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L / » f . D u o d é c i m a letra 
del a l fabeto , y novena entre 
las confortantes. 
'Qiiando la 1 es doble , y que 
delante f e ha l l an los d i f -
tongos ai , ,ei, cu , oui, ¿a 
I primera ha de Jer mojaJa , 
tomo en las voces travaillsr , 
trabajar ; mailie , m a l l ( i ; 
veiller , velar ; recueillir , 
recoger ; fouiller , cavar , 
e f e u d i ñ a r ; grenouille , ra~ 
na. L o mifmo fucede quando 
l a l f e hal la precedida de 
l a letra t , como filie, h i j a ; 
quille , bolo de j u g a r ; bril-
ler , re lucir , refplandecer , 
& c . 
E n todas ¿as dema» voces, 
donde la 1 es doble , fin f e r 
precedida de l a letra i , con-
Jerva f u pronunciac ión fen-
c i l l a , como aller , i r ; allé-
guer, a legar; balie , b a l a ; 
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colle, engrudo; buüe , h w 
l a . 
Es letra numeral que vale c in -
cu&nta. 
La , a r t í c u l o que denota e l ge-
nero femenino en el número 
fingu/ar. fernme; l a mu-
g e r ; la maifon , ¿a cafa. 
La , adv. demonjl. que vale a l l d , 
a l l í . Allez-voüs-en la. I d 
aLIJ. Se j un t a con otros 
adverbios. Lá-haut: A l l á ar-
r iba . Lá-bas ; A l l á ahaxo. 
La , lá. M o d o de hablar f a m i -
l i a r que firvt para amena-
zar y a , y a ; bien e f i d , 
bien efiá ; nos hallaremos. 
Sirve también para reprehen-
der. 
Lá, lá, tout beau. E a , ea; poco 
d poco ; y po r manera decon-
fuelo . Lá, lá , raíTurez-vous; 
il n'/ a rien á cramdí*. 
Traya , v'aya; a f egá re f e , qué-
nó hay que terncr. 
Lá , lá , adv. Refpuefia q u i 
fe hace á c l s r í a s preguntas , 
V quiere decir ; medianamente; 
' a f í , a f i . Vous a-t-il faic 
bonne chefe ? Lá , lá. OÍ 
ha dado bien de comer ? A f í , 
a f í ; medianamente. 
L a , f , m. L a ; l a f ex ta nota. 
del h e x á c o r d o . 
La bar u m , f . m . L á b a r o ; c f -
tandaru m i l i t a r que l l e v a -
ban delante los Emperado-
res, 
Labeur , / . m . Labor ; t rabajo. 
Se dice en la imprenta 
de las obras confiderables, 
& c . 
T e ñ e s e n labeur. Tierras la* 
'oradas , cultivadas* 
!| Labeurer, v . n . Obrar . 
Labia!, ale , adj. Lab ia l , Let-
tres labiales. Letras labia" 
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, tes. Oíires labiales. Oferta , 
. o prpnizj l i d¿ pJg i i r , qim j é 
hace de boca, ó p o r e jer i to , 
fin dineros rcaLmmte ofrecí-
•í Jos. > . . ' '"'j 
tabie , ée , adj . Se dice en l a 
' bot í ln ica de las p lan tas , cuya 
f l o r es dividida, d modo de l a -
bios. 
Labüe , di/. Mernoire labüe' 
MoTioria corta y débil . 
Labonitoire, / . ra. Laborato-




Laborieux, eufe , adj. Laho-
r io fo ; e l que f e aplica a l 
t rahaj i i con desvelo y cont i -
nuac ión , Labor iofo ; t r a -
bajofo, 
Labovir, f , m . Cada vuelta de 
arado , & c . que f e da d la 
t ierra. 
luiboi.!rabie , adj . m . y f . L a -
bran t ío ; f e apl ica d las t ier-
ras de pan l levar . 
Labourage , / . m . Labranza ; 
el c t i l t i y o y labor de las tier-
ras. 
Labouré , , f a r t . p . y adj. 
Labrado. 
Labourer , v . a. Labrar ; arar, 
cu l t iva r , beneficiar la t ie r ra . 
Labrar ; f e dice de las 
cofas que cavan y echan d 
perderlas tierras.i.es cockons 
labourent les prés avec le 
groin. Los puercos labran 
¿os prados con e l hocico, &c . 
* *|» Trabajar mucho y cen 
fuma pena. 
Laboureur , f . m . Labrador, 
Laburne, f . m . A r b o l de me-
diano t a m a ñ o , que l l á m a f c 
tamhUn Aubours. 
Labyrintho , / . m . Laber in to ; 
l uga r comptufio de varias 
calles , ó encrucijadas de d i -
f í c i l f a l i d . t . * Laberinto ; 
qualquier cofa d i f í c i l de en-
tenderfe. & Vo-^ de l a ana-
t o m í a : Laberinto ; l a fe-
gunda cavidad del oido i n -
terno. 
tac , / . t n . Lago ; concavidad 
grande y profunda, en donde 
perenemente hay agua. 
Lacé , ée p a n . p . Atado, &c . 
V . Lacer. 
Lacef, y. «« cordonar, 
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encordonar, enlayir . ty Cubrir 
el p i r r o d la perra. 
Laceration, f . f . E l acto de 
lacerar un eferito , un l ibelo, 
por orden de l a j u f t i c i a . 
Lace'ré , ée , pa r t . p . y adj. 
Lacerado. 
Lacérer , v . a. V o { forenfe : 
Lacerar ; rafgar eferituras. 
Lacerne , f . m . Vefl ido g ro -
fero que ufaban los antiguos 
Romanos. 
Laceren , f . tn. V , La¡te-
ron. 
Lacet.y. m . C o r d ó n , agujeta. 
tyLa^o, red para cogerpdxa-
ros . 
Lache , ad j . 'm. y f . Vloxo ; 
l o que efid m a l atado , poco 
apretado, & c . * F l c x o ; b lan-
do , efeminado , pere^ofo , 
negligente. •& P o l t r ó n , ce-
barde , pufdanime : en efle 
fent ido , fe ufa tambiencomo 
fubf lan t ivo . 
Laché, ée , p a n . p . y adj. 
A f l o x a d o , & c . V . Lácher. 
Láchement, adv. Cobardamcn-
te , vilmente , abatidamente, 
fLoxamente. 
Lácher , v, a. Á f l o x a r , f o l i a r , 
relaxar. 
4» Lácher de l'eau. Mear ; 
expeler y arrojar l a o r ina . 
% — l'aiguillette. D e f a t a -
carfe ; exonerar e l vientre, 
ty — l'aütour; F o ^ de l a 
a l t a n e r í a : Lanzar , f a l t a r e l 
azor contra l a ave que fie 
qitiere ca^ar. ty — le piad : 
t i u i r f e ; poner pies en p o l -
vorofia. ty-— u n vent. Peer ; 
ar ro jar una ventofidad ; f o l -
i a r e l prefio. 
Lácher , v , n . So l ta r f e . ty Á -
m o l l a r ; f o l i a r l a ba^a , en 
e l juego de naypes. 
4' Se lácher , v. r. Echar ver-
bos ; hablar murde a lguno, 
& c . 
Lácheté, f . fi. Cobard ía ; p o l -
t roner ía , ty Baxe{a ; hecho 
v i l ; a c c i ó n indigna . E n efle 
fent ido , úfiafie mas común 
mente en p l u r a l . 
Lacinié , ée , ad j . V o ^ de la 
b o t á n i c a : fie dice de las 
plantas que tienen hojas re-
cortadas d modo de corre-
g ' ú d a s , 
Lacis, / . m. Ra .nda l ; rgd ; efi-
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pscie de labor de h i l o , S', 
fieia. • 
Laconique , ad j . tn. y f . L a -
cón ico ; breve, cencifio. 
Laconiquement, m, adv. La* 
cónicamente . 
Laconifmc , f i . t n . Laconifimo i 
brevedad y concifion del efi-
t i l o . 
Lacrymal , ale, adj. Vo^ de 
la a n a t o m í a : L a g r i m a l , í K * 
tule ¡acrymale. F í f iu l a l a -
grima!. ; ú lce ra en el angula 
del o jo . 
Lacrymatoira , fi. m. Vafi to en 
que fie recogían antiguamente 
las lagr imas que fe derrama-
ban en las exequias. 
Lacs , / . m . { l a c no fie p r o -
nuncia) : Cordón delgado, 
ty La^o corredizo. * L a \ o ; 
e n g a ñ o , afechan\a. 
Lacs d'amour. La-^os de a m o -
res. 
Laí tée , adj. f . Voie lañée. 
V i a lác iea ; el camino de San-
t iago. 
Lacuhe , / . / . L a g u n a ; l o que 
f a l t a en e l texto de un a u -
t o r ; hueco ; claro ; t runca-
miento en un texto. 
Ladanum , d Labdanum , / . m . 
L á d a n o ; el l i co r p i n g ü e que' 
a r ro ja de s í la xara , ó 
l ada , 
Ladi , fi, fi. T í t u l o que fie 
da en Inglatera d las fieno-
ras de di j t incion. 
Ladre, adj. m , y fi. Leprofo , -
* Infienfiblc i f a l t o de fin-
t lmiento . * ^ Avaro , mez-
qu ino , eficafio. Ufiafie tn mb i en 
corno J ü h j i u n t ' v o , y hace en 
femenino. LadreHe. 
Ladrerie, fi. f . Lepra , ty Mcf i -
p i t a l donde fie reciben los l -
profios. * M e i q u l n d a d , m i f i -
r i a , eficafie^ y avaricia J 'ó r -
dida. 
Lagophtalmie, / . fi. V o i de 
l a medicina : Enfermedad . y 
encogimiento de los p á r p a -
dos. 
Lagopus , / . m . V . Pied-de-
lievre, 
Lague , f , fi, V o i ndutica : 
V . Sülage. 
Lagune , / . / . Laguna ; a lbu -
f e r a ; efipecie de lago que nace 
del mar. 
Lagune d'eau ÜQMZt, Laguna ¡ 
i albuherâ  
í 
fcahmá, / . m . V . Gtania . 
L a i , aie , d d j . Lego ; el fe.-
g í a r <¡m no go^a fuero tc le-
fiájiico : úfafk t ambién como 
fubfiant ivo majcu l ino i 
frere íai , F r á y l e lego } el 
r e l ig ió fo que no tiene opción 
á las óvdenes facras .Scéíur 
laie. Lega ; l a re l ig iofa que 
no tiene velo, n i afifie a i coro. 
t L a i , Jf. m . Queja ; lamen-
t a c i ó n . \|; Llamdbaje a n t i -
guamente ü n a efpecie de poe-
s í a laf t imo/a. 
taicHe , / / , Efpdrganio ; p U -
tanar ia ; yerba. 
fcaid , aide , adj. Feo • disfor-
me. \0; Feo ; ma l compücfio. 
II loge dans une laide mai-
fon. V i v e eñ uña cafa, muy 
fea , (0; Feo ; fe dice t a m -
bién de los art imáles j como 
<del buho i del f t p o , • 6v, 
Feo ; f e dice en co-
f a s cfpir i tudíes y morales. 
II n'y a rien ele plus iaid 
que le vice. N o hay cofa 
mas fea que el v i c i o . 
2|r Laideron , / . / , Donce l la , 
J muyer fea f p i ro que tiene 
algo degraciofot&cuoYie lai-
deron , &Ci 
taideur , / . £ Fea ldad ; de-
f o r m i d a d . * f e a l d a d ; torpeza 
del v i c i o , & c . 
Caie , ó Laye , f . f J aba l ina ; 
l a hembra de j a b a l í , E f -
coda ; in j í r ameñto de Hierro, 
á modo d i m a r t i l l o , con corte 
en ambos lados para cortar 
y labrar piedlas, V i d ; 
camino abierto en alguna f lo¿ 
> refla , ó bofque. 
tainage , / . m . Mercader ía de 
lana, P e l a y r í a ; el oficio , 
ú ocupac ión del P c í a y r é . V . 
Laineur. 
Laine , f . f . Lana ; e l vellón , 
ó pelo de la oveja y del cat-
, nerOé 
Laineur , / n i . Pe layre ; of i -
c ia l de l a f á b r i c a de los p a -
nos , cuya ocupac ión es car-
darlos á l a per ihu y ¿ o l g á r -
, los a l ayre. 
Laineux , eufe , adj. L a n u d o ; 
l o que tiene mucha lana . 
jLainiér j / . m . Lanero ; el que 
t ra ta en lana. 
Laique, ad/. m . y f . Lego ; 
f ecu la r , ¿ f eg l a r : ú fa fe 
tambkn eonw Jubfiumivo; 
t A í 
Laiffe , / . / . T r a i l l a ; l a cuer-
d a , ó correa en que f e lleva 
e l perro atado d las cace-
r í a s i 
La:ffe , , p a n , p i y ad j . 
Dexado. 
Laiflees , f f . p . V o \ de l a 
mon te r í a : Excremento de 
lobo j &Ci 
Laifler , v , a. L^exaf"; defam-
p a f a r i abandonar, vSi D e * a r ; 
depofitar, D s x a r ; f a l t a r 
algund cofa ; retirdrfe , d 
apartarfe de el la , vji V s x a r ; 
ceder, D e x d r ; omi t i r . 
\2/ D e x a r ; confehtir i per-
m i t i r , no impedir, D c x a r ; 
d a r , encargar > ó ¿acomen-
da r , JJexai-; f d t t a t , ó 
aufentarfe. D e x a r ; dar 
alguna cofd ú otro é l que 
fe aufenta. , ó hacer legado 
de e l la e l que hace te/iamen-
to, D e x a r } f a l t a r a l ca-
rino y éfiimacioñ de alguna 
perfond. -ty D e x a r ¡ c é f a r , ó 
no perfeguir etx l o empegado. 
Dexa r , no inquietar ; per-
turbar , n i mohftar. Laiííez-
moi en paix, l ) é x a d me en 
Lairter en h¿ritage. D e x a r en 
herenciai ".—fa.iré , laiíier di-
re. D e x a r hacer, dexar decir. 
Se lailTer allef. D e x a i f e i r , 
i|/ *— Entraínef: Dexavfe l i e -
¿ d r ; deponer e l dicídmen 
p rop io para f t g u i r e l ageno. 
—- Tomb'er ; D e x a r f 
caer. \0;--Vaincre ; D e x a r f 
vencer ; ceder y confortnarfe 
eoii el d i ñ d m e n , ó confejo de 
o t ro . 
Laiffer - courre. / . m, Ve>i d i 
l a ca^a : E l luga r , o tiempo 
en que fe fuel tan los perros, 
L a i t , / . w. Leche ; l icor blan-
có qke prepara l a mtu ia le^a 
en los pechos , Ó tetas de las 
hembras, Leche ; l i cor que 
naturalmente echan dé s í al-, 
gunas p lan tas . L i c Q r ; fe 
a l lma p ó r fetnéjdn^ti qualquier 
l i c o r - a r t i f i c ia l fumamente 
b l a n S i * L í c H e ; aquella p r i ' 
mera d o ñ r i n a , ó enfeñan^a , 
que fe da á a l g é h fugeto, 
Láit d'ámande. Leche de filmen-' 
dra . — virginal j Leehe 
v i r g i n a l . 
Cochorí de lait. L tchÜnc i l lo . 
Y?»1* di lait. Ternera de 
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leche, Petit - lait. Snei'j., 
.* Sucer atec le lait. M ¿ ~ 
mar en la leche. 
Lditage , f . m, Lac l i c ih i a , 
Laite , d Laitance , / . / . Leche 
de pefeado. 
Laite , éé , dd j . Que tiene l ech i . 
Carpe laitée. Carpa con le-* 
che. 
Laiterie , f i f . Oficina donde 
f e guaida l a leche ¡ y fe ¡ t i -
cen los que fós . 
Laiteron , ó Laceron , f , m . 
Cerraja ; p l a n t a , 
Laitsus , éufe , ad j , LecherS f 
fe dice d t ckrtas p lun tc i ' que 
tienen un rumo parecido é 
la leche. 
Plantes laiteufes.- L e c h é t r e \ n a ; 
cí noihhrc genérico y coUc-
t h ó ; 
Laicier , f , m. L l a m a n en las 
fUndenas d und materia pufe-
c l i a a l v idr io que nada enci-
ma del metal fundida, 
Laitiere , f f . Lichera ; ¡ a 
mnget i¡ae vende leche, 
Laiton , y", ta . L a t ó n ; a la toh ; 
d{ofdk. 
Laitue , / . f . Lechuga ; hor ta -
l i^a muy común , 
Laitüe rbmaine. I,echuga m* 
mana, •—fauvage. Lechu-
ga filvefirc, 
Laize , f , f . P a ñ o ; ancha de 
una tela ; aneharia. 
Lama , f , m-. Nombre que f e 
da d los facerdotes de los 
T á t t i r o s i » 
Lamafrage , / . ni . P'o^ ndut icaf 
el trabajo , ó f a l a r i o del p i -
l o t o de puerto. 
Larhaneuí, ó Lottitan , f s m i 
P i l o t o de puerto ; m d r i n e r á 
que conduce los navios ¡ a i 
en t ra r , ó f a l i r de l o i puer-
tos. 
Lnniantín , f i , m , P e f c a d ó d é 
mar muy grande ; M a n a t o . 
Lambdoíde , adj. Se dice en l.-s 
a n a t o m í a de una de l a i f u i ñ z 
ras de los huefos del ¿ r a -
neo. 
Lambeau , / . iñ. Ar rapo , a r -
rapiezo} , 
Lambel, f , m, V o [ del b ld- , 
f ó n i cierta añad idu ra .'co/t 
que los hijos fegundos , G'c* 
d iy i fan y diferencian las p r o -
pias arnías ' . , , 
Lambih-, ine -, ad j . Lento f 
tardo . pere^ofo, > 
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Lambmer , Tardar 
en hacer lo que Je debe, & c , 
Xambis, / . p i . M a r i f c o grande 
que Je h a l í u en ¿as is las de 
•América. 
tambourde, / . / . V 0 1 de la 
ca rp in te r í a : Los traveferos 
f o n encaxes, fohre que def-
canfan las. v igas . 
I-ambrequins , m . p . 
de l hlajon : Adornas que 
cuelgan del tafeo a l rede-
dor d e l ej'cudo de armes, 
I^ambris , f , m. Ar te fon ; l a 
techedumhre l ú m h r a i a y ador-
nada con cienos fondos y 
labores, O b r a de madera, 
con que fe vijíen l a ¿ pare-
des de las f a l a s , & c . T a -
l ique de l i j lones vefiidos de 
ye fo . 
Lambriffage, f . m . L a obra 
de cubrir y adornar las p a - ' 
redes. V . LambriíTer. 
ioambrifle , , p a n . p . y 
adj . Cubier to , artefouado. 
Jiafftbriffer, v . a. C u b r i r , vef-
t i r , adornar las paredes de 
una cafa con obras de car-
p in ter ía , & c . 
liambruche , ó Lambrufquc, 
f . f . L a b r u f c a ; v idf i lvef l re . 
tame , L í m i n a ; plancha 
de metal, L á m i n a de p l a -
t a , « oro fino , ó f a l f o , 
muy batida y delgada que fe 
emplea en diferentes obras por 
adorno. v$i H o j a de efpada , 
de Cuchillo , de navaja , de 
cortaplumas , & c . ig; V 0 1 
n á u t i c a : o l a . 
Lamentable, adj. m . y f . L a -
mentable ; deplorable. 
Jjamentablement, adv. D e un 
modo lamentable ; l a f i i m o -
famente, 
Lamentation, / . / . Lamenta-
c i ó n ; exprefion tierna y com-
paj iva que fe meicla con e l 
l l a n t o , 
Jjamentatíons , p. Lamenta-
ciones ; los trenos de Gere-
m í a s , 
I.ament¿, é e , pan, f . y adj . 
Lamentado, 
4bamenter , r. a. Lamentar ; 
deplorar : úfafe t amb ién como 
verbo neutro. 
Se lamenter , r. r. L a m t n -
tarfe , a fligírfe ; quejarfe. 
Lamie , f . f . L a m i a ; monf-
truo mvritto, -̂ r ¡ a f i l i a ; de-
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momo en figura de muger que 
fie fingió atraer con halagos 
d los hombres , para devo-
rar los , 
Laminage , f . m. L a a c c i ó n 
de poner l lanas ¿ ¡gua l e s las 
l á m i n a s . 
Laminer , * . a. Poner l lanas 
é iguales las l á m i n a s de me-
t a l . 
Laminoir, f , m . M á q u i n a que 
firve para poner iguales las 
l á m i n a s , 
Lampadaire , f , m . Oficia l 
que ILvaba l á m p a r a s , ó ha-
chas delante de los empera-
dores , & c , Inj l rumznto 
que firve para foflener las 
l á m p a r a s . 
Lampadiftes , / , m. p . Se l l a -
maban entre los Griegos los 
que fe excrcitaban en. l a car-
rera de las hachas, 
Limpadophoirc , / . m . E l que 
llevaba hachas , & c , en las 
ceremonias re l ig iofas . 
Lampas , / . m. H a h a ; bul to 
que fe les Imcé d las hejiias 
en l a boca: l ldmafe taiñkien 
Feve. % Efpecie de tela de 
f e i a . 
Lampaffe , <?«» adj . V o y del 
blafon : Lion lampaffe de 
gueules. León nprefentada 
con l a lengiea que f a l e . 
L a m p e , / . / . L á m p a r a , can-
d i l , velón ; vafo donde fe 
hace quemar acey te par a a lum-
brar. 
Cal-de-lampe. A r t e f o n ; cierto 
ornamento de bóveda . 4 -
domo en l a imprenta a l cabo 
de los c a p í t u l o s . 
t Lampe'e,/! m . Trago grande 
de v ino . 
f Lamper, v . a, y n . Beber 
tragos grandes de v ino , 
Lamperon , / . m . Mechero ; 
e l c a ñ u t i l l o del c a n d i l , & c . 
en donde f e pone l a mecha. 
Lampión , f . m . Efpecie de 
cand i l pequeño de hoja de 
l a ta que firve para las i l u -
minaciones. 
Lamprote , f , f . Lamprea ;pef-
cado de mar, 
Lamproyon,/. tn . d imin . L a m -
prehuela ; l a m p r e í l l a , 
Lampfane, o Herbé aux ma-
melles , / . / . Lampfana ; 
planta,, 
LiiBce > / • / . l&nia ; ama 
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of tnf ivd. tyLar t^a ; fe íomafta 
antiguamente po r el f o l d a d a 
que la llevaba, ® Lan^a j 
Efpecie de meteoro, ijj Af la ; 
pa lo de bandera. & I n f h u -
menta de v i r a g í a . 
Lance á feu. Ejpecie de cohete, 
~ courtoife , inouffe', 
frette'e , 011 mornee. Lan^a 
cortes , embotada. & — e » 
a r r é i . L m^a en r i f t re . 
* Baifler la lance. B a x a r l a 
l an \a ; fometerje. 
Lancé , ee, p a n . p . y a d j . 
Lanzado. 
Lancen, y, a. Lan^- t r ' , a r r o -
j a r y defpedir con violencia, 
v% V a r a r ; botar ; echar a l 
agua a l g ú n navio. 
Se lancer , v. r . A b a L i n i a r f e ¿ 
arrojarfe , echarfe, 
Lancette , / / . Lanceta ; i n f ~ 
t r u n ú n t o de c i r u g í a . 
Lancier , f , m . Lancero ,* f o l -
dado que peleaba con l a 
larrea, 
Landan , f . m . A r b o l de las 
islas Molucas . 
Lande , f , f . T ie r ra arenifea i 
arenal i n c u l t o , 
* Laudes , p . Sequedad de d i f -
curfo en unas obras de l i t e -
ra tura ; a r t í c u l o s fecos , en-
fadofos, 
Landgrave , / . m . T í t u l o da a l -
gunos pr ínc ipes de Alemania . 
Landgraviat, / . m . EJiado del 
Landgrave. 
Landieí , f . m . M o r i l l o de co-
cina, 
L a n e r e t / / m . A l c o t á n ; ave 
de r a p i ñ a . 
Langage , f . m . Lerguage ; 
id ioma. 7̂ Lcnguage ; efíilo 
y modo de hablar. L e n -
gu.rg: ; f e dice también de l a 
v o i > del g r i to , del can tó , 
¿J fiíhida de los animales, 
Lange , f . m . M a n d i l a en que 
fe envuelven y abrigan ¿as 
criaturas pequeñas . 
Langoureutement , adv, Coa 
tangnide^. 
Langoureux, eufe, adj . L á n -
g u i d o . 
Langouñe , / . / . Langofla ; 
pejeado de mar. 
Langue , / . / . Lengua ; par te 
carnofa del a n i m a l , co lo -
cada en la boca. & Lengua ¡ 
e l i d ioma que cada nacían, 
tifas, y Lengua i en l a 
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den Je fin Juan , fignific.i 
nac ión . 
Langue de bosuf. V . Buglofe. 
vS; — de cerf: V , Scolüpen-
dre. \0/ — de cheval. V , 
, Laurier Alexandr.'n. 6 ~ de 
chien. V . Cynogloíi'e. 
de ferpent. F , GioíTo-
petre. & — de terre ; Len-
gua de tierra ; el pedazo de 
t i e r ra la rgo y ejirecho, que 
entra en e l mar de/de l a t ierra, 
* ~ de vipere ; Lengua , ó 
i o c a de efeorpion ; f e l l a m a 
a s í a l maldiciente , ó mur-
murador. \5r — rtterte : Len-
gua muerta ; l a que una na-
c ión h a b l ó , pero que no tiene 
y a ufo que en ¿os l ibros, 
ty— vivante : Lengua viva, 
vb — faínte : Lengua f an ta ; 
es l a lengua H<.hrayca. 
«J» Avoir bien de la langue, 
avoir la langue longue, ne 
favoir pas teñir fa langue. 
Tener mucha lengua ; hablar 
mucho. * Avoir quelque 
chofe fur le bout de la 
langue ; Tener algo en el 
pico de ¿a lengua, * Donner 
des coups de langue ; P o -
ner lengua en alguno ; mur-
murar , y hablar m a l de é l . 
* Mauvaife langue : Dtflcn-
guaio ; f u d t o de l engua ; el 
maldiciente. $ Frendre lan-
gue : Tomar lengua ; i n fo r -
marfz, "j" Tirer la langue ; 
Sa.ar l a l engua ; burlarfe 
de alguno. 
Langue , ée , ad j , V o ^ del 
blafon : fe dice de las aves, 
á g u i l a s , & c . cuya lengua 
fa'.e , y es de otro c f ina lu 
qut el cuerpo del an ima l . 
Languette , / . f . Lengüeta ; 
ciertas l amin i l l a s movibles 
que fuelen tener los i n f i r u -
mentos múj ícos , qite fe ta -
ñen con ayre, • ̂  Lengüeta , 
fiel del pcfo. V o i de la 
a l h a n i l e r i i \ E l muro que 
fepara dos cañones de chime-
nea. L laman los carpinte-
ros ¡a parte mas delgada de 
una tabla por donde fe cn-
caxa en o t ra . 
J-anguettes, p . L o que eftd 
tajado % recortado , d cofido 
en figura de lengua pequeiia 
d l a o r i l l a de alguna ' t e la ; 
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Langueur , / / . Langu idez 
languideza. Si Tedio , f n f t i -
dio , penu de e jp i r i t u . 
Languéyé, p a n . p . y adj . Re-
conocido, Langueyer, 
Langueyer , v. a. Reconocer, 
v i f i t a r los puercos en l a len-
fu a , para ver j i t icn:n l » -a,nillo. 
Langueyeur , f . m. Experto 
a f a ! a ñ a d o para reconocer y 
v i f i t a r los parcos. 
Languier , f . m . Cogullada ; 
papadu del puerco. 
Langtiir , v. n . E j í a r Idngui -
do , enfermizo ; tener poca 
f a i u d ; penar , conjumirfe 
poco d poco. $j Penar; pa-
decer un tormento lento. 
Languir d'amour, Fen .ir de 
enamorado. vO; -— de fai;ri , 
de mifere ; V i v i r con po-
breia . vj; — d'iiiipatience ; 
Efpe ra r , aguardar conimpa-
t i enda , 
\ LanguilFamment , a ¿ v , . Con 
languide \ , 
Languiflant, ante , ad] . L á n -
guido ; flaco ; macilento , 
extenuado, Enamorado. 
j'Lanice , a d j . Bourre-Ianice, 
B o r r a ; el pelo que el t u n - j 
d idor faea del p a ñ a can l a 
t ixerU, 
Lanier, / . m . A l c o t á n , ó ef-
mcrejon hembra. 
L a m e r é , f . f . Cor regüe la ; cor-
rea ejh-echit y l a r g a . 
Lanifere , ad j . m , y f . 5Í dice 
de los animales que tienen 
lana i lanudo. 
Lanifle , f . m . E l que , entre 
los antiguos , compraba , 
amaefiraba > ó vendía g l a -
diatores. 
Lanfquenet, yT m . Sacanete; 
juego de naypes. L l a m d -
bafe antiguamente un foldado 
de ú pie A l e m á n , 
Lanterne , f . f . L i n t ¿ r n a , ó 
lanterna. K o ^ de la ar-
quitectura : Linterna , L i n -
terna ; d modo de ga r i t a , 
de donde fe ve fin fer v i / l o . 
vj/ Cuchara ; eri la a r t i l l e -
r ía , es un inftrumento que 
firve para in t roduci r la p ó l -
vora en los c a ñ o n e s , 1 
* 4̂  I'anternes , p . T o n t e r í a s ; 
cuentos impertinentes, cuen-
tos de viejas. 
Lanterne - magiejue. Linterna 
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m á g i c a , — fourde : L i n -
tern i l la que alumbra l a t ca l i s 
y efeurece l a perfona. 
Lanterner , v. n . Entrete-
nerfe con pataratas ; perder 
e l t iempo. 
ijf Lanterner , v . a. Moleftar ; 
enfadar con impertinencias. 
•¡¡f Lnnternerie,/./'. Pataratas^ 
difeurfos necios , f r i v o l o s , 
& c . 
Lanterníer, iere , / I L i n t e r -
ñero ; e l que hace , d vende 
Linternas, E l á cuyo carga 
efiá encender las l in temas 
p ú b l i c a s . * Pataraterero ; 
e l que aja de patara tas , 
* 4- Hombre i r r t f o l u t o , UlA 
determinado. 
f Lantiponage, f. m . P a t a -
ratas ; t o n t e r í a s ; difeurfos 
necios , & c . , .. ' • 
f Lantiponer , v . n . Entrete* 
nerfe con pataratas ; hacee 
difeurfos i n ú t i l e s , & c . 
1̂» Lanturlu. M o d o de hab l a r , 
que no tiene fignificacion p r o -
p i a y fe ufa quando f e niega, 
y rebufa alguna cofa cort 
defprecio^ 
Lanugineux , eufe , adj. S » 
dice , en la botánica , de ¿as 
partes de las plantas q u i 
tienen unos como pelos , á 
vellos ; vel lofo. 
Laper, v. n . Beber á l engüe-
tadas ; beber tomando e¿ aguz 
con la lengua : fe dice p r o -
piamente del perro. 
Lapereau , f . m . G a ^ i p » , 
g a l o p i l l o , 
Lapidaire , f . m . Lap ida r io ; 
el que t raba jd y labra las 
piedras prectofas. 
Lapidaire , ad j , ufado f o l » 
en efla frafe : Style lapidai-
re : EL efiilo que Je ufe 
para las inferipciones en las 
l á p i d a s , & c . 
Lapidation, / . f. Apedrcamien' 
t o . 
Lapidé, ée , pa r t , p . y aJj* 
Apedreado, 
Lapider, v. a. Apedrear; ma-
ta r á pedradas. 
Lapidification , / . f . F o r m a -
c ión de las piedras. 
Lapidifique , adj . m . y f. Ss 
apl ica a ¿as fuhfiancias qum 
fo rman ¿as piedras, 
Lapin, / . m. Conejo» 
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Lapine , Coneja ; la. hembra 
del conejo. 
C'efl une lapine , une vraie 
lapine. Es una coneja ¡ fe 
dice de ¡a mugar qut pare d 
menudo. 
L a p i s , / . m. Lap i J l J^u l i i p i e -
dra precio/a . 
JLapmude , / . / . Nombre que fe 
da en La Noruega & c : d 
. unos v-Jiidos hechps de p ie l 
de r ang í f e rp , 
Jiaps , f . m. V o i forenfe : 
L u p f o ; el Curfo con que va 
pojando el t iempo. Laps dé 
temps : Lapfo de tiempo. 
X.aps , fe, a l ] , L a p f o } fe dice 
del que ha dejeadq l a r e l i -
g i ó n c a t ó l i c a , que ha caido 
en l a heregia. 
Xi<ic|uais, f . m . Lacayo $ el 
criado de e/calera abaxo y , 
de l ibrea. 
JLaque, f , f . Laca ; efpecie de 
goma que viene de {as Indias 
orientales, Laca ; barni [ 
de l a China. 
taque artificielle. Laca a f t i -
f ^ i a l ; l a que fe hace en 
F r a n c i a , & c . 
JLaraire , f , m. Entre los R o -
manos , era una como capiUa 
donde f e colocaban los D i - -
fes ¿a re s . 
Larcin , f . m . J^adronící t», l a -
trocinio , huno , Abigea-
t o ; el hurto de ganados , 
o de heflius, 
Lard , / . m . Lardo ; e l gordo 
del toc ino . 
J.arde , ée > p a r t . p , y a i j . 
Mechado. 
Larder , v. á . M e c h a r ; i n t ro -
ducir mechas, ó rafitífs de 
tocino gordo en l a cqrne de 
las aves , & c . 
)* Larder de coups d'epee. 
A c r i b i l l a r d alguno ; herirle^ 
mucha can l a é fya fa . 
Jiardoire, f . f . Mechera; l a 
aguja que firve faro, me-
char. 
JLardon , f . m . Mecha ;s l a 
l o n j i l l a de tocino gordo con 
que fe mechan las aves , & c . 
* ^ Chüfieta ; p u l l a ; dicho 
Sat í r ico , picante % 
<5hacun lui donna fon lardón. 
Cada uno le d i x ó f u dicho , 
f u cof i l la picante ^ fec. 
^ r e s , f n * . p . Lares; D io fes 
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doméjl icos , ó fami l ia res de 
los paganos. 
Large , ad). m, y f . Ancho ; 
l o que tiene dimenfion con-
trapuefia d lo largo. $ A n -
cho ; ampl io , ex tendido , 
di la tado , efpaciofo. 
Au large. Anchamente ; d i l a -
tddam'ciitii. Au long & au 
large : A lo l a r g o ' y d ¿o 
ancho, f Du long §í du 
large : Mucho ; cumpl ida-
mente ; tantus en ancho t o m ó 
en largo. * ^tre au líirge ; 
Tener bienes , riquezas , &c . 
eflar d fus anchuras. $ Pren-
dre !e large : V o \ "náutica.: 
E n m u m r f é ; defviarfe de 
l a t ierra la mar adentro. 
* -le Preñdre ou gagner le 
large ; H u i r f e ; coger las 
de Villadiego. 
Largement, adv. Anchamente; 
Abundantemente, largamen-
te. 
LargeíTe , / . / . Largiie^a ; l i -
beralidad. 
Largeur , / i / . Anchura . 
Largo , adv, Vo^ de la múfi-
ca f a t a i c í del I t a l i a n o : fe 
ufa para indicar ' un movi-
miento muy lento. 
Largue , / . //i. Vo^ n á u t i c a : 
A l t a m a r . 
Prendre le largue. Enmarar -
f e ; defviarjt de l a tierra l a 
mar adeittroi 
Vent largue. Sobreviento., 
Largué , ée , pa r t . p . L a r -
gado. 
Larguer j v. a. Ko^ n á u t i c a : 
Largar las velas , hacerfe á 
l a 'mar , 
Larguer, filerune manoeuvre, 
T i r a m o l l a r . 
Larigot,/. m , Efpecie de flauta 
que y a no tiene u fo , 
P. Boire á tire-larigot. Beber 
eXcefivcimente. 
Larix , / . m . V . Melefe. 
Larme , / . f . L á g r i m a ; hu -
mor que Ja le formado en 
gOta^ de la cuenca del -ojo. 
•fy L á g r i m a ; aquella gota 
d ( humpr que defi i lan las 
t ides. L a g r i m a ; p o r c i ó n 
pequeña de qualquiem cofa 
l í q u i d a , 
Layme hatavique. L á g r i m a de 
H o l a n d a . ^ — de Job : L á -
g r i ma de D a v i d , ó de Job ; 
«ería y a b a de cuya fimkntc 
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fe hacen granos de K o f a * 
r i o . 
Pleurer a chaudes larmes. 
L l o r a r d l á g r i m a v i v a , 
Verfer des larrnes de 
fang : L l o r a r l á g r i m a s do 
fangre . 
Larmier , f . m . Genero de 
corni ja ancha que firve para 
dífpedir el agua de l a l l u ~ 
v i a , e impedir que no d a ñ e 
l a pared.. 
Larmiers , p . Partes que en e l 
cahallo corresponden á las 
' fienes en el hombre. 
Lamieres, f f . p . Hendedu-
ras que fe ha l lan debaxo de 
los ojos del ciervo ; defiilan 
un l icor amar i l l o que l l dmafs 
larmes de cecf. 
[.armoyant r ante , ad j . L i o ' 
rador . 
Larraoyer , f , n , L l o r a r ¡ hacer 
l l an tos . 
Larron , effe , f L a d r ó n . 
Larronneau, f m, L a d w n * 
c i l i o . 
Larves , f . m . p . i/d/naííía 
los antiguos á las á n i m a s 
de los malos que fingían 
errar , defpues de l a muerte » 
debaxo de formas muy feas 
y efpantofas, 
Laryngotomie , . / . / • í7". Bron^ 
cotomíe, 
L a r y n x , / ^ m. V o ^ d e l a ana* 
t o m í a ; Laringe ; la cabera 
de l a traquiarteria por donde, 
pafa l a vo^. 
% Las / interj . V . Helas! 
Las , affe , adj , fanfado ; f a -
t igado, Canfado , enfa~ 
dado. 
P f Las-d'ailer. H a r a g á n ; e l 
holgaban , f l o x o , pere\ofa 
y t a rdo en l o que le man* 
dan hacer, 
Laícif , ive , a d j . La fc ivo j 
l a p t r fona propenfa d It* 
fenfual idad. % La jc ivo ; l o 
que inci ta 4 la lafcivia,. 
Laícivement ^ ady, L a f c i v a -
mente. 
L z í c i v e t é , f , f . L a f c i v i a ; i n * 
continencia y propenfion á, 
las cofas venéreas. 
Laferpitium,/. Lafe rp ic iq i 
p l an ta . 
Laífant , ante , ad j . L o qus 
canfa , f a t i g a , & c , 
Láfle , é e , p a r t , p , y a d j , 
Canfada, 
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taffer , * . a. C a n f a r ; f a t i -
gar . \0/ Canfar ; enfadar , 
molefiar. 
LaíTitude , / . f . L a f i t u d ; can-
fanc io i desfal lecimiento, 
¿ej 'caecimiento y f a l t a de 
v igor ; f a t i g a . 
Lafte , f , m. V o ^ n á u t i c a : 
pefo de dos toneles. 
Latanier , f m . Árbol grande 
del B r a f i l y de las A n -
t i l l a s . 
Latent, ente , ad j . Ocul to ; 
úfafe regularmente hablando 
de los caballos, Vices la-
tents : V ic ios ocultos. ' 
Lateral , ale , adj . L a t e r a l ; 
l o que pertenece , ó ef.á a l 
lado de otra cofa. 
Latéralement , adv. L a t e r a l ' 
mente. 
Laticlave , / . m . T ú n i c a que 
l levaban en Roma los fena-
dore¿ . 
Latín , / . in . L a t í n ; lengua 
muerta que antiguamente fe 
h a b l ó en Lac io , y defpues 
en Roma . 
Latín de cuifinc. La t ina jo , 
Latín , ine , adj . L a t i n o . 
Yoüe latine. Vela l a t i na ; 
c k n a vela t r iangular . 
Latinifé, ee , p a n . p . y adj. 
La t in i zado . 
Grec latinife. E l Griega que 
ha adoptado l a doclr ína de 
l a iglcfia c a tó l i c a . 
Latinií'er , y . a. L a t i n i z a r ; 
dar el dialeBo la t ino d las 
•voces de otra lengua. 
Latinifme , / . . m . L m n i f m o ; 
modo de hablar de la l en-
gua l a t i n a . 
Latiaiíte , / . m. L a t i n o ; e l 
que fube e l l a t i n o . 
tatinité , f f . L a t i n i d a d ; el 
Uioma l a t i no . 
Latitude , / . / . V o i de l a geo-
g r a f í a : L a t i t u d ; l a d i j l an -
cia que hay dcfde un lugar ú 
l a l inca equinoccial. <fy V o { 
de la a j í ronoinía : L a t i t u d i 
l a ¿ i j l anc ia que hay dcfde 
l a ecl ípt ica d qaalquiera 
pun to . 
Lato mié / . Pedrera , ó can-
tera en donde fe encerraban 
antiguamente cautiv s. 
Laírie , / . / , L a t r í a ; culto y 
adorac ión que f e debe J f q l o 
D i o s , 
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Látanos , / . / . p . L a t r í n a , 
ó le t r ina ; p r ivada , 
Latrines de vaíffeau. J a r d í n . 
Lntte, / . / . La tas ; ios palos 
que f r v e n para fo r .nu r las 
t£ch:dumhres y mantenerlas. 
& B a r r a s ; en e l hafiidor d i 
bordar; fe l laman A H Í los dos 
l i f t mes de madera muy del-
.gados que entran en los ban-
zos, 
Latté , ée , p a n . p . y adj. 
Guarnecido con latas. 
Latter , v. a. Guarnecer con 
latas una o b r a , un techo. 
Lattis , f . m . Orden y di fpo-
fician de las latas fobre un 
techo, 
Laudanum , / . m . L á u d a n o ; 
nombre que los ch ímicos die-
ron a l extracto del opio. 
Laudes , f f P' Laudes ; una 
de las partes del oficio d i -
v ino . 
Laureat, ad j . ufado f o l o en 
efia frafe poete lauréat ; 
Poeta Laureado, 
Lam-éole , / . / . Laureola ; 
p lan ta . 
Laurier, / . m . L a u r e l ; á rbo l 
que fe mantiene fiempre verde. 
* L a u r e l ; lauro ; premio , 
corona , t r i un fo , 
Laurier alexandrin , hippo-
gioite , langue de cheval. 
Laure l <i/exandrino, — ro-
fe ; Adel fa . 
Lavage , / . m. Lavadura } l a 
acción de lavar , Lavadura , 
l avadas ; 'aguachirle , &c . 
vO; Se dice de los a l imentos , 
ó bebidas donde, hay dema-
fiada agua. ^ Se dice t am-
bién quando fe bebe mucha 
agua , tí otro qualquier bre-
bage, 
Lavande, / . f . E f p l i e g o ; yerba 
o l o r o j a . 
Lavandíer, f . t n . Of ic i a l que 
cuida de que fe lave l a ropa 
blanca del Rey . 
LaviimUere , f . f . Lavandera; 
l a muger que tiene por exer-
ciejo el l avar l a ropa. 
Lav .̂nge , f . f . M o n t ó n de 
nieve que fe defcuelga de 
repente de las m o n t a ñ a s . 
Lavaret , / . m . Pe^ de los 
lagos de f aboya , cuya car-
ne es comida muy regala-
da. 
¡ Lavaffe, / . / . Turb ión , ó 
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turhon ; golpe grande de aguit 
que cae muy recio l l cvándofc 
tras s i l a t ierra. 
Lave , f . f . M a t e r i a derretida y 
que Jale de los volcanes. 
Lave, ee , p a n . p. y ad j . 
Lavado . 
Lavement, f . m . Lava to r io i 
l a acc ión de lavar. $ A y u -
da ; f é r v i d o , d i j l e r , o c l i f -
t c l . 
Laver, v . á . L a v a r , l i m p i a r 
con agua. A B a ñ a r ; fe dice-
de l o s mares y r ios . 
Se laver d'iiii crirae. Purgarfc 
de un deli to ; j u j l f i c a r f e , i 
Laver du papier. Preparar e l 
papel de modo que fe pueda, 
f á c i l m e n t e eferibir en é l . 
& — un ááffin : Sombrear 
a l g ú n dibuxo con t in ta de l a 
China , & c . 
Lavette , f . f . Fregador ; t f ~ 
tropajo que firve para f regar 
y l avar los p la tos J u d o s , 
Laveur , eufe,/". Lavador ¡ f r e 
gador ; fregona ; f r ega t r i^ . 
Lavís , / . m . Modo, de J'om~ 
brear los dibuxos con t i n t t t 
de l a China , ú otro q u a l -
quier color. 
Lavoir , f . m . Lavadero ; e l 
lugar definado para l a v a r , 
<$¡j Layador ; injirumento de 
hierro que fifve para l i m p i a r 
las armas de fuego. $ F r e -
gadero , fregador ; m á q u i n a , 
donde Je afientan los arte— 
fones en que fe f r iegan l o s 
p l a t o s , & c . 
Lavure , / . / . L a v a d u r a ; l a -
vacias , lavabas. 
Laxatif, ive, ad j . L a x a t i v o : 
l o que tiene l a v i r t u d y p r o -
piedad de relaxar e l vientre . 
L a y é , ée , p a r t . p. y a d j . 
Abie r to . \0/ Efcodado. V . 
Layer. 
Layer , v. a. A b r i r caminos 
en alguna Jlorejia ; feaalar 
los á rbo l e s que fe han de 
cor t a r , & c . Efcodar ; l a -
brar las piedras con l a ef-
coda. 
Layetier, / . m . Caxero ; o f i -
c i a l que hace cofrecillos f 
eaxoncitos, ratoneras, 
Layette , / , / . Cofrecita , ó 
canaj l i l la donde fe pone, l a 
ropa prevenida para l a cma-
tura que ha de nacer, G d -
I veta ; efpecie de caxa. c b m * 
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di^a y f in tapa que hay en los 
ejc¡ i to r ios , armarios , &,c. 
M a n t i l l a s ; el regalo que 
hace e l papa J un p r í n c i p e , 
quando le nuce un h i jo , 
Laiaret, f , m . Lazareto ; cafa 
p ú b l i c a , á modo de h o f p i t a l , 
¿onde f e hace l a quaren-
tena. 
L i z z i , yi m . Vo-^ tomada del 
I t a l i ano : Gefio ; movimien-
to , acc ión de p a n t ó m i m o íh 
l a reprefentacíon de las co-
medias, 
L e , E l ; ar t iculo de los nam-
bíes mafcú ' t inos . 
Le , la, adj . pron. r d a t . L o . 
le t l a . 
Je ne fais ou eíí cet homme, 
je le cherche depuis long-
temps. Yo no fe en donde 
efiu efie hombre; yo la bufeo 
hace d í a s . $ II aime cette 
filie, & la demande en ma-
riage. A m a efia muchacha^ 
l a pide por muger. ^ Je le 
ferai. Y o lohare . 
L e , f m . P a ñ o ; d ancho del 
texido de lana ; feda , & c . 
ancharla, 
Lés , p . Camas • m las haf-
quinus, &c . f a n los pedamos 
de la telafcsgados que fe unen 
• a l ancho de ella para quefal-' 
gan redondas. 
Lé de drap de lit. Pierna de 
fdbana, 
% Léans , adv. A l l í aden-
t r o . 
Lebefche, / m . V o ^ n á u t i -
ca : Lebeche ; e l viento que 
corre entre poniente y medio 
d í a : úfafe en e¿ medi te r rá -
neo. 
Leche, / . / . Rebanadi l la ; la 
, rebanada fumamcnte delga-
da. 
Leché , ée , p a n . p . y adj . 
L a m i d o . 
Lechefrite , f . f . Camela que 
f e pone debaxo del a f i d o r , 
p a r a recoger d yumo de l o 
que fe afa . 
f Leche-plats , f. m. Lame 
j latos ; apodo que fe da d 
les golofos , & c . 
Lpcher, v.a.Lamer ; pafarblan-
damente la lengua por a l -
guna cofa. * Se dice de las 
obras de genio que uno fe 
apl ica á fp/ír y ve r f c io -
9*Tf 
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A leche-doigt, adv. Por 
adarmes; con mucha efea-
Le^on , / . f Lecc ión ; enfe-
ñan^a ; inftruccion. Lec-
c ión ; aquella p o r c i ó n de 
m a t e r i a , que cada dia ex-
p l i ca el maefiro d los difeí-
pulos . Lección ; l o que el 
preceptor da á fu d i f c ípu lo 
d aprender de memoria, Leo-
cion ; l a inteligencia p a r t i -
cular de a l g ú n texto de l a ef-
c r i t u r a , & c . V o [ d d bre-
v ia r io : L e c c i ó n ; las tres , 
ó nueve Leyendas que en los 
maytines fe re^an , &c. 
Lecleur , f . n i . LeHor ; e l que 
lee. IO; Lector; t i tu lo que to-
man los prefefores reales , 
o c a t e d r á t i c o s . \& Lector ; 
uno de los quatro órdenes 
menores. 
Leftiílernes, f. m. p . K o ^ d e 
l a a n t i g ü i d a d : Fcfiines ¿ l í p 
quales convidaban los Roma-
nos d fus Diofes . 
Leíture, f . f. Lectura ; lec-
ción ; l a acción de leer. ^Lec-
tura i erudición , ciencia. 
Lecythe , / , m . V o ^ de l a 
a n t i g ü e d a d ; Kafo h e d i ó en 
figura de botella. 
Ledum, ó Lede, / . m . X a r a ; 
p l a n t a , ó a rbo l i l l o l eñofo . 
Legal, ale , adj . Lega l ; lo 
que es tocante , ó conforme 
d l a ley. 
Legalement , adv. Legalmente. 
Legalií'ation , f . f . Legal iza-
c ión . 
Légalifé , ée , p a n . p . y adj . 
Legalizado. 
Legalifer, v. a. Legal izar ;de-
c larar en fo rma au tén t i ca 
fer l egal un inf l rumento, y 
l a perfona p o r quien efiá he-
cho y executado, 
Legat f f m . Legado ; carie-
n a l nombrado por el papa 
para gobernar alguna p r o -
vincia dd efiado ec l e f i á f 
t i co , 
Légat á latere. Legado a l a -
tere ; cardenal enviado ex-
traordinariamente po r el papa 
á un p r ínc ipe foberano, 
Legataire , / . m . y f. • Lega-
ta r io ; la perfona d quien 
po r teflamcnto fe le manda 
alguna cofa. 
Légation, / , / . L e g a c í a ; cm-
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pleo , oficio del legado.^ L£'£ 
gac ía ; el tiempo que dura l & 
emhaxada d d Legado. 
Le'ge , acij, m, y f . yro\ náu-
t ica : Se dice d d navio quS 
vuelve vac ío y fin carga , o 
que no tiene fufic'unte l a f -
t re , 
Légendaire, / . m . A u t o r da 
legendarios , d leyendas, 
Le'gende , / . / . Legendario , <J 
leyenda ; el l ib ro donde f e r e -
fieren las vidas de los f u ñ -
ios . 4f C a t á l o g o ; l i f i a la rga 
y enfadofa. Lema ; in fe r ip" 
c ion de momda , & ( , 
Léger, ere, ad j . { l a T final 
fe pronuncia) . Ligero ; leve 
y que tiene poco pefo . t i Lin-
gera ; á g i l ; veloz. * L i g e -
ro ; inconftante. * F r i v o l o ; 
vano ; poco importante ; de 
poca fubfifiencia. 
A la légere. A l a l igera : l i -
geramente : f e dice hablando 
de armas , de vefiidos , & c . 
* A la l igera ; inconfidera-
damente ; f á c i l m e n t e ; l i g e -
ramente. X De leger. D e l i -
gero ; f á c i l m e n t e . 
Legerement, adv. Ligeramen-
te , levemente , con blandura 
y fuav idad . Ligeramente ; 
á la l igera, Ligeramente ; 
prejía y brevemente ; con ve-
locidad y aceleración, L i -
geramente ; fin l a debida re* 
flexión. 
Legéreté , f , f . Ligereza ; l a 
propiedad y calidad de l a s 
cofas leves y que tienen poco 
pejo, Ligereza; a g i l i d a d , 
velocidad, $ Ligereza ; i n - . 
confiancia, inf tahi l idad, 
Légile, f , m . A t r i l e r a ; el p a ñ o 
que cubre el pu lp i to donde f e 
canta el evangelio. 
Legión , / . / . Legión ; cuerpo 
de mi l i c i a entre los R o m a -
nos. * «J, Legión ; gran n ú -
mero. 
Légionnaire , / . m . Legiona* 
r io ; el fo ldado que Jirvi tf 
en las legiones Romanas, 
Legiílateur, tuce , / . / . Le* 
g is lqdor , el que da , ó ef-m 
tablece. leyes,1 
Le'giflatif , i ve , adj . Se dice 
del poder de hacer leyes, 
Legisiation , / . f . E l derecha 
y roder de hacer leyes. 
Lc^i f t s , / . v,i. t f i f i f a i ¡u r i f* 
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eonfulto. Lcgífia ; el que 
í j íudiu l a jur i fprudencia . 
Legitimation , / / . L e g i t i m a -
c ión ; el a i lo de legi t imar u l -
gi¿na p u j o n a , ó cofa. 
Legitime , adj. m. y f . Leg í t i -
mo ; lo que es fegun las leyes 
Legitimo ; l o que es j u j i o , 
puefio en equidad y ra^on, 
Eufaut legitime,. H i j o l e g í t i ' 
mo, 
Legitime , f . f . L e g í t i m a ; l a 
parte de herencia que fegun 
ley pertenece d cada uno d i 
los hijos l e g í t i m o s . 
Legitimé , e'e , p a n . p . y adj. 
Legit imado. 
Legitiinement, a d y . L e g i t t m u -
mente. 
Lé¿iti[rser , v . a. Leg i t imar ; 
hacer l eg í t imo a l h i jo que no 
l o es. Legi t imar ; hacer re-
conocer púb l i camen te por au-
tént ica y j u r í d i c o , 
Légitimicé , f . f . L e g i t i m i d a d ; 
¿a calidad que confiituye a l -
guna perfona , ó cofa en Jer 
de l e g í t i m a . 
Legs , f . m. Legado ; la man-
da que fe dexa en el tejía-
m e n t ó . 
Leguana, V . Iguane. 
Legué , ée , p a r t . p . y adj. 
Legado. 
Leguer , v, a. L e g a r ; hacer 
alguna manda po r t e j i a -
mento. 
Légame,/', n i . Legumbre; nom-
bre que comprdiende todo g é -
nero de f r u t o s ¡ ó f i m i l l a s que 
fe crian en vaynas, como la 
j u d í a , el garbanzo, & c , L e -
gumbre ; las k o r l a l i i a s , p lan-
tas y raices buenas de comer : 
úfafe re guiar mente en p l u -
r a l : 
Léguniineux , eufe , adf. Se 
dice en la b o t á n i c a de las flo-
res de las plantas que fe l l a -
man legumbres, y t ambién de 
otras muchas, 
L e m m a , / , m . P lan ta a q u á -
t ica. 
Lemtne , / m. V o i de l a ma-
temdtica: L e m a ; propoficion 
que f e fuele poner f o l o para 
demofirar propoficioms fi-
guientes. 
Lémures , f . f , p . V . Lar-
ves. 
tendemain , / , m . EL dio. fi-
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Lendemain de noces. Torna-
boda ; el dia defpues de ¿a 
boda. 
f Lendore, / . m. y f . L a per-
f o n a muy f io x a , tarda y 
peretofa , que parece ficmpre 
adormecida. 
Lénifié , ée , p a n . p . Len i -
[ ado . 
Lénifier, v. a. V o ^ de la me-
dicina : L e n i z a r , fuaviqar. 
Lénitif , / , m . L e n i t i v o ; w 
medio que tiene v i r t u d de 
ablandar y fuavi-^ar. * ^ L e -
ni t ivo ; a l iv io , confudo. 
Lent, ente , adj. Lento ; t a rdo , 
f l emá t i co y fo f¿gado , Lento ; 
poco vigorofo y ej¡ca{ en f u 
l í n e a . 
Fievre lente. Calentura interna 
cuyos movimientos fe man i -
f ie j ian poco exteriormente. 
Lente, / . / . L i e n d r e ; e l 
huevo del p i o j o . 
Lentement, adv. Lentemente. 
Lenteur , / . / . L e n t i t u d ; ta r -
danza , pereda , f a l t a de aHi-
v idad . 
Lenticulaire-, a d j . m . y f . Vo^ 
de La d i ó p t r i c a : Lenticular ; 
Lo que es femejante en l a 
f o r m a d l a lenteja, L l d -
mafe también una concha pe-
trificada que t iem la f o r m a 
de l a Lenteja. 
Lentijle , f . f . Lenteja ; l e -
gumbre. Peca ; mancha que 
Jale en e l c u t i s , cfpccial-
mente fobre las manos y l a 
cara. & Lente ; v id r io circu-
l a r de queje ufa en los i n f -
trumentos d idpt r icos . 
Lentille d'eau , ou de marais. 
Lenteja a q u d t i c a ; p a m p l í -
11 a ; yerba. 
Lentifque , f . m . Len t i f co ; 
arhujio que eflá Jiempre 
verde. 
Leonin , ine , adj . Leonino ; 
l o que toca , ó pertenece a l 
l eón , Leonino ; fe apl ica 
d cierta efpecie de verj'o la-
t i no . 
Léontépétalon , f . m. P lan ta 
cuya r a i \ fe emplea ú t i lmente 
contra l a mordedura de los 
ferpientes, & c . 
Léopard, / . m. Leopardo ; a n i -
m a l cruel y f c r o [ . 
Lépas , f , m, y J'. Patelle , 
/ . / . Lapa ; c i ( r to género de 
mar i f eü . 
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Lepidium, / . m . F , Paffe-
rage. 
Lepre, / . / . Lepra ; enferme* 
dad contagioja, 
Lépreux , eufe , ad j . Lepfofo t 
úfafe también como f u h j i a n -
t i v o mafeulino. 
Leproferie , / . / . H o f p i t a l p a m 
los leprofos. 
Lequel, laquelle , p r o n . r e l a t . 
E l q u a l , la qual , 
II a cité un autéur, lequel dif. 
Ci tó un autor , el qual dice. 
C'eft un hornme duquel je 
vousréponds. EL hombre del 
qua l t ó de quien os ref— 
pondo. 
Les , a r t í c u l o p l u r a l en los dos 
g é n e r o s ; los , ZíW.Les hom-
mes. Los hombres ; les fem-
mes. Las mugeres. 
Lefe , adj. f . Lefa : no tiene 
ufo que a c o m p a ñ a d o de ItZ 
vo^ Majefte , Magej lad . C ^ - , 
me de Lefe-Majeflé. 
men de lefa-MageJlad. 
Le'fé , ée , p a n . f . y ad j , O i 
f end ido . 
Lefer , v . a. Ofender ; I t ac t f 
daño ; perjudicar. 
Lefine , / . / . Me iqu indad f o t -
d ida . 
Léííner, v . n . A h o r r a r con mff^ 
quindad. < 
Léfion , / / L e f i o n ; e l d a ñ o ; 
perjuicio , o engaño que fe 
padece en a l g ú n contrato , 
& c . 
Le'üon d'outre moitié. Enor* 
mífima ; l a lefion y fraude que 
fe comete en las ventas 
quando hay excefo en mas de 
La m i t a d del jufto precio. 
Leffive , / . / . Lex ía ; colada : 
* -4' Faire une étrange lef-
five, une furieufeleflíve.JP^r-
der mucho dinero en e l juego, 
Leffivé , ¿e , pa r t . p . y ad j . 
Colado , l avado , l i m p i a d o . 
Leffiver , v . a. C o l a r l a r o p a , 
l ava r , l imp ia r , 
Leñ , / . m . { l a t fe p ronun-
cia ) . V o ^ náu t i ca : Laflre ; 
el pefo que Je echa a l f o n d » 
del navio. 
Leñage , f . m . V o ^ n d u ú c a Z 
el embarco del Ufire . 
Lefte , adj. m . y f . Guapo 9 
g a l á n , l ú c i d o . * D ie j l r o , 
h á b i l , diligente y aciivo. 
Leílé , ée , p a r t . p , y adj , L a f -
t rado . 
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I'eSement, adv. Guapimente ; 
biiarramcnte. * D í e j i r a m e n t e ; 
á g i l m e n t e . 
Leí ler , v , a. V o ^ n á u t i c a : 
L i j l r a r ; echar laf i re a l na-
v i o . 
Leíleur , / . m. Vo^ n á u t i c a : 
Ba rca que Jirye para.llevar el 
laftre. 
l^eñri^ons , / . m , p . Pueblo 
an t iguo dé la C á r p a n l a muy 
b á r b a r o y fero^. 
Letchi, / , m . Fruta de ta Chi-
na : E s comida regalada. 
t í thargie , / . / . Le ta rgo ; en-
fer tmdad que confi jh en una 
modorra muy profunda. * Le-
targo ; injenf ihi l idad , pe-
reda y &C. 
tethargique , ad j . m . y f . L o 
perteneciente a l letargo. 
Lethech, ¡etech , / . m. y Le-
teque f . Medida de cofas 
fecas entre los Hebreos. 
Letifere, adj. m . y f . V o ^ 
. de l a medicina : L e t a l ; l o 
que es caufa , ó f e ñ a l de 
muerte. 
tettre , / . / . L e t r a ; l a nota 
y carác ter que unido con otros 
fo rma la d icc ión, & Letra ; 
e f : r i t u r a ; modo de eferikir. 
Letra ; el fon ido de las 
letras, $jLetra ; el f e n t i d o l i -
teral de alguna p a l a b r a , & c . 
Car ta ; carta mi j íva ; epíf-
t o l a ; defpacho. 
ILetrres , p . Le t r a s ; las cien-
cias , artes y erudic ión . 
Les belles Lettres. Letras hu-
manas ; humanidades, 
Lettre bátarde. Le t ra haflar-
da. — capitale: Le t ra ca-
p i t a l ; le t ron. — circulai-
re: Car ta circular. con 
íbnne : Letra confonante ; le-
t r a que no hace f o n p o r s í . 
y á quien fe le a ñ a d e une, 
voca l para que Lo tenga. 
^ —• d'abolítion. Cana d-
perdón , ó de remi f ion : ú f a f 
regularmente en p l u r a l 
d'amour: Carta de amo-
res, — d'avis : Carta á 
av i fo , \0;—•decachet; Cart 
con f e l l o del Rey , para U 
p r i f i o n , o deflierro de a lgu-
no. ^ •— de change: Letra 
c a m b i o , ^ ) — ú e condole'an-
ce ; Carta depé fame . —-de 
compliment: Carta de cum-
p l i m i e n t o , $ -— de crean-
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ce : Carta de creencia. de 
crédit ; Carta de crédi to . 
\0f — de faveur : Carta de fa-
vor . $Í — domír.icak : Letra 
dominica l ; l a que f e ñ a ' a los 
domingos en los c a l é n d a n o s . 
^-HebraicTLie^recque, &c. 
Letra Hebrayca, Griega , & c . 
— hieroglifique : Letra 
gerogl í f íca . ^; -— italique : 
Letra i t á l i c a . <fy — majuf-
cuie ; Let ra m a y ú f e u l a . 
menue : Letra menuda. 
— moulee : Letra de m o l -
de. — voy elle .' Le t ra vo-
c a l ; aquella que hace f o n 
por s í f o l a . 
Lettres numérales. Letras nu -
merales , de que f e f i r v i a n 
los Romanos para fus cifras: 
f o n j io te C ,T> , ^ L . M . V . X , 
•$b — patentes : Patente; def-
pacho del Rey . 
Lettré , ee , ad j . Letrado ; l i t e -
rato , e rud i to , docto, 
Lettrine , / . / . Le t r i l l a ; le-
t r a pequeña y menudica que 
f e pone encima , ó a l lado 
de l a palabra que queda ex-
plicada en l a margen del l i -
b ro , (0; Las letras m a y ú f e u l a s 
que f e ponen en un dicciona-
r io encima de .las planas. 
Leucacantha , f . f . Pajitos ; 
p l an ta . 
Le uccium , f . m . Planta y flor; 
efpecie de a l e l í a m a r i l l o . 
Leucoma , / . m. Ko^ de l a 
medicina : mancha pequeña 
blanca que f e f o r m a fohre l a 
cornea. 
Leucophlegmatie, f . f . V o ^ 
de l a medicina : Enfermedad 
que provienne de l a p i -
tu i t a , 
Leur, p ron . per fona l de todo 
género > que j ign i f i ca á e l los , 
á ellas. Les. Se dice regular-
mente de las perfonas. Je 
veax !eur diré. Quiero de-
cir les. ' , 
ueur , p ron . P ó f e f v o de todo 
género ; en p l u r a l leurs ; f u , 
fus . Leur pere. Su padre. 
Lcurs freres. Sus herma-
nos ; y quando fe ufa como 
fubflantipo , f u y o , fuyos . Le 
leur. E l f u y o . Les leurs. 
Los fuyes. 
Leurre , f . m . V o ^ de la ce-
trería : Señuelo ; un c o x i n i l l o 
de cuero con dos alas a los 
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l ados , que imita, l a forma-efe 
alguna ave. * S e ñ u e l o ; a ñ a -
gaza ; el ar t i f ic io de que f e 
ufa pa ra atraer con en-
g a ñ o , 
Leurré, ee, p a r t . p , Adef— 
trado , & c , * E n g a ñ a d o . V . 
Leurrer. 
Leurrer , v . a. Fo^ de l a ce-
t re r ía r Adefirar el h a l c ó n 
con el f e ñ u e l o , * E n g a ñ a r , 
atraer con f a i f a s efperan* 
\as , & c . 
Levain , / m . Levadura ; f e r -
mento, * Se dice de la i m -
prejion que e l pecado dexie-
en e l a l m a , & c , 
Levant, a d j . m . Nac i en t e , ha-
blando del f o l , 
Levant, / : m. Levante; e l O -
riente ; l a parte del mundo 
donde nace el f o l , Levan-
te , todos los paifes de parte 
del Oriente. 
Levantin, ad j . y f , m. L e v a n -
t ino ; levantifeo. 
Levantis , f . m . Nombre qne 
fe da d los foldados de las. 
galeras Turcas, 
Leve , f , f , T ra fma l lo ; l a 
pala de hierro con que cftá 
calcado e l ma\o de j u g a r a l 
ma l lo . 
Levé , ée , par t . p , y ad j . 
Aleado , levantado, & c , V . 
Lever. 
Levée , / . / . V o i dcl juego de 
• naypes; Ba^a. tyCogida,cofe~ 
cha. «, Colectación , recauda-
cion,y recogimiento dé alguna 
con t r ibuc ión , & c . Leva de 
foldados, & Riba io ; calca-
da , dique, v?; Sal ida. Trou-
vez-vous á la levée du con-
íeü. H a l l a d os á l a f a l i d a 
del confejo, Entre Jafires ¡ 
cofbuveras , & c . Jignifica l o 
que fe quita del p a ñ o , ó an-
cho de una tela , & c . E l 
a ñ o de levantar la lan^a t í 
que corre f o r t i j a . 
* Faire ime levée de boucliers. 
Emprender a l g ú n negocio a r -
duo y confiderahíe , fuera d& 
p r o p ó f t o y fin efecto. 
L e v e r , / . m. E l levantarfe de 
la cama ; el f a l i r de la ca-
ma. T|/ L . i f a l i d a del f o l en 
el horizonte. 
Lever, v . a. A l ^ a r ; poner a l -
guna cofa en lugar mas alto,. 
Levantar ; poner en pie lo 
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que ejlaba echado , ó tendido, 
& Leyan ta r ; quitar una cofa' 
de encima de o t r a ; dejcuhrir. 
<!¡) A l ^ a r , tomar en p¿fo ; le-
vantar del Juelo. ^ ; Levan-
t a r ; recogerlas m i é / e s . ^ C o -
lectar, recaudar los t r ibutos , 
& c . 
Lever des troupes. Levantar 
gente , a l i f i a r l a para la guer-
r a . • • — la roain , préter fer-
ment: J u i a r ; afirmar conju-
r a m e n t ó delante del j u e [ . 
— la main , nienacer ou 
frapper : Leyantar la meino ; 
ofender con e l l a , ó amena-
zar, i— le camp: Ah^ar e l 
r e a l ; levantar el campo • i r 
á campar J. otra par te .&'*- [e 
fiége d'une place; Levantar 
e l j t t i o , el cerco de una pla^a, 
^ — un aíte ; Sacar copia 
de a l g ú n in/irumento. & -—un 
dome , un fcrupule i Sacar 
4 uno d i una duda > de un e f 
c r á p u l o , — une main : 
\A!^ar la mano en e l juego de 
naypes ; ganar la hai't.&—un 
habit die¿ le marchand ; 5..; 
car un veftido de cafa del 
mercader, 
Lever , v. n . Nacer , empegar 
á f a l i r de tierra las p lan tas , 
~&c. Fermentar la mafa, 
¡Se lüver , y, r . L-zvantarfe d i 
l a cama. & Vef i i r feya ; 
her J'alido de l a enfermedad, y 
dexar la cama el que ha ef-
tudo aigun tiempo enfermo. 
A Ltvantarfcde l a filia ¿ po-
perfe en p ie . Nac f r los af-
t r o s , el d í a , 
Le foleil fe leve. Sale e l 
M f 
Levier , / m . Palanca ; pé r -
t iga de hierre , ó de madera 
que fiuve para levantar cofas 
¿ i muchs pefo, 
tévigatjoh , f . f V c i de la 
c h i m í a : el acio de reducir d 
p o l v o impulpahle. 
Leviger, v . a. dg l a chí-
nna ; reducir a polvo i m p a l -
pable alguna fubfiancia fobie 
el pór f ido . 
Levis , ad), m . Levadizo. Pont̂ -
le-vi$, P tun t ! levadi ia . 
Lévife , y", m . Lesita ; e l m i -
niflro inmediato a l facerdotc 
de ¿a ley antigua. 
Mvjkkiws f v i ' Leví f i to ; el 
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tercero de los cinco libros de 
M o y f c s . 
Lebraut, / . m . L e b r a t i l l o ; e l 
h i juelo de l a liebre. 
L e v r e , / . / . Lab io ; p o r c i ó n 
exterior de l a boca. ^ L a -
bio ; la extremidad y borde 
de alguna l l aga , herida , 
& c . 
* Avoir le coetir fur les levres. 
L l e v a r , ó tener e l coraron 
en las manos ; f e r fmcero , 
'ingenuo , & c . <|r Avoir ¡fur 
le bout des levres. Tener 
algo en el pico de l a lengua ; 
efiar uno para decir alguna 
cofa de que no fe acuerda. 
Levres , p . Se dice en l u b o t á -
nica de unas cortaduras que 
hay en las flores de las p l a n -
tas , &c , 
Levrette , / . / . Cal%a ; l a 
hembra del galgo. 
Levrier, / . m , Galgo ; perro 
de ca^a p a r a las liebres. 
Levron , / . m. Galgo pequeño 
y j o v e n . 
Levure , / . f . Concia de t o -
c ino . $j L a efpuma de J a cer-
veza. Cierta parte de la red 
de pefear, 
Lexiarcjue , / . m. Nombre de 
ciertos magiflrados que buhó 
antiguamente entre los Grie-
go*' 
Lexicographe , / . m . A u t o r de 
qualquier d iccionar io . 
Lexique, f . m . D i c c i o n a r i o ; 
f e dice efpccialmente de los 
diccionarios Griegos, 
$ h e z , adv. Cerca f hacia f de 
l a parte de V . Auprés. L e 
PleUisrlez-ToursjjPíiraíkaV, 
e l Plefis { l u g a r en Francia ) 
cerca de Turs (c iudad gran~ 
d e ) . 
Lezard , / . m . Lagarto ; a n i -
mal í jo o v í p a r o . 
Petit lezard gris , lezard de 
muraillo. Lagar t i j a , 
Lezarde , f . f . Aber tu ra , hen-
dedura que j e f o r m a en una 
mura l l a . 
Liáis , f , m . Liancha ; piedra 
blanca muy fuerte. 
Ljgífon , / . f . L i g a i o n ; l a 
un ión , contextura y enlace 
de una cofa con o t ra , * T r a -
baron , conexión , ó depen-
dencia que tiene una cofa 
con otra . * Ligadura , u n i ó n , 
amifiad f recíproca corref-
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pendencia. * L igadura t u n i ó n 
reciproca , ami f i ad , alianza , 
l i g a , & Trabayon ; f a i f a , 
bien trabada. 
Liaifonner , v, a . V o ^ de l a 
a t b a ñ i l e r í a : D i f p o n e r l a s p ie -
dras de modo qne las j u n -
turas de las unas afientenfo~ 
bre el medio de las otras, 
Liane , ó Liene , f , m . P l a n t a 
de A m é r i c a que firve de 
cuerda. 
Liard, / . m. Moneda de eohre 
de Francia , que vale obra 
de un ochavo de C a j i i l l a . 
Liaffe , / . / . Legajo ; e l a tada 
y conjunto de papeles fueL-
tos . 
Libage , / . m, Vor de l a a l -
bañileriaA. Piedra bafia y f i a 
pu l imen to , que f e emplea em 
los fundamentos de los e d i -
ficios. 
Libanotis, / . m. P l a n t a ; e'f-
pecie de laferpic io . 
Libation , / . / . Ofe r to r io p a -
gano , que confifiia en echar 
v ino , leche , y otros licores 
en los facr i f ic ios . 
Libellatique,/. w. ^ / L i b e -
ld t i co ; el chr i f i iano que en 
tiempo de perfecucion , ne-
gaba l a f e , tomando de los 
magif lrados gentiles cer t i f i -
cación de haber obedido l o i 
decretos de los Emperado-
res, 
Libelle, / . m . Libelo ; eferito 
f a t i r i c o , y denigrativo, 
Libellé , ée , p a r t . p . y a d j . 
Libelado. 
Libeler, v. a. V o ^ forenfe: Lv* 
bc la r ; explicar una p e t i c i ó n 
que fe hace en juf i ie ia . 
Liberal, ale, ad j . L i b e r a l ; g e -
nerofio. 
Arts liberaux. ^ ' « Í l iberales; 
las que f e exercen con j ó l o 
el ingenio. 
Libéralement , adv. L ibe ra l» 
m<'nte. 
Libéralité , / , f . L ibera l idad , 
D o n , dadiva. 
Libérateur , trice, / . L i b e r -
tador. 
Liberal ion , f , f . V c i f o r e n -
f e ; Vefcargo de alguna deu-
da , ó farvidtimbre. 
Liberé , é e , pa r t . p . y adj* 
l iber tado. 
Libe'rer , v . a. V o { forenfe : 
Liber ta r ; ex imi r > ó librar. 
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d alguno de una o b l i g a c i ó n , 
&c. 
Liberté , / f, L i b e r t a d ; l a 
f a c u l t a d n a t u r a l , ó l ibre a l -
b id r io de hacer una cofa, 
Liber tad ; independencia de 
agena poteftad. L ibe r tad ; 
l icencia exorbitante , dejen-
r o l t u r a y de/verguen^a. 
Libertes , p . Libertades ; p r i -
vilegios , exencionesf prero-
gativas , que guy t a l g ú n 
cuerpo, & c . 
Libertes de i'Eglife Gallicane. 
Las libertades de l a Ig le j í a 
Gal icana . 
Libertin , ine, adj , y f. L i -
cencio f o ; l ibre , d i jo lu to , de-
f ordenado ; holgaban que f a l -
t a á f u ob l igac ión , &c. \8/ E l 
que no cree , ó no refpecla Los 
mifierios de l a re l ig ión ; i n -
c é d u l o ; indevoto. 
Libsrtinage,/. m . D i f o l u c i o n , 
dcfreglamiento de v ida , I n -
credulidad , ó indevoc ión . 
$ L i v i a n d a d , inconjlancia ; 
ligereza de á n i m o , 
4» Libertiner, v . n . V i v i r con 
demafiada Ucencia ; holgaza-
near t & c . 
Libidineux, e\x(s , ad j . L i b i d i -
n o f o , l i v i a n o . 
Líbraire , f . m . Librero ; mer-
cader que vende l ibros . 
¡Librairie , / , f . - L i b r e r í a ; el 
exercicio , empleo y minif te-
r i o del l ibrero, Librería ; 
biblioteca. 
Libration / . V o ^ de l a af-
t r o n o m í a : L ib rac ión . 
Libre , adj. m. y f. L i b r e ; el 
que no tiene l ibertad. $j L i -
bre ; independiente, Libre ; 
el que no es efc lavo, cauti-
vo , n i prifionero. -3) Libre ; 
exento; f ranco y pr ivi legiado. 
<& L ib re ; defembaraiadq/tfff 
defpejado , fin eflorbo n i i m -
pedimento. (0; Libre ; l a per-
f o n a f a l t e r a que no ha t o -
mado cftado alguno, L ibre ; 
licenciofo , poco modzjio , a-
trevido y defvergon^ado. 
Librement, adv. Libremente 
con l ibe r t ad , fin embarazo n i 
impedimento. \0/ Libremente ; 
atrevidamente, &c . 
h i c e , f . f , L i [ a ; el campo de 
batal la , en que comhaúan 
los antiguos c a b a l l e r o s . E f -
pecis de fábr ica , d i tapices 
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que fe l l a m a Haate - lice , 
quando el fondo que fe l a -
bra efiá t e n í i d o de arriba 
ahaxo, y Baffe-lice , quando 
efiá horizontal , Podenca ; 
perra para hacer cafta. 
Lice nouee , ou pieine. Perra 
p reñada . 
* Entrer en lice. E n t r a r en l a 
ejiacada ; entrar en qualquier 
difputa , certa fnen , & c . 
Licence , / / , Licencia ; per-
tn i fo , tO; Licencia , ó c la i t f -
tro de licencias ; e l fegundo 
grado que da facu l t ad de leer 
y enfeñar púb l i camen te en las 
univerfidades : úfafe f r t q ü e n -
temente en p l u r a l , Prendre 
fes licences , &:c. & L i c e n -
cia ; l ibertad inmoderada. 
Licencia ; d i f o l u c i o n ; de-
f ó r d e n de coftumbres, &c . 
Licence poe'tique. L i e e n c i a p o é -
t i c a ; l i be r t ad de que f e vale 
un poeta de ufar voces , figu-
ras „ (Sv. contra las reglas. 
Licencié m . Licenciado ; e l 
que ha logrado los grados de 
l a l icencia. 
Licencié, é e 7 p a n . p , y adj . 
Licenciado. 
Licenciement , / . m . Defpe-
di'do, de fpcd imien to ¡ re fo rma 
de t ropas, 
Licencier , v . a. Licenciar ; 
defpedir tropas. 
Se licencier , v . r . Tomar de-
mafiada licencia , ó liber-
t a d ; f a l i r de los l ími tes del 
refpeto , & c . 
Licencieufement, adv. Licen-
ciofamente. 
Licencieux , eufe, adj. Licen-
ciofo , d i fo lu to . 
Lichen , f . ¡n. Pufmonairede 
chéne , f . f . L i d i e n ; p u l -
monaria de á r b o l ; p lan ta . 
Lichen petréus. V . He'patiqüe. 
Licitation , / . / Vor fo rcnfe i 
• Almoneda ; venta jur íd ica de 
a l p i n a cofa perteneciente á 
muchos. 
Licite , adj. m, y f . L í c i t o ; 
j u f l o , razonable y permitido 
fegun j n f l i c i a y ra^on. 
Licité, é e , p a r t . p . Vendido, 
& c . V . Liciter. 
Lícitement, adv. Líci tamente . 
Liciter , v . a. Vo^ Joren jé : 
Vender , ó proceder en j u f i i -
cia á la venta de unos bienes 
que ej'lán entre muchos. 
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Licol , ó Licon , / . m . Ca -
beflro ; cabezada , JCaquimu. 
Licorne , f . f . U n i f o m i o ; 
monocerote ; an imal de A f r i -
ca, 
Li¿leur , y. »i. L i c i o r ; m i n i f -
t ro de los magifirados R o * 
manos antiguos, 
kie, / • / • Hex.» ê  excremen-
to , ó efeoria de q malquiera 
cofa. * JJer; qualquiera co-
f a defpreciable, ó i n ú t i l . L a 
lie du peuple. L a he^ del 
pueblo. 
X Lie , adj. A legre . V . Gai 9 
joyeux. 
4-- Faire chere lie. Comer re* 
galadamente y alegremente. 
Lié , é e , par t . p . y adj . l i -
gado , & c . V , Lier. 
Liege , f , m . Alcornoque ; 
á rbo l . xO; Corcho ; l a corte-
l a del alcornoque. 
Liegé , ée , p a n . p . Guarne -
cido con corchos. V . L ie -
ger. 
Lieger , v . a. Guarnecer con 
corchos; poner los corchos 
en las redes de pefear. 
Lien , f . m . Atadura ; l i g a -
mento , l iga , l igadura , l a -
j o , cuerda,, & c . P r i f i o -
nes , g r i l l o s , cadenas, cuer-
das. * Víncu lo ; todo l o 
que ata y une las perfonas. 
Lien du mariage. V í n c u l o 
del matr imonio , 
Lianteríe , f . f , Efpecie de d i -
J'entería , en l a qual fe rinden 
los alimentos como fe han t o -
mado. 
Lier , v. a. L i g a r ; a t a r , t r a -
bar , u n i r , enlaiar. -5; A t a r y 
hajÉLun nudo, ^ U n i r , j u n -
t a r i m a cofa con otra, L i -
gar ; obligar , empeñar á 
uno á alguna cofa. 
Lier amitié avec quelqu'un. 
Unir fe de amijiad ; l igarfe , 
cynfederarfe. $j Lier ÓC d é -
ler. V o ^ de l . i fagrada cf-
cr i tura : Atar y defatar ; ne-
g a r , ó dar l a abfo.ucion. 
Lierre , / . m . Yedra ; p l a n -
ta, 
Lieu, f . m . L u g a r ; e l efpa-
cio que contiene en s i otra co-
fa. \S!; L u g a r ; J i t io , d pa-
rage. Lugar ; tiempo r 
oportunidad, ocajion. \& L u -
g a r , motivo , caufa y r a -
Ipn para alguna cafa, * JL/X-
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£ £ r ; pnefio , empleo , d i ' 
gnidad. IO, L u g j r , e l t e x t o , 
au tor idad , ó Jentcncia d t 
a l g ú n t iutor . ^ Cu/a ; f a m i -
l i a . 
/Lienx, p . Lugar c o m ú n ; l e -
, t r ina ; p r i v a i * . 
Lieu de 1 are te , prífon. L u -
g a r de f e g u r i d a i ; l a cdrcel. 
<S>i Les Saints Lieux. L o s 
Santos L u g a r e s ; los de l a 
Tierra Santa, Lieux com-
fnuns. Lugares comunes ; • 
las fuentes , los argumentos 
y pruebas en l a r e tó r i ca , 
Ib Mauvais lieu. Cafa p ú b l i -
ca ; hordel. 
Au lieu de. £71 lugar de ; d 
trueco de : Je dice también 
au lieu que. $ Teñir lieu 
de. S u p l i r ; valer tanto una 
cofa coma o t ra . 
Lieue , / . / . Legua ; medida 
de t ierra. 
P'une lieue , adv. A le 
defde muy lejos , ó á gran 
dif iancia , en l o fífico , y en 
l o m o r a l , 
Lieutenance , f . f . Tenencia; 
el o j i . i o , d cargo de l t c -
, niente. 
Lieutenant , f . m . Teniente; 
el qite ocupa y exerce e l car-
go , ó minij ierio de ot ro , y 
es como fuhf i i tu to f u y o . 
LieutenanNColonel d'un Re-
giment. Teniente Coronel de 
u n Regimiento, — d'Ar-
tillerie : Teniente de A r t i l l e -
r í a . ^ _ de Baillif : Te -
niente de C o m g i l o r . — de 
ROÍ .d'une Place : Teniente 
de Rey de alguna Pla^a 
tSí — de vailTeau : Teniente 
de navio , — général des 
armées : Teniente general de 
los exé rc i tos . 
Lie ve, / . / . Ex t rac to del re-
g i f i r o en que efián notados 
los ceifos que fe deben a l f e -
ñ o r de a l g ú n feudo , & c , 
tievre , f , m . Liebre ; a n i m a l 
q u a d r ú p e d o . & Liebre j conf-
te lacion meridional . * L i e -
b r e ; el hombre cobarde , t í -
mido y afeminado. 
S^C'eft lá 011 git lo lievre 
A q u í efia e l punto de l» d i f i -
c u l t a d , 6'c. * ChaíTer, cou 
rir deux lievres á la fois. 
Poner l a mi ra ó pretenfion 
4 das cofaj ¡ (¿f^f d dos 
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chitas. * Lever le lievre. 
L i v a n t a r l a ca^a ; excitar 
alguna efpecie; dar motivo 
para alguna dtfputa , & c . 
* Prendre le lievre au corps. 
D a r en e l h i to ; dar en el 
punto de l a dificultad. * Mé-
moire de lievre. Memor ia 
de g a l l o , ó g r i l l o . 
Ligament , f . m . J^o^ de la 
a n a t o m í a : ! Ligamento. 
Ligamenteux, eufe , adj. Se 
dice en l a b o t á n i c a de las 
p lantas que tienen raices 
gruefas y retorcidas, d mo-
do de cuerdas. 
Ligature , / . / . V o ^ de l a c i -
rug ía : L igadura , 
Ligatures , p . Se l laman en l a 
imprenta muchas letras u n i -
das unas con otras, 
Lige , f . m . Derecho que debe 
t i f u S e ñ o r e l vajfa l lo que 
tiene a lgún feudo, 
Lige , adj. m . y f . E l que 
debe el t a l derecho ; va fa l lo , 
& c , l i g i o . 
Fief lige. Feudo l i g i o . \f/ Hom-
mage lige. Homenage l i g i o , 
Ligement , adv. Como feudo 
l i g i o . 
Ligence, / . / . Ca l idad de un 
feudo l i g i o . 
Lignage , f . m . Linage 
defeendencia de qua íqa ie r f a -
m i l i a 
Lignager , f . m . E l que t s del 
mifmo linage , ó f a m i l i a , 
Lignager , adj . m . Cofa de l i -
nage , parentela. 
Ligne , f . f F o { de l a geome-
t r í a : L ínea ; l ong i tud fin l a -
t i t u d . L í n e a ; el renglón 
eferito de mano , ó imprefo 
C o r d ó n , ó cordel de a lba-
ñ i l , 6 'C, L í n e a ; rafgo , 
raya, Sedal de pefeador, 
V o ^ de ¡a m i l i c i a : L í -
nea ; fila. \0; L ínea ; fuerte 
de medida , que es la duo-
déc ima parte de la pulgada. 
•$] L í n e a ; l a defeendincia y 
fucefion de los linages y f a -
m i l i a s . 
Lignes, p . L íneas ohfidiona-
les ; l as trincheras que f o r -
man e l fitio de una pla^a . 
Ligne de circonvallation. L í -
nea de c i r cunva lac ión . \0; — de 
contrevallation : L í n e a de 
contravalacion, <$j — de 
fojtide : K f j n á u t i c a : Son-
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dalcfa. vO; — équinoxiale: 
L í n e a equinoccial. \4 -— Ho-
raire : faenero ; l a raya , ó 
linea horaria en los relaxes 
de f o l . — mérídienne : 
L í n e a meridiana, 
Lignée , f . f . Linage ; defeen-
dencia , r a í a , cafta. 
Ligne ul , f . m . H i l o encerada 
de que ufan l o s ^apattros. 
Ligneux , eufe , adj . L e ñ o f o ; 
l o que tiene propiedad, ó es 
femejante a l l e ñ o . 
Ligue, / . / L i g a ; a l i anza ¿ 
u n i ó n , confederac ión , $j M a -
qu inac ión ; caba la , u n i ó n J 
mala fin. 
Ligues, p . Las tres comunida-
des que componen el cuerpo 
de los Grifones. 
Ligué, ée , p a n . p . y adj, L i ' 
gado. 
Liguer , v . a. L i g a r ; unir , 
on f i i e ra r . 
Se liguer, v. r. L i g a r f e ; u n i r -
f e , confederarfe, 
Ligneur, eufe , / . M a q u i n a -
dor ; pa rc ia l de alguna l i g a , 
y propiamente comunero, y 
también confpirador, con ju -
rador -.fe dice con propiedad 
de los parciales de la l i g a que 
hi/bó en Franela en e l tiempo 
de los Reyes Enrique 111 y 
Enrique Í V . 
Lüas, / m. L i l a c ; a r h ú j i ^ 
Liliacée , ad j . f . Se dice en l a 
bo t án i ca de las p lantas que 
l levan flores parecidas d l a s 
del l i r i o . 
Lillutn , / , m. Efpecie de l i c o r 
muy confortat ivo p a r a l o s 
enfermos. 
L \ m a . c e , f . f . L i m a b a ; haha-
; infeclo. & M á q u i n a h i -
d r á u l i c a que l ldmafe también 
vis d'Architnede. 
Limaron , f. m . C a r a c o l ; i n -
fecto. \5/ Caraco l , efpecie de 
efcalera que f u l e ta f o r m a 
efpiral. $ V o ^ de l a ana to -
mía : parte del laberinto del 
oido interno , hecha en f o r -
ma de caracol . 
Limaille , f. f. L imadura * 
p o l v o , ó h i lado que fe def-
pega de los metales Limándo-
l o s , 
Limande, / / Efpecie de len-
guado , pefeado de mar. 
Limas, / . m . C a r a c o l i l U l » s 
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hay con concha y fin con~ 
cha. 
Limbe ) f . m , Vo^de l a ajlrono-
m í a , L i m b o ; l a ex t remidaddJ 
globo del fol, ó de l a luna, 
<& L i m b o ; l a extremidad del 
af t ro labío , ó de otro qual -
quier infirutnento con que fe 
obfervan los afiros. 
Limbes , p . L i m b o ; el lugar 
donde van las almas de los 
n i ñ o s que mueren fin bautif-
mo, 
U.me , f . f . L i m a ; inflrumen-
to de acero efcabrofo y dfpero 
de que ufan los cerrajeros , 
& c . L i m a ; f r u t a , efpe-
cie de l i m ó n . 
time douce. L i m a fuave , l i -
ma fina. \2; — fourde j L i m a 
Jorda. ; ¿a que l ima fin hacer 
ru ido . 
Limé , , p a n . p . y aJ j . L i -
mado. 
Limer , V, a. L i m a r ; a l i f a r , 
p u l i r , ó gafiar con l a l i m a . 
* L i m a r ; p e r f i c i o ñ a r , pu -
l i r , emendar y dar l a ú l t i m a 
mano. 
t / imier , f . m . Perro yentador, 
fabuefo. 
Limina ire , a d / . m . y f . Cofa 
pre l iminar . 
Limitatif, ive, adj* Vc^ f o -
renfe : L o que l i m i t a . 
L i m i t a d o r í , f , f . L imi t ac ión . 
Limité , é e , p a n . p ^ y a d j . L i -
mi tado , 
Ltmiter, v. a. L i m i t a r ; p o -
ner l ímites ; c e ñ i r , acortar. 
Limites , f f . p . L í m i t e s ¡ el 
t é r m i n o , confín , o lindero 
de las vofefiones , tierras , 
& c . * L í m i t e s ; e l punto , o 
ejlado de las cofas , del qual 
. ñ e f e puede f a l i r fin f a l t a r á 
l a equidad, & c . 
Limitrophe, ad j . i t i . y f , f r o n -
terizo, 
jtimma , / mi Lenma ; inter-
va lo múfico ^ en l a ra-^on de 
z j 6 d 243. 
Lirnodore, f , im P l a n t a ; ef-
pecie de yerba t o t a . 
Limoine , f . m . Acelga f a l v a -
ge ; p lan ta . 
Limón , J . m . L i m o ; barro ; 
lodo, L i m ó n ; f r u t a . 
L i m ó n de charrette. L imones ; 
los dos maderos largos que 
, fe p o m n á uno y otro lado , 
t t N 
jtana furmar el afiento de l a 
carreta. 
Limonade , f . f . LimonaJa , 
bebida, compuefia de agua i 
adúcar y [ u m o , ¿ concha 
de l i m ó n . 
L i m o n a d i é r , i e r e , / ! B o t i l l e r o ; 
el que hace y vende l imona -
da , bebidas heladas , & c . 
Limoneux , eufe , gd i ; L i m o -
f o , cenagefo. 
Limonier , f . m. L i m ó n ; e l 
á r b o l que prcdue€ los l i m o -
nes. E l caballo q m f e 
pone entre los dos Uniones 
del ca r ro , ó carreta. 
Limoufm , f . m . Nombre que 
f e da en Francia d unos c u r -
tos albaniles, 
Limoufinage , f m . Ohra que 
hacen ¡os tales albaniles. 
Limpide , adj . m. y f . C la ro , 
l i m p i o ; fe dice acl v i n o , del 
agua y de l a o r ina folamente. 
Limpidi té , f . f . Calidad del 
agua , & c . clara y l i m p i a ; 
l impieza. 
Lifrture , / , / , L a acc ión de 
l imar , ó e l eftado de 
qualí juicru cofa l imada . 
Lin , J , m , Lino ; p l an ta . 
F i l de l i n , toile de í in. H i l o 
de l ino , tela de l i n o , 
L i n faüvage , V . Linaire , 
Linceul , f , m . Sabana. 
Linéaire , adj. m . y f . L o que 
toca , o pertenece d l a l í -
nea. 
L i n e a l , ale , ad j . Vo^ foren-
fe : L i n e a l , 
L i n é a m e n t , / . m . Lineamen-
t o ; rafgo , ó l í nea que fe 
obfava en l a Cara, 
Linge , / . m . Ropa blanca ; 
l iento. 
P. IS^vo ir paS plus de forcé 
qu'un iinge m o u i l l é . Ser uno 
muy fiaco y débi l . 
Linger , ere , / . Lencero ; e l 
que t ra ta en lientos ; tendera 
de l i en to . 
Lingerie , f . f . L e n c e r í a ; é l 
lugar , ó puefto donde fe 
venden l ientos, \£r Lencer ía ; 
jrefeaderta de tela y l ientos. 
E l arte y oficio del len-
cero. 
L i n g o t , f . m . B a r r a ; pedazo 
de o r o , ó p la ta , t a l como 
f a l e de l a mina. \|( P t d a i o 
de meta l fundido que no e j i J 
a c u í a d o , n i U b r u d » , 
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L í n g o t í e r e , f . f . Mo lde q u t 
ftrve para f o r m a r las bar-
ras de metal , 
Lingual , ale , ad j . ( l a tí f e 
ptenuncia ou ) . L o pertene-
ciente d l a lengud. 
Linguet , ó E'.inguet, f . m , 
r ó i ( n á u t i c a : L i n g u e t e ; 
barra de hierro qüe efíá c la -
vada a l p ie del cahrefiante, 
Litiiere , f . f , L inar ; l a t i t r r d 
que efld f embradá de Uno, 
Liniment , f m , Vo-{ dé l á 
medicina : L in imen to ; cierta 
género de compoficion msdia 
entre aceyte y Ungüento ¿ 
Linón , / . m . Tela de l i n ó 
delgada y ffiií/ima, 
L i n o t , / . m , Pard i l lo ; paxa~ 
r i l o . 
Línc t t e , / . Pardil la. 1 l a 
hembra del. p a r d i l l o . 
Linteau , / . m, Vo^ de la a r -
q u i t e ñ u r a : D i n t e l ; l i n t e l } 
l a parte fuperior en l i s -
portadas que cierra cargan-
do /obre las jambas. 
Linx , / ! m , F . Lynx. 
Lion , Onne , f León ; teonci; 
animal, firof y muy geriero-
f o , Lean ; figno boreal , 
el quinto de los del ^od'aci), 
* É t r e un l i o n , un vrai lion 
avoir un coeur de lion4 Ser 
esforzado , valiente i an imo-
f o , de grande hrio y cofa-' 
\ o n . 
P, A l'ongle on connoit le 
lion. Sdcafe por la uña e l 
león ; l légaf t a l conociniierua 
de las cojas por las f e ñ a -
I c s , ó indicios de el las . 
P . Coutlre la peau tlu re«. 
nard á celle du' t ión ; U n i r 
l a afiucia á la fuerza: 
L ^ n c e a u , f . m , Leonci l lo . 
Lipogrammatique, adj , m. y 
f . Se aplica d las o b r á f de 
que fe excluyen con cuida-, 
do a f c a a d ó ciertas letras d e l 
alfabeto. 
Lipome , f . m , V o ^ de la. 
c i r u g í a : Ltfpiu grafa. 
Lipothimie t J . f V o ^ de l a 
medicina : Dcsfallecimientot 
de los efp í r i tus . 
L i p p e , f . f . B é ^ o ; labio gtfye-
f o '. es yo-^ de defprecio, 
4» L ippée , f . f . Bocada. 
•l t Fraí iche l ippée . Comida re* 
galada y gra tu i ta , 
Lippitufte, f , f . V(*{ i e l * 
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medicina : Derramamiento 
dcmafiado abundante de La 
¿egaáa . 
t ippu, ue t a d ] . Bezudo ; el que 
es gruefo de labios : úfafe re-
gularmente como fuhftant ivo, 
L i q u a ú o n , f . f , { f e pronun-
c ia l a u ). S e p a r a c i ó n de l a 
porc ión de p l a t a contenida 
¿ n el cobre, po r medio del 
,plomo. Se dice también xef-
fuage. 
liiquéfa&ioñ , f f . { f e p r o -
nuncia la u ) L iquacion ; l a 
acc ión de derretir , de l iqu i -
dar alguna cofa. 
Xiquefté , ee, pa r t . p . y adj 
Liquidado. 
"tiquéfier , v. a. ( que fe p ro -
nuncia como ke ) . L i q u a r , 
l i q u i d a r , liquefacer, 
ísiqueur, / . / . L i c o r ; cuerpo 
l í qu ido y j l u i d o , L i c o r ; 
bebida que tiene dulzura y 
fuerza naturalmente, ó por 
a r t i f ic io , 
'Liquet, / . m . Efpecie de pera 
pequeña1. 
Liquidambar , f , m, L iqu idum 
ba r ; refina l í q u i d a , 
Liquidation, f . f . L i q u i d a -
ción de cuentas, &c . 
iíiqiiide , ad j . m, y f L í q u i -
do i fe aplica a l cuerpo cuyas 
partes f o n f á c i l m e n t e fepa 
rab íe s . * L íqu ido ; claro 
manifiefto y que no tiene 
duda alguna. Se dice de bie 
nes , r éd i to s , & c 
Coníonnes liquides. L í q u i d a s 
algunas de las Letras f emi 
' vocales que antecedidas de 
otra muda , no tienen f u ver-
dadero f o n i d o . 
Liquidé, ée ^ pa r t . p . y adj 
L iqu idado , 
Liquider j v . a. V o ; forenfe 
Liquidar ; ajujiur > poner 
patente y clara alguna cofa 
Liquidite, / . / Calidad de.lo. 
cuerpos l í q u i d o s . 
Licoreux , eufe , adj. Se dic 
de los vinos dem.ijiado dulce. 
Líre , v. a. Leer ; pafar la 
v i f ia fobre lo que eftd eferi 
to. Leer ; pronunciar lo 
que ejld efer i to . Leer 
efiu l ia r , Leer; enfeiar p ú 
hlicamente alguna ciencia , 
f acu l t ad . * Leer ; comprehen-
der y penetrar el inter ior de 
aiguno* 
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iron , ó L o i r , f . m . L i rón ; 
cier ta efpecie de r a t ó n inon-
tejino. 
s , f . m. L i r i o ; p lanta y 
flor. 
Fleur de lis. JFlor de l i s ; i n -
fignia con que fe adorna el 
efeudo de las armas de Fran-
cia . $ t l o r de l i s de hierro 
encendido , que e l verdugo 
apl ica en las efpaldas del 
l a d r ó n . 
Liferé , é e , pa r t . p . Borda-
do recamado. V . Li férer , 
iférer , v . a. B o r d a r , reca-
mar , bordar de realce con 
feda , oro , ó p l a t a , 
Liferon , ó L i f e t , Campan i l l a ; 
yerba. 
Li le t , ó Vercoquin , / . m . 
Coco , coqui l lo ; gufuni l lo . 
Lifette , / . / P u l g ó n ; infere 
pequeao que roe las plantas 
tiernos , y efpecialmente los 
habares y v i ñ a s . 
Lifeur , eufe , / . Leedor , lec-
tor . 
Lií ible , ad j . m . y f . Leíble , 
y mas comunmente legible i 
lo que f e puede leer. 
L i í i b l e m e n t , odv. D e un mo 
legible. 
Li f i ere , / , / O r i l l o ; e l borde 
de a l g ú n p a i o , tela , & c . 
Lií ieres , p . Andadores de n i -
ñ o s , Acirates ; las lomas 
d lindes que fe hacen en la 
heredades para d i v i d i d . 
& Confines ; t é r m i n o s de a l 
g ima provincia , 6 'C. 
* í v a v o i r pas befoin de Ufie 
r e s , marcher fans l íf ieres 
N o haber menefler dniado 
res , ó voder andar fin anda-
dores ; fer alguno baflante 
h á b i l p o r s í m i f n o , &c. 
LiíTe , ad j . m. y f . L ' / o 
p lano j i gua l . 
Liífe , ceinte , ó préce in te , / 
/ . V o ^ n á u t i c a : F a f q u í a . 
LilTe de hourdi, Garda/rentes. 
& — de porte-haubans 
Guardacadenas. \0/ de 
vibord : Efcano. 
Liíí'es , / . / • p . Lirios ¡ los 
hilos con que los texedores 
dividen la feda , ó eflambre, 
para que pueda pafar l a 
/.andadera con l a t r ama . 
LiíTe , é e , p a n . p . y adj . 
A l i f a d o . 
Amandes lifíees. Almendras 
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defcorteiadas y cubiertas ds 
a d ú c a r . 
iffer , v. a. A l i f a r ; b r u ñ i r , 
p u l i r , aplanchar, 
¡ffoir , f . m . P u l i d o r , b r u -
ñ ido r . 
L i f l e , / . / . L i f i a ; c . i t á l o g o ' 
Lif te l , / . m . V 0 ^ de l a a t r 
quitectura : M o l d u r a quadra-
d a , & c . que firve de ador-
no. v§, E l efpacio lleno que. 
eftá entre las efir'ms , ó ca-
vaduras de l a e d u n a . 
L i í l o n , / . m . V o i del b la fon : 
Banda pequeña en que f e cf-
cribe l a d i v i f a . 
Li í , f . m . Cama ; el lecho 
que firve pa ra dormir y def-
canfar en él las perfonas. 
Cama ; f e toma algunas 
veces por l a colgadura de 
el la , compuefta de cielo , 
cenefas , cortinas , & c . \|; 5 i -
gnifica algunas veces e l ma-
t r i m o n i o ; L e s enfants du 
premier l i t , du fecood l i t : 
L o s hijos de pr imer ma t r imo-
nio , de fegundo matr imonia , 
* Aladre ; el efpacio de una 
d otra margen , por donde 
tiene f u curfo na tura l el r i o . 
* Capa ; l o que f e hecha 
p o r encima de otras cofas, 
* Leche ; aquellas capas, ó 
camas con que por f u orden 
fe ponen algunas cofas unas 
fobre otras, 
L i t de campt Cama de campo'; 
l a que fe puede armar y 
defarmdr en un i n f l an t e , y 
que f e l leva configo en cam-
pana , ó viages. (0/ de 
juftice ; E l trono , ó f o l i o 
real de j n f i i c i a ; el que fe 
pone en l a c á m a r a grande 
del parlamento , quando e l 
Rey pafa en é l perfonalmen-
te. — de parade : Cama 
rica que f o l o firve de ador-
no ¡ ó cama de terciopelo 
negro en que fe expone d L t 
v i f ia del p ú b l i c o e l cuerpo 
muerto d i a l g ú n grande. 
— de plume ; P l u m ó n ; 
p l u m i ó n , if; •— de repos : 
Cama de defeanfo. -~. 
fangle ; Efpecie de cama l i -
gera compuefla de cinchas t 
que ordinariamente firve para 
los criados de cafa. $ ~ de 
veilie : Cama de v i g i l i a ; l a 
que f e lui.ee en el quarto de. 
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un enfermo , para los que 
le guardan ; ca r r io la t & c . 
* Mourir au lit ti'honneur. 
M o r i r en l a guerra , en a l -
guna batal la , J i t í o , & c . 
para, l a defenfa del Rey y 
•-• de l a p a t r i a . 
titanies , / . / . p . L e t a n í a ; los 
ruegos que Je hacen d D i o s , 
por medio de la inyucacion 
de l a V i r g e n f a n t í j i m a y de 
los f an tos , 
*. Litanie, en fingular. Leta-
n í a ; Uf t a , ó ferie enfaiofa . 
Jüteau t f . m. V o ^ de l a mon-
te r ía : Guarida de lobos. 
l á t e a u x , p . Rayas a\itles que fe 
hacen ¡en algunas fe rv i l le tas . 
Lítharge , / , / L i t a r g i r i o ; 
a l m á r t a g a . 
LithiaCie / . V o i de l a me-
dicina : f o r m a c i ó n de l a pie-
dra en e l cuerpo humano. 
jLrthocolle , / . / . L i t ó c o l a ; 
betún que j e hace con p o l -
vos de m á r m o l , pe [ y c laras 
de huevo. 
láthologie , / , f . Parte de l a 
h i f i o r i a na tura l que trata 
de las piedras, 
Uthologne , / . m. A u t o r que 
ha eferito fobre las piedras. 
Littiontriptique , ad j . m, y f . 
V o ^ d¿ la medicina : f e dice 
de los medicamentos que d i -
fuelven la piedra en i t vexiga. 
lathOphage , / . m, Gufani l lo 
que f e c r ia en l a p i i a r r a y 
l a roe. 
¡Lithophite , / . m . Cuerpo m a -
r ino que tiene naturaleza de 
l a piedra y y f e parece á 
plantas , ó arhufios. 
Lithotome , / . m . Inj lnimcnto 
de c i r u g í a , para f ú c a r l a 
piedra de l a vexiga. 
Uthotomie , / . f . Operac ión d i 
c i r u g í a , para facar l a p i e -
dra de la vexiga, 
Il,ithotomifIe , / . m, Cira/ana 
que fe aplica particularmente 
á focar piedras de l a vexiga. 
ü t i e r e , / . / . L i tera ; cartuage 
muy acomodado para viajar . 
0̂; Cama de paja que fe kace 
p o r l a noche á los caballos 
y a los ganados. 
* 4>- Étre fur la litiere. Hacer 
cama ; eflar indifpuefto y 
precifado d guardar l a cama. 
P, Faire litiere d'une choíe. 
Pi fpe rd ie i a r ; g a f a r , expen-
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der , efparcir a lg i i t ia cofa 
con p rod iga l i dad y excefb. 
Lit igant , a n t e , adj . V o ^ f o -
renfe : l i t i g a n t e . 
Li l ige , f , m . L i t i g i o ; p l e y t o , 
contejiacion j u r í d i c a . 
Litigieux , eu fe , adj . L i t i -
g i o f o . 
Litifpendance , f . f . Vo-^fo-
renfe : Lit i jpendencia. 
Litorne , / . / . Efpecie de 
tordo. 
L i r o t e , f . f F igura de r e t ó r i -
ca , en l a qualfe dice lo me-
nos y fedexa entender lo mas. 
Je ne te hais point , para 
decir je t'aime. 
Litre, f . f . Faxa grande de 
p a ñ o negro , que Je pone, ó 
fe p in t a en alguna ig'ufia , 
en f e ñ a l deluto. 
Litron , f . m . Medida pequeña 
de cofas fecas. 
Litteraire , ad j . m . y f . L i -
terario ; lo que pertenece á las 
letras , ciencias , o', e j lu -
d i o i . 
L i t t c r a l , a!e, adj . L i t e r a ! ¡ g e -
nuino , y conforme á l a letra 
del texto. 
Litteralernent, adv. L i t e r a l -
mente. 
Lit térateur , f m. E l hombre 
l i t e ra to , erudito , doclo y 
adornado de letras. 
Litterature , / . / . Li tera tura ; 
el conoeimiento y ciencia de 
las letras. 
Liturgie, / . f . L i t u r g i a ; l a 
f o r m a , r i t o y modo de cele' 
brar la mifa , & c , 
L i v e c h e , Ache de montngne , 
f ermenta ire , / . / . A p i o mon-
tano ; p l an t a . 
Livide , ad j . m . y f . Carde-
no , acardenalado , de color 
de plomo , & c . 
Lividi té , / , / . E l efiado y 
color de l o que ej iá c a í " 
deno. 
LivraiCon, f . f . Entrega ; e l 
aclo de l i b r a r , de poner entre 
manos. 
L i v r e , f . m . L i h r o ; el v o h í -
mende p a p ú cojido y cubierto 
de pergamino, & c . L i b r o ¡ 
l a d i v i / i o n , ó partes en que 
fe divide a l g ú n volumen , ó 
tratado. \V¡ Libro ; el eferito , 
ú obra que un autor hace f o -
bre alguna materia. 
Livre anonyme. L i b r o ano-
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n í r t í o ; el que no tiene norfe 
hrede f u autor. ^ —d'ég ' i fe í 
L i b r o de coro. -.L—des Rois S 
L i b r o de quarenia : l l a m a n 
jocofamente á los naypes, 
•ty _ in-folio : L ib ro i n - f o -
l i o , quando las hojas eflán 
plegadas en dos ; in-quarto , 
quando lo eftJn en quatro ; 
i n - o í l a v o , quundj l o eflán en 
o c h o ; in-douze, in-feize , 
quando lo eftdn en doce , en 
dee-^y feis. ^—de vie : L ib ro 
de La vida ; aquel en que 
eflán eferitos t o i s s los p r t -
deftinados. * dti monde : 
L i b r o del mundo ; f e l l ama 
a s í á toda l a naturaleza , 
donde f e ve l a grandeva de 
las obras de D i o s , & c , 
Livres apocryphes. Libros a p ó " 
crifos , fahulofos . — í ' a i n t s , 
ou facrés : Libros fagrados* 
Uhros canón icos , les de l a 
fagrada eferitura. 
L i v r e , / . / . L i b r a ; pefo. tyLi'-
b r a , ó franco ; moneda i m a -
ginar ia de cuentas que vale 
veinte f ue io s . 
A u fon la livre , on an marc 
la l ivre. Sueldo á l i b r a , ó 
fueldo p o r l i b r a . 
L i v r e , é e , pa r t . p . y adj . 
Librado , & c . V . L i v r e r . 
L i v r é e , / . f . L i b r e a ; e lvef lua-
r io uniforme que los amos 
dan á fu s pages, lacayos t 
cocheros , & c . ^ E l número ' 
de criados que llevan l a m i f -
ma librea ; f a m i l i a , & c . 
Gens d e l i v r é e . Gente de l ib rea ; 
criados de cfcalera abaxo. 
L i v r e r , v, a. L i b r a r ; d a r , 
entregar. 
L i v r e r au bras fécvilisr. XÍ-
brar , entregar un reo a l 
bra^o f ecu l a r . ^ i — bataille. 
D a r batal la . 
Se l ivrer á la co l ere , á- T a -
vzrice&c.Entrcgarfcydexarfe 
l levar de la cólera , de l a 
avaricia , & c . 
L i v r e t , / . m . L í b r e t e ; l i b r i l l o ^ 
l i h r i t o , 
Lixiviation , f . f , Vo\_ de la. 
c h i m í a i l a acción de l ava r 
cenizas para f aca r de ellas 
las fales a lkal inas . 
L i x i v i e ! , e l l e , adj. Se dice en 
l a ch imía de las fales a l k a -
l inas que fe JUcan de las ce» 
m y i s } l a v á n d o l a s . 
Lo be ^ 
t o e 
t o b é , /*, m. V o i de l a ana-
t o m í a : P o r c i ó n muelle y 
algo chata de algunas par -
tes del cuerpo , y efpecial-
mente del p u l m ó n y del h í -
gado. 
Lobule , m. d iminut . de 
Lobe. 
L o c a ! , ale , ad] . L o c a l ; cofa 
perteneciente d un determi-
nado luga r . 
Locataire , f . m. y f . I n q u i -
l ino ; el morador de cafa a l -
quilada. 
L o c a t i , f . m* Caballo de 
alqui ler . 
¡Locatif, ¡ve , adj. Lo que toca 
a l i n q u i l i n o . 
tiocation Arrendamiento^ 
l a acción de arrendar alguna 
heredad , & c . 
L o c h , f . m . V o \ n á u t i c a : 
Pedazo de madera que firve 
para medil' l a velocidad de a l -
gún navio. 
L o c h e , / . / . Pececlllo de 
r i o . 
L o c h e r , V. t t . Guachapear; 
J o n a r l a herradura de las 
heflias, por efiar m á l c l a -
vada , & c . 
Lochies , f . f . p . V o i de la 
medicina : F luko de fangre 
que padecen las mageres def-
pues de paridast Se dice co-
munmente Vidanges^ 
L o c m a n , f . m . K . L a m a -
neur. 
Locut ion f . L o c u c i ó n , f r a -
Je , modo de hablar. 
L ü d i e r , f . m . C o l c h a ; cu-
bierta de cama. 
L o d s , f . m . p . V o i forenfe : 
Laudemio ; l a parte que fe 
paga a l fenor del directo do-
min io , en las ventas , & c . 
L o f , f m . V o { n á u t i c a : A n -
chura del navio ^ defde el 
m d j i i l , hafta el borde. 
Logari thme, f . m . V q i de la 
m a t e m á t i c a : Logar i tmo : 
números que proceden en 
prugrejion a r i t m é t i c a , coi-
rcfpundientes d otros que 
proceden en progrefion geo-
métr ica , 
Logarithmíqúe, ad], m* y f . 
L o g a r í t m i c o . 
Lqgamhmique , / . f L o g a r í t -
mica ¡ efpecie de curva que 
tiene a f impto tos . 
LOSE . /• /• Chora ; c á f i l a de 
FRAKC. ESP. / / . F a n . 
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tablas, L o n j a ; el filio 
púb l i co donde fueíen juntarfe 
los mercaderes y comercian-
tes para t r a t a r de fus t r a -
tos, & c . 
Loge de berger. Cabana. 
—. de buí íe t d'orgues : 
E l fitio donde efldn los f i l i -
l í e s . ^ — de chien , de 
me'nagerie: L a cabana , &c . 
donde fe recoge un perro ; 
tos quartitos donde fe en-
cierran los animales feroces. 
vO; —• de fou ; E n l a cafa 
de locos , ú Orates, f o n ¡os 
quart i tos donde fe encierran. 
\0; i—» de portier : Quar t i to 
j un to á l a puerta de la 
cafa. 
Loges de comedie. Avofentos 
de comedia. 
Loge , e'e , p a r t . p . y adj. 
Alo jado . 
Logeable , d d j . m. y f . Se 
dice de la cafa. , apofento. 
& c . en que f e puede habitar 
cómodamente ; habitable. 
Logsment , m . H a b i t a c i ó n ; 
el lugar, 6 cafa donde fe mo-
ra , ó vive. Alojamiento ; 
e l lugar donde eftán alojados 
los Jaldados , &c. 
Ldger , v . n . Hab i t a r ; v i v i r , 
morar . \2> A l o j a r , ó alojar-
f e ; p ó f a r ; hofpedarfe en a l -
guna pofada , &c> 
P * Loger á la belle étoi le . 
D o r m i r fuera de caja ; dor-
thír d cortinas Verdes , ó no 
tener alojamiento cierto. 
L o g e r , Vi a . 'Hofpedar, alojar, 
ápo j ' en ta r . 
Se loger , v . r. A lo j a r / e ; a-
f ofentárfe ; hofpedarfe. 
Logette , / . / . Choci l la ; qucu-
í i t o . t 
Logicien , f . m . Lógico ; el 
que profefa i ó ej ludia la 
l ó g i c a . 
¡ L o g i e , f . f . V o \ tomada del 
v Griego , que j ign i f i ca t r a 
t a d o , difeurfo , y entra en 
I d compofieion de muchas VO' 
ees. Chronologie , t h é o l o -
gie , &c . Cronología , tcolo 
g í d ; & ¿ . 
Logique , / . f . L ó g i c a ; d i a -
léciica, 
Logis , y', m . Cafa , habita 
cion , vivienda. Pofada 
ho j l e r í a , \¡}j L a cafa de la 
perfona gu : habla. 
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Corps de logis. E l cuerpo, ¿ 
parte p r inc ipa l de a lgún edi-* 
ficio. (jj Marécha l des logis. 
Oficio en l a m i l i c i a , ó en la. 
corte , d cuyo cargo eftd f e -
halar los alojamientos. 
L o g i ñ e s j / . m. p . Nombre de 
unos magifirados que h u b ó 
antiguamente én Atenas. 
Logif í ique , f . f . ufado f o l o 
en efta l ocuc ión : L o g i ñ i q u e 
fpéc iea fe , que^ es l o m i f m ó 
que Algebre , Álgebra , 
Logogriphe , / m . Efpecie d i 
enigma en que fe toman en. 
diferentes fent idos las d i t e r * 
Jas panes de alguna yo7. 
Logornyxhie , J . f JOifpata 
de palabras. 
ú , / . / . Ley ; l a regla y 
medida de lo que fe puede 
y no Je p ú t d t hacer, Ley ; 
tonf i i tuc ion efe r i t a que m a n -
da y prohibe. L e y ; efiablc" 
cimiento voluntariamente f o r -
friado p ira a l g ú n a ñ o pa r -
t icu lar . L o i s d'un combat , 
da j é u , & t . Leyes de uncer* 
t á m e n , del juego, & c . t y L e y ¿ 
en los metales y moneda , e* 
l a ca l idad debida que rc fu l ta 
d e f ú u e s i e lámemela permit ida , 
L o i s , / , Leeyes; e l conjuntó 
de ellas , ó el cuerpo del de-
recho c i v i l . 
Doiine lá l o i , faire la loi-ZV"1 
l a Ley , P Étre la loi & les 
Pt 'ophétes . Ser una cofa i n * 
conteftable , i n d a b i t a d a m e n t é 
cierta, P N'avoir fii foi ni 
loi. Ser uno f a l t o de re l ig i cñ^ 
v i r t u d , integridad, & c . P N é -
e e í f u é n'a point de loi. V , 
néceff i té . é Se faire une loi 
de fon cevoiri Cumpl i r uno 
puntualmente con fus obliga-' 
dones. 
Loin , adv. Lejos ; con gran 
di f iancid . 
Au loin. Á lo lejos. & D a 
loin en loin. Á larga d i f -
taticia ; d largos trechos. 
vO; D e tarde en tarde; de 
quando eñ quan lo ; con mu-
cha intermij ion de tiempo. ' 
L o i n , f r é p . de lugar. Lejos* 
V o u s étes ttop loin de moi. 
EJlais demajiado lejos de 
mí . 
L o i n t a i n , ainé, adj. L e j a n o ¿ 
dijiante y apartado. 
i ? I O N 
Lointa ín , f , m . L o s lejos de 
una p in tu ra de un quadro. 
í tO r , f , m . L i r ó n ; r a t ó n de 
las alpes. 
¡Loifible , adj . m . y f . L o que 
es l i c i t o , permitido. 
ÍLoifir , f , m . Tiempo defocu-
pado , tiempo l ibre. \0, Ej 'pa-
eio de tiempo hafiante para 
hacer alguna cofa c ó m o d a -
mente, 
A loiíir. adv. Defpacio ; con 
toda comodidad. 
Í o k , f . m . VOT̂  de l a medi-
cina : L o o c ; cierta efpecie de 
eleciuario blanco, 
JjOmbaire , adj. m , y f . L o 
perteneciente d los lomos. 
lombard , / . m , V . Mont-de-
piété. 
Lombes , / . m . p . V o ^ de l a 
¡ a n a t o m í a : L o s lomos , los 
hijares. 
Lonchitis , ó Lonkíle , / . f . 
MJhecie de p lanta , cuyas 
hojas f o n femejantas d las 
d e l elecho. 
l iOndrin , _/". m. P a ñ o que i m i t a 
los p a ñ o s de Londres. 
L o n g , longue , adj . Largo ; 
f e dice de los cuerpos confi-
derados en f u extenfon de 
un cabo d otro , vj; Largo ; 
aquello que excede de la me-
dida que debe tener, ó con 
que fe debe ajtiftar d o t ra 
cofa, Largo ; lo que efld 
extendido tñ du rac ión de t iem-
p o , & Largo ; lento , t a r -
do, 
A la longue. A l a l a r g a : con 
el tiempo, A u long. Lar-
gamente , ampliamente. * A -
voir les bras longs , les 
mains longues. T c m r mu 
.cho poder y autor idad. * A -
voir les dentsbien longues 
Tener mucha hambre. <fy D e 
longue main. De mucho t i em-
po a c á . * 4̂  favoir long. 
Saper mucho l a t i n a fer f o -
bradamentc avifado y a f -
tu to . 
TLz long , du l o n g , au long , 
p r é p . de lugar, Largo , d l o 
l a rgo . E n cotoyant le long 
de la riviere. Cofieando lo 
largo del r i o . A u long du 
bois. A lo' largo del boj'que. 
L o iganimite' , / . / , L o n g a n i -
midacU 
L O N 
Longe , f . f . L o n j a ; correa de 
cuero. 
Longe de vean. L o m o de ter-
nera. — d'oifeau de fau-
connerie : P i h u e l a , l a cor-
rea con que f e guarnecen y 
a f í g u r a n los pies de los h a l -
cones , &c . 
L o n g é , é e , v a n . p , y adj . 
Cojleado. V . Longer . ^ E n 
e l hlafon f e dice de las aves 
qui tienen pihuelas de otro 
efmalte que e l cuerpo ; apio-
lado , empiolado, 
Longer , >. a, V<j \ de l a m i -
l i c i a y de l a ca^a : A n d a r d 
lo l a rgo de un r io , de un 
bofque , & c . coficar. 
Longimetrie , / . f . L o n g i m e -
t r í a : el arte de medir las 
larguras . 
L o n g í m d e , / . / . Vo^ de la 
geograf ía : L o n g i t u d ; la d i f -
tancia hacia levante que hay 
defde un lugar hafta el p r i -
mer meridiano, $b V o \ de la 
a s t ronomía : Long i tud ; el ar-
co de l a ec l íp t ica contenido 
defde un aflro hajia e l p r i -
mer punto de aries , fegun el 
orden de los fignos. 
Longitudinal , ale , adj. L o n -
g i tud ina l ; l o que e/id f guien-
do la l o n g i t u d , 
Longitudinalement, adv. L o n -
gitudinalmente. 
Long-teraps , adv . Largo t i em-
po , mucho t iempo, 
Longue , / . / . Langa ; nota 
de múfica que l ld iuafe t a m -
bién Blanche. 
Longueraent ; adv. Largamen-
te , mucho tiempo, 
4r L o n g u e t , ette , adj , d i m . 
Largu i to , 
Longueur , / . / . L a r g u r a ; lar-
g ú e l a , l a r g a r i a , long i tud , 
\0; Largura ; tardanza , de~ 
t enc ión , demora , d i l a c i ó n 
de t iempo, 
T i r e r en longueur. A l a r g a r 
el t iempo, 
•{• L o p i n , / . m . Pedazo de carne, 
& c , 
,Jc L o q u e , / . f . Desgarro 
cofa rota que cuelga d e l vef-
t ido ; andrajo, 
L o q u e t , f , m . P icapor te , 
Loqueteau , / . m. Picaporte 
de ventanas, 
I Loquette , / . / . d i m . Pede 
CLCO , £cduc i t»* 
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L o r d , / . m. T í t u l o de honor 
que f e da en Inglaterra d los 
f eñores ded i j l i nc ion : Mi lord , 
m i f e ñ o r , 
L ó r g n é , e'e , p a r í . p . y a t í , 
M i r i i d o de f o s l a y o , & c , V, 
Lorgner . 
L o r g n e r , v , a. M i r a r de f o s -
l ayo , ó de fesgo ; ó 5< m i -
rar con el anteojo de p u ñ o , 
Lorgncrie , / . fi L a a c c i ó n 
de mi ra r de fesgo , & c , ; 
ojeada, 
Lorgnette , / . f . Anteojo de 
puno, 
L o r g n e u r , eufe , f . E l que 
mira de f o s l a y o . 
L o r i o t , / . /Ti. O r o p é n d o l a i 
ave. 
Lorré , é e , ad j , V o ^ del h l a -
f o n : Lorrado ; fe dice de 
las aletas con que nadan los 
peces , quando f o n de o t r a 
efmalte, 
L o r s de , prep. E n tiempo de, 
D é s - l o r s , adv, Defde enton-
ces, Pour lors , adv. Po r 
entonces. 
Lorfque , conj. Qjiando. 
X L o s , f , m . Pre[ , alabanza. 
V, Louange. 
X Los & honneur. Prc\ y h o n -
ra , 
Lofange , / . m. L o f a n g e , l i -
J 'onja, rombo, 
Lofange' , é e , a d j . fe dice en. 
el h lafon del efeudo d iv id ido . 
en muchas I t fonjus de do^ 
efmaltes diferentes. 
L o t , / . 772. Parte , ó p o r c i ó n de 
un todo dividido entre m u -
chos, ^ L o que fe gana en. 
qualquiera l o t e r í a , 
Loterie , f . f . L o t e r í a ; rifar,' 
Lot ion , f . f . V o \ de la c h i -
mía : Abluc ión , l ava to r io . 
Lot ir , v. a. P a r t i r , r epar t i r r 
hacer porciones de bienes, & c , 
entre muchos pretendientes, 
Lotiffefnent , / . m . L a acción, 
d e p a r t i r , ó repar t i r ; p a r t i -
ción , repartimiento, r . L a -
t i r , ' ' 
Lotte , f . f . Efpecie de lamprea-
de r i o , 
Lotus , ó L o t o s , f , m. L o t o ; 
yerba, 
Louable , adj . m . y f . Loable 
digno de alabanza, 
Louablement , adv, Laaik*. 
m e n ú . 
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ILouage,/. m . A l q u i l e r ; arren-
damiento. 
L o u a n g e , / . / . Alaham^a; l o o r . 
Louange , 66 , p a n , p . A l a -
bado. 
L o u a n g e r , v . a. A l a b a r , 
elogiar. 
L o u a n g e u r , eufe , / . A laba -
dor ; es vo^ de de/precio. 
Lonche , adj. m . y f. £i[Co ; 
hi fo jo . 
L o u c h e r , y . n . M i r a r b i^co; 
m i r a r de t r avés . 
Couche t , f. m . E/pecie de 
a^ada para cavar L i t ie r ra . 
X.oiié , é e , pa r t . p . y adj . 
Alabado , A l q u i l a d o , afir-
mado. 
L o u e r , v . a. ¡ A l a b a r ; e logiar; 
celebrar con palabras á algu-
na perfona , acc ión , o cofa. 
vO; A laba r ; dar gracias. 
A l q u i l a r ; dar , ó tomar 
en a l q u i l e r , en arrendamien-
t o . Se dice también de las 
ferfonas , afirmar d un j o r -
nalero , & c . 
Se louer , v . r . Alabar /e ; que-
dar fadsfecho del procedi -
miento de alguno. 
t o u e u r , eufe , / . A l a b a d o r ; 
l i fonjero ; adulador : toma-
Je regularmente en mala par-
te. \|/ A l q u i l a d o r . 
I.Ouis , l o u i í d'or , / • m . D o -
blón de Francia ; lu is de oro . 
L o u p , f. m. Lobo ; an ima l 
carnicero, \0/ Lobo ; conjlc-
, l ac ion auf i ra l . Cambux ; 
mafcar i l la de terciopelo ne-
g r o que l levan las damas en 
ta cara , contra el ardor del 
f o l . \|/ Efpecie de ú lcera que 
Viene en las piernas : úfafe 
regularmente en p l u r a l , I n f -
trumento de madera , algo 
chato de que ufan los l i b r e -
ros para enderezar y a l lanar 
los fardos , & c . 
P Avoir vu le loup. Haherje 
ha l lado en muchas ocafiones 
peligro fas en la guerra , & c . 
Ser muy prác t ico y verfa-
do en las dependencias y ne-
gocios. ^ Tener, ó padecer 
alguno ronquera que le i m p i -
da el hablar, * ^ Enfermer 
le loup dans la bergerie. 
D e x a r á uno en algim lu^a r 
donde puede hacer mucho da-
ñ o . * A Cerrar las llagas , 
ó apofiemas ames- de cura-
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das, ^ Entre chien St loup . 
Entre dos luces. P Étre con-
nu comme le loup gris. Ser 
mas conocido que la ruda , ó 
tan conocido como l a ruda. 
Mangar comme un loup. 
Comer mucho, P Marcher 
á pas de loup. Andar que-
do , ó quedi to, pa ra fo rp re -
hender, & c . P Mettre quel-
qu'un á la gueule au loup , 
du loup. Exponer d alguno 
d qualquier pe l igro evidente. 
L U C , 
navios \ con que pefean las 
mer luyis , Red redonda-
para pefear en los r ios . I n f * 
trumento de hierro que fe p o -
ne en un agujero hecho de pro~ 
pdfeto en alguna piedra que fe 
quiere levantar. 
Louvet , ette , ad j . C h e v a l 
louvet. Caballo de color de 
l o b o , lobuno. 
Louveteau , f . m . Lobezno ; 
e l lobo pequeño. 
Louveter, v. n . P a r i r l a l o -
P Quand on parle du loup , j ha 
on en voit la queue. E l lobo i Louveterie , f. f. E l equipage 
efld en l a confeja. é Saut de | & c para ¿a cav l ¿ci /0/,0_ 
loup, Eofo ancho con que f e 
cierran las calles de á rbo les 
en ios parques , & c . 
Loup - C e r v i e r , f. m . Lobo 
ce rva l , ó cervario ; Unce. 
Loupe , f f. L o b a n i l l o ; l u -
p i a ; tumor duro y g l á n d u l a -
fo. V i d r i o convexo pura 
aumentar los objetos, 
Loup-garou , f. m . Hombre 
m a n i á t i c o que dicen ahuella 
y fe transforma en lobo , y 
corre de noche. * Se dice de 
l a perfona de genio á f p e r o , 
intratabLe , & c . 
Loup-Mar in , f m . Lobo ma-
r ino , pe^ grande. 
Lourd , ourde , adj . Pcfado ; 
macizo. * Pefado ; d i f í c i l , 
molefto. * firofero , tofeo , 
tonto , ej lúpido , e f ió l ido. 
Lourdaud , ande , [ . Pefado , 
tonto , majadero , f imple , 
ef túpido. 
L o u r d e m e n t , ijá»'. Pe/adamen-
te. * Groferamente. 
4r Lourderie , f f . F a l t a gro-
fera ; grofer ia ; t o n t e r í a . 
% Lourdife , / . / . M a j a d e r í a ; 
t o n t e r í a ; groferia. 
Loure , Vo^ de l a múfica ; E j -
pecie de dan^a grave, 
Loure ' , é e , par t . p . y adj . 
U n i d o , V . L o u r S r . 
L o u r e r , y . a. Se dice en la 
múfiea de las notas que Je 
unen unas con otras cantan-
do , á tocando a l g ú n i n f i m -
ivento, 
Loutre , f . f . N u t r i a ; an ima l 
anfibio. 
Louve , f f L o b a ; la hem-
bra del lobo. * Muger p ú -
blica ; gorrona ; ramera, 
& Vo% n á u t i c a : B a r r i l f i n 
t í m p a n o s fobre la efeoía de 
para La ca^a 
Louvecier , / . m . Of ic ia l de let 
cafa del Rey , que manda a t 
equipage d í l a c a % a de lobos» 
L o u v o y e r , v , n . n á u t i -
ca : Bordear ; dar vueltas la. 
nave á un lado y otro J'obre 
las cofias, 
Louvre , f . m. Pa lac io del Rey 
en P a r í s . \0; Cafa grande y 
magníf ica ; pa lac io . 
L o s o d r o m í e , f . f . Vo^ n á u -
t ica : L í n e a l o x ó d r á m i c a . 
Loxodromique , ad j . m . y f , 
L o x ó d r ó r n i c o . 
L o y a l , ale , adj . L e a l ; e t 
que guarda fidelidad y l e a l -
tad. L e g a l ; lo que es con-
forme á l a ley , 
L o y a l e m e n t , adv. Lea lmen-
te , 
|| L o y a u t é , y i y . L e a l t a d ; f i -
delidad , integridad, &c . 
L o y e r , f . m . A l q u i l e r ; e l pre-
cio del a lqu i le r de alguna co-
f a . vO; S a l a r i o , recompenfa, 
y también caftigo. 
L u , ue , p a r t . p . de i ire. L e í -
do. 
Lubie , f . f . Locura , c a p r i -
cho , fan taf ia extravagante; 
tema. 
L u b r i c i t é , f . f . Incontinencia 9 
l a f e i v i a ; impudicidad. 
Lubrique , adj , m. y f . I n c o n -
tinente , lafcivo , impúd ico . 
Lubriqueraent , adv. L a f c i v a -
mente ; i m p ú d i c a m e n t e . 
Lucarne , f f . Gua rd i l l a ; bu-
harda ; lumbrera ; t raga lu^ 
con que fe alumbranfos def-
v'ancs , & c . 
Lucida , ad j , m, y f . L ú c i d o . 
Intervalle Incide. Lúc ido inter-
valo ; aquel efpacio de tiem-
po que los que ¿fiáh f a l t o s ds 
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j u i c i o efiJn en s í , y hablan 
en ra^on, 
Luci fer , f . m . Luci fer ; nom-
bre que f e da a l cabo , o xcfc 
de los demonios. 
L u c r a t ; f , ive , ad j , L u c r a t i -
vo. 
L u c r e , f . m . Luc ro ; ganan-
cia , provecho. 
L u e t t e , / . / . G a l l i l l o , cam-
p a n i l l a , epiglotis . 
L l i e u r , / . f . L u ^ , refplandor, 
c la r idad . *" Apariencia l ige-
ra. 
L ú g u b r e , adj . m . y f . L ú g u -
bre ; t r i j l e , funejio y melan-
c ó l i c o . 
Lugubrement , adv. D e un 
modo l ú g u b r e ; trifiemente. 
L u i , p r o n , m . de la terceraper-
f o n a . E l . Se d ü e en f e m i -
n i n o elle , b l l a . E n el cafo 
ohliquo , es común d los dos 
géne ros . 
L u i r é , v . n. L u c i r , b r i l l a r , 
refplandecer y a lumbrar . 
L u i í ' a n t , an te , ad j . Luciente, 
b r i l l an te , refplan deciente : 
ú fa fe también como fubfian-
t i v o mafeulino. 
L u i t e s , / . / , f . V 0 1 de l a 
mon te r í a i los te j l ículos del 
j a b a l í . 
Lumiere , / . / . L u í ; c l a r i -
dad , f u l g o r , refplandor. 
Lu-^ ; fe l l ama también 
l a vela de teta , ó ceho. 
F o g ó n ; la abertura del 
agujeri to que eftú en la cula-
t a de las armas de fuego. 
L u ^ ; en l a p in tura , fe 
dice de las partes mas aclara-
das ; c laro . * L u ^ ; i n t e l i -
gencia , p e n e t r a c i ó n . * L u ^ ; 
i n d i c i o . * L u ^ ; todo loque 
ac lara el a l m a ; la lumiere 
tíe VEvangile , l a lu%_ del 
E v a n g e l i o , &c . 
Commenc:? á voir la lumiere, 
la lumiere á a jour. Nacer. 
4/ Jouir de la lumiere. V i -
v i r , ift Perdre la lumiere. 
M o r i r , ó <SJ hacerfe chgo ; 
perder la vif ta . Mettre en 
lumiete. Sacar d lu^ ; i m -
p r i m i r y publicar a l g ú n l i -
bro. 
Lumignon,/. m . P a b i l o ; to r -
c ida . ^ Cabito de vela de ce-
ra , ó cebo , que f e va aca-
bando. 
Luminaire j / . m , L u r h i n a r ; 
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cuerpo que defpide de s í lu^ 
y claridad : f e dice regular-
mente del f o l y de l a luna. 
L u m i n a r i a ; las hachas, 
cir ios y lamparas que a lum-
bran en l a ig le j ia . "j" L a v i f -
t a . 
L u m i n e u x , eufe , adj. L u m i -
nofo ; br i l lante , claro y re j -
plandeciente. * Se dice del 
ingenio , y de las obras de 
ingenio. 
Lunaii'e, ad j . m, y f . L u n a r ; 
l o perteneciente J l a luna. 
Lunaire , f . f . P lan ta . V . B u l -
bonac. 
Lunaifoi» , f . f . Lunac ión ; el 
tiempo que gafia l a luna , 
defde una conjunción con el 
f o l , hajla l a otra conjun-
ción figuiente. 
Lunatique , adj. m. y f . L u -
n á t i c o i m a n i á t i c o . * 4' 
pr ichofo : Yifafe t amb ién como 
fuhfiantivo. 
Lundi , / . m. L u n e s ; e l f e -
gundo dia de l a femana. 
Lune , f . f . Luna ; e l uno de 
los flete planetas , e l mas 
cercano d la t ierra, V o \ 
de l a chimía : Luna ; l a 
p l a t a , Orbe; pefeado de 
mar que i l á m a f e po r otro 
nombre rond de mer. 
* »¡. Aboyer á la lune. M u r m u -
rar ; decir mal de alguno á 
quien no fe puede hacer d a ñ o . 
J Avoir des lunes. Ser l u -
ná t i co ; tener vena de loco. 
* ^ Faire un trou á la lune. 
I r fe uno fin defpedirfe y , fin 
pagar Jus deudas; al\arfe ; 
quebrar. P Voulo ir prendre 
la lune avec les dents. E m -
prender alguna cofa que no 
fe puede executar. 
Lunels , / . ni. p , V o [ del b la-
f o n : fie dice d é quatro cre-
cientes unidos por fius puntas, 
y que fo rman una como roja . 
Lunette , / . / . Anteojo , a n -
teojos. ^ E l rodete de m a -
dera que fe pone en el afiento 
de l a p r i v a d a , ó letr ina ; y 
fe dice también del agujero 
de l a mifima pr ivada. 4/ Vo? 
dé la f o r t i f i c a c i ó n : media luna 
pequeña, Hnefo hendido , 
d modo de horqui l la que efid 
en el pecho de las aves. 
Lunef.es, p . Anteojos, de ca 
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h a l ' o , con que fe le tapa / * 
vffia para que efe q u i e t ó . 
Lunette d'approche. Ante j o s 
de larga vij 'ia. 
* 4» Mettre fes lunettes de 
t ravers ; chauffer mal fes 
Uinettes. Engañarf ie ; no ver 
l o mas importante y fiuhfian-
c i a l de a igun negocio , & c . 
Lunettier , fi. m . O f i c i a l qutr 
hace anteojos* 
Luní . fo ia i re , ad j . m. y f . Vo^ 
de l a áflrottomia : coja com-
puefia de l a revolución del 
f o l y de la luna. 
L u n u l e , / . / . V o ^ de la geo-
met r ía : L ú n u l a . 
Lupercales , f . f . p . Fkf ias que 
celebraban los Romanos ea 
honor del D i o s Pan. 
Lupin , f . m . A l t r a m u z ; p l a n -
t a . 
Luí lra l , ale, adj. E a u lu í lra le . 
Agua l u f l r a l con queje r o -
ciaban las víc t imas y f a c r i -
ficios antiguos. 
Luñrat ión , fi. fi. Luftracion ; 
la expiac ión y p u r g a c i ó n que 
fie h i c i a con L a v x ü m a s y fia-
crijicius antiguos, 
L u i ! t e , / . m . Luftro ; el efipa-
cio de cinco a ñ o s . & Luftre i 
el vifo luciente que defpide 
la coja pul ida y lu j ivo ja . 
* L u j i r e ; efipíendor, aplaufo 
y c jümac ion . A r a ñ a ; efi- , 
pede de candelero fin pie con 
varios mecheros. 
Lvtí lre , é e , p a n . p . y ad j . 
L u j l r a d o , l u j i ro fo . 
Luftrer , v . a. L u j l r a r ; dar 
lu j i re , bri l lante^ d a lguna 
cofa. 
L u í l r e u r , / . m . O f i c i a l que 
da el l u f r e á las pieles f 
d los fombreros. 
L u í l r i n e , / l / . Tela de feda ; 
efpecie de droguete. 
L u t , y , m. Mezcla compuefta 
de ciaras de huevo, c a l , tyc, 
de queujan los chímif ias p a m 
tapar j a s vafios, 
L u t é , e'e , p a n . p . y a d j . 
Tapado, r . Luter . 
Luter , v. a. Tapar a l g ú n vafio. 
v . L u t . 
L u t h ,J ' . m . L a ú d ; infirument» 
múfico de cuerdas. 
Luthérani fme , fi, m, L u t e r a -
n i f imo; los errores del here-
j ía rea Luter . 
Luthier, J', m . Guitarrero ; £ | 
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?.v¿ fmcey vende injirutnentcs 
. de miífica. 
f^itin, /", m . Duende ; t rafgoj 
demonio cafero. * T r a f g o ; 
el muchacho vivo y enredador. 
Lutiné , é e , p a n . p . Inquie-
tado. V . Lut iner . 
4» L u t i n e r , v . a. I nqu i e t a r , 
mol.cftar d modo de duende. 
Lut iner , v, n . Hacer e l duende, 
e l trafgo ; trafguear. 
Lutr in , / . m , F a c i f t o l ; a t r i l . 
L u t t e , / . f . Lucha ; combate 
d i dos hombres cuerpo d cuer-
po . 
* 4> D e haute lutte. A v iva 
fuerza. 
L u t t e r , v . n . Luchar ; l i d i a r 
dos perfonas d bra^o par -
t i d o . 
Lutteur , / . m. Luchador . 
Luxation , / . / . D i f c o y u n t a -
miento , defencaxamiento de 
huejos. 
Luxe , f. m. L u x ó ; excefo y 
demafia en l a pompa y re-
g a l o . 
L u x e , é e t p a r t . p , y ad j . D e f -
coyuntado. 
L u x e r , v . a. Defcoyuntar , 
defencaxar los huefos, , 
L u x i u e , f . f. L u x u r i a ; el 
apetito defordenado , o e_x-
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cejivo ufo de la f e n f n a l i d a d , 
ó carnal idad. 
Luxurieux , eufe , adj. L u x u -
r io fo . 
L u z e r n e , f . f . M i e l g a ; yerba. 
Luzerniere , f . f . Tierra, f e m -
brada de mielga. 
Luzin , f . m. Voi^ n á u t i c a : 
Cuerda con que j e hacen fii.~ 
chufles. 
L y , / . m . Medida de tierra 
ufada en l a China. 
Lycanthtope , / . m . L i c a n t r o -
po j hombre m a n i á t i c o . 
Lycanthropie , / . / . Efpecie de 
enfermedad que hqce corre}', 
de noche las calles y los ca m-
pos t como un loco m a t ü J -
t i c o . 
L y c é e , f . m . Liceo ; ¿a ef-
cuela púb l ica donde Je enfe-
ñaban las ciencias en A t i -
nas. 
L y c h n i s , / ! m . Género de p l an ta 
de flor aclavel l inada, deque 
hay muchas efpecies; colle-
j a s , 
L y c i o n , o L y c i u m , / . m. A r -
bufto efpinofo cuy.o f r u t o firve 
para t eñ i r de a m a r i l l o . 
L y c o p e r l i c u m , f . m . Pomme 
doree, ó Pomme d'amour, 
/ . / . Tomates* 
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L y c o p u s , Marrube a q u a í i q u e , 
f . m . Mar rub i a aqudtico ; 
p lan ta . 
L y n i p h a t í q u e , ad j . m . y f . 
L i n f á t i c o ; l o que perunece 
á l a l i n f a , ó l a contiene. 
L y m p h e , / . / . L i n f a ; e l h u -
mor aquofo que fe ha l l a en 
var ias partes del cuerpo. 
L y n x , J . m . L i n c e ; anipiat 
quadrúpedo que tiene l a v i j l * 
agudí f ima y perfpica^. * L i n -
ce ; el que tiene muy aguda 
l a vif ia y gran perfpicacia 
para comprehender las c o f a í 
d i f icu l tofas , (kc. 
L y r e , f . f . L i r a ; in f l rumentü 
múfico muy ufado en lo an~ 
tlguo. L i r a ; eonfielacion 
boreal. 
L y r i q u e , ad j . m. y f . L í -
r i co . 
P o e í i e lyrique. Poes ía Ur ica ; ' 
aquella en que fe coinponea 
v&rfos para cantar, 
L y í i m a c h i e , / . f . Souci d'eau, 
chaffe-boiTe, perce-boffe , 
f . m . P lan ta de flor mono-
p é t a l a rodada , que f e reputa 
p o r muy adflr ingente, y fe 
ufa pa ra l i m p i a r y confo-* 
l i d a r las heridas. 
M 
M . , / , / . D é c i m a t e r c i a le tra 
del alfabeto , y décima entre 
las conjonantes, 
Quando fe hal la en e l fin de un 
vocablo , fe pi-onuncta como 
l a n final; y a f í f e p r o n u n -
cian las voces nom , nombre; 
V w t ü m , p a r f u m e . Pero en l a s 
voces extrangeras, Abraham. 
Jerufalem , &c . conferva f u 
p ronunc iac ión propia . 
Es le t ra numeral que vale 
m i l , 
M a , p ron . pofefivo fem-. M i , 
maifon, mi cafa ; ma 
tobs, m i f o p a . 
Macaron , f!. m. Cier to género 
de pajla dulce hecha de a d ú -
car , harina y almendras ma-
chacadas. 
Maearonee , f . f . Macarronea ; 
compoficion hurlefea en e f i i -
lo m a c a r r ó n i c o . 
M a c a r o n i , f . m. V o ^ tomada 
del I t a l i ano : Cierto género 
de mafa hecha de h a r i n a , 
quefo y otros ingredientes. 
Macaronique , adj , m. y f . 
M a c a r r ó n i c a ; f e aplica d 
las compojiciones hurl'efcas , 
en que f e confunde el l a t í n 
con el romance , 6 v ¿ 
M a c é r a t í a n , f . f . Maceraeion, 
M a c e r é , é Q , p a r t . p . y a d j . 
Macerado, 
M a c é r e r , v . a, V o [ de l a 
ch tmía : Mace ra r ; macha-
c l t a r , d infundir en a l g ú n 
l i c o r las plantas. Mace -
rar ; mort if icar y a f l i g i r l a 
carne con penitencias, fiv, 
Maceron , / . m . E f m i r n i o '; 
apio cabal la r ; p ' -mta , 
M a c h a b é e s , / • «í. p . ( f e pro-i 
nuncia macabées ) M a c a -
heos ; los dos po j i r e rós l i -
bros del viejo t fh imento . 
M a c h e , / . / " . C a n ó n i g o s ; yerba 
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pequeña que fe come en las 
en/aladas. 
M a c h é , é e , p a n . p . y ad j . 
Mofeado. 
JVIáchecoul is , ó M a c h i c o u l í s , 
f. m . Abertura que fe hacia 
en l a s galenas f a í e ü ^ a s de 
las fortificaciones antiguas. 
M á c h e f e r , f. m . Her rumbre , 
cagafierro ; l a he^ y efeoriu 
del hierro. 
IVlácheliere , adj , y f f. M u e -
las ; los dientes ú l t i m o s de 
l a qu ixada . 
Machemoure t f f . Masamor-
ra ; e l bizcocho machacado, 
defminu7¡ado , & c . , 
M a c h e r , v. a. M a f c a r ; par -
t i r y defmenu^ar con los 
dientes, f Comer mucho y 
golofainente. 
* M á c h e r ¡es morceaux. D á r -
f e l o mafcado ; dar d uno 
las cofas d iga idas y claras, 
M á c h e r fon frein : Roer 
f u f reno el caballo. 
"j" M a c h e u r , eufe , f. Come-
dor ; el que come mucho. 
M á c h i c a t o i r e , / . m . M a f c a -
dura de tabaco de ho ja . 
JVIachicct, f, m . Cantor de 
i g l e f a . 
IVIachinal , ale , adj. Se dice 
de aquellos movimientos , <? 
penfamientos naturales , que 
f e ofrecen d l a idea , f i n que 
vo lun tad tenga parte en ellos; 
indeliberado , invo lun ta r io . 
ÍMachinalement , adv. I n d e l i -
beradamente , i nvo lun ta r i a -
mente. V . Machiaal . 
Machinateur , / . m, M a q u l -
nador ¡ el que maquina , 
p i e n f a y difcurre alguna cofa 
contra alguno. 
^lachination , / . / . Maqu ina -
c i ó n ; afechan^f oculta y 
á q l o f a y & c . 
JVÍachine , / . / . M á q u i n a ; ar-
t i f i c io de piadera, ó de otra 
mater ia para execut<ir a lgu-
na cofa. ^ M á q u i n a ; inge-
n i o , a r t i f i c i a , t ramoya de 
comedia , de opera. & M á -
quina ; traiga que une idea , 
<? imagina para f o r j a r a l -
guna cofa, 
Machines de guerre. M á q u t . 
ñ a s ; art if icios de que ufan en 
l a m i l i c i a , y firven para dif-
pa rq r piedras, & c . vS; - ~ hy-
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d r á u l i c a s , d h id ro técn icas ; 
los ar t i f ic ios con que fe d i f -
pone el movimiento de las 
aguas. 
Machine', é e , p a n . p , y adj . 
Maquinado. 
Machiner , v. a. Maquinar ; 
penfar , difeurr ir , o idear 
medios para a l g ú n fin. T ó -
rtíafe fiempre en mala parte. 
Machin i í l e , f . m . Maqu in i f i a , 
ingeniero ; e l que fabrica , ó 
difeurre m á q u i n a s , 
M á c h o i r e , J'. f . Quixada. 
Las piezas del g a t i l l o de 
un arma de fuego que tienen 
l a piedra. 
Avoir ¡a m á c h o i r e pefante, 
une groffe m á c h o i r e . Ser 
uno tardo de ingenio, ef tú-
pido , & : . 
"j" Jouer de la m á c h o i r e , c u 
, des m á c h o i r e s , branler la 
m á c h o i r e . Comer. 
•4» ¡Viáchonne , é e , pa r t , p . 
Mafcado con poco apetito. 
4» M á c h o n n e r , v . a. Mafca r 
con poco apetito. 
"j" M á c h u r é , é e , p a n . p . T i z -
nado , enjorginado. 
•j" M á c h u r e r , vt a. Tiznar ; 
negrecer; t eñ i r con e l h o l l i n . 
•j" Se m á c h u r e r , v. r . E n j o r -
ginarje. 
M a c i s m . M a c i s ; l a corte-
cica que fe ha l l a en el centro 
de l a nue\ mofeada. 
Macle , / . / . V o i del Uafon : 
Mac le ; l a l i f on j a abierta 
por de dentro, Efpecie de 
f r u t a que fe cr ia en Las l a -
gunas , y f e parece d l a 
ca f i aña . 
Ma9on , / m . A l h a ñ i l . 
Ma9onnage , / . m . Obra de 
a l b a ñ i l . 
P , É t r e un ma^on , un vrai 
ma^on. Obrar groferamente 
cofas delicadas. 
Ma^onne, é e , pare. p . y adj . 
Obrado , &c . V , M a g o n -
ner: i?, Vo^ del blafon : 
Ma ionado ; f e dice de las 
hi leras de las piedras que 
f o r m a n ¿ a s torres , & c . 
Magonner , v. a. O b r a r , f a -
bricar , hacer obras de a l -
bañ i l e r í a . \0; Tapa r , t ap iar ; 
cerrar con yefo y piedras las 
aberturas de un m u r o , las 
quenas % ventanas ? 6-c. 
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* Obrar , trabajar grofera" 
mente. 
Magonnerie , / . f A l h a ñ i l e -
r í a ; el arte del a l b a ñ i l . 
M a s o n e r í a ; f á b r i c a de 
piedra y c a l . 
Macque , / . / . Efpada ; i n f -
trumento para golpear y que-
brantar el c á ñ a m o . 
M a c q u é , é e , p a n . p . E f p a -
da do. 
M a c q u e r , v a. Efpadar e l 
c á ñ a m o . 
Macreufe , f . f . Ave de mar 
que fe come en quarefma 
como pefeado. 
Maculatnre , / . f . M a c u l a t u -
ra ; pliego de papel m a l i m -
Pref0- .„ „ 
Maculature grife. Papel de 
efira^a de color pardo , que 
firve p a r a envolver las ref-
mas. 
Macule , / / . M á c u l a ; f e 
dice en l a afironomia de unas 
partes que fe obfervan en e l 
cuerpo del f o l , o de l a l u -
na , mas obfcuras que e l 
refiante de é l . 
M a c u l é , é e , pa r t . p . y adj» 
Maculado. 
M a c u í e r , v, a. M a c u l a r ; man-
char con t i n t a en l a impre -
fion las hojas , las ef iam-
pas , & c . : úfafe algunas 
veces como verbo neutro. 
Madame , f . f en p l u r a l , 
Mefdames. M a d a m a ; t i t u l o ' 
de honor que vale l o mifmo 
que f e ñ o r a . Madama ; t í -
tu lo que fe da en Francia <i 
1 las hijas del Rey , a ñ a d i e n -
do f u nombre de bautifmo , 
d exception de l a hija mayar 
que f e l l ama Madama p r i -
mera. Se da también efie t í -
tu lo , fin otro nombre, á l a 
mugtr del hermano mayor 
del Rey . 
Jouer á la Madame. Se dice 
de las n i ñ a s que en Jus j u e -
gos , i m i t a n y contrahacen 
a las damas ; hacer de l a 
madama, 
Mademoifelle , f , f . Madami-r 
f e l á ; t í t u l o de honor que 
fe da á las doncellas nobles , 
y t ambién p o r abufo á las 
plebeyas, Madamifela ; t í -
tu lo de honor que fe da eQ 
Francia d la, hija p r i v i Q ^ 
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nita del hermano, ó del t í o 
del Rey . 
Madrague , / , / . Atunara ; 
lugar donde fe pefean los 
atunes, y efidn las o f i c i -
nas que firven para ejio. 
Madré , é e , a d j . P i n t a d o , 
• manchaio de diverfos colo-
res. * ^ Afcuto , manojo. 
¿ t r e madre. Saber mucho l a ' 
t i n , 
M a d r é p o r e , y. m,-Cuerpo ma-
r ino l a p í d e o , que tiene unos 
como ramos , y f e parece á 
un arhujlo , & c . 
Madrier , / . m. T a b l ó n gruc-
f o . 
Madrigal , f . m . M a d r i g a l ; 
cierto genero de compojícion 
poé t i ca , 
Maeftral , f m , V o ^ n á u t i c a : 
Viento m a e f i r a l , ó gal lego. 
Maeí lra l i fer , v. n . Maef i ra -
l i ^ a r ; en el mar mediter-
r á n e o , es declinar la b n í -
x o l a magné t i ca hacia el p o -
niente, 
^jr Maflé , é e , ad] . C a r r i l l u -
do ; el que tiene los car-
r i l l o s gordos y abultados : 
nfafe algunas veces como 
fub f t an t i vo . 
Magaiin , / . m . Almacén ; al-
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¿ arte que enfc'ia á hacei 
cojas extraordinarias y ad-
mirables, (5/ L a i luf ion que 
re ju l ta de las artes de i m i -
t a c i ó n . 
Magie b lanche , ou uatarelle. 
M a g i a blanca , ó natura l ; 
l a que con caufas naturales 
produce efeclos extraordina-
r ios . ^ — noire : M a g i a 
negra ; ú abominable a r u 
de invocar el demonio , & c . 
^ — du ftyle , 6*c. M a g i a 
del ej l i lo ¡ l a i l u j l on que 
refulta de é l . 
Magique , ad j . n i . y f . M á -
gico ; lo tocante y pertene-
ciente d l a magia. 
Lanterne - magique. Linterna 
m á g i c a ; m á q u i n a catoptrico-
diopt r ica . Miroir magique: 
Efpejo )ndgico. 
Magifter , / . m . M a c j l r o de 
efcuela en a lgún lugar t ó 
aldea. 
M a g i í l e r e , / . m'. Mac j l r a igo ; 
l a d i g n i d a d , ó gobierno del 
g ran macjlre de M a l t a . $j F o { 
de la ch imía : Magi j ie r io ; 
po lvo medicinal menudíf imo. 
Magif tra l , ale , ad j . M a g i f -
t r a l ; l o que toca , ó perte-
nece a l maejiro. 
magacen. Vefluario ; el \ Commanderies raagiñrales. Se 
lugar , ó fino en que fe 
v i j ü n ¿os comediantes, E J - \ 
pede de canajla , ó cejion 
grande que e j i l detras de los 
coches de viage , y en que 
f e ponen los portamanteos , 
& c . 
Magaí in ier , f . m . E l á cuyo 
cuidado e f i á guardar a l g ú n 
a l m a c é n , & c . v 
M a g d a l é o n m , M a g d a l e o n ; 
r o l l i t o l a rgo , redondo y 
delgado que Je hace de q u a l -
quiera ej'pecie de emplajio , 
& c . 
Mage , f , m . Mago ; nombre 
que daban los orientales á 
Jus f ¡ ib ios , d f u s filófofos 
y á fus Reyes. 
Mage , o Maje , / . m . ufado 
f o l o en eftá frafe Juge-mage , 
y és el t í t u l o que Je da en 
muchas provincias de Fran-
cia a l lugarteniente del JeneJ-
c a l . 
Magicien , enne, / . M á g i c o ; 
en:antado'r; mago. 
MaSie , / . / . M a g i a ; c i e n c i á , 
l l aman en l a orden de M a l t a 
las encomiendas anexas á l a 
dignidad de gran maeftre. 
vO; C o m p o í i t i o n s m a g i ü r a l e s : 
Comp ojiciones magiftrales 
l l aman en las boticas las 
que fe hacen de repente fegun 
l a receta del médico , Ligne 
magiftrale ; l l aman ¿os i n 
genicros l a l ínea p r i n c i p a l 
en la p lan ta de alguna pla^a . 
P r é b e p d e magiftrale 
Prebenda m a g i f t r a l ; cierta 
c a n o n g í a , ó prebenda de opo-
ficion que hay en las igle 
Jias catedrales, T o n , air 
magiftral ; M a e j l r i a ; magif-
ter io ; gravedad , entono y 
prefuncion en el hab la r , & c 
Magiftralement, adv. M a g i f 
tralmente. 
Magiftrat , f , m . M a g i j i r a d o 
el m i n i j i r o de j u j i i e i a fupe-
r lor . 0̂; Magi j i rado ; todo e l 
confejo, ó t r i b u n a l . 
Magiftrature , / / . M a g i j i r a -
do ; l a d i g n i d a d , d empleo 
dél j u e i i ó magijirado. $ M a -
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y.Jlrad.o ; el tiempo que el 
juc^ exerce f u of ic io . 
Magnanime , a d j . m . y f . M a -
g n á n i m o ; el que tiene á n i m o 
grande. 
Magnanimement, adv. Mam 
g n á n i m amenté . 
M a g n a n i m l t é , / . / M a g n a n i -
midad. 
Magnefie , / . / . V . M a n g a -
nefe. 
M a g n é t i q u e , ad j . nt. y f . ^ f e 
pronuncia l a ^ dura ) . M a g -
nét ico ; l o que pertenece d la. 
piedra i m á n . 
Magnét i íme , / , m . Magnet i f -
m » ; l a v i r t u d atracliva y 
otras propiedades de l a p íe» 
dra i m á n . 
vlagnificence , f . f . M a g n i f i * 
cencia. 
\. Magnifier , r . a. M a g n i f i -
car; a labar , engrandecer y en-
fa ldar . 
Magnifique , ad j . t n . y f ~ 
Magn í f i co ; grande , excey 
lente , efyléndido , l iberal "¿ 
grandiojo , 
Magnifiquement, adv. M a g n í -
ficamente. 
Magot . / . ;«. M o n o grande, 
* 4» Hombre feo que tiene 
mas del mono que del h o m -
bre. \5Í F igura r idicula de por* 
celana , de piedra , ^ ' C ^ D e - -
p ó f i t o de dinero efeandido. 
Maguey , / . m . Maguey ; á r -
b o l de las Ind ia s occidenta-
les. 
% ^Vlaheutre , / . m . V . S o l -
dat. 
Mahometan , a n e , f . y a d j ' 
Mahometano, 
Mahome' í i íme , / . ra. M a h o -
metifmo; la re l ig ión de M a i t a -
ma. 
M a h o t , f . m . Arbuf io que f e 
cria en las islas A n t i l l a s . 
Mahute , / , / . V o i dé t a es-
trena : L a parte de ¿as alea 
de las aves de r a p i ñ a que es 
pegada a l cuerpo. 
Mai , / . m . M a y o ; e¿ q u i n t » 
mes del a ñ o . . ^ M a y o ; e í 
á r b o l a l t o , adornado de c i n -
tas , & c , que f e pone en u * 
lugar púb l ico de alguna c i u ¿ 
d a d , & c . 
Reine de Mai . M a y a . 
M a i d a n . / . m . Se l laman en 
c¿ Oriente las placas y fitíos 
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donde fe tienen los merca-
dos púb l icos . 
Maieur , / . m . E n a lp inas 
provincias , es l o mifmo que 
Maire . Mer ino ; mayor. 
Maigre , ad], m. y f . M a g r o , 
flaco. & Se dice también de 
los puifes , de las tierras ; 
magra , feco , á r i d o . 
P A1íer du pied comme un 
chat maigre. A n d a r mucho 
y ligeramente, Jours mai-
g r e s . D i a s de pefeaio.* Mai -
gre chere. Comida efeaja y 
poco regalada. * Maigre di-
vertiffement. D ive r f ion , en-
tretenimiento de poco gujio. 
^ Maigre ¿chine . L a per-
f ó n a muy f l a c a y f a l t a de 
carnes. * Maigre r é c e p t i o n . 
Acogida poco favorable y 
benévola . * Maigre íujet . 
M o t i v o l igero y de poca im-
portancia. ® Style maigre 
& decharné . E f t t lo feco, á r i -
do , f a l t o de gracia y a-
dornos. 
Maigre , / . m. M a g r o , l a car-
ne fin gordura, Cierto gé-
nero de pefeado de mar . 
4» Maigrelet , ette , ad j . d im . 
Magree i t o. 
* Maigrement, adv. Efcafa-
mente , fecamente. NOLIS a-
vons é té traités maigrement. 
Hemos f ido tratados efeafa-
mente. 
4? Maigre t , et te , a i j . d imin . 
V* Maigrelet. 
Maigreur , f . f . Flaquera ; 
e x t e n u a c i ó n , f a l t a de car-
nes, 
Maigri, ie , p a r t . p , y adj . 
Enflaquecido. 
Maigrir , v . n . Enflaquecer, 
magrefeer. 
Jvíail , / , m . M a l l o ; cierto 
juego de exercicia que f e jue-
ga con hola y ma^o de madera, 
•fy M a l l o ; maxo ; e l i n f i r u -
mento con que f e p ú j a l a bola. 
\ |/ M a l l o ; calle larga de 
á r b o l e s , 
Bpule de mail. B o l a de mal lo . 
Maiile , / , f . Meaja ; medio 
dinero ; moneda de cobre que 
y a no tiene u f o . M a l l a ; 
l a abertura que tiene l a red 
entre nado y nudo, M a n -
fha redonda que fe forma 
fobre la n iña del o j o . 
J ^ i r í s s , p . f untos j te j idos 
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que fe hacen con la aguja, 
como Jon las de las medias, 
•ty Las manchas que fe f o r -
man fobre las plumas del 
p e r d i g ó n , quando crece y f e 
hace f a i r t e , M a l l a s ; cierto 
gcné' o de / 'ortijas de acero 
encadenadas y unidas unas 
con o t ras , de las quales fe 
hacen las cotas y otras ar-
maduras. 
4̂  Avoir toujours maiÜes á 
partir enfemble. D i f p u t a r 
y re^i r fieqüentemente una 
perfona con o t ra , Ce la 
ne vaut pas une maiile. N o 
vale un ardite, N'avoir 
ni denier ni maille. N o te-
ner dinero. 
Mail lé , ée , pa r t . p , y ad j . 
M a l lado . 
Fer maille'. Enrejado de hierro 
que fe pone á las ventanas. 
M a i í k r , v . a. H a l l a r ; ar-
mar con cota de mallas . 
Se mailler , v . r . Crecer ; ha-
cerje fuertes los perdigones. 
Mai'Jet , / . m. Ma-^o, m a l l o . 
M a ü l e t de calfat. M a n d a r r i a . 
MaÜtoche , f . f . M a \ o grande 
de madera. 
M a i ü o t , f . m . F a x os ; e l con-
jun to de ropa y p a ñ o s con 
fe vifien los n i ñ o s recien pa -
r idos . 
Maillure , / , / . Vo-^ de l a ce-
t r e r í a : Las como manchas 
que eftán fobre las plumas 
de las aves. 
Main , f f . M a n o ; parte del 
cuerpo humano fituaia erí l a 
extremidad del hra-^o. M a -
no ¡ fe dice hablando de a l -
gunos animales , como de 
los monos > ofos , & c . (0, M a -
no ; lado i y a s í fe dice á 
main drqite , á maia gau-
che. A mano derecha , á 
mano izquierda. * Mano ; 
d o m i n i o ; i m p e r i o , f e ñ o r i o . 
Letra ; l a f o r m a que ca-
da uno tiene de hacerla. 
vjf Mano ; fe dice de l a cam-
po f u i o n de alguna obra. 
V o i l á un livre quí part d'une 
bonne main. Ves a q u í un l i -
bro que f a l e de buena mano; 
^Mano^ves ¡ó vueha en l a per-
f ecc ión , ó emienda de alguna 
obra. Mettre ¡a dermere 
main. D a r l a ú l t i m a ma-
no , & ( , M ¿ n o ¡ t f i a á c 
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las partes en que fe d i v i d í 
l a rcfma de papel , que con-
tiene veinte y cinco pliegas. 
(Cj y d e l juego de naypes ; 
ba^a. & Man o ; en el juego, 
el primero en orden de los 
que juegan. A Aldahcn ; ¡ a • 
afa , ó afidero que tienen l o t 
cofres , & c . M a n o ; cor-
don de feda atado dentro 
del coche d l a portera , para 
ayudar d fuhi r en é l . 
Main chande. Ga l l i na ciega; 
efpecie de juego. & — de juf-
tice : Mano de j ü j i i c i a ; ef-
pecie de cetro que el K e y 
lleva en mano. vV; — (Voeii-
vre : M a n o s ; el trabajo 
perfonal que fe executa con 
ellas en alguna obra , inde-
pendiente de los materiales^ 
&c. — f o r t e ; Afiftencia i 
focorro : úfafe también a d ' 
verbialmente y fignifica f a -
vor a l Rey. — levee : 
Defemhargo, $ — m i í e : 
Vo^forenfe : Embargo ; f e -
qüeftro y detención de bienes, 
A deux mains. A dos manos. 
A pleines mains. A m a -
nos llenas ; copiofamente. 
* Avoir la fnain á ¡a pate. 
Tener, d eftar con las m a -
nos en l a mafa. * Avoir la 
main bonne. Tener buena 
mano, tener acierto para a l -
guna cofa. Avoir la main 
bonne, lamainheureufe.Te-
ner buena mano; tener f o r t u n a 
y fe l i c idad en las cofas que 
fe intentan. $j Changer de 
main á un che.val. Trocar 
e l caballo. ^ D e la main 
á ja main. D e una mano d 
otra . \0; D e main en main. 
D e mano en mano , de unos 
en otros, D e fes propres 
mains. D e propio p u ñ o , 
por fu s pulgares. & E n nn 
tournemain; En una vuelta 
de manos. & E n venir aux 
mains. L legar á las manos ; 
pelear. ^ Paire main baíí'e. 
Pajar d cuchi l lo , Fa ire 
fa main. M e t e r l a mano ¡ 
u t i l i \a i fe excefivamente en a l -
guna dependencia. i 0 / í i aut - !a -
mzn\ . ^Altivamente ; ahfolu-* 
ta y defpá t icamente , H o m -
me de main. Hombre de mat 
nos ; el hombre valiente y 
dtefleo 01 las a r m a s ¡ Pr^íi» 
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dre á toutes mains. Tomar 
a todas manos; recibir de to -
das rntrniras , fin reparo. 
iC; Premiare main. Primera 
ina.no ; Je dice de las cofas 
que fe compran de fabricante, 
& c . y qujndo fe compra del 
que compró ú c jh , f e dice 
Seconde main. Segunda ma-
no, üi Sous la itiai)!. Á la 
mano; c ó m o d i m e n t e , c o n con-
veniencia, KV Sous main. D e -
haxo de mano i con d i f imu-
l o ; ¡í efcomüdas , encubierta-
mente. \fy T e ñ i r la main á 
quelque c h o í e . Cuidar de 
alguna cofa ; procurar y f o 
l i c i t a r f u execucion , & c . 
Main-mortable , ad j . m. y f . 
V o ^ foreafe: M i n o s muer-
tas ; el que es debaxo de la 
fervidumbre. 
Main - .morte , / . / V o i f o 
renfe :Jc l laman las iglefias, 
c a p í t u l o s , conventos , colé-
gios , &c . que nunca mueren, 
y que no pueden difponer de 
fus bienes. ^ 
IVlaint, mainte , adj Mucho . 
Maintenant, adv. J h o r a ; aho-
ra mifmo ; a l préfente ; en 
ejle punto. 
Maintenir , v , a. Mantener ; 
f o j i c n c r , fuf len tar , afirmar s 
afegurar. * Mantener i defen-
der , o f u f i m t a t alguna o p i -
n ión ; ajegurar , afirmar. 
Mantener ; defender o 
amparar a alguno en l a p o -
J'cfion, ó goce de alguna cofa. 
Se maintenir, y. r. Alantencrfe; 
perfeverar , funf i f l i r , 
M a i n í e n u , ue , p a r t . , p . y 
adj . Mantenido. 
Maintenue, f . f . Vo% fo ren -
f e : M a n u t e n c i ó n . 
Maint í en , / . m . Manu ten -
ción ; confervacion. F o f -
t u r a , p lanta , porte , ayre , 
&c. 
Maire , f . m. Merino mayor-, 
ó gobernador en otro tiempo 
del reyno de Francia : l í u m á -
hafe comunmente: Maire da 
Palais. M e r i n o ; corregi-
dor. 
Mairie , / . / . Mcr indad ; cor-
regimiento. 
Mais , f . m. M a i ^ ; p a n i i o . 
M a i s , conji adyerf. Pero , mas: 
úfafe algunas veces fubf lan-
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M a i f o n , / . / Cafa ; vivienda , 
hab i t ac ión . vO/ Cafa ; l a f a -
m i l i a de criados y fervientes. 
& Cafa ; defeeniencia , l i -
nage que tiene un mifmo 
apell ido. & V o ^ de l a a j l ro-
nomía : Cafa celefie. 
Maifon de f o r c é . L a galera y 
lugar donde encierran d las 
mujeres liceneiofas. -— de 
plaií'ance. Cafa de campo. 
v0; — de viiie. Concejo ; 
ayuntamiento , ó j u n t a de 
l a j u f i u i a y regidores de un 
pueblo. & Concejo ; la cafa 
en que fe junta . ^ — du R o í : 
Cafa real ; fe entiende las 
quatro c o m p a ñ í a s de las guar-
dias de corps, y otros cuer-
pos que hacen 4 0 0 0 caballos 
y 6000 hombres de infante-
ría. vO; — forte. Cafa fuerte; 
caf t i l lo . v|i —- garnie: Cafa 
de pofada ; ho f i a l . $ j— R o y a -
le : Cafa real ; pa lacio . 
L e s p e ú t e s maifons. Cafa de 
locos ; cafa de orates. 
Faire maifon nette ; Defpedir , 
echar fuera d todos f u s cria-
dos, >0/ Faire maifon neuve. 
Toma/ criados nuevos. F Fait 
comme un brilleur de mai-
fon?. Se dice de l a perfona 
andrajofa , p a ñ o f a , &c . 
\3( Garder la maifon : Guar-
dar l a cafa; efiarfe en cafa , 
no f a l i r de el la , L e v e r 
maifon . Poner cafa, A T e ñ i r 
maifon. Tener cafa. \0/ Teñ ir 
maifon ouverte. Tener cafa 
y t inelo ; tener mefa f ranca . 
P V e n d r é une chofe par-
deffus les maifons. Vender 
alguna cofa d un prec io ex-
cefivo, 
i ? IVÍaifonnée , f , f . Cafa ; 
toda la f a m i l i a que vive en 
el la hombre , muger , h i -
jos , criados y criadas. 
Maifonnette , / , f . d imin . Ca-
fica , ca j i l l a ; cafita, 
Maure , f , m . A m o ; dueño ; 
fenor propie tar io de alguna 
cofa. A m o • el que manda 
y gobierna. •5¡ A m o ¡ dueño > 
f e ñ o r de f u cafa y f a m i l i a . 
Maef l re ; t í t u l o que fe da 
a l cabo y xefe de las ó rde -
nes mil i tares . L e grand mai-
tre de Malte. £ 1 gran maef 
ere de M a l t a , & ó . Vo-{ de 
l a m i l i í i a : Joldado de d ca-
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ha l lo , Se dice también, 
po r c o r t e s í a : A m o , dueño , 
f e ñ o r . — d'e'cole •. Maef- ' 
t ro de n i ñ o s , ó de ef~ 
cu l a , M a y o r ; primero , ó 
p r i n c i p a l , hablando de cofas 
inanimadas. L e m a i t r e - A u -
tel. E l a l t a r mayor. ty M a e f -
t r o , doeio, expeno. ^ Se a ñ a -
de algunas veces d ciertas p a -
labras i n j u r í o f a s , M a í t r e 
fripon. P icaro maeftro ; p i -
caro en fumo grado, 
M a í u e - C l e r c . O f i c i a l mayor 
de pluma en las oficinas de 
eferibanos , procuradores , 
&c . TO; —- de barque, de n a -
v i r e : P a t r ó n de barca , de. 
navio . ^ — de pofte , C o r -
reo mayor, — des comp-
t e s : Contador. A — des 
baffes ceuvres. E l que l i m -
p i a las letrinas, — des 
hgutes aemres. E l verdugo, 
É s - a r t s : Maej l ro en a r -
tes, — gargon ; Mancebo 
mayor. P— Gonin . Elhombre 
muy afiuto y cautelo fo ; \ o r -
raj l ron, i — homme m a í t r e 
fire. Hombre muy experto y 
p r á ñ i c o en los negocios , que 
Jahe hacerfe refpetar , & c , 
'— valet: Criado mayor 
de los de efcaler a abaxo. 
Grand'Maitre de la garde-
robe. Guardarona mayor , 
— de la maifon du R o í . 
Mayordomo de la cafa del 
Rey. — des cére'monies : 
E l gran maefire de ceremonia , 
P e r e - M a í t r e . E l vadre maef-
t ro de los novicios, Petit-
raaitre. Petimetre : pifaverde, 
caballerete. 
Compter de elere á maítre.' 
C.-ntar e x á c t a m e n t i y en f umo 
A•igo;••• Étre le m a í t r e , etre 
maítre de. Tener libertad de. 
$ Se rervdre maí tre . Hacerfe 
d u e ñ o , apoderarfe. 
Maítref ie , f . f . A m a ; d u e ñ a , 
f e ñ o r a . Maeftra ; f e dice 
t ambién de las mugeres que 
exercen a lgún oficio.$1 D a m a ; 
f e ñ o r a que fe f o l i c i t a para 
cafamiento , y también la. 
que fe corteja fimplemente , 
y d quien fe le quiere bien, 
Maítre í i e d ' éco l e . Mac j l r a de 
n i ñ a s que tiene cfcuela. 
— des novices : Maej l ra 
de las noy i d a s , ' 
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MaííreíTe piece d'uns ma-
chine. P iey i maef i rdy pr in-
c i p a l d i alguna m á q u i n a , 
Maífrife , / / . M a e j l r í a ; d i -
gnidad , ó empleo que da h 
ca l i dad demaefiro. Maef-
t r í a ; t í t u l o de macfiro que 
f e adquiere en ciertos ofi-
cios.' 
Grande maítr i fe . M a e f i r a - g o ; 
l a d ign idad , ó empleo de 
maejlre en las órdenes m i l i -
tares. 
M a í t r i f e , é e , p a n . p . y adj-
Senoreado: 
Maítr i fer , v . a. S e ñ o r e a r ; 
maeftrear. 
M a j e f t é , / . / . M a g í f l a d ; t í -
tu lo honórif ico que p rop ia -
mente pertenece á D i o s . 
\5; M a g e f i a d ; fe dice tam-
hien de los Reyes. Sa M a -
j e f t é , Votre Maje f té . Su 
Magef iad , Vuefira Magefiad. 
•fy M a g e f i n d , grandeva , au-
to r idad , magnificenciu , & c . 
Magefiad ; feriedad , en-
tereia y / nav idad en e l f e m -
h l a n t e , ó acciones. 
Majeftueuferaent, adv. Magef-
tuofamente. 
M a j e í l u e u x , eufe , ad j . M a -
gcfluofo ; magnifico ; f u n -
tuofo , grande , & c . & M a -
gsfiuofo , fer io , grave y 
refpetahle. 
M a j e u r , c u r e , ad j . M a y o r ; 
e l fujeto que tiene l a edad 
determinada po r las leyes 
para f a l í r de tutela. tyMayor; 
l o que tiene mas cuerpo , ó 
mas extenfion en c a n t i d a d , 
d ca l idad que otra cofa : en 
t f iz fent ido , tifafe comun-
mente en femenino : Caufes 
majeures , caufas mayores ; 
forcé niajeuret/i/e^a mayor. 
M a j e u r s , p , M a y o n s ; ¿os 
abuelos, ó antepafados, 
O r d r e s majeurs. Ordenes mayo-
res ; el presbiterado, el. d ia-
conado , y el Jubdiaconado, 
•fy T o n , ou mode majeur. 
Tono , ó modo mayor en la 
máf tca . 
M a j e u r e , f . f . M a y o r ; la p r i -
mera propoj lc ion de un filo-
g i f m o , 
l^ iajor , / m. Sargente mayor, 
of ic ia l de guerra. 
frlajot de brigade. M a y o r di 
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brigada. \0/ — general . 
M a y o r general. 
Etat major d'un régiraent • 
Plana mayor ; primera plana, 
T;erce m a j o r , &c . Ter-
cera , d tercia mayor , en el 
juego de los cientos. 
Majordome , f . m . M a y o r d o -
mo. 
Major i te , f . f . M a y o r í a ; la 
mayor edad. $t B l empleo 
de fargento mayor en la m i -
l i c i a , 
Majufcule , ad j . m . y f . M a y ú f 
cula • letra grande : úfafe 
algunas veces como fubf ian-
t i v o femenino. 
M a i , / . m. M a l ; l o que ca-
rece de l a perfección debida, 
y es cont rar io a l bien, tyMal; 
d e f e ñ o , imperfección. w M a l ; 
fignifica mas efpecialmente 
dolor, M a l ; enfermedad. 
\S M a l ; daño , perjuicio , 
ca lamidad , p é r d i d a . i$/ M a l ; 
pena, t raba jo . 
M a l caduc. Go ta c o r a l ; ep i -
lepsia. (0/ — d'enfant: M a l 
áe p a r i r ; dolores de par to . 
$ — v é n é r i e n : M a l f r a n -
cés ; bubas. 
P Mal d'autrui n'eft que fon-
ge. E l ma l ageno de pelo 
cuelga. 
M a l , male , adjt M a l , ma lo : 
úfafe f o l o en algunas voces 
compuefias malheur , mal -
aife t & c . ó en femenino 
delante de algunas voces ma-
le-rage , m a l e - m o r t , & c . 
Mal , adv. M a l ; malamente. 
D e mal en pis. D e m a l en 
peor. 
Malabatre , / . m . ó Feuil le 
indienne , / . f . F o l i o / « • 
dico. 
Malachite , / . f . Efpecie de 
piedra verde y o^a:a, 
Malacie , f . f . Gana y defeo 
excefivo de ciertas comidas, 
Malacoide , / . f , Efpecie dp 
p lanta cuyas hojas Je pa re -
cen d las de l a malva , 
M a l a í H q u e , adj . m , y f . V o \ 
de la medicina : Se apl ica d 
los remedios emolientes. 
Malade , adj. w . y f . Enfer-
m o ; úfafe t amb ién como f u b f 
t a n t i v o . > 
Faire le malade. F i n g i r enfer 
medad ; hacer l a de rengo . 
hacer l a zanguanga. 
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Maladíe , / . / . Enfermedad ; i n -
difpo/icion., achaque, vf; Q u a ñ ' 
do fe dice ahfahitamente la ma-
ladie , fignifica la pefie. 
Tvíaladie de commantle. Zan~ 
guanga ; ficción de algunit 
enfermedad para no trabajar , 
& c . — du pays : En fe r -
medad del pais ; gana de v o l -
ver á f u pais , d f u t ierra . 
Maladif , ive , adj . E n f e r n ú ^ o i 
achacofo , valetudinario. 
Maladrerie , / . / . H o f p i t a l de 
leprofos. 
Mal - adreffe , / / . F a l t a ¿e 
defire^a , m a ñ a y hab i l i dad ; 
d e f m a ñ a : úfafe t ambién en l o 
figurado. 
Mal-adro i t , cite , adj . F a l t o 
de defire^a , m a ñ a y h a b i i i " 
dad ; poco dieftro ; poco há-
b i l : úfafe también como fubf-
t a n t i v o . 
Mal-adro i t ement , adv. Con 
poca defire^a y habi l idad . 
Malaguette , / m . Efpecie de 
pimienta que l l á m a f e p o r otro 
nombre, Maniguette^ G r a i -
ne de paradis. 
JVIalai, / . m . Nombre de l a len-
gua l a mas pura de las Indias 
Orientales. 
Mal-aife , / . m. Incomodidad t 
defeonveniencia. 
Mal-aife , é e , adj . D i f í c i l ; 
d i f icu l tofo . I n c ó m o d o , 
dejconveniente, R ico y 
pobre ; fe dice de un hombre 
que tiene mucha hacienda , y 
no l a g o \ a p o r f e r embargada 
p o r fus deudas , & c . 
Mal-a i f ément , adv. D i f í c i l -
mente. 
Malandres , / . / . p . Grietas ; 
enfermedad de los caballos. 
Mal-avi fé , é e , adj. I m p r u -
dente , temerario. 
Malaxé , é e , par t , p . A m a -
f a d o . 
Malaxer , r . ^. Vo^ de l a phar-
mac ía : A m a f a r drogas p a -
ra ablandarlas , (S-c. 
4» Mal^bati , ie , adj. M a l h e -
cho , m a l compuefio , m a l 
a l i ñ a d o . 
4» Se fentir tout raal bat í . 
Sentirfe indijpuefio , enfer-
mo. 
Mal - c o n d i t i o n n é , é e , adj. 
M a l acondicionado. 
Mai-coutent, ente , adj. M a l 
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contemo , dtfcontento , d l f -
gufiado. 
Male , f . m . V a r ó n ; criatura 
racional del f e x ó mafcul ino. 
$ ¡ M a c h o ; hablando de los 
anímale.'!. 
Male , adj. m. j , / V a r ó n , 
macho. * V a r o n i l , esforza-
do , valerofo y fuerte. * Fuer-
te , exprefivo i l o que tiene 
energía ; fe cti.e en l a p i n t u -
ra , y h.ihianJo del efi i lo. 
^ Malebete , / . f . M a l a hef-
t ia ; la perjona d a ñ o f a , & c . 
M a l é d i d i o n , / / . M a l d i c i ó n ; 
imprecación, \0; M a l d i c i ó n ; 
cafiígo , ó pena que D i o s 
impone , & c . 
jMaléfice , / . m . Maleficio ; 
daño y perjuicio que f e caufa 
á otro con veneno , hechice-
r í a s , & c . 
M a l é ñ c i é , e'e, ad j . I n d i f -
puejto ; muy alterado en f u 
f a l u d ; enfermizo i ó-c. 
Maiéf ique , adj . m . y f . V o ^ 
de la a j i rologia jud ic ia r ia : 
M a l é f i c o ; i na l ígno , d a ñ o f o . 
J Malencontre , f . f . M a l en-
cuentro ¡ defgracia t defdi -
cha. 
^ Malencontreufement, adv. 
Defiichadamentc ; defgracia-
damente. 
4r Malencontreux, eufe, adj . 
D e f graciado , dcfdichado. 
$ Mal-eng;n , f . m . E n g a ñ o . 
V . Tromperie . 
M a ! -entendu , f , m. E r r o r , 
equ ivocac ión . 
Malepefle ! in ter j . que explica 
l a a d m i r a c i ó n , & c . Fuego 1 
chifpas 1 
4 ' Walevole, ad j . m . y f . M a -
lévolo . 
M a l - f a g o n , / . / . M a l a hechu-
ra ; mala t r a í a ; defeño en la 
ccnfiruccion , & c . * E n g a ñ o , 
dcble^ , <?' mal ic ia en el p r o -
ceder , & c . 
Walíaidear, / . m . Malhechor; 
e l que executa cofa,s malas, 
]V!al-faire , v . n . Hacer m a l . 
M a l - f a i í a n t a n t e , adj,. L o 
q m hace m a l ; d a ñ o f o . 
JMal-fait, aite , p a n . p . y a i j . 
M a l hecho ; m a l trabajado , 
y tzmhien contrahecho. 
4» M a l - f a m é , é e , ad j . M a l 
a famado; el que tiene mala 
r e p u t a c i ó n . 
4" & k \ ~ ¿ r ^ c i e u f e m ^ n t , adv. 
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T)efeortefmente , grofera— 
mente , con poca g rac ia , &c . 
4̂  Mal - grác ieux , eufe , adj. 
Inurbano , grofero , rú j l i co , 
áfpero , & c . 
M a l g r é , prep. A defpecho ; d 
pefar ; contra La vo lun tad . 
N o ohfianti ; hablando de 
cofas inanimadas. 
Je le ferai malgre vous. L o 
h a r é ú pefar de ufled. Bon 
gré , m a l g r é . Q u i e r a , ó no 
quiera, M a l g r é qu'il en 
ait. M a l que le pefe, 
Mal-habile , ad j . m. y f . I n -
h á b i l ; f a l t o de h a b i l i d a d , 
m a ñ a , y deflre-{a. 
M a l - h a b i l e t é , / , / . I n h a b i l i -
dad ; f a l t a de h a b i l i d a d , de 
m a ñ a , de dcftre\a. 
M a l h e r b e , / . / . M a t a p o l l o ; 
p l an ta ; cfpecie de torvifeo 
que J i r re para t e ñ i r de ama-
r i l l o . 
Malheur , f . m. Defgrac ia ; 
defdifha ; i n f o r t u n i o . \0; I n -
fe l ic idad , in for tunio , mala 
fuer te . 
Par malheur, adv. P o r def-
g rac ia , 
Malheureufement, adv. D e f -
graciadamente , d c f i i c h a á a -
mente. 
Maiheureux, eufe, ad j . D e f 
graciado , i n f e l i z , de f dicha 
do , defifortunado , mifera-
ble , m i j e r o . Se dice t a m -
bién p o r menolprecio de lo 
que es v i l y de/preciable. $j A -
ciago; infaufto , i n f e i i { , def-
graciado y de m a l a g ü e r o . 
\0, M a l hombre , perverfo , 
depravado, picaro : en efle 
f en t ido úfaj'e regularmente 
como fuh j l an t ivo . 
M a l - heuméte , adj . m . y f . 
Deshonefio ; contrar io d l a 
honeftidad. D e f atento ; 
inurbano , defeortes. 
M a l - h o n n é t e homme. P ica ro ; 
bribón , hombre fin honra , 
ruin , & c , 
Mal-honnetement, adv. D e f 
cortefmente, & c . 
M a l - h o n n é t e t é , / . / . Defcor -
tes ía , defatencion , defeotne-
dimiento. 
Malice , /,' / , M a l i c i a ; per-
verfidad que conjiituye una 
cofa en fer de mala . ^ M a -
l i c i a ; i nc l inac ión d l o ma-
lo , perverfo y contrario d 
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l a v i r t u d , & M a l i c i a ; be l l a -
quer ía , advertencia y refer-
va. Chafco ; bu r l a , ó en-
g a ñ o que fe hace á otro po r 
entretenanie.nto , & c , 
Malicieufement, adv. M a l i -
ciofamente, 
Malicieux , eufe , adj. M a l i -
cio f o , 
Malignement , adv. M a l i g n a -
mente, i 
M a l i g n i t é , / . / . M a l i g n i d a d ; 
ma l i c i a ; maldad y perverfi-
dad de las cofas, M a l i g n i -
dad , mal ic ia , inc l inac ión <r 
l o malo , 
Malin , igne , adj. M a l i g n o » 
malo , perverfo , pe r jud ic ia l 
y nocivo, M a l i g n o ; f e 
dice también del demonio. 
Jjf* A v o i r un malin vouloir , 
du m a ü n vouloir contre 
quelqu'un. Tener ojeriza y 
mala vo luntad d a lguno, 
Fievre maligne. Calen-
tura maligna ; t aba rd i l lo , 
$ L'efprit mal in , le malin 
e f p r i t , ^ abfolutamente le 
malin. E l efpíritu m a l i g n o ; 
e l d i ab lo , el demonio, jjr M a -
ligne joie. Gufto que fe f íen-
te fecretamtnte del m a l age-
no . 
M a l i n e , / . / . V o ^ n á u t i c a : 
E l tiempo de las mareas 
grandes en l a luna nueva y 
l l ena , 
Jjf Malingre , afti. m , y f . E n -
clenque ; flaquífimo , enfer-
mizo. 
Mal - i n t e n t i o n n é , é z , adj. 
m a l intencionado. 
Malitorne, adj. m . y f . D c -
f a l i ñ a d o , inhdb'U , inepto í 
úfafe regularmente como f u b f 
t an t ivo , 
Mal-juge', / . m . M a l juigado;* 
Jentencia m a l dada. 
Malle , f . f . B a ú l ; maleta. 
ba l i j a . 
Malle de courrier. M a l a ; la. 
bali ja del correo de p o f i a , 
\J; -— de mercier de c a m -
pagne : Bana f i a , ó cefia. 
grande. 
P Trouffer en malle. A l i a r , 
llevarfe alguna cofa por f o r -
prefa y prontamente. 
Maiiéabi l i té , / . / . Ca l idad de 
Lo que fufre el m a r t i l l o . V , / 
iMalléable. 
M a l l é a b l e , ad j , m , y f , L& 
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que f u f n eL m a r t i l l o f i n rom-
per/e. 
M a ü e o l e , / / V o i de la ana-
t o m í a : E l hu.efo del t ob i l l o 
Malietier , / . m . Cofrero ; ei 
of ic ia l que hace las maletas , 
Los cofres, 
Maliette , / , / . itmiti. M a l e -
t i ja . ; bali jeta. 
Mal í i er , / . m . E l caballo del 
p o j i i l l o n , qnando corre l a 
p o j i a con la m u í a , E l ca-
bal lo que f e pone entre las va-
ras de l a filia volante , ó d i 
pof i a . 
M a l - m e n e , é e , p a r t . p . y adj , 
C a f c a d ó , & c . 
Mal-mener , v . a. Cxfcar , re-
prehender con afpere^a , mal -
t ra tar de obra , ó de palabra, 
Mal-moulues , ad), f . p . Vo^ 
de l a monter ía : Funvées mal-
moulues : E / l ié rcol de cier-
vo ma l digerido. 
Mal-ordonne , é e , adj . M a l 
ordenado , m a l difpuejlo. 
Se dice en el blafor. de tres 
piezas pueflas , una en xefe , 
y las dos otras p a r á l e l a s en 
pun ta . 
IVlalotru, adj. M a l h e c h o , con-
trahecho , de fa l iñado : ú fa je 
regularmente como fuhf ian-
t i v o ' es v o \ de defprecio , y 
f e apl ica f o l o d las per fo- \ 
ñ a s . . 
|1 M a l - plaifant, ante , ad j , 
• Defagradable , enfadofo. 
Mal-propre , adj. m, y f . Su-
cio , puerco y afquerofo, 
Mal-proprement, adv. Sucia-
mente , puercamente , afquc-
rofamente. 
jMal - p r o p r o í é , f . f - Sucie-
dad ; afquerofidad, porque-
r í a . 
Mal~faín , aine , ad j . M a l f a -
no , achacofo , enfermizo, 
D a ñ o f o , contrario á l u 
f a l u d . 
IWal-í 'éant, ante , a i ) . I nde -
cente , indecorofo, no con-
veniente. 
M a l - f e m é , é e , ad j . Vo^ de 
l a monte r ía : Se dice de las 
ajias de ciervo que tienen p i -
tones en numero impar . 
Mal-fonante , a d j , f . M a l f o -
liante ; repugnante, abfurdo: 
f e dice en l a teo logía de cur -
tas propoficiones condena-
d a s '• . ' 
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M a l t , / . w. Cebada prepara-
da para hacer cerveza. 
Maleóte , f . f , Impofic ibñ qu< 
f e hace fin autoridad legí t ima 
A L l á m a f e po r ahufo qual-
quura impoficion nueva, 
M a l t ó t i e r , / . ra. E l que cobre 
derechos que no f o n debidos , 
y por ahufo. E l que cobra 
qualquiera impoficion ntieva. 
Maltraite , ée , pa r t , p , y adj. 
M a l t r a t a d o . 
Maltraiter , v . a. M a l t r a t a r ; 
i n j u r i a r , ó herir d alguno. 
$ M a l t r a t a r ; d a ñ a r , ofen-
der. (0/ M a l t r a t a r ; hacer 
tuerto , agravio , ó in ju r ia J 
a l g u n o ; no rendir Lela j u f l i -
cia que fe le debe, 
II Malve i l lance , / . / . M a l e -
volencia ; malquerencia; ma-
la voluntad . 
Malveillant , / . m . Malque-
riente ; el que quiere m a l á 
otro ; fe ufa regularmente en 
p l u r a l . 
Malverfation , f . f . Prevari-
cac ión en el exercicio de a l -
gún empleo. 
Malverfer , v . n . Prevaricar; 
f a l t a r á l a ob l igac ión de Ju 
of ic io , & c . 
Malvoifie , f . f . M a l v a s í a ; 
V i n o griego muy dulce. 
Maman , / . f . M a m a ; vo{ de 
que ufan los n i ñ o s para Lla-
mar d f u madre. 
Maman - teten. M a m a - na-
t r i \ ; ama de leche. 
Mamelle , / . - / M a m a ; teta 
M a m e l ó n , / . w , Pe\on de la 
mamila , ó teta. 
Mamelons , p . Se l laman en la 
a n a t o m í a unas punes muy de 
licadas y glandulofas que 
hay fobre el c u t i s , l a len-
gua , & c . 
^ Mamelu , ue , adj . E l que 
tiene muy grandes mamas , ó 
tetas ..: á f a fe también como 
fuhflant ivo. 
GroíTe mamelue. Tetona. 
y , Mamie , f . f . Se dice ha 
blando d alguna criada , ó 
muger pobre; amiga , 
Mammaire , adj,- y f . K o i 
de la a n a t o m í a : M a m a r i o 
l o que pertenece d las mamas, 
ó tetas, • 
M'amour , f . V o \ de caricia : 
A m o r mió •; ben mío ; qui-
rido m ió ; querida m í a . 
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vlanant, f . m . Aldeano , •f^ 
l l ano . 
Les manants & habitants d'Aine 
paroiffe. Los vecinos de a l -
guna parroquia, 
Vlanati , / . m. Mana to ; ef~ 
pecie de t iburón que fe cria en 
el mar índ ico , 
vlancenillier , / . m . A r b o l de 
las A n t i l l a s , cuya f r u t a es 
muy venenofa. 
Manche , / . f . Manga de c a -
mifa , ó vefiido, 
Fauffes manches. Mangas pof-
ti^as de tela fina, \$Í G a r ó e s 
de la manche. Guardias de 
l a m a n g a ; f o n 24 gentiles 
hombres, de los qualcs dos 
efidn fiempre a l lado del Rey 
en las funciones p ú b l i c a s , 
& Manche d'un bataillon. 
M a n g a de un b a t a i l l o n , 
é Manches de pompe. V o ^ 
n á u t i c a : Mangueras; peda-
mos de lona alquitranados t 
hechos en figura de mangas , 
que f e clavan en las bombas 
y embornales, \0/ Manches 
pendantes. Mangas p e r d i -
das. 
* Jr Avo ir la manche large , 
la manche large comme un 
Cordel ier . Ser de manga an-
cha , ó tenerla : Se dice ¿ e l 
confiefor que tiene demafiada 
f a c i l i d a d en abfolver. ^ 
voir une chofe, une perfon-
ne dans fa manche : f e dice 
de las cofas ó perfonas que 
no pueden f a l t a r , de que f e 
puede difponer con confianza, 
y fegur idad . * P C'eft une 
autre paire de manches. E s 
otra cofa ; es otro negocio. 
Manche , f . m . Mango ; e l 
cabo , ó remate de a l g ú n i n j ~ 
trumento , p o r donde fe ajst 
para ufar de é l . 
Manche de charrue. Efieva. 
\0; — de couteau : N a v a j a ; 
efpecie de marifeo. 
P -Jf Branler au manche. D o -
ler le d-uno l a cabera; cftaf 
p r ó x i m o d caer de Ju p r i v a n -
za , ó autoridad. P Jeter le 
manche apres la c o i g n é e . 
Echar l a f o g a tras el caldero. 
Manchette , / . / . V u e l t a , p u -
ño ; vuelo , efpecialmente en 
las mugeres. 
M a n c h ó n , / . m. Mangu i to . 
Manihot, ote, / . Manca» 
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• P N'é tre pas manchot. Ser 
uno dieftro, a f tu to , y vcrfa-
do en los negocios , 6'c. 
M a n c i e , ó M a n e e , / . / . V o -
ces tomadas del griego y que 
Jig/dfican a d i v i n a c i ó n . E n -
t r a n en la compoficion de m u -
chas voces francejas , C h i r o -
rnancie, Necromai:cie; man-
cia. 
JVIanciariii, / , m>. T i tu lo , de d i -
gnidad en l a China. 
A l a n d a l , / . m. M a n d a t o ; ref-
cripto del. Papa. 
Mandataire , / ' . m . Mandata-
r io ; el en f a v o r del q u a l / e 
ha dado un mandato. 
JVlandé , é e , p a n . p . y a d j . 
Mandado . 
Mandeinent >, / . m . M a n d a -
miento ; e l precepto , ley , ó 
mandato que e l juper io r i m -
pone y manda guardar a fus 
f ú b d i t o s . é P o l i i a ; de/pa-
cho , cédula que f e da á a l -
guno , con orden d un tefo-
rcro , arrendador , & c , de 
pagar alguna cantidad, 
^lander, v. a. M a n d a r ; o r -
denar el fuperior a l inferior. 
.E fc r ib i r d alguno una 
cofa , ó hacér le la faber p o r 
menfagero. 
Mandibule , f . } . V o i de la 
a n a t o m í a ; Q u i x a d a ; ban-
dihula. 
Mandille , / . / . Efpecie de ca-
f a cu que llevaban ant igua-
mente los lacayos. 
' Mandoiiae , / . / . Inflrumento 
múfico ; efpecie de gui tara 
pequeña . 
Maudore , / . / . B a n d o l a ; han 
d u r r i a ; injirumcnto múfico. 
Mandragore , f . f . M a n d r a 
gora ; p l an t a . 
Mandrin , / . m. Infirument 
de cerrajero para agujerear 
e l hierro calienta. 
Manducation , / . / . L a acción 
de manducar , ó comer e l 
cuerpo j a n d f i m o de Nueflro 
Señor en la E u c a n f t í a . 
M a n é a g e , / . m . V o ^ n á u t i c a : 
E l trabajo que han de hacer 
po r obl igac ión los marine-
ros para cargar , ó d:fcargar 
tablas , pejeado , 6v . 
M a n e j e , J . Picadero ; l u -
gar donde f e adiefiran ¿os 
caballos, Manejo ; el arte 
de manejar , ¿ amaejlrar y 
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trah.i jar los caballos. * M a -
nejo ; el gobierno y d i f p o -
f ic ion de a l g ú n negocio , l a n -
ce , & c . 
Manes , / , m. p . L a s f o w h r a s , 
ó almas de los muertos. 
Manganefe , o M a g n é í i e , f. 
f. Alabandina ; piedra m i -
neral . 
M a n g é , é e , p a n . p . y adj. 
Comido. 
Mangeable , adj . m . y f. L o 
que fe puede comer ; comef-
t ib le , 
Mangeaille , / . / . M a n j a r , co-
mida para algunos anima-
les , ó 4" f a r a ios racionales. 
Mangeant , ante , adj . E l que 
come. 
Mangeoire , / . / . Pefehre. 
* /*. Tourner le cu á la man-
geoire. Hacer l o contrario 
de l o que f e debe "para l o -
grar a l g ú n in t en to . 
Manger , v . a. Comer ; maf-
car , t r a g a r , engull i r . & Co-
mer; g a f a r , confumir. ^ Co-
mer, tomar f u alimento. & Se 
dice de las cofas inan ima-
das ; comer, roer , corroer, 
4e Manger á ventre debou-
t o n n é . Comer ¡tafia mas no 
poder. 4^ — de bonne grá-
ce , de bon appeí i t ; atacar 
bien l a pla^a. P . — de la 
váche enragée ; Com 
pan que lo diablo am. 
^ — - L a couleur d'une étof-
fe , & c . Robar e l color . 
M a n g e r , / . m . Comida ; man-
j a r . _ / 
' l Mangerie , f .f . L a acción de 
comer : úfafe f o l o en efia 
f rafe Relever mangerie : 
Volyer d comer. * Cofias ; 
g . i f i o s ; exacciones excefivas , 
indebidas. 
Mangeur , eufe , f. Comedor ; 
tragador. * ^ E x a ñ a r , co-
brador de tr ibutos que comet í 
exacciones, & c . 
* ,Jf Mangeur é e crucifix , 
d'images , de faints. Bea to , 
hpider i ta , 
Mangeure , / . / . R o e d u r a ; 
el lugar de una efiofa , de un 
p a r , & c . comido de l a po-
l i l l a , d de los ratones, & c , 
Maogoufle , / . m . V . Ichneu-
mon. 
Maniable , adj . m . y f. M a -
nejable ; tratable ¿ l e que J ¿ 
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pv;de , ó dexa t ra tar f J e l l ' 
mentj^ úfafe en l o f i f i c o y 
mora l . 
Maniaque , a d j . m . y f . M a -
n i d t i c o . 
Manichordion , f . m . M a n e -
cord io , monacordio; efpecie 
de clavicordio pequeño . 
Manie , f . f . M a n í a ; efpecie 
de d e l i r i o fin febre , con 
fu ro r , M a n í a ; extrava* 
ganda , capricho >/ tema y 
r idiculez de genio, é M a n í a ; 
p i f i ó n exccfiva pa ra alguna 
cofa. • 
Mr.;Je , ee , p a n . p . y adj . 
Ma /wfeado , & c . V . Manier . 
Maniement, / . m . Manojeo } 
el acio de manofear t ó t o -
car alguna coja cotí las 
manos. * Aíanejo ; el gobier-
no y difpojzcion de a l g ú n 
negocio , &c . a d m i n i f l r a c i ó n 
de bienes, & c . >5j E l m o v i -
miento del bra^o , de l * 
pierna. 
Manier , v . a . M a n o f e a r ; ten-
tar y tocar con las mano* 
alguna cofa, Mane ja r ; 
t r .nar alguna cofa con las 
mmos . * M a n e j a r ; condu-
c i r , gobernar, d i r i g i r , a d -
mini f t ra r , v?; M a n e j a r ; en-
fcña t , amaejlrar los caba-
l l o s . 
er e l \ * 4' Manier l'or á pleine mnín . 
72Líp.j Apalear ¡ o s doblones ; tener 
mucho dinero. 
A u manier , adv. AL tocar ; 
a l toque. 
M a n i e r e , / . / . Manera ; mo* 
do. 
Manieres , p . Modos de obrar. 
D e maniere ou d'autre. D e un 
modo , ó de o t ro ; po r ce , 
o porhe. B e maniere que ; 
D e modo que , de fuerte que. 
Par maniere de d i r é : p o r 
modo de decir. 
M a i v e r e , ée , adj. Afeclado. 
Manieur de ble fur banne , 
/ . n i . Apaieador ; e l qtis 
avienta y apalea ¿os g r a -
Manjf i f la í ion , / / Man i f e J -
tac ion. 
Manifeíle , adj. m . y f , M a -
nlfie fio ; c¿aro , evidente. 
Maniféfle , f . m. Manifieflo ; 
el eferito con que fe ju jLf i ca 
y aclara a l púb l i co alguna, 
cofa, D i f idac ión i fáfá. 
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fiejlo ; p ro te f iac íon que pre-
cede a ¿ a dec l a rac ión de La 
guerra . 
M a n i f e í l é , é e , p a n . p . y 
adj. manifefiado. 
¡Manifeftement , adv. M a n i -
fiíjlaminte. 
Alanifefler, y. a, M a n i f e f l a r ; 
declarar , de/cubrir , y dar d 
conocer alguna cofa oculta , 
& c . 
^ , Manigance , f . f - Emhufie 
de que fe uja para e n g a ñ a r , 
& c . 
Manigancer , v. a. U r d i r ; 
d i f p o m r a l g ú n emhufie , & c . 
Maniguet te , / . /". V . Ma la -
guette, 
Manil le , f . f . V o i del juego 
del hombre : M a l i l l a . 
Manioque , f . m . Arbuj io de 
A m é r i c a , de, cuya r a i [ f e 
hace pan ; y u c a . 
Manipulation , / . / . Modo de 
obrar en l a c h í m í a y otras 
artes. 
Manipule , f . m . M a n í p u l o ; 
vefiidura. ecUfidíi ica que fe 
cine a l bra^o izquierdo fobre 
l a manga del alba. & Com-
p a ñ í a de cien hombres en las 
cohortes romanas. 
Manique , f . f . Manop la ; pe-
dazo de cuero que los arte-
f i n o s f e ponen d la mano , 
<¡uando trabajan. 
Maniveau , f . m, tA^afate ; 
canaf l i l lo . 
M a n i v e ü e , / " . m. L l a v : ; i n f i r u -
mmto que fe pons a l cabo , 
ó remate de un. exe, y Jirve 
para hacerle rodear. 
JVlanne , f f . { f e pronuncia 
Mane ) M a n á ; droga me-
d i c i n a l . M u n d ; el mi!.a~ 
grofo r o c i ó con que D i o s 
a l i m e n t ó el pueblo de Ifrael 
en e l defierto. * QualquLr 
alimento abundante y fubf ian-
c iofo . * Se dice también de 
-los alimentos propios de l 
ingenio, \0/ Cefta grande ; ca-
naf ia , canafio con dos afas. 
Manne d'enfant. Cuna de n i ñ o s 
hecha de mimbres. 
Mannequin , /' . m . Cuévano ; 
cefia grande y honda, V o \ 
de l a p in tura : M a n i q u í ; fi-
gura movible a r t i f i c ia l , 
Manoeuvre , / . m . Feon de a l -
b a n i l ; manobre. 
JMan^uvr.e , V o ^ ndut i -
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ca : X a r c í a ; cabo de na-
v ios . Faena ; el trabajo 
y oceupacion de l a gente de 
mar , \0/ Movimiento de las 
tropas en l a guerra, * Con-
duela ¡ p o r t e ; modo de obrar, 
de por tar fe . 
Manoeuvrer, v . n . Traba ja r ; 
manejar, aparejar las xarct'as 
en un navio , Se dice de 
los movimientos que hacen 
y executan las tropas * Obrar 
con m a ñ a , & c . 
Manoeuvrier, f . m . V o \ n á u -
tica : E l que fube la faena 
y trabajo de los navios. 
X M a n o i r , / ! m . M a n i d a ; ca-
f a : úfaj'e en l o forenfe , y 
en l a p o e s í a , 
Alanoq'ae , / . / . R o l l o grande 
de tabaco, 
Manouvrier , / . m. Oficia l que 
trabaja en qualquicr oficio 
mecánico , y po r f u j o r -
n a l ; jo rna le ro . 
Manque , f . m. F a l t a , defec-
to , menefier , necefidad. 
Manque á e , adv. Á f a l t a de. 
Manquement , asv. J . m . Cul -
pa , f a l t a , 
Manquer , v . n . F a l t a r ; errar, 
^ N o dar fuego alguna ef-
copeta, &c . dar h iga . \9j E n -
ca l l a r , abortar , no fuceder 
bien alguna emprefa , & c . 
F a l t a r ; tener menefier, 
ó necefidad; carecer de a l -
guna cofa. ií; Fa l ta r ; fe dice 
también de la cofa que fe 
necefitd y f a l t a de ella. 
\|; F a l t a r ; fa l lecer , acabar-
fe , m o r i r , &c . O m i t i r ; 
dexar de hacer, & c . Que-
b r a r ; a l ^u r f e , hacer bancar-
ro ta . 
Manquer á fon devo ir , á fa 
parole. Fa l ta r d f u o b l i g a -
c i ó n , d f u palabra. 
Manquer , v. a. E x . Manquer 
une perlonne ; N o ha l l a r 
á una perfona que f e bufea-
bu, \0/ — un voleur ; no co-
ger á un l a d r ó n que fe per-
Jeguia, \$b — une perdrix : 
T i r a r d una perdi^ y no 
matar la , -—une belle oc-
caí ion : Perder una ocafion 
favorable , 720 faher af ir la . 
—- fon coup ; E r r a r el 
t i r o ; errar el golpe • en-
ganarfe. 
iaflfatde t f f . Vo^ de l a 
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arqmtecbtra : Efpec ié de te* 
cha de edificio , a lgo chatar 
y l l ano , 
\\ M a n f u é t u d e , / . / . Manfe--
dumbre ; blandura , ben ign i -
dad. 
Mante , / . / . M a n t o ; velo 
grande de lu to que Lis da -
mas l levan encima de la roptf 
en funciones grandes. 
Mantean i f . m. Capa para 
dtfenderfe del f ñ o , & c . ; 
capote, ManteUina , ó 
m a n t i l l a de muger. * Capa ; 
pretexto , apariencia. \$/ F » . | 
de l a ce t rer ía : E l color de 
¡a s plumas del halcón , & c . 
& M a n t o ; l a capa ó ropa 
t a l a r que traen algunos r e l i -
giofos encima de los h á b i t o s t 
& c . L l a n t o ; una r ica 
vif l iñura de ceremonia, que 
fe ata po r encima de los ' 
hombros , en f o r m a de capa. 
& F 0 1 del blafon : M a n t o 
adornado de a r m i ñ o s , fobre: 
el qual efid puefio el efeu-
do. 
Manteau de c h e m i n é e . L a p a r -
te del cañón de l a chimenea t 
que parece de la parte de afue-
ra , dentro del quano. de 
deuil ; Capa larga de l u t o . 
•— de lit ; Med ia ropa de 
c á m a r a , ó de levantar, 
— ducal : M a n t o duca l , 
\9Í — long d'eccléfiaftique , 
&c. Capa larga ; manteo. 
— royal : M a n t o real. 
F . Avoir un mehaht mantean 
pour rhiver . Padecer la e n -
fermedad de quartanas en el 
o t o ñ o . * Garder Íes man-
teaux : Quedar uno crinados 
los bracos mientras comba-
ten con l a efpadd dos fus 
compañeros , lyc. 
Man te lé , é e , adj, V o [ del 
blafon : fe dice de los leo-
nes y otros antmalts que t i e -
nen un mantelete , cuyo ef-
malte fe ha de efpecificar. 
Mantclet , f , m . Mantelete ; 
manto pequeño violado que 
llevan los ohifpos. Capo-
t i l l o ; capote corto de que 
ufan las mujeres pa ra a b r i -
g o , &c , if; F o ^ da la m i l i -
cia : Mantelete ; parapeto 
p o r t á t i l , V o i del hlufon 1 
Mantelete. $j P e í a l a de cuera 
que kahia antiguamente a t 
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/ o í p o r t i l l o s de coche pa ra 
abrigo , & c , 
M a n t e í u r e , f . f . Nombre que 
fe da a l pelo de las efpaldJs 
de un perro , quando es de 
ot ro co lo r que el refiante del 
cuerpo. 
jj Mantille , / / . M a n t e l l i -
na ; man t i l l a de muger. 
Manture , / . / . V o i n i udcu : 
golpe gran ie de mar ; ag i t a -
ción violenta de las olas, 
M a n u e l , e\\e , ad j . M a n u a l ; 
l o perteneciente d las manos: 
ajplícafe regularmmte á la 
obra que fe hace con ellas 
Manue l , f . m . M a n u a l ; l i -
bro en que alguna materia 
d i la tada fe refume , y que 
fe puede t raer en La mano 
íVlanuelle , f . f . Voq^ n á u t i c a : 
munuella ; l a barra del go-
bernalle, 
felanuellement, adv. D e mano 
á mano. 
ÍVÍanufaíUire , / . / . M a n í f a c 
tu ra i ar t i f ic io de manos, 
•fb F á b r i c a ; e l lugar deft i -
Kado para fabricar alguna 
cofa. 
Manufafture , e'e , pa r t . p , y 
adj . Fabricado. 
•Manufadlurer , v . a. Fabricar ; 
hacer qualquiera obra de ma-
nos. 
M a n u f a í l u r i e r , / . m . Of ic i a l 
que trabaja en alguna m a -
n i f a ñ u r a . 
Manumiifion , / , f . M a n u -
l mif ion ; l a acc ión de l iber -
tar , ó ahorrar a l efclavo. 
Marmícrit , 116 , ad j . M a n u f -
c r i t o ; lo que eflá efcrito'de 
'mano : fué le fe ufar regular-
mente' como fuhf i . indvo. 
Manutention , / / . Manuten-
ción , confervacion, 
Mappemonde , / . f . V o ^ de 
l a geog ra f í a : M a p a de todo 
e l mundo. 
Maquereau , / . m . A lacha ; 
caballo ; pe?. 
Maquereaux , p . Cabrillas ; 
las manchas , ó vexigas que 
Je hacen en las piernas , por 
l a con t inuac ión de efiar cerca 
del fuego, 
Maquereau , elle , / Alcahue-
te ; tercero : es voz deslio-
ñ i f la . 
•Maquerellage , / . m. Aleal iut-
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jnon , f , m . Corredor Maqu 
de caballos. 
* ^ Maquignon , onne , / . 
Corredur d i culpas ; alcahue-
te. 
Maquignonnage , / . m . E l of i -
cio de corredor de caballos. 
Se dice ta:nbien de ciertos 
comercios J.cretos. 
Maquignoftntir, v. a. Hacer e l 
oficio de corredorie caballos. 
* ,J<- Encubrir con ma fia fus 
defectos t &c , 
Marabout , / . m. V o \ n á u -
t ica : Maragu to ; foque , 
vela de galera . $ Pref le , á 
religiofo mahometano. Fo^ 
de nunofprecio : e l hombre 
feo , puerco , fuc io , defa-
l inado . 
M a r a i c h e r , / . m . H o r t o l a n o . 
V , Marais . 
Marais , f . m. Laguna ; p a n -
tano ; palude ; tierras baxas 
y h ú m e d a s cubiertas de aguas 
corrompidas. © Se l l ama en 
Par i s un terreno en que f e 
cul t ivan hortalizas , legum-
bres , &c . H u e r t a . 
Marais falant. Lagunas para 
f a l r mar i fma. * P Se fau-
ver par le marais. S a l i r de 
embarazo y dif icul tad con 
malas rabones, 
Mar. i íme , f . m . Confundan ; 
enfermedad que confifie en 
d i fminui r fe las carnes , & c . 
Maratre , f . f , Madra f t ra . 
Maraud, aude, / . P i c a r o ; b r i -
bón , g u i t ó n , 
Maraude , f f . Pecorea ; me-
rode ; el hurto , ó p i l l a g e 
que fa len d hacer los f o l -
d a á o s dcfmandados del quar-
tel . 
M a r a u d e r , v . n . S a l i r los f o l -
dados d robar en el p a í s ene-
migo, & c , fin orden;pecorear; 
merodear. 
Maraudeur , f . m . Soldado 
que fa le d pecorear ; peco-
reador. 
M a r a v e d í s , f . m. M a r a v e d í ; 
moneda de cobre que corre en 
E f p a á a . \ 
Marbre , f . m. M á r m o l p i e -
dra dur í j ima , l a qual i e f -
pues de p u l i d a , queda muy 
l i m p i a y luf l rofa . * M á r -
m o l ; fe toma p o r las ca lu -
ñ a s , por que fuelen fer de 
efia materiq , y t ambi tn fe 
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l l a m a n a s í las inferipciones 
y fepulcros de lo m i f m o , & c . 
Marbre ñ a t u t a i r e . M á r m o l 
que f e emplea en l a f á b r i c a 
de las efiatuas. 
Marbre , e'e , p a n . p , y a d j , 
Jafpeado. 
M a r b r e r , v . a. Jafpear. 
Marbreur , m . P i n t o r en 
papel , que p i n t a im i t ando 
e l m á r m o l . 
M a r b r i e r , / . m. O f i c i a l que 
trabaja en m á r m o l , 
Marbriere , f> f . L a camera , 
ó l a pedrería de donde fe f aca 
el m á r m o l . 
Marbrure , / . / . P i n t u r a £ 
modo de m á r m o l . 
Marc . y. m , ( N o fe p r o n u ñ ' -
cia l a c ) . Marco ; pefo ds 
ocho on^as. B a g u i o ; hor-
ras ; heces ; cajea ; afien-
tos ; b o rujo ; burujo , p ie ; 
lo que queda de los f r u t o s , 
yerbas , á-c, quando fe ha f a -
cado el ^umo. v?/ P ie ; e l 
mon tón redondo de uvas , que 
fe f o rma en e l lagar dfpues 
de paj'adas , para exp r imi r -
las y apretarlas can v iga , 
Marc d'or. L o que fe paga a l 
Rey para las prcv'.jiones de 
a l g ú n of ic io . 
Marcaige , / , m . Cierto dere-
cho que f e cobra fobre el 
p efe a do de mar . 
Marcaffm , / . m. Jabato ; e l 
j a b a l í pequeño , 
Marcaflire , / . Marquefl ta ; 
piedra m e t á l i c a , 
Marchand , ande , / . Merca* 
der ; el que t ra ta y comer-
cia con géneros vendibles. 
Comprador, 
Marchand for;iin. Mercader f u ^ 
raneo , ó f o r a f i e ro . 
P É t r e ou le trouver iriau-
vais marchand d'une chofe , 
ne pas s'en trouver le bon 
marchand. Padecer a lgun 
d a ñ o , ó dejdicha por una 
cofa que fe ha hecho , & c , 
Marchand , ande , ad j . COT 
mcrciable, rendible, 
VaiíTeau marchand. N a v i o mer* 
can t i l . Place inarchande. 
Pla^a , fitio cómodo para 
vender m e r c a n c í a s . * É t r e , 
fe meteré en place marchan* 
de. Poncrfe en lugar p ú b i i -
CÍ ; f a l i r á l a v i f l a de i*á»s r 
1 
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\ C , I , a r iviere eft marciiande, 
¿V r io es navegable. 
Marchande , e'e , p a n . p . y 
ad j . Regateado. 
Marchander ; v . a. Regatear ; 
altercar febre e l p n c i o de 
alguna coja puefia en venta. 
* vjr Ba lancea r , dudar , t i -
tubear , vaci lar entre una 
cofa y otra. J^n ejh fen t ido , 
es verbo neutro. 
* 4« Ne pas marchander quel-
qu*un. Acometer á uno fin 
confideracion ni reparo ; tra-
tar le m a l de o b r a , ó de pa-
labras. * ^ pas mar-
chander fa vie. Exponer , ai— 
riefgar J'u y ida atrevidamente, 
& c . 
Marchandife , / . f . Mercade-
r í a ; m e r c a n c í a . & Tráf ico , 
comercio, 
IVIarchandife de contrebande. 
M e r c a d e r í a de contrabanda. 
F a i r e marchandife. Traficar , 
• comerciar. ^ Faire mét i er 
& marchandife ri'une chofe. 
A c o j l u m b r a r ; haber, ó tener 
cofiumbre en alguna cofa. 
* Faire valoir fa mar-
chandife. Preciarje uno de 
l o que tiene, de f u m é r i t o , 
& c . Jaclarfet & e . P Moitic 
gnerre, moi t ié marchandife. 
F a i te p o r f u e r z a , parte por 
grado. 
Marche , / . f . Marca ; nom-
bre que Je da d algunas pro-
vincias por eftar fronteras , I 
¿ l í m i t e s de unefiado, & A l a r I 
cha ; l a acc ión de marchar. 
E l camino que fe hace d i 
un lugar d otro , M a r c h a ; 
e l f o n que toca el tambor , 
ó fuena el c l a r í n , con que 
da d entender Je pongan en 
•marcha ¿os f o l i a d o s . & Gra -
da de efcalera ; efcalon. 
C a r e ó l a ; l i f l o n de ma-
dera delgado , que fe pone 
en los telares ^tendido en e l 
j u e l o . tyEn el juego del axc-
dres es el movimiento que 
puede hacerregulaimentc cada 
piexa. 
* C a c h e ; fa marche. Obrar 
encubiertamente ; i r po r ro -
deos, & c . ^ F a u f í e marche. 
Marcha f a i f a , marcha fin-
g ida , 
M a r c h é , / m. Trato , ajufle, 
negoc iac ión y comerdo de 
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g é n e r o s . & Concierto ; el 
precio á que f e venden las 
cofas. 'A Mercado ; fitio def-
t m a d ) para vender, Merca -
do ; la concurrencia de gente 
á comprar y vender. 
* 4f A v o i r bon m a r c h é de 
quelqu'un. Sujetar , r end i r , 
ó vencer f á c i l m e n t e d a l g u -
no. * Cour ir fur le marché de 
quelqu'un. Atravcfarfe en ¡ a s 
pretenj íones de alguno ; f o -
Licitar el mifmo empleo, & c . 
Faire bon m a r c h é , don* 
ner á bon m a r c h é . Hacer 
ba ra to ; dar de b a r a t o . * ¥ a i r e 
bon marche' de fa vie , & c . 
E x p o n e r , arr iefgar f u vida 
atrevidamente ; no ahorrar i 
f u v ida , & c . M a r c h é 
d o n n é . Se dice de l a coja 
que fe compró muy de barato, 
Mettre le m a r c h é á la 
main. Ofrecer d uno de de-
fajuflarj 'e , ó apanarfe del 
ajujle , ó concierto que fe ha-
bla hecho. * ^¡t Jjefafiar a 
uno J'obre alguna contcfla-
cion , & c . * Sortir á bon 
marché d'un grand péri l , en 
étre quitte á bon m a r c h é . 
S a l i r de a l g ú n peligro con 
poco d a ñ o , & c . 
Marchepied , / . m , Efcabclo ; 
tar ima , t a r i m i l l a . \§/ Grada ; 
l a tar ima que Je fuele poner 
a l pie de los altares. 
¡Vlarcher, v . n. A n d a r ; mar-
char , caminar. 
* Marcher á tátons dans une 
affaire. A n d a r a obfeuras, 
ó á efeúras ; proceder fin 
p r i n c i p i o s , &c. * — b i e n : 
~ Trjc adelantando alguna co-
f a con fe l ic idad, — c o m m e 
un b a í q u e , comme un chat 
maigre. V . Maigre. é — de 
compagnie ; I r de compa-
ñía ; i r , ó andar unos j u n -
tos : A c o m p a ñ a r , —dro i t : 
Andar derecho , á derechas , 
á l a t derechas ; proceder rec-
tamente; cumplir con f u o b l i -
gac ión . * — entre des préci -
pices , fur des é p i n e s . H a -
l l a r f e uno en circunjlancias 
d i f ¿ c i k s y pciigrofas.ty-d'un 
meme pas dans une affaire. 
Obrar dos , o mas perjbnas 
de concierto. & — íar les 
pas de fes a n c é t r e s . I m i t a r 
d fus abados ; &c , ^ — fur 
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Ies talons de fa mere : Se 
dice de la muchacha y a gran-
de , que ha de cafaffe prefto. 
— fur quelque chofe. P i -
f a r , ho l l a r ; poner los pies 
J'obre alguna cofa. 
* Avo ir m a r c h é iur une mau-
vaife h e r b é . V . H e r b é . 
Marcher , f , m. Andar ; et 
modo de andar. Je le recon-
nois á fon marcher. Le re-
conofeo á f u andar. 
M a r c h e u r , eufe , / . Andador ; 
el que es velo^ y anda m u -
cho. 
Warcotte , / / - Acodo ; la. 
mifma m a t a , ó cogollo que 
fe Jepara de ¿a planta p r i n -
c i p a l : fe dice t ambién m u -
g r ó n . 
Marcotter , v . a. Acodar . 
Mardei i e , d Marge l l e , / . / . 
P o ^ a l ; brocal de po^o. 
M a r d i , / m. Martes ; tercer 
dia de ¿a femana. 
Mardi gras. / . m. Martes de 
carnestolendas. 
Mare , / . / . B a l f a de charco. 
M a r é a g e , f . m . V o ^ n á u t i -
ca : Aju j le y concierto entre 
el maejire de un navio y l o * 
marineros. 
Marecage , f . m. M a r j a l ; 
prado , ó val le aguanofo , ó 
pantanofo. 
M a r é c a g e u x , eufe , adj , Pan-
tanofo , cenagofo, 
Mare'chai , / . m. Albeyta r ; 
el que tiene por oficio curar 
las enfermedades de los ca-
bal los , M a r i f c a l ; her-
r a d o r ; e l que pone las her-
raduras d io s caballos \ ¡ ; M a -
r i f c a l ; oficial de la corona 
en Francia , que manda los 
exérc i tos , y equivale d ca-
p i t á n general. « M a r i f c a l ; 
f e due de muchos oficiales 
grandes en diverfos rcynos t 
como e l gran mar i fca l del 
imper io , qm es el e ícñor de 
S a x ó n i a .; el gran mar i fca l 
de P o l o n i a , & c . 
Maréchal de camp,. M a r i f c a l 
de campo ; of ic ia l general 
en las tropas Francefes.Q—áes 
logis. M a r i f c a l de Isgis ; o f i -
c i a l de guerra , que tiene á. 
f u cuidado el hofped.ige de 
las t ropas. \2/ — des logis, 
Apofcntador que J igüe l a 
corte, 
M-.réchauiTée, 
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MaréchauíTee , / / . J n ñ f J i c -
cion de los manfcalcs ds 
Francia, Compaá í t i de 
f o l i a d o s de á caballo , qiu 
tienen por oficio perjeguir 
¿os ladrones , y afegurar ¿os 
caminos. 
Maree , / . / . Marea ; e l fluxo 
y n f l u x o de¿ mar. Toda 
efpccie de pefeado de mar 
que n<3 cfi.i / a l ado , 
*«|cAiIer contre vent & maree. 
Tener todas cofas contrarias. 
* 4» Avoir vent & maree. 
Tener todas cofas favorables^ 
irfe con viento en popa.F A r -
river comme tnarée en ca-
r é m e . Venir muy d p r o p ó -
fito. 
Marfi l , d Morfil , / . m . M a r . 
j í l ; el diente del elefante 
que no efid labrado. 
4» iVlargajat . •/. m . Hombre-
c i l l o de mala tra^a ; t í tere . 
E i - vo^ de difprecio. 
Marganitique , ó Morganiti-
que , ad.j. Se dice en A l e -
m a n í a del cafamiento de a l -
g ú n hombre con muger de 
con l ic ion muy inferior, 
Marge , f . f . M a r g e n ; el b lan-
co que f e dexa a l lado de 
una p á g i n a . 
* «|r Avoir de la marge. Te-
ner tiempo , d medios mas 
de lo que necefita para l o -
grar a lgún in ten to , &c . 
Margecte , / . / . F . M a r -
de í l e . 
Marger , v. a. V o ^ de l a i m -
prenta ; c o m p a f v las p l a -
nas. 
Margina! , ale , <2 í í / . M a r g i n a l ; 
lo que e f t i a l margen, 
t Matgbt , / " . / . Urraca ; V , 
Pie. 
Margot ter , v . n . Se dice de 
una efpecie de g r i t a ronca 
que hacen las codornices 
antes de cantar. 
M a r g o u i l ü s , f . m . Lodo lleno 
de inmundi . ias . i , 
Margrave , f , m. T i t u l o de 
dignidad de algunos p r i n c i -
pes f ó h e r a n o s de Alemania. 
Margraviat , / . m . E / l a d o , ó 
dignidad del Margravc, 
Margüér i t e , f . f . Marga r i t a ; 
maya ; bellori ta ; flor.é Mar -
gar i ta ; per la ; tífafe f o to en 
ejl.i f taj 'c de La f a g r a á a e f 
cr i tura , II ne fciut pas- jeter 
FRANC. ES?. / / . P a r s . 
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les marguerites devant les 
pourceaux. , x 
Marguerites , p . Vo^ n á u t i c a : 
M a r g a r i t a s ; los botones de 
vayyen , o p i o l a que fe dan 
d los bafiardos de los r a -
camentot , & c . 
Margui i í er i e , f . f . M a y o r -
domia de f á b r i c a , 
Marguillier , / . m . M a y o r d o -
mo de f á b r i c a ; el que admi -
n i f l r a los bienes y rentas de 
alguna iglefia. 
M a r i , / . m. M a r i d o ; efpofo ; 
el hombre cafado. 
Mariab le , ad j , m . y f . Cafa-
dero. , 
Mariage , / . m. Cafamiento; 
l a unión de un hombre y de 
una niu%er p o r e l v ínculo 
mat r iq ion ia l . Cafamiento, 
do t e ; la hacienda que trac 
l a muger quando Je caja, 
& CaJ'amiento ; boda. 
Mariage de co.nfcience. Ca-
famiento en que no Je ha$ 
obfervado f ino fecret uucite 
las cercmhnias de ¿a iglefia. 
4» — E n déteenape , de 
Jean des y igpes , de Jeaa 
des vigiles tant tena tant 
paye'. ^Amancebamiento Jo 
color de cafamiento. 
Marie , / . f , M a r t í ; madre 
de D i o s ; l a virgen J an t ' f i -
ma, 
Marié , ee , par t , p , y adj. 
Cafado. 
M a n é , e'e , / . NóVio , no-
v i a . 
Nouvelie m a r i é e . Rec ién ca-
fada . . , .. _ , 
Marier , v. a. Cafar ; un i r vn 
hombre con una muger po r el 
vinculo ma t r imon ia l . * Cafar, 
maridar ; j u n t a r , u n i r ) ó 
'enla\ar una cofa con o t ra . 
Se marier,.,-»'. r . Cafarfe. 
Marin , ine , ad j . Mar ino • lo 
que es de mar , ó pertenece 
d la mar. 
Monftre marin. Monj l ruo ma-
rino ; pejeado muy grande y 
disforme. 
Avoir le pied marin. Ser a-
cofiumhrado d la mar ; an-
d.ar con J'eguridad y ofaJia 
fobre las puentes del nav io , 
M a r i n , f , m . Mar inero . 
Marinad©, f . f . Cierta f-ltaJ.a 
de carne , & c . 
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M a r i n e , / , f . M a r i n a ; c i a r -
t e , ó p ro f t j ion que enjeña Ji 
navegar. ^ Se ¿ice en general 
de todo e l cuerpo de La roa-
r i ñ a ; marina ; marinege , 
m a r i n e r í a . ® M a r i n a ; playay 
cojia de mar . M a r i n a i 
e l quadro ek que ejlá p in t ado 
el mar , las ¡¡aves , ó puer to . -
<}>; G u j l o , tí o lo r d í mar. 
M a r i n é , é e , par t , p . y adj* 
Efcabechado. Vo^ del b i a -
f o n : M a r i n o ; fe aplica á. 
los leones, & c . que t e r m i -
nan . en colas de pejeado. 
IO, Al tera io , viciado po r lat 
mar , hablando de géne ros . 
Mariner , v . a, Ej'cabechar ; 
echar en e f abeche los pe f -
cados, & c . para conjervar-
¿os . Adobar ciertas car-
nes de fuerte que j é puedan' 
comer luego, 
Maringouin , / . m . M o f q u i t o 
de ¡a Aine'rica ; infecio p i c a n -
te J ;̂ 
Marinier , / . m . Mar ine ro . 
vf; Barquero ; c¿ que conduce, 
ó gobierna ¿as barcas g r a n -
des de mercancías , en ¿os ' 
r ios navegabies. 
Marinier de rame. M a r i n e r » 
de remo ; el que lleva e¿ remo 
voluntariamente. 
Marionnelte , / . / . T í t e re i ? 
figurilla que Je mueve con 
ar t i f i c io . ^ L a muger muy 
peque la. 
Joueur de marionnettes. T/íe* 
rero. 
?vlarital, a l e , adj . K o ^ f o r e n -
fe : M a r i t a l ; l o que pene-3 
nece , ó es del marido. 
Maritalement, ady. Como ma* ' 
r i d o . 
L e Juge lui ordonna de traiter 
maritalement fa femme. E l 
Juei le mandó de t ra tar d j m , 
muger , como debe u i i ' m a r i -
do. - y 
Maritime , adj. m. y f . M a -
r í t i m o ; l e que toca , ó perte-
nece a i mar. 
MarjoLaine , f . f . M a y o r a n a ; 
a lmoradux ' ; p ¿ a n t a odorife- í 
ra . 
M a r j o l e t , / . m . H o m b r e -
c i l i o que Je prec ia de g a l á n , 
& c . p i j avene . 
•L Marmai l í e , / . / . Nombre 
colecíivo : Tropa de n i ñ o s . 
M a r m e í e d e , / . / , M e n n c i a -
. c 
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d a ; e/pecie de confitura de 
f r u t a , 
Marmenteau , ad j . Bois mar 
nienteaux. Bofqucs que Je 
referran para adorno de a l 
guna t ierra. 
Marmite , f . f . M a r m i t a ; o l la 
de cobre , o de hierro, 
«{r Ecumeur (ie marmites. Gor-
rero , gor r i j í a , c o m i l i t ó n , 
pegote. Fa ire bouillir la 
marmite. . Se dice de las co-
j a s que firven para é l mante-
nimiento de alguna per jona , 
ó f a m i l i a , 
J Marmiteux, eufe , aX). Po-
h r e , o enfermizo que mueve 
J Idf l tma : ufúbaj'e también 
como Jubjiant ivo. 
M a r m i t ó n , / m . M a r m i t ó n ; 
g a l o p í n de cocina, 
+ Marmonner , v . a. Rezon-
g a r , g r u ñ i r , r e funfuñar . 
M a r m o t , f . m. M o n o , mico 
que tiene barba y cola larga. 
* •Ijf C h u l o ; muchacho ; d í -
cefe tamhicn en femenino : 
lVIarmotte,petite marmotte: 
Muchacha. 
Marmotte , / . / . M a r m o t a ; 
efpecie de r a t ó n gruefo de 
montana , que duerme todo 
e l inv ie rno . 
4» Marmotter , v. a. Barbo-
t a r ; m u r m u r a r ; g r u ñ i r p a -
blar entre dientes. 
Marmoufet , / . m. Figura de 
hombre mal pintada , m a l 
hecha ; figura r id icu la , Se 
dice de un muchacho , de un 
hombrecillo m a l hecho ; t í t e -
re ; muñeco. 
M a m e , / . f . Efpecie de tierra 
blanca , que Jirve para bene-
f i c i a r y engrafar los cam-
pos, 
Marne , e e , p a n . p . y adj-
Bentficiado con t ierra blanca. 
M a r n e r , v . a. Beneficiar , en-
grafar los campos con tierra 
''blanca. V . Marne. 
Marniere , / . / - M i n a de tierra 
blanca. V . M a r n e . 
Marotique , adj. m . y f . I m i -
tado de Clemente M a r o t , 
poeta F r a n c é s , Style míTO-
tique 
Marotte , / . / . M u ñ e c a fobre 
un p a l o , que t r a í a n ant igua-
mente en l a mano los que ha-
cían un papel de loco , vf/ Te-
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ma de locos. * -J, Capricho ; 
fantaf ia ; tema. 
P . Chaqué fou a fa marotte. 
Cada loco con f u tema, 
Maroufle , y". « . P i c a r o ; hom-
bre f a l t o de honra , & c . Es 
vo^ de de/precio. 
M a r o u í l e r , v. a. A p l i c a r un 
l iento preparado para p i n t u -
ra a l o l i o , fobre madera , 
ycfo , p i e d r a , & c . con un 
cierto engrudo l lamado ma-
roufle. 
Marquante , ad j . f . Cartes 
marquantes. Se l laman en 
e l juego de l a imper ia l y 
otros , los naypes con que 
gana puntos e¿ que los tiene. 
Marque , / . f . M a r c a ; final 
que f e pone en alguna cofa. 
& E l inflrumento con que fe 
marca, S e ñ a l que queda 
imprefa en a l g ú n cuerpo. 
S e ñ a l ; J'eña que f e tracen 
e l nacer , en alguna parte del 
cuerpo. i§i S e ñ a l ; qualquier 
cofa que f e pone para acuer-
do. Marbete ; e l papel que 
Jos mercaderes ponen d ios ex-
tremos de las ¡piezas, M a r -
chamo ; la J e ñ a l , ó marca 
que Je pone en las aduanas , 
en los géneros , S e ñ a l ; prue-
ba , tefiimonio , indicio , f e -
ñ a . S e ñ a l , f e ñ a , figno , 
prefagio. 
Marques d'honneur. S e ñ a l , 
infignia de honor M a r -
que d'infamie. S e ñ a l , nota 
de in famia . 
Faire porter fes marques á 
quelqu'un. Cafcar , herir d 
alguno de modo que que-
den imprefas en é l las Je -
ña le s . 
M a r q u é , ee , p a n , p . y adj . 
Marcado , f e ñ a l a d o , &c . V . 
Marquer. $ Se dice de l 
hombre que tiene algunas f e -
ñales naturales en l a cara , ú 
otra qualquiera parte del cuer-
po ; y * del que eftd no ta -
do por haber cometido alguna 
culpa grave , & c . 
Cheva l m a r q u é en tete. Ca -
ballo eJireUado. P . H o m m e , 
ouvragc marqué au bon 
coin. Hombre de prendas ; 
obra p ñ m o r o f a , excelente, 
4» Homme marqué au B. 
E l tuzrto , coxo , l i ^co , ó 
gibofo, Fsp ier | parche-
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mín marqué . P a p e l , pzrg<f 
mino fe l lado , 
M a r q u e r , v. a. M a r c a r ; fe" 
ñ a l a r ; poner una marca , ó 
f t a a l en alguna cofa, & Se-
ñ a l a r ; dar d conocer ; i n d i -
car. D e x a r imprefa a l g u -
na f e ñ a l en el cuerpo , h i r i én -
dolo , & c . Efpecificar ; 
declarar , fea de boca , ó p o r 
eferito. & Tef i i f i ca r , decla-
rar , e x p l i c a r , denotar. 
Marquer les chaffes au jen de 
paumé. Chafar ; f e ñ a l a r el 
f u i o , ó parage donde eftd l a 
cha^a. — Les points au 
j e u ; Tantear; f e ñ a l a r , apun-
tar los tantos tn el juego. 
C e cheval marque e n c o r é . E f -
te caballo no ¡ut cerrado , ó 
baxa de los ocho ; l o que fe 
conoce d unas feña les que p a -
recen en los dientes : fe dice a l 
contrar io , i l ne marqua 
plus : H a cerrado, C e c a -
dran ne marque plus. JTa no 
da el f o l en ejie quadrante, 
Marqueté , é e , p a n . p . y adj . 
Pintado de diverjos colores, 
\0/ Taraceado, 
Marqueter , v . a. P i n t a r de 
diverjos colores , á modo de 
manchas, Se dice t ambién 
de las obras que fe hacen por 
piezas de taracea ; taracear , 
a taracear. 
Marqueterie , / . T a r a c e a ; 
ataraeea, 
Marquette , f , f Pan de cera 
virgen. 
Marquetir , f . m . Marcador ; 
el que marca, Cha^ador; 
criado del juego de la pe lo ta , 
que f e ñ a l a y tiene cuenta de l 
juego. 
Marquis , y . rz. M a r q u e s ; t í -
tu lo de dignidad. 
Marquifat, / . m. Marqucfado; 
el t e r r i to r io de l a d ign idad 
de Marques. 
Marquife , / . / " , Marque f a ; l a 
efpofa , ó muger del marques, 
o l a que por s í go^a tfte t'uu" 
l o . Marque ja , ó marque-
fina ; l a cubier ta , o pabe-
l l ó n que fe pone J'ohre la t i en -
da de c a m p a ñ a . 
Marraine , f . f . M a d r i n a ; l a 
muger que tiene d la cr ia tura 
en la p i l a , mientras l a bau-
tÍ7¿in. 
M s r r i , ie ^ ad j . Arrepent ida; 
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úpefadumbrado de haber hecho 
alguna cofa > &c . 
Marrón,_/ ! / f? . Ca/laria e n x e n á . 
Sor t i ja ; bucle que f e hace 
con el pelo. i2/ V o ^ de l a iñ i -
prenta : L ib ro imprejo f u r t i -
vamente. >í'' A r t i f i r i o de p ó l -
vora ; efpecie de cohete , ó de 
petardo. (0/ f o ^ de l a m i l i -
cia : P i e y i de cobre en que 
efián grabadas las horas de 
las rondas que han de hacer 
los oficiales. 
Marrón d'Inde. Efpecie de caf~ 
t a ñ a de Indias muy amarga , 
y que no fe come, Negre 
marren. Negro efelavo, que 
f e ha huido en los kofques y 
defiertos para poni t je i t i i i -
henad :j"é dice también de ¿os 
animales domé/l ieos que f e 
han v t i ' l t o falvagcs y cochon 
m a r r ó n , StG; 
M a r r o n i e r ^ ; n . Caf iaño en-
•xerto. 
Marrunier d'Inde. Cufíaño de 
Indias ; á r b o l muy hermoj'o 
que firve de adorno en los j a r -
dines. 
M a r r o n n é , é e , pan* p , y á d j . 
R i f a d o , e n f o r ú j a d ü . 
Marronner , v . a. R i ^ i r , en-
f o r t i j a r el pelo. 
Marroquin , f . m . Cordobán ; 
inurroquí i "j* KO^ de defpre-
cio que fe dice de un hombre 
de poca efi imácion , & c . 
Marroquiné , é e , pclrt. p , y 
ad). Adobado ú modo de mar-
r o q u í . 
Marrcquiner , v . a. Adobar 
las pieles de ternera > á inodo 
de mar roqu í . 
Marroquinerie , f . f . E l arte 
de hacer el m a r r o a u í . 
Marroquinier , f . m . Of ic ia l 
que adoba Las pieles d modo 
de m a r r o q u í . 
Marrube , / , m . Mar rub i a ; 
p lan ta . 
Mari-ubiaílre , o faux m a í r u -
be , m . p lanta ; efpecie 
de ntarrubio negro. 
M a r s , / n i . M d r t e , D i o s 
f a l f o de los paganos. \Sj M a r -
te ; el tercero de los ftet.s p l a -
netas. $ V o \ de la chtinia : 
M a r t e ; e l U e r r o . * M a m ; 
guerrero v ak r e f o , &c . -giMar 
{ a ; el t.rcer mes del a ñ o . 
•§ Los granos menudos que 
i 
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f e Jzemhran en el mes dg m.ar-
I o -
iVlarfeche , f . f . Nombre que 
f e da d l a cebada en algunas 
provincias. 
Mariouin , f . m . M a r f o p a ; 
beflla marina de e x t r a ñ a gran-
deza ; efpecie -.'e ballena. 
* Gros marfoin , v i laín mar-
foin. Mar r ano , puerco : es 
vo^ de dejprecio é in ju r i a . 
M a r t a g ó n i / . m. M a r t a g ó n ; 
p l a n t i ; ejpecie de l i r i o . 
MartSau,/". m. M i r t i l l o . ^ T o i -
bdndalo ; p e í grande de mar 
jumamente j e o y horrorofo. 
Marreau d'armes. H j c h a de 
armas, — de porte : L l a -
mador i aldaba ; l a pU^a de 
hierro , &c , que Je pone , i las 
puertas para l lamar . 
* P . Étre entre r e n c l u m é & 
le martéau. Ef la r , ó hal lar-
fe entre los peligros , ó incon-
venientes. * ^ Grai í íer le 
marteau. D a r dinero a l por-
tero de aigiuia cafa > para 
entrar mas ftí>ilmente en el la; 
untar las manos, F . N ' é t r e 
pas fujet á un conji de mar-
teau. N o f e r fujeto d unas 
horas fixas y determinadas 
para alguntr. cofa, 
X Marte ! , / . m . M a r t i l l o . V. 
Marteau. 
* Avoir marte! en tete. Ef iar 
inquieto , telofo , &t:¿ 
Martelage , / . m-. La f e ñ a ! que 
hacen con f u mar t i l lo los ofi-
ciales de las aguas y hufqucs, 
en los á r b o l e s que fe deben 
cortar. 
M a r t e l é , é e , par t . p , y adj. 
M a r t i l l a d o , . 
Marteler , v. a. M a r t i l l a r ; 
bat i r y dar golpes con e l mar-
t i l l o . 
M a r t i a l , a l e , adj, M a r c i a l i 
bclieofo , guerrero, Se 
d i c i en lá. chtmía y p h á r m a -
cía de las fuhflancias en las 
quedes entra hierro, 
Mart inet , / . m. Vencejo ; pd-
xaro ; efpecie de go londr ina . 
M a r t i n e t e ; el ma^o que 
mueve el agua para bat i r e l 
hierro , & c . '|/ Cande/ero con 
mkngo ; efpecie de pa lmato-
r ia 
Martingqle , f . f , Gamarra ; 
correa que fu le de IUJ cinchas 
por los pechos del cabal lo , y 
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pard en l á mucerola del f renó) , 
Jouer á la martingalei Jugar 
Jiempre lo que fe ha perdido. 
Mart in -pécheur , f i m . M a r ' 
t i n pefeador ; í fp ida ; guar* 
dario ; ave pequeña , 
Mart in-vk . Soplaviva t e l edoy ; 
efpecie de juego. 
Marti e,/'. f . M a r t a ; efpecie dé 
comadreja, M a r t a s ; p i e -
les de las martas adobadas. 
P , Ptendre martre pour re-^ 
nard. Equivocarfe ; tener ¿. 
ó tomar una cofa po r o t r a . 
Martyr , yre > / . M á r t i r ; e l 
que padece tormentos y a u ñ 
l a muerte por a n o r y • eá 
defeaja ¿e ta verdadera r e -
l i g i ó n , * M á r t i r ; el que pa-^ 
dece grandes trabajos , a f l i c -
ciones , & c , 
4» Homrae du eommun des 
martyrs. Hombre de pocá. 
ef i imácion , que no f o l r e f a l e 
por fus prendas ^ dotes ó ta* 
¿entoS', 
M a r l y r é , / . m . M a r t i r i o ; l a 
muerte , o tormento que f e 
padece en tefiimonio de l á 
verdad de la fe c a t ó l i c a , 
& c . * M a r t i r i o ; qualquier 
trabajo j tormento j o a f l i c -
c ión que padece alguna per-
Jona, 
Míi í tyr fe, é e ^ p a n . p . y a d j . 
M a r t i r i z a d o . 
Martyr i fer , v. a. M a r t i r i \ a r ; 
q u i i i ' r d uno l a vida en odio dé 
l a f e c a t ó l i c a . * M a r t i r i z a r ; 
af l ig i r , atormentar , y cau-
f a r grandes fa t igas y molef-
t i a s . 
Martyrologe , f . m; M a r t i r o -
logio, 
M n r u m , / . m-. T r á g o r í g a n o j 
plan ta . 
M a í c a r a d e , f , f . Mdfca ra ; 
megiganga. $j L l a m á b a f e en 
lo antiguo una cierta dan^a 
executdda por perfohas d i s -
fra\adds. 
M a f c a r e t , / ^ tn. Refluxo v i o -
lento da l a mar. 
Mafcaron , / . m . V o i de lá. 
arquiteclura : Mafca ron ; c a r á 
muy grande y disforme que 
fingen en las fuentes , puer~ 
tas , & c , 
Maícul in , ¡ne , Mafcu l ino ; l o 
que es propio y pertenece a l 
vavon. & M a f c u l i n o ; el nom-
h f que f igntf ica hombre , <¡ 
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m'íteJi'o de qualqtder efpecíe Maffacré , é e , p a r t . p 
ele anima/ , y también á quien 
Je' j un t a naturalmente el ar-
t í cu lo le , e l . 
Maícu l in i t e , f . f . M a j c u l i n i -
dad ; la calidad que conj i i -
tuye , d diverjificíi e l f e x ó 
m'qjculino, 
Mafíjúe , m . M d / c a r a ; ca-
r á t u l a ^ carantona ; l o que 
fe pone en e l roftro para 
d i i f ra^ar fe , & M d / c a r a ; la 
perfona qni lleva cubierto el 
raftro con la m á f e a r a * M d f -
cara ; pretexto , d i f imula -
c ion . M a j e a r a n , cara de 
hambre que fe pone -en las 
fuentes y otras obras de ar-
quiteclura. Mdfcara ; t ierra 
preparada que Je aplica fobre 
l a cara de alguno para ha-
ber l a f o r m a natural de el la . 
Avoir un bpn mafque. Se dice 
del comediante cuyo ro j i ro 
y fijionomía ejld Jiempre con-
f o r m e d f u papel . * Étre 
toajours fous le maftiue : 
A u d a r fiempre disfrazado ; 
no dar d conocer fu s f e n -
t i m i e n t c s , &c. P , Fa ire 
un mafque de quelque 
chofe á un homme. 
Cubrir le d uno l a cara con 
a lguna cofa. * L e v a r le 
mafque : Qui tarfe l a máf -
eara , ó mafcar i l la ; deponer 
el empacho y vergüenza ; 
obrar a l dejcubierto. 
M a f q u e , ee , par t . p . y ad j . 
Eamafcarado, 
É t r e toujours mafque. Ser 
uno fiempre encubierto , d i f -
f r a j a d o i d i f imulado, 
ÍVÍafquer , v . a. Enmafca r a r ; 
disfrazar y cubrir con m á f -
eara el r o j i r o . * Enmafca-
rar i 'encubrir > disfrutar Jus 
acciones y hechos. * D i s f r a -
za r ; esconder , encubrir d la 
y i f i a alguna cofa. 
Mafquer , y - n . y Se mafquer, 
v . r . Enmafoarar fe ; andar 
en i n á f e a r a , 
MaiTacre , f . m. M a t a r l a ; 
l a m a ñ a n e a y deJlro\o que 
feexeema en alguna ba ta l la , 
& c . M i t a n ^ a grande d i 
animales. 4» M a l o f i c i a l , que 
. íiace m a l l a obra que fe u 
da , eue l a hecha ú perder. 
J^oi d d ü le jon : Cabera de 
cís&^a- <Sfu Jus ajias:, ñ 
. y 
Matado , & c . 
Maflacrer , v. a. M a t a r ; defiro-
%ar, hacer pedamos. * ^ H a -
cer ma l alguna obra i g a j -
•tar , dejiruir , echar d per-
der. 
Maffe, / . / . M a f a ; conjunto 
•de muchas cujas que compo-
nen un todo. \0; M a f t ; cuer-
po muy , fo l ido . Maffe de 
piomb , & c . M a f a de p l o -
mo , & c . % M a f a ; cuerp¡ 
informe, Vo^ de la m i l i -
cia : M a f a ; cantidad que Je 
referva d cada f o l d i d o para 
el vejiido y los demás gaf-
tos, V o \ forenfe : M a j a i 
cúmulo i de muchos género.1: 
juntos , M a f a ; ferraJd ; 
m a r t i l l o gru.fo de hierro. 
vO/ A l m á d a n a ; infirumento d 
modo de ma^o que firve para 
romper piedras, &c . & Ma^a ; 
arma que fe ufaba ant igua-
mente en l a guerra. $j Vo^ 
de la medicina : M a f a ; toda 
la f ingiré del cuerpo, P i l ó n 
de l a romana, 
Maffes, p . M a \ a s ; infignia que 
llevan los maceras delante 
del R e y , de l gran Canci-
l l e r , y del reclor de la u n i -
verfidad. 
Ivlaüe , f . f . { c o n l a primera 
silaba larga ) Cant idad de 
dinero que fe juega en un 
t i r o de dados, &c. cafamien-
to . 
Maffepain , / . m. M a z a p á n ; 
cierto género de pajla dulce , 
hecha de almendras, a d ú c a r , 
& c . . • . 
Maífer , v, a. { con l a primera 
sdaha l a r g a ) S e ñ a l a r l o que 
Je quiere j u g a r en un t i r o de 
dado , ó v . 
M a i í i c o t , / . m . Suerte de color 
amar i l l o para pintar . 
ivlaíRcot rouge. Sandix 
M a í T i e r , / . m . M a c e r o ; e l que 
l leva la mafa delante d d 
R e y , del gran Canciller 
del rector de l a univerjtdad. 
Mafíif , ive , adj. M a c i l p ; Jo 
l í d o , f i r m e y apretado. M a 
ci^o ; lo que e j i i l leno por 
adentro, * Aladeo ; groj'ero , 
t o f o , baj ío . 
IVÍaífif, J . m. Aladeo ; oh 
maciza y f ó l i d a de alhanile-
r í a ^ p a r u ¿ levar Jhhie s í a l 
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gun pedef ia l , 6-<:, E o j q r i i 
en que no puede penetrar l i i 
v i f ta , 
Maflorah , ó MalTore , / ! / . 
V^o^ tomada del hebreo , que 
figntfica t r a d i c i ó n : l ldmafe 
a s í una crética del texto de 
l a ("agrada escritura, hecha, 
por algunos doctores j u d í o s . 
Mafloretes , f , m . p . Los doc-
tores j u d í o s que han hecha 
la ívlaffore. 
Mafforet íque , adj. m , y f . L o 
perteneciente d l a t a l obra., 
d c r í t i c a , 
Maffüe , / . / . Porra , L a maf-
fue d'Hercule : L a porra de 
H é r c u l e s . . 
* Coup de maffue. Desdicha , 
de/gracia , infor tunio . 
Maflic , f , m. A l m á c i g a / ef-
pscie de goma que Jale del 
lentifco. & B e t ú n de cal-1 
& c . 
Maíl icat ion , / . / . • V o i de l a 
medicina : MaJ'cadura. 
M a ñ i c a t o i r e , / . m. V o { de l a 
medicina : Efpecie de reme-
dio que fe mafca. 
Maíi igadour ; f . tn. Efpecie de 
bocado de freno que Je pone 
en la boca de los caballos 
p a r a excitar l a mdfcadura , 
y hacerles efpumar, 
Mafliqúe , é s , p a n . p , y a d j . 
Embetunado. 
Mañíquer , v . a. Embetunar ; 
unir y pegar con betim. 
M a ñ o i d e , a . ' j . Se l l a m a en 
l a a n a t o m í a el m ú f ulo que 
fuye para baxar l a cabeía , 
Mazulipatan , J\ tn. Tela d á 
a lgodón muy f na de. ¿as I n -
dias, 
Mafüre , / . f . R u i n a ; l o qua 
queda de a lgún edificio, der-
ribado , &c . * Caja pequeña 
de mala t r a í a . 
Mat , matte , auj: ( Ik t f e 
p r o n u n c i a ) . L o que cjiá mal, 
pu l ido , ma l l i j o , que n<t 
cj iá b ruñ ido , que no ¿uce, 
O r mat. Oro mate. 
xMat, J'. m. Vo-{ del juego d e l 
axedérev : Alate . Donner 
é c h e c 8c mat. D a r \aq.ui-
mate. 
M a t , / . m, M J f d l ; á rbo l ce 
navio, (|) á r b o l de tienda ds 
c a m p a ñ a , 
Ñ i í t s á i liune, 'Majfeicras^ 
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^ Hunier . \?; — de perro 
quet : Perroquetes. 
AHer á mats & á cordes. 
Correr d pa lo feco. 
Matador , / m . Vor i d juego 
del hombre : Ma tador ; efpa-
dd , m m i l l a , y bafto. 
Mattmore , / . m. M.nafiete ; 
efpaiaehin j f a n f a r r ó n , va-
l en tón . 
¡VlataiTins, / . m . p . M a t a c h í -
, nes i dativa alegre 
M á t e l a s , / . m. Colchón. 
M a t e l a f f é , ée , p a n . p . A c o l -
chado. 
Matelaffer , v . a. Co lchar , 
acolchar. 
M a t e l a ü i e r , / . m . Colchonero ; 
el que hace colchones, 
M a t e l o t , / , m . M a r i n e r o ; e l 
que en un navio ayu ia d la 
f a e n a & c , E n las arma-
das , fe l l ama un navio que 
a c o m p a ñ a d otro mas gran-
de para focorerlo , & c . 
Matelote , f . f . Guifado eom-
puefto. de diferentes pefeados. 
A la matelotte , ady. A l modo 
de los marineros. 
IVIater, v . a. { con l a primera 
f i l a b a breve). X a q u e a r , en 
e-ljuego del axedre^. * M o r -
t i f i c a r , cafiigar fu. cuerpo 
con ayunos y peni tencvi , 
* H u m i l l a r , a tormentar , 
& c . 
Máter , v . a. ( con la primera 
f i l a b a larga ) . A r b o l a r e l 
navio ; ponerle los mdfi i -
les , ó pa los . 
Majereau , / m . M d f i i l pc-
. qncñq . 
Matér ia l i fme , f m . O p i n i ó n 
y fiflema de los que no ad-
miten otra fubftancia que l a 
materia. 
M a t é n a l i í l e , y", m . E l que no 
, admite o t ra fubftan.cia que 
la materia. 
Matéríalité , f . f . M a t e r i a l i -
d'ad,, 
M a t e r i a u x , f . m . p . Ma te -
riales para una f á d r i c a , 
como f o n l a p iedra , made-
ra , yefo , & c , * Materiales 
para obras de ingenio. 
M a t e r i a ! , eUe , adj. M a t e r i a l ; 
lo que inc luye , d fe confti-
. tuve de materia... Mate-
r i a l , grofero. ,* M a t e r i a l ; 
grofero , fin agudeza n i dif-
• treeion, M a t e r i a l ; l o que 
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toca , ó pertenece d l a ma-
ter ia , corno conit upuejio á 
f o r m a l ; en efte fen t ido , úfafe 
también como fuh j iaa t ivo . 
•ty Mate r i a l ; f a l t o del co-
nocimiento inculpable de L l 
ley , ó del precepto. 
Materie i lement , ady. M a t e -
rialmente. 
Materncl , e!Ie, adj . M a t e r -
n a l , materno i lo que toca i 
ó pertenece d madre.. 
Cote maternei. Parte mater-
na ; l a defcmdencia de parte 
de madre. & L a n g u j ma-
ternelie. Lengua materna ; 
l a del p a í s en que ha nacido 
alguno. 
M a í e m e l l e m e n t , ad*. D e un 
modo maternal. 
M a t e r n i t é , / . / Mate rn idad ; 
la d ign idad , t í t u l o , ó nom-
bre de madre. 
M a t l i é m a t k i e n , m . Mate-
m á t i c o , 
Mathe'matíque , f . f . M a t e -
m á t i c a ; ciencia que t ra ta 
de la quantidad y en quanto 
menjurable. 
Mathematique, ad j . m . y f . 
M a t e m á t i c o ; l o que perte-
nece d la. m a t e m á t i c a . 
M a t h é m a t i q u e m e n t , a d v . M a -
tim.ítLcamente. conforme d 
las reglas de m a t e m á t i c a . 
Matiere , / . / . M a t e r i a ; l a 
parte que con l a f o r m a que la 
determina , compbue e l todo. 
i¡b Mate r i a ; l a fuhjiancia 
extenfa , d tv i fb le , impene-
trable , &c . M a t e r i a ; e l 
afumo de que fe t r a t a , §¡ M a -
teria.; caiifa ; ocafion. & M a -
te r i a ; excremento. \0/ M a -
teria i podre que f a l e de a l -
guna l l a g a . 
E n saatiere d e , adv. E n ma-
ter ia de. 
M á t i n , f . m . { c o n la piimera 
silaba l a r g a ) . M i f t i n ; per-
ro grande de ayuda , & c . 
* P . O'e í i 'un beau míi t in , s'il 
vouloit mordre. Se dice del 
hombre de muy buen tal le y 
parecer , pero de poco efeño. 
Matin , / . m.. {can l a primera 
s í laba breve). L a m a ñ a n a ; eL 
p r inc ip io del d í a . 
EXemain matin. M a ñ a n a de ma-
nan'.'., vO; Se lever matin. 
Madrugar . 
Les poetes da. matin.. V o i p o é -
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t i ca ' : E l alba ; l a primera. 
l u { del d í a . 
Matina l , a l e , adj . M a d r u g a -
dor , m a d r u g ó n . 
Mat ine , / . / , (con l a primera, 
s í l aba l a rga ) . Ma j i i na ; l a 
hembra del m a f ú n . 
M a t i n e , éa , p a n . p . y adj . 
Cubierto , &c. V . M á t i n e r . 
M uine'e , / . f . L a m a ñ a n a . I I 
a ¿ té emplomé toute la ma-
tine'e. H a fido empleado , A 
ocupado toda la m a ñ a n a . 
4 r Dormir la graffe m a t i n é e . 
D o r ¡nir muy tarde. 
Mit iner , v . a. {con la p r ime-
' ra s í l a b a ¿ a r g a ) . Cubrir el 
perro feo d una perra hermo-
Ja... * Reprehender , t r a -
t ir d uno con afpere^a; fo* 
f r ena r , &c. 
Matines / . / p . M a y tinas ; 
la primera parte del oficio d i -
vino.. 
P . É t r e é tourdi comme le pre-
mier coup de Matines. Te-
ner los cafeos á l a g i n e t a ; 
tener poco afiento y ref lexión, 
Matineux , e u f e , ü á / . V . M a -
tinal. 
Mat in i er , ere, adj . L o que 
pertenece á l a mañana*. 
Etoi'.e matiniere. L u c e r o ; l i t 
eflrella de Venus , precurforet 
del dia. 
Matir , v. a. Q j i i t a r e l lu f re a l 
oro , ó p la ta j labrarlos Jim 
p u l i r , n i b ruñ i r . 
•4<- Mato i s , oife , adj, A f l u t o ? 
m a ñ o f o . 
É t r e un fin. matois , un rufé 
matois. Serfobradamente a v i -
fado y afiuto ; faber niuch& 
l a t i n ; fe r encallecido en afta, 
cias. C'eíi: un fin matois. Es 
bravo facr i f ian ; es un gran 
f ac r i f i an . Y i e u x matois. Per-
ro viejo. 
Matoiferie , A f i u c i a y 
cautela m a l u i o f a ; m a ñ a ; 
•4f E n g a ñ o . 
Matou m . Gato entero. 
Matras , f . m . Inflrumento de 
chtmía : Es un vafo de v i -
drio que tiene cuxllo muy l a r -
go , & c . J Bodoque gruefo 
de bal lefia. 
Matricaire , / ] / M a t r i c a r i a 
p l an t a . 
Matricc , / . / . M a t r i ^ : el ú t e -
ro de ¿a muger. M a t r i { ; 
¿a pane d i las hembras, a n i * 
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tnalss donde fe hace la con-
c e p c i ó n . \ | ; Q u i x o ; efpecie 
d'. p i e d r a , en que regular-
mente fe c r ía el meta l en las 
•minas, M a t ' i i i e l molde 
hueco en que fe funden las l e -
tras de imprenta , * M a t r i ^ ; 
f e dice también en cofas mo-
rales : E g l i í e macnce , ig le -
fia m a t r i ^ i langue matnce , 
lengua m a t r í f . E n efie f a l l i -
do f f e ufa como adjetivo, 
-Matricule ', f . f . M a t r í c u l a ; 
l i f i a , ó ca t á logo de las per-
fenas que f e admiten en a l g ú n 
cuerpo , & c . 
M a t r i m o n i a l , ale , adj. M a -
t r i m o n i a l j lo que t o c a , ó 
pertenece d matr imonio. 
Matrona , / . / Ma t rona ; l a 
mugernohley calif icada, v i r -
tuoja y honrada , que es ma-
dre de f a m i l i a , ^ M a t r o n a ; 
l a comadre que partea y a f i j k 
á las que efidn de p a r t o . 
Matte , f . f . Nombre que dan 
los í r a n c e f e s á l a yerba del 
Paraguay. \2/ M a t e r i a m e t á -
l i ca impura que faca de l a 
p r ime ra f u n d i c i ó n del mine-
r a l . 
4* Matthieu , ( feffe- ) f . m . 
Ufu re ro , logrero. 
Maturati f , i v e , adj. Vt>\ de 
l a medicina : Madura t ivo 
l o que tiene v i r t u d de madu-
rar , 
Maturation, / . / . V o ^ de l a 
a lquimia : Operac ión pa r l a 
qua l alcam^a y configue qual-
quier metal un mayor grado 
de per fecc ión . 
M á t u r e , f . f . ( con l a primera 
s í l a b a l a r g a ) . Arboladura ; 
el conjunto de á rbo le s , ó 
f a l o s d e l navio. & $ é dice 
también de los maderos que 
firven pa ra hacer m á f iles , 
ó á rbo les de navio . 
W a t u m é , f . f . M a d u r e ^ ; e l 
efiado de bondad , ó de per-
f e c c i ó n de alguna f r u t a * M a -
dure? ; prudencia, j u i c i o , d i f 
c rec ían . 
^laudire , v. a. Maldec i r ; 
echar maldiciones, 
4 , Maucliííbn , / . m . M a l d i -
ción , imprecac ión . 
Maudit , ite , pa r t . p . y adj. 
Maldecido. $ M a l d i t o , per-
v e r f o , malvado. 
f. Maugr |^r % v. % R e t e j l a r ; 
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j u r a r , echar imprecaciones , 
& c . 
J M a u p i t e u í t , eufe, adj . Crue l , 
inhumano. V . C r u e l , impi-
toyahle. 
Paire le maupiteux. Hacer 
de l tniferable ; qucjatfe , 
lamentar f e fin rairon. 
¡Haure , ó M o r e , / . M o r o ; 
negro. 
P. Tra i ter de T u r e a More . 
Tra ta r con fuma dureza y 
afper ty i , 
Maurefque , ad j , m . y f . V . 
Morefque. 
Maur icaud , aude , adj . y f 
Moricaud, 
Maufoice , / . m . M a u f o l e o ; 
f e p u l c r o ' magnífico y f u n -
tuofo , Capi l l a ardiente. 
Mauffade , 'adj . ra. y f . D z f 
graciado , defagradable , de-
fa l i r iado , a f jucrofo , puer-
co. 'Malhumorado , mal 
acondicionado , gtqfera , m a l 
mirado, 
Mauffadement, adv. Vefagra -
dab lementeydefa l iñada inen te . 
Maufiaderie , / . f . De fag ra -
do, defgracia, defabr imiento , 
defapacibi l idad; f a l t a de gra-
c ia y donayre en dec i r , ó 
hacer las cofas, 
M a i m i s , aife , ad j . M a l o , 
m a l ; lo qué carece de las 
calidades que tiene de haber. 
•$j M a l o ; nocivo , danofo. 
•$b M a l o , j un to con la nega-
t i v a no , vale baflante bue-
no : L e s vins ne font pas 
mauyais cette anneo : Los 
vinos no f o n malos ejle arto. 
M a l o ; finiejlro , i n f t l i [ , 
aciago. 
T r o u v e r mauvais. Haber p o r 
enojo ; tener d m a l , 
Mauvais m. M a l o : L e bon 
& le mauvais d'une affaire ; 
L o bueno y l o malo de a l -
g ú n negocio, 
Mauvais , adv.. M a l . Sentir 
maurais ; Oler m a l ; II fent 
bien mauvais jei ; Huele 
muy m a l aqu í , 
Mauve , f f . M a l v a $ p lan ta , 
•fy Ave de tierra y agua , que 
l ldtnafe también Mouette. 
Mauyie t te , f . f , Efpecie de 
alondra. 
M a ü v i s , f . m . pequeña efpecie 
de tordo : ei comida, muy 
regalla4a„ 
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Maxí l la ire , adj , m, y f , Vo^ 
de la a n a t o m í a : L o rerte-r 
meiente d las m e x i l l a t , « 
quixadas. 
M á x i m e , / . / . M á x i m a S e n -
tencia , axioma , p r i n c i p i o t 
d f u á . ' a m e n t o de a l g ú n arte t 
ó ciencia. $ M á x i m a ; l a 
primera n o t a , ó punto da 
múfica. 
Máximes d'érat. Mráx imas de 
e/lado , ó p o l í t i c a s . 
M á x i m u m , f . ra. Fo^ de l a 
m a t e m á t i c a , tomada del L a -
tín i E l grado mas a l to d 
que pueda fub i r alguna cau-
t i t ad , 
Mayenne , / . / . F . Me'longe-
ne. 
Maze t te , /^ / . Caballico , ha~ 
quita ; y también caballo 
malo , viejo , arruinado. 
4 Jugador poco diefiro , que 
tiene muy poca habi l idad. 
Me , da t ivo , ó acusativo del 
pronombre per fona l de la, 
primera p é r f o ü a , me : Je me 
repens : M e arrepiento-: Je 
me fotiviens ; nte acuerdo. 
M é a n d r e , / ra. Se ufa en l a 
p o e s í a para fignificar los fe* 
nos , rodeos y vueltas de a l -
gún r io . 
Mécanide-n , / ra. E l que fabe 
la mecánica , ó maquinar ia } 
maquinifta. 
Mc'canique j f . f . M e c á n i c a ; 
maquinaria ; la parte de l a 
m a t e m á t i c a que trata de Ids 
leyes del movimiento , del 
equilibrio , & c . M e c á n i c a ; 
l a eftruclura n a t u r a l , ó ar^ 
t i f i e ia l de qualquier cuerpo:, 
M é c a n i q u e , ad j . m . y f . Me-? 
canica , f e dice de las artes 
fervdes , par opoficion d 
las liberales, M e c á n i c o ¡ 
cefabaxa , foe-^é indecorofa, 
M é c a n i q u e m ^ n t , adv. Mecd-f, 
nicamente. 
M é c a n i f m e , / . ra. L a eftruc*, 
tura de a l g ú n cuerpo, con-
forme d las reglas de l a 
m e c á n i c a . 
Mecene , f . m . tylecenas ; e l 
p r í n c i p e , ó caballero que 
favorece , patrocina y pre-, 
mia d los hombres de letras. 
Mecharnjiient, adv. Malamen-* 
te, 
M é c h a n c e t é , f , f . M a l d a d $ 
iniquidad^ malignida.d, TÍ:» 
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quidad , p o r f í a de los n i -
ñ o s . 
M e c h a n t , ante , ad j . M a l o ; 
áfafe algunas veces como 
fuhjiant ivo : C ' e ñ un m é -
chant i .es un hombre m a l o , 
pervcr/b. M é c h a n t chemin : 
M a l camino , camino malo 
v?/ M é c h a n t homme , me-
chante femme ; M a l hom-
bre , mala muger ; hombre 
m a l o , muger mala . \0/ M e -
chante terre : M a l pa is , 
mala t ierra. 
Meche , f . f . M e c h a ; torcida 
de h i lo , ó de a lgodón . 
Yefca ; materia prepara-
da para tomar fuego f á c i l -
mente. Mecha ; cuerda de 
c á ñ a m o que firve para pegar-
fuego a los c a ñ o n e s , mor te-
ros , minas , & c . 
Meche de bougie , de chan-
delle : P á b i l o . \0; — de com-
munication : Traque; la guia 
de la p ó l v o r a fina que ponen 
los coheteros entre los c a ñ o -
nes de l u ^ , & c . ^ - ~ de 
fouet : Cordel de l á t i g o ; 
t r a i l l a . \0; — de t ire-bou-
chon : £ 1 h ie r ro de l t i r a -
l u ^ o n , hecho en fo rma de 
efpi ra , 0̂, — de vrille , de 
vilbrequin : la parte de l a 
barrena, del ta ladro que tiene 
rofeas y f i rve para t a l a -
drar . 
% M é c h e f , / . m . Defdicha , 
dcfgracia. V . Malheur. 
Mechar , v . a. Entre mercade-
res de vino es hacer entrar 
en a l g ú n tonel el vapor del 
adufre quemado. 
Mechoacaj i , f . ra. ó Rhubarbe 
blanche , f . f . Mechoacan ; 
cierto género de r a i ^ blanca, 
que fe trae de l a nueva E f -
p a ñ a , 
M é c o m p t e , f . m. Trabacuen-
ta ; error , ó equivocación 
en alguna cuenta. 
* Trouver bien du m é c o m p t e . 
0 N o lograr uno f u intento ; 
no confeguír l o que f e pre-
tendía , & c . quedarfe en b lan-
co. 
Mccompter , fe meeompter , 
v. r. E n arfe en la cuenta. 
* E n g a ñ a r f e . / 
^ e c o n i u m , / ' . ra. Opio facado 
de las adormideras por ex -
fref ion. P e í ; el pr imer 
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excremento que arrojan los 
n i ñ o s recien nacidos. 
Me'connoiffable , adj. ra. y f . 
Desf igurado, que no f e pued-. 
conocer. 
X Meconnoiffance, / . / . D e f 
conocimiento , ingra t i tud . V-
Ingratitude.. 
M é c o n n o i í í a n t , ante , adj. 
Defconocido , ingrato . 
M é c o n n o í t r e , v . a. D e f c o -
nocer ; no d i f t ingu i r bien 
una perfona ; no caer en 
quienes. * De/conocer ; ex-
t r a ñ a r f e de alguno que (tutes 
f e conocía , de fus parientes , 
& c . 
^Se méíronnoítre , v . r . D e f co-
no cerfe ; olvidarfe de f u p r i -
mer ejiado ; e x t r a ñ a r f t por 
o rgu l lo d é l o s que nos cono-
cieron en é l , 
M é c o n n u , u e , petrt. p . y adj. 
Defconoc ido . 
M é c o n t e n t , ente , ad j . M a l -
contento ; defeontento; d i f -
gufiado: úfafe también como 
fuhj iant ivo mafeulino , y fi-
gnifica el fugeto inquieto , 
revol tofo y perturbador de 
l a pa\ y quietud p ú b l i c a ; m a l -
contento. 
Me'contente', e'e , p a r t . p , y 
adj . De/contentado. 
M é c o n t e n t e m e n t , f . m, D e f -
contentamiento ¡de feon t en to ; 
d i fguf lo . 
M é c o n t e n t e r , v. a. D e f c o n -
tentar , defagradar, difgufiar , 
def abonar. 
M é c r é a n t , f . m . I n f i e l • el 
que no tiene l a verdadera re-
l i g i ó n . E l chriftiano que 
no cree los mifierios de f u 
r e l i g i ó n ; i m p í o , 
M é d a i l i e , / . / . Meda l l a ; el 
pedazo de m e t a l b a t i d o , ó 
a c u ñ a d o , en el qua l fe ve 
l a efigie, 6 i m á g e n de a l -
guna perfona i lu f i re . $ M e -
da l l a ; l a en que f e ve l a efi-
gie de a l g ú n f a n t o , & c . \0i Vo^ 
de l a a r q t t i u ñ u r a . : M e d a -
l lón ; medalla de medio re-
lieve que f e coloca en las 
/
ortadas , retablos % & c . 
C h a q u é médai l ie a fon re-
vers . Cada cofa tiene fus 
ventajas é inconvenientes. 
* ^Vieille médaiUe;_L</Kr-
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f o n a v i e j a , de figura ex t r a -
ña , &c . 
iVIe'daillier , f. ra. Bufete con 
fus caxones , o gavetas donde 
fe ponen en orden las me-
dallas que uno tiene. 
Médail l i f te , / . m . A u t o r qua 
ha eferito fobre las niedallas t 
ó el que ha jun tado gran co-
p i a de ellas. , 
Médai l lon , / . ra. M e d a l l ó n ; 
medalla grande. $ y o { de l a 
a r q u i t e ñ u r a . V . M é d a i l i e . 
¡Víédecin , f . m. M é d i c o ; el 
que fabe y profef t el arte de 
l a medicina. * Médico ; fe 
dice en cofas morales y ef-
p i r i t ua l e s . L e vin eft le m e -
decin de la m é l a n c o l i e ; le 
confeíTeur elt le m é d e c i n 
des ames. E l vino es el 
m é l i c o de l a m e l a n c o l í a ; el 
confefor es el médico de las 
a lmas. 
M é d e c ' n d'eau douce. E l m¿m 
dico i n d o ñ o y f a l t o de ex-
periencia , medicaftro.ty—ox-
dinaire : Médico de cabecera ; 
e l que afifie efpecialmente ¿ 
e l enfermo, 
M é d e c i n e , / . f. Med ic ina : el 
a r t e , ó ciencia que fe em-
plea en excogitar y ap l i ca r 
remedios para confervar la. 
f a l u d , o para refi i tuir l a que 
fe p e r d i ó . ^ ¡Medic ina ; purga 
qu.e fe toma por l a boca. 
M é d e c i n e de c h e v a l , comme 
pour un c h e v á l . Medicina t 
pur^a demafiado fuerte, 
M e d e c i n é , é e , pa r t . p . y 
adj. Medicinado. 
«je M é d e c i n e r , v . á. M e d i c i n a r i 
apl icar medicinas para el re-
cobro de la f a l u d perdida. 
M é d i a n e , adj. f. V o ^ de l * 
a n a t o m í a : mediana ; una de 
las venas del bra^o, 
M é d i a n o c h e , f . ra. Comida 
que fe hace á media noche. 
M é d i a n t e , / . / . V o i de la 
múfica : l a tercera encima de 
l a nota t ó n i c a , ó p ñ n c i t 
p a l . 
M e d i a ñ i n , / . m. V o i de la 
a n a t o m ú t : MediaJIino ; es 
u n í con t inuac ión de l a mem, 
brana llamada pleura , que 
divide el pecho de a l to a -
baxo. 
Mediat , ate , adj. Vo^ rda.* 
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t i v a d dos extremos : M e -
diato. 
M é á i a t e m e n t , ady. Med ia t a -
mente. 
Mediateur , trice , / . f . M e -
d i a d o r ; medianero. 
Mediateur. Cierto juego de 
naypes, 
M éí l í a t i on , f . f . Med iac ión ; 
interpojicion. 
. Medicago , / . n i . Género de 
p l a n t a de flor amanpofa-
da , y muy parecida a l a 
mielga. 
Medicai , a l e , adj . L o perte-
neciente d l a medicina : M e -
d i c i n a l . 
Medicament , / . m. Medica-
mento ; (¡ualquier remedio i n -
terno , o externo. 
Me'dicamcntaire , adj, m . y f . 
L o que t r a t a de los medica-
mentos. 
M é d i c a m e n t e , é e , p a n . p , 
y adj . Medicado, 
M é d i c a m e n t e r , v, a. M e d i c a r ; 
apl icar remedios a l enfermo, 
para que fane de f u dolen-
cia : f e dice también: Panfer 
6c médicamenter les che-
vanx. Curar las enfermedades 
de ¡as caba l le r ías , 
Medicamemeux , eufe , adj . 
L o que tiene v i r t u d de medi-
camento. 
Medic ina l , a l e , adj . Medic i -
na l ; l o que pertenece d la 
medicina. 
Medimne , f . f . Medida de 
que ufaban antiguamente los 
Griegos para cofas fecas. 
Mediocre , adj, m. y f . M e -
diocre , mediano. 
Bien me'd^ocre. L o que haxa 
de lo mediocre. 
í l e d i o c r e m e n t , adv. Med io -
cr:m.nte. 
M e d i o c r i t é , f . f . M e d i o c r i -
dad ; m e d i a n í a . 
M e d i r é , v. n . M u r m u r a r ; de-
cir m a l de o t ro , 
Medifance , f . f . M u r m u r a -
c ión ; l a converfacion fecreta 
en perjuicio de a lgún au-
fentc. Significa algunas 
veces calumnia. 
MeHjfafit, ante, adj. M a l d i -
ciente; el que dice ma l d¿ to -
dos ; murmurador : ú f i f e 
t ambién con\ojuhjiantivo maj-
ettfino, 
M é d i ^ n f , i v e » ^ i - E l que 
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efia fiempre meditando y con-
templando ; contemplativo : 
úfafe también cano fuhf tan-
t i v o . 
Médi ta t ion , / . / . M e d i t a c i ó n ; 
la ap l i cac ión del penfamiento 
a l a c o n f deracion de q u a l -
quiev coja , M e d i t a c i ó n ,• 
oración menia l . & M e d i t a -
ción ; eferito , t ratado Jobre 
a l g ú n afumo de devoción , ó 
fiío/ofia. 
Medite , é e , p a n . p , y adj. 
Medi tado. 
.Méditer, v . a. M e d i t a r ; a p l i -
car e l penfamiento d l a con-
fideracion de alguna cofa. 
Médircr , v . n . Meditar ; fi-
gnijica algunas veces lo m i f -
mo que el verbo aclivo-: M é -
diter de faire une chofe. 
\0/ M e d i t a r ; deliberar , d i f -
cur r i r en s i mifmo. M e -
ditar ; penfar atentatemente 
á alguna cofa. Mécliter í'ur I 
un ouvrage. ^ Medi tar ; ha-1 
cer la o rac ión mental, 
Mediterranee , adj. m. y f \ 
Med i t e r r áneo ; l o que eftdi 
en medio , o entre dos tier-
ras ; y a s í f e dice: Mer me-
diterranée , ó jubfiant iva-
mente , la m e d i t e r r á h é e 
M u r medi terráneo , el que co- | 
mienta en el eflrecho de G i - > 
bral tar , y continua metido ! 
' entre Áfr ica , d f a y L a -
ropa. 
M é d i u m , f . m. Género deplan-
. ta de que hay muchas ejpe-
des. , E l medio t é r m i n o 
que j e toma en a l g ú n nego-
cio , & c . f is vo^ tomada del 
L a t i n . 
M e d o c , / . m.Efpecie de g u i -
j a r r o bri l lante que fe J u i l a 
en F r a n c i a , en e l pais de 
M é d o c , 
Médul la ire , adj, m . y f . M e -
dular ; l a que toca , d per-
tenece d medula. 
Méfaire , v. t i . Hacer m a l d 
alguno.Es vo^ antiquada^que 
fe ufa f o l o en lo forenfe. 
Me'fait , f . m. ufado j ó l o 
en efia frafe : Étre puní 
pour fes méfaits . Crimen , 
delito., 
Méfiance , / . / . D e f c o n -
fianyi, 
M é f i a n t , ante , adj . D e f c o n -
JiadQ, 
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Me'fier , fe m é ñ e r , v, r. L)¿j'~ 
confiar; reTelarfe. 
M é g a r d e , / . / . JDefcuido , 
inadvertencia ; f a l t a de c u i -
dado , de a p l i c a c i ó n , de aten-
ción. 
ij» M é g e r e , f , f . D i a b l a ; 
diablt ja ; f u r i a ; muger r a -
biofa , &c . 
Me'gie , / . / , A r t e de cur t i r 
y currar las pieles de car-
neros , & c . 
Mégtf fer ie , / . / . Comercio , 
t rafago de curt idor de p i e -
les de carnero , 6'c. 
Mégi f f i er , / . m. Curtidor , 
^ u r n í d o r de pieles de carne~ 
r o s , & c . 
Meigle , f. f . Inflrumento de 
a g r i c u l t u r a : Efpecie de a^a-
da , ó agadón . 
M e ü l e u r , eure , a d j . ' comp. 
M e j o r ; lo que es fuper io r 
d o t ra coja , Es algunas 
veces faper lat ivo : C'efl: le 
meilleur homme du monde. 
Es el m j o r hombre de l mun-
do. C ' e ñ ¡a m s i ü e u r e c-hofe. 
Es' l a mejor cofa, ú f i fe 
t ambién como fuh j l an t ivo . 
Lie meilleur de l'affaire eft 
que , í k c . L o mejor del n i ' 
gocio es que , & c , 
4» Boire du meilleur. Eeber 
del mejor vino que Jury a, 
M e i ñ r e , f . m . Vo^ n á u t i c a : 
M á t de m e j ñ r e , arbre de 
meiflre. F a l o m a y o r , á r b o l 
mayor de una galera. 
M é l a m p i r u m , j , m. T r igo de 
vacas ji lveftrc ; p lan ta , 
M¿lanagogLje , adj. m, y f . 
Se dice de los remedios que 
tienen v i r tud d$ purgar l a 
cólera , negra r ó m e l a n c o l í a : 
újafe también como j u b j l a n -
t i v o . 
M é í a n c o l i e , / . f . Melanco-
l í a ; có le ra negra , a t rabi l is . 
M e l a n c o l í a : t r i f e^agran-
de y permanente. 
Ne point engendrer me'lanco-
lie , de m é í a n c o l i e . V i v i r 
uno dejcuidado , alegre , 
Melancolique , adj, m. y f . 
M e l a n c ó l i c o ; lo que toca , 
ó pertenece d la me lanco l í a . 
M e l a n c ó l i c o ; t r i f i e . M e -
lancól ico ¿ lo que cauja me-
lancolía-..: úfa je algunas ve -
ces como j u b j i a n t i v o ; h&ii" 
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* f o n s - l á ce mel.<ncolique 
Dexemos a l l í efie m d a n c ó 
l i c o . 
W é l a n c o í í q u e m e n t , - a i v . D e 
un modo tr if le y m d a n c ó 
l ico ; t r i f t imcnte . 
M é l a n g e , / . th. Mezcla ; la 
mix tu ra , ó incorporac ión 
de una cofa en otra . ty M e \ -
c l a ; la contextura de d ide l -
f o s colores en los tcxidos 
$/ Conjunción de animal is de 
diyerfas efpecies. Con-
jun to de muchas piezas de 
p ro /a , ó de p ú e s í t que fe 
jun tan en un m i f n o v c l ú -
men : úfafe regularmente en 
•plural, 
Melange , é e , p a n . p . y adj . 
M c i c l a d o , 
M é l a n g e r , v. a. Mezclar . 
M é l a t t e , f . f . Melote ; el ú l -
t imo refiduo y heces que def-
pide el a { ú c a r . 
M e l é , é e , p a n . p . y adj . 
Mezclado. 
4̂  Avoir les dents m é l é e s . 
N o poder pronunciar con 
clar idad el que ha bebido 
m is de lo conveniente,.•^rMzt-
chandife m é l é e . Suciedad de 
muchas perfonas de diferentes 
eftados , caracléres ; &c , 
M é l é e , / . / . B a t a l l a ^refrie-
go , cuento , pendencia entre 
muchas perfonas, j|r Contef-
tacion , d i jp i t t a , r i á a , 
M é l e r , v , a. Mezclar ; juntar , 
unir , incorporar, Confun-
d i r , revolver , enredar, ba-
rajar . 
Mcler les cartes. B a r a j a r l o s 
naypis , y * If, e n m a r a ñ a r 
alguna dependencia, une 
ferrure. V . Fauirer unefer-
rure. 
Se méler , v . r. M e i c l a r f e , 
meterfe, entreiuetcrfe. 
D e quoi fe mele-t-i! ? Quien le 
mete en efo ? $ Je ne m'en 
m é ! e pas. N o me meto en 
nada. ^ Se mé ler de ce qui 
ne nous regarde pas. Meterfe 
alguno donde no le l l a -
man. 
Melet , / m. Pefcado de m a r ; 
efpecie de fu rd ina , de un 
. pie de l a r g o , y del t a m a ñ o 
del dedo. 
Meleze , ó L a r i z , f . m. Aler-
ce ; á r b o l refinofo, 
W l L n í h e , / , F l eur miel -
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l é e , pimprenelle d'Afríque, 
/ . / . Mel ian to ; flor de 
mie l . 
Vléligeris , / . m . Vo^ de la 
medicina y c i r u g í a : Tumor 
que contiene un humor ama-
r i l l o y efpcfo como la 
miel , 
Mél i lo t , ó M i r l i r o t , / . m. 
M e l i l o t o , corona de Rey ; 
t revol o l o r o f o ; p lanta . 
M é l i n e t , f . m . C é r ' m t h é e , f . f . 
Cerinte ; p l an ta , 
Meliffe , / . / ; T o r o n j i l ; 
p l a n t a , 
M e ü t i t e , / . / . Piedra a s i l l a -
mada por los antiguos por-
que tiene un fahor a lgo f e -
mejante a l de l a mie l . 
M e l o c a é t e , ó Meldn-chardon, 
/ . m. Planta de A m é r i c a que 
no tiene ramas n i hojas. 
M e l o c h i a , / / . Efpecie.de 
Betar raga de E g i p t o , 
M é l o d i e , / . / . M e l o d í a ; l a 
dulzura , p r i m o r y blandura 
de l a yo^ y canto fuave , 
& c , 
M é l o d i e u f e m e n t , adv, ' Con 
m e l o d í a , 
Melodieux , eufe , ad j . Cofa 
que tiene me lod ía . 
M e l ó n , / m . M d o n ; f r u t a . 
M e l ó n d'eau. M e l ó n de agua , 
f and ia . 
M é l o n g e n e , Mayenne , ó A u -
bergine , f . f , Alberengena; 
herengena. 
M é l o n n i e r e , f . f . Melonar ; 
e l f i l i o en que fe fiembran 
melones. 
M é m a r c h u r e , / . / . Torcedura 
del pie ; f e dice f e l o de las 
c a b a l l e r í a s ; coxera de ca-
b a l l o . 
Membrana , / , f . Membrana ; 
la p i e l delgada, d tún ica , 
d modo de pergamino. 
Membraneux, e u í e , adj . M e m -
branofo. 
Metnbre , f . m . Miembro ; 
parte del cuerpo del a n i -
m a l , que e( lá unida a l t ron-
co. * Miembro ; qualquiera 
parte que j l r y e d l a compo-
ficíon de a l g ú n cuerpo mo-
r a l , como c iudad , r e l i g ión , 
&c . Miembro ; f e l l ama 
en la arquitectura qualquiera 
de las partes que l a compo-
nen, v?; Miembro ; pane del 
periodo,. 
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* Membre pourr i , gfite , gan-
^grené. Miembro podrido ; e l 
fugeto feparado de f u comu-
nidad p o r f u excefof & c . 
* Membres de Jefus-Chrift . 
L o s pobres. * — du corps 
niyftique de l'e'glife : Los fie-
les d i r i f i i anos . — d'une 
é q u a t i o n ; Miembros de l a 
i g u a l a c i ó n ; las cantidades que 
efidn d u n a y o t r a banda del 
cotejo. 
M e m b r é , é e , ad j . Se dice en 
el U a f o ñ de las piernas y 
muslos de las á g u i l a s y otros 
animales , quando f o n de o t ro 
t fmal te que el feftante de l 
cuerpo. 
4* Membru , u e , adj . M e m -
brudo ; f o r n i d o , robufto y 
grande de cuerpo y miem-
bros. 
Membrure , f . f . Las pieias 
principales de l a carpinte-
r í a , en que f e encaxan las 
delgadas, como f o n las pier-
nas de ventanas, de puertas. 
& Medida con que f e mide 
l a l eña en los puertos , en 
P a r í s . 
M é m e , p ron . relat . m, y f , 
M i f m o . C'eft le m é m e 
homme , la m é m e perfon-
ne. Es el mifmo hombre ; 
l a mifma perfona. M i f -
mo ; femejante, i g u a l . D o n -
nez-nous da m é m e vin. 
nos del mifmo v ino , M i f -
m o ; fe ufa para dar mas fue r -
T̂ a á l a exv.refion. C'eft la 
valear m é m e Es el mif ino 
va lor . L u i - m é m e . E l m i f -
mo , el p ropio . S o i - m é m e . 
S i m i f m o ; s í pro p i ó . 
D e m é m e , tout de m é m e , 
adv. L o mifmo , de l a m i f -
ma manera; como 
Meme , adv. A u n ; firve 
para exagerar alguna cofa. 
E t r e á m é m e . Poder uno har-
tarfe de alguna cofa d que 
tiene mucho guf to ; tener gran 
copia , ó abundancia de e l l a , 
& c . f Boire á m é m e la 
bouteille , le feau , & c . B e -
ber en l a b o t i l l a , en el 
cubo, 
t M é m e m e n t , adv. A u n , V , 
M é m e . 
M é m o i r e , f . f . Memor ia ; 
potencia de l alma , en l a 
qual f e confervan las ejpc-
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ctes d i l a s cofas pa fa i a s . 
Memor ia ; acuerdo ; el 
a ñ o de l a memoria, (0/ M e -
m o r i a ; l a buena, ó mala 
r e p u t a c i ó n q tn queda de una 
perfona , defpues de muerta. 
Memoire art i í i c ie l le . M e m o -
r i a a r t i f i c i a l . & — l ó c a l e : 
M e m o r i a ¿oca l . (0, — de !ie-
vre ; Memor ia de g a l l o ¡ d 
g r i l l o . 
D e me'moire. D e memoria , 
de coro, \|t Faire mémoire . 
Hacer memoria ; acordar/e 
de a l g ú n aufente / ¡ablando de 
él. Les filies de memoire. 
Se l l a m a n en La p o e s í a las 
M u f a s . 
M é m o i r e , f. m . Memor ia ; 
re lac ión de gafios ; cuenta. 
M é m o i r e inííruftif fur une 
affaire. M e m o r i a l . 
M é m o i r e s , p . Memorias ; re-
laciones de hechos , o fuce-
f o s particulares , ejeritas 
para f e r v i r á l a h i f ior ia . 
M e m o r a b l e , ad j . m . y f. M e -
morable ; l o que es digno de 
memoria. 
M é m o r a t i f , ¡ve , adj . E l que 
fe acuerda., que tiene memo-
r ia : esvo^ antiguada que y a 
no fe ufa fino en l o forenfe, 
y en e l efi i lo f a m i l i a r . 
M e m o r i a l , f, m. M e m o r i a l ; el 
p a p e l , ó efcrito.en que fe pide 
a lguna merced, ó g rac i a , &c . 
Mena9ant , ante , ad j . Ame-
nazante : l o que amenaza. 
Menace , f, f. Amenaza. 
M e n a c é , é e , par t . p , y adj. 
Amenazado. 
Menacer , v . a. Amenazar ; 
dar d entender con adema-
nes , 6 palabras que fe quiere 
hacer m a l d otro * Amena-
z a r ; pronofiiear cofas ma-
las . Menacer de la pluie , 
de la tempere. Amenazar 
l l u v i a , tempzftdd. ^ Se toma 
también en fentuio contra-
r i o , y fignifica hacer cfperar 
a lguna cofa buena. II nous 
menace d'un grand r e p a s , 
& c . 
* Menacer les cieux. 
Se ¿ice en l a poesía de ! O Í 
ed'ficios , árboles , montes 
m u y al tos , * — ruine : E f -
t a r en p r ó x i m o peligro de 
caer a l g ú n edificio. 
M é n a d e , / . / . V . Bacchante. 
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Mena ge , / m . Nombre colec-
t ivo : Cafa ; f a m i l i a , ó las 
perfonas que la componen, 
Menage ; los muebles ne-
cefarios en una cafa, Ahor-
ro ; economía . 
Bon ou mauvais m é n a g e . Bue-
na , ó mala cafa ; fe entiende 
del marido y d é l a mugerquan-
do viven con u n i ó n , ó d i f -
cordia, -U Mettre une filie 
en m é n a g e . Poner cafa á 
una muchacha; c a f a r l a , ^ ¡ T o \ -
le de m é n a g e . Te la , ó l ien-
to cafero. 
M é n a g e , é e , p a r t , p , y adj. 
A h o r r a d o , & c . f̂ . M é n a g e r . 
M é n a g e m e n t , f . m. A ten t ion , 
confideracion que f e ha de te-
ner con ciertas perfonas. 
Manejo , y gobierno de los 
á n i m o s , & c . 
M é n a g e r , v . a. A h o r r a r ; ex-
cufar algo de l o que fe ha b í a 
de gaflar ; ufar de economía . 
* Gobernar , manejar a l g ú n 
negocio con m a ñ a , &c . Ate-
d i a r , procurar. M é n a g e r des 
entrevues. Med ia r unas v i f -
t a s , & c . 
M é n a g e r bien le temps. A h o r -
rar el tiempo ; ufar de é l con 
prudencia , provecho , & c , 
\0, — les termes ; H a b l a r 
con circunfpeccion. — l'oc-
cafion : A f i r l a ocafion ; 
aprovecharje de ella. & — fa 
(anté : M i r a r po r f u f a l u d ; 
cuidar de ella \0; -—fes pa-
roles : H a b l a r poco. 
Se m é n a g e r , r . r. Cuidar de 
s í ; confervarfe ; m i r a r par 
f u f a l u d . 
* Se m é n a g e r avec quelqu'un. 
T r a t a r , ó v i v i r con alguno 
con mucha a tenc ión , circunj-
peccion , &c . * — bien ave( 
tout le monde : Ponar fe bien 
con todos. * — entre den 
perfonnes, entre deux part: 
contraires : Ponarfe y go-
bernarfe alguno de modo qi': 
quede amigo le dos perjonas, 
ó part idos contrarios. 
M é n a g e r , ere , adj . y f . E l 
j- que es prudentey arreglado en 
1 fus gcjios , que ufa de eco-
n o m í a , & c . 
Ménager? , / . / . Criada que 
cuida de l a cafa de alguno ; 
a n a de llaves, "j" Nombre que 
da e l mar ido á f u m u g i r . 
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M é n a g e r i e , / . / , Cafa def i in* ' 
da para criar todos géneros 
de animales cafetos, filvefires 
y eflrangeros. 
Mendiant , / m. Mendicante^ 
mendigo , pordiofero. 
Mendiants , o Religieux men-
diants. Mendicantes ; los re-
l ig io fos que tienen por i n f t i -
tu to pedir l imofnas. Les qua-
tre Mendiants. Los quatro 
Religiones mendicantes. 
L e s quatre mendiants. Se l l a -
man también quatro géneros 
de f ru to s fecos que fe comen 
en quarefma , en las colac io-
nes , que f o n avellanas , a l -
mendras , higos y pafas. 
M e n d i c i t é , / . / M e n d i c i d a d ; 
mendigue^. 
M e n d i é , é e , p a r t . p . y a d j . 
Mendigado. 
Mendier , v . a. Mendigar ; 
pord iofear ; pedir l imofna de 
puerta en puerta , & c , M e n -
digar ; t o m a r , ó valerfe de 
otra qualquicra cofa , cam-
pelido de la necejldad. 
Mendole , / . / . Pc^ del mar 
medi te r ráneo que l l á m a f e po r 
otro nombre Cagarel y Suí-
cie. 
M e n é , é e , p a r t . p . y adj 
Llevado. 
M e n é e , / / P r á c t i c a fecreta 
y ar t i f ic io f a ; enredo , & e , 
Prendre la m e n é e , é tre á la 
mene'e. Tomar el camino de 
un ciervo que huye. 
Mener , v , a. L l e v a r , guiar y 
conducir, A b a l l a r ; l levar, 
ó conducir aprefuradamente el 
ganado de un lugar d o t r o , 
& In t roduci r en a l g ú n lugar . 
Llevar configo ; accom-
pdharfe de alguno, * Gober-
nar á uno ; fer dueño de f u 
á n i m o , & c . \0; L l e v a r ; con-
ducir ; hablando de caminos? 
C e chemin mene á tel e n -
droit: EJic camino lleva á t a l 
parte, $j Entretener con bue-r 
ñas palabras , con efpcran-
\ a s , & c . L l e v a r , acar-
rear. 
•4» Mener beau b r u i t , grand 
bruit. Hacer mucho ru ido , 
i$/ — battant : Llevar en der-
rota a l enemigo ; echarlo de-
lante haciéndole pedamos, & c , 
— m a l , mal mener : L l e -
var mala uno ¡ m a l t r a t a r l e de 
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hecho, ó d i palabra. *4* —par 
le nez. V . Nez. * — quel-
tiu'an á ba^uette : Tratar d 
l a baqueta ; t ra tar con auto-
r i d a d y de/precio. \v; — une 
Dame : A c o m p a ñ a r á una 
D a m a ¡ i r con d í a ; darle e¿ 
hrayp, & — une vie bonne 
pu mauvaife : Llevar una v i -
da buena, ó mala ; v i v i r bien, 
ó ma l . 
Jlenetrier , J . m . Gaytero ; 
v t o l i n de lugares , de aldeas. 
Meneur , j ~ . m . A c o m p a ñ a d o r ; 
e l efcudero de alguna f e ñ o r a . 
JMeneur d'ours. E l que l leva 
ofos por las calles , & c . 
Meneufe , f . / , Acomodadora 
de amas ; l a muger que tiene 
por oficio hufcar amas para 
criar n i ñ o s . 
IVIemanthe , o Trefile d'eau , 
/ ' . m . T r i f o l i o febrirn) ; p l a n ' 
t a . 
J M e n i l , m . H a b i t a c i ó n , 
l u g a r , & c . E s vos an t iqua-
da que entra en l a compofi-
c ion de los nombres de mu-
chos lugares : M e n ü - m o n -
tant , & c , 
Menin , / . m . M e n i n o ; ca -
ballero que entra en el p a -
lacio d f e r v i r d los P r í n c i p e s 
n i ñ o s . 
Meninge, / I P o j Je l a ana-
t o m í a : T ú n i c a , ó membra-
na que envuelve el celebro, 
M¿ni fque , / . m . Vo^ dé l a ó p -
t i ca : V i d r i o convexo po r 
m í a parte , y cóncavo po r l i f 
o t ra . 
Menologe , f . m . M e n o l o g i o ; 
el mar t i ro log io , ó calenda-
r io de los Gr iegos. 
M e n o n , f . m . A n i m a l q u a d r ú -
pedo , común en el levante. 
4r M e n o t t e , / . / . dimin. de 
main. M a n o pequeña ; mano 
de n iño , & c . 
Menottes , p . Efpofas ; ma-
ni l las de hierro. 
Menfe , / . / Mcfa ; e l cú-
mulo de las rentas de las iglc-
fias t prelados , ó d ignida-
des ecUfi.diilc.is : en el rcyno 
de A r a g ó n , dicen menfa. 
IVIenfonge , / . m. M e n t i r a ; 
exprefion interna contraria á 
l o que interiormente fe fiente. 
* Ment i ra i t t r o r , vanidad , 
i l u f o n . 
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Menfonge officieux. Ment i ra 
oficiófa. 
L'efprit de menfonge , le pere 
du menfoxige. E l diablo. 
JVJenfon^er , ere , ad j . M c n -
t i r o j o ; engañofo , aparente , 
fingido y f a i f a . 
Menf lrué , f . m. V o \ de la 
ch imía : Menf i ruo ; d i folven-
te , f o l u t i v o . 
Menftrue l , elle , adj. Menf -
t r u a l , menfiruo ; lo que toca, 
ó pertenece a l menfiruo, ó 
mes. 
Menflrues , f . f . p . M e n f i r u o ; 
l a fangre fuperfiua que todos 
los méfes evacúan las muga-
res naturalmente. 
M e n t a l , a l e , ad j . M e n t a l ; 
lo que toca , ó pertenece d la 
mente : úfafe regularmente en 
femenino oraifon mentale , 
reftriftion mental^; oración 
mental , refiriccion mental . 
Menta lement , adv. M e n t a l -
mente. 
Menter i e , / . / . M e n t i r a , 
Menteur , eufe , adj . y f . M e n -
t i r o f o , embufiero ; l a per-
f o n a que tiene cofiumbre de 
mentir, M e n t i r a f o ; en-
g a ñ o f o . 
Mentha í í re , / . m. M a f i r a n ^ o ; 
efpecie de yerba buen,a f a l v a -
Se' 
M e n t h e , / . / , M e n t a ; yerba 
buena. 
Mente fauvage , ou d'Arabie 
S á n d a l o . 
Mention , f . f . M e n c i ó n ; e l 
recuerdo , ó memoria que fe 
hace de alguna cofa. 
M e n t ¡ o n n ¿ , é e , p a n , p . y 
adj . Mencionado, 
Mentionncr , v. a. Mencionar ; 
hacer mención de alguna co-
Mentir , v . n . M e n t i r ; decir 
l o contrar io de lo que f e en-
tiende. 
Mentir impudemment, comme 
un arracheur de dents. Men-
t i r muchíf imo ; mentir fin 
fue lo . 
11 n'enrage pas pour mentir. 
Miente mas que da por D i o s ; 
f e ufa para ponderar el exetfo. 
ó l a f a c i l i d a d con que miente 
alguno, Sans mentir. Sin 
mentir . 
M e n t ó n Barba i l a par-
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te de la cara que es debaxo de 
l a boca, 
Double m e n t ó n . Papada, 
Mentonniere , f . /'„ Bobera ; 
baberol ; pie^a de l a a rma-
dura antigua que cubría l a bo-
ca , barba y quixadas. tO» Pe-
dazo de tela , de t a f e t á n , &c. 
que fe fuele poner en l a parte 
infer ior de l a mafca r i l l a de, 
las Damas . 
Mentor , f , m . E l que firve de 
confejo , guia y como ayo ó. 
o t ro . 
M e n ú , ue , ad j . D e l g a d o . 
<fy Menudo ; p e q u e ñ o , d e l -
gado , chico. * M e n u d o ; de 
poca, ó ninguna confeqüenc ia . 
* M e n ú peuple. L a plebe. 
— plomb : P lomo me-
nudo para t i r a r d los p a x a -
r i l l o s . — rot : Las codor-
nices , perdigones, & c . 
* M c n u e monnoie. Menudos . 
V . Menuail les . A M e n ú e s 
dixmes. Los dic\>nos que f e 
cobran Jobre otros f ru tos que 
e l t r igo , l a avena , & c . 
Menus droits. Menudo de las 
refes que fe matan . ty—gtz ins ; 
L a cebada , avena ,&c . \ í—pla i -
firs : Ciertos gafios que no 
entran en e l gafio ord inar io 
de l a cafa de l Rey , & c . 
\0; — fuffrages : Oraciones 
que fe re^an dtfpues del oficio 
pa ra l a comemorac íon de los 
San tos ; fufragios ; y * p r o -
vechos , emolumentos peque-
ños , & c . que fe facan de a l -
gún oficio , d empleo. 
Memi,y; m . Menudo. Par le me-
n ú . P o r menudo , por menor. 
L e m e n ú d'un repas, L a me-
mor ia , l a re lac ión y <?r-» 
den de los p l a t o s , & c . que 
han de entrar en alguna co-r 
mida . -Sf Se donner du me-
nú , D i v c r t í r f e , recrearfe. 
M e n ú , adv. E n muy pequeños 
pedamos, 
Marcher , troter dru 8c me-
nú. A n d a r aprejuradamente 
y d pafos pequeños . ^ P l eu -
voir dru ík m e n ú . L love r d 
mentido, 
l f Menuai l les , / . f . p . M e n u -
dos ; las monedas de cobre que 
f e traen regularmente en lee 
fa l t r iquera . vC; M u c h a copia 
de pececillos. 4* Bara t i j a s ; 
trafios de poco va lor ̂  & c . 
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M e n u e t , f . m . Cierto gfaero 
de dan^u f e r i a y garbo/a. 
Menuiferie , / . / Carpinter ía 
de obra p r i m a . 
Menui í i er , / . m. Carpintero 
de obra p r i m a . 
Mepla t , / m . V o ^ de l a p i n -
tura : i nd i cac ión de ¿os p l a -
nos de los diferentes obje-
to s . 
Meprendre , fe meprendre , 
v . r . Equivocar fc i tomar una 
cafa po r otra. 
Me'pris , f . m. Menofprec io ; 
dcfprccio ; defdsn. 
ALI mépris de, adv. A l defpre-
cio de ; fin tener rcfpeto d. 
M é p n f a b l e , a d j . m . y f . De f -
preclable, defefiintable. 
Tvlépiifant, ante, adj. Menof-
preciador. \pj D e f d e ñ o f o . 
ÍVleprife, / . f . E q u i v o c a c i ó n ; 
e r r o r ; inadvertencia; yerro . 
M é p r i f e , e'e , p a n . p , y adj . 
M e n o f preciado. 
Mépri fer , v. a. Menofpreciar, 
defpreciar, defdeñar . 
M c t , f . f . M a r ; congregación 
grande de agua fa lobre que r o 
dea la t ie r ra . 
M e r Adriatkjue. E l mar A d r i á -
t i c o . $ — Altantique : E l 
m a r A t l á n t i c o . —Baltique: 
E l mar B a l d e o . ^ —- Blan-
che : £ / mar blanco, — B r i -
tannique : E l ¡nflr B r i t á n i c o , 
^!/—-Caípienne: E l mar Caf-
p i o . (0,, — Calme : M a r en 
leche. $i — E g é e : E l mar 
Egeo , y ahora A r q u i p i é l a q o . 
& — Germanique : E l mar 
G e r m á n i c o , — Glaciale : 
E l mar helado, vf; loni-
que : E l mar I o n i o . Me-
ciiterrane'e : E l mar medi-
te r ráneo , vO; -— Morte : E l 
mar muerto, —,- Noire : E i 
mar negro, ^ j — O c é a i i e , o u la 
grande Mer : E l mar grande, 
e l océano , — Pacifiqué : 
E l mar pací f ico , — Rouge: 
E l mar bermejo. 
Bi'as de mer. Bra-^o de mar. 
\$/ Coup dé mer ; Golpe de 
m a r ; ola fuerte de l war. 
* P . C'efl la mer á boire ; 
Se dice de un negocio muy, 
la rgo , & c . M a l de mer ; 
Mareamiento ; mareo. Avoir 
í e mal de mer ; Marear/e. 
* P , Porter de l'eau á la 
. mer, F t E a u . * 4* Voulo ir 
avaler la mer & les poif-
íbns : Se dice del hombre 
muy golofo , ó codiciofo. 
\4ercñnti]Ie , f , f . Tra to y co-
mercio de poco valor ; mer-
cer ía . 
Mercenaire , f . m . y f . Mer -
cenario ; el trabajador , ó 
jornalero que trabaja p o r f u 
eftipendio. E l que es in~ 
tenfada , que fe puede f á c i l -
mente fabornar , corromper y 
cohechar. 
Mercenaire , adj. m . y f . Se dice 
del trabajo del mercenario , 
ó jo rna le ro . 
Mercenairement , adv. Como 
mercenario, 
Mercerie x f. f. Merce r í a ; el 
t ra to y comercio de cofas 
menudas y de poco va lo r , 
M e r c i , f. f . que no tiene p ! u ^ 
r a l ; merced y pe rdón , g rac ia f 
p iedad, mifericordia.^? Cr ier 
merci •; Ped i r merced , ó per-
don. 
A la merci. A l a merced. Se dice 
de l o quees ah.indonado a l po-
der , á l a luferecion , a la 
venganza de o t ro . Une ville , 
prife d'affaut, eft á la merci 
duí 'oldat . U n a p l a ^ a tomada 
p o r afa l to efld d la merced 
del f o l i a d o , Cebergera laiffe' 
fon troupeau á la merci des 
loups .* E f e paftor ha dexado 
f u ganado á la merced de los 
lobos, D i e u merci : la 
merced de D i o s ; gracias d 
D i o s . \C) Grand merci : M u -
chas mercedes; D o y gracias 
d ufled ; D i o s f e 10 pague ; 
v i v a ufted m i l a ñ o s , "j" Merc i 
de ma vie : Vo to á de m i 
vida ; efpecie de juramento. 
L'ordre de la Merci . E l orden, 
ó r e l i g ión de l a merced. 
Mercier , iere , f . Mercero ; 
el que exercita la merce r í a , 
vb Gorgotero ; buhonero. 
M e r c r e d i , f . m . Mié rco le s ; 
quarto dia de l a femana. 
Mercure , f . m. Mercur io ; 
D i o s fahulofo de l a gent i-
l idad. Mercurio ; planeta. 
Mercur io ; alague , ar-
gento vivo. * Alcahuete. 
j Mercuriale , f . m. M e r c u r i a l ; 
t p lanta de quer hay muchas 
| efpecies. Afambiea públ ica 
j de l Parlamento , en que fe 
l i a a n dijeurfos fobre ¿os abu-
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fos y defordenes que fe han 
advertido en la adminif iracion 
de l a j u f i i e i a . Los difeur-
fos qve fe pronuncian en l a 
talafaivblea. * Reprehcnfwn ; 
fofrenada ; falmbrcjo. 
Faire une mercuriale. D a r un 
c a p í t u l o . 
Mercuriel , elle , adj. Mercu-
r i a l ; cofa perteneciente a l 
. mercurio , ó abogue. 
M e r c u r i ñ c a t i o n , / . / . L laman 
los alquimiflas l a operación 
p o r l a qual. fe faca el mer-
curio de los metales. 
Mer de , / . / , M i e r d a ; excre-
mento del hombre , y t a m b i é n , 
de algunos animales , 
como perro , gato , & c , 
P . f II y a de la merde au ba-
t e n , á la f lúte . Sedicede un 
negocio , donde hay algo que 
temer de deshonrofo t & c , P , 
"f" Plus on remue la merde , 
plus elle put. Peor es hur-
gar lo i f g n i f i c a que á veces 
no conviene apurar las cofas. 
Merde-d'oie , / . m . M i e r d a de 
oca ; color entre el verde y 
| el amar i l lo , 
; Merdeux , «u fe , adj. M e r d o f a , 
| afquerofo , fucio y lleno de 
¡ mierda. 
' P . f Sentir fon cas merdeux. 
Sentirfe uno culpable de a l -
guna cofa. 
.Mere , f . f . Madre ; l a mnger 
• que ha par ido, Madre ; l a 
hembra de qualquiera efpecie 
b ru t a , que tiene hijos. ^! M a -
dre ; l a parte en que f e con-
cibe y alimenta e l f e to . * M a -
dre ; f e dice de la iglefia ; No-
tre mere fainte égl i íe : Nuef-
t r a madre la f an t a iglefia» 
^ M a d r e ; t í t u l o fignif ca-
t ivo de reverencia que fe da 
regularmente á tas rcligiofas. 
Madre ; en los ho fp i t a l e i , 
es l a muger á cuyo cargo eftá 
el gobierno de la cafa. * M a -
dre ; caufa, r a i \ , origen de v i -
cios , &c.'f'M.adre ; todo l o que 
es medio efea^ para e! mejor 
logro , o inteligencia de otra 
cofa. L a philoropbie e ñ la 
mere des feiences : L a j i l o -
f o f i a es madre de ¿as ciencias, 
& c , 
Delle - mere. M a d r a f l r a ; ¿a 
mnger. cafarla, con un viudo 
que tenia h i jos . ^ Suegra ; 
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<lit m a i n del mando nfpeto 
de L i muger o d i l a muger 
refpeco del n u r i J o . & Granel'-
mere : A h u c i a . & M c t e - n o i n -
rice : A m : i de Uche ; la mu-
gi r que cr ia una cr ia tura de 
otra J ¿os pechos. 
'Eau mere. Se l l a m * en l a c l i i -
mía , el agua f a l i ñ a y efpsfa 
de que no Je pueden f a c i r 
mas c ñ f t . i k s . $Í Mal de 
mere : M ¿ 1 de madre ; aho-
gamiento de l a madre. 
Jflere , adj. que no fe ufa fino 
jun to con algunos fuhf i an t í -
vos : Mere-goutte •. V i n o de' 
l á g r i m a s ; el que dafli la l a 
uva en el l a g a r , fin expr i -
m i r ni apretar el racimo. 
\0; Mere-laine ; L a lana de 
las efpaldas de los carneros 
y ovejas, Mere-perle: M t-
dreperla ; l a cajeara inter ior 
de l a concha , en que fe en-
gendra l a perla. & Larigue-
mere : Lengua madre. 
"Méreau , f . m. Suerte de me' 
da l l a de plomo , d imdgen 
de canon , que Je da J los 
cclefidjlicos , ó canón igos que 
a j i j i c t á los oficios del coro. 
' jr léréUé, ó Marelle , / . / . Caf-
tro ; tres en raya ; juego de 
muchachos. 
M é r e l t e s , p . I n f e r n á c u l o ; otro 
juego de muchachos , para 
e l qual hacen en el Júnelo 
unas rayas en fo rma de ef-
calera , & c . y en unos t r a -
7nos de él Je puede poner el 
pie y entrar , y en los otros 
no , & c . 
Márid ien , / . m. Meridiano ; 
c í rcu lo m á x i m o i e l a esfera 
que pafa p o r los polos del 
mundo. 
Mcridienne , f . f . Línea meri-
diana". Je dice t a m b i é n : L igne 
méndueiine. ^ Siejia : Faire 
la m é n á i Q n n Q : H a c e r l a f i e j i i . 
Méridional , ale , a l j . M e r i -
dional ; lo que pertenece , d 
tiene re lac ión en l a esfera d 
la parte del medio dia , ó 
aujtral, 
Méri fe , / . m. C í n ^ i muy p 
queia y negra 
Mérifier , / . i que Ceretp 
lleva las tales cereras. 
Me'rits , / . m . M é r i t o ; lo que 
hace digno de aprecio y ¿Jii-
'iUj.ci$n* Máf i t&i l o que 
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hace digno de premio y o de 
cajUgo. > - • < •• ' . 
Abandonner quelqu'un á fon 
peu de iTie'rite. D e x a r , ahan~ 
donar a alguno ; cefar de 
favorecer y protegerle , & c . 
$j Se faire un m é r i t e de 
que'.que chofe. Hacer alarde, 
hacer oflentacion , vanaglo-
ria/fe de alguna cofa. 
Mérné_ , é e , pa r t . p . y adj . 
Merecido, 
Me'riter , v. a. Merecer ; me-
r i t a r ; hacerfe digno de pre-
mio , ó de ca j i igo . 
Meriter conñrmat ion . Se dice 
de las nuevas que no efldn 
aun muy ciertas , de que fe 
puede dudar , & c , \& des 
louanges : Merecer alaban-
'xas. — punition : Mere-
cer cajiigo. •— une faveur 
á queiqu'un : Merecer > p ro -
curar una merced d alguno ; 
fer caujd po r que fe le haga 
alguna gr¡icia. , & c . 
Bien mériter de fon prince , 
de fa patrie , &c. Hacer 
para f u pr ínc ipe , pa t r i a , 
& c . cofas dignas de premio 
y aplaufo. 
Meritoire , aJ j . m . y f . M e r i -
t o r i o . 
Me'ritoírément , adv. D e un 
modo mer i tor io . 
Merlán , f . m.Pefcado de mar 
cuya carne es comida fuma-
mente ligera ; m e r l á n . 
Merle , f . m, Mer l a ; m ie r l a ; 
mi r l a ; mi r lo ; ave. M.ero ; 
p:Jcado que ILíiv.afe po r o t ro 
nombre metlot. 
4c C'eñ un fm merle . Es f o -
hradamente av í f ado y ajiuto ; 
es bravo f a c r i j l a n ; es un 
gran f i e r i fian. 
Merlette , / . / . ^ del blafon : 
paxar l tos pialados fohre el 
efcuJo , que no tienen pies 
n i p ico . 
Merlon , ó t r é m e a u , f . m, 
Vo-{ de la fo r t i f i cac ión : a l -
mena. 
Merluche , / . / . Merluza ; 
abadejo ; bacallao ; cura-
d i l l o ; truchuela ; pe^ d i mar. 
P o i g n é e de merluche. D o s 
abadejos atados jun tos . 
Merrain , f m . Madera de en-
cina hendida en tablas de l -
gadas , para hacer dudas de 
tuneUs , & c . En l a monte-
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r ía fe l l ama la materia de 
las afias del ciervor 
M e r v e i ü e , / / . M a r a v i l l a ; 
cofa rara que caufa admi ra -
ción ; a d m i r a c i ó n . 
A merveille. A marav i l l a ; muy 
bien ; perjeclamente ; de per-
las ; d las m i l marav i l l a s . 
C'e í l une merveille de 
vous voir : Es una mara-
v i l l a el verle, Fa ire me r -
veilles : Hacer maravil las ; 
executar alguna acción con 
granxijlmo p r i m o r , ejmero 
y perfección. \0/ Jeune n i e r -
veilie : S¿ l lama en l a p o e f í a 
la muchacha fumamente her-
moja . Les fept merveilles 
du monde. Las fíete mara-
v i l l a s del mundo. ^ Pas tant 
que de merveille ."^0/nwc-Ao. 
MerveiTleufement, adv. M a t a -
villojdmente. 
M e r v e ü l e u x , eufe , adj . M a ~ 
r a v i í l o j o ; admirable, * Se 
dice i rónicamente del hombre 
e x t r a ñ o , extraordinar io en 
fus opiniones „ & c . 
¡Vlerveilleux , / . m . L o mara-
v i l l o f o , de qualquier poemet 
épico , ó d r a m á t i c o , L o 
que hay de noble y fulflime en 
el ejido , &c. 
Mes , p ron . pofefivo p l u r a l de 
la primera perjana ; m i s . 
Mes , pa r t í cu l a que entra en 
la compoficion de muchas 
voces francefes , y vuelve f t t 
fignificacion en m a l . 
Méfaife , j \ m . V . Mal-aife. 
Méfal l iance , / . f . Aliam^a ma-
la , p l i a n i a baxa , ind igna 
del ejla.ío , ó esfera del que 
l a contrac. 
Méfa'Ii'é , é e , pa r t , p . y adj . 
Cajado con perfona ind iana 
de f u esfera, 
Méfal l ier , v , a. Cafar baza-
mente , vilmente : ú j a f e re-
gularmente como verbo r e c í -
proco, 
Me'fange , f f . Pa ro ; avec i l l a , 
M é f a n g e bieue. Á l i o n i n . 
— charbonniere : F r i n -
g i l agp . • * 
Méíaruique , adj . Vo-{ de l a 
a n a t o m í a : V e n e s m o f a r a i -
<¡ues , c u mefentér iques ; ve-
nas viej'araycas. 
Méfarriver , y. n. imperf. S u -
ceder ma l , tener ma l ejecto ; 
parar en m a l . 11 vous me-
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farrívera de ce que vous avez 
fait : L o que hahfiis hecho 
t e n d r á ¡na l eficio , p a r a r á 
en m a l . 
Mefavenir , v. n . V . Me'farri-
ver . U f a f e f o l o en l a tercera 
perfona del J lngular , 
J| Mefaventure , / I f. M a l a 
aventura ; m a l Jiicefo. 
Mefentere , / . m , Vo^ de la 
a n a t o m í a : Mefcnterio ; en-
t ref i jo . 
M é f e n t é r i q u e , adj . m . y f . 
M e f e n t é r i c o ; l o perteneciente 
a l mefenterio. 
Veines meíente'riques. M é -
fara íques . 
M e f e f t i m e , é e , p a r t . p , y adj. 
Defc j l imado. Vefapre -
ciado, 
M é f e f t i m e r , v . a. D e f e j í i m a r ; 
dcfpreciar. & Defafreciar ; 
t t n e r , o efiimar en menos 
de f u j u f i o v a l o r y precio 
alguna cofa. 
Mefimelligence , f . f. M a l a 
inteligencia ; d i jeordia . 
Mefoffrir, v . n . Of recé rmenos 
de l o que vale alguna cofa. 
ftíefquin , ine , a á ) . Mezquino ; 
miferahle , efeafo y apocado 
Me^qi, l ohr f a l t o 
de lo necefario. Mezquino ; 
fe dice en las ar tes , & c . de 
l o en que fe ha ahorrado e l 
gafto , ó el t rabajo. 
M e f q u í n e m e n t , adv. M e i q u i -
namente. 
Mefquinerie , / . / , M e i q u i n -
d a d ; efcafei y avaricia , 
M e í f a g e , / . m . Mcnfage ; re-
cado. 
M e í f a g e r , ere , Menfagero. 
Meffager , f . m . T r a g í n a n t e ; 
traginero ordinario de un 
lugar á otro , que lleva ropa 
y mercader í a s , á tanto p o r 
l ibra de pefo. 
MeíTagerie , / . / . Oficio de los 
traginantes , ó tragincros p ú -
blicos, $j Cafa en donde f e 
afienta en l ibro l o que f e 
da á los traginantes a l l e -
v a r , t r a j i na r , ó acarrear. 
M e f l e , / . / . M i f a ; f a c r i f e i o 
incruento del nuevo tejla-
mento y ley de gracia . 
Meffe baffe. M i f a reiada. 
— blauche : M i f a en f eco ; 
¡ a que f e dice fin confa-
grar. — de minuí í : M i f a 
del g a l l o , $ — des morts 
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ou de r é q u i e m : M i f a d¿ 
réquiem, — du Saint-Ef-
p'rit: M i f a d e l É J p í r í t u San-
t o . \0f — en mufique : M i f a 
cantada, — mozarabique ; 
M i f a m o z á r a b e , que fe canta 
en E f p a ñ a . — votive ; 
M i f a v o t i v a . 
G r a n d ' m e í í e . M i j a mayor. 
Premiere meffe : M i f a 
nueva ; l a primera que dice 
un facerdote. D i r é fa pre-
miere meffe , o "j" chanter 
meffe : Cantar mi fa . Ser-
vir la meffe : Ayudar d 
m i f a . 
Meffeance , f . f . Indecencia ; 
f a l t a de decencia y decoro. 
Meffe'ant , ante , adj . Indecen-
te ; defeonveniente; l o que 
no es decente, ó á p r o p ó -
f i t o . 
II eft mefféant á un e c c l é -
íiaftique d e . . . . N o conviene 
a un clérigo d e , . . 
Meffeoir , v . n . cuyo i n f i n i -
t i v o no tiene ufo : no con-
venir ; no f e r decente, o á 
p r o p ó f i t o , 
Meffie , / , m , M e s í a s ; el 
Chrifto prometido de D i o s 
en el antiguo te/lamento. 
* Attencke quelqu'un 
comme le meffie, edmme 
Ies Juifs font le meffie : 
A g u a r d a r á uno con muchí -
fima impaciencia. 
Meffier , f , m. Mefeguero ; el 
que guarda las miefes, & c . 
Meff ieurs , / . m . p . M i s f e ñ o -
res ; pero fe dice folamente 
feióres. 
Meffire , f . m . T i t u l o de ho-
nor que toman en los autos 
púb l i cos ciertas pe r fonas ; 
m i fehor . 
Poire de Meffire Jean. Efpc-
cie de pera que madura en 
oclobrc y noviembre. 
Meflre de camp , f m . Maef-
tre de campo ; e l coronel de 
un regimiento de caba l l e r í a , 
ó de dragones. 
La meffre de camp. L a p r i -
mera c o m p a ñ í a de un regi-
miento de caba l le r ía . 
Mefurable , adj. m . y f . L o 
que f e puede medir. 
Mefurage , / . m. Medida ; la 
acción de medir. \S; E l dere-
cho que fe Cobra fobre cada 
medida de granos , & c . 
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& É l ejlipcndio , ó f a l a r i o 
del que mide. 
Mefure , / . / . Medida ; qnat-
quier inftrumcnto que firve 
para el conocimiento de l a 
exteñfion , ó cantidad de a l~ 
guna cofa, Medida ; p r o -
p o r c i ó n , ó correfpondtncia 
de una cofa con otra , M e -
dida ; l a cant idad de J a l , 
de avena , que cabe en el 
vafo que firve de medida ̂  
Medida ; dimenfion. M e -
dida ; l a cantidad de s í l a -
bas , de que fe componen los 
verfos, vO, Med ida 5 en l a a r i t -
mét ica , fe l lama aquel nú-
mero que , repetido algunas 
veces , compone cabalmente 
á otro con quien fe compa-
ra. Compás ; en l a múfi-
c a , es el tiempo que hay 
en baxar y levantar l a mano 
el maeftro del concierto, &Ct 
A meíure que. Según q u e , 
d p r o p o r c i ó n que; a l mifmo 
tiempo que : fe dice en l o 
forenfe A u fur & á mefure 
que. vO; Étre á la mefure : 
V01 de l a esgrima : eflar d 
l a diftanciu competente para 
t i r a r una eftocada , & c . o 
refguardarfe de ella. & É t r e 
hors de mefure: Ef la r fuera, 
de l a t a l di j lancia , * Mettre 
un homme hors de mefure i 
Defconcertar ; defbaratar d 
alguno fus ideas , ó defignios, 
vj; Outre me íure : E n exce-
f o ; fuera de medida, Pren-
dre mefure d'liabit , & c . 
Tomar l a medida. * P r e n -
dre fes mefutes : Tomar fus 
medidas ; premeditar y t a n -
tear alguna dependencia, ó 
negociado, Rompre la m e -
fure : V07 de efg' tnüdores : 
Retirarfe , ó dejviarje a l g u -
no de modo que no pueda 
llegar á él la eftocada que 
fe t i r a . * R o m p r e les mefu-
res : Defconcertar las medi-
das ; desbaratarle á alguno 
fus defignios, & c . 
Mefure , é e , p a n . p . y adj . 
Medido , Arreglado > c i r -
cun fpeño . 
Mefurer , v, a. M e d i r ; exa-
minar l a m a g n i t u d , ó e x t e ñ -
fion de alguna Cofa, * M e -
d i r ¡ igualar y comparar , 
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ar reg la r , proporcionar las 
cofas. 
» Mefurer fes difcours , fes 
a ñ i o n s , fes demarches. A t -
rcglur fus difcurfos y accio-
nes ; h a b l á r y obrar con 
prudencia y circunfpeccíon ; 
med í r f e . — fes forces 
contre un autre : Probar , 
tantear f u i fuerzas contra 
t l g u n o . * — fon e'pée avec 
quelqu'un , avec celle d 
quelqu'un : Med i r las armas; 
pelear con alguno. 
* Se mefurer avec quelqu'un. 
M e d i r langas ; igualarfe y 
competir con otro en. v a l o r , 
& c . 
Mefureur , / . m . Medidor. 
Mefufer , v . n . Dcfaprovechar 
ufar m a l de alguna cofa . 
Mes-vendre , v , a. M a l ven 
der ; dar , ó vender po r mé 
nos de f u j a fio precio al-
guna cofa ; baratear. 
Mes-vente , / . / . M a l a venta 
venta de alguna cofa p o r 
menos de f u j u j i o precio 
Me'tacarpe , / . m. Vo^ de l a 
a n a t o m í a : Metacarpo ; l 
palma de l a mano, 
Metachronifme , f . m. Ana 
cronifmo que confifle en co 
locar un hecho antes 
tiempo en que fuced ió . 
Méta ir i e , / . / . A l q u e r í a ; ca 
f e r i a , quinta , qu in ter ía . 
Metal , / . 77i. M e t a l : V o ^ del 
blafvn : el oro y l a p la ta 
M é t a l e p f e , / . / . Metalepfis ; 
figura re tór ica . 
Mital l ique , ad j , m, y f . M e -
t á l i c o ; ¿o que i s de m e t a l , 
ó pirt-nece á ¿l . $ M e t á l i -
co ; lo perteneciente a me-
dallas . 
M é t a l i i q u e , f , f , V , Metal-
lurgie. 
M é t a l i t f e r , v. a. V o i de l a 
ch imía : D a r la f o rma me-
t á l i c a á alguna fuhfiancia. 
M é t a ü u r g i e , / . / . Parte de la 
ch imía que t r a t a de los me-
tales. 
M e t a ü u r g i í í e , f . i». E l c h í -
mij la que trabaja fobre los 
metales, 
Metamorphofe , / . / . M e t a -
morjóf ls ; t r a n s f o r m a c i ó n de 
una cofa en otra : ¿ fa je 
.«« h f í / í co y en l * mora l . 
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é tamorphofó , é e , p a r t . p . 
Transformado. 
etamorphofer , v . a. Tranf-
f o r m a r una cofa en o t ra . 
Se me'tamorphofer , v , r. 
Transformarfe ; mudar de 
modos de obrar , & c , 
Mécaphore , / . f . M e t á f o r a ; 
figura reíó i c a , 
M é t a p h o r i q u e , ad j , m, y f . 
M e t a f ó r i c o , 
M é t a p h o r i q u e m e n í , adv. M e 
t a f ó ricamente, 
M é i a p h y f i c i e n , / . m. E l qu 
fabe l a metafífica ; metafi 
fico, 
Mé taphyf ique , / . / . M e t a f í -
f i c a ; parte de l a filofofía 
que t ra ta de las cofas per-
tenecientes a l entendimiento y 
efpirituales, 
Métaphyf ique , ad j . m, y f . 
Metapf ico ; lo que pertenece 
a l a metaf í f ica . 
M é t a p h y l i q u e m e n t , adj D e 
un mo lo me ta f í fuo . 
Métapla fme , / . w. figura gra-
ma t i ca l ; con que f e oinite 
en una ve^ alguna l e t r a , 
ó s í laba . 
M é t a í b f e , / . / . V o i de la 
medicina : M u t a c i ó n de una 
enfermedad en otra ; efpecie 
de crífis, 
Mátatarfe , / . m V o ^ de la 
a n a t o m í a : parte del pie que 
eflá entre l a garganta y los 
dedos 
Métathe fe , f . f . Mcta téf is ; 
figura gramatical que fe co 
mete quand? una silaba , i 
letra fe muda de un lugar 
de l a d i c c i ó n , á or — 
M é t a y e r , ere , / . (^luntero. 
Merei! , / . m . M i x t u r a , inef-
tu/-a ; t r igo mezclado 
centeno. 
Metempfycofe , / ) / . Mctemp 
sícofis ; t r a n f m i g r a c i ó n de 
las a l / ñ a s . 
ivle'téore , f m . Metéoro ; mix to 
imperfecto que f e engendra 
en el ayre. 
Meteorologique, adj. m. y f . 
Mete . ro lóg ico 
Me'chode , f . f . M é t o d o ; 
modo , orden y arte de obrar, 
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Methodiquement, adv. M e t o -
dicamuue. 
M é t i e r , / . m . Oficio baxo ; 
arte m e c á n i c a . L e metier 
des armes : L a p m f e f o n 
de las armas, T e l a r ; haf-
t idor ; m á q u i n a que firve d 
diferentes m w i f u í l u r a s y o f i -
cios, \J/ Tabli tas , f u p l i c a -
tiones y baiquil los : dícefe 
t ambién petit m é t i e r . 
P , Chacun fon m é t i e r . Quien 
las fabe, las t a ñ e , i * . D u n n e r 
un plat de fon mét i er ; D e -
c i r , ó hacer uno alguna cofa 
conforme d f u profefion , ca-
r á ñ e r , & c . f É t r e du m é -
tier : Se dice de ¿as muge-
res p ú b l i c a s , de las rameras t 
gorronas , & c . P , Étre de 
tout m é t i e r : Ser capa^ y 
h á b i l para todo ; entremeter/e 
en todos negocios, * F a i r e 
m é t i e r & marchandi íe d'une 
chofe. K , Marchandife. 
M é t i s , iffe , ad j . M e f t i u » ; e l 
h i jo nacido de padre E u r o -
peo y madre Indiana , ó de 
padre Ind iano y madre E u -
ropea. AlcJii\o , Je ap l ica 
a l a n i m a l de padre y madre 
de diferentes cofias. 
M é t o n o m a f i e , f . f . Mudanza 
de nombre p rop io , p o r medio 
de l a t r aducc ión ; y a s i de 
la Ramee f e hace R a m u s , 
& c . 
d i feur i r , ó enfehar, U f o , 
cofiumhre , habitud. 
M é t h o d i q u e , a d j . m , y f . M e -
M é t o n y m i e , / . / . M e t o n i m i a ; 
figura r e t ó r i c a , 
M é t o p e , f . f . V o ^ de l a a r -
q u l t e ñ u r a : M e t o p a ; l a d i f -
tancia competente en que f e 
colocan l o s t r ig l i fos Jo t re 
¿os arcos. 
M é t o p o f c o p i e f . M c t o p o f -
c o p í a ; arte que enfeiia d co-
nocer e l temperamento y las 
cofiumbres de una perfana , 
po r l a J o l a injpeccion de l a s 
lineament^os de la cara, 
% Metre , / ffz./ M e t r o . V , 
V e r s , poéf ie . V f a f algunas 
veces en el ef i i lo f e f l i v o , 
Metrete , / . / . Medida a n t i -
gua de cojas l iquidas . 
M é t r o m a n i e , f . f . M a n í a de 
hacer verfos, 
M é t r o p o l e , / . f . M e t r ó p o l i ; 
ciudad p r i n c i p a l que tiene 
dominio , ó Jenorio J'obre 
otras. $ M e t r ó p o l i ; l l á r n a f e 
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a s í regularmente l a ig lc j la 
ar^obifpa/. 
M é t r o p o l i t a i n , / . i n . Alc t ro-
po l i t ano , e i ar^obifpa. 
M é t r o p o l i t a i n , a ine , adj. M e -
t ropol i tano ; l o que pertenece, 
a la me t rópo l i . 
Mets , f , m . Manjar ; comida ; 
p la to ; guifado , & c . 
Mettable , adj . m . y f . Loque 
f e puede meter, p >ner. 
Metteur en ceuvre , / . m. 
Metedor ; pedrero ; o f ic ia l 
que engafia las piedras pre-
cio fas , 
Mettre , v . a. Pot \er ; colocar, 
meter. 
Ef ia v o \ es tan extenfa en l a 
lengua , que muda f u figni-
ficacion fegun las voces con 
que f e j u n t a , como en los 
exemplos figuicntes, 
Mettre á couvert da froid. 
Abrigar , arropar , cubrir . 
— a l'amende ; M u l t a r . 
0̂; —• á la voile ; Hacerfe d 
l a vela* \0; — á part quel-
que chofe í Poner d parte 
a lguna cofa. & — A u car-
can : Sacar d la vergüenza. 
—. au jour un ouviage : 
S'acar d l u ^ una obra. $ — a u 
hafard. Aventurar , a r r ie f -
gar . — dans l'embarras : 
Poner , meter d alguno en un 
e m p e ñ o ; abarrancar, -fy—de 
Pargent á i n t é r é t ; D a r d i -
neros d interés . * ^ •— Ao. 
l'ertu dans fon v in ; A.floxar; 
í n t i b i a r f e ; m i t i g a r , f t f m i -
nuir fus pretenfiones , & c , 
^3;_(ie m a u v a i í e humear: 
Acedar , d i fgt í f tar , enftdnr. 
^ _ des troupes en quei-
qu'endroit ; Apof la r , abo-
car tropas en alguna parte. 
— en beüe humeur : D a r 
a legr ía . $ — en colere; E -
n o j a r ; encolerizar. — en 
cre'tíit; Acredi tar , — en 
gage ; E m p e ñ a r , ^ en 
mire , pointer le canon : 
Abocar , apuntar , afeftar la 
a r t i l l e r í a . \*¡j — en peine : 
Inquietar ; dar cuidado. í ; - e n 
pen de paroles , abréger : 
A c o r t a r , abreviar ; reducir 
d menos, é —-. en poflef-
í ion ; Apofeficnar. —« en 
pr i í on ; A p r i f i o n a r , encarce-
l a r . —- en repos ; Sofe-
gar , aquietar, _ f i n á 
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une chofe : Poner , ó dar fin 
d alguna cofa ; acabar , fe -
necer , terminar , concluir 
<Si — hors de cour & de 
procés : Abfo lve r de la i n f 
t a n d a . * •— la bride fur 
le con ; So l ta r la rienda. 
P •— la main á la páte , la 
main á 1'ceuvre ; Poner ma-
nos d la obra ; trabajar por 
s í mifmo. * — la main fur 
la confeience : Meter la ma-
no en f u pecho. <?j —- la 
main íur le collet á quel-
qu'un : Af i r f e de alguno ; 
ponerle prefo. — l a main 
fur quelqu'un ; Poner las 
manos en alguno ; ofenderle, 
ó cafiigarle con ellas. (J; —-la 
tete á la fenétre ; Afornar f e 
d l a ventana. * «J» "—" le 
coeur au ventre : A l e n t a r ; 
dar á n i m o , — le l ióla ; 
Mecer en pa^, — l'e'pée á 
la main : Sacar la efpada. 
— les chofes en ordre : 
Difponer , colocar, pone r l a s 
cofas en orden. $/ — les fers 
aux pieds : Echar g r i l l o s . 
— ordre á í e s affaires ; 
Difpone r las cofas. & — par 
écrit : Poner p o r eferito ; 
eferibir. — p i e d á terre: 
Apearfe * ^ — fon bonnet 
de travers: Encolerttarje , 
enojarfe. — une armée 
en campngne : Sacar d cam-
p a ñ a un í x é r c i t o . 
Se mettre , v. r . V t f i i r ; an-
dar ve f t i i o . U n tel fe met 
bien. Fulano vifle bien. 
Se mettre á couvert:, en fu-
re té . Ponerfeencobro.-tb—k 
faire une c l i a i t : Empe\ar d 
hacer alguna cofa , ó © Con-
tinuar de hacerla con cuidado 
y a p l i c a c i ó n , — á tabie : 
Sen tá r f e en l a meft. — a u 
jen : Empegar d jugar . 
Vv, — dans renibarras: M e -
terfe en a l g ú n efirecho , d i -
ficultad , o empeño : abar-
rancarfe. \0Í — en m é n a g e : 
poner caja, — en répu-
tation ; Poner f u m a . 
Meuble , / . m . F o [ forenfe ; 
'Mueble i hjeienda , ó bienes 
que fe pueden mover y llevar 
de una parte d otra : t i fa-
fe también coitio adjetivo. 
(v; T r a f l o ; atiiaja y todo 
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lo que eftd dejílnado para e l 
ujo y adorno de una caja. 
* 4R Vieux m é u b l e . T r a f i o ; 
l a perfona i n ú t i l , ó que 
no firve fino de eftorbo , 
& c , 
T e r r e meuble. T ie r ra l igera 
y movediza. 
M e u b l é , ée , p a n . p . y d d j i 
Alha jado . 
4* Bouche bien m e ü b l é e . Se 
dice de l a perjona que tiene 
hermofos los dientes. 
M e u b k r , v. a. Alhajar ; ador-
nar con meubles. 
Meuglemeht , meugler , V . 
beuglement, beug'ler. 
M e u í e , / , / . Mue la de m o -
l i n o . $j M u e l a ; l a piedra 
redonda en que f e afilan y 
amuelan los cuchillos & c , 
tyMonton de heno.tyLldmafe 
en l a monte r í a l a ra i^ dura 
y dfpera de las aftas del 
ciervo. 
Meuiiere , / . / . Fierre de 
meuliere. Piedra de que fe 
hacen las muelas, L a can-
tera de donde fe facan las 
tales piedras. 
M e u m , d M e o n , / . m . M e u ; 
p i n i l l o olorofo ; p lan ta . 
M e u n i e r , ¡ere , / . M o l i n e r o , 
e l que tiene d f u cargo a l -
g ú n mol ino y trabaja en él* 
* P Devenir d'évéque m e u -
nier. B a x a r de punto ; de-
caer del mayor ejlado. 
* i5 Se faire d'c'véque meu-
nier. Dexa r alguna p r o -
fefion honrofa , y provechofa, 
para tomar otra menor. 
Meurtre , f , m . H o m i c i d i o ; l a 
muerte de una perfona hecha 
por o t r a , fin ra^on y con 
violencia. 
Crier au meurtre. D a r voces 
de muerte ; g r i t a r que matan. 
* «¡¡r (¿uejarje fuertemente de 
qualquiera i i t ju j l i c ia , & c . 
* •4' C'elT: un meurtre. Es td f -
t i m a ; l a mayor láfiima. 
es. 
M e u r t r i , ie , par t , p . y a d j . 
Acardenala o. Q M a g u l l a d o . 
V . Meurtrir . 
Meurtr ier , i c r e , / . H o m i c i -
da ; matador de hombre. , 
Meurtrier , iere , adj. Se dice 
. de aquello ene firve pa rama-
' t a ¡ - ; matador, 
L s s srmes á feu font meurtrie-
res. 
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t é s . L a s amias de fuego f o n 
inatadoraSi & L e fiege d'une 
t e ü é place a ¿te' bien meur-
/ trier. E ¿ fitio de t a l pla^a 
f u é muy matador i para decir 
f a n g r i e n t o . 
IWeurtríere , f . f . T r o n e r a ; 
facterat, 
"ííeurtrir j v; a. Acardena lar ; 
hacer con tn j íones . M a g u -
l l a r ; Je dice de los f ru tos 
que caen de ¿os á rbo les , &c . 
Meurtrifftire , / . / . Cardena l ; 
¿d f e ñ á l á t n o r r a t a d a que que-
da en la. parte del cuerpo 
en que f e rec ib ió a l g ú n g o l -
pe i magul ladura . 
Meute , / . / . Sar ta de perros 
de ca^a. 
C l e f de nieute. £ / perro me-
• j o r de l a t a l f a r t a , que gu ia 
d e t ros ; y * ^ E l fugeto 
muy acreditado en f u cuerpo, 
& c . 
Mevendre;, rnéventCi V . M e s -
v e n d r é , mes-vente. 
Mezai l , / . m . V o ^ del b l a -
f o n : l a parte delantera, ó 
media del almete, 
Mezereon , ó B o í s * gentil , 
f . m . Camedafne ; á rbuf io . 
Mezzanine , f - f- Orden de 
arquiteclurd que comprehende 
dos altos en f u elevación, 
Mezzo-tinto i f . m . V o ^ to~ 
mada del i t a l i ano que fe dice 
de ciertas t j lampas l lamadas 
én f r a n c é s : E ñ a m p e s en 
maniere noire. 
, f . ra. M i ; l a tercera v o { 
de la mtífica. 
M i , p a r t í c u l a indeclinable que 
f e junta d muchas voces , y 
Jignifica medio , media : figu-
res á jni -corps . Figuras de 
medio cuerpo; M i - e a r é m e . 
Media quarefma. 
Miaulerhent , f . m . M a u l l i d o ; 
maullo ; la VO{ na tura l del 
gato. 
Miauler , n n . M a u l l a r ; p r o -
f e r i r e l gato f u Vo^ na tu-
r a l . 
Miche , / . f. Bodigo t m o -
llete. 
* 4' Donnef les miches. Ser 
uno el d i f i r ibu idor de ¿as gra-
. cias, 
4" M i c m a c j / . , m. M a u l a ; ar-
t i f ic io encubierto ; t r a m a , en-
redo ,. e n g a ñ o . / 
Micocou l i er , / . m. Á r b o l g ran-
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d e y r a m o f o , que l l e r a bdjas 
parecidas d l a cerera, pero 
menores. 
Microcofme , f , m . M i c t o -
cofmos ; mundo abreviado. 
Micrometre , f . m . I n f l r u -
mento que Je aplica d los 
anteojos de larga v i j l d , y 
JirPe para medir los d i á m e -
tros de los á j i ros j ó d i f i an -
cias muy pequeñas , 
M i c r o í c o p e j f . n i , M i c r o f c o ^ 
p i ó ; in j l rumenio d i ó p t r i c o . 
M i d i , y , m. M e d i o d í a ; l a hora 
en que eftá el f o l en el mas 
a l t o punto de f u e l evac ión . 
M e d i o d í a ; el uno de ¿os 
quatro puntos cardenales del 
mundo, M e d i o d í a ; el viento 
que viene derechamente de la 
parte del m e d i o d í a . 
P Chercher midi á quatorze 
heures. B u f c a f dificultades 
ó rodeos en cofas muy cía-' 
ras , f á c i l e s , & e . 
Mi-douaire , f , m . Fio^ f o r en -
f e : Penfion que Je concede 
en ciertos cajos d una m u -
ger , /obre los bienes de f u 
marido t 
M i é , f , f . M i g a i m iga jon ; 
¿a parte interior y mas M a n -
da de l pan . T a , ta ¡ vo^ 
de que ufan ¿os n i ñ o s , ha 
b¿ando d f u aya. "j" P a r t í -
cu¿a negativa que Jignifica 
no , es de poco ufo . 
M i e l , / ; m i M i e l ; ¿ i -
cor que fo rman ¿as abejas 
de la fubftancía. de las flo-
res. 
M i ? l mercuriel. M i e l mercu-
r i a l . vO/ — rpfat; M i e l ro-
f a d a i vierge : M i e l 
virgen, — vioiat i M i e l 
v i o l a d a . 
Miei leux , eufe, ad j . M e l o f o ; 
¿o que tiene ca l idad , o' na-
turaleza de miel . * M e l o f o ; 
blando , fuave y dulce, 
Mien , enne , pron, p o f e f 
M i ó , m í a . 
Mien , f , m . L o mío . Je -ne 
demande que le mien. N o 
p ido mas que l o m i ó . L e s 
miens. Los míos ; mis pa -
rientes , a l i ados , ó'c, 
Miet te , f . f . M i g a j a , mia ja . 
Mieux , adv. M e j o r , & M a s , 
A cjui mieux mieux. A p o r - ' 
fia. jfy A u m i e , u x , tout a U ' 
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mieux. A mas y mejor ; con 
excelencia y p r i m o r . 
Mieux. Ufafe algunas veces ad* 
jetivamentei I I n'y a rien de 
mieux que ce q u é vous di-
tes. N o hay cofa mejor de-
¿o que dec í s . 
Mieux. Ufafe también c o m » 
fuhf ian t ivo : l o mejor. 
M i e v r e , a d j . m . y f . T ra* 
viefo ; inquiete , revoltofo , 
hablando de a l g ú n n i ñ o . 
4» Mievrerie , ó M i e v r e t é ¿ 
f f , T r a v e f ú r d , m a l i c i a de. 
¿os n i ñ o s . 
Mignard , arde , a d j . D e l i -
cado f p u l i d o , dohofo, M e -
l ind ro fo ; e l que. a f é ñ a de-
mafiada delicadeza en ¿as ac-
ciones , & c . 
F a i r e le l í i ignard. Mel indrear^ 
hacer melindres, 
Mignardement , adv. P u l i d a -
mente, donojamentei, d c í i c a -
damente. 
M i g ñ a r d e r j v . a. A c a r i c i a r i 
cr iar con demajiada delica-' 
de^a a los n i ñ o s . 
Mignard i í e , / . / . Pu l i de i » 
afeo , delicadeza , donojidad. 
D a m e r í a ; meí índre ; afec-
t a c i ó n en las acciones, ó e l 
modo, Efpecie de claveles 
pequeños , 
Mignatdifes , p . A t r a ü i v o s a 
bellezas, caricias. 
Mignorí , o n n e , adj . H e r -
mofo ; p u l i d o j delicado ; g w 
l an . <$) Se dice también de 
las obras del arte trabajadas 
con delicadeza y p r i m o r i p u -
l i d o , g a l q n , dofiofo , d e l i -
cado, ví/ Ufa f e algunas ve-
ces como fubf ian t ivo , y J i g n i -
fica , p r i v a d o , va¿ ido , y t a m -
bién el g a l á n , ó él a m a n -
cebado de una muger. 
4> Argent m i g n ó n . D i ñ e r o 
que fe ha puejio en refervet 
pa ra a l g ú n gaflo fuper* 
fluo. 
Mignonnemeflt , adv. P u l i d a -
mente ; donofamente , gala< 
ñ á m e n t e , delicadamente. 
Mignonnette , f . f . Suerte d é 
encaxe muy fino, Efpecie 
de clavel p e q u e ñ o , Género 
de pimienta mol idd , 
•j1 M i g n o t é , é e , p a n . p : yt 
adj . Acariciado. 
f Mignoter , v . a. Acarí-* 
ciat ; m i m a r ; t r a t a r con de-
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mafiada delicadeza d les n i -
ñ o s ^ & c . 
Migraine , f . f . Xaqueca ; do-
l o r grande de cabera. 
Migration , / , / . E m i g r a c i ó n ; 
par t ida de un lugar á o t ro . 
M i j a u r é e , f . f . Mucha-
cha , ó muger que tiene ade-
. manes y movimientos afec-
tados y r i d í cu los ; es r o ^ i n -
j u r i o f a y de de/precio. 
IVlil , ad j . num. V . Mii le . 
M i l , ( j e pronuncia l a 1 m o -
j a d a ) , ó M i l l e t , / . m . 
M i j o ; efpeci.e de grano muy 
pequeño , 
' M i l á n , / , m . M i l a n o ¿ avedera-
p i ñ a . 
M i i i a i r e , adj . m . y f . L o que 
fe parece d granos de m i j o . 
.Milice , / . / . V o \ c o l e ü í v á : 
m i l i c i a ; l a fo lda te fea , l a 
gente que J igüe l a gu t r r a . 
<fy M i l i c i a ; el arte de hacer la 
guerra.^) M i l i c i a ; los cuerpos 
formados de vecinos de a l g ú n 
p a í s , ó ciudad, 
1Vlilicien,/im. M i l i c i a n o ; el f o U 
dado alifiado en las mi l i c i a s . 
Mílieu , y. OT. M e d i o ; l a 
parte que en alguna cofa 
• d i f i a igualmente de fus -ex-
tremos. * Medio ; el corte , 
ó fesgo que fe toma en a lgún 
Itegociado , ó dependencia. 
M e d i o ; moderac ión en-
tre los extremos, en lo f i -
Jtco , ó en l o mora l , E l 
fltiido que rodea los cuerpos. 
A u milieu. E n medio. 
K i l i t a i r e , adj, m . y f . M i l i t a r ; 
l o que pertenece d la mi l ic ia . 
Architefhire militaire. A r q u i -
teclura mi l í t . ír ; e l arte de 
fo r t i f i c a r , vjr E x é c u t i o n mi-
. litaire. Ef i rago , daño hecho 
. en el pa is enemigo , y * la 
h» execucion hecha fin ¡ a s de-
bidas formalidades, JÜÜÍCQ 
r • militaire. Jufiicia m i l i t a r . 
Militaire , / . m . M i l i t a r ; f o l -
dado, hombre de guerra. 
JMilitairetnent , adv . M i l i t a r -
tr íente, 
Militante , a d j . f . M i l i t a n t e ; 
f e dice de la. Ig l c f i a . 
Í A i W t t t , v . n . M i l i t a r ; con-
curr i r en alguna cofa par t i -
cular ra^on , ó mot ivo que 
determinadamente tiene efi-
cacia para a lgún intento, 
M i ü e » « k a nuf 'h m . j f . gu 
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m tiene p l u r a l ; m i l ; n ú m e r o , 
que incluye dies veces ciento, 
x y M i l ; un número , o' cant idad 
grande in i e f in id í imen te , E x , 
Miile fois, milla Semille fois. 
M i l veces. J'ai e n c o r é milie 
chofes á faire. A u n tengo m i l 
cofas que hacer, 
Miile , / ; m . M i l l a ; medidr. 
de caminos ; ts e l efp-aeiode 
m i l pafos geomét r i cos , 
MiUe-femU'e, d herbé á la 
coupure, / . / M i l en r a -
ma .; yerba de f i n Juan. 
Miile - Jleurs ( E a u de ) . La'* 
orina de la vJca que f e to -
ma p o r remedio. 
Mille-graine , / . / . V . P i -
ment, 
Millenaire , ad j , m , y f . { las 
dos 11 f e p ronunc i an ) . L o 
que contiene m i l : úfafe tam-
bién como fubf lan t ivo . 
Mil le -pertuis , / . m , Cora\on-
c i l l o ; p lan ta . 
Mille-pieds, / . m . Cientopies; 
i n feño . 
Milleret , / . m. Efpecie de 
adorno que f e cofe d l a o r i l l a 
de las t i ras con que fe guar-
necen las ropas de las damas. 
Millefime , / . m . { l a s dos 11 
f e pronuncian') . E l a ñ o feña-
lado fóhre alguna meda l la , 
ó moneda. 
M i l l e c , / . m . V . M i l . 
Mi l l ia ire , ad j . m. y f . Colonne 
mill iaire. Coluna ¿¡ue colo-
caban los Romanos en los 
caminos p ú b l i c o s , para feaa~ 
l a r las mil las . 
Mil l iar , f . m . V o \ de l a a r i t -
m é t i c a : M i l mil lones. 
4 r MiüiaíTa , f . f . M i l l a r ; 
mi l l a rada . 
Millieme , adj. m . y f . M i l é -
f imo : úfafe también Conio 
fubfiantivo , y fignifica la 
miléfima pane de un todo. 
Millier , / , m. M i l l a r ; el agre-
gado de individuos que com-
ponen e l número de m i l , \5/ Pe-
f o de m i l l ibras . 
U n millier d'aiguilles , d'é-
cus , & c . Ü n m i l l a r dx 
agujas , de pefos, & c . — de 
foin , ou de paille. M i l ha.~ 
ees de heno, ó de paja, 
Million , / . m , M ü l c n ; cuento; 
el produelo de c im m i l m u l -
t ip l icado por die{. 
j ttomme ^che á raillions. E l 
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que tune mucho dinero } adL" 
nerado, acaudalado, 
Milhonaire , / E l hombre 
muy rico y adinerado, 
Miiiionieme , adj. m , y f . L o 
que cumple el n ú m e r o de un 
m i l l ó n . 
M i l o r á / f . m, V . L o r d . 
M i m e , f . m. Efpecie de corneé 
dia f a t í r i c a que f e reprefen» 
taba entre los Romanos . 
Qtiaiquier actor de las ta* 
les comedias ; mimo. 
Minage , / . m . Derecho que et 
Rey y los fe iores cobran fobre 
cada medida de granos. 
Miharét, f . m. Torre hecha I 
modo de campanario entre Los 
Turcos. 
Minauder , v . n . M e l i n d r e a r i 
hacer melindres ; hacer inven-
ciones. 
Minauderie , / . / . D a m e r í a ; 
dengue; melindre; la afectada, 
y demafiada delicadeza en las 
acciones, & c , ; h a z a ñ e r í a . 
Minaudier , i ere , adj . y f . M e -
lindrero , mt l indrofo , i n v e n -
cionero, / 
Minee , ad j . m, y f . De lgada , 
* 4 r Avoir un efpri t , un f a -
voif minee, un m é r i t e biea 
minee. Tener poco ingenio , 
faher , o m é r i t o . * ^ Jouir 
d'un minee r e v e n u , d'im 
revenu bien minee. Tener 
pocas rentas. * Raifon 
minee. Ra^on f ú t i l , a rgu -
mento flaco ; ra^on de pie de 
banco. * ^ N o b l e f í e minee. 
Nobleza de poca eftimacion. 
Mine , y: / . Cara , roflro , fi-
fionomíi i femblante , m o d o , 
ta l le , tra^a. é Cara , gcflo , 
ademan , poflui-a , manejo 
de l cuerpo , & c . M i n a ; 
minera ; lugar en donde f e 
f o r m a n los metales, min<.» 
rales y algunas piedras pre-
ciofas. M i n a ; e l l uga r 
que fe abre y cava en l a tierra-
para f aca r de e l la los me-
tales , & c , vO/ M i n a ; el a r -
t i f ic io fuburranco que fe hace 
debaxo de un baflion , & c , 
para hacerle vo la r por medi» 
de l a p ó l v o r a , Medida de 
granos , de ca rbón , de c a l , 
& c , L o que cabe en la t a l 
medida, M i n a ; moneda, 
antigua que e n t r e d ó s Griegos, 
pefaba. cien dracmas\ 
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A Voirbonne ou mauvaifé mine. 
Tener buena , ó mala apa-
riencia ; Je dice de los g u i -
pados , (S-c. ̂  Avoir la mine 
d'avoír fuit quelque chofe ; 
Ju^garfc en e l ayrc y f e m -
hlante de alguno que ha hecho 
alguna cofa. *]» Avoir la mine 
d'étre riche , fou , &c.. Pa-
recer uno rico , loco , & c . 
D e bonne ou de mau-
vaife mine : B ien , ór m a l 
agefiado , encarado. * É v e n -
ter la mine. V . É v e n t e r , 
P . Faire bonne mine á man-
yá i s jeu : D i f i m u l a r uno con 
m a ñ a y habilidad e l d i f -
gujlo , ó enojo que tiene de 
alguna cofa , el mal eflado 
en que fe hu l l a , &c . Fa ire 
bonne mine á quelqu'un : 
Recibir d alguno con buena 
cara, Faire des mines : 
Hacer invenciones ; hacer 
gcfios , ó vifages. & Faire 
la mine á quelqu'un : M i -
rar d alguno con malos o jos , 
con v i fos de enojado , &c . 
Faire mine (le quelque 
chofe : Hdcer femhlante de 
alguna cofa. Fa ire trifle 
m i n e , faire grife mine á 
quelqu'un : M o f t r a r ma la 
cara d alguno. 
Mine , é e , p a n . p . y adj . M i -
nado , &c . V . Miner . 
Miner , v. a. M i n a r ; hacer y 
fabr icar minas con artificios 
de p ó l v o r a , -ty Cavar : L'eau 
mine la pierre : E l agua 
cava la piedra, * Confumir , 
defiruir poco á poco. 
M i n é r a i , f . m . Q tdxo ; piedra 
en que fe cria el metal en las 
minas. 
Mineral t f . m . M i n e r a l ; qual-
quier cuerpo f ó l i d o , que fe 
engendra en ¿a tierra ; fe dice 
con propiedad de los cuer-
pos que no f o n metales , n i 
piedras , como el adufre , 
v i t r i o l o , & c . xj» Piedra que 
f e faca de las minas y cn-
aierra , el metal ; qu ixo , 
Mineral , ale , adj. M i n e r a l ; 
Lo que toca , ó pertenece á 
mina , ó minerales. E a u mi-
néra íe : Agua mineral. 
Minéral i fat ion , / . / . Combi-
nac ión de l a mina con el a \u-
•• f r e , ó Í¿ a r f é n i t o . 
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M i n é r a l o g i e , / . / . Ciencia de 
los metales , & c . 
Minerve , f f . Minerva ; D i o f a 
de l a an t i güedad pagana é 
4, Minet > ette F . M i n e n . 
Mineur , f . m . M i n a d o r ; e l 
ingeniero y ó art íf ice que hace 
minas, é M i n e r o ; e l fugero 
que t ra ta y trabaja en minas. 
Mineur , eure , adj. y f . Ale-
ñ a r ; e l p u p i l o , o h i jo de 
f a m i l i a que no tiene los anos 
que determinan las leyes 
para gobernar, f u hacienda. 
Mineur , eure , adj. M e n o r ; 
l o opuefio J mayor, Saint-
Jacques le mineur ; San-
tiago el menor, L ' A f i e mi-
neure : L a Af i a menor. 
Mineurs , p , Ereres mineurs. 
Menores ; fe l l aman los rc-
l igi . t j 'os de la orden de San 
Francifco, Clér igos mino-
res ; orden de cléi igos regu-
lares , eflablecida por Juan 
A g u f l i n Adorno , caballero 
Genoves. 
Ordres mineurs , ou les quatre 
mineurs ; Ordenes menores. 
T o n mineur , tierce mineure ; 
Tono menor , tercera menor 
en l a múfica. 
Mineare , f - f - F o ^ de l a 
l óg i ca : Menor ; l a fegunda 
prepoficion de un filogifmo. 
Miniature , f . f . M i n i a t u r a ; 
p i n t u r a que f e executa fobre 
v i te la , ó papel terfo, 
Minia tur iñe , f . m . P i n t o r de 
minia turas , 
Miniere , f . f . Minera ; lugar 
de donde f e facan los meta-
les y minerales. 
Minime , f . m . M í n i m o ; r e l i -
giofo de l a orden de f a n 
Francefco de Paula . ' 
Minime adj , m . y f . Pardo ; 
color obfeuro y t a i que ¿levan 
los mín imos . 
Minimum , f , m . V o ^ de l a 
m a t e m á t i c a tomada del L a -
t í n : el grado ú l t i m o de d i -
minuc ión á que fe puede re-
ducir alguna cantidad. 
Miniftere , / . m . Mín i f l e r io ; 
el oficio , ocupac ión , ó cargo 
que toca , ó pertenece exe-
cutar d cada uno en u t i l i d a d 
p i ib l i ca , ó par t icu lar . i.O, M ¿ -
nifterio ; qualquier exercicio , 
ó trabajo manual. «Jp M i n i f -
terio ; d ¡ o h U r n a de eflado 
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eú tos negocios importantes 
de un rey no , & C i xb M i n i f -
t t r i o ; el empleo de minifirot, 
VOÍ Ufafe también como n o m -
bre coleciivo , y f ignif ica e l 
cuerpo de los minij iros de cf-* 
tado. 
Minifl-ere public. F . I min i f te r i» 
y funciones de los f i jcalcs 
en las cortes de ¡ufi ieia. 
Miniñér ie l , adj C h e f minif-
te'riel de l 'égí i fe : EL P a p a , 
por opoflcion a Jefu Chríf t» 
que fe ¿ l ama chef efTenfiei. 
Miniftre , / . m. M i n í f i r o ; e t 
que f i rve y minífiro. d o t r o 
alguna cofa -..úfafí regular-
mente en l o m o r a l : Min i f -
tre des paffioñs d'autrui. 
v?; M i n i f i r o ; el que j l r v e d 
D i o s , a l púb l i co , á-c. ert 
a l g ú n min i f ie r io , M i n i f i r o f 
l laman en ¿a f a g r a d a r e l i g i ó n 
de l a f a h t í f i m a t r i n i d a d a l 
prelado ordinar io . 
M i m ñ r e d'e'tat. M i n i f i r o de 
eflado. \ J ; Premier miniftre ¿ 
Pr imer m i n i f i r o . 
Minium , / , m. M i n i o ; co lor 
minera l fumamtntz r o x o . 
4» Mirjois , y. m. Cara , rofiro , 
ca ra t i l l a donofa. 
Minon , minette , / . M q , 
micho ; ga t i to , g a t i l l o p 
nombre que los nidos dan cí 
, los gatos. 
Minoratif , / m M i n o r a t i v o ¿ 
remedio que purga levemente, 
y fin copiofa evacuac ión . 
M i n o r i t é , f f . M i n o r i d a d ; 
menor edad. 
Minot , / , m . M e d i d a de g i ta -
nos , o de f a l como de me* 
d í a fanega. 
Minuit , / , m. Media noche. 
M i n ú t e n l e , f , f . Letra minúf* 
cula. 
Minute , f , m. M i n u t o ; efpa*' 
cío de tiempo ; la 6o par tS 
de una hora, M i n u t o £ 
una de las f e f n t a partes 
iguales en que f e divide um 
grado de c í r cu lo . & M i n ú f -
cula ; ejeritura muy p e q u e ñ a , 
\0; M i n u t a ; borrador, M i * 
ñ u t a ; el o r i g ina l de Los 
acias que otorgan los no t a r io s . 
M i n u t é , e'e , p a n , p . y a d j . 
M i n u t a d o . 
Minuter , y. a. M i n u t a r ; f o r -
mar una minuta, P r c y e c . 
t a r , d i f poner , meditar a l " 
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g i m a coja q-ui f e ha ¿e h i u r 
dentro de poeo. 
Minutie , / , / . {.fe pronuncia 
M i n u c i e ) . M i n u c i a } m e n ú -
dencia , bagatela* 
Minutieiix , eufe , adj. E l que 
cuida de las minucias. 
M i - p a r t i , ie , adj. Compuffio 
de dos partes iguales , pero 
diferentes, ^ Se dice en e l bla-
. f o n ds dos efeudos diferentts, 
que fe han juntado , defpues 
de par t idos , y hacen un ef-
cudo f o l o . 
Miquelet, f . m . M i c a k t e > ó 
Mique le t e ; f u f l e r o de moa-
tana, v2f Micale te ; aldeano 
rebelde de C a t u l a ñ a , y p r o -
p í a m e n t e l a d r ó n y falteador. 
M i q u e l o t , / . m, M i g u e l i t o ; 
muchacho que f e j u n t a con 
o t r o s , y ya en R o m e r í a a l 
monte Sun M i g u e l . 
F a i r e le miquelot. Hacer la 
f e r á f e a ¡ a f e ñ a r v i r t ud y mo-
da f i a , & c . 
Mirabelle , f . f . Efpecie de c i -
ruela p e q u e ñ a . 
M i r a d a , / , m . M i l a g r o ,* obra 
d iv ina contra el orden na tu-
r a l . M i l a g r o ; todo aquello 
que es extraordinario, grande, 
y que caufa a d m i r a c i ó n . 
ij» A miracle. Á m a r a v i l l a ; ma-
r a v i l l o famente ; con mucho 
efmero y perfección, C e l a 
fe peut fans miracle. Es 
cofa muy fác i l . , & c . -¡p C'eíí 
un miracle d e . . . . Es una 
marav i l l a , 
P Venir comme diable eo mi-
racle. T^en i r fuCradepropóf to , 
M i r a c u l e u í e m e n t , adv. M i l a -
grofamente. 
M i r a c u l e u x , eufe , adj M i -
lagrofo ; l o que fe obra , ó 
executa po r m i l a g r o , L o 
que caufa a d m i r a c i ó n ; ad-
mirable. 
Miraillé , é e , ad j . V o ^ del 
blafon t fe ap l ica á las alas 
de las maripofas y colas de 
los pavones t, que f o n de ef-
maltes diferentes. 
M i r a m o l i n , / ! m. M i r a m a m o l i n ; 
el monarca y fupremo domi -
nante de los M u r o s . 
M i r e , / . / . M i r a ; punto del 
f u f i l , & c . para d i r i g i r la 
v i f la , y afegurar la p u n t e r í a . 
Prendre ía mire . Poner la 
m i r a ; apuntar , afefiar e l 
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t i ro de un canon de a r t i l l e r í a . 
M i r é , é e , p a r t . p . y a d j . M i -
r a d o , & e . V , Mirer . 
Sanglier nriré. J a b a l í v ie jo 
cuyos co lmi l lo s efiún encor-
vados hacia adentra. 
Mirer , y. a . M i r a r ; poner l a 
m i r a , a p u n t a r , afefiar é l 
t i r o de una a rma» 
Se mirer . v . r , M i r a r f e a l 
efpe]0 i efpejarfe, 
4̂  M i r m i d ó n , / , m . Hoinbre 
muy pequeño , de poca e f i i -
macion , & c , ; hombrecillo , 
t í t e r e , 
Miro ir , f . m , Efpejo ; cuerpo 
fabricado de v id r io c r i f t a l ino , 
abogado p o r l a parte f o f t í -
r i o r > ó de acero puro , 
cuya fuperficie es terfa y 
bruñ ida . 
Miroir ardent. Efpejo u/ lor io , 
— d'acier : Efpejo de a l i n -
de ; efpejo de acero. & — de 
poche : Efpejuelo de f a l t r i -
quera. vO/— de toilette : E f -
pejo del tocador de una m u -
ger. * I] —- de vertu , de pa-
tience ; Exemplar de v i r t u d , 
de paciencia, -d'oifeleur.-
Ejpejuelo para coger a l o n -
dras , & c . —• de vaiffeau: 
Efpecie de marco , ó quadro 
que fe pone en l a proa del 
navio , con las armas del 
Rey , & c . : l ldmafe t a m -
bién f rontón . 
Grand miroir ; glace. Efpejo 
de armar , ó de vefiir . 
Miro i t é , é e , ad j . C h e v a l bai 
m i r o i t é , ou bai a miroir. 
E l caballo bayo que tiene 
en l a grupa manchas mas 
obfeuras ó mas claras. 
Miroiterie , / , / . Comercio de 
efpejos. 
M i r o i t i e r , f m . E l que hace 
y vende los efpejos, &.c. 
Miroton , / . m. Cierto género 
de guifado que fe hace con 
tajadas de carne y a cocidas, 
& c . 
Mirtille , f . f . V . A i re l l e . 
M i s , ife , par t . p . de M e t t r e , 
y adj . Fucf io . 
-^r Ufer de main mife. Poner 
¿as manos en a lguno ; herirle. 
Mifaine , f f . V o ^ n á u t i c a : 
M á t de mifaine. M e f a n a ; 
trinquete ; el ú l t i m o d rbo l 
del navio que fe pone hacia 
¿a popa . 
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Mifanthrope , f . m . Hombre q m 
aborrece d los hombres, que 
huye del mundo , de la J o -
ciedad ; p á x a r o f o l i t a r ' i o . 
Mifanthropie , / . / . E l od io 
y averfion que f e tiene d l a 
fociedad y comercio de los 
hombres. 
M i f c e l l a n é e f . m , Mi fce l a* 
nea; l a obra y eferito , en 
q m fe t ra tan muchas mate-
r ias confufas y mezcladas. 
Mifcible , adj. m . y f . L o que 
fe puede mezclar é incorporar 
con etra cofa, 
Mife , f . f . E l empleo del di-* 
ñero que f e ha recibido y 
g a f a d o , y de que Je f o r m a 
l a cuenta, L a cant idad 
de dinero que f e pone en e l 
juego , o en alguna foc iedad 
de comercio, & c . P u j a , 
Curfo corriente de l a 
moneda. Monnoie de mife. 
Moneda corriente, 
Mife en poffeffion. E l acia de 
poner en pofefion, 
* 4 r E íre de mife. Ef ia r bien 
pueflo , bien hecho , de buen 
parecer, & c . ^ N'etre pas 
de mife. Se dice de rabones , 
ó argumentos f ú t i l e s , de ex-
cufas que no f e pueden a d m i -
t i r , & c , 
Mjférable , adj. m . y f . M i f e -
rabie , defdichado , infeliz r 
defrfor tunado, M a l o , per-
verfo , indigno : úfafe tam* 
bien como fuhflant ivo. 
M i f é r a b l e m e n t , adv. M i f e r a -
blemente. 
Mifere , / . f . M i f e r i a ; p o -
bre\a , efireche^, f a l t a de l » 
necefariopara elfuftento, fi-c, 
\|; M i f e r i a ; p e n a , t rabajo. 
4* M i f e r i a ; cofa corta , ¿ 
de poca importancia . I I m'a 
e n v o y é une mifore. M e en-
v i ó una mifer ia . 
* »|r Co l l i er de mifere. TraSíi-
j o afiduo y muy penofo. 
M i f é r é r é , / . m . E l efpacio de 
t iempo que necefta para re^ar 
un miferere. \0; Miferere ; e£ 
có l ico volvo que confifte en 
anudarft l a t r ipa colon , y 
obl igar a echar el excremente 
p o r l a boca. 
Mifér icorde , / . / . M t f e r i c o r -
dia ; piedad , cotnpafion, 
>2/ M i f e r i c o r d i a ; grac ia , per-
dón . T a h l u l a de madem 
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que hay debaxo di las f i l ias 
de coro y qut firve para afcn-
tarfem ella , quando la filia 
efld levantada. 
M i f é r i c o r d e ! á l'aide , raiféri-
corde ! Ayuda , qus me m a -
tan , &c. 
Jyt Cr ier mi fér icorde . G r i t a r , 
quejarfe el que pade e dolores 
exeefivos , &c, É t r e á la 
mi fér i corde de qaelqu'un. 
Deptndzr ahfolutamente de a l -
guno ; efiaf d f u arbitrio y 
voluntad; eflar d difcrecion. 
M i f é r i c o r d i e u f e m e n t , adv. M i -
ftricordiofamente. 
M i f é r i c o r d i e u x , eufe , adj , 
M i f e ñ c o rdiofo. 
M i í T e i , / . m. M i f a l ; el M r o 
que firve para decir mifa, 
MiíTion , f . f . Mifion ; el aÜo 
de enviar, Mif ion; fe dice 
mas particularmente de lo que 
toca a l Evangelio : L a tnif-
fion des Apotres vient de 
Je fus -Chr i í i m é m e . L a mi 
fion de los Apófto les viene de 
Jefu-Chrijlo mtfmo, M i 
fion ; l a f a l i d a , jornada , 
ó peregrinación que hacen los 
varones Apofiól icos de pueblo 
en pueblo , &c. predicando el 
Evangelio, Mifion ; la 
tierra, ó provincia en que pre-
dican los Mifioneros. Mi--
fion ; el fermon ferv^rofo que 
hacen los Mifioneros, M i -
J w n ; congregación de C l é -
rigos regulares que viven en 
comunidad , baxo de un fu* 
perior. 
JMiff ionnaire, / . m. Mifionero; 
míjionario ; el Predicador 
evangélico que hace las mifio-
nes. 
^ Miflive , f . f . Carta mifiva: 
úfafe también como adjetive ; 
Let tre miffive. 
M i t a i n e , / . / . Guante fin dedos, 
con el pulgar folamente. 
"J" Onguent m i t ó n mitaine. Re-
medio que no hace ni bien ni 
m a l , y fe dice * ^ de qual-
quier medio inút i l para el lo-
gro de lo que fe intenta. 
M i t e , / . / , Arador '; gufanillo. 
Mite l le , petite Mitre , Sani-
c l e , Cortufe d'Arae'rique , 
f f. Sanícula ; yerha. 
Mithridate , / . m. Mitridato; 
a n t í d o t o , ó compoficion d¿ 
varias cofas , 6 drogas. 
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Vendeur de Mithridate. C u -
randero. * 4» Charlatán ; el 
que habla mucho y finfubf-
tanda. 
Mitigation, f. f . M i t i g a c i ó n . 
M i t i g é , é e , p a n . p . y adj. 
Mitigado. 
M i t í g e r , v. a . M i t i g a r ; mo-
derar , aplacar , difmirtuir , 
ó fuavi-^ar alguna cofa rigu-
rofa , ó dspera. 
M i t ó n , / " . » / . Efpecie de guante 
que cubre el bra^o folamente; 
manguito. 
M i t o n n i , é e , part. p . y adj. 
Efiofado; cocido d fuego U n -
to. «¡V Acariciado. 
Mitonner , v , n. B u l l i r a fue-
go, lento. 
4* Mi tonner , r , a. A c a r i c i a r , 
mimar , regalar d uno por 
a lgún fin. 
* Mitonner une affaire. D i f -
poner, preparar alguna de 
pendencia, ó negociado, pa-
ra lograr e l mayor acierto , 
en el tiempo y fajpn oportuna. 
M i t o y e n , e n n e , adj . Media-
nero. 
M a r mitoye n.' Pared medianera, 
Mttraille , / . / . Metralla ; l a 
munición menuda con que car-
gan las piezas de Art i l ler ía 
•î t Toda especie de mercade-
ría pequeña de merceros. 
M i t í e , / / . M i t r a ; el orna-
mento de La cabera que traeii 
los Arzobispos y Ohifpos. 
i|r Cierto adorno y toca de ca 
be^a que ufdron antiguamente 
las mugeres Romanas y Grie-
gas. 
Mitré , é e , adj . Mitrado. 
J Mi tron , /" . m. Moip de p a -
nadero. 
Mixte , ad), np. y f . M i x t o ; 
mezclado , é incorporado Con 
otra cofa. 
Mixte , / . m,. M i x t o ; el cuerpo 
compuejlo de diverfos elemen-
tos, 
Mixt i l igne , a d j . m . y f . V o i 
de l a geometría : M i x t i l í n e o ; 
lo que fe forma de nmt Línea 
redia y otra curva., 
M i x t i ó n , / . / , M i x t i ó n ; l a 
mezcla, ó ayuntamiento de 
unas cofas con otras. 
Mixtionne' , é e , p a n . p. y 
adj. Mixturado, 
Mixt ionner , v, a. M i x t u r a r j 
mi^clar. 
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M o b í l e , adj . m. y f . M ó -
v i l ; movible; lo que fe mue-
ve , ó puede mover de una par* 
te dotra , * Movible, inconf-
tante. 
F é t e * mobiles. Fieftas movi± 
bles. 
Mobile , f , m. L o que mueve; 
m ó v i l . 
Premier mobile. Primer m ó v i l ; 
en la afironomía antigua, era 
l a e s fra fuperior que llevd~ 
hafe configo todas Las esftrai 
inferiores. * Primer m ó v i l ; 
el principal motor, y como 
caufa de l a execucion y logro 
de alguna coft. 
Mobilier , ere , ad). V o \ f o -
renfe : coja de muebles. 
Biens mobiliers. Bienes que fe 
pueden tranfportar , trasla-
dar , llevar de una parte d 
otra. 
Mobi l i er , f . m. E l conjmto 
de alhajas y trafios que tiene 
alguno; trafteria 
M o b i l i t é , f . f . Mov i l idad; l a 
potencia, ó faci l idad de mo-
verfe alguna cofa. 
Moca , / , m. E l ca fé que viene 
de M o c a , ciudad de A r a -
bía, 
Modale , ad], f. M o d a l ; fe dice' 
en l a lóg ica de las prop . f i -
ciones que contienen algunas 
condiciones , ó reflricdones. 
Mode , / . m. V o [ de La filofa* 
f i a ; modo ; manera de fer i 
i$t Vo-{ de l a gramát ica : 
Modo; la diferencia de con-
jugarfe Los verbos, para ex-
pl icar l a diverfidad de tiem-
pos. Vo^ de la m ú f i c a : 
Modo ; una idea y determi-
nada difpoflcion de armo-
nía , 
Mode » / . / . Moda ; ufo , 
modo , ó cofiumhre : tómafe 
regularmente por el que es 
nuevamente introducido,y con 
efpecialidad en los trages y 
modos de vefiir. 
Etre á la mode. Ef lar en boga 
alguna cofa ; ufarfe mucho. 
Modele , / . m. Modelo ; exem-
plar , ó norma que fe figue 
en La execucion de alguna 
cofa. * Modelo ; aquellas 
cofas que firvejt de exemplo p 
que fe imita en el modo de 
I proceder , ó v iv ir . 
Í Mocleier, v. a . Hacer un pa^ D 3 
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tfon , tm modelo , o dechado : 
ú/afe también como verbo' 
neutro. 
Mone'rateur, trice , f . Mode-
rador • el que arregla , tem-
p l a y gobierna las cofas fe-
gun la recia ra^on. 
Roderat ion , / . / , Moderac ión; 
templanza en las acciones 
f i f i cas , ó murales. v5; Mo-
deración ; 'reducción, ó re-
baxa del precio de las (ofas. 
|kí<KÍéré , é e , p a n . p, y adj. 
Moderado ; templado. & Mo-
derado ; prudente , /abio , 
an- glado en todo , pac í f i co , 
&c. 
3\icdcrement , adv. Modera-
dajncnte, 
?yloc!érer, a, Moderar; tem-
p lar , ajaflar y arreglar las 
tíceiones evitando los exce-
fos . & Moderar ; reducir , 
rebaxar el precio excefivo de 
las cofas. 
f Se moderer , v. r. Moderar-
y i ; contenerfe ¡ comedirft d 
/p jul io . 
$Eoderne , ad]. m. y f. Mo-
derno ; lo que es , ó fucede 
lie poco tumpo d tftn parte: 
hablando de autores, újaje 
como jzLbftantivq , les mo-
ceriles , los modernos. 
I^odefle, ad]. ¡n. y f. M o -
deflo ¡ templado y moderado 
en fus eccionef. Modefto ; 
compuefio y recatado en el 
mirar , í fc , w Mod fio ; ho-
nefio, decente , y recatado en 
¿as acciones, ó palabras. 
^ v o i r une opin ión , des fen-
timents modeftes de foi-
r n é m e . Tener poco concepto 
y confianTa de f i mifmo ; no 
prefumir. Couleur mo-




JVIpdeRie , / . / . Modcfiia ; v i r -
tud que modera, templa y re-
gla las acciones .externas. 
A|f Modefiia ; la fuma tem-
planza , ó moderación en el 
fnirar ,, &c. & Mcjáe/íta ; la 
homfiidad , decencia y recato 
en l a f a c c iones , ó palabras ; 
pudor, &c, 
"iAoé'xché , f . f. Poquedad, cor-
tedad. 
^ÍQCÍjficatif ? ivf , adj . L o qu 
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modifica : úfafe también como 
fuhftantivo , particularmente 
en l a Gramática. 
M o d i f i c a t i o n , / / . Modifica-
ción ; refiriccion de alguna 
propojicion , &c. Modifi-
cación ; moda manera de 
fer de alguna fuhfiancia. 
Modifie, é e , p a n , p , y adj. 
Modificado. 
Modifier , v. a. Modificar; 
l imitar , ó refringir alguna 
propofeion , &c, $ Modifi-
car i l imitar y determinar d 
un cierto efiado y calidad : 
újafe regularmente en lo di 
dajcalico. 
M o d i l l ó n , / . m. V o i de la 
arqultccíura : modi l lón ;parte 
de la cornifa que le firve de 
adorno , pareciendo que ¡a 
fofiiene. 
Modiijue , adj. m. y f . L o 
que eftá en poca, ó pequeña 
cantidad' corto, efcaf'o. 
Modiquement , adv. Corta-
mente , limitadamente, efea-
famente , fobriament^ 
Modulation , / . / . V o i de la 
múfica.: M o d u l a c i ó n , 
Module , / . m. M ó d u l o ; me-
dida de que fe ufa en la ar-
quiteñura para las propor-
ciones de fus cuerpos, S ; 
dice también del diámetro de 
alguna medalla. 
Moe l ' e , f, f. Tuétcino ; me* 
dula , meollo ; fubfiancia 
delicada que ejlá en l a cavi-
dad de los huefos, Meollo, 
medula ; fxibftancia blanda 
que viene en medio de algu-
nos árboles. L lámuje tam-
bién la fubfiancia interior de 
un palo de cañafíf iola , 
Moelle é p i n i e r e . Medula efpi-
nal . * A T i r $ r , ou fucer 
jufqu'á la moelle d?s os. I r 
quitando , ó corjumiendo l a 
hacienda , o bienes de otro ; 
arruinarle. 
Moelleux , eufe , adj. Medu-
lofo ; lo que eftá lleno de 
meollo^, Se aplica también 
d los paños , &c, ¡ fuave , 
blando, ^ V o \ de let pintu-
ra ; Sxiave y agradable á l a 
vifta : úfafe también como 
fybftantivo. 
V i n nioelleux. Vino que tiene 
mucho cuerpo., y es agra-
dable al gujia. Vgix moel-
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leufe. V o i l l ena , fuetve, que 
fuena muy agradablemente a l 
o id o. 
Moeflon , f , m. P i e d r a , ó pe-
da\o de piedra que fe f a c a 
de las pedreras, 
Moeuf., / . m. Vale lo mifmei 
que Moctó en la G r a m á t i c a . 
Moeurs , / . / . p. Cüftumbres ; 
las buenas, o malas acciones 
á que cada uno eftá habitua-
do, é Coflumhres; el con-
junto de calidades , ó i n -
clinaciones y ufos que f o r -
man el cardcler diflintivo da 
una nación, 
Avoirdes moeurs. Tener alguna 
buenas coftumhres; n'enavoir 
point; tenerlas malas. 
Mofette / . V , Moufette , 
M o h a t r a , adj . m. Contra* 
mohatra ; Mohatra ; trato 
ufurario y prohibido que fe 
hace quando fe da lo que fe 
vende' á precio muy alto , 
para volverlo á comprar d 
precio ínfimo , &c, 
M o i , / , m. y f . Y o ¡ pronom-
bre perfonal de l a primera 
perfona. & Y o ; fe dice mu-
chas veces con un punto ad-
mirativo i M o i ! je ferois 
capable de cette trahifon ! 
Yo ! fer ia capa^ de cometer 
efla traición \ 
M o i - m é m e . Y o mifmo. 
A moi ! Efpecie de interjec-
ción con que fe llama algu-
no ; vengan todos a c á , &c, 
Quant á moi : por lo que 
me toca. * P . Se mettre fur 
fon quant á m o i ; Entonar-
fe l enfoberbecerfe. 
Moignon r f, m. Tocón ; el 
muñón del hra^o , ó pierna 
que queda, cortada, l a mano, 
ó el pie, 
Moindie j adj. comp, m. y f. 
Menor; lo que tiene menos 
ctiQrpo , d extenfion en can-
tidad , ó calidad que otrai 
cofa con quien fe compara. 
L e moindre de tous. E l me-
nor de todos. & L a moindre 
chofe ; L a mas mínima cofa. 
Je ne lui ai pas oit le moindre 
mot. No le he dicha la mas 
mínima palabra ; no le he 
dicho palabra. 
Moine , / . m. Monge; religio* 
fo de qualquicra orden mo-
nacal y unentada, Eray-* 
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le ; rtligiofo de alguna de4' 
¿us ordenes mendicantes. 
$ F r a y l e ; monfiruo marino, 
•fy Frayle ; l laman en la im-
prenta ¿a plana que quedo 
Jin feaalar lo hdftahte. <Sj E f -
pecte de calentador de cáma y 
á modo de x a x a , &c. 
M o í n e faourru. Coco ; fantaf-
m a que fe figura para mí -
tcr miedo á ¿os n iños , y 
* ^ el hombre de mal hu-
mor , de genio dfpero, &c. 
\|/ — lai : Monge lego-
M o i n e a u , f. m. Gorrión ; par-
dal, \0( Vo{ de l a fortifica-
ción : haftton , cuya punta 
remata en ángulo agudo , y 
que fe pone en medio de las 
cortinas demafiado largas. 
C h e v a l moineau. Caballo de-
forejado. P . T i r e r fa . pon-
d r é aux moineaux; Emplear 
en cofas f ú t i l e s y de poca 
importancia f u crédito , d i -
ñero , amigos , &c. 
IVIoinerie , / . / . Frayleria. , 
fraylada ; es vo^ de difpre-
c i » , 
Moineffe , / . / . M o n j a ; re l i -
giofa ; es vo^ de defprecio, 
Moinil lon , / . m. Fraylec ica , 
frayleci i la : es vo{ de dtfprc' 
c i ó , 
M o i n s , a i v , eomp. Menos. 
A moins que. Á m e n o s que, fino 
es que. A u moins , pour 
le moins ; A lo menos, por 
lo menos, E n moins de 
rien : F r o m í f mámente ; en 
poquífimo tiempo ; en a l \ a , 
4 quítame a l l á efas pajas. 
Ni plus ni moins : iVí 
mas ni menos. 
B.ien moins. Modo de hablar 
muy ujado en la lengua 
Francefa y que tiene, algu-
nas veces dos acepciones 
opuejlas. Con e l verbo f ih f -
tantivo etre , o e l verbo 
imperfonal avoir , fignifica 
10 contrario del adjetivo que 
figue : II n'efl rien moins 
c¡ue fage ; No es nada fabio ; 
11 n'y a rien moins de vrai 
que c e t í e nouvelle; No es na-
da verdadera e/la nueva, Con 
•verbos aclivos , rec íprocos , 
ó neutros , tiene fign/ficacion 
equívoca , y que J ó l o queda 
determinada por ¿o que pr¿-
ttd6¿ a f í en. ¿fia frafs : Vous 
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croyez un tel votre c o n -
current , i l a d'autres vues ; 
il ne defire rren moins , i l 
ne fe propofe rien m o i n s , 
il n'afpire á rien moins qu'á 
vous Cupplanter : Se quiera 
decir que fulano no es vnef-
tro competidor; y de efta otra : 
V o u s ne regardez pas un tel 
comme vOtre concitrrent ; 
cependant ii ne defire . . . i l 
n'afpire á rien moins qu'á 
voas fupplantér : fe f a c a a l 
contrario que fulano es com-
petidor viiefl.ro , &c. 
Mains , / . m. Minos r II y a 
du plus ou du moins dans 
cette affaire ; H a y f u mas , 
ó f u minos en efie negocio. 
Moire , f . f M u é , o muer ; 
efpecie de ormesí de aguas. 
M o i r é , é e , adj: Prenfado , 
ondeado como el muet^ 
Mt)is , f . m. M e s ; una de 
las doce partes en que fe 
divide el ano. Mes , me-
fada ; la porción de dinero , 
&c. que fe da , ó paga todos 
los me fes. 
M o i s , p . Mes ~ e l menfiruo de 
las mugeres. 
Mois lunaire. Mes lunar, 
\S/ — folaire ; Mes folar. 
Moife , f , m. M o y f e s ; pro-
feta de la ley v ie ja , y legif* 
lador del pueblo Judio. 
Moife , f , f . V o { de l a car-
pintería ; p í e [a de madera 
yue firve para unir y atar 
juntas otras piezas. 
Moifi , ¡ e , p a n . p. y ad/. 
Mohecido , enmohecido. 
M o i f i , / . m. Moho ; el vello 
que fe cria en el p a n , &c. 
Moif tr , v. « . y Se moifir , 
v, r, Mohecerfe , .enmohe-
cerfe ; criar moho. 
MoifiíTure , / . / . Moho. V . 
Moifi. 
MoiíTme , f f E l vdflago de 
l a vid , que fe corta car-
gado de uvas , y fe cuelga 
para guardar, 
Moiffon , / . f Siega , mies , 
fega\on, Cofecha. * C a -
fe cha de las- almas por la 
predicación, 
Moi f fonné , é e , part, p , y 
adj . Segado. 
Moiflonner, v. a. Segar;hacer 
l a cofecha; recoger las micfts, 
*• Segar , rceoger palmas y 
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l aurás , * S e g a r ; arruinar t-
perder , confumir , defimir. 
Moi íTonneur , eufe , / . Sega.", 
i d 'or. 
Moite , adj. m. y f . H ú m e -
do , algo mojado. 
M o i t é u r , / / , Humedad. 
Moitie', / . ' / . Mitad ; l a parte 
media de un, todo. * Se dice , 
d i la muger, por relación 
a l marido. 
A m o i t i é . Medio* A m o i t i é 
ttiort : M e d i ó muerto, h 
m o i t i é nue : Medio defnuda, 
, tyA medias, por mitad. T o i i -
neau á m o i t i é vicie : Tonel 
á medias vac ía . $ Par m o i -
í í é ; d medias. 
Moitié;," adv. Parte ; por mi" 
tad ; d medias. 
•̂ f M o i t i é figue, m o i t i é raifiHi 
d medias por grado , d me-
dias por fuerza. ^ ^e dice 
de dos perfonas que ni fon1 
muy amigas entre s i , n i 
también muy enemigas. 
M o l , olte , adj, V , Mou . 
Mola ire , a d j . f . M o l a r . D e n t s 
molaires ; Dientes molares i 
muelas. 
M o í d a v i q u e , mél i f fe de Mol-
davie ou des Cañarles , f . f * 
Toronji l de Moldavia , ó de 
las C a n a r i a s ; planta. 
Mole , / . m, ( lar o es larga ) . 
Muelle ; cierta lengua de 
tierra anificiofamente f a b r i -
cada dentro del mar. 
Mole , f. f . { l a o es larga );. 
M o l a ; pedazo de carne i n -
forme que fe engendra y coa* 
gula en el vientre, de la ma-
dre. 
M o l é c u l e , f . f . Parte pequeña 
de al^ñn cuerpo ; parricida. 
M o l e í l s , é e , part. p. y adj, 
Molefiado, 
Molefter , v, a, Moleftar; 
quietar, caufar'moleftia; 
Molette , / . / . Moleta ; piedra 
de que ufan los pintores 
para moler ¿os colores, ^ R o -
dajuela , ó efirellita de ef-
puela. Ef tre l la ; la man-
cha blanca que faca el c a -
ballo en l a frente, Tumor 
en la quardlla del caballo, 
\0; RuededUa para torcer h i -
lo , feda , ó cuerdas. 
Moliere , adj, m, y f, D c n t 
m o l i e r e . V , Mola i re . Te r - . 
res molieres : Se difc en a¿.-
D ^ 
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gunas provincias d i ciertas 
tierras arci l lo/as y pantano-
f a s , en que no fe puede cami-
nar con firmeza y feguridad. 
MollalTe , adj m. y f . B l a n -
dujo , fioxo , flaco. 
Mollement, adv. Blandamente, 
fioxaments , delicadamente, 
cobardamenie. 
M o l i e f f e , / . f. B l a n d u r a ; ca-
lidad de ¿as cofas blandas. 
* Blandura , floxedad , in -
f u r t a , c o b a r d í a , holgazane-
ría , &c. 
Molleffe des chairs. L a i m i -
tación de la. flexibilidad de 
las carnes , en la pintura i 
tnorbide[ ; blandura de car-
nés ; tómafe fiempre en buena 
parte, 
M o l l e t , e t t e , adj. Blando , 
blandico, blandito, fuave a l 
taclo. 
I i í t mollet. Cama blanda. 
QEufs mollets : Huevos 
bebidos , tiernos, $¡ Pain 
Mol le t : P a n blando y tier-
no ; mollete ; bodigo. 
IVIollet , f . m. Pantorri l la ; l a 
parte poflerior y mas car-
nuda de l a pierna, F le -
que^uelo ; fiueco pequeño. 
SWolleton , f . m. Cierta efio-* 
f a de lana muy f u a v c ; efpe-
cie de bayeta, 
3VIoll¡fie , é e , p a n , p . y adj. 
Molificado, 
JMollifier , v. a V o [ de l a 
medicina : Molificar ; ablan-
d a r , Juavi^ar, 
IVIoII ir , v, n. Ablandarfe las 
f r u t a s ; pudrirfe de dema-r 
fiada madure\. * Blandear , 
¿ifloxar , ceder. % Se dice 
del caballo que ejla blanda 
de pies, 
¿Molloife , / . m. Molofo ; pie 
de la poejia latina que conf-
ía de tres s í labas largas. 
Tvlolaque , / . / . Toronj i l de 
las malucas; planta. 
IVIo ly , f . m, Planta de que 
hay muchas efpecies : fe p a -
rece mucho a l ajo. 
Moment , f . m. Momento; 
inflante. 
Moment d'une pu i í í ance . Vo^ 
de la ef iát ica : Momento. 
A tout moment, á tous mo-
ments. Á cada_ in/iante , d 
(ada momento, Prendre 
' q í e l q u ' u n dans le bon mo-
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m e n t C o g e r , hal lar d otro 
de vena, 
Momentanee , a d j . m. y f. 
Momentáneo ; lo que fe pafa 
luego , no dura , o no tiene 
permamñcia , 
% Momene , f . f , Mogigan-
ga , mdfcara. * ^ Fingid 
miento , fimulacion arüf i -
ciofa ¡ momería, Mome-
ría ; la execucion de cofas , 
ó acciones burlefeas con gef-
tos y figuras. 
Momie , f , f . Momia ; cuer-
po antiguamente embalfama-
d o , que fe trae de E g i p -
to. 
M o m o n , / ! m. Parada que las 
mdfcaras tienen facultad de 
hacer en los juegos de dados, 
callando y f in hablar. 
M o m u s , f . m. Momus ; hijo 
del fueno y de La noche , y 
D i o s de las burlas. 
Mon , pron. pofefivo de ta p r i -
mera perfona ; M i . M o n ara i , 
mon livre ; M i amigo , mi 
libro. Hace regularmente en 
femenino ma Ma m e r e , ma 
íoeur ; M i madre t mi herma-
H a ; pero quanio a l ta l pro-
nombre figae inmediatamente 
una v o c a l , ó una h no af-
pirada ; fe dice mon a s í en 
femenino , como en mafcu-
lino : M o n ame , mi alma ¡ 
mon epee , tni efpada; mon 
heure n'eíí pas v e n u e , mi 
hora no ha llegado. 
M o n , ma , ha.en en p lura l 
m e s , mis : Mes amis , mes 
a mies ; mis amigos , mis 
amigas. 
M o n , ma. M i ó , mia. A h í 
mon pera ! A y ! padre mió ! 
A h ! rr.a mere ! 4 y ! madre 
mia ! 
M o n a c a l , ale , adj. M o n a c a l ; 
lo que pertenece, o es pro-
pio de los nfonges. 
Monachifme , / . m. ( fe pro-
nuda M o n a \ á í m e ) . Mona-i 
quifmo. ; ¿a colección , pro-
fej ión , o agregada de los 
que profifan el monacato. 
Monada , f . f . Ser i ó fuhf-
tancia fimple , y que no tiene 
partes , er¡. el fíftema de los 
Leibnif(iahos. 
Monarchie , / . / . M o n a r q u í a ; 
pfiado grande, gabiernado 
por urto foio . 
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l lonarchique , adjt m. y f j 
I M o n á r q u i c o , 
Monarque , / . m. Monarca ; 
| príncipe fobetano y abfoluto, 
Monxtftere , / . m. Monajlerio, 
Monaflique , adj . m. y f. M o -
ndflico. 
Monaut , adj * E l d quien falta. 
una oreja ; Chien monaut 4 
chat monaut, 
M o n c e a u , / . m, M o n t ó n ; a g r e 
gado , 4 junta de muchaí 
cofas, 
Moadain, a ine , adj. Mundano ; 
el que atiende dem a fiadamente 
y fe emplea en las cofas del 
mundo : úfafe también como 
fubjlantivo, Mundano; van 
no ¡ cofa del mundo, 
Mondainement , adv. D e un 
modo mundano. 
M o n d a n i t é , / , / . Vanidad-
mundana. 
Monde , f . m. Mundo ; uni-
verfo. \0| Mundo ; fe toma 
privativamente por la t ierra, 
la esfera, terreftre. & Mundo ; 
fe dice de la fociedad de los 
hombres en l a qual vivimos, 
iS/ Mundo ; el agredado , y 
conjunto de todas las c r i a -
turas racionales, Mundo j 
bola , d figura de ella , con 
una cru^ encima que fuelen 
poner, ó pintar en las efi-* 
gies , ó imágenes del n i ñ o 
Jefus , &c. Se dice tam-
bién de los criados de una 
cafa ; famil ia , gente, Se 
dice hablando de perfonas 
congregadas ; gente. II y a 
beaucoup, ou peu de m o n -
de : Hay mucha , ó poca 
gente. & Mundo ; el modo, 
de v ida , tratos y comercios, 
de los hombres. $ Mundo ; 
en lo afectico , fe toma par-
la propenfion , é incl inación 
d vivir figuiendo las diver-
fiones , gufios , &c, que ape-i 
tecen y efliman los hombres, 
C'e í l le monde renverfe. Á n - f ' 
d a , ó efid el mundo a l re-
ves. Cojinoitre le monde : 
Conocer los hombres, C o u -
noitre bien fon monde : C o -
nocer muy bien el card^ei* 
y genio de las perfonas con 
quienes fe ha de tratar, 
P . Devo ir k D i e u & ai) 
monde : Tener Uno muchi~ 
fimas deudas, \*/ L.e nQuveai» 
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mor.de ; £ / nuevo mundo ; 
/ a pane de la tierra en que 
eftán las dos Américas , def-
cuhicrta en ejlos ú l t i m o s tiem-
pos, $r L'autre monde : E l 
otro mundo; ¿a otra vida 
que efperamos de/pues de e / lá , 
^ Loger au bout du monde : 
Habitar en un quartel , ó 
barrio muy apartado y reti-
rado. N'é tre plus de ce 
monde ; E / l a r alguno total-
mdbte ahftraila ¿£ las cofas 
del mundo. 
M o n d é , é e , p a n . p. y adj . 
Mondado, 
M o n d e r , v. a. Mondar ; l im-
piar. 
Mondificatif , i v e , adj. V o \ 
de l a medicina : fe dice de 
los remedios que mondan y 
limpian. 
JVloncíifie, é e , p a n . p . y adj. 
Mondado. 
IVlondifier, v, a. Vo^ de l a 
medicina : Mondar j limpiar, 
M o n é t a i r e , / . m. Monedero ; 
fe dice de los que fabrica-
ban las monedas, ó meda-
l la s antiguas. & Monetario ; 
l a c a x a , &c. donde fe guar-
dan las monedas antiguas. 
Moniale , / , / . Vo^ forenfe : 
Monja . 
Monit ion t f f . Monic ión ; 
advertencia hecha por autori-
dad eclefidjiica. 
Monitoire , f . m. Monitoria; 
cartas monitorias. 
M o n i t o r i a l , ale , a á / . Moni-' 
torio. 
M o n n o i e , / . / . Moneda ; pie^a 
de oro, p lata , é cobre acu-
ñada por autoridadfoberana. 
$1 Seca * l a cafa donde fe 
hate la moneda, Se dice 
particularmente de las efpe-
cies pequeñas de p l a t a , d de 
cobre ; moneda ^ menudos. 
Moneda; e l valor de qual-
quiera efpecie de oro -, d de 
p lata en muchas efpecies de 
menor precio. 
C o u r des m o n n o í e s . Corte de 
las monedas ; corte foberana 
que hay en Francia para j u ^ -
gar de todo lo que toca a 
las monedas, Hotel des 
monnoies : Seca ; l a cafa 
dónde fe hate l a moneda, 
""•Payeren m é m e monnoie: 
Paga/- en I 4 mifma moneda ; 
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executar alguna acc ión por 
correfpondencia, ó vengama 
de otra fmejante, ^ Payer 
en monnoie de finge , en 
gambades : Burlarfe de l a 
perfona á quien fe debe, en 
lugar de pagarla. 
Monnoyage , / . m. L a acción 
de fabricar moneda , y el 
derecho que f t toma por l a 
fundic ión de ella. 
M o n n e y é , é e , P a n . p . y adj . 
Monedado?. 
Monnoyer , v. a. Monedar , 
monedear, amojiedar ; fabri-
car , ó acuñar l a moneda. 
M o n n o y e u r , / ! m. Monedero; 
el que fabrica y acuña la 
monéda , ' 
Faux monnoyeur. Monedero 
fa l fo . 
Monoceros , f . m, M c n o c e r o í e , 
nombre que fe ha dado a l 
unicornio. 
Monocle , f . m. Vo^ de la 
óptica : M o n ó c u l o ; anteojo 
que no firve que para un 
ojo fo lo . 
Monocorde , f . m. Monocor-
dio ; monicordio ; infirumen 
to de múfica. 
M o n ó c i í l e , f- m. Vo^ de la 
cirugía : r e n d a p a r a l a f í f -
tula lagrimal, 
Monogramme , f . m. Mono 
grama ; efpecie de cifra. 
Monologue , f m. ; Sol i lo-
quio ; la converfacion que 
alguno tiene configo f o l o , 
como f l efiu/iera hablando 
con otros. Ufafe freq'úente-
mente en las comedias, &c, 
M o n o m e , / . m. Vo^ de l a 
álgebra : Cantitad que no 
tiene fino un término folo. 
M o n o p é t a l e , adj . m. y f . 
V o ^ de l a botánica ; M o -
nopetalo. 
Monopode , f . m. Llamaban 
los antiguos l a mefa que 
tenia un píe folo,, 
M o n o p o l e , / . m. Monopol io; 
compra de g é n e r o s , ó mer-
caderías ) para eflanearlas y 
venderlas á precio cierto. 
\0; Monopolio , e l convenio 
h$cho entre los mercaderes 
de vender á un determinado 
precio los géneros, v?; O u a l -
quier derecho , que fe impone 
nuevamente fobre las merca-
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derlas, y géneros : t ó m a f e 
fiempre en mala parte. 
Monopoleur , / . m. E l q m 
hace monopolios. 
Monofyl labe,<i<í; . m. y f, M o ~ 
nosí labo ; la vo^ que tiene 
una s í laba : úfafe regular-
mente como fubftantivo. 
Monofyllabique, í7¿j. m.y f . S e 
dice de los verfos que conf~ 
tan de voces monusilabas. 
Monotone , adj . m. y f . L ó 
que tiene fiempre el mifmp 
tono, ó Jonido. V . Mono-f 
tonie. 
Monotonie , / / . Uniformi-
dad , é igualdad enfadofa d& 
tono y fonido en el cantar , 
en el difeurfo , &c. 
Monfeigneur , / . ni. Monfe-
ñ o r ; t í tulo de honor que fe dtt 
á perfonas de alto nacimien-
to , ó dignidad, Monfe -
ñ o r ; hablando absolutamen-
te , es el Delfin de F r a n -
cia. 1 
Noffeigneurs , p . Señores : 
fe ufa efpecialtnente en las. 
memoriales y fdplicas qáe fe-
dirigen al confejo del Rey , d 
las cortes de parlamento, &c* 
Monfieur , f . m. Monfiur ; 
f e ñ o r ; t í tu lo de cor te s ía que 
fe da d las perfonas d quie-
nes fe habla , o efcribe.ty Se* 
ñ o r ; hablando abfolutamenté, 
es l a calidad que fe da eh 
Francia a l hermano único , 
ó primogénito del Rey, ': 
M e í T i e u r s , p . S e ñ o r e s . 
j"Faire le monlleur. Hacer del 
hombre de importancia; enñ 
ton'arfe , &c. 
Monftre , / . m. Monftruo ; 
parto , ó producción contra 
qL órden regular de la n a -
turaleza. Mónf iruo ; lo 
que es fumamente f i o . ^ M o n f 
truo ; qualquiera qofa exce-
fivamente grande , ó e x -
traordinaria en qualquier 
l ínea . * Monftruo; fe d i c i 
de las perfonas viciadas de 
ingratitud , de a v a r i c i a , de 
impureza, &c. 
Monftre marin. Monftruo ma-
rino ; pefeado Jumamente 
gruefo , a grande, ballena t 
&[c. 
Monftrneufement, adv .Monf -
truofamente. 
MonftrueiiXjenfe , adj , Monf-
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truafo ; lo que es contra el 
orden, de La - naturaleza, 
•ty Alonflruofo ; excefiva~ 
mente grande , ó extraordi-
nario en qualquier l ínea. 
M o n f l r u o í i t e , f , f . Monf-
- truofidud, 
M o n t , / . m. Monte ; monta-
ña ; quanio en Francia, fe 
dice ahfolutamenteles monts, 
fe entienden de ordinario los 
Alpes, 
Mont de p í e t e . Monte de pie-
dad ; s i teforo , o caxa en 
l a qual fe prejla d los me-
nefleros alguna cantidad, por 
limitado tiempo , dexando 
en él prenda de mas valor. 
4f — Pagnote : Eminencia ; 
altura de tierra de donde fe 
mira , fin correr pel igro, 
10 que pafa y fucede en un 
combate, fitio , &c. 
* 4- Promettre des monts d'or, 
promettre monts & m e r -
veilles. Prometer á uno mu-
chas riqdeyis, ventajas, &c. 
'ÍMlontage , j , m. Subida que 
fe hace en barcas por rios 
navegables. 
Montagnard, arde , adj. Mon-
tañés , montañefz : úfafe re-
gularmente como fuhfiantivo. 
^lontagne . / . / . Montaña ; 
monte, 
f . L a montagne en' travail . 
Parto de los montes. 
^ lontagneux , eufe, a d j . M o n -
tañofo ; el fitio , ó tierra 
quebrada con montañas , 
M o n t a n t , f. m. Importe , ha-
blando de cuentas. V o i l á le 
9 montant de votre compte. 
EJle es el importe de vuejira 
cuenta, 
Montants d'une croifee , d'une 
porte , & c . Largueros. 
•— d'une raquette : L a s 
cuerdas que en la raqueta 
van de arriba, abaxo. 
V i n qui a dumontant. Vino que 
tiene fuerza y vigor. 
Montant , part. a. de monter , 
y adj . Subientt, fubiehdo 
11 re^ut un coup de fleche, 
montant á l'aííaut. Subiendo 
a l afalto , recihió un flecha-
do. $ Vo-^ ddhlafon : Mon-
tante ; fe dice de las cre-
cientes cuyas puntas efidn 
hacia el pife d d efeudo i 
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de las abejas que vuelan fid-
d a lo alto , 6»c. 
Monte , / . / E l a ñ o de aca-
ballar , o cubrir el caballo 
d la yegua. & Monta , aca-
balladero ; el tiempo en que 
los caballos cubren d las 
yeguas. 
M o n t é , é e , part. p . y a d j . Su-
bido , &c. V . Monter . 
Monte'e , / . / . Subida; l a 
acción de fubir. ^ Subida ; el 
fitio , d lugar declive que 
va fuhiendo. vj» Efcalera pe-
queña; efcalerilla.tyEfcalon. 
M o n t e r , v. n. Subir ; afecn-
der, ó pafar de algún fitio, 
o lugar inferior á otro f u -
perior , d mas alto, S u -
b i r ; i r creciendo las cofas , 
con el agregado y concurfo 
de otras , como fuhir los 
rios , arroyos, 6-c, & Subir; 
elevarfe, crecer en dignidad; 
lograr mayor empleo, vO; S u -
bir de precio, Sub ir ; i r 
elevando l a vo{ por grados , 
o puntos, 
M o n t e r , v. n. y Se monter , 
v, r. Subir , montar, im-
portar , hablando de los nú-
meros. L e compte monte , 
cu fe monte á tant. L a 
cuenta fube d tanto. 
Monter á cheval . Subir , d 
montar d caballo, — á 
l'aflaut: Montar l a brecha; 
afaltar la pla^a por la bre-
cha. — en chaire ; 5 « -
bir al pulpito ; predicar. 
& — fur un Vaifleau : E n -
trar en un navio. 
Monter , v. a. Subir ; llevar 
del parage baxo a l que efid 
mas alto. Monter la p a ü l e 
au grenier. Subir la paja 
a l devan. Subir ; levan-
tar. Subir ; hacer mas 
alta alguna cofa , d ir-
l a aumentando húcia ar-
riba. Monter une tour , 
un mur , & c . Subir una 
torre, una pared, &c, E n -
famblar ; juntar las piezas 
de algunaobra de carpintería, 
' &c. 
Monter la garde. Montar la 
guardia. IO; - ~ la tranchée ; 
Montar la trinchera , entra: 
de guardia en ella, ur 
diamant : Engaflar un dia-
mante. & - ~ un u ié t i er i 
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Dlfponer e l telar de m o Í 0 
que fe pueda labrar la tela, 
&c, que fe ha de texer en é l , 
& — un cheval .• Montar un 
caballo, — rartilierie : 
Montar la art i l ler ía;ponerla , 
ó colocarla en l a cureña. 
\0; — un vaifleau; Montar 
un navio ; i r , ó mandar en 
él , $ -—une hor loge ,une 
montre: Montar el relox ; 
darle cuerda. 
Monticule , f . v i . MontaMta ; 
montañuela . 
X Mont-joie , / . m. M o n t ó n de 
piedras echadas fin orden 
unas encima de otras, * X M u -
chedumbre , copia , d canti-
dad grande, t& E l primer 
Rey de armas en Franc ia . 
Grito de guerra que los 
Francefes ufaban antigua-
mente en las batallas. Se 
decia también Mont - jo ie-
S a i n t - D e n i s . 
Montoir , / , m. Montador; 
montadero ; apeadero; p o y » 
que firve para fac i l i tar e l 
montar en las caballerías . 
L e c ó t é du montoir. E l lado 
-"izquierdo del caballo. 
Montre , / . / . Mueftra ; l a 
l i j i a pequeña de qualquiera 
teta , o la porción corta de a l -
guna mercancía que fe da para 
reconocer f u cal idad,^ Muef-
tra ; fe dice también de lo 
que ponen los mercaderes , 
á l a entrada de fu tienda. 
Mofirador ; l a meft , d 
tablero en las tiendas de 
plateros , &c. Mueftra; 
revifta de las tropas, E l 
futido que fe paga a l f o l -
dado en las revifias. Muef-
tra ; relox de faltriquera. 
& E l fitio , ó lugar en que 
los vendedores de caballos 
los muefiran á los compra-
dores. 
* Faire montre ou parada. 
Hacer alarde, ú oftentacion. 
\0/ Montre d'orgue. L o s ca-
ñones de órgano que pare" 
cen y fe muefiran exterior-
mente d la vifia, 
v lontré , é e , part. p. y adj . 
Moftrado, $ Enfenado. 
' l o n t r e r , v . a, Moftrar ; 
manifefiar , exponer d l a 
vifta alguna cofa ; enjebar-
la , d fecialarU para ^ue fe 
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-vtá. Mofiriir ; dar d enten-
der , á conoc.r con las ac-
ciones algum calidud del á n i -
mo. Mofirar ; probar , 
pcrfuadir. ^ Enfeñar algún 
arce , ó ciencia. 
Motitueux, eafe , adj. Mon-
tuofo ; cerrado, ó rodeado 
de montes y cfpzfuras. 
Montare , / . / , Caballería ; 
l a b-ifila en que fe anda d 
caballo. >pj Armaron, arma-
dura, Engafie de'un dia-
mante, &c. 
IVlonture de bride. L o que 
¿leva y fojliene el bocado 
del freno. & — de fufil ; 
L a armadura , ó caxa del 
fufil . (0; — de fcLe : L a a r -
ma\on de. la fierra. 
M o n u m e n t , f . m. Monumen-
to ; obra pública pu:fia por 
ferial de alguna acción he-
royea , &c, Monumento; 
túmulo ; fepulcro. 
Monuments , p . Monumentos ; 
las piezas , hifiorias , &c. 
que nos han quedado de los 
antiguos, acerca de los f u -
cefos pafados. 
Monument , colonne , & c . 
avec une infeription. P a -
drón. 
M o q u é , é e , p a n . p . y adj. 
Burlado . 
Moquer , fe moquer , v, r. 
B u r l a r , hurlarfe, cháfqucar, 
chafquearfe , yimbar , ^um-
barfe, mofar , mofarfe , chan-
cear , chancearfe, reir , reirfe 
de alguno ; dar chafeo. 
•ib Burlarfe ; no hacer cafo i 
menofpreciar , defpreciar. 
Burlarfe ; no decir; ó no 
hacer alguna cofa feriamen-
te y de veras, 
P . f Se^ moquer de la bar-
b o u i l l é e . N o temer nada, 
Moquerie , f, f . B u r l a , chan-
c a , chafeo, iumba, imfion, 
fifga. \0; Cofa abfurda , im-
pertinente ; abfurdidad , im-
pertinencia. 
Moquette , / . / . Paito de 
l a n a , en forma de tercio-
pelo. 
Moqueur , eufe » adj. B w ¡ 
Ion , burlador , ytmbon 
chancero. 
M o r a b i t e , / m. Morabito ; 
efpecie de ermitaños maho-
miíanos. 
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Morai l l e s , f . f . p . A c i a l ; 
infirumento de herradero, 
Morail loa , / , m, Pie^a de 
hierro atada á l a tapa de 
un cofre, b a ú l , caxsta ,&c. : 
tiene un anillo que entra en 
la cerradura , y en que corre 
el peflillo , 0 pafador, 
Moraines , f f p- Ciertos gu-
fanil los que fe manifieftan 
en el orificio de los caballos 
que han comido yerba verde. 
M o r a l , a l e , adj. M o r a l ; lo 
que pertenece d las coftum-
bres , y a l gobierno de la 
vida, 
Evidence , cert í tude morale. 
Evidencia mor*l ; la certi-
dumbre de alguna cofa , de 
modo que el perfuadirfe, ó 
juagar lo contrario, fea te-
i nido por temeridad, 
M o r a l e , / . / . M o r a l ; f a c u l -
tad que trata de las accio-
nes humanas , en orden á lo 
l í c i to , o i l í c i t o de ellas, 
•fy M o r a l ; tratado de mo-
r a l . 
Moralement , ady. Moralmen-
te ; fegun las reglas y docu-
mentos morales: tifafe regu-
larmente con e l verbo V i v r e . 
Moralmente ; fegun el 
común fentido , y juicio ge-
neral de los hombres. 
Moralifer , v. n. Moral izar . 
-I* Moral i feur , / m. E l que 
moraliza mucho y con afec-
tac ión , 
M o r a ü ñ e , / , m, Moralifia, 
Mora l i t é , / , / Moralidad ; 
reflexión moral. \0; Moral i -
dad ; el fentido moral que 
efld envuelto debaxo de unos 
difeurfos fabulofos, Vo{ 
didafedlica : Moral idad; l a 
capacidad de las acciones 
humanas para fer l í c i t a s , ó 
i l í c i ta s , 
Vlorbide, adj, m. y f. Mór-
bido ; fe dice en l a pintura 
de las carnes que ejldn blan-
das y fuaves, 
v lorbieu, ó Morbleu. E j p e -
cie de juramento hurlefeo : 
Voto d tal , 
Vlorbifique , adj. m. y f, 
V o i de l a medicina : Mor-
htf cQ ; lo que caufa l a en-
fermedad. 
Morceau , f m. Pedazo; la 
parte > ó porción de alguna 
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cofa dividida del todo. 
rO; Pedazo ; parte, porc ión de 
un cuerpo f á l i d o y continuo, 
$ Pedazo ; fe dice también 
en lo moral y y hablando de 
obras de ingenio. \0/ Obra de 
pintura , de arqutteñüra, &c. 
Bocado ; l a porción de 
alimento que naturalmente 
puede caber de una ve\ en la. 
boca, 
•\ Morceau d'Adam, Bocado 
de Adam ; la nue^ de l a gar-
g a n t e é ^ — honteux : E l 
bocado que queda el ú l t imo 
en el plato, 
Aitner les bons morceaux. 
rer l a comida regalada y deli-
cada, é Doubler les mor-
ceaux , doubler fes mor-1 
cea.m,Comer de p r i e f a S T z ' ú -
ler les morceaux á quelqu'un. 
Arreglar , preferihir á alguna 
el gofio que ha de hacer. 
M o r c e l é , é e , p a n . p. y a i j . 
Defmembrado, 
Morceler , v. a. Defmembrar; 
dividir, p a r t i r , hablando de 
las tierras que fe parten entre 
muchos, 
| | Mordache , / . / . Tenada, 
grande para atibar los tifones 
gruefos en la lumbre, M o r -
dacilla de palo con que caf-
tigan la fa l ta de filencio en 
algunas religiones , a los 
novicios. 
M o r d a c i t é , f f . Mordacidad; 
calidadeorrojíva y acre.*Mor-
dacidad ; murmuración que. 
hiere ú ofende. 
Mordant , ante , adj, Morde-
dor ; el que muerde, * M o r -
daz ; lo que hiere, ú ofende 
con la murmurac ión , ó / « _ 
fdt ira . 
Mordant , / . m, Mordante ; 
infirumento de la imprenta 
que abraca y afegura el origi-
nal por donde fe va compo~ 
niendo, Mordiente ; cierto 
bztun , ó fifa de que ufan los 
doradores, 
Mordicant , ante , adj. M o r * 
dicante ; morda^ , áspero y 
picante, * Mordicante ; mor-
da^ ; lo que hiere ú ofende con 
murmuración, &c, 
4» Mordil ler , v. a. dimin, 
Mordifcar ; morder ligera-
mente, 
M o r d r e , r , a, y n . Morder; 
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afir con los dientes. ^ Mor-
der; puntar , p i c a r ; fe di t 
de l a Jabandqa y de los p á x a -
ros . $ Morder; f e dice U i h -
i i e n de las cofas inani madas. 
l a lime ne mord point fur le 
diamant. L a lima no muerd: 
tn el diamante, 
i W o r d u , ue , p a n . p . de mor-
dre y adj. Mordido. 
M o r e , / . m. F . Maure . 
M o r e , moreau , adj. m. Mor-
ci l lo ; fe aplica a l e a h a l h , 
'ó yegua de color totalmente 
negro. 
M o r e a u , f . m. B o ^ a l ; faqui-
Uo , ó talega para dar di co-
mer a las kefiías en cam aria. 
M o r e l l e , / ; / . Terba mora, 
Morefque , adj. m. y f . M o -
rifeo ; lo que pertenece á los 
moros, 
Morefque , / . / . Pintura mo-
rifea. 
M o r f i l , / . m. F d o ;• el corte 
que fe da á los in.Jirumentos 
cortantes, V . iMarfil. 
Morfondre , v , a . Acatarrar , 
resfriar. 
S e morfondre , v. r . Acatar-
rarfe , resfriarfe. Ref-
friarfe ; pader ¿a pajia el ca-
lor competente para hacer 
bueno el pan. * Gaftar much. 
tiempo en folteitar , ó pre-
tender alguna cofa que no fe 
logra. 
J lorfondu , ue , part. p, y 
adj . Acatarrado , resfriado. 
Morfondure , / , / . Res fr ia -
mento ; enfermedad de ca-
ballo. 
M o r g e l í n e , o .Alfine , / . / 
Pamplina ; p lanta . 
Morgue , / : f. Semblante gra-
ve y ferio ; a l t ive i ) entono, 
orgullo. $ J a u l a , ó gahin 
de cárcel donde encaran y exa-
minan con atención los carce-
leros a l nuevo prifionero, pa -
r a reconocerle, 
M o r g u é , p a n . p. Infultado , 
&c. V . Morguer. 
M o r g u e r , v . a . Infultar ¡ def-
predar , hacer burla de a l -
guno. 
Moribond , onde , ad]. Mori -
bundo ; e l que ejlá muriendo, 
ó cercano d morir. 
É t r e tout moribond, Ef iaruno 
muy l á n g u i d o , _/Zaco y exte-
', nuado. 
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Morííaud, aude , adj. More-
nillo , morenito : lifafe co-
munmente como fubfiantivo. 
Vlorigéné , é e , part. p . y ad;. 
Morigerado. 
Morige'ner, v. a. Morigerar; 
formar ¿as cofiumbres , inf-
truír , &c. Morigerar; 
corrsgir. 
Moril le , f. f . Especie de hon-
go , x e t a , feta. 
Morine , f . f . Especie de p lan -
ta a s í l lamada de M o r í n , 
médico celebre de P a r í s ; es 
cefdlica , cord ia l , y efioma-
ca l . 
Morion , / . m. Morr ión ; ar-
madura de l a parte fuperior 
de la cabera ; efpecie de caf-
co. Pena con que fe caf-
tigaba d tos foldados, h i -
riéndoles en el trafero con el 
afia de ta a labarda, ó l a cu-
lata del fufi l , 
Morne , adj. m. y f , Mohinoy 
trifte, m e l a n c ó l i c o , tacitur-
no. * Se dice del tiempo; obf-
curo , trifh , melancó l ico . 
Couleur morne. Color obfeuro. 
Morne í i l e n c e . Silencio 
profundo y trifle, 
M o r n é , e'e, adj. V o i d e l b l a -
fon : M o y i a d ú ; el leom que 
no tiene dientes t lengua , n i 
garras. 
t Morni f le , / / . B o f e t ó n , 
mogicon , fopapo, 
Morofe , adj . m, y f. Trif le , 
me lancó l i co : úfafe en lo di-
dafcdlico. 
Morp ion , / ! m. L a d i l l a ; infecto, 
Mffrs , / . m. Freno. ^ Se dice 
mas particularmente del boca-
do del freno, 
Macher fon mors. B é e r el fre-
no ; faedr el caballo el bo-
cado de los afientos con l a 
lengua, &c, Prendre le 
mors aux dents, Desbocarfe; 
dispararfe el caballo y no obe-
decer a l freno : úfafe tam-
bién en lo m oral, 
Morfure , f . f . Mordedura ; 
mordifeon, mordifeo. 
Mort , / . / , Muerte ; e l fin , 
o cefacion de la vida, 
é Muerte ; fe dice también 
de los dolores grandes que 
fe padecen. L a goutte lui fait 
fouffrir mille morts : L a 
gota le hace fu fnr , o p a -
decer m i l muertes, Se aplica 
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también d los afanes , fe>¿ 
fares y fentimientos excefivos 
é infufribles. 
Mort civi le . Muerte c i v i l ; l a 
pr ivac ión de los derechos y 
funciones de la vida c i v i l . 
—- ignominieufe , h o n -
teufe , infame -.Muerte igno-
miniofa , vergonyi, infame ; 
l a que manda dar l a jufi ieia 
d los deliq'útntes. — natu-
relle : Muerte natural, —• 
tragique s Muerte trágica. 
•$¡ — violente : Muerte vio-
lenta. 
Avoir la mort fur Ies levres. 
E j i a r agonizando , ó tener 
cara de moribundo. P . A v o i r 
la mort entre les dents .• 
Ef iar muy viejo , ó enfermo ; 
efiar cercano á morir. 4r C'eft 
une mort ; E s una muerte. 
Se dice de alguna cofa pe-
nofa , infufrible y enfadofa, 
É t r e entre la vie & la mort i 
Eftar entre vida y muerte. 
\5/ É t r e blefle á mort ; E f i a r 
herido d muerte , ó de muer-
te. & É t r e malade a la mort ' 
E f i a r muy enfermo ; padecer 
dolores excefivos. F a i t e 
une belle mort ; Hacer una 
buena muerte , una muerte 
chriftiana. Hair á mort , 
ou a la m o r t , dépla ire á 
la m o r t , ennuyer á la m o r t : 
Tener odio mortal , caufar 
defplacer , finfabor , ó en-
fado y fafiidio extremo» 
4 » Mourir de fa belle m o r t ; 
M o r i r alguno de f u muerte 
naturaLty Sentence de mort : 
Sentencia , decreto de muerte. 
Mort , / . m. Muerto ; e l c a -
dáver humano. 
M o r t , morte , part. p . dé 
M o u r i r , y adj. Muerto ; e l 
que no tiene y a mas vida. 
* Muerto ; apagado, ó mar-
chito : dícefe de los colores ft 
de. los genios , &c. 
Atgent mort. Dinero muerto ; 
el que fe queda en l a arca ,, 
que no lleva interés, C h a i f 
morte : Carne mortecina. 
i0/ Cotte morte ; E l def-
pejo , ó fucefion de uñ frayle . 
Couleur morte : Color 
obfeuro. v?> Eaux mortes : 
Aguas muertas ; las que no 
corren, é Feuil le morte : 
H o j a feca • la que cae del 
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¿ r i o l en él o toño , Mer 
morte : Lago grande de l a 
Fa le /üna . & M o t t - n é : C r i a -
tura que nace muerta. 
Mortadelle , / . f. Sa lch ichón 
que viene de Bolonia . 
Mortaillable , adj . m. y f . 
Siervo de feudo, cuyos bienes 
hereda el f e ñ o r . 
Mortaife , f . f . Muefca , mor-
taja . 
M o r t a l i t é , / . f. Mortalidad ; 
capacidad de morir, M o r -
tandad ; copia , ó multitud 
de muertes caufadas de alguna 
epidemia , &c, 
M o r t e l , elle , ad'j. Morta l ; 
capa^ de morir , ó Jujeto á 
l a muerte. & Morta l ; ex 
treme , excejivo en f u l ínea. 
Haine mortelle , froid mor-
tel : Odio mortal , f r i ó mor-
ta l , &c . A|Í Morta l } dano-
fo , peligrofo. * M o r t a l ; fe 
dice en cofas efpírituales. 
P e c h é mortel : Pecado mor-
tal . 
M o r t e l , elle , / m. M o r t a l ; 
hombre , ó muger. 
Morte l l ement , adv. M o r t a l -
mente, 
Morte-eau , f . f . V o { n á u t i c a : 
Marea haxa , entre l a luna 
nueva y l a luna llena. 
Morte-paye. V . Paye . 
Mort ier , f . m. Mortero ; a l - ' 
mire^ que firve para ma-
chacar en él efpedas y dro-
gas. Mortero de tirar 
bombas. Argamafu ; pre-
parac ión de c a l y arena que 
firve p a r a '-¡untar las piedras 
en los edificios, Mortero ; 
honete que el Canciller de 
Francia y los Prefidentes 
del Parlamento llevan en las 
ceremonias grandes , &c. 
Mort ier de veille. Morterete ; 
pie^a de cera hecha en forma 
de vafo , con f u mecha. 
Mortitere , adj. m. y f . M o r -
tífero ; lo que ocafiona , ó 
puede ocafionax muerte. 
M-ortifiant, ante , ad'j. L o que 
monifica , que da pena , pe-
fadumbre ; molefio , &c. 
Mortification , f. f . Vo^ de la 
cirugía : Mortif icación ; a l -
teración de las carnes 7 &c. 
Mortif icación ; virtud que 
enfena d refrenar J o s ape~ 
$itvsy p a funes y &c, vCf M o r -
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tífieacion ; aufteridad ; los 
medios que fe eligen para 
confeguir efla y ir tüd . ty Mor-
tíf ieacion ; afl icción , finfa-
bor , ó defaman que fe padece 
en alguna materia ; acíbar. 
Mortifie', é e , p a n . p . y adj. 
Mortificado. 
Mortifier , v. a. Mortificar ; 
manir las carnes ; hacer que 
fe pongan tiernas, ^ M o r -
tificar ; cafligar f u cuerpo. 
•Üt Mortificar ; afligir , dif-
gufiar , dar pena , pefa-
dumhre. 
Mortoife , / . / . V . Mortaife. 
Mortaaire , da/', m . y f . Mor-
tuorio ; lo que concierne la 
muerte. 
Drap mortoaire. P a ñ o de en-
tierro, yO, Extrai t mortuaire : 
Part ida de difunto, & R e -
giftre moríuaire : Libro de 
difuntos, 
Morue , / . / . Merluza ; pef-
cado de mar. 
Morue frakhe , ou verte. 
Merluza frefea. — í a l é e ; 
M e r l u ^ fa lada , 
P o i g n é e de morue. D o s mer-
lu^as atadas juntas. 
M o r v e , / . / . Moco ; excre-
mento que fale de las narices. 
Muermo ¡ enfermedad de 
los caballos. 
Morveau , / . m. Moco muy 
efpefo. 
Morveux , eufe , adj, Mocofo; 
el que tiene las narices fu-
ceas , d llenas de mocos 
Muermofo ; l a caballería 
que tiene , ó padece muermo, 
,|c Morveux , eufe , / , M o 
cofo • fe ufa para notar d 
Alguno de poco advertido , ó 
experimentado, tratándole de 
n iño 7 y defpreciando lo que 
hace , ó dice. 
Mofaique , f . f . Obra mofayea; 
obra taraceada de piedras de 
diverfos colores, Adorno 
hecho en compartimientos. 
Peinture de mofaique, en mo-
faique. Pintura mofayea , 
hecha con pedrecitas de di -
verfos colores. 
M o í c a t e ü n e , herbé du mufe , 
h e r b é m u f q u é e , / . / Mof-
catclina ; yerba del almiz-
cle. 
M o f q u é e , f . f . Mezquita i 
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templo de los Mahome-
tanos, 
Mot , f . ni. Palabra ; vo^ , vo-i 
cabio , término , dicción, 
vg/ V o { de la milicia. : C o n -
trafeña ; el nombra y el f a n t » 
que el general, ó coman-
dante da por l a noche á La. 
orden, Mote ; fentenciat 
breve , apotegma. 
Mot confacr.e. f o^ confagra-
\ da ; palabra facramental $ 
la que no fe puede mudar. 
\|; — du guet : Contraftña ; 
símbolo* — f a í U c e : V o £ 
faclicia;.inventada. í ; — n o u -
veau : f̂ o^ nueva ; vu^ in-
troducida de nuefo en l a 
lengua, — pour rire : D i -
cho graciojo , chiftofo , fef-
tivo , &c, 
A demi-mot, Á media palabra* 
Bon mot : Dicho agudo. 
D i r é tnots nouveaux : 
Decir cofas demafiado libres 
y l icencípfas . D u premier 
mot : A ' l a primera palabra. 
Jr E n venir aux gros mots :. 
T^abarfe de palabras ; reñir' 
cotí alguno ; decirfe palabra^ 
injurio fas y provocativas. 
G r o s mots : Palabras 
mayores; las injüriofas y 
ofenfivas, Mot á mot , 
mot pour m o t ; Palabra por 
palabra. & Ne pas diré ura 
mot : N o decir palabra. 
Préndre au mot • Acep-
tar uno l a oferta , ó p r o -
imfa que le hace otro. 4» Se 
diré mots nouveaux, V . E n 
venir aux gros mots. 
Motelle , ó Moteille , / . / . 
Pececillo de agua dulce. 
Motet , / , m. Motete ; com-
poficion múfica para cantar 
en las iglejlas^ * 
Moteur , trice , / . M o t o r , 
motri\ , niovedor : en feme-
nino, úfafe regularmente como 
adjetivo,; Y e r t u , facul té , 
puif íance motrice : V ir tud 
facultad ,. potencia motri l» 
M o t i f , f . m . Motivo ; caufa » 
oeafwn , ó ra^on que mueve 
para alguna cofa, 
Motion , / . f - M o c i ó n . 
M o t i v é , é e , part. p, y adj . 
Motivado. , 
Motivar , •H, a. Motivar ; dar ̂  
¿ explicar l * ra^on, ó mo-
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th-o que fe ha tenido para 
hacer alguna cofa, 
Motrice , adj. f . M o t r i l . V . 
Moteur . 
Motte , / . / . Terrón ; gleha. 
\0Í M o n t a ñ u e l a ; colina. & L a 
porc ión de tierra que queda. 
pegada á las raíces de los 
árboles , 
Motte á bruíer . Zumaque que 
y a hit feryido , y de que fe 
forman unas como tortas pe-
queñas para quemar en el i n -
vierno. 
Motter , fe motter » v, r. Se 
dice de las perdices quando 
fe ocultan detras de ter-
rones, 
Motu proprio , exp, ¿atina , 
que vale por fu arbitrio , y 
fin feguir el orden regular ; 
motuproprio, UJafe hablando 
de las bulas pontificias y cé-
dulas reales, 
4r Motus , interj. Con que fe 
avifa d alguno de no decir 
palabra ; chiton punto en 
boca. 
M o a , melle , adj. Blando. 
* Blando y fioxo , cobarde , 
afeminado , pereiofo , &c. 
M o a , / . m. Bofe ; parte de 
l a afadura del buey. 
Mouchard , / . m. Efpía que 
Jigüe á alguno pura dar no-
ticia de él. 
Mouche , / . / . Mofea ; in-
fecto v o l á t i l pequeño, E f -
pia . V . Mouchard. \2/ L u -
nar ; pedacito de tafetán ne-
gro , que fe ponen las fe'áo-
ras fohre el roft.ro. M-fca ; 
conjldacion meridional, 
Mouche á miel . Abeja, — 
Cantharide : . Cantárida. 
$ — luifante ; Luciérnaga. 
P , * É t r e tendré aux mouches : 
Ser alguno muy fenfiblc ; 
dexarfe llevar fác i lmente del 
fentimiento, ^, Étre une fine 
mouche ; Ser uno muy af-
tuto ; Jaber mucho Lat ín . 
P . * Faire d'une mouche un 
éle'phant : Exagerar fuma-
mente. F . F a i r e une querelle, 
un preces fur un p;ed de 
mouche : R e ñ i r , dijputar , 
ó altercar fobre cofas de 
muy pocaimportencia.P .*Q,o-
ber des mouches : Papar 
mofeas ; gafar y perder fu 
tiempo en aguardar fin bictr 
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nada. * ^ Prendre la mou-
che : Andar con mofea ; mof-
quearfe ; efidr enfadado y 
refentido. 
Mouche , é s , p a n . p. y adj 
Sonado, & Defpabilado. 
Moucher , y. a. Sonar ; l im 
piar las narices. \0; Defpa 
bilar ; limpiar , ó quitar la 
pavefa , ó páb i lo d la vela 
Efp iar . 
Moucherolle , / . / . M u f c í c a -
pa ; p á x a r o que come mof-
eas, , • 
Moucheron , / . m. Mofquito 
\J; Cabo del páb i lo , d tor-
cida de alguna vela , que fe 
va acabando, 
Mouchet , f m. V . É m o ü c h e t . 
M o u c h e t é , ée , part. p , de 
moucheter. Goteado ; 
manchado con gotas, 
Cheval m o u c h e t é . Caballo 
atabanado, 
Moucheter , v, a. Hacer , ó 
bordar como umis pecas , ó 
lunares , en telas de feda , 
&c. ó acuchillarlas , hacer 
pequeñas giras y aberturas 
en ellas. 
Mouchettes , / . f , p , De fpa -
biladeras. 
Moncheture , / . / . Multitud 
de pecas , ó lunares , que fe 
hacen , o fe bordan en telas 
de feda , &c. 
Mouchetures d'hermire. Man-
chas de armiños . $j Manchas 
de a r m i ñ o s , en el efeudo de 
armas, 
Moucheur , / . m. Despahi la -
dor ; el que despabila ¿as 
luces, 
Mouchoir , f, m. Pañue lo ; 
mocador, mocadero, 
Mouchoir á tabac. P a n u c o de 
feda, de hilo , ó de algodón 
de color, — de coa : P a -
ñuelo de cuello que ¿as muge-
res llevan para cubrir/e e¿ 
cuello y los peches, 
Mouchure , J ' , f . Despabila-
dura ; ¿a pavefa que fe quita 
de qualquiera i u ^ , quando f 
despabila, 
Moudre , y. a. M o l e r ; que-
brantar algún cuerpo, Hqfln 
hacerle polvo, & Se dice ab-
folufamente por moler trigo : 
le moulin ne peut moudre 
que í ix mois. 
* Moudve 4e coups , battre 
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outrageafeinerit. M o í e t ' d 
palos , á acotes, 
Moue , f f . Mueca ; gefio y 
figura que fe hace con labios , 
para hurlarfe de alguno. 
Faire la moue. E j i a r con tanta 
geta. 
Monee , f f , Vo^ de la mon-
tería : Mixtura de fanfere de 
• ciervo , de leche , y de pan t 
que fe da á los perros. 
Mouette , f f . Gaviota ; ave 
que comunmente anda en las 
riberas del mar, 
Mouffette , o Moffette , f . f . 
Exha lac ión dañofa que Ja le 
de las minas , 6'c. 
•̂ r M o u í l a r d , a r d e , adj . y f . 
Carrilludo, 
$ Moufle , / . m. Guantes afor-
rados que no tienen otros de-
dos que e l pulgar. G a r r u -
cha que confia de muchas r o -
dajas. Mufla ; cubierta de 
barro que fe pone en los hor-
nillos , en las copelas, ¿ye, 
"j; Cara gorda y abultada ; car-
rillos de monja boba, de trom-
petero. 
Moufle á trots poulies. T r i p a f 
tos. IO, M o u í l e s de vaiffeau, 
Mogeles. 
Mouillage , f . m, Vo^ n á u t i -
ca : Ancorage; anclage;fur-
gidero. 
M o u i ü é , é e , part, p. y ad j . 
Mojado, 
Moui l le -bouche, f . f . Efpecie 
de pera que tiene mucha agua» 
M o u i l l e r , v , a . Mojar ; hume-
decer alguna coja con agua , 
&c. & Vo-^ de la gramát ica : 
M o j a r ; fe dice de una pro-
nunciación J'uave y como ce" 
ceofa, 
Mouilier Tañere. Ancorar ; 
echar áncoras ; ajérrar el n a -
vio. 
M o u i U e r , v . n , Vo^ náut ica z 
Surgir ; dar fondo la nave» 
M o u ü i o t t e , f . f . Peiacitos de 
p a n , larguitos y delgados r 
para mocarlos en los huevos 
bebidos claros. 
Mouilloir , f. m. Vafito con 
agua , de que fe firven las mu-
gares que hilan , para mojar-
Je los dedos. 
M o u i ü u r o , J . f. Mojadura. 
M o u í e , y", m. Molde ; pie^et 
''hueca, en que artificiofameny* 
te Je vacíii. la. figum , &CÍ, 
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-4) Molde ; qualqukr Inflm-
tnento , aunque no fea huzco , 
Je que fe ufa para formar a l -
guna cofa. 
P . * C e l a ne fe jette pas au 
mouhe. No es buñuelo ; fi' 
gnijíca que no fe hacen ¿as 
cofas fin dar el tiempo nece-
fario. 
Moule , f . f. Almeja ; efpecie 
de marijco que fe cria entre 
dos conchas. 
Jk4oulé , é e , p a n . p . y adj. 
Amoldado. 
•Lettre m o u l é e . Letra de molde; 
letra imprefa. 
•Monler , r . a. Amoldar; mol-
dar , moldean; ajuflar a l -
guna cofa a l molde. 
Mouler ciu bois. Medir la le-
ña ; ponerla en la medida he-
cha d cfte fin, 
* Se mouler fur quelqu'un 
Imitar d alguno ; tomarle 
per modelo , ó exemplo. 
Jdouieur de b o i s , f . m. Ofi-
c ia l públ ico d cuyo cargo 
efiz vifitar y medir l a lena 
que fe vende. 
IWoulin , / . m. Molino ; má-
quina para moler trigo t &c 
JVÍoulin á bras. Molino de fan-
gre. ISÍ — a café : Molino 
de café, •— á éau : M o -
lino de agua, —- á farine 
Molino harinero. \0> — á fou 
Ion : Batan. $ -— á huile 
Molino de aceyte. \0; — a pa 
pier : Molino depapel.ty — á 
poudre : Molino de p ó l v o r a . 
— á feier des planches: 
Sierra de agua, — k fuere: 
Ingenio de adúcar, \0/ -— á 
vent : Molino de viento, 
•ty de la monnoie : M o -
lino de la moneda. 
* oj» Faire venir l'eau au mou-
lin. Procurar provecho, y uti-
lidad á fu cuerpo , comuni-
dad , &c. por f u indufiria y 
maña. 
Moulinage , f . m. Preparación 
de la feda por medio del mo 
Uno. 
M o u l i n e , é e , adj. Se dice de 
l a madera , ó lena roida y 
horada por los gá fanos ; bro-
mado. 
M o u í i n e t , / . m. dim. Moline-
te ; molino pequeño, Mo-
linete ; exe, torno ; máquina 
f^rat a l \ a r , ó armfirar ¿os 
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fardos , &c. Molineie de 
moneda. 
M o u í i n e t , ou moufloir ppur 
le chocolat. Molini l lo. 
^ M o u l t , adv. Mucho; muy 
V . Beaucoup. : úfafe en el 
efiilo ¡narótico. 
Moulu , ue , p a n . p, de mou-
dre ^ ad). Mo¿ido . 
O r moulu. Oro ¡no¿ido ; el 
oro calcinado y reducido á 
polvo , que firve para dorar. 
M o u l u r e , } . / . Moldura; ador-
no de arquiteclura, 
M o u r a n t , a n t e , adj . Mori-
bundo ; e¿ que fe muere : úfa 
fe también como fubftantivo 
mafeulino. Macilento 
lánguido 7 p á l i d o , 
B leu mourant. A^ul p á l i d o . 
* Y e u x mourants. Ojos l á n -
guidos , llenos de pafion y 
amor. 
Mourir , v. n. M o r i r ; acá 
bar y fenecer l a vida. * Mo 
r i r ; fenecer , ó acabar del 
todo qualqu'ter cofa , aunque 
no fea viviente. * M o r i r 
defear con fuma anfia. * Mo-
rir ; padecer violentamente 
a lgún aféelo , pafion , . &c 
Mourir de fro id , de faim 
8cc. Morir de f r i ó , de ham-
bre , &c, * M o r i r ; apagar 
fe el fuego; dexar de arde 
l a llama , de lucir, l a lu^ 
&c. * M o r i r ; cefar alguna 
cofa en el curfo, movimien 
to .y ó acción. 
Mour ir au monde. Mor ir a l 
mundo ; apartarfe de el en 
teraménte. -— civilement 
M o r i r civilmente ; eftar pri-
vado de todos los derechos d' 
l a fociedad c iv i l . \0; — d 
mort violente : M o r i r vefti-
do. 
Se mour i r , v. r. M o r i r ; mo 
rirfe ; irfe muriendo. 
Mouron , o Anagallis , f. m 
Anagalide ; yerba. Lagar-
to amarillo ; efpecie de S a 
lamandra. 
Mourre. ( jeu de la ) Morra 
efpecie de juego vulgar 
Moufquet s f . m, Mofquctc 
arma <fe fuego. 
P . C r e v e r comme un vieux 
moufquet. M o r i r de puro 
harto. 
Moufquetade, / , / , Mofqu 
ta\o. 
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Moufquetaire , f . m. Mofque* 
tero ; foldado que firve con 
el mofquete. 
Moufquetaires , p . Soldados 
de á caballo, que hadan parts 
de las guardias del Rey di 
Franc ia . 
Moufqueterie , / . / . Mofque-
tería, 
Moufqueton, f . m., Efpecie de 
f u f i l , algo mas corto que los 
ordinarios , y de mayor c a -
libre. , 
MoulTe , adj. m. y f . Embo-
tado , ofytufo ; lo que efiú fin 
punta. 
M o u í T e , / m. Vo^ náut ica^ 
Galopín ; el page de efeoba 
en los navios, 
M o u í f e , / . / . M o h o ; mufeo; 
mufgo ; genero de yerbecilla , 
á modo de vello , que fe cría 
en los troncos y cortejas de 
¡os árboles, Espuma ; la, 
he{ rala que qualquiera cofa 
líquida echa de s í , ó hirvien' 
do , ó fisndo agitada. 
Moufleline , / " . / . Mufelina ¡ 
tela fina de algodón que viene 
de las Indias . 
Mouffer, v . n . E s p u m a r ; ar» 
rojar espuma, V , MouíTe . 
M o u í T e r o n , / . mt Género 4& 
hongo, p e q u e ñ i t q y f i n o . i 
MouíTeux , eufe , adj, Espit-
mofo. V . Moufle, 
Moulfon , f f . f^o^ náut i ca ;. 
Mondón ; el viento arregla-
do que corre hacía una mipriít 
parte , en determinado t íem~ 
Mouffu, ue . adj. Mohofo ^ 
lo que eftá cubierto de moho, 
M o u í l a c h e , / . / . Bigote; mof-
tacfw. \0/ L o s pelos que tíe* 
nen los gatos , leones, (S-c, 
a l rededor de la boca. * J ^ M o J -
tacho ; l a mancha, ó chafar-
rinada en el roflro. 
\ Donner fur la m o u f l a c b e » 
D a r un b o f e t ó n , un mogi-
con , ó fopapo. * E n l e v e s 
fur la mouftache , jufquer 
fur la mouftache de q u e U 
qu'un. Quitar y llevarfe una 
cofa , en prefencia y á pefat¡. 
de alguno. 
M o u t , / m. Moflo ; vino dol \ 
Moutarde , / . f . Moflaia. 
P . * L a moutarde luí monte 
au nez. Se dice de alguno p e 
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^empte^a áperder la paciencia, 
<que f e enoja , &c. P . * L e s 
enfarits en vont á la moutar-
cle , tout le monde en va á 
l a moutarde.. Se aplica a lá 
cofa que ejlaba fecretd , y fe 
Ha hecho pública y notoria. 
F . * S'amufer a la moutar-
de' Entretemrfc > detenerfe 
en cofas inút iUs , en bote-
r ías y &C. 
JMloutardier , f . m, Vafito he-
cho de propófito para poner la 
m ó f l a l a y fervirla fohre l a 
mefa. E l que hace y y ende 
la mofaba, 
'^r Premier moutardler du P a -
pe, Se ufa para Jignificar una 
gran dignidad, o autoridad 
imaginaria ; archipámpano ; 
arch ipámpano de Sevi l la . 
^ M o u t i e r , ó Monfi:ier,_/i m¿ 
Iglefia. V . Eglife. 
Mener la mar iée au fhoutier. 
Llevar la novia á l a iglefia. 
Mouton j f . m. Carnero caf-
trado. L a piel del carnero 
adobada y curtida, Ma^a; 
v i g a , ó tajo gruefo de made-
t a , armado de hierro , que 
fe levanta- y dexa caer fobre 
efiacas, para ahondarlas en 
tierra. ^ Zoquete ; pedazo 
de madera gruefo , en que en-
• tran las ¿ fas de l a campana 
para colgarla. 
^loutons , p . Cabe\aleí ; las 
colunillcts , ó pilares de de^ 
lante y de detrás de l a Cfirro-
7a. iSb Ko^náut ica : Ondas 
Blanquecinas que fe forman 
en e l mar , quando empieza 
á alhorotarfe, 
P . Prevenir a fes m o ü t o n s . V o l -
ver á fegu ir el difeurjo que fe 
habla interrumpido , &c. 
Troupeau de moutons. 
Carnerada ; rebaño de carne-
ros . 
M o u t o n n é , é e , part. p . y 
adj . R i l a d o , enfortijado. 
Moutonner , v. a. R i ^ a r , en-
fort í jar el pelo de l a cáhe ia , 
ó de l a peluca, como lo tie-
ne el carnero. 
ÍVloutonner , v. n. J^o^ náu-
, t ica : lAgitarfe el mar ; for -
mar unas undas blancas, á 
modo de espuma. 
Moutonnier , ¡ere , adj. 
Quc j U m La naturaUiay ca-
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ráñer de los carneros; car-
neruno. 
Mouture , / , f . Maqui la ; lo 
que el molinero desfalca y 
faca para s i del grano que fe 
muele en f u molino, M o -
lienda. ; la acción de moler. 
\5/ Mixtura de trigo , de cen-
teno y de cebada por iguales 
partes, 
P i Prendre deux moutures 
d'un í ac . Sacar doble pro-
vecho de un mifmo negocio : 
iómafe fumpre en mala parts. 
M o u v a n c e , / . / . V o \ f o r e n j e \ 
Dependencia de feudo. 
M o u v a n t , ante , a i / . Movien-
te ; lo que. tiene fuerza y 
virtud para mover alguna 
cofa .-Forcé rnouvante: Filer* 
. ^a moviente f ó motri^. M o -
vedizo ; movible. Sable mou-
vant: Arena movediia¿-fy Vo-^ 
del blafon : Moviente ; fe 
dice de las piezas que nacen j 
o' falen del xe fé , de los 
flancos , de l a punta del ef-
eudo. Vo% forenfe : D e -
pendiente de algún feud». 
Mouvement ,y t m. Movimien-
to ; e l a ñ o , ó acción de 
mover, ó moverfe. M o v i -
miento ; mudanza de puefio 
de un e x é r c i t o , &c. M o -
vimento ; a l teración , inquie^ 
í u d , conmoción, M o v i -
miento ; el ímpetu de alguna 
paf lón . * Movimiento ; pen-
famiento , fent imíento , vo-
luntai. Movimiento ; en la 
m ú f i c a , es la mayor , ó 
menor velocidad con que l a 
VOT figue el compás, M o . 
vimiento; la acción de las 
máquinas. 
Mouvements , p, Movimien* 
tos ; fe dice de las guerras 
intefiinas , fediciones, &c. 
D e fon propre mouvement, 
de f o i - m é m e . D e fuyo. 
Mouve , é e , p a n . p . Labra-
do. V , mouver. 
M o u v e r , v , a . V o [ de j a r -
dineros : Revolver y como 
labrar l a tierra de un tief-
t o , de una caxa , &c. 
Mouvoir , v, a . Mover ; hacer 
que un cuerpo dexe el lugar, 
ó efpaclo que ocupaba, y 
pafe á ocupar otro. <tb M o -
v e r ; menear , agitar l a ca-
bera y. los bracos, &c. * Mo-
M tr fí 
ver ; dar motivo para algiMd 
cofa ; perfuadir , inducir , 
incitar. 
Mouvoir une querelle. Mover 
difeordia. 
Moyen , enne , adj . Mediano ¡ 
mediocre , moderado, n i muy 
grande , n i muy pequeño. 
vj; Medio ; lo qtie media entre 
dos extremos. 
M o y e n , / I m. Me d io ; Lo que-
firve para lograr a lgún finé 
Medio ; poder , facultad 
de hacer , ó confeguir algund 
cofa : Faites- lui q u e l q u é 
c h a r i t é , íi vous en avez le 
moyen : Hact i l e alguna, 
caridad yfi tenéis medios p a r a 
hacerla* ^ VOT¡_ forenfe r 
Medio ; ra^ori que fe alega, 
para obtener lo que fe pide* 
Moyens , p . Medios ; el cau~ 
d a l , rentas , ó hacienda qué 
uno pofee , ó go^a, 
4? A u moyen de. Mediante ^ 
por ra^on dé , en confequen* 
c ía de. 
Moyennant , prep. Mediante* 
| | M o y e n n e , e'e , part. p , y 
adj. Mediado, 
J Moyennementy adv. Media-
namente ; moderadamente. 
|[ Moyenner , v, a. Mediar ¡g 
procurar, reconciliar, y ajuf-
tar das que r i ñ e n , ó con-* 
tienden. 
M o y e u , / . ifi. Tema de huevo i 
dícefe mas comunmente jaun© 
d'oeuf. \0; Cubo de rueda, 
Efpecie de ciruela. 
M o z á r a b e , f m. Mo^árahe ¡ 
nombre de los Chriflianos 
que viviéron antiguamente 
entre los moros di E f p a ñ a , 
M o z á r a b e , ó Mozarabique ̂  
adj, m, y f. Mozárabe, 
M u , ue , p a n . p. de mou-
voir y adj. Movido. 
MuabUe , adj. m. y f. M u d a -
ble. > 
Muance , / . f . V o ^ de l a m ú -
fica : Mudanza. 
Muc i lage , f . m. V o \ de l a 
medicina : Mueilago. 
Mucilagineux, eufe, adj. M u -
cilaginofo , vifeofo. 
M u c o í i t é , / , / . Vo^ de 
medicina : Mocof dad. 
M u é , f , f . Muda ; mudanza 
de pelo t de plumas , de 
p i e l , de cuernos , de vô _ t 
&c, \§Í Muda ; el tiempo de 
mudar 
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madur l i s av&t fus plumsts. 
E L lugar donde fe ponen 
¿as aves en tiempo de lu 
muda. \<h Caponera-; j a u l a 
de madera en que fe pone i 
los capones para cebarlos, 
y i n é , ee , adj. Mudado, 
M u e r , v. n. Mudar la pluma 
las aves , l a piel Ids f e r -
picntcs, &c. \9; Mudar la 
vo^ los muchachos. 
Muet, ette, adj. A l u d o ; el 
que no puede hablar , por 
tener impedimento en el ór-
gano de la vo^; úfafe tam-
bién como fubjiantivo. M u -
do ; muy Jllenciofo , ó ca -
llado. * Mudo , fe dice de 
l a s cofas inanimadas , que 
exprimen y Jign/'Jrcan alguna 
cofa : L e s índices en juí l ice 
íbnt des te'moins maets : 
L o s indicios en jnjlicia fon 
tejiigos mudos. 
Devenir nuiet. Enmudecer 
A&Lettre muette ; Lítra mu-
da ; la letra confonante 
cuya pronunciación nu em-
pieza con vocal ; fe dice 
también d é l a h no afpirada, 
Muet volontaire : Vo^ 
forenfe ; Mudo voluntario. 
N'étre pas muet ; H a -
blar mucho , ó con libertad. 
Muf le , / . m. Hocico , hnci-
to ; la part i anurior de la 
cabera de algunos animales, 
como el buey , el toro , el 
león , el tigre, &c. © V o \ 
de la pintura , ejcultura y 
arquiticlura : Mafcaron que 
imita el hocico de algunas 
hefiias. 
Mufle de veau. Becerra; plan-
ta . 
M u f l í , f. m. E l x.fe de la 
religión entre Los Mahome-
tanos. 
Muge , f . m. Sargo ; m u g i l , 
ó muj i í l ; pe%. 
M u g i r , v. n. M u g i r ; bramar 
¿os toros bueyes , vacas , 
&c. * B r a m a r ; fe dice del 
ruido de la tempe/iad, de 
< los vientos , olas , &c. 
Mügi f lant , ante , adj. B r a -
mante. . 
M u g i í l e m e n t , / . m. Mugido, 
bramido. * E l ruido del mar , 
de las f í a s , del viento. 
Muguat , f. m. L i r i o conva-
l io ; lirio de ¿as valles • 
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planta. «J» Pifaverde ; el mo-
•̂ uelo prefumido de g a l á n , 
&c. , 
M a g u e t e r , v. a. G a l a n -
tear ; requebrar , cortejar ¿as 
damas. * 4* II Ojear alguna 
Cofa para dpropí fr fe la ; p o -
ner la mira en ella, 
Mu.d , / . nt. ( no fe pronun-
cia la d )x Tonel : med:da 
mayor de las cofas l í q u i d a s , 
que contiene aSo adumbres, 
\0/ Tonel; medida mayor para 
granos ; no es vafo non que Je 
mide , fino una clii.macLun , 
ó computó que fe hace de 
las medidas menores que debe 
contener, Tonel ; cubeta en 
que fe echa vino , ú otro 
licor. 
Homftie gros comme un 
muid. E l hombre muy corpu-
lento y gordo. 
Mulátre , adj . m. y f. Mula -
to ; el que ha nacido de ne-
gra y blanco, ó a l con-
trario : dj'afe también como 
fubjiantivo. < 
M u l ñ á , é e , adj. Punido , 
multado, 
Mulfler , v. a. V o \ forenfe : 
Punir , c a f igar ; imponer d 
uno alguna pena por algún 
delito ; multar. 
M u l é , / . / . Chinela. & 5 a -
bai'ion ; efpide de fritra que 
tíiene en el t a l ó n ; úfafe Julo 
en p l u r a l . \ 0 ¡ M u í a ; la hem-
bra en la efpecie de ¿os mu-
los. 
^ Fantafque , t é tu comme 
une m u l é . L a perfona muy 
antojadiza , o terca y ohjli-
nada. P . Ferrer la mu!e. 
V . F e r r é r . 
M u l e t , / ' . m. M u l o ; macho; 
animal quadntpído , engen-
drado de caballo y burra , 
ó de burro y yegua, S a r -
go ; pefeado de mar. 
P . Garder le mulet. F". G a r -
der. 
Muletier , / . m. Mulatero , ó 
muletero; motjo de muías . 
Mulette , / . / V o i de l a ce-
trería ; MoLleja de ¿as ares 
de rapiña. 
Mulot , f . m. Turón ; i-aton 
campejlre. 
Mul t ínome , / . ¡w. Cantidai. 
algébrica compvejta de muciíos 
t í r m i i u s . 
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j M u I t i p I e , adj. m. y f. Mu¿^ 
típlice ; nombre que contiene 
otros muchas veces. 
M u l r i p l i a b l e , adj , m. y f . 
Multiplicable, 
Multipliicande , f . m, V o \ de 
¿a aritmética : E l número que 
fer mu¿tiplica por otra c a n - . 
tidad. 
Mult ip l icatéur , f m. M u l t i -
pl icador; el número por quien, 
fe ha de multip¿icar alguna. 
Cantidad. 
Multiplication , f . f . Mult ip l i -
cación ; e¿ aumento , ó acre-
centamiento de Los individuos 
de alguna efpecie. M u l t i p l i -
cación ; ¿a tercera regla 'de 
¿a ar i tmét ica . 
Mul t ip l i c i t é , / . / . M u l t i p l i -
cidad, 
Mult ip l ié , éa , part. p, y adjm 
Multiplicado. 
Multiplier , v. a. Mult ip l icar ; 
aumentar en número por 
otro. 
Mult ipl ier , v. n. Multiplicar ; 
aumentarfe por generación, 
los individuos de algunít 
efpecie. 
Mult i tude , / . / M u l t i t u d ; 
número grande de perfonas , 
ó cofas. (0; E L pueblo , el 
vulgo , el vulgacho. 
Multivaves , f f . p. Género 
de conchas compueftas ds 
muchas partes 
M u ñ í , ie , part . p. y adj. M u -
nicionado , &c. K . M u ñ i r . 
Municipal , ale , adj. M u n i -
cipal ; lo que pertenece a i 
derecho , ó cojlumbre p a r t i -
cular da alguna ciudad t 
&c. 
Officiars municipauK. L o * 
miembros del concejo ; las 
regidores de un pueblo , a 
ciudad. 
Municipe , / J ni. Municipio ; 
llamaban a s í Los Romanos Í¿ 
las ciudades libres y amigas p 
cuyos vecinos podían 'obtener 
Zi/í privilegios y go^ar Los 
derechos de La ciudad de 
R o m a . 
Munificei.ee , / . / Munificen-
cia ; liberalidad. 
Muñir , v. a. Municionar ; 
proveer y abajrcccr de mudi— 
dones alguna p l a ^ a , &c. 
Se m-unir , V. r. Frvveerfe de 
lo qr'uc necefita para, qua.1-
h 
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quiera defuifa. , legal , ú 
otra. j 
* Se muñir da patvence , §fc. 
Armarfe de paciencia , &c. 
pnvcnirfe con ella. 
IVlanirion , / I / . Munic ión ; los 
pertrechos y hajlimentos ne-
cefarios para l a manuten' 
cion de un exército , p i a r a , 
&c. Munición ; l a carga 
que fe echa en e l arcaba^ , 
&c . 
Pain de munition. E l pan que 
fe difirihuye cada d ía d los 
foldaios. 
Munitionnaire , f . m. Ábafle~ 
eedor, afentifia , proveedor 
de exércitos , &c. 
Muqueux , eufe , a i ] . Vo-{ de 
¿a anatomía , y medicina : 
Mocofo. 
M a r , / . Muro ; muralla , 
pared. 
M a r a hauteur d'appui , mur 
d'appui. Media pared, encima 
de l a qual puede uno aeo-
darfe. ¿; — de cloture : Cer-
ca i e l muro que rodea y 
cerca alguna heredad, - de 
refend , en briques , &c. 




Gros mur. Pared maefira. 
^ Mettre un homrne au pied 
da mar. Efirechar, precifar 
á uno de modo que no pue-
da negarfe d hacer lo que fe 
le pide. 
P . * Tirer d,e Thaile d'un mur. 
K Huile. 
M a r , are, adj. Maduro, f a -
enado , hablando de frutos, 
* Maduro ; prudente , juicio-
f o , f e f í i d o , , cuerdo,* ^ f i e -
j o > giftzd-0 » ^e rom-
perfe, 
Age mur. E d a d madura. 
* 4 , Filie mure : Muchacha 
cafadera. 
Murailles , / • / . ^ Mur-
^ E n las minas de carbón 
de piedra , es l a parte de l a 
roca fohre queafienta la vena 
del carbón ; l lámafe también 
Sol de la mine. 
Mural, ale, adj . M u r a l . Cou-
fonne múrale. Corona mu-
r a l . ' , , 
J M u r e s , / . / . M o t a , fruto del 
Mord, s 
feches : Jorfe, 
í rhis : Tapia, 1 
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Máre fauvage ou de renard. 
Zar^t mora. 
P . Faire comme le renard des 
murts. Fingir de Je/preciar 
a/gana cofa que no fe puede 
lograr. 
Muré , e'e, part. p . y adj. 
Murado. 
Viile murée. Ciudad murada , 
cercada con muros. 
Mdreitient, aJi». Maduramente; 
prudentemente. 
Murene , / / . Murena ; pej-
cado cartaLiginofo , muy pa-
recido d la lamprea, 
Murer , v. a . Murar ; tapar 
alguna puerta; o ventana con 
piedra, o'yefo. 
Murex , / . m. Nombre que fe 
da d ciertas efpecies de ma-
rifeos, 
Muri , ie )part. p . y adj. M a -
durado, 
Mürier, f. m. M o r a l ; drbol 
que cr ia moras, 
Murier blanc. Morera, 
Murir , v, n. Madurar ; fa^o-
narfe y perfeionarfe los f r u -
tos : úfafe también como 
verbo a ñ i v o . * Madurar , fe 
dice de los negocios. * M a -
durar ¡ crecer en edad, j u i -
cio y en ejie fenddo , fe ufa 
también algunas veces como 
aRivo, 
Murmure í / m. Mormullo , 
mormúreo ; munnúreo } ruido 
confufo de muchas perfonas 
que hablan juntas, Murmu-
• rac ión ; converfacion fecreta, 
queja u vo^baxa.tyMormu/lo, 
fufurro ; ruido que hacen las 
aguas corrientes , y las ho-
jas batidas del viento. 
Murmurer, v. n. M u r m u r a r ; 
gruñir y hablar entre dienses 
ra^oms medio formadas ; qut-
j a r f e á v o \ baxa.'lhMurmurar: 
converfarfecretamente: fe dice 
de alguna noticia que empicha 
d divulgar/e , d efparcirj'e. 
\5/ Murmurar ; fufunar ; /2a-
llando de Las aguas y de los 
vientos. 
Murucuca ; f. m. P lanta que 
fe cria en la nueva Efpa i a , 
y Je parece mucho d l a pa-
Jionaria. 
Mufaraigne , / . / . Mufaraña ; 
mufeano ; ejpecie de ratón. 
Mafard, arde, adj.. T a r d o , 
l inta , que fe para y aetiene 
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en m i r a r , ó charlar en quaU 
quiera parte : úfafe tamhíeñ 
como fubfiamivo. 
Mufc-, / . m. Animal de tas 
Indias orientales del t a m a ñ o 
de la cabra montes , que lleva 
el almizcle en una vexiga, 
Almizcle; el licor que f a l s 
de ejíe animal. 
Couieur de mufc. Efpeeíe de 
color moreno, Pean de 
mufc. P i e l almir^lada, 
Mufcáde , adj . f . Noix muf-
cade, Niic\ mofeada , ó ds 
efpecia: úfafe también coma 
fuhjiantivo. 
Mufcadeile , / . / Cermeña ; 
efpecie de pera a lmizc leña, 
Mufcadet, / . m. Vino blanco 
que tiene un faborcito del vi* 
na mofcatel. 
Mufcadier , f , m. É l drbct 
que produce l a nue^ moJ~ 
cada, 
Mufcadín , / . m, Paf i l l l a ds 
boca con almizcle y dm-* 
bar, 
Muícarí , f , m. Efpecie da 
planta bulbofa que tiene flo-
res muy hermofas y c loro-
fas> y fe cultiva en los j a r -
dines, 
Mafcat, a ¿ e , adj. Noix muf-
cáde. V . Mufcade. Vira 
mufeat. Mofcatel. 
Mufcat , / . m, Mofcatel ; 
uvas y vino exquijito, 
Mufcie, / m. Vo^ae la ana-
tomía : Múfcu lü . 
M u f e o f i í é , / / Efpecie d i 
moho que fe halla en los ven-
trículos de los animales que 
rumian. 
Mufculaire, adj. m, y f. Se 
dice en la anatomía de las 
venas y •arterias que hay en 
los múfculos . 
Mufcule , / m. Nombre de una 
máquina de guerra que u j ú -
ron los antiguos, 
Mufculeux, eufe, adj. M u f -
culofo ; lo que j iene mu-
chos múfculos . 
M u f e , / , / M u f a ; e l mimen , 
ó ingenio poét ico . 
Muíes , p . Mujas ; fahulofas 
Deidades de l a antigüedad t 
que los poetas ¡meen habi-
tadoras del mame f i d i c o n f í 
ó Parnafo , pr fididas del 
D i o s Apolo. 
¡Mufeau y f . m. Hocico • 1$ 
pane anterior de l a cabeia 
di. muchos animales, "j* E l 
roflro , ó la boca del hom-
bre, ^ - - • . • • 
ñr A regorge mufeau. E x c e -
fivj.me;ue ; hajla no poder 
mas. 
Muíce , / . m. Mufeo ; el l u -
gar defiinado para el efiu-
dio de las ciencias y ar-
tes, 
M ü f e l e r , v. a, V . E m m u -
tvfeler. 
Mufliere , / . / . Prifuelo ; el 
frenillo , o bo^o que fe echa 
d los perros , &c. para que 
no puedan morder, 
J Mufer , v. n. Parar /e , dets-
nerje en charlar , &c.-$j Vo^ 
de la momería : empegar el 
ciervo d entrar en calor. 
Muferolle , / . / . Mujlrolu ; 
, cierto género de correa que 
echan a los caballos por Las 
quixadas. 
Mufette , / / . Gayta ; infiru-
mento müjico de viento-. 
Mufeum , o Muíeon , / . m, 
Mujeo ; el lugar en que fe 
guardan varias curiojldades 
pertenecientes a las ciencias, 
&c. 
Mufical ,• ale , adj. M u f i c a l ; 
lo que pertenece d l a mií-
fica. 
Muíicalement , adv. Armo-
pipfamentt , con un tono 
mufical. 
Muíicien, ienne , / . Múfico ; 
el que f.ibe y exerce el arte 
de la múfica. 
Mu fique ; / . / . Múfica ; el 
, arte de cantar, de componer 
cantos , &c. $j Múfica ; fe 
toma por el mifmo canto. 
Múfi-a ; compañía de 
perfonas que hacen profefion 
de. múfica. 
Mufique d'c'glife. Múfica co-
reada, — duRoi; L a mú-
fica del Rey ; l a capilla 
real ¡ el cuerpo ; d agregado 
de varios múficos con Jus 
. infiramentos. 4» — enragee , 
mufique de chiens & de 
chats. Múfica ratonera, 
Mufqué, é e , part, p, y adj. 
Almizclado. 
»j» Faatajíjes mufquées. V . 
FantaiRes. Fruit mufqué , 
, Fruta a lmizc leña . •JfVztoles 
n j u í ^ u é e s , Palabnis fingi-
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das , y djeciádus ¡ Za lame-
rías ^ &c. 
Mufquer , y. d. Almizclar ; ade-
rezar con almizcle. 
MuíTer , fe niuífer , V, r. 
Efconderfe. 
Mufte le , f . f . Múfle la , pef-




Mufurgie , / . / Vo^ de la 
múfica: E l arte de emplear 
d propófito Las conjonan-
cias y difonaneias. 
Mutabiíté , / . / . Mutabil idad; 
inconfiancia', y faci l idad de 
mudarfe, 
Mutarion , f f- Mutac ión ; 
mudan^i • úfaje regularmente 
en la forenfe. 
M u t i í a t t o n , / . / . M u t i l a c i ó n ; 
el corte, ó cortadura de al-
gún miembro. 
Mutilé , e'e , p a n , p. y adj . 
M u t ü a d o . 
¡Vla'tiler , v. a. M u t i l a r ; cor. 
tar , ó quitar algún miembro 
del cuerpo , de una tfiátud , 
&c. 'Mutilar ; cajlrar. 
Mutin . ¡ne , a4]> y f- Amo-
tinador , f e d i c i ó f o . Ohfi'i-
m d o , porfiado , terco , per-
. tina?. 
Matine, ée , part. p . y adj, 
Amctinado. ., . 
* Les flots, les veijts mutine's. 
Se dije en la p o e s í a de las 
olas a pitada.1:, de los vien-
tos impetuojos. 1 
Mutiuer , fe mutiner , v. r, 
Amotinarje ,. rehelarfe. E -
nojarfe , iefpeeharje los ni -
ñ o s . 
Mutinerie , / / . Motin p e d i -
ción ; levantamiento del pue-
blo , &c. & Objíinacion ; 
por f ía ; terquedad de los ni -
ños, """ 




Mutule . / . / . V o i de la a r -
quiteñura : M o d i l l ó n qua~ 
drado en la cornifa. del or-
den D ó r i c o , 
Myagrum , / , ni. Miagro ; 
planta. 
Myologie , / / . Partt\ de l a 
anatomía, que trata de los 
máfculvs. . 
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Myope ; / . m, y f. E l qui 
tiene l a vifla muy corta, 
Myopie , _/". / . L'tji.t muy 
corta, 
xVlyofotis. V , OreiÜe de fon* 
ris. 
Myotom'e , / . / Parte de l a 
anatomía que trata de let 
dijeccion de los múfeu los . 
Myriade, f. f. Entre antiqua-* 
rios vale lo mifmo que die[ 
mil . . 
Myrrnidon , / . /'Í,. F". Mirmidón, 
Myrobclan, f, m. Mirabola-
no ; fruta de las Indias. 
Myrobolanier . / . m. Miraho-
laño ; árbol que cria las f r u -
tas del mifmo nombre, 
Myrrhe, / . / . M i r r a ; efpecié. 
. de goma refinofa, y 'olo" 
rofa. . . . 
Myrrhis , cerfeuil mufqué' 
/ . m. Cicutaire odoninte, 
f. f, Mirrhis cieutaria ; 
planta. 
Myrte , / . m. M i r t o ; m u r t a ; 
' arrayan ; arbolillo fiemprs 
verde, 
Couvert c'e myrte & de lau-
riers. Se dice .en la, poesúe 
del hombre dichofo en amores 
, y guerras. 
'Baias cíe myrte. Murtones ; 
l.i fruta del arrayan. 
Myñagogue , f. m. E l qui 
explica los mifierios de a l -
guna religión. 
Myftere. / , m. Mijkrto ; fe-
creto incomprehenfible de las 
verdades, divinas revelada* , 
&c. * Mifi.erio;fecreto en. los 
negocios de importancia. 
" Mifieñ'o ; todo aquella' 
que efiá como oculto, y en-* 
cerrado , y no fe puede com-t 
prehenier con facil idad. 1 
Paire myñere ¿'une chofi?; 
Hactr mifierios ; no querer 0 
áefctihrir alguna cofa d otri?. 
- Myíleres de la n'ature„ 
Secretos de la naturaleza. 
Myñérieufementadv, , Mif ie t 
riofamente, 
Parler myííérieufement. Ha~* 
blar de ¡nifterio. 
Myflérleux', eufe , ad]. Mip{ 
teriofo;lo que encierra, ó i n " 
cluye en s í mifterio. E t 
que fiempre habla de mifie* 
rio. , rque hace mifierios d i 
todo, 
%íHcjte , / . / • Míft ica í 
£ 2. 
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facultad<¡uedareg¿asy en/cña 
el modo de l a contempla-
c ión di las ptrfonas divinas, 
&c, 
JWyñique , adj. m. y f . Mi f -
tico. 
JVly l l ique inen t , adv. M í m i c a -
mente. 
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M y f t r e , f. m. Medida de 
cofas l íquidas , de que ufa-
ron antiguamente los Grie-
gos. 
Mythologie , / / . Mitolo-
gía ; la hijloria de los f i -
bulofos D i o f s , ó Héroes 
de ia gentilidad. 
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Mythologique , adj. m, y f . 
M i t o l ó g i c o . 
Mythologií le, ó Mythologue, 
/ , m. M i t ó l o g o . 
Myurus, adj. m. Se dice en 
l a medicina del p u í f o cuyas 
pul/aciones van di/minuyérí' 
dofe poco d poco. 
N 
N , f . f . D é c i m a q ¡tarta le-
tra del alfabeto , y undécima 
de las confonantes. E r a en-
tre los antiguos letra nu-
meral que val ia noyecientos, 
y fi fe k anadia una raya 
encima , valia noventa mi l . 
4> Nabot, ote , / . Hombre-
cillo , hombrecito, homhe-
%uelo ; muger muy pequeña , 
&c. 
Nacarat, a té , adj. Nacarado ; 
color roxo claro ; úfafe tam-
bién como fubjlantivo maf-
culino, 
Nacelle , / . f . Barqui l la ; 
barquita. V o i de la ar -
quiteñura : N á c e l a ; l a mol-
dura cóncava que fe pone 
en las bufes de las i o l u -
nas, 
• L a nacelle de Saint-Pierre. 
L a iglcjia. , 
Nacre , / . / . N á c a r ; l a con-
cha en que fe cria l a per-
l a : tomafe freqüentemente 
por lo interior de ella , que 
tiene un color vivo y ref-
plandeciente. 
Nadir , / . m. V o ^ de l a af-
tronomía : Nadir ; e l punto 
de l a esfera celefte, diame-
tralmente opuefio a l vertical, 
ó céni t . 
Naffe, / . / • Eau de naffe. 
N a f a ; el agua artificial de 
'la flor de azahar. 
N a g e , / . / - V o i de barquero: 
Afiento del remo en el borde 
de la barquilla, ó batel, 
.Jk la na§e. Á n a d « , J i Se 
fauver á la nage. S a l i r d 
nada. ^, Étre en nage. E f -
tar fudando. 
Nageoire , / / . Aleta de psf-
cado, 
Nagcoires , p. Nadaderas ; las 
calabazas, ó vexigas de que 
fe fuele ufar para aprender 
d nadar. 
Nager, v. n. Nadar ; manu-
nerfe en el agua , ó i r por 
el la con movimiento volunta-
rio. Nadar ; ir qual-
quier cofa fobre el agua fin 
hundirfe en el la. * N a d a r ; 
ejiar cubierto de fangre , &c. 
* Nadar ; abundar en a l -
guna cofa, M Remar ; tra-
bajar con el re?no para lle-
var la embarcación por el 
agua. 
* Nager dans la joíe. E f i a r 
alguno famamenti contento, 
alegre, y regocijado. *—dans 
les plaiíirs. V iv ir en medio 
de los placeres y deleytcs ; 
entregarfe d fus gujios , &c. 
* — dans l'opulence : Abun-
dar de bienes y hacienda. 
* 4, — ' en grande eau : 
Tener alguno mucha copia 
y abundancia de bienes , &c. 
Nageur , eufe , / . Nadador. 
| | Naguere , d Nagueres , 
adv. Nuevamente; de poco 
tiempo d efia parte ; poco ha. 
Naiade , f, f . N á y a d e ; las 
ninfas , de quiems fingieron 
¿os Gentiles que pfefidian d 
los rios y fuentes. 
Naif, ive , adj. Ingenuo, na-
tutal , fincero , fin do^lé^a 
N a t u r a l ; lo que repre-
fenta bien l a verdad, que 
imita bien l a naturale\a. 
•ty Natural ; lo que no es 
afecíado , &c. Sencillo t 
necio, tonto. 
N'ain , aine , f . Enano ; pe~ 
queño de ejlatura. 
Arbres nains. Árboles enanos* 
CEuf nain. Huevo de g a -
l l ina que no contiene yema. 
Naire , f . m. Nombre que dan 
¿os Indianos del Malabar d 
fus Nobles y efpenalmente 
d los militares. 
NaiíTance , / . f . Nacimiento ; 
el aclo de nacer, vb N a c i -
miento ; el origen y defeen-
dencia de alguna perfona , 
en orden d fu calidad: quando 
fe dice ahfolutamcnte, vale 
lo mijmo que NobleíTe : 
Nobleza. II a de la naif-
fance, c'eíl un homme fans 
naiffance, &c.$jNacimiento ; 
origen de donde procede a l -
guna cofa , ó de/de dond$ 
empieza, $j Cepa; l a rai[ t 
d principio de las aftas y 
colas de los animales. 
De naiffance. adv. D e naci -
miento. 
Naiffnnt, ante , adj . Naciente. 
tySe dice en el hlafon del a n i -
mal cuya caheia parece en-
cima de alguna pieyt del 
efeudo. 
Étre en tete naiffante. S& 
aplica u la perfona que dexa 
de llevar' l a peluca , £ 
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que da con cabellos yiuy 
cortos. 
l í a i t r e , v. n. N a c e r ; futir J 
l a común lur del v u n t n 
matzrnu. H:iccr; empegar 
d f a l i r di la tierra las plan-
- t a s , & c . * J V j a r ; an^c^ar á 
dexarfe ver fohn el propia 
horizonte los aftros y olu-
- mtas , el dia. * Nacer ; to-
mar principio una o f a de 
otra : originarfe , o caufarj'-
dz e l la . * Nacer; prorumpir 
¿ b r o t a r * N a c e r ; empegar 
una cofa defde otra , como 
infijiiendo , ó fal ienio de 
ella. * N a c e r ; inferirfe una 
cofa de. otra. 
Naítre pout . . . Nacer d , o' 
para . . . . Jignifica la deter-
minación d alguna cofa , 
como por l a naturaleza , d 
calidad intr ínfeca, 
Naivement , adv. Sencil la-
mente ; naturalmente , inge-
nuamente.. 
NaiVeté , f . f . Simplicidad ; 
fenc i lU\ , ingenuidad. 
4» Nanan , f . m. V . Bom-
bón. 
Nanna , / , / . P lanta que fe 
cria en l a América . 
Nanti, ie , p a n . p. y adj. Pren-
dado , apoderado. V , Nau-
tir, 
Kantir , v. a. Prendar ; .facar 
alguna alhaja , ó prenda , 
para la feguridad de una 
deuda. 
^enantir, y. r. Vo^ forenfe: 
Apoderarfe f apofefionarfe de 
alguna fucefion , ó herencia. 
4» Munirfe , proveerfe de a U 
Zuna cofa por precaución , 
&c. 
Nantiffement, / . m. Pren,Ja , 
alhaja , feguridad que da el 
deudor a l acreedor. 
Kapees , / . / . p . Napeas ; 
Ninfas que los GentilesJin-
giévon que prefidian en los 
bofqu . s , &c , 
N.ipel-, f. m. Napelo , ana -
pelo ; yerba venenofa. 
Napthe , f . f. Napkta ; betún 
olorofo y nitrofo, 
Nappe , f . f . S á b a n a , ó f a -
banilla ; l a cubierta exterior 
de lien\o con que fe.cubre el 
altar. & Manteles ^ texid > 
de lino labrado quefirvepara 
c u b r i r l a me¡Ja, Cisrtaefpe-
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ele ie red para coger codorni-
ces, alondras, &c. 
Nappe d'eau. Cafcada , defpe-
riadero de agua art i f ic ia l -
mente hecho en los jardi -
nes. 
Lever la nappe. Levantar los 
mantelesi 
-J» Naqueter, v. n. Aguardar 
mucho tiempo d l a puerta , 
&c. 
Narciffe , / . m. N a r c i f o ; flor. 
Narcifo ; e l joven que 
cuida dar.af adámente dé . fu 
adorno y conipofiura, como 
enamorado de s í mifino. 
Narcotique , adj, m. y f. Vo-^ 
de. la medicina : N a r c ó t i c o ; 
lo que tiene,la virtud de ador-
mecer : tífafe también como 
fuhfiantivo. 
Nard, / I m. N a r d o ; planta 
olorofa, Nardo ; la con-
f e c c i ó n aromát ica . hecha de 
las hojas del nardo, 
Nard commun. V . Spic. 
4» Nargue, f . f que no admi-
te ar t í cu lo . B u r l a < mofa , 
ge/lo que fe hace d alguno.-
Nargue , ee , part. p.\ y 
adj . Burlado, V . Narguqr. 
4" Ñarguer , v, a . Burla / fe 
con desprecio ; hfleer gefíós 
ú alguno , &c. 
Narine , f . f . Ventana de l a 
nari i . I-es narines. Venta-
nas de la nar i \ . 
Narquois, cife , / . E f l a -
f a d o r , engañador f ú t i l , &c. 
Pai:!er narquois. Hablar de ge-
Mgonyi, 
Narrateur , »Í. Narrador ; 
el que narra , cuenta. 
N a r m í f , ive , adj. Narrat ivo; 
narratorio. 
Narration , f s f . Narrac ión , 
Narré, f , m. N a r r a c i ó n ; re-
lac ión de alguna cofa, . -
Narré , ée , part. p , y adj. 
Narrado, 
Narrer , v. a l N a r r a r ; con-
t a r , ó referir a l g ú n hecho. 
Narval , / . m. N a r v a l ; p¿\ef-
pecie de los cetáceos , que 
tiene uno como cuerno. 
Nafal, ale , adj. Se dice en la 
gramática del fonido f ó pro-
nunciación modificada por las 
narices , y de las vocales que 
tienen l a ta l pronunciación. 
Nafal , / . m. Vo^ del blafon: 
Pane fujpcríor dé l a abertura 
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del cafeo , ó almete , que , 
en haxdndofe , caia encima, 
de las narices del caballero. 
Naí'ard, f . m. Regifiro de ó r g a -
no que imita l a vo^ del hom-
bre gangofo. 
Nafarcle , / . / . Papirote que 
fe da en las narices. 
Homme á nafardes. E l que 
merece papirotes , y las fufre 
fin alterarfe, &e. 
4r Naí'arder , v. a. D a r papi-
rotes d alguno* 
Nafeau , f. m. L a s ventanas 
de las narices de las beflias*. 
P . Fendeur de nafeaux», Ma-» 
tafiete , fanfarrón , &c . 
]*¿a(i , f . m, Prefidente del t r i -
bunal l lamado Sanhedrin , 
entre los J a ¡ i o s , 
Nafillard , ardí , adj, Gango-
• fo ; é l que habla ganguean-
do. 
Nafiller , v. n. Ganguear; ha-
blar tapadas las narices. 
Nafitort,/". m. Nombre quedan 
los herbolarios a l ma/luer^o* 
V , CreíTon alenois. 
Naffe, / . / . Nafa ; cierto inf-
trumento de mimbre ,. para, 
coger pefcad.os. 
* Entrer , ou fe mettre dans 
la naife. Abarrancarfe ; me-
ter fe en alguna dependencia t 
6 empeño que tiene mala f u -
tida , &c. 
Natal , ale , adjx N a t a l ; lo 
que pertenece a l nacimiento , 
o a l lugar de é l . 
Natif, ¡ve , adj. Natura l ;̂  el 
que ha nacido en algún pue-
blo , &c. 
Or natif, argent -natif. O r o 
nativo , plata nativa. 
Nation , / . / . N a c i ó n ; l a co-
lección de los habitadores en 
alguna proyincia , p a i s , ó 
reyna, 
National, ale , adj. Nacional; 
lo que es propio j l e alguna 
nac ión . 
Nativité , / . / . Nat iv idad; na-
cimiento. D í c e f e regularmen-
• te del de Nucftro Señor- J:fu 
Chrifto , de María f a n t í j i m a 
f u madre , y de San Juan 
Bautifl í i fu Precurfor. -̂ i Vo^ 
de l a af irología : Tema cc-
lefli ; l a disooficion de los 
aftros en tiempo del nacimien--
to de alguno, 
Natr»n, / . m. S a l a l k a l i n a ^ 
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Viral qiii fc halla ¿ria 'fútcr-
fuñe de l a tierra. . 
Katte , f . f.. E f l c r a . ® Tfenra 
ti: h i lo , dz.f iáx' , de cabillos. 
• &-c. Hecha 60n tres cordones 
&c. 
T/ntté ,. ée , p a r t . p . y adj. E f -
ttrado. Trenzado, 
Katter, v . 'a . Ej lerar . Tren-
' ^<ir los cabellos , £'c. 
Kattier , / . - ra. E f i 
c.uc -hasc , ó vende ejlcr :s. 
tion , f , f. Natura-
l¿[ación; • 1 • . 
NaturaiiSé j ee , ^arí. ^. j adj. 
Naturali'iado. 
Katuraliíer , v. a. Natural i -
zar ; a d m i t í * Homo n a í w ^ í 
a l extrangerO: 
NaturaHfme •'Naturali-
dad ; la^ corífotrniiad de fáx 
cofas con las leyes de la n a -
turaleza. 
Naturalice, / m. Natüral i f la; 
el que trata , averigua y exá ' 
mina las- propiedades de los 
cutes natural es , comó ¿ni -
males\ plantas |i &c. • • 
Katuralité, / f A Ñ a i u r d í d a d ; 
eÍ.orígéñ--eue alguna p t fona 
tiene en ciudad ójreyno. 
Na tare y •f¡!Xf. Ni i tura íe \k ; ' el 
agregado, orden 'y dlfpvfi-
cion de todas las enticaics que 
' Kbvipónen el nniverfo. ty-Na-
t áratela J el principio univer-
f a l de todas las Operaciones 
naturales. E n (fie fenttdo, la 
contraponen los f i ó fofos a l 
arte, Naturaleza ; la ofen-
da y propio f i r de cada cofa 
i?; N a t u r a h r a ¡ -la' virtud , 
•propiedad , "o calidad de las 
cofas, Naturaleza ; la ca-
l i d a d , drJenydispoficion de 
¡os negocios y dependencias. 
N a t u r a l e z a ' t í Í n f i m o , 
. vropenfion , ó i n d i n á c i o n de 
¿as cofas; ton que pretenden 
' f u conferyaeion y aumento. 
Naturaliza la fuerza , ó 
actividad natural', como con-
trap'.ufla d la fobrenatural y 
milagrofa. ^ Naturaleza ; el 
f e x ó , efpecialmente en las 
hembras, Naturalez* Wn 
l a medicina , fignifica cl prin-
cipio ihtrír.fcco , qtK rige 
gobierna y caufa tua->¿ los 
movimientos y acciones natu-
rales , y funciones delefierp' 
<ty Naturaleza com^lfxion y 
I N A -U | N A V 
4 .. temperamentoi Ndí í i ra le - fi-agio. ; pérdida grande' eii 
qualquier l ínea } desgracia , 
dtfafire. , * 
Naufragé ., é e , adj. N J u f r a ~ 
r a ; lo que fe ha perdido en 
algún naufragio , &c. 
Naalage ? j . ra. F lé t e ; el pre-
cio queje paga al dueño , ó 
patrón del navio por llevar 
alguna perfona de un puerto 
d otro. i$/ Barcagt ; el pre-. 
ció que fe paga por pafar de 
una parte á otra del rio- en 
la harc'<f. 
Naumacbie , / I f. N a u m a q u í a ; 
pelea , ó batalla de navios 
• fftivawente fingida. 
N a u f é e , / / . Naufza ; b a f a ; 
gana de vomitar.: \ • •• 
Na\ttile , / . m. Especie de ma~ 
'rif«>' • y. .'' 
Nautiqué , ad;, fn, y f . N á u -
tico ; lo que pertenece a', la 
navegación, > 
¡| Nautenniei-, f. w.\ Nauta ; 
el Marinero. •••• 
Naval, a lé , adj. N a v a l y ' l a 
que pertenecí d las n a y a , 
tnugír f e Itera , y de padre l i - | Navée , f . f Barcada ; el tfL 
•'_ hVe qliépodían cafarfe. \ do de l a carga que una barca 
Natdrel , f. m. Naturaleza i f lleva dentro. 
propiedad-natural. •& .Natar [Navet, / . rn. Nabo ; raíz 
ralez* i temperamento, corn-l '• conocida , y buena de comer,, 
plexion. <SJ Genio i ' l a na tu-1 Navétte , f . f . Nabo filvefirc ; 
r a l incl inación y p^epcrfón ' i | j lanta de cuya femilla fe f a c a 
 .
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Za ; fuerte, especia'.' 
£ n natare. E n Jcr. & Forcer 
iií'ture, Quererunc. hacermas 
de lo que puede. P . L'itóbiturle 
QÜ une íeconde nature. X a 
Cifu-r.brc es otra naturafequ, 
Nature l , e'le , adj. N a t u r a ! ; 
lo que pertenece d la natura-
' leza , d es conforme a l genio, 
ó propiedad de las cojas. 
1% N a t u r a l ; -to que e/id lie-
. •'cko-fit. artificio. $j Natura l 
• , demnpais ; en efe fentido , 
•-..fe. ufa tamhicn como fuhjlan-
tivoy N a t u r a l ¡ fe dice de 
• ¡as cojas •que imitan l a natu-
r a l z* con propiedad. $ N a -
• t ú r a l ; lo. que es regttl.xry xo-
wmnnmentc Jucede. & Natural ; 
lo que fe produce p o r . J ó l a s 
las fuerais de la naturaleva, 
& Natura l ;• ingenuo , f n 
doblez en fu modo, de proce-
der, &'Ct 
Au ná-ttirel, adv. A l natural. 
• té/' •Enfan t; na tur e!. Elijo na-
tural i el que es na'oidb de 
aceyte por exprefon. y L a n -
zadera ; rayo tertorió ; inf-
"irumentb de texedor. $i N a -
veta de inceñfario. 
^ Faire la nr.vette. Hacer 
muchas idas y venida* 
& ' E l , a'nio 'fy afición n atural 
de los padres y i i á o i a fus hi - I • 
~ jos j -y. de- los hijos hacia fus I 
• •'pa.drés.' & 'Hunídnidad , he- | 
" >%tgni'dá¡ti mianfedumhre, pie-1 * 
dad y conmiferacion. xj; 0 i f - \ 
' "pbfiütvri^y -facilidad natural íNaviggble , adj . m. y f . N 
para alguna -cofa ;' • genio A vegable } fe aplica .al rio , o 
•ty L a f s n t i a natural y exte-] lago en. que Je puede nave-
rior de las cofas. \ gar. 
N'avóir point ide natnrel. 5er < Navigatear,/. m; Navegante y 
• alguno ajeclado e'n J'us accio- ^ navegador: 
nes y modos de proceder, ¿ | Navigadon , / . / . N a v e g a c i ó n ; 
Jcr-de m'ilus eñtra' ias , Jcr la acción de navegar , ó e l 
viage qne Je hace con la nave. 
$! Navegac ión ; náutica ; el 
arte de navegar. 
Naviguer, v. n. Navegar ; ha., 
cer viage per el agua , coa 
embarcación , d nave. N a -
vegar ; conducir , gobernar 
un navio. . . - . . . 
V.ivire , f. m. N a Ve,. 
retir navire. ~ Navecilla , n a -
' vicha', 1 
X Navré, és 3 p a n . p, y adjA 
Herido, >.. i • 
cruel , .inhumano, falto de 
'piedad y S'c, 
N-Rtiirdlemeht, adv. Nattirál-
m e n t í ; p ó r n'aturale^ai ^ N a -
turalmente ¡ con folas las 
fuerzas de la naturaleza. 
•$)•'Natural mente ; con Jenci-
ll'ez y' ingéni í idad: ^j--Natu-
ralmente ; Jincerammti ; f r 
dijj.rr/íi'/o. 
.Viiuír^gey f i m . Naufragio ; 
pérdida , o ruina de l a em-
' 'barcacion-en 'el mar. * Ñau-
N E C 
* Avoir le cceur navré. D o -
Icr/c ; afligirfe mucho. 
J 'Navrer, v. a . Herir, V , Bleí 
far. 
* Navrer le coeur, Lafi imar , 
mover d cumpafion , Idflima 
y fcntimicnto. 
JS'azaréen , f . m. Nazareno, o 
N^\ar¿o ; el que entra Iv-
Hchfeos ohfervaba cierta ef-
pesie de re l ig ión , no comien-
do c a r m , &c, 
Ns , Ni , conjunciones y partí-
culas negativas que Je. ponen 
fiempre dntcs de los verbos: 
N o , N i . Je ne veux pasi F o 
vo quiero. Cela ne vaut rien. 
E f o no vale nada. II n'eft ni 
beau ni honnéte de faire 
telle chofe. No eftd hcrmo-
fo ni honejio hacer ta l cofa. 
Ne , ée , part. p, de naitre y 
adj. Nacido. 
Bien ou mal né. S i en ó rnal 
nacido. $3 Mort-ne. N i ñ o 
muerto antes de nacer, Nou-
veau-n¿. heciennacido. ^ V r e -
mier né. P r i m o g é n i t o ; hijo 
mayor, 
N¿ mmoins, conj, adverfativa. 
Con todo efo ; no ohfiante ; 
fin embargo ; pero ; empero. ¡ 
N E F j 
Nécsffairement, adr. Necefa-
riamente. 
N'éceííitante , adj . A De ne-
ceffité néceíTitante, Con ne-
cefiúad ahfoluta ; necefaría-
mente. Gráce néceíTitante. 
Gracia nec:Jitante, que nece-
f i ta , obliga y precifa la. vo-
luntad, 
Neceíílté , f . f , Necefiiad; l a 
fuerza y eficacia natur¿il de 
las cofas que las precifa y 
obliga á obrar determinada é 
inevitablemente. & Ntcefidad; 
fa l ta de las cofas q u e j ó n me-
nefler para la confervacion de 
la vida ; indigencia. 
Neceffités , p. Necefidades ; 
los menefisres de la vida ; las 
cofas necefarias para fu f u f 
t e n t ó . . 
AUer á fes neceífités. Aaxar d 
l a nécefaria, ó l i tr ina. \C;-De 
néceílité. D e necefidad; ne-
esfariamente. P . Faire dené-
ceíüté vertu. Hacer de nece-
fidad virtud. Sacar fuerzas de 
flaquera ; hacer de tripas co 
ra^on. P . NéceíTité n'a point 
de loi. L a necefidad carece de 
ley ; necefidad tiene cara de 
hereje. 
Néant , / m.. Nada. Dieu a | Néceflaíe , ee , p a n . p, y adj. 
tiré toutes chofes du néant. 
D i o s ha facado todas las co-
f a s de la nada. * Nada ¡ v i -
leia ; poco valor , &c. 
Nébulé , ée , adj. Se dice en 
el blafon de Las piceas hechas 
en forma de nubes. 
Nébuleux , eufe, adj. Nebu-
lofo ; nublado. 
Etoiles nébuleufes, EJlrel las 
nebulofas ; las cuya lu[ es 
muy tenue y defmayada, 
Néceffaire , adj . m. y f. N é -
cefaria ; lo que precifa, ó 
necejariamente ha de fuceder, 
o J e r , Necefario, lo que 
fe hace y executa obligado de 
otra coja, Necefario j lo 
que es menefter y fe necefita 
para alguna operación. 
K eft néceiraire. E s menefter. 
Néceñaire , f . m. Necefario ; 
lo que es menefter y necejita 
para el mantenimiento. C a -
xa , ó e/iuche que contiene 
diverfas cofas necefarias, ó 
cómodas , quando fe hace 
viaze , & 
Ncef tado . 
Néceíi'iter , n a, Necefitar ; 
obligar y precifar d executar 
alguna cofa. 
Néceffiteux, eufe, adj . Indi -
gente , pobre. 
Nécrologe , f . m. . E l libro en 
donde fe regiftra la fecha de la 
muerte de los obispos, &c. 
Nécromance, f . f. Nigroman-
cia ; magia negra. 
Nécromancien, enne , / , 'Ni* 
gromante, uigromandeo. 
Neñar , / . m. Néctar ; bebida 
fabulofa de que fingían que 
ufaban los D i o f s . * Néctar; 
qualquier licor deliciofamen 
te fuave y gujiofo. 
Nef , / . / . Nave ; navio ; bu-
que ; es vo^ ufada j ó l o en 
l a poes ía , é Nave ; parte 
principal del cuerpo de ¿a 
iglefia. A l h a j a en forma 
de navio , donde fe encier-
ran las fervillctas que deben 
fervir a l Rey . 
MouÜn a nef. Mol ino de agua 
confiruido fobre una barca. 
N E G 7 t 
Nefaftes, adj. p . Nefaftos ; 
entre ¿os Romanos , eran ¿os 
dias en que no fe permitid 
tratar Los negocios p ú b l i -
cos t &c. 
Nefle, / . f . N í fpero ; néfpera; 
niéfpera ; ní fpola . Fruta* 
Nsfiier , f . m. Ní fpero ; á r -
bol que cria los nffperos , 
ó néfperas. 
Négatif, ive , adj. Negativa. 
•j» Avoir le viíage négátif. 
Parecer alguno fiemprc d i j -
putfto á negar todo lo qm 
fe le pide. 
Négative , / . f . Negativa ; re-
p u l f a , o no concefion de 
¿o que fe pide, Vo^ de l a 
Gramát ica : partícula nega-
tiva, Vo-{ de ¿a ¿ágica : 
propof idón negante, ó ne-
gativa. 
i|r Etre fort far la négative. 
Tener coftumbre de negar to-
do ¿o que fe pide, 
Négation , / . f . N e g a c i ó n ; el 
a ñ o de negar, Vo^ de 
¿a lóg ica , &c. '. n e g a c i ó n ; 
carencia de alguna calidad 
en un fujeto que no es capa\ 




Négligé , é e , part. p . .y adj , 
Dejcuidado , &c. V . Nér 
güger. 
Négligé , / Í??. E l eftado y 
veftido de una muger que n» 
eftd adere^íida. Ufafe fol& 
en fingular. 
NégÜgeniment , adv. Negl i -
gentemente ; defeuidadamen-
te. 
Négl iget ice, / ; f. Negligencia; 
defeuido; fa l ta de ap l i cá -
cion, &c. 
Négligent, ente, adj. Negli-
gente ; defeuidado. 
Négliger, v. a. Defcuidar; 
dexav de atender ; f a l t a r d 
La diligencia que fe debe po-
ner en las cofas, Defcui-
dar omitir lo que es de f u 
obl igación , &c . 
Se négliger, v. r. N o cuidar 
fufi.ientemente de fu perfona; 
veftirft con muy poco afeo 
y limpte-^a , &c. A f l o x a r ; 
entib'iarje ; difmimir la apl i -
cación que fe u r j a en algu-
na cofa, &£, 
E 4 
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N é g o c e , / . m. Negocio ; tra-
to , comircio , trafico. 
N e g o c i a b l e , adj L o que fe 
puede negociar , hablando dt 
billetes , de letras de cambio, 
&c. 
J s V g o c i a n t , / . m. Negociante; 
traficante'; mercader. 
K é g o c i a t e u r , / . m. Negocia-
dor ; el que negocia, que 
maneja dependencias , &c. 
K e g o d a t i o n , / . / N e g o c i a c i ó n ; 
el manejo de las dependen. 
, cias. 
N e g o c i e ' , ée , part . p. y adj. 
Negociado, 
K e g o c i e r , v. a. Negociar; 
ajuftar e l trafpafo , cefion , 
\ ó endofo de algún vale , 
efeSo , ó letra , &c. Ne-
gociar ; manejar p o l í t i c a -
mente las dependencias , ó 
p r e t e n j i o i í í , &c. E n efie fen-
tido, lífafe también abfolu-
t amenté. 
N E R 
N e n n í , part. negativa.,No ; 
de ninguna manera. 
4̂  H o m m e avec qui i ! n 'y • 
po in t de nenni , Sacnj ian 
de amen ; e¿ queJzgue fiem-
pre el dicUmen de otros. 
N e n ú f a r , / , m. Nenúfar ; yer-
ba aqudtica, 
Ne'ocore , / . m. Oficial pú-
blico a cuyo cargo efiab.r 
guardar los templos. \0; 5c 
llamaron también a s í las 
ciudades y provincias que ha-
blan edificado templos en 
honor de Roma y de los 
emperadores. 
N e o l o g i e , / . / ! Invenc ión , ufo, 
y empleo de voces y locu-
ciones nuevas. 
NeoIogiíVr.e , / . m. L a intro-
ducción de voces nuevas en 
l a lengua; la cofiumhre y 
vicio de ufar con afeñac ion 
de e l las , &c, 
Neologue , / . m. E l que fuele 
N e g r e , n e g r e í T e , / . N e g r o ; ufar voces nuevas, &c 
el que es de l a N e g r i c í a , 
&c. 
N f g r e blanc. Albino. 
T r s i t e r q u e l q u ' u n ' c o m m e un 
negre . Tratar d alguno muy 
dfperamente. 
N e g r e r i e , f. f . E l lugar en 
donde fe encierran los Negros, 
antes de venderles. 
N é g r ü l o n , onne , / . E l Ne-
gro pequeño ; Negrillo. 
Negus , f . m. Nombre que fe da 
a l Emperador de Abifinía, 
Neige , / . / . N e v é ; vapor 
que condenfado par el ayre 
f r i ó , fe refuelve en copos 
blancos. * Nieve ; la Juma 
blancura de alguna cofa. 
P . * Se f o n c í e r auífi peu ri'une 
chofe que des neiges (Tan-
tán,, Hacer cafo de alguna 
cpfa , como de las nieves de 
antaño ; tecer/a muy en 
poco. 
K e i g e r , v. n, imperf. Nevar; 
caer nieve, 
Neigeux , eufe , adj. Nevofo ; 
cargada de nieves. 
N e m é e n s , adj. /m, p. Se apli-
ca á unas juegos cflahleci-
dos antiguamente en ta ciu-
dad de Ncmea. 
Nenies , / . / . p. Cantos f ú -
nebres que cantaban los R o -
manos antiguos en las exe-
quias. 
N e o m é n i e , / / . Neomenia ; 
el primer dia de la luna. 
Ne'opl iyte , / . m. Neóf i to , el 
recien convertido a l a verda-
dera religión. 
Nephre t ique , adj. m. y f . 
Nefr í t ico ; fe aplica a l dolor 
caufade de l a piedra , ó are-
nas en los ríñones : úfafe 
también como fubfiantivo fe-
menino. $ Nefrít ico ; el que ^ 
padece efie dolor. & Nefr í -
tica ; fe dice también de los 
remedios que efián d p r o p ó -
fito para efla enfermedad. 
Fie r re n c p h r é t i q u e . Pied-a nc-
f i í t i c a ; efpecie de jafpc. 
N é p o t i f m e , / . m. Vo^ tomada 
¿el italiana , que Je dice de 
l a autoridad que tuvieron 
algunas veces los nepotes , 
ó fohrínos de un papa , en 
la adminifiración y gobierno 
de los nigocios, 
Neptune , / . m. Neptuno ; D i o s 
de la m a r , fegun los poe-
tas. 
Nere'ides , / . / . p. ^Nereydas ; 
ninfas fahulofas que prefi-
dian y vivían en el mar, 
N e r f , / . m. Nervio ; parte 
ovgárnca del cuerpo del ani-
mal cempuefta de fibras l lan-
cas. Nervio ; fe llaman 
comunmente los tendones de 
¿os múfc í i los , * N e r v i o ; la 
_ N E T 
eficacia, d vigor de la rd* 
\on , &c. vO; ¿ l a m a n lo sxn" 
quadernadores las cuerdeci-
cas que ponen en las efpal" 
das de los libros , y en que 
efidn cofidos los quadernos, 
N e r f de boeu f , -ou de cer f . 
Vergajo de buey, o de cier-
vo. <t 
Nerf-fe 'rure , / . / . Herida que 
ha recibido el caballo en el 
tendón de la parte po/lcrior 
de las manos , ó piernas. 
N é r i t e , / . f. Efpecie de ma-
rifeo de una concha fo la . 
N e r o l i , / . m, Efencia facadA 
del avahar, 
N e r p r u n , / . m. Arhufto ; ef~ 
pecie de efpino. 
N e r v é , ée , part. p. y adj. 
Guarnecido de nervios. & Se 
dice en el blafon de las yer-
bas y plantas cuyos nervios „ 
ó fibras efidn de otro efmalte 
que el cuerpo de la planta, 
N e r v e r , v. a. Guarnecer, tra-
bar con nervios ; nerviar. 
Nerveux , eufe , adj. Nervo-
f o , ó mrvicfo ; lo que tiene 
nervios. & Nervudo ; lo que 
tiene fuertes , y robu/los ner-
vios. Kb Nervofo; lo que tiene 
la propiedad de los nervios t 
y es fuerte y robujio cerno 
ellos en lo fífico y en l a 
moral. 
N e r v i n , adj. m. Nervino ; f e 
dice de los remedios que efidn 
á propófito para los ner-
vios. 
M e r v u r e , / . f. L a s eminen-
cias que eftdn en las efpal-
das de los libros , formadas 
por los nervios y cuerdas que 
firven para enquadernar. Se 
dice en la arquitectura de las 
molduras de los canes, y 
ciertos arcos , {ye. 
Net , ette , adj. L i m p i o ; lo 
que carece de mancha , fu-
ciedad, ó porquería. \0j L i m -
pio ; acendrado. & Limpio ; 
afeado. * Acendrado ; puro , 
terfo , limpio , f n mancha 
ni d e f i ñ o . * Limpio ; l ibre , 
exento, o falto de dificul-
tad , embarazo , &c. * L i i v -
p io ; fe dice del efiilo y obras 
de ingenio , y vale claro , 
puro , f á c i l ; 
M e t t t e au ne t . P f « « r tn UIB* 
N E U f 
pto ; copiar alguna cofa que 
efiaha efcrita en borrador. 
J í e t , / ! m. Llanamente; fin-
cerumente , defnudamente , 
fin cautela , ni rebufo, 
J í e t t e m e n t , adv. Limpiamen-
te : afeadamente. 
N e t t e t é , f . f. L impíe la . 
-Net toye , é e , part. p . y adj 
Limpiado. 
N e t t o i e m e n t , _/! m . L a acción 
de l impiar; barrido de ¿as 
calles , &c. 
N e t t o y e r , y. a\ L i m p i a r ; pu-
rificar y hacer limpiar a l -
guna cofa. * L i m p i a r ; pur-
gar y purificar alguna cofa 
no material. * Limpiar i 
defierrar , perfeguir y echar 
d algunos de l a parte en 
que hacen dono. * -4» L i m -
piar ; hurtar , l.levarfe lo que 
efid en una cafa , &c. 
N e u f , adj , numer. Nueve. ( no 
Je pronuncia la f antes de 
un fubjlantivo que empic\a 
por Ierra, confonante ) . & A l -
gun ts veces fe ufa como fuhf-
tantiyo ; nueve. 
U n neuf de chiffre. V n nue-
ve en guarifmo. 
N e u f , e u v « , adj. N u e v o ; lo 
que efid recien hecho , ó f a -
brica ¡o, * Nuevo ; el que 
tiene poca experiencia en los 
negocios , &c. ; bifono. 
' A n e u f , adv. D e nuevo. R e -
faire un bat iment á neuf : 
R e h a a r una obra de nuevo 
$j D e neuf ; é t r e habi l le de 
r .euf , t o u t de neuf : Traer 
veftidos nuevos, Fai re 
corps neuf : Tomar alguno 
muchas purgas , y recobrar 
f u fa lud. ^ Fai re ma i fon 
neuve ; E c h a r fuera todos 
los criados de una cafa , y 
tomar otros tantos. 
Neut ra lement , adv. D e vn 
modo neutro : es vo[ ufada 
en ¿a gramática'. 
Neutra l i té , / . / , Neutral idad, 
indiferencia, o indetermina-
ción a uno de los extremos 
N e u t r e , adj. m. y f . Neutra' , 
d neutro ; lo que eftd indi-
ferente y no fe determina 'mas 
a una cofa que d otra 
$ Vo-{ de l a gramática : 
Neutro : Genre neutre , 
Verbe neutre : Género neu-
tro , yabo neutro» 
N E Z 
N e u v a í n e , / . / . Novena ; no-
venario , efpacio de nueve 
dias que fe dedican d la 
devoción y culto de algún 
fanto , &c. 
N e u v i e m e , adj. m. y f . N o -
veno, 
N e u v i e m e , / ! m. Noveno; una 
de las nueve partes en que 
fe divide algún todo, 
N e u v i e m e m e n t , adv. E n no-
veno lugar, 
Neveu , f, m Sobrino, 
Cardinal neveu . Cardenal ne-
pote. N e v e u a la mode 
de Bretagne ; hijo del p r i -
tn& hermano , ¿ de l a pr i -
ma hermana. & Pet i t neveu : 
H t p del fobrino. 
Nos neveux. L o s pój leros , 
los venideros ; fe ufa en l a 
poes ía , &c. 
N é v r i t i q u e , adj. m. y f . Se 
aplica d los remedios que 
tienen virtud para las enfer-
medades de los nervios. 
N é v r o l o g i e , f. f. Parte de l a 
anatomía que trata de los 
nervios. 
Nez , f . m. N a r i i ; órgano 
externo del olfato, N a f i f i 
, elfentido del olfato, Carax 
Ces gens fe font rencontre's 
nez á nez : Ef las perfonas 
fe encontraron cara d cara. 
Nez a q u i i i n . N a ñ \ aguilena, 
•ty — camus ; Nari^ roma, 
\0/—-epate : Narices rema-
chadas. $j - r e t r o u f f é : Nari^ 
arremangada. 
G r a n d nez. Narigudo, nari-
g ó n . 
P , Demeure r avec un pied 
de nez. Qtiedarfe frefeo , ó 
f r i ó ; quedarfe de l a a g a l l a , 
quedarfe en blanco , ó en 
a lh i s ; no lograr aquello de 
que fe tenia ejperan^as. 
$ D o n n e r du nez en ter re ; 
D a r de ojos ; caer de pechos 
en el Juelo. Fermer la 
por te au nez : D a r con la 
puerta en los ojos. * >|» F o u r -
rer fon nez pa r - t ou t ; M e -
ter el hocico en todo,* M e -
ner xjuelqu'un par le nez ; 
L l e v a r , ó traer d uno de 
la barba , dd caleftro , de 
un cabello, * Plaquer au 
nez : D a r en roflro ; decir 
lo que no- fe quifiera oir. 
F , F ¿ a i g n e r ¿ u nea ; f a l -
N i c r; 
- tar de ánimo y refolucion 
en las ocaftones, * ^ SQ 
caffer le nez : Enca l l ar ; 
para mal en algún nego-
cio ; no lograr lo que fe 
pretendía , &c. & Se r e n -
cont re r nez á nez : D a r de 
ojos ; encontrarfe con alguna 
perfona. "* T i r e r les vers d u 
, nez á quelqu 'an : Sacar del 
i buche ¿ uno alguna cofa ; 
fonfacar. 
N i , conj. negativa y dlfyunti-
va. N i : N i l ' u n , n i l 'autre : 
N i el uno , n i el otro. 
N i a b l e , adj. m. y f. L o que 
fe puede negar. 
N ¡ a i s , aife, adj H a l c ó n njego. 
* Necio , tonto ¡fimple. TJfafe 
también como fuhjiantivo. 
N i a i f e m e n t , a ¿ v . Neciamente t 
fimplemente. 
N i a i f e r , v . n . Necear; hacer, 
ó decir necedades ; tontear ; 
juguetear ;• entretenerfe en 
hoberías , &c. 
N i a i f e r i e , f f . Necedad; ton-
tería ; fimple^a. 
Niaifer ies , bagate l les , p. B o -
h e r í a s , badulaques, 
X N ice , adj. m. y f. Nec io» 
V . N i a i s , 
Nice t t e , ÍZÍ/./. dim. áe N i c e . 
Nicbe , / . / . V o i de la arqui-
tectura : Nicho ; encafamen-
to ; concavidad formada ar -
tificialmente en la f á b r i c a , 
4- Chajco ; chafquillo i bur-
leta ; enganuelo. 
N i c h é e , / . / • Nidada de p d -
xaros, Nidada ; fe dice 
también de los infectos y ij» de 
la gente de mal vivir que fe 
hal la morar en una mifma 
cafa, 
Niche r , v. n. N i d i f i c a r , a n i -
dar ; hacer nidos las aves, f 
^ N i c h e r , v. a. P o n e r , colo-
car en algún lugar, 
N i c h e t , / . m. Huevo que fe 
pone en los nidos que fe pre-
paran para que las gall inas 
aoven en ellos, 
Nico t i ane , / . / . N icoc iana; 
l a yerba del tabaco. 
N i d , / , in. Nido ; aquella como 
ca/ita que artificiofamente 
forman las aves para poner 
fus hueves y criar los pollos, 
' Nido ; la c a v i d a d , ó 
agujero en q ie fe recogen los 
infectos. * Nido ; l a c a f a , o 
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hahitaciondí cadauno * N i -
do ; nidal ; lugar en donde 
fe efconde alguno para f u fe. 
guridad. 
N i d d'oifeau , / , m. Nido de 
pdxaro ; planta. 
N i d o r e u x , eufe , adj. L o que 
tiene un olor y fahor de po-
drido , de quemado y de hue-
vos empollados. 
N i é , zZtpan . p . y a i j . Ne-
gado. 
Niece , / / Sobrina. 
N i e c e á la mode de B r e t a -
gne, V . N e v e u . 
K i e l l e , / / . Niebla ; Añublo; 
enfermedad de las miefes cau-
f a d a por las nieblas^c.^j Ne-
gui l la ; agenu^ ; efpecie de 
mala yerba que crece en los 
campos de trigo. 
N i e l l e , ee , p a n . p. y adj 
Aneblado, 
K i e l l e r , v. a . Aneblar ; anie-
blar ; dañar l a niebla las 
miefes. 
K i e r , v. a. Negar ; no conve-
nir con lo que otro dice. 
^ Nigaud , aude , adj. Ne-
cio ; tonto , bobo : úfafe fre-
tjüentemtnte como fwhjlan-
t ivo. 
'4. N í g a u d e r , v. n . Bobear ; 
tontear ; necear. 
4 Nigauder ie , / . / . Bobada; 
bebería ; necedad. 
N i g r o i l , o N e g u e i l , / m.Pef-
cado de mar llamado a s í por 
que tiene los ojos grandes y 
negros. 
K i g u a , ó Ñ i n g a s , f . m. N i -
gua ; efpecie de pulga peque-
ríita Indiana. 
K i l l e , / / . Efpecie de hilito 
redondo que f i l e de la cepa 
de ¿a viña , quando ejld en 
flor. 
K i l ' e e , ad j . f . Vo^del blafon: 
fe dice de las cruces ancora-
das que efián mas efirechas 
y delgadas de lo ordina-
* r io , 
ü i m b e ,, / . / , Aureo la ; cir-
culo de lu{ que fe pone fo-
bre l a cabera de las imágenes 
de los fantos, 
Nippe , f . f . A l h a j a ; mueble; 
vefido : ropa ; trafte : úfafe 
regularmente en plural . 
Nippe , ee , part. y . y adj . 
Proveído de veft idos» &c. 
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N í p p e r , v . a . Proveer de vef-
tidos , ó traflis. 
4» Ñ i q u e , / . f . B u r l a i mofa , 
gejio. 
«fe Fa i re la ñ i q u e . Hacer gef-
tos , figuras d alguno ; bur-
larfe de é l . 
f N i g u e d o u i l l e , adj, V . N i -
gaud. 
N i í a n n e , / . / . Rai-^ medicinal 
de la Ckina. 
Ni t re y f. m. Nitro ; efpecie de 
f i l mineral. 
N i t t e u x , e u f e , adj. Nitrofo. 
N i t r i e r e . / m. Nitrería ; el 
f t i o , ó lugar donde fe be-
neficia y recoce el nitro. 
N i v e a u , / . m. "Nivel ; inf-
trumento para examinar fi 
un plano efi í vcrdaderamai-
te horiiontal. N i v e l ; l a 
igualdad mifma del terreno 
y plano. 
N i v e a u á pendule. Triangulo 
filar, — d ' a i f : Nive l de 
dyre. \¡j — d'eau ; Nive l de 
agua, —de magon : Igua-
la ; lifton da madera con 
que fe reconoce la llanura de 
las tapias ó f í e l o s . 
D e niveau , au n i v e a u . Á n i -
vel , * É t r e au niveau des 
plus grands feigneurs , de 
niveau avec les plus grands 
feigneurs. Eftar á par de 
Ids mayores feñones , de las 
petfonas mas principales, 
N i v e i é , ee , part. p . y adj. 
Nivelado. 
N i v e l e r , v. a . Nivelar . 
N i v e l e u r , f . m. E L que n i -
vela un terreno ; un rio , 
&c. 
Nive l l emen t , / . m . E l aclo 
de nivelar. 
N i v e t t e , f , f. Efpecie de alber-
•chigo. 
N o b i l i a i r e , / . m. Nobi l iar io; 
el libro en que, fe trata, de 
l a nobleza de las familias. 
Nobi l i í í ime , adj, y f . m, N o -
bilífimo. 
N o b l e , adj. m, y f . Noble ; el 
que lo es por fu nacimiento , 
d por ra\on a¿ fus empleos, 
ó per cnnccjion del príncipe ; 
újafe también come fubfian-
tivo mafeulino. Noble; 
iiiifire , claro , henrofo y 
eftimahie, conío cóntrapuefio 
á lo deshonrado y v i l , 
N o b l e m e n t , aáv, Nuhlmente, 
N O E 
N o b l e í T e , / . / . Nohleia ; luf-
tre , efplendor , ó claridad de 
fangre. Nobleza ; el con-
junto , ó cuerpo de los no-
bles, * N&bléra ; la excelen-
cia , pr imor , ó ventaja , 
que tienen algunas cofas en-
tre las demás de fu efpecie. 
Nobleza ; tela de feda. 
* Nobleffe de cceur , d'ame , • 
de f e n t í m e n t s , de , ftyle , 
d ' e x p r e í í í o n s . Nohle\a de 
ánimo , ¿e eftilo , de expre-
f ú n e s , 6-c. í / — de la c l o -
che : Nobleza que viene de 
los oficios de merino mayor y 
ó regidor de algunii c i u -
dad. 
* Soutenir nobleffe. V i v i r n o -
blemente , hidalgamente , co-
mo hidalgo y noble. 
N o c e , / . / . Cafamiento : 
úfafe regularmente en p l u -
ral . Bodas ; nupcias. 
L e n d e m a i n de noces. Tornan 
boda. 
Noche r , f. m. ufado regular-
mente en la poes ía : Na/u- ^ 
clero ; el p a t r ó n , ó piloto 
de l a nave, 
N o ñ a m b u l e , f . m. E l que 
anda, obra y trabaja eftando 
durmiendo, o durmido, 
N o ñ i l u q u e , adj , m, y f . Se 
dice de los cuerpos que def-
piden lu{ de noche-, como l a 
noñi luca , ó luciérnaga , 
&c, • ' • ' 
N o í U i r l a b e , y . m. Infirumento 
de afironomia para hal lar 
la elevación de la eftretla 
del norte fobre el polo, 
N o f t u r n e , / . m. Nocturno ; 
una de las tres partes en que 
fe dividen los maytines. 
N o í U i r n e , adj, m. y f. N o c -
turno ; nociurnal ; lo que 
pertenece á l a noche , ó f i 
hace en ella, 
Nodus , y . m. Nodo; tumor, 
ó dureza que f e engendra en 
los huefos. 
N o e l , f . m. Navidad ¿ 
fiefta de la Natividad de 
Nucfiro Señor, •& Vil lancico 
cempuefle en honor de l a N a -
tividad de Nucfiro Señor, • 
Nceud i f. m. ( l a d no fe pro-
runda ) , Nudo ; atadura , 
o ligadura que fe hace en 
qudlquiev hilo , cuerda, &c. 
H Nudo ¿ l a pi ínc ipa l <&>, 
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'jicultad , o duda en alguna 
materia. * Nudo ; unión en-
tre perfonas, Nudo; fe 
l lama en ¿os árboles y plan-
tas aquella parte del tronco 
por donde . /alen de él las 
ramas y vdftagos. \0, Nudo; 
en algunas plantas y raices, 
es aquella parte por donde 
partee que efiárt unidas las 
partes de que fe componen , 
como en Lis canas, juncos, 
&c. Nudil lo ; l a juntura 
en los dedos, Nudo ; la 
unión de los huefos en las 
colas de los perros, gatos , 
•&c. Maraña i enredo de 
comedia, &c, 
Noeud de la gorge Nue^ ; 
aquel bulto como nudo que 
, hay'en l a garganta. gor -
- d i e n : N^doy gordiano'.; difi-
cultad indifoiuble, 
'Noei^ds á e h lune. Nodos de 
l a luna ; los dos puntos 
opucfi&s , en que la órbita de 
efit planeta corta á la ecl íp-
t ica: lldmafe el nodo boreal, 
la cabera del dragón , y el 
aufiral , la cola del dragón. 
N o i r , o i r é , adj. Negro , ne-
gra. & Se dice también da 
las cofas cuyo color tira d 
negro; negro , moreno. D u 
pain n o i r . P a n moreno. 
^ Magullado , negro de 
golpes, Negro , ohfcuro , 
deslucido, Nuage no i r ; Nube 
negra , - obfeura. * Negro , 
trifle, melancól ico. \|; Negro ; 
tiznado de negro, * Negro ; 
malo , d a ñ o f o , 
* Rsndre n o i r . D i s famar , 
denigrar. 
W o i r , f , m. Negro : el color 
negro. $ Negro ; el E t í o p e ; 
ó Africano. 
K o i r á n o i r c i r , no i r de fumee. 
Tiyie. 
N e connol t re dans un l i v r e 
que le blanc & le no i r . N o 
faher leer. * Paffer ou a l le r 
blanc au n o i r . Pafarde 
un extremo á otro ; fer uno 
fumamente mudable y vario. 
P . * V e n d r é du no i r . E n g a -
ñar artif icio/amenté á otro. 
N o i r á t r e , adj. m . y f . Moreno, 
ohfcuro , negrillo } negruzco. 
N o i r s u d , ande , adj. Moreno; 
negrillo, negruzco. 
N p i r c e u r , / . , / . Negregura ; ne-
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í grura. \0, Mancha de negro! 
* Negro ; malicia , neryerfi-
dad. L a no i r ceu r de fon ef-
p r i t e í l á cra indre . L o ne-
gro , o perverfo de fu genio 
es de temer. 
N o i r c i , , part. p. y adj. 
Negrecido, 
N o i r c i r , v. a . Negrecer, ¿n~ 
negrecer; teñir denegro ; ti \nar 
con tinta i carbón , &c. & E n -
negrecer ; obfeurecer , dis-
famar , defacreditar, deni-
grar. 
N o i r c i r , v. n. y Se n o i r c i r , 
v, r. Negrecer ; ponerfe ne-
gra alguna cofa. 
N o i r c i í í a r e , / / . Negregura ; 
negrura. 
i |r N o i f e , f , f . Contienda ; 
r ixa , riña , difputa. 
Chercher noi fe , B u f c a r l a 
paja a l o ído ; andar bafcando 
tres pies a l gato. 
N b i f e t i e r , f . m. Avellano. 
Noife t te , f f . Avellana. 
Noi fe t t e fauvage. Nochizo. 
N o i x , / . / . Nuei ; el fruto 
del nogal, N u e i ; el fruto 
de algunos otros árboles , 
y ejpccialmente del ciprés. 
& N u e i ; en la ballefia, es 
un huejo que tiene el t.ihlero, 
en ,tjue fe arma la cuerda. 
vj; F . R o t u l e . 
N o i x de f u f i l . P i ñ ó n ; la pleia 
en que eftriha la pa t i l l a -pe 
l a l l ave , quando tfiá para 
difparar. $ — de galle : 
A g a l l a . vO/ de vean : 
Landrecilla, & •— metelle ; 
Nue^ métela, mufeade : 
N u c í .mofeada, ó de efpecia. 
tgi — ver te confite ; Nue^ 
mofeada, — vomique : 
Nuei vómica. 
N o l i me t ange re , f, m. No l i -
inetangere ¡ efpecíe de cáncer 
maligno. 
Nol i s , ó N o l i í T e m e n t , f , m. 
Hete. V , Naulage. 
N o m , f. m. Nombre ; la p r i -
mera parte de l a orac ión que 
fe declina por cafos, Nom-
bre; palabra que fe apropia, 
ó fe da d alguna cofa , ó 
perfona. $j Nombre ; l a au-
toridad , poder , ó virtud 
con que fe executa alguna 
cofa por otro. & Nombre ; 
f a m a , o p i n i ó n , reputac ión, 
ó crédít?* 
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N o m de B a p t é m e . E l nombre 
de pila ; el que fe da en el 
bautifmo. $j — de guerre . 
,' Nombre de guerra ; nombre 
pofiiy) que fe toman los f o l -
dados, 
A u nom de D i e u , ¿kc . E n el 
nombre de DÍOS,&C, 
N ó m a d e , adj. m. y f . E r -
rante , errabundo ; fe dice 
de las naciones que andan 
vagando de una parte á otra ' 
fin tener aficnto n i habitación, 
fixa. 
N o m b r a n t , m. Numerante* 
lo que numer*. ) 
N o m b r e , / ! m. N ú m e r o ; co-
lecion de unidades, N ú -
mero ; muéhedumhri indeter-
minada. ' Número ; muchc 
dumbre de cofas de determi-
nada , ó particular calidad. 
§ Número ; cantidad deter-
minada de perfonas en a l -
gún empleo , ó comunidad. 
v?/ N ú m e r o ; la determinada 
medida proporcional, o c a - . 
dencia que hace, armoniofos 
los periodos múfleos , &c. 
V o i de la gramát ica z 
l a propiedad del nombre que 
fe declina , y fe divide en fin-
guiar y plural. 
N o m b r e s , p. N ú m e r o s ; uno 
de los cinco /agrados libros 
que compufó Moyfes, 
Sans n o m b r e . S i n número. 
N o m b r e r , v. a . Numerar | 
contar, 
Norabreux , enfe , ádj. Nume-
ro f o ; lo que incluye gran 
número, ó muchehtmhre de 
cofas, \C, Numerofo ; armo-
niofo , ó h que tiene p r o -
porción, cadencia , ó medida. 
N o m b r i l , / . m. Ombligo* 
N o m b r i l de V e n u s . Ombligo 
de Venus ; oreja de ratón , 
o de monge; planta. 
N e m e , / . m. Vo% de lax ant i -
güedad tomada del Griego; 
L e y . ^; Poema que fe can-
taba en honor de Apolo . 
\?/ Efpecie de canto que te-
nia cadencia determinada, 
. Gobierno, prefectura. 
Nomencla teur , / . m. L l a m á -
bafe entre los Romanos un 
efclavo á cuyo cargo efiaba 
nombrar los c.udadanos a 
los á quienes importaba cono-
cerles, vj, E l que fe aplica d 
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l a nomenclatura de alguna 
ciencia. 
N o a i e n c l a t u r e , / . / . Nomen-
c l u u r a ; nómina . 
K o m i e , / . f : y 0 1 tomada del 
Griego , que fignifica regía , 
ley, y entra en ¿a compoficion 
de muchas voces francefas ; 
nomía . Ana tomie , a í l r o n o -
m i e , & c . Anatomía y ajlro-
nomía . 
N o m i n a l e s , a d j . f . p. Fr ieres 
nominales . Preces , ó ruegos 
nomína les , en las quales fe 
nombra el feñor de l a par-
roquia, &c. 
N o m i n a t a i r e , f . L a perfona 
' que el Rey nombra á a lgún 
beneficio. 
í í o m i n a t e u r , / / , Nominador; 
el que elige y nombra d a l -
g ú n fugeto para un empleo 
&c. 
l í o m i n a t i f , f . m. Nominativo; 
e l primer cafo de los Jé is 
por donde fe declina el nom-
bre. 
K o m i n a t i o n , f. f . Nomina-
ción , nombramiento ¡ e l a B . o , 
c derecho de nombrar d a l -
gún hznejicio , ó empleo. 
K o m m e , é e , p a n , p. y adj. 
Nombrado, 
A j o u r n o m m é . A día adiado. 
A po in t n o m m é . A pro-
pojito ; á tiempo ; precifa-
mente. 
N o m m e i n e n t , adv. Determi-
nadamente , fenaladamente, 
K o m m e r , v. a. Nombrar t l la-
mar ; decir el nombre de a l -
guna perfona, ó cofa. <S.tNom-
brar; elegir, ó f e ñ a l a r d a l -
guno para a lgún cargo , em 
pleo , ó bénefeio . 
N o m o c a n o n , f. m. Colec-
ción de conjlituciones impé-
trales y de cañones. 
N o m p a r e l l , elle , adj. Si. 
p a r , que no tiene f u femejan 
te ; incomparable. 
i N o m p a r e i l i e , / . / . Efpecie 
de cinta muy cftrecha. <5j_Gfa-
gea; efpecie di confitura muy 
menuda. ^; Vo^ de l a im-
prenta : grado de letra me 
nudífimo. 
N o n , part. negativa ; No 
No ; fe junta algunas 
veces d unos nombres. Toas 
les gens non intereffes. To-
das las perfonas no intere-
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fadas. N o n valenr . "Lo que 
no tiene valor; f a l t a de va-
lor. F in de n o n - r e c e v o i r . 
F i n de no recebir. N o ; 
fe uja también como f u b j -
tantivo. Se quere l ler pour 
un ou i c u pour u n n o n . 
Reñir por un s í , ó por un 
no. 
Non- feu lemen t . N o folamcn-
te ; no folo. 
Non- feu l emen t m a í s 
e n c o r é . No foto . . . S i n o . 
I I eft non- feu lement r i c h e , 
mais enco e pruclent , & c . 
'Ncr folo es rico , f n o p r u -
dente , &c. 
N o n plus, iVo mas, Tam-
bién. 
N o n i g é n a i r e , íííf/. tn. y f . N o -
nagenario ¡ e l que tiene no-
venta años , 
N o n a g e í i m e , adj. y f . m. 
Vo^ de l a afironomia : N o -
na gefimo de la ec l ípt ica . 
Nonante , adj. num, m. y f 
Noventa, 
N o n a n t i e m e , adj. m, y . f . 
• N o n a g é f i m o . 
Nonce , / m. Nuncio ; el 
embaxador que envía f u fan-
tidad á los principes c a t ó -
l icos , 
Nonces , p . Nuncios ; dipu-
tados de l a nobleza de P o -
lonia d las dietas. 
Noncha lamment ; adv. N e -
gligentemente ; defeuidada-
mente. 
N ó n c h a l a n c e , f . f . Incuria ; 
negl ícencia ; defeuido ; j l o -
xedad , pereda ; tardanza en 
¿as operaciones, &c. 
Nonchalant , z n t e , a d / . N e -
gligente , fioxo , pere^ofo , 
defeuidado. 
Noncia tu re , f f. Nunciatu-
ra ; el cargo , ó dignidad de 
nuncio. 
N o n - c o n f o r m i f l e 3 f . m. Nom-
bre genérico que fe da en I n -
glaterra d los que no figuen 
l a re l ig ión del pais, 
N o n e , f, f . Nona ; en el re\o; 
es ¿a ú l t ima de las horas 
menores , que fe dice antes 
de Vífperas , 
Nones , p. Nonas; l a fegunda 
d é l a s partes en que los R o -
manos dividieron el mes, 
Non- jou i f fance , / . / " . V o ^ f o -
renfe ; Pr ivac ión de goce. 
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N o n n a í n , / . / ; N o n n e 
Monja, 
Nonnat , f . m. Pe\ del mar 
mediterráneo l el mas peque* 
ño de todos. 
^ N ó n n e t t e , f . f . Monja j o -
ven ; monjeta. 
N o n o b í l a n t , pre/;. No obftante ;. 
fin embargo. -
\\ N o n p a i r , a l j . Impar. V , 
Impa i r , qiie como es fe dice 
mas communmente. 
N o n plus u l t r a , / . m. la t . 
Non plus ultra : Se ufa para 
ponderar las cofas , levan-
tándolas d lo mas d que 
pueden llegar. 
N o n - r é í i d e n c e , / . / . F a l t a de 
refidencia , -aufeñeia del l u -
gar donde debía alguno re-
fidir, 
Non-ufage , f . m. D e f u f o ; 
fa l ta de ufo , de exercicio , 
&c . 
N o n - v a l e u r , / . / . F a l t a de 
valor en alguna t i e rra , ¿ 
heredad arrendada f fc . tyDeu-
da que no fe puede cobrar por 
la pobrera del deudor. 
N o n - v u e , / . f . Fo^ náutica : 
F a l t a , d privación de v i / i a ; 
impofibilida i de ver, caufada 
por las nubes , &c, 
N o r d , / . m. N o r t e ; l a parte 
fiptentrional de la esfera , y 
l á s tierras fituadas en e l la , 
\0; N o r d , norte ; 'el viento 
feptzntrional , y tino de los 
quatro cardinales.-
N o r d - e f t , / . m. Nordeji , o 
Nordefte. 
N o r d - n o r d - e f t , f . m. Nor~ 
nordefte , viento entre el nord 
y el nordefle. 
N o r d - n o r d - o u e í l . , / . m. T r a -
d a s ; viento que corre de la 
parte intermedia entre el coro 
y el bóreas. 
N o r d - o u e f t , / . m, Nordoveft^ 
ó noruefle. 
N o r d e f l e r , v. n. V o { nduticji: 
Nordefiear. 
Nordouef ie r , v, n. Vo^ n á u -
tica : Nordovejiear. 
Noria , / . / . Nor ia ; máquina 
hidrául ica . 
Nos , pron. pofefvo plural ; 
nueftros , nuefiras, 
Noffe igneurs , / . m. p. Nuef-
tros feñores j vo% que fe ufa 
con perfonas d quienes fe 
debe refptño y obediencia^ 
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Koffoc , / . m. iMouffe m a m -
braneuie , m o u í l e f u g i n v e , 
f . f . Planta ; ej'pccie de mujgo. 
Hoia , K o ^ tomada del L . i n n 
p i r a defignur algún reparo 
que fe hace d un libro , ó 
eferito ; nota. 
J í o t a b l e , adj. m. y f. Notable ; 
digno de nota , reparo , 
^ aten don y cuida !o. -th No-
table ; muy grande y excefivo 
por ¿o que Je hace reparar 
en fu l ínea . 
Notables , f . m. p . Notables ; 
los mas principales de un 
reyno , provincia , ó ciudad. 
J í o t a b l G m e n t , adv. Notable-
mente. 
Moía i r e , f . m. Notario ; eferi-
bano públ ico . 
Notaire apof tol ique. gotario 
• a p o f i ó h c o . 
J í o t a m i t i e n t , ady. Particular-
mente ; efpeciulmente.. 
Notar ia t , / . m. N o t a r í a ; el 
oficio de notario. 
N o t a h é , adj. A f t e notar le : 
L a eferitura , ó injliummto 
público j autorizado de ef" 
criban o. 
Vote , f. f . Nota ; m a r c a \ ó 
fe'ñal que fe hace en algún 
lugar de un libro , ó ef-
erito , para acordarf de ello. 
Nota ; reparo que fe hace d 
a lgún libro , ó eferito , que 
por lo regular fe fuele po-
ner en las indi genes, Nota ; 
apuntamiento de algunas ef-
pecies , ó materias , para 
extenderlas defpues , o' acor-
dar fe de ellai . 
N o t e <Ie mufique. Nota , ó 
punto de mújica. % — d ' i n -
famie , ou infamante f Nota 
de infamia. 
P . * Chan^sr ¿ e note , chan-
tar fur une autre note : V a -
riar de medios , ó difeurfos ; 
mudar bífiejlo , o' de bifiefij. 
N o t é , ee , p a n . p . y 'adj. N o -
tado. 
H o m m e n o t é . Hombre notado, 
que tiene mala reputación y 
fama. 
Note r , v. a. Notar ; f e ñ a l a r , 
ó marcar alguna cofa para 
que fe conozca, ó fe advierta. 
•& Notar ; apuntar breve-
mente alguna cofa para ex-
tenderla defpues , ó acor-
Áarje. de el la, N J Í M ; po-
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ner notas , advertencias , o 
reparos en los ejeritos , ó 
libros. A Notar ; ocaf onar, 
cf caufar defcrédito , ó in-
famia . 
N o t e r un air. N o t a r ; puntar ; 
poner en fo l fa . 
N o t e u r , f. m. Copiador, co-
piante de Mitifica. 
N,ütice , f . f . Noticia ; cono-
cimiento que fe da de alguna 
cofa. 
Not i f i ca t ion , / . / . Notif ica-
ción. 
N.otifié , ¿e , p a n . p . y a i ] . 
Notificado. 
Not i f i e r , v. a. Notificar ; ha-
cer faber alguna cofa jur í -
dicamente. 
N o t i o n , / . / , N o c i ó n ; idea , 
ó conocimiento que fe tiene 
de alguna cofa. 
N o t o i r e , ad]. m. y f. Noto-
rio ; públicamente conocido , 
ó fahido de todos. 
N o t o i r e m e n t , adv. Notor ia-
. mente. 
N o t o r í é t é , f . f Notoriedad 
N o t r e , proa, pofefivo m, y f. 
que correfponde a l pronom-
bre pcrfoTijl nous ; nueftro. 
•fy Ufafe algunas veces como 
fuhfiantivo y fignifica lo que 
d nos otros pertenece ; nuef-
tro : Nous defendons le 
n ó t r e : Nofotros defendemos 
lo nueflro. 
Noue , f. f. C a n a l ; teja aca-
nalada, ¿y Tierra grafa y hú-
meda ; efpccie de prado, 
Noue' , ee , part. p , y adj 
Anudado, \b Se dice en el 
blafon de l a cola del l eón . , 
quando tiene nodos en forma 
de borla , ó fiueco t y tam-
bién de las piezas atfidas con 
ligaduras, de efmalti dif-
unto, 
Ertfant n o u é . N i ñ o que tiene 
nudos ; niño raquít ico, 
H o m m e t o u t n o u é de 
gout te : E l que padece gota 
en los artejos y coyunturas 
del cuerpo ; hombre artético 
Piece b ien oa m a l n o u é e 
L a comedia que tiene enre 
• dos bien t ó mal ies i ios . • 
Nouement , / . m, ufado J ó l o 
en ejla frafe popular : Noue 
ment cl 'aiguil ieue : Nudo 
impedinúento z a u f a i » por 
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maleficio , para el ufo del 
matrimonio. 
N o u e r , v. a. Anudar , anu-
dar. Envolver en alguna 
cofa haciendo un nudo. 
* N o u e r amitie' . C o n t r a e r , 
hacer ainifiad con alguno, 
f — T a i g u i l l e t t e . ^ , A i g u i l -
l e t t e . 
N o u e r , v. n. , y í e Nouer t 
v. r . Volverfe en frutos las 
flores de los árboles . 
Se nouer . Detsnerfe y endw 
recerfe la gota en las coyun-
turas del cuerpo. 
Nouet , f m. Muñeca de l iento, 
en que fe pone alguna cofa, 
en infufion. Cifquero ; mu-
ñequilla dentro de la qual 
fe pone carbón molido , y 
flrve.parapafarla por encima 
de los dibuxos , &c. 
Noueux , e u í e , adj. Nudofo ; 
lo que tiene nudos. 
N o u g a c , / m. Nuégados ; cier-
ta compoficioa de mafia que V 
fe hace con harina , miel y 
nueces, 
N o u l e t m. Cana l hecha con 
tejas acanaladas , canaleras 
N o u r r a i n t f . m. L o mijmo que 
A l e v í n . 
N o u r r i , ie , part. p. y adj . 
Alimentado , &c. F . N o a r -
r i r . V o i del blafon : Se f 
dice de las plantas que no 
muefiran raíces , y de ¿as 
fiares de Lis cuya punía i n ~ 
fierior 110 parece. 
Bles bien nour r i s . Miefes ¿le-
nas , cargadas de granos. 
V$Í C o u l e u r nour r i e : Vo i de 
¿a pintura : color abundante 
y muy bien empa/iado, 
•4r homme bien n o u r r i : 
Hombre gordo y abultado d$ 
carnes, L e t t r e b ien n o u r -
r ie : Letra bien formada, 
L e t t r e qui n ' e í l pas b i e n 
nour r i e : Letra mas delgada 
de ¿o regular, Siyle n o u r -
r i : E f i i l o rico , abundante , 
numerofo , &c. 
N o u r r i c e ¡ f . f . Ama de ¿eche ; 
nutri^. 
N o u r r i c i e r , / . m. E l marido 
de ¿a ama de leche. * ^ Pere 
nour r i c i e r : L a perfona que 
da alimentos d otra, -0 Suc 
nour r i c i e r ; Suco nutricio ; 
el que firve para eii i . ieníur 
y nutrir. 
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l í o u r r i r , y. a. Alimentar ,f'.if-
tentar , criar, Nutr ir ; 
aumentar La. fuhfiancut del 
cuerpo del animal , por me-
dio del alimento, C r i a r ; 
dar de viamar d una criatura. 
\C; Albr.entar; cultivar , ó dar 
fomento d a lgún á r b o l , ó 
planta. * Criar , ihfiruir , 
educar, * Alimentar el fuego , 
¿a lumbre. * Alimentar las 
virtudes^ vicios , pafwnes , 
efperanyis. Vo[de la pin-
tura : Empaj iar ; meter de 
colores con cierta abundan-
* ' cia , 6'c. 
N o u r r i f f a n t , ante , adj. N u -
tritivo , nutrimental. 
N o u r r i l l o n , f . m. H i j o de 
leche ; l a criatura á quien 
tina ama da l a leche. 
* Nour r i f fons des m u í e s . L o s 
poetas. 
N o u r r i t u r e , / . / . Alimento ¡ 
fu/lento , comida. * Alimen-
to del ingenio , &cm 
Falre á c s nour ' r t tutes . Criar 
ganado , volatería , &c, en 
alguna tierra , ó heredad. 
& Faire deux nour r i tu re s : 
¿ ) a r de mamar d dos c r i a -
turas cotí l a mifm.i leche. 
P r e n d í e n o u r r i t u r e ; To-
mar alimento y nutrimento. 
K o u s , f . m. y f. pron. de la 
primera perfona , y plural 
de je ó m o i nos ; nojotros, 
no/otras, Nos ; fe dice 
también quando habla el R e y , 
¿ un jue^ en f u tr ibunal , 
aunque fea f a l o . 
ikouveau , e l l e , a ^ . Nuevo; 
lo que empieza ¿ i fer , ó p a -
recer : antes de fubfiantivos 
que empiezan con qualquiera 
v o c a l , o h no afpi>-adu , fe 
dice nouve l . ^ Nuevo ; lo 
que fe ye , d fe oye la p r i -
mera ve^. Nuevo ; repe-
tido , d reiterado para reno-
varlo. Nuevo ; diflinto , 
ó diferente de lo que antes 
hahia , ó fe tenia aprehen-
dido, Nlitvo i lo que f o -
hreviene , d fe añade d otra 
cofa que habla dntes. Le nou-
v e l an ; E l año nuevo ; el 
principio del a'áo, % N o u -
veau venu : Nuevo ; recien 
venido d algún pais , d lu -
gar. $ É t r e bien nouveau 
dans les uffsires , dans ¡e 
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monde , dans fon m é í l e r , 
dans fa charge , ¿kc . Ser 
alguno poco practico , e»iH--
rirnentado y verfado en las 
dependencias y negocios , &c 
^ H o m m e n o u v e a ü : Hombre 
nuevo ; hombre de fortuna. 
D e nouveau , adv. D e muvo ; 
nuevamente ; repetidamente ; 
con novedad. v 
Nouveaute , f . f . Novedad ; 
cal idad y eflddo de las cofas 
nuevas. ^ Novedad ; cofa 
nueva. L o s guifantes , a l -
verjones, liabas , y otros al^ 
gunos frutos quando ejldn 
tempranos. 
Nouve l l e , f . f Nueva ; la 
efpecie , ó noticia de alguna 
, coja que no fe ha dicho , ó 
no fe lia oido dntes. N o -
ticia , avifo que fe da de 
alguna cofa, Novela ; hif-
toria fng ida , cuanto. 
por teur ds mauvaifes n o u -
ve i ies : Correo de maias 
nuevas. < 
Nouve l l ement , aáv. Nueva-
menté ; de poco tiempo á 
efia parte. 
N ó u v e l l e t é / . Voiforenfe : 
tentativa que fe hace para 
quitar d uno l a pojejlon de 
alguna heredad, &c . 
N o u v e l ü f l e , f . m. Ncvelero ; 
amigo de nuevas , &c. 
N ó v a l e , / . f . N o v a l ; arrom-
pido ; las tierras que fe cul-
tivan de nuevo. 
Nova teur , f m. Novator ; el 
que introduce alguna nove-
dad efpecialmente en l a re l i -
g i ó n . 
N o v a t i o n , f . f . Vo^forenfe: 
N o v a c i ó n ; alteración , ó 
mutación de t í tulo . 
Novel les , f . f. p. Novelas ; 
l a s leyes nuevas de los E m -
peradores que fe publicaron 
defpues del código de Juf-
tiniano. 
Novembre , f. m. Noviembre ; 
undécimo mes del año . 
Novice , f m. y f. Novicio ; 
el que en la re l ig ión no ha-
hecho aun la prefefion de 
fus reglas , injiituto y vo-
tos. 
Novice , adj. m. y f. Novi-
(- c ió ; principiante en qual-
quier arte , ó facultad. 
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C h é v a l i e r n o v i c e . Caballera . 
novel. 
N o v i c i a t , f, m. Noviciado 
e l año de probación en laa 
relizioms. $t Noviciado ; la, * i i • caja , o quarto en que haot-
tan los 'novicios. * N o v i -
ciado ; el tiempo primer® 
que fe g-'fla en aprender 
qualquier facultad , 6'c. 
Novif f ime , adv. lut. Nue*-
, vamente , recien. 
N o y a l e , / . / . Tela de cánamo 
muy fuerte de que fe hacen 
velas, 
N o y a i i , / . m, Cuifco ; el huef» 
que fe halla en 'algunas f r u -
tas, ty. F o { de la arquitec-
tura : el montante de la e j -
cdlera de caracol ; bolo ; 
nabo, Molde , d forma: 
de una efiatua de bronce. 
N o y é , e'e , p a n . p . y adj . 
Anegado : iífdfe también coma 
fubjlantivo, 
N c y é de dettes. E l que tiene 
mayores deudas que bienes y 
hacienda. Q —- üe larmes : 
Anegado en l lanto. 
N o y e r , J'. m. N o g a l ; árbol 
que produce las nueces. 
N o y e r , v. a. Anegar ; aho-
gar en agua , ú otro qual -
quier licor, Anegar ; f u -
mergir, inundar. \}p E n e l 
juego de la hola , es echarla 
mas a l l á del término , o 
raya f e ñ a l a d a . 
N o y e r les couleurs . Mqc/ar1 
bien los colores en l a p i n -
tura. * — fa ra i fon dans l e 
v i n : Beber hafta perder el 
j u i c i o ; emborracharfe.*—(on 
c h a g r í n dans le v i n : P e r -
der l a memoria de fus pefa-
res bebiendo. $ •— fon v n i 
d 'eau : Echar demafiada 
agua en fu vino. 
Se n o y e r , v. r. Anegarfet aho-
gar] e en el agua , &e. * A n e -
garfe en los dcleytes y guf-
tas. D a r cinco de largo ; 
en el juego de bolos , vale 
paj'ar de la raya puefia 
adonde ha de llegar la hola, 
* ^ ^e noye r dans un v e r r a 
d'eau , dans un c racha t . 
Ahogarfe en poca agua ; 
acongojarfe , &.c. con ligera 
cauja ; tropezar en una 
china. 
N c y o n , / . n . ( f e pronuncia 
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vulgarmente n e y o n ) . Vo-^ 
¿ d ¡uígo de la hola : Ik 
raya que termina el juego. 
l í u , ue , a j j . De/nado ; falto 
de vtfiido. •£/ J)e/nudo ; el 
que éfld muy mal vzftido , é 
indecente, Se dice de los 
animales que fe venden fin 
f i l i a , freno , n i alharda ; 
en pelo , fin aderezo, S i 
dice también de las cofas 
inanimadas ; defnudo ; E p é e 
nue ; E/fíáda defnuda , f i ~ 
tada fuera de l a v a y n a * D : f -
mido ; fatente , el.tro , fin 
reho\o ni doblc^. {¡jDefnudo , 
fa l to de adorno , &c. 
É t r e nu . Ejíar en cueros * É t r e , 
raarcher jambes n ú e s : E f -
tur , andar en piernas. 
* A nu , adv. D.:Jnudamente, i 
claramente , fin velo ni re-
N u , / , m. F o i de la pintura 
y .efeultura : Defnudo. 
Nuage , / m. Nublado ; V a - | 
por condenfado ; nube efpefa, 
w Nube ; el conjunto de mu' 
chas cofas que obfeurscen el 
ayre , ó ejiorhan el f o l : 
Nuage de po i i í l i e r e , ¿kc. 
* Nube ' qualquizra cofa que 
ohfcurcce los ojos , impi-
diendo l a vifha. * Nube ; 
duda , incertidumbre , igno-
• rancia &c. Llaman los 
médicos a una fubflancia 
ligera y blunquecitm que nada 
en l a orinn. * Nublado i la 
efpecle 
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á n i m o . 
N u a i í o n , f . f . V o i náutica : 
E l tiempo que dura un mhf-
mo yunto. 
Nuance , f . f . M a ñ i ; la mix-
tura , o unión de colores. 
Nuance , ee , part. p. y adj . 
Matizado. 
Nuahcer , v. a. Mat i^ tr ; unir 
y mezclar los colores. 
N u b i l e , adj. ¡ n . y j . Cafadero. 
í ' i l l e nubi le : Doncella , ó 
muchacha viripotente. 
Nucí . V . N u . 
N u d i t é , f . f . Dcjnudei ; de-
Jabrigo. 
N u d i t é s , p . V o i d c l a p i n t u r a , 
y efeultura : figuras defnudas. 
Nue , f . f . Nube ; nubada ; 
conjunta ¡di vapores tn el 
4j re , 
que amenaza 
. ó turbación 
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* É l e v e r jui'qu'aux nne^. P o -
ner , d levantar fobrt Ids 
nubes ; alabar en fumo grado , 
&c. * f aire ("auter quelqu'un 
aux n ú e s ; Sacar de madre ; 
hacer que uno fe inquitte y 
rompa ios ¡ imites de fu p a -
ciencia. * T o m b e r des n ú e s : 
Emhoharfe j quedarfe uno 
fuj'penfo y embelefado. 
N u e , ' ee , part, p , y adj. M a -
tizado, 
N u é e , / . / . Nube , nubarrón. 
* Nube ; el conjunto de mu-
chas cofas que obfeurecen el 
ayre ; muchedumbre , , copia 
grande : N u é e d ' o i í e a u x , 
d'animaux , de barbares , 
& c . \0; Nube ; entre los l a -
pidarios , es alguna fomhra 
que aparece ^en las piedrai 
preciofas. 
Nuemen t , adv. { fe pronuncia 
n í i m e n t ) . Nudamente ; def-
ntidamente ¡ claramente ; fin-
ceramente. 
N u e r , v . a . Matizar ; u n i r , 
mezclar , ó afemejar los co-
lores, 
N u i r e , v. n. D a ñ a r , ofender, 
perjudicar, 
Ne pas n u i r e . Ayudar ; fer-
v ir ; aprovechar; fer útil . 
Nuif tble , adj, m. y f . Nocivo ; 
dañofo , perjudical. 
N u i t , / . m. Noche ; l a parte 
del dia natural en que eflá el 
f o l dehaxo del hori/^onti. 
Noche ; obfeuridad. 
N u i t blanche. Noche toledana ; 
l a que fe pafa fin dormir 
\?;-*-de N o e l .• noche buena; 
l a noche de l a vigilia de 
navidad. 
La nu i t du tombeau , une 
é t e r n e l l e nu i t . Se dice en la 
p o e s í a de la muerte. 
D e nu i t , ady. D e noche, 
Nui t ammen t , adv, D ¿ noche 
durante i a noche : fe ufa re 
gularmente en lo j'orenfe 
N u i t é e , / . / . Noche ; el cfpa-
cio , ó intervalo de una no-
che, & L a obra , ó trabajo 
que fe hace en una noche. 
N u l , nul le , adj, .Ninguno. 
•Qj Nulo ; falto de valor y 
fuerza , &c, 
N u l l e , f . f . Cxráclir que no 
fignifica nada , y fe ufa en 
las letras en. cifra para ha-
I 
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czrlas mas di f íc i les de dcf~ 
cifrar. 
N u l í e m e n t , adv. De ninguna 
manera ; de ningún modo. 
N u l l i t e , f . f . Nul idad ; de-
feñ'o de valor en un aEo , 
&c, 
Nume'raire , adj , m, y f . N u -
merario ; fe dice del valor 
de las ef pedes y monedas 
otras que efeclivaj, 
N u m é r a l , ale , adj. Numeral ; 
lo que es propio , ó perte-
nece a l número, 
N u m é r a t e u r , f . m. Vb% de l a 
aritmética : Numerador ; el 
número que fe eferihe en la. 
parte fuperior quando fe 
quiere exprefaf a lgún que-
brado, 
N u m e r a t i o n , / . f. Numera-
ción ; el a ñ o de contar por 
el orden de los números. 
N a m é r i q u e , adj . m. y f . N u -
mérico, 
N u m e r i q u e i n e n t , adv. N u m é -
ricamente. 
N u m é r o , / . m. Número ; fe-
nal particular y fecreta que 
los mercaderes ponen J'obre 
fus mercancías, N ú m e r o ; 
nota que fe pom J'obre a l -
guna cofa, 
P.' Entendre le n u t ó e r o . Ser 
uno inteligente y verfado en 
los negocios de que trata > 
&c. 
N u t n é r o t é , é e , part p . y ad j . 
Numerado. 
Nume'roter , v. a. Numerñr i 
poner números en los folios 
de algún libro , &c. 
Numifma t ique , adj. m. y f . 
L o que toca , ó pertenece ¿ 
las medallas antiguas. 
Numifmntographie , / / , B c f * 
cripcior, de las medallas a n -
tiguas, 
N u m m u l a i r e , n i o n n ó y e r e , 
h e r b é aux é c u s , h e r b é á. 
cent malsdies , f . f . P lanta 
cuyas hojas Jon r.dondas 
como monedas, 
Nuncupa t i f , adj . m. Vo^ f j -
renfe : Nuncupativo ; f i dice, 
de un uf iamMo hecho v i r -
balmente. 
Nundinnles , a i j . f. p. Nombre 
que daban, los R-omanos d 
las ocho primeras Letras de( 
alfabeto. 
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N u p t i a l , ale , adj. Nupcia l ,• 
lo <¡us pertenece d las nup-
cias , ó bodas. 
N u q u e , f . f. Nuca ; e l hueco 
que eftJ entii L¡i cahe{a y el 
pefcui\o. 
N u t r i t i f , ive , adj. Vo^ de l a 
medicina : Nutritivo,; lo que 
tiene fucr-^i de nutrir. 
' N u t r i t i o n , f . f . Nutr i c ión . 
N y a b e l , / . m. Árbol que fe 
N Y M 
cria en el Malabar ~, cuyo 
fruto contiene una almendra 
purgativa. 
N y £ l a ! o p e , f . E l que vé mejor 
de noche que de dia, 
N y d a l o p i e , f . f. Enfermídad 
de los ojos , por l a qual fe 
vé menos de dia^ que de no-
che, 
Nytnphe f . N i n f a ; fahu-
lofa deidad de las aguas , 
N Y M 
hofques, felvas , &c. N i n * 
f a ; fe dice en la po'esid 
de las doncdllas , o mtigens 
hermofas. & Llaman a s í los 
naturulijlas el primer gradi* 
de mctamorfófis en la tranf-
formacion de los i n f e ñ o s . 
N y i n p h é e , f. f . Nombre qué 
daban los Romanos antiguos 
d los baños públ i cos . 
O 
V ^ / , f . ni. décima quinta letra 
del alfabeto , y quartu en el 
número de las vocales. 
6 tdmafc por artículo que lleva 
y explica el vocativo : 6 mon 
fils ! ó m o n D i e u ! Ó hijo 
mío ! o mi D i o s ! 
6 es también interjección , y 
f írve para exprefar los diver-
f o s movimientos de las pa -
flones y del alma : o^iecle ! 
ó temps! ó meeurs! O ftglo ! 
o tiempo ! &c. 
E r a la o entn los antiguos 
letra numeral que fignificaba 
once , y quando fobre la o 
fe ponia una raya encima, 
val ia once mi l . 
E n términos di aritmética , l a 
O jtgnifca el cero y y fe dice 
provcrbialtmnte de un hombre 
i n ú t i l , que es lo mifmo que 
l a cero en guarifmo. 
O <le N o e í . L a s nuzve antí-
fonas que canta l a igl.Jla 
nueve dias dntes de la fefix 
de navidad , y que empichan 
con o. 
O b é d i e n c e , f . f . Obediencia ; 
fujecion y fubordinacion d 
l a voluntad defufuperior: fe 
dice regularmcntehtihtando de 
los re ligio fos. Obediencia ; 
el permifo que da el J'upc-
rior d un reiigicj'i para ha-
cer algún viage ; ó la a f i l i a -
c ión de of,cío para otro con-
Pays d ' obec l í ence . L o s p a i f a 
en que el Papa nombra d 
los beneficios, &c, 
O b e d i e n a e r , , / . m. E l reli-
giofo que ferve en a lgún be-
n-.ficio del qual no es t itu-
lar . 
Obe'i , ¡e , part . p. y adj. 
Obedecido. 
O b é i r } v. n. Obedecer ; hacer 
la voluntad de otro ; execu-
tar fus preceptos , &c. * Obe-
decer ; fe dice del caballo y 
otros animales. * Obedecer ; 
fe aplica también d los me-
tales y otras cofas inani-
madas , quando fe logra re-
ducirlas a l fin para que fe 
deflinan. Obedecer ; eftar a l -
gún pueblo , provine.a , ciu-
dad, &c. debaxo de l a do-
minación de un principe , ó 
e(ÍJ lo. 
O b é i f f a n c e , f . f . Obediencia; 
fujecion y fubordinacion á 
la volun.lad de otro. 
É t r e , v i v r e fbus l 'obéi íTanca 
d'un Pr ince . E J l a r , ó v ivir 
debaxo de la dominación de 
algún Príncipe. v& P r é t e r 
obé i f fance á u n F n n c e ; 
Someterfe d la Obediencia , 
ó dominación de quaiquier 
Príncipe. ~ 
O b é i f f a n t , an t e , adj, Obedien-
te. * Obediente , d ó c i l , ha -
blando de los animales. * S u -
mifó^ * Se dice de cofas ina-
nimadas ; d ó c i l ; manejable 
&c . 
O b e ü f q u e , f , m* Obelifco ; 
efpecie de pirámide de pie-
dra. 
Obere , é e , part. p. y adj . 
Adeudado , endeudado. 
O b é r e r , v. a. Cargar de 
deudas; hacer contraer deudas, 
O b é í í t á , f . f . Vo-{ de la me-
dicina : Ohcfidad; crafltud, 
ó demajíada gordura del 
cuerpo del hombre. 
O b i e r , o p i e r , o' aubier , f , 
m. S a ú c o de agua ; arbufto, 
ObitV. f. m. Oficio que fe ce-t 
lebrk anualmente por algurt 
difunto ; óbito . 
O b i t u a i r e , f . m. E l que ob-
tiene del Papa a lgún bene-
ficio vacante por muerte del 
que lo gomaba, 
R e g i ñ r e ob i tua i re . E l libro t 
ó regifiro donde fe afuntan 
los nombres de tos muertos 
que fe enderran ; libro d i 
difuntos., 
O b j e ñ e , é e , p a n . p. y adj . 
Objetado. 
O b j e ñ e r , v. a . Objetar; opo-
ner alguna cofa d una opi-
nión , &c. 
O b j e c t i f , ¡ v e , adj. O b j e ñ l v o ; 
úfaf'e también como j'ubfiarui-
Vo. 
O b j e c i ó n , f. f Ohjeccion ; 
ra^on que fe propone, d i j i -
culcad 
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«tiltüdque fe difcum en con- • 
trario de alguna opinión. 
O b j e t , f. iñ. Objeto ; lo que 
fe percibe con alguno de los 
fentidos, ó acerca de lo qual 
fe exercen. Objeto ; el tér-
mino , ó fin de las poten-
cias. yO; Objeto ; el fin , ó 
intento d que fe dirige y ó en-
camina a lguná cofa, Ob-
jeto ; l a materia, ó el f u -
. geto de una ciencia. 
O b l a t , / . m. Soldado que no 
podiendo y a f e r v i r , f e man-
tenía d cofia de una aba-
día . 
O b l a t i o n , f . f . Oblación'} o~ 
frenday facrificio que fe hace 
á D i o s . 
O b l i g a t i o n , / . / ; Obl igación , 
vínculo que efirecha á dar 
alguna cofa, ó executar al-
guna acción , &a. Obliga-
c ión ; i a tferitura que hace 
nrto ante eferibanó , á favor 
de otro, Obl igac ión ; l a 
correfpondencia que uno debe 
manifefiar y dar a . entender 
tiene a l beneficio que ha re-
cibido. 
a t e toire , adf . mi y f . 0 -
bligatorio i lo que precifay 
obliga. 
O b l i g é , ée , p a r í . p. y adj. 
obligado, rj» Reconocido , 
agradecido. 
Re'citatif o b l i g ó . Rsc i tá t ivo 
que fe canta con acompaña-
miento de toda la orquejla. 
O b ü g d , f . m. Efcritura en 
que afienta el aprendí^ con 
maefiro ; afiento. 
O b l i g e a m m e n t , adv. Conef-
tnente ; urbanamente. 
O b ü g e a n t , a n t e , adj . Obl i -
gante, oficiofo , cortes. 
O b l i g e r , v. a. O b l i g a r ¡ a tar , 
l igar, prec í far , mover eficaz-
mente á alguna cofa, Obli-
gar ; Jervir , hacer buenos 
oficios. 
S'obl iger , v. r. Obligarfe á 
alguna cofa, Ajeniar el 
aprendí^ con maefiro. 
4)b! ique , adj. m, y f . Obl i -
quo ; torcido , atravefado , 
no recio,'*' Torcido , fraudu-
lento , f a l a ^ , &c. 
Cas obl iques. Se l laman en 
l a gramática todos los ca-
f a s excepto el nominativo 
fingular. Louange , aecu-
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f a t íon ob l ique . Alahania , 
acufacion* indirecla, en que 
no fe nombran las perfonas, 
O b l i q u e m e r i t , adv. Obliqua-
menie. 
O b l i q u i t e , / . f . Obliqniddd ; 
declinación de lo recio , ó 
travesía de alguna cofa. 
O b l i q u i t é de r é c t i p t i q u e . 0 -
hliquidad de l a eclíptica ; el 
ángulo que forma l a ec l íp -
t ica cotí el equador. 
O b l o n g , o n g u e , a i j . Oblon-
go ; fe aplica á l a figura 
prolongada de quatro lados. 
O b o l e , / . / . Óbolo ; mone-
da antigua de At inas , O-
bolo ; cierto género de pefa 
que hace una fexta rarte de 
l a dracma, i|/ Obolo ; la 
mitad de una blanca , mone-
decilla antigua de cobre, 
Ó Bolo ; firve para defig-
k'a'r un precio muy ínfimo ; 
blanca ; ardite. Je n 'en don-
nerois pas une obo le . -Tb 
no daría de ello una blanca, 
I I ne vau t pas une obole . 
No vale un ardite. 
O b o m b r é , é e , p a r í . p . y 
' adj. Efcondido. 
O'bombre r , y, a . Efconder '; 
ocultar , encubrir. 
O b r e p t i e e , a j ; . m. y f, V o [ 
forenfe: Obrepticio. 
O b r e p t i o n , / . / . Obrepción. 
Obfcene , d í í j . m . y f . Ohfceno; 
impuro , fucio , torpe y feo. 
¡Dbfceni te , / . / . Obfcenidad; 
impureza, fudedad ^ torpeza 
y fealdad, 
Obfcur , ure , adj , Óbfcuro , 
o efeuro; lo que carece de 
l u \ y claridad, * Obfcuro ; 
no conocido , ó que procede 
de un principio baxo y hu-
milde : fe aplica d los l i -
nages. * O'bjcuro ; confufo , 
dificultofo , profundo y de 
ardua inteligencia. * Obfcu-
ro ; el que fe explica confufa-
mente y fin claridad, Obf-
curo ; fe dice en la pintura , 
de aquella parte en que no 
toca l a l u \ . Obfcuro } el 
color que casi llega d fer 
negro, Ohfcuro ; lo que 
apénas fe ve , ó iifiingue, 
O b f c u r c i , i e , part, p. y adj, 
Obfcurecldo. 
Obfcu rc i r , v. a . Obfcurecer; 
privar di l u í y claridad. 
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* Obfcurecer ; difmlnuir l a 
efiimacion y efplendor de l a í 
cofas; deslufirarlas. * Obf> 
curecer ; ofujear , empañar 
la l u \ de l a ra^on , &c. 
S'obfcurcir , v. r. Obfcurecerfe» 
O b í c u r c i í T e m e n t , / . m. Obf-> 
curecimiento. 
O b f c u r é m e n t , adv. Obfcura^, 
mente ; fin lu^ ni claridad, 
* Obfcurámeúte'eonfufamentt* 
O b f e u r i t é , / . / . Obfeuridad; 
lobreguea ; f a l t a de lu^ y 
claridad, O b f m r i d á d ; den^ 
fidad y efpefura muy fo ni" 
bra de los bofques , & c . 
* Obfcuridad i la humildad 
y haxe\a del linage , &Cm 
* Obfcuridad ; fa l ta de Ju%_ 
y conocimiento en el alma ^ 
&c, * Obfcuridad ; l a con-
fufion del efiilo , o fa l ta de. 
expl icac ión en lo que fe ef* 
cribe , ó habla. 
Obfecrat ions , f . f. p . Rué-: 
gos públ icos y folemnes que 
hadan antiguamente los R o -
manos en ciertas circunfian* 
cias. 
Obfede ' , , part. p, y adj¿ 
Rodeado , &c. V , Obfe'der, 
ÍO; Objcfo ; el que tiene a r -
rimados los efpírims' mal i -
gnos que le rodean y ator~, 
meñtdn. 
O b f é d e r , y. d. Rodear ; eflar 
continuamente a l rededor de 
alguna perfona ; hacer fe c o -
mo dueño de ella , de f u vo-
luntad. Rodear ; molefiar ; 
lo que fe dice de los demo-
nios que., fin entrar en e í 
cuerpo de una perfona , la. 
atormentan con ilufiones, &cm 
Obfeques , / . / . p. Obfequias , 
exequias. 
Obfervance , / . f. Ohfervan-
ciat el cumplimiento de l a s 
regias de alguna orden re-
ligiofa.x®)Obfervancia; ciertet 
famil ia de l a orden de fart 
Francifco, 
Obfervantin,_/". /n. Obfervante; 
el religiofo de la Objervancttt 
de f a n Francifco. 
Obferva teur , t r i c e , / Obfer-
vador; el que obferva, cumple 
yguerda las reglas, leyes fie* 
•ty Obfervador,el que obferva, 
repara en las ciencias. & Ob-
fervador; el aflrónomo quet 
por medio de infirumentos y 
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a n e , ohferva los movimientos 
de los afiros.ty Ohfervador; el 
que atentamente repara y nota 
tudo lo qtie ve y oye , &c. 
Q b f e r v a t i o n , f - f - O inerva-
ción ; cumplimiento de a i -
gana orden, ley, ó precepto. 
Obfervacion ; anotación , 
reparo, 
O b f e r v a t o i r e , f . m. Ohfer-
vatorio ; lugar alto y d pro-
pdf í to para obfcrvar los af-
tros. 
O b f e r v e , é e ^ p a r t . p , y adj . 
Obferyado. 
O b f e r v e r , v, a . Ohfervar» 
guardary cumplir exdclamen-
te lo que. fe manda que fs exe-
cute y obedefea. Objerrar; 
m i r a r , advértir con atención 
alguna cofa , notándola , & c . 
\f> Obfcrvar; efpecular los 
movimientos de los afiros. 
S'obferver , v. r . Ser uno muy 
circunfpeclo y re/ervado en 
fus palabras , ó acciones. 
Obfe íTion , / . / . Obfefion } 
ajiftencia de los efpiritus ma-
lignos a l rededor de alguna 
perfora. * Se dice tambicn de 
¿os hombres, 
O b í u l i a n e , f . f . Ohfidian-a; 
nombre que daban los ant i -
guos d cieno genero de pie-
dra negra y resplandeciente. 
Obf id iona l , ale , adj, C o u -
ronne obf id iona le . Corona 
obfidional. 
Obf tac le , / . tñ, OhfiJctdo ; 
impedimento, embarazo. 
O b f t i n a t i o n , / / . Ohfiina-
cion ; pertinacia , porf ía , 
terquedad en el án imo. 
O b f t i n e , é e , p a n . p. y adj. 
Ohftinado : úfafe también 
como fuhflantivo. 
O b f l i n ¿ m e n t , adv. Obflinada-
mente, porfiadamente. 
O b í í i n e r , s'obftiner , v, r. 
Obftinarfe, porfiar con per-
tinacia. 
4» O b ñ i n e r , v , a. Hacer ohfti-
nado y porfiado, 
O b f t r u í H f , i v e , adj. L o que 
caufa ohjlrucciones. 
O b f l r u í l i o n , / . / . Objiruccion; 
impedimento en las vias del 
cuerpo del animal, 
O b l t r u é , é e , p a n . p , y a d j , 
Ohftruido, 
Gbñruer» v, a, Obfiruir cer-
o c e 
rarytapar las vias del cuerpo, 
del animal, 
O b t e m p e r e r , v. n, V o i f o -
renje: Obedecer. 
O b t e n i r , v. a. Obtener ; a l -
canzar , confeguir , lo-
grar. 
O b t e n t i o n , / . / . Obtención ; 
la acción de obtener. 
O b t e n u , u e , part, p . y adj. 
Obtenido, 
Obtus , ufe , adj . Vo% de la 
Geometría : Obtufo, A n g i e 
obtus . Á n g u l o obtufo. 
* A v o i r l ' e i p m o\¡ix\%. Fa l tar 
de penetración , de agudeza 
y pcrfpicacia de ingenio. 
Obtufangle , adj . Vo^ de la 
geometr ía: Obtufángulo ; fe 
aplica a l tr iángulo que tiene 
un ángu lo ohftuf». 
Ofeus , d Obu f i e r , f , m. 
V o \ de la art i l lería : efpe-
cie de mortero que difpara 
bombas kori\ontalmente. 
O b v e n t i o n , / . / . Obvención; 
efpeciede tmpuejlo } d tributo 
eclefiáftico. 
O b v i e r , v, n. Obviar ; evitar, 
h u i r , apartar y quitar de 
en medio los inconvenien-
tes , &c. 
Oca , f . m. Oca ; cierta r a i \ 
qtu hál lafe en el Perú y fe 
come, 
O c c a f i o n , / ! f. Ocafion ; opor-
tunidad , d comodidad de 
tiempo , d lugar, Oca-
f o n ; caufa, motivo. ^ O c a -
fion ; combate , reencuentro. 
P , Prendre l 'occafion aux che-
veux. Afir l a ocafon pai-
la melena, d p a r i o s cabe-
llos. 
O c c a í r o n n á , é s , part, p, y 
adj. Ocajlonado. 
O c c a f i o n n e i , elle , adj. Oca-
f o n a l : es vo{ ufada en lo 
d idafeá l ico , 
O c c a l i o n n e l l e m e n t , adv, Oca-
fonalmente ; por ocafion , ó 
contingencia. 
Occafionner , v, a. Ocafio-
nar ; fer caufa , d motivo 
para que fuceda alguna 
cofa. 
Occ iden t , / . m. Occidente ; 
la parte del horizonte por 
donde fe pone el fol . % O c -
cidente ; aquella parte de 
la tierra , que refpeclo de 
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nuefira habitación , cae .ít./« 
cid donde fe pone e l f o l . 
Occiden ta l , ale , adj, Occl~ 
dental. 
O c c i p i t a l , a l e , adj . V o { de la 
anatomía : Occipital. 
O c c i p u t , / . m. Huefo occi-
p i ta l ; huefo del colodri-
l lo. 
J O c c i r e , v, a . Matar . V , 
T u e r . 
X Occis * ¡fe , part. p. y adji 
Matado, 
X O c c i í i o n , / . / . Occifion ; 
muerte violenta, 
O c c u l t a t i o n , f f, Vo^ de l a 
afironomía ; ocultación. 
O c c u l t e , adj . m, y f. O c u l -
to ; efcandido , fecrcto, 
Occupan t , adj. m. P remie r 
oceupant. E l que primero en-
tra á ocupar una cofa i 
ocupador, 
Occupa t ion , / . / . Ocupa-
ción ; trabajo', d cuidado que 
impide emplear el tiempo en 
cofa diflinta de é l . vj/ Vo^ 
forenfe : H a b i t a c i ó n , 
O c c u p é , ée , part. p. y ad j . 
Ocupado ; el que tiene mu-
cha ocupación , muchos ne-
gocios ; negociofo, 
Occuper , i , a. Ocupar ; l le-
nar a lgún efpacio , ó lugar 
vacio. & Ocupar'; llenar a l -
gún efpacio de tiempo.^j Ocu-
par ¡habitar una cafa, & Ocu-
par ; dar que hacer , en que 
trabajar, 
Occuper , v, n. Vo-^ foren-
fe : Procurar ; defender el 
procurador á una pafona en 
a lgún pleyto , &c. 
Occurrence , / . / . Ocurrencia i 
encuentro , coyuntura, 
O c c u r r e n t , e n t e , adj, « c ú r -
rente. 
O c é a n , f , m. Océano ; aquel 
grande y dilatado mar que 
rodea toda la t ierra* Océano J 
fe dice de las cofas que na 
puede ponderarlas la lengua 
por fu grandeva , d inmen-
fidad, 
O c é a n e , adj, f . La mer o c é a -
ne. E l mar océano. 
Ochlocra t ie , / . f . Gobierne» 
de la plebe. 
Ochrus m, Efpecie de p lan-
ta parecida en a lgún moda 
á la algarroba. 
Ocre , J , f . Ocre ; tierra amar 
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fi'til de que fuden ttfar los^ 
pintores. 
O c r e rouge . Almagre ¡ tisrra 
minerál, 
C c o f o k , ó O c o c o l , / . m. 
Ocorj j l ; árbol de la nueva 
Efpana de que fe faca el l i -
quiddmiar. 
O c o z o a l t , f . rñ. Ocozoal ; 
frpiente del M é x i c o , 
j O f t a á d r e , / . m, V o [ de la 
geometría : Octaedro ; cuerpo 
que confia de ocho tridngu-
gulos equiláteros é igua-
les. 
© d a n t , f . fn. Injlrumento de 
AfttonomLá que contiene l i 
octava parte del c írculo. 
% O c i a n t e , adj. numeral : O -
chenta ; fe dice hoy quatre-
v i n g t . 
¡j Of tan t ieme , adj. m. y f. 
Número ordinal; ochentcfi-
mo : fe dice mas comunmente 
quat re-v ingt ieme. 
O d l a v e , / . / . Ochava ; efpa-
cio de ocho días , durante 
los qualcs celebra la ig'efia 
l a fiejia de algún fanto , &c. 
V̂ Ü̂  de la mújica : Ocla-
va ; diapafon. Octava ; 
cierta compuficion poét ica que 
confia de ocho verfos. 
Ó í l a v o , l i v r e i n - o £ i a v o . L i -
bro en octavo ; el que eflá 
imprefo , haciendo cada hoja 
una octava pj-rte del pliego 
del papel. 
OtYú , afi . V o i de la aftro-
nomía : A f p e ñ o f t ' ú . E l a f -
pecio que confidera entredós 
planetas, qu.mdo difián en-
tre s í 4 f grados , o l a oc-
tava parte del Z o d í a c o . 
O f t o b r e , f . m. Ociohre ', el 
décimo mes del ano. 
' O f t o g e n a i r e , adj. m. y f. 
Ochentón , ochental , octo-
genario : '.ífafe también como 
fuhfiañtivo. 
Oftogone , adj. m . y f . Ocha-
vado. 
O í i o g o n é , / . m. Octógono ; 
la figura que conftj de ocho 
lados y ocho á n g u l o s . 
0 ¿ i r o i , / . m. Otorgamiento; 
ioncefion de algún privile-
gio que concede el Príncipe. 
Oci ro i s , o u deniers d ' o ñ r o i . 
Arbitrios ; los derschos qm 
muchos pueblos , por care-
cer de propies , y con / a » 
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cuitad r e a l , imponén fo lre 
las efpccies de v ino, &c. 
O ñ r o y é , ee , pár t , p . y adj. 
Otorgado. 
O í í r o y e r , v. a . Otorgar ; 
conceder. 
O í l u p l e , ádjé m, y f . L o que 
contiene ocho veces. 
Ocula i re , adj¿ m-. y f . Ocu-
lar . 
T e m ó i n oCulaire. Tefiigo ocu-
lar ; te/ligo de vifia. 1 
Ocula i r e , ó verre ó c u l a i f e , 
f . m. Ocular ; la lente que 
e(lá rnas inmediata d los 
ojos, en los anteojos de larga 
vifta, 
Ocula i r emen t , adv. Ocular-
mente ; con vifia de ojos. 
O c u l i f t e , / . m. Oeulifia ; el 
cirujano que fe aplica par-
ticularmente d curar las en-
fermedades de los ojos. 
O d e , f f - O d a : poes ía l í -
rica . 
Odeum , o Odeon , / " . m. E f -
pscie de teatro que huhd an-
tiguamente en Atenas. 
Odeur , / . / . Olor ; la f r a . 
gvancia, ó hediondez que 
exhalan de s í algunas cofis, 
*• Olor ; buena , d mala f a -
ma , opinión y reputa-
c i ó n . 
Odeurs , p. Toda efpecie de 
olores buenos y fuaves. 
* M o u r i r en odeur de í a i n t e t e . 
Se dice de l a perfona que 
•Vivió y muere como ¡ u n t o . 
Odieufeir .ent , ádv. D e un 
modo odiofo. 
O d i e u x , eufe , ad), Odiofo; 
aborrecible , detefiable. 
Oá'm , f. m. Div inidad princi -
pad de los antiguos pueblos 
del norte : era el D i o s de l a 
guerra. 
Odomet re . / . m. Injlrumento 
que firve para medir el ca-
mino que fe hace en viage. 
O d o n t a l g i e , f. f . Vo-^ de la 
cirugía : dolor de los dien-
tes. 
Odonta lg ique , adj. m. y f. 
Se aplica á los remedios que 
efián d propófito para los 
dolores de dientes. 
O d o r a n t , ante , adj. Olorofo j 
, odorífera. 
O d o r a t , J , m . Qdorat» ; o l -
fatdf 
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O d ó r i f l r a n t , ante , adj. Odo& 
ríftro 
(Economat , fiv. F ^ E c o n o m a t . 
<2!camenic¡ té i f , f í a l i i a á 
de las cofas e c u m é n i c a s ; 
univerfidad. 
( E c u m é n i q u e , adj . m. y f*. 
E uménicó ; univerfal , gene* 
r a l , que fe extiende y com*-
prebende á todo el orbe. 
( S c u m é n i q u e m e n t , adv. D i 
un modo ecuménico • uni-
verfdmente. 
( E d é r r i a t e u x , eufe , adj. Ede-* 
matufio i lo que tiene, ó tocá 
edema. 
(Edeme , f m. Vo^ de la ci* 
rugia : Edema ; tumor prx* 
terna tur a l y de poco calor. 
( E i ! , f . m. ( ert p lural fe dicá 
yeux ) Ojo ; órgano por* 
donde el animal recibe las 
efpe.cies de l a vifia. Ojo ; Id-
fhifnu v i f i i . * Ojo ; l a aten* 
cion , cuidado , ó adverten-* 
cia que fe pone en alguna. 
cofa, Ojo ; fe dee tam* 
, bien en cofas de amores. E l ' é 
le devore des y e u x . Ld> 
come con los ojos ; i l lu? 
a d o n n é dans l 'oeil . L e hd 
dado en el ojo. Mes beaujé 
y e u x . Hermofos ojos mios* 
O j o ; el agujero que tieni 
l a aguja para entrar en el ld 
el hilo, igi Ojo ; el agujero 
que tienen algunas cojas parcÉ 
enfirtarfe , como las perlas^ 
&c. \2( 0 ¡ o ; el anillo qui 
tienen las hefratnientas , p a ñ i 
meter por él c laf i i l , ó mang» 
con que fe agarran, & Ojo ¡. 
aquella unión que en figu-* 
ra redonda hacen las p a r -
tes de un licor crafp. jl¡ Ojo 
en la letra é fe l lama aquelícñ. 
pequeña abertura que tiene erí 
la cabera delcardéler. Ojot 
en l a imprenta fe l lama e í 
cfpació que hay entre last 
piernas de las letras. ^Ojo í 
el luflre de las telas , el bri» 
lio de los diamantes , &c. 
Ojo ; entre hortelanos , e* 
lo mifnio que yema , bo»j 
ton. 
V e u x , p. Ojos ; las a m p o » 
l ias , ó hmcos que tiener* 
dentro de s í el ^ a n , el quejo ^ 
&c. * Ojuelos ; los anteo-* 
jos de vidrio que fe ufan parm* 
leen 
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( E i l de boeuf. V o i Je ¿a afqui-
teciuru : Claraboya; trága-
l a ^ ; efpecie de ventana re-
donda : en p lura l y f i dice des 
ceils de boeuf. \0; —- de boeuf: 
V j o d e buey; planta. \0;-—de 
bouc : K o ^ náut ica : Fenó-
meno,que parece como el c a -
to del arco I r i s . \2; — de 
«chat : Ojo de gato * especie 
de ágata . $t — de I ' é t r ie r : 
Atricéfes ; ios hierros donde 
entran las aciones de los eftri' 
hos, ^0/ —• de v e r r e : Ojo de 
vidrio , o de efmalte , con-
trahecho , que fe pone en lu-
gar de un ojo que f a l t a . t y — á e 
v o l u t e : F o ^ de la arquitec-
tura : Ojo ; el medio de l a 
•voluta iónica. 
Y e i i x d '^crevifle. Ojos de can-
grejo ; ciertas piedve^iielas 
que los cangrejos de la India 
oriental crian en la cabera. 
P e t í t s y e u x . Ojuelos. 
É t r e t o u t yeux . E f i a r con tan-
to ojo ; ver con muchos ojos. 
^ , Faire les yeux d o u x , Ies 
cloux y e u x á quelqu 'un. M i -
r a r con amor y cari'io, * *{• Je-
t e r de la p o n d r é aux y e u x , 
Dejlurhhrar , alucinar con 
fa i fas apariencias. & N e pas 
f e rmer roei l ._ iVb pegar el 
e jo , ó los ojos ; no poder 
dormir en toda l a noche. 
4^ Pour fes beanx yeux . 
P o r fus ojos he lüdos . Re-
garder de mauvai's ce i l , faire 
les gros yeux . M i r a r de rabo 
del ojo. vO; Se faire figne de 
l 'oei l . Hacer , ó hacerfe del 
ojo. •& V o i r de b o n o u de 
mauvais oeil. M i r a r con bue-
nos , ó malos ojos. 
CEillatle , / . fi { fe pronuncia 
oeuillade). Ojeada ; l a mira 
pronta y ligera que fe da d 
alguna perfona , &c. 
<3Eillere, ÜJ/./• {fe pronuncia 
ceui l lere) . D e n t ceil lere. Col-
millo : úfafe también como 
fubjlantivo. 
(E i l l e re , f f . Antojera ; an-
teojo ; en las guarniciones de 
los caballos , es una pie^a de 
vaqueta que fe pone junto a l 
ojo. 
( E i l l e t , / . \ f e pronuncia 
(Eu i l l e t ) . C l a v e l ; fiar elo-
rofa. \?! Clave l ; clavelina; la 
p lanta , ó mata que produce 
(E tí V 
¿os claveles. 4f Ojete; agu-
jero que fe hace á unos l ien-
tos , o veftidos , para pafar 
un cordón , &c, 
CEillet d'Efpagne. Efpecie de 
claveles pequeños de eo lór 
roxo encendido, — de Poe-
te : Clavel muy pequeño que fe 
criaen losbofques. \ 0 ; — d ' I n -
d é : Clavel de l a I n d i a ; oto* 
na, — f a u v á g e : Clavel 
filvefire ; gariofilea, 
(Ei l le t iere , f f . Lugar pobla-
do de claveles. 
GEilleton , f . m. Renuevo de 
clavel y también de alca* 
chofa. \ 
( E n a n t h e , / . / . Enante ; plan* 
ta. 
(Enas , f . Q í n a s ; especie 
de paloma filvefire. 
(Eneleum , f . m. V o \ de l a 
pharmacia : mezcla de vino y 
de aceyte rofido , para hacer 
fomentaciones,. 
(¡Elbphagé , f. rti. Efofago ; 
tragadero ; el conduSlo que 
va de la boca a l ventrículo. 
<Euf , f . m. {en p lura l fe pro~ 
nuncia oeux) Huevo ; el cuer-
pecillo que cria l a hembra de 
los peces , aves , y algunos 
infectos , el qual encierra l a 
femil la de otro animal de la. 
mifma especie : en diciendo 
ceuf , por antonomasia , fe 
entiende de los de la gall ina. 
(Euf á la coque. Huevo cocido; 
huevo bebido blando, ty—ícais: 
Huevo frefeo. 
(SEufs b r o u i l l é s . Huevos revuel-
tos, \2; en omeiet te : 
Torti l la de huevos. ^ — p o -
c h é s : Huevos, efirellados. 
— rouges ; Huevos du-
ros , teñidos de colorado, que 
¿laman también ceufs de Pa-
ques , huevos de Fafcua . 
R * t Caffer fes 0i 'üis ' M a l -
parir ; par ir ántes del tiem-
po. P, D ó n n e r l'eeuf p o u r 
avoi r la pou le . Meter aguja 
y facar reja. P . M e t t r e tous 
íes ceufs dans un panier. Po-
ner toda la carne en un a fa -
dor ; arriesgar uno de una ve^ 
todo quanto tiene, 
(Euve , é e , adj. A o v a d o ; p e í 
que tiene huevos. 
( E u v r e , / . / . Obra ; qual-
quiera cofa que es hecha , d 
producida por algún agente: 
(E U V 
úfafe algunas veces en finzu^ 
lar como fubfiantivo mafcu-* 
l i n o ' u n f i grand oeuvre f 
C e íajint oeuvre. Obrn; e l 
trabajo que pone el oficial y « 
artefano en qualquiera coja» 
Fábr ica ; las rentas qua 
tiene una parroquia , p a r á f i i 
manutención: Banto de, 
espaldar que efta en la navs. 
de una parroquia , en dondfí 
fe fieritan los mayordomos de 
fábrica , Obra : fe dice d i 
¿as acciones morales qué f e 
encaminan a¿ ptoveche det 
alma , ó que le hacen daño ; 
oeuvre m é r i t o i r e , obra me-
ritoria ; ceuvreí d e miferi-* 
co rde , obras de rhifericordia^ 
oeuvres pies, obras piaá* 
VOT̂  dé la arquiteñüra r 
Obra ; e¿ cuerpo de¿ edificio* 
( E u v r e s , p . Obras; ¿os eferi-* 
tos de alguno. 
(Euvre de ía chair . Cópula car* 
nal . ^0; -— d e maree .«, f^o^ 
náutica : el reparo y compoj-
tura que fe hace en el buque 
de la nave ; carena ? &c. 
CEuvres v i v e s . Fo^ náutica : 
Obras vivas ; las partes de 
la embarcación que efián del 
efeaño abaxo. — mortess 
Obras muertas ; las partes 
que efián del efeaño arriba. 
D a n s ceiívre , hors d 'oeuvre. 
E n l a arquiteñüra fignific.t 
dentro, ó fuera del cuerpo del 
edificio. * Hors -d ' oeuvfe . Se 
dice de las cofas ini i t i les , 
fuera de propófito : tija fe co-
mo adverbio , • y fuhfiantivo 
mafadino. Hors d 'oeuvre.r. 
Pla t i l l o s qué fe firven con las 
fopas. $ M a í t r e des ceuvres. 
Maeflro de obras ; el que tie-
ne inspeccipn fobre obras d<í 
albañiieria , o carpintería, 
^ ; M a i t r e des baffes oeuvres, 
Oficial'que cuida de hacer Uní' 
p iar las fecretas. M a i t r e 
des hautes oeuvres. E l ver-
dugo. M e t t r e en ceuvre. 
Poner por obra, Engafiar; 
encaxar las piedras precio-
f a s en oro , &c. 
( E u v r e , / . m. L a piedra filo-
fofa l : tifafe fiempre con el 
adjetivo grand , le grand 
oeuvre. Obra ; l a colec-
ción de todas las efiampas de 
un mifmo grabador. % Se di-
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ce también di las obras de los. 
múficos, 
O f f e n í g n t , a n t e , adj . Ofen-
flvo , injtiriofQ. 
O ñ e n í e , f. f . Ofenfa ; daño, 
i n j u r i a , agravio, tylOfcnfa; 
quebrantamiento de l a ley , 
ó preceptos de D i o s , 
Offenfe , é e , part, p . y adj. 
¿Ofendido, 
Offen fe r , r , a. Ofender ; ofen-
J a r ; hacer daño, Ofender; 
pecar ; quebrar ¿os preceptos 
_y la ley de D i o s , Ofender; 
herir , in jur iar , &e, 
S'offenfer , v, r . Ofenderfé ; 
picarfe , enojarfe. 
O í F e n f e u r / . m. Ofenfor , 
ofendedor, 
OfFenfif , ive , adj. Ofenfivo; 
lo que ofende : úfafe regular-
mente en femenino armes of-
f e n í í v e s , guerre offenfive. 
O f f e n l i v e m e n t , adv. Ofenfivci-
mente ; de un modo ofenfi-
. W . • ' , . . • p.,»,;, . . . . , 
O f í e r t , e r t e , p a n . p. o í -
i ú x y adj. Ofrecido. 
OfFer te , / ' . / . Ofertorio; l a 
parte de l a M i f a , en la qual, 
antes de confagrar , ofrece d 
D i o s U Sacerdote, la hofila y 
el vino. 
O f F e r t o í r e , f . m. Ofertorio ; 
l a oración que dice el Sacer-
dote , antes de ofrecer l a hof-
t i a y el cali^, 
G ñ i c s } f . in. Oficio ; l a obra 
que cada uno debe hacer, O-
f c i o ; beneficio, ferviciQ, &•€, 
que uno: hace d otro, Ofi-
cio ; e l que fe hace y reya.en 
l a iglefia , &c. Office d i v i n , 
Oficio divino ; Office de la 
V i e r g e , pe t i t O f f i c e , Ofi-
cio parvo ; Office des mor^s, 
Oficio de difuntos, Oficio; 
exercicio , empleo, Oficio; 
f u n c i ó n , operación. 
P'off ice. D e oficio ; por pro-
pia o b l i g a c i ó n , ó fin inflan 
cia agina, $ Saint Office. 
Santo Oficio ; el tribuml. 4? 
l a inquificion. 
Office , f . f. Repofteria ; el 
lugar donde fe guarda l a p l a -
ta y todo el f é r v i d o de una 
mefa y fe hacen los dulces , 
&c. E l arte de hacer y ade-
rezar todo lo que fe firveen los 
poflres. 
otee' l a l , / , 77?, Oficial edeftdf-
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tico ; el que conoce de las 
caufas contenciofas en las' 
audiencias eclefidflicas, 
O t ñ d a l i t é , f , f . Curia eclefidf-
tica , cuyo cabo es el oficial; 
audiencia eclefidflica. L a 
carga , d empleo del oficial 
eclefidjlico. Curia eclejidf-
tica ; el lugar donde fe tiene 
aquella jurisdicción. 
Officiant , adj, y f , m. E l 
prefte que prefi.de a l Oficio 
divino , que empieza y acaba 
el Oficio. 
O f f i c i e r , f . m , (tiene folo tres 
| s í labas) . O f i c i a l ; el que es 
proveído de a lgún empleo , ú 
oficio, Oficial ; fe l lama 
en la milicia quqlquier cabo 
défde el alfere\ an iha. $j Re-
poflero ; e l oficial en las ca-
fas de feñores , d cuyo cargo 
efld el guardar l a plata , .ha-
cer bebidas y dulces , &c. 
Officiers de ju f t i ce . Miniftros 
de ju j l i c i a , — de mar ine . 
Oficiales en la marina.ty—de 
y i l l e , o u munic ipra ix . Ofi-
ciales , los corregidores, a l -
caldes, regidores i & C i deal-i 
guna ciudad, 
Off ic ie r , v. n. {tiene, quatro 
silabas). Oficiar ; celebrar 
¿e prefte la mi fa , &c, $ Ofi.-
c i a r ; ayudar d cantar las 
mifas y demás Oficios d¿vi~> 
nos. 
4 r B i e n officier. Comer de bucr 
na gana. 
Offideufertient, adv. D e un 
.modo oficiofo. 
Officieux , eufe , adj. Oficio-
fo ; el que fol ic i ta agradar 
d alguno , &c. 
O í F r a n d e , / . O f r e n d a ; don 
que fe dedica d D i o s , ó d 
fus Santos. ' O f r e n d a . ; la 
que fe da al cura, 
O í f r a n t , adj, Vo^. forenfe : 
ufada folo en efla frafe, A u 
plus offrant & d é r n i e r e n -
cheriffeur . A l mas dante, a l 
mas que diere, 
O f f i e / / / . Oferta x ofreci-
miento, 
O f f r i r > v. a . Ofrecer; prome-
ter alguna cofa graciofamen-
(e, \§; Ofrecer; prefentar y 
dar voluntariamente alguna 
cofa, Ofrecer; manifeftar 
y poner patente alguna cofa 
, "para l'ie todos l a v ían, O -
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frecer; dedicar, confagrar ¿ 
D i o s , d i o s Santos, Ofre-
cer*; dar alguna l imofna, de-* 
dicdndola d D i o s en l a mifa.% 
&c, & Ofrecer; proponer de 
dar , de tomar, de hacer, &c* 
Offufciue , é e , part. p, y a d j ; 
Ofufcado, 
OfFafquer , a . O f u f a r ; 
perturbar , impedir l a vif la. 
Ofufcar , obfeurecer , h a -
cer fiambra, Ofufcar ; def*. 
lumbrar. 
O g i v e , f . f , V o \ de l a arqui-
tectura : Arco que pafa den-
tro de las bóvedas de un d n -
guio d otro, 
O g r e , / . »77. Monftruo ; hom* 
'• bre filveflre que j e finge haber 
fido en tiempo de las hadas y 
que fe comia las criaturas, 
4<- Manger comme un O g r e . 
f Comer alguno excefivamente, 
6 h ! interj. O l 
Ole , f f . Á n f a r ; ganfo ; pe -
to , auca , oca, 
Petite o ie . Los menudillos del 
dnfar, * L a s cintas, galones , 
&c, que adornan el veflido ; 
y también el fombrero, l a s 
medias , las cintas de la ef-? 
pada , &c ', 
( í optes de ma m e r e l ' o i e . Cuen-
tos ; las confejas, ó hifio-
r i j s ¡riventadas que fe cmntan 
para divertir los muchachos, 
\0; Jeu de \*Oíe.. Juego de I d 
oca. P , Payer I ' o i e fans T a -
• v o i r m a n g é e . Pagar el pato; 
padecer, ó llevar alguno la, 
pena. > ó caftigo no merecido , 
> ó que'lia caufado otro* T i -
r é r l 'o ie . Correr ganfos. , 
O i g n o n , f . m. Cebolla ¡ p lan-
ta hortenfe. Cebolla ; la. 
que crian debaxo de tierra v a -
rias plantas de flores . $ Jua-
nete ; callofldad que viene a l 
lado del pie, 
Chapele t d 'o ignons. Copia, 
grande de cebollas atadas a l 
. rededor de un palo. ^ En r ang 
d 'o ignon . Se dice de muchas 
i perfonas. femadas y dispueftas. 
igualmente, de un mi/mo mo-
do. É t r e v é t u comme u i^ 
p i gnon . Eftar alguno muy 
i ien arropado, cubierto y abri-i 
g*do con mucha ropa. 
O i g n o n i e r e , / . / . Cebollar ; 
el fitio fembrado di cebollas,,, 
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O i g n o n n e t , f , m. Especie de pe-
ra de verano. 
O i H e , / , / . O l l a , o l la podri-
da , efpecie de comida qt¡e j e 
, compone de diferentes m a -
teriales. 
I J i n d r e , v . a . l / n t a r ; efiregar 
con aceyte, &c. E n mate-
ria d: jeligion , ungir. O i n -
dre un malade des faintes 
hu i ies . Ungir d un enfermo 
con los olios fantas. 
O i n g , ( v i e u x ) f. m. Unto de 
puerco con que fe untan las 
ruedas de ios coches, &c, 
O i n t , o inte , p a n . p. de o i n -
dre y adj. Untado , ungi-
do. 
€ ) i n t , f . m . O i n t du Seigneur. 
Ungido ^ fe dice por excelen-
cia de ] efu Chri fio. Ungi-
do ; fe dice también de la. per-
fona/agrada de los reyes, 
O i í e a u , / . m. Ave ; p Jxaro ; 
paxara* $1 Ave de rapiña ; 
h a l c ó n , &c. .ty Artefilla d 
modo de andas de que ufan 
¡os alhamíes. (0, Palet i l la en 
que tunen l a argamafa los que 
trabajan eftuco : Udmafe tam-
hün É p e r v i e r . 
O i í e a u de J ú p i t e r . S e l lama en 
la p o e s í a el á g u i l a , vj; — de 
J u n o n : L l p a v ó n , — de 
M i n e r v e : E l buho, — de 
Ve'nus : E l palomo. 
Oifeau de l eur re . Añagaza . 
- r - de nu ' i t : Ave noñurna. 
—- de paffage : Ave de 
pafo. i r - de p ro ie : Ave 
de rapiña, t j ; ~ de paradis , 
o u du íb le i l ; Ave del p a -
raifo; manucodiata; pdxaro 
de f o l . \% •— de r i v i e r e : 
P J x a r o de agua, "f- •— de 
Saint Luc : E l buey, TT- áa 
T r o p i q u e : V . Paille en 
Jueue. -~T M o q u e u r ; infante; arrendajo; pdxa-
ro que remeda el canto de los 
atros, & — n i o u c h e ; P J x a r o 
refuchado. —mouche du 
Pe ' rou: Tominejo, ^ n i a i s : 
Geai mar in . — p o u r -
pre s T*. P o r p h y r i o n , 
P e t i t o i feau. P a j a r i t a ; ave-
c i l l a . 
4» 1 es oifeaux f o n t d é n i -
chés. Volaverunt; y o l ó el 
golondrino ; fe ufa para figni-
jfcar fuejfe p^rdiq alguna, co-
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f a , que efeapó alguna perfo-
na , &c. 
A v o l d ' o i í e a u . E n linca dere-
cha, ' \ 
O i í e ! e r , r , a. V o { de la cetre-
ría : E n feriar los halcones y 
demás 'pdxaros , que firven 
para ¿a ca^a de volatería . 
Oife l e r , v. n. Ca^ar paxar í -
tos con redes , varetas , &c. 
O i í ' e i e u r , f . m. Paxarero, el 
que ca^a pdxaros. 
Oife l ie r , f, m. P a x a r ^ o ; el 
que ca-^a, cria y vende p a x a -
ritos. 
O i f e ü e r i e , f . f . E l arte de co-
ger y criar pJxaro*. 
Oifeux , eufe , adj. Ociofo. 
Paroles c i feules . Difcurfos y 
p l á t i c a s de cofas vanas i ¿ 
inút i les . 
O i í i f , \ v e , ad j . Oc io fo ; ¿a 
perfona que ejld fin trahajar, 
ó hacer alguna cofa. $j Ocio-
fo ¿ ' l o que es fin fruto , n i 
provecho , &c. 
^ O i f i l l o n , y . m. Paxarito , 
paxari l io . 
O i f i v e m e n t ' , adv. Ociofamen-
te. 
O i í i v e t é , / . / Ociofidad. 
Oifon , f . m. Anfaron, * Ton-
to mentecato , necio. Se dice 
también o i fon b r i d é , fe i a i f -
fer merier comme un o i f o n 
b r i d é . 
Ole'agineux , eufe , adj. Oléa-
ginofo ; aceytofo. 
O l é a n d r e , R o f a g e , f . m: í l o -
fagine , f . f. Especie de a r -
bufio aqudtico. 
O i é c r a n e , / . m. O leer anón ; 
• eminencia que efiá J la parte 
opuefia por donde fe dobla el 
codo, 
O l f a f t o i r e , adj. m . y f. V o [ 
de la anatomía : lo que per-
tenece a l olfato. 
O l i b a n , y . m. Incicnfo macho; 
el que naturalmente deftila el 
drho l , &c, 
O l i g a r c h i e j / . / . Oligarquía -
gobierno de pocos. 
OUgarchkpie , adj. in. y f. 
Ol igárquico . 
O l i m . V o i tomada del latin 
que fignifica otra ve^ , y que, 
ufada como juhfiantivo p l u -
ral , fe aplica á los regí Jiros 
antiguos del parlamento, 
O ü n d e , f. / , Espacie de hoja 
(f de espada^ j 
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O ü v a i f o n , f . f . E l tiempo M-
recoger ¡as aceytunas. 
O i i v á t r e , adj. m, y f, Acey-
, tunado ; ¿o qué tiene el color 
• de aceytuna. 
O l i v e j f f . Aceytuna, Se 
toma algunas v^ces por o l i -
vo. Vo^ de la ar-quiteñura ; 
Adorno d modo de oliva que 
fe pone fobre los dfiragalos, 
O l i v e t e , f . f . Planta parecida 
a l fenugrecó.' 
O l i v e t t e s , . / . f . p. Efpecie de. 
dan^a ufada en Provenga. 
O l i v i e r , f . m. Olivo , olive-
ra ; árbol que cria las acey-* 
tunas. 
p u l i r é . , adj. f . Se aplica d 
tina efpecie de piedra tierna 
'• y f J d l de labrar. 
O l o g r a p h é , adj.- m, y f. Vo% 
fórenfe i'fe aplica a l tifia-* 
!
mentó efe rito de mano p r o -
p ia del autor. -
t Oiynipe , f , m, Vo^ poética -: 
\ Olimpo ; el cielo : úfafe re-
: gulannente hablando de los 
Diofes del paganifmo. 
O l y m p i a d e , j . ' f . Olimpiada ; 
período de qiíatro anos, 
O l y n q j i q u e , adj. m, y f , 
• O l í m p i c o . 
Ombelfe , f . f . Se dice en l a 
botánica de aquella parte de 
algunas plantas que tienen 
a l cabo de fus tallos unos, 
ramos nudos y fin hojas que 
• llevan las fiares y femillas, 
Ó m b e l h f é r e , adj. Vo^ de la. 
botánica : Umbelado, apara-
folado. 
Órnb i i i c , f . m. F c ^ de l á ana-, 
tomta : Ombligo. V . Nom-» 
b r i l , 
O m b i l i c a l , cale , adj. Umbi -
l i ca l ; ¿o que pertenece a l 
ombligo. 
G o r d o n p m b i l i c a l . C o r d ó n , 
G m b r a g e , f . »/. Sombra que 
hacen los árboles ; fombrio , 
umbría. * Recelo , JoJpeclia% 
O m b r a g é , é e , p a n . p . y adj . 
Sombreado, 
Ombrager , v. a. Hacer fom-e 
bra ; fon%hrear. 
Ombrageux , eufe , adj . E f - . 
pantadi?^ ; Je dice de ¿os 
caballos , ínulas , 6'c.* Sof-
pechojo , defeonjiado , recer 
¿ofo , temerojo. 
O m b r e , f . f. Sombra ; um-
bría i obfeurifad ocafionada 
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por un cuerpo opueflo a la 
¿a^. Se dice poéticamente 
¿e las tinieblas ; fombra , 
chfcuridad. & Sombra , ef-
peatro ; fantafma ; el alma 
de un muerto. $ Sombra ' 
apariencia. $ Sombra ¡ color, 
preuxto. * Sombra } afilo , 
favor , ampara , defenfa. 
•fy Fro[ de la pintura : Som-
bra ; el color obfeuro , c¡iu 
fe pone entre los demás co-
lores que fobrefalen. 
Faire ombre á quelqu 'un . H a -
cer fombra ; exceder en pren-
das a otro , de modo que 
quede deslucido en fw com-
parac ión . Pas i 'ombre .'ÍVÍ 
por fomhra; de ningún modo , 
í / c . Sous ombre : 5o co-
lor , con pretexto. 
O m b r e , é e , p a n . p . y adj. 
Sombreado. 
O m b r e r , v* a. Sombrear ; po-
ner fombras en la pintura. 
O m é g a , / m. Omega ; la o 
¿arga de los Griegos , y le-
tra ú l t ima de fu alfabeto , 
que en fentido míflico fe 
toma por fin. 
O m e l e t t e , / . / . Tort i l la de 
huevos. 
Dmentam , f. m. V o ^ de la 
anatomía . V . Épiplopn. 
O m e t t r e , v. a. Omitir ; dexar 
de hacerlas cofas, Oml$r; 
pafar en 'filencio alguna cofa. 
O m i s , ifé , part .p . de O m e t -
t re , y adj . Omitido. 
OmilTion , f . f . Omi/ion ; f a l -
ta de l a execucion de alguna 
cofa. 
P e c h é d ' o m i l í i o n . Pecado de 
omifion, 
Oinni fc ience , / . / . Vo-{ de la 
teología : L a ciencia infinita 
de D i o s . 
O r a o p k t e , f. f. Vo^ de l a 
anatomía :' Omoplato ; el 
'huefo de la efpalda, 
Oraphacin , ine , adv. Onfa-
cino ; fe aplica a l aceyte 
de olivas verdes , que es df-
fero y acerbo ; £ Í VO\ ufada 
por los boticarios. 
Omphalocele" , f . f . E x o m 
phale. 
Omphalodes , f m. Género de 
planta de ftor monopétala en-
rodada , que lldmafe por 
otro nombre. Pe t i t e c o n -
í b u d e ; Confuelda menor. 
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O m p l i a l o p t r e , adj. V o \ de 
l a óptica , que fe apl ica , á 
los vidrios que aumentan el 
tamaño de los objetos. 
Omras , f . m. T í t u l o de digni-
dad en la corte dd Mogol . 
Orí , part ícula indeclinable que 
fe junta d los verbos imper~ 
fonales , y tiene l a fuerza 
de un nombre coleciivo , ó 
de un número indefinito de 
perfonas ; fe. Que d i t - o n ? 
Qjie fe dice ? Q u e fa i t -on ? 
Qiie fe hace ? O n raconte : 
S é cuenta , fe refiere. 
O n a g r a , / . / . Onagra ; planta. 
Onagre , ó A n e f a u v á g e , f . m . 
Onagro ; el afno filvcfire y 
moneara^. 
% O n c , onques , adv. Jamas. 
V . J a m á i s . 
Once , f . f . On^a ; una de las 
partes en que fe divide l a 
libra , que por lo regular es 
de 16 on^as. <$j O n \ a , un-
c ía • la duodécima parte de 
l a libra romana , ó del as, 
& On\a ; animal qu.idrúpedo 
que tiene la p i d manchada 
como el tigre , y es mtty 
amanfado. 
Onciales , ad], f . p . Se dice 
• de las letras mayores que fe 
ufaban antiguamente en las 
inferipcionesy epitafios. 
Onc ie , / . m. T í o ; el h-.rmano 
del padre., ó de l a madre. 
O n d e á la mode de Bretagne. 
E l primo hermano del pa 
dre , o de l a madre, 
O n f t i o n , J . f U n c i ó n ; el a ñ o 
de untar. * U n c i ó n ; fe dice 
de los movimientos de l a 
gracia , de las confolaciones 
del efpíritu f a n ü o . 
E x t r é m e - o n f l i o n , L a fancia 
unción, 
O n f t u e u x , eu fe , adj. Untofo ; 
untuofo ; crafo ; pingüe. 
O n í l u o f i t e , / . / . Untuofidad 
Onde , f . f. Onda ; la por-
ción de agua que fe mueve 
elevada Jobre las demás en 
el mar , &c. * Onda ; fe dice 
de lo que eftá agitado y fe 
mueve d modo de ondas. 
Ondes , p . Ondas , aguas , 
como en el tabí , &c. 
* Former des ondes. Ondear, 
formar ondas los dobleces 
que fe hacen en el vefiido } 
ropa blanca , & c . 
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Onde , é e , adj. Ondeado ; lo 
que hace aguas como el t a b í ; 
nubada ; nubarrabado. 
Onde'cagone , / . m. Undecá-
gono ; l a figura de once la-' 
dos y dngulos. 
Onde 2 , / . f Chaparrón ; tur-
bión ; l luvia de corta du-
ración. 
O n d m , ine , / . Nombre que 
dan los cabaliftas d los f u -
pueflos genios elementares 
que habitan las aguas, 
Ondoiemen t , / . m. E l a ñ o 
de echar agua fobre l a car 
be^a de una criatura. V . O n -
doyer . 
O n d o y a n t , ante , adj. L o que 
hace ondas, 
O n d o y e r , v. n. Ondear ; h a -
cer ondas e l agua. * M o -
verfe d modo de aguas ; on-
dearfe. 
O n d o y e r , v. a. Echar agua 
fobre la cabera de una c r i a -
tura en nombre de l a S . T r i -
nidad , entretanto que fe pue-
dan hacer las ceremonias d d 
bautifmo, 
O n d u l a t i o n , f . f . Vo^ de l a 
f í j í c a : Movimiento d modo 
de ondas. 
Oncra i r e , ad'¡. m. y f . V o ^ 
forenfe : E l que tiene d fu-
cargo alguna cofa de que ha 
de dar cuenta. 
One'reux , eufe , adj. Cargo-
fo , pefado , que da mas tra-
bajo que provecho. 
O n g l e , / . m. Uña ; parte dura, 
y firme que cubre l a yema de 
los dedos, \0) U ñ a ; garra de 
los animales, Uña ; el 
cajeo del caballo, U ñ a ; 
excrefeencia , ó tumor duro 
que fe hace en los ojos , en 
la extremidad del pdrpado. 
* U ñ a ; el garfio , o punta 
corva de algunos infirumentos 
de metal , &c, 
A v o i r du fang aux ong les . 
Tener coraron , ánimo , v a -
lor. 4» A v o i r bec & ongles : 
Tener efpíritu y án imo para 
defenderfe.. 4» A v o i r de l ' e f -
p r i t jufqu'aux ongles : T e -
ner mucho ingenio. P , * K o -
gner les ongles á q u e l q u ' u n , 
les l u i rogner de p r é s : Qui -
tar j ó difminuir á alguno 
f u poder » o provechos. * Sa-
t v o i r í u r l 'ongle , ÍUIJ i© 
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b o u t de Tongle o u du d o í g t : 
Tener en l a uña ; faber a l -
guna cofa muy bien. 
/Ongle odorant . U ñ a olorefa ; 
ejpecie de murifeo, 
j O n g l é e , / . / . Frió en las pun-
tas de los dedos, U ñ a ; 
excrefeencia. V . G n g l e . E s 
vo^ ufada en l a Alheyteria. PNGKT, /. m. Efpecie de buril. 
$ Vo^ de l a imprenta. V . 
G u i l l e m e t . v?/ L i j i a de pa-
pel , d de pergamino que fe 
£ofe en un libro , encuader-
nándole , en donde fe calan 
efiampas , mapas geográf icas , 
&c . V o { de l a carpinte-
ría : Ingle te. 
jOnguenf , m. Ungüent0 i 
confección crafa y blanda 
para curar las llagas y he-
ridas: 
" f Onguen t m i t ó n mi ta ine . 
V . M i t a i n e . 
O n i r p c r i t i e , f . f . Expl icac ión 
de los Jüe'ños, 
O n k o t o m i e , / . / . Vo^ de la 
cirugía : Abenurtz que fe hace 
de qualqtder tumor , ó apóf -
tema, 
O n o c i o t a l e , f , m. Onocró-
talo ; ave muy parecida a l 
cifnt, 
. © n o m a t o p e e , f- f. Vo^ de la 
gramát ica : Onomatopeya, ; 
figura que fe ufa xquando á 
lina cofa fe le da e l nombre 
del fonido que hace , &c, 
O n o n i s . V . A r r é t e - b o e u f . 
O n o í t n a , f . m. Onofma ; 
planta. 
O n y x , f m. Onique } efpecie 
de ágata . 
( ) « z e i adj. numeral m. y f. 
Once i número compueflo de 
dicq^ y uno : tífafe algunas 
veces como fubfiantivo. Se 
pronuncia y fe eferibe regu-
larmente efia palabra , como 
j i empegaba con h afpir.uda : 
P e pnze enfants , 
O i i z i e m e , adj. m. y f. O n -
ceno : úfafe también como 
fubfiantivo. L e onzieme du 
mo i s : E l once del mes. 
O n z i e r p e m e n t ) adv. E n el on-
ceno lugar. 
O o l i í e s , f . m. p. Piedras com-
puejias de conchas pequeñas 
petrificadas , que j e parecen 
¿ huevos de pefeado. 
©pacité , / . / . Opac idad; l a 
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calidad que confiituye el 
cuerpo opaco. 
Opale , f . f . Ópalo ; piedra 
preciojd. 
Opaque , adj. m. y f . Opaqo ; 
lo que impide el pafo á 
l a lu^ , á diferencia de lo 
d i á f a n o . 
Opera , / . m. Opera ; la. repre-
fentacion teatral en múfica. 
* 4' Cpera ; qualquiera obra 
enredofa y larga. 
Ope'rateur , f . m. E l que hace 
ciertas operaciones de c i r u -
g í a . \0; Médico chímico , y 
propiamente un charlatán ; 
herbolario , curandero : fe 
dice también en femenino : 
O p é r a t r i c e . 
Ope'ration t f f . Operación ; 
' la acción de obrar, Ope-
ración ; el efeclo de obrar , 
hablando de los remedios. 
Operación de cirugía. 
vOj Vo^ de l a aritmética : 
Operación. 
O p é r a t i o n s , p. Operaciones 
de chimía . Vo^ de l a l ó -
gica : Operaciones ; las d i -
verfas acciones del entendi-
miento , como l a aprehenfion , 
el juicio , el difeurfo , &c . 
O p e r é , e'e , p a n . p. y ad j . 
Obrado. 
O p é r e r , v, a. Operar ¡ obrar 
alguna cofa ; hacer producir 
algún efcSío, & Vo-^ de la me-
dicina y cirugía : Obrar , 
operar : hablando del efeclo 
de las remedios fe ufa como 
verbo mutro ; operar. 
Opes , f . mi . V^o^ de la a r -
quitectura. : Mechinal . Jf. 
B o u l i n , t r o u de b o u l i n . 
O p h i o g é n e s , f. m. p. V o ^ 
de l a antigüedad derivada 
del Griego : R a \ a , ó cafia 
de hombres que Je decia/i ori-
ginados de una ferpiente. 
Ophiog lo f f e . V . Langi ie de 
f e r p e n t , ó G l o f í o p e t r e . 
Ophsomaque, y . m. O p í m a c o ; 
ave pequeña de quatro pies , 
ó mas bien i n f e c í o , como 
avi fpa , ó abeja. 
Ophr i s , f . m. ó D o u b l e -
f e u i l l e , / . f . Yerba de dos 
hojas ; planta, 
Ophta lmie , f . f . V o \ de ciru-
g ía : Of ta lmía ¡ enfermedad 
de los ojos. 
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Ophta lmique , adj. m. y f » 
Of tá lmico . 
O p h t a l m p g r a p h i e , / . / . Vane, 
de la anatomía que trata de 
la compoficon del ojo. 
O p i a t , f . in. ( l a t fe pro-t 
mmeia ) . Opiata ; género de 
confección medicinal. 
O p ü a t i f , ive , adj. V o i de la¡ 
medicina : L o que opila. 
O p i l a t i o n , f . f . Opi lac ión ¡t 
obflrucciojí. 
O p i l é , é e , p a n . p . y adj* 
Opilado. 
O p i l e r , v. a. Vor^ de la me-
dicina : Opilar ; obflruir ¿ 
cerrar y tapar las f ias del 
cuerpo del animal. 
Opimes , adj. f . p . Se l lama-
ban antiguamente los defpo-
jos qu(: llevaba un general 
de exército Romano que ha-
bla matado de f u mana al: 
géneral del exército enemigo ¿ 
opimos. 
Opinan t , / . m. Opinante. 
O p i n e r , v. n. Opinar ; decir 
fu parecer en alguna compa-
ñía . &c. 
»J» Opine r d u b o n n e t , S e r f a -
criflan de amen; feguir cie-
gamente el diflámen de otro* 
O p i n i á t r e , adj. m. y f . Por-
fiado ; terco , obftinado. V f a -
fe también como fubfiantivo. 
* C o m b a t , t rava i l o p i n i á t r e . 
Combate , ó trabajo porfía* 
do. 
O p i n i á t r e m e n t , adv. Porfia-
damente , ohjlinadamente , 
« tercamente. 
O p i n i á t r e ' , é e , part. p . y adj , 
Ohfiinado. 
O p i n i á t r e r , ' v . a- Afirmar a l -
. gun hecho , defender, alguna 
propoficiori con' ohfiinacion 
y pertinacia ; porfiar. 
4c O p i n i á t r e r un enfant. Hace* 
obflinado , porfiado y perdr. 
na{ á. un niño. 
S ' p p i n i á t r e r , v . r. Ohjlinarfe ; 
mantenerfe en f u nfolucioii, 
y. tema ; porfiar con pertir-
nacia , &c. 
O p i n i á t r e t é , / . / . Obfiinacion ;. 
porfía ; terquedad. 
O p i n i ó n , f . f . Opinión ; dic-
támen , fent ir , juicio , con-
cepta. Opinión ; Jama , 
d concepto qm fe formd da 
alguno. 
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Oplurci , f . m. Opio ; el [timo 
de Las adormideras. 
OpobaUam um, f. m. O p o b á l -
famo ; el bdlfamo puro y 
l í q u i d o , fin mezcla, alguna. 
Qpopanax , / . m. Opopónaco ; 
género de goma, amarga , y 
de qlor muy de/agradable. 
PpoffLim , / . m. V . Sar igue. 
¡ O p p o r t u n , une , adj. O p o r -
tuno ; lo que efid d propó-
fito , favorable , &c. 
P p p o r t u n i t é , / . / . Oportuni~ 
dad ; fiaron , comodidad , 
conveniencia de tiempo y 
lugar, 
C p p o í a n t , a n t e , adj. Vo^ 
forenfe : Opofitor, 
O p p o í é , é e , pan. p. y adj. 
Opuefto. \0/ Se hace algunas 
reces fubfiantivo : L a vertu 
& le vice fon t deux o p p o -
fés : L a virtud y el vicio 
fon dos opuejios, ó contra-
rios. 
) o f e r , v . a. Oponer; po-
ner algún impedimento d una 
cofa. & Oponer; poner una 
cofa enfrente de otra, Co-
tejar , comparar j oponer. 
Oponer; proponer alguna 
ra^on , d iifcurfo contra to 
que otro dice , ó fieme. 
S'oppofer , v. r. Oponerfe, 
fer una cofa cóntraria , ó 
repugnante d otra, Opo-
nerfe ; refiftir : hacerfe , ó 
declararfe contrario d. . . t 
Pppoíite , a i ] , m. y f . Opuef-
to , opofito : úfafe regular-
mente como fiibflantivo maf-
culino. 
A r.oppofite , adv. A l opófito; 
enfrente. 
C í p p o f i t i o n , / . / . Opoficion ; 
obfldeulo , impedimento, 
Opoficion; contrariedad, 
repugnancia. ^ V o \ forenfe : 
Opoficion. $ Vo^ de la ajlro-
tiomía : Opoficion ; el af-
pecio de dos planetas que 
diflan entre s í ¡So grados. 
$1 Opoficion } figura de re-
tór ica . ' 
O p p r e f f é , é e , part. p . y adj. 
Oprimido , oprefo. 
Oppreffer , f . a. O p r i m i r ; 
eftruxar , apretar, comprimir. 
Oppreffeur , / . m. Oprefor. 
Oppreff ion , / . / . Oprefion. 
ü p p r e f f i d n de po i t r i ne . Opre-
fion , ap'Xtura de pecho. 
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O p p r í m é , é e , part. p. y adj . 
Oprimido , oprefo, 
O p p r i m e r , y. a . Opr imir ; 
efirechar , apretar , vexar , 
atormentar. 
O p p r o b r e , f , m. Oprohrio ; 
ignominia , afrenta, deshon-
ra , injuria . 
O p r a s , / . m. T í tu lo de digni-
dad en el reyno deSiam. Se 
dice también O y a s . 
O p f i g o n e , adj. m. y f. L o 
producido en un tiempo pof-
t é ñ o r : fe ufa folo en' lo 
didafedlico. 
O p t a t i f , f . m. V o i de la gra-
mática : Optat ivo; uno de 
los modos de conjugar los 
verbos. 
O p t é , é e ^ p a n . p. y adj. 
Optado. 
O p t e r , v. a. V o \ forenfe : Op-
tar ; efcoger entre dos co-
fas l a que mas convenga. 
Opt i c i en i f . m. E l que fabe, 
d profefa l a ó p t i c a ; ópt ico, 
Opt imi fme , f . m. Sifiema de 
los que afirman que todo lo 
que es , ó fucede es óptimo 
y fumamente bueno. 
O p t i m i f l e , / . m. E l que figue 
y defiende el ta l fiflema. 
O p t i o t i , f f . Opción ; l a l i -
bertad, ó facultad de elegir, 
ó la elección mifma. 
Opt ique , / . m. Optica ; cien-
cia fificomatetAdtica que trata 
del órgano y modo de ¿a 
vifion , &c, i 
Optk jue , adj. m. y f . Optico; 
lo que pertenece d l a óptica. 
O p u l e m m e n t , adv. Opulen-
tamente. 
Opulence , f . f . Opulencia ; 
abundancia , riqueza y fobra 
de bienes. 
O p u l e n t , e n t e , adj. Opulento. 
Q p u n t í a , f . f . V . F igu ie r 
d 'Inde. 
O p i j í c u l e , f, m. O p i ¡ f c u l o ; 
eferito corto, breve y com-
pendiofo. 
O r , part . Mas , pero, pues : 
O í e f l - i l que Thomme e í l un 
a n i m a l : Fues que es a s í que 
el hombre es animal O r , 
p o u r en reyenir poin t 
ou nous é t i o n s : M a s para 
volver a l punto donde efia-
bamos : O r done i l faut 
favoir : Pero es menefter j a -
ber. £ Í algunas veges ud~ 
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verbio excitativo : Gx ga 
commen^ons : E a pues yol-! 
vamos d empegar, 
O r , f . m. Oro ; meta l , e l 
maspreciofo de todos. * Oro ; 
e l color rubio , efpecialmen-
te hablando de los cabellos 
de las mugeres , &c. úfa-> 
fe en la p o e s í a . * Oro ; 
las riquezas y el conjunto 
grande de hacienda y dine-
ro, (0; Vo^ del b lasón; Oro i 
el color amarillo que tiene; 
e l efeudo , &c. 
O r b a í t u . Oro batido. ^ - bru-? 
n i ; Oro bruñido, •— d ' A l -
chymie ; Oro de alquimia , 
que no tiene que la aparien-
cia y tintura del oro, 
vj; — de coqui l le ; Oro mo-
lido con miel. (0; — de c o u -
pel le , o u affine : .Oro de 
copela. \0j — fulminant : Oro 
fulminante, — tnat ; Oro 
mate. •— m o n n o y é : Oro 
hecho moneda, — m o u l u : 
Oro molido. <& — potable 
Oro potable. 
Avoir_ des m o n c e á u x d'or , ó 
4 f E t r e t ou t couí 'u d ' o f . 
Tener mucho dinero ; apalear 
los doblones. & Bul le d 'or r 
B u l a de oro; ordenanza hecha 
por el emperador Carlos I l f , 
e l año de 1356. * 4- D i r é 
d'or , parlec d'or : D e c i r 
cofas fabias y razonables, 
D r a p d'or ; Tela de oro'. 
& Siecle d 'o r : Siglo de 
oro ; figlos dorados. * P r o -
met t re des monts d'or : P r o -
meter montes de oro ; ofre-
cer , ó prometer mucha, 
Í Saint-Jean bouche d'or : oca de verdades; el hombre 
muy fineero , &c. T o i í b n 
d'or : Tufon de oro ; órden 
de caballería.- P . T o u t ce 
qu i r e l u i t n'eft pas or : N o 
es todo oro lo que reluce, 
I 4 " V a l o l r i o n pefant d'or : 
Se dice de l a perfona de 
genio f á c i l y tratable, que 
Jolicita agradar y beneficiar 
d otros , frí. 
O r - f o l , / • m. Entre banque-
ros y cambijlas , es el triplo 
de l a cantidad, ó fuma enun-
ciada. 
Oracle , / . m. Oráculo ; ref~ 
puejla que creían los GentL-* 
les recibir de fus í d o l o s . 
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\S/ Oráculo ; l a deidad fingi-
da , á quien iban d conful-
tar los gentiles. * Oráculo ; 
L i s verdades contenidas en 
l a eferitura [agrada , o de-
claradas por l a iglefia. * O r á -
culo • l a perfona J quien 
todos efehuchan con refpao , 
por j u mucha fab idur ía , ¿ 
doctrina. 
* S ty le d 'oracle . Palabras de 
orácu lo j refpuefius anf iboló-
g icas , &c. 
O r a g e , / . m. Borrajea ; tem-
P'.fiai. * Borrafca ; riefgo , 
peligro , ó contradicción que 
j e padece en a lgún negocio , 
&c. 
O r a g s u x , eufe , ad]. B o r r a j -
eo f o , tempefiuofo. 
O r a i f o n , / f: Vo^ de la gra-
mát ica : Orac ión ; l a expre-
cion que con una , ó muchas 
palabras , como partes fuyas , 
hace fentido perfeclo. O r a -
c i ó n ; razonamiento , locu-
cion , arenga compuefia ar -
tificiofamente. Oración ; 
Júpl ica , ruego que Je hace 
u D i o s y d los Santos. 
O r a i í o n d o m i n i c a l e . Oración 
dominical , la que nos ha 
eajeñado JtJu Chrifto. 
O r a l e , ad). f . L o que paja , 
que Je trapjmite de boca en 
boca. L o i ó r a l e , t r a d i t i o n 
ó r a l e , 
O r a n g e , / . / . Naranja ; el 
fruto del naranjo. 
O r a n g á , e'e , adj. Naranja-
do ¿ d-i color de naranja : 
¿ J i j e también como Jubfian-
tivo m a j c u ü n o . 
Orangeade , / , / . Bebida com-
puefia con el ^umo de l a 
naranja , agua y adúcar. 
Orangea t , / , TB.. Naranjada ; 
corteja de naranja confitada. 
Oranger / . m. Naranjo ; á r -
bol. 
O r a n g e n e , / . / , Lugar donde 
f e encierran los naranjos en 
e l invierno ; naranjal , E l 
'•r lugar del jardin donde f e 
ponen .en el verano. 
O r a t e u r , / . m. O r a d o r ; el 
que o r a , que habla en pil-
blico. 
O r a t o i r e , adj. m- y f . O r a -
corio i lo perteneciente a l 
orador. 
Oratoire i J * ™% {Oratorio ; 
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lugar en las cajas particu-
lares dejlinado para retirarje 
á hacer oración á Dios . 
Oratorio ; congregación 
de prefbiteros fundada por 
S a n Felipe N c r i . 
O r a t o i r e m e n t , adv. Orato-
riamente. 
O r a t o r i e n , / . m. Presbítero del 
Oratorio de Jan Felipe Neri . 
O r b e , a d j . m. y f. Coup 
o rbe . Se dice en la cirugía 
de un golpe que no cauja 
herida , Jino una contujum 
grande, M u r orbe. P a -
rid que no tiene puerta ni 
ventana. 
O r b e , f . m. Vo^ de l a afiro-
notnía : Orbe. 
Orb icu l a i r e , adj. m. y f. O r -
bicular ; redondo , ó circu-
lar . 
O r b i c u l a i r e m e n t , adv. Cireu-
lármente ; en redondo, 
O r b i t e , / . / . Órbita ; la. 
l ínea que deferibe e l centro 
de qualquier de los Jéis p la -
netas. Ko% de ta anato-
mía • Cuenca ; cuenca del 
ojo. 
Orcane t te , f f E n c u j a ; 
planta, 
O r c h e í H q u e , adj. m . y f . (Se 
pronuncia O r k e f i i q u e ) . Ko^ 
de la a n t i g ü e d a d , tomada 
del Griego , con que Je de-
nota uno de los dos géne-
ros principales de l a G i m -
náfiiea antigua. 
O r c h e í t r e , J . m-. ( Se pro-
nuncia O r k e í l r e ) . Orquejía; 
el lugar que en los teatros 
Griegos efiaha d.fiinado para 
' hay lar , y en los Romanos 
' para Jentarje <los Senadores 
á ver los juegos públ icos . 
\C/ Orquefta ; Je l lama hoy 
el lugar donde Je Jientan los 
múficos que tocan los inftru-
rnentos en las comedias , 
&c. 
O r c h i s , / . m. Sat ir ión ma-
cho ; planta. 
J O r d , orde , adj. Sucio , 
hediondo. V . Sale, puant , 
& c . 
Orda l i e , / . / . Prueba ju i -
cial. que Je hacia antigua-
mente por los elementos. 
O r d i n a i r e , adj. m. y f. Or-
dinario ; común , regular y 
que acontece cada d i a , ó 
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muchas veces, Ordinar io ; 
haxo ; vulgar y de poca efti-
macion, Ordinario ; lo 
que no tiene grado, ó d i j -
tincion en Ju línea. 
A l 'o rd ina i re . A l ordinario. 
$i D 'o rd ina i r e , d pour l ' o r -
dinaire . D e ordinario ; co-
mún y regularmente. 
O r d i n a i r e , J . m. Ordinario ¿ 
el gafo de cada dia que 
tiene qualquiera en J u caja* 
Ordinario ; en l a j u r i j -
prudenda canónica , figni-
fica el Ar-{ob¡Jpo , obij^o y 
Prelado que tiene derecno de 
jurijdiccian.ty Ordinario ; el 
correo. 
Ordina i res , p. Ordinario ; la-
regla que acude á las mu" 
ge res , todos los me]es. 
O r d i n a i r e m e a t , adv, Ordina» 
ñámente . 
O r d i n a l , adj. O r d i n a l ; Je 
aplica á los números que J e -
ñalan el orden de las cojas, 
O r d i n a r i á , / . m. Ordenante, 
ú ordenando,; el que e f i á p a r a 
recibir alguna de las órdenes, 
Ordinan t , J . m. Ordenante ; 
e:l obijpo , ó prelado que or-
dena, 
O r d i n a t i o n m . Ordenación ; 
el a ñ o de conferir las órde-
nes. 
O r d o , J . m. A ñ a l e j o ; calen-
dario para los eclefid/licos , 
que Jeaala el orden y rito 
del re-̂ o y oficio divino, 
Ordonnance , / . / . Ordenan-
za ; método , órden y con-
cierto en las cojas, O r -
denanza ; ley, eftatut , conj-
titucion. Ordenanza; l ibra-
miento ; la órden que Je da 
por ejerito , para que a lgún 
tejorero pague cierta cant i -
dad de dinero, 
Ordonnance de derniere v o -
i o n t é . E n lo forenje , vale 
lo mijmo que teflamento. 
^ -— de m é d e c í n : Receta i 
el órden que por ejerito da 
el médico a l enjermo, 
C o m p a g n í e d'ordonnance. Se 
llaman en la milicia ciertas 
compañías que no hacen par -
te de un regimiento, H a -
b i t d 'ordonnance. E l veflida 
que precifamente han de ujar 
los oficiales militares y J o l r 
dados ; uniformi.. 
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É t r e m e u b l é , f u í v a n t l ' o r -
' dohnance. No tener a lhajas , 
Jíno las ahj'olutamente nece-
furias , y en que, fegun la ^ 
erdmany!, no fe puede ha-' 
cer exicu ion : fe dice por 
extenfon del que tiene alha-
jas pocas y de muy poco valor 
Orcionnateur , f . m. Ordena-
dor ; el que ordena. 
Orclonne , é s , part. p. y adj. 
Ordenado. 
f . C h a n t é b i en o r d o n n é e 
commence par f o i - m é m e . 
E x p l i c a el cuidado que cada 
uno debe ten.r de s í mifmo , 
(tnte todas cofas • fardo nú-
mero uno Pieces m a l o r -
donnees. Se dice en el hlafon 
de tres piezas puejias en el ef-
cudo de armas , la primera en 
x;fe , y las demás p a r á l e l a s 
en punta. 
i Q r d o n n é e , f . f . Ordenada , 
o aplicada ,* cierta línea en 
¡as curvas p a r á l e l a á l a t a n -
gente. 
'Qrdonner , v. a . Ordenar; 
mandar; dar órdenes, pref-
cnbir. & Ordenar ¡ poner en 
¿rden. $j Ordenar; conferir 
las órdenes. & Ordenar ; man-
dar pagíir una cantidad, Re-
cetar ; ordenar por eferito el 
médico a lgún remedio. 
O r d o n n s r ü e quelque chofe. 
Difponer de alguna cofa. 
O r d r e , f . m. Orden; difpofi-
cion dt las cofas pueftiis enju 
lugar. v& Orden ; método , 
regla refpcclo. á las ciencias. 
Orden ; J e dice de los 
cuerpos que componen un ef^ 
tado ; Ira^o. Orden ; re-
g la , ó modo que fe ohferva 
para hacer las cojas, Or-
den ¡ f e r i e , ó fucefion de las 
cofas. & Orden ; regla , arre-
glamento , dijciplina. Or-
den ; mandato de un fuperior, 
Vo{ de l a milicia : Ofi 
den; la palabra , el fanto que 
fe da diariamente á la gente 
de 
guerra, Orden; l a reli-
gión aprobada por el fumo 
Pontífice. Orden ; el fexto 
cel número de los facramen-
tos de l a iglefia. \0/ Orden ; 
qualquiera de los grados de 
efíc facramento , que fe van re-
cibiendo fucejivamente,y conf 
¡luyen mifiijiros dt l a fglefa. 
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O r d r e d ' a rch i t ec lu re . ÓrJer' 
de arquiteclura : L o s princi- '' 
pales que fe ufan en las f á -
bricas fon Tofcano , D ó r i c c 
JdnicOfCorintioy compiieft^-
\0; de chevaler ie ; djfittñ 
de caballería, — m í l i t a h c 
orden militar. 
A vos ordres . A l a orden, á 
las órdenes , á la obediencia j 
exprefion cortefana con que 
alguno fe fomae a l gufio Ut 
otro, M e t t r e en o t é t e i 
Poner en orden. $ E n fous 
o r d r e . Debaxo las órdenes 
y mando de otro ; con fubor-
dinacion á otro. 
O r d u r e , / . / . Suciedad i in-
mundicia. $j Bafura , polvo, 
lodo, &c. * Torpeza ; • des-
koneflidad , impureza en las 
acciones y cofiumbres,* -if Pa-
labras objeenas : úfafe regu-
larmente en plural. 
4r O r d u r i e r , i e r e , adj. Ob-
fceno, fucio , deshonejio en 
el hablar : úfafe también co-
mo fubftantivo mafeulino. 
Oreades , / . f . p. Oreades ; 
ninfas de los bufques , o 
montes, fegun los poetas, 
X O r e e , / . / , L a or i l la de 
alguna felva. 
O r e i l l a r d , arde ; «rf;. Ore-
judo ; fe dice de los anima-
les que tienen las orejas gran-
des. 
O r e i l l e , / . f . Oreja ; el ór -
gano del o ído , Oreja ; por 
metonimia , fe entiende el 
o i i o , ó la acción de oir. 
& Se dice en la mújica del 
juicio que la oreja hace de 
los fonidos ¡ oido, $ V ô̂  
náutica : V e l a de embarca-
ción , en forma de oreja de 
liibr$, * Efquina de hoja de 
libro , doblada para feña l . 
Oreja ; l a parte del za-
pato que fobrefaliendo d 
un lado y otro , firve para 
ajuflarle a l empeyne del pie 
por medio de las hebillas . 
&c. Copete; l a parte J u -
perior del \apato que fobre-
Jale á l a hebiila. 
Ore i l l e d'ane , o u Confoude-
Confuelda mayor ; planta, 
(0/—de l i ev re , ó B u p l é v r u m , 
o Perce - f eu i l l e . Oreja de 
liebre ; planta. i0; — de mer . 
\ V , O i a i i e r . v% — de foür is ; 
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. Oreja de ra tón ; p lanta , 
\ 0 ; — d'homme , ou cabaret : 
A f a r a b í c a r a , p lanta . 
($( — d 'ou r s j , o u C o r t u f e . 
Oreja ds ofo ; planta. 
Orei l les de charrue. Ore je ' 
ras. 
Í 4* A v o i r l a puce á l ' o r e i l l e , 
EJiar inquieto , defafofegado, 
rz\e/ojo , &c, 
* njc É t r e toujours pendu aux 
orei l les de que lqu 'un . EJ iar 
á l a oreja ; ejlar fiempre con 
I otro, &c. \0; —-Faire la f o u r -
de o r e i l l e . Hacer orejas de 
mercader ; hacer fe fordo, 
& Fermer l ' o r e i l l e aux dif-. 
cours de que lqu 'un . Cerrar 
los oídos á lo que alguno 
dice. & L ' o r e i l l e baffe. Con 
[as orejas c a í d a s ; con tr/Jle^a, 
4» Les orei l les l u i c o r n e n t . 
L e Rumban las orejas. 
P . M o n t r e r le b o u t d ' o r e i l -
l e . Dcfcubrir finalmente a l -
gún defeño el que eflabá bien 
opinado; enfeñar l a pata ; 
mofirar la uña . & P r é t e r 
l 'o re i l le aux fleurettes , &c. 
D a r oídos á los requiebros, 
* 4 ' Se faire t i r e r l ' o r e i l l e . 
Hacer fe rogar y fe l ic i tar lar-^ 
go tiempo p a r a dar , ó hacer 
lo que fe pide. * ^ V i n 
d'une o r e i l l e . Vino de dos 
orejas ; el vino fuerte y bue-
no, * "}• V i n de deux o r e i l -
les. E l vino malo. 
O r e i l l e , é e , adj . Vo% del 
blafon; fe dicede los peces, 
marij'cos, y conchas cuyas 
orejas parecen. 
O r e i l l e r , / , m. Almohada ; 
coxin de cama, 
*• Confa l t e r fon o r e i l l e r . Co/z-
fu l tar , ó hacerla cuenta con 
la almohada. 
O r e i l l e t t e , / . / . Z a r c i l l o ; 
anillo de oro ,&c, que fe pone, 
en las orejas. 
Orei l le tes du cóeur . V o \ de 
l a anatomía : Aur í cu las ; 
alas del coraron, 
O r e i l l o n s , f . m. p.- V . O r e í f » 
les de charrue . <0> L o s t u -
mores de las paró t idas , que 
llaman tgmbien O r i l l o n s . . 
Oremus , f . m, V o \ tomadtt 
del latin : O r a c i ó n ; re^o. «jj 
O r f é v r e , f . m. Platero. 
O r f é v r e r i e , J . f . P l a t e r í a . 
O r f r a i e , / . / . Osí fraga ; j w - " 
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hranta huefos ; ave de rapi-
ña ; efpecic de á g u i l a . 
O r f r o i , / . rjt. Bordado. , ó 
bordadura que fe hace dcoro, 
ó Jeda a l rededor de las 
capas pluviales. \ Tela texi-
da di oro% 
O r g a n e , / . m. Órgano ; el 
infirumento de. alguna facu l -
tad en el animal. * Órgano; 
medio , o conduelo por don-
de una cofa fe comunica d 
otra. \0/ rgano de La vo\ ; 
el fonido di e l la , 
A v o i r un bel organe , un b o n 
organe. Tener La v o j clara 
y fuerte. 
O r g a n e a u , / , m. V . Arga~ 
neau. 
O r g a n i q u e , adj. m. y f . O r -
g á n i c o . 
O r g a n i f a t t o n , / . m. Organi -
zación ; la compoficion y 
corrcfpondencia de las par-, 
tes dd cuerpo del animal 
entre s í . 
O r g a n i f e , ee , part, p , y adj. 
Organizado, 
O r g a n i f e r , v. a. Organizar ; 
formar y difponer el cuerpo 
del animal con los órganos 
necefarios. Organizar ; ha-
cer un infirumento múfico fe-
mé jante a l órgano. 
O r g a n i ñ e , f. m. Organifia ; 
el que toca el ó r g a n o : D L -
tefe regularmente del que lo 
tiene por oficio. 
O r g a n f i n , f . m. L a feda tor-
cida que ha p a f a á o dos ve-
ces por el molino. 
O r g a n í i n e , part. p . Torcido, 
&c. F^. Organfiner . 
O r g a n f i n e r , v. a. Torcer l a fe-
da y hacerla pafar dos veces 
por el molino. 
O r g a f m e , f . m. Vo^ de, la 
medicina : ag i tac ión , movi-
miento dé los humores que ha-
cen esfuerzo para evacuarfe. 
O r g e , f . f . Cebada. 
F . 4» Faire fes orges , faire 
b ien í e s , orges- Hacer f u 
agofto ; hacer , d tener f u 
agojlil lo ; hacer fu negocia , 
faberje aprovechar de la oca-
fion , &c. 
O r g e monde' , f . m. Cebada 
mondada ; farro. 
O r g c a t , / . m. Horchata ; 
bebida frefea. 
O r g e l e t , J \ m, Or\udQ ; gra-
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nillo en el párpado del 
ojo. 
Orgies , / , / . p. Fiefias que fe 
hadan en honor del D ios 
Baco , fiefias bacanales. 
Borrachera ; banquete , 
ó f u n c i ó n en que hay a l -
g ú n excefo en comer y beben 
en efie fentido y fe dice tam-
bién O r g i e en fingular. 
O r g u e , / i m. y en plural O r -
gues , / . / , Organo ; inf-
irumento múfico pneumático. 
E l lugar donde efiá puefio 
el órgano en las. iglefias. 
& V o ^ de la mil ic ia : m á -
quina compuefia de cañones 
de mofquetes , 4 modo de ár-
gano. Vo^ de l a forti-
ficación : efpecic de rafirillo 
con que fe cierran las puer-
tas de una ciudad fitiada, 
Q r g u e de mer . Subfiancia l a -
pídea que crece en el mar 
fobre l a roca á modo de ca-
ñones pequeaitos juntos. 
\0; -— p o r t a t i f : Realejo ; el 
árgano pequeño y manual. 
O r g u e s , ó D a l o t s , / . m . p . 
VOT̂  n á u t i c a : Embornales , ó 
imbornales ; los agujeros que 
hay fobre l a cubierta para 
vaciar el agua. 
O r g u e i l , / . m. Orgullo ; fo-
berbia, 
O r g u e i l l e u f e m e n t , adv. S o -
berbiamente ; foberbiofamen-
• I te ; con orgullo. 
O r g i i e i l l e u x , eufe , a á / . Or-
gullo fo ; foberbio. 
O r g u e i l l e u x , f . m. Onj ie lo ; 
V . O r g e l e t . 
O r i e n t , / . m. Oriente ; la 
parte del horizonte donde 
nace el f o l . Oriente ; 
aquella parte de l a tierra , 
• que , refpecio de nuefira ha-
bitación , cae hácia donde, 
nace e l f o l . 
O r i e n t a l , ale , adj. Oriental; 
lo que efiá fituado hác ia el 
Oriente. Indes orientales., 
Indias Orientales. \2/ Orien-
t á l ; f e dice de los planetas, 
quando falen por la mañana 
antes de nacer e l Jo l . 
Or ien taux , / , m . p. Orienta-
les ; los pueblos del Orien-
te, Se dice mas comunmente 
de los Tu^os ) Perfas y A -
tabes. 
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O r i e n t é , é e , part. p: y adj: 
Vuelto hácia el Oriente. 
O r i e n t e r , v.. a.. Volver h á -
cia el Oriente ; hacer que una. 
cofa tenga la cara, hác ia el 
Oriente. 
Orienter les voiles. Cambiar 
l a vela; volverla hácia La par-
te por donde viene el viento. 
S.*orienter , v. r. Reconocerfe ¿ 
mirar uno á donde efiá para 
ver el camino que ha de llevar: 
úfafe también, en lo moral* 
O r í f i c e , f . m. Orificio ; ho* 
ca, ó agujero de alguna cofa, 
O n f l a m m e , / . / . Efiandarte. 
a^ul fembrado de l lamas de, 
oro bordado , que los Reyes, 
de Francia llevaban Configu 
a La guerra. 
O r i g a n , / . m. Orégano ; p lan -
ta de olor fubido. 
Or ig ina i r e , adj. m. y f . O r i -
ginario ; el que tiene fu af-
cendencia , ú origen en al~-
gun pais . 
Orig ina i rement ; , a i » ' . E n prin^ 
cipio , « origen ; en el efiadp, 
primitivo , &c. 
O r i g i n a l , f . m. Orig inal ¡ la, 
primera eferitura, compofi-
cion, ó invención qae fe kacc^ 
ó forma , para que de ella* 
fe faquen las co ias , &c* 
O r i g i n a l ; Se dice también 
de las pinturas y efiatuas:. 
$jOriginal de a lgún retrato ; 
la perfona reprefentada en él . 
•̂ f, Hombre Jlnghlar, ridiculo; 
original. 
O r i g i n a l , ale , adj. Original ¿ 
lo que es primero, en J u l í -
nea ; que no tiene modelo ^ 
ó exemplar, 
P e n í é e o r i g í n a l e , Penfamiento^ 
idea nueva, quena fe t o m ó 
en qualquier otro autor , &c* 
& Savoir une chofe d ' o r i -
g ina l . Saherfe alguna cofa, 
de buen original. 
QHginalité , / . / . Caráñer d&: 
la,s perfonas , o' cofas o r i -
ginales. . , ' 
O r i g i n e , / . / . Origen ; prin-* 
cipio , nacimiento, minan-, 
t ia l , ó caufa y r a i l de a l -
guna cofa, Origen ; la pa-
tria donde fe ha nacido , ó 
donde tuvó principio la f a -
m i l i a . * Origen ; la afcenden-
cia, ó f a m i l i a * Origen; prin* 
cipio) motivo , o caufa ¡noraf 
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¿ i d l g u n a cofa. tyOrígeft ; l a 
' et imología de ¿as lenguas. 
O r i g i n e l , elle , adj. O r i g i -
nal ; lo que pertenece al orgen^ 
P é c h é o r i g i n e l . Pecado origi-
nal . * 4' A v o i r le p é c h é o r i -
ginel . Tener en s i una par-
jona qualquicr impedimento 
que U eftfrbe el logró de a l~ 
gana pretenfion , ó intento , 
por cau/a de f u ñacimientp, 
patria , &c. 
O r i g i n e H é m e n t , / m. Origi-
nal mente ; por f u principio ; 
dcfde fu nacimiento y origen. 
Orignal , / . m. Nombre que 
fe d i en d Canadá á la 
Danta . 
Or i l l a rd , arde , adj* Orejudo ; 
fe aplica d l a caballería que 
tiene grandes y largas las 
orejas. 
O r i l l o n , / . m. V o \ de la. for-
tificación : Orejón. 
Orifions , pi Ehfernteiád de las 
orejas, Ore i l lo f i s . 
Ó r i n , f m. Vo^ náutica : Orin-
que ; cabo que fe pone para 
afegurdr el ancla quando fe 
da fondo. 
O r i o n y f. m. Orion ; conf-
tehicion celefie aujiral . 
Oripeau ^ f m. Oropel ; l á -
mina de l a t ó n muy batida 
y a i c l g á \ a d a : * 4* Oropel ; 
cofa de poco valor, que hacen 
fubir Je eftimacion por va-
nidad , ó por engañar á 
otros. 
Orle , f . m. Vo^ del blafon : 
Orla ; pie^a honrofa hecha 
en forma de un filete. 
O r m é , f . m. Olmo ; árbol 
grande. 
O r m e a ü , f . m. Oltnillo ; o l -
mo pequeño, 
O r m i e r , f . m. ó Ore i l l e de 
mer , / . / . Oreja marina ; 
ifpecie de marifeo , qUe tiene 
une fola concha, 
O r m i l l e , / . / . Nombre colec-
tivo : P l a n t í o de olmos pe-
queños, 
O r m i n , f . m. Ormino ; planta. 
Ormoie , / . f . Olmeda ; fitio 
donde hay plantados muchos 
olmos. 
Orne , o frene fauvage , / . m. 
Frefno filvefire ; árbol . 
O r n é , é e , part, p, y adj. Or -
naio , adornado. 
O r n e t n e n t , f , m. Ornamento ; 
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adorno , compefura , a ta -
vío que hace viftofa alguna 
cofa. * Ornamento ; las ca-
lidades y prendas morales 
del fngeto , que le hacen mas 
recomendable. 
Ornements , p . Ornamentos ; 
vejiiduras /agradas : fe ufa 
algunas veces en fingular, 
\0i Ornamentos ; ciertas pie-
zas que en l a arquiteciura , 
fe ponen para acompañar las 
piezas principales-, 
Orne r , y. a. O r n a r , adornar, 
hermofear , ataviar , enga-
lanar. \2; Adornar ; acom-
pañar l á pie^a , o'figura prin-
cipal con adornos que fobre-
falgan. * Adornar : realzar , 
hermofear el difeurfo , el a l -
ma , &c. 
Ornie re , / . / . Carri l ; el fe-
ñal que deXan las ruedas en 
el camino. 
O r n i t í i o g a l o n j Orn i t l i oga l e , 
ó C h a r l e , / . m. Leche de 
p á x a r o ; leche de gall ina ¡ 
planta. 
O r n i t h o l o g í e , f. f . Patte de 
la hifioria natural que trata 
de las aves y p á x a r o s . 
O r n i t í i o l o g i l l e , / . m. E l que 
tiene conocimiento de Las aves 
Orni rhomance , / . / . Adivi -
nación que fe hacia por el 
vuelo ae las aves. 
Orobanche , / , / . Yerba tota.; 
planta. 
Orobe , f . f . Oroho ; planta. 
O r p a i l l e ü r , f , m. Hombre que 
tiene por oficio el facar las 
pajitos de oro que fe hallan 
en la arma de los rios. 
Orphe l i n , ine , f . Huérfano 
Orph ique , f . m. Nombre que 
fe dio antiguamente á tinos 
filófofos mijiieos , difcípu 
¿os de Orféo , 
Orph ique , adj, m . y f . L o per-
teneciente á los tales filófo-
fos , á fus dogmas , mifte 
r i o s , &c. 
F é t e s orphiqucs . Efpecie de 
fiejlas bacanales infiituidas 
por Orféo , 
Ofp imen t , o O r p i n , f . tn. 
Oropimcnte ; efpecie de mi-
neral amarillo, 
O r p i m e n t rouft? , ó Sanda-
raque. V , S'andaraque. 
Orpin , f , m. Planta cuyas'flo-
res y frutas fe parecen d las 
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de la yerba puntera. L a l laman 
vulgarmente fiempreviva. 
O r p i n r o f e . R a i i rodia. 
Orque , deirque , f . f . ó É p a u -
l a rd , / . m. Orea i monflruo 
marino. 
Orfe ( á ) , adv. V o \ náut ica z 
A o i \a . 
O r f e i l l e , / . / . Efpecie de mufgó 
que firve en las tinturas. 
O r f e r , v, n. K o i náut ica : 
Orfar ; llegar la proa a l 
viento , quando fe navega 
d l a bolina, 
O r t , / • m, V o \ del comiteioz 
P é f é r o r t : Pefar las mer-
cancías embaladas , con l o 
que las envuelve^ 
O r t e i l , / . m. Dedo del p i é , y 
ej'pecialmente el pulgar de¿ pie. 
Or thodoxe , adj, m, y f . O r -
todoxo ; cató l i co ; lífafe tam-
bién como fuhfiantivo. 
O r t h o d o x i é , f f . Sana doc-
trina ; conformidad d la. 
opinión fana y ortodoxa en 
materia de rel igión, 
O í t h o d r o m i e , / . f . Camino 
en línea derecha que hace a l -
gún navio , figuicndo el mif-
mo viento, 
O r t h o g o n a l , ale , adj. Vo-^ 
de la geometría : L o ir.ifmo 
que perpendicular. 
Or thog raphe , / . f , Ortogra* 
f i a ; el arte y modo de cf-
cribir las voces correñamente, 
Orthograph ie , f . f . Ortogra-
f í a geométrica ; la delinca-
ción 'de Id fuperficie de qual-
quier cuerpo , Jegttn f u l a t i -
tud y altura. 
O r t h ó g r E p h i é , é e , part , p . 
y adj , Efcri to con buena 
ortograf ía , 
Or thograph ie r , v, a, Efcr ib ir 
con buena or togra f ía . 
Orthograph ique , adj. m . y f . 
Ortog. áfic o , 
Plan or thograph ique . Aleado ; 
montea, 
O r t h o p é d i e , f . f . E l arte de. 
prevenir , ó de corregir en 
los niños las deformidades 
del cuerpo. 
O r t h o p n é e , / . / . Vo^ de U 
medicina : Oprefion que i m -
pide la refpiracio'n. 
O r t i e , / . / . Ortiga ; planta. 
vO, pedazo de cuera , & c . 
que introdtften los albeytares 
por medio de una incifon 
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jfóla , entre el cuero y l a carne 
dé un caballo , &c. 
O r n e m o r t e . Ortiga muerta ; 
ga l i ép j i s . 
O r t i v e , adj. f . Ortiva ; vo^ 
de l a aftronomíá que equi-
vale d Oriental . A m p l i t u d e 
o r t i v e : Amplitud ortiva. 
O r t o l a n , f . m. Hortelano ; 
paxarho que es comida muy 
regalada* 
O r v a l e , ó T o u t e - b o n n e , / . / . 
Gallocrejla ; planta. 
O r v i é t a n , / . m. Orviatan ; 
antídoto ; contraveneno. 
Os , / , m, Huefo ; parte f ó -
¿ida y dura Je los animales. 
\2/ Llamanfc también ¿as ef-
pinas de algunos peces : Os 
de baleine , os de feche. 
Os b a r r é . E l huefo del em-
peyne de l a mnger, '— pu -
bis ; E l huefo del empeyne 
del hombre, ^ -— facrum : 
Huefo facro ; l a rabadilla. 
•sj* * D o n n e r un os á ronger á 
quelqu'un. Hacerle d uno a l -
guna gracia ligera , para en-
tretenerle , y ührarfe de fus 
importunidades. 4r * Laiffer 
un os á ronger á quelqu 'un : 
D a r , ó dexarle á alguno un 
huefo que roer ; darle una 
coja que hacer , ó trabajar, 
que tiene mucha dificultad , 
fat iga , &c. J f N ' a v o i r que 
l a peau & les os , avo i r 
¡a peau c o l l é e fur ¡es os : 
E j l a r en los huefos; efiar 
muy flaco. 
O f c i l l a t i o n , f. f . Ofcilacion ; 
vibración con que el funepén-
dulo , ó perpendículo hace fu 
mcvimlento, 
Ofc i l l a to l r e , adj. m. y f L o 
oue tiene naturaleza de la 
ofcilacion. 
O f c i í l e r , v. n. V i b r a r ; mo. 
verfe libremente algún cuerpo 
fufpenfo en el ayre , á u n lado 
J otro, \ 
C i é , e'e , adj . Ofado , atre-
vido, 
Ofei l le , / . / . Acedera; yerba 
hortenfe, 
Ofei i le des Indes. Acedera, de 
las Indias ; yerba medicinal. 
-— fauvage ; Acedera fil-
vejlre. 
O f e r , v. n. Ofar ; atreverfe; 
ahalan^arfe. 
O f e r , y, a. Ofar ; emprender 
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alguna cofa con atrevimiento. 
Oí 'e ra e , / . / . Mimbrera} mim-
breral. 
Ofier , / . m. Mimbre ; cierto 
genero de a •bufia que pro-
duce unas vari l las flexibles 
y correofas. 
Franc comme o f i e í . E l hom-
bre fincero , candido , fin 
doblen, &c. 
Ofmonde , fongere á Seurs 
fougere aquatique y f. f. 
Helécho aqudtico ; planta 
O f l e i e t , / . m, dim. HuefeciLlo. 
Hiufo da pies de carnero 
atado d una cuerda con nudo 
corredizo , con el qúal afre-
tan los dedos tí uno en él 
tormento. <¡b Taha ; huefe 
ci l io con que juegan los mu 
chachos, 
Offements , / . m. Huefos dej 
carnados de animales muer-
tos, Ofainenta ; los hue 
fos de los hombres muer-
tos que fe ven en los cimen-
terios. 
Offeux , eufe , adj . L o qu 
tiene naturele^a de huefos. 
OiTificacion , f . f . Transfor-
mación inj'enjible de las 
partes ternillojas en huefos. 
Offifié , é e , p a n . p . y adj. 
Hecho huefo. 
Olí i f ier , v. a. Hacer huefos ; 
volver , transformar en hue-
fos las ternillas , membra-
nas , &c. 
Offifrague , f. m. Osífraga ; 
quibrantahuifos ; efpecie de 
á g u i l a . i 
í O í l , / . m. Exérc i to . V . Ar--
m é e . 
Oí lenf ib le , adj. m. y f. L o 
que fe puede moftrar. 
Oftenta t ion , / / Oftentacion ; 
jaclancia , vanagloria. 
O f í e o c o i e , / . Efpecie de 
piedra que fe cree formada 
con raices de árboles petri-
ficadas. 
O í t é o l o g i e , / . / • Ofieolcgía ; 
parte de la a n a t o m í a que 
trata de los huefos. 
Oíbracee , adj . m. y f . Se 
llaman en la. hifioria natu-
ral los peces que eftán cu -
biertos- con dos , ó muchas 
efeamas duras, 
O í t r a c i í m e , / . m, Oflracifmo ; 
deftierro po l í t i co , por ef-
pacio de die\ anos en Aceñas, 
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O í l r a c i t e , / . / , Concha ¿¿ 
oftra petrfficadai 
O ñ r e l i n , f. ín. Nombre que fe 
da en algunas hiflorias d los 
pueblos Orientales , refpecla 
de l a Inglaterra , y efpedal-
mente de ¿as ciudades An~ 
fadúcas, 
4- O i í r o g o t , f . m. E l hombre 
poco prdclico ¿el mundo t 
que ignora las conveñimeias t 
ufos , cofiumbres , 6*c. es 
vo^ de de/precio. 
Otage , f . ni. Rehén ; la per* 
J o ñ a que queda en poder del 
enemigo , &c. como prendó, 
y feguridad. 
Otalg ie , / . Vo^ de la me" 
dicina .• dolor de orijas. 
O t é , é e , part. p . y adj. Qjd -
tado. 
O t é , adv. Excepto j fuera * 
quitado. 
Oteiles , / . / . Vo^ del hlafon : 
Hierros de lan^t, 
Otenchyte , f m. Inflrttmentá 
de cirugía i efpecie de xerin-* 
guilla para introducir lico* 
res en ¿a oreja. 
O t e r , v. a. Qiiitar ; f a c a ? 
una cofa del lugar donde 
eflaha. <¡h Quitar ; acortar , 
abreviar , minorar , dijmi-* 
nuir. é Qidtar ; hacer cefar. 
'-?' Quitar ; aclarar , desha* 
cer lo que impide la claridad* 
\0/ Qiiitar ; revocar la ' a c -
c ión , d facultad d otr» 
concedida, Q¡ii.tar ; üjur-' 
p a r . , robar , tomar p o f 
fuerza. 
Oter ion chapean , fon b o n * 
net . Quitar el fomhrero , 
gorra , &c. defeubrir la ca* 
he^a en fendl de cortesía , 
&c. 
Othonne , f f- Arhufto fiem-
pre verde ; efpecie de yerhá, 
de fantiago. 
O u , conj. dis. o. Cela e í í b o í l 
ou mauvais . E f l a r es bueno g 
ó malo. 
O ú , adv. Donde , adonde „ 
en donde. 
O ü , partícula ; en que. L a 
maifon oú je detneure , l e 
l i e n ou nous fomraes. L a 
cafa en que h.'hito ; .el lugap 
en que ejiamos, # A que 7 
L ' é t a t o ú je fuis r é d u i t í 
E l eflado d que eftoy reducí* 
do , &c. 
O U E : 
tfOa. D e donde. & Par ou ; 
Por donde. 
Ouache , f . m. Vo^ náutica 
que fignijica lo mijmo que 
í i l i age . 
T i r e r u n vaiffeau en onaiche. 
Remolcar algún navio con 
otro. 
^ Ouail le , / . / Oveja. 
v Ouailles , f . Ovejas ; los 
fieles que ejidn a l cuidado de 
cada obifpo , ó cura. 
Ouais ! inter}. de admira' 
clon: H o l a ! 
Ouate , / . f . Efpecie de algo-
don muy fino y fuave que 
firve para acolchar, 
Ouate , é e , p a n . p. y adj. 
Acolchado, 
Ouater , v. a. Acolchar con 
algodón , ó borras de j'eda. 
"Oubier , f, m. Nombre de una 
de ¿as dtc^ efpecies princi-
pales de halcones, 
O u b i i , f . m. Olvido ; cefacion 
de l a memoria que Je tenia 
de alguna cofa, Olvido ; 
cefacion del cariño que a n -
tes fe tenia, Olvido i def-
cuido de alguna cofa que fe 
debia tener prejente. 
L e fleuve d ' oub l i . E L rio de 
olvido ; el Lete fegun los 
poetas. M e t t r e ea o u b l i : 
Echar a l olvido , o ea o l -
vido. 
J O u b l í a n c e , / . f . Olvido ; 
falta de memoria. V , O u b l i . 
Oubl ie , / . f . Barquillo ; paf-
telería muy delgada, \J/ Oblea. I 
O u b l i é , e'e , p a n . p, y adj. 
Olvidado, 
O u b l i e r , v. a. Olvidar ; per-
der l a memoria de alguna 
cofa que fe tenia en ella. 
$1 Olvidar ; dexar el carino 
que antes fe tenia. 
S'Oublier , v. r. Olvidar je de 
fu obligación , &c. D e j -
comedirfe ; fa l tar a l ref-
peto el inferior a l juperior. 
Oubliettes , / . f, Efpecie de 
calabozo , ó cárcel perpetua. 
Oubl i eu r , f , m. ( fe pronun-
cia oubl ieux ) . Barquillero; 
el que vende los barquillos. 
Oubl ieux , eufe , adj. O l v i -
dadizo ; el que con facilidad 
fe olvida, de las cofas. 
®ueft f m. V o \ náutica : 
Ocfle : el viento Occidental. 
Oefle j el punto del hori-
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^onte , donde fe pone el f o l 
al tiempo del equinoccio. 
Oueft-nord-oueft , f . m. Oef-
noruefie ; viento medio entre 
el inorucjle y el efie. 
Oueft-fud-oueft , / m. Oefu-
duefte ; viento medio entre 
oefie y fuduejle. 
O u f ! tnter'j, de dolor : A y ! 
O u i , p a n . de af irmación : s í 
úfa/'e algunas veces como 
Jubftantivo : L e o u i & le 
n o n : E l s í y el no, 
O u i j ie , part. p, de O u i r , 
y adj. O í d o . 
O u i c o u , f . m. Bebida de que 
ufan los Indianos America-
nos : fe hace con batatas , 
yuca , cañas de ai i ícar , &c. 
O u i - d i r e , / . m. indeclinable. 
L o que no fe ha viflo ni oido 
por f i mifmo , y que fe J'abe 
folo por noticia , ó l a rela-
ción de otro ; oidodecir. 
Par o u i r d i r e . De oidas. 
Ou'ie , f. f , Oido ; el fentido 
de oir , y uno de los cinco 
que ti^ne el animal: no fe ufa 
en plural , 
Ouies , p. A g u i l a s ; aquellas 
aberturas que tienen los peces 
en el remate de l a cabera. 
O u i r , v. a. O i r ; percibir p 
el órgano del oido qual-
quier fonido. vh O i r ; efcu-
char ; hacerfe cargo de lo 
que fe dice, Oir ; e f cuchar 
favorablemente ; afentir. 
O u i r en confeffion. O i r de con-
fefion , o de penitencia. 
\0; — e n j u í l i c e : Oir en j u f 
ticia. \3; —- la melTe : O i r 
mifa ; af.Jiir y eflar prefente 
á el la. 
Oupelo t te , f . f. R a i \ medici-
nal que fe trae de Surate, 
Ouragan , / . m. Huracán ; 
viento- repentino y violento, 
Ouraque , m, Vo^ de la 
a n a t o m í a : Uracho ; la v í a , 
ó agujero por donde fale l a 
orina de la vexiga, 
O u r d i , ie , part. p. y adj. 
Urdido. 
O u r d i r , v. a . U r d i r ; difpo-
ner los hilos para hacer tela. 
* Urdir ; tramar embufles . 
tra ic ión , &c. 
Ourd i f l eu r , eufe , f . Urd i -
dor , ra , 
O i u d i f f o i r m . Urdidera 
O u 
el injirumento para urdir las 
telas. 
O u r l e , ee , part . p , y adj. Re-
pulgado, 
O u r l e r , v. a. Repulgar ; re -
torcer l a ori l la del liento t 
ó tela. 
O u r l e t , / m . Repulgo ¡ do-
bladillo. 
Ours , f . m. Ofo ; animal fil-
•veftre y fero^, * ^ E l hom~ 
bre muy pelofo , ó & que 
huye del comercio y compa-
ñía de los ' demás ; p á x a r a 
fol itario. 
O u r s aux fou rmis . V . T a m a n -
d u á . 
P A v o i r m o n t é fur l ' ó u r s . Se 
dice del niño , ó muchacho 
que no tiene miedo, P E t r e 
fa i t comme un meneur 
d 'ours . Se aplica á l a per*-
fona pañof t y afquerofa, vef" 
tida de remiendos, ó contra-
hecha. * *|» O u r s mal leche'. 
E l niño contrahecho y de-
forme , ó el hombre rúftico , 
grofro, de genio á fpero , &c, 
Taniere d 'ours . O j e r a . 
Our fe , / . / . Ofa ; la h.mbra. 
del ofo. \8; Vo^ de la aflro-
nomía : Grande ourfe , p e -
t i t e ourfe : O j a m a y o r , 
ofa menor; dos conftela-
ciones vecinas del polo á r c -
tico, 
O u r í i n , f , m. Equino ; cierto 
marifeo femejante a l eri^o, 
O u r f o n , / . m. Ofefno; el ca-; 
chorro de l a ofa, 
Outarde , / . / . Avutarda , ave 
muy grande y de mucha carne, 
O u t i l , / . m. Herramienta } los 
infirumentos de que ufan 
los artífices para trabajar. 
O u t i l l é , é e , adj. B ien o u 
m a l o u t i l l é ; B i e n , ó m a l 
proveído de herramientas y 
infirumentos. 
O u t r a g e , / . m. U l t r a j e ; a j a -
miento , injuria , afrenta 
ultrajamiento, 
O u t r a g é , é e , part. p . y adj . 
Ultrajado, 
Ontrageant , a n t e , adj. Ultr&s 
jofo. 
Out rage r , v. a. U l t r a j a r ; ajar^ 
ó injuriar de obra , ó di p a -
labra. 
Out r sgeu femen t , adv. Con ul* 
traje ; de un modo ultrajofo * 
injuriofamenté. 
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Outrageux , eufe , adj. U l t r a 
jofo ; ¿o que caufa , ó in 
- cluye ultraje. 
Out rance ( á ) adv. A mas 
•i que pueda ; en excefo; d 
todo trance. 
O u t r e j " . / . Odre; enero de cabra, 
&c, que i cojldo por todas 
partes , y dexándale arriba 
una boca, firve para echar 
en él v ino , aceyte , &c¿ 
O u t r e , prep. A M a s ; ademas ; 
. fuera de efio. 
O u t r e , adv. Mas a l l á ; mas 
lejos ; mas adelante 
D ' o u t r e en Outre. D e parte 
en parte, E n out re : Ade-
mas ; fuera de efiu. ^ O u -
. t r e & par-deffus : Por en-
c i m a ; demás, Paffer o u -
t r e : P a f a r mas a l l á , mas 
adelante. 
t ) u t r é , ée , p a n . p. y adj. 
Excedido J &c. V . Ou t re r . 
Ó u t r é de c é l e r e , & c . L leva-
do de la cólera j &c. 
J Outrecuidance , j ' . f. Pre-
fimcion ; vanidad. V . P r é -
f o m p t i o n . 
J O u t r e c u i d é , adj. Prefun-
tuofo. V , P r e ' í b m p t u e u x . 
O u t r é m e ñ t , adv. Con excefo. 
O u t r e m e r , f . m. Ul tramar; 
color a^id , formado del l a -
pifld^ttli. 
Out re -mefure , adv. Con exce-
fo ; demafiado; 
Outre-paffe , / . / . V ó l foren-
fe : Corta de árboles que hace 
lino eri a lgún bofque mas 
a l l á de los l íni í tes que le 
habían pref rríbido. 
Out re -pa f f e r , v. a . Pafar mas 
a l l á ; exceder, propafar; 
O u t r e r , v. a. Exceder ; llevar 
las cofas rrtas a l l á de lo 
que deben fer. Picar , to-
car en lo v i v o ; irritar ; 
apurar la paciencia, C a n -
J a r , fatigar con excefo ; fe 
dice especialmente de los ca-
ballos. 
O u v e r t , erte , p a n . p . de 
O u v r i r , y adj. Abierto. 
A f o r c é onverte . A fuerza 
abierta ; d viva fuerza. 
Chanter á l i v r e ouver t : 
Cantar d libro abierto. 
C o m p t e ouver t ; Cuenta 
ao ajufiada , no rematada. 
Guer re ouver te ; Guerra 
ahierta ; guerra, campal. 
. . d u v 
^ L a t r a n c h é e eft ouver te : 
L a trinchera ejld abierta. 
Pays o u v é r t : P a i s abier-
to ; defernba rajado , rafo , 
llano , fin rios , montañas , 
n i placas fuertes. * P h y f i o -
ftomie o u v e r t e , vlfage o u -
ve r t : Semblante abierto, i n -
genuo , franco. & Place o u -
ver te ; P lay t abierta , que 
no efiá murada , cercada , 
&c. vOr P a r í e r á cceur o u v e r t : 
Hablar con el cora\on abier-
to , ó en l a mano. ^ T e ñ i r 
table ouverte : tener mefa 
. franca. 
O uver t emen t , adv. Abiertamen-
te ; fin referva ; francamente. 
Ó u v e r t u r e , / . / , Abertura ; 
la acción de abrir. $ Aber-
tura ; hendedura de un cuer-
po .* Abenura ; acto folemne 
con. que Je da principio d 
alguna función p ú b l i c a * Aber-
tura ; defembara^o , d def-
pejo en el genio ; f r a t í q u i i p , 
i i jura en el trato y conver-
Jacion. * F o i de la múfica : 
Abertura ; l a finfoñía con 
que empieia qualquier ópera. 
\0/ Ocafion favorable. 
* O a v e r t u r e de coeur. í n g e -
nuidad , finceridad ; abertu-
r a . * — d 'efpr i t : Facilidad 
de concebir , de imaginar , 
&c, w — d'un teftament : 
abertura de te/lamento. 
Faire une ó u v e r t u r e dans une 
dé l ibe ' r a t ion . Proponer algún 
medio , ó corte nuevo, &c. 
Ouvrable , adj. m. Jour o u v r a -
ble : D i a de trabajo, 
O u v r a g e , / . m. O b r a ; qual-
quiera cofa que es hecha , ó 
producida por algún agente. 
Labor ; trabajo, Obra ; 
losejcritos de alguno. \0; Obra 
de fortif icación. 
Ouvrage á c o r n e . Vo^ de l a 
fortification : Obra corona-
da. 
Ouvrage ' , é e , párt. p . y adj. 
, Labrado. V , Ouvrager . 
O u v r a g e r , v, a. L a b r a r ; efte 
verbo no tiene ufo fino en el 
participio,y Jignifica enrique-
cer , adornar alguna cofa 
con muchas labores. 
Ouvrant , ante , adj. ufado 
Ja lo en efias frafes ; A jou r 
ouv ran t , ; a l amanecer ; á 
po r t e o u v r a n t é , a l abrirfe 
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las puertas; a l tiempo eti 
que Je. abren, / 
Ouvre' , é e , p a n . p, y ddjj 
Labrado } tiene mucho ufo 
hablando de liento. 
OuvreaUX , / . m. p . AberturaJ 
laterales por las quales fe 
trabaja en las vidrierías. 
^ O u v r e r , v, d. O b r a r , tra-
bajar; labrar. 
O u v r e r la m o n n o í e , fabricar 
la moneda. 
Ouvreur , éufe , f . E l que abre* 
abridor. 
O u v r i e r , iere , f . Oficial ¡ 
obrero ; obrador ; hacedor ;• 
el que trabaja en dlgún oficio 
de manos, Je entiende en LS 
mecánico. 
G u v r i e r , ere , añj . C h e v i l l é 
c u v r i e r e . Clavija maeflra. del 
coche, Jour ouvrier. D i d 
de trabajo. 
O u v r i r , v. é . A b r í r ; quitar 
el impedimento que ha$ 
para entrar, &c. A b r i r ; 
romper un muro , ó hacer ex-
cavación para algún efecto* 
•(b A b r i r ; rajar una cofa j 
dividirla en partes : ilfafe nías 
camunmentí como verbo recí -
proco. vO; Abrir ;• feparar Una. 
cofa de otra, como un p á r p a -
do de otro para abrir los ojos, 
&c, A b r i r , Je dice de las 
flores, por feparar y exten-
der las hojas que t'enian reco-
gidas en el botón : úfafe regu-
larmente como yerbo recípro-
co. Abrir ; a l ^ a r , ó dar 
l a primera vuelta de arado a. 
la tierra. v& Abrir ; dar pr in-
c i p i ó d alguna f u n c i ó n $ o 
a ñ o púb l i co . 
O u v r i r bout ique . Abr ir tien-
da ; empe^r el comercio, 
* — T a f f e m b l é e , le e o n g r é s : 
Abrir el concurfo , el congre-
fo. * — la po r t e aux defor-
dres , & c . Abrir la puerta ; 
dar motivo , ocafion , ó f a -
cilidad para alguna cofa. 
v̂ r — le chemin : Abrir c a -
mino ; faci l i tar ei pafo, 
— les audiences : Abrir 
el juicio. * — les yeux : 
Abrir los ojos ; conocer la. 
verdad ; reconocer fu error. 
* 4̂  — 'es o r e í l l e s , de gran-
des ore i l les : Abrir los oidosf 
abrir tantooido.*-— fa bour-
fe á quelqu 'un : Ofrecer di-
n e r o 
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ftero a alguno, * — foh cosur 
á ü u e l q u ' u n : Ahfir fu pecho 
ion alguno. 
O u v r i r , v. n. Abrir /e . 
S'ouvrir ,. v. r. Abrir fe-. 
^ ' o u v r i r á que lqu 'an . Ahrírf:; 
comunicar , defcubrir d otro 
fu fecreto. 
Oisvroi r , / . 772. Obrador ; eL 
lugar en donde trabajan algu-
nos oficíales , ¿ o b r e r o s . 
Ójvaif e , f . m. V a ^ de la ana-
tomía : Ovario. 
Ovalaire , adj. m. y f. O v a l ; 
fe ufa en la anatomía . 
Ovale , / . m. Ovalo i figura 
plana muy parecida d la elip 
fe . 
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O v a l e , a i j . m. y f. O v a l ; lo 
que eflá hecho en forma de 
ó v a l o . 
O v a t i o n , / . / . Ovación ; pe-
q a e í o triunfo entre los R o -
manos. 
O v e , / . 7 » . Vo^ ds la arqui-
teBara : Ovario ; cierta ef-
pecie de moldura tallada en 
forma de huevos. 
Ovipare , ádj . m. y f. O v í -
paro ; fe aplica d ¿os anima-
les que ponen huevos. 
Oxyacantha , f . m. Oxiacan-
ta ; arhujlij espin f o ; espe-
cie de níspero. 
O x y c r a t > f . Oxicrato ; 
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bebida cqmpitefia de agua y 
de vinagre, 
O x i g o n e , adj. m. y f. O x i ^ 
gonio; acu idngü ló . 
O x y m e l , / , m. O x i m e l ; com-
pojlcion que fe hace de miel y 
de vinagre. 
O x y r r o c ü n j / m . Linimenta-
• de accyte rofado , &c. y d i 
vinagre rofado. 
O x y í a c c a n i m , / . m. Oxi iacre; 
f a i f a qne fe-haez de agrio, coil 
leche , miel t ó adúcar. 
O y a n t , a n t e , adj . V o ^ f o -
renfe : Oyente. 
Ozene , J . m. Vo~y de l a medí ' 
ciña : Úlcerd pútrida de las 
narices. 
P 
/ . m. D é c i m a fexia letra 
del alfabeto , y duodiccnia 
de las confonantes. 
L a P junta con la h , totna la 
pronunciación de la {. P h i l o -
fophie , filofopa , &c. 
E n lo antiguo, era l¿ira nume-
ra l que valia lo mifmo que 
la G . 
t a c a , f. m. P a c a ; animal de 
Indias. 
Paca ge , f. m. Dckefa ; pafio. 
Paca3er , v. n. Vo^ jorenfe : 
. Pacer, 
Pacil icateur j / . 772. 
do 
p d r t . 
Pacif ica-
Pacifica-
p. y adj, 
Pacification , 
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Pacif ié , ée y 
Pacificado, 
Pacif ier , v. d. Pacif icar; efa-
Mecerla p a \ i poner en pa^; 
A f e g d r , &f . 
Pacifique , adj . m.. y f. P a c i -
fico ; quieto , fofegado y ami-
go de pa^. 
Pacifiqviement j edv. Pac í f ica-
mente. 
pacos , / . 777. Paca ; efpe-
cíe de camero que fe cria 
en Indlat , 
Pacotil le , f . f . V 0 1 náutica i 
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Ancheta; la porción 4e merca- i 
derías que algún particular no % 
comerciante l l eva , ó envia d 
Indias para, fu despacho. 
Pai la conventa , / . m. p. E l 
pació y convenio d cuya ohfcr-
vancia j e obligan mutuamente 
el Rey de Polonia recien ele-
gido y l a república. 
Faite , / . m. P a c i ó ; concierto, 
ajufie , &c. Pació ; con-
venio con el demonio. 
| | Pattiort , f . f , Pacc ion; pac-
to. 
| | P a í t i f e r ^ v. n. Pac iar ; afen-
tar ; poner condiciones , ó 
p a ñ o s . 
Pade l in , / . 771. C r i f o l grande 
para derretir l a materia de 
vidrio. 
Padou , f. m. Cinta "de hiladi-
Llot ' 
Padouane , / . f . Nombre que 
dan los antiquarios d unas 
medallas que han fidu muy 
bien contrahechas é imitadas 
de lo antiguo por un grabador 
de Pddua. 
Pag,aie , / . / . Especie de remo 
de que ufan los Indianos. 
Pagani fms , / . m. Paganijmo; 
elgcntilifmo , ó agregado de 
los infieles. ^1 Fagáúifmó f 
la proffion de los Paganos. 
Page . / • / • Pagina ; 'plana de 
La hoja de algún libro. 
Page , / . m. Pags ; muchacha 
por lo coniun gentilhombre ' 
que jirve d Un Principe % ó 
gran Señor. 
* Hors de page j Fuera delpo-> 
dtr y dependencia, de otro. 
Pagne , f. m. P a ñ o ; peda^a 
de tela de a l g o d ó n c o n que 
j e ciñen el cuerpo los Negros 
y Indianos , desde la cinturcb 
hafia las rodillas. 
Pagnon , / . m. Especié de paño, 
negro hiuy finó. " 
Pagnote , f . m. Cfibard$. 
M o n t pagnote . V . M o n t . 
P a g n o r é r i e • / . K Accioi i 
de cabarle ; cobardia. 
Pagoda , / / . Templo 'de ido* 
ios en las Indids orientales, 
í d o l o , Moneda de ora 
ufada en las Indias. 
Paien , enne , f . P a g a ñ ó $ el 
infiel no bautizado. 
Paien , enne , adj. Pagano ¿ 
lo que pertenece , d es propicf' 
de los Paganos f ó Gentiles^ 
Pai i lard , nváe , a i j . y f L U ^ . 
viano } incontinente, Laftiv* 
G 
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impúdico ; luxuriofo ; forni -
cador. E s vo\ libre y poco 
honefia. 
' í Pai l larder , v . « . Luxur iar ; 
f o r n i c a r , &e, 
Pai l lardi te , / . f . Luxur ia ; im-
pudicicia i foinicacion , &c. 
Paillaffe , / . / . Xergon de p a -
j a . 
P a i n a í T o n , f . m. EJiera de paja 
. aforrada entre dos telas , que 
Je pone á la parte de afutra 
de las ventanas, &c. i?/ E f -
tera de paja que ufan los hor-
telanos y jardineros , para 
abrigar y prefervar ciertas 
plantas de los yelos del in-
vierno» 
P a i ü e y f . f P a j a ; l a caña del 
trigo, &e. tytaja; pelo; man-
cha en las piedras preciofas. 
Pelo ; en los metales, es 
l a f a l t a de la unión deiida 
ti l a calidad di ellos. * P a -
j a ; qualquier cofa ligera f 
de poca confijltncia ^ ó enti" 
dad. 
4 E t re rfartS !a p a ü l e jufqu 'au 
v e n t r e , etre comme rats 
en pa i l l e . Tener uno todas 
fus comodidades y convenien-
cias; vivir á f u s anchuras."*?en 
de pail le. Ardor , pafion muy 
violenta , pero poco durable, 
4» H o m m e de pai l le . Hombre 
líe nada ; de poca eflimacion f 
&c. * F Leve r , enlever , 
e m p o r t e r la pai l le . Sobre-
pujar , fobrefalir qualquiera 
cofa en fu linea. * f R o m -
pre ta paille avec quelqu 'un. 
Romper, apartarfe de l a amif-
tad de alguno, T i r e r á la 
cour t e pa i l l e . Echar pajas ; 
género de forteo. 
P a i í l e - e n - c u , pai l le-cn-queive, 
ó í f e a u du t r o p i q u e , / . m. 
Rabo de junco ; ave. 
P a i l l é , , "¿j- ^ bt'1' 
fon ; Diapreado : fe aplica 
¿ tas f a x a s , palos y otras 
f í e \ d s abigarradas , ó mati-
tadaa de diferentes colores. 
P a ü l e r , f. m. P a j a r ; corral 
de quintas, &c. 
* 4, F t r e fur fon pa i l l e r . Ejíar 
alguno en un lugar donde 
manda y tiene dominio , ó 
fuerza , amparo , &c. , como 
en fu cafa, &c% 
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aplica a los vinos qtu tie-
nen algo del color de l a paja. 
P a i ü e t t e , / . / . Lantejuela ; 
cierta pie\a de metal cha ta , 
y del tamaño y echara de l a 
lenteja común. 
Pa i l l eu r , eufe , / . Pajero; el 
que vende l a p a j a . 
Pail leux , adj, m. fe dice de los 
metales que tienen pelos. 
Pa i l ion de foudure , / . m. M e -
ta l para f o l i a r . 
P a i n , / . m. Pan ; alimento or-
dinario del hombre , hecho 
de harina amafada y cocida. 
Pan ; todo lo que en ge-
neral firve vara el fufisnto 
diario, Pan ; la materia 
dd facramento de l a Et ica-
r i f i í a , aun defpues de confa-
grado y transformado en el 
cuerpo de Jefu Chrifto. * P a n ; 
el fufiento y alimento del a l -
ma. * Pan ; fe dice de Ices 
mafas de ciertas cofas, como 
de xahon , &c. 
Pain á cacheter. Oblea. •$> — á 
chanter : Hoftia. —• au 
la i t : B o l l o . -— azime ; 
Pan drimo. —~ b é n i t : P a n 
bendito, v í ; — b i s : Panha\o . 
— blanc : Pan blanco. 
I O ; — d e b o u g í e . Rol i i to de 
cerilla , de Vugít. (0; —• de 
c o u c o u , o u de cocu : P l a n -
ta. V . A l l e l u i a . A — de 
l i e . Pedamos de heces de vino. 
\0; -— de m u n i t i o n : Pan de 
munición, — d'epice : 
Pan de harina amafada con 
miel. <$ — de pourceau : 
Pan porcino ; planta ; efpc-
cie de ciclamino. ^ —- de 
p ropof i t i on : P a n da propo-
ficion ; los panes que fe ofre-
cían en facrificio en la ley 
vieja. \0; — de fuere ; A\rícar 
en pan : p i l ón de adúcar. 
'Sj — d i v i e u x o ing . P a n 
de ctbo viejo. * — des an-
ges , ó pain c e l e ñ e : Pan de 
los ángeles ; l a fanta E u -
carifiía. — d u R o i : Pan 
que el Rey da á los prefos. 
ij/ —- frais : Pan frefeo , pan 
reciente, — m o i f i : P a n 
mohecido ó enmohecido, 
vO; — m o l ' e t ; Pan mollete. 
— n o i r : Pan negro. 
— quot id ien : Pan quoti-
diana ; lo que fe pide d D i o s 
en la oración dominical , y 
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* -̂ r lo que fe hace cada éiiti 
$ — raí í is : F a n duro .Q—ro-
t i : Pan toftado. vO, — t e n -
d r é : Pan tierno. 
* P . Savoir fon pain manger . 
Poder comer el pan con corte" 
\ J S ; valerfe por s i mlfmo j 
fin la ayuda de otro. 
Pai r , adj . m. F o j de l a arit-* 
me'tica : P a r ; aquel núu era 
que fe puede dividir igual* 
mente, fin quebrados. & F'ar i 
igual , ó totalmente femejante» 
P a r ; i g u a l , de una mif-
ma condición. 
De pa i r . A la p a r ; igualmen-
te , fin dijilncioñ. É t r e ' 
pa i r a pai r . Ef iar par d par} 
efiar iguales. Jouer á pa i r 
o ú n o n . Decir pares , ó no-
nes. 
Pair , f . m. P a r ; t í tulo de di-
gnidad en Francia , y I n g l a -
terra. 
P a i r e , / . / . P a r ; el cenjuntat 
de dos cofas de una mifméC 
especie. Une paire de gants í 
l /npar de guantes. Una pai re 
de boeuís : Un par de bueyes. 
U n e paire de caieijons : U n 
par de calzoncillos, Se di-* 
ce también de una coja única f 
pero eompucfla eftneialméntft 
de dos pl icas . Une paire cié 
l u n e t t e s , de c í feaúx , de 
mouehe t t e s , & c . 
U n e paire d 'Heures . Horas } 
l ibríto de re^os , que contie-
ne los del dia y de l a noch*., 
P , * C ' e ñ une autre paire de 
manches , v o i c i b i en ü n e 
a u t í e paire de manches. E s 
otra co ja , otro negocio , &c. 
P a i r e m e n t , adv. f̂ o^ de la. 
aritmétied : N o m b r e pa i re -
ment pair ; Níímjro par cuya 
mitad es otro número par , 
como doce , ocho , &£, 
Pair ie , f . f D i g n U a d da par 
en Francia y Inglaterra. 
Pairie , / m . Se l lama en el 
blafon un palo que fale de L i 
punta del efeudo y fe divida 
en dos partes iguales, en for -
ma de Y . 
Paifible , adj . m. y f . P a c í -
fico; quieto, Jo fe gado, trun-* 
quilo. 
Paif ibiement , adv. Tranqui-
lamente i quieta y fojegada-
mente. 
Pai f fan t , ante, a á j . V o \ del 
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"¡ilafon : Se dice de Lts v a -
vas , ovejas; &c. que tienen 
, baxaia la ¿ahija, 
í a i í i b n , / ] m. Nombré gené-
rico que fe da a todo lo que 
pacen y comen los ganados cf-
pecialmente en los bofques; 
pajio. 
Pai t re , i - , a* P a c e r ; apacen-
tar/e e¿ ganado ; comer la 
yerba, * Se dice en cofas ef~ 
p ir i tuatés y morales ; pacer, 
apacentar. 
^ ' I " Envoye f paít ' ré q u e l q u ' ü n -
Despedir, á alguno con def~ 
f recio , &c. 
S é paStre, v. r , Cebitrfé Las ay>es 
de rapiña, 
* Se pai tre (la vent > <¡e c l i i -
rneres. Ceharfe , aiimtntar-
fe de esperanzas vanas , &c. 
hacer toares de viento. 
i ' a i x , / . f , P J ^ ; virtud que 
f 'one en el ánimo la tronc¡n'~ i i a d y fofiego. •& Pa^ ; la 
públ ica tranquilidad y mie-
tud de los rey/ios. \C, Pá^ $ 
t i f'fiego y buena correspón-
aenc iá de unos con otros'. 
P d \ ; el ajujíe , ó cúnve-
í i io que fe concuerda entre los 
príncipes para dar la quietud 
a fus pueblos, Pa^ ; en 
Ja fnifa > fe llama la cereino-
iiia en que el celebrante befa 
l a patena, y luego abraca a l 
diácono , &c. P á { ; por-
tapa-{; la lamina de plata , 
'oro , &c. con que fe da la 
p a \ e n l a m i f i . E l kuefo 
chato y ancho de l a espalda 
de ternera, ó camero después 
dé quitada la carne. 
í ) i e u l u i faite paix ! Que hn:n 
pofo haya f u ánima ! Se dice, 
hablando de una peifond di-
funta. P . É t r e paix & aife. 
Tener uno todas fus conve-
niencias y comodidades; efidr 
bien de conveniencia* ; tener 
¡cubierto el riñon, Alie?, en 
paix , avec la paix de D i e u . 
I d en pa^ , d con l a pa^ de 
D i o s , d la p a \ de D i o s ; 
tnodo de hablar con que curte-
fanamenté fe despide alguno 
de otro. IO; Laiffer en paix. 
D e x a r en pa i ; dexar , ó 
tefir de importunar > de- mó-
léftár. * Ne laiíTér n i paix ni 
t r eve , Perfeguirj Jolieitar^ 
P A I , 
d pretender cotí f r e q í t n t i a , 
ínftancia y moleftia, 
\ Paix , Interj. P a ^ i filencio. 
¡ P a l , / . m. Ef laca . 0 Fo^ del 
blafon : Pa lo . Se dice en 
plural p a í s , Baflones, 
P a l a d í n , / . m. Paladín ; ca-
ballero fuerte y valerofo ; ca-
ballero andante. 
Palais , f . m. Palacio ; cafa 
real, ^Palacio ; qualquie-
racafa funtuofa en que habi-
tan perfónas de difiincion. 
\0; Palacio ; la cafa de los 
confejos reales ; audiencia. 
Pa ladar ; la pune inte-
rior y fuperior de l a boca. 
GenS de pa ja i s iGíHí i deyu/iieia. 
Jours de palais. D i a s de 
tribunales, \9j Styte de palais. 
E j l i / o forenfe. . . 
Palais de ü e v r e , / . m. Planta; 
V . L a i t e r o n . 
Palamente , / f . Vo-{ náutica: 
Palamenta ; el conjunto de 
los remos , en las galeras , 
&c, '. .' : ' | 
P á l a n , f. m, Vo^ náut ica : 
Palanca. 
Palans de raifairíe. Burros de 
la mefana. 
Palanque , f . f Palanca ; for-
tín confinado de efiacas y 
tierra. 
Pa'.anqtier, v. a . Vo[ náut i ca : 
Apalancar ; embarcar, ó de-
feinbarcar algún fardel con 
palanca. 
Pa lanqn in , f, m. fro^ náut i -
ca : Pa lanquín , '-ty Efpecie 
de f i l i a p o r t á t i l que fe ufa 
en ¡a s Indias , 
P a l a í l r e j f m, Caxa de hierro 
que haca la parte exterior 
de alguna cerradura, 
Pala ta le , ad¡ , f . Se aplica á 
las letras confortantes que 
pronuncia la lengua tocando 
.el paladar. 
Palatin , / ' . m. Palatino ; tí-
tulo de dignidad er} el I m -
perio , y en los Rcyños de 
Hungría y de Polonia, 
Palatihe , f. f. Palat ina ; ador-
no de que ufan las mugeres 
para cubrir l a garganta y 
cuello en invierno; 
P a l é , f . f , {con l a primera 
s í laba breve ) . P a l i a ; la hi-
juela con que fe cubre el cd-
l i \ Compuerta de molino, 
P A L q§ 
&c, P a l a ; La parte ancfi¿ 
del remo. 
P á l e , adj. 772. y f. ( con Ik. 
primera silaba larga ) . P á -
lido i aitiarílló , defeaecid» 
de f u color natural, P á -
lido } defrnayado ; fe llama, 
el color baxo y apagado. 
Les páleS coüleutós . P a l i d e c í 
enfermedad de las mucha-' 
chas y mugeres. 
P a l é , ee , adj, V o \ del b la -
fon '. Palado : cargado dé 
palos. 
Palee, f . fi Efiacada ; feria 
de efiacas , o palos h inca-
dos en l a tierra; Lct p a l -
ma del remo; 
Palefreriier , / . m. Patafre^ 
ñero. 
% P a l e f r ó i , f . m\ Pa la frén ; 
el caballo ¡úanfo en que f o ¿ 
Lían montar las damas. 
P a l e t ó n , f . ht. Paleta de l a 
efpalda.-
Paief t ine , f . f . Cierto gradó 
de letra de l a imprenta; 
Pa'eftre i f f taieftra ; el 
fuio , ó lugar donde fe exer-
citaban los antiguos en la. 
lucha , &c. 
Paleílrsq'.ie , adj, m. y f. L ó 
perteneciente á ios exercicioi 
que fe hac ían en l a palef-
tra , 
P a l e t , / . m. Tejo ; peda^á 
de teja , &c, hecho en forma 
redonda para jugar, Juega 
que fe executa tirando al qtiá 
llaman hito con tejos. 
P a l e í t e , / . / . P a l a , paleta i 
palet i l la; ' Pa le ta ; tabli* 
l ia en que los pintores t ie* 
ñen dijpueftos y colocados 
por fu orden los colores!, 
EJcüdiUeta para f a n -
grar, 
P á l e ú r , / . f ; idmari l ie i ; pa~ 
iide^. 
P á l i , ie , part. p, y adj, Pá-* 
lido ; dejedecido de f u color 
natural, 
Paüe.r , / . m, Mefa ; e l p l á n o i 
ó área que fe pone a tre¿ 
chos en l a efcalerd , paró, 
defcahfo, 
P a l i n g e n e f i é i / . / Vo^ de 
la chímía que vale lo triijmá 
que R é g é n é r a t i o ü . Regenc* 
radon. 
Pal inod , o P a ü n o t , / . rüi 
P o e s í a hecha en honor dt l é 
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inmaculada concepción de 
M a r í a fant í f ima. 
P a í i n o d i e , / . / . Palinodia ; 
retraclacion de lo que Je ha 
dicho. 
Chan ta r la pa l inod ie . Retrac-
tar/e ; llamavfe untan a , ó 
andana. 
P á ü r , v . n. Ponerfe pál ido , 
defcaeccr de fu color natu-
i r a l . 
í á l i r , v. a. H a c e r , ó volver 
P á l i d o . 
Palis , / tn. EJlaquil la con que 
fe hacen las cercas en el 
campo. 
Pal i íTade , / . / . Vo7dc la fort i -
ficación : Palizada , empali-
cada. Se l lama también 
qualquiera efiaca d i l a pa -
l izada. & C a l l e , ó pared de 
árboles efpefos entretexidos. 
Palifl'acle, é s ; p a n . p. y adj. 
Empalicado, 
P a l i í í a d e r , v. a. E m p a l i c a r ; 
fortificar con palizadas , ó 
eftacadas. 
P a l i í T e , é e , p a n . p , y adj. 
V - Paliffer. & Vo^ del bla-
f o n : Paliiado ; fe dice de 
las p íe tas en forma de p a l o í 
' agudos encaxados los unos 
en los otros, 
Paliffer , v . a. Vcftir de á r -
boles frutales las paredes de 
a l g ú n j a r d í n , ó huerto; ex-
tender y atar las ramas en 
el las . 
Paiixandre , / . m. Efpecie de 
madera violada que eflá 
muy' á propófito para obras 
de torno , &c. 
PaUadium , f . m, Vo^ tomada 
del L a d n , y derivada del 
G r i e g o , que figriifica pror 
píamente una efiatua de Palas 
y fe extendió á todos los 
objetos de que exíf i imáron 
algunas ciudades , ó impe-
rios fer dependiente f u du-
ración y confervacion. 
P a l l i a t i f , ive , adj. Paliativo, 
paliatorio : tífafe también 
como fubfiantivo. 
Pa l l i a t ion , / . f . P a l i a c i ó n , 
Pal l ie , é e , part, p. y adj . 
Pal iado. 
P a l l i e r , v. a. P a l i a r ; encu-
brir , difimular. 
Pal l iu tn , / . m. P a l i o ; infign'u 
Pontifical que da el Papa á 
los Jr iobi fpos , &c. 
P A M 
P a l m e , f f . Palma ; el ramo 
de l a palma Jeparado de 
ella, * Palma ; infignia de 
la victo r ia. '. 
Palme , f m. Palmo ; me-
dida. 
Palme de C h r i í l , / / . P a l -
ma Chrij i i i palma femejante 
a l l i r i o , 
Paimier , / . m, Palma ; p a l -
mera ; árbol que produce los 
dáti les . 
Palmifte , f . m. Palmito ; ef-
pecie de palmo, 
C h o u p a l m i í i e . Palmito ; co-
ge//uto tierno que fe hal la 
en las entrañas del P a l -
mito, 
Palmite , f . m. Nombre que fe 
da á la medula , ó meá l lo 
de las palmas. 
Palombe , / , f . Ave pafagera; 
efpecie de paloma. 
P a l o n n i e r , o P a l o n n e a u , / ! m. 
Bclancin de carrosa , &c. 
4r P a i o t , f. m. Palurdo ; a l -
deano muy tofeo y profiero: 
es vo\ de defprecio. 
Palpable , adj, m. y f. P a l -
pable ; lo que puede tocarfe 
con las manos. * Palpable; 
patente , claro , evidente, 
Pa lp i t an t , ante , adj. P a l p i -
tante. 
Pa lp i t a t ion , / f . Pa lp i ta -
c i ó n ; movimiento convulfivo 
~ del coraron, 
P a l p i t e r , v. n. P a l p i t a r ; mo-
. verfe,''agitarfe el coraron. 
Palplanche , f f . Madero 
que firve para los funda-
mentos de los diques , &c. 
Palta , / . m. Pa l ta ; fruta 
de Indias , de ¡a figura de la 
pera. 
•{• Palto que t , / . m. Palurdo; 
tofeo , grofero , rúfiieo. 
Falus , f. m. Vo\ de la geo-
grafía : Palude ; l odaza l , 
pantano , laguna. 
Pilme , e'e, part. p . y adj. 
Pafnado. V c { del beafon : 
Pafmado ; fe dice del del-
fín fin lengua , con l a boca 
abierta , y de las águi las que 
tienen baxas , ó cerradas las 
a las , 
P á m e r , v, n. y Se p á m e r , 
v. r. Pafmar ; pafmarfe ; 
quedar Jufpenfo , admirado, 
enagenado, &c. 
P A N 
P á m e r , ou fe p á m e r de f l tSi 
Defcoyuntarfe de r i fa , 
P a m f l e t , / . m. V o i Ihgleft 
que fignijica lo mifmo que 
ferochure. 
Pamoifon3 f f . P a f m o ; f u f -
penfion , o pérdida de los 
¡ é m i d o s . 
P a m p e , f . f . Hoja de la cana 
de l trigo. 
P a m p r e , f . m . P á m p a n o ; el 
f irmicnto verd.e , tierno y 
delgado, o pimpollo de Ice 
vid. 
P a m p r é , é e , adj. Vo^ del 
hlafon: fe dice de los raci-
. mos de uvas atados a l p á m -
pano. 
Pan , / . m . E l D i o s Pan 
D i o s de los pajlores fegun las 
poetas, \0i Parte extendida de 
alguna cofa. U n pan de m u -
ra i l l e . Lienzo de una pared. 
L e pan d'une r o b e . Parte 
de la faldd de un ve/iidei 
talar. Pan de c h e m i í ' e . P a -
ñal . Oualquier l a d o , ó 
fa^ de las obras de carpin-
tería , edificios , &c. que tie-
nen muchos ángu los , P a l -
mo ; efpecie de medida que 
confia de la dijiancia que 
hay defde la punta del dedo 
p ó l i c e de l a mano, hafta el 
extremo del menique , abierta 
y extendida: l l á m a f e tam-
bién Empan . 
Pan pan . Modo con que fe 
explica el golpe repetido , 
que fe da llamando á l a 
puerta , &c. T r a s , tras ; ^as, 
•{as. 
Panace , f, m, Panace ; plan-
ta. 
Fanace'e , / . f. Panacea ; re-
medio univerfal. 
Panathe , f . m. Penacho; pe-
nachera de plumas vi flojas, 
\fy Capitel ; la parte fupe-
rior de las lámparas de Igle-
fia. 
Panacbe de mer . / . m. , ó 
Palme m a r i n e , / . / ! Produc-
ción marina en figura de 
p lanta , ó de red. 
P a n a c h é , é e , p a n . p. y adj, 
Kcflido de varios colores * 
abigarrado , , hablando de fio-
res. Se aplica á las aves 
que tienen penacho, ó copete 
de plumas fobre la cabera ¡; 
copetudo, | 
P A N 
Panacher , . r . n. y Se pana-
cher , v. r, Vefiirfi unJ. fio7-
de vanos colores. 
Pana de , / . / . Panada , ó pa-
netela ; efpecie de potage que 
fe da J los enfermos, 
4 » Se panader , v. r. P a v s -
near; pavoneurfc ; andarfz 
de prefunúdo. 
Panage , f . m. Derecho que fe 
paga al dueño de alguna fio-
rejla , o hofque, para meter 
en ella puercos que coman 
bellotas , &c. 
Panais , f . m. y Paftenade , 
f. f . Zanahoria ; planta hor-
tal iza. 
Panard , adj. Se dic$ del ca-
ballo que tiene las manos 
vueltas hacia l a parte de 
ajuera. 
Panaris , f. m. Panadizo ; 
pofiemilla que fe hace regu-
larmente en los dedos, 
P a n a t h d n é e s , f . f. Fiefias 
, que celebraban ¿os Atenien-
fes en honor de Minerva.. 
Pancaliers , f . m, Efpecie de 
c o l , ó her\a. 
Pancarpe , f . ni . Juego de los 
Romanos en que combatían 
hombres centra befiias. 
Fancarte , f . f . T a r i f a ; car-
tel ; qartapel , &c. Q u a l -
quier papel , carta , ó ef-
crito. * 
Panchymagogue , ÍIÍ//. m. y f 
V o ^ de la medicina : Se 
aplica ú los remedios que t ié-
. nen virtud para purgar todos 
los humores: úfafe también 
como fubjiandvo, 
Pancrace , f. m. Exercicio que 
entre los Griegos, hacia parte 
de la Gimnáft ica, 
P á n c r e a s , f, m, Vo^ de l a 
anatomía : Páncreas ; cuerpo 
glaniulofo ; fuuado en la 
parte inferior del efiómago. 
fancrea t ique , adj , m. y f. 
Pancrát i co , ó pancreá-
tico. « 
Pandeftes , f . f . p . P a n d e ñ a s ; 
recopilación del derecfio c i -
v i l . 
P a n d é m i e , pandett i ique. V . 
Epide'mie , é p i d e m i q ü e . 
Pandoure , / . Nombre de 
ciertos foldados de H u n -
P a n a , ee , pan. p. y adj. 
P A N 
Cubierto de pan rallado, V . 
Paner. 
Eau panee. Agua en que fe 
ha heckado pan , para que 
quede menos cruda. 
Panegyrique , f, m. Paneg í -
rico oración , ó poema que 
fe hace en alabanza de a l -
8uno-.n 
Panegyrme , / m. Punegí-
rifia. 
Paner , v. a. Cubrir l a carne 
que fe tofia , ó afa con pan 
rallado. 
P a n e r é e , / . / . Cejlada canaf-
tada ; llena una cefla , ó ca-
nefia de qualquíera cofa, 
Paneterie , f . f. Panetería; la 
oficina, ó lugar deftinido en 
palacio , para l a dijinhucion 
del pan, 
Panetier , grand panet ier , f . 
m. Panetero ,panctcro mayor; 
oficial mayor en la cafa 
real, 
Panet ie re , f . f. Zurran ; ef-
pecie de faco en que los paf-
• tores llevan f u pan a l 
campo. 
Panicaud , chardon r o l a n d , 
chardon á cent tetes./". w . 
Cabezuela. V , C h a r d o n . 
Panicule , f . m. V o i de la 
B o t á n i c a : efpecie de efpiga 
que contiene muchas flores 
y femillas, 
Panicum , f . m,Panino; plan-
ta . 
Panier , / . m. Cefla ; canafla. 
Cejlada , canaflada ; llena 
una cefia, ó cunaflu. Ton-
tillo , y antiguamente guarda-
infante. Trenza que las mu-
geres turcas y Efpaaolas 
hacen con el pelo , de que 
forman un rodete a l rededor 
de l a cabera. 
P . * É t r e í b t cotnme un pa-
nier . Ser uno muy tonto y 
eftúpido. P . M e t t r e tous fes 
ceufs dans un panier . V . 
QEuf. * Panier p e r c é . 
B o l j a rota ; el que ga/la 
con prodigalidad. 
Panique , adj . ufado falo en 
efia frafe '. T e r r e u r p a n i -
que. Miedo p á n i c o ; fin mo-
tivo , ni edufa. 
Panne , f . f. Sain ; gordura 
que viene a l vientre de los 
puercos, &c. Felpa ¡ fuerte 
de efiofa velluda. v«/ F o i 
P A N iot 
náut ica . É t r e ou met t re en 
panne. E f i a r , ó poner el 
navio á la corda , ó la trin-
ca , ó pairando, F i g a que 
firve en los techos. 
* ^ A v o i r deux doigts da 
panne. Ser alguno muy 
gardo. 
Panneau , f. m. Vo^ de l a 
carpintería : Pane l , paneles. 
Porte á panneaux. Puerta 
de paneles. \G; Red larga p a -
ra coger ca^a. Coxinete de 
filia , ó de bajflo. Albar— 
don ; fitta ligera f in ar\o~ 
ncs. 
P . * "j" C reve r dans fes pan* 
neaux. Tener uno qualquier 
gran dej'pecho que difimula. 
y encubre cuidadofamente i 
Tragar fe. 
P a n n e l l e , / . / . Vo^delUafon ; 
Hoja de á l a m o . 
Panneton , / . m. Pale tón ¡ l a 
parte de La llave en que f t 
forman los dientes y guardas 
d? el la. 
Pannicule , / . / • Fo^ de la. 
a n a t o m í a : P a n í c u l o ; mem-
brana que eflá debaxo de la. 
gordura del cuerpo del a n i -
mal. 
Pannonceau, / . m . Efcudo de 
armas que fe pone J'ohre un 
cartel , pofie , &c. en f e ñ a t 
de autoridad y jur i fd ic -
don. 
f Panfard , arde , adj. P a n ~ 
^udo , barrigudo, 
4» Panfe , / / . P a n i a , bar-
r i g a , vientre. 
Panfe d'a. L a pane redonda, 
de l a a. 
P * N e pas faire une panfe 
d'a. N o hacer, no compo-
ner , no eferibir nada. 
P a n f é , é e , part. p. y adj . Cur-
rado. Almohazado , &c . 
V . Panfer. 
* \ Homrae bien panfe'. E £ 
que ha comido y bebido mu-
cho. 
Panfemen t , / . m. C u r a , c u -
ración , el cuidado que fe 
toma de alguna l laga , ó 
herida. 
| Panfement de la ma in . E l acío 
y efecto de almohazar , ó 
| l impiar un caballo con la. 
' mano. 
P a n f e r , v. a . Curar; aplicar 
| los remedios convmiinun ¿ 
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jdgnna l laga , ó hereda. 
A lmohazar , limpiar los 
caballos. 
^ P a n f u , ue , adj . Pan\udo; 
barrigudo : iífafe también co-
mo fubjluntivo. 
p a n t a l ó n , / ! m. Vxjíidura que 
cubre La pierna y muslo ; 
cal^a , calxon. $j P-erfondge 
de ¿a comedia italiana ; ku-
f o n , truhán. * iJ* E l hombre 
que toma todas formas . que 
hace todos papeles , pura 
lograr fu intento. 
jp . Á la barbe de P a n t a l ó n . v4 
f u s barbas de alguno ; en 
fu prefencia , y d¡ f u def-
pecho, 
Pantalonnade f . Bufonada; 
danja ridicula, &c. ¡̂r D e -
tfíojh-acion f i l f a de alegría, 
de dolor , de a mi fiad, &c. 
% Pantelant x ante , adj. Xa-
deante. 
% P a n t e l e r , v. n. ladear. V . 
H a l e t e r . 
P a n t h é e , adj-, f. F igure p ü n -
t h é e . L a figura , ó ejlatua 
en que fe hallaban juntos, los 
s í m b o l o s ó atributos de mu-
chas divinidades. 
Pantheon , f. m. Panteón ; 
templo dedicado antigua-
mente en Roma ql culto de 
todos los falfos Diofes : 
hoy fe conftrva con el titulo 
de Santa- M a r í a la R.o~ 
tunda. 
Panthere , f f . Pantera ; ani -
mal quadrápedo y fero\. 
Pantographe,/TO. Singe. 
P a n t o i m e n t , / . .'n. V o \ de la 
cetrería : Afma de las aves 
de rapiña, 
Píaintoraetre , ó- h o l o m e t r e , 
f . m. Pantómetra ; infirumcti-
to muy ufado de los g e ó -
metras, 
Pantomime , f . m. Pantomi-
mo ; aclor mudo que repre-
fenta y f e exprime por gef-
tos: úfafe también conio ad-
jetivo. 
Pantomime , f . f . D a n ^ a , ó 
reprefentacion hecha por pam 
t ó m i m o s . 
pantouf le , f f Pantuflo ; 
chinela, 
jp-. E n pantoufles. M u y c ó -
modamente , &c. d fus an-
churas. P f Raifonne.r pan-
í o u f l e . Ka[OJiar d tuinas } 
P A P 
decir rabones de pie de 
banca, 
Paon , f. m. ( f ? pronuncia 
Pan ), P a v ó n j pavo real ; 
ave muy hermofa. ($/ P a v ó n ; 
confielacion celefie, 
Paone , f . f . ( Je pronuncia 
panne ) . La, hembra del p a -
vón ; pava real. 
Paonneau , f . m. ( fe pronun-
cia panneau) . Pollo del p a -
vón.. 
Papa , f . m. Papa. ; Vo^ de 
que ufan los niños para nom-
brar d fu padre. 
Papas t f . m. Papas ; ciertas 
raices que fe crian dcbuxo 
de l a tierra. 
Papable , adj. E l fujeto que 
puede fer elegido para Papa. 
P a p a l , a l e , ad] . P a p a l ; lo 
que toca , ó pertenece a l 
P a p a , 
P a p a u t é , f . f . Papado ; l a 
dignidad de Papa , 
Pape, f . m. Papa ; el Sumo 
Pontífice. \fy Maripofa ; ave 
de A m é r i c a . 
P . + Faire un pape. Encontrarfe 
dos perfonas en un mifno 
penfamiento, 
% Papegai , / . m. Papagayo. 
V. Per roquet . & P á x a r o 
de ca.rta , d madera que f e 
pone en el cabo de una vara , 
&c, 
4 r Papelard , / . m, VQ\ in ju-
rio f a : Hivdcrita ; fanturon. 
Papelrne , f . f . P a p ü i n a ; ef-
pecie de eftbfa. 
P a p e ' o n é , ee , adj. K o ^ del 
blafon : Papelonado ;. car-
gado de unas como efeamas 
de pe feudo. 
Papera fíe , / . f . Papelería ; 
papeles viejos, rotos , defe-
1 chados. 
Paperaffer , y. n. Papelear; 
revolver papeles. \|r Compo-
ner muy largamente ; hacer 
eferituras i n ú t i l e s , &c. 
Papeterie , f . f . Â O/Í/JO de 
papel. & Comercio de pape-
les. 
Papetier , f , «z. Papelero ; el 
artífice que fabrica el papel-, 
y el mercader que lo vende. 
Papie r , f . m.. P a p e l ; compo-
ficion hecha de trapos de 
liento , y que. firve para e f 
cribir. $ Papel ; efiritura , 
autos finfirume^ios jur íd i cos , 
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&c. Letra de ca,mhio, 
otro qualquier papel que re-
prefenta dinero contado,^ 
vj; Libro de tienda ; manualt 
&c, Papel; el que contiene. 
x en s í alguna cofa, d en que 
/e envuelve. 
Papier de cou lcu r , d 'ep ingles , 
d'aiguilles , &9. Papel de 
color f de alfileres, de agujas , 
&c. 
Papier blanc. Papel blanco ; e l 
que no (¡ene nada eferito. 
— b r o u í l l a r d ." T e l e t a ; 
pedazo de papel bafto que. 
fe pone entre los libros 
que fe eferiben. \2; T de 
compte : Papel de marqiUlla. 
— gris ; Papel de efira^a. 
4i — marbrS : Papel de va -
rios colores. \<3j •— m a r q u é 
011 t i m b r é ; Papel, f i l i a d o . 
G r a n d papier . Pagel ¿? marca, 
mayor. 
P . B r o n i l l e r , g á t e r d u pap ie r . 
Efcribír canfas malas , ind~ 
tiles, &c. * 4<- É t r e bien oía 
m a l fur les papiers de q u e l -
q u ' u n . T e n e r , ó. no lugar 
en la gracia , favor , ó cfti-
macion de alguno. '* É t r e 
fur les papiers oe q i ie lqu 'un % 
D-eber dinero d alguno. 
P a p i l i o n a c é e , adj. m . y f . Vo% 
de l a botánica. : Ainari.po~i 
fado. 
Papi l lon , / . ra, M¡,aripofa; 
infecLo votante. 
P . * V o l e r le pap i l lon . D e -
tenerfe en cojas frivolas , 
en n i ñ e r í a s , &c, 
»í<r Pap i l l anne r , v, n . Voltear % 
como hace l a maripofa 
Úfafe regularmente en lo mo-
r a l , 
P a p i l l o t a g e , / . m. E l ach ¿c 
parpadear , &c, V , P a p i l l o -
t e r . 
Papi l lo te , / . f. P^dacito de. 
papel , en que fe encierra cada 
bucle que Je hace con 
p.elo, > 
Papi l lo ter , v . n . parpadear í 
pef iañear; abrir y cerrarfe, 
involuntariamente los ojos:. 
vO; Vo% de la pintura : Cen-
tellear y fohrej'alir defagra-
dable.mente las figuras por. 
fer demafado vivos lost co-
lores , S-Í. ^ Se díCe en ^ 
emprenfa quando cjiá cpnn. 
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f u f j y como dehlt el carde-
' t ir . 
Papifme , f, n i . Papifmo ; vo^ 
injuríí/Ja. de que ufan los 
hereges, hahlatida de La reli-
gión catól ica. . 
Papifte , m. Papij la ; nom-
bre que dan los hereges d 
los cató l icos Romanos. 
Papyrus , / . m. Papiro ¡ planta 
a manera de junco que nace 
en los pantanos de Egipto . 
Paque ', / . / . P a f c u a ; la fiejla 
mas Jolenine de los Hebreos. 
vjt Pafcua de refurreccion ; 
fie fía que fe celebra entre los 
Ckrifiianos en memoria de 
¿a refurreccion del Señor : 
fe dice y eferioe mas comun-
mentí Paques. 
Paques fleuries. Pafcua flori-
da ; el. domingo de ramos. 
$ — c l o í e s : E l domingo de 
quafimodo. 
Faire fes paques. Cumplir con 
laparoquia, P , * Se faire poif-
fonnier la vei l le de paques. 
.Empe^arfe en algún negocio , 
quanda y a no queda prove-
cao , y utilidad que facar 
de é l . 
P a q u e b o t , ó P a q u e t - b o t , / . 
m. Paquebot } embarcación 
que firve para llevar Los 
correos de una parte d otra^ 
Paquerette , / . / . Be l lor i ta ; 
margariia de prados ; paf-
dictas ¡ porque florece regu-
Izrmente en tiempo de la 
Pafcua* 
Paquee , / . m. Paquete'; l i o ; 
fardo pequeño. v|/ Paquete; 
el conjunto , o ma^o de car-
tas unido y cerrado en for-
ma de pliego. * ^ Rtfpuef-
ta aguda y picante , &c. 
I I U n a d o n n é fon p a q u e t : 
Le dio la refpuefla que fe 
merecía, E n g a ñ o , , burla 
que fe hace d alguno. 
P - * Donne r u n paquet á 
quelqu'un. Imputar, atribuir 
d otro alguna cofa. P , H a -
farder le p a q u e t : Empren-
der a lgún negocio dudofo , 
&c. 
P a q u e t - b o t , / m, V . Paque 
b o t . 
Par , pnp , que firve para de< 
fignar í a caufa , el moth'o 
el infirumento , el medio > la 
manera : Po r ; d confidera 
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cion ; d casfa , por ocajton ; 
durante t con. 
Par an , par mois , par j o u r . 
Cada ano , cada mes , cada 
dia, if; Par aventure : Por 
ocafo ; por ventura ' inopi-
nadamente ; cafualmente. 
\C; F a r - d e ^ á . Á efta parte, 
ü Par -de la . De la otra par-
te* Par der r ie re . Por de-
tras ; con tra ic ión . ^ Par-
deffous. Por debaxo. ^;Par-
deffus. Arr iba ; por arriba', 
encima de. ^/ Par-aevant . 
Por delante, ü Par-devers : 
Hdcia. Par fois ; a veces. 
$ Par i c i ; Por aquí , Par-
la ; Por ay ; por a l l í ; por 
a l l á , ó y a s í ; por efo i 
de cfo. Par n ía faute ; 
P o r ¡ni culpa. \?/ Par raa f ü i i 
Por vida mia, P a r - t o u t ; 
E n todas partes. «Jr Par t rop ; 
Demajiado, 
D e par le R . o i , 6 v . D e parte 
del Rey ; en nombre , ó de 
orden del Rey. 
Parabole , f . f P a r á b o l a ¡ inf-
truccion a legórica , por com-
parac ión , o femejariqa. 
V o i de la geometría: P a -
rábola ; una de las Jeccio-
nes cón icas . 
Parabolains , / . » . Nombre 
que fe d i ó antiguamente d 
los mas ofados y atrevidos 
de los gladiatores , y en otros 
tiempos d unos clérigos que 
arrofiraban d los mayores 
peligros, para foconer á los 
enfermos. 
Parabol ique , a i j . m. y f . P a -
rabólico* 
P a r a c e n t é f e , / . / . K . Ponc-
t i o n . 
t Para che v e m e n t , / . m . F i n ; 
acabamiento; perfección. 
X Parachever , v, a. Fenecer, 
acabar. V . A c h e v e r . 
Parachronil 'me , / . m. P a r a -
cronifmo ; anacronifmo que 
confifle en pofponer Los fuce-
fos a l tiempo que acaeciéron. 
Parac le t , / . in. Paracleto , ó 
p a r á c l i t o ; confolador; nom-
bre del Efpiritu fanto. 
P a r a d e , / . / Muefira. ^ Ofien 
tacion , vanidad ; manifefia 
cion de lo que uno tiene de 
mas hermofo. K o ^ de la 
efgrima : reparo ; l a acción 
de defvinr el Uro, ^ Para 
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da ; fe dice de un caballo 
que para,por detenerfe fu car-
rera, &c. L a muefira que fe 
hace de Las tropas , antes 
de montar l a guardia. & E f -
pecie de farfa muy burlefea. 
Fai re parade. Hacer oflenta-
clon ; hacer alarde. \CJ Fa i re 
parade de fa n a i ñ a n c e , de 
fa nobleffe. Ecfiar bocana-
das de f ingre. vO, H a b i t de 
parade. Veftido de g a l a . 
<0;GhevaI de parade. Caballo 
de gala, L i t de parade . 
Cama de refpeto, 
Parad igme , f . m, Vo^ de U 
gramát i ca : Paradigma} exem' 
p í o , ó exemplar. 
P a r a d i S j / m, Paraifo ; e l cielo; 
la gloria de los bienaventu-
turados. * Paraifo ; qual~ 
quier fuio , ó Lugar ameno, 
$ E n los teatros fe l laman 
Los apofentos que efidn en-
cima de los ftgunios. 
Paradis terref t re . Paraifo ter-
renal ; huerto amenífimo 
adonde D i o s pufo d nueflra 
primer padre A d a m , Luego 
qye Le c r i ó , 
Oifeau de Paradis. V , O í f e a u . 
\$( Pomme de Paradis. E f ~ 
pecie de m a ñ a n a colorada. 
que fe come en verano. 
Paradoxal , a l e , adj. Paradoxot 
paradóxico . 
Paradoxe , f. m. Paradoxa ; 
propoficion inaudita, ó fuera 
de la común opinión y fen-
tir de Los hombres, 
Paradoxe , adj . m . y f . P a r a " 
doxo, 
Parafe , parafer. V . Paraphe , 
parapher, 
Pa r age , f . m. V o \ n á u t i c a : 
Parage : cierta p l a y a , ó ex-
tenfion de mar. J Origen f a -
mi l ia . 
Paragoge , / . / . Vo{ de l a g r a -
m á t i c a : Paragoge ; a ñ a d i -
dura de una letra , ó f i l aba , 
a l fin de la vo^. 
Paragraphe , / . m, Pardgra ' 
f o ; párrafo . 
Paraguante . / . / . { f e o r o m m -
CÍÍI paragouante ) . V o t o -
mada del Caftellano : para, 
guantes ; dadiva , regalo , 
aguinaldo. 
P a r a l i p o m e n e s ; / . m. p. P a -
ralipomenon ; uno de los l i ~ 
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hros de que fe compone l a 
Bihl l í i fagrada. 
P a r a ü p f e , / / Figura de re-
tór ica que confifie en fixar 
l a atención e t algún objeto, 
. fngiendo de mgligirlo. 
P a r a l í a f t i q u e , a J j . m. y f. P a -
r a l á ñ i c o ; lo que pertenece á 
la paralaxe. 
Paralaxe , / , / , Vo^ de la afiro-
. n o mía; Paralaxe, ó parala x í s . 
P a r a i l e l e , adj. m. y f. Vo^ 
de la geometría : P ardí cío ; 
¿o que ef i l colocado en toda 
igualdad de dijlancia : ú f j f 
algunas veces como fuhftan* 
tivo femimno x y fignifica Lí-
nea pará le la ; y también co-
mo , fuhftanúvo mafculino , 
y fi?>nifica uno de los circu-
ios que en la de n a fe fupo 
nen definios por todas par-
tes de la l ínea equinoccial; 
pará le lo , 
Paral lele , / m. Cotejo ; com-
pavdQiun. 
^ l e t t r e en parallele. Cotejar, 
tomparar. 
Pnrallei ipipede , f . m. Vo^ de 
¡ageometría : Paralelepípedo. 
P a t a n é ü f m e , / . m. Parale l i f -
pio ; la propiedad que confii-
tuye las l ineas , ó planos 
pará le los . 
P a r a l l é l o g r a m m e , / m. Vo^ 
ta geometr ía:Parale ló¡ iramo. 
P a r a l o g í r m e , f . m. Para lo-
gifmo ; dijcuffo f a l a i , ó 
conclufion faifa apoyada con 
rabones aparentes. 
p a r a í y í i e , J . f Paralifis ; per-
lesía ; enfermedad. 
Para ly t ique , adj, m. y f. P a -
ralít ico ; per lá t i co : úfafé 
también como fubfantivo. 
Parametre t f . m. V o { de la 
geometría : Parámetro, 
J P a r a n g ó n , f . m. Parangón ; 
cotejo ; comparación, \ M o -
delo , exempiar. <%i Didmante, 
ú otra qualqnlcra piedra pre-
ciofa perfecia : en efle fen-
tido , úfafe , también como 
adjetivo. % Efpecie de mur-
mol, Vo^ de ta imprenta : 
Parangona ; grado de letrd. 
% Parangonner , v. a . Paraná 
gonar acer comparación 
de una cofa con otra. 
¡Paranomaf ie / - f . Anomina-
cion x 6 agnominaciqn ; f -
0 u w ie jttfrfcA* 
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P á r a n t . a n t e adj. L o que ador-
na , y hermofea ; vifiofo , &c. 
Paranymphe , / . m. Paran in-
fo ; el que antiguamente coa-
ducía por honor á La no-
via j padrino de las bodas. 
Paraninfo ; dtfcurfo fo-
letnne que fe recita al fin 
de cada, licencia. 
Parapegme , / . m. Tablas de 
metal en que fe eferibian 
antiguamente Las ordenanzas 
y otras proclamaciones pú-
blicas. & Llaman los ajlró-
logos Las tablas en que def-
• criben fus fingidas reglas, 
Parapet , / m. F o ^ de la for-
tificación : Parapejo, P a -
rapeto ; l a p a r e d , ó ba-
randa que fe pone para de-, 
f cn f i en las puentes , &c. 
guardalado. 
Paraphe , / . m. Rúbrica, 
P a r a p h é , ée , p a n , p. y adj. 
Rubricado, 
Parapher , v. a. Rubricar ; fe-
nalar el papel y a efento 
fin poner en él nombre del 
que fubfcribe , fino f u rúbri:a ; 
propia. 
Paraphernaux ( biens ) , f m. 
p. Bienes parafernales ; los 
que l leva l a muger a l m a t r i -
monio , fuera de la dote, 
P a r a p h í m o f i s s / . m. Enferme-
dad del prepucio, 
Paraphrafe , / f , Paráfraj l ; 
la expl icación que fe hace 
de una fentencia , de un texto , 
&c. Jjf Interpretación maligna 
que fe da á cofas indife-
rentes de s í , 
Paraphrafe , é e , part, p . y 
adj. Parafi-afeado , &c, 
P a r a p h r a í e r , v, a, Parafra-
fear , Aumentar , exage-
rar , encarecer : en efle fen-
tido , fe dice también abjó-
lutamente : Paraphrafer ; i l 
ne faut p á s paraphrafer , & c . 
P a r a p h r a ñ e , f. m, Parafrafle ; 
e l que interpreta., ó. expone 
algún texto ,, &c-
Parapluie , f , m, Efpecie de 
quitafol, que firve pa¡ra guar-
dar fe de l a l luvia . 
Parafange , f, f. Medida de 
tierra , ó camino entre los 
amigaos Perfas, 
P a r a f é l e n e , f. f . Parafelene ; 
efpecie de maéoro • fon unas 
tunáis aparentes y zfpurias % 
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que fe manifiefian cerca de l i i 
luna verdadera, 
P a r a í i t e , f . m. Gorrero ; gor-
rifia ; comil i tón ; pagote. 
Paraíicíc|.ue , f. f . E l arte del 
gorrera , ó gorrifta, 
Para fo l , / - . m, Q j ú t a f o l ; guar-, 
dajoi ; parafol. 
P a r a í l t l e s , f . m, p . Paratít-* 
l a ; breve explicación de a l -
gunos títulos , ó libros dei 
códice , ó del digcfiü, 
Paravent , f, m. Biombo ; 
mampara ; antepuerta ; can" 
cel p o r t á t i l . 
t Parbieu , parb leu , Pa id ic^ i 
voto á tal;efpecie de juramento. 
Pare , f , m. Parque ; bofqus 
cerrado, V d e la m i -
l icia : Parque ; el fitio , Q 
lugar donde eftdn los a lma-
cenes de art i l lería, &c. Cer-
cado ; c o r r a l , aprifeo para, 
cerrar el ganado, Vo \ de, 
l a montería : Cercado de te-
las en que fe encierran los 
jabalíes , &c. 
Pare á bui t res . OJírera ; el 
lugar donde fe crian las oftras. 
Parcage > / . m. Morada ., ef-
tancia de tu?, ovejas- cercat 
das en tierras labrantías . 
P a r c e ü e , / . / , P anee i l la ; p a r -
ticula de qualquiera, cofa. 
Parce que , conj. Porque. 
Parchemin , / . m. Pergamino. 
f Alonger le parchemin A l a r -
gar y multiplicar las eferi-
turas fin. necefidad , hablando 
de procuradores , efcríbanos , 
&c. 
Parcheminerie , / . / . Lugar , 
tienda donde fe vende el per-
gamino, ty, E t arte de pre-
pararlo. Comercio de per-, 
g j minos. 
Parcheminier , f, m. E l quít 
hace ó wende el pergamino, 
Parcoori r , v. a. I r de una. 
parte á otra , de un cabo 4 
otro ; correr el mundo , &c . 
Recorrer ; repafar ; p a -
f a r ¡a viftajobre alguna cofa 
de corrida. 
Par-courir des yeux une a f l em-
b l é e . Mirar , echar la vifia 
d todos los que componen 
alguna afambha , ó corrcK 
Parcouru , ue , part. p, y ad j . 
| y . P a r c o m i r . 
! Pardon , f . m. Pendón ; la re-, 
mifian ds alguna culpa , ia<% 
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Parement , f . m. Paramento ; 
adorno Jacerdutai y d i altar. 
Vuelo ; adorno del vcfiido 
por la parte de las mangas. 
Vo{ de la dlbaniUtia : 
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jur ia , &c. \0, Perdón ; las 
indulgencias que concede la 
iglefia : újafe regularmente 
en - lural . Perdón ; tér-
mino cortefano para excu-
farfe. Je vous demande par- paramento ¡ la cara, ó fuper 
clon fi je p a í l e devant vous : fici-t anterior de la piedra 
Perdone nfied fi pafo delante ParementSj js. Los palos mayo-
de ufied. res de una ha^ de leña. 
Le t t r e s de pa rdon . Letras de Parenchyme , / . m. V o i de 
perdón ; gracia que el Rey medicina y de la. anato-
concede á un reo. mía : nombre que fe da á la 
pardonnable , adj . m. y f. Jubftancia propia de las víf-
Perdonahle ; lo que fe puede ceras 
perdonar. Pa r éné fe , / . / . Parenefis ; ex-
P a r d o n n é , é e , part. p . y adj. hortacion , ó amonejíacion 
Perdonado. P a r é n é t i q u e , adj. ¡a. y f. P a -
Pardonner , v. a . Perdonar ; renético ; ¿o que exhorta , 
ahfolver ; remitir alguna pe- ó atnoncfla. 
n a , delito, ó pecado, Per- Parent , ente , Pariente; 
donar ¡excufur. Perdonar; todos los afcendientes , def-
e x i m i r , exceptuar. cendientes y colaterales de una 
P a r é , ée , part. p. y adj . Ador- mi fina fami l ia . 
nado. & Parado , (s-c. V . Pa- Parents , p. Parientes ; abuelos. 
r e r . A Parientes ; fe toma mas 
P a r é a g e , o Pan'age , / , m. particularmente por el padre 
V o i forenfe : Igualdad de y la- madre; padres, 
derecho y de pofefion que \\ Parentage , / . m. V . Pa-
tienen dos feiiores en una mij- ren te . 
772¿z tierra. P á r e n t e ' , / . / . Parentefco ; 
P a r é a t i s , / . m. Vo^ forenfe yínculo , c e n e x í m por con-
tomada del Lat ín ; Letras fanguin iáad . Parentela ; el 
que fe obtienen para hacer conjunto de todo género de 
executar en alguna jurifdic- parientes, 
don l a femencia pronuncia- X P á r e n t e l e , / . / . Parentela, 
da en otra ; pafe. x V , P a t e n t é . 
Paregorique , adj, m. y f. Parenthefe , f . f . Parént¿fis ; 
V o i de la medicina : Se aplica breve digrcfion que fe in tro-
á los remedios que mitigan ,; d"ee en l a oración. & Pa~ 
fofegan, aplacan los dolores. réntefis ; los medios círcu-
Pare i l , e i l le , adj. I g u a l , fe- los ( ) con que Jé feñala l a 
¡nejante : úfafe también como ta l d'tgrefion en l a ¿fentura, 
fubfiantivo. P a r e r , v. a . Adornar; hermo-
Sans pare i l . 5 í 7 i par . 4 . A la fear. A Parar ; detener, def-
parei l le : ¿1 /a p a r ; igual- viar , impedir el movimiento, 
mente; del mifmo modo , &c. ó acción de otro. Parer un 
$ Rendre ia parei l ie ; Cor- coup . Dejv iar el t i r o , el 
refponder alguno con el di- golp0- P a r a r ; {urrar y 
cho , ó las acciones , á las adobar las pieles. 
que otro ha exeeutaio con Parer de Defender, prefer-
él ; no quedar d deber nada. var , amparar. 
Parei l iement , adv. Igualmen- Parer l e p i e d cTun cheval . Def-
te ; femejantemente. pa lmar; quitar porción del 
Pareira brava , ó butua , / . / cajeo d ¿as c a l a d e r í a s . 
R a i l mulicinal que fe trae Pa re r , v. n. V 0 1 de l a efgri-
del Eraft l . ma, &c. Refguardarfe, defen-
P a r é l i e , / . m. Parelias ; me- { derfe fin acometer, Entre 
téoro ; la apariencia de uno , \ picadores , es pararfe , ó d, 
ó mas fules a l rededor del 
f o l verdadero. 
Parelle , / . / . P lanta . V . Pa-
t ience, 
tenerfe el caballo 
Paref.e , /'. m. Parecer, diclá-
men^enten^ia de negociantes 
en materia de comercio. 
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Pare (Te , f. f . Pereda ; negligen-
cia , tedio , ó defeuido de las 
cofas á que eftamos obliga-
dos. E s uno de los pecados 
capitales. & Pere\a ; floxe-
dad , defeuido , negligencia 
en hacer alguna cofa. A Pe~ 
re^a ; tardanyx, ó pefade^, 
en las acciones, ó movimien-
tos. vO; Pereza; dificultad de 
levantaffe de l a cama, ó deí 
aflento. 
Parefleux , eu fe , adj. Pere\o-
fo ; negligente , defcuiJadof 
tardo , Lintu, pefado. $1 Pe-
re^ofo ; el que tiene dificul" 
tad, ó repugnancia en levun-
tarfe de ¿a cama , &c. : úfafe 
también eemo fuhjlantivo. 
Parfaire , v. a. Paficionar ; 
acabar, acabalar. 
P a r í a i t i aite , part. p . y adj-¿ 
Perficionado. Perfccío ; 
acabado , cumplido, 
de l a gramática-: Perfecto. 
N o m b r e parfait . 5<; ILíma en 
l a aritmética el mañero igual 
d í a fuma de fus partes a l i ' 
quoias; número perfecto. 
Parfniternent , adv, Perfcña* 
mente. 
II Par fois , adv. Algunas ve-
ces. 
Parfourni , íe , part. p . F o r -
nido , &c. V . P a r f o i i r n i r . 
P a r f o u r n i r , v. a. Forn ir y 
proveer cumplidamente. 
Pat fum, f. m. Pcijufne ; m a -
teria odorífera y aromát i ca . 
Perfume ; el mifmo h u -
mo , ú clor que arrojan de 
f í las materias olurofas, 
Parfume , é e , p a n , p . y adjm 
perfumado, 
Par fumer , y. a. Perfumar ; 
/ahumar , aromatizar, T& Per-
fumar ; dar , ó cfparcir 
qualquier olor bueno y f u a -
ve. 
Par fumeur , eufe , f . Perfuma-
dor; perfumero ; el que hace¡ 
ó vende perfumes: 
Par i , f m. Aptíefla. 
P a r í de t r a v e r f e - ^ j / t f y z V / f i ; 
la parada qú^SWSmfMt e l 
juego , otro ilijlinta "düjos 
que eflán jugando.' . . -^^¿.^ 
Paria d e , / . / . E l t íemp&de 
apanarfe , de j . m ' a t j ^ a j i , 
perdices. 
P a r i e r , v, a. Apofiar. 
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Pariétaíre , / . / Parietaría ; 
yerba. 
Par ie taux , adj . m. p . V o [ de 
¿¿ anatomúi ; Os p a r i é t a u x . 
ParletaUs ; dos kuefos que 
cfiJn en lo alto de La ca -
Parieur , / . m. E l que apuefta, 
P a r i ñ e n n e , ó S é d a n o i f e , / / . 
Grado de letra de imprenta 
muy pequeño. 
Parif is , adj. m. y f . Nombre 
que fe daba d l a monada fa-
bricada en P a r í s . * 
P a r i t é , / f . Paridad ; igual-
dad ; j lmejania, (0; Paridad ; 
comparación de una cofa 
con otra , por exemplo , ó 
f i m i l , 
Parj ure , ad). m. y f. Perjuro; 
el que jura fa i fa : úfafe tam-
bién como fubjlanrívo. 
P a r j u r e , / I m. Perjurio; la 
culpa , ó delito de jurar 
fa l fo . 
P a r j u r e r , fe p a r j u r e r , v. r. 
Pcrjurarfe ; j u r a r falfo. 
P a r l a n f , anee , adj. P a r l a n t e , 
el que habla. 
Étre parlant. pf lar hablando ; 
f e dice Je las pinturas, efta-
tuus , &c. 
Par iement , / . m. Parlamen-
to i tribunal fupremo en 
F r a n c i a , é Inglaterra. 
Parle mentai re , f . m. P a r l a -
mentario ; el que, en Ingla-
terra figue el partido del par-
lamento. Parlamentario; 
f l minifira individuo de a l -
guno de los parlamentos. 
Parlementer, v. n. Parlamen-
tar ; f a t a r de capitulación. 
^Parlamentar; tratar de ne-r 
godos entre particulares. 
P a r l e r , v . a . Hablar ; articu-
l a r f proferir voces , expli-
carfe , ó ¿arfe ¿ entender. 
Hablar ; ratonar, ó con-
•ytrfar. & Hablar ; o r a r , ha-
cer algua razonamiento con 
e/ludio.Uavocat a b ien p a r l é . 
' E l abogado habló muy bien. 
$ Hab ar ; interceder y ro-
g a r por alguno. (O; Hablar ; 
infpirar , avifar y amon<.Jlar, 
aunque fea fin voces ; fe 
dice de D i o s . $/ Hablar ; 
proferir algunas aves cierta.' 
palabras que las enfeñan; 
parlar . & Par lar ; revelar 
y decir lo i ^ fi d é l a cal lar. 
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4* Parler a cheval á q u e l -
qa 'un. Hablar con altivt^ y 
imperio.^)—au hafard , á la 
boulevue . Hablar temeraria-
mente , fin fundamento , &c. 
Hablar d tontas y á locas. 
—- bas á l 'o re l ie : 
Cuchuchear. $ —- beaucoup : 
Hablarmucho ; charlar; par-
lotear. $ begue : T a r -
tamudear. — du nez ; 
Ganguear, —r, comme un 
pe r roque t : Hablar alguno 
fin faher lo que dice , ó repe-
tir lo que dixd otro.P. —com-
me un l i v r e ; Hablar muy 
bien ; explicarfe con voces 
propias y elegantes. P — en 
l ' a i r i Hablar de v i c io , 
de irt,tcnto , fino por cofium-
hre , o fin reflexión, d & ha-
blar a l ayre ; hablar fin 
fundamento , «,: noticia; Ha-
1 hlar d bulto , ó d tiento. 
\ $ ;— en m a í t r e : Hablar de 
cofas de que fe tiene per-
fecla noticia, y en cafo con-
trar io , fe dice Parler en eco-
l i e r : Hablar de maefl.ro , 
hablar de efcolar, & — gras ; 
Cecear. h a u t , bien hau t : 
Hablar alto ; explicarfe con 
animofidad , denotando eno-
j o , &c. * — Hebreu , Bas-
Bre ton , H a u t - A l l e m a n d : 
Hahlar en Griego , en A l g a -
rabía , &c. Explicarfe alguno 
de modo que no le entienden 
por lo extraño de las voces, 
ó por l a confufion de los 
difeurfos. — ma l de que l -
qu'un : Murmurar de alguno. 
<h — Pour r i r e : Hablar de 
burlas, ó de chanca, vj-^fans 
frein , fans retenue : H a -
hlar con demafiada libertad; 
f a l t a r la maldita. & — fe-
r ieufement , t ou t de b o n . 
Hnblar de veras. 
Parler , v. a. Hahlar. Pa t le r 
une langue. Hablar una len-
gua. Hablar ; fe dice tam-
bién del modo de pronunciar. 
Parler Gafcon . Hablar , 
pronunciar el Francés como 
fe pronuncia, en la G a J -
cuña. 
Se p a r l e r , v. r. Hablarfe, 
Parler , / , m. H a b l a ; p a r l a ; 
el modo de hablar , &c. 
Parler ie , / . / . Parlería ; 
habladuría ¡ chtnla ; p a r l a -
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t torio : tomafe fiempre .efí 
mala parte. 
P a r i e u r , eufe , Hablador x 
charlador ; parlador. 
É t r e b eau par ieur , a g r é a b l e 
par ieur . Hablar bien ; expli-
carfe con voces, propias y 
elegantes. 
P a r l o i r , f . m. Parlatorio ; l o -
cutorio de monjas. 
Parme'fan, / . m. Parmefano ; 
género de quefo excelente. 
Par m i , prep. E n medio , p o r 
mid ió , entre. 
I I cou r t un b ru i t p a r m i l e 
peuple. t orre una vo^ entre 
el pueble. 
Parnage , f . m. V . Panage. 
ParnalFe, / . m. pamafio ; e l 
monte que los mito lógico» 
fingen que es habitación de 
las mujas. 
Parodie , f, / , Parodia. 
P a r o d i e r , v. a. Hacer parodias* 
volver una obra fer ia , fea 
en verfos , ó en romance, 
en verfos , ó romance , bur» 
lefico. 
P a r o d i ñ e , / . m . Autor de P a -
rodias. 
|¡ P a r o i , f . f . Pared ; muro ; 
tapia. 
Parois , p . L a s partes late* 
rales de qualquier vajo , » 
tubo, i* / í^o^ de l a anato-
m í a : las membranas del ef-
t ó m a g o . 
P a r o i í í e , / , / . Parroquia ; 
iglefia regida y adminifirada 
por el cura , ó párroco* 
Parroquia ; el difltito y 
territorio que ocupan los par-
roquianos, \0/ Parroquia } el 
conjunto de todos los p a r -
roquianos. 
* C o q de paro i fíe. E l vecina 
mas rico , mas acreditado de 
alguna parroquia de aldea, 
P * t É t r e de deux paro i f -
fes. Llevar un vefiido de dos 
paños , ó colores diferen-
tes, 
ParoiíTial , ale , adj . P a r r o » 
quial. 
Paroi íTien, e n n e , f .Parroquia-
no ; el vecino de alguna par-
roquia, y que eftd matrica~ 
lado en ella. 
Paro i t re , v. n. Parecer, apa -
i r ear , dexarfe ver , mof-
! trarfe. & Parecer; lucir , fe-*, 
ñítlarfe, difiinguirft., hacerfe 
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reparar, P a r e c e r ; hacer 
juicio , o dicldmen acerca de 
alguna cofa Cela me paroi t 
beau E f o me parece hermojo. 
Parecer; dar alguna cofa, 
musjlras , J f eña l e s de Lo que 
a , ó incluye.é¡ Parecer; pre-
fintarfe en ju ic io . 
I ? I I n 'y a r í e n qui n 'y pa -
ro ! ÍTB. Se dice de las cofas 
patentes , claras , evidentes, 
6-c. 
F a r o l e , f . f . Palabra ; vo^ 
articulada ¡ dicción Jignifica-
tiva. L a facultad de ha-
l l a r ; habla. \y Palabra ; d i -
cho grave, &c. ij; Palabra; 
proinefa, feguridad. & P a -
labra ; propoficion , oferta. 
\0/ Palabra ; teológicamente 
fgnif ica el hijo unigénito del 
padre que tambisn fe ¿lama 
V e r b a , Verbo, 
Parole bien o u mal articule'e. 
Palabra bien, ó mal ar t i -
culada, r * net te > aií"ée : 
Parol ina. 
Paroles affeit^es. Palabras 
afecladas, e/iudLadas.\'))--T)i[-
t i ndes . Palabras , difiintas , 
f iaras, T é n e r g i q u e i ; 
Palabras enérgicas. v§/—- ma-
giques : Palabras m á g i c a s . 
— oifeufas , o u i n ú t i l e s . 
Palabras ociofas. — p i -
quantes : Palabras, p ican-
tes ; defa^onadas. \0; — fa-
cramentales. Palabras, f a -
crumentales. 
Sel les paroles , paroles c h o i -
í í e s . Palabras cultas, efeo-
gidas. vO; D o n n e r de belles-
paro les . G a f a r p a f i l las de 
boca. <!b GroHes paroles : 
•Palabras mayores ; ¿as i n -
jur io fas , y ofenfivai. M a 
¡parole vau t de l ' o r . M i p a -
labra es prenda de oro. & Se 
prendre de paroles. Tener 
palabras ; trabarfe de p a l a -
bras ; reñir con alguno. 
P á r o l i , / . m. Vo-^ del juego 
de l a baceta, f a r a ó n , ó band-
ea : P á r o l i . 
P á r o l i de campagne. P á r o l i 
que fe hace por fu l ler ía y 
engaño , antes de haber f a -
lido y ganado el paype. 
Paronomafe , / . f . Paronoma-
s i a : figura de Retórica. 
f 'arot ice , / . / . V o { de la ana-
tomía : Parót ida : g lándula 
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Jltuada detras de las orejas. 
\0; P a r ó t i d a ; e¿ tumor pre-
ternatural que fe forma en 
el la . 
P a r o x i f m e , f . m. V o \ de la. 
medicina : Paroxifmo ; . pa -
rufismo, 
Parpa ing , f . m. Perpiaño ; l a 
piedra que traba en ¿a pared. 
Parque , / . / . Parca ; D i o f a 
infernal, Parca ; La muerte, 
efpecialmente en l a poes ía . 
P a r q u é , é e , n a r í , p , y adj. 
' Encercado, &c. 
Parque r , v. a. Encercar , cer-
car , poner en un cercado. 
O a parqua r a r t i l l e r i e en 
te l endro i t . Se encerco l a ar^ 
ti l lería , ó fe cercó en ta l 
pane. $j Aprifcar ; recoger 
¿os ganados en ios a f ríf-
eos, , cercas , ó cercados. 
Parquet , f. m. Suelo de ma-
dera , d modo de taracea, 
con quit fe adornan algunos 
quartos ; efpecialmenu en los 
palacios. * Conjunto de ta -
blas en que fe encaxan l u -
nas di; efp.ejo. E L efpacio , 
ó ámbito que efiá cercado 
por ¿os aficntos de los jue-i 
ees y el hj.nco de ¿os aboga-
do$. E ¿ lugar donde los 
fifcales de q.iialquier tribu-
nal tienen fus afientos.Qi Los 
fifcales mtfinos. E l lugar 
donde je recogen ¿os ujieres, 
mientras los jueces eftdn j u a -
gando. 
P^rquetage , / . tú. L a acción 
y obra de hacer fuelos de 
madera x &c, V . Parquet . 
P a r q u e t é , é e , p a n . p. y adj. 
Enmaderado, &c. V . Par-
queter . 
Parqueter , v. a. Enmaderar 
un fuelo , d modq de tara-
cea. 
Parra in , f . m. P a d r i n o ; e¿ 
que tiene una criatura en l a 
p i l a mientras ¿a hauti\an. 
^ Padrino ; e l caballero que 
affie a¿ novicio que recibe 
a ígun hábito de ¿as órdenes 
míí i tares , Padrino ; el que 
apadrina en ¿as juflasy tor-
neos , defafios, &c. P a -
drino ; el que affie á l a ben-
dic ión de alguna campana , 
y ¿e da un nombre. 
P a r r i c i d a , f . m. Parr ic ida; el 
que mata á j u padre, ó ma' 
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dre: ilfafe a l ganas veces coma 
adjetivo. 
P a r r i d d e , / . m. P a r r i c i d i o ; 
e l delito cometido por el p a r -
ricida. Parricidio ; fe dics 
también del hoijiicidio de lo* 
Reyes. 
P a r í e m é , é e , parti, p . y adj* 
Sembrado, 
Parfemer , v. a. Sembrar, efn 
pare ir , 
Parfi , f . m. V . Gueb re . 
Parf imonie f . Par f imonía} 
templanza. , y moderación de-
l a comida, y de los demás: 
gafos. 
Part f . f . Parte ¡ p o r c i ó n de 
alguna cofa, Pune ; c o i 
nocimiento ; noticia que f e 
, ó fe tiene de alguns 
cofa, P a r t e ; el Ínteres. 
que fe tiene en a lgún nego-
cio , &c. \0/ Parte ; el f én t ido 
de alguna propoficion , y a s i 
fe dice P r e n c í r e en b o n n e 
o,u ma^vaife pavt. Echar uns 
cofa 4 buena, ó mala parte. 
A par t . Á parte , feparada-
Wá'Jre.fi Chaque chofe á p a r t . 
Cada cofa de /^cr ÍÍ.<J»A pa r t 
rnoi , á par t Coi.En mi m í f m o ; 
en s i mifmo , tác i tamente , 
^ De la par t du R o i , &e. 
D e parte del Rey , &c.^j D e 
pa r t en p a r t . D e parte 
d parte ; defde un lado 
a l extremo opueflo. D e 
par t & d ' au t re . D e una-
parte y otra ; de parte « 
parte, D e toutes p a r t s . 
D e todas partes. ^ D ' u n e 
p a r t , d 'autre par t . Deunct; 
parte , de otra parte, vj; P r e n -
qre par t . Participar ¡. inte-
refarfe en el bien , ó en e l 
m a l que puede fuceder , ó 
llegar d una perfona con que 
tiene uno amrfiad,&c. \0 ;Pour 
ma par t . P o r mi parte, de 
m i parte; por lo que d m i 
toca •, y y0 puede hacer, 
•tb N'BYoir aucune par t , iVo 
fer , ó no tener arte , n i 
parte; np tener interés til-, 
guno en alguna materia, & c , 
v?/ Rai l le r ie á par t . Dexa— 
das ¡as hurlas ; hablando 
de veras. ^ S a v o i r une chofe. 
de bonne pa r t ; Saber algo 
de buena tinta, 
Pnrtage , f, m. Partimento , 
partimiento ¡ p a r t i c i ó n , d i -
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v i j í on , repartición. & Parte, 
porc ión . Ce t te fei^neurie e ñ 
m o n par tage. E j l a fenor ía 
. es mi parte , por decir es 
¿a. parte que me tocó en la 
repartición de los bienes. 
Se dice quando en el ju i -
cio de alguna cofa, liuhó igual 
número de jueces , ó voces 
de una parte y otra ; igual-
dad de voces. 
P a r t a g e , ée , part. p . y adj. 
P a n i d a . 
f a r t a g e r , v. a. P a r t i r , repar-
tir ; d i f l ñ b u i r , ó cortar en 
muchas partes, vj; Par t i r r 
repartir ; determinar Lo que 
d cada uno pertenece. & P a r -
tir ; dividir i ftparar. ^ P a r -
t ir ; dividir en opiniones, ó 
parcialidades contrarias. 
Part ic ipar; interejarfe en 
el bien , ó en mal que puede 
fuceder d alguno, 
Partance , / . f . Vo^ náutica : 
Partencia de los navios. 
C o u p de partance. Pk^a. de 
leva. 
P a r t a n t , adv. Por conjiguiente; 
configuientcmente : úfafe ra-
gularniente en lo forenfci 
Par te ( á p a r t e ) t f . m. A -
parte ; en las coinedias , 
f o n las palabras, ó verfos 
que dice el que reprefenta, 
Jiiponiendo que los otros no 
le oyen. 
Par t e r r e , f . m. E r a ; qtiadro 
de flores en un jardín con 
fus divi/iones y labores de 
hoxes , &c, & Patio ; la parte 
de en medió de los corrales 
de las come üas . Patio ; 
los que ajlften en é l , y que 
llaman inofqueteros, 
Par thenon , f, m. Nombre de 
un templo de Minerva en 
Atenas, 
P a r t í , J . m. Partido ; parcia-
lidad , col igación entre los 
que figuen una mifma opi-
nión , &c. (O, Partido ; am-
paro y f a v o r , ó protección 
particular de muchos.ty P a r -
tido ; refolucion , ó deter-
minación que fe toma fobre 
un negocio, Partido ; el 
medio apto y proporcionado 
para confeguir alguna cofa. 
\0/ Partido ; trato , conve-
nio , condiciones que fe pro-
ponen , Partido ; in-
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teres , ó ra\on de propia 
conveniencia. D é f e n d r e i o n 
pa r t i . Defender f u partido. 
& Partido ; la prvfejión d 
que uno fe dedica. & P a r -
tida ; cierto número de fo l -
dados con f u cabo, Per-
fona de cafar , ó cafa-
dera. 
C h e f de part! . Partidario. 
A É t r e da par t i de que lqu 'an . 
Ser de alguno ; f g u i r fu 
partido. vO; F a í r e un raau-
vais pa r t i . Tratar mal d al-
guno., Prendre p a r t i . To-
mar partido ; alífiarfe uno 
para fervir en las tropas. 
Prendre un pa r t i . Tomar 
p a r t i í o ; diterminarfe el que 
efiiibafufpcnfo. <0(Tirer par t i 
de q u e í q u e chofe , t i r e r boa 
par t i d'une affaire , & c . S a -
car provecho y utilidad de 
alguna cofa , ó dependen-
cia. * T i r e r pa r t i de la vie . 
Darfe buena vida , entregarfe 
d los guftos , delicias y pa-
fa t í empos , 
Par t i b l eu . Partida de fo lda-
dos en poco número y no 
autorizados del general, &c. 
P a r t i , ie , adj. r o ^ del bla-
f o n : Part ido; fe apl ica a l 
efeuio , &c. dividido en 
palo de arriba ahaxo en dos 
partes iguales, 
Par t ia l , - ¿ ^ ¡ a d j . P a r c i a l ; el 
que fe declara por un par-
tido. 
Part ia 'ement , adv. Con par-
•ialidaU 
P a r t i a i i í e r , fe par t i a l i fe r , v . 
r. Favorecer d uno mas que 
d otro, por efpecial afecto, 
ó parcialidad. 
Part ia l i te , / . f. Parcial idad; 
a feño efpecial que fe tiene d 
alguno. 
Part ibus , Vo{ tomada del 
Latín : E v é q u e in part ibus. 
E l que tiene algún titulo 
de obifpado en los paifes 
pofeidos por^ los infieles. 
P a r f cipant , ante , adj. P a r 
ticipante ; el que tiene parte 
en alguna coja. 
Par t i c ipa t ion , / . f . P a r t i c i -
pac ión ; la acción de parti -
cipar. & Part ic ipación ; co-
municación. 
Participe , f . tn. Vo^ de La 
gramática'. Participio. fyPar-
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tícipe ; e l 'que tiene parte r 
ó interés en l a hacienda 
real, 
Par t ic iper , v . n. Participar ; 
tener parte en alguna cofa , 
ó tocarle algo de ella. \ \ P a r -
ticipar interefarfe. V . P ren-
dre part , \C) Partic ipar de l a 
naturaleza Je alguna cofa, 
P a r t i c u l a r i í é , é e , part . p . 
y adj. Particularizado. 
Part icular jfer , v . a. P a r t i c u -
larizar ; exprefar una cofa, 
con todas fus circunftancias 
y particularidades. 
P a r t i c u l a r i t é , / , / . Particula-
ridad , circunfiancia part i -
cular, 
Par t i cu le , y . / . Vo^ d é l a gra-
mát ica : p a r t í c u l a ; vo^ de 
pocas silabas que no fe de-
clina ni conjuga , y entra 
en l a oración. P a r t í c u l a ; 
par-te , o porción pequeña. 
P a r t i c u ü e r , iere , adj. Part i" 
cular ; lo que es propio de-
terminadamente de alguna 
cofa : fe ufa algunas veces 
como fuhfiantivo. L e p a r t i -
c u ü e r d'une affaire. L o par-
ticular de un negocio, P a r -
ticular ; efpecial , extraor-
dinario , ó pocas veces vifio 
en f u linca. 
En p a r t i c u l i e r , adv. E n par-
ticular ; d fu las . 
Particulier , f . m. U n particu-
lar ; un individuo, P a r t i -
cular ; el que no tiene titulo , 
ó empleo que le diftinga de 
los demás. 
Par t i cu l i e rement , adv. P a r -
ticularmente ; fingular, ó ef-
pecialmente ; con particula-
ridad. \0; Particularmente ; 
con individualidad y diftin-
cion, 
P a r t i e , / . / . P a r t e ; entidad, 
ó cantidad que junta con 
otra , ó con otras compone 
un todo. \0/ Parte ; cantidad 
efpecial , ó determinada de 
algún agregado numerofo. 
Paite ; la porción que fe 
da d alguno en repartimien-
to, &c. \0/ Voz de la mate-
mática : parte ; fe divide en 
aliquota y aliquanta.ty P a r -
te ; f t io , Q lugar-, <9J Parte; 
lado . ó cofiado. Parte i 
l a divijion que fe hace en 
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los iihros. P a r t e ; en los 
pleytos fe ¿lama la perfona 
que tiene derecho, ó ínteres 
en ellos. Partida ; por-
c ión de dinero que fe debe, 
% Partida ; artículo de una 
cuenta, F o j del juego : 
partida. 
• f P a r t i é s , p. Partes; los inf-
trumeniós de La generación. 
^ Paxtes ; partidas ; las 
prendas y dote? naturales que 
adornan d alguna perfonu. 
Part ies d ' o ra i fon . Partes de ¡ 
l a oración ," aquellas voces 
que pueden entrar en la for-
mación de ella. — n a t u -
r e l i e s , ou honteufes : P a r -
tes vevgon^ofas ; vergüenzas ; 
los Lnfirumentos de la gene-
ración. 
E n parce , adv. E n pane ; d 
partes ; en partes. 
$ P a r t i r , v. a. Part ir ; d iv i -
dir en muchas partes. 
P a r t i r , v. n. P a r t i r , ó par -
tirje ; empegar d caminar. 
Par t i r ; efnperar d correr. 
P a r t i r ; tomar vuelo el 
ave, &c. $ P a r t i r ; f a l í r con 
impetuofidad; fe dice de cofas 
inanimadas, N a c e r ; orí-, 
ginarfe; tomar principio ; fe 
nfa en lop.Jlco y en lo moral. 
Par t i r , f . m. Vo^ de P i c a -
dores :, E l a ñ o de part ir 
el caballo ; partida. 
.Partifan , / . m. Adherentc p a r -
c ia l ; faccionario ; el que 
figue el partido de otro. 
v?/ Arrendador de los tribu, 
tos y rentas reales, V o i 
de la milicia : Partidario ; 
el cabo de una partida. 
Part ifan z é l é de . . . . . Apafw-
nado de., , . 
P a r t i t i f , i v e , adj. Se dice en 
la gramática de la prepofi-
cion de , quando no Jeñaíá 
fino una porción , ó parte 
del fugeto. D o n n e z - m o i de 
la viande ; un morceau de 
pain ; dú pain ; des fceurs 
p r é t e n d e n t , Scc. 
P a r t i t i o n , / . f. V o i del hla-
fon : Part i c ión ; divijton del 
efeudo. Compoficion de 
múfíca cuyas partes efián 
juntas , una debaxo de otra. 
Par t o u t , adv. de lugar: por 
todo lugar ; en todo lugar; 
por todas partes^ 
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Parare , / . / , Ornamento ; 
ad.orno , compoftura , orna-
to , atavio , &c. ' 
Parures , p. Retacos y def-
perdicios de las pieles que 
fe emplean en cubrir libros, 
&c. _ 
P a r v c n i r , v. n. L l e g a r ; arr i -
bar. * Lograr ; confegtdr , 
obtener, a l c a n z a r ; afcender 
d Qjiando fe ufa 
abfolutamente , fignifica ele-
varfe de cortos principios d 
grandes felicidades. 
P a r v e n ú , ue , v a n . p . y adj. 
Llegado; arribado. 
P a r v e n ú , f. m. Hombre de for-
tuna ; el que de cortos pr in-
cipios fe eleva, á grandes fe-
. licidades. 
Parvis 5 / . m. P l a \ a que cfld 
ordinariamente delante del 
portal grande de las Igle-
f ias catedrales. <¡t Entre los 
Judíos t figaificaba el ef-
pacio que tftaha a l rededor 
del tabernáculo. 
Pas , / . m. Pafo ; el efpa-
cio , o dtfiancia que andando 
naturalmente, fe adelanta de 
un p íe d otro, rf; Pafo ; el 
modo de andar. •& Pafo ; lat 
eflampa , ó huella que queda 
imprefa a l andar Pafo ; 
fe tome por efcalon. Pafo ; 
eftrecho angofio, d i f í c i l de 
pafar. P a f o , l a diligen-
cia que fe executa en l a pro-
fecucion.; de algún negocio , 
ó dependencia : tifaje fre-
q'üentimeute en p lura l . ibPaf i , 
ó pafo andante ; efpecie de 
medida que contiene dos pies 
y medio. 
Pas d ' áne , f . m, Tufilago ; 
fár fara ; yerba ; ó boca-
do ; cfcaleriila para tener 
abierta la boca de ¿os ca -
ballos, &c, vO/ — de che-
v a l : F . Cacal ia . * 4* "~" ê 
elere , pas d ' é c o l e : J^crro , 
falta cometida por ignoran-
cia , d imprudencia. (0? —-de 
la p o r t e : E l umbral d é l a 
puerta. & •— g é o m é t r i q u e : 
Pafo geométrico ; medida 
que contiene cinco pafos. 
* -— g l i l í a n t : Resbaladero ; 
lo que es caufa ,. ó motivo 
de algún daño , &c. * A v o i r 
le pas. Preceder ; ir delante. 
A u pas. Á pafo ; modo 
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natural de andar , fia cfp 'e-
c i a l aceleración, &c. Á pafo 
natural. <5i A grands p a s : 
A pafo largo, A pas de 
to r tue : A l pafo de buey ; 
muy defpacio y con fuma 
lentitud, A c h a q u é p á s : 
A cada pafo ; repetidamente; 
continuadamente ; freqüente-
mente, \£ /Cheva! de pas : C a -
ballo de pafo. 1,9/ D e ce pas , 
T o u t de ce pas. A efe pafo ; 
ahora; ahora ahora D ' u n 
b o n p a s : Abiten pafo.&Dou-
bler le pas ; Andar apriefa ; 
correr , apretar , ó picar de 
f o l e t a ; menear las tabas, 
\<¡i Faite un faux pas. Trope-
zar; en lo f í f i co y en lomo-
r a l . & Pas á Pas ; Pafo 
d pafo ; poco d poco , ó 
defpacio,* ^ Paffer le pas: 
Morir . 
Pas , p a n . negativa ; -No. Je 
ne puis pas ; Y o no pue-
do. 11 n ' y a v o i t pas une 
ame. N o había ni un alma , 
&c. 
Pafcal , ale , adj. Pa fcua l ; 
lo que pertenece d l a P a f -
cna, 
P a f q u i n , / . m. Pafquin; e f 
" tatúa en Roma donde fe Jixan 
papeles fatlricos* 
Pafquinade , / . f . P a f q u i n ; 
paf-quínala ; dicho agudo y 
f a t í n c o . 
Paffable, adj, m. y f . P a f d ¿ 
dero; lo que fe puede pafart 
ó fufr ír ; mediano, bonico, 
Pafiablement , adv. Mediana-
mente ; bonicamente. 
P a í l a c a i l l e , / / . Pafacalle ; 
cierto tañido en la g u i t a r a , 
&c. $j Efpecie de dahra. 
Paffade, / . / . Pajhda ; la. 
acción de pafar de príefa en 
un p a í s , Llaman los p ¿ , 
cadores la carrera de un c a -
ballo que hacen pafar y re-
pafar muchas veces fobre e l 
mifmo efpacio de tierra, L a 
limofiia que piden los pere-
grinos peregrinando , &>c. 
P Cela e í l bon pour une paf-
fade. oea por una vc^. 
Paffage , / . m . Pafage; e l acto 
de pafar de una parte d otra, 
é Pafage; el fuio , ó lugar 
por donde fe pafa. Pafage-
cierto derecho que fe paga por 
pafar de un rey no, ó p w 
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VíDcía d otro , o por pajar 
algún puente , ó barca, P a -
J a g c ; e l trdnfito, o muta 
cton con arte , ó armonía de 
una r o ^ , o de un tono d otro, 
Pafage ; una eldufula ; ó 
porc ión corta de algún libro , 
tjfcrtto , ó difeurjo. é P a -
Jage ; en ¿a re l ig ión de San 
J u a n , es un derecho que p a -
gan a l teforero los caballeros 
que han di profefar en ella, 
Vo^ de picadores : Especie 
de pajo de andadura. 
PaíTager , ere , adj. Pafage-
ro ; el que no tiene hahitacioti 
fixa ; qué pafa , 6 va de ca-
mino de un lugar d otro : 
lífaj'e también como fubfianti-
••o. i* ; Pajagero ; fe aplica 
d las aves de paj'o, Pafa^ 
gero ; J e dice del l u g a r , ó 
Ji t iopor donde pafa continua-
mente mucha gente, * Pafage-
ro ; qt/alquitr cofa que j e de-
tiene peco , que es de corta 
duración. 
P a í l a g e r , / , m. Pafrgero i el 
que fe embarca en aignn na-
vio , para pafar dotro lugar. 
P a f f a n t , a n t e , adj . Pafagero; 
lugar por donde pafa mucha 
gente, V o i del blafon : 
Páfante ; qualquier animal 
que fe reprefema caminante. 
í a f l a n t , f . m. Caminante ; 
viandante. 
Tin p a f l a n t , adv. D e pafo ; de 
pafada. 
Paf la t ion , f . f . Vo^ foren fe : 
Otorgamiento ; el a ñ o de 
otorgar un inflmmento , un 
contrato. 
Paffavant, / . m. A l h a l a ; a l -
harav. 
Pa í f e , / . f . Aumento , o fuple-
fkento del valor de una mone-
da , para igualarla d otra, 
Vo^ del juego del hombre, 
& c . Pafo ; el tanto que fe 
fone por no haber entrado. 
4b Vo^ del juego de trucos : 
B a r r a ; bolillo ; emboque. 
^ Pafada ; partida ; fe Lla-
ma en ciertos juegos , la 
tal la que fe propone de trave-
s í a t y la ha de t irar el que 
gana e l juego. * Carrera; ca-
mino. É t r e en pafle d ' o b f é * 
n i r , & c . Ef la t en carrera de 
confeguir t & c , V o \ n á u t i -
ca : Efp ide di canal entre des 
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bancos , &c. 
PaíTe , aaV. Sea. Paffe , pour 
la p r é m i e r e fois. Sea por 
l a primera ver i 
PaíTe , ee ; part. p. y adj-. P a -
fada. (0; Pafado ; lo que ha 
fiicedido , d fucedió : lífafe 
también como fuhftantivo. L e 
paf fé . Lo pafado ; el tiempo 
pafado , d lo que fe ha hecho, 
ó dicho otras veces. 
Pafl'e-dix , / . fn. Especie de 
juego que fe juega con tres da-
dos, 
Paf fe -dro i t , f , m. Grac ia que 
f e concede contra derecho , en 
perjuicio de tercero. 
PaíTee , / . / . P á f a d a , pafo , 
el aclü de pafar las chocha-
perdices del hofque a la cam-
pana. 
Paffe-fleur , f, f ¿ Anémohe ; 
V . A n e m o n e . 
PalTement, f . tn. Paf imano; 
g a l ó n , Se decia antigua-
mente de las encaxes de hilo 
que fe ponían en los cuellos, 
&c. V . D e n t e l l é , que es 
como hoy fe dice, 
P a f l e m e n t é , e'e i part. p, y 
adj. Guarnecido con pafa-
manos. 
Paffementer , v. a. Guarnecer 
con pajamanos. 
P a í í e m e n t i e r , f . m, Pafama-
ñero ; of.cial que hace pafa-
manos, 
P a í T e - p s r o l e , / . m. V o { de la 
milicia '; Pafe l a palabra ; la 
orden que fe hace pafar de bo-
ca en boca defde la vanguar-
dia d la retaguardia , & - C . 
Parte - pa r tou t , / . m. Llave 
maeftra ; l a que abre y cierra 
todas las puertas de una cafa, 
P a í T e - p a l i e , / . m. Juego de 
manos , de f u t i L \ a , de dej-
tre^a : fe dice regularmente 
j e u de paffe-^paffe , t o u r de 
p a f f e - p a í í e . 
* Fa i re des t o ü r s de paíTe-
paffeí Engallar con maña y 
habilidad. 
Paffe-pied , f . m. P a s p i é ; gé -
nero de dan^a. 
Paflfe-pierre , ó perce-pierre , 
f . f. F e n o u i l fnarin i f . m. 
Hinojo marino ; p lanta , 
Paf le -po i i , / . m. Pcjíaña ; 
adorno angojlo que fe pone 
a í canto de los vt/iidos , &c. 
Paffe-port, / m. Pafaporte. 
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Paffcr , v. n. P a f á r ; atrafe¿ 
J a r , ó mudarje de un lugar 
á otro. vC; P a f a r ; tranfnar 
caminando por alguna parte. 
Pafar f i r d alguna parte, 
& P a j a r ; pr feguir fin de-
tenerfe. en lo comentado, 
\0j P a f a r ; l l e v a r , ó mudar 
el dijeurjo de una especie d 
otra. <fy P a j a r ; mudar de un 
ejlado d otro , de una edad a-
Otra, t j ; Pafar ; i r fucefiva-
mente afcendiendo , , ú ocu-
pando los empleos , Cargos ¿ 
&c. \0; P a f a r ; en los efludios, 
es afcender de una clafe i 
otra, Pafar ; hablando del 
tiempo, vale irfe fitcediendó 
los esp íe los de unos d otros i 
Pafar i extenderfe , d co -
m u n i a r j e de unos eh otros. 
•^<\PaJar ; .mudarje , trocar-
fe , ó convertirfe una cofa en 
otra. * Pafar ; cefar , a c á -
harfe. * P a f a r ; morir, P a -
f a r ; transferirfe, ó tnudurfe 
las c^fas de un jugeto d otro, 
•w Pafar ; ejlimarfe ; repu~ 
tarfe : en ejiejentido t fe dice 
paffer pou r . vji P a f a r ; f e r 
admitida la moneda por el 
valor con que l a ejld J'eñala— 
do. P a j a r ; durar, d mam 
tenerfe aquellas cofas que J é 
podrían gaj íar . C e t hab i t 
peut paffer. F.Jle vejltdo pue-
de pajar . i0/ Pafaf i en cier-
tos juegos de naypes , es no 
envidar, &c. * P a f a r ; ofre-
cerfe ligeramente a l difeurjo, 
d d la imaginac ión a l g u n á 
cofa. 
Paffer ^ vt a. P a f a r ; a irave-
far e l monte, el r i o , &Ci 
\0; P a j a r ; l l e v a r , conducir 
alguna cofa de un Itigar á 
otro, P a f a r : llegar mas 
a l l á del término que efiaba 
f e ñ a l a d o , &c. y * exceder 
los l ími tes de l a ra^on , & c . 
P a f a r ; petietrar , ó traf-
pafari P a f a r ; introducir 
por alto las mercaderías , y 
génetos prohibidos. \0/ P a f a r ; 
exceder, aventajarfe, d ade-
lantarfe d Otro. \0; P a f a r ; 
Jnfr ir , tolerar , o padecer, 
\f; P a f a r ; mover ligera , ó 
blandamente una cofa f c -
bre otra, $ Pafar ; intro-
ducir Una cofa por el 
efirecho de otra, P a f a r ; 
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Hfilpiar, ó apurar a lgún l i -
cor co lándolo por a lgún pa^ 
ñ o , &c. F a j a r ; c a L a r , 
tí omitir atgo de lo <¡áe fe de-
bía decir, &c. Admit i r ; 
aprobar. & F d f a r ; confumir, 
* emplear el tiempo , l a v i -
da , &c, P j f a r ; otorgar 
eferituras ante eferibano. 
v$; Adobar , curtir pieles. 
P a í l e r á gue . Vadear ; pa far d 
vado. vC; — aa fi! de l 'éj jée : 
P a f a r J cuchillo ; degollar. 
—• de la farine , ¿ce . 
Cerner harina. —» des ra-
fo i r s , des couteaux , & c . 
uimollar las navujas de afey-
l a r , los cuchillos, &c.ty — la 
revue : Pafar mucjira, ó re-
vifia ; hacer l a refeña de los 
foldados, vj; -— le temps : 
Pafar el tiempo; entretenerfe, 
divertirfe. <SJ — par les ar^-
mes : Pafar por las armas ; 
arcabucear d algún foldado. 
£ n paf lan t ) adv. D e pafada; 
de. pafo. 
Se paffer , v , Pafarfe ; cor-
rerfe el tiempo. & Pafarfe ; 
elvidarfe ó borrarfe de la 
memoria alguna cofa, vC; P a -
farfe; pctder la fa ion , ó em-
pe^arfe a pudrir las frutas , 
Carnes , &c. Pafarfe; per-
der f u tufire , las telas} &c. 
\5> Contentarfe , ó ahfie-
nerfe de alguna cofa. 
t a f f e - rage , ó C h a í T e - r a g e , 
f . f , L e p i d i u m , / . m. Maf -
tuerio falvage; planta. 
P a í T e r e a u , f. m. Gorrión . 
p á x a r o , 
P a í T e - t é m p s , / , m. Pafatiem 
p o ; diverfion; entretenimien-
to. 
P a í T e u r , / . m. Barquero; el 
gue conduce una barca, para 
pafaf un rio, 
Paffe-velours , f , m. Tlor. V . 
A m á r a n t h e . 
P a í T e - v o g u e , / . / . Boga q 
hacen los galeotes con mayor 
esfuerzo y precipitación ; bo-
ga arrancada, 
Paf le-volant , / , m. Hombre 
que pafa muejira fin fer fol-
iado . * E l que Je intro-
duce en alguna f i í f i a , convite, 
Grc, fin pagar efeote. * E l 
que entra q ver ¿a comedia, 
f in pagar ni tener derecho , o 
fermije* 
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Paf f i b i l i t é , / . / . Paf ibi lHad; . 
la capacidad de padecer. 
P a í T i b l e , a d j . m . y f. Paf .hU; 
lo que puede , ó e i capa^ de 
' padecer : es vo^ ufada en lo 
d i d a s c á l i c o . 
Palnf , i ve , adj. Pafivo ; el 
fugito que recibe la acción del 
agente , fin operación de f u 
parte, vb V o \ de la gramá-
tica : pafivo ; úfafe también 
como fubfiantivo le pa í i i f , 
pafiva ; vo[ pafiva. 
V o i x p a í í i v e . Vo-{ pafiva ; l a 
capacidad de fer elegido en 
las elecciones capitulares. 
Paf f i cn , / . / Pujion ; tormen-
to corporal : por autónoma-
fia , Je entienden los tormen-
tos y muerte que padeció 
Nueftro SeTwr Jéfw Chrifio. 
•fy P.f ion ; el fermon que fe 
hace a l pueblo , en que Je re-
fieren y explican los tormen-
tos y muerte de Chrifio nuef-
tro bien. i5/ Pafion ; la parte 
que en los quatro Evangelios, 
trata de la Pafion de Chrifio. 
Pafion ; movimiento , ó 
a f e ñ o del alma, Pafion , 
amor. Pafion ; el apetito 
vehemente ú alguna cofa. 
\2/ Pajion ; exafiva inclina-
c ión , ó preferencia de una 
perfena d otra, V o \ de la 
medicina : Pafion ; el afeño , 
ó dolor J'enfible de alguna de 
las panes del cuerpo, 
Paffionne , é e , part, p. y adj. 
Avafionado. & Apafionado, 
aficionado y también colérico, 
ardiente. 
Paff ionnement , adv. Apafio-
nadaxnente. 
P a í í i o n n e r , v. a. D a r alma 
y vivera á lo que fe dice, 
canta , predica , &c. 
Se p a í í i o n n e r , v. r. Apafio-
narje ; aficionarfe ; inclinar 
fe ; moiirarje parc ia l , 
Pafi ivement , adv. Paiivameme. 
Psffoire , J , f . Colador ; uten-
filto de cocina. 
P ú f t e l , / . m. Paflel • especie 
de ¡apis hecho depafia. <SJ P a J 
tel ; glafio , añ i l ; planta, 
\& Paflel ; cierta maja que 
Je hace del glafio : lldmaj 
tan,bien Cocagne, F". F loree . 
P a ñ e n a d e , / , / . Pafiwaca ; 
zanahoria ; planta hortaliza, 
Paí t enac jue , é Ta re ronde , 
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f . f . Paf i inaca; pefeado pla-
no femejante á la raya, 
P a í t e q u e , f . f . S a n í í a ; me-*-
Ion de agua. 
P a f t é u r , y ; m. Paf ior; el qüt 
guarda t guia y apacienta el 
ganado. * Pafior ; Prelado 
eclcft ifiico que tient car^a ds 
alfnas. 
P a í l i c h e , / " . tít. Nombre que fe da. 
d ciertos quadros en que fe ha 
imitado el modo , gufio , co~ 
lorido , &c. de algún p i n -
tor. 
P a d i Ü e , / / . Paf i i l la de olor, 
Paf i i l la de boca. 
Paf to ra l , a l e , adj . Paf ior i l } 
lo que es propio , ó pene* 
necc d ¡o s paflores de ganado. 
Pafioral ; lo que pertene-
ce , ó es propio de los Pafto-
res , ó Prelados echfiJfikos, 
P a ñ o r a l e , / . / . Pajlorela ; 
pie^a de p o e s í a , 
* , P a í t o r a i e m e n t , adv. Paf io-
raímente. 
PaAourean , elle , / . Paf ior-
cieo , ca : úfafe regularmen-
te en las c a n c i o n ú l i a s . 
Pat. Vo-^ indeclinable del juego 
de alxedrt\ : Mate. 
P á t , f . ¡n. Vo^de la cetrer ía: 
Pafio ; l a porc ión de comida 
qu£ fe d J de una ve^ d l a s 
aves. 
Patache , / . / . Patache; espe-
cie de navio ligero. 
P a t a g ó n , J . m. P a t a c ó n ; pa-» 
taca; moneda de plata de pe" 
fo de una onyi. 
Pa ta ra f f e , / . / . Garrapatos; mu-
chos rafgos , &c. mal forma* 
dos , embrollados , 6 v . 
P a t a r d , f . m. Cierta moned* 
de muy poco valor. 
Cela ne va i l t pas un patard4 
N o vale un ardite. 
Patate , / , / . V . B á t a t e . 
Paca ud , f . m. Perro joven que 
tiene las patas gruefast*^Ni-
ño muy gordo, 
A í i age pataud , adv. Se d í t e 
de un perro que fe echa a l agua, 
y * de un hombre que tiene, 
abundancia de bienes , &c. 
Patauger , v. n. P a t u l l a r ; an* 
dar en charcos , ó lodaza-
les, 
Pá te , f . f , Pafia ; mafa ; m a -
teria preparada para hacer 
pan, \$/ P a f i a ; fe dice tam* 
bien é t varias efpecies de confia 
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turas , &c. * Paj la ; fe dlcs 
de ¡a complexión y confiitu-
cion del hombre. • ¿ 
4» C'efl; une bonne píite d 'hom-
me. E s un juan de buena a l -
ma ; es un hiten juan. 
P á t é , f. m. PafieL ; p a j í e l o n ; 
empanada, Paf ie l ; pajlor; 
, horren de tinta, fohre el gaftcl. 
P a j í e l ; en la imprenta, 
es un defecto que fale por ha-
ber dado demafiada tinta. 
P a f i e l ; l laman también 
los imprefores e l agregado de 
moldes , echados fin orden en 
alguna pane, {b Paf ie l ; cier-
ta fu l ler ía que fe comete en el 
juego. \0; P a j h l ; en l a f o r -
tification , es una especie de 
• obra exterior. 
P á t é en po t . Pafiel embole 
• • ^ Gros p á t é . Pafiel embo-
te ; la perfona pequeña de 
cuerpo , y muy gorda. 
P á t é e , / . f . Pafia para engor-
' dar las aves , &c. 
X P a í e l i n , f . m. Adulador 
' artificiofo , engallador, &c. 
Patel innge , . / . m . Adula.-
eion artijicioj'a , e n g a ñ o f i , 
&c. 
P a t e i i n e r , v. n. Adular, l i -
fongeax con mana y artificio, 
para e n g a ñ a r , &c. 
4r Pate l ineur , e u í e , f v adj. 
V . P a t e ü n . 
P a t e l l e , / . / : V . Lepas . 
Patene , f . f. Patena; el p la -
tico algo cóncavo que cubre el 
caiv{. 
* j - P a t e n ó t r e , / . / , Padre nuef-
t r o ; l a oración dominical. 
• y . -zcel hla/bn : E l rofa-
TÍo que cine el efeudo de ar -
mas de los caballeros de M u l -
t a . 
Patenotres , p . Padres nuef-
tros ; fe dice del rofario y 
de las cuentas que lo compo-
nen. \ Se toma también por 
qtialquier género de ruegos y 
rc\os ckrifiianos. 
P •{• D i r é la p a t e n ó t r e de fin-
, ge . Mufitar ; fufurrar; ha-
blar entre dientes. 
Patenot r ie r , / , m. Oficial que 
• hace y vende los rofarios. 
P a t e n t , ente , adj . Patente ; 
. manifiefio, 
L e t t r e s - p a t e n t e s . Letras p a -
tentes. 
P a t e n t e , / / . Patente; el t í -
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tulo , ó despacho que fe da de 
orden del Rey , para el goce 
de a lgún empleo , &c. P a -
tente ; l a cédula que dan a l -
gunas c o f r a d í a s , ó herman-
dades d ¿os hermanos : ú fa-
fe jreqüentemente en p l u r a l . 
Patente du Languedoc. Dete-
cho que fe cobra fohre todas 
las mercaderías que jalen de 
la provincia de Lenguadoca , 
en Francia . 
Pater , f . m. Pater; padre 
nuefiro ; la oración dominio 
cal. Pater; pa iré nuefiro; 
cuenta gruefa que fe halla a l 
cabo de cada diez del rojario. 
* Ne pas favoir fon Pater . Ser 
uno muy ignorante. 
\ A l l e r ad patres. Morir . ^ E n -
v o y e r ad patres. Hacer mo-
rir ; matar. 
Patere , / . / . Vafo que fe ufa-
ba en los fagrificios antiguos: 
Patera. 
P a t e r n e l , elle , adj . Paterno; 
paternal. 
Paternei lement , adv. D e un 
modo paternal; como padre. 
P a t e r n i t é , f. f . Paternidad i 
la calidad del padre. 
P á t e u x , eufe , adj. Se dice 
del pan mal cocido , ó medio 
cocido que parece pafia. Se 
dice también de los frutos d¿-
mafiado maduros y que tie-
nen como fabor de pafia. 
A v o i r la bouche , la langue 
p á t e u f e . Tener l a boca , la 
lengua pafiofa , llena de una 
cierta f a l i v a efpefa. Che-
m i n p á t e u x : Camino hecho 
en tierra arcillofa , muelle , 
húmeda , &c. 
Pathetique , adj. m. y f . P a -
tético ; lo que mueve las 
pafiones y afectos, 
Pathétiquement , adv. D e un 
modo paté t ico . 
Pathognomonique , adj . m. y 
f . V c ^ de l a medicina : Se 
dice de las feriales propias 
de l a fa lud y de cada enfer-
medad , y infeparuhles de 
ellas. 
Pathologie , / . / . P a t o l o g í a : 
parte de la medicina que en-
fena d conocer las enferme-
dades. 
Pathologique , ad^j. m. y f . L o 
que pertenece d la fUtolo-
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^ Pathos , / . m. Vo^ Griegá 
que fignifica paflón y fe ufa. 
para exprefar los movimien* 
tos y afelios que el orador 
excita en los que le oyen» 
Pat ibulai re > adj. m. y f. L o 
que pertenece a l pat íbu lo , 
ú horca. 
Pat iemment , adv. Paciente-
mente. 
Patience , f . f. Paciencia ; el 
Jufrimiento y tolerancia en 
las adverfidades , penas y do* 
lores. \0/ Paciencia ; tfpera t 
fofiego en ¿as cofas que fe 
defean. \fy Romana ; plantít 
que lláfnafe también parelle , 
y l apa thum. 
Exercer la patience de q u e l -
qu 'un. Tentar de paciencia > 
d l a paciencia, 
Patience , adv. Paciencia. 
Pa t i en t , ente , adj . Paciente ; 
el que fufrey tolera los t r a -
bajos , í f c . confiante , f u -
friente. w Paciente ; el qus 
aguarda con paciencia. & P a -
ciente ; lo que recibe l a ac-
ción , d impreficn de qual -
quier agente f í f i c o : úfafe 
también como fubf iant ivó , 
P a t i e n t , f . m. Paciente ; el reo 
que aguarda la muerte, ó que 
efii condenado .ty Paciente^ el 
que padece alguna operación 
de cirugía. 
Patienter , v. n. Tener p a -
ciencia. 
Pa t ín , f . m, Paf i t í ; infiru-
mento de acero para, andar 
y correr encima del yelo, 
•ty Efpecie d¿ ^apato muy 
alto que llevaban las muge-
res. •tyTablamuy efpcfi que fe 
pone dehaxo de las efcalcras. 
P a t i n é , ée , part. p . y adj, 
Manofeado. V . Pat iner. 
P a t í n e r , v. a. Manofaer ; to-, 
car indiferetamente los bra-
mes , las manos de algund 
muger. E s vo^ libre. 
Patiner , n. Andar , correr 
encima del yelo con los p a -
tines. 
Patineur , / . m, Manofeador ; 
el que toca indiferetamente 
los bracos , l a s manos de 
las mugeres, 
Pát í r , v, n . Padecer ; fufrir . 
Padecer ; fe dice también 
de las cofas inanimadas. 
P á t i í i f. m. Dehefa j porc ión 
. d e 
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de iierra dcfiinada para pafio 
de ganados. 
JPátuTe , é e , p a n . p . y adj, 
Empanado. 
í ' a t i f f e r , v. a,. Empanar ; ha -
cer pajMes , ú otra, cualquier 
cofa de paf ie ler ía , 
Pati lTede , / . / Paftelería. 
P á t i i i i e r , iere , / . Pafielero ; 
el que tiene por oficio e¿ ha-
cer y vender pafleles. 
PatiiToie , / . / . Tela de feda 
de l a China,, 
Pacois , / . m. Patue ; lenguage 
tafeo y grofero que fe habla 
en ¡a s aldeas , &c. 
JPáton , f . m. Capillo ; pedazo 
de cuero que fe pone d la 
•• punta de un \apato por aden-
tro para reforjarlo. & Fufta 
con que fe ceban los capo-
nes , &c, 
J¡f Pntraque , f . f . Máquina 
vieja , de poco ufo y valor. 
Patre , / . m. P a flor ; el que 
- lleva el ganado en el campo. 
P a t r i a r c a l , ale , adj . P a t ñ a r -
, cal ; lo perteneciente a l p a -
triarca. 
Patr iarcat , / . m, Patriarcado ; 
la dignidad de patriarca. 
Patr iarche , f. m. Patriarca i 
padre en los primeros f í g l a s , 
y cabera de una numero/a 
y dilatada dejeendencia , 
<omo Ábraham , Ifaac , &'c. 
Patriarca ; el fundador 
de alguna rel igión, P a -
triarca ; t í tu lo de grande 
honor que concede el fumo 
pontífice , &c. 
Patr ice , m. Patricio ; t í -
tulo de dignidad entre los 
Romanos, 
P a t r i c i a t , / . m, Patriciado ; la 
dignidad de patricio, 
Patr ic ien , enne , adj. P a t r i -
cio ¡ llamdbafe entre los R o -
manos el defeendicnte de los 
fenadores fundadores de l a 
República : úfafe también 
como fuhjlamivo. 
Patr ie , f . f. Pa tr ia ; el l u . 
., . gar , ciudad , o p a í s en que 
fe ha nacido. 
C é l e f t e pa t r i e . £ / cielo. 
Patr imoine , f . m. Patrimonio ; 
los bienes y hacienda que el 
hijo tiene heredados de fu 
padre , ó abuelos. 
P a t r i m o n i a l , ale , adj . P a t r i -
monial, 
FRAN^. E s ? . I I . Part, 
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P a t r i ó t e , / . m. y f . E l que 
tiene afición a f u patria , y 
procura ferie ú t i l . 
Pa t r io t i fme , f . m. Amor de 
la patria. 
X Patrociner , v. n. Hablar 
difeurrir largamente y enfa-
dofamente para perfuadir , 
&c. 
P a t r ó n , onne , / Pa trón ; el 
fanto de quien fe lleva el 
nombre, Pa trón ; el fanto 
de quien toma l a advoca-
c ión , o' t ítulo alguna iglc-
fia. w Patrón ; el que tiene 
el derecho de patronato. 
P a t r ó n , / , m. P a t r ó n ; decha-
do; modelo , exetnplo , exem-
plar. Prendido ; el iihuxo 
picado que firve de regia para 
hacer los encaxes, $ Patrón ; 
proteclor ; ' fe dice de un 
grande debaxo cuya protec-
ción fe eftd. Pa trón , amo, 
fenor : llaman a s í particular-
mente los efclavos J fu 
dueño. 
P a t r ó n ¡de vajffeau. P a t r ó n , 
maejlre dt uñ navio. 
Pa t tonne , ó Galere patronne, 
Patrona ; l a galera que en 
una efeadra , figue en dignir 
dad d la capitana. 
Cardina l p a t r ó n , Llamdbafe en 
i l a corte de Roma , el car-
1 denal que gobernaba como 
I primer mi ni j iro , 
i Patrpnnage , f , m. Patronato, 
i patronazgo. 
I p a t r o n i m i q u e , adj, m. y f, 
\ N o m pa t ron imique . Patro-
nímico ; el appellido que fe 
forma del nombre del padre 
común, 
P a t r o n n e r , v, a. P intar los 
naypts , por medio de un 
p a t r ó n , ó dechado agujerean-
do y recortado. 
• j" Pa t roni l lage , f . m. Sucie-
dad , porquería. 
Patrovii l le , f . f . Patrul la ; 
ronda. 
Fai re la p a t r o u i l l e , Pa tru l lar ; 
rondar con patrullas, 
4̂  Pa t rou i l l e ' , é e , part, p, y 
adj, Manofeado fpn poca 
limpieza.. 
4r P a t r o u i l l e r , v. a. Mano-
fcar ; fobar con poca l i m -
pieza, 
Pat rou i l l e r ,~ v, n. Patul lar ; 
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chapotear ; andar en charcos 
y lodazales. 
t Fa t roml l i s , f . m. V , Pa* 
t r ou i l l age . j " Lodazal . V , 
B o u r b i e r . 
Patte , f . f . P a t a ; el pie y 
pierna de los animales. 4? L a 
mano del hombre. \|; Inf iru-
mento de hierro para reglar 
los papeles de múfica. & P a -
ta ; golpe ; portezuela' de 
l a abertura de las faltrique-
ras. (0; E l pie de un v a f » 
de beber, de una copa , ó v , 
\ J ; Pedazo de hierro que tiene-
puntiaguda una de fus extre-
midades , y la otra algo-
chata y agujereada ; efpecie. 
de clavo. 
Pattes d'ancre. L o s t r i á n g u -
los encorvados que tiene lit 
áncora , y con que fe afir-
ma en la t ierra; lengüetasm 
pa t t e de l i o n . Pata de león ; 
planta, t.% d 'oie : Muchasr 
calles de árboles que rema-
tan en un mifmo lugar , ent 
forma de pata de ganfo* 
— d'anemone, de r e n o a -
cule , & c . L a ra i \ del ane-
mone , &c, 
D o n n e r des coups de p a t t e , 
un coup de patte á q u e l -
q u ' u n . Dec ir mal de alguno ; 
herirle con palabras picante?, 
&c. * É t r e entre les pa t t e s 
de quelqu 'un : Efiur debax» 
de la infpeccíon de perjonce 
fevera, &c. * ^ Fa i re p a t t e 
de velours : Llevar l a mano* 
blanda ; tratar á uno benigna: 
y blandamente. «Jr Graiffer 
la patte á quelqu 'un ; C o -
hechar á alguno. vO, M a r c h e r 
á quatre pattes : Andar <£ 
gatas. M e t t r e la pat te fuU 
quelqu'un : Poner las m a -
nos en alguno ; ofenderle y 
cafligarle por ellas. * P a t t a í 
pelue; Hipócr i ta , hipocritonj 
P a t t e , ee , adj, Vo^ del hla-d 
fon : C r o i x p a t t é e . P a t é í 
las cruces cuyos extremos f ¿ 
enfanchan un poco, 
P a t t u , i,ie-, adj, P igeon pattM4 
Palomo patudo, calcado, 
P á t u r a g e , / . m. Pafio de ga-^ 
nddo , dehefa. 
P á t u r e , / . / . Pafio ; l a yerba , 
y paja que fe da para ali— 
mentó á los ganados , y ef-
pecialmente d los bueyes y 
H 
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vacas, P u j í o - ; alimento , 
ó J'ujleato nccefario para l á 
''vida de Los racionales , é 
irracionales., * Pajlo ; lo que 
Jirve a l aumento , confcrva-
c i o n , v rzcreo del ánimo. 
* Pajlo ; l a docirina , ó cn-
Jenan^a que Je da J los fie-
les. ; 
Paturer , v. n. P a c e r ; apa-
antarfe el ganado* 
P á t u r e u r , f . m. V o r de l a 
mi l ic ia : Je dice de los J a l -
dados y criados que condu-
cen Los caballos a l pajlo. 
Pa tu ron , / . m. R a n i l l a ; parte 
\ de la pierna del caballo. 
Paulet te . , / I / . Derecho anual 
que el Rey de Francia cobra 
de los mtnijiros de juj l ic ia 
y hacienda por ra^on de fus 
oficios, 
Pauie t te r , v. n. Pagar d de-
recho fobreiicho. 
P í t a m e y f . f . Palma ; la parte 
interior de la mano. ^ Pe-
lota ; juego. 
Jen de cour te paume. Tr in -
quete i juego de • pelota cer-
rado' y cubierto, l e u de 
longue paume. Juego de l a 
pelota con pala . 
P a u m e l l e , / . J . Efpecie de ce-
bada, 
,•}• P a u m e r , v. a. ufado folo 
en efia frafe . : Paumer la 
gueuie : D a r una f imada en 
l a c a r a ; dar un ínogicon. 
Paumier , f . m. Pelotero, 
P a u m u r e , / . / . Vo^ de l a 
montería : L a extremidad dé-
las aftas del ciervo, donde 
Je dividen en cinco , d modo 
de la palma de l a mano, 
Paupiere , / . / . Párpado ; e l 
pellejo blando , ó túnica con 
que Je cubren los ojos. \0; Pcf-
tar ia ; el pelo que vifte l a 
extremidad de los párpados . 
* Fermer la paupiere . D o r m i r i 
ó morir. 
Paufe , / . f- Interrupción y ó 
{ufpenfion del movimiento , 
' a c c i ó n , cxcrcicio , ó trabajo. 
•Si, V o ^ de La múfica : Paufa. 
P a ü v r e , adj . m. y f. Pobre; 
• necefttádo , menefterofo y 
falto de lo neetjario para 
'vivir , &c. & Pobre ; efeafo 
y que carece de alguna coja 
para fu entero complemento. 
¿ ¿ P t é r e ; Iwnilde , modef-
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to , de poco valor , ó enti-
dad. Pobre ; infeli^, def • 
dichado y trijie, 
Pauvre , / , ni. Pobre; el men-
digo que pide la Limofna de 
puerta en puerta. 
Pauvre d'efprit. Pobre de ef-
píritu ; el que no tiene de-
feo , ó afimiento á la rique-
za, \|/ — honteux ; Pobre 
vergonzante, vO; — v o l o n t a i -
re ; Pobre voluntario ; el que 
voluntariamente Je cr.agena 
de todo Lo que pofee. 
Pauvrement , adv. Pobremente ; 
efcafimente , con necefidad. 
H o m r a e v é t u pauvrement : 
Hombre mal vejiido , vejlido 
como po''re. 
^ P a u v r e t , et te , adj. dim. 
Pobrete ; pobrecito ; pobre-
t i l lo , 
Pauvrete ' , / . / Pobrera ; ne-
cefidad , ejireche^ , carefiia 
y Ja i ta de lo necefario. & P o -
brera ; fe dice en cofas efpi-
rituales y morales, 
P . Pauvrete n 'eft pas v i ce . 
Pobrera no es vile\a. 
Pava ge , f . m. L a obra del 
empedrador ; empedrado. 
Pavane , f . f . Pavana j efpe-
cie de dan^a que fe executaba 
con mucha gravedad, fer ie-
d a d , y rhefura, 
Pavaner , fe pavaner , v. r. 
Pavonear ; pavonearfe ; ha-
cer ofientacion prefuntuofa 
de las f rendas , efpecialmente 
de l a gala y g a l l a r d í a en el 
andar. 
P a v ¿ , f. m. Piedra dura para 
empedrar. $/ Empedrado. 
•4» Bat t re le p a v é . A\otar ca-
lles , aniarfe ociofo de calle 
en calle. - ^ M e t t r e quelqu'un 
fur le p a v é ; D e x a r á uno 
en la calle ; quitarle l a h a -
cienda , ó empleo. \0j Prendre 
le ha i i t du p a v é ; Tomar 
la acera. * T a i e r le p a v é : 
Tentar el vado, 
P a v é , e'e , part. p. y adj. E m -
s pedrada , enlofado , enladri-
llado. 
* 4r A v o i r le gofier p a v é ; 
Comer , o b'.b^r m-y calien-
tes las cofas, P . * É t r e p a v é 
de. . .. Abundar , hervir ; fe 
ufa para ponderar l a ihuche-
dumbfe de alguaas cofas 
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Les r ú e s font pavees é é 
laquais , d'oranges , 8cc. 
P a v e r , v . a. Empedrar ; en-* 
lo f i r ; enlair i l lar . 
Paveiade , / . / . Vo-^ náut ica I 
Pavefada ; empavefada. 
Paveur , / ' . m. Empedrador. 
Pavie , f . m. { fe pronuncia 
pavi ) . D u r a r l o ; efpecie di 
alhérchigo. 
Pavie r s , f . m. p. V . Pave-
fade. E s vo \v f ida en el mar 
Océano. 
Pavier , v, a , V , Pavo i fe r . 
P a v i i l o n , / . m. Pabe l lón ; ef-
pecie de tienda de cajnpaiia. 
Pabel lón ; efpecie de col" 
gadura que firve de camas , 
adorno de tronos , &c \2? F o j 
náutica : Pabe l lón ; bandera, 
grande , con las armas de 
l a corona, &c. P a b e l l ó n ; 
los emparrados , glorietas de 
jardines, &c. Torres qua-
drudas que forman los á n ~ 
galos de las fachadas de ¿os 
palacios de los príncipes , 
S'C & L a abertura enfancha-
da de los clarines , trompe-
tas , &c. 
P a v o i s , f . m. Vo-^ náut i cax 
V . Pavefade. %. P a v c s ; ef-
pecie ; de efeudo Largo. 
| P a v o i f é , é e , part, p . y adj" 
| Empavefada. 
f Pavoifer , v. a. Vo^ náut ica : 
í Empayefar. 
I P a v o t , f , m. Adormidera , ¿ 
| dormidera ; planta. 
[ P a v o t cornu . V . G l a u c i u m . 
I \0f — é p i n e u x . V . A r g e -
| m o n e . 
í Pnyable , adj. m. y f. Paga-
\ dero ; lo que Je ha de pagar 
I y fatisfacer d cierto tiempo 
| f e ñ a l a d o . 
1 Payant , ante , adj. y f . E L 
que paga ; pagador. 
Paye , / • / • Paga'; fueldo , efil* 
pendió que fe da á los f o l -
dados y gente de gmrra, 
í Bonne paye , mauvai í ' e paye . 
Buena paga ; mala paga i 
la perfona que. prontamente 
y fin dificultad paga lo qite 
debe, ó a l contrario. H a u t e -
paye : Véafe d l a letra H . 
M o r t e - p a y e : Sue'do que 
fe da d-un Jaldado viejo pura 
Jli Jujlcntc, durante Ju v ida; 
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iL'mafe también a s í el f u l -
dado mifmo. 
Paye , e e , p a n , p. y adj. P a . 
gado. 
* Et re bien p a y é d'pjne in-
j u r e , & c . Ser alguno muy 
bien pufiido , d caftigado de 
l a injuria que ha dicho, ó 
hecho á otro, * ĉ — d e 
peine , & c . Ser muy bien 
pagado , recompenfado de fu 
cuidado , &c. 
Payement m. P a g a ; paga-
mento ; cantidad que fe paga 
por ra^on de una deuda , ú 
otra cofa. 
Payen , enne , adj. y f . Pa~ 
gnno ; Gent i l ; idó la tra , 
Payer , v. a. Pagar , f a t í s f a -
eer , lo que fe deb&. Pagar; 
caufar derechos los géneros 
que f: introducen. * P a g a r ; 
fatisfacer por el delito , cul-
pa , yerro , por medio de la 
pena corr-.fpondicnte. *• P a -
• g a r ; correfponder a l a f é ñ o , 
c a r i ñ o , ú otro hentficio. 
Payer conlptant . Pagar de con-
tado .*— d'audace i d ' e íF ion-
te r ie : afirmar, defender atre-
vida y defvergon^adamente al-
giímt mentira, , •& — d'ex-
cufes, de c o m p l i m e n t s , SíC. 
Pagar con excufas y corte-
fias. •— de fa perfonne : 
Exponerfe y portarje bien 
en alguna ocafuii pehgrofa. 
P . - en !a m é r n e monnoie ; 
Pagar en la rnifma moneda. 
P . — en monnoie de finge , 
en gamba des B u r l a rfc de 
l a perfona á quien fe d¿be , 
y no pagarla. P . — en chats 
& en rats ; Pagar con ma-
las prendas , ó a lhajas , con 
viejos traftes , &c. * — la 
t r i b u t á la natufe : Morir. 
* —^ les v io lons : Hacer uno 
los gafios necefarios en a l -
guna dependencia , de que faca 
otro los provechos. 
Payeur , / . m. Pagador. 
Pays , f, m. P a i s ; región , 
reyno, provincia, ó territo-
rio. & Patr ia ; el lugar en 
que fe ha nacido, P a i -
Jano , patriota , compatrio-
ta . 
* A vue de pays, A ojo de 
buen varón , de buen cubero. 
* i j a t t fü da pays ; Tratar 
muchos fu ¡ i t a s y afuntos di-
P E A 
ferentes. * Éltre en pays de 
connoif fance: HaLlarfe entre 
amigos, &c. P . Faire v o i r 
du pays á quelqu 'un ; D a r 
mucho trabajo a alguno ; 
fufcitarle muchos negocios , 
vS; Gagner pays , avan-
cer pays : Avanzar , adelan-
tar , pafar adelante. * Savoir 
la carie du pays : Conocer 
las peifonas con que fe ha 
de tratar, "j" T i r e r pays : 
Hacerfe a l campo ; poner 
pies en p o i w r o f i ; huirfe. 
Payfage , f . m. Paifage , pe-
dato de pais que di un J ó l o 
afpecio , fe ve , fe def ubre; 
$¡ Vo^ de ¡a pintura : Pa i s , 
paifage , bofeage ; quadros 
en que Je reprefentan campa-
ñas , tS-e. 
Pay fag i f í e , f . m. Pintor de 
pa'rfages , ó hofeages. 
P a y í a n , anne , / . Aldeano ; 
villano ; el vecino de alguna 
aldea, 
Payfan i anne , adj. K o i de 
menofprecio : Vi l lano, U n 
air payfan : i r a \ o , porte 
de vil lano. 
A la payfanne , adv. Aldea-
namente ; fegun el ufo de 
l a aldea ¡ a l modo de la 
aldea. 
'i Pay í ' anne , f . f. P a i f i n a ; dan* 
\ {a que Je bayla a l modo 
| de los aldeanos , ó pa i fa-
j nos. 
| Pea ge , / . rti. Pea ge ; el t r i -
buto que fe paga por pafar 
algún puente , barca , d cal-
cada, \S/ £ l _ lugar donde ¡e 
paga el peage. 
P ¿ a g e r i f . m. Pcagero ; el 
que cobra el tributo , d 
peage. 
Peau , f . f. Cuero ; p i e l , pel-
lejo ; cutis ; lo que cubre to-
das las partes del animal. 
Pellejo ; telilla que cubre 
algunas frutas y cebollas. 
lO, Cuero ; pellejo , piel ado-
bada , ó currada por lo¿ ar-
tefanos d quienes toca. 
^ , A v o i r peur de fa peau , 
m é n a g e r fa peau. Temer los 
golpes , huir de los peli-
gros , &c. Contes de peau 
d ' á n e . V . C o n t é s de ma 
mere l ' o i e . 4̂  * Crever 
dans fa peaU : Tragar/e. 
V., C r é v e r dans fes pan-
P E C n f 
neaux. 4» É t r e gras á p l e i n á 
peau : Ef iar muy goráói, 
4» Faire^ bon m a r c h é de fa 
peau : Ser pród igo de f u vi* 
da j exponer y amejgarld 
fin necejidád, 4» N 'avo-r u u é 
la peau & les os : No tener 
mas que l a armaron ; eflci* 
muy fideo ; efiar en. Los hue~ 
fos 
Peauflerie , f . f . E l trato , d 
oficio de los pellejeros, 
Qualquierd obm de pe lie-* 
iiro-
Peauffier , f. m. Pellejero ; el 
que tiene por oficio el vender' 
y adobaf los pellejos. 
J Peaatre , f . m. uj 'ado f o l ó 
en efij frafe popular : E n -
v o y e r a ü peautre. Echar ¿ 
dej'pcdir con defpreci > , &c. 
P e a u t r é , ¿ e , adj. Vo^ deí 
bl.ifon : Se dice di los peces 
que tienen la cola de otra 
efmalte que e l rejlante del 
cuervo. 
Pee , adj. m. Recién falado*. 
H a r e n g pee : Arenque re* 
cien Jalado : úf i fe J ó l o eé 
efia frafe. 
Peccal)!e i adj, m. y f . Pe* 
cable ; el que es eapa^ dá 
pecar. 
Peccadille , / . / , Pecadillo i 
culpa ligera. 
Peccant , a n t e , adj. Vo^ dé-
la medicina : Pecanie. H u -
meur peceante : Humor pe-* 
cante. 
Peccavi , / ' m. la i . Confié* 
fion ¿¡at fe hace de fus peca* 
dos delante de Dios ; pefar y 
, dolor que fe tiene de ellos* 
^ U n bon peccavi ; Contri* 
¿ion y arrepentimiento fin* 
cero de fus culpas. 
Peche , / / . Pefca ; la acciort 
de pcj'car. Pefca ; el ofició 
y arte de pefear. Pefca ¿ • 
fe toma por el mifmo pef' 
cado. \0; Alherchtgo ; abrí* 
dero ; fruta de íiuefo. 
P e c h é , / m. Pecado ; hecho } 
dicho , ó defio contrd la. 
ley de D i o s y fus precep-* 
n t ó s , . V 
P . M e t t r e que lqu 'un , o « 
quelque c h o í e au rang des 
vieux peches. Olvidarfe de 
alguna perfona , ó cofa ; 
dexar de cuidar de ella t 
& c . * R e c l i e r c h í f v i e u « 
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peches de quelqu'un : I n -
quirir las acciones y v id¿ 
pafjda de alguno. ^ Se ciire 
Ies fept péche's mortels : 
Decirfe palabras injuriofas, 
ó mayores; decir los nom-
bres de las pafcuas. 
P e c h é , ee , patt . v. y adi. 
Pcfrado. 
Pdclier , v. n. Pecar ; fa l tar á 
La ley de D i o s y Jus pn'.ccp-
tos. -̂ j Pecar ; fa l tar ahfolu-
tamente á qualquicr obliga-
c i ó n , ó á las reglas del arte, 
, o p o l í t i c a , &c. Pecar ; 
exceder en qualquier l í n e a : 
cet ouvrage peche par trop 
d'efprit, & c . * Vo^ de la 
medicina : Pecar; predomi 
nar , ó exceder alguno de los 
humores , (Sr. 
P é c h e r , / . m. Aí i erch igo ¡ 
M ó l . 
P é c h e r , v, a. Pefcar ; coger 
penes, Pefcar ; facar del 
agua qua/quicra cofa. 
P. 4* P é c h e r au plat. T o m a r , 
coger en el plato lo que mas 
fe quiere. P . — e n eau trou-
ble : Apwvicharfe , valerfe 
afgano del defórden , &c. pa -
ra f a c a r de él f u provscho 
y utilidad propia. — un 
¿ tang : Pefcar todo el pef-
cado de un ejianque, 
P é c h e r i e , / • / . Pefquera ; el 
fitio , ó lugar donde fe luce 
freqüentemente ¡a pefcu. 
P é c h e u r , / . m. Pefcador ; el 
que tiene e l trato , ú oficio 
de pefcar. 
P é c h e u r , p é c h e r e f í e , / . Pe-
cador , ora ; el , ó la que 
comete , ó ha cometido a lgún 
pecado. 
Pe'cheur que je fuis! Pecador 
de m i l 
IJÍ Pecore , f . f. Péeora ; bef-
tia ; l a perfona necia , ton-
ta , &c. es vo^ injuriofa. 
Pecque , adj. f . Se dice de 
l a muger necia f impertinente 
' y prcfumida. 
Peftoral , m. Pectoral ; e l 
racional del fumo faccrdote 
en l a ley antigua, 
Granr! p e ñ o r a l . Vo^dc la ana-\ 
tomta: Peciora! mayor ; uno' 
de los múfculos que tiene el 
hra^o. 
Peciroral , a l é , adj. Pectoral ¡ 
lo que pertenUi a l picho."" 
P E D 
C r c i x p e ñ o r a l e . P e ñ o r a l ; l a 
cru^ que por infignia ponti-
fical , traen fobr» el pecho 
los obifpos. 
Pe 'cu la t , / . m. Peculado ; deli-
to de difiraccion de caudales 
del erario , ó teforo real. 
P é c u l e , f . m. Peculio ; lo que 
uno que efid debaxo de la 
autoridad de otro , ha ga-
nado por fu induflrLi , &c. 
% P é c u n e , / . f. Pecunia. ; di-
nero. V . Argent. 
Pécunia ire , ad]. m. y f. P e -
cuniario ; lo que pertenece a l 
dinero , d fe hace con el. 
4 * Pécun ieux , eufe , adj. D i -
nerofo , adinerado , acau-
dalado. 
Pe'dagogie , / . f . Pedagogía ; 
inftruccion , educación , en-
feaan^a y régimen de los mu-
chachos. 
P é d a g o g i q u e , ¡sr^/. m . y f . L o 
perteneciente d l a pedagogía. 
P é d a g o g u e , f . m. Pedagogo ; 
el ayo que cuida y dirige a l 
muchacho : tómafe regular-
mente en mala parte. 
P é d a l e , / . f . L a tecla del ór -
gano que fu toca con los pies. 
Pédane'e , adj, Jugé pédanée ; 
Jue^ pedáneo ; jué \ , ó a l -
calde de aldea , que no tiene 
filia para hacer ju f iu ia , 
P é d a n t , / . m. Pedante ; e l 
matft.ro que enfeña d los ni-
ños la gramát ica , &c. E s 
vo^ injuriofa. Pedante ; 
doclo poco cortes , grofeo , 
porfiado , &c. Pedante ; el 
que a feña demafiada exdcii-
tud y feveridad en cofas de 
poca importancia , &c. 
Pedante , f f . L a muger que 
fe precia de fabla , ó que 
a f e í a demafiada gravedadfcc. 
P é d a n t , ante , adj. Pedantefco. 
•y Pédanter , y, n. Hacer de 
jpedante , ó el pedante. 
Pedanterie , / . f . Pedantería. 
Pédante fque , adj . m. y f. Pe-
dantefco. 
P é d a n t e f q u e m e n t , adv. D e un 
modo pedantefco. 
Pe'dantifer j v . n . V . P é d a n t e r . 
Pédant i fme m, Pedantifmo. 
Pédéraf le , f . m. Sodomita. 
Péderafl ie , / . f . Sodomía . 
P.edeílre , adj. m . y f. ufado 
fulo en efia frafe : Statué 
pédeftre : E f u t u a pedejirc. 
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Pédef lrement , adv. ÁIÍST 
p é d e ñ r e m e n t : Andar dpie . 
PédicLiIáire , adj. m.y f. P e d í -
cu la i \ ; enfermedad origindda 
de la abundancia de piojos, 
Pe'diculaire , ó cré te ce coq , 
f . f. Crcjla de gallo ; planta, 
Pédicule , f . m. Vo-^ de l a ¿ o -
t á n i c a : Pedículo . 
P é d o m e t r e , / . m. V . O d o -
metre . 
Pedon , / . m. Correo de á pie ; 
peón. 
Pégafe , f . m. Pegafo ; caballo 
con alas , que fingen los 
poetas abrió de una co^ l a 
fuente del parnafo. Pegafo; 
conftelacion eclefte boreal. 
Peigne , f . m. Peyne ; inf iru-
nento con que fe limpia y 
compone e l pelo, Peyne ; 
inftrumento de cardador de 
lana t y tydc texedor. -llPeyns; 
ínfirumento de puntas ace-
radas con que los tiranos 
mandaban atormentar los 
mártires, Venera. V . P é -
lerine. tyRaftrillo.V. S é r a n . 
Colip de peigne, Peynada t 
Peynadura. 
Pergné , é e , part. p . y adj . 
Peynado , 6 c. V . Peigner. 
Peigner , v. a. Peynar ; de-
Jenredar , ó componer los 
cabellos con e l peyne. * Pey-
nar ; poner alguna cofa muy 
limpia , ataviada , 6 c. 
Peigner le chanvre. Raj ír i l lar 
e l cáñamo. * — ion ttyle : 
Peynar el cfiilo ; elevarle 
con eloqüencia y cultura, 
Peigneur de chanvre , f . m, 
Raftrillador de cáñamo. 
Pe i guie r , / ¡ m, Piynero ; el 
que hace , ó vende peynes. 
Peignoir , f m. Pcynador ; l a 
toalla, d liento , que fe rodea 
a l cuello para peynaife. 
Peignures , f . f . Peynadura ; 
los cabellos que falcn , ó fe 
arrancan con el peyne. 
Peindre , v. a. P i n t a r ; figurar 
con el pincel y los colores 
alguna imagen , &c, P i n -
tar ; cubrir con colores , fin 
que réprejenten figura alguna. . 
* Pintar ; dejerihir por efi-
crito d de palabra, v¡i E f : r i -
hir ; formar bien , o m a l 
las letras. 
Al ler á peindre. Venir p i n -
tado un yefiído t &c, P , S'a-* 
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ehsver de peindre : Acabar 
de perderft , de defacredi-
tarfs , &c. 
Peine , / . f Pena ; dolor ; 
aflicción , fcntimicnto , pa -
decimiento ; congojq, Pena; 
cufiigo. Pena ; trahajo , 
fat iga ; dificultad. ^ Pena ; 
repugnancia , defgana , o 
dificultad de hacer, ó ad-
mitir alguna cofa, Pena ; 
t i efiipendio que gana el tra-
hajador , &c. 
A peine , adv. A penas, Avec 
peine : A duras penas, (O, Sous 
peine : Pena ; fo pena ; 
haxo pena. Sous peine d'en-
courir notre indignatiou : 
Pena de ¿a nuejira merced. 
* A m e en peine : Alma en 
pena el hombre inquieta } de-
fafofegado, &c. 
P e i n é , e'e , part. p . y adj. 
Penado. 
Ouvrage p e i n é . Obra que fe 
parece hecha con mucha pena 
y trabajo, 
Peiner , v. a. Penar -; cqufar 
penar, vjr Trabajar , execu-
tar alguna cofa con mucha 
pena y trabajo. 
P e i n e r , v, n. Penar ; padecer, 
fufr ir . 
Se peiner , y. r . Darfe pena ; 
trabajar mucho, 
Peineux , eufe ) adj . Penofo ; 
lo que caufa pena : úfafe 
regularmente en ejla frafe 
popular : L a femaine pei-
neufe , por decir l a femana 
fanta , 
Peint , einte , part , p . 
peindre , y adj. Pintado. 
Peintre , f , m. Pintor ; 
que profefa , ó exercita el 
arte de la pintura, * Pintor ; 
el que pinta y deferibe v i -
yamente ¿as cofas , por ef-
crito , ó de palabra, 
Peinture , f . f. Pintura ; e l arte 
de pintar, P i n t u r a ; l a t a 
hla , l á m i n a , liento , &c 
en que e/ iJ pintada alguna 
cofa, Pintura ; color, * P i n 
tura ; deferipcion , ó narra-
ción que fe hace por eferito, 
ó de palabra, E n la bara-
j a de los naypes , es lo mif-
mo que figure figura, 
Peinture á la frefque. Pintura 
a l frefeo. — a l'huile : 
Pintura a l olio, — en dé 
P E L I 
trempe : Pintura de agua\oA 
a l temple, — e n c a u ñ i q u e :; 
Pintura cerífica, A — en! 
email : Pintura de porcela-
na, vjr — en mofaique, ou 
en marqueterie : Pintura 
embutida, — e n tapifferie, 
pe t i t ípo in t : Pintura texida. 
& — fur verre : Pintura vi-
trea. 
Ne pouvoir íbuffr ir , ou voir 
quelqa'un , n i é m e en pein-
ture. No poder ver d uno p in -
tado. 
Felade , f . f . Peladera ; alo-
pecia ; enfinnedad que hace 
caer el pelo. 
Peiage , f . m, Pelage ; color 
del pelo en los animales, 
Pe'lamide , / . / ! Pelumide; pef-
cado de mur, 
P e l a r d , adj , Bois pelard , ár-
b o l , ó leño defcortejado. 
P e l é , é e , part. p. y adj. Pe-
lado , &c. V . Pe ler . * P e -
lado ; el monte , peTiafco , 
ó campo que efiá fin árboles , 
ó yerbas. ^ Pe lado; p e l ó n ; 
calvo : es voi de desprecio 
que fe ufa también como fuhf-
tantivo. 
P é i e - m é l e , adv. Atropellada-
mente ; confafámente. 
P e l e r , v. a . P e l a r ; arrancar, 
quitar, ó raer el pelo, Pe-
lar ; quitar l a cafcarilla á 
las almendras, caftañas , &c. 
^ Defcorteyar; quitar la cor-
te\a d ios árboles . * ^ Pelar; 
quitar con engaño , arte , ó 
violencia los bienes á otro, 
Peler la terre. Quitar e l céfped 
de l a tierra, 
P e l e r i n , ine , / . Peregrino ; 
romero ; el que por devoción 
va en romerías. * Hombre 
muy aflato y mañofo . 
Pelerina ge , f . m. Peregrina-
ción ; romería, 
Pé ler ine , / . / . Peigne , P é -
toncie , f . ai, Coquil le de 
St. Jacques , f- f. Venera ; 
concha que traen los peregri-
nos. 
Pé l i can , f , m. Pelicano ; ave 
aquát ica , Efpecie de alam-
bique tapado, vj; Inftrumento 
de cirugía para facar los dien-
tes : l l ámafe también Pol i -
can. 
Peliffe , / . / Ropa . , capa , 
&c. aforrada de pieles. 
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Pelle , f , m. P a l a de madera , 
ó de hierro. 
P e l l é e , pe l l erée , p e l l e t é e , 
f, f . Palada ; l a porción 
que puede coger l a pala de una 
ve^t 
* Remuer l'argent á p e l l e r é e . 
Apalear el dinero , ó los do-
blones ; tener mucho dinero, 
Pelleterie , / . f. Peletería ; el 
oficio de adobar y componer 
las pitles finas ; para hacer 
afotr s ,&c. Llámanfe tam-
bién a s í las pieles mifmas. 
Pelletier , iere , / . Peletero ; 
manguitero, 
Pellicule , / . / . P e l í c u l a . 
Pelote , / . f . Pelota ; quat-
quiera cofa en forma redonda , 
ó esférica , de pequeño tama-
ño. Acerico ; almohadilla 
en que clavan las mugeres fus 
agujas y alfileres, J Pelota 
para jugar, Mancha blan-
ca que tienen comunmente en 
la frente los caballos. 
Peloter , v, n. Pelotear ; j u -
gar á l a pelota por entreteni-
miento , fin haber hecho p a r -
tido. 
4 f Pe lo t er , v. a . H e r i r , ó 
injuriar ; maltratar. 
P e l o t ó n , / . m. Ovil lo ; g lo-
bo , ó pelota redonda com-
puefta de hilo , feda , ó lana 
devanada en ella. & Acerico, 
V , Pelote, v?/ P e l o t ó n ; pe-
queño cuerpo de foldados. 
Pelotón ; e l conjunto di 
perfonas fin órden y como en 
tropa. 
Pelotonner , v. a: O v i l l a r ; 
hacer ovillos. 
Peloufe , f. f. Terreno cubier-
to de una yerba menuda y cor-
ta, 
Pelu , ue , adj . Peludo ; car-
gado de pelos. 
* Patte pelue. Hombre afla-
to y arí i f ic iofo ; hipócri ta . 
Peiuches , / . / . Felpa larga. 
Peluche , é e , adj. Vello fo ; 
fe dice de los p a ñ o s , y tam-
bién de algunas plantas. 
Pelure , f . f . Pellejo de fruta . 
\5> Pe l ícu la , ó túnica de ce-
bolla. Corteja de quefo , 
&c, 
4? Penaillon , f . m. Andrajo , 
ó-c. V . Hail ion. 
P e n a l , ale , adj . Penal ; la 
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que toca, o pertenece a la pe-
na , ó la incluye. 
Penard , OT. Vo^ínjurio-
/ a : Viejo chocho, 
Penates , adj. p. Penates; Dio -
fes doméfiieos ie los F a g a -
nos. 
4» Penaud , aude , adj. Con-
fufo , vergon\ofo , avergon-
zado. 
Penchant , ante , adj. L o que 
no efid derecho ; inclinado. 
• * Defcaeciente ; lo que baxa , 
ó viene d menos de lo que 
era. 
f e n c h a n t , f . m. Pendiente ; 
cuefta , ó declive de alguna 
. altura. * Dejcftecimiento. 
* Incl inación natural. 
Penche , é e , part. p . y adj. 
Inclinado, 
*^ Airs penchés . Movimientos 
aficiudas de la cabera , ó del 
cuerpo. 
Penchement , f . m. Incl ina-
ción de cabera , &c, 
P e n c h e r , v. a. I n c l i n a r ; tor-
cer, encorvar, acoj iar , la~ 
dea'r, 
P e n c h e r , v. n. Cabecear; in-
clinarfe d una , ú otra parte 
lo que debia efiaren equilibrio; 
(adearfe , &c. * Inchnarje ; 
fener aféelo, d alguno , ó d 
alguna cofa, 
Pendable , adj. m, y f. E l que 
merece l a horca. 
^ Pendaifon , f . f. L a acción 
de ahorcar ; ahorcadura, 
Pendnnt , ante, adj. Pendien-
te ; lo que cuelga, 
P r o c é s pendant au Parlement, 
& c . Pleyto.fobre que hay inf-
tancia y eontefiacion delante 
del Parlamento , &c. 
P e n d a n t , f . m. Pendiente ; 
adorno que colgado de un ani-
l lo , fe ponen las mugeres en 
las orejas ; úfafe regular-
mente en plural . 
pendant de tablean. Compa-
ñero ; el quadro que hace jue-
go , ó tiene correfpondencia 
con otro. 
Fendants de ceinturon. T iros ; 
las correas pendientes de que 
cuelga l a espada. 
T e n á d n t , prep. Durante; mien-
tras, 
Pendant que, Tandis <\\¡e,adv. 
Mientras que 
^ P f wJard , a r d e , / . Picaro.^ 
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malvado, que merece l a hor-
ca. 
Pendeloques , f . f . p . Almen-
dras de crifial que cuelgan Je 
¿as arañas, Almendras de 
diamantes, &c. adorno de 
mugeres; arracadas, 
Pendentif , f, m. Vo{ de l a 
arquiteñura : Se dice del 
cuerpo de una bóveda que eftd 
fuspendida fuera del perpéndi-
culo de los muros, 
Pendil ler, v. n. Eftar colgado 
en el ayre , y movido y agi -
tado del viento. 
Pendre , v. a. Co lgar; f u f ' 
pender. •% Ahorcar. 
4- D i r é pis que pendre d'un 
homme. Dec ir de alguno to-
do el mal que fe puede imagi-
nar : luí diré pis que pen-
dre : decirle muchifimas in -
jurias ; decirle los nombres 
de laspafcuas, * Pendre l'e-
pee au croe. Dexarde fervir 
en l a milicia. 
Pendre , v. n. C o l g a r ; eftar 
j pendiente. 
Se pendre, v, r. Ahorcar/e. 
Pendu , ue , part, p, y adj. 
Colgado. 
* £ t r e touiours, pendu au con 
de fa nourrice. Se dicede las 
criaturas que eftán Jieinpre 
abracando dfu ama de leche, 
* E t r e toujours pendu aux 
oreilles de ^yelciu'un. H a -
blar freqilentemente y con 
afeñacion d,alguno, * Étre 
toujours pendu aux cotes , 
á ia ceinture d'une perfon-
ne. I r a l rabo ; feguir con-
tinuamente d otro , ¡ m apar,-
tarfo de él. 
Pendu , / . m. Ahorcado, 4-Sec 
comme un pendu d'e'té. E l 
hombre muy flaco , enxuto y 
falto de carnes. 
Pendule , f. m. Péndola ; pe-
fo que arregla el movimiento 
de un relox. 
Pendule , / . / . Relox de pén-
dola. 
Pene , / . « 2 . f e f U l l ó , ó pafa-
dor de cerraja. 
Penetrabilite , f, f , Fenetra-
bl-lidad. 
Pe'ne'trable , adj. m . y f . Pe-
netrable ; (o que fe puede pe-
netrar. 
Penetrant , ante , adj. Pene-
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trame, a s í en lo fífico como 
en lo moral. 
Pénétrat i f , i v e , adj. Penetra-
tivo ; ¿o que es capa^ , d tie-
ne virtud de penetrar : es vo{ 
ufada en lo didafedlico. • 
P é n é t r a t i o n , f. f. Penetración; 
la virtud , l a acción da pene-
trar. * Penetración ; agude-
za y perfpicacia de ingenio. 
P e n é t r é , é e , part. p. y adj . 
Penetrado, 
P é n é t r e r , v, a . Penetrar ; i n -
troducir fe a lgún cuerpo en 
otro por fus poros, Pene-
trar ; traspafar ; pafar ente-
ramente de una pane de un 
cuerpo , d otra, & Penetrar; 
entrar muy adentro, Pene-
trar ; introducirfe en lo inte-
rior de algún cuerpo en que 
hay dificultad , ó efiorbs), 
& Penetrar; hacerfe fentir 
con violencia y\demafiada efi-
cacia el f r i ó , los gritos f 
&c. * Penetrar ; alcanzar 
con el difeurfo ; comprehen^ 
der con agudeza. * Penetrar; 
llegar lo agudo del dolor % 
fentimiento , ú otro aféela 
a l coraron, 
P é n i b l e , adj, m, y f . Penofo; 
lo que cauf.i pena , ó cue/la 
gran dificultad, 
P é n i b l e m e n t , adv. Penofa-
mente. 
P é n i l , f . m, Vo[ de l a anato-
mía : Pubes. 
Péninfule , f . f , Feninfula ; 
porción de tierra, rodeada del 
mar de todas partes , f n o de 
un folo lado, 
P é n i t e n c e , f . f . Penitencia'; 
el dolor y arrepentimiento que 
fe tiene de algún mal hecho , 
&c, \0; Penhéne la j virtud 
que inclina y mueve a l hom-
kve d ¿a aspereza de vida , y^ 
mortificación del cuerpo, Pe* 
nitencia ; las mortificaciones 
y caftigacionef exteriores. 
v?; Penitencia ; faexamento. 
\5J Penitencia; la que impone 
el confefor a l penitente. *'Pe-
nitencia ; la multa , ó pena 
que fe carga , ó impone d a l i 
guno por ¿¡úalquier cofa que 
ha •executado. 
4- Voulez-vous faire pén i tence 
avec nous ? Quiere ujled h a -
cer penitencia, pojada, d ven-
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ta ? Modo de convidar á a l -
guno á coíner. 
P o ü r pcnirence , en p é n i t e n c e 
de. . , . P o r penitencia , en 
pena , o punición de . . . 
Penitiencene , / . / . Peniten-
ciaria ; tribunal eclefidftico 
de l a corte de Roma, Peni-
tenciaria; la dignidad, ofi-
cio , ó cargo del penitencia-
rio, 
Pc'nitencier , / l m. Penitencia-
rio ¡ facerdote que tiene la 
facultad de ahfolvcr de los 
cajos refervados: es .dignidad 
de algunas iglefias catedra-
les. 
P é n i t e n t , ente , adj. Pen i -
tenta ; lo que demueftra, ó 
incluye penitencia $J Peni-
tente ; el que hace penitencia : 
tifafc muy freqüentemenu co-
mo fuhfiantivo, 
P é n i t e n t s , / . mcp . Penitentes; 
- aquellos que , cubiertas las 
caras con unos capirotes , 
alumbran en las procefiones 
en l a Semana f a m a , &c. 
P é n i t e n t i a u x , adj . m. p . Pe-
nitenciales ; fe aplica d cier-
t )s falmos. 
Pe'nitentiel , f . m. R i t u a l de 
la penitencia. 
Pennage , / . m. Vo^ de la ce-
trería : Plumdge ; el conjun-
to de plumas que adornan y 
vifien a l ave. 
Penne , f . f . Vo^ de l a cetre-
\ ría : las plumas largas de 
las alas y cola de las aves de 
rapiña. 
Pennon , f . m. Pendón ; fuerte 
de bandera, ó de efiandarte 
antiguo, V o { del blafon: 
P e n d ó n ; injignia algo feme-
jante d l a bandera. 
Penombre , f \ f . V o \ de la 
aftronomía : Penumbra, 
Penfant , ante , adj . E l que 
pienfa. 
M a l penfant. M a l pinjado ; el 
que pienfa mal , d ju^gd mal 
de Ju p r ó x i m o . 
P e n f é , é e , p a n . p . y adj. 
P enfado, 
P e n f é e , / . / . Penfamiento ; el 
a ñ o del entendimiento con 
qué imagina , confedera y 
pienfa. <$j Penfairiento ; opi-
n ión . •& Penfamiento ; inten-
to, dejjgnio, á n i m o , ó volun-
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tad de alguna cofa. Pen-
fier ; trinitaria ; flor. 
Penter , v. n . Penjdr ; imagi'-
nar , prcmeiiuir , confiderár, 
o difeurrir. Penfar ; for -
mar juicio , opinar. \J) Pen-
f a r ; intentar, d formar ani-
mo de hacer alguna cofa. 
Penfar; reflexionar, d exa-
minar con cuidado alguna co-
f a . 'SÍ Advenir ; reparar; po-
ner cuidado en . . , , % E/ lar 
en punto , d d punto. J'ai 
penfé moúrir . Y o fu i en pun-
to , d d punto de morir. 
Penfer á mal. Tener algún mal 
intento, Donner á penfer. 
D a r en que penfar. 
Penfer , v. a. Penfar; tener en 
el á n i m o , Penfar ; creer, 
\ j u i g a r . 
X Penfer , f. m. V . P e n f é e . 
Penfeur , f . m. E l que pienja 
y medita mucho. 
Penfif , ive , adj , Penfaiivo, 
Penfion, /I /". Penfion ; la car-
ga anual que Je impone fobre 
alguna cofa, Penfion ; 
aquella cantidad anual que el 
Rey da por a lgún f é r v i d o ef-
p e d a l fobre fus rentas , '&c. 
Penfion ; cantidad que fe 
paga anualmente en alguna 
cafa , para el comer diario y 
alojamiento. $j Cafa en don-
de fe da de comer y e l a lo ja-
miento , d canto por a ñ o , 
Denr.i-Penfion , f . f . L o que fe 
paga anualmente en una cafa 
para comer folamente d me-
dio dia. 
Penfionnaire , adj. m. y f 
Penfionario ; el huésped que 
paga penfion en alguna cafa-
A Penfionijia ; el que tiene 
derecho d percebir y cobrar 
alguna penfion. & Penfiona-
rio ; cierta dignidad en la re-
pública de Holanda. 
P e n í i o n n é , é e , part , p. V . 
Pcníiorsner ; penfiomfta. 
Penfionuer , y. a. D a r , p a -
gar d uno alguna penfion. 
Penfum , / . m. (Je pronuncia 
Painfon). Aumento de trabajo 
que je carga , o impone d un 
ejcolar para punirle, 
Pent.icorde , y . m. L i r a de cin-
co cuerdas, 
Pentagone -, adj. m. y f . Pen-
tágono ; figura que confia de 
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cinco lados : t/jaje también 
como Jubftantivo m a j a i l í n o . 
Pentametre , adj. m. V e r s pen-
tamette. P e n t á m c t r o ; el ver-
Jo latino que confia de cinco 
pies. 
P e n t a t e u q u e , / . WÍ. Pentateu-
co ; los cinco libros de Moy-
fes- i • ' 
Pentathle , f m. Vo^ colcc í i" 
va tomada del Griego , que 
denota l a unión de los cinco ' 
géneros de juegos , d comba-
tes en que fe exercitahan los 
Atletas en los gimnafios. 
Vente, f . f . Pendiente; declive, 
d declivio ; repecho ; fa lda; 
recuefio. Gotera; cenefa;, 
adorno que Je pone a l cielo 
de las camas , dofeles , & c . 
* Incl inación ; a fecc ión , pro-
penfion. 
E n pente , adv. E n pendiente. 
P e n t e c ó t e , f. f . Pentecofies ; 
Pafcua del Espíritu Santo. 
Penthefe , / . / . Nombre que fe. 
daba antiguamente en l a igle-
fia de Oriente , d la fiefia de 
l a Purificación. 
Pentme , f . f . Pernio , d bifla-
gra que fe pone en las puertas 
y ventanas. 
P é n u l t i e m e , adj. m. y f. P e -
núl t imo ; lo que efid inme-
diato d lo ú l t imo , ó pofirc-
ro, . 
Pénurie , f . f . Penuria ; ta ca-
refiiay fa l ta dé las cojas mas 
necefarias. 
P é o t t e , / . / . Especie de embar-
cación redonda, hecha d mo-
do de chalupa. 
P é p a f l i q u e , adj, m. y f, Vo^ 
de la medicina : Madurativo; 
lo que tiene virtud de madu-
rar los humores, &c. 
Pe'pie, / . / . Pepita ; enferme-
dad de los pdxaros. 
Avoir la p é p i e . Beber de muy 
buena gana. * ^ N'avoir pas 
la pe'pie. No tener pepita en 
l a lengua ; hablar mucho , 
con expedición , &c , 
Pép ier , v. n . P iar los gorrio-
nes. 
Pepin , / . m. Pepita ; l a fi-
miente , ó Jemilla de algunas, 
frutas. 
Pepins , p. Pepitas ; l laman 
en Indias d unos pedamos dg-
oro puro , que no tiene necs-* 
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fidad de fundirfe , ni beneji-
ciarfe. 
P é p i n i e r e , f. f . P lante l ; cr ia-
dero. * Cúmulo , montón , 
copla , abundancia , muche-
dumbre, 
Pepinierifle , f . m. Jardinero 
que cuida de a lgún criadero , 
ó plantel, 
Peptique , adj, m. y f. Se dice 
en la ir.edicina de los remedios 
que faei l i tan l a digeftion , y 
cocción Je los alimentos, 
ffer^ant , ante , adj. Agudo ; 
J u t i l y penetrante. * Vivo y 
penetrante ; fe dice del f r i ó , 
& c , * Penetrante ; agudo ; 
pronto , perfpica^ , hablando 
del efpiritu. 
P e r c e j en perce. Modo de 
hahlar adverbial qué Je ufa 
hablando de los toneles , 
i&c. en que fe hace un agu-
jero para facar el l icor de 
ellos, Tonneau en perce : 
Tonel agujeriado , horadado, 
Perce , ee t part, p, y adj . 
Agujereado , &c, V , P e r -
cer* 
j^r * P . Homme bas p e r c é : 
Hombrí poco adinerado , 
que ha perdido , ó difipado 
¿ct mayor parte de f u ha-
cienda. $ Maifon bien per-
ece : Cafa qué tiene muchas 
y grandes ventanas, 
P e r c e - f e u i l l e P e r f o l i a t a ; 
yerba, 
4* P e r c e - f o r é t , f. m. E l ca-
lador muy rcfuelto , auda-{ 
y determinado, 
P e r c e - l e t t r e , / . m. Inftru-
mento pequeño de acero con 
que fe agujerean las cartas , 
&c. 
Percement , / . m. Abertura 
que fe hace a l pie de las mon-
t a ñ a s , para dar pafo á las 
aguas que fe hallan en las 
j minas, 
Perce-neige , / . f . Violeta 
bulbúfa i campanillas blah-
\ cas ; planta y flor, 
•Perce-oreille , f m. Saban-
dija que entra en las orejas. 
Perce-pierre , f. f. V . P a í í e -
pierre. 
Perceptible , adj, m, y f . Per-
ceptible ; ¡o que fe dexa ver, 
comprehender y percibir, 
Percepi .on , / . / . Percepción ; 
cdbran^a , recolección de t n -
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butos, Percepción ; com-
prchenfon, 
Percer , v. a . Agujerar , ó 
agujerear ; horadar ; bar-
renar. Abrir ; hacer pafo 
A b r i r ; páfar , trafpafar, 
penetrar, 
* Percer l'avenir. Prever lo 
venidero. * — le fom! d'une, 
affaire : Penetrar ; alcanzar 
lo principal y mas impor-
tante de algún negocio.*—-les 
nuits á jouer , & c . Pa jar 
las noches en el juego, &c. 
Percer , v. n. Hacerfe pafo ; 
ahrirfe camino. 
C é t t e maifon perce dans deux 
mes. £/ZÍZ cafa tiene fa l ida 
en dos calles, * Percer dans 
l'avenir , dans le fond d'une 
affaire. V , Percer l'avenir , 
le fond d'une affaire. 
Percevoir , v. a. Percibir , ó 
percebir ; recibir , recoger , 
cobrar dinero , tributos , 
&c. 
Perche , f f. Pértica ; pértiga ; 
vara larga, Pértica ; me-
dida de tierra, Perca ; pe^ 
de agua dulce. \0/ Vo{ de l a 
montería : Afta ; el tronco 
principal del cuerno del ciervo, 
vji Vo^ de l a cetrería A l c á n -
dara ; la percha, ó varal 
donde fe ponen los halcones, 
* ^ Grande perche. V a r a l ; 
la perfona muy al ta . 
P e r c h é , é e , adj. Vo^ del 
blafon : Perchado ; fe aplica 
d las aves puejius en per-
chas , ó ramas. 
Perchar t v. n. Encaramarfe 
las aves fohre perchas , r a -
mas de a'rbolés , matas , 
&c. 
Se percher , v. r. V . Percher , 
* Subir en a lgún fu io elevado 
para ver , ú oír mejor, &c. 
Perchoir , / . m. Percha; pér-
tiga donde las gallinas , 
&c.Je recogen y encaraman ; 
gallinero, Pal i l los donde 
fe encaraman los paxaritos 
en las jaulas, 
Perclus , ufe , adj . Tullido ; 
baldado. 
Percnoptere , / m. Percnop-
tero , perenotero , d per-
coptero ; ave , efpecie de 
á g u i l a , 
Per9oir , f. m. Barrena ; bar-
rendía ; taladro. 
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Per^u , ue , p a n . p . de Per-* 
cevoir. Percibido. 
Percuffion , / . / . Pcrcufion ? 
imprefion que hace un cuerpo 
en otro , hiriéndole. 
P e r d a n t , / . m. E l que pierde ; 
perdidofo ; perdidizo ; per-
dido. 
Perditiocr, / / Perdic ión ; 
ruina , ó daño grave en lo 
temporal , ó efpiritual. 
L e fils de perdition. L l á m a f c 
en la / a g r a d a eferitura , 
Judas ^ y e l antechrifi» 
L'enfant de perdition. 
Perdre , v, a. Perder ; dexar 
de tener alguna cofa que f e 
pofeia, (0, Perder ; dcfperdi-
ciar , difparar , ó echar d 
m a l alguna cofa. $j Perder ; 
ocafionar á otro ruina , á 
daño efpir i tual , ó temporal. 
Perder ; padecer a lgún 
daño , ruina , ó d iminución . 
Perder ; hablando de co~ 
f a s no materiales , vale f a l -
tar de fugeto en quien efta-
han , o dexar de tenerlas, 
v?; Perder ; hablando de los 
fenddas y potencias , vale 
tener impedido el ufo , ó 
exercicio de ellos, P e r -
der ; decaer del concepto ; 
crédito , ó eftimcfcion en que 
fe efiaba, Perder i junto 
con algunos nombres , vale 
fa l tar d l a obligación de lo 
que fignifican , &c. Perdre 
le rei'pea ; Perder el ref-
peto, 
Perdre courage. Defanimarfe ; 
defalentarj'e ; dejmayarfe, 
— de vue : Perder de vijia ; 
dexar de ver alguna cofa, 
* du terrain ; Perder ter-
reno ¡ atrafar en a lgún ne-~ 
gocio, -— la bataille : P e r -
der batal la.* — le ñ\. F . ¥ ú . 
& — les bonnes gráces de 
quelqu'un : Caer en defgra-
cia de alguno, — l'efprit : 
Perder el juicio ; volverfe 
loco, v?» — fes pas : Canfar-
f e , ó * trabajar en balde. 
— fon ebemin : E r r a r el 
camino ; perderfe. * — fon 
temps : Perder tiempo ; t r a -
bajar inútilmente en l a fo l i~ 
citud de a lgún negocio, 
IPerdreau , f , m. Perdigón $ perdigoncico , c i l io . 
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Perdrlgon , / . m. Endr ina ; ef-
pecic de ciruela. 
Perdrix , / . / , Perdii ; ave. 
Perdu , ue , p a n . p. de per-
tire-, y a i j . Perdido. 
Pere , f . m. Padre ; el que en-
gendra y procrea otro f u fe-
mejante en f u efpecie, A P a -
dre ; la primera perfona Je 
l a fantíf ima Trinidad. $ P a -
dre ; el principal y caberla 
de alguna defcendencia , fa-
mi l ia , o pueblo. * Padre ; 
e l que en lo antiguo fi lé ex-
celente en alguna cienciu , 
l a perficiond y adelanto., &c. 
Padre ; t í tulo que fe da d 
los religiofos profefos. 
Peres , p. Padres ; nombre q. 
fe da á los antiguos doctores 
de la iglefia que fuelen l i a 
marfe Saints Peres ; Santos 
padres, Padres ; todos los 
que kan concurrido d a lgún 
Concilio de l a Iglefia. ^; P a -
dres ; los abuelos y demás 
progenitores de una fami l i a . 
Paires ; todos los indi-
viduos de alguna rel igión , 
o congregación , hablando 
en común. 
P e r e adoptif, Padre adoptivo i 
el que ha adoptado hijo ageno-
\0; — de famille : Padre de 
f a m i l i a s ; la cabera de l a 
¿afa y fami l ia , que la rige 
y gobierna, vj; — de la pa 
trie ; Padre de la. patria , 
4 de f u patria. \0; — de l 'E 
g l i í e : Padre de l a iglefia; 
doctor de la iglefia. — des 
pauvres : Padre de pobres ; 
e l fugeto muy caritativo y 
limojnero. naturel ; P a -
dre natural ¡ el que tiene hi-
j o s i l eg í t imos , vj/ — nour-
ricier : Amo ; el marido de 
l a ama de leche, — puta-
tif : Padre putativo ; el que 
es tenido y reputado por p a -
dre. — fpiritue! : Padre 
efpiritual ; el confefor. 
Peres conferipts. Padres conf-
criptos ; entre los Romanos , 
daban efie nombre d los que 
eflaban eferitos y anotados , 
como padres en el fenado. 
J Peregrination , / . / , Pere-
grinación ; viage. 
P é r e m p t i o n } f . f . Vo\forenfe: 
Perenciotí* 
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Peremptoire , adj. m- y f . 
Perentorio. 
Peremptoirement , adv. D e 
un modo perentorio. 
Perfefiion , / . / . Perfección ; 
fin , acabamiento, v?; Pufec 
cion ; el alto grado de ex-
celencia y bondad. \0/ P e r f c 
cion ; el conjunto de panex 
que necefita alguna coja 
para f u entero complemento. 
Perfección ; gracia , dote , 
ó prenda efpecial en alguna 
perfona. \$; Perfección i l a 
hermofura , ó belleza , ef-
pectalmente en las mugeres. 
vj/ Perfección ; el alto grado 
de v ir tud, ó exacta obfer-
vancla de la ley , ó modo 
de vida que fe profifa. 
E n perfedion , dans la der-
niere perfeftion. E n perfec-
ción ; á las mil maravillas. 
Perfeftionne , é e , p a n . p . y 
adj. Perficionado. 
P e r f e é t i o n n e m e n t , f . m. E l 
acio , y e f eño de perficionar ; 
perfección. 
Perfeét ionner , v. a . Pérf ido 
nar ; ó perfeccionar ; aca-
bar enteramente, v?; Pér f ido 
nar ; dar la ú l t ima mano. 
Perfide, adj . m. y f . Pérfido ; 
defleal , infiel , ó traidor 
úfafe también como fubjian 
tivo. v& Pérfido ; fe aplica d 
las cofas. 
Perfidemejit , adv. Con per-
fidia. 
Perfidie , / , / . Perfidia ; que-
brantamiento de l a fe debí 
da ; deslealtad , ó traición. 
Perforation , f f L a acción 
de horadar , o agujerear a l -
guna cofa. 
P e r i , ie , part. p . y adj . Pe-
recido. 
I é r i e n b a n d e , péri en barre. 
Se dice en el blafon quando 
las bandas , ó barras no 
llegan d las extremidades 
del efeudo. 
Péricarde , f . m. Vo[ de la 
anatomía : Pericardio ; bolfa 
membranofa que cubre e l co-
raron, 
F^ricarpe , f . m. Vo% de la 
botánica : Pericarpo ; una 
pel ícula , ó telilla con que 
fe cubre el fruto de alguna 
, planta. 
PencUtef 3 v. n. Pd igrar ; ef-
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tar en peligro , ó riefgo : 
fe dice mas regularmente ha-
blando di las cofas que de las 
perjones. 
' ér icondre , f . ni. Vo^ de la 
anatomfa : Membrana que 
envuelve ciertas ternillas. 
?éricrane , / . m. Vo^ de la 
anatomía : Pericraneo ; mem-
brana que cubre el cafeo por 
fuera. 
P e r i d o t , f . m. Peridoto ; ef-
pecie de efmeralda. 
^ecigee , f . m. Vo^ de la af-
tronomía : Perigeo ; el punto 
en que llega qualquier p l a -
neta a efiar en l a mínima 
difiancia del ceruro de l a 
tierra, 
Perigueux , f . m. Efpecie de 
piedra negra , muy dura. 
Pér ihé l i e , f. m. Vo^ de la. 
afironomía : Perihelio ; el 
punto en que qualquier p l a -
neta di/la del f o l lo menos 
que puede fer. 
P é i i l , f m. { l a \ final fe pro-
nuncia mojada ) . Peligro , 
riefgo. 
Per i l l eu femení , adv. Pel igro-
jámente , 
Pe'rilleux, eufe , adj, P e l i -
grofo. 
Sauc perilleux. V . Saut. 
P é r i m é , é e , part. p . y a d j . 
Perecido. V . Pe'rimer. 
P é r i m e r , v. n. Vo^ forenfe : 
Perecer la inftancia , por no 
haber fido continuada en 
tiempo determinado. 
Périnaetre , / . m. Vo^ de l a 
geometría : Perímetro : d m -
hito. 
Périne'e , / . m, Vo^ de l a ana-
tomía : Toril lo ¡ el efpacio 
que hay defde e l ano hafia 
las partes naturales. 
P é r i o d e , f. f . Periodo ; re -
volución de un aflro, P e -
riodo ; la cldufula entera 
y perfecta de l a orac ión . 
•Si Periodo ; cierta medida y 
efpacio de tiempo, & Perio-
do ; el ú l t imo punto , d que 
puede afcender .un aflro , y 
* fe dice de la fortuna , de 
l a vida , &c. Periodo ; el 
efpacio de tiempo que dura 
la calentura defde f u creci-
miento hafla la remifion. 
Periodique , adj . m. y f. Pe-
riódico ; lo que por f u curfo 
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n a t u r a l , vuelve a l punto 
donde empeio. Periódico ; 
fe dice de las calenturas que 
l laman intermitentes. 
Periodiquement , adv. D e un' 
modo periódico. 
Pér ioec ie r . s , / . m. p. V o i 
de la geograf ía : Periecos ; 
los que habitan en un mifno 
paralelo • y meridiano , pero 
no en la mifma interfeccion 
de dichos círculos. 
P e n o í l e , / . m. V o i de la 
anatomía : Periofiio , mom-
hrana que envuelve loshuefos. 
P é r i p a t é t i c i e n , enne , adj , 
y f Peripatético ; el que 
Jigüe la fiiofofía y doñrina 
de Aríftóteles , 
P e r i p a t é t i f i n e , / . m. F i io fo-
f í a peripatética. 
Per ipe t ie , / . / . Mudania im-
provifa y fúhi ta de una for-
tuna huma , ó mala , en otra 
contraria : l ífafe regular-
mente hablando de obras dra-
m á t i c a s . 
Peripherie , / . / . V o i de la 
geometría ; Per i f er ia ; c ir -
cunferencia. 
Periphrafe , / . / . Perífrafis ; 
circunlocución, 
Pe'riphrafer , v. n. Perifra/ear. 
P é r i p l e , f . m. Vo^ de l a geo-
g r a f í a antigua y tomada 
del Griego : Navegac ión a l 
rededor dt alguna mar , de 
las cuejias de un pa í s , &c. 
P é r i p n e u i r . o n i e , f. f . Inflama-
ción de los bofes, con ca -
lentura muy aguda , &c. , 
P é r i p t é r e , f . m. Vo^ de la 
arquitectura : Edificio que 
tiene colunas alfadas en todo 
f u ámbito exterior, 
P é r i r , v. n. Perecer , acabar, 
fenecer, dexar de fer. Pe-
recer ; arminarfe poco á po-
co ; padecer algún daño. 
Perecer; morir de muerte 
violenta, Perecer ; perderfe 
l a embarcación; naufragar; 
ir fe á pique, * Perecer; pa -
decer alguna ruina efpiritual. 
Périfcier.s , / . m. p . Vo{ de 
l a geografía : Perifc ips; los 
que habitan dentro de las 
\onas f r í a s . 
PériíTable , adj. m. y f. P e -
recedero. 
Pér i f takique , adj. m. y f, 
P m f d l t i c o i f e aplica a l 
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movimiento de contracción , 
ó comprefion que hacen los 
inteftinos. 
Périftüe , f . m. Vo^ de la ar-
quitectura : Efpecie da gale-
ría abierta y fof ietúda de 
colunas. \ 
P e r i f y ñ o l e , f. f . V o i de l a 
anatomía : Intervalo que hay 
entre el fíftole y el didftule 
del coraron y de las arterias. 
P é r i t o i n e , / . m. Vo^ de ¡a 
anatomía : Peritoneo ; tela 
que cubre por dentro de todo 
el vientre. 
Perle , / . / . Perla ; fubflancia 
dura , , clara y lúcida que fe 
cria en las conchas de las 
oftras. \% Abalorio ; bolas 
pequeñas de v idr io , de v a -
rios colores y t a m a ñ o s . 
* Perla ; lo que le parece en 
la figura , c laridad, ó tranf-
parencia , como las lágrimas , 
las gotas de agua , &c. 
* Perla ; qualquier cofa de 
fingular efiimacion , ó apre-
cio. V o i de la imprenta ; 
Grado de letra ; e l mas pe-
queño de todos. 
Perle', ee , adj. Adornado de 
ferias : úfafe regularmente en 
el blafon. 
Bouillon per lé . C a l i ó confu-
mado , en que la fuhfiancia 
y ^umo de la carne fe p a -
rece encima , d modo de f - | 
miente de perlas , Julep 
per lé : Julepe en cuya com-
pofidon entran perlas, 
Perlure , f . f . V o{ de l a mon-
tería : L o s granitos dt las 
afias del ciervo , gamo, 
&c, 
Permanence , / . f. Permanen-
cia ; duración firme ; efia-
hilidad. 
Permanent , ents , adj. Per -
manente. 
Permettre , v. a. Permit i r ; 
confentir , convenir, ó tole-
rar alguna cofa ; no opo-
nerfe á ella, \0/ Permitir ; dar 
lugar, ó tiempo para lo que 
fe quiere executar : fe dice 
de las cofas : L e temps per-
met , les circonftances per-
meí te i i t , & c . Permitir ; 
no impedir lo que fe pudiera 
y debiera evitar. > 
Permis , ife , part, p. de per-
mettre , y adj. Permitido. 
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Permií l ion , / . / . Permlfion ; 
permifú, 
Avec votre permiffion. Con 
perdón. 
Permutant , f . m. E l que per-
muta un beneficio eclefidftic® 
' curara otro. 
Permutation , / . / . Permuta , 
permutación J trueque , cam-
bio, 
Permutations , p . Permuta-
ciones ; una ejpecie de com-
binaciones que fe hacen en 
la aritmética. 
P e r m u t é , é e , part. p . P e r -
mutado. 
Permuter , v. a. Permutar; 
trocar , cambiar ; fe dice 
folo hablando de beneficios 
eclefiáfiieps. 
Pernic ieufement , adv. Perni -
ciofamente. 
Pernic ieux, eufe t adj. P c m í -
ciofo ; gravemente dañofo y 
perjnicial. 
P e r o n é , f . m, V o \ de la ana-
tomía : Peroné ; el huefo 
exterior de la f iema. 
•j- Peronelle , f . f . V o i de 
defprecio de que fe ufa h a -
blando de una mugtr de 
poco. 
Per obitum. Locución lat ina 
que fignifica por muerte. 
Be'netice vacant per obitum : 
Beneficio vacante por muerte. 
Pérora i íon , f . f. Peroración i 
la conclufion de alguna ora" 
(ion , ó difeurfo. 
Perpendiculaire , adj. m. y f . 
Perpendicular ; l a línea , ¿ye. 
que cae [obre otra fin i n -
cl inación alguna hácia una 
parte , ni otra : úfafe tam-




Perpendicule , f. m. Perpen-
d ícu lo . 
P e r p é t r é , e'e, part , p. y adj . 
Perpetrado. 
P e r p é t r e r , v. a. V o \ forenfe : 
Perpetrar ; hacer, ó cometer 
a lgún dehto , ó culpa. 
P e r p é t u a n e , / . / . Perpetúan ¡ 
cierto género de tela de lana, 
Perpétuat ion , f. f . Perpetua-
c ión , 
P e r p e t u é , é e , part . p . y adj . 
Perpetuado. 
Perpetuel , e ü e , adj . Perpetuo; 
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" lo que dura y permanece para 
J ía ipre . 
Perpetuellement j ady. Perpe-
tuamente, 
Perpctuer , v. a. Perpetuar; 
hacer perpetua , o perdura-
ble alguna cofa. 
Perpetuit 'e , / . / Perpetuidad; 
duración fin fin. 
A pe rpe ' t u i t é , ady. Para fiem-
pre, eternamente. 
Perplexe , adj. m. y f. Per-
plexo ; dudofo , incierto , i r -
refoluto y confufo. 
Perplexite , / / . Pcrplexidad; 
trrefolucion , duda. 
Perquif i t ion , / . / . Pefquifa ; 
l a información , ó indaga-
ción que fe hace de alguna 
cofa. y 
Perriere , / . / . Pedrera ; can-
tera. V . Garr iere . E s vo^ 
ufada folo en algunas pro-
vincias, 
Perron , f . m. G r a d a , ó def-
cubierto que eftá d fuera de 
¿a obra , ó de l a cafa , o 
templo. 
Perroque t , f . m. Papagayo ¡ 
ave de color verde , &c. 
* Papagayo ; el que habla 
folo de memoria, y fin f a -
ber lo que dice. <fy V o i n J u -
tica : V . M a t s de perroquet . 
. Efpecie d± filia con ref-
paldo , que fe dobla. 
Perruche , f . f . Papagaya; la 
hembra del papagayo, Co-
tona ; perico ; efpecie de 
papagayo pequeño. 
Perruqne , f . f. Peluca ; la 
. cabellera pofii^a. 
Perruquier , f . m. Peluquero; 
el que hace las pelucas , y 
las peyna. 
P e r r u q u i e r e , / . / . L a muger 
del peluquero. 
% Pers , erfe , adj. Color entre 
verde y a^ul. 
Perfe , f . f. Tela pintada que 
viene de Pcrfia. 
P e r í e c u t a n t , a n t e , adj. I m -
portuno , molejio 3 enfadofo . 
incómodo . , 
P e r f é c u t é , e'e , p a n . f- y ad'j 
Perfegtddo. 
P e r f é c u t e r , v. a. Perfcguir ; 
acofar , atormentar , molej-
tar , fatigar, afligir. $ Per-
. feguir ; fe l ic i tar con freqüen-
cia infiancia , ó molejiia. 
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Perfecuteur , t r i ce , / . Perfe-
guidor. 
P e r f é c u t i o n , f . f . Perfccucion. 
Perfée , / , m. Perfeo ; una di 
las conjlclaciones celefies qut 
llaman boreales. 
Perfeverance , f . f . Perfeve-
rancia ¡ confiancia , perma-
nencia y continuación en a l -
guna cofa que fe ha empe-
g a d o . P e r f e v e r a n c i a ; conf 
tanda en la virtud, 
Perfe'verance finale. Perfeve-
rancia final. 
P e r f é v é r a n t , ante, adj. Perje-
verante ; confiante. 
Per féverer , v. n. Perfeverar ; 
mantenerfe confiante en la 
profecucion de lo comentado. 
Í
Perficaire , f . f . Perficana ; 
planta, 
• Per í i cot , /" , m. Efpecie de licor 
fpiritofo, hecho con aguar-
diente , huefos de albérchi-
gos , &c, 
Perfienne , f , f . Perfiana ; ef-
pecie de celosía formada de 
tablillas atravefadas obliqua-
mente. v?; Perfiana; tela de 
feda con varias flores gran-
des texidas , 6'c. 
Perfiflage m. B u r l a ; c l i a f 
co, 
Perfifler , v. a . y n, Burlarfe 
de alguno. 
Perfifleur , / . tn. Burlador. 
Perfil , / , m. Perexi l ; planta. 
Perhl de mer. Perexil de la 
mar, 
P . * Gré ler fur le perfil V a -
lerfe de f u autoridad , po-
der , &c. contra gente hu-
milde y baxa , ó en cofas de 
poca importancia, 
Perfillade , / . / . Efpecie de gui-
fado hecho de tajadas de 
vaca con perexil, 
Perfille, é e , adj. Se dice del 
quefo que parece como en-
mohecido , verde. 
Perfique, adj. Pérfico ; fie apli-
ca d un orden de arquiteciura. 
Sein , ó Sirias perfique. Seno 
pérfico. V . Sein. 
Perfifler, v v, Perfifl ir; per-
manecer-; eflarfirme, ó conj-
tante en alguna cofa. 
Perfonnage , f. m. Perfonagc, 
perfona ; fe dice folo de los 
hombres , y no de las muge-
res. Perfonage ; el fugeto 
de difiindon, &c, Perfo-
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nage ; el nombre y papel del 
comediante que reprefenta. 
vO; Perfonagc ; reprej'entacion 
de l a figura humana. Tapi f -
ferie á perfonnages : T a p i r 
cería de perfonages. 
Períbnnal i te , / . / . Perfonali-
dad ; la diferencia individual 
que confiituye l a perfona en 
fer de ta l . & Dicho picante 
y fiatíncS contra alguna per-
fona, 
Perfonnat, / . m, Perfonado ; 
perfonage ; efpecie de bene-
ficio , ó dignidad eclefiáfiiea, 
Perfonne , / , / . Perfona; i n -
dividuo de l a naturale\a hu-
. mana. \0, Perfona ; hombre, 
ó muger en particulur. 
Perfona ; la difpofidon 
y figura del cuerpo. Sa per-
fonne plalt e x t r é m e m e n t : 
Su perfona agrada Jumamen-
te. Perfona ; en la teo-
log ía , es el padre , e l hijo , 
y el EJ'píritu Santo, Per-
fona ; en l a gramática , fe 
llama qualquier nombre, o 
pronombre con quien concierta. 
el verbo , y refpeto de quien 
fie conjuga, N a d i e , ne-
g a c i ó n abfioluta de todas 
perfonas. Perfonne n'eft _ 
venu ici : Nadie ha llegado 
aquí. 
E n perfonne, adv. E n perfo-
na , ó por f u perfona ; por 
s í mifmo , ó fiando prefente. 
Perfonnel , elle , adj. Perfo-
n a l ; lo que pertenece , ó es 
propio , ó particular de a l -
guna perfona, 
Perfonnelleraent , adv, Perfo-
nalmente ; en perfona, 
Perfonnifier , v. a. Atribuir , 
d a r , d aplicar d alguna cofa 
la figura , los f é m i d o s , el 
lenguage de las perfonas. 
Perfpeé l i f , i v e , adj. m. Vo^ 
de la pintura ; Perfpeclivo. 
Plan perfpedif : Plano perf-
peclivo, 
Perfpeftive, f. f . Perfpecliva; 
ciencia que enferia d delinear 
en una fuperficie los objetos, 
& Perfpecliva ; la mifma 
obra , ó reprefentacion execu-
tada con el arte de la perf-
pecliva. * Pcrfpccüva ; todo 
el objeto de la vifta en l a 
mayor difiancia : úfiafe tani~ 
bien en lo moral. 
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Perfpicacite , / . / , Perfpica-
cia ; agudeza y penetración 
del ingenio ¡ dd entendi-
miento, 
P e r í p i c u i t ¿ , / , f . Perfpicui-
dad ¡ claridad , limpieza de 
é f i í l o . & c . 
Perfpiration , / . / . V o ^ de la 
medicina ; l a tranfpiracion 
infenfiblc. 
P e r f u a d é , é e , p a n . p . y adj, 
Perfuudido. 
P e r í u a d e r , v. a . Perfuadir , 
obligar d alguno con el po-
der de las rabones, &c. á 
que exícute alguna cofa, ó 
iti crea. 
Se perfuader , v. r .Perfuadir-
fe ; hacer juicio , imaginar , 
cr¿cr , Jigui-arfe. 
Períuaí ible , adj. m.y f . Per-
Juafible ; Lo que Je puede. 
Creer, ó tener por cierto , m 
fuerza de las rabones, ó fun 
damentos. 
Perfuafif, ive , adj. Perfua-
fivo ; lo que tiene fuerza y 
eficacia para perfuadir. 
Fer íuaf ion' , / . / . Pcrjuafton ; 
l a acción de perfuadir. \5/ Per-
fuafion ¡ f irme creencia. 
Perte , / . / . Pérdida ; l a ac-
c ión de perder , ó perderfe 
alguna cofa. \0; Pérdida; da 
ñ o , menofeabo que fe recibe 
en alguna cofa. 
A perte. Con pérdida ; d pér-
dida. A. perte de vue. A 
perdtr de vifia. Étre en 
perte. Efiar de pérdida. 
Pertinemment, adv. Pertinen-
tcimntc, oportunammu ; i 
propófi to . 
P e r í i n e n t , ente , adj. P c r t i 
tiente; lo que viene dpropd 
fito. 
Pertu i s , / . m. Agujero ; aber-
tura ; <& Vo^ de la geogra-
f í a : EJlreclio entre alguna 
i s l a y la tierra firme. 
Pertuifane, / . / . Parufana ; 
arma ofenfiva ; efpecie de 
alabarda. 
Perturbateur, t r i c e , / . Per-
turbador. 
P e r t u r b a t i o n , / . / . Perturba-
c i ó n ; revolución del orden 
ó concierto de alguna cofa 
es vor̂  ufada fo la en lo d i 
d a f e á l i c o . 
-Perveiiche, / . / . T e d * don 
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c t l l a ; vinca pervinca : Cle-
mátide ; planta. 
P e r v e r s , erfe , adj. Pervcrfo ; 
malo , depravado : úfafe a l 
gimas veces como fubftantivu 
mafui ino, 
P e r v e r f i o n , / . / . Pervcrfion. 
Perverf i té , f . f , Fcrverjidad ; 
fuma maldad , ó corrupción 
de lascofiumbres , &c. 
P e r v e r t í , ie , part . p . y adj. 
Pervertido. 
Pervertir , v. a . Pervertir; tur-
bar , ó perturbar el orden, ó 
eftado de las cofas, Per -
vertir ; oca/ionar con mala 
doctrina, o malos exemplos 
la fa l ta d la v ir tud, d las 
buenas cofiambres, &c. 
Se pervertir , v, r. Abel la-
ca i fe. 
Pefade , / . f . L l a m a n los 
picadores d levantamiento de 
manos del caballo , fin levan-
tar los pies. 
Pefamment , ady. Pcfadamen-
te. 
Pefant , ante , adj. Pefante ; 
lo que peft, d tiene determi-
nado pefo. pefado ; lo que 
pefa mucho. ^Pefado; tardo, 
Lento , pere^ofo. vC, Pifado ; 
enfadofo , molefio , incómo 
do. •$) L o que tiene el pefo ar-
reglado y preferibido per las 
leyes. ^ Pefado; cargado de 
humores , vapores , &c. T e t e 
pefante , temps pefant , 
& c . , 
Pefant. Vfafe algunas veces 
como adverbio ; Pefante : 
Mille livres d'argent pefant, 
&c. 
Pefanteur , / . / . Pefade^; l a 
calidad de un cuerpo que le 
conjiituye en fer de grave , 
ó pefado, & Pefad¿i ; tar-
danza , ó demafiada lenti-
tud en el movimiento, ó La 
acción, Pefade^ ; cargaron, 
abundancia , ó copia de hu-
mores , de vapores, &c. P e -
fanteur de tete, d'eftomach 
du temps, i í c . Ptfadeude ca-
beyi , del efiómago , del tiem-
po , &c, 
* Pefanteur d'efprit. Pefade^ , 
tardan^ , lentitud , groferia 
de ingenio. 
Pefé , é e , part. p . adj. P e -
fado. 
Pefée , / . / . L a acción de 
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pefar. L a cantidad ¿e tat 
que fe pefa en una v q . 
Pefe-l iqueur , f . m. Inf ima 
mentó con quefe reconoce el 
pefo , ó gravedad de los l i -
cores'. 
Pefer , v. a. Pefar ; examinar 
quanto pefo tiene alguna cofa. 
* P e f a r ; confiderar, exami-
nar con atención. 
Pefer, v. n. Pe far ; tener cierta, 
gravedad, 6 pifo. * Pefar ; in -
comodar ; fer pefado , »20-
hjlo , enfadofo, &c. 
Peier fur une note, fur une 
fyllabe. Hacer alguna nota % 
ó s í laba larga ; detcnerfe ert 
el la . 
Pefon , f . rtté Romana ; ef-
pecie de pefo. 
PelTaire,/*. m. Remedio f ó l i d » 
que fe ufa en las enfermeda-
des de las mugeres. 
P e ñ e , f . f . P i c e a ; drbol, ef- . 
pecie de pino, 
Pefte , / . / . Pejle ; enfermedad 
contagiofa. * Pefte ; fe dice 
d é l o s genios peligrofos, ds 
Las cofas funeftas y perni-
c iofas , &c. 
4r Mechante p e ñ e , mechante 
pet'ite pefie. E l muchacho, 
traviefo ,bu l i i c ío fo , malicio-
f o , &c. Se dice también C e ñ 
un petit pefte. * Pefte p u -
blique. E L hombre malo , 
pervcrfo que tiene poder y a u -
toridad en l a república , & c . 
4» P e ñ e ! la p e ñ e ! male p e ñ e ! 
intzrj. que firve para exprefar 
admiración , difgufto , & c . 
Fuego l chifpas! 
P e ñ e r , v, n. Echarpeftes ; 
decir inveclivas , &e. 
Peft ifere, adj. m. y f . Pefti-
fero ; Lo que comunica La 
pefte. 
Pefiiíe're , é e , adj. Inficionado 
de pefte : úfafe también como 
fuhftantivo. 
Peftilence , / . / . Ptft i lencia; 
pefte. 
* Etre aíñs dans la chaire de 
p e ñ i l e n c e . Enfelíar alguna 
doctrina mala y dañoja. Se 
dice propiamente en materia 
de religión. 
Pefli lent, ente , adj. Pefti-
Lente. 
P e ñ ü e n t i e l , elle , adj . PeftiLn-
c i a l ; pcftíjero, 
P e ñ i l e n t i e u x , e u í e , adj. Pef-
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t t l é n c i a l ; ¿o que es muy malu i 
en fn Línea. 
Pet , f , m. Pedo; ventofi-
dad, 
Pets , p, Efpecle de buñuelos 
muy hinchados y abulta-
dos. 
Petaje , / , m. V o i de la bo-
tánica : P é t a l o . 
Pé ta l i fme , / . m. V o ^ de l a 
antigüedad : forma de juicio 
ejlablecida en Siracufa , y 
/emejame a l Ofiracifisw. V . 
Oí l rac i fme . 
Petarade , / . / . Pedos de c a -
ballo , o de afno. Ruido 
que fe hace con l a boca , en 
feaal de dcfprecio. 
P e t a r á , / . m. Petardo; máqui -
na militar , ó invención de 
fuego para poner fuego d las 
puertas, &c. 
Fetarde , é e , p a n . p . Petar-
deado. 
Ferarder , v .a . Petardear} batir 
alguna puerta con petardos. 
Fetardier , f m. Petardero ; 
E l que hace , d aplica el 
petardo. 
Petafite , f , m. Sombrerera , 
yerba. 
4> Petaudiere , / . f . Lugar , 
cafa de confufion , de defór-
den , en donde cada, uno man-
da como amo, &c. Se dice 
también L a cour du R o i P e -
ta ud. 
P é t e c h i e s , / . / . p . Fo$ de l a 
medicina : efpecie de tabar-
dillo ; manchas que fe elevan 
fohre el cutis t en las calen-
turas malignas. 
Peter , v, n. Peer ; arrojar , 
defpedir la vcntojidad del 
vientre por l a parte pofie-
rior. 
Peteur , e u f e , y ¡ Pedorro, pe-
dorrero. 
P e t i ü a n t , ante , ad]. Cente-
lleante , chifpeante, chíf-
fofo. 
PetiUement , / . m. E l a ñ o 
de centellear, ó chirriar. V . 
Petiller. 
Pet i l ler , v. n. Centellear ; chif-
pear ; bri l lar ; rcfplandecer. 
Chil lar ; ch i rr iar , hacer 
ruido con fonido agudo a l -
guna cofa , a l tiempo que l a 
penetra, el fuego'. 
Periller As. faire quelque 
chofe. Pefear con anhelo , 
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¿impacienc ia de hacer alguna 
cofa. 
Petit , ite , adj . Pequeño ; 
corto de cuerpo , ó abreviado 
en l a extenfion. * P e q u e ñ o ; 
corto , d breve , aunque no 
fea corpóreo, Pequeño ; fe 
toma por de poca edad. '''Pe-
queño ; baxo, abatido y hu-
milde. Pctis : úfafe para 
llamar los perros. 
Petit bois. Bafqueci l lo; hof-
quecito. — canon ; Peti-
cano ; peticanon ; grado de 
letra de la imprenta — ef-
p r i t ; Bobo , bobito ; de en-
tendimiento corto y apocado. 
— íils ; Nieto, — gris ; 
gris ; una efpecie de ardil la , 
comadreja, ó marta de color 
pardo , de cuya piel fe h a -
cen aforros. & — hoinme: 
Hombrecito , hombrecillo. 
$ — la i t ; Suero, — mai-
tre : Petimetre; el joven que 
cuida demafiadamente de fu 
compoflura, &c. $j — neveu; 
Sobrinito, & '—" Pain : P a -
necillo. <fy — papier : Papel 
de marca menor. \0; — peu-
p!e : L a gente Itaxa.ty—pieri; 
Piececito; piececillo.'$j -poif-
fon : Pececillo, 
Petite femme. Mugercita, 
5/ —> p ierre: China ,• chi-
nl l la ; chinitu.; pedreiuelu. 
vj; — V é r o l e . Viruelas. 
Arriere - petit - fils. Bisnieto. 
& E n petit. Abreviado ; en 
pequeña forma ; en poco ef-
pacio. Petit á petit. P o -
quito á poqtiit o; poco apoco. 
Pet i t , / . m. Pol lo ; pollueLo ; 
la cria que facan las aves de 
fus huevos. \§/ Cachorro ; ca-
chorillo ; el hijo pequeño 
del perro y otros animales. 
Pe t i t emen t , adv. Efcafamente 
en corta cantidad; ejlrecha-
méfjíe. 
Petiteffe , / . / . Pequeñe^ ; fa 
poca , ó corta extenfion en 
el cuerpo de alguna cofa. 
* Pequeñe-^ ; la cortedad de 
alguna cofa aunque no fea cor-
p ó r e a ? Pequeñe-t; baxe^a, apo-
camiento de efpíritu. 
P é t i t i o n , / . / i Vo-{ ufada 
folo en lo d idafcá l ico : P e 
ticion. 
Petitoire , f, m. Petitorio ; 
acsion per l a qual f pide la 
V E tj i ?^ 
propiedad de alguna cafa : 
úfafe también como adjetiva 
femenino. A ñ i o n p é t i t o i r e . 
Acc ión petitoria. 
4f Peton , y . m. dimin. Pie-* 
cecito ; piececillo ; p i e a -
\uelo. 
P é t o n c l e , / . / . Venera. V , 
Pelerine. 
Pétrí , ie , part. p . y adj i 
Amafado , &c. V . Fétr ir . 
* Homme tout pétr i de fa lpé -
tre. E l hombre muy colérico t 
é impetuofo. 
Petrification , / . / . Petrifica" 
cion ; l a acción por l a qual 
alguna cofa fe transforme 
en piedras, Petrificación ; 
cuerpo transformado en pie-
dra. 
Pé tr iñé , é e , part. p, y adj* 
Petrificado. 
Peíri f ier , v, a. Par i f i car ; tranfi 
formar, convertir en p í e d r a t 
úfafe también en lo moral, 
Pétr in , / . m. Amafadera; la. 
artefa en que fe amafa. 
Fétrir , v. a. Amafar ; f o r -
mar , ó hacer la mofa , mez-
clando la harina , ó cofa f e -
mejante con el agua. ^ A m a -
f a r ; fe dice también de las 
tierras arcillofas y pegadi-
zas. 
P é t r o l e , / , m. Petróleo ; aceyte 
que refiada de unas piedras, 
Petto , ( in petto ) , Exprefion 
tomada del Italiano , que fi-
gnifica , en lo interior del co-. 
ra\on ; en fecrcto. 
P ¿ t u l a m m e n t , adv. Con petu-
lancia. 
Petulance, f . f . Petulancia; 
demafiada vivera , é impe-
tuofidad. 
F¿tu lant , ante , adj . P e t u -
lante ; fumament í vivo , ¿ 
impetuofo, 
Pe tun , f . m. Nicociana. ; la. 
yerba del tabaco. 
4? Preneur de pé tun . E , l que 
toma tabaco : lífafe por defi— 
precio. 
|| 4» Petnner , v. n. Turnar i 
tomar tabaco de l a hoja n i -
cociana. 
Pe'tunfe , f. m. Piedra con que 
J fie hace la porcelana en la-
China. 
Peu , adv. Poco ; cortamente% 
tenuamente , con efcafie^.pevi 
de Poco v l n j . P e u 
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. d'eau. Poca agua ; un peu 
(ie vin. Un poco de vino. 
U n peu d'eau. [/n poco de 
agua, 
A - p e u - p r é s , á peu de chofe 
pras. A poco mas , o m¿- \ 
nos. ifi; Dans pea . E n poco. 
Peu-d-peu. Foco J poco, 
•ib Pour peu que. P o r poco 
que. S i peu . Tan poco. 
& U n p e u , tant foit peu . 
U n poco , ó poquito.. 
Peu , / ' . m. P o c o . h e pea que 
j 'ai fait ne m é r i t e pas... L o 
poco que yo he hecho no me-
. r e c e . . . • . 
Peuplade , / . / . Poblac ión ; 
• puebla ; parcialidad, 
Peuple , / . m. Pueblo ; el con-
junto de gentes que habitan 
un p a í s . \% Pueblo; fe dice 
particularmente de los veci-
nos de alguna ciudad.-S.Pue-
blo , la gente coman y orde-
naría da alguna enriad, &c. 
J dijllncion de los nobles, 
•¡b Fíccc i tos que fe echan en 
¡os efianques de agua para po-
blar , o criar. 
P é u p l é , , é e , pa-rt. p . y a i ) . 
P bUd<. 
Peapler , v. a . y n. Poblar; 
llenar un > pais de gentes. 
Poblar ; fe dice también 
de los ejianques de agua , 
&c. 
P e u p l i e r , / m. P l a m o ; á r -
bol. L i e u p l a n t é de peupliers. 
Alameda. 
F e u r , / / • Miedo ; temor ; 
e/panto i aprehenfion. 
D e peur de. D e miedo de. 
D e peur que. D e miedo 
qm , de temor que. 
Peureux , eufe , adj. Medrofo, 
ternerofo , t ímido. 
P e u t - é t r e ,adv. Oui^a , ó qui-
las ; acafo ; por ventura :. 
úfafe algunas veces como 
fiihfiantivq, 
P h n é t o i i , f . m, Efpecie de filia 
volante. 
P h a g é d é n i q u e , adj. m. y f. 
V o \ de la medicina : Cor-
n f í v o , 
Phalance , / / . Phalange ; 
Efquadron quadrado de gente 
tjue ufaban los Macedcnios. 
$ VQ\ poética : Phalange; 
cualquier número de tropas 
de infantería, V o \ de la 
ahatomía : PhdLinges ; tres 
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dfdcnes , ó j i l a s de huefos 
que hay en los dedos d¡. 
pies y manos, rO; Phalangio ; 
planta, Phalangio ; injeclo 
pequeño pon^oTiofo. , 
Phalangite, f . ni. Soldado de 
PhaLtnge. 
Phalaris , f. m. Género de 
planta que produce muchos 
tallos femejantes d los de 
la efpelta ; Llámafe también 
graine de canarie. 
P h a í e n e , f . m. Nombre que 
fe dd d las mar ípofas noc-
turnas. 
Pha leuquejO Phaleuce , adj. 
¡n, Faleuco ; efpecie de verfo 
de poes ía latina. 
Pharaon , / ! m. B a n c a ; cierto 
juego de naypes. 
Phare , f . ni. Faro ; torre 
' a l ta hecha de propdfito para 
poner luces en f u parte f u -
perior, que firvan de guia d 
los navegantes. t|; F a r o l ; la 
lumbre que va metida fobre el 
faro. 
Phari í 'a ique, adj. m. y f . F a -
rifayco ; lo que toca , ó per-
tenece á los Farifeos. 
Pharifaií'me , f. m. Far i fa i f -
mo ; cardeier de los F a r i -
feos. 
Pharif ien , / . m. Farifeos ; 
fcaarios celebres entre los 
Judíos . 
pharmaceutique , adj, m. y 
f. Pharmaceútico. 
Pharmaceutique , f . f . Parte 
de la medecina que trata de 
la compoficion y ujo de los 
medicamentos. 
Pharmacie , y" / . Pharmacia; 
el arte que enfeña l a com-
poficion , preparación y mix-
t ión de los medicamentos. 
Pharniacien , f . m. E l que 
exerec la pharmacia ; Phar-
macdpola ; boticario. 
P h a r m a c o p é e , f. f . Pharma-, 
copea ; el libro , o tratado 
en que fe enjerta el modo de 
preparar y componer los re-
medios. 
Pharyngotome , / . m. Inftru-
mento de c irugía: efpecie de 
lanceta que fe puede intro-
ducir en ¡as fauces, 
Pharynx , / . m, Vo^ de la 
anatomía : Faringe ; fauce. 
Phafe . f. f. Fhcfe ; Je dice 
en L : aj ironomía) ck las di 
1» 
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ferentes figuras y apariencias 
de la luna , &c. 
Phebus , f . mi Feho ; nombré 
que dan los poetas a l f o l » 
\J; E l eflilo ¿ampánudo ¿muy 
hinchado y retumbante, 
P h é n i c o p t e r e , f. m, V . B é -
charu , ó Flart ian. 
P h é n í g m e , f . f, K o i de l a 
medicina: Remedio que cria 
vexigas en la parte del cuerps 
en que eftd aplicado. 
P h é n i x , J \ m. Fén ix ; ave 
fabulofa. * Fénix ; toda 
aquello que es fingular, ra-
r o , exquifito , ó mico en 
f u efpecie. v?; F é n i x ; conf-
telacion celefte auftral. 
P h é n o t n e n e , f. m. Fenómeno ; 
nombre que fie da á qual-
quiera cofia que aparece y fie 
obferva en la naturaleza. 
* •J* Cofa rara , o fingular 
en fu efpecie. 
^herecrate , f. m. Verfo 4 | 
l a poesía Griega , ó Latina , 
compmjlo de un ddclilo entre 
dos efipondeos. 
Phi lantrope , / m. Amigo de 
los hombres. 
Phi lant ropie , / . / . Amor de Ios-
hombres, 
Philautie , / . / . P i í a u c i a ; amor 
de s í mifimo, 
PhUIyree , / . / . F i l i rea ; ar* 
buflo. 
^ h i l o l o g i e / . / . F i l o l o g í a ; 
ciencia compuefta y ador-
nada de la gramática , reto-
rica , hijioria , &c. y espe-
cialmente de la crítica. 
Phi lo log ique , adj. m. y fi. 
F i l o l ó g i c o , 
Fhi lo logue , / . m. F i l ó l o g o ; 
el que efiudia , ó profefa l a 
filología, 
Ph i lon ium , f i . m. Fi lonio ; ef-
pecie de opiata compuefia de 
miel y otros ingredientes, 
Phi lofopha l , ale , adj, ufiado 
fioLo en eflafirafie : Pierre p h i -
l o í b p h a l e : Piedra filofofal, 
P h i l o í ' o p h e / . JÍ!. Fi lófiofo. 
Phi lofopher , v. n. Ftlojofiar ; 
ratonar , reflexionar ; mo~ 
raliyzr. 
P h i l p f o p h í e , / . / . F i l o f o f í a . 
Grado de letra de la im-
prenta. 
P h i t ü f o p l n q u e , adj. m. y f\. 
" ' ( fóf ico . 
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Phi lofophiquement , adv, t í -
lofóficammite. 
Phihre , f . m. F i l tro ; bcbidii 
ainatorict. 
Phimofis , f. m. Cierta enfer-
medad del prepucio. 
P h l é b o t o m i e , / . / . Fleboto-
mía ; el arte de fangrar , ó 
l a mifma fangria. 
P h l é b o t o m i f é , é e , part, p. 
y adj. Sangrado. 
P h i é b o t o m i f e r , v, a .Sangrar; 
flebotomar. 
Phlegmatiqae , phlegme , 
phlegmon , phlegmoneux , 
Flegmatique , flegme , 
flegtnon , flegmoneux. 
Phlogiftique , / . Ul. Nombre 
que dan los chímifias á la 
pane de los cuerpos , que es 
capj[ de inflamar/e. 
Phlogofe , / . / . V o i d c l a me-
dicina : Inflamación. 
Phocas , / . m. Foca ; becerro 
marino. 
Phoenicure , / . m. P á x a r o ; 
efpecie de ruifeior. 
Pholade , / / . Efpecie de ma-
rifco cuya concha eflá com-
¡pnefta de cinco piezas. 
Phofphore , / . m. Fósforo ; 
cierta compoficion artificial 
que de noche luce y alumbra : 
hay también f ó s f o r o s natu-
rales. 
PhraCe , / . / . Frafe ; la conf-
truccion de algunas pala-
bras. 
Phrenef i é , p h r é n é t i q u e . V . 
Fréné f i e , f r é n é t i q u e . 
Phthifie , / . / . Tífica ; enfer-
medad. 
P h t h i í i q a e , a i } , m. y f T í -
fico ; enfermo de la tífica. 
P h u , / . m. V . V a l é r i a n e . 
P h y i a á é r e , / . m. Pcdacitos 
de cuero , ó pergamino que 
ataban los Judíos á fus hra-
Ŝ JS , ó á fu frente , y en 
que eflaban tfaritos unas pa-
j a s de la fagrada efcntura. 
(C; Llamaban a s í los Gentiles 
qualquiera efpecie de taLif-
man , amuleto , &c. 
Phylarque , / . m. Nombra de 
' unos magiflrados que hubo 
antiguamente en Atenas : figni-
j i : a con propiedad cabo , ó 
xefe de Tribu. 
Phyl l i t is , / . / . P lanta . V . L a n -
gue de c e r f , ó fcolopen-
tire. 
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Phyllon , / . m. Fol io ; plan-
ta. 
Phyfetere , o foufleur , / I m. 
fifeter ; pefcado ; efpecie de 
ballena. 
P h y í i c i e n , f . m, Fífico i el que 
profefa , ó efiudia l a f í f i c a . 
P h y í i b l o g i e , / . f . Fifzología ; 
pane de l a medicina que 
trata de las partes del cuerpo 
humano , en el efiado de 
falud. 
Phyfiononue , f . f. Fifiono-
tnía : el arte que da reglas 
para conjeturar por las fac -
ciones del rofi/o el tempe-
ramento del hombre. & F i -
fionomía ; el rofiro , ó fem-
blante. 
P h y í í o n o m i f l e , / . m. F i f ó -
norno ; jifionomifta. 
Phyfique , f , f. Tífica ; cien-
cia 'que trata de l a nattire-
le^a y calidad de las cofas. 
Phyfique , adj. m. y f. Fífico ; 
lo que pertenece a l a f í f i c a . 
Q¡ F i fie o i natural , real y 
, exil íente. 
Phyfiquement , adv. Fíf ica-
mente. 
Piaculaire , ddj. m. y f . L o que 
pertenece d la expiac ión . 
4, Piaffe , / . / , Fauflo ; of-
tmtacion. 
4̂  PiafFer , v. n. Pompear ; 
andar con ofientacion. $ L e -
vantar las manos y pies el 
caballo en un mifmo lugar , 
fin andar hacia adelante ni 
a t r á s . 
Piaffeur , f . m. Caballo que 
levanta las manos , &c, V . 
Piaffer. 
i Piailler , v. n. Gri tar , vo-
cear continuamente las cria-
turas , &c. 
4» Piaillerie , f . f. Gritería ; 
vocinglería ; vocería. 
4f Piailleur , e u í e , adj. C r i -
que fe 
bubas , 
tador , vocinglero 
dor. 
P i a n , / . m. Nombre 
da en América d l a 
ó mal g á l i c o . 
Piano , f . Vo^ de la múfi. 
tomada del Italiano , que 
fignifica dulce ; blandamen-
te ; quedo ; pafo. 
Piaft , f. m. Se dice de los 
defeendientes de las famil ias 
antiguas de Polonia. 
P i a í l r e , / . / , Moneda de pU-
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ta , de pefo de una on^a i 
p a t a c ó n . 
Piauler , v. n. Ojiejarfe , 
l lorar las criaturas , &c. 
Pie , / . m. Pico ; ave. • i Pico ; 
inftrumento de canteros , &c . 
\0; V o \ de la geograf ía : 
P i co ; montaña muy a l t a . 
vj; Vo-^ del juego de los cien-
tos : Pique. 
P i c - á - h o y a u . P ique ta ; l e g ó n ; 
efpecie de ar^adon. — vert : 
Pico verde; ave. 
A pie. Pe pení icularmente , 
\C, Fa ire pie au piquet. 
Picar . 
Pica , / . m. Apetito depravado 
de comer cofas fucias , como 
carbón , ceniza , yefo , &c. 
P i c a r e l j / , m. Efmarido j pef-
cado de mar. 
P i c h o ü n e , f . f . Efpecie 
accytuna muy pequeña. 
P i co l e t , f . m. Picolete ; efpe-
cie de abracadera en forma 
de grapa que fe pone en las 
cerraduras. 
Picore'e, f. f. Pecorea ; el hur-
to , ó pillage que falen á 
hacer los foldados definan-
dados del quartel. 
|| Picorer , v. n. I r d peco-
rea ; d robar el pais Jin fer 
mandado. 
X P i cor e ur , f. m. Soldado que 
va d pecorea. 
P i c o t , f m. Punt i l la ; punta 
pequeña de encabes , randas, 
ó puntas. <pj Garrancho ; pun-
. t i l la de madera cortada que' 
i queda en tierra. 
P i eo té , é e , part. p . y adj. 
, Picado. 
4». Picote de petite v é r o l e . 
Picofo ; hoyofo ; f eña lade ' 
de viruelas, 
P icotement , / , m. Picaron ; 
comedón que pica en alguna 
parte del cuerpo. 
Picoter , v, a. P i c a r ; caufar 
comeion en alguna parte del 
cuerpo. ií/ Picotear ; picar ; 
herir con el pico los p a x a -
ros. * Picar ; picotear ; eno-
j a r y provocar con palabras 
malignas , &c. \ 
Picoterie , / . f . Palabras p i -
cantes , que fuelen ofender. 
Picotin , f . m. Ce l emín; me-
dida para la arena, ' 
Pie , / f. Picaba j urraca ; 
pega ; ave. 
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Pie de mer. P i c a i a marina. 
v?r — grieche : Pega rehor-
da ; pega fiívefire , y * la 
muger de genio ag-io , vocin-
glera , &c. vO, Efpalda de 
carnero tojlada. 
4» Jafer Comitie une pie bor-
gne. Hablar mas que una 
utr-ica ; fcr una. chicarra. 
Cheval -pie . P i a ; el cnhallo , 
cuya piel es manchada de 
varios colores , como d re-
miendos : fe dice también 
ab/olutamcnte unep ie , mon-
ter une pie. 
Pie , adj. m. y f . ufado foto 
en efiu f ra je oeuvres pies , 
obras pias ; las que fe hacen 
para el culto de D i o s , d 
bmejicio del p r ó x i m o ncc.Ji-
tado. 
Piece , f . f. Pie^et ; el pelado , 
ó porc ión de que fe compone 
alguna cofa mayor. # P i s y i ; 
peday} ; remiendo, Pie^a ; 
qualquiera f a l a , ó appfento 
de una cafa.* ¿¡f Bur la ; chaf 
co ; vaya, Cada uno : 
C e s chevaux c o ü t e n t cent 
ecns piece , cent e'cus la 
piece, 
Piece au jeu de damss, d'é-
checs , & c . Pie ia para yu-
gar J las damas , alxedrci , 
&c, — d'artilleríe : Pic^a 
de art i l lería ; c a ñ ó n , —de 
b ! é , d'avoine , &c. Pieia ; 
campo de trigo, de avena, 
&c. <<¡j — de corps de jupe 
Peto i petillo ; pedazo de 
tela cortado en triángulo que 
¿as mugires ufan por adorno 
delante del pecho. —-* de 
monnoie ; Pie^a; qualquiera 
efpecie y corte de moneda, 
ypj — de gibier : Pic^a i ¿la-
man ¿os caladores qualquiera 
-ave , fiera , o animal de 
ca\a . (0; •— de mufique, de 
p o é í i e , (S-c. Pie^a de miífe-
ca , de poesía , &c. (0/ — de 
rapport dans les ouvrages 
de marqueterie : Taracea. 
<& d'étofFe : P ie ia de p a -
ñ o , texido, &c. -— d'un 
p r o c é s : Pie^a de autos , 
eferitura de p¿eyto ; injíru-
jneato ,£•<•, v?; — de patiffe-
rie , de four : Se ¿lama 
qualquier obra de pafielería. 
^ ^ _ d'eau : Cantidad grande 
ae agua detenida enjtn cierto 
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efpacio para adorno. <fy - de 
vin ; Tonel de vino. 
^ Bonne piece. Buena, ó gen-
t i l pie^a ; buena alhaja ; fe 
aplica a¿ que es muy afiu-
to , bellaco y de malas pro-
piedades. * J¡f Jouer , faire 
une piece á quelqu'un; faire 
piece : Jugar una picyi ; dar 
vaya ; burlarfe de alguno. 
Mettre en pieces : Hacer 
pieia ; defpedar^ar. 
Pied , f m. Pie ; parte del 
animal que le firve para fof -
tenerfe y moverfe. Pie ,* la 
bife fohre que fe mantiene 
el cuerpo de alguna cofa ma-
terial. P i e ; el tronco de 
los arboles y plantas ; y 
muchas veces fe toma por 
todo el árbol entero, \0; Pie ; 
la parte inferior de alguna 
cofa, Pie de verfoi. Pie ; 
efpecie de medida. * Pie ; 
regla , planta , ufo , ó cfiilo. 
Sur l'ancien pied ; Al. p í e an-
tiguo. Pie ; la parte opuef-
ta en algunas cofas d l a 
que es principal en ellas , 
que llaman cabecera : Aux 
pieds du lit : Á los pies de 
la cama. 
]* Pied-bot. V . Bot. ^ — d'a-
louette : Pie de alondra ; 
flor, — de boeuf : Juego 
de muchachos en que los unos 
ponen fus manos fuctfiva-
mente encima de las de otros. 
^ — de c h é v r e : alzapri-
ma ; pie de cabra. \0/ — de 
Mano, 
de lie-
Ire ; planta, — de l í on ; 
P ie , ó pata de lean ; a ¿ -
quimila ; planta. i0; — de 
mouton : Mano de carnero. 
& —- de poule : Pie de ga-
l l ina ; quixones ; planta. 
•— de veau : Co¿ocafia ; 
planta, — du montoir ; 
Mano izquierda del caha l ío . 
& — fourche : Pie hendido. 
4> — plat : Riijiico , v i l l a -
no ; hombre de poco : es vo^ 
devant du cheval 
\0; — de lievre : P i 
de defp recio, y pou. 
H e r b é fardonique 
* Pieds de mouche. Efcara-
bajos ; garrapatos ; letras mal 
formadas. i0; — de table, 
&c. MJJi i les . 
Petits piecs. V o l a t e r í a ; ca\a 
menor. 
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A pied. Á pie ; aller á pied i 
I r d pie , ó d ta lón , A 
pied fec : Á pie enxuto, 
•fy A pieds joints : Á pie 
juntil las ; con los pies jun-
tos. \0j A u pied de la lettre : 
A / pie de la letra ; puntual 
y exdñamente. Coup de 
la pointe du pied : Punta* 
píe , puntillado, Coup de 
pied par terre : Patada. 
Coup de pied de c h e v a l , 
& c . C o \ . v0; D'arrache-pied : 
D e j'ipiiida ; fin intermifion , 
ni interrupción. r0, D e plain 
pied : A pie llano. \0/ D e 
pied ferme : Á pie firme. 
Étre fur pied : Andar f 
ó efiar en pie ; eftar mejo-
rado de alguna enfermedad , 
&c. Lé pied en l'air : A 
vola pie. (0; Pied á pied : 
Pie á p i e ; pafo á pafo ; 
poco d poro. & Pied á terre , 
adv. Pie d tierra. ^ Pied á 
terre , f . m. Apeadero ; ¿a 
cafa que alguno toma interi-
namente quando viene defue-
ra . $ mettre Ies chofes fur 
le bon pied : D a r , ó to-
mar afiento en las cofas j 
reglarlas ; ponerlas en el 
eftado que deben tener, M é t -
tre pied á terre : Apearfe. 
\0; Sur le m é m e pietf, aux 
memes conditions. : tanto 
por tanto ; por el tanto. 
Totnber fur fes p i e d s : 
Caer de pies ; tener felicidad 
en aquellas cofas en que otros 
tienen defgracia. 
Piedeftal , / . m. Pedefial ; el 
primero de los tres cuerpos 
principales de [a arqui teñu-
r a , Jobre que afienta la eo~ 
luna , &c. 
P ied-dro i t , f . m. V o ^ de l a 
arquiteñura '. P ie derecho ; 
tuento ¡ montante ; pojle, 
fb^ náutica : P ie de car-
anero ; dos puntales que hay 
defde /;« efcotilla hajlu l a 
fobrcqnil la. 
P i é d - f o r t , / , m. Llaman ¿os mo-
nederos una pieia mucho mas 
efpefa que las ordinarias, 
y que fe acu.ia para mode-
lo. 
P i é d o u c h e , f , m. Efpecie de 
pedefial pequeño , largo y 
qu adrado. 
Piege , _/". m, Cepo ; ¿a^o ; 
garlitos 
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g d d i t ú ; lo que firve para 
<ogcr La ca^a o anímales 
daiofos. * Garlito ; celada ; 
afechania ; layo ; embofea-
da , &c . 
Pie-mere , / . / . P í a madre . 
ó pia mater; La membrana 
que cubre inntsdiatamence 
todjs los rodeas del Cels-
hro. 
P ierraüle , / . f. Cafcajo ; con. 
junto de piedras menudas. 
Fierre , / f . Piedra • cuerpo 
f ó l i d o y duro, Piedra; cál-
czlo que je cria en Los ríñones, 
• o' yexiga. * P iedra ; l a du-
reza en las cofas. 
F i e r r e á aiguifer. Piedra de 
amolar ; afptron. — k 
chaux , ou á platre ; Piedra 
de c a l ; piedra de ye/o. & - A 
f u í i l ; Pedernal, A — angu-
la iré ; Piedra angular , en 
lo fljico y tn lo moral, 
- á ra ío ir : Piedra de 
ajilar las navajas de aj'ty-
i t.ir. vj; — affienne : S a r c ó -
fagos .* — d'iichoppeaient; 
ocafion de cu 'pa } de peca-
do ; y tambUn ol j láculo . 
& — d'aigíe : P u d r a deL 
, á g u i l a , •— ci'aimant; Pie-
dra imán, — d'attente : 
Piedra de ej'pcra ; la que fe 
dexa f a l i r en las ef¡ninas de 
una pared , para embutirla 
en el hueco de otra. $j — d'au-
tel : Piedra de altar, v*/—-de 
bezaar : Piedra be^ar, ty-ás 
luue. V . Sd lén i te . — de 
mine : Piedra de mina ; la 
que fe ufa en las fraguas. 
* — de fcandale ; Piedra 
de cfzdndalo, vg/ — d e í b u d e , 
falicote , alun catin : S o f á . 
$j — de touche : Piedra de 
toque, (0; — d'évier : P i l a de 
piedra, — fondamentale : 
Piedra fundamental : úfafe 
freqüentemente en lo moral. 
•&¡—• infernale : Piedra in-
fernal ; efpecie de eduflico. 
— Philofopha!e : Piedra 
, fié/ofal. — ponce : Pie-
dra póme^. & — préc ieufe : 
P u d r a preciofa. i9/ —- í p é c u -
laire ; Efpejuclo. 
Pierrt'e , f . f. Encañado , con-
duelo de agua , hecho coa 
piedras. 
JPie re-ijarin , / . OT. Grande 
hirondelle de mer , / . / ' , P a -
FRAN ,̂ ESP. Pan. I I . i 
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ttft ; ave negra, que vuela 
mucho. 
Pierreries f . p. Pedrerías ; 
el conjunto de piedras pre-
cio f a s : 
Pierrette , / . / dith. Pidreci-
ta ; peirecUla ; pedreváela : 
tifa/e foto en efia frafe' ¡oun t 
á la pierrette ; jugar los 
muchachos con pedrecillas, 
P i e r r e u x , eufe , adj. Pedrc-
gofo ; lo que tiene muchas 
piedras. Lapídeo ; lo que 
es de piedra , ó que tune 
fus propiedades, 
F i e r r i e r , / ' . m. Pedrero ypie^a 
de arti l lería, 
Pierrures t f . f. p. Vo^ de 
la inonteria : L o que en los 
ciervos , gamos ) &c, rodea 
la r a i l & ^íls ajias } en 
forma de pedreytielas. 
P i ecé , / f : P i e d a d ; devoción. 
$j Piedad ; atención , nfpetu 
que fe debe á los padres. 
V o i del hlafon : Pelicano 
que fe hiere el feno , para 
juftcntar fus hijuelos. 
Mont de piéce. F , M o h i . 
Pie'ter , v. n, Afmtar el pie 
defde l a raya que fe ha hecho 
para tirar I d bola. 
* 4» Se p i é t e r , v. r . Tomar 
fus medidas. 
P ié t iner , v. n. Patear ; dar 
patadas en el fue ío , en fe-
rial de c ó l e r a , o' impacien-
cia. 
Pie'ton , onne , / . Peón ; el 
que camina ; ó anda bien 
á pie ; Caminador, 
Pietre , adj , m, y f. V i l , 
defpreciable y de muy poco 
valor. 
^rPietrement, adv. Vilmente. 
V . Pietre. 
"j* Pie'trerie , / . / . Cofa v i l y 
defpreciable. 
Piette , / . % Ave aquJtica 
blanca y negra , por lo que 
fe l lama también religieufe 
y nonnette blanche. 
Pieu , f . m, Ej laca gruefa de 
madera. 
Pieutentent, ady, Piadofarncn-
te , píamente ; devotamente. 
Croire pieufemenf. Creer pia-
dofamente ; fin fundamento) 
prueba , n i conocimiento. 
P i e u x , e u f e , adj. P i ó ; de-
voto, 
t i^ffre, effe , / . Golofaip ; 
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comilón ; g l o t ó n j glotona* 
lo ; gorda^o ; gordiflón ,* 
golofo. E s vo\ injuriofa. 
Pigeon , / . m. Palomo ; p i -
chón ; pdxaro doméft ico. 
* E l que juega con fulleros , 
&c. y fe dexa engañar y 
robar. 
Pigeon pat ín . Paloma tr ipa» 
Lina. vO/ — ramier : Palomit 
torca^, — fauvage des 
vignes : Oenas. 
Une paire de pigeons. Urt 
par de palomos y ó picho" 
nes vivos } macho y hembra : 
quando efldri. muertos y parit, 
comer , j e dice une couple 
de pigeons. 
Pigaonneau, f m. Pichonci-
to ; pichoncico ; pichoncillc } 
palomino; pajomito. 
Figsonnier , f . m. Palomar ; 
el lugar donde fe crian y tk~ 
nen las palomas, 
Pigtnee , V . P y g m é e » 
Pigne , f . f . P i ñ a ¡ en las mí~ 
ñ a s , llaman d una porción, 
de plata 'v írgen, que amajada 
con el a\ogue,fe pone a l fue-
go , para que faliendo el a ia-
gue , quede incorporada la. 
plata j o l a , 
4» Pignocher , v. n. Comer 
con melindre, pellizcando l a 
comida, con poca gana, &c. 
Pignon , / , m. P i ñ ó n ; la f r u -
ta del pino. A Piñón ; en lo» 
relaxes, &c. l laman á una 
pie^acflriada, que moviendo-
fe hiere en los dientes de otra 
rueda , y le hace mover, v2/ P a * 
red delantera de una cafa -, 
. fobre La qual afienta el alero 
del tejado. 
Avoir pignon fur r u é . Tene'r 
cafa propia , y por extenJion f 
tener otros bienes raices. 
P i g n o n é , é e , adj. Se dice en 
e l blafon de lo que fe eleva 
en forma de efcalera de cada, 
parte , piramidalmente, 
Pilaftre , / . m, Vo^ de la ar* 
quiteclura : Pilafira ; coluna 
átiqa. 
Pilau , f . m. A r r o i cocido con 
manteca , ó pringue , y car-
ne. 
Pile , / . / , P i l a ; el montan £ 
rima , ó cúmulo de ulguna, 
cofa que fe va poniendo uncí 
fobre otra. \0; F i l a de puente 
éan fu. espolón, v§/ L a pane 
I 
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¿e ta moneda donde cfla gra-
bada l a cara del príncipe. 
V o i del blafon : P i l a > j i -
. gura en t r iángu lo . 
Jouer á croix ou pile. Juego,ác 
fuerte que conjijle en echaren 
v d ayre qualquier pieia de mo-
neda : Je gas'a , d pierde fe-
p in cae , ó no la pie^a fobiz 
l a cara que fe ha nombrado. 
, P . N'avoir ni croix ni pile. 
E / i a r f n dinero ; no tena-
blanca. 
P i l é , é e , part. p . y A Í ] , M a -
chacado. 
P ü e r , v . a . Machacar i moler; 
reducir a lgún cuerpo d menu-
¿ifimas partes. * ^ Moler , 
mafcar ; comer bien. 
* f I ' i l e u r , / . m. Comedor; 
el que come mucho, 
Pi l ier , f . m. P i l a r ; pofie. 
. * P i l a r ; coluna. 
* Pil ier de cabaret , de taver-
ne, Mofquito ; el que acude 
* freqüentemente á l a taberna; 
tumba quai'tillos. 
4» A v o i r de bons gros pil iers. 
Tener piernas gmefas. 
P i ü a g e , f . ni. P i l lage; faqueo 
, de alguna pla^a , &c. 
4 . M a r t í , a r d e , adj . P i l l a -
dor ; hurtador : úfafe tam-
hicn como fubfiantivo. 
P i l l é , é e , part. p. y adj. P i -
llado. 
Pil ier , v. á. P i l l a r ; hurtar ; 
robar ; faquear. $ Abocar, 
morder, coger, afir con los 
dientes ; fe dice de los per-
ros. 
Pillerie , f . f . Ladrenicio ; 
provecho , o beneficio que fe 
exige injuftamemt ) &c. 
Pillen r ¡ f . m. Pi l lador ; el-que 
• .p i l la . 
P i l ó n , f . m. Majadero ; mano 
de mortero , o de almirc^. 
P i i o r i , f . m. P i l a r , ó pofle 
donde fe faettn los infames d 
la vergüenza. 
P i lor i é , é e , part. p . y adj. 
- Sacado d l a vergüenza. 
P i í o r i e r , v. a . Sacar los infa-
mes á la vergüenza. 
P i lo fe lk , / . / . V e l í o f d l a ; 
planta. 
Pilotage , f, m, Caxonada de 
piedra y cal para fundamente 
debaxo del agua, Vo^ mijt-
tica : Pilotage ; e l arte de la 
navegación. 
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Pilote-, / . ,72. Piloto ; el que 
gobierna d los marineros, y 
dirige la navegación de qnal-
quier nave. * Pi loto ; Je dice 
de ios que gobiernan el efia-
do. 
Piloter , v. n. C l a v a r , hincar 
madsros y efiacas en tierras 
poco firmes para edificar en 
ellas ; úfaje algunas veces, 
como verbo acl ivo; piloter 
un terrain. 
Pilotis , / WÍ. Maderos, 6 c f 
tacas que fe clavan en tierra 
para hacer firme el fundamen-
to, 
Pilule , / . / , Pi ldora ; bolilla 
compuefla y confeccionada 
con medicamentos. * Pi ldora; 
l a pefadumbre , ó mala nueva 
que fe da d alguno. 
* 4* Avale cette pilule. Sor-
bete efe huevo. * Dorer la pi-
lule. D o r a r l a pildora. 
•4* Pimbeche , / . f. V01 inju-
í'iofa que fe dice de qualquier 
muger impertinente, &c. 
Pitnent , J . m. Mi l l e -gra ine , 
f . f . Bien granada ; planta. 
P iment , o Foivre d'Inde. P i -
miento ; planta. 
4» P impant , ante , adj. V i f -
t o f 3 ; vefiido Con bizarría y 
magnificencia, &c. 
4̂  P i m p a f o u é e , / . / . L a muger 
melindrofz que aféela dema-
fiada delicadeza en e l modo, 
&c. 
Pimprenelle , f . f . Pimpinela; 
planta. 
Pin , m. Pino ; 'dr io l . 
Pin de Geneve o u d ' E c o f í e . 
, nacho., —- fauvage , d P i -
nañre : Pinofilve/ire. 
Pina ele , / . m. P ind ulo ; la 
parte J'upcrior y mas al ta de 
algún edificio, 
* Mettre fur le pinacle. Al^ar, 
levantar i uno encima de los 
demás ; ponderar fus accio-
nes y magnificencias , &c. 
poner, levantarfobre las nu-
bes. 
Pinaffe , f . f . Pinada ; embar-
cación pequeña de remo y ve-
l a . 
Pince , f . f . L a s puntas d é l a s 
uñas de los pies de algunos 
animales, Pa lanca ; alza-
prima. Lumbre, ó lumbre-
ra , l a parte anterior de la 
herfíidií/ai 4» » Sa^'a > 
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háhland,o de ladrones , p 'tíla> 
dores , &c. 
P inces , p. L o s quatro dientes 
de delante del caballo, A l i -
cates ; especie de tenadas con 
puntas muy pequeñas. 
Píricé , é e , part. p . y adj . Pe* 
Hincado j &c. F . Pinceni 
•íh Afectado i 
Pinceau , / m, P i n é d ; infiru» 
mentó con que el pintor ajien-
ta los colores en el lieñ^o,, 
* P i n c e l ; l a mano > d e í 
mifmo füjeto que pinta. * P i n » 
c e ¿ ; el modo de co lor ir , ó 
dar de color en l a pintura* 
* Pincel ; fe dice también, 
hablando d é l o s Poetas y ora* 
dores. 
Conps cíe pinceau. Pincelada, 
P i n c é e i f . f . Pitea ; la porción 
mínima , o muy pequeña de 
alguna^ cofa. •9; P e l l i \ c ó ; e l 
a¿Ío da pellizcar. 
Pince'e de í e l , S>cc. Pulgarada^ 
Pincelier-, / . m, Vafito de 
agua para lavár los pinteleM 
de los pintores. 
Pince-mail'e, _/". m. E l hom-
bre muy codiciofo y avarién-
'• to. , ; - • ' ;• 
Pince - minette. Pispirigana • 
juego con que fe divierten /os' 
muckjchos. 
P incer , v. a. P e l l i z c a r ; p i l -
car. \9) Puntear un injirumen-
to tnúfico. * ^ Picar de p a -
labras ; zaherir , &c. 
* Pincer en riánt. P i c a r charí-
ceando. $ Jeu de je vous 
pince fans rire. Santo mo-
carro. Pincer des deux. 
V . Piquer des deux. 
Pincer , f. m. P o » de picado-
res : L a acción de aeccar l a 
espuela del pelo , pero f in he-
r i r y picar con ella, 
Pincettes , / . /'. p. Tenazas J 
infirumento que firve para re-
volver la lumbre, &c. ^ P i n -
Zas ; infirumento para arran-
carfé el pelo, Pinzas ; te-
nazuelas de cirujano , &c, 
Pinchina , / . m. P a ñ o gords 
y bafio. 
P i n t ó n , y", m. Cardenal; /-* 
f e ñ a l que queda del pellizco 
apretado , que fe ha dado en 
qualqukra parte del cuerpo. 
Pmdariqué , adj, m. y f . Se 
dice d i las odas en queje ¿nú-
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*<* e/ genio, &c. del poeta P¿n 
daro. 
¿¿ Pindarifer , v. n. Hahlar 
con afeclavion. 
^ Pindarifeur , f . m. E l que 
habla con afcclácion. 
Pin cale , adj. f . V o ^ de la 
anatomía : G lándu la que fe 
halla en "medio del celebro , y' 
que tiene ¡a forma de una 
p i á a . 
Pingojn , o Píngtiin , / . m. 
Ave de mar del tamaño del 
á n f a r , y que time tan cor-
tas las alas que no -puede 
volar. 
Pinne marine , / . / . Marifco 
que fe cria entre dos conchas , 
y tiene mucha fenejar^a con 
las aunejas. 
Pinnuies , / . / . p . P í n u l a s ; las 
dos piezas elevadas que fe co-
locan en ¿os extremos de la 
dioptra , ton un agiijerillo 
cada una, 
PitUHie , / . / , VOT̂  n 'utica : 
Finque ; buque de carga ; ef-
Uecif de fufia. 
F í n í b n , f . m. rincón ; pa'xa-
ro. 
PiJ ibde , / . / . Gal l inaza de 
Indias , 
Pinte , / . / . Atumlre ; medi-
ría de coj as l íquidas. \0; Asum-
i r é ; el licor medido en la. 
aiumhre. Se dice también 
de ciertas cojas Jdí idas que 
fe venden por adumbres: une 
pinte d'oiives, 8 t c ¡ 
* Pmter , v. n. Beber de bor-
racho ; emborrachar fe, 
P ioche , f . f . Agadón ; d?ala'i 
infirumento para, cavar la 
tierra. 
P i o c h é , é e , p a n , p. y adj, 
a\adonado. 
P i o c h e r , v. a. Azadonar; c a -
var con el avadan. 
Pio!er , y. n. piar los polios. 
P i ó n , / . m. Peón ; pie^a del 
juego de aíxedrt^. 
* 4* Damer le pión á-qneli¡!j'iin, 
F e n a r , aventajarfe ; J'ohre-
pujar d otro, 
Pionnier , y! m. Gafiador; tra-
bajador en los exérchos , 
f P i o t , / . m. F i n o , V . V i n . 
Pipe , f . f . Pipa ; cuba grande 
para guardar vino, Corba-
ta ; tina de madera pucjia jun-
to a las calderas de Jacar 
aguardiente , en la quüL ejid 
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fnetida la que llaman cuhhra% 
vb P ipa para tomar tabaco de. 
hoja, 
F ipeau , f . m. F l a n t i eampe-
fina , ó campeftre. 
P i p é , é e j part. p* y adj . V , 
Piper. 
Oe's pipes. Dados faifas , 
P i p é e , f . f . Ca^a á los p d x a ' 
ros con añaga^ii , ó reclamo. 
Piper , v. a. Cai¿ir J los p á x a -
' ros con la aifagara, ó con 
reclamo, * Engañar en el 
juego con f u l í e r i a s , &c, 
Piper des des. Falfif.car dados, 
Piperie , F u l l e r í a , tram-
pa , enga:¡o , e/rafa. 
Pipeur , f . m. Fullero ; efia-
fador ; trampofo ; engaña-
dor. Se dice regularmente ha-
hiando de jugadores. 
P iquant , ante , adj. Picante; 
lo que pica, Ficante ; df-
pero y acre a l guflo , a l p a -
ladar. * Ficante ; morda^ ; 
lo que h.'ere , ú ofende con 
murmuración, dftitira. * P i -
cante; lo que place, que guf-
ta y agrada : a ir piquant, 
phyfioncfniie piquanre. 
Piquant, / . m. Punta picante 
de algunas plantas , matas , 
&c, efpina. 
Pique , f . f . P ica ; arma ofen-
fiva ; esp¿cie de lan^a larga. 
rj; P i c a ; piquero ; d folda-
do que fervia en la milicia con 
la p ica . '2/ Pique ; dejaron ; 
dejabrimiento ; difcojdia. 
Pique , /', m. Espadas ; uno 
de los quatro palos , ó man-
jares de que fe compone la 
baraja de naypes. 
P iqué , é e , part, p. y adj. P i -
cado , &c. V Piquer. 
Pique-nivjue , adv, que fe ufa 
también como jubftantivo 
mafeulino : Comida que Je 
paga, por e/cote ¿ convite con 
porra. 
P i q u e r , v. a. P i c a r ; pui^nr; 
herir de punta. * P i c a r ; de-
JnTonar ; inquietar ; acedar; 
turbar; difgufiar. $j P i c a r ; 
puntar , ó morder a lgún in-
f e ñ o , \Ji Mechar l a carne. 
P i c a r ; exasperar el pa la -
dar alguna coja , por tener 
J a i , especies , &c. 
Piquee Ies bceufs. Varear; he-
r ir y guiar los bueyes con va-
ra larga. * par tous les 
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hotits : Ser como unes ort i -
gas ; fe aplica d la perfva. 
áfpera, deftpacihle en fu co-* 
mercio, &c, $ —- un cheval , 
piquer des deux í P i c a r ; d*t 
de espuelas a l caballo, v§/ — urt 
deífin : Recalcar ; paftr los 
perfiles del dibuxo con un f w -
\ o n , d aguja , para, que J £ 
impriman en otra parre. 
<S) —• une couverture , &ÍC» 
Acolchar ; poner algodón en-
tre dos telas , y después baf-
tsar las. 
Se piquer , v. r. f icarfe ; ofen* 
derfe ; enjadarfe ; enofarje», 
$t PicarJ'e ; preciarfe ; j a c -
t a r j e ; van a gloriar fe. 
Se piquer de bravoure , 5 f c « 
Preciarfe de valiente , &c>, 
\V/ —r de politeíTe , & c . / ' i -
carje de caballero ; prefumif 
de cortes y bien criado , &c¿ 
— d'émulat ion : Apoj iar-
las ; apofiárfelas, . 
P I q u e t , / . m. Ef laca que. f e 
clava en tierra. Piquete ~ 
efiaca de madera que , fixa ere 
l a tierra , f r v e para mirar 
por fu extremidad algún ob—¡ 
jeto , &c. Piquete ; cierta 
número de foldados que efldrt 
prevenidos por J i j e ofrece a l -
guna operación. % Juego de 
los cientos. 
Piqiiette , J . f . Torccdura ( t 
vino, ó aguapié que Je Jaca: 
del lagar, , echándole agua. 
Piqueur , f m. Cardador; hom-
bre de d cabello que conduce 
los perros gn láxca^a , que los-
af iva. <SJ E l 'que monta los 
caballos puefios en venta» 
Sobrcflante ; la perfontt 
puefia para el cuidado y vigi-
lancia de algunos artífice* y< 
operarios, Et> l'.'s cocinas, 
es el que mecha las carnes, 
Piqueur d'affiette , ou d'efcaf 
be le. Gorrero , gerr i j i a ; pe-
gote. 
Piqiiier , / . rñ. Piquero; el f ó l -
dado que Jcrvia con la. pica. 
Piqíire , /'. f. p i cadura ; f e-
rida que fe hace con alguna, 
cofa puntiaguda., L a heri-
da que hace el herrador en lo* 
pies'; ó manos de las hef tas , 
'calcándolas, ty' Cierta labor 
de hilo , feda, &c, que Je h a -
ce fobre qualquiera (ela. >$b C e 
t i l la de muger que aun no ejia 
1 * 
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cubierta con tela -, o p a ñ o , 
& Picadura ; cifaduru que 
artificiojamerite fe hace en a l -
gunas telas de feda. 
p í r a t e , J \ m. P irata ; el l a -
drón que anda robando por d 
mar. 
P i i a t e r , v. n. P i ra tear ; cor-
rer les mares para robar. 
Tiraterie , / " . / . P irater ía ; el 
ojicio de pirata , ó los robos 
y prefas que fe hacen en el mar, 
í ' ire , adj, m: y f. Peor ; lo 
que excede en rftaldad compa-
rativamente a otra cofa. Vfa-
fe también como fuhfiantivo: 
L e pire . L o peor. 
Pirogue , f. f. Piragua ; ef-
p'ecie de embarcación de que 
ufan los Indios. 
Pirolle , f . f . P iró la ; planta. 
F i r o uette, / . / . Perinola; juego 
de muchachos, J^o^ de l a 
dan^a y de los picadores i 
Volteta ; voltereta. 
Pirouetter , y. n, V^oltsar 
dar vueltas, 
P irrhonien , enne , aíí;. E l que 
duda, ó a f eña dudar de todo 
Firrhonifoie , / . m.. D u d a uni-
. verfal, 
Pis , f. ¡tí. Teta de vaca y otros 
animales. % E l pecho. V , 
Poitrine. 
Pis , adv. compar. Peor ; mas 
nial : úfafe también como 
fuhftantivo ; L e pis qui puif-
fe arriver. Lo peor que pueda 
fuceder. 
Au pis al ler. J l lo peor; por 
mal qUe fíicedo-; quando me-
nos. I>e mal en pis , de 
pis en pis. D e peor en peor ; 
peor que peer. ^ Q u i pis eft. 
L o peor. r 
Pifífphalté , f, m. Meic la de 
betún y pé^, 
Pircine , / . / , Pifcina ; efian-
que para tener pefea, \& P i f -
cina ; lugar en las facrifiias 
donde fe echa el agua que na 
f é r v i d o para limpiar los r a -
fas fagrados. 
P i f í a t , f , m. O r i n a ; meado. 
Piffement , f . m. ufado folo 
en efla frafe : Piffement de 
fang. L a acción y enfermedad 
de orinar fangre. 
P í f l e n l i t , / . m. Diente de león; 
p l a n t a ; efpecie de chicoria 
falvage. í M e o » ; el que fe 
mea en ln cama. 
P I f 
P'méf , v. n. M e a r ; orinar. 
Ufafe tambie'n como aciivo : 
Piífer ie fang. Orinar fangre. 
Pifíeiir , eufe , / . M c o n ; el 
que mea freqüentemente. 
Pií ibir , f, m. Meadero ; el lu -
gar defiinado , ó ufado para 
mear. 
Piffbter , v. n. Mear d menu-
do y freqüentemente. 
•̂ r PiiTotiere , / . f. Surtidor 
pequeño y delgado de agua. 
P i f t a c h e , / . / . A l h ó c i g o ; a l -
fonfigo ; fruta. 
P i í í a c h i e r , f . nt. A l h ó c i g o ; al-
fUnfiOb ; árbol. 
P i ñ e , f f . Pifia ; raftro ; p i -
fada ; huella. 
Piílil , / , m. V o i de la botá-
nica : Pif l i lo , 
P i ñ o l e , f. f . D o b l ó n ; mone • 
da de oro, E n F r a n c i a , es 
una moneda imaginaria que en 
las cuentas pafa por d í e \ 
f-ancos. 
P , É t r e tout coufu de p i f ió les . 
Tener mucho dinero; apalear 
los doblones. 
P i ñ o l e t , f . m. P i f ió la ¡ arma 
de fuego. 
Piflon } f. m. Embolo ; el ma-
cho del catión de la bomba 
para facar agua. 
•y Pitance , f, f . Pitanza ; la 
porción de pan , v ino , carne, 
&c. que fe difirihuye en cada 
comida á los religiofos , &c. 
4? Pitaud , aude, / . V c i d e 
menofprecio : Rdfiico , v i -
l lano. 
Pite , f . f . P i ta ; planta de Iq 
América . Media blanca ; 
moneda que y a no tiene ufo, 
Piteufement, adv. Laflimofa-^ 
menté. 
P i teux, eufe, adj. Lafiimofo: 
lo que es digno de compajion 
y mueve d IJfilma. 
Pi t ié , / . / Picd'ad ¡ compa-
jion ; IJfUma. Se toma 
algunas veces por menofpre-
cio, íl chante á faire pi t ié . 
Canta que hace afeo. 
y C e í l grande pi t i¿ , c'eñ 
grand pi t ié . LJftima es , la 
mayor láf i ima es. Re 
garder en pitie' , avec des 
yeux de pit ié : No. hace 
cafo ; defpreciar. 
P i tón , / . m. Armella ; cla-
vo con ojo en lugar de ca-
beia. 
P t A 
PUoyable , adj . m. y f. P^a* 
. dofo ; compafivo, L a f i i -
mofo ; lo que mueve á com-
pajion, Defpreciable ; malo 
en f u l ínea. 
Lieux pitoyables. Se llamaban 
antiguamente los hoj'pitales, 
&c. 
Pkoyabiement , adv. Lafiimo-
fámente . ^ j M a l ; de un modo 
defpreciable. 
Pitrepite , f. m. Licor muy 
fuerte que fe hace con éfpí-
ritu de vino. 
Pittorefque , adj . m. y f. 
FÜ[ de l a pintura : P i n t o -
refeo, 
P i t t o r e f q u e m e n í , adv. D e un 
modo pintorejlo. 
Pituitaii adj. m. y f, Vo^de ¡a 
anatomía t L o que pertenece 
d la pituita ; pituitofo. 
Pituite , f. f . Pituita ; humor 
crudo t aquofo y excremen-
ticio ; efpecie de flema. 
Pituiteux , eufe , adj. P i tu i -
tofo. 
P ivert , f. m. Pico verde ; ave. 
Pivoine,y^ m. Pardi l lo;paxaro, 
Pivoine , / . / . Peonía j planta, 
Pivot , f m. Quicio ; exe. 
* Quicio ; qualquieru per-
fona en que fe afianza , man-
tiene , afegura , o de que 
depende algún negocio , &c. 
R a i { gnicfa dt árbol que 
fe f ixa pcrpendicularmeate en 
tierra, 
Pivoter , v. n. Se dice de los 
árboles que echan f u p r i n -
cipal r a i l perpendícuíarmciue 
en tierra. 
Placagfe , / . m. Obra con em-
butidos. 
Placará , f. m. Cartapel ; car-
t e l ; el papel que fe fixá en 
algún parage público , pdra: 
que venga á noticia de todos. 
A C a n d ; libeló dif imata-
rio , que fecrctamente J'cfixa 
en las cfquinas , &c. w Obras 
de carpintería con que Je 
adornan las puertas y ven-
tanas. 
Placardé , é e , part, p. y adj , 
V . Placarder. 
Placarder , v. a. F ixar car-
tapeles, ó carteles en ¿as 
efquinas y parages p ú b l i c o s . 
Place , / . / P l a y i ; lugar 
ancho y efpaciofo dentro , 
dd poblado , $ P L a \ a . , 
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lugar público cercado de ca-
j a s . F l a [ u ; ciudad fort i -
ficada , &f. Pla^a ; di-
gnidad , oficio , minifiirio , 
empica , p u j í o . & P l a i a ; 
lugar quz ocupa cada cuerpo. 
Place Ü á t m z s . Piarla de armas. 
— de bouche , place de 
four rage : L U m a f e en la 
mil icia qualquiera ración 
de alimento , &c, — du 
fond dans un c a r r o í f e : Tej-
iera. \0/ •— du rebours ; L o s 
caballos, vj» — for te ; P l a i a 
fuerte , fortaleza, — mar -
chande : Playx ; mercado , 
Jitio defiinado para vender. 
A la p l ace , ou en la place de.. . 
E n lugar de... Marchande 
de place : Placera ; l a que 
vende en l a pla^a los géne-
ros y &e. 
Place , p k c e . P l a i a , p la \a ; 
lugar , lugar. Faites place , 
qu 'on faffe place : Hagan 
rancho. 
Place' , é e , p a n . p . y adj , 
Puefto , &c. P lacer . 
* A v o i r le coeur b ien o u m a l 
place. Ser hombre de bien , 
hombre honrado , de virtud , 
&c. ó a l contrario. 
Placenta , / . m. Placenta ; 
mafa carnofa y efponjofa 
que fe forma en el vientre 
de la muger preñada. 
Placer , v. a. Poner en un l u -
gar alguna cofa. •& Poner , 
colocar , difponer una coja 
en el l u g a r , ó grado que 
debe tener. 
Placer bien ce qu'on d i t . D e -
cir las cofas muy J propó-
fito. — b ien fes chantes , 
í e s a u m ó n e s : Hacer l a l i -
mofna con difeernimiento y 
prudencia ; darla á los que 
tienen mqyor necejidad de 
el la. $ — bien fes g r á c e s , 
fes f aveur s , & c . Hacer bien 
á perfonas de mérito y efii-
macion. \9/ ~ de i 'argent : 
Prcjlar dinero con logro ; 
llevar interés de él . — fon 
af fef i ion en b o n l i eu : Te-
ner afición d una perfona de 
honra , y méri to . & — une 
perfonne -.Poner bien auno 
fugerirle medios , caudal , ó 
emvleü con que viva , &c. 
P l a c e t f f z . Taburete; aficnto 
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fin nfpaldo , n i hra^ps. 
Memorial, 
Plafond , / . m . P a f i m ; cielo 
rafo de un quarto, f a l a , &c. 
P l a f o n n é , e'e , part. p. y adj. 
L a pie^a , ó quarto que tiene 
cielo rafo. 
Plafonner , v , a . Hacer un 
cielo rafo en a lgún quarto , 
&c, 
Plage , / . / . P laya ; orilla, de 
mar , fin puerto ni abrigo. 
E n la poes ía x vale re-
gión , comarca, 
Plagiaire , adj. Autor que fe 
apropia las obras agen, 
úfaje regularfnente como fuhf 
tantivo. 
Plagiat , f , m. Robo ; fe dice 
qntre los autores , quando 
uno fe apravecha de l a obra 
de otro para componer ^la 
fuya.. 
Plaids , f . m. p . Audiencias ; 
fe dice ¿el tiempo y lugar, 
en que fe tienen : O n ouvre 
Ies plaids le l endemain de 
la S. M a r t i n : Se abren las 
audiencias, a l otro dio. de 
San Martin : úfafe folo en 
las provincias , hablando de 
jurifdicciones inferiores. 
P aidant , ante , adj. P l e y -
teanu ; el que pleyteá . 
P l a i d é , é e , part, p. y adj. 
Pleyteudcl 
Plaider , v . a. y n. Pleytear ; 
litigar , d contender jud i -
cialmente. & Abogar ; defen-
der los abogados en juicio 
las caufas y pleytos, 
P l a i d e u r , eufe , / Fleyteador; 
el que pleytea. D í c e f e fre-
qüentemente del qye es incl i-
nado á pleytos. 
Plaidoi r ie , / . Abogacía ; el 
ificio y a ñ o de abogar. 
P l a i d o y a b l e , adj. m. y f. Vo^ 
jorenfe que fe dice de los dias 
de audiencia, 
P!aidoyer , f , m. Oración , 
a legación del ahogado 
la audiencia , en defenfa de 
fu parte ; informe, 
Plaie , / . / L l a g a ; herida 
* L l a g a ; qualquier dolor , 
ó injortunio , que caufa pe-
na , dolor y pefadumhre. 
Plaigr.aut , &nte , adj. Vo^ 
forenft : Querellante ; que-
rcilofo ; quejofo : úfafe a l -
gunas veces como fubf ianüyo. 
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Plain , aine , adj. Llano , igual . 
D e pla in p i ed . A pie liano , 
fir. efcaloncs, ^ Plain-chant 
Canto l lano, 
Plaindre , v . a, Lafiimarfe ; 
apiadarfe ; compadecer. 
Plaindre fa peine , fes f o i n s , 
fon ternps , fes pas & c , 
Emplearfe en alguna depen-
dencia con pejar y repugnan-
cia. $ — le pain á fes gens , 
l 'avoine á fes chevaux , § c c . 
D a r muy efeafamente pan , 
avena , &c. ahorrar con mez-
quindad. 
Se plaindre toutes chofes. 
Abfiencrfe , privarfe por ava -
ricia de las cofas mas ne-
cefarias. 
Se plaindre , v. r. Gemir , la -
mentarfe , quejarfe, Que-
jarfe ; querellarje ; poner 
aecufacion delante del j u e z . 
Fla ine , , / . / . L l a n a d a Í el cfr 
pació de tierra , ó campo 
que fe extiende con ternno 
igual. 
L e plaine l iqu ide . Se dice en 
l a poesía del mar. 
Fla in te , / . / . (¿ueja ; expre-
fion del dolor , pena , o' 
fentimiento. Queja ; (¡•ie~ 
relia ; aecufacion delante del 
Pla i r . t i f , ive , adj. Lamenta-
ble ; lamentoj'o ; lufiimofo. 
Une v o i x p l á i n t i v e . Una VÜ\ 
laji imoja. 
H o m m e plainí if . Hombre que-
jumbrofo , delicado , y que 
de todo forma queja. 
P í a i n t i v e m e n t , adv. Laf i imo-
f a mente. 
Plaire , v, n. Placer ; agradar ; 
caufar gujio. vO; Querer, guf-
t a r ; hal lar por bueno. I I 
n'en fera que ce q u ' i l vous 
plaira : No f e r á que lo que 
ujled guj iará . 
Plu t á D i e u ! Oxala ! plegué 
á D i o s , S'il p i a l t á D i e u : 
S i D i o s es f é r v i d o , ó fien do 
Dios férvido. 
Se plai re , v. r. Placcrfe , 
complacerfe en alguna cofa. 
v̂ / Hal lar je bien , vivir coa 
gujio en algún fitio , ó pa-
_ rage : Je dice de los anima-
les , &:, 
Plaifammeat , adv. Placentera-
mente ; con regocijo y agra-
do. Tdmafe freqücntemenn 
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en mála parte y fignifica r i -
diculamente. 
Plaifance , f . f. ufado folo 
en ejías firafis : L ieu cié 
plaifance , ina i íoa de p!ai-
lance : liugardú-rec'reó, cafa 
de recreo. 
í l a i í a n t , ante , ádj . Placen-
iera ; alegre , regocijado. 
^) Fejiivo ; ckifiofd ; chati' 
cero : en efit f m ú d o , úfaje 
tamhua como fubjiantívo. 
*$> E s también voi Je inju-
r i a y defprccio que vale , 
impertinente , ridiculo , &c, 
C e í t un plaifant pérfon-
nage , vous é t e s bien pía i -
. í'ant dev,.. 
P la i íanter , y. n. Chocarrear ; 
: -chancear : fe nfa i algunas 
veces como acliva y f igni-
j i c a burlarfe, reirfe de a l -
guno. 
Plaifanterie , f . f . Divertimien-
to ; chocarreria ; chanza ; 
burla , &c. 
Plaifanterie á par í . Dexadas 
las burlas. 
Piaiíir , f . nú Placer ; gujio , 
contento , alegría , regocijo , 
Abrerfiom $b favor , gracia , 
tensficio que Je hace , d fe 
recibe. S / Voluntad , gujio. 
'A plaifir. Á placer; con todo 
gujio, Par piaiiir : F ó r 
gujio. 
P i a m é e , f*ft Pelambre ; depó-
fito de' agua y cal viva en 
que los curtidores meten fus 
' cueras para que pierdan el pele, 
P l a n , ane , ddj. Plano ; llano , 
U f o . 
Píamer , v. a, Apelamhrar ; 
entrt curtidores , es meter 
Tos cueros en pelambre. 
P lan , f . m. P l a n , ó plano ; 
delincación de una o4tfz. 
^Defignio ; proyecto ; planta 
y difpojiciori que fe forrha 
para l a execuciun de alguna 
cofa , ¿•c. 
Planche > / . / Tabla ; el ma-
dero cortado delgadamente. 
Plancha j lamina , ó pe-
¿ÍĴO de metal llano y del-
gado. E r a ; tabla; tablar, 
¿ i v r f o n de un jardín en mu-
chos pedamos de tierra , mas, 
largos que anchos. $1 L ú m i -
íia ; plancha de metal , en 
la. qual fe Juele efculpir a l -
• gum cofa» fy-JLdminá • la 
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pintura hecha fobre plancha 
de cobre. L á m i n a ; eftam-
pa . & Efpccie de hurudura 
chata y oval con que fe ca l -
can los mulos, 
* Faire la pianche aux autrés ; 
Y abfolutamente : Faire ia 
planche ; Hacer el primero a l -
guna cofa en que hay peligro , 
o dificultad. \p; Div i fer un 
prd in par planches : Tablear. 
l ' lancheié , ce , p a n . p. y ádj. 
Eatahlado, 
Flancheier , v. a. Entablar ; 
cubrir de tablas el juelo de 
un • quarto. 
Planchef , f . ni. Entablado ; 
fuelo ; el pavimiento de la 
cafa¿ v|/ L a parte de aniba 
de un quarto ; techo. 
* \ L e piancher des vaches . 
L a tierra por opoficion d 
La mar , o á los ñ o s , 
* -^Soulager, décharger le 
piancher : Mondar el iiaia. 
Planchette , f . f . dim. T a -
blil la ; tableta. ^ Infírumcn-
to de matemática par¿. a l -
•{ar y delinear planos. 
Piangon , ó Plantará , f , m. 
Ramo que fe corta de un 
árbol t como del fauce , del 
á l a m o blanco , del frejno , 
&c¿ y que fe j i x a en l a tier-
ra , para que tome r a i l , y 
fe vuelva árbol . 
Plañe , ó Piatane , f . m, P l d -
*tano ; árbol grande. 
Pláné , / . f . Herramienta de 
acero que tiene dos cortes 
, y dus m angos, y f r r e para 
aüxar la madera. 
Plañe , é e , parí . p. y adj . 
Al iy ida . 
P laner , »••. a, A l i f a r ; p u l i r ; 
unir } allanar, 
P laner , v. n . Cernerfe las aves; 
mantenerfe en el ayrt Jin 
apartarfe del fitio en que 
eftdn , &c, 
Piane'taire , adj , m, y f . P l a -
netario ; cofa perteneciente á 
los planetas. 
Planetake , / . «1. L a repre-
Jentacion hecha en plano del 
fijkma de los planetas. 
P l a n e t t e , / . / . P l a n e t a ; cuer-
po celefie que tiene j u pro-
pio movimiento. 
P l a ñ e u r , f . m. Oficial platero 
que aliana la ohra .i-oa el 
mgrdllu» 
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P l a n i m é t r i e , f. f . Plañóme-' 
tría ; parte de l a geometría 
que trata, de la medida da 
los planos, 
Pláni iphere , / . m. Planisfe-
rio ; deferipcion , ó mapa 
uníverfal de. los dos hemif-
ftfios de l a tierra, hecha en 
plano, 
Plant , / . m. Plantel ; p lan -
tío ; l u g a r , o fulo donde, 
fe hace pueflo nuevamente 
cantidad de arbole*, Flan-' 
ta ; renuevo de un árbol , 
Plantage , f . m. Nombre que 
fe da d las plantas de a z ú -
car , de tabaco , &c. ea l a • 
América ; p lantac ión , 
Plantain %f. m. Llantén ¿ p l a n -
ta. 
Plantain á longues feuilles. 
Carmel, 
Plantará , / . m. V . P l a n t ó n . 
Plantation , / . m. E l lugar , 
ó f t i o en la América en que 
Je han plantado ¿anas de 
adúcar , plantas de tabaco t 
&c, p lant ío ; hacienda. 
Plante , / . / . P lanta ; nombre 
genérico con que fe compre-' 
henden y nombran qualejquicr 
árboles, arhujios , fiares , &i „ 
Planta ; fe toma particu-
larmente por las que no echan 
leño; yerba, Planta, ó yerba 
medicinat. V i d recién p lan-
tada. * P lanta ; Je dice di. 
la juventud : Jeune piante } 
Plante des pieds. P l a n t a ' ¿ 
dfienío de los pies. 
Planté • é e , p a n , p. y udj. 
Flautado. 
Planter , v, a . Plantar i me-
ter, é introducir en l a tierra 
el vJJiago , ó mata de á r -
boles y ú otra planta. ^ P l a n -
tar ¡ fixar ; poner derecha y 
enhiejia alguna cofa. * P l a n -
tar i ajeniary ó colocar una 
coja en el lugar que debe 
cjiar para uj'ar de ella , &c: 
* P l a n t a r ; fundar; efiable-
cer : Planter la foi : f U n -
tar l a fe, 
^ Planter lá . P l a n t a r ; dexur 
d uno burlado, ó abando-
narle. 
Planteur , f , m. Plantador ; 
el que planta. 
Plantear de choux. Hidalgo 
can'pcflno ¡ que vive en los 
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ttmpos r &c. E s voi de def-
prccio, \ 
Plantxiir , / . m. PUntador ; inf-
trumento que ufan los hor-
tclunos pura plantar. 
•4» I'lantureufemeiK , at/i/. Co-
piofamente ; ahundantcmenti. 
Plantureux , eufe , adj% Copio-
Jo , abundante. 
4̂  Une foupe plantureufe. 5o -
pas copiofas. 
Planure , / . f. L a s virutas que 
fe facun de la madera , a l 
tiempo de a l i far la . 
Plaque , / . / Chapa, plancha, 
koja, l ámina de qualquier me-
ta l . 
Plaque de fea , o u de che-
minee . Plancha de hierro 
colado , que fs pone sn las 
chimeneas detras del fuego , 
para que no dalie la pared. 
P l a q u é , ee , part. p. y adj. 
Pegado , a p l í c a l o , P l a n -
cJuado. 
'Plaquer , v. a. Pegar, aplicar 
una cofa fohre otra. $ P l a n -
chear ; cubrir alguna cofa 
con hojas t ó planchas de 
meta l , &c, 
I * . 4» Plaquar au nez. Chan-
tarle ú uno alguna cofa ; 
decir alguna cofa d otro cura 
d cara , fin refpeto ni mi-
ramiento, "j" — un íbufflet 
fu r la j o u e : D a r una bofe-
tada. ' , 
Plaquette , / . / . Moneda de 
vellón que eorre en muchos 
paifes. 
.PfciíVne , f . f . Esmeralda ma-
j a d a , ó molida que entra 
en ciertos medicamentos. 
Pla f t iqúe , adj. m. y f . Se dice 
en la j l l o f o f í a de lo que 
tiene l a facultad y virtud 
de formar. 
r l a í l r o n , / . m. Peto j la pie[a 
de delante de la coraba. 
\& Pechera ; el pedazo de tela 
alcochada y bajleada que fe 
pone en el pteho para cu-
brirle. 
* £ t r e le p l a í l r o n des ra i l t e -
ries de toa t le monde. Ser-
vir alguno de diverfion á to-
dos ; fer l a vaca de l a bo-
' . J a . 
P l a l l r o n n é , é e , part. p, y adj 
Cubierto, &c. V . Se p l a í k o a -
ner . 
í ? ¡ a í l r ü a a e r , fe p laf l ronaer , 
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v. r. Cuhrirfe el pecho con 
pechera. 
Plat, a te , adj. P l a n o ; llano ; 
Ufo. Chato ; llano j aplaf-
tado, * Difagradable ; defa-
{onado ; muy trivial y vul-
gar. 
Cheveux pla ts . Cabellos l l a -
nos , Ufas. \C( Nez plat ; 
N a r i [ chata. ^ P la t pays : 
E l campo , las aldeas, &c. 
por opoficion ¿ las ciuda-
des , f í n t ¿ l e \ a s , &c. ^ Pays 
pia t ; Llano ; e l campo , ó 
terreno i g u a l , fin montes, 
Vaiffeau plat : Embarca-
ción chata. 4* Y e a t r e p'^at: 
Barriga chata, vacía . tyVaií-
felle p í a t e : V a x i l l a de p la -
ta , que eftd de una pie\a 
f o l a , y fin foldar-, 
A p l a t , t ou t á p la t . D e l l a -
no , todo llano ; ahfoluta-
mente ; limpiamente ; defntt-
damente. A p í a t e t e r t e : 
E n l a tierra i fobre el f í e -
l o . 
Pla t , f . m. Se dice Hablando 
de hoja de efpada. O n l u i 
donna cent coups de plat 
d'epee ; L e dieron cien palos 
con l a efpada. & Plato ; 
utenfilio de cafa. & Plato ; 
l a vianda , ó manjar que fe 
firve en los platos-, Plato 
de balanza. 
P l a í a n e , f . m, V . P l a ñ e , 
Plats-bords , f . m. p. Vo^ 
náut ica : Caperoles. 
P l a t e a u , / m, P l a t o , platillo 
de madera, Plato de ba-
lunift , quando ejid de ma-
dera. Terreno elevado y 
llano por encima. 
Pla teaux , p . E n l a montería 
fe l laman los ejiiércoles de 
las bejiias , quando ejldn cha-
tos y redondos. 
P í a t e - bande , f , f . V o ^ de 
l a arqniteñura : F a x a de la 
cornija . v& Arríate ; acira-
te; un cierto espacio que f 
forma en los jardines , algo 
levantado , para poner plan-
tas , ó flores. 
Platee , f f, V o i de l a ar -
quitieiura : Fundamento ma-
cizo que compre'unde to la 
¿a extenfim del edificio. 
? l a t e - f ü r m e , f . f . Platafor-
ma ; terra io , vallado , azo-
tea, ^ F o i de l a fortij i-
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caeion : Plataformai terra-
plén. 
Plate-longe , / . M a l l o ; 1 * 
correa en que las aves de 
m p i á a tienen los cafcabeles* 
P l a t i n e , / . / . Plancha grande 
y redonda de cobre. , alga, 
convexa , coii pies de hierro, 
debaxo de l a qual fe pone 
fuego , para cnxugar y fecar-
la ropa delgada de liento. 
Plancha de hierro , ú otro-
metal que fe emplea en mu-
chas cofas, rjf Llave ; la¡; 
parte principal de las armas 
de fuego , que firve para di f ' 
pararlas. % Si^bjiancia m e t á t 
tica blanca que llaman por--
otra nombre o r blanc. 
Plati tude , / . / . Tontada ; ne-
cedad ; fimplc^a, 
P l a t o n i q u e , ad], m. y f. P í a - , 
tánico : A m o u r p l a t o n i q u e : 
Amor pbitónico ; bonefto y 
decente, 
Platonifma , f . m. E l fijhmx 
filofófico de P l a t ó n , 
Platrage , / . m. Obra de yefo, 
Plátras , f . m. Argamafon ; 
alge^on ; pedazo de yefo f a -
cado di algún tabique , á 
pared derribada. 
P l á t r e , f m, Yefo, é Figura, 
de yefo. , 
P l á : r s íin & blanc. Yefo ma-
te, 
Placre , é e , part, p, y adj. 
Enyefido, * Excufado, * E m -
plafiado. ¡T, P l á t r e r . 
* Paix p l á t r é e , r é c o n c i l i a -
t i o n p l á t r é e . Pa^ , reconci-
l iación poco fincera , fá l id t t 
y durable. 
P l á t r e r , v, a. E n y e f a r ; ade-
rezar con yefo, * Excufar , 
encubrir los. defectos , ó cul-
pas, 
* Se p l á t r e r , v, r . E m p l a f -
tar , componer el rofiro con 
demafia ; ufar de muchos 
afeytes , & c , 
P i á t r e u x , e u f e , a d j . Se apl i -
ca d los terrenos mezclados 
de una efpecte de greda 
roxa. 
P l á t r i e r , f , m. Yefero, 
Pla t r i é re" , f 'f ' .- .Tefal, ó y e -
fu r ; algecería. 
Plaiifible , adj . ' im y f . P l a u -
fible ;• lo que tiene apdrUn* 
. c iai , é fpeciofas^j . 
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i-'iaufiblement , adv. Plaufi-
h ¿emente. 
P i é h e i e n , ienne, adj. Plebeyo ; 
¿os que entre los Romanos, 
no eran nobles : úfafe tam 
bien como fuhfiantivo. 
P i é b i f c i t e , / . m. P L é i f c i t o ; 
la ley que efiableeia la plebe de 
Roma. 
P i i a d e í , / . f . p. P l e y a d é s ; 
conflelacion formada de fiete 
ejlrellas. 
% Pleige , Caución ; fiador ; 
fiarla. 
% Pleiger , v. a. Sanear ; afian-
zar ; f a l i f por fiador. 
T i e i n , e i n e , adj . L l e n ó p l e n o . 
Lleno ; abundante, copiofo, 
* Lleno ; Je dice de las obras 
¿e ingenio. L i v r e p'.ein 
d ' é r u d i t í o n : Libro lleno de 
erudición, Lleno ; entero, 
completo , cabal , perfecto. 
Pleine , / . Preñada ; la hem-
bra del animal que ha con-
cebido. 
A pleines mains. A manos lie-
ñas , | | A pur & á p l e in : 
D e lUno ; enteramente. $ En 
p l e in h iver , en p le in é té : 
E n medio del invierno, en 
medio del verano. \$; En plein 
p a r l e m e n t : E n pleno par-
lamento, $ E n pleine paix ; 
E n llena pai , $j Pleine l ime : 
L'ina llena ; plenilunio. 
Pleine l i be r t é : Llena l i -
bertad. 
Pie in . Se ufa algunas veces 
como prepofteion de canti-
dad. A v o i r da v i n plein fa 
cave ; Tener fu bodega llena 
de vino. A v o i r de l 'argent 
plein fes poches , avoir plein 
•fes j í o c h e s d ' a rgen t : Tener 
U nas de dinero fus fa l t r i -
queras, 
P l e i n . Se tifa también como 
fuhfiantivo majeulino. Le 
ple in & le vide : E l lleno 
y el Vficío. 
P l e i n e m e n t , adv. Plenamente ; 
llenamente ; enteramente ; 
plenariamente. 
P én i e r e , adj. f . ufado folo 
en efia frafe : Indulgence 
p l é n i e r e : Indulgencia pie-
naria : Se decía también an-
tiguamente C o u r p l é n i e r e . 
Piénipotent ia ire , / . m. Ple-
nipotenciario. \ 
P l é m t a d s , / . m. Plenitud; el 
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l leno, ó complemento de a l -
guna coja. \0. Plenitud ; ahun 
dancia , ó excefo de algur 
humor en el cuerpo. 
Ple'onafme , / . m. Vo^ de l a 
gramát ica ." Pleonafmo. 
PMthore , / / . V o i de la me-
dicina : abundancia d¿ f a n -
gre y de humores. 
Pleurant , ante , adj . L l o -
ro j'o. 
| | P leurard , arde , adj. Llorón. 
P l e u r é , e'e , p a n . p, y adj. 
Llorado. 
Pleurer , v. n. L lorar ; der-
ramar lágrimas ; verter l ian 
to. Se dice de las cofas 
inanimadas Llorar , def-
tilarfe. L a vigne píeure en 
certain temps. E n cierto 
tiempo l a vid llora. 
Pleurer á chandes larmes. 
Llorar a lágrima, viva. 
— amerement. L l o r a r 
tiernamente. 
Pleurer , v, a. L l o r a r ; lamen' 
t a r ; ponderar y condolerfe 
de fus dtfdichas, &c. 
j1 P leure-pa in . E l avaro. 
Pleurefie , f . f . PUurefia; dolor 
de cofiador 
P leureur , eufe , / . Llorador ; 
l lorón , 
Pleureufe , / . / , Endechadera; 
• la muger que llora los muer-
tos , efiando el cuerpo d i -
funto prefente ,- y le acom-
paña hajia la J'epultura. 
Pieureufes , p. t a x a de tela 
blanca que fe cofe en el p a -
ramento , o vuelta de ¿as 
mangas de l a cafaca negra , 
en f e ñ a l de mayor luto. 
P l e u r e u r , eufe , adj . L l o -
rofo. 
Pleuropneumonie , f. f . Vo^ 
de la medicina ; Efptcie de 
pleurefia. 
^ l eu r s , / . m . p. Lloro ; 
llanto ; l á g r i m a s . 
Pleurs de tzxre. Aguas llove-
dizas que corren, ó defidan 
entre las tierras. 
Pleuvoi r , v, n. Llover ;[ caer 
agua de las nubes. * L lover ; 
concurrir v venir alguna cofa 
fobre uno con abundancia, 
Plévre , f . f. Vo^ de l a ana-
tomía : Pleura ; membrana 
que cubre interiormente la car 
vidad del pecho. 
PleXu^, f . m, FP% de. l a ana-
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tomía : L a \ o que forman mu-
chos nervios entretexidos unos 
en otros. 
Pleyon , / m. Mimbre para 
atar vides &c, 
P l i , / . m. Pliegue ; el doble^, 
ó arruga que fe hace en l a 
ropa ,&c.para recogerla, &c. 
vO; L a Jenal que queda imprefa 
en la ropa , por híiber fida 
plegada. 
Plis , p. Arrugas que fe hacen 
en el cuero , quando fe en-
coge. Vo-^ de la pintura ; 
Traaos ; los pliegues del ro-
page. 
Pli du hras. L a parte por donde 
fe dobla el bra^o. — ¿ a 
j a r r e t . C o r v a ; la parte de l a 
pierna , opuefta d ¿a,rodil l a , 
por donde fe dobla y encorva. 
P . * A v o i r pris i o n p l i . 
No poder y a mudarfe ; cor-
regirfe, &c. P . Ne pas faire 
un p l i , u n pe t i t p l i . Se 
dice de las cofas muy f á -
ciles y corrientes , que no tie-
nen impedimento ni embarazo. 
Pliable , adj. m. y f . Plegable; 
lo que es capa^ de plcgarfe. 
"•Flexible ; d ó c i l , blando de 
natural y genio, 
Pliage , / . m . Plegadura ; . e l 
acto de plegar alguna cofa, 
P l i a n t , ante , adj. Doblega-
ble ; fiexihle ; dóc i l . 
Sie'ge p l ian t . S i l l a doblegable; 
j e dice también abjoluta-r 
mente y á modo de fuhfian-
tivo majeulino, u n p l i an t . 
P l i e , / . / . P l a t i j a ; pefeado <k 
mar, 
Pl ié , é e , p a n , p, y adj. D o -
blado , plegado. 
Aig le au v o l p l i é . Se dice en 
el blafon del ágttfla que no 
tiene las alas extendidas, 
fino recogidas, 
P l i e r , v.. a. Plegar; doblar ; 
encorvar, plegar ; hacer 
pliegues , ó dobleces.1 
* ^ P l ie r bagage , p l ier fon 
paquer. Plegar la r o p a ; 
irfe , huirfe. * ^ , — la t o i -
lette : R o b a r , hurtar lo que 
fe encuentra en algún quarfo, 
&c, ^ — l e s voiies : Reco -
ger las velas. 
Plier , v. n, Dohlarfe ; tan-
cerfe. * DoblarJ'e ; ceder 
de fu diñámen , ú opinión. 
$ Recular j cejar , rettoce*. 
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áer j hallando de .las tropas. 
* Plierfous T a u t o r i t é , fous 
les ordres de . . . . . Some-
terfe , fujetarfe , humillarfi, 
Plieur , eufe , E l que pUga. 
Pl inthe , / . / . y también m. 
Vov de l a arquitectura : 
P l into . 
P l i o i f , f . m. Plegador; ple-
gadera. 
Pí ique , / . / V o i de l a me-
didna : enfermedad que con-
fifle en enmaraáarfe en fumo 
modo los cabellos , y guando 
Je cortan , fule fangre de 
ellos. 
Pli ifé , é e , part. p. y adj . 
Plegado , arrugado. & Abol-
fado ; hecho d modo de 
belfa, 
Pltffer , v. a. Plegar ; hacer 
dobleces, ó pliegues en algu-
na ropa, arrugar. 
PlilTer , v. n. Arrugarfe, ha -
cer pliegues la ropa, &e. 
Plifl'ure , / . / . Modo de ha-
cer pliegues , y también el 
conjunto de ellos ; plegadu-
ra , dobladura, 
Ploc } f . m. F i?^ náutica : E f -
pecie de brea compuefia con 
pelo de vaca y vidrio mo-
hido, \0/ H i l o hecho de pelo 
de vaca,. 
P l o m b , / . m. { f e pronuncia 
plon ) . Plomo ; metal blan-
do y flexible. \2; P lomada; 
f i f a de plomo que atada d 
una etierda , firve para re-
conocer la igualdad de una 
pared , &c, P l o h a d a ; 
la fonda que ufan los pefea-
dores. & P lomo; los peda-
mos de plomo que fe ponen 
en las redes , &c. pura dar-
les pefo. P lomo; balas, 
&c, tyEfpecie de fufocacion d 
qjie efij.n fujetos los que va-
cian y limpian las letrina*. 
A plomb , adv, Á plomo ; 
perpendicularmente, 
Etre á plomb. Aplomar, * Je-
tar fon plomb fur . . . Poner 
la mira , ó los o jos ; tirar 
l í n e a s ; intentar , pretender 
y folicitur alguna cofa. 
v2/ Perdre fon á plomb. Z^e/^ 
decir , f a í f ear algvn edificio, 
&c, por no e/iardplomo. 
Plombagine , / . f. Lápt^ ; pie-
dra negra. V . C r a y o n . 
Plombe , ee , part, p . y adj. 
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Emplomado, Vidriado, V . 
Plomber. -
Avoir le teint p l o m b l é , le 
vifage plombe'. Tener lucara 
de color de plomo. 
Plomber , v, a . Emplomar ; 
cuhi jn plon Vj D a r 
color de plomo. Pomr 
plomos en ¿as redes , &c. 
Nivelar con el plomo. 
vO; Plomar ; marcar , fe-
ñ a l a r , d fel lar con plomo. 
Vidriar ; dar a l barro 
una efpecie de harni^. 
Plomberie , / . / . E l arte de 
fundir y trabajar el plomo. 
Plombier , / . m. Oficial que 
trabaja de plomo. 
P l o n g é , é e , part. p. y adj. 
Somorgujado ; fumergido , 
&c. V . Plonger. 
Cliandelle p l o n g é e . Vela que 
no fe ha echado en molde. 
Plongeon , / . m. Somorgujo , 
mergo, fomormujo , fomor-
mujon; cuervo marino. 
* Paire le plongeon. JSaxar 
uno la cabera , quando fíente 
difparar la art i l lería , &c. 
ó defijlir , apartarfe por mie-
do de aigun intento , &c. 
Plonger , v. a. Somorgujar ; 
fomormujar ; Jumergir ; za-
bullir ; meur debaxo del 
agua.* C lavar , meter, atra-
vefar , encaxar. Plonger un 
couteau dans le fein. E n -
caxar , clavar un cuchillo 
en el pecho, 
* Plonger dans la douleur , 
dans la mifere. Caufar f u -
mo dolor; miferia, &c. 
P longer , v. n. Chapuzar; me-
terfe , o nadar por debaxo 
del agua, como hacen los na-
dadores y bu^os. 
* Se plonger , v. r. Entregarfe, 
Se plonger dans le vice. 
Entregarfe d los vicios, 
Plongeuc, f . m. Somorguja-
dor ; huxo, 
P l o q u é , é e , part. p, y adj. 
Empegado , &c. V . Ploquer. 
Ploqiaer , v. a. Vo{ n á u t i c a : 
Empegar con la brea llamada 
Ploc. 
P loyer , v. a. V . Plier : úfafe 
en la poesía : Ployer les ge 
noux i, &c, 
Pluie , f f . L l u v i a ; agua 
aue cae del cielo. 
P l u m a g e m , P L u m a g e ; plu 
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magería ; el conjunto de plu* 
mas que adornan y vifien a l 
ave. 
Plumaffeau, f , m. Cañito de 
plumas que fe pone en las 
flechas , y clavicordios.tyPlu? 
mero ; e l ma\o , ó atado de 
plumas , que firve para qu i -
tar el polvo, V o ^ de l a 
cirugía : lechino ; clavo de 
hilas que ufan los c i ruja -
nos en las llagas y heridas. 
Plumaffier , f . m. Plumagero ; 
el que hace plumages , pena-
chos , &c. 
Plume , f . f. P luma ; lo que 
cubre y vifte las aves y los 
p á x a r o s . Penacho hecho 
con plumas de aveftru^. 
P lumón , ó p l u m i ó n . 
vO; Pluma ; el canon con que 
fe eferibe. * Pluma ; eftilo 
y modo de eferibir de un a u -
tor, * Pluma ; el mifmo ef-
critor , ú autor, Vo^ de 
la botánica:parte de la grana 
'que contiene la planta en pe-
queño , y fale la primera de 
tierra. 
P . * Arracher á quelqu'un une 
plume de l'aile , une belle 
plume de l'aile. Quitarle d 
uno alguna cofa de valor y 
importancia ; privarle de 
qualquier empleo, S - c P . ^ A -
voir des plumes de quel-
qu'un. Ganar , facar dinero 
de alguno en el juego. 
^ Homme de plume. P l u -
mifta. * Laifler , demeurer 
au boutde la plume. D e x a r , 
quedar fe entre renglones , en 
el tintero. P . * Paffer la 
plume par le bec á quel-
qu'un. Frufirar d uno de lo 
queefperaba ; dexarle frefeo , 
¿ f r i ó ; dexarle en blanco. 
P l u m é , ée , p a n . p. y adj . 
Defplumado. * -.Ir Eflafado. 
P \ i i m é e , f . f . Plumada de tinta. 
Plumer , v. a . De fp lmnar ; 
quitar las plumas a l ave , ó 
p á x a r o . * 4* Eftafar ; facar 
dinero de alguno. 
P l u m e t , f . m. Plumage ; el 
penacho de plumas que j e pone 
por adorno en los fomhre-
ros. Galancete. ; pifiver-
de; petimetre, Ganapán 
que en los puertos de l a c i u -
dad de Paris lleva en la ca-
bê a los facos de carbón. 
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Plume t s de p i l o t e . Plumas ata-
das d unos pedacitos de a l -
cornoque que firv¿n para, n -
conocer Ú.¿ donde viene c i 
viento. 
P l u m e t e , á i j . m. Se dice tn 
el bíafon del efeuio cargado 
de bordaJura pequeña. 
F l u m i t i f , / ; / . Minuta defentcn-
cia que e¿ CjCrihano hace de 
priefa. 
P l u r a l i t é , / . / . P l u r a l i d a d ; 
multitud. (0, Pluralidad ; 
mayor número. 
P l u r i e l , e ü e , adj. Vo^ d é l a 
gramát i ca ; plural : újdfe 
también como Jubjíaiuivu 
mafcalino. 
Plus , f. ni. Vo^ comparativa: 
M a s . L e plus & le nuiftis. 
L o mas y LO ¡nenas. 
P l u s , adv. M a s . Plub favant 
que r iche :•. Mas fahio que 
rico. V i r g i i e eft le plus ef-
t i m é d'entre k s poetes. 
Virgil io es el mus cftiinado 
de entre los poetas. Plus un 
h o m m e eO: pauvre , plus oa 
l u í do i t i lu f e c ü u r s . Quanio 
uno es mas p^bre , fe le dehe 
foccorrer mas. Ademas; á 
mas de efij : ú p f c m los in-
ventarios , &c. 
A u p l u s , t ü u t au plus . A l o 
mas ; d lo fumo ; u toda 
tirar'. tyD'úiviant p í a s . Tanto 
mas ; quanto mas. D e plus • 
en plus. D e mas d mas, 
& N i plus n i moins que. 
^ JV¿ mas ni tainos que, y P}as 
T'- o u moins . M a s , d minos 
Plus l o i n . M a s lejos. 
Plus pres . M a s cerca. 
Plus ta rd . Ma s tarde. 
P l u f t ó t , ou p la to t . Mas 
jtreflo , ó dntes primero : 
P l u t ó t m o u r i r que 
Antes tnotir que . . . & A u 
p l ú t o t . Quanto antes ; pron-
tamente. ^ 
t a plufpart , y mas comun-
mente L a p l u p a r t . Efpeciede 
fubjiantivo coLeiivo: la mayor 
parte ; el mayor número. 
Pour la pk ipar t . Por lo que toca 
d la mayor parte. 
Pluf ieurs , adj. p . m. y f. 
Muchos , muchas.' 
Plufieurs fois. Muchas veces. 
P l u s - p e t i t i o n , / . / . V ó x fo-
j renfe : Demanda. , pet ic ión 
demufada. 
V O c 
Pluton , f . t». Pluton ; D i o s 
de los infiernos , fe'¿un los 
poetas. 
Pluvia l , f . m. Cana p l u -
via l . 
Pluviale , adj. f . Eaux plu-
viales i Aguas llovedizas. 
P k w i e i , / . m. P l u v i a l ; ave. 
Grand p luv ie r . , V . C o u r ü s 
de t e r r e . 
P K w i e u x . e u f e , adj. Lluviofo ; 
l lovió í o . 
Plye , / . / . F . P l ie . 
Pneumatique , a.lj. m. y f . 
V0^ de la f í f ica : Pneam. í -
tíco. Mach ine pneumat ique . 
Miquina pneurn í t i ca . 
Pneumatocele , f . f . Hernia 
fa i fa deleferoto caufada por 
ayre. 
Pneumatompliale , f . f. Her-
nia fa i fa del ombligo cau-
fada por ayre. 
Pneumatologie , / . f . Cien-
cia que trata de ¿as fuhjlan-
cias efpirituales. 
Pneumatofe , / . f . Vo-^ de la 
medicina: Hincha^oa del cf-
t ó mago. 
Pneumonique , ad). m. y f. 
V^o\ de ¿a medicina : Se dice 
de los remedios que ejLín J 
propdfito para el pulmón. 
Poche , f . f. Faltriquera ; bol-
sillo. Talega de molinero. 
(£/ Bolfas ; las arrugas que 
hace un vefiido quando tfid 
mal cortado, Red para ca-
lar conejos y aves, V i o -
loncillo de faltriquera.^ P u -
po , ó buche del are, ^ Seno ; 
l a cavidad que fe fot ¡na en 
l a l laga y ó ap^fiema , donde 
fe juntan ¿ai materias. 
$ R-^fS0 redondo que fe hace 
a l cabo de algunas letras , 
para el adorno de l a efett-
tura. 
P . * Acheter chat en poch-a. 
Comprar alguna cofa , ánter, 
de conocerla , de haberla 
vijlo. P . 4- Jouer de la po-
che ; Dcfembolfar , facar el 
dinero de la holfa. P . Man^er 
fon pain daus fa poche : 
Comer folo : fe aplica cor 
propiedad á los avaros. 
Poche , ee , p a n . p , y adj 
Acardenalado, 
E c n t u r e toute poche'e. Se dic 
quando las letras efi-n mai 
formadas y lUr.as de bor-
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.. roñes , CEufs p o c h é s : Hu¿~ 
vos eftrellados ; los fritos 
con aceyte , ó manteca en 
una faiten. P . ^ Y e u x p o -
che's au beur re n o i r : Ojos 
acardenalados. 
Pocher , v. a. Acardenalar ios 
ojos. 
P o c h e t é , é a , p a n . p. y adj . 
Paeflo , llevado en la j a ¿ ~ 
taquera. 
Pocheter , v. a . Poner, l levar 
en la faltriquera ciertas co-
fas , como fon aeeytunas , 
para ecmirfelas otro dia* 
l 'ochet te , f . f . f a l t r i q u e r a , 
o red pequeña. 
^ Podagre , adj. E l que tiem 
pod igra ; gotofo. 
II Podagre , / . / . Podagra ; l a 
enfermedad de g o t í t que da. 
en los pies. 
P o d e ñ a t , f . m. Magifirado 
fuperior en mucliits ciudades 
de I ta l ia . 
P o é l e , f . f . Sanen ; utenfilio 
de cocina. 
| P.. T e ñ i r le manche de la p o é l e . 
Tener la J'urten por el man-
go i uner el principal ma-
nejo y autoridad en una dt-
pendencia. P , T o m b e r de u 
p o é l e dans la braife , de 
la p o é l e au feu : H u i r del 
fuego y dar en las brajas. 
P o é l e , f . m. E f u f a ; hor-
nil lo de hierro , ó de barro 
donde fe echa leña dentro , 
para calentar un quarto. 
\0; Pa l io ; efpecie de dofel poi -
tativo. \í/ Paño de tumba. 
P a ñ o de pulpito que fe 
tiende fobre la cabera del 
hombre y de la muger, a l 
tiempo de cafarles en la mifa, 
P o é l i e r , / . m. OfLia l que hace 
las eftufas- V , P o é l e . 
P o é l o n , f . tn. Caut con man-
go-
Poe lonné , é e , f . f . L o que 
de una ve^ puede caber en 
un ca^o , o J a n en ; Jarte-
nada. 
Poemc , f . m. Poema ; com-
pojlcion en verfos. 
Poelie , f , f. Poes ía ; ciencia 
aue .¿Ajena J componer y 
hacer verjas, vj; P o e s í a ; ¿u 
mtfma obra , ó efcr 'uo coin* 
puejio en verjo : úfafe regu-
larmente en plural , Huíneg 
poéciea. iij P o n t a ; Utuav di 
p o i 
efcrítir ¿leño de imágenes y • 
fguras$, &c. Je aplica tam-
hien á la pintura , &c. 
Poete , / . m. P u u a ; e l que 
hace obras en vtrfo. 
Poete crocté . E l ppeta. muy 
malo y pobre.. 
P o e t é r e a u , f . m. Poeta que 
vale muy poco : es vo* de 
defprccio. 
Poctique , adj . m. y f . P o é -
tico ; lo qu-i pertenece d la 
poesía. 
Poetique , / . / . Poét ica ; tra-
tado en que fe f eüa lan tus 
reglas y preceptos para ¿a 
perfección de las obras poé-
ticas. 
Poetiquement , ady. P o é t i c a -
mente. 
j | Poetifer , v. n. Poetizar ; 
hacer, o componer obras p o é -
ticas. 
Poge , / . m. V o \ náutica ufada 
en e¿ Levante , y Jignifica 
¿o mifmo que í i d b o r d en el 
Océano. 
P ü i d s , f . m, Pefo ; la gra-
vedad natural que es propia 
de todos los cuerpos, Pcfo ; 
¿a gravedad determinada de 
a lgún cuerpo. \0y Pe ja ; pie^a 
(k determinado p^fy que firve 
para, medir el p 'fo de a lgún 
cuerpo. $ Pefo ; la entiuud , 
fuhfiaiicia , é importancia de 
alguna cofa. * Pefo i la fuerza 
y eficacia de las c i jas no 
materiales. 
Poicls , p. P i fas ; pedamos de 
cobre , hierro , (*c. que fe 
atan á las cuerdas de un re-
lox , del ufador ? &c. 
^.u poitls Qe I'or. A pefo de 
oro , placa , o diñe ¡o. $ D e 
poid i : D e pefo ; con el pefo 
cabal , ó que debe tener una 
coja por ley. ^ Homme de 
poids , de conl idérat ion ; 
Hombre de pej'j , hombre de 
tamaño. 
Ij Poignant , ante , adj. Se 
dice del dolor , ó fentimien-
to vehemente , vivo y pene-
trante. 
Poigaard , / . m, PuTial ; arma 
ofenjiva. 
Cpup de poignard. Puñalada i 
¿a heriiia que fe da con U 
p u ñ a l . * Puñalada ; pej'a-
dumbre grande dada de ta-
p m . 
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P o i g n a r d é , é e , part. p. y 
adj. Herido , matado d p u -
ñaladas . 
Poignarder , v. a. D a r de pu-
ñaladas ; herir, m a t a r á pu-
ña ladas . * Caufar dolor , ó 
fentiiniento grande. 
Poigne'e , f. f. Puñado ; puño ; 
l a porc ión d e alguna coja 
menuda que fe puede l l evar , 
ó tomar e n la mano , cerrado 
e l puño , Puño ; empuña-
dura. * P u ñ a d a ; cortedad 
d e alguna 0>fa. : U n e poi-
g n é e de gens: Un puñado 
de gente. 
P o i g n é e de verges. Manojo de 
varas delgadas de á lamo 
blanco , con que acotan d 
los n iños , & A p o i g n é e : Á 
puñados ; larga y abundan-
temente. 
Poignet y f . m. Muñeca ; la 
juntura de ¿a mano con t í 
hra\o. P u ñ o , 6 puñete de 
mangas. 
P o i l , f . m. Pelo ; lo que fale 
por los poros de ios a n i -
males , C o m o hilos, yO; Pelo ; 
fe dice comunmente d e l a 
barba. ^ P e l . i g e ; e l color 
del pelo d e i o s caballos. 
Pelo ; en l o s paños , e s 
¿a parte que queda e n e l texi-
¿Q , y joonfale en e l ha\ . 
xj; Pelo ; * una enfermedad 
que da ú í u s mugeres e n l o s 
pechos, caufada d e C o n g e -
larfe la leche. 
P. * Avoir du poil á quel-
qu'un : Vencer á otro en 
qualquUr línea ; llevar a l -
guna ventaja , &e. ^ Poii 
des paupicres : E l pelo de 
¿as pejlañas. Poii foiiet ; 
JBo^o ; vello, Monter un 
cheval á poil : Montar un 
caballo e n pelo , fin f i l ia ; 
montarle e n cerro. P , * R e -
prendre du poil de la béte ; 
Bufcar el remedio e n l a cofa 
que ha oedfionad^ e l m i ¿ , 
ó daño . 
•\ Poiloux , / . ;«, Vo-^ in ju-
ríefa : Efcafo , parco , mez-
quino , hombre de nada. 
PÍ1190 a , / tn. P u n \ p ñ ; irjftru-
n.ento de hierro que remata 
en punta i firve para abrir 
ojetes , &C. Pun^Oft ; el q u e 
u f a n ¿ o s plateros y marca-
dores deia plata . V .¿̂ B̂ /I ; 
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cuño con que fe fe l la la mo-
neda. \¡¡; Puntero ; infirtimen-
to de herradores. Ej'pecie 
de tonel , ó cuba. 
% Poindre , v. a. P i c a r . V . P i -
quer. > 
Poindre , v. n. Apuntar ; em-
pelar á J a l i r ; fe. dice iU¿ 
t^a y de ¿as plantas. 
P.uing , / . m. Puño i ¿z man* 
cerrada. 
Coup de poing. P u ñ a d a . ^ N e 
pas valoir uiicoup de poing : 
Se dice de¿ muchacho qu& 
no tiene fuerzas ni Jalud. 
Poiiit , f . m. Punto; ¿a puntada 
que fe va dando para hacer 
alguna labor. & yo{de l a ma-
temática : Pumo ; ¿o que fe 
cpnfidera como no teniendo 
partes, Punto ; aquella no-
ta que fe hace para f e ñ a l a T 
que a l l í fe acaba l a c l á u f u l a , 
&c. Punto ; en los naypes , 
ó dados , fon los números 
que fe f eña lan de valor á cada 
carta , ó fuperficie del dado ¿ 
y también, los tantos que 
fe f e ñ a l a n , y fe van ganando, 
a cada mano. <& Punto ; afun-
to , ó materia de que fe trata. 
v̂ ; Punto ; ¿as partes en que 
f e divide algún fermon , ú 
oración retórica, Punto ; 
• Lo fubfiancial , ó principal 
en algún afunto. Punto -
|t el fin , ó intento di qualquier 
acción, Punto ; el eflado 
a ñ u a l de qualquier efpecie B 
ó negocio. L u diíjuite en vinC 
au point , á un tei point 
que.. . L l e g ó á ta l punto ¿a 
difputa. Punto ; fe ¿¿ama 
aquel efiado psrfeño que llegue-
J tomar qualquier cofa que 
fe beneficia a l fuego, Étre-
cuit á püin í : E j t a r cocido ¿ 
punto. 
Points , p . Pantos ; en ¿as cor-
reas fon unos agujeros que 
fe hacen para que el hierre-
cito de la hebilla entre el qu¿ 
convenga. \0/ Puntos ; m ¿os 
\apatos , f o n las medidas 
que ejíán rayadas en '¿¿ mar-
co , para determinar el ta~ 
mano que han de tener, 
\ * Point cetitrei,Punto céntri-
co ; el fin a qui fe dirigen 
las acciones del que intenta 
alguna cofa. \J- — tí'appui : 
Pi'utu -díi ta Jt¡Jti&ta.aoa ¿ 
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aquel fobre quien á:fcanfa un 
- cuerpo, — de cote : Do* 
lor de cofiado : fe dice tam' 
bien ahfolutamente u n poin t . 
^ — de mi r e : Punto ; pieia 
a modo de grano de trigo , 
que fe pone fobre la ejco-
peta , é-c. y firve para hacer 
puntería. \9; — d'Efpagne ; 
Eneaxe con claros gi-andes. 
^ ~ de íufpenf ion ; Punto 
de la fufpenfion ; aquel de 
quien fe mantiene fu fpcnfo un 
cuerpo. — d e vue ; Punto 
de la vifla. & — d'honneur ; 
Pundonor, punto de honra. 
$ — d'orgue ; Sufpenjíon en 
la múflca. & — d u j o u r : 
Punta del d i a ; el alba. 
Points de fu ture . Puntos ; l l a -
man los cirujanos d las pun-
tadas que dan , pafando la 
aguja por los labios de la 
herida. $ ~ du c o m p á s . V . 
Rurnbs de ven t . 
A po in t , A punto ; con la 
prevención , y difpoficion 
necefaria , para que alguna 
cofa pueda fervir a l f n á 
que fe defiina, A po in t 
n o m m é : A punto fixo ; en 
el tiempo precifo y fenalado 
para executar alguna cofa, 
c & á propóf i to . P . •}• A fon 
p o i n t & aifement : A fus 
anchuras ; fin fujtcion ; con 
libertad; cómodamente . tyDe 
p o i n t en point : Punto por 
j>unto ; exdciamcnte ; muy 
por menor , y fin omitir cir-
ciinfiancia. ^ D e t ou t p o i n t : 
J)e todo punto ; enteramente; 
y fin que falte cofa alguna 
A c c o m m o d e r u n h o n i m e 
de t ou t po in t : Tratar á uno 
muy mal de obra , ó pa la -
bras. \0; É t r e au po in t de 
E f i a r en punto , o a' punto 
¿e . . . fer contingente el Juce-
der alguna cofa. \0; V e n i r á 
p o i n t , comme de cire : FÉ. 
n i r á molde , ó de pelo ; ve-
n i r muy d propófito. 
P o i n t , ady. de negación : N ' 
Je n'ai p o i n t d ' a r g e n t : No 
tengo dinero. ^ Nada ; I I a 
e u peu , ou po in t de p ro -
fit dans ce t te affaire : H a 
tenido poco , ó nada de pro-
vecho en efie negocio. 
Poinlage , / . m. V o i náut ica 
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L a acción de echar el punto. 
V . Pointer la carte. 
Pointe , / . / Punta ; e l extre-
m~> agudo del a lgún infiru' 
m-nto que fe puede herir, 
& Punta ; el extremo de a l -
guna c f a , que remata for-
mando á n g u l o . * P u m a ; un 
pedazo de tierra que fe va 
enfangoflando y entrando den-
tro de* mar, V ó \ del bla-
fon : Punta ; parte inferior 
del efeudo, V o \ del bla-
fon : Punto ; figura de honor 
opuefia d l a p i la . * Punta ; 
fabor picante y agradable, 
* Agudeza , futi leia de in -
genio. Pointe d ' é p i g r a m m e ; 
Picante, Tachuela de ce-
l o s í a , de caxa , de vidrie-
ras. 
Pointes d ' é t e n d a r d , de ban-
niei;e. Farpas. 
En poin te . E n punta, Fa i re 
la pointe : Vo^ de l a vola-
tería : hacer punta el halcón. 
* Se met t re en pointe de 
v i n : Apuntarfe , alegrarfe ; 
empegar d embriagarfe, Sur 
la pointe du pied ; D e pun-
t i l las . 
Poin te ' , ée , part. p . y adj. 
Picado ; puntado, Apun-
* tado. V , Pointer. 
Pointer , v. a. P icar , puntar; 
dar de punta. ; herir de punta. 
Apuntar; afefiar el tiro 
del canon ; abocar l a arti l-
lería. Apuntar; en las igle-
fias catedrales , &c. es ano-
tar las faltas que fus indi-
viduos hacen en la afifiencia 
a l coro , &e. 
Pointer la carte. E c h a r el pun-
to ; fenalar en la carta de 
marear , el lugar donde fe 
halla la nave, 
P o i n t e r , v. n, Elevarfe las 
aves en el ayre , hacia el 
cielo. 
Pointeur , / . m. Apuntador; 
el que afefia el canon. 
Chanoine po in teu r . Apunta-
tador ; pitancero. 
Point i l iage , / . m. Puntillos , 
púnteles que fe hacen en las 
pinturas de miniatura. 
P o i n t i l l é , é e , part. p. y adj. 
Punteado. & Picado. 
Po in t i l l e r , Puntear ; feñaltir 
puntos en las pinturas de n.i-
niatura , &e. * Difgutar , 
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porfiar , altercar , andar en 
puntillos, 
P o i n t ü l e r , v. a. P i car y enojar 
y provocar á otro con p a -
labras, 
Point i l le r ie , / / . Porfia ; dif-. 
puta , contefiacion , alterca--
clon fobre hágatelas . 
P o i n t i ü e u x j , eufe , Con-
tendofo ; contenciofo ; por-
fiado. 
Poin tu , ue , adj. Puntiaguda, 
4» A v o i r I ' e fp r i t p o i n t u . 5;/-
tili^ar fobre todo i andar en 
futilidades , &c. 
Pointi i res t f, f . Punturas ; 
llaman los imprefores dos 
puntas de hierro afirmadas 
á los dos lados del t í m -
pano. 
Poire , f, fi Pera ; fruto del 
peral , Frafco para la p ó l -
vora. 
Poire d'angoiffe. Efpecie de 
pera muy dfpera, * M o r -
tificación , finfabor , ó de* 
fa^on que fe padece en a l -
guna materia. * Inftrumento 
de hierro en forma de pera , 
que los ladrones y fa i tea-
dores ponen en la, boca, de 
los que roban , para impe-
dirles el gritar, Poires fe-
cretes ; Género de bocado de 
freno. 
P , * Ent re la poi re & le f r o -
m a g é : A los pofires , a l cabo 
de la comida, P , * Garder 
une poi re pour la fo i f : R e -
fervar, ahorrar , guardar para 
las necefidades venideras a l -
guna cofa de ¿as que aclual-
mente fe manejan. P . * Ne pas 
p rome t t r e poires molles ; 
Amenazar de dar para pe-
ras . & Perle en poire : Perla 
en forma de pera. 
P o i r é , f . m. Bebida hecha con 
peras. 
Poireau , f . m. Puerro ; plan-
ta hortaliza : fe dice también 
porrean, Verruga ; efpecie 
de callo que fe forma en las 
manos, 
Poiree , / . f. Acelga ; horta-
liKa. 
Poi r ie r , f . m. Pera l . 
Pois , / . m. -Guijdntes ; alver-
janes. 
Pois chiche. Garbanzos.fe*—áe 
merveille , o Cot iadum ; 
Farol i l los ; planta. 
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P . * Ava leur de po í s gris : 
E l que come mucho , y de 
todo con igu'dí gana. P , * A l -
le r & venir comme pois en 
• p o t : Tener alguno inquiitud 
y vivi^it excejlva ; mmearfe , 
agitar/e , moverfe continua-
mtnte ; tener pulgas. 
f o i í b n , / . m. Veneno ; t ó ' 
figo. * Veneno ; qualquier 
cofa opuejl ty nociva ú la f a -
llid del alma , buenas cof-
tumhres , &c. 
P o i l í a r d ^ arde , adj. Se dice 
de ciertus obras en que fe 
imita e¿ lenguage y Lis c: f~ 
tumhres del populacho, 
Poiffarde , / . / . V o ^ injúriofa 
que fe dice de ¿as mugeres 
de lo infuno de l a plebe , 
ó que venden en ¿os merca-
dos ; fucia , puerca , mu-
grienta, 
Poi í f é , é e , p a n . p . y adj. 
Empegado. 
PoilTer , v. a. Empegar ; ba-
ñar , y cubrir con pe^ der-
retida. \0j Enfuciar , manchar 
con qualquier cofa glutino-
f a , aunque no fea pe{. 
Poiffon , f. m. Fcfcado ; pc\ . 
Mello quartillo ; medida 
de cofas l íquidas. 
L e s p o i l í o n s , p . Piscis ; el 
duodécimo figno del Zodíaco . 
P . D e m e ü r e r muet comme uh 
p o i f f j n ; No abrir , ó no def-
pegar , ó no di/plegar la 
boca i no hablar palabra, 
P , Donner un poiffon d'a-
v r i l á quelqu 'un : Hacerle 
creer d uno alguna nuevn 
fa i fa en el primer dia dá 
a b r i l , &c, P . N ' é t r e n i chair 
n i po i f fon : No fer bueno 
para nada. F . Sauce qui vaut 
mieux , qui eft plus chere 
que le poi f fon : Ajo de val-
deftiüas, 
i|r PoiiTonnaille , f . f. Pece-
ctilos, i . 
Po i íTonne r i e , / . / . Pefca-
dería i el lugar donde fe vende 
el pefeado, 
' Poiffonneux , eufe , adj. Abun-
dante de pefeado. 
Poiffonnier , iere , / . Pefca-
dero ; el que vende e l pef-
eado. 
P . Se faire po i f fonnier la v e i l í e 
de paques. V . Paques. 
Po í l i cmiue re , / . Canjiela 
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hecha d propój l to para cocer 
peces grandes. 
Poi r ra i l , f, m. Fecho ; la parte 
del caballo que efid entre 
las dos efpaldas. Pechera ; 
pretal ; parte del arnés del 
caballo, Viga que fe pone 
folre los pofles de las puertas 
mayores , de lus tiendas de 
mercaderes, &c, para cer-
rarlas por arriba. 
P o i í r i n a i r e , adj . m. y f . E l 
que padece enfermedad de pe-
cho : úfafe también como 
fubfiantivo. 
Poi t r ine , f . f. Pecho ; la parte 
anterior del animal , defde 
la'garganta hafia el ef iómago. 
Pecho ; la parte interior 
de é l , efpecíalmente en el 
hombre, Fecho ¡ l a fuerza 
de la vo^ para cantar , ó 
predicar. 
Poivrade , f , f , Salfa hecha 
con pirnienta y f a l , conque 
fe comen las alcachofas tier-
nas y crudas. 
Poivre , f. m. Pimienta ; ef-
pecie aromática . , 
Poivre blane. Pimienta blanca. 
(Oj—d ' inde; p imen t :P imien-
to de las Indias, — long : 
Pimienta larga, — no i r 
en p o n d r é : P i m e n t ó n , & — c u 
p imen t de G u i ñ e e : Pimien-
G r o s p o i v r e , P imentón . 
P o i v r e , ee , p a n , p, y adj 
Saponado con pimientd 
"j" JBubofo ; el que padece la 
enfermedad de bubas, L o 
que fe vende demafiado caro, 
P o i v r e r , v. a. Poner , echar 
pimienta en los guifados ; 
Jabonar con p i m i e n t a , D a r , 
comunicar la enfermedad de 
bubas, 
Poiv r i e r , f . m. Pimiento ; el 
arbocillo que produce la p i 
mienta, Pimentero ; vafito 
en que fe firve l a pimienta 
fobre la mefa , ó la caxa en 
que fe encierra en la coxina 
P o i v r i e r e , f . f. C a x i t a con 
fus divifiones en que fe po 
nía pimienta , nue\ mofeada 
&c. 
Po ix , / . / . P e í ; refina , ó fu 
dor crafo del pino. 
Poix grecqtie , ó Colophane 
Pc^ grhga. & — r é í i n e 
Goma q m a ñ l t a que feh de 
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los árboles refinofos , def-' 
pues de incijos. 
Polacre , ó Polaque , / . / . P e -
lacre ; efpecie de embarcación 
ufada en el Mediterráneo. 
Polacre , ó Polaque , / m . 
Soldado de d caballo en. 
Polonia. 
Pelaire , adj. m. y f . p o l a r ; 
lo que pertenece d los polos. 
Pole , f . ni . Polo ; qualquiera 
de los dos extremos del ext 
de l a esfera. 
Pole a r í l i q u e , an ta r f t ique . 
Polo drelico , antdrSico. 
D e l 'un á l 'autre po le . D e 
polo d pelo ; por toHo el 
mundo. 
Pole'marque , / . m. Caudillo ; 
el que como cabera y fupe-
rior mandaba la gente de 
guerra , entre Los Griegos. 
P o l é m i q u e , adj , m, y f . Se 
aplica d los eferitos de con-
trovefta que los autores ef-
criben unos contra otros ; po-
lémico. 
Po l i , ie , pan . p. y adr. P u -
lido ; acicalado , &c, V . P o -
Ur.. iS; Cortes , comedido t 
urbano. 
Pol i , / . 772. E l lufire y vifo 
luciente que defpide alguna 
cofa bruñida y terfu. 
P ó l i c e , f. f. P o l i c í a ; la buena 
orden que fe ohferva y guarda 
en las ciudades , &c. L a 
juri fdicc ión efiablecida para, 
l a p o l i c í a . 
P ó l i c e d'affurance. Afegura-
cion ; contrato para afegu-
rar en el comercio el riefga 
de mar. i5/ — de marchan-
dife. V . Connoiffement .V 
P o l i c é , é e , p a n . p, y adj . 
Se dice del lugar en que fe 
ha pueflo y eflablecido la po-
l i c ia . 
P o l i c e r , v, a . Poner , efla-
blecer l a p o l i c í a en algún, 
lugar. 
P o l i m e n t , f. m. Pulimento ; 
lufire que fe da d alguna cofa. 
Pol iment , adv. Pulidamente ; 
- curiofamente , lindamente. 
Cortefmente. 
P o l i r , v , a. P u l i r ; acicalar t 
limpiar , bruñir^ P u l i r j 
a l i j a r ; acepillar ; poner U f a 
l a fuperficie de l a madera. 
* Desbafiar y pulir ton i l 
m P o t 
tmto , educación y mfentfprtt ; 
acepillar. 
Poljfleur , / m. A c k a h d o r ; 
pulidor ; el que pule. 
í 'oi i f foir , f . m. y Polifioire , 
f . f. Pulidor i injlrumento 
para pul ir , 
Pohnon , / . m. P o l i s ó n ; el 
fugeto ociofo que anda dé cor-
ri l lo en corrillo ; picaro dif-
vcrgoniado ; ni 10 mal cr ia -
do ; truhán, E l . que dice 
Chilladas, &c. 
Poliffonner , v. n. Picardear; 
decir y ó executar p i c a r d í a s ; 
truhanear, D e c i r chuladas. 
V . Poliffonnerie, 
Po l i f íbnner ie , / . / . Truhane-
ría ; picardía, Chulada ; 
dicho , ó hecho libre , o atre-
vido, &c, palabras coloradas, 
Poliffure , j , f , E L a cío y efecto 
de pulir, de bruñir; pulimento, 
Politeffe , / . / . P o l i c í a ; buena 
crianza y urbanidad en el 
trato , cofiumhres , &c, cor-, 
testa ; conefania, Corte-
s í a i acción , ó dcmofíracion 
w p o r a l con que Je mani-
jiefia l a atención y el buen 
modo que fe deben unos d otros. 
Politique , f . f . Pol í t ica ; el 
arte de gobernar los eflados, 
P o ü t í q u e , f , m. P o l í t i c o ; el 
fugeto verfado y experimen-
tado en las cofas del go-
bierno, * P o l í t i c o ; diefiro , 
afiuto , difimulado : lif 'afe 
tamhien como adjetivo, 
P o ü t i q u e , ad j . m. y f . P o l í -
tico ; lo que toca , ó perte-
nece á la p o l í t i c a . 
Pol i t iquement , adv. P o l í t i -
camente, 
•jy P o Ü t i q u e r , v, n. Ratonar 
y difeurrir de cofas del go-
bierno, 
P o l ü c i t a t i o n , / . / . Vo^ f o -
renfe : P o l i c i t a c i ó n , 
P o l l u é , é e , p a n , p. y adj. 
Profanado. 
Pollaer , v. a. Profanar alguna 
íglefia , &c. 
Se pol luer , v. r. Cometer cierto 
pecado de impureza, V . V o l -
iution. 
Pollution , f . f . Po luc ión ; 
profanac ión de qualqu'ur ígle-
f ia , &c, <&/ P o l u c i ó n ; la 
efufion voluntaria del femen. 
P o l t r ó n , onne , adj . y f . C o -
barátéif mandria. 
V Ó L 
F o í t r o n n e r i e , . / ! f, Coharlia ; 
fa l ta de ánimo y valor. 
P o l y a n t h é a , / . m, Pdliitntea ; 
recopilación por órdeh alfa-
bético de textos , &c. 
P o l y c h r e í l e ^ adj. m. y f. Po-
licrcflá ; f e dice Je una cierta 
f a l artificial y purgativa, 
Poiyedre , f, m, V o \ de la 
geometría ; Polihedro ; fi-
gura f ó l i d a que confia de 
muchas fuperficies planas, 
Folygame , f . m, y f . P o l i -
gamo ; el que tiene á un tiempo 
muchas mugeres, 
Polygamie , / / . Poligam'a. 
Polygarchie , / . f . Pol iarquía ; 
gobierno de muchos, 
Poiyglotte , adj. m. y f. Po-
l íg lo ta ; epíteto que fe da 
d la B i b l i a imprefa en mu-
chas lenguas : úfafe también 
como Juhftantivo : L a poly-
glotte c!e Faris , d ' .4nglé -
terre , Src, 
Polygone , adj. m. y f. P o l í -
gono ; cofa que efid en forma 
de p o l í g o n o . 
Po'ygone , f. m. PoUgorio ; fi-
gura plana que confia de 
mas de qtiatro lados. 
Polygone exterieur, polygone 
interieur. Voces de la for-
tifeacion: Po l ígono exterior, 
p o l í g o n o interior. 
P o l y g r a p h i é , / / . P d i g r a f ' a ; 
el arte de eferihir por diver-
fos modos ocultos que encu-
,hren las eferituras, 
Polytiome , f. m. Cantidad 
algébrica que confia de dos , 
ó mas términos, 
Polype , f. m, Vo^ de l a me-
dicina : P ó l i p o ; excrecencia, 
ó carnofidad que fe cria en 
las ventanas de las narices, 
\0; Animalejo marino que tiene 
muchos pies. 
P o l y p é t a l e , adj. m. y f. Vo\ 
de la botánica : P o l i p é t a l o . 
Polypode , f , m. Polipodio ; 
planta. 
Po ly f iüabe , adj . m . y f . Po -
lisí labo ; fe aplica a i nombre, 
ó vo-̂  ̂ ue confia de muchas 
silabas, 
Poiyfynodie , / . f Mult ipl i -
cidad de confejos, 
Polytheifme , f , m, Siflemn 
4 de religión en. que fe admití 
| pluralidad de Diofes. 
V O M 
Poly'lieifle , / . E l qué cree y 
admite muchos Diofes, 
P o l y t r i e « . Planta ; efpecie 
dé culantrillo. 
Pommade , f. f . ]Pomada. 
Pommade á la fleur d'orange , 
6iC, Pórna la dé axahar , £ v . 
P o m m a d é , é e , p a n . p . y adj . 
Untado con pomadas. 
Pommader , v. a. Untar con 
pomadas^ 
Pornme , f . f Mangana ; po-
ma ; fyuta. Se dice de d i -
verfos ornamentos de m a -
dera , ó metal , hechos en 
forma de bola , o' mangana ; 
manganilla ¡ p o m a , Se dice 
también de las hermas , o' le-
chugas aue fflJn interiormente 
recogí ías y apretadas, Pom-» 
me de chou : Repollo, 
í Ponióte d'Adam E l halto .. 
que hay en e¿ nudo d é l a gar-
ganta.* —de difeorde -. M a n -
gana de la difeordia ; cauft 
de difcnf.crtes , odios , &c , 
^ ~ d e m e r v e ü l e , o u m o r -
modtea : Ba'-famida ; plan-
ta. $ "!*T d o r é e , pornme 
d's'r'oii'-; l ycoper í j cum .' T'Í-
mates ; planta. \<h— de pin ; 
. P i ia ; el fruto del pino. 
,0,, - ~ epineufe. }r. Stratno-
ninfri. 
i Donner riomrné á une 
femme. Declarar , procla-
mar d una muger las m4t 
herir;ofa de todas. 
Pomrr>é , f . m. S idra ; hehéda 
hecha con ^umo de manga-
nas. 
P o m m é , é e , adj. Apiñado ; 
muy recogido y apretado ¡ j e 
dice de las bermas , lechugas , 
&c. 
C h o u pojtmié. Repollo F o a 
p o m m é ; Loco c a b a l ; el que 
lo efid entertímente y de todo 
punto. * 4r Sottii'e p ó m m é e ; 
Necedad , tontería cabal. 
Pommeau , f. m. Pomo ; pier/t 
de cobre , d de plata que 
eflú encima , ó en medio del 
ar^on de la filia. ^ Pomo ; 
el extremo de l a guarnic ión 
de la efpada, 
P o m m e l é ' , ée , p a n . p, y á ' / J , 
Pardo , rodado ; Je dice del 
cielo quando efid cubierto de 
nubecillas claras y feparn-
das, \0, Tordo , tordillo ; et 
caballo que tiene el peio 
P O N 
, werclado-'dí pardo y h' v.co. 
Se p o m m e l e r , v. r. Pardear; 
, volver/e pardo , y rodado 
el. cielo > o ei caballo. 
Pommelle , / . / t a h t á de plo-
mo llena de azu]¿ros 3 que 
fe fixa a ta hoca de un ca io 
para impedir l a vafura de 
entrar en él . 
Pomnaer , v. n. Apinarfe ¿as 
bermas y lechuga ; hacer fe 
grumos , 6 repollos. 
Pommeraie , f. f. Pomar ; 
manzanal , d mañanar. 
P o m m e t é , é'e , adj. Vo^ del 
blafon ; adornado con man-
^ani í las . V . Pomme t t e . 
P o m m e t t e , f . f . Manganillas 
ohra pequeña , en forma de 
mangana. & Vo-^ de l a ana-
tomía : E l huej'o mas emi-
nente de los carillos. 
Poramettes , p. Nudos peque-
ños de hilo que fe hacen 
. por adorno en los puños de 
camifas , &c. 
P o m m i e r , / m. Manzano ; 
árbol . ^ Cajuela para afar 
manganas. 
P o m p e , / . / . B o m b a ; mJqut* 
na hidrául ica, ^ Pompa ; 
e l acó mpañumiento-'dt gran 
aparato que fe hace en a l -
gun i func ión . ^ Pompa ; 
fauflo , vanidad y gran-
P o n p e , e e , part. p. y adj . 
Sacado con l a homhi, 
Potnper , v. a. Sacar , levan-
tar agua con l a homha : 
úfafe también como verbo 
murro. 
Pompeufemen t , a i v , Pompo-
fimente. 
P o m p e u x , enfe , adj. Pom-
p^fo ; oflentofo ,, magnífico. 
P o m p ó n , / ^ m. P i x e s , a l i -
ños de que ufan las muge-
res en fus compofiuras. 
Ponant , ó P o n e n t , / ra. P o -
niente ; l a parte occidental 
del mundo. 
Ponce ( p ie r re ) f f Piedra 
pnmei > efpccie de piedra 
efponjopi. 
Ponce , ¿ e , part, p. y adj, 
Eflarcido. V . Poncor . 
Ponceaa , / . ra. V . Coque l i -
cot, & í i o x o t calor de fue-
_ 
Poncor , v. a. Efl.ircir ; traf-
pafur ei dihuae y a picado 
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á otra parte, efiregando fo-
h n el una mazorquilla de 
carbón molido, Entre pla-
teros , es poner mate la 
vaxi l la de plata , con l a 
piedra pome^. 
Ponche , / . m. Ponche ; bebi-
da inglefa que fe hace de-
aguardiente templado con 
agua , l imón y adúcar. 
Poncire , / ra. C i d r a , ó l i -
món poncil . 
Poncis , / . ra, Dihuxo f e ñ a -
lado con carbón. V . Poncer . 
Ponc l ion , o Faracentefe 4 / . 
/ J^o^ de la cirugía : Aber-
tura que fe hace con inflru-
mtnto a l vientre de un hi-
drópico , para facarle las 
aguas. 
P o n í t u a l i t e , / . / . Puntuali-
dad. 
I P o n f t u a í i o n , / . / • Puntuación ; 
la colocación de las notas 
de ortografía en los eferitos, 
v?; E n la lengua Hebrayca , 
fe dice de los puntos que 
fe ufan en lugar de letras 
vocales. 
P o n f h j é , ee , part. p. y adj. 
Puntuado. V , Ponchier. 
P o n f h i c l , elle , adj. Puntua l ; 
pronto y exacto en hacer las 
cofas ¿' / / tiempo, 
P o n ¿ h i e l ! e m e n t , adv. Pun-
tualmente. 
P o n é h í e r , v, a . Puntuar ; po-
ner y colocar las notas de 
ortograf ía en los efcrko,s, 
P o n d a g , / , ra. Tro-̂  que fe 
ufa en las minas de carbón 
de tierra para denotar la 
inc l inac ión , o' obliquidad 
de l a mina, 
Ponde'rat ion , / . / , V o { de 
l a pintura : ciencia que de-
termina el equilibrio de los 
cuerpos , y fas jufios movi-
mientos , conforme d l a 
leyes de. l a ejíática y f i f i 
ca ; Ponderación, 
Pendre , v, a. A o v a r , poner 
las aves fus huívos. Ao 
var ; fe dice también de 
otros animales , de los ga-
l á o a g o í , culebras , &c, 
P . * P o n d r é fur fes oenfs, 
V i v i r , ó efiar uno tnuy c ó -
modamente , go^ar tranqui-
lamente j u hacienJa , &c. 
tener cubierto el tinqn. 
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Pondu , ue , part . p, y ad j . 
Aovado, 
P o n t , / . ra. Puente; fdhricA 
de piedra , ó madera que f e 
conflrnye fobre 'os r io í , &Cm 
Vo^ náutica :, Puente ; 
qualquiera de las efiancias 
de un baxel , fobre que fe 
ponen las batcrí.Ts, &e, 
*• P o n t aux á n e s . Puente de, 
los asnos ; dificultad que fe 
encuentra en alguna cofa t 
y desmaya para pafar ade-
lante, & — de bá teaux ? 
Puente de bax'eles. ^ — de 
cordes : Puente de cuerdas. 
le vis : Puete leyadiyt, 
% — vo lan t : Fuente volan" 
te. -h —~ tournan t : Puente 
movediza que fe puede vol~ 
yer de una orilla d c tra , 
-— d o r m a n t : Puente fixa t 
que rtg fe mueve, 
* Faire pont d 'or . Hacer ¿a 
puente de plata ; faci l i tar y 
allanar ¿as cofas en que 
uno ha l í a dificultad. 
Ponts & c b s u í í é e s . Frafe que 
comprehende toda lo perte-
neciente d los c a l i n o s rea-
les , &c. I n g é n ' V u r des ponts 
$c chauílb 'es , t r á f o r j e r des 
ponts lk chauffees , & c . 
Ponte , / , / . E l a ñ o , ó tienta 
po de aovar las aves. 
P o n t e , / ra. Vo^ del juega 
del hombre '. P u n t o ; el as 
de oro y de copas, E l 
que en. el juego de la banca , 
&c, pone dinero fobre alguna, 
carta. 
pon te , e'e , adj . Vo^ náuticaz. 
fe dice det navio que lleva 
e l cafiillo de popa^ coit 
cubierta. 
Ponter , v, n. Jugar contra 
el banquero , en el juego de 
la banca, &c, poner dinero 
fobre las cartas. 
Pontife , / . ra. Pont í f ice; per-
f ó n a fagrada que tiene l a 
principal jurisdicción y a u -
toridad en las cofas de re-
l i g i ó n . 
Souverain Pontife. Sumo P o n » 
tífice ; el Papa, 
j Pont i f ica l , ale , adj. P o n t l -
| fical; lo que pertenece aV 
I pontífice. 
j P o n t i f i c a l , / . m. Pontifical i 
I el. libro que contiene las c t -
I remonias pontificias. 
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P o h t i f í c a l e m e n t , a¿v, Vonti-
ficalmcnte. 
Pontificat, f. m. Pontificado, 
$ Pontificado ; entre los 
Chríj l ianos , Je toma reg¡¿~ 
¿ármente por La dignidad de 
Sumo Pontíf ice , ó Papa. , y 
también por el tiempo en que 
e l Papa tiene efla dignidad. 
P o n t ó n , f . m. P o n t ó n i barco 
chato y efirecho que Jirve 
regularmente para formar 
puentes. vO, L a puente que fie 
hace con pontones. 
Pontonage, y". m.Pontonage; 
pontazgo ; e l derecho que 
fe paga por pafar las puen-
tes , &c. 
P o n t o n i e r , / ! m. E ¿ que cobra 
el pontage, ó pontazgo. 
P o p l i t é , é e , adj. Vo^ de la 
anatomía : L o que toca , ó 
pertenece a l jarrete, 
Pppalace , f, f. Poblacho , po-
pulacho ; lo ínfimo . de ¿a 
plebe, 
Popuia ire , adj. m. y f. P o -
pular ; lo que toca , ó per-
tenece a l pueblo, \9J Comu-
n a a ; popular ; agradable 
para con todos. 
Populairement , adv. Popu-
larmente. 
Populante , / . f. Afabilidad 
con el pueblo, 
•j" Populo v / . m. N i ñ o gor-
dillo , gordete. 
P o r a c é , é é , , adj. Se dice en 
l a medicina de los humores 
que tienen como color de 
puerro. 
Porc , f. m. Puerco; animal 
dvmefiico inmundo y f a c i ó . 
* Puerco ; fe aplica a l hom-
bre glotón , fucio , grofero , 
fin p o l i c í a , cor te fia n i crian-
^ , _ 
Porc frais. Tocino frefeo ; 
marrana. 
Porc-epic , f . m. E r i i p ¡ puer-
co es pin. 
PoíC- inar in , / . m. Pefcado de 
mar que l lá inafe por otro 
nombre : M a r í b u i n , dau-
phin. 
Pore-fanglier, f . m. V . San-
glier. 
P o r c e l a i n e , / , / . Porcelana; 
cierto género de lo^a fina, 
que fe fabrica, en la China 
y en el Japón, 
P o r c h a i í o n , f . f . V o \ de l a 
POR 
montería : E l tiempo en que 
el jaba l í fe puede comer. 
P o r c h e , / . m. Pór t i co de tem-
plo. 
Porcher m. Porquero , por-
qneri^o ; el que guarda los 
puercos, 
P o r e , f m. Poro ; águjerícot, 
ó hueco que cjid entre las 
partes de qualquier cuerpo, 
Poreux , eu í e , adj. Porufo ; 
lo que tiene poros, 
P o r i f m e , / . m. V c ^ de l a geo-
metría que vale lo mifmo 
que Lemme y Coroi la i» 
r e , 
Porofite , / f, PorofidaJ. 
Porphyre , Pórf ido ; piedra ; 
ejpecie de mar mol, 
Porphyr i í e , é e ,,part, p. Mo-
lido, V . Porphyrifer. 
Porphyri fer , v. a. Vo^ de la 
chímía : Moler fohre la pie-
dra de pórfido. 
Forrean , / . m, V , Poiseau. 
P o r r e f t i o n , / . / . E l modo de 
conferir las órdenes mino-
res. 
Port , f . m. Puerto ; lugar 
donde pueden entrar los na-
vios con J'eguridad, Puer-
to ; fie dice también en ¿os 
ríos de los lugares donde 
abordan los bateles para car-
gar x ó defeargar. * Puerto; 
afilo , amparo , ó refugio. 
Porte; carga ; las tone-
ladas que puede llevar una 
embarcación, ó navio, Por-
te ; la cantidad que j'e da , 
ó paga por l l evar , o tranf-
portar alguna cofia de un 
lugar d otro, vOr Porte ; la 
buena, ó mala difpoficion 
de una perfona. & E n el 
juego d é l o s cientos, fon los 
naypes que fe guardan en 
la mano ; para juntarles d 
los que j e han de tomar en 
el monte. 
Port d'armes. L a acción de 
llevar armas, î / — de voix : 
Se l lama en l a múfica el 
pafiage , ó tránfito ínfenfi-
ble de la vo^ de un tono 
inferior d otro fuperior. 
Portable , adj. m. y f. Vo-{ 
fiorenfe ; lo que fe debe lle-
var , ó traer de uú lugar 
d otro, 
Portage , f. m. E l a ñ o de 
llevar y transportar alguna 
cofa de una parte d otta J 
porte , tragin , acarreo* 
vO/ Porte franco que fe da 
d los oficiales y marineros 
de f u ropa , hafia cierta can* 
tidad. 
Porta il , / . m. Portada. ; el 
. orhato dé arquiteñura que 
fie hace en las fachadas prin~ 
úpa le s de las igltfias. 
Fortant , adj, y adv. E x . A 
bout portant : A toca ropa , 
d quema ropa, L'un por-
tant l 'auíre : E l uno por 
otro ; compenfacion que J'e 
hace de una Cufia menor coa 
Otra mejor, 
Portatif , ivef, adj. P o r t á t i l ; 
lo que es movible y f á c i l 
de tranfport'ar de una parte 
d otra. . 
^ N'étre pas portatif. Ser 
uno muy pefado y tardo en 
el andar. 
Porte , / . / . Puerta ; la aber-
tura que fe hace artificio-
famenté £n la pared , y firvs 
para entrar y f a l í r , * Puer-
ta ; qua!quLr agujero que Jh 
hace para entrar y f a l i r por 
él , como en las cuevas 
de algunos animales i. &c, 
& Fucita ; máquina de m a -
dera , hierro , &c, que engoz-
nada , firvt de impedir Lst 
entrada y fa l ida por el la. 
* Puerta ; ciudad , que f a c i -
l i ta l a entrada en a lgún 
pays , & c , * Puerta ; cami-
no , principio , ó entrada 
para entablar alguna prc-
tenfipn , &c. Hembra Je 
corchete. 
A porte ouvrante, á porte fer-
mame. A l tiempo de ahrír/e, 
ó cerrarfielas puertas. L a 
Porte. L a Porta , ó la Puer-
ta ; la corte del Gran 2 urca. 
$ Porte de derriere. Puerta 
trafera ; lapuerta fegunda , á 
excuj'ada de la cafa y * efea-
patoria ; excufa , efugio, 
•ty Porte d é r o b é e . Surt ida; 
la puerta fa i fa por donde fe 
Jale fiecretamente, $ F e r m e r , 
ou pouffer la porre au nez. 
D a r d alguno con l a puerta 
en la cara. * Mettre a ¡a por-
te. Echar d un criado de l a 
cafa. 
F o r t e , é e , part. p, y adj . 
Llevado , &c. V . Potter. 
Porte-égmile, 
P O R ¡ P O R 
de cuero en qut fe mete el 1 Por te r e n v í e . Tener envi 
cuento de la bandera , &c. 
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rorte-aiguil le , / . ra. Infínmerí' | 
to de que ufan los cirujanos t 
para hacer mas largas / a j í Po r t e - e t r i e r , f . m. Correa 
agujas. | para colgar los eflnbos quan-
f o r t e - a r q u e b u f e , / * . ;n. 0 / ? ¡ rw / j do uno ha dejmontado, 
qui lUvael fufd del Rey qiian-l V o n e - h i x , f. m. Bracero ; 
do va d cayar. •« g a n a p á n ; efportillera i 
P o r t e - a í í i e t t e , / . m. Aro «fe j P o r t e - f e u i l l e , / m. Cartera; 
metal i ó de mimbres para 
poner debaxo de los plattilos, 
i 4 Í 
quando los ponen en la mefa. 
í o r t e - b a g u e t t e , / . m. Ani l lo 
puifto d lo largo de la caxa 
del fu f i l , para recibir l a ba-
. queta. 
Porte-báTTe , f . m. Gorgotero; 
buhonero. 
Porte-banniere j f . fn. Abande-
rado. 
Por te -ben i t i e r , / . ni. Acetre-
Por te -bougie , J i m. Cañonci-
to que jlrve para introducir 
bugías en l a urétera. 
Por te - c h a p é , d Chapier , 
y , m . Capero. 
P o r t e - c o l l e t , f . ni. Al^aéue-
llo ; un cartón cubierto de 
tela negra , fobre el qual fe 
pone el cuello de liento de que 
ufan los eclefidflicos. 
P o r t e - c r a y o n , y . ra. Lapicero; 
el cañoncito de metal en que 
fe pone una punta de láp ir , 
P o r t e - C r o i x , f ra. Crucifero; 
crucero. 
Porte - croffe , f . ra. E l que 
lleva el cayado , ó báculo 
del Prelado, 
P o r t e - D i e u , / . ra. E l Sacer-
dote que lleva el S , Sacramen-
to por v iá t i co , 
Porte-drapeau , / . ra. Abande-
rado ; fubteniente de bande-
Vade; 
portacartas. 
Porte-feuiUe d ' é c o í i e r 
vademécum, 
P o r t e - h u i ü e r , / . ra. Angari-
l las ; pie^a de v a r i l l a en que 
' fe ponen las ampolletas del 
aceytey vinagre, 
P o r t e - l e t t r e , / . ra Cartera, que 
fe trae en la faltriquera , 6 c. 
Por te -manteau , f. ni. Oficial 
que guarda la ropa, que el Rey 
— le deu i l , : L l e v a r , traer 
luto. 5,' -— fes regards , fá 
vue en quelque e n d r o i t : M i -
rar ; llevar , ó poner la vifid 
en alguna parte, — u n 
coup d ' e p é e á q u e í q i i ' u n : 
Tirar una efioeada d alguno. 
& — une f a n t é : B r i n d a n 
$j *— un habi t uni , & C i 
** Traer un vefiido llano , &c. 
S é por te r au b ien . Portarfe ó. 
lo que es bueno. & •— b i e n ^ 
fe por te r mal Ef iar bueno ¿ 
efiar malo, — en hon^m-e 
de cosur , 8cc. Portarfe co-
mo valiente , &c. \0; — par -
t ie cor i t ré . quelqu 'un : H a ^ 
cerje parte contra alguno. 
P o r t e e , f . f . Carnada ; iodos 
¿os hijuelos que pare de una 
ve[ la perra, l a loba , &c. 
Lechigada. \$/ Alcance ; en 
las armas de fuego f es la dif-
tdneia d que alcanza , ó llega 
el tiro, * Alcance ; capaci-
dad , talento^Extendirfiien-
to ; extenfion ; . largura , an-
chura , &c. 
Se met t re á la portee , á por-
tee. Ponerfe d tiro, 
P o r t e - é p é e , ra. Péda^o de 
ciitrO , ó de paño que fe ata 
d Id *-luta de los callones p a -
ra colear la cfpadd. 
P o r t e - é t e n d a r d , f , ra, Bolfu 
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quita , y ha de volver á t.o- í Se fa i ré po r t e r en c h a i í e . HA-> 
mar, % PercM ; lijlon de \ cerfe llevar en filia de manóse 
P o r t e r , v. n, Efírihar , .def~ 
canfár , ajeniar fobre algo } 
afir;;: arfe , ó afegurarfe a i 
ello. * Efirihar i fundarfe ^ 
a¡ianxarfe,afeg u ra rfe,ap oy ar-
fe , éi Alcanzar ; en ¿as 
armas de fuego y otras arro-^ 
jad' ias , es ¿legar el tiro ce. 
cierto parage , d término. 
T o u s Ies coups ne por ten t pas^ 
Todos ¿os tiros no aciertan. 
Por te - t ap i f i e r i e , m. Bajií--
' dor de madera que fe eleva 
encina de alguna puerta ¿ 
para clavar en él un tapi^, d 
modo de antepuerta. 
P o r t é u r , eufe , / . Portadotu 
E l que ¿leva alguna car ta ; 
cartero. 
P o r t é u r de c h a i f é . SilleterOé 
d'eau : Aguador. — d é . 
l í iauvai fes 'nbut teHés : Por'-*, 
• tador de malas nuevas^ 
Por te -verge , y . ra. M u ñ i d o r } 
pertiguero. 
P o r t e - v e n t , f , ra. Canon dé 
inadera que lleva el vientcM 
de/de los fuelles hacia ¿& 
alto del órgano , 
P o r t e - v o i x , f . m . Cerbatana.^ 
' bocina. 
P o r t i e r , f. ra. Portero ; el qué 
tiene d f u cuidado el guar--
dar, cerrar y abrir las pitera 
tas. OJiiario ; el que ha 
recibido el primero de l a » 
qv.atro órdenes menores. 
P o n i e r e , / . / Portera j man-* 
dadera de monjas. •& Ante* 
puerta, cortina de puerta, 
Por t i&re de ca r ro f fe , P o r t i l h l 
\ • l í 
madera con unos como boli-
llos , para colgar las ropas, 
ó vefiidos, Portamanteo; 
cierto géniro de maleta. 
Porte - m i f f e l , / . ra. A t r i l de 
altar. 
Por te -mi t r e , r a . E l capellán 
que ¿leva ¿a mitra del Ohífpo. 
Por te -mors , f, ra. Cueros que 
llevan e¿ bocado de freno. 
Por te-mouchet tes •;.'/;- fn. L a 
caxa de las defptíhíladeras. 
P o r t é - m o ü f q u e t o n , f. m. E f -
pecie de broche , ó corchete que 
hay a l ceibo de la bandolera 
del mofquetero , &c. L l d -
mafe también as í e¿ broche pe-
queño que fe pone en las c a -
denas de relox. 
P o r t e - p i e r r e , / 7 i . Ihflrumen-
ío de cirugía , hecho en fof-j, ^ t;; 
ma de lapicero , que firve pa-. 
ra llevar la piedra inférrtal. 
Por t e r , r . a. L l e v a r ; traer fo-
hre ft . \0) Llevar ; transpor-
t a r ; mudar alguna, coja de 
iiná parte á otra, L l e v a r ; 
producir, \y Llevar ; f u f r i r , 
tolerar. * L l e v a r ; incl inar, 
inducir, atraer. Son iñcfina-
t i o n le po r t e aux armes. Su 
inc l iñacioñ le lleva hacia las 
armas, $ L levar ; auiparar, 
proteger d alguno, Llevar; 
tener , ó retener en materia de 
números , y asi fe dice en el 
juego : Je por te t ren te . L l e -
vo treinta. \% Contener; ha 
blando de autos p ú b l i c o s , car-
tas y ordenes dí l Jfyjf i &'c' 
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S eflriho de coche. Fermer 
la portiere Cerz-íj/- el portil lo. 
Etreá la portiere. E f t a r , ó 
i r a l tfiriho, 
Portion, / . / , Pcrcion ; pane 
de un todo, Porc ión ; cierta 
cantidad de pan , v ino, car-
ne, &c. que fe da en los con-
ventos , &c. 
Portion congrue. Porc ión con-
grua ; aquella parte que fe 
da a l eclefidfiico que tiene 
cura de almas , y no le per-
tenecen los diezmos. 
Portioncule , / . f . P o r c i ú n -
cula ; l a indulgencia que fe 
gana en los conventos de f a n 
Francifco , el día dos di 
agoflo. 
Portique, / . m. P ó r t i c o ; cier-
to género de portal , ó Jitio 
cubierto y fundado fobre co-
l m a s , que Je coloca delante 
de l a entrada de los tem-
plos , &c. 
Portor , f . m. Efpecie de már-
mol negro con yenas que fe 
parecen a l oro. 
J Portraire , v. a. Retratar ; 
formar l a imagen de alguna 
perfona con el pincel , &c. 
Portrait , / • m. Retrato; l a 
pintura que reprefenta d a l -
guna perfona. Retrato ; l a 
relación que fe hace en ver 
f o , &c. de las partes y f a c -
ciones de una perfona. 
* C'eft le vraí portrait, le 
portrait tout craché de fon 
pe re , S ĉ- un traslado 
de f u padre. 
% Portraiture, / . / . Retrato. 
V . Portrait. 
Xivre de portraiture. Se l lama 
en l a pintura urt Uhro que 
enfeña á dibuxar todas las 
partes del cuerpo humano. 
Portillan, / . m. V o i ndutica : 
libro que contiene la poficion 
y defcripcion de los puertos, 
cuefias, &c , 
Pofage, / . m. E l trabajo y 
gofio que fe ña de hacer para 
poner y colocar en f u debido 
lugar ciertas obras. ^ 
Pofe, / • / • ta arquitec-
tura : el acto de afentar las 
piedras en alguna fábr ica . 
v0, Se dice en la milicia de 
unas centinelas que fe ponen 
defpnes de tocada l a retreta ; 
(ofiat 
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Pofé , ee , part. p, y adj , 
Pueflo , &c. V . Pofer. 
Pofé que cela füt, pofé le cas 
que cela füt. Pongamos , ó 
pueflo cajo que efio fuejfe ; 
demos , o dado cafo que 
Pofément , adv. Blandamente , 
fuavemente ; poco d poco ; 
modeftamente ; lentamente. 
Pofer, v . a . P o n e r ; afentar, 
cargar una cofa fobre otra. 
Poner ; colocar alguna cofa 
en el lugar que debe tener. 
F o j de l a arquitectura ; 
afentar las piedras de s i l le-
ría , &c. Poner ; eflablc-
cer en materia de doctrina. 
Poner ¡ f u p o n é r . $ Pofar; 
fo l iar l a carga que fe trae á 
cuefias. 
Pofer Ies armes. Rendir las 
a r m a s , y * dexar las ar-
mas ; hacer l a pa%. vj/ — un 
fardeau ; Pofar la carga. 
Pofer , v. n. Defcanfar , afen-
tar fobre a lgo , af irmarfeyó 
afegurarfe en ello. & Afen-
tarfe los licores ; baxar a l 
fuelo las partes terreas y era-
f a s , &c. 
Pofeuí , / , m. Afentador ; el 
oficial a lbañi l que áfienta las 
piedras de fillería i &c. unas 
fobre otras. 
Pofitif, f . m. Pofitivo , cierto, 
que no tiene duda , &c.$j Poji-
tivoilo mifmo que afirmativo, 
á contrapoficion del nega-
tivo. 
Politif , f . m. Organo pequeño 
dehaxo' del grande, v?; Vo^ de 
l a gramát i ca : Pofitivo ; es 
el adjetivo en fu fimple figni-
fic ación. 
Fofition , f . f . Poficion; fnua-
cioi i ; aferto , d propoficion 
que fe defiende en las tefes 
p ú b l i c a s , &c. 
Regle de faufle pofition. R e -
gla de fa i fa poficion en l a a-
rit médea. 
Poíitivement, adv. Pofitiva-
mente ; de pofitivo. 
Pofpolite , f. f . Nombre que fe 
da d l a nobleza de Polonia , 
juntada en cuerpo de exér-
cito. 
Pofled^, ée , part. p . y adj. 
Pofieido. 
Poffédé f. Pofeido ;po-
fefo; endemoniado, 
Pofleder, y. a . Pofeer f tener 
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en f u poder ; go^ar, ocupar i. 
Pofeer ; faber con perfeC' 
cion. 
Se pofleder , étre maitre da 
foi, de {esyzffions. Ser dueño 
de s í ; contenerfe. 
PoffelTeur , / , m. Pofefor ; 
pofeedor. 
Poffeffif, adj . m. Vo^ de l á 
g r a m á t i c a : Pofefivo. 
Poffefllon , / . / Pofefion ; el 
a ñ o de pofeer, ó tener alguna 
cofa corporal. & Pofefion | 
l a mi fina cofa pofeida ; 
Avoir de grandes poffeffion% 
Tener muchas pofiefiones ¡ 
tener muchos bienes raices, ó 
inmobles. ^Pofefion; la exíf~ 
tencia de los efpíriius mali* 
gnos en el cuerpo humano^ 
PoíTeííbire,/ . m. V o i f o r e n * 
fe : Pofeforio. 
PoíTibilité , f . f . Pof ib í l idad. 
Poffible , adj. m, y f. Pofi* 
ble ; lo que puede fer, ó fu* 
ceder : újafe algunas veceí 
como fuhfiantivo. Je ferai 
tout mon poffible. H a r é lo 
pofiblc, ó quanto cabe. 
% Poffible , adv. Qtd^a. V * 
Peut-étre, 
Poft-communion , / . / , Pof l -
comunion de la mifa. 
Pofle ; / . / . Pofie ; los caha* 
l í o s que eflán prevenidos , ¿ 
apofiados en los caminos, 
para que los correos, &c . 
vayan con toda diligencia, 
$t Pofia ; la cafa , ó lugar 
donde eflán las pofias. ^bPofi-
ia ; l a d i funda qüe hay de 
una pofta á otra, E l 
acto y exercicio de correr 
la pofta. $ Correo*i e l que 
tiene por oficio ^el llevar 
y traer cartas de un l u -
gar á otro, Correo ; l a 
cafa donde fe reciben y darí 
las cartas. \0; Pofta; halá pe-
queña de plomo : úfafe regu-
larmente enplural. 
Courir la peñe. Correr l a 
pofta, \5; Maitre de po/ie, 
Maeftro de poftas. Mettre 
des gens á fa pofte en quel-
qu'endrojt Poner uno en a l -
gún lugar gente de que puede 
difponet: $ Vendré , ache-
ter á poíle. Vcná - , com-
prar a l fiado o íbiendoji 
pagar lo que fe vende, ó com-
pra en términos f e ñ a l a d o s . 
/ . w, Puefio ; l u g a r í 
halla, ó que fe \ 
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donde uno fe hal l  
e/coge para qualquierfia.tyA 
pofiadero ; el lugar donde 
efidn apoflados Jaldados , 
&c, Puefio, empleo, oficio, 
Pofte a v a n c é . Vo^ déla milicia: 
Pofla avanzada. 
P o ñ á , é e , p a n . p. y adj. Pof-
tado , apofiado , colocado. 
Pofter , v, a . Pofiar , apoflar; 
poner alguna ptrfona , ó gen-
te en a lgún puefio: úfafe muy 
freqüentemente en la milicia. 
^ Colocar ; acomodar d a l -
guno , poniéndole en algún 
empleo. 
j P o f t é r i e u r , e u r e , adj. Pofie-
rior ; lo que fue, ó viene def-
pues, ó queda detras de otra 
cofa. 
P o ñ é r i e u f e m e n t > adv, Pofie-
riormente. 
P o í í é r i o r i t é , f . f. Pofieriori-
dad • es vo{ ufada en lo di-
dafcdlico. 
V o ü é ú i é , f . f . Pofieridad; los 
áefeendientes de una mifma 
efiirpe y rai[ . L a p o f t é r i t é 
d ' A d a m , d 'Abraham , & c . 
rO; Pofieridad ; los pófiéros , 
<i venideros; los que han de 
vivir defpues. 
P o í l h u m e , adj . m. y f . Po'f-
tumo ; e l hijo nacido def-
pues de l a muerte de fu pa-
dre : úfafe también como fuhf-
tantivo.ty Póf iumo ; el libro 
que fe imprime defpues de l a 
muerte de f u autor. 
P o ñ i c h e , adj. m, y f. Pofii^o; 
lo que no es natural , ni pro-
pio , fino agregado , imitado, 
ó fingido , ó fohrepueflo. 
P o ñ i l k m , / . m„ Pofiillon ; el 
mo^o que va delante del que 
corre la pofia. Sotacocke-
ro ; cochei'o de los caballos, 
d muías delanteras. 
P o f t - í c r i p t u m , / . m. Pof-
data ; la c laúfula , ó capí-
tulo que f añade d la carta. 
Pof tu lan t , a n t e , adj. Pofiu-
lante. 
P o f l u l a t i o n , / . / . V o i del de-
recho canónico : pofiulacion. 
P o ñ u l e , é e , p a n . p. y adj 
&c. V . P o í l u l e r . | 
Pedir ; f o l i c i 
Pofiulado 
P o f t u í e r , v 
tar , pretender alguna cofa J 
con diligencia y cuidado. \ 
V o [ del derecho candnico: ^ 
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Pofiular ; pedir para Prelado 
de alguna iglefia fujeto que, 
fegun derecho , no puede fer 
elegido, f o ^ forenfe : D e -
fender el procurador d una 
perfona en qualquier pleyto , 
&c. 
Pofiure •, f . f . Pofiura ; la 
planta , acción , figura, fi-
tuacion , ó modo en que efiá 
puefia alguna perfona. * P o f 
tura ; fituacion , efiado en 
que uno fe hal la quanto d la 
fortuna, 
P o t , f m . Vaflja ; hote , o l la; 
j a r r o ; or^a ; puchero, Me-
dida de cofas l íquidas que con-
tiene dos alumbres. 
Pot á f eu . O l l a de fuego ar t i -
ficial; a lcanc ía . ^ —• á fleurs: 
Florero ; tiefio. $j — au feu: 
O l l a ; l a carne que efiá den--
tro de l a olla , ó puchero, 
^/ de chambre : Jarri l lo ; 
f é r v i d o , — áe v i n : Ade-* 
hala ; lo que fe da de gracia 
fobre el precio pr inc ipa l , en 
lo que fe compra, ó vende. 
i |f -— en tete : Cafco de hier-
ro ; morrión, ~~ p o u r r i ' : 
O l l a podrida ; guifado com-
puefio de muchas cofas. * A l -
modrote ; mezcla confufa de 
varias cofas , ó especies. 
P . * ÍDe 'couvrir !e po t aux r o -
fes. Defcubrir tb que había de 
fecreto y mif leñdfo en alguna 
dependencia , &c. P . 4» Paire 
le po t a deux anfes. P o -
nerfe, ó andar en afas ; 
ponerfe, en jarra , ¿ en j a r -
ras. 
P o t a b l e , adj. m, y f . Pota-
ble i que fe puede beber. 
^otage , / . m. Potage ; fopa. 
P . f Pour t o u t potage. P o r 
toda cofa ; en todo ; m i c a ' 
mente 
P o t a g e r , f . m. Especie de ho-
gar levantado que hay en las 
cocinas, para hacer guifados, 
&c. H u e r t a e l fitio , ó 
lugar donde fe plantan horta-
l izas , legumbres , &c. úfafe 
también como adjetivo. Jar-
d in potager . Huerta ; he r -
bes potageres. HortaUyis . 
Pota íTe , f . f- S a l a l k a l í m q -
clada con tártaro , &c . 
4, P o t e , adj . f . M a i n p o t e : 
Mano intorpecida por e l f r i ó , 
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o demafiado gorda , d 
chada. 
P o t e a u , / , m. Pofle; c o l u n a ¿ 
o p i l ar de madera, Pofie ; 
vigz i pie^a de madera que 
fe emplea d diferentes ufos. 
P o t é e , f . f . L a cantidad de 
a g u a & c , que cabe en wt 
jarro , o l l a , &c. Ef iaño 
calcinado que firve para p u -
l i r , &c, 
P o t e l é , ¿ e , adj . Gordete. 
Po ten te , / . / . Horca ; p a t í -
bulo. Arcó de hierro , & c . 
donde cuelgan las linternas , 
o las infignias que llevan, 
los mercaderes, &c. Muleta $ 
palo con un travefaño pof 
encima , con que andan los 
coxos, &c. 
P o t e n c é , é e , adj. V o ^ del 
blafon : C r o i x p o t e n c é e í 
Cru^ que tiene un travefaao 
d cada uno de fus cabos. 
P o t e n t a t , / . m.. Potentado ; e l 
príncipe , ó foberano que tiene 
dominio abfoluto en algún, 
efiado. 
Po ten t i e l , el le , adj . Poten"' 
c i a l i fe ufa folo en lo d i -
d a f c a l i c ó . 
P o t e r i e , / . / . V a x i l l a de bar-
ro. 
P o t e r n e , / . / . Surtida ; pafo ¿ 
ó puerta pequeña que fe hace 
en las fortificaciones por 
debaxo del terraplén a l f o -
fo , f, 
Pot ie r , / , m. Ollero ; el que 
hace y vende vax i l la de bar-
ro. 
Pot i e r d ' é t a i n . E l que hace 
y vende Vafos de efiaño. 
P o t i n , f . m. Efpecie de a z ó -
f a r , o l a t ó n . 
Potion , / . / . P o c i ó n , bebida 
medicinal, 
P o t i r o n , / , nt. Género de ca-
labazo de invierno. \0; Génc* 
ro de hongo , d fita. 
P o u , f. m. Piojo ; infecía. 
• j" P o u a c r e , adj . m. y f. Ko^ 
injuriofa t Sucio , afquero-
fo , puerco : úfafe tambiem* 
como fubfiantivo m a f e u l í n o . 
Pouce , / . m. P u l g a r ; el dedo 
mas gruefo , fea de l a m a -
no , ó del pie, P u l g a d a ; 
medida que es l a duodécima 
parte del pie. 
* S é r r e r les pouces á q u e l -
q u ' u n . Apretar las empul-
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güeras d uno ; atormentarle 
para f a c a r ds él lo que fe 
dc/kd J'ahcr. 
Poace d'eau. L a cantidad de 
agua que fale por una aber-
tura circular de una pulgada 
de diámetro. 
Poucier , f . m. Éfpecie de 
dedal para el pulgar. 
Pouding , / . m. Éfpecie de 
¡ guifado campucjió con rhi-
{ gaja de p a n , tuétano de va-
f c a , uvas de Connto , &c, 
• E s comida muy ufada en 
Inglaterra. 
Poudre f . f . Polvo ; polvillo. 
v?/ Polvos ; fe dice de diferen-
tes prevaraciones de polvos. 
Poudre á canon. P ó l v o r a . 
v3/ — a mettre í u r le pap ie r ; 
Polvos de cartas, y — i 
poudre r Ies c h e v é u x ; P o l -
vos para el pelo , l a cabelle-
ra , ó la peluca. & —- aux 
ve r s . F . X a n t o I i n e . ' | / — b l a n -
clie : P ó l v o r a forda ; l a que 
no da e f a l l i d ú i . ^ — de per-
l imp iap in : Remedio i n ú t i l , 
" que no tiene virtud ni efica-
c i a , y — d ' e í ' c a m p e t t e - : F u -
ga ; evafion. Prendre la pou-
dre d'efcampette : Coger las 
de Villadiego ; poner pies en 
polvorofa, # — de piomb : 
Perdigones menudos, ty- d'or: 
Polvos de oro. 
* Jeter de la poudre aux y e u x : 
Deflumhrar } encandilar ; 
alucinar con fai fas aparien-
cias , &c. * ta ire mord re la 
poudre á fes ennemis : M a -
tar a Jus enemigos en alguna 
batalla : úfafe en la poesía. 
%C. Met t re en poudre , r é -
du i re en poudre une v i l l e , 
u n c h á t e a u : A r r u i n a r , afo-
l a r alguna ciudad , &c. 
P . N ' a v o í r pas invente' la 
poudre : Tener poco inge-
n i o . * T i r e r fa poudre aux 
moineaux ; G a f a r l a p ó l -
vora en falvas ; poner me-
dios inút i les y fuera de 
tiempo. 
Poudre , ee , part. p. y adj. 
Polvoreado , polvoreado. 
Pondre r , v. a. Polvorear ; 
polvorizar; echar, efparcir, 
¿ derramar polvo , ó polvos 
fobre alguna cofa. 
Poudreux , eufe , éd'j, Polvo-
" tofo 3 polvorkRt&t 
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P í c d - p o u d r e u x . Se dice p o r l 
defprecio de un aldeano , de 
un hombre de poco , &c. 
D o n Patán ; villano harto 
de ajos. 
Poudr ier , f , m. Polvorifta ; 
el , que hace y fabrica l a 
p ó l v o r a . Salgadera ; c a -
x i ta en qui: fe tienen los 
polvos de cartas. 
Pouf. Vo^ con que fe exprefa 
el ruido fordo que hace 
cayend,o un cuerpo, 
4.' PoufFer , v. n. ufado folo 
en efia frafe : PouiTer de 
ríre : Rc ir d carcajadas , e 
involuntariamente ; f o l i ar el 
chorro. 
4» Pouil le , f. f . ufado regu-
larmente en p l u r a l ; Pul las ; 
injurias , palabras mayores. 
4^ Chanter p o u i ü e s . Decir los 
nombres de las pafeitas, 
P o u i l l é , f . t i . L i b r o , ó c a -
t á l o g o de los beneficios , ó 
prebendas que hay en e l Rey-
no, con fus rentas, patronos, 
&c 
•j" P o u ü ' é , ee , part. p. y adj. 
Injuriado, Defpiojado. 
•f Poui l le r , v. d. Decir pul las ; 
injuriar. "J" Dcfp io jar ; qui-
tar los piojos d alguno. 
Poui l l eux , eufe , adj. Piojofo ; 
lo que tiene machos piojos. 
PouiUier , <>' PouiU'ts , f. m. 
fe dice por defprecio de tina 
mala hojí'eria, ó venta : Ce 
n'efi qu'un me'chant p o u i l -
l i e r . 
P o u l a ü l e r , / . m. Callinero ; 
el lugar , ó cubierto donde 
fe crian las gallinas y fe re-
cogen J dormir, G a l l i -
nero y mercader de gallinas 
y otra qualquier volatería : 
úfafe también como adjetivo : 
M a r c h a n d poula i l l ie r . 
Poulain , /". m. Pollino ; potro. 
Cabal lo ; potro ; incor-
dio ; mal vemreo. 
Poulaine , f f . Vp% náutica : 
Parte de l a proa del navio , 
de forma circular , y que 
remata en punta. 
Poulan , f . m. Vo^ del juego 
del hombre, &c. E l tanto 
que pone el que da y reparte 
los naypes , pafo. , 
P o u l a r d e , / . / . P o l l a ; gallina 
joven engordada. 
Pouie , / . / . Ga l l ina , V01 
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del juego de liaypcs , &ei 
P o l l a . 
Poule d 'eau. Gal l ina de r io , 
$ —- de Barbarie : Ga l l ina 
de Berbería, —- d ' Inde : 
Pava , pavada. \%i —- failane : 
Faifan hembra, * - moui l lee í 
Gall ina j el hombre cobarde j 
ptifilánime y t ímido, 
4? É t r e frifé c ó r a m e une poule 
mou i l l ee . Tener los cabellos 
muy llanos y Ufas. P . É t r e 
le ñ í s de la poule blanche : 
Tener alguno fuma felicidad 
en todo lo que hace, ó pre-
tende ; fer nacido de pies* 
•^f Fa re le cul de pou 'e : 
Eftar con tanta geta ; m f -
trar el fentimiento , ó enfa-
do. P . Plumee ia poule fans 
la faire c r ie r ; Hacer exac-
ciones fin dar motivo de qt.e-
jarfe , &c. 
Pon ie t , / . m. Pol lo ; po l l i to . 
xfy Billetico de enamorado, 
Papier á pou le t . P a p d cor -
tado y dorado en el canto , 
que firve para efcriblr bille-
ticos á las damas. 
Poule t te , f. f . P o l l a ; p o l l í -
tica ; polleta.. 
* Jeune pou le t t e . P o l l a ; l a 
muchacha , ó mv^a de poca:' 
edad y buen parecer. * Mal— 
treffe poule t te ; L a muger 
muy h á b i l , é imperiofa. 
P o u l i c h e , / , /'. Potranca. 
Poul ie , f. f Polca ; garrucha ; 
carrillo ; rodaja. ' • 
P o u í i n e r , v. n. Par ir la y e -
%ua-. 
Poul in ie re , adj. f . Jument 
poul in ie re ; Yegua paridera. 
P o u l i o t , f . iTj. Poleo ; yerba. 
Poulpe , f . f. Pulpa ; la parte 
carnofa del animal .* P u l p a ; 
fe dice de otras .cofas feme-
jantes d ¿a pulpa de l a 
carne. 
Poa lpe ton , / . vi, ( no fe pro* 
nuncio, la I ) . Gm/ado hc~ 
cho de carne picada , y c u -
bierta con tajadas de vaca. 
Pouls , f . m. ( no fe pronun-
cia la I ) Ptdfo; el latido 
de l a arteria. 
Pouls t ranqui l le . Pulfo f e m a -
do, 
* T á t e r le pouls á que lqu ' an ; 
Tjamar el pulfo , tantear y 
. examinar l a voluntad de uno. 
Poumon, f. m. p u l m ó n ; ita» 
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f t s • parte ¿ d animal que! 
fífve d la refpiracion. 
B o u m o n mar in . Pulmón m a r i - ' 
no ; efpecie conta ta de a l - \ 
-ganos entre las de marifcos , \ 
y de otros en las efponjas. ' 
Poapard , / . m. N í n i t o ; la 
s criatura que efid aun en p a -
ñales. 
Poupe f . f . Popa ; l a trajera 
del navio. 
* A v o i r le vent en poupe . 
Llevar vien'e en popa ; cjlar 
boyante ; ejiar en felicidad , 
6 fortuna. 
P o u p é e , / . / . Muñeco ; mu-
ñeca ; que Jirve para juguete 
d las niñ.as. M o ñ a ; ¡a 
figura artificial de mugir que 
Jli-ye para el moldo del 
tragc. * Muñeca ; moñ'a ; mu-
g ir joven , afeytada y ador-
nada con cxcefo. 
Poupe l in , / . m. Efpecie de 
pafieleria. 
4? Poupin , adj. y f. m. E l 
homhre dcmafiada a fiel.ido 
en fus adortws, &c, ninfo ; 
pifaverde. 
Poupon , f . m. Criatura ; n i -
ñito ; hijito 
Pouponne , f. f. N i ñ a ; niñi -
ta. M a chere pouponne : 
N i ñ a querida ; hijita mia. 
Pour , prep. Por , para ¡ firve 
para figmficar la ra^on , el 
motivo , La cu ufa final, &c~ 
Pour combien? P o r q u a m o ? 
# Pour l 'araour de D i e u ; f 
P o r amor de D i o s . -í, Pour 
l o r s ; P o r (ntc tices. « Pour 
m o i ; P a r a m í ; en quanto 
d mi. \0; Pour peo que ; Por 
poco que. 
J í íous ne fomnies pas affez 
heureux , pour que cela 
a r r i v e . N o fomos haftante 
dichofos para que efto f u -
ceda. 
Pour 3 f . m. L e pour . R a í -
nes en pro ; las rabones d 
favor , ó en. defenfa de a l -
guno , &c. Soutenir le pour 
& le contre : Mantener lo 
favorable y lo contrario ; 
dar rabones en pro y en 
contra. 
P o u r c e á ü , / . m. Puerco, 
Pourceai : de mer , ó M a r f o u í n . 
Marfopa; pefeado de mar. 
F o n r c e l e t , d P o r c e l e t , / . m. 
Clojporte , 
P O u 
t Pou rc l i a f f é , ée , pat't. p . 
Perfeguido , &c, 
J Pourciiaffer , a. Perfe-
guir ; feguir, bufear , f e l i c i -
tar coa afan y ardor. 
J Pourfendre , v. a. Hmdet 
de alto ahaxo con el fiable , 
ó alfange. 
% F o u r f e n d u , ue , p a n . p. y 
adj. Hendido , &c. V . Pour -
fendre. 
P o u r p a r l e r , / . m. Conferencia , 
abocamiento, de dos, ó mas 
perfonas para tratar algún 
negocio s &c. 
Pourpier , f. m. Verdolaga ; 
efpecie de hortaliza. 
Pourpier de mer , f o u t e n e l l e , 
arroche en arbri iTeau. S a l -
gada , falgadera. ^ — fau-
vage ; Peplide. 
P o u r p o i a t , / ' . m. R o p i l l a con 
mangas y brahones. 
A bru le - p o u r p o i n t , adv. A 
quema ropa , de f i e muy cer-
ca, P'. j - Laiffer le maule 
du p o u r p o i n t , de fon pour-
po in t , quelque part ; Perder-
la vidq en algún encuentro, 
&c.. P . "{" Pourpo in t de 
pierre de t a i l le ; L a c á r -
cel. 
P o u r p o i n t e r i e , f. f . E l arte 
y oficio de fafire* 
Pourpo in t i e r , f . m. Safire que 
en lo antiguo no hacia fino 
los vejiídos llamados Pour-
po in t . 
P o u r p r e , f . f . P ú r p u r a ; m ú -
rice ; conchil ; concha de 
mar. Púrpura ; l i cor roxo 
que fe hal la dentro de la 
garganta de la púrpura , y 
con que antiguamente fe te-
man las ropas de los Reyes. 
* Púrpura ; l a dignidad real , 
ó l a de los Cardenales» 
Pourpre , / . m. Púrpura.; co-
lor roxo que tira d v io la -
do. Tabardillo ; enferme-
dad muy peligrofia, 
Pourpre , é e , adj. Purpura-
do ¡ lo que dene e l color de 
púrpura, 
Fievre p o u r p r é e . Tabardillo. 
% Pourpr is , / m. Cerca , cer-
cado. V . E n c e i n t e , enclos 
Pourquoi conj. Porque. 
P o ü r q u o i faire tant de b ru i t ? 
Porque tanto ruido ? 
4- Pourquo i , f . m. E l porque. 
On veat ídvoir ie comment 
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& le p o u r q u o i . Se quiere fia.' 
ber el como y el porque. 
P o u r r i , ie , part. p . y adj. P u -
drido ^pútrido s corrompido : 
úfdfie algunas veces como fubf-
tamivo. Sentir le p o u r r i . 
Oler d podre. 
* M e m b r e p o u r r i . Miembro po-
drido ; el fugeto feparada d i 
fu comunidad por algún ex." 
cefo, 6'c. 
P o u r r i r , v. a. Pudr ir ; Podrir ; 
refolvsr en podre alguna cofa; 
corromperla y da/íarla. 
P o u r r i r , v. n. P u d r i r ; pudrir-
fe ; podrecerfe. 
Pour r i t u r e , / . f. Podre ; po-
dredumbre. 
Pourfu i te , f. f . Seguimiento ;•-
el a ñ o de feguir. Pro fécu-
cion ;'profeguimiento. JDi~ 
ligencia ; la aplicación , a c -
tividad y cuidado que fe 
pone en lo. que fe defea con-
feguir , &c, 
Pourfui tes , , p . V o i forenfe: 
Procedimiento; el a ñ o de pro-
ceder en jufiieia. 
Pourfuivant , f m. P c r f g u i -
dor ; e l que figut y perfigue. 
Pourfuivant d 'armes. Perfe-
vante , d profevante ; oficial 
de armas, fegan la orden , ó 
regla de caballería. 
P o u r f u i v i , i e , part . p- P e r -
feguido. Profeguido. 
Pourfu ivre , v. a, Perfeguir ; 
feguir; correr tras del que 
va huyendo , acofar. Per-
feguir ; feguir, ó bufear d 
alguno en todas partes , con 
freqüencia , é impeninencta. 
& Perfeguir ; mole/lar , f a -
tigar, v?/ Profeguir ; conti-
n u a r ; no cefar lo empega-
do, & Proceder en ju j i i e ia , 
•ty Hacer fus diligencias para, 
confeguir alguna cofa. 
P o u r t a n t , cotí), adverfaúva ; 
Pero; empero ; fin embargo. 
Pour tour , f . m. V o \ de l a 
arquiteclura ; ámbito ; c i r -
cuito ; d circunferencia de 
algún efpacio , ó lugar. 
Pourvo i r , v, n. Proveer ; d i f -
poner ; mandar, ó gobernar' 
alguna dependencia , d nego-
cio. Pou rvo i r á une affaire. 
Proveer ; dar , ó conferir 
alguna dignidad, beneficio , ó 
empleo. Vowtvalt á u n b é p é ^ 
fice ; Se dice también P c u r r 
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v o i r que lqu ' un d 'un bene-
ü c e , d'une charge , y en-
tonces es verbo a ñ i v o , 
P o u r v o i r , v a . Proveer; abaf-
tecer; prevenir, juntar y te-
ner prontos los manteni-
míentcs , ú otras cofas ne-
cefárias para l a v i d a , l a 
defenfa, &c. 
Se p o u r v o i r , v. r. Acudir , 
recurrir a l a jufiicia , &c, 
Pourvoyeur , y l m . Proveedor; 
el que tiene á f u cargo pro-
veer y abafiecer de lo ne-
cefario. 
P o u r v u , ue , p a n . p. de pour-
v o i r y adj. P r o v e í d o ; pro-
viflo. 
P o u r v u que , conj. Con ta l 
que ; con condición que. 
SPouffe / j i j m a ; enferme-
dad de Los caballos, Los 
váf tagos , ó renuevos que 
echa el arbolen la primavera, 
&c . L a pouffe d ' a v r i l , & c . 
P o u f f é , ee , p a n . p . y adj. 
Empujado , &c. V , Pouf-
í e r . 
V i n p o u í l é . Vino rebotado, 
" f P o u f f e - c u l , f . m. Corchete, 
efbirro ; alguacil , 
Pouffee , f . f . V ú i de l a ar-
quitectura : Empujo de los 
arcos y bóvedas. 
Foufíe-pieds , f . m. E f p e ü e 
de marifeo , ó concha. 
Pouffer , v. a . E m p u j a r ; ha-
cer fuerza para f ú c a r alguna, 
ó alguna cofa fuera de f u lu-
gar. & Hacer fuerza para mo-
ver algún cuerpo ; tirar una 
bo la , &c. $ Introducir ; po-
ner dentro con fuerza; echar 
un clavo , &c. Extender. 
Llevar ; amparar , prote-
ger J a lguno .* Aconfejar ; 
ferfuai ir , incitar. & Apre-
tar ; eflrechar, perfeguir. 
PouíTer á b o u t . Apretar d uno 
de modo que no pueda ref-
ponder. Llevantar d uno 
tan alto , ó hacia arriba ; 
apretarle , é irritarle de for-
ma que le obligue d impa-
cientarfe gravemente .^—-áes 
cr is- D a r gritos ; gritar. 
•Sil — des í b u p i r s . D a r fuf-
f i r o s ; fujpirar, \$ ;~la por te 
au nez. D a r con l a puerta 
en las narices, ó en los ho-
cicos, * — Sa po in te . Llevar 
adelante ; profeguir alguna 
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efpecie, ó intento , con tefon 
y conftancia* $ — un ehe-
v a l : Ejpolear ; picar ; agui-
j a r , apretar , abotonar un 
caballo , para que corra , 
que galope, — un coup 
d'epee : Tirar una efio-
cada. 
Pouffsr , v. n. B r o t a r ; arro-
j a r el á r b o l , ó las plantas 
fus hojas , flores , &c. tyRef-
pirar di f íc i l y acelerada-
mente ; jadear ; fe dice de 
los caballos, 
* Pouffer á la roue . A y u -
dar, 
Pouffette , / . / . Crucí l lo . 
Juego de alfileres. 
P o u í n e r , f , m. Cifco ; carbón 
muy menudo. 
P o u í f i e r e , / . / . Polvo ; p o l -
vareda. 
Faite mordre la pouffisre. M a 
tar : fe ujatn la poes ía . 
Pouíí i f , i ve , adj. Se dice del 
caballo que refpira dificul-
tofa y aceleradamente.; y 
* ^ de las perfonas ; ace-
lofo. 
P o u f f i n , / . m. Pol l i to que aun 
figue la clueca. 
P o u í í i n i e r e , / . / . Jaula de 
mimbres , donde fe fuele en-
cerrar l a clueca con los pol-
litos. P l é y a d e s ; conjtela-
cion. 
Pouffolane » f. f . V . Pozzo-
lane. 
P o u t - d e - f o i e . / . m. P a ñ o de 
feda , muy doble. 
o utre , f- f Viga ; madero 
largo y gruefo, 
Poutre l le , / . f. V iga pe -
queña. 
P o u v o i r , v . a . y n . Poder ; 
tener expedita la facultad, 
ó potencia de hacer alguna 
cofa. (0; Poder ; tener domi-
nio , autoridad en alguna 
cofa, Psder ; tener fuer \a 
y aciividad , ó para obrar, 
ó para refiflir, &c. Poder; 
tener f a c i l i d a d , tiempo , d 
lugar de hacer alguna cofa : 
úfafe regularmente con nega-
ción, i 
A n'en pouvo i r p lus . Haj ia no 
poder mas, 
Pouvo i r , v. imp. Poder ; fer 
contingente , ó pofble que 
fucedu alguna cofa, I I peu t 
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arr íver , í l peut fe faíre« 
Puede fer. 
P o u v o i r , / . ;n. Poder ; facultad 
de obrar. \0, Poder; el do-
minio , imperio , facultad 
y jurifdiccion que uno tiene 
para mandar, ó executar al-
guna cofa.ty Poder; derecho„ 
facul tad de obrar por otro, 
•fy Poder ; el infirumento en 
que alguno da facultad d otro% 
para que en fu lugar pueda 
executar alguna cofa, P o -
der ; pofefion a ñ u a l , guar-
da , ó cufiodia de alguna cofat 
L e s pieces font au p o u v o i r 
d u r appor teu r . L o s autos 
efldn en poder del relator. 
Pozzolane , o Pouffolane , f . f . 
Pucelana ; cierta efpecie de 
arena, ó barro que fe ha l la 
cerca de Ñ a p ó l e s . 
P r a g m a í i q u e , adj, m. y f ¿ 
P r a g m á t i c o . 
P r a g m a t i q u e , ( a n é H o n . P r a g -
mát ica , f u n c i ó n . 
P r a g m a t i q u e , / . / . P r a g m á -
tica ; ley , efiatuto, 
Pra i r i e , f . f . Pradería ; pro» 
dera. 
P r a ü n e , f . f . Confites c o l ó -
rados , d peladillas colora-
das y azucaradas. 
Ptame , f . f . Ejpecie de embar-
cación que va d remo y 
vela. 
Prafe , Pr ime , matr ice d 'e-
m é r a u d e , / . - f . Prafio i 
plafma. 
Praticable , adj. m . y f . Prac-
'. ticable, 
I ' r a t i c i en , / , m. E l que fabe 
1 el modo y método de proce-
der en jufiicia ; procurador , 
6-c. \$/ Se dice también del 
medico muy práclico y expe-
rimentado en fu arte. 
Prat ique , f . f. Práctica ; el 
exercicio , d añual execucion 
conforme á las. reglas de a l -
gunane. Práct ica ; el ufo 
continuado , eoftumbre , d 
eftilo de alguna cofa, ^ ¡Prác -
tica ; el modo , ó método 
que particularmente obferva 
alguno en fus operaciones, 
lO/ E l modo y método de pro-
ceder en jujl icia, ify Todos 
los papeles de la efcriba-
nía de un procurador , de un 
eferibano, 6-c. Parroquia-
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Ito; el que cont ima, ó acof~ 
tumbra comprar lo que nt-
cejlta en alguna tienda.ty Cier-
to inflrumento que ufan los 
titereros para mudar el f o -
nido de fu vo[. 
Pratiques , p . P r á c t i c a s ; zn-
teligencias fecretas con malos 
fines. 
Fra t ique , adj , m. y f . P r á c -
tico ; lo que pertenece d la 
práct ica, 
P r a t i q u é , ee , part . p . y adj. 
Practicado. 
Pra t iquer , v, a. P / a ñ i c a r ; 
exercitary poner en p r á ñ i c a . 
•& Pract icar; u f a r , ó ejer-
citar continuadamente alguna 
cofa. •% I r d menudo con a l -
guna perfona ; tratar , con-
verfarfreqüentemente con ella. 
Practicar ; fobornar ; fo -
l i c i t a r ; ganar algunas per-
fonas d j u partido. $ E n l a 
arquitectura , vale lo mifmo 
que hacer , fabricar , conf-
truir,procurar. Pra t iquer un 
efeal ier , une iffue , & c . 
P r é , / . m. Prado ; prade-
cillo: 
* Se po r t e r fur le p r é . E n -
trar en l a eflacada ; entrar 
en el campo a l dejafio ante-
cedentemente aplacado. 
P r é , prep. latina que tiene ufo 
para l a c'ompoficion de vari os 
nombres y voces , y fignlfica 
fuperioridad, ó anterioridad. 
P r é f é r e n c e , p r é d é c e f f e u r ; 
& c . 
P r é a l a b l e , adj . m. y f . L o 
que ántes fe debe hacer. 
A u p r é a l a b l e , adv. Ante. 
P r é a l a b i e r a e n t , adv. Ante; pri-
meramente ; ante todas co-
fas , 
P r é a m b u l e , / . m. Preámbulo ; 
exordio, prefación. 
P r é a u , / . m. P a ü o de cár-
cel. Patio ; el efpacia def-
cubierco que eflá en medio del 
claufiro de qualquier con~ 
vento. 
Prebende , / . f. Prebenda. 
P r é b e n d é , é e , adj . Preben-
dado. 
P r é b e n d í e r , f. m. Prebendado; 
eclefiáfíico que en algunas 
iglefias Jirye en e l coro , de-
baxo de los c a n ó n i g o s . 
P r é c a i r ^ , adj* m, y f . Preca-
r io , 
P r é c a i r e m e n t , adv. D e un 
modo precario. 
P r é c a u t i o n , / f . Precaución. 
P r é c a u t i o n n é , e'e , part. p . 
y adj. Precautelado , preca-
vidb. Prudente ; cuerdo, 
P r é c a u t i o n n e r , fe p r é c a u t i o n -
ner , v, r. Precautelar ; pre-
caver , prevenir anticipada-
mente a lgún riefgo , &c. 
P r é c é d é , é e , part. p , y adj. 
Precedido. 
P r é c é d e m m e n t , adv. Antece-
dentemente ; anteriormente. 
P r é c é d e n t , e n t e , adj . Prece-
dente. 
P r é c é d e r , v, a . Preceder; ir 
delante.tyPreceder i f e r , e x í f 
t i r una cofa dntes de otra. 
Preceder en lugar, ó afiento 
en juntas , ó funciones p ú -
blicas. 
P r é c e i n t e , / / . F o j náutica : 
V . L i f f e . 
P r é c e p t e , f . m. Precepto ; do-
cumento, regla, Precepto ; 
los mandamientos de l a ley 
de D i o s y de la iglefia. 
P r é c e p t e u r , / . m. Preceptor; 
el maefiro que cuida de la 
inftrucciony educación de un 
muchacho. 
P r é c e p t o r i a l , a l e , adj . Sedice 
entalgunas iglefias de l a pre-
benda del canónigo catedrá-
tico: úfafe también como fubf 
tantivo femenino. 
P r é c e f l i o n , / . f. V o { de la 
aflronomía ufada folo en efia 
frafe : P r é c e í í i o n des é q u i -
noxes. E l movimiento retro-
grado de los puntos equinoc-
ciales, 
Preche , f . m. Prédica ; la 
p l a t i c a r á fermon que hacen 
los f e ñ a r i o s d fus pueblos. 
\5/ E l lugar donde fe hace l a 
prédica. 
P r é c h é , é e , part. p . y adj. 
Predicado. 
P r é c h e r , v . a . Predicar; anun-
ciar a l pueblo la palabra de 
D i o s , el evangelio. * Pre-
dicar, reprehender, exhortar, 
&c. Predicar ; alabar con 
excefo. 
P r é c h e u r , / m. Les freres 
p r é c h e u r s . Predicadores; los 
religiofos Dominicanos. 
^ , Pauvre precheur , mauvais 
précheur, f.1 predicador de 
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poca doctrina , d eloqiiencia, 
* ^ P r é c h e u r é t e r n e l . E L 
que continuadamente predica y 
reprehende, &c. 
P r é c i e u f e , f. f . L a muger a -
f e ñ a d a en quanto hace y dice; 
denguera; melindrera. 
P r é c i e u f e m e n t , adv, Prccio-
famente. 
P r é c i e u x , eufe , adj. Preciofo; 
excelente , exquifito , digno 
de efiimacion. Afectado ; 
fe dice con efpecialidad de los 
modos , lenguage , y efiilo, 
P r é c i p i c e , / . m. Precipicio ; 
defpenadero ¡ derrumbadero. 
* Precipicio ; l a ruina tem* 
p o r a l , ó efpiricual; defgra-
c í a , defdicha, 
P r é c i p i t a m m e n t , adv. Prec ip i -
tadamente ; arrebatadamente. 
P r é c i p i t a n t , / . m. Vo^ de l a 
c h i m í a : Precipitante; ¿oque 
precipita. 
P r é c i p i t a t i o n , / . / . Prec ip i -
tac ión ; la inconfideracion , 
inadvertencia , ó demafiada 
priefa con que fe executa al- , 
gima cofa. & Vo^ de la. 
chimía : Prec ipi tac ión, 
P r e c i p i t é , é e , par t .p , y a d j . 
Precipitado ; en la chimía , 
fe u f i como fubfiantivo maf-
culino, 
Pre'cipiter, v, a . Precipitar ; 
def penar , arrojar, ó derri" 
bar á uno de a lgún lugar alto. 
* Precipitar; exponer d uno 
á alguna ruina efpiritual, ó 
temporal. * Aprefurar ; hacer 
las cofas con prec ip i tac ión , 
Vo^ de la chimía : Precipi-r 
tar ; feparar el mixto d i -
• fuelto , y hacerle caer en 
polvos debaxo de f u difol» 
viente. 
P r é c i p u t , f . m, Vo\forenfe : 
Mejora ; l a manda efpecial 
que el padre hace d favor de 
alguno de fus hijos , ademas 
de l a legitima que le toca. 
Donativo que fe hacen, 
los cafados mutuamente , d 
favor del fobreviviente. 
P r é c i s , ife , adj, Precifo i 
cierto, determinado, Precia 
fo ; diflinto , claro y f o r -
mal , 
P r é c i s , f , m, Refúmen ; com-, 
pendió ; recopi lación, 
P r é c i f e m e n t , ady. Precifa' 
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mente; pifia y determinada-
mente ; conprecifion. 
P r é c i f i o n , / . / . Precifion. 
^recoce , adj. m. y f. Precoz; 
. Je aplica d los frutos que 
jnadw-an temprano y * d La 
perfona que tiene mas juic io , 
rav^on , &c. que de f a edad fe 
dche naturalmente efperar. 
í?récocite , / . / . Precocidad »' 
adelantamiento , o anticipa-
c ión de ¿os frutos de ¿a tierra: 
dicefe por extenfion de otras 
cofas. 
P r é c o m p t e , é e , part. p . Con-
tado anticipadamente, 
Precompter , v. a, { l a fecunda 
•p no fe pronuncia ) Contar 
anticipadamente las cuntida-
des que fe han de deducir de 
alguna fuma, 
P r e c o n i f a t i o n , P r e c o n i -
p- y P r é c o n i f é , <?e , part 
adj. Preconizado. 
Preconi fer , v. a. Preconizar; 
proponer en el conftftorio 
- Romano algún fugeto que 
efiá nombrado por un Rey 
en alguna prelacia, ú ohif-
•padp. * Alabar con excefo ; 
f predicar. 
Precurfeur , / . m. Prtcurfor ; 
e l que precede , 'ó va delante 
de otro. E s t í tu lo que da la 
igíeí la d S . Juan Bautif la , 
P r é d é c é d e r , v. n. Morir an-
tes de otro. E s vo^ f o -
renfe. 
Pré í técés , f . m. V o i forenfe : 
Muerte anterior á , la de 
otro. 
P r e d é c e í T e n r , f . m. Predece-
for ; antecefor, 
PredefHnation , / / . Prcdefli-
nación, 
P r e d e ñ i n á , é s , part. p. y 
adj . Predefiinado : úfafe tam-
bién corno fubjlantivo. 
P r é d e ñ i n o r , v. a. Predcfiinar ; 
defiinar y elegir D i o s ah-
eterno a los que han de lo-
grar la gloria , &e. 
P r e d é ' t e r m i n a t i o n , / . / . F o ^ 
de la teo log ía y de la titetar 
f í f i c a : Predeterminación. 
P r é d é t e r m i n é , e'e , part, p. y 
ad'f. P redeternilnadq, ' 
P r é d é l e r m i n e r , v. a . Prede-
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folver con ant ic ipación algu-
na cofa. 
Predicable , adj . m. y f . Vo{ 
de la l ó g i c a : Predicable. 
P r é d i c a m e n t , / . m. V o \ de 
la lóg ica : 1 Predicamento ; 
una de las clafes , ó catego-
rías á que fe reducen todas 
las cofas , ó entidades f í -
ficas. 
•.'<• E t r e e n bon ournauvais p ré -
dicament . Tener uno buena , 
ó mala fama. 
Pr<*dicant , / . m. Predicante; 
el miniftro que enfeña alguna 
fecta, o he/egía : es vo^ de 
defprecio, 
P r é d i c a t e u r , f . m. Predica-
dor ; el orador evangélico. 
Fred ica t ion , / . f. Predicación; 
¿a acción de predicar, Pre-
dicación ; fermon ; oración 
evangélica, 
P r é d i í H o n , f. f. Predicción. 
Pre 'd i l e í l ion , f . f . Predilec-
ción ; la preferencia de una 
perfona d otra por amor 
efp¿cial, 
P r é d i r e , / . / . Predecir ; adi 
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la dignidad , empleo , ó car* 
go del prefeclo. 
P r é f e r a b l e , adj, m. y f. Pre -
ferible ; digno de preferen-
cia, i 1 
P r é f é r a b l e m e n t , adv. Con , ó 
por prefirencia. 
Prefere , é e , part. p. y adj. 
Preferido. 
Preferente , J . f Preferen-
c ia , 
P r é f é r e r , v, a. Preferir ; an-
teponer una perfona , d cofa 
d otra, 
P r é f e t , / . m. Prefecto ; d ig-
nidad muy eminente entre los 
antiguos Romanos. \0, Pre-
fecto ; en los colegios , &c% 
es el figcto á cuyo carga 
e(id el cuidar de los efiudios , 
&c. 
Pref in í , ie , part. p . Prefi-
nido, 
Prefinir , v. a. VQ\ forenfe i 
Prefinir ; feñalar el término s 
•'. ó tiepipo para executar al-? 
gima \CoJa, 
Pre'fix , ixe , adj. Prefixo ; 
determinado. 
rinar, decir con anticipación; F ^ j P j * * * * * ? ! r 
xó dntes que fu ceda, alguna ^ n ^ j / ' . L 1 t 
cofa. 
Prédi t , ite , part, p . y adj. 
Predecido. 
P r é d o r n i n a n t , ante , a.lj. Pre-
dominante. 
Pre'domifjer , v, n. Predomi-
nar ; dominar ; exceder. 
Predominar ; hablando de 
los humores del cuerpo , vale 
exceder alguno en l a canti-
dad , ó l a calidad rejpeclo 
ide ¿os otros. 
P r é e ' m i n e n c e , f , f. Preemí-
nencii ; privilegio , ventaja , 
preferencia. 
P r é é m i n e n t , e n t e , adj. Preemi-
nente. ^ 
Preex i í í e r . ce , / f. Preexíf-
tencia; l a exíftencia ante-
rior. 
P r é e x i ñ a i i t , ante , adj. Preexíf-
tente. 
Pre ' sx i í l e r . v. n. Preexíftir. 
Preface , f. f . Prefación ; pre-
facio ; el difcurj'o , ú ora-
ción que fe pone a l princi-
pio de algún libro , &c. 
Determinac ión . 
P r é j u d i c e , f . m. Perjuicio ; 
aaao , injuria ; tuerto. 
A u préjudice de fa parole , 
de fon honneur y &cc. E ñ 
perjuicio de fu palabra , hon-
ra , contra fu palabra , hon-
ra , &c. Sans préjudice 
de... S in perjuicio de . . . . 
fa lvo. 
P r é j u d i d a b l e , adj, m . y f . P e r -
judicihl ; dahofo. 
P r é j u d i c i e l , elle , adj, Vo^ 
forenfe : Perjudicial ; ¿a ac-
ción , ó excepción que dnt& 
todas cofas f e debe examina f 
y definir. 
P r é j u d i c i e r , v. n. Perjudicar', 
hacer daño , ó tuerto é i n -
j u r i a . 
P r é j u g e , f, m. Preocupación ¡ 
el juicio , ó la primera im-
prejíon que fe concibe de al-* 
gima cofa. 
P r é j u g é , é e , part. p, y adj , 
J-,o juagado provifionalmertte» 
úfafe también como fubfian-* 
Uva. \?J Prefupuefio.. 
Prefacio ; partt de la mi -* Prejuger , v. a. Juagar provi-* 
f a . ' L - I Jiüiiulmcn{£, Prefupontr S 
P c é f e ^ u r e , f. f. Prcfeclura ; | pvyinr. 
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f t é h t , / m. Prdado ; el \ 
fuperior eclefiájiico confli 
• tuido en algunas de'Jas d g 
nidades de l a iglefii, Pr i 
lado ; el eclefidflico que e¿ 
de l a fami l ia del Papa. 
Pré la t ion , / . / , V o i forenfe 
Prelacion, 
Prelan re , / / . Prelacia ; 
l a dignidad , IÍ oficio de pre-
lado. 
P r é l e , / . / . Cola de caballo , 
planta. 
P r é l e g s , / . m. Legado que fe 
,. manda pagar antes del re-
partimiento de una fucefion 
P r e l é g u e , é e , p a n . p. y adj. 
V , P re légue i r . 
P r é l é g u e r ; v, a. H a c e r , ó 
manda?- un legado pagadero 
antes,, del repartimiento de 
una fucefion , &c. 
P r é l e v é , é é , part. p . y adj. 
Pagado provifionalmente. V . 
Pre!ev-er. 
Prelever , v. a. Pagar , ó f a -
car de una fuzefion , ó fo-
ci dad provifionalmente una 
cantidad. 
P r e í i m i n a i r e , adj. m. y f . P r e -
liminar ; lo que firve de 
preámbulo, 
P r é l i m i n a i r e s , / . m. p. Pre -
liminares • las primeras ce-
remonias y reglas que fe 
eftableccn para el ajufíe de 
algún tratado de p a \ , &c. 
P r é l u d e , / , m. Preludio. \0, Tien-
to ; el floreo , ó enfayo que 
hace el tnúfico antes de tañer 
d propófito , recorriendo Las 
cuerdas , ¿ v . 
P r é l u d e r , v. a. Formar , ha-
cer un preludio , antes de 
empeiar la cofa principal. 
Premature , é e , adj Prema-
turo ; lo que no efiJ en fia-
ron : úfafe también en lo 
moral. 
P r é r r i a t u r e m e n t , adv. Adelan-
tadamente ; antes del tiempo 
conveniente. 
P r é m a t u r i i e , / . f . Madure^ 
antes del tiempo : iifafe re-
gularmente en lo moral . 
Fremédi ta t ion , f. f. Preme-
I ditacioji. 
P r e m e d i t é , é e , p a n , p. y 
adj. Premeditado. 
Cas premedite'. Cafo p^nfado. 
\0/ D e deffein p r e 'méd i t é ; D e 
penjado, 
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P r é m é d i t e r , v. a. Premeditar ; 
penfar , o confiderar anti-
cipadamente y con reflexión 
y madure^ alguna cofa. 
' r é m i c e s , f . f. p . Pr imic ia , 
el fruto primero de qual-
quiera cofa. * Primicias ; 
los principios , d primero.' 
frutos que produce qualquiera 
cofa no material. 
P r e m i e r , iere , adj. y f . Pri-
mero , primer ; e l , ó lo poi 
donde fe empieza d contar 
en orden, Primero ; el prin-
cipal en dignidad en qual- I 
quier efpecie. Primero ; ex-
celente ¿ grande y que fobre-
fale y excede d otros, P r i -
mero ; antiguo , y que antes, 
fe ha pofeido , ó logrado. 
Premier n é . Primer nacido. 
Premierement , adv. Prime, 
ramente. 
Pre'miffes , / . / . p . V o \ de la 
lóg ica ; Premifas ; las dos 
primeras propoficiones de un 
filogifmo. 
P r é m o n f i r e , f. m. Premonf-
tratenfe ; canónigo reglar de 
l a orden que f u n d ó f i n Nor-
t e ñ o . 
P r é m o t i o n , f. f , Vo-^ de la 
teología : Premoción. 
Premuni , ie , p a n . p . y adj. 
Prevenido anticipadamente. 
V . P r é m u n i r . 
P r á m u n i r , v. a. Prevenir ; ad-
vertir , fortalecer , &c, a n -
ticipadamente y por precau-
ción. 
Se p r é m u n i r , v. r . Precaver; 
precautelar. 
Prenable , adj. m. y f . L o que 
fe puede tomar , expugnar, 
hablando de fortalezas , 
&c. 
Prenant , ante , adj. Agar -
rante , recibiente , &c. 
C a r é m e - p r e n a n t . E l martes de 
carneflolendas, 
Prendre , v, a. Tomar ; coger, 
d afir con l a mano, T o -
mar ; agarrar ; afir, $ To-
mar ; coger ; prender d uno ; 
hacerle prifionero. \0; Tomar ; 
recibir , ó aceptar de qual-
quier modo que fea. \§; T o -
mar ; percibir , ó cobrar. 
* Tomar , aprehender , d 
concebir alguna cofa fegun 
$1 aféelo que domina. & T o -
m a r ; ocupar , ó adquirir 
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por expugnación , afalto * 
&c, \5; Tomar ; comer , ó 
beber, * Tomar ; entender , ó 
interpretar en determinado 
fe/nido lo que eftá ohfcuro ^ 
dudofo , &c, \0; Tomar ; qui-
tar, ó hurtar. ^Tornar; com-
prar. & Tomar ; aplicarfe d 
algún empleo , ú oficio. $ To' 
m a r ; imitar, Tomar ; J o - ' 
hrevenirle á alguno de nuevo 
alguna efpecie , ó a f e ñ o , 
* Tomar • recibir en s í los 
afectos de algunas cofas : 
Prendre f r o i d , chaud , & c . 
Tomar fr ío , calor , &c. 
& Tomar ; encargarfe de a l -
guna dependencia , ó nego-
cio, <3J Tomar ; elegir entre 
varias cofas, \0; Tomar ; en 
el juego de naypes , vale ha~ 
cer , ó ganar l a ba^a. 
Prendre á ha'ú. Alquilar ; arren-
dar por cierto tiempo. \5/ — á 
coeur : Tomar dpechos . •&—á 
cre'dit : Comprar , tomar 
fiado, — au co l le t : Afir 
a l cuello. IO; au m o t : C o -
ger la palabra. ^ — avec 
les dents : Abocar ; coger 
y afir alguna cofa con Ict 
boca, con los dientes.ty—s.vis, 
c o n f e i l : Tomar parecer, dic-
tamen , ó confejo.^!—-Qong6 s 
Defpedirfe. — couleur ; 
Tomar color ; empegar d ma-
durar los frutos ; y por-
translacion fe dice de otras 
cofas, ty— du tabac : Tomar 
tabaco. \ 0 ; ~ e n bonne , ou en 
mauvaife pa r t : Tomar d 
bien , ó d mal. — garde : 
/;• con cuidado ; reparar ; 
obfervar. — garde á que l -
que chofe : Cuidar de algu-
na cofa.$j<— garde de ne pas 
fa i re . . . Tener cuidado de no 
hacer,.. \% — j o u r : S e ñ a l a ? 
d ía . & -— l 'air , le frais : To-
mar ayre, el frefeo. — l a n -
gue : Tomar lengua , vo^ , 
d f eñas ; informarfe de , a l -
guna cofa. \0/ — l e g ó n ; T o -
mar lección. ^ — le deuil t 
, Ponerfe de luto ; enlutarfe. 
$!—— l ' é p o u v a n t e : Amedren-
tar fe ; efpantarfe. \5/ —- l e 
vent : Tomar$1 viento ; acom 
modar y difponer las velas , 
de modo que el viento las 
hijra, v?; Tomar el viento ; E/J 
la montería , es indagar , <S 
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rafirear por é l l a c a í a . 
á f — « p a r t í : Tomar partido. 
$ —- p i t i é de quelqu'un : 
Apiadarfe de alguno, — ra-
c i n e : Arraygar ; echar , 
cr iar raices, — fes fure-
tes ; Cautdarfe ; refguar-
darfe. — fon temps : V a -
lerfedela oca/ion.&—teire : 
Vo^ náut ica : Tomar tierra ; 
aportar , o arribar á ella, 
<2r —• une ¿ p e e : Tomar la 
efpada. une place , une 
v i í l e : Expugnar , tomar , 
ganar una p l a ^ a , una ciu-
dad d fuerza de armas. 
— un l i v r e : Coger un l i -
i r o . \0; —- un vaiffeau : Apre-
f a r ; tomar por fuerza al~ 
guna nave. 
Se prendre , v. r. Coagularfe ; 
condenfar/e lo que es l í q u i d o , 
como elaceyte , los xarahes > 
& c . 
Se prendre á d i r é , á faire , 
& c . Empegar d decir , d ha-
cer , &c. — a un arbre : 
á une corde , & c . Afir/e de 
vn drhoL , de una cuerda , 
& c . el que efil en qualquier 
" ra . $i — a q u e l q u u n 
'd 'une chofe : E c h a r la culpa 
é uno. $j — aux cheveux : 
Afirfe de las greñas. (0; — de 
paroles : Traharfe de p a l a -
bras ; tener un ataque con 
alguno. & — de v in : Afo~ 
marfe ; emborrachar/e. 
Prendre , v. n. Pegar ; pren-
der ; afir la planta en l a 
tierra ; echar raíces. & P e -
gar ; prender ; encenderfe el 
fuego. * Tenerhuena, ó mala 
f a l i d a alguna propoficion que 
f e hace , alguna obra que Je 
faca d lu í . $ Helarfe los 
nos , Cuajarfe la leche. 
Hacer imprejton dcmafiado 
fuerte en la garganta , en 
las narices. Prendre á la 
g o r g e : Exáfperar la gar-
ganta . Prendre au nez : S u -
bir d las narices ; encala-
I, briar , encalabrinar. 
Prends garde. Suerte de i n -
terjección para avifar d uno 
de qualquier daño , ó peli-
gro : ábate ; cata ; mira 
'repara. ^ Fou r qu í me pre 
pez - vous ? Por quien me 
tienes ? ^ Sans prendre ; 
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V o i del juego del hombre : 
fin tomar. 
Preneur , eufe , f . Tomador ; 
cogedor ; recibidor ; acepta-
dor. Arrendador; el que 
toma en arrendamiento , d 
alquiler alguna cofa. 
Preneur de tabac. Tomador de 
-^tabaco ; tabaquifia. & V a i f -
feau preneur : E l navio que 
ha aprefado otra qualquiera 
embarcación ; en efie fentido , 
úfafe como adjetivo. 
Prenom , f . m. E l nombre que 
entre los Romanos precedía 
el apell ido, ó nombre de f a -
mil ia . 
P r é n o t i o n , / , / . Prenoc ión ; 
anticipada noción , d primer 
conocimiento de las cofas. 
E s voi ufada en Lo didaf-
cdlico, 
P r é o c c u p a t i o n , / . / . Preocu-
pac ión , 
Preoccupe' , e'e , part, p , y 
adj. Preocupado. 
P r é o c c u p e r , v. a . Preocupar; 
prevenir con anticipación el 
án imo de alguno. 
Pre'opinant , / . m. E l que 
opina ántes de otro. 
Pre'opiner , v. n. Opinar e l pri-
mero , dntes de los otros. 
P r é p a r a n t , adj. m. Se dice en 
l a anatomía de los vafos que 
firven para l a preparación 
del f é m e n . 
P r é p a r a t i f , f , m. Preparati-
vo ; aparejo, difpoficion. 
P r é p a r a t i o n , / . f Prepara-
ción ; aparejo , difpoficion. 
Preparación ; cortipoficion 
de los remedios. 
P r é p a r a t o i r e , adj. m. y f L o 
que prepara y difpons ; pre 
parativo. 
P r e p a r é , ee , p a n . p, y adj. 
Preparado. 
Pre'parer , v. a. Preparar ; pre 
venir , aparejar , di/poner 
una cofa, (5/ Prepararr ; pre 
venir á algún fugeto , d dif-
ponerle para alguna acción , 
&c. Preparar ; entre los 
médicos y boticarios , vale 
componer los medicamentos, 
&c. 
P r é p o n d e ' r a n t , an t e , adj. V o í x 
p r é p o n d e r a n t e . Voto de ca-
lidad ; el que en igual n ú -
mero decide l a qüejiion. 
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P r é p o f é , e'e , part. p . y ad/*. 
Cometido, &c. K . P r é p o f e r , 
Úfafe también como fubfian-
tivo mafeulino. 
P r é p o f e r , v. a. Cometer ct 
uno ; encargarle algún ne-
gocio , &c. dándole autoridad 
conveniente. 
P r é p o f i t i o n , f , f . Prepoficion j , 
parte indeclinable de l a ora -
ción. 
P r é p u c e , f . m. Prepucio ; el 
capillo , ó pellejo que cubre 
l a cabtia del miembro viril*. 
Pre'rogative , / . / . Preroga-
-tiva ; privilegio , exención 9 
&c. 
P r é s , prep. Cerca ; a l lado ; 
junto, C a s i ; cerca de i 
poco mas , o menos. 
P r é s de cent é c u s . C a s i cien 
efeudos. P r é s de chez m o i 
Junto d mi cafa. r$/ P r é s 
d ' i c i ; Cerca de aquí, P r é s 
l 'un de l ' au t re : E l uno junto 
d otro. 
A peu p r é s . Poco mas , ó me-
nos ; obra de... A peu p r é s 
deux lieues : Obra de dc& 
leguas. A D e p r é s : D e cerca,, 
T o u t p r é s ;. Cerquita ; 
muy cerca. vO; A cela p r é s , 
a tel le chofe p r é s : Excep-
to', exceptuando. Sa com-> 
pagnie eft comple t t e á deme 
hommes p r é s ; Su compañía 
eflá caba l , excepto dos hom-
bres , faltando folo dos hom-. 
bres de ella, N 'en é t r e pas 
á te l le d i f i c u l t é , á te l obf -
tacle p r é s , n ' en é t r e pas 
á cela p r é s ; No detenerfe , 
no parar en a lgún negocio , 
por una tal dificultad , oh/lu*> 
culo , impedimento. 
P r é f a g e , / . m. Prefagio, 
P r e f a g é , ée , part. p. y ad j . 
Anunciado por prefagios. 
P r é f a g e r , v. a, Prefagiar ; 
anunciar por prefagios , d 
feriales alguna cofa futura. 
$j Conjeturar lo que ha. da 
fuceder, 
Presbyte , / . m. V o i de la ó p -
tica : E l que no ve fino de 
Lejos. 
P r e s b y t é r a l , file , adj. Pref-
hiteral. 
Presbytere , f. m. Presbite-
rio ; cafa cerca de la iglefia ft 
donde vive el cura. 
P r e s b y t é r i a n i f m e , f m, S i f -
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i e m a , ó fecla de ¿os que ne 
reconocen ¿a autoridad epif-
cofdl. V . P r e s b y t é r i e n , 
P r e s b y t é r i e n , enne , a i ) , y f. 
Nombre que fe dd en Ingla-
terra d los que no reconocen 
l a autoridad y jurifdiccion 
epi fcófa l . 
Prefcience , / . / . Presciencia ; 
conocimiento anticipado de 
las cofas futuras, 
Prefcriptible , adj. m, y f . 
Prefcrip tibie. 
P r e f c n p t i o n , / . / . Prefcrip-
cion. 
P r e f e r i r é , v. a. Prefcribir ; fe-
ñalar ; ó determinar alguna 
cofa que fe ha. de executar, 
&c. 
P r e f e r i r é , v. n, Vo^ forenfe : 
Prefcribir ; llegar d cumplir 
e l término de arios qué piden 
las leyes para que fe entienda 
haberfe hecho dueño de lo 
pqfeido : úfafe algunas veces 
como a ñ i v o . 
Prefer i r , i t e , p a n . p. y adj. 
Prefcripto. 
P r é f e a n e e , f . f . Precedencia ; 
e l derecho de preceder en lu -
gar , o afiento , en juntas , 
ó funciones públ icas , 
P r é f e n c e , f . f . Prefcncia ; la 
exíf i íncia y afifiencia perfe 
n a l de alguna perfona en 
qualquierlugar. Preferida ; 
fe dice también de D i o s , 
aunque no fea encerrado en 
qualquier efpacio, * Prefen 
cia ; fe dice en cofas efpi 
rituales y morales. A v o i r 
une grande p r é f e n c e d'ef-
p r i t : Tener una grande pre-
fcncia de entendimiento ; te 
ner el ingenio muy pronto 
y perfpica^ , para hacer y 
decir de repente lo que mas 
conviene, 
F a í r e a6le de pre'fence. Hacer 
cuerpo prefente ; concurrir d 
una función , ó junta fola-
mente d dexurfe ver de los 
demás , &c. Se mettre en 
la p r é f e n c e de D i e u : P o -
Turfe en la prefencia de D i o s ; 
confiderar de efiar delante de 
é l , para moderar , o regir 
Las acciones , &c. 
P r é f e n t , ente , adj. Prefente ; 
lo que efid delante , ó en pre-
fencia de otro , ó coñeurre 
con él en fetio mifmo, P r c -
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/ente ; el tiempo en que a c -
tualmente efid uno : úfafe re-
gularmente como fubfiantiyo, 
\5/ Prefente ; en l a g r a m á -
tica j es uñó de los tres tiem-
pos del verbo : úfafe también 
conio fuhflantivo. 
T e ñ i r p r é f e n t . Hacer prefenti. 
A p r é f e n t . Ahora. $ D e p r é -
fent : A l prefente , de . pre-
fente , ahora. & p o u r le p r é -
fent : Por el prefente. 
P r é f e n t , f , m, Prefente ; el 
don , alhaja , d regalo que 
una perfona da d otra. 
PreTents de noce. Donas . 
P r é f e n t a t e u r , t r ice , / . Pre-
fentador ; el que prefenta d 
un beneficio, 
P r é f e n t a t i o n , f . f . Prefenta-
cion ; l a acción de prefen-
tar. \0/ Pre/entacion ; l a pro-
poficion de algún fugeto apto 
para algún beneficio , &c. 
éi Prefentacion ; fiefia que 
celebra la iglefi,a en honor de 
l a í/ir gen fantifima. 
P r é f e n t é , é e , p a n , p, y adj. 
Prefentado, 
P r é f e n t e m e n t , a í v , A l pre-
fente , de prefente. 
P r é f e n t e r , v. a. Prefentar ; 
hacer manifeftacion de ut̂ x 
cofa l ponerla en prefencia 
de otro, Prefentar; ofre-
cer, dar graciofamente.^¡Pre-
fentar , proponer; nombrar 
a lgún fugeto para un benefi' 
ció eclefidfiico. 
Se p r é f e n t e r , v, r. Prefentarfe; 
comparecer ante el jue^ , ó 
tribunal, Ofrecerfe; ocur-
rir , fobrevenir. 
P r é f e r v a t i f , ive , adj. Prefer-
yativo ; lo que tiene virtud, 
o eficacia de prefervar : úfafe 
regularmente como fuhftan-
tivo, 
P r é f e r v é , ¿ e , part. p , y adj. 
Prefervado, 
P r é f e r v e r , v. a. Prefervar ; 
guardar ; defender alguna 
cofa ; evitar el que caiga en 
a lgún peligro , o daño. 
P x é f i d é , é e , p a n . p. Prefi-
dido, 
P r é f i d e n c e , f . f . Prefiden-
cia ; La dignidad , empleo , 
ó cargo del prefidente.fy Pre-
fidencia i l a acción de prefi-
dir. 
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P r é f i d e n t , f . m. Prefidente ; 
el que prefide , manda , y 
prefiere d otros, 
P r é f i d e n t e , f . f. L a muger 
del prefidente. 
P r é f i d e r , v, n, Prefidir ; te-
ner el primer Lugar en alguna 
junta , congregación , ó t r i -
bunal : úfafe algunas veces 
como verbo activo, Prefi-
dir ; afifiir el maeftro dej'dc 
l a cátedra a l á i fc ipulo quz 
fufienta algún a ñ o l i tera-
rio. 
P r é f i d i a l , f, m. A l c a l d í a , ó 
B a y l í a que ju \ga en primera 
infiancia , fa lvo la apela-
ción al Parlamento, excepto 
en ciertos cafos, y por cier-
tas fumas. 
Prefidia! , ale , adj. L o perte-
neciente d l a ta l Aleadla , ó 
B a y l í a . 
Jugement préf id ia l , fentence 
pre'fidiale. Sentencia de las 
tales A l c a l d í a s en cafos de 
que no hay ape lac ión , 
P r é l i d i a l e m e n t , adv. Juger 
p r é í i d i a l e m e n t . Juagar a l -
guna A l c a l d í a , ó B a y l í a , 
fin apelación a l Parlamento. 
P r é f o m p t i f , ive , adj. Vo^ fo-
renfe: Prefuntivo. 
H é r i t i e r p ré fompt i f . Heredero 
prefuntivo. 
P r é f o m p t i o n , / . f. Prefuncion; 
vanidad ; confianza y dema-
fiado concepto que fe tiene 
de s í mifmo. Prefuncion ; 
l a fofpecha , ó conjectum 
que fe hace de alguna cofa , 
fundada en indicios , ó feña* 
les, 
P r é f o m p t u e u f e m e n t , adv.Pre-
funtuosamente. 
Pre'fomptueux , eufe , ad]. Pre* 
funtuofo -yvano , prefumido: 
úfafe también como fuhfian-
tivo. 
Pre fque , adv. Cusí ; cerca í 
poco f a l t a . 
Prefque b r í i l é . Cas i quemado 
\0;Prefque fa i t . C a s i hecho, 
cerca de acabar. 
Prefqu'ile , f. f . Penínjula ; la. 
tierra que efid casi cercada. 
\ del mar. 
¡¡ Preffamment , adv. Inflan^ 
temente ; con infiancias. 
Pref fan t , a n t e , adj, In/iante; 
urgente. 
Pre í i e , / . / . Apr'étura ; aprk-
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to ; apretamiento ; apretón 
de gente, Aprefuracion ; 
aprefuramiento ; priefa. 
% Frenfa ; inftrumento que 
Jirve pura apretar, ó expri-
mir algunas cofas , &c. 
Prifco ; durayio ; efpecie 
de alhérchigo. 
Pre íTe á rogner des re l ieurs . 
Ingenio. ® — d ' impr imeur , 
de re l ieur . Prcnfa. 
E n p r c í í e . E n prenfa ; en a -
prieto; en efírecho. & Don--
ne r un ouvrage á la prefTe. 
l i a r d l a prenfa , facar d 
l u í <i'Suna- obra. * Se t i re r 
á e la preffe. Defaprenfatfe ; 
lihrarje y fa l i r de alguna 
grande apretura. * "I" M e t t r e 
u n b i j o ü , u n e f í e t en p r e l í e . 
Mmpe'ñar alguna alhaja , 
&c, 
P r e í F é , é e , p a n . p . y adj.Aprm-
fado. A-rretiido, A p r c 
/"urado ; el que fe aprefura. 
Preffent i i ie , part . p . y adj. 
Prcjentido. ' 
PrelTen'ament , f, m. Prefcn-
timiento. 
Fref fen t i r , v. a. Prefentir ; 
antever por cierto movimien-
to del ánimo lo que hade f u -
ceder. 
Preffentir un danger. Oler e l 
Pre íTc r , v. a. Apnttfar ; pren-
J a r i meter en p r e n f a . A p r e -
tar i ejirechar con fuerza ; 
comprimir. & Apretar; eftre-
char ; acercar una cofa á 
titm. \S; Apre/urar ; dar 
priefa ; acelerar. * Apretar ; 
inflar con eficacia. * Apretar; 
mofar ; confundir ; efirechar; 
acorralar. 
preíTter , / . m. Prenfifia; e l 
fijic'ul que en las imprentas} 
trísbajet en la prenfa. 
Preff ion , f . f . Vo^ de la f í -
f lca • Frefion ; la acción de 
apretar 3 ó eflruxar alguna 
cofa. 
Freíli-s , f. m. Xugo , p ^umo 
que fe exprime de algunas 
cdrms, 
PrefRiir , f . m. h a prenfa para 
el vino ; lagar. 
Prcífitirspre , / . m. L a acción de 
t f íruxir ci orujo del vino. 
¿ E l l icor que fe faca del 
orujo del vino , por medio de 
l a fTtnJfa 
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I P r e í T u r e , e'e , part, p . y adj , 
Eftruxado. 
í PreiTurer , v. a. E f l r u x a r ; a-
prenfary prenfar el orujo para 
facar el vino , &c. & Apre-
tar frutas con l a mano, para 
facarlas el xugo. * Apre-
tar , vexar con impuefios y 
tributos, 
Preffureur , f . m. E l qué go-
bierna la prenfa para el vino. 
P r e í l a n c s , / . / . Garbo ; buen 
ayre ; • hermoft prefencia ; 
ayre magcftuufo , &c. 
P r e í t a n t , / ni. Uno de los 
principales regiflios del ór-
gano. 
i P re l l a t ion y f f - E l a ñ o depr:f 
tar, ó hacer juravicnto en j'uf-
ticia , &c, 
P r e i í e , adj. m. y f. Prefió ; 
diligente^ liberal y ligero en 
l a execuc'on de alguna cofa, 
Pref tement , adv. Prefiamente; 
pronta y ligeramente. 
Prefieffe , / . / , Prefiera ; pron-
titud , diJigencia , ligereza , 
agilidad , Jutilidad. * Se dice 
algunas veces en cofas de 
ingenio ; prtfte^a. 
Preftige , / . m. Prefligio ; el 
engaño ; ilufion , ó aparien-
cia , con que los prefiigia-
* dores emboban a l pueblo. 
P r e ñ i m o n i e , / . / . V o \ del de-
recho canónico: Preflimonia; 
efpecie de beneficio. 
P r e í l o , adv. Prefiamente ;res 
j ' o^ temada del Italiano , y 
muy ufada en l a múfica. 
F r e í t o l e t , / . m, Vo^injuriofa, 
que fe aplica a l edefiáfiíco 
Jin beneficio , de haxo naci-
miento , &'c. Cleriguillo. 
P r é f u m é , é e , part. p . y adj. 
Prefumido. 
P r é f u m e r , v. a. Prefumir; fof-
pechar, juagar, ó conjeturar. 
Prefumir; tener dem a f a d o 
concepto y confianza de s í 
mifmo. 
Prefuppofe' , é e ¡paru p . y adj. 
Prejupuefio. 
P r é f u p p o f e r j v. a, {fe pronun-
cia p r e í í u p p o í e r ) Frefupamr; 
dar anteceden-tenienteporafm-
t a d a , cierta y confiante a l -
guna cofa. 
Pié í ' uppof i t i on , / . / . Prefupo-
ficion, 
P r é ú u e , f. ni'. Cuajo. 
P r é t , é t e , adj. Aprcfade ; 
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preparado , ¿ i fpuefio , apare' 
jado , pronta, 
P r é t , f m. Préflamo ; empref-
tido. % P i e ; el focorro dia-
rio que fe da á los folda~ 
dos. 
4t- Pretentaine , / f . ufado 
foto en efia frafe. C o u r i r 
la pretentaine. Correr de a-
cá por a l l á ; fe dice del hom-
bre y de la muger callejera y 
andariega. 
P r é t é , é e . part. p, y adj . 
Preflado. 
P r é t e - J e a n , / m. Prefieluan; 
t í tulo que fe da a l empera-
dor de los A h í f nos. 
P f é t e n d a n t , ante , / . Preten-
diente. 
P r é t e n d r e , v. a. Pretender, pro-
curar, dfolicitar alguna cofa, 
haciendo las diligencias nece-
farias para fu confecucwn. 
& Pretender ; creer, juagar, 
tener pretenfion, ó derecho 
fobre alguna cofa, & Preten-
der ; afpirar ; en e(le fentid& 
f a ufa como verbo neutro, 
P r é t e n d r e á un e m p l o i , & c . 
' $/ Pretender ; intentar. I I 
pre'tend me perfuader cela. 
Pretende perfuadir me efio. 
Afirmar ; afegurar; dar 
por cierto. 
P r é t e n d u , ue , part. p. y adj . 
Pretendido , pretenfo. 
ijr P r é t e n d u , , f . E l y l a 
que efián inmediatos d ca -
f arfe ; novio , novia. 
P r é t e - n o m , / . m. Cabera de 
hierro ; el que prefla fu nom-
bre en algún auto , &c, 
Pre'tention , / , / . Pretenfion ; 
el derecho bien , ó mal fun-
dado que alguno ju-^ga tener 
fobre alguna cofa. 
P r é t e r , v . a. Freflar ; dar pref-
tado. * Fre f lar ; dar , comu-
nicar. 
P r é t e r r o r e i l l e , audience , a t -
t e n t i o n . D a r oído , audien-
cia ; oir con atención y fi-
lencio. & — la main. Aj í f -
tir y concurrir d algún de-
lito , &c. w —- fecours , a i -
d e , faveur , &:c. Ayudar , 
afifíir y contribuir a l logro 
dealgunacofa. vO;—ferrnent, 
Preflar, hacer juramento en 
jufiieia. 
P r é t e r , y. n, Preftar ; dar cfa 
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£ í cxtendiéndofe. Ce t te étcffc 
ne p r é t e pas. 
Se préter , v. r. D a r / e , cntre-
g-irfe d una cofa por algún 
tiempo, &€> ij; Confcndr. 
P r e t e r i t , / m. V o i de la 
gramát ica ; Pretérito ; uno 
de ¿os tres tiempos del verbo. 
P r é t c r i t i o n , f . f. Preterición; 
figura de retórica, Vo-^fo-
renfe: preterición ; la omifion 
del que teniendo hijos , no 
hace mención, de alguno de 
ellos en fu tefiamento. 
Pre teur / . m. Pretor ; m w 
gifirado Romano. 
Pre teur , eufe , adj. Prej ia -
d a r e l que prefla : úfafe \ 
mas comunmente como Jubf- \ 
tantivo* 
Pretexte , / . ni. Pretexto ; mo- \ 
tivo , ó Cofa fimalada , ó 
aparente. 
Pretexte , / . / . Pretexta ; 
cierta efpecie de toga , ó 
ropa entre ¿os Romanos, 
P r e ' t e x t é , ee , part, p . y adj. 
Pretextada, 
P r é t e x t e r , v. a . Pretextar , 
o prctextuar; valer/e de a l -
gún m o tivo jL o p retexto, 
Pre t in ta iüe , f . f. Adorno á 
modo de recortados en los 
vefiidos de las mugeres, 
P r e t i n t a i ü e e'e , part. p. v ad]. 
Guarnecido ; &c V, P re t in -
t a ü l e r . 
Pretintai l ler , v. a. Guarnecer 
las ro a s , bafquinas , &c . 
con los adornos llamados 
Pre t i n t a i l l e . 
P r e í ó i r e , f , m. Pretorio ; 
lugar donde el pretor admi-
niftraba l a jiifticia. 
P r é t o r i e n , enne , adj. Preto-
riano, 
Prétor iens , p . Pretorianos 
los follados de l a guardia 
del emperador. 
Prct re , / . m. Sacerdote ; el 
que tiene la orden del f a -
cerdocio, Sacerdote ; el 
. que hacia los facrificios en-
tre los Paganos, 
Bonnet á P r é t r e . Cierta obra 
exterior en l a fort i f icación. 
P r é t r e t f e , f . f. Sacerdotija ; 
entre los Gentiles, eran leu: 
mugeres dedicadas J los f a -
crificios de algunas Diofas , 
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Pi e t t i f e , J , f . Sacerdocio ; la 
d i g n i i a í del fa:erdcte. 
P f é l ü r f , f. f , Pretara ; pre-
toria ; el emvleo, o digni-
dad del pretor. 
Preuve , / . f . Prueba 5 la r»* 
^on , argumento , inflrumen-
to , irc. con que fe pretende 
mofirar la verdad , &c. 
vy Prueba ; indicia > ferial , 
& mu Jira que Je d̂ i de a l -
guna coja. v> Prueba , la juf-
t i f eac ípn del derecho de a l -
guna de las partes Prue-
ba ¿i en Lis reglas de cantar, 
fe l lama ¿a comprobación de 
l a cuenta, 
Preuves ,/?. Pruebas, proban-
zas ; ¿as que fe hacen de la 
limpieza , ó nobleza del linage 
de alguno, 
% P r e u x , adj. m, Animofo ? 
esforzado , valerofo : úfafe 
también como J'ubjiantivo. 
P r e v a l ü i r , y. n. Prevalecer; 
fohrefalir , tener alguna fu-
. perioridad, &c. 
Se p r é v a l o i r , v. r . Valerfe 
de lajocafion , &c, 
P r é v a t i c a t e u r , f . m. Prevari-
cador, 
P r é v a r i c a t i o n ^ f , f . Prevari-
cación, 
Prevariquer , v, n. Prevaricar; 
fa l tar á l a obligación de f u 
oficio , quebrantando l a fe , 
palabra , religión , ó j u r a -
mento, 
P r é v e n a n c e , f , f . Cortesía 
con que fe previene y gana el 
ánimo , &c. 
Pre 'venant , ante , F^o^ de la 
teo log ía : Preveniente.^Agra-
dable ¡ lo que gana e¿ áni-
mo, 'S; Cortes, comedido. 
P r e v e n i r , v. a. Prevenir ; f er 
el primero d hacer a¿guna cu-
fia ; ganar por l a mano, 
ISJ Prevenir ; anticiparfe d 
otro en algún juicio , difcur-
fo , ó acc ión. & Prevenir ; 
conocer de antemano y con 
anticipación algún d a ñ o , ó 
perjuicio. \0; prevenir ; ef-
torbar , ó impe l i r alguna 
cofa. $j Prevenir ; advertir 
ó avifar d otro de alguna 
. cofa, Prevenir ; preocu-
p a r , ganar el dnuro ^¡Pre-
venir; anticiparfe el jue^ en 
el conocimiiino de la atufa; 
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qnando puede tocar d v a -
rios. 
P r é v e n t i o n , / . f . Prevención, j 
el derecho que tiene el P a p a 
de proveer un beneficio.typre-
vendón ; el conocimiento an-
ticipado del jue^ en alguna 
cofa que pudiera pertenecer 
d varios, ''OjPrevención;preo-
cupación del án imo, 
P r é v e n u , ue , part, p . j adj . 
Prevenido, Vo-^forenfe : 
acufado de algún delito , ó 
crimen. 
P r e v i í i o n , f, f. ufado folo 
en lo dogmático : Previfion; 
conocimiento de laS cojeas f u -
turas, 
P r e v o í r , v. d Prever; ver con 
ant ic ipación ; conocer pof 
algunas feriales, &c. lo que 
ha de Juceder. 
P r e ' v ó t , f . m, Prehojie; el fu* 
geto que es cabera , y pre~ 
fiie , ó gobierna ciertas c o -
munidades, &c. Prcbofie; 
dignidad en algunas iglcfias, 
Prcbojle ; el capitán d 
cuyo cargo eftá Correr los 
caminos y la campana buf-
cando los Jaldados fug i t i -
vos , . ' e, % Alcalde en algi.~ 
nos lugares. 
P r é v o t de l ' a r m é e . Prehojie 
del exército ; oficial que co-
noce de todos los delitos 
que fe cometen en el ex¿rcitot 
v» —> de Pa'ris Prehoftc ds 
P a r í s , é — de falle: P'rebojh 
de fa la ; ayudante del maef* 
tro de e jgñma , y que enjeña 
en f u lugar. vO;— des m o n -
noies ; Jue^ particular que 
forma losprocefos contra l o s 
monederos fa i fas . \2J •— gc^ 
n é r a l de la m a r i n é : P/eboJIe 
general de la marina; oficial 
que conoce de todos los de-% 
Utos de l a gente de mar, 
\2/ — des marchands : Pre -
hojie de los mercaderes. \S;-des 
marechaux de France. Pre-
hojie de los marij'cales de. 
F r a n c i a . 
P r é v ú t a l , ale , adj. L o que. 
pertenece al prebofie. 
Cas p r é v ó t a l . Crimen que es 
de l a competencia y junfdic-
ción del prehojie- * Juge-
ment p r é v o t a ! . Sentencia 
del prebofie : es f d b é r a n o t y 
no tiene apelación. 
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P r é v ó t a l e m e n t , adv. Por el 
prehofie y fin apelación. 
P r e v o t é , / . / . Preheftadgo ; 
Prehtftad ; l a dignidad y be-
neficio del prebojie en a l -
gunas iglefias. Prebcftad-
go ; el cargo , tribunal, ó 
jurífdiccíon del prebofie. 
P r e v o y a n c e , / . f. Prevenc ión; 
provi(»:ncia. 
P r e v o y a n t , ante , adj . Pro* 
vido , prevenido ; el que prevé 
las cofas. 
P r i a p é e , f . f- P o e s í a oh-
fcena. 
P r i a f ü m e , / . m. Priapijmo ; 
enfermedad, 
V t l é , ée , p a n . p. y adj. R e -
cado,.&c. V . P r i e r . 
P r i e - D i e u , / . m. Efpecie de 
pulpito para arrodillar/e y 
reytr, 
P r í e r , v. a . Re^ar ; o r a r , im-
plorar l a afifltncia divina, 
•íb hogar ; infiar , fupl icar , 
pedir por gracia, Rogar ; 
convidar. 
P r i e r D i e u pour quelqu 'un. 
Rogar. 4̂  P r i e r d 'amour. 
reqiíeftar ; requerir de amo-
res» 
P r i e r e , / . f . ; rogativa 
á D i o s , á l a virgen f s n -
ttfima y a los fantos, Rue-
go ; f á p l i c a . 
Fr i e r e s publ iques . Rogat i -
vas, 
P r i e u r , / I m. P r i o r ; el S u -
perior ¿ prelado ordinario 
del convento en algunas re-
ligiones. Pr ior ; t í tulo de 
dignidad en algunas focieda-
des, ó iglefias. 
P r i e u r commetidata i fe . P r i o r 
comendatario, — C u r é ; 
PrioY ; párroco ; cura. 
Grand-P r i eu r , Gran prior ; 
en l a rel ig ión de fan Juan , 
es dignidad fuperior d las 
demás de cada lengua. 
Pr ieu re , f . f. Pr iora ; la pre-
lada de algunos conventos de 
religiofas, 
Prieure ' , / . m, Priora^go ; 
priorato ; el oficio , digni-
d a d , ó empleo del p r i o r , ó 
priora, Priorato ; l a cafa 
en que habita el prior. 
Pr i tnat , f , m. Primado ; A r -
qobifpo que tiene fuperiori-
dad de jurifdiccion fobre mu-
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chos ar![obijpados,tl oh¡fpa-
dos. 
P r i m a t i a l , ale , adj. P r i m a -
c i a l : ú/afe regularmente en 
femenino, E g l i í e p r imat ia le . 
Pr imat ie , / . f . P r i m a c í a ; la 
dignidad, ó jurifdiccion 
del primado. 
P r i m a u t é , f . f . Primado ; el 
primer lugar , grado , Supe-
rioridad , ó ventaja que una 
Cofa tiene refpeño de otra 
de fu efpecie. 
P r i m e , f . f . P r i m a ; una de 
Las fiete horas c a n ó n i c a s , 
que fe dice defpues de laudes. 
\0/ Primera ; juego de nay-
pes. vO; V o i náutica : l a can-
tidad que fe paga a l afegu-
rador por l a afegm-án^a que 
da de las mercaderías , &c. 
Pr ime d ' é m e r a u d e , V . Prafe. 
t¡« D e pr ime a b o r d , adv. A 
primer afpeclo • d primera 
vifia. 
Pr imer j v. n. V c ^ del juego 
de la pelota : Volver las 
puertas en el juego de p r i -
mera ve^. * Sobrepujar ; 
aventajarfe $ új'aje algunas 
veces como verbo aStivo. 
P r i m e u r , f. f . L a primera 
fayon de algunas frutas . 
Primeurs , p . Frutas f ó le-
gumbres tempranas, 
Pr ime-vere , f, f , Bel lorita ; 
flor. 
Pnmicier ) f, m. Primicerio; 
dignidad que hay en algu-
nas iglefias. 
P r i m i p i l e , / . m. Nombre diftin-
tivo del primer centurión 
entre los Romanos. 
P r i m i t i f , i ve , adj. Primitivo; 
lo que es primero en fu l í -
nea , o no tiene , n i toma 
origen de otra cofa. \0/ 
de la gramática : Primit ivo; 
fe aplica d las voces que 
no efián compuefias ni deri-
vadas. 
P n m i t i v e m e n t , f l í í v . Original-
mente ; por f u principio. 
P r i m o adv. Primeramente; 
es vo^ tomada del la t ín . 
P r i m o g é n i t u r e , f . f. Pr imo-
genitura ; l a prerogativa , ¿ 
derecho del pr imogéni to . 
P r i m o r d i a l , ale , adj. Primor-
dial ; primero , fundamen-
ta l . 
P r i n c e , f , m, Príncipe ; el 
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foherano , d el que es di 
alguna fami l ia foherand, 
Príncipe ; dignidad , dic-
tado , ó t í tulo de honor que 
dan ¡os Reyes. ^ Príncipe ; 
el primero y mas excelente 
en alguna cofa. 
Prince du fang. Pr ínc ipe de 
fangre ; el que es de la f a -
mil ia rea l de Prancia, 
\0/ Princes de l 'egl i fe ; Pr ín -
cipes de l a iglefia j los carde-
nales, aripbifpos y obifpost 
•fy V i v r e en pr ince : P o r -
tarfe como un príncipe , con. 
faufio , magnificencia y apa-
rato. 
Princeffe , f . f . Princefa, 
P r i n c i p a l , ale , adj. Pr inc i* 
p a l ; lo que tiene el primer 
lugar y ej í imacion. & P r i n * 
c ipa l ¡ fundamenta l , efencial t 
úfafe también como fubfian* 
tivo. 
Pr inc ipa l , f . m. P r i n c i p a l ; 
el caudal que primero fe 
atiende , y tiene acaforio t 
réditos s ó cofias. ^ P r i n * 
c i p a l ; el r e ñ o r de a l g ú n 
colegio. 
P r i n c i p a l e m e n t , adv. Pr inc i* 
pálmente . 
P r i n c i p a l i t é > f . f. E l oficio 
y empleo del principal , ó 
reclor de algún colegio. 
P r i n c i p a u t é , / . / . Principado ; 
la dignidad de principe*. 
$¡ Principado ; el territorio , 
ó pueblos de que est feriar 
el principe. 
Principaute's , p. Principados ; 
el tercer coro de los efpi-
ritus celeftes. 
Pr inc ipe , f . m. Principio ; 
l a caufa , el autor * la fuente 
y origen di alguna cofa. 
Principio ; los rudimen-
tos de las ciencias, Prin-
cipio ; fundamento, P r i n -
cipio ; qualquier entidad que 
entra con otra en l a com-
poficion del ente. P r inc ipe 
c o n ñ i t u t i f : Principio confti-
tutivo. \0) Principio ' la caufa 
eficiente productiva de algu-
na caufa. Principio ; las 
m á x i m a s particulares por 
donde cada uno fe rige , &c: 
A v o i r des p r inc ipes . Tener 
principios de m o r a l , de re-
l i g ión , &c. 
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stlf P r í n c i p i o n , / . m. E l prín-
cipe de poca eflimacion , que 
tiene pocas fuerzas y poder , 
&c . E s yo^ de de/precio. 
Pr in tan ie r , ¡ e r e , adj. L o que 
toca ápr imavera . F leur p r i n -
taniere ; F l o r de primavera. 
L a fa i íbn pr in tan iere : L a 
primavera. 
Pr in temps , / . m. Pritnavera ; 
l a primera de las quatro 
ejiaciones del año , * Juven-
tud. L e pr intemps de l ' á g e , 
de la v i e , de nos j o u r s . 
P r i o r i t é , / / P r i o r i d a d ; 
anterioridad. 
P r i s , i f e , p a r t . p . de p r e n d ü e , 
y adj. Tomado , aprefado , 
a f i io , cogido. 
ttomme bien p r i s dans fa ta i l le , 
q u i a la tai l le b ien pr i fe . 
Hombre bien tallado , que 
tiene ayvofo y bien com-
fueflo e l cuerpo y talle, 
•é Pris de v i n : Tocado del 
. vino , alumbrado, Pris 
pou r dupe : Engañado . 
Pri fe , f . f . Toma ; tomada. 
l a acción de tomar. $ Cap-
tura ; p r e / a , aprefamientoí 
% Toma ; conquijia., afaL-
t o , tí ocupación por armas 
de alguna pla^a , ó ciudad. 
& Toma ; l a porción de a l -
guna cofa que J e tonta de 
'nna ve\. Une prife de tabac: 
Una toma de tabaco.. \|; T o -
ma ; la abertura, ó boca que 
fe abre en algún cauce , ó 
acequia , pára tomar de ella 
porción de agua. R i ñ a ; 
pendencia ; qikflion, 
í»rife d ' a r m é s . Joma de armas. 
$ — de corps : V c ^ foren 
fe : Captura ; la pnfion del 
delinqüente. ^ — de tabac 
l /npolvo. $ i— de poffeí í ion 
Toma de pófefion de qual-
quiera cofa. — d 'habi t ; 
Toma de hábito en algún 
convento. IO; — de vaiiTeau 
P r e f i de navios ; aprefa-
miento, 
P r i f é , é e , part. p , y adj. 
Apreciado. 
P r i f é e , f . f . Valuación ; ta-
facion ; aprecio, efiimacion. 
P r i f e r , v. a. Aprec iar; efii-
m a r , hacer aprecio y efii-
macion. Apreciar; valuar; 
• tafar por autoridad de juf-
tieia. 
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Pn'feur , / . m. Apreciador ; 
el que tdfa y pone precio 
d las cofas. 
Pr i fmat iaue , adj. m . y f . L o que 
tiene l a figura del prifma. 
Pr i fme , f . m . Vo% de la geome-
t r í a , y de la ffie a : P r i f m a . 
Pr i fon , / . / . Cárcel ; prifion. 
Pri fonnier , ie re 3 f . Prefo ; 
prrfonero. 
Pr i fonnier de gue r re . Prifio-
nero de guerra. 
P r i v a t i f , ¡ v e , adj. Privativo ; 
lo que caufa privación , ó 
l a fi.gnif.ca : úfafe regular-
mente en l a gramát ica . 
Pr iva t ion ,> f. f . Pr ivac ión ; 
el a ñ o de defpojar, impe-
d i r , o'privar, é Pr ivac ión ; 
la carencia , o fa l ta de a l -
guna cofa en fujeto capa^ de 
tenerla, Privación ; la pe-
ña con que fe defpofce d 
alguno del empleo, &c. que 
tenia. ^ Pr ivac ión ; la a u -
fencia del bien que f e ape-
tece y defea. 
P r i v a t i v e m e n t , adv. Pr iva t i -
vamente ; fingularmente ; con 
exclufion de todos. 
Pr ivan te , / . / . Pr ivanza; f a 
vor , valimiento y trato f a 
mil iar . 
P r i v é , é e , part. p . y adj. 
Privado, Amanfado, man-
fo , domefticado. ^ , Muy f a 
mil iari iado. 
C o n f e i í p r i v é du R o í . Confe-
so privado del Rey , V i e 
p r i v é e , V i d a privada ; l a 
que fe pafa cuidando folo 
de f u fami l ia , é inttrefes 
doméfticos. 
P r i v é m. Privada ; letrina; 
fecreta. 
|¡ P r i v é m e n t , adv. Pr ivada-
mente ,* familiarmente. 
Pr ive r , v. a. Privar ; defpojar* 
ó q u i t a r á uno algunacofa que 
pofeia, $ Pr ivar ; defpojar 
á uno de a lgún empleo, &c. 
•fy Privar ; quitar ó fufpen* 
der el fentido , &c. 
Se p r i v e r , v, r. Privarfe ; 
abfienerfe, dexar voluntaria-
mente alguna cofa de gufio. 
Pr iv i l ege , / . m. Privilegio ; 
gracia , merced , exención , 
franqueza, & Privilegio ; el 
. a ñ o que contiene la conce-
fion de a lgún privilegio. 
Privilegio ; derecho, pre-
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rogativa , ventaja aplicada 
á a lgún empleo, c o n d i c i ó n , 
ó efiado, 
Pr iv i le 'g ié , é e , ad j . P r i v i l e -
giado, 
A u t e l p r i v i l e g i é . A l tar p r i v i -
legiado ; altar de á n i m a s . 
$ Cas p r i v i l é g i é ; Cafo p r i -
vilegiado ; e l cuyo conoci-
miento pertenece á otro jue^ 
que el jue^ ordinario. 
P r i v i l é g i é / . m. Pr iv i l eg ia -
do ; exento ; e l que goqa. ds 
algún privilegio , d e x é a d o a * 
P r i x , / . m. Precio ; el v a l o r , 
ó efiimacion, que tiene ó J e 
confidera en las cofas,% Pre -
cio ; aprecio , importancia , 
ó crédito, Cofia. <fy P t u -
rnio ; recompenfa, 
A quelque p r i x que ce f o í í . 
Á qualquier precio que f e a . 
•fy A u m é m e p r i x : Tanto 
por tanto ; por el tanto* 
tOf A u p r i x de fa v i e : A 
cofia de fu vida. $ M e t t f e 
á p r i x la tete d 'un e r i m i -
ne l ; Poner tal la ; jeñalarlá. 
y publicarla contra a i p m 
delinqüente, & P r i x p o o f 
p r i x , j ' a i m e mieux c e l a ; 
Precio por precio, mas quiero 
efio. R e m p o r í e r le p r i x í 
Llevarfe la palma. 
Probabi l i fme , / . m. P r c h a í i -
lifmo ; doñrina de las opi-
niones probables, 
P r o b a b i l i f t e , / . m, Prohahi-
l i f i a ; el que fi.gue l a doc-
trina de las opiniones p r o -
bables. 
F r o b a b i l i t é , / . / Probabili-
dad ; verifimilitud, ó a p a -
riencia fundada de vtrddd. 
Probable , adj , m. y f. P r o -
bable ; verisímil , 
P r o b a b l e m e n t , adv. Proha1-
hlementé. 
Probante , adj . f , ufado f o l o 
en efia frafe adverbial y f o -
ren fe : E n forme probante ; 
E n forma auténtica, 
Proba t i on , f, f . Probación ; 
noviciado en alguna re l ig ión. 
Probat ique , adj. f . P r o b á t i -
ca ; fe aplica á la Tifcina 
que habia en Jcrufalem i n -
mediata a l templo de Sa lo -
món, 
Proba to i re , adj. Probatorio. 
P r o b i t é , / . f . Bondad; equi-
dad , integridad en el obrar. 
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Prob lémat ique , adj. m. y f. 
Problemát ico ; dudofo , in-
cierto. 
P r o b l é m a t i q u e m e n t ,íii/f. Pro-
blemiiticameme. 
Probleme , f, m. Prohkma ; 
qüsfiíon que fe puede dejen-
i der con râ one.% en pro y 
í en contra, Vo^ de La ina-
i temática : Problema; propo-
| ficion práctica que propone 
el modo de hacer alguna co-
Probofcicie , / . / . V'oi del hla-
fon : L a trompa del elefante. 
Pfocatharthique, adj . m. y 
f . V o [ de la medicina que 
fe dice de las caufas pr i -
meras y manifiefia% de Las 
enjermedades. 
Procede , f , m. Procedimien-
to ; proceder; el modo de 
portar fe alguno bien ó mal, 
\0/ Quando fe ufa ahfoluta-
mente y fin epíteto , tdmafe 
regularmente en mala parte 
y fign'fica contienda , difpu-
ta , altercación. & Vo^ de 
l a chimía ; procedimiento , 
eL modo de proceder en qual-
quicra operación, 
l ' r o c é d é , é e , p a r t . p . y adj. 
Procedido : úfafe folo en Lo 
forenfe. 
Proceder , v. n. Proceder; 
venir por generación, P r o -
ceder , feguirfe ; nacer ; o ñ -
ginarfe. & Vo^ forenfe : P r o -
ceder ; hacer caufa ; formar 
procefo. Proceder ; portarfe 
, y gobernar uno fus acciones 
hién , ó mal . Proceder; 
obrar: úfafe regularmente ha-
blando de operaciones ch í -
micas. 
P r o c é d u r e , f . f. Procedimien-
to ; el mvdoy método de pro-
. ceder en jufiieia. Procefo; 
autos de pleyto; eferituras. 
P r o c e l e u f m a t i q u e , / . m. P r o -
eéletimáfiico; pie de verfo l a -
t ino , ó griego, que confia 
de quatro filabas breves. 
„ J P r o c é s , f . m. Procefo ; pleyto; 
litigio, Procejo ; el agre-
gado de los autos que fe for-
man para alguna cofa. 
P r o c é s - c i v i l . Pleyto. C r i -
m i n e l : Procefo. & -—verbal : 
Procefo, d pleyto verbal. 
Paire le p r o c é s á quelqu'un, 
Proce f i r¿ formarprocejo er i -
p n o 
minal contra a lguno ,y* acu-
farle , condenark fobre algu-
na cofa que ha dicho , ó he-
cho. * ^ Pendre un preces 
au croe , Dexar de profeguir 
algún pleyto que fe habla em -
pecado. * Gagner cu perdre 
fon proces. Tener buen, ó 
mal fucefo en alguna depen-
dencia , &c. 
Procsf f i f , ive , a'dj. Litigtofo ; 
el fugeto amigo de 'pleytos 
y l itigios. 
Proceffiori , / . f . Procf ion ; el 
agregado de gentes devotas 
' que vantinas defpussdc o tr i s , 
, llevando fus guiones , &c. 
* 4^ Procefion ; el agregado de 
algunas perfonas que van 
por l a calle , figuiendo unas 
á otras. 
ProceíTion des rogat ions . L e -
tan ías . & — du S. E í p r i t : 
Procefion del EJpíritü Janto 
en el tnijierio de la Santa 
Trinidad. 
Proceffionnel j o Proceff ionnal , 
f. m. P r cffionario el l i -
bro que fe lleva en Las pro-
¿ejiones. 
P r o c e í T i o p n e l I e m e i i t , adv. Pro-
cefionalmente i en forma de 
procefion, 
Prochain , aine , adj. P r ó x i -
mo ; cercano ; vecino ; in -
mediato. 
i Prochain , / . m. P r ó x i m o ; fe 
dice de cada hombre refp&Slo 
de otros. 
Prochainement , adv. P r ó x i -
mamente : es vo-{ forenfe. 
Proche ¡ a d j . m. y f P r ó x i -
mo ; inmediato , vecino , cer-
cano. \0; P r ó x i m o ; es algunas 
Veces fubfiantivo , y figni-
fica pariente cercano : úfafe 
regularmente en plural . 
Proche , prtp. Cerca ; a l lado , 
junto : úfafe a'Lguhas veces 
como adverbio. 
D e proche en proche , adv. De 
cerca en cerca ; del uno al 
otro ; de feguido. 
Prochron i fme , f . m. A n a -
cronifmo que confifte en co-
locar un hecho dates del tiem-
po en que Juc.edió. 
Proclamat ion , / . f. P r o c l a -
mación. 
P r o c l a m é , é e , p a n . p. y adj. 
Proclamado. 
Prociamer , v. a . Proc lamar; 
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publicar en altas itdeéÁi 
\0; Proclamar ; aclamar ; con-1 
Jerir La multitud por vo~ co-
mún algún cargo , ú honor¿ 
Proeonfal , f . m. Proconful; 
magijirada Romano que go-
bernaba una provincia. 
Proconfuia i re , adj. Procon-* 
fu lar . 
P r o c o n f u l a t , / . m, Procort-
fulado ; el oficio , dignidad ¿ 
ó empleo del proconful. 
P r o c r é a t i o n , f. f. Procrea-
cion ; generación. 
P r o c r e é , é e , p a n . p . y adj. 
Procreado 
P r o c r é e r , v. a. Procrear ; en* 
gendrar. 
Procurateur , f m. Procura-
dor ; magijlrado de las repú-
blicas de Venexia y G e * 
nova. 
Procuratson , / / Procura-
ción ; la comifioñ y poder' 
que alguno da á otro. 
P r o c u r a t r i c e , / . / . V . P r o -
cureur . 
P r o c u r é , é é , part. p . y adj. 
Procurado, 
Procurer , v. a. Procurar. 
Pro.curear , J ' . m. Procurador; 
el que en virtud de poder dé 
otro , executa en fu nombré 
alguna cofa : fe dice en fe -
menino P r o c n r a í r k e . P r o -
curador ; el que por ofisia 
en los tribunales , en virtud 
de poder de alguna de las 
partes , la defiende en los 
pleytos , &c. L laman á f u 
muger : Procureufe . 
P r o c u r e u r - g é n é r a l . Procura-* 
dor general : es propiamente 
el fijeal de qualquiera corte 
foberana. & •—• fifcal : E l fifi-
Cal de La jufiieia de a lgún 
feñer en fu tierra, ' 
P r o c u r e u í ' e , / . / F» P r o c u -
re ur. 
Prccyon , f . m. Procion ; ef-
trella muy notable en el pe-
cho del can menor. 
Prodigaleruent , adv. P r ó d i g a -
mente. 
Prodigal í té , / . / . Prodigali-
dad ; profufion, 
Prodige , m . Prodigio ; fit-
cefo extraño que excede , ¿ 
los l ímites regulares de La na* 
turale-^a. Prodigio ; c o f í 
efpccial , rara , ó prirMrtfa. 
en J u linca, $ Se toma iqm-
, bien , 
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Vicn eti mala parte. P r o d i g ó 
de c r u a u t é , & c . 
t t o d i g i e u f e m e n t > ady. P r o d i -
.gioj amenté . 
Prod ig ieux , éu fe , adj . P f o -
digiojo ; maravillo/o , y que 
encierra , ó incluye en s í pro-
digio. Prodigio/o , exce-
fivo. 
"Prod igue , adj . m. y f. P r o -
digo ; gáftador y maniroto : 
úfafe también como fuhftan-
tivo. * P r ó d i g o ; el que def-
precia gcnerojamenté, la vida , 
P r o d i g u é , ee , p a n . p. y adj. 
Dejperdiciado. 
P r o d i g u e r , v. a . Defperdi-
cíat' ; malbaratar ; gaftar fin 
ra^on. * Se ufa también en lo 
m o r a l , a s í en mala como 
en buena parte : feí- pródigo 
d e . . . P rod iguer fon í a n g : 
Ser pródigo ds f u fangre , 
&c. 
P r o d i t o i r e m e n t , adv. V o ^ f o -
fenfe : Alevofamente ; con 
alevosía y traición, 
P r o d u í i i o n , / . /". Producción ; 
obra de ¿a naturaleza , d d 
; arte , ó del ingenio. % V o \ 
forenfe : Efcrituras , inj iru-
mentos , papeles que fe pro-
ducen en a lgún pleyto > ó pro-
cefo\ 
Produi re , v . a . Producir; en-
gendrar, ó procrear, Pro-
ducir ; fe dice de l a tierra, y 
también del arte , y del inge-
nio. C a u f a r ; ocafionar. 
\0, Producir; fe dice de l a uti-
lidad , dinero , ventaja , &c. 
que fe faca de alguna cofa. 
Sa charge l u i p r o d u i t tant 
par an ¡ cet argent ne p r o -
«kiit p o i n t d ' i n t e r é t ; quel 
avantage cela p e u t - i l p ro -
duire ? & c . ^ Introducir a 
uno en a lgún lugar ; dar d 
conocer, &c. V f o r e n -
fe : Produc ir ; alegar, pre-
fentar inftrumento en jufticia. 
P r o d u i t , i t e , part. p . y adj. 
Producido. 
P r o d u i t , f . m. Producto ; el 
caudal que fe faca de alguna 
c o j a ; le p rodu i t d'une char-
ge , d'une terre . $ F o i de 
¿a aritmética : Produelo ; el 
número que fale por la multi-
p l icac ión de otros dos núme-
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Profaaa teur , f . m. Profana-
dor. • 
Profanat ion , / . / . Profana-
c ión ; profanamiento. 
Profane , adj. m. y f. Profa-
no ; lo que no es fagrado, ni 
firve d fus tifos. 
Profane , f . m. Profano ; ¿/ti-
p i o . * E l hombre ignoran-
te , ó grofero , refpcelo de 
las perfonas ¿oclas y cultas. 
* 4» que no fe quiere admi-
tir ensalguna focitdad. 
Profane , é e , p a n . p. y adj. 
Profanado* 
Profaner , v. d. Profanar ; 
tratar alguna cofa J a grada 
fin el debido refpeto , ó ap l i -
carla d ufosprofanos. ^ Pro-
fanar ; hacer ufo poco conve-
niente de cofas raras y precio-
fas . 
P r o f e d i f , i v é , adj. V o i f o -
renfe : Biens p r o f e í t i f s . B i e -
nes profeclicios. 
P r o f é r é , é e , part. p. y adj. 
Proferido. 
Proferer , a . Proferir; pro-
nunciar, ó decir y ati icular 
las palabras, 
P r o f é s 5 effe , adj. Profefo , 
f a ; el Religiofo, ó Religio-
f a que ha hecho fus votos def-
pucs del noviciado : úfafe 
también como fuhfiantivo, 
Profeffe', é e , part. p . y adj. 
Profefado. 
Profeffer , v. a. Piofefar ; 
exercer , 6 enfenar en público 
alguna facu l tad , arte, ó doc-
trina. & Confefar ; declarar 
y reconocer públicamente. 
Profef feur , / m. Profefor; el 
que enfeia públicamente las 
artes y ciencias. 
P r o f e í l i o n , / . / . Pfofefion ; 
declaración pública de f u re-
l i g i ó n , de Ju creencia, Pro -
fefion ; l a acción de proftfar-
en alguna religión , ob í igán-
dofe con los tres votos. \¿:Pro-
fefion; el modo de vida , excr-
cicio , ó tflado que cada uno 
tiene. \%< Profefion ; cofium-
bre , ó continuación volunta-
ria de alguna cofa. Joueu r , 
i v r o g n e , menteur de p r o -
fefl ion ; e l que tiene e l vicio 
de jugar , emborracharfe , 
mentir, &c, 
P r o f i l , / . mK P e r f i l ; delinca-
ción de l a fuperficic de qual~ 
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quier cuerpo fegun f u latitttd 
y altura. &• P e r f i l ; lo ú l t imo 
de la figura que fe compreheii' 
de con un hilo imaginario, 
dentro del qual fe contiene 
todo lo demás, Perfil ; l a 
pofiura que fe hace con el 
cuerpo ladeándole enteramen-
te. 
Prof i l e ' , é e , p a n . p , y a d j . 
Perfilado. 
P r o f ü e r , v a. Vo-^ de l a p i n -
tura y arquiteclura : Perfilar, 
Prof i t , / . m. Provecho ; bene-
ficio , ó utilidad que fe con-
J i g ü e , ó fe origina de alguna, 
cofa, &c. vf; Provecho ; apro' 
vechamientOyó adelantam'unta 
en las ciencias , &c. 
P f ofitable , adj , m. y f. P r o -
vecho Jo ; ú t i l . 
Prof i ter , v, n. Aprovechar; 
fervir de provecho, utilidad t 
ó adelantamiemo. A p r o -
vechar ; facar provecho , be-
neficio , utilidad, Aprove-
char ; emplear úti lmente a l -
guna cofa. \0; Aprovechar; 
adelantar en la virtud , &c% 
Crecer ; engordar, &c. 
Profond , onde , adj. Profun-
do ; lo que fe confidera me-
dido dejde lo mas alto d lo 
mas baxo. Profundo; lo 
que 'efid mas cavado y hondo 
que Lo regular. <p Profun-
do ; extendido u lo largo. 
* Profundo ; intenfo., ó den» 
fo en fu especie : P r o f o n d 
filence , p ro fond fommefi , 
n u i t p rofunde . * Profundo^ 
alto , grande , particular* 
Profonde é r u d i t i o n . P r o -
funda erudición. * Profundo; 
humilde en fumo grado. P r o -
funde r é v é r e n c e . Profunda: 
reverencia. 
P r o f o n d é m e n t , ady. Profun-
damente. 
Profondear , / . / Profundi-
dad ; l a tercera dimenjion de 
los Cuerpos. $ Profundidad; 
la extenfon de qualquiera co-
f a , defdefu Juperficie, ha fia 
fu fondo, Profundidad; 
la extenfion de alguna cofa ¿ 
lo largo. * Profundidad ; la. 
intenfion de alguna coja en f u 
efpecie. * Profundidad; a l -
tera . excelencia , grandeva t 
impenetrabilidad, &c. 
P r o f o n t i é , adj. m, Vo? nduti* 
L 
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ca : Profundo ; fe dice de los 
navios. 
P r o f u í í o n , f . f. Vrofufion ; 
dispendio excef-po , ó f u p é r -
fino. 
Programme , / . m. Programa; 
c a n a p d para invitar á algu-
na func ión pública : dfafe 
muy comunmente en los co-
legios. 
Progres , f. m, Progrefo ; We* 
lantamicnto, 
Í V o g r e í u f , i v C j adj. Progre-
fivo. 
P f ogre í f ion , / . / . Progrefion; 
ufa fe en lo didafcdlico y en 
l a matemát ica . 
P r o h i b é , é e , p a n . p . y adj. 
Prohibido. 
P r o h i b e r , v . a . Prohibir ¡ ve-
dar. 
P r o h i b i t i f , "ive , adj . P r o h i -
bitivo ; prohibitorio, 
P r o h i b i t i o n , / . / Prohibición^ 
vedamiento. 
P r o i e , / . / . Prefa ; paflo de 
ios animales de rapiña.tyPre-
f a ; el ave d quien prende el 
h a l c ó n , ú otra ave de rapiña 
* Prefa ; aquello que fe gana, 
adquiere, ó roba, Prefa; el 
pi l l í tge , botín , ó robo que 
fe hace y toma al enemigo en 
l a guerra. 
* É t r e en p ro ie á la c a l o t í n n i e , 
Scc. Ser uno calumniado. 
* 4» — ^ ^ douleur , á fes 
pavficins ; fe l i v r e r en pro ie 
á fes paffions. Dexarfe , l le-
var de fu dolor, de fus p a -
fiones. 
O i f e a u de p ro i e . Ave de rapi-
ña . 
Pro je fHle , / . m. V o \ de la 
maquinaria : Qualquier cuer" 
po grave que Je lan^a en e l 
ayre , y fe dexa caer libre-
mente. 
P r o j e f t i o n , f . f . Cierta ope-
ración chímica para calcinar 
las fubflancias. 
M o u v e m e n t de p r o j e d i o n . 
Movimiento de los cuerpos 
arrojados en el ayre, como de 
las bombas , &c . Poudre 
de p f o j e é l i o n . Polvo con que 
pretenden los alquimifias 
transformar los metales 
oro. \0; P r o j e f t i o n de la fphe-
r e . Reprefentacion de la ef-
fera fobre un plano , &c. 
P í ü j e t , f . m. Proyecto ; de-
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flgftio , emprefa que fe medi-
ta, Proyeño ; l a planta y 
difpojícion que fe forma para 
algún tratado , & c . 
P í o j e t e , é e , part* p. y adj, 
P r o y c ñ a d o . 
Projeter , v. a. P r o y e ñ a r ; 
formar un defignio, o proyec-
to. Proyeñar ; áifponer , 
ó proponer el proyecto paraei 
a j u j h , ó difpoficion de algu-
na cofa.ty Delinear fobre a l -
gún plano , ó fuperjicic l a ef-
fera , ú otro qualquier cuerpo, 
fegun ciertas reglas, 
Pro la t ion , / / . í r o ^ de la ir.ú-
fica : Garganteo , gorgeo ; 
V . R o u i e m e n t . 
P r o l é g o m e n e s , / . m, p. P r o -
legómeno ; tratado que fe po-
ne a l principio de alguna obra, 
para ejiahlecer los principios 
' fundamentales , &c. 
Prolepfe , / f. Figura di re-
tórica con que fe refutan por 
andeicipadon Lis objeciones 
y rabones de la pane contra* 
r ía . 
Prol i f ique , adj. m. y f . F r o -
lífico ; lo que tiene virtud de 
producir y engendrar. 
P r o l i x e , adj. m, y f . Prol ixo; 
largo t dilatado y extendido 
con excefo. 
Pro l ixemen t , adv. P r o l i j a -
mente. 
P r o l i x i t é , / . f . P r s l i x i d a d ; 
d i latac ión y extenfion demu-
fiada. 
Prologue , / . m. L o a , pro 
logo , ó preludio que antecede 
en las fiefias cómicas que fe 
cantan , &c. P r ó l o g o ; 
p r e f a c i ó n ; prednihulo. 
F r o l o n g a t i o n , f . f . Prolonga-
ción. 
Pro longe , é e , part. p . y adj 
Prolongado. 
Pro longer , v. a. Prolongar; 
hacer que una cofa dure mas 
tiempo. $j Prolongar ; alar-
gar , d i l a tar , extender. 
Promenade , / . / . Pafeo ; el 
a ñ o de pafearfe, ó pajear. 
Pafeo, pajeador; el lu 
g a r , ó fido donde fe pafea. 
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* Promefter fa vue. V i í a t a r } 
explayar la vifia. 
Se promener , v. r. Pafear t 
pafearfe ; andar fin otro fin 
que el de hacer exercicio, 
ó recrearfe. P a f e a r ; an-* 
dar poco d poco , ó defpaci*. 
E n v o y e r promener que lqu 'un . 
Despedir d uno con despre-
cio y enojo. 
F r o m e n o i r , f . m. Pafeo; p a -
féadero ; lugar para pafear. 
]?tome{[e,f . f .Promefa. V a -
le ; papel i ó feguro que fs 
hace d favor de otro ohligdn-
dofe d pagarle alguna cant i -
dad de dinero. 
Promeffe de raariage. Pa labra 
de matrimonio. 
4^ P r o m e t t e u r , eufe , / P r o -
metedor; el quepromete mucho. 
P r o m e t e r é , v. a . Prometer; 
ofrecer con toda afeveracion 
y firmeza,hacerf ¿ d a r a lgu-
na cofa, Prometer; afeve* 
r a r , ó afegurar. 
P r o m e t t r e beaucoup & t e ñ i r 
peu . B ien re^ar , pero m a l 
ofrecer. 
Se p r o m e t t r e , v . r r . Prome-
terfe ; efpersr , confiar. 
Promis , ife , part. p. y adj . 
Prometido. 
Promiff ion , f , f, ufado fol& 
en eftaf-afe : T e r r e de p r o -
rniff ion. Tierra de promijion; 
la que D i o s promet ió a l pue-
blo de I f rae l , y * tierra muy 
f ér t i l y abundante. 
P r o m o n í o i r e , f. m. Promon-
torio ; cabo; punta de tierra7 
ó de peña que fe adelanta en 
el mar : úfafe regularmente-
en la geografía antigua. 
Pro roo teu r , f . m . Promotor; 
el que promueve y adelanta a l -
guna cofa. Promotorfifeal% 
el que hace la parte fifeal en 
una corte eciefidfiíca. 
P r o m o t i o n , f. f . Prowocio-n ; 
elevación d una dignidad. 
P r o m o u v o i r , v. a . Promover; 
levantar, e l evará alguna dig-
nidad : úfafe ngularmente 
hablando de las órdenes y 
dignidades eclefiáflicas. 
P r o m e n é , é e , part .p . y adj . ' P r o m p t , ente , adj. { E n efict 
P afeado, 
Promener , v. a, Pafear ; f ú -
car al pafeo , ó hacer pafear: 
dícefe f reqümtemmtt di los 
caballos. 
palabra y otras derivadas ds 
e l l a , no fe pronuncia l a fe* 
gunda p ) . Pronto ligero, 
^ Pronto ; repentino ; lo que 
no tard.i m u d o , 6 c , Prva*. 
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to * ácl ivo , cuidado/o , di~ 
¿¿gente, A Pronto ; colérico. 
t r o m p t e m e n t , adv. P r o n t a -
niénte. < 
Prompt i t ude , / . / . Prontitud; 
celeridad, prefiera, veloci-
dad. \0/ Prontitud; diligencia. 
Prontitud ; yive^a de i n -
genio, & Movimiento de c ó -
lera, fubl túneo y pafagero : 
úfafe regularmente en p lura l . 
SPromu , u e , part. p. de p r o -
m o u v o i r . P romovido. 
Pramulí jat ion , / . / . Promul-
gación. 
P r o m u l g u é , é e , patt. p . y 
adj. Promulgado. 
Promulgue r , y. a Promulgar; 
publicar alguna cofa folemne-
mente. 
P í o n a t i o n , / . / " . M o u v e m e n t 
de p r o n a t i o n . Movimiento 
con que fe vuelve l a mano, de 
modo que l a palma quede 
vuelta hacia la tierra. 
P t o n e , f. m. Sermón , ó inf*-
truccion famil iar que hace el 
Cura cada domingo d fus f d i -
grefes, en la Mifaparroquial . 
* Difcurfo impertinente y 
pefado de alguno ; profa. 
V t b n é , ee , part . p> y adj. 
Alabado. 
| j P rone r , y. ti. Hacer é l Cura 
el fermon , o infiruccion f a -
mi l iar llamada PrbnQ j pre-
dicar. * 4- Hacer a lgún dif-
curfo muy largo y eiifadofo. 
P r o n e r , y. a . Alabar con cx-
cefo, 
P r ó n e u r , eufe , f Publicador 
enfadofo de alahan\as d f a -
vor de alguno. Ja- Hablador, 
ó reprekenfor impertinente y 
pefado ; profifia, 
P r o n o m , f . m. Pronombre ; la 
dicción que fe pone en lugar 
del nombre. 
P r o n o r t i i n a l , ale , ádj. lo que 
pertenece a l pronombre. 
P r o n o n c é , é e , part. p . y adj. 
Pronunciado : úfafe como 
fubflantivo en lo forenfe, y 
fignifica lo que ha fido pro-
nunciado en la fentencia : L e 
p r o n o n c é de l ' A r r é t . 
M u f c l e s , nerfs b ien p r o n o n c é s . 
Se dice en l a pintura de los 
múfculos y nervios qu efián 
bien reprefentados. 
Prononcer , v. a. Pronunciar ; 
(xprefar las letras t ó pala-
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¡jrds con el fanido de l a vo^. 
Pronunciar ; hacer un dif-
curfo en p ú b l i c o ; una ha-
renga. $ Pronunciar ; pu-
blivar l a fentsncia , ú auto. 
Prononcia t ion , / . /", Pronun-
c iac ión; art iculación, Pro -
nunciación ; puhlicacion del 
auto, ó fentencia. 
P r o n o f l i c , f . m. Pronóf i ico ; 
juicio conjeclural, & Pronof-
tico ; la compoficion que ha-
cen los afti ó lúgos , y dan a l 
público a l principio del a ñ o . 
P r o n o ñ i q u é , é e , part . p . y 
adj. Pronofticado. 
P r o n o f t í q u e r , v. a . Pronofli-
car ; conjeturar; predecir. 
P t o n o ñ i q u e u r , f . m¿ Pronofii-
c a í o r . 
Propagande ; f . f . L a congre-
gación de propaganda fide en 
R o m a . 
P r o p a g a t e u r , ^ ni. Propagador. 
Propagat ion , / f . Propaga-
c ión ; l a mul t ip l i cac ión de 
l a efpecie par la (generación. 
* Propagacior í ; d i la tac ión ; 
extenfion. La propaga t ion de 
la ío'i.La propagación de l a fe. 
Se p r o p a g e r , v. r. Vo^ de la 
f í f ica : Propagarfe ; difun-
dir] e ; comunicar fe elfonido, 
ó la la^, 
P r o p e n í i o n , f , f. Propenfion ; 
l a inc l inación de alguna per-
fona , ó cofa d f u natura-
leza , ó genio, 
P r o p h e t e , / . m. Profeta, 
* Jjf Prophete de ma lheur . E l 
que anuncia fiempredefdichas, 
&c. 
Prophetef fe , / . / . Profit ifa 
P r o p h é t i e , f . f. P r o f e c í a ; pre-
dicc ión hecha por infpiracion 
divina, 
Prophe' t ique, adj. m. y f . Pro 
f é t i c o , 
P r o p h é t i q u e m e n t , adv, P r o -
f é t i c a m e n t e . 
P r o p h é t i f é , é e ¡ p a r t . p . y adj. 
Profetizado, 
P r o p h é t i f e r , v. a. Profi t i^ar; 
anunciar las cojas futuras 
en virtud del ejpírítu de pro-
fec ía . * 4* Profetizar; con-
jeturar ; hacer ju ic io por al-
gunas feña les , &c. 
P r o p h y l a é t í q u e , f . f . P a n e dt. 
l a medicina que trata del 
modo de confervar l a j'alud : 
új'ufi tamhUn i ú m ó adjetivo. 
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P r o p í c é , adj. m. y f , P r o p i * 
c ió ; favorable. 
F r o p i t i a t i o n i / ' . / Sacrifice de 
p rop i t i a t i on . P r o p i c i a c i ó n ¡ 
el facrificio que fe ofrece para 
aplacar la jufiieia divina y 
tener á D i o s propicio. 
Propi t i a to i re , ad]. mi y f. P r o -
piciatorio-; lo que tiene vir* 
tudde mover y hacer prnpicio^ 
P r o p i t i a t o i r e , / m. Propic ia -
torio ; cierta tabla de oro que 
fe ponía fobre e l arca del tej-
tamento. 
Propol i s j y . m. Betún de col-
menas ; el que ponen ¿ds abe-
j a s para cubrir las paredes 
del corcho por dentro. 
P r o p o r t i o n f . Proporción } 
conveniencia y re lac ión di. 
las partes entre ellas y cotí 
f u todoi vO; P r o p o r c i ó n ; la. 
conveniencia que todas las 
cofas tienen las unas con las 
otras, Vo[ de l a mate-
mát ica : Proporc ión ; l a f e -
mejany l , ó igualdad de dos 
rabones. 
A p r o p o r t i o n , adv, A propor* 
cion ; d medida. 
P r o p o r t i o n n é , é e , part. p . y 
adj . Proporcionado. 
P r o p o r t i o n n é ! , elle , á d j . V o [ 
de la matemática : Propor—, 
cional. 
Propor t i onne l l emen t , adv¿, 
Proporcionalmentc, 
P r o p o r t i o h n é m e n t , adv. Pro-' 
porcionadamente ; con l a de-* 
bida proporc ión . 
P r o p o r d o n n e r , v* a. Propor— 
ciondr; difponer y ordenar 
alguna cofa de fuerte que. 
tenga la debida proporción y 
correfpondincia en Jus p a r -
tes, &c. v& Proporcionar ¿ 
ajuftar , igualar , medir. 
P r o p o s , ; n , Dijcnrfo , co-¿ 
loquio. \0; Propóf i to ; la ma-
teria de que Je trata , ó ett 
que fe eftá entendiendo i tyPro* 
póf i to ; refolucion , delibera-
c ión , Propój l to ; conve-
niencia. 
á p ropos . Á propój l to . V e n í c 
á p ropos , r e ñ i r d pelo, 
v& A tou t p ropos . A cada, 
inflante; en todas las oca-
f ionés. <$> D e propos d e l i -
b e r é . De propój l to ; con i n -
tenc ión. \0; H o r s de p r o p o s . 
Fuera de propój i to , 
L % 
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P r o p o í a b l é , adj. m. y f . L o 
que fe puede proponer. 
P r o p o f a n t , / ! m. Joven teó logo 
de l a religión protefiante que 
efiudia para, minifiro , ó paf-
tor. 
P r o p o f é , é e , p a n . p, y adj. 
Propuefio, 
P r o p o f e r , v. a . Proponer. 
Se propofe r de . . . . v . r. Pro-
poner i determinar, hacer pro-
pófito de . . . . 
P r o p o í t i o n , f . f . Propoficion ; 
el acto de proponer. <fy P r o -
poficion; lo que fe exprime 
- por el dljcurfo fohrc qual-
quiera materia, Prupofi-
c ion} entre l o i d ia léñicos , 
es una oracíoñ breve en que 
fe aftenta alguna cofa. 
P r o p r e , afy. m. y f. Propio ; 
lo que es natural y efencial 
á a l g ú n fer. Propio ; lo 
que pertenece a alguno con 
derecho de poder ufar de ello , 
& c . <fy Propio ; las cofas no 
materiales , peculiares á cada 
uno. Propio; lo que es d 
propóf i to y conveniente para 
a l g ú n fin. $ Mifmo : Les 
p ropres paroles : L a s mif-
mas palabras, v?; V o \ de l a 
g r a m á t i c a : Propio. N o m 
p r o p r e : Nombre propio. M o t 
p r o p r e : J^o^ propia. ^ L i m -
. vio ; lo que no efid puerco , 
&c . 1 
P r o p r e , / . m. Propio; lo que 
conviene privativamente ¿ 
qualquiera efpecie, &c. L e 
p r o p r e des oifeaux e í l . . . . 
L o propio d é l a s aves es.. 
VJÍ L o s bienes raices que per-
tenecen d alguno por dere-
cho de fucefion ; propios. 
P r o p r e m e n t . d ú f j ' . Propiamente; 
con propiedad, L i m p i a -
mente ¡ afaadamente. 
4. P r o p r e t , e-tte , adj, Afeado , 
l i m p i J , curiofo en fus vefii-
dos : úfafe también como 
fuhjlantivo. 
P r o p r e t é , / . / . Limpieza, afeo. 
Propre ' t eur , / . Proprctor; 
magifirado Romano d quien 
defipues del ano ie l a pretura, 
le vo lv ían a nombrar pretor. 
Propr ie ta i re , / . m. y f . P r o -
pietario ; el que tiene el dere-
cho de propiedad en alguna 
- cofa. 
P r o p r i e t é , / . / . Propiedad ; 
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dominio. \0/ Propiedad ; ha -
cienda , rai^. Propiedad; 
aquella calidad particular que 
conviene privativamente d a l -
guna cofa, Propiedad; l a 
fgnificacion propia de las 
palabras , &c. 
Prorata. Vo^facada del L a t i n , 
ufada en efta frafe adverbial: 
A u prorata. Á p r o r a t a ; rata 
por cant idad; d propor-
c i ó n . 
Prorogation , f . f . Proroga-
cion. 
P r o r o g é , é e , p a n . p. y adj. 
Pr oro gado. 
P r o r o g é r , v. a . Prorogar ; d i -
l a t a r , extender, ó continuar 
alguna cofa por tiempo deter-
minado. 
Profaique , adj . m. y f . P r o -
fayco ; lo que toca d l a pro-
f a , que efid en profa , &c. 
Profateur , / . TO. Profifia ; e l 
autor que eferibe principal-
mente en profa, 
Profcenium , f . m. V o \ de l a 
antigüidad : L a parte de los 
teatros de los antiguos donde 
venian los añores d reprefen-
tar l a pie\a. 
Pro fc r ip t ion , f. f . Profcrip-
cion. 
Proferiré , v. a . Profcrihir ; 
declarar d uno por público 
malhechor; prometer premios 
d quien le entregare vivo , o 
muerto , &c, E c h a r fuera; 
excluir , apartar , &c. * Re-
probar ; excluir, hablando de 
las voces de alguna lengua, 
P r o f c r i t , i t e , p a n . p. y adj-
Profcripto : úfafe freqáente-
mente como fubfiantivo. 
Profe , / . / P r o f a ; la ora-
ción corriente y fuelta. tyPro-
f a ; en, la M i f a , fe l lama ¿a 
feqüencia que fe dice , ó can-
ta defpues de la Epíf io la , 
P r o f é l y t e , adj. m- y f . P r o -
fciito ; el nuevo convertido d 
la fe , &c. 
P r o f o d i e , f. f , P r o f )dia ; par-
te de l a gramát ica que tnfe-
ña la pronunciación, 
P r o f o d i q u e , adj . m. y f . Lo 
perteneciente d la profodia. 
P r o f o p o p é e , / . / , Profopo-
peya ; figura de retórica. 
P r o f p e ñ u s , f . m. Vo^ toma-
da del Lat in : E l programa 
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con que fe anuncia algún. l i~ 
bro , &c, 
Profpere , adj , m. y f . Próf~ 
pero ; f e l i i ; dichofo , favo-
rable. 
P r o í ^ é r e r , y . « . Prosperar; 
f e r dichofo ; tener próspera 
la fuerte, 
P r o f p é r i t é , / . f. Prosperidad; 
felicidad , bonanza , ó buen 
fucefo en la fa ludy los nego-
cios de alguno. 
P r o í l a p h e r e f e , f . f . V o [ de l a 
afironomía : Prof iaferesí ; l a 
diferencia que hay entre el l u -
gar medio y el verdadero d& 
algún afiro, 
Proftates , / . m, p. V d e la. 
anatomía : Pardfiatas ; cuer-
pos parecidos d los tefiieulos 
puefios á Lo largo ie ellos, 
Prof te rna t ion , f . f . Pofixa-
cion. 
P r o ñ e r n é j ee , p a n . p . y adj, 
Pofirado, 
P r o ñ e r n e m e n t , / . m. E l a ñ o 
de pofirarfe , de humillarfe ; 
poftracion. 
Prof ierner , fe p r o f l e r n e r , v , 
r . Pofirarfe ; hincarfe de ro-
dil las. 
P r o í l i t u é , e'e , p a n , p. y adj , 
Profiituido. 
P r o f l i t u é e , / / R a m e r a , gor-
rona ; mugerpública. 
Prof l i tuer , v. a . Profiituir ; 
abandonar torpemente fu cuer-
po , fu honra, &c. 
P r o ñ i t u t i o n , / . / . Profiitucion, 
Protafe , / . / . Parte de un poe-
ma dramático que contiene la 
expoficion del fugeto ie la 
pie^a. 
Prote t f ' ni. V o { de la impren-
ta : E l oficial mayor de algu-
na imprenta ; el que ve y cor-
rige las pruebas , &c. 
P r o t e ñ e u r , / . m. P r o t e ñ o r ; 
el que patrocina y ampara. 
P r o t e í l i o n , / . / . P r o t e c c i ó n ; 
amparo, dejenfa. 
P r o t e ¿ > n c e , f, f . Proteñri-^ , 
pro teñora . 
P r o t é e , / m. Nombre que fe 
da á lasperfonas inconfiantest 
mudables , variables. 
Protege' , é e , p a n . p . y adj . 
Protegido : úfafe algunas ve-
ces como fubfiantivo. C ' e í i 
m o n p r o t e g e , vo t re p ro t e -
g é e , & c . 
Proteger, v . a . Proteger; am* 
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p a r a r , favorecer f defender, 
abrigar. 
Proteftant , a n t e , / . Protef-
tante ; nombre que fe da a los 
que figuen la heregía de L u t t -
ra , &c. 
Pro te f t an t , ante , adj. Prote f 
tante;fe aplica d la re l ig ión , 
ó fecla de los Protsfiantes, 
P r o t e ñ a n t i f m e , / . m. L a f e ñ a 
de todos los Proteflantes he-
réticos. 
P r o t e ñ a t i o n , / . / . Protefia-
(ion ; declaración públ ica , 
Protefta ; promefa con afe-
veracion , ó ateftacion de exe-
cutar alguna cofa, Prote f 
ta ; declaración jurídica por 
la qual fe protefia contra a l -
guna cofa. 
F r o t e f t é , é e , p a n . p, y adj. 
Proteftado, 
Frotef te r , v . a, Proteflar; pro-
meter , ó afegurnr con ahinco 
y eficacia, Protefiar ; con-
fefar públicamente l a fe. 
$ Proteflar ; declarar uno 
violencia , miedo , &c. d fin 
de que no le pare perjuicio en 
lo que executa. 
Pro teuer une l e t t r e de change:. 
Proteflar una letra. 
P r o t é t , f . m. Proteflo ; entre 
los hombres de negocio , es un 
requermiento , que fe hace 
ante el efcribano , a l que no 
quiere aceptar, ó pagar algu-
na letra. 
Protocanonique , adj. m, y f . 
Se dice de los libros ftgrados 
que fe reputaban a u t é n t i c o s , 
aun ¿ntes de hechos los caño-
nes. 
P r o t o c o l e , f . m. Protocolo de 
los efcribanos y notarios. 
Formulario ; el libro en que 
fe contienen las f ó r m u l a s , 
&c, 
P r o t o n o t a í r e , f . m. Protono-
tario ; el primero y principal 
de los notarios , y xefe de 
ellos , en la corte de Roma. 
Pro tono ta i r e apof to l ique , Pro-
tonotario apofiól ico ; digni-
dad eclefiufiica con honores 
de prelacia en Roma. 
Pro to fynce l l e , / , m. Vicario 
de alguna patriarca , ú obif-
po en l a iglefa Griega. 
F r o t o t y p e , f . m. Prototipo; 
original t exemglan. 
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Protuberance , / . / Vo^ de l a 
anatomía : eminencia. 
Pro tu t eu r , f J m. E l que hace 
las funciones de tutor, fin 
tener efte t í tulo , como el ma-
rido de la tutri^ , &c, 
Prou , adv. Baflame , d mu-
cho. I I en faut d i f t r ibuer peu 
c u p r o u á chacun : E s m e n t f 
ter repartir poco , o mucho á 
cada uno. 
P r o u e , / . f . Vo^ náutica'. P r o a ; 
l a parte delantera de la nave. 
P r o u e f f e P r o e j a ; hazaña; 
va lent ía , 
Prouve , é e , p a n . p, y adj . 
Prohado. 
Pronver , v. a . Probar; ju f l l -
ficar ; manifeflar y hacer pa-
tente la verdad con rabones , 
tefligos , &c. 
Prove'diteur , f . m. Nombre de 
cienos oficiales públicos en la 
república de Veneeia. 
P r o v e n a n t , ante , ad j . Prove-
niente ; lo que proviene. 
Provende , f . f . Próvifion de 
mantenimientos y víveres. 
Proveni r , v. n. Provenir; na-
cer , proceder, originarfe de 
alguna cofa. 
Provenu , ue , part. p , y adj. 
Provenido. 
Provenu , / , m. E l provecho 
que fe faca de a lgún nego-
cio. 
P r o v e r b é , / , m. Proverbio ; 
refrán, 
Proverbes de S a l o m e n : Pro-
verbios de S a l o m ó n ; libro de 
l a fagrada eferitura. 
P r o v e r b i a l , ale , adj . Prover-
bial. 
P r o v e r b i a l e m e n t , adv. Prover-
bi almente. 
P r o v i d e n c e , / . / . Providencia; 
fe entiende por la de D ios . 
P r o v i g n é , é é , part. p . y adj. 
Amugronado, 
Prov igner , v. a . Amugronar ; 
lifaje también como verbo 
neutro , y fignifica mult ipl i -
car. 
Prov n , f , m. M u g r ó n ; ferpa ; 
el farmiento largo de la vid 
que füele enterrarfe para criar 
otra. 
Prov ince , f f. Provincia ;par-
te confld&able de algún reyno, 
ó eftado. Provincia; en las 
religiones , fe l lama el diflri-
to en que dividen fu cuerpo. 
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Provinc ia l , ale , adj . Provine 
cial ; lo que toca , ó perte" 
nece d la Provincia. 
Prov inc ia l , f , m. Provincial ; 
el religiofo que tiene el go-
bierno de, alguna provincia 
vO; E l que es natural de la pro-
vincia , por contrapoficion a 
los naturales y vecinos de l a 
capital es vo% de dcfpre-
cio. 
Provinc ia la t , f . m . Provincia* 
lato ; l a dignidad,. oficio, ó 
empleo del provincial. tyPro-
vincialato ; el tiempo que el 
provincial tiene efla digni-
dad. 
Prov i feu r , / m. Prov i for ; 
protector de alguna cafa , ó 
comunidad , de un colegi-o. 
Provi feur de Sorbonne. P r o -
vifor de l a Sorbona. 
P r o v i f i o n , / . / . Provifion ; 
prevención de mantenimien-
tos , &c, Provifion; los 
mifmos nianténimientos , ó 
cofas que fe previenen, V o { 
forenfe : L o que, por juicio 
interlocutorio , fe adjudica 
d una de las partes. $ Pro-
vifion ; l a acción de confe-
rir algún beneficio. 
Provifions , p. PrOvifionés ; los 
dcfpachos r.o manddmientqs* 
que , en no'mbre de R e y , ex-
piden algunas tribunales , 
&c. 
Par p rov i f i on , adv. Mientras ; 
mientras tanto ; ínterin ; en-
tre tanto. 
P r o v i ñ o n n e l , elle , adj. Vo^ 
forenfe: Pr.ovifional. 
P r o v i f i o n n e l l e m e n t , adv, P r o -
viftonalmertte, 
P r o y i í b i r e , adj, tn.'y f. V o \ f o -
renfe : fe dice del juicio ihter-
locutorio t ó provifional que 
adjudica alguna cofa a una 
de las partes , &c, 
P r o v i f o i r e m e n t , adv. V o \ f o -
renfe : Provifionalmente. 
P r o v o c a t i o n , / / . Provoca-
c ión. 
P r o v o q u é , é e , part. p . y adj. 
Provocado. 
Provoquer , v. a. Provocar ; 
i n c i t a r , inducir, Provo-
car ; i r r i tar , d eftimular d 
uno con palabras , &c. 
Provoquer á . . ^Provocar «'..><, 
P r o x é n é t e , f m. Cañedo/-, ^ 
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C o u r t Í € r ; Tómafe regular-
mente en mala parte. 
P r o x i m i t e , / . / Proximidad ; 
cercanía ; vecindad, Pro-
ximidad ; purentefeo cerca-
no. 
Frade , adj. m. y f . E l que 
afecta prudencia , fahiduria , 
modeftia : fe aplica regular-
mente d las mugeres , y fe ufa 
también como fuhfiantivo fe-
menino. 
Pru.demment , adv. Prudente-
mente. 
F i udence , f . f . Prudencia ; una 
de las quatro virtudes ¡carde-
n a l e s , P r u d e n c i a ; cordura, 
recato , circunfpeccion. 
P r u d e n t , ente , adj. Prudente ; 
cuirdo j f a b í o , difereto. 
Pruoer ie ^ f . f . Sabiduria , mo-
dej'iia a feñada y fngida : 
újafe regularmente hablando 
de tas mugeres. 
% Pr i id ' homme y f , m. Hombre 
prudente , cuerdo , fabio. 
j | P rud 'homí -n ie , f . m. Equidad, 
bondad, integridad, V . P r o -
b i t é . 
Prune , f . f . Cirue la; fruta . 
P r i m e a n m. Ciruela pa fa . 
P E í r e no i r comme un p r u -
neau , é t r e un pruneau r e -
l a v é ; Ser negro como una en-
drina. 
Prunelaie , f f . E t fitio po-r 
hlado de ciruelos, 
Prune l l e , f . f Endr ina ; c i -
rusia filvefire, E a niña de 
tos ojos. 
P r u n e l ü e r , f , m. E n d r i n o ; el 
arbolillo que l leva ¿as endri-
nas. 
Prunjer } f. m. Ciruelo ; árbol . 
pruric , f . m. Comedón ; picaron 
viva : esvo^ufadaen lo didaf 
' ca l i có . 
Frytanee , / . m. Edificio pú-
blico que había en Atenas 
y / f e r v í a para diverfos ufos. 
P r y t a n e s , / . m. p . Ciertos 
magifirudos que hube ant i -
guamente en Atenas. 
P í ' a l l e t t e , / . / . E l Lugar, ó 
f t i o donde fe crian y ejercen 
los n iños de coro. 
P f a l m i í l e , / . m. S a l m i f i a ; 
nombre que fe da particu-
larmente d D a v i d , como au-
tor de los falmas. 
P f a l m o d i e , f . f . Salmodia ; 
( l tant^f de ¡ o s fa lmvs . 
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Pfalmodier , v. n . Salmear ; 
Jalmodiar. 
Pfaitérion , / . m. Salterio ; 
injlrumento múfico. 
Pfautier 3 f , m. Salterio ; el 
Libro de los fuimos de 
D a v i d , 
P f a u m e , / . m. S a l m o ; l a cam-
po f e i o n , ó c á n t i c o que con-
time loores y alabanzas de 
Dios ; fe dice regularmente 
de los atribuidos á D a v i d . 
Pfaiimes de la p é n i t e n c e , o u 
peni tenciaux. L o s fíete f a l -
mos penitenciales. 
P f e u d o n y t n e , adj. Se apl ica 
d las obras que fzlen d ¿u^ 
debaxo de un nombre falfo , 
y dicefe también de fus a u -
tores. 
Pfora , y . m. Vo^ de la me-
dicina : Sarna . Gale . 
P í o r i q u e , adj'. m. y f. L o que 
tiene naturaleza de la f a m a . 
F f y c o l o g í e , / . f. Ciencia , ó 
tratado del alma. 
Pfychrometre , f . m. V . H y -
gromet re . 
P t a r m i q u e , ad], m. y f . Vo^ 
de l a medicina : V . S te r -
n u t a t o i r e . 
Ptyalagogue , adj. m. y f. Se 
dice en ta medicina de los 
medicamentos que provocan 
la fal ivacion, 
Ptyal i fme , / . m. V o \ de la 
medicina : S a l i v a c i ó n . V . 
Sal iva t ion . 
F u , ne , p a n . p. de pa i t re . 
ufado falo en l a cetrería : 
Pacido, 
P u a m m e n t , adv. Fétidamente ; 
hediondamente ; fuciamente , 
afquerofamente,puercamente. 
* M e n t i r puamment . Men-
tir con dejvergüen\a y def-
earo ; mentir Jin Juelo. 
Puant , ante , adj . Fét ido ; 
hediondo , fucio , afqnero-
fo , puerco : úfafe algunas 
veces corno fubjlantivo. 
Puan teu r , / . / . Hediondez ; 
hedor. 
Pubere , adj. m. y f. Vo^ 
forenfe : E l que ha llegado 
á la.edad di pubertad; ado-
lefcente. 
Pubcrté , / . / . Pubertad. 
Public , ique , adj. Públ ico ; 
lo que pertenece, á todo un 
pueblo, publico ; noto-
rio , patente y que lo faben 
P u c 
todos, Públ ico ; vulgar i 
común y notado de todos. 
E n pub l i c . E n públ ico ; p ú -
blicamente. Femme p u -
blique ; Muger pública ; r a -
mera , &c. v?; P e i í b n n e s p u -
bliques : Perfonas públicas ; 
las que exercen a lgún em-
pleo público , con autoridad 
del príncipe, Rendre une 
cbofe publ ique ; Echar a l -
gún fecreto en la cal le; p u -
blicarlo. 
Publ ic , / . m. Públ i co ; el co-
mún del pueblo , o ciudad. 
Publicain , f , m. Publicano ; 
entre los Romanos , era e l 
arrendador, ó cobrador de 
los derechos públ icos . 
Pub l i ca t ion , / . / . Publ ica-
ción. 
P u b ü c i f t e , f . m. Autor que 
ha eferito fobre el derecho 
públ ico . 
F u b l i c i t é , f . f. Publicidad. 
Publie , é z , p a n , p. y adj. P u -
blicado. 
Publ ier , v. a. Publicar ; hacer 
notorio y patente alguna 
cofa, Publ icar; revelar % 
d decir lo que fe debía ca-
l lar , r|/ Publicar ; correr las 
amonefiaciones para el m a -
trimonio , ú órdenes f a * 
eras. 
Publ ier la guerre . Publicar 
guerra ; declararla a l ene-
migo. \0; — un l i v r e ; P u b l i -
car un l ibro; darle d. l n 
imprenta. 
P u b l i q u e m e n t , adv. P ú b l i c a * 
mente. 
Puce , / , / . P u l g a ; infecía. 
* ,|c M e t t r e la puce á l ' o r e i í -
le : E c h a r l a pulga detras 
de l a oreja; decirle d una 
alguna cofa que le inquieta 
y defa\one. 
4* Puceau , / m. Doncel i 
hombre que no ha conocida 
tjiuger. 
4- P t iee lage , / , m. Virginia 
dad ; virgo, 
Pucelle , / . / , Doncella ; v ir -
gen que no ha conocido v a -
ron. \2/ Pefcado de triar pa-. 
recido a l f á b a l o . 
Puceron , / . m. P u l g ó n ; i n -
fecto pequeño. 
Puchot , f . m. Vo^ náutica \ 
V . T r o m b e . 
P u d e u r , / . / . Pudor ; ko.mJU-* 
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d a d , modeftia y vergüenza 
honefia, 
Pudibond , onde , adj. L o que 
tiene pudor , modejlo f &C. 
Pudicité, / . / . Pudicicia ; caf-
t ida i . 
Pudíque , adj. m. y / . Cafto , 
honefij , puro. 
Puti iq 'uement , adv. Caftamcn-
te ; honejlamente. 
Puer , v. n. Heder ; oler m a l : 
tí /aje algunas veces como 
activo : Puer le vin , &c. 
Oler fumamente d vino , 
&c. 
Pueril , ile , adj . P u e r i l ; lo 
que toca , ó pertenece á la 
puericia , d. los niños. i2/ Pue-
r i l ; las acciones de poco 
fefo y madure^. 
P n é r ü e m e n t , adv. Puerilmen-
te. 
Puérilité , f. f . Pueri l idad; 
muchachada. 
P u g i l a t , f . m. E l combate á 
puñadas que hadan antigua-
mente los púgi les , &c. 
í m n e , é e , adj, y f. E l hijo 
nacido dcfpues de otro; hijo 
f 'egundo , &c. 
Puis , adv. Defpues. 
E t puis qu'en eft-il ? Y def-
pues que hay ? 
Pui fa rd , f . m. E f p u i e de po-
yo fin fondo. 
Puife , ée , part. p . y adj . 
Sacado. 
Puifer , v. a . Sacar agua de 
po^o , de rio , de fuente. 
* Sacar. 
Puifque , conj. P u e s ; fupuef 
to que , y a que, 
Puifíamment , adv. Potente-
mente , poderofamente ; con 
eficacia y vigor. 
Pui íTance , / . f . Potencia ; l a 
facultad para executar a l -
guna cofa , ó producir algún 
efeño, iO, Potcfiad; el domi-
nio , , poder, jur i fd icc ión , ó 
facultad que fe tiene fobre 
alguna cofa. rO? Potencia; 
l a virtud y eficacia que tienen 
¿os remedios , &c. & Vo-̂  
de la aritmética y algebra 
T&tifiad ; qualquicr produc 
to de los que fa len de l a 
mult ipl icación continua de 
un número por s í mifmo 
<& V o [ de l a maquinaria 
Potencia motril, Potencia; 
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efiado foberano , reyno, re-
públ i ca , &c. 
Puiffances , p . Poteftadcs ; el 
quarto coro de los efpiritus í 
celeftes, i?; L o s magnates del 
reyno, fi-c. 
Toute-puiffance. Omnipoten-
cia } poder para todas las 
cofas, y atributo únicamen-
te de D i o s , 
PmíTant , ante , ad j . Potente ; 
poderofo ; lo que tiene po-
der , eficacia, o virtud para 
alguna cofa. <& Poderofo ; 
lo que tiene mucho poder , 
autoridad, &c. \$» Podero-
f o ; r i c o , acomodado y lleno 
de bienes de fortumi. P o -
tente ; el hombre fuerte , 
vigorofo ; £'c. 4̂  Potente; 
grande , abultado , &c. 
Haut & puiffant feigneur , 
haute & puííTante dame. 
A l t o y poderofo fehor ; alta 
y poderofa feaora ; t í tu lo 
que en las acias p ú b l i c a s , 
fe da á los feaores y feno-
ras muy principales. T r e s -
haut & trés-puiífant prince : 
Muy alto y muy poderofo 
príncipe, Tout-puiffant : 
Todo poderofo , y , hablando 
de D i o s , omnipotente. E n 
e/le fentido, fe ufa también 
como fubfiantivo : Le Tout-
puilfant : E l Omnipotente. 
Püits, / . m. Po[o ; agujero 
redondo que fe hace en la 
tierra , ahondándole hafia 
encontrar mineral de agua, 
Po^o; cueva ; abertura que 
fe hace en l a tierra d di-
verfos fines. 
* Fuits de feience. Po^o de 
ciencia; e l fujeto muy doclo, 
fabio y erudito. 
Pulluler , v. n. Pulular ; mul-
tiplicar mucho ; echar r a i -
ces , renuevos , vJfiagos el 
árbol , ó l a planta. * Se 
dice de las hertgias, erro-
res , &c. 
Pulmonaire , f . f . Pulmona-
r ia ; planta. 
Pulmonaire , adj . m. y f . L o 
perteneciente a l pu lmón. 
Pulrnonie , / . f . P u l m o n í a ; 
enfermedad del pulmón. 
Pulmonique , adj . m. y f . E l 
que padece en la enferme-
dad de pulmonía : áfafe tam-
bién, como fubjlantivo. 
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Pulpe, / / . F . Poulpe. 
Pulfatif , ive , adj. Vo^ de la 
medicina : Pulfativo, 
Pulfation , / . / . V o i de ta 
medicina : Pulfacion. 
Pulverin j f. m. Po lvor ín ; 
pólvora defhecha y reducida, 
d polvo para cebar las a r -
mas de fuego, $ Po lvor ín ; 
frafeo pequeño en que fe 
lleva la pólvora mas fina. 
Pulverifation, f . A c c i ó n de 
reducir d polvos. 
Pulvérife, é e , Ráducido á p o l -
vos, 
Pulvérifer , v. a . M o l e r , def-
menu^ar y reducir d polvos ; 
polvificar, 
Pumicin %'f, m. Aceyte de p a l -
ma. 
Punáis , aiíe , adj, y f . E L 
d quien huele mal l a ref-
piracion y aliento de las 
narices, 
Punaife , f , f . Chinche , in~ 
f e ñ o . 
Punaifes rouges de jardín. 
Vacas de fian Antón . 
Punarfie , / . f . Enfermedad 
del d qiiien huele m a l el 
aliento de las narices. V , 
Puná i s . 
Puní , ie , part. y adj. P u -
nido. 
Punir, v, a . P u n i r ; eaftigar. 
Punifíable , adj . Ifigno de pu-
nición , de caftigo. 
Punition , f . f . Pun ic ión ^ 
caftigo. 
Pupillaire , adj . m. y f . P a -
pilar ; lo que pertenece a l 
pupilo. 
Pupillarite', / . / . V o ^ foren-
fe : Pupilage ; el efiado del 
pupilo. 
Pupille , f . m. Pupi lo ; el 
menor que necejíta de t u -
tor. 
P u p i t r e , / . m. A t r i l ; f a c l f -
tol. 
Pur , ure, adj. m. y f . Puro ; 
libre y exento de toda memela 
de otra cofa, & Puro ; 
acendrado , terfo , limpio , 
fin mancha ni defecto. & P u -
ro ; limpio de toda imper-
fecc ión , t»; Puro ; cafio. % Se 
dice en e l hlafon de las 
armas que confiften en e l 
efmaite folo del efeudo , fin 
ninguna pieya, &c. 
1 A pur & á plein, adv. E a - r 
4 L q. 
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teramente ; cahalmenti ,* fin 
condición n i referva ; l lena-
mente. 
P u r e e , / . / . Zumo que fe faca, 
de Los guifantes , &c, ma-
chacados defpues de coci-
dos. 
P u r e m e n t , adví Puramente; 
fin memela de otra cofa. 
yOf Puramente ; cafiamente. 
P u r e t é , / , / , PuTe\a ; f u n -
dad ; l a calidad que conf-
tituye alguna cofa pura. 
T$r Purera ; puridad ; cafii-
dad. 
P u r g a t i f , i v e , ai']. Purgati -
vo ; lo que tiene virtud de 
purgar : úfafe freqúentemen-
te como fuhfiantivo mafcu-
lino. 
,Vie pu rga t ive . V i a purgati-
va , en términos míf i icos . 
Purgation , f . f . Purgac ión ; 
l a acción de expeler los ma-
los humores , &c. vp Purga ; 
medicina que fe toma por la 
boca. 
P u r g a t i o n canonique , V o i 
del derecho canónico ; P u r -
g a c i ó n canónica . 
Purgat ions , p. purgación ; 
achaque; e l menfiruo de las 
mugeres. 
í u r g a t o i r e , / . m. Purgato-
rio. 
* Fa i r e fon pu rga to i r e en ce 
m o n d e . Pafar las penas del 
purgatorio. 
P u r g é , é e , p a r í , p, y adj. 
Purgado. 
Purger , v. a. Purgar ; l im-
p iar ; purificar, Purgar 
cón medicinas. * L i m p i a r ; 
deflerrar , perfeguir y echar 
¿ algunos de La parte en que 
echan daño. Purger l ' é t a t de 
vo leu r s , & c . L impiar el ef-
tado de ladrones f &c. 
Purger fon bien de dettes. 
Pagar uno todas fus deudas, 
•de modo que queda Libre fu ha-
cienda. ^ — un d é c r e t ; Pur-
gar un decreto. 
Se p u r g e r d'une accufat ion. 
Purgarfe , libertarfe de a l -
guna acufacion. 
Pl i r i f i ca t ion , / . / Purifica-
ción ; el aclo ce Purificar. 
$Í P u r i f i c a c i ó n ; l a que hace 
el facerdote en la nafa. 
Purification de la SainteVierge 
. Purif icación ; candelera ; 
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j u j l a que. fe celebra e l dos-
de febrero. 
Purificatolre , f . m. Purifica-
dor ; paño dé Lino con que 
fe encaxa y purifica el c a -
L i l . i 
P u r i í í é , e e , part. p . y adj . 
Purificado, 
Pur i f ie r , v. a. Purificar ; Lim-
piar. \0; Purificar ; en lo mo-
r a l , vale l impiar alguna 
cofa no material de toda 
imperfección. tyDefenviolar ; 
purificar l a igLefia , &c. que 
fe v i o l ó y ó p r o f a n ó , Afinar, 
apurar , acendrar , pwificar 
en el erifol. 1$; Purificar ; 
acrifolar Dios Las almas 
por medio de las aflicciones y 
&e. 
Se purif ier , v. r . Pur i f i -
carfe. 
Purií'me , / . w. CuLteranifmo ; 
Cultedad ¡ afectación de p u -
rera en el hablar. 
Purilíe , f . m. Cultero ; cul-
terano ; el que habla culto 
con afectación. 
P u r i t a i n s , f m. p. Nombre 
de ciertos Jeciarios en Ing la -
terra. 
P u r p u r i n , ine , adj. L o que 
tira J purpúreo. 
Purpunne x f. f Bron¿e mo-
lido que fe emplea en l a pin-
tura. 
P u r u l e n t , ente , adj. Purulen-
ta ; convertido en materia , 
ó mezclado con ella. 
Pus , f m. Materia ; fangre , 
corrompida, &c. 
Pufil ianime , adj. m. y f. P u -
• fildnime. 
Puí i i lanimité , f . f . Pufilani-
midad ; fa l ta de ánimo en 
las adverfidades. 
P u í l u l e , / . / . P é f i u l a ; pof-
t i l la pequeña. 
Putain , / . f . Puta ; gorrona ; 
muger pública ; corredera , 
&c. E s v o { injuriofa y desho-
nefia. 
Putamfme , / " . m, Putanifmo, 
ó putayfmo ; la profefion de 
las mugeres perdidas , ó & el 
comercio que fe tiene con 
e l ias . 
Pu ta í f i e r , f . m. Putañero : es 
vo^ deshonefia. 
Puta t i f , ¡ve , Putativo ; repu-
tado , ó tenido por lo que 
no es. 
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P u t o i s , / . m. Animal muyp** 
recido d la fuina ; gato monr 
tes. 
Put re fa f l ion , / / . Putrefac-
cion.- s 
P u t r c f a i t , aite , adj. Pútrido ; 
corrompido, podrido. 
P u t r e ' f i é , é e , p a n . p . y adj . 
Corrompido. 
Putref ier , ¿v. a. Corromper ; 
pudrir , ó podrir. 
Pu t r i de , adj. m. y f . V o ^ de. 
la medicina : Pútr ido ; cor-
rompido , podrido. 
Pycnot ique , adj. m. y f . Vo^ 
de La Medicina : fe dic¿ 
de los medicamentos que tie-
nen virtud de condenfar los 
humores , &c. 
P y g m é e , m. Pigmeo ; la, 
perfona de efiatura , ó tamaño 
muy pequeño. 
Pylo re , / . m. Vo^ de l a ana* 
tomía : Portanario ; el or i -
ficio inferior del eftómago. 
P y r a m i d a l , ale , P iramidal ; 
lo que efid hecho en forma de> 
pira'mido. 
Pyramide , / . f . P i r á m i d e . 
Pire thre , / . m. Pelitre ; 
plantar 
P y r i t e , / . / , Efpecie de mi4 
neral, 
Pyrophore , / m. Cierto polvo 
hecho con alumbre y harina, , 
que enc'íéndefe én e l ayre. 
Pyromance , ó Pyromancie 5 
f . f. Piromancia; adivina-
ción por el fuego. 
Pyro techn ie , / . / Pirotecnia-
arte que trata de todo g é -
nero de invenciones de fuego, 
Pyrotechnique , adj. m. y f 
L o perteneciente á l a p i r o -
tecnia. 
Pyro t ique , adj. m. y f. V e \ 
de la medicina : V . C a u f l i -
que , e fcarot ique. 
Py r rh ique v / . / . D a n \ a mi l i -
tar de los Griegos anti-
guos. 
Pyr rh ique , / . m. P i r r i q u i o ; 
pie de verfo latino que confia 
de dos silabas breves. 
Pyr rhon ien , enne , adj . y f . 
Pironio ; 1 el que duda de 
cofas que otros tienen por 
mas ciertas, que duda de 
todo. 
Pyr rhon i fmc , / . m. Pironif-
mo ; duda univerfal. 
P H Y 
P y t h a g o n c i e n , e n r í e , / L a 
pcrfona. que jigüe l a doctrina 
y / «c ía áe F i tagoras; P i t a -
gór ico . 
Py^hie , / . / . Fitonifa; l a / a -
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eerdotifa del templo de Apolo 
Deif ico. 
Pythiques , a i j . p . m. y f . 
Jeux pythiques. L o s juegos 
que fe celebraban en D t l j a 
P Y T 1% 
en honor del D i o s Apolo* 
P y t h o n i f f e , / . f . Nombre que 
fe dio antiguamente á ciertas 
mugercs adivinas , ó hechice-
ras ; fitonifa. 
Q 
Q 
, f , m. D é c i m a f é p t i m a 
Letra del alfabeto, y décima 
tercia de las confonantes. 
Siempre que fe ufa , la figue 
inmediatamente la letra vocal 
u , menos en algunas voces 
en que l a q fe halla final, 
como c o q , gallo ^ & c . y en-
tonces toma l a pronuncia-
ción de la k . 
Antiguamente f u é letra nfime-
r a l que va l ia quinientos , y 
poniéndole una raya encima, 
val ia quinientos mi l . 
Q u a d e r n e s i y . m.p.Quadernas; 
las parejas de quatros en el 
juego de tablas: fe dice mas 
comunmente Carmes. 
<2Liadragenaire , adj. m, y f , 
( laprimera sílaba fe pronun-
cia coua) Quadragenario ; la 
perfona de quarenta arios : 
úfafe también como fubflan-
tivo. 
Q u a d r a g e f i m a l , ale , adj . { L a 
primera silaba fe pronuncia 
coua ) . Quadragefimal ; lo 
que pertenece a l a quaref-
ma. 
Quadragefime , / . / . { L a p r i -
mera s í laba fe pronuncia 
coua ) . Quadragéfima, 
Dimanche de la Quadragef i -
m e . E l primer Domingo de 
l a Quarefma. 
Q u a d r a í n , f . m. V , Q u a -
t r a i n . 
Q u a d r a n , / . m, V . Cadran . 
Qivadrangulaire , a i j . m. y f . 
( l a primera sílaba fe pronun-
cia coua ) . Quadrangular ; 
lo que tiene quatro á n g u -
los. 
Quadra t , / . m, Qjiadrado; 
en l a imprenta , es una pie^a 
de metal que fe pone entre 
las letras , para formar los 
efpacios. 
Quadra t r ice , f . f V o \ de l a 
geometría ' . Quadratri^; ef-
pecie de curva. 
Quadra tu re , f . f. ( L a pr i -
mera s í laba fe pronuncia 
c o u a . ) Quadratura ; l a re-
ducción geométrica de una 
figura a l quadrado, Vo^ 
de la afironomía : Quadra-
tura ; el afpeño quadrado de 
l a luna con el f o l . 
Q u a d r a t u r e , y . / . ( fe pronun-
cia Kad ra tu r e ) . E l conjunto 
de las piezas que, en^ts re-
laxes , hacen mover la mano, 
d mofirador, &t, 
Quadre , / . m. V . Cadre . 
Quad-rer, v . n . Q u a d r a r ; con-
formarfe , ¿ ajufiarfe una 
cofa con otra. 
Q u a d r i f o l i u m , f . m . P l a n t a 
algo parecida a l t r é b o l , pero 
que lleva quatro hojas. 
Quadr ige , / . m. Vo^ de la 
antigüedad. ( L a primera s í -
laba fe pronuncia coua ) . 
Quadriga ; carro de dos rue-
das , con quatro caballos de 
frente. 
Quadr i la te re , f . m. ( f e pro-
nuncia coua ) . Quadr i lá te -
ro ; figura que tiene quatro 
lados. 
Q u a d r i l l e , / . / . Qtiadrilla ; 
las compañías difiinguidas 
con colores y divifas , en los 
torneos , cañas , &c. 
Q u a d r i l l e , f . m. Efpecie de 
juego del hombre d qua-
tro. 
Q u a d r i n o m e , / , m, [ f e pro-
nuncia coua ) . Cantidad a l -
gébrica compuefia de quatro 
términos. 
Q u a d r u p é d e , ad j . m. y f . 
{fe pronuncia coua ) . Q u a -
drúpedo , quadrupede ; a n i -
mal de quatro pies : úfafc 
mas comunmente como Jubf-
tantivo mafeulino. 
Quadruple , f . m . (fe pronun-
cia coua ) . Qtiddruplo; lo 
que es quatro veces mayor 
que el fimple : ilfafe también 
como adjetivo, Moneda de 
oro que vale quatro doblo-
nes. 
A u quadruple , ad.v¿ Con q u á -
druplo ; a l quddruplo. 
Q u a d r u p l ¿ , é e , part. p. y 
adj. Quadruplicado. 
Q u a d r u p l e r , v. a . { f e pro~ 
nuncia coua) . Quadruplicar ; 
multiplicar por quatro. 
Q u a i , / . m. Muelle ; pared 
fuerte de piedra que fe hace 
a lo largo de un rio. 
Quaiche , / . m. Embarcación 
pequeña que tiene falo una 
puente. 
QuaJcer, o' Quacre , / . m . (fe 
pronuncia K o u a c r e ) . Nom-
bre que fe da en Inglaterra 
d ciertos S e ñ a r l o s , y figni-
fica temblador. 
Qual i f ica teur , / . m. Cal i f ica-
dor ; el t e ó l o g o nombrado 
para cenfurar los l ibros ó 
propóf ic iones^ 
Q u a l i f i c a t i o n , / . / . Cal i f ica-
c ión . 
Qua l i f i é , é e , part. p . y adj . 
Calificado. 
H o m m e q u a l i f i é , f o r t q u a l í f i e . 
Hombre de grande naci-
miento. 
Qual i f i e r , v. a. Calificar ; dar 
por buena , ó mala alguna 
cofa , fegun fus calidades 
&c. 
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Qualité , / . / . Cal idad ¡ la 
propiedad natural de cada 
coja por l a qual f e áiftin-
gue de las otras. & C a l i -
dad ; prenda ; parte , dote 
y circunfiancia que concurre 
en a lgún individuo, Cal i -
d a d ; l a nobleza y luftre de 
l a fangre. & Calidad ; t í tulo 
que fe da d las perfonas , d 
ra^on de f u nacimiento t dig-
nidad , &c. 
Qualite's d'un arrét. Vifio , 
fifia. V . Vu. No fe ufa fino 
hablando de las fentencias 
pronunciadas en la audien-
i c ia . 
Quarid , adv. Quando ; en el 
tiempu que ; en que tiem-
po ? 
Quand, conj. Aunque ; quand 
j'aurois dit cette parole. 
Aunque hubiera proferido 
efiapalabra, Vale algunas 
veces lo mifmo que fi, f i . 
•j" Quand & quand, frép . Con. 
II efl forti quand & quand 
moi. H a falido conmigo. 
^uanquan , f . m. { fe pro-
nuncia .Canean ) . Vo^ cor-
rompida del l a t í n para de-
eir bruit, éclat. E u l l a , ru i -
do. Faire un grand quan-
quan de rien. Meter mucha 
hulla , o ruido para nada, 
Q u a n t , pre'p. feguida fiempre 
de la partícula d ; en quanto 
d ; en orden d j por lo que 
mira d . 
4^ Se mettre fur fon quant á 
foi. Hacer del hombre impor-
tante ; entonarfe. 
Quantes } adj. f . p . ufado folo 
en efia frafe familiar. Toutes 
& quantes fois, toutes fois 
& quantes. Todas las veces 
que ; todas y quantas veces 
que ; cada y quando. 
' 4 ' Quantieme, adj, m. y f. 
Quanto. 
«Jr Quantieme , / . m. Quanto; 
fecha. 
Quel quantieme avons-nous? 
Que fecha tenemos ? ó d 
quanto efiamos del mes ? 
Q u a n t i t é , / / . Quantidad;quan-
tidad } quantia. ^Cant idad ; 
abundancia ; multitud, Vo i 
de l a g r a m á t i c a : cantidad; el 
tiempo que fe emplea en la 
pronunciación de una s í -
•hba.. 
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Quarantaine , f . f. Quaren-
tena ; nombre de quarenta. 
\0/ Quarentena ; l a manfion 
de quarenta d ías que hacen 
los que fe prefume vienen de 
lugares infc los . Faire qua-
rantaine. Hacer quarentena. 
Jeüner la quarantaine. A y u -
nar quarenta días , Jeírner la 
fainte quarantaine. Ayunar 
durante toda l a quartfma. 
Quarante, adj. numirul ; Qua-
renta. 
Frieres de quarante heures. 
Quarenta horas. 
Quarantie , / . f . Nombre del 
tribunal de los quarenta en 
Venecia. 
Quarantieme , adj. m. y f . 
Qiíadragcfirno ; lo que cum-
ple el número de quarenta : 
úfafe también como fuhfian-
t ivo, y fignifica l a quadra-
géfima parte de un todo. 
Quarre', quarreau , quarrer , 
quarrure. V . Carré , car-
rean , carrer , carrure. 
Quart , / . m. Quarto ; l a 
quarta parte de un todo. 
Quart d'aune. Quarta. -de 
ce cele ; Quadrante ; la quarta 
parte del c írculo. $ Q u a -
drante ; inftrumento matemá-
tico. — de converiion : 
V o { de la mi l ic ia: Quarto de 
converfion. —d'écu: Quar-
tillo ; la quarta parte de un 
real de á o c h o . d'heure; 
Quarto de hora. ^—d'once ; 
Quarta. \0/ de papier : 
Quarti l la de papel. \9; —- de 
vent, ou quart de rumb : 
Quarta ; la divifion de Los 
medios vientos. 
Demi-quart. Medio quarto. 
P.Medire du tiers Se du quart. 
Decir mal de todas efpecics 
de perfonas. 
Quart, quarte, adj. Quarto. 
Fievre quarte. Quartana. 
f Quartaine , adj. f . Fievre 
quartaine. Quartana. 
Quartanier, J . m. V o ^ de la 
montería: e l j a b a l í de quatro 
a ñ o s . 
Quartation , / . / Aíqc/a que 
fe hace de una parte de oro 
con tres de plata. E s opera-
ción de metalurgia que l la -
mafe por otro nombre in-
quart. 
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Quartaut , f , m. L a quaria 
parte de una cuba de vino. 
Quarte , / . / . Medida que con-
tiene dos alumbres, é Quar~ 
ta : V o i de la cfgrima, Vo^ 
de l a múfica : quarta ; d í a -
tejaron. 
Quarte dimínue'e.fauffe quarte. 
Semidiatefaron. Quarte 
falcidie ou falcidienne. V . 
Falcide. 
Quarteron,/. m. Quarteroni 
la quarta parte de una l ibra, 
\0/ Quarteron ; por lo que 
toca á los huevos y frutas , 
fon 26 en mímero, 
Demi-quarteron , f . m. M e -
dio quarteron. 
Quartier , / . m. Quarto ; 
l a quarta parte de un todo, 
& Quartel ; Los diftritos , 
ó términos en que j e jhelen 
dividir las c i u d a d e s . Q u a r -
tel ; el alojamiento que fe 
f e ñ a l a en los lugares d l a s 
tropas. <SJ Quarte l ; el buen 
trato que los vencedores ofre-
cen á los vencidos , quando 
efios fe entregan, Vo^ del 
hlafon. Quartel. 
Quartiers , p. Cofiados; eri l a 
genealogía ; fon las l íneas 
de los abuelos paternos y 
maternos de una perfona. 
Premier quartier de lune, 
Quarto creciente, Dernier 
quartier. Quarto menguante, 
A quartier , adv. Á parte ; 
feparadamente. Mettre, tirer, 
laiffer á quartier. P o n e r , 
dexar d parte, 
Quartile , adj. Vo^ de la af~ 
mjno/wz'a ; Quartile, afpeñ. 
Afpeclo quadrado de dos af-
tros ; quadratura. 
Quartinier , f . m. Oficial que 
tiene infpeccion en un quar-
tel de alguna ciudad. 
Quarto , in-quarto, / . m. E l 
libro cuyos pliegos fe pl ie-
gan en quatro. 
Quartz, / . m. Vo-^ de la h i f -
toria natural ; roca de l a 
naturaleza del pedernal , ó 
del crifial que j e hal la /?«•» 
qüentemente en las minas, 
Quaíi , adv. C a s i ; cerca de..,, 
poco mas , ó menos, 
Quafi-contrat, / . m. Vo^ f o -
renje : Quafi contrato, 
Q u a í i - d é l i t , / . m. D a ñ o que 
fe hace fin intención. 
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Quafimodo , / . / . Quafimodo; 
la dominica in albis. 
Quatorzaine , / . / , Vo [ fo -
renfe : Efpacio de catorce 
dias. 
Quatorze , adj. numeral , m. 
y f. Catorce. E n el juego 
de los cientos , úfufe como 
fubfiantivo , y fignifica los 
quatro afes , Reyes , &c, 
Quatorzieme , adj . m, y f. 
Catorceno. 
Quatrain , f . m. Quarteta ; 
quartete ; copla de quatro 
verfos. \C/ Qiiatrin ; moneda 
antigua de poco valor, 
Quatre , adj . numeral m. y f . 
Quatro. 
h e s quatre temps. Témpora. 
Quatre-vingts. Ochenta. 
Quatre-vingt-dix. N o -
venta. 
X Crier, faíre du bruit comme 
quatre. Hacer mucho ruido. 
P . Étre tir¿ á quatre ¿pin-
gles. V . Epingle. f Étre 
fait comme quatre íbus. 
Traer vefiidos fucios , afea-
dos , p a ñ o f o s , &c. P . Faire 
le diable á quatre. Hacer 
mucho ruido; echar cantos; 
echar e/pumarajos por la 
boca. & Marcher á quatre 
pattes. A n d a r d gatas. ^rPlus 
de quatre. M a s de quatro ; 
muchos ¡ o' número grande de 
perfonas. * ^ Se faire teñir 
á quatre. Poner muchas d i -
ficultades en algún a ju( le , 
&c, que fe propone; negarfe 
uno con porfía y obftinacion 
4 lo que fe le pide, Tirer 
un criminel á quatre che-
vaux. Defquart i iar d un 
reo. 
Quatre , f. m, Qtiatro ; un 
quatre de cliiffre , un quatre 
de coeur, &c. 
Quatre de chiffre. Efpecie de 
trampa , ó armadijo pequeño 
para coger ratones. 
Quatrieme, a d j . m . y f . Quar-
te : úfafe algunas veces como 
fubftantivo. 
Q u a t r i e m e , / / Q u a r t a ; en 
e l juego de los cientos , fon 
las quatro cartas que fe figuen 
en orden de un mifmo palo. 
Quatrieme major. Quarta 
mayor i la que empieia defdc 
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Quatríetnement, adv. E n quar-
to lugar. 
Quatriennal, ale , adj . Q u a -
drienal. 
Quatuor , / / V o \ de la mú- \ 
f e a tomada del L a t i n : Qua-
tro ; la compoficion que / 
canta d quatro voces. 
Quayage , / m. Derecho qut 
fe paga para las mercaderías 
que fe ponen en los muelles di 
los puertos. 
Que , pron. relativo é indecli-
nable : Que. Celui que vous 
avez vu. Aquel que haheis 
vijio. Tel que Je fuis. T a l 
que foy. Qu'il perde , ou 
qu'il gagne fon procés , ,i[ 
partirá. Que gane , ó que 
pierda f u pleyto , ha de par-' 
tir. & E s muchas veces inter-
rogativo ; Oue. Que dites-
vous i Que dice ufted ? 
Quei , queile , pronombre que 
firve para f e ñ a l a r y difiinguir 
las calidades , o perfonas ; 
Que , qual. Quel homme 
ell-ce qu'un tel ? Qiie géne-
ro de hombre es fulano ? 
Quel malheur .' Que defdi-
cha ¡ Quelle heure eft-il ? 
Que hora es ? C'eft un avo-
cat, un predicateur íel quel. 
E s un abogado , un predica' 
dor tal qual. 
Quelconque , adj . m. y f . Qual -
quier, qualquiera ; coja al-
guna. Nonobftant oppoíi-
tion, 011 appeüation quel-
conque. Nonobjiante qual-
quier opoficion , ó apelación 
que fea. 11 ne lui eíi demeuré 
chofe quelconque. iVb le ha 
quedado cofa alguna, 
Queliement, adv. ufado folo 
en efta frafe fami l iar : Tel 
lement queliement. Media 
ñámente } ni bien , n¿ mal, 
y aun mal mas que bien. 
Quelque , adj . m. y f . A lgu-
no , alguna. Si cela é to i t , 
quelque hiftorien en auroit 
parlé. S i efto juefe , alguno 
de los híftoriadores lo hubiera 
contado, Se ufa algunas 
veces como adverbio , y fig-
nifica. c a s i ; cerca ; obra de. II 
y a quelque foixante ans. 
H a y obra de fefenta anos; ó 
\2; p o r , por mas. Quelque 
prudent qu'il foit. P o r dif-
cnto que fea* Quelque x é -
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putation qu'il ait de coura-
ge , &.C. P o r mas fama que 
tenga de valiente , &c. 
Quelquefois, adv. Alguna v e ¡ ; 
algunas veces. 
Quelqu'un , une , / . Alguno* 
na. 
Quelques-uns , unes , p . A l " 
gunos , ñas , 
Quémander, quémandeur. V -
Caimander, Caimandeur. 
]f> Quenotte , / . / . V i e n t e -
ci l io ; diente de niño. 
Quenouille , / . / . Rueca ; pa? 
lo d que fe ata la hilaba. 
Copo ; la porción de c á ñ a -
mo , &c. que fe pone en la. 
rueca para hilarla, Colunat 
ó pi lar de una cama; vara 
de palio , o dofel. E n las 
g e n e a l o g í a s , vale hembra , 
ó muger. L a couronne de 
France ne tombe point en 
quenouille. L a corona de 
Francia no cae en hembras , 
/72o en varón. 
Queraiba,/ m. Árbol del Breí' 
fil. 
Querelle , f f- Contienda ; 
riña ; pendencia, V o ^ f o -
renfe : Querella ; queja que 
fe hace en jufticia. 
P . Querelle d'Allemand. Con-
tienda, ó riña que fe hace d i 
ligero , y con poco funda* 
. mentó. Faire une querelle 
d'Allemand. Bufcar el pelo 
a l huevo, — d'inofficio-
fite : Vo^forenfe : Querella; 
la queja que los hijos propo" 
nen ante el jue^ pidiendo la i n -
val idación de algún teftamen-
to. 
Querellé , ée , p a n . p. y adj . 
Reñido. 
Quereller , v . a . R e ñ i r ; con» 
tender, R e ñ i r ; reprehender, 
ó corregir con a lgún rigor , 
ó amenaza. 
Qvierelleur, eufe , adj . Pen* 
deaciero. Ufafe algunas ve-? 
ees como fubfiantivo. 
Querimonie , / / . Memorial 
que fe prefenta a l juei cele-
fidflíco , para obtener la per-
mifion de publicar una manir 
torta. 
Querir, v, a. Bufear alguna, 
perfona , ó cofa , con cargo 
de lleva ría conjigo. Aller que-
rir. I r por alguna perfona ? ó 
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cofa. II a envoye quérír fes 
amis pour díner chez lui. H a 
enviado hufcar á f u s amigos, 
para comer en fu cafa. 
Queíleur , / . m. {fe pronuncia 
Cuefteur). Qüef ior ; magif-
tpado Romano que cuidaba 
del erario públ ico , &c. 
Queñion , / / . Qiiefiion; pre-
gunta. Q ü e f l i o n ; propofi-
cion fobre que fe iifcurre » 
&c, \0; Qüeftion de tormento; 
l a averiguación , ó pcfquifa 
de l a verdad en el tormento. 
Queílionnaire , / , m. E l que 
da l a qüifl ion de tormento. 
Queflíonne , ée , p a n . p, y 
adj. Interrogado. 
Queftionner, v. a. Interrogar; 
preguntar especialmente con 
infiancia ¿ importunidad, 
QueíHonneur , eufe, f. Pre -
g u n t ó n ; preguntador molef-
to. 
Queílure , / . / . [fe pronuncia 
Cuefture). Qüeftura; la dig-
nidad t ó empico del qiiejf-
tor. 
Quete , f. f . B u fea ; el año de 
hufcar. L a coléela de la l i -
mo f n a . 
Chien tte quéte. Ventor; el 
perro de ca-^a que l a Jigüe por 
elolfato y viento. 
Quétc , é e , part. p. y adj. 
Bufcado. 
Q u é t e r , v. a. V o \ d e l a c a \ a : 
Bufcar , rafircar: úfafe tam-
bién abfolutamente , y como 
yerbo neutro, \0; Pedir la l i -
mofna en las parroquias, p a -
ra los pobres y obras p í a s . 
Quétear, eufe , / . E l que p i -
de limofna en las parroquias 
para los pobres, &c. Limof-
neror-
Frere-quéteur , Alforjero ; el 
lego de algunas religiones 
mendicantes, que pide limof-
na de p a n , &c. 
Queue , f . f. Cola ; rabo ; l a 
parte que terminad cuerpo del 
animal, Cabo; el extremo 
de algunas cofas, L a parte 
poflrera de qualquier cuerpo , 
o compañía . * Seguimiento ; 
confeqüenc ia ; lo que fe figue 
de algún negocio , &c. L o 
que , en ciertos juegos , J e 
paga al que gana mas. & L a 
piedra manual que firve para 
amolar ¿as navajas , &c. 
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Quéue d'aronde. Madero , o 
hierro en forma de cola de 
golondrina , que firve para 
unir dos piezas de madera , 
&c. ^ — de biüard : Efpa-
d i l l a ; taco que termina en 
punta. $ — ê lettre : Cela 
de algunas letras , como la 
g y &c. \0; — de mouün á 
vent : L a parte del madero 
del molino de viento que fale 
á fuera. ^/ —• de fouris : 
Yerba efirella. i*?; — de tran-
ch¿e : L a parte por donde fe 
empegó d abrir l a trinchera, 
ó ataque, v?; ~ de vin : Cien-
to y quarenta adumbres de 
vino , poco mas , ó meaos , 
en dos tonelitos, \pj —• des 
fruits, des feuilles : P e í a n . 
$ —- de robe , &c. Cola de 
vefiido. du dragón : Cola 
del dragón, en l a aftronomía. 
$ —- d'une poele, &c. Man^ 
go de farten , ó de qual-
quiera cofa jemejante. 
A la queue , en queue. A l ca-
bo, ó v|r detrás ; en hufea , 
ó alcance de alguno, Ávoir 
une queue , des Cuites. Te-
ner , ó traer cola alguna ac -
c ión , ó fucefo. Étre á la 
queue. Hacer cola ; quedar-
Jc detras de los'que van j u n -
tos , &c. Queue á queue. 
Uno tras otro. 
J Queux, f m. Cocinero, V . 
Cuifinier. 
Q u i , pron, relativo. Quien. 
L'homme qui penfe. E l hom-
bre quien pienfa. Les gens á 
qui j'ai appris cette nouvel-
le. L a s gentes d quienes he 
comunicado efia noticia, Qui 
que ce foit. Quien que fea., 
ó qualquiera que fea. lis e-
toient difperfés qui q k , qui 
lá. Efiaban esparcidos quien 
a q u í , quien a l l á , Qui s'en 
fat chez lui, qui fur la pla-
ce. Qjiien fe fue á f u c a f a , 
quien d la p l a \ a . 
»¡» Quia. Vo^ tomada del lat ín 
y ufada en algunas frafes ad-
verbiales, Mettre á quia. 
Acorra lar ; cortar, c h a f a r á 
alguno ; dexarle fin tener que 
responder. 
Quibei, f , m. Quibey; yerba 
espinofa que fe cria en las I n -
dias. 
Quiconque, pron, w, indeeli-
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nahle. Qualquier, qualqutéí 
r a , quienquiera. Quiconque 
pafle par-lá', doit payer tant. 
Qtialquier jue por a l l í pafe ^ 
ha de pagar tanto : E s tam-
bién algunas veces femenina, 
Quiconque de vous fera 
affez hardie pour . . . 
Quidam, quidane,/. Quidam$ 
cierto fujeto inditerminaf 
da, 
t Quiet, ete , adj. Quieto ; 
pacífico ; fofegado. 
Quiétifme, / . m. Heregía de 
ciertos mifiieos que hacen con-
fifiir l a perfección chrifiiana. 
en l a quietud é inaccio.m ente-
ra del alma. 
Quietiñe , adj . m. y f. E l que 
figue l a ta l heregía. 
Quietude , f . f . Quietud; tran-
quilidad ; repofo : es v o i 
mífi iea. 
"j" Quignon , f. m. Pedazo Í& 
pan ; mendrugo. 
Quillage , f . m , Vo^ n á u t i c a : 
droit de quillage. Derecho 
que pagan los navios mercan-
tiles en los puertos de F r a n -
cia , l a primera vt\ que entran, 
en ellos. 
Quille , f . f . B o l o para jugar, 
Vo^ náutica : Q u i l l a ; ma-
dero lar feo que p a j a de popa 
d proa del navio , en la parte 
ínfima de é l . 
P . f Trouffer fon fac & fes 
quilles. Huirfe ; turnar las 
de Villadiego. 
Quiller, v. n. Jugar á los ÉO-« 
los. 
Quillette , f . f. V o i de la agri-* 
cultura : V a r i l l a de mimbre. 
que fe planta, 
Quillier , / . m. E l lugar donde 
fe plantan los bolos para j u -
gars 
Quinaire , f . m. Vo^ de la a n -
tigüedad ; nombre que fe da 
á las monedas antiguas de 
oro , ó plata , del tercer ta-
maño . 
Quinaud , aude , adj. Con-
fufa , avergonzado por na 
haber fabido rejponder. 
Quincaille , / . / . Quinquille^ 
ria ; buhonería. 
Quincaillerie , / . / . V . Quin-
caille. 
Quincailíief , / . m, Qüinquí* 
llera ; buhonero. 
Quinconce, / , mt C u n a difc 
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f afición de á r b o l e s , &c. p lan -
tados con fimetría. 
Pianter en qu inconce . Comar-
car. 
Quinde'cagone , / . m. Vo^ de 
La geometría : Figura de quin-
ce lados, 
Quindecemvirs i / . m ,p . Cier-
tos magifirados , ú oficiales 
púb l i cos que hubo antigua-
mente en Roma. 
Quines , f . m. Q u i n a s ; las 
parejas de cincos en «l juego 
de las tablas reales. 
Q u i n ó l a , / , Quinólas ; vo^ 
del juego del revefin». 
Quinquagenaire , adj. m. y f. 
( l a fegunda silaba fe pronun-
cia copa). Quinquagcnario; 
c incuentaña l ; el que tiene cin-
cuenta años : új'aje también 
como fubjiantivo. 
Quinquagéf ime , f . f . ( l a p r i -
mera sí laba fe pronuncia cuin, 
y ta fegunda coua). Quin-
quagéfima ; l a Dominica que 
precede d l a primera de qua-
refma. 
Quinquenna l , a l e , adj. { l a 
primera sílaba fe pronuncia 
c u i n , y la. fegunda coua). 
L o que duro cinco a ñ o s , ó Je 
hace de cinco en cinco años , 
Quinquennium , f , m. Vo^ to-
mada del L a t i n : Quinquenio; 
el tranfcurfo , ó efpacio de 
cinco años : úfaj'e en las U n i -
verfidades. 
Quinqtrenove , f . m. Cierto 
juego de dados. 
Quinquerce , f. m. Vo^ de la 
antigüedad : Premio difpu-
tado por el mifnw Atleta en. 
cinco géneros de combates di-
ferentes. 
Q u i n q u é r e m e , f . f. Galera que 
tenia cinco ferien de remos. 
Quinquille , f . m. Cinquil lo, 
ó cinqueño ; el juego del ham-
bre entre cinco. 
Quinquina , f . m. Quina , ó 
quinaquina ; l a cajeara del 
árbol llamado Qiiarango ; la 
qual es muy úti l en la medici-
na . 
Q u i n t , f . m. Quinto j la quin-
ta pane de alguna canti-
dad. 
Q u i n t , d i / . Quinto. Charles -
quint , Sixte-quint. Carlos 
- quinto , Sixto quinto. 
Quintaine , / . / . Cieno pofie. 
Q u r 
o p i l ar que fe ufó antigua-
mente en los picaderos. 
Quintal , f. w. Quintal ; gl 
pefo de cien libras. 
Q u i n t e , / • / • f^oi de la mú-
fica : Quinta ; diapente 
•fy Quinta ; en el juego de los 
cientos, fon cinco cartas de 
un pa lo , feguidas en órden. 
\0/ "tos violenta, Capricho; 
f a m a fia ; tema. 
Quinte diminuee, faufíe quin-
te. Quinta remi ja , femidia-
pente, en la múfica. & — ma-
jor : Quinta mayor. 
Quintefeuille , / . / . Quinque-
fo l io ; cinco en rama ; p l a n -
ta. 
Quin te l lence , / . / . Quinta 
efencia ; lo mas puro y acti-
folado de qualquiera cofa. 
* Quinta efencia; lo mas 
cabal y perfecto , &c . 
Q u i n t e í f e n c i é , é e , p a r t . p . y 
adj. Sutil izado. 
Quinteffencier , v. a. Sacar la 
quinta efencia ; f u t i l i \ a r . 
Quinteux , e u í e , adj. Capri-
chofo ; fogofo. 
Q u i n t i l , adj. m. Vo-^ de l a 
afironomía : Quinti l afpeft. 
E l aspeño de dos a/ iros, 
quando difian uno de otro fe-
tenta dos grados; 0 4 a quinta 
parte del zodíaco . 
Quint ín , f. m. Especie de tela 
de liento ddgaday clara. 
Quintuple , adj. m, y f . Qitin-
tuplo ; l a cantidad mult íp l i -
ce que incluye d otra cinco ve-
ces : úfaf i también como fub-
jiantivo maful ino. 
Quinzain. V o \ del juego de 
l a pelota , con que fe denota 
que los jugadores tienen cada 
uno quince. 
Quinzaine , f . f . La . compo-
ficion.de quince cofas de un 
mijmo g é ne r o , &c, Quin-
ce di'as. 
Quinze , adj. numera/ m, y f . 
Quince, 
L e s Q u i n z e - V i n g t . Hospital 
fundado en P a r í s por San 
L u i s , para trecientos ciegos, 
Quinze , / . m, Vo^ del juego 
de la pelota : Quince, 
Donner quinze & bifque. J)ar 
quince y fa l ta . 
Quinzieme , adj. Quinceno ; 
lo que acabala y cumple e l 
númeio de quince. 
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Quinzieme , / . m. Quinceno i 
una de las partes del entero 
dividido en quince, 
Quiproquo , f . m. V o ^ toma-
da del L a t i n , que fe ufa 
quando , por poca reflexión , 
fe d ice , ó fe hace una cofa, 
por otra : Quid pro quo, 
Quittance , / , / . Recibo ; abo-
no ; finiquito ; carta de pu~ 
go ; apoca, 
Q u i t t a n c é , ée , p a n . p, y a d j . 
E l d quien Je ha dado el fini-
quito , &c. Ouito, 
Quittancer , y. a. D a r finiqui-
to , carta de pago , recibo , 
apoca ; quitar, 
Qu i t t e , adj. m. y f . Quito i 
libre , feguro , ó exento de 
alguna obligación , carga , ó 
deuda. 
* Jouer á quitte c u double. 
Arriesgar todo para f a l ir de. 
a l g ú n empeño , dificultad „ 
&c. NOLIS v o i l á quittes. 
EJiamos pagados, & Q ü i t t e 
á quitte. E n p a [ ; igual J 
igual, 
Quitte , é e , p a n . p, y a d j , 
Dcxado , &c. V . Quitter . 
Quittement, ady. V-o-^foren-
fe : Francamente ; libremm-
t^j fin carga alguna. 
Quitter , v. a. D e x a r ; abaa-
donar ; defamparar. O u ¿ . 
tarfe las vefiiduras , S-c-, 
Qidtarfc; dexar alguna, 
cofa , ó apartdrfe totdlmcn-
te de ella, é S a l i r ; ufe de 
a lgún lugar. & Abdicar; ce-
der; renunciar. $j Despedir-
fe ; fepararfe de alguno. 
& Quitar; libertar, ó dejem-
barazar d uno de alguna obli-
g a c i ó n ; dar finiquito, 
Quitus , / . m. Finiquito ; es 
vo^ ufada en las coatadu-
rías. 
Quoailler , v. n. Mover y me-
near coniinuamente la cola el 
caballo, 
Q u o i , pronombre que algunas 
veces tiene lugar del pronom-
bre relativo lequel , laquelle 
en los cafas obliquos , a s í en 
fingular , como en p l u r a l : 
que ; lo qua l ; l a qual, C'eft 
un vice á quoi il e ñ í u j e t . 
E s un vicio u que tfid fujeto , 
ó a l qual eftá fujeto. C e font 
des choCes á quoi on ne pen-
fe pas. Son cofas d que no f e 
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•pi&njá. , ó á las quales no fe 
pienjfa, &c. Úfafe tam~ 
bien como fubjíuntivo. A q u o i 
penfez-vous ? Á que piertfa 
ufied ? ó que penfais ? Sur 
cjuoi en é t i e z - v o u s ? Sobre 
que afur.to , ó materia, ej la-
bais a l l í ? C ' e ñ en quoi vous 
vous t f ompez. E s en que os 
e n g a ñ á i s . 
Q u o i q u ' i l en foít . A s í que a s í ; 
a s í como a s í . 
Q U 0 
Qi ' .oi ! part. admirativa ; Que! 
Q u o i ! vous ave/, fait telle 
chofe ! Que ! habéis hecho 
tal cofa ! 
Q ü o i q u e conj. Aunque, 
; t Q u o l i b e t , / . m. P u l l a ; 
| chafeo ; eteprefion aguda y 
, picante ; dicho fatt ico, 
Quote , adj. f . Quote part. 
| Qjiota pane > ó cantidjd que 
j toca d cada uno en alguna 
| dijlribucion , &c. 
Q U O 
Q u o t í d i e n , enne , adj. Qtío* 
tidiano , lo que es de tedas 
los dias. 
Q u o t i e n t , / ! m, Vo^dela a r i f 
médea ; Quocicnte; e¿ núme-
ro que rcj'ulta de la part i~ 
¿ion de un numero pof 
otro. 
Q u o t i t é , f . f . L a cantidad 
fixa y determinada d que l l e -
ga cada quota parte. 
R 
R _ _ , f f . Déc ima ociara le-
tra del alfabeto , y décima 
quarta entre las confonantes. 
Entre los antiguos eta letra nu-
meral que val ia ochenta j y 
cuando fe le ponia una tilde 
encima , vaha ochenta mil. 
^ Rabachage , / . m. Repeti-
ción continúa y eftfadofá de 
lo y a dicho. 
4. Rabacher * v. n. Repetir 
continuamente é inúti lmente 
lo que eflaba y a dicho* 
Jjf Rabacheur ; e u f e , / . E l 
que repite. V . Rabacher. 
Rabais , / . m. Rehaxa ; dimi-
nución de precio. 
Raba i f f é , é e , part. p . y adj. 
Rehaxado. 
Raba i f f emen t , / . m. B a x a ; 
diminución de valor en ¿as 
monedas, 
R a b a i f l e r , v. a. Rebaxar; a-
baratar ; baxar de precio. 
Rebaxar; baxar, abaxar; 
minotar la altura de alguna 
cofa. * Abaxar; baxar , aba-
t ir y humillar. 
E a b a n s , / m . p . Vo^náut ica : 
afcrravelas ; los condes con 
que fe atan las velas plegadas 
á las antenas. 
Rabz t , / . m. Valona ; efpe-
c k de cuello. Cuello de 
liento de que ufan los ecle-
fiáfticos , &c. E l a ñ o de 
bir lar , «a el juego de bo-
los. 
4 , Rabat-joie, J . m. C o f a , ó 
perfona qüe impide y efiorba 
el divertimiento y recreación 
en que unos eftan. 
Rabattre , v. a. Rebaxar ; re-
batir , deducir , desfalcar, 
•ty B i r l a r ; vo^ del juego de 
bolos. \0, A l lanar l a tierra. 
* Rebaxar ; rebatir, humi-
l lar . & Sentar allanar , ó 
aplanar las cofiuTas, 
* 4r Rabat tre le caquet. A -
baxar, humillar el orgullo ; 
&c. 
Rabattre , i>. m Defviarfe ; 
apartar fe de algún camino t 
y volverfe fúbitamente d 
otro, 
R a b a t t u , ue , part. p . y adj. 
Rebaxado. V . Raba t t re . 
Dames rabattues. Efpecie de 
juego que fe juga fobre el 
tablero de ¿as tablas reales. 
v& E p é e rabat tue. Efpada 
embotada, quena tiene punta 
ni filo. P . T o u t c o m p t é , 
t o ü t rabat tu , t ou t bien 
co r tp te & rabat tu . Todo 
bien examinado. 
Rabbin , / . m. Rabino ; R a b í ; 
doñor de l a ley jtidayca. 
Qjiando efia palabra precede 
inmediatamente a l nombre del 
doñor Judeo , fe eferibe fin 
la n final Rabb i maimonides, 
Rabbi Abenezra . Se hace lo 
mifmo quando fe habla en 
fegunda perfona. Que dites-
vous , R a b b i , de cet te i n -
t e r p r é t a t i o u ? 
Rabbinage , / ih. E l efiudio 
que fe hace de los libros de 
los Rabinos : es vo^ de, def-
precio, 
Rabbinique , adj, m. y f . R a -
bínico. 
Rabbinifme , f. m. Rahiniftno j 
l a doñr ina de los R a b i -
nos. 
Rabbinifte , / . m. Rabinifia ; 
el que Jigüe la doñrina de los 
Rabinos. 
Rabdologie , / . / . Efpeciede 
aritmética que confifie en ha* 
cer cá lcu los con ciertas v a -
r i l las . 
Rabdomance , f f . Adivina" 
clon por ciertas v a r i l l a í . 
f R a t é t i , í e , part. p. y adjt 
Entontecido. 
f Rabét ir , v. a . Entontecer £ 
atontar. 
R a b i e , f . m. Lomo de liebre, 
ó conejo , y -¡f de hombre, 
•fy Hurgón de horno : es in f -
trumento ufado en la chi— 
mía, 
Rabiu , ue , ai'f. Ancho de 
lomo , hablando de liebres „ 
ó conejos. 
4r Gros gargon b ien r a b i u . 
Mo-̂ o fuerte y robuflo. 
Raboni , l e , part , p. y adj. 
Mejorado. 
R a b o n i r , v, a. Mejorar; hacer* 
mejor, 
Rabot , f . m. Cepillo ; inflm-
mentó de carpintero. B a -
tidera ; infiruminto que Jirvs 
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para amafar l a cdl con la 
arcrid. 
R a b o t é , é e , part. p . y adj. 
•Acepillado. 
Raboter , a . Acepillar ; la -
brar y poner Ufa l a fuperfi-
cie de la madera con el ce-
p i l lo . 
Raboteux , eufe, ad]. Afpero ; 
efcahrofo; fragofo ; cofa defi-
gual , (ye. 
Rabougri, ie , part. p . y adj. 
De/medrado , encorvado, 
Rabougrir , y, n. y S é rabou-
grir, f, r. De/wedrar ; no 
crecer ; encorvurfe. 
Rabouülere , / . / . Gaiapcra ; 
madriguera; v iv i r de cone 
j o s . 
•f Rabouti, ie , part. p. Puefio 
a l cabo. V . Raboutir. 
•j* Raboutir, v. a . Se dice d, 
dos paños que fe ponen y co-
fen a l cabo uno de ott¡o, 
Rabroue , ée , part. p . y 
adj. Tratado con afpere^a. y 
bronquedad. 
Rabrouer , v. a . Hablar 
bronco á l a gente, tratarla 
con afpere^a y bronquedad. 
Racage,/". m. Vo^ n á u t i c a : 
Racamento ; racamenta ; ver-
te l los , &c, 
•4» Racaille , / . / . Poblacho ; 
l a gente mas baxa , ¿ ínfima 
del pueblo.* Cofa inút i l y 
de poco valor ; trafios , ba-
ratijas , &c. Cofa de chicha 
y nabo. 
Raccommodage,/. m.Remien-
do ; el trabajo y eflipendio 
del remendón. 
Raccommoclc?, e'e , part. p, y 
adj . Remendado. * Recon 
ciliado. 
Raccommodement, f . m . Re 
conci l iación ; renovación de 
amiftad. 
Raccommoder, v.a.Remendar; 
aderezar ; rehacer; compo 
ner de nuevo; poner las co-
f a s en orden. * Reconciliar; 
amiftar, volver d conciliar 
y hacer las amifiaJes. 
Raccommodeur , eufe , f . R e -
mendón ; oficial , ó muger 
que entienden de remendar. 
R a c c o u r c i , / . m. Vo^, de l a 
pintura : Efcor^o ; degrada-
ción de un cuerpo tuberofo 
en virtud de l a perfptciiva. 
Figure en raccourci. Efcor -
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\ a l o . Peindre en rac-
courci. Efcor \ar . 
Raccourci, ie , part. p. y adj. 
Acortado. 
Raccourcir , v. a. Acortar ; 
abreviar ; hacer mas corto. 
Raccourcir les e'triers. ^Acor-
tar las aciones de l ó s efiribos. 
Raccourciffement , f . m. L a 
acción y efecto de acortar; 
fe decia antiguamente acorta-
miento. 
jRaccoutre , é e , p a r t . p . y adj. 
Remendado. 
Raccoutrement, / . m. Remien-
do ; la acción y efeclo de re-
mendar, 
J Raccoutrer , v. a . Remendar. 
V , Raccommoder, 
Raccroché , é e , part. p. y adj 
Colgado, o 4» Agarrado de 
nuevo. 
Raccrocher , v. a . Volver á 
colgar lo que fe habia def-
colgado, 4* Agarrar ; volver 
á coger lo que fe habia ef-
capado, 
* ^ , Se raccrocher, v. r. Re-
cuperar uno las ventajas que 
tuvo antes. 
Race, / . / . R a ^ ; cafl. 
origen , linage, \h R a ^ . i ; fe 
dice también de las cjpecíes 
particulares de algunos ani-
males. 4> R a í a ; perfonas de 
mala cafla , perverfas, &c. 
* Chaffer de race. Semejar, 
parecerfe , imitar los hijos 
á fus paires ; tener las mif-
mas cofiuwbres , &c. H a -
blando de las mugeres t fe 
toma fiempre en mala parte. 
Rachat, f m. Refcate ; defem-
pc'io de cofa empeñada , tec. 
Refcate ; recobro de lo 
vendido. <3J Refcate ; reden-
ción } recuperación de la l i -
bertad perdida, Refcate ; 
el mifmo dinero con que fe 
redime. 
Pvachetable , adj . m. y f . L o 
que fe puede refeatar , redi-
mir ; defempeñar. 
Racheté , ée , part, p. y adj . 
Refcatado. 
Racheter, v. a . Refeatar; de-
fempeñar , recobrar lo em-
peñado.& Refeatar ¡ r e d i m i r , 
recobrar lo perdido, R e j c a -
tar;re.dimir,facar de efclavi-
tud a l cautivo,mediante el pre-
cio t Refeatar ; redimir l a 
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vexacion , libertar el tr-bajo , 
&£. \ • 
Rachitique , adj. m. y f. R a -
quítico ; el que padece l a en-
fermedad de raquitis. 
Rachitis, / . m. Raquitis ; en* 
fermedad que conjifie en i r 
perdiendo f u debida figura 
el efpinado , las cofldlas , 
&c. 
Rachitifme , f . m. Enferme-
dad del trigo algo parecida d 
l a del raquitis en los hom-
bres. 
Racinage , f . m. D e c o c c i ó n de 
corteia y hojas de nogal , de 
edfcaras de nueces ^ &c, para 
la tintura. 
Racinal, / . m. V o \ de l a car" 
pintería : madero gruefo que 
firve para foftener y aftgurar 
los otros. 
Racine , f . j , R a i ^ ; l a parte 
por donde las plantas facan 
f u fufiento de l a t u r r a , 
R a ¿ i ; las de las plantas 
que Je comen , como el rd* 
baño , nabo , zanahoria, 
* R i i ^ ; el origen , ó pr in* 
cipio de que procede a l g u n é 
cofa. \0; Vo-^ de la ar i tmé-
tica : R a i ^ ; aquel número 
del qual nacen varios p r o -
duelos , multiplicado una , ó 
muchas veces por s í mifmo, 
Vo^ de l a gramática : 
R a i ^ ; aquel tiempo y parte 
del verbo de quien nacen y fe 
forman otros, &c. 
Racine des dents, des cheveny,, 
&c. R a i ^ de las muelas , de 
los cabellos, &c. 
Ráele , f . f . Vo^ náut ica z 
Rafquetas ; los hierros con 
dos filos con que fe raen y 
limpian los navios : dícefe 
también Grattoir. 
Raclé , e'e, p a n . p, y adj. 
Raido. vO; Raftdo. 
Racler, v. a. Raer , rafpar» 
vO; R a f a r ; raer é igualar 
con el rafero l a medida del 
grano. 
* Racler de la guittare, &e. 
Zangarrear ; eftar tocando t 
ó rafgueando en la guitarra 3 
fin arte, ó fin faber. 
Racleur , / m. V i o l o n c i l l o ; 
mal v io í in i f la , &c. 
Racloir , / . m: Radera ; inf-
trumento para raer. 
Racloire , J . / . R a f ero ¿ inf-
tyt? R A D 
truniento para raer e igualar 
las medidas de cofas á r i -
das. 
í l a c l u r e , y . / , R a e d u r a ; r a -
J u r a , 
R a c o l a g e , f , m. h a acción de 
aliftar, &c. V . Raco le r . 
R a c o l e r , v. a. A l i f i a r ; fen-
tar ¿ a l g u n o poraf iuc ia , ó 
de otro modo para fervir a l 
R e y en l a guerra, 
Racoleur , f. m. E l que por 
oficio alifia , &c. V . K a -
coler . 
R a c o n t é , ee , p a n . p . p. y 
adj. Referido. 
Raconter , v. a . Referir ; r t -
latax , contar alguna hifio-
•ria , &c , 
4»- Raconteur , eufe , f . Con-
tador de cuentos, de hiflo-
r i a s , &c. Novelero. 
Racorni , i e , part. p . y adj. 
Encogido. 
R a c o r n i r , v, a . Encoger; con-
traer. L a chalewr d u f e u ra-
c o r n i t le parchemin. E l ca-
lor del fuego , encoge , con-
trae el pergamino, 
Racq t r i t t e , ee3 part, p . y ádj , 
Dcfquitado. 
K a c q u i t t e r , fe r acqu i t t e r , v, 
r . Defquitar ; reftaurar la 
pérdida ; recobrar y reinte-
grarfe en lo perdido : úfafc 
también como verbo a ñ i v o . 
R a d e , / . / . R a d a ; bahía , en-
fenada. 
R a d é , é e , part. p . y adj. R a -
fado. 
R a d e a u , f . m. A r m a d í a ; balfa 
de vigas. 
Rader , v. a. R a f a r ; raer, é 
igualar con el rafero las me-
didas de f a l . $/ Ko-^ náutica : 
' poner en rada. 
R a d e u r , / . m. E l que ra /a las 
medidas de f a l . 
R a d i a l , ale , adj. Couronne 
r a d í a l e . Corona radiante; la 
que fe daba á los príncipes 
que , defpues de muertos , fe 
ponían en igual con los D i o -
fes-
Radia t ion , / . / . Vo^forenfe : 
Cancelación ; canceladura ; 
raya que fe pafa encima de 
una efcritura) por mandado 
de la juf i ic ia . Vo[ de la 
fífica ; irradiación. 
R a d i c a l , ale , adj. Radica l ; 
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fundamental, ó principal en 
f u linea. 
Radica lement , adv. Radical-
mente. 
Radicule , / . / . V o i de l a bo-
tánica : Extremidad de las 
raices de ¿as p lantas , árbo -
les , &c. 
Radie' , é e , adj. Vo^ de la 
botánica: Radiado, 
Radier , / . m. V o \ de la a r -
quiteclura : R e j a que lleva los 
tablados fobreque fe af.entan 
debaxo del agua los funda-
mentos , de los diques , 
&c. 
Radieux , eufe , adj, Radiofo; 
lo que defpide rayos de lu[ . 
Radiometre , f . m . Infirumento 
que firve en mar para tomar 
alturas, 
Radis3 / . m. Efpecie de rábano 
cultivado. Raifctft. 
Radius , f . m. Ko^ de l a ana-
tomía : Radio ; l a canilla 
menor dd bra\o. 
Radoire , f. f , Rafero ; inf-
trumento para rafar las me-
didas de f a l . 
4» Radotage , / . m. V . Rado-
t e r i e . 
R a d o t e r , v. n. Chochear', ca-
duca? ; defvariar ; defati-
nar, 
4» R a d o t e r i e , / . / . Choche\; 
caduque^ ; defvario , defa-
tino. 
Radoteur , eufe , / . Chocho ; 
el que chochea. 
Radoub , f. m, Vo^ n á u t i c a : 
Embonada ; la obra y exe-
cucion de reparar ¿os navios 
para que puedan fervir . 
R a d o u b é , e'e , part. p . y adj. 
Embonado. 
Radouber , v. a . n á u -
tica : Embonar; componer 
el baxel , echándole un re-
paro a l rededor de tablones, 
&c. s 
R a d o u c í , ¡e , part. p , y adj. 
Ablandado. 
Radoucir , v. a . Ablandar; 
endulzar. * Ablandar ; tem-
' piar , fuavi^ar , moderar , 
mit igar, apaciguar , endul-
zar. 
* ^ Se radouci r p o u r une 
f emme . Requebrar , galan-
tear, cortejar una dama, 
RadouciiTemeiu, / . m, Mit i~ 
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g a c í o n , moderación, d iminu í 
cion del rigor, &c. 
Rafale , f . f. V o i náut ica i 
R á f a g a ; e¿ movimiento vio-
lento del ayre, con que hieré 
repentinamente* 
R a f f e r m i , i e , p a n . p* y ¿ d j . 
Refirmado. 
RafFermir , v. a . Refirmar i 
af irmar, o afianzar alguna 
cofa. 
Raffermiffement , / . m. E l 
acto y efteia de refirmar ; 
afeguramiento; ef taí i l idad. 
Raffinage , / . j n . Refinadura; 
af inación; afinadura. 
Raffiné , é e , part. p. y adja 
Refinado ; refino, 
R a f f i n e m e n t , / . m. Demafiaia. 
fut i leza, ó afiucia. 
Raffiner , v. a, Ref inar; afi' 
n-ar fegunda ve{ lo afinado } 
reducirlo d la perfección que 
debe tener. 
Raffiner , v. n. Sut i l i zar; dif-
c u n i r con dem.ifiada f u t i l i -
dad , &c. v?» Hacer pefquifas , 
indagaciones, defcubñmientos 
nuevos en al gana.materia. 
* Se raffiner , v . r . Desbafiarfe; 
puiirfe ; perder l a rudera , &c. 
Raffinerie , f, f . E l lugar , ¿ 
fitio donde fe refina e l adú-
car. 
Raffineur , f . m. Refinador. 
Raffoler , v. n. Apafionar/e, 
aficionarfe con excefo á a l -
guna perfona, ó cofa. 
Raffblir , v. n. Enloquecer 3 
volverje loco. 
Rafle , f . f. Suerte de tres da-
dos de¿ mifmo punto, E f -
cobajo ; el gajo del racimo 
de uvas , defpues de defgra* 
nado : dícefe también Raffe y 
Rape, vjr Género de red para 
pefear y ca^ar. 
* ¡̂f F a i t e rafle. L l e v a r quanto 
hay en una cafa , &c. ir fe 
con l a boda y los bodigos. 
4» R a f l é , é e , p a n . p. y adj . 
Hurtado > &c. V . Rafler . 
4 r Rafler , v. a. H u r t a r , llevar 
quanto hay en una cafa. 
R a f r a i c h i , ie , part , p . y adj. 
Refrefcado. 
Raf ra í ch i r , v, a , Refrefcar ; 
atemperar , corregir , ó mo-
derar el ca¿or. Resfriar ; 
poner f r i a alguna cofa con el 
ayre , l a nieve , &c, & R e -
frigerar i confortar, forta-
lecer 
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tecer y repprár las fuer\as. 
•fy Reparar ; componer, emen-
dar el menofcaho , &c. * R e -
frefeur ; renovar algún fen-
timiento , &c. 
* Rafrakhir la memoire : R c -
frefear la memoria, — les 
cheveux, un mantean , Scc, 
Cortar un poco del pelo , cer-
cenar ¿a capa , 
Eafraichir , v, n. y fe rafral -
chir , v . r . R e f f é f c a r ; refref-
carfe. 
Rr-fraichiflant, ante , adj. R e -
frefeante; refrigerante i úfw-
fc tambim como Juhfiantivo 
mafculino , efpeci.almenti en 
l a medicina ; refrigerante, 
Rafraichiffement,/ ' m. Rcfref-
co ; refrigerio. * Refrcfeo; 
defcanj'o , repofo, 
Rafrs ich i f fe tnenfs^ i Rcfrafcos-, 
el agafajo de bebidas , dulces, 
&c. que fe da en algunas con-
currencias. Vo-{ náutica : 
tjualquier género de alimentos 
frefeos , por opofeion d los 
falados. $ Los víveres con 
que fe refligera algún exér-
ctto, pla^a , &c. 
•4* Ragaillardi , ie , p a n , p. 
y adj. Remojado, 
Ragaillardir , v. a. Remo-
jar ; alegrar. 
Rage , / . f . Rabia ; enferme-
dad mortal y cúntag io f i , 
* Rabia ; i r a , enojo y en-
fado grande. 
Rage blanche. Rab ia Manca; 
rabia ordinaria en la qndí 
el perro efpuma y muerde. 
\% — m u é 2 Rabia muda , en 
l a qual el perro efpuma y 
no muerde, 
* Aimer á la rage , juf-
qu'á la rage ; avoir la rage 
de . . . , Rabiar ; apetecer y 
defear con .anfa y vehemen-
c i i alguna cofa. * -.I» D i r é 
rage , diré la rage de que l -
qu'un : Decir de alguno 
todo el mal pofihh. * F a i r e 
rage ; Hacer muchos dejór-
áenes , exetfos , daños , &c. 
ó * Portarfe muy bien en 
a lgún negocio , hacer todo 
¿o pofible. 
'4* Ragot , otte , adj, Cachi -
gordete ; cachigordito ; el 
que es pequeño y gordo '. 
ú f i fe también como fubfian-
tivo. 
FRAN .̂ ESP. Part . 11. 
R A I * 
R . a g o ü t , f . m. Guifado , la 
vianda compuefta y adereza-
da con caldo , efpccias , &c. 
^ Cofa que excita é irrita 
el dcj'eo , &'c. Incitamento. 
Ragofitant , anee , Apcí í tofo ; 
Juhrofo. 
R a g o ú t é , é e , part. p. P a l a -
deado. V . r a g o ü t e r . 
R a g o ú t e r , v, a. D a r gana , 
apetito ; paladear. * P a l a -
dear ; aficionar á alguna co-
f a ; excitar de nuevo l a ga-
na , el dzfeo. 
R a g r é é , e é e j p a n . p*y. adj. 
Pulido,. v& Reparado , pro-
veído. V . Ragre'er. 
Ragre'er , r . a . Allanar y pu-
l ir con el martillo las p a -
redes , defpues de hechas. 
& Pul ir ; poner l a ultima 
mano d las obras de car-
pintería y cerrajería. 
Se ragre'er , v. r. . Vo^ n á u t i -
ca : Reparar , componer el 
baxe l ; proveerfí de lo que 
fa l ta en ¿l, 
R a g r e m e n t , / - m. Pulimento; 
Reparo. V , R^gréer» 
R a g u é , a i j . V o \ náutica que 
fe dice de algún cable alte-
rado , y como medio cor" 
tado. 
R a i e , / . f . R a y a j pefeado de 
mar, \5; R a y a j l ínea , o raf-
go hecho con l a pluma. 
\0) R a y a ; fe dice, también de 
todos los demás rafgos en 
l ínea recia, $ J^o^ de l a 
agricultura i Surco. \0/ C a r -
rera i la raya , ó feñal que 
dexa el pelo en l a cabera 
quando fe divide en des mi-
tades. 
A la r a i e , adv. A s í ¿o bueno 
como lo malo , ó mediocre; 
hecha compenfacion del uno 
por el otro. L e s chevaux 
de cette troupe c o ü t e n t cent 
eeus á la raie. 
R a i f o r t , / ! m. R á b a n o ; plan-
ta. 
Raifort aquatique. Sifimbrio; 
plantd. 
Rai l l é , é e , part. p. y adj. 
Chanceado, 
R a i l l e r , v, a. Chancear; chaf-
quear ; hurlar ) Rumbar; 
dar vaya. 
Railler 4 v, n. B u r l a r ; reirfe 
de alguno, H t h U r de hur-
R A I r f f 
Se railler , v. i : Burlar/e d é 
alguna perfona , ó cofa. 
Raillerie , / , B u r l a ; chan* 
•ĵ a , v a y a , y imba, chafeo. 
Raillerie á part. Dexadai las 
burlas. 
R a i l l e u r , eufe , adj. Chaf¿ 
queador, chancero , burlador^ 
burlón : ilfafe también c o m » 
fubfiantivo. 
Rainceau , f . m. V . Rinceau* 
% Raine , f. f . R a n a . V* Gre-* 
nouille. 
Ra inure , f . f . Vo \ de la car-', 
píntería : E n c a x e ; muefea. 
Raiponce , / . f . Reponchc £ 
ruiponche ; yerba para ¿a 
enjillada. 
Raipontic , f. m. Ruipdntico £ 
yerba. , / 
Raire , o R é e r , v. n. V c £ 
de la montería : Bramar ¿¿ 
ciervo. 
R a i s , f . mi Rayos de rueda* 
V-o-{ del blafon : L a s pun-
tas que Jalen de una efirelld 
d modo de rayos. , 
X Rais , p . Rayos de lu[ . V * 
R a y ó n . 
Raifin , f . m. Uv a ¡ fruta d é 
Id v iña. 
Raií in de C o r i n t h » . Pafa da 
Corinto. & — de lambrufque # 
Agrazón . IO; — de m e r ; 
T r a g o ; planta, des 
bois : F . Airel le . — d » 
renard : Uvas dé {orro % 
plantd. d'ours : Gayu* 
ha , aguavilla , gayuberaa 
uvadu^} planta. 
Raifins fe es, P a f a s . 
Raifiné , f . m. Uvate ; prépd* 
ración de Uvas hecha con 
vino dulce. 
Raifon , / . / . Ra^on , la po* 
tencia inteleciisa , en quant», 
difeurre y raciocind. R a ~ 
^on ; e l ufo jufto de la ra-* 
^on, R a \ o n ; jufiieia en 
las operaciones , ó derecha 
d exectitarlas, w Ra^en ; eL 
argumento , o prueba de al-* 
gana propefieion. Satis*, 
f a c c i ó n qué fe pide , ó toutx 
de alguna injuria , &c, R a - ' 
{on ; caufa , motivo, 
A raifon d e , . . Á raion de..* 
v& D i r é , conter fes raifons % 
alegar, decir4 fus ra\oneSm 
\0/ Mettre qué lqu'un á l a 
raifon : Ajuj lar d uno la. 
go l i l la ; ponerle en raqont 
M 
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\$/ Parler ra i fon : Hablar 
TU{on ; habíar jufio ; hablar 
con entendimiento, R e n -
/ dre ra i fon i D a r cuenta , 
dar ra^on. P . T o u t par r a i -
f o n , & r í e n par f o r c é : L a 
ra^on no quiere fuerza* 
Raifonnabie , adj. m. y f . 
Razonable ; arreglado , \ufio , 
conjormt á raigón, >!¡j R a -
zonable , mediano , ó con 
alguna perfección en fu. l í -
nea. 
Raifonnablement , adv. R a -
zonablemente ; fegun ra\on. 
, Razonablemente; mas que 
medianamente. 
R a i f o n n é , ée , ad). Mot iva-
do ; jujiijícado con rabones 
y pruebas. 
Raifonnement , / . m. Ra[0-
namiento, 
R a í f o n n e r , v. n. R a i o n a r ; 
difeurir , explicando fu con-
cepto con rd\ones , &c. R a -
tonar ; hablar mucho; re-
plicar y &C. 
P . •}" Raifonner pantoufle , 
ra i fonner comme u n coffre. 
D a r , decir rabones de pie 
de banco. 
Raifonneur , eufe , ai']. H a -
blador , replicón , charla-
dor. 
Rajeuni , ie , part. p . y adj. 
Remojado; rejuvenecido. 
Raje uni r , v. n, Remo^arfe, 
rejuvenecer. 
Rajeuni r , v. a. Remojar ; 
hacer mas moyo. 
Rajufte , é e , part. p . y adj. 
Cotnpuefto , remendado. 
* -4* Reconciliado , V . Ra-
juf te r . 
Ra ju f t e r , v. a. Volver ¿ ajuf-
t a r ; componer , remendar. 
* ^ Reconc i l iar ; volver á 
conciliar y hacer las amif-
tades, &c. 
R a l e , / , m. Género de codor-
n i l ' 
Rale de g e n é t , R o i des 
cai l les . Rafean ; rey de co-
dornices. 
Rale , ó Ralement , / m. 
Hipo ; \ol l ipo y refuello de 
l a perfona que agoniza. 
R a l e n t i , ie , part p . y adj. 
Relaxado. 
Ralen t i r , v . a . R e l a x a t ; 
afloxar; amaynar; entibiar; 
ablandar. 
R A M 
Se r a l e n t i r , y, r. Relentecer; 
relentecer/e. 
R a l e n t i f f e m e n t , f . m, R e l a -
xacion , diminución de mo-
vimiento , de actividad, &c. 
R á l e r , v. n. Refol lar con 
fuerza agonizando. 
Ralingues , f- f . Vo^ náu-
t i c a : Relingas. 
Garn i r les voi les de r a l i n -
gues. Empalomar. 
R a l l i é , e'e, part. p . y adj. 
Rehecho. V . R a l l i e r . 
R a l l i e m e n t , f . m. Rehacimien-
to ; reunión de las tropas 
defhechas. 
Rall ier , v. a . Rehacer ; vol-
ver d reunir las tropas que 
eftaban en fuga y derrota-
das. 
R a l l o n g é , e'e , part. p . y adj. 
Alargado. 
Ral longer , v. a . A l a r g a r ; 
hacer mas Largo. 
R a l l u m é , é e , part, p. y adj. 
Encendido de nuevo. 
Ral lumer , v. a . Volver d 
encender ; encender de \ nue-
vo , as i en lo j i f ico , como 
en lo moral. 
Ramadan , f . m, V . Ranaa-
zan. 
Rama ge , f , nu Canto ; gor-
geo de los pdxaros. R a -
mos de árboles , &c. pinta-
dos en las telas de f e d a , 
&c. 
R a m a g e r , v . n. Cantar y gor-
gear los p á x a r o s . 
R a m a i g r i , i e , p a n . p . y adj. 
Enflaquecido ; enmagrecido. 
Ramaigr i r , r . » . Enflaquecer; 
apocar y deshacer lo corpu-
lento y gruefo del cuerpo , 
de las carnes. 
Ramaigr i r , v. a. Enmagrecer; 
ponerfe flaco , perder l a gor-
dura natural. 
Ramas , / . m. M o n t ó n , con-
junto de diverfas cofas , re-
gularmente de poco valor y 
efiimacion. 
Ramaffe , / / . Efpecie de 
carretoncillo fin ruedas para 
andar encima de l a nieve , 
&c, 
Ramaf fe , é e , part. p . y adj. 
, A leado , &c. V . Ramaffer. 
\0 , Rehecho de carnes ; ro-
bufio ; fuerte. 
Ramaffer , v. a. A l^ar ; levan-
tar de tierra, Juntar , 
R A M 
v n i r , reunir, Coger, rseo* 
ger. Amontonar, Arraf* . 
trar á alguno en un carrea 
toncillo encima de la nieve 
• f Mal tratar de obra, ó d& 
palabra. 
<4r R a m a í í i s , f . m. M o n t ó n ; 
amontonamiento ; el conjun-
to de varias cofas fin orden t 
&c. 
Ramazan , ó R a m a d a n , f . m. 
Ramadan ; l a quarefma que 
obfervan los Mahometanos, 
R a m b e r g e , / . f . Embarcación 
pequeña de que ufaban a n -
tiguamente los Inglefes. 
Rambour , / . m. Pomme de 
r ambour . Efpecie de man\anct 
muy gruefa, y que tiene algo 
de acido, 
Rame , / . / . R e m o ; p a l a 
largo que firve para nave-
gar. Re fma} 10 manos , 
o 500 hojas de papel, 
A f o r c é de raraes. D e boga 
arrancada. * É t r e á la r ame , 
t i r e r á la r ame : Remar ' 
trabajar con continua f a t i -
ga y grande afán en qual-
quiera Unía , $ M a r i n i e r de 
rame ; Buena boya, V . B o n -
n e - v o g l i e . ^ M e t í r e un l i -
vre á la r ame : Vender los 
pliegos imprefos de a lgún 
libro , para involver man-
teca , &c, 
R a m é , é e , part. p . y ad j . 
Enramado, ^ . R a m e r , 
Baile o u boule t r a m é : B a l a 
enramada, 
Rameau , / . m. Ramo ; rama 
de árbol ; fe dice regular-
mente de los váftagos , o 
varas que falen de las r a -
mas principales. * Rama ; 
en las genealogías , fe dice 
de la defeendencia \ú origen 
común con otros de un m i j -
mo tronco, 
* Rameaux , p . V01 de l a 
anatomía : Ramos de venas , 
de arterias , de nervios. 
* Ramos , á ramales de m i -
nas, 
Dimanche des Rameaux. £ ¿ 
domingo de Ramos , 
R a m é e , / . f. Enramada ; r a -
món . 
•{• R a m e n d é , é e , part, p . y 
adj. Abaratado. 
\ Ramender , v. a. Abaratar ; 
nbaxar i baxar de precio ; 
R A M 
rlfafe freqaentemente como 
verbo neutro, 
K a m e n e , €Q , -part. y adj-
R e t r a í d o , &c. V . R a m e -
ner . 
Ramener , v. a. Retraer ; vol-
ver d traer. vO, L l e v a r ; vol -
ver , ó hacer volver confi-
go. * Retraer ; aparcar, di 
Juadir de alguna o p i n i ó n , 
&c. * Aplacar , Apaciguar; 
templar la có lera , &c, * Rcf-
tahleccr. 
J R a m e n t e v o i r , v. a. Recor-
dar , traer á la memoria 
V . Rappeler . 
% Se ramentevoi r , v . r. Acor-
darfe ; V . Se fouven i r . 
Ramequ in , / . m. Género de 
guifado con quefo. 
R a m e r , v . a . E n r a m a r ; po-
ner ramas á algunas plantas. 
R a m e r , v. n. Remar ; traba-
j a r con el remo, ó a l remo, 
* 4* Remar ; trabajar con 
continua fatiga y afán en 
qualquiera linea. 
Ramereau , / . m. Palomi l la 
•garita. V . R a m i e r . 
Ramet t e , f- f. V o i de la 
emprenta : Rama. ; cerca de 
hierro con que fe cine la 
prenfa, 
R a m e u r , / . m. Remero. 
R a m e u x , e u f e , adj. Ramo-
fo ; fe dice en la botánica 
de lo que tiene muchos r a -
mos , ó ramas. 
Ramier , / . m. Paloma i u r a -
n a , •{ura , ó garita ; efpacie 
de paloma brava y campe-
fina. 
R a m i f i c a t i o n , / ! / . Vo-^ de la 
anatomía : Ramificación ; 
divijton de las venas , arte-
rias , &c. 
Se ramif ie r , v. r. Ramificarfe; 
efparcirfe y dividir/e en ra -
mas. 
Ramingue, adj. m. y f. L l a -
man los picadores a l caballo 
i n d ó c i l , que refifie d l a ef-
pucla , &c. 
R a m o i t i , ie , part. p . y adj. 
Humedecido. 
R a m o i t i r , v. a . Humedecer. 
Ramolli , ie , part. p . y adj. 
Ablandado. 
R a m o l l i r , v. a . Ablandar, 
R a m o n é , é e , part. p. y adj. 
Deshollinado. 
"Ramoner , v. a . Deshol l inar; 
n A N 
barrer , l impiar l a s chime-
neas. 
R a m o n e u r , / . m. Desho l l i -
nador. 
R a m p a n t , ante , adj. L o que 
va arrafirando por l a tierra ; 
fe dice de los animales rep* 
tiles. * Perfona que fe porta 
baxamente , vilmente. * H u -
milde , fumifo. <pj Vo{ del 
hlafon ; Rampante. 
Rampe , f , f . Tramo ; l a d i -
vifion de cfcalones en las 
efcaleras interrumpidos á tre-
chos con alguna mefa, ó 
defeanfo. M a y n e l ; pafa-
mano , ó barrandilla en las 
efcaleras para afirmarfe con 
l a mano. 
Rampement , / . m. Arraf ira-
miento ; el acto de arrafirar 
por la tierra las ferpientes, 
&c. 
Ramper , v. n. Arrafirar por 
l a tierra como l a s ferpientes, 
•ty Extenderfe las plantas fo-
hre l a tierra, * Avillarnarfe ; 
abaxarfe mas de lo que con-
viene , &c. 
R a m p i n , adj. Se dice en 
. los picaderos del caballo que 
dejlan\a en un folo y mif-
mo lugar , &c. 
Ramure , f . f. L o s cuernos del 
ciervo , ó del gamo, Los 
ramos , ó ramas de un árbol. 
Ranee , adj. m. y f. Rancio ; 
lo que implexa á corromper-
fe : úfafe también como fubf-
tantivo. Sentir le ranee : 
Oler ¿L rancio. ' 
Rancher , / . m. Li j lon gruefo 
de madera, en que eflán en-
caxadas unas como clavijas , 
y que firve de efcalera. 
Ranehier , f, m, L l á m a f e en 
el blafon el hierro de la 
guadaña. 
R a n c i , i e , part. p . y adj. 
Rancio. 
Ranci r , v. n. Enranc iar le ; 
malearfe y ponerfe rancia 
alguna cofa. 
R a n e i í T u r e , ó R a n c i d i t é , y : / 
Rancio. 
R E n 9 o n , / / . Refcatt ; can-
tidad que fe paga para l i -
bertar de l a efeiavitud, ó 
para un prifionero da guerra. 
Rangonne , é e , p a n . p. y adj. 
Refcatado. * Defollado, V . 
Rsn^onner . 
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Ranqonnemen t , / . m. E n c a -
recimiento fubido de precio 
V . Ran^onner . 
Rangonner , v. a. R e f c a t a r ; 
poner por refeate; fe dice 
regularmente pablando de las 
naves que fe aprefan en l a 
guerra. * Defol lar ; llevar 
excefivo precio por las cofas, 
4» Rangonneur , e\.\(e,f. D e ~ 
fo l lador; el que lleva pre-
cio exorbitante por alguna 
cofa. 
Rancune , f f. Rencor, ó ran-
ear ; enemifiad antigua , i ra 
envejecida. 
M e t t r e bas tou te rancune : 
E c h a r pelillos d l a mar. 
Rancunier , iere , adj. Renco-
riofo; rencorofo. 
Randonnee , f . f . Vot^ de les 
montería : G i r o , vueltas que 
da a l rededor de un m i f m » 
lugar la hefiia que fe ca^a, 
Rang , f. m. Orden, difpofi-
cian , ringlera , línea , f i a , 
hilera, Rang de foldats : F i l a 
de foldados. Rang d'arbres : 
Hilera de árboles. C h a q u é 
chofe a fon rang : C a d a 
cofa en f u orden, Prece-
dencia. Ces deux c o r p « 
d'officiers o n t des c o n t e ñ a -
t ions pour le rang ; E j l o s 
dos cuerpos de oficiales f e 
difputan la precedencia , el 
puefio. <SJ Calidad, dignidad r 
clafe. Ces deux Perfonnes 
í b n t d 'un m é r n e rang : Ef ias 
dos perjonas fon de una 
mifma clafe. Orden ; afien-
to. 
M e t t r e au rang des D i e u x , 
des 'Saints , &c. Poner en 
número de los Diofcs , de los 
fantos , &c, P , M e t t r e une 
cliofe au rang des peches 
o u b l i é s ; Olvidarfe de a l -
guna cofa, P f Se m e t t r e 
en rang d 'oignon , é t r e en 
rang d ' o ignon : Tomar l u -
gar y afunto entre los de-
más en alguna f u n c i ó n , ce-
remonia, &c. 
R a n g é , é e , part. p. y a d j . 
Ordenado , &c. V . Range r . 
Rangee , / . / . Ringlera , h i -
lera , fila. 
R a n g e r , v, a. Ordenar ; colo-
car ; poner las cofas , J 
perfonas en el fitio , ó lugar 
endonde deben efiar, Nu" 
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ificrar ; contar , ó tener por 
uno de los que componen el 
númerode perfonas, ócofasde 
deternünadacal idad, í ; apar-
tar pura dar pafo ¡ &c. 
Ranger la cote. Vo^ n á u t i -
ca. : Coftcar , navegar cofia 
á cofia. \0) — fous ía domi-
n ñ t i o n , fous fa puiffance : 
$omcter, reducir. 
Se ranger , v. r. Efirecharfe; 
apartarf¿ , hacer lugar ' dar 
pafo, 
Ranger , o Rangier , y . fír 
Rang r f i ro . V . Renne. 
Ranirnc , é c , p a n . p , y adj. 
R e f u c i t a d i ; animado ; avi-
vado. V . Raaimer, 
Ranhner , y. a. Refucilar ; 
dar nueva vida d un muerto. 
D a r nuevas fuerzas y 
vigor ; animar. * A v i v a r ; 
dar calor , acalorar, animar, 
exc i tar , &c. 
Ranula ires , adj. f . p . Vo^ de 
la anatomía ; Veines ranu-
laires. R a n i n a s ; ias venas de 
la lengua. 
Kanuic , f. f. R á n u l a ; tumor 
que eJld.deba.xo de l a lengua. 
Rapace , adj. m. y f. Rapa^ ; 
el que vive de rapiña : fe dice 
comunmente de las aves de 
rapiña , y también * del 
liomhre. 
Rapacite', / . f. Rapacidad; fe 
dice de las aves de rapiña, 
* Rapacidad ; inc l inac ión , ó 
vicio d robar, o quitar lo 
ageno, 
Rapatelle , / . Tela, hecha de 
crines , ó cerdas. 
^ Rapatriage , / m. Recon-
c i l iac ión. 
4» Rapatrie , é e , p a n . p , y adj. 
Reconciliado. 
^ Rapatrier , v, a. Reconcil iar; 
componer las perfonas difeor-
des. 
Rape , f . f- Efcofina j lima 
grande de dientes gruefos. 
^ R a l l o ; utenfili ' de coci-
na. $j Rafpa : Ra fie. 
Rapes , p . L a s hendeduras y 
grietas que fobrevienen en l a 
corva de las caballerías 
R a p é , / . m. E l conjunto de 
r as pas , ó gajos de uvas que 
fe echan, en un tonel de vino 
viciado para rehacerlo. $ £ / 
vino mifmQ% 
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Rape de copeaux. Vino deace-
pilladura , de haya. 
Rape , ¿e , part. p. y adj. R a ' 
liado. 
Raper , v. a. R a l l a r , raspar. 
Rapetaffe , ée , part. p. y adj. 
Exmcndado. 
RapetaíTer , v. a. Remendar ; 
apedazar; echar pedamos. 
Rapetiffé , ée , p a n . p. y adj. 
Achicado. 
Rapet i f fer , v . a . Achicar; mi-
norar ; reducir d menos el 
cuerpo , ó tamaño de alguna 
coja. 
Ra pide, / . / . R á p i d o ; ve lo i , 
pronto , impetuoj'o y como 
arrebatado. 
Rapideraent , adv. R á p i d a -
mente. 
Rapidité , / . / . Rapide^. 
Rapiécé , é e , part. p. y adj. 
Remendado. 
R a p i é c e r , v . a . Remendar; ape-
dazar. 
Rapiecetage , y, ;?!. Remiendo. 
R á p i e c g t é , é e , part. p. y adj. 
Remendado. 
Rapiéce ter , v. a. Remendar; 
Je dice ej'pccia/rneníe hablan-
do de alhajas , trafios , &c. 
Rapiere , / . jfl Espada lar -
ga , v i e ja , de poco precio ; 
ejpadaia. 
Rapiñe , f . f. R a p i ñ a ; el ro-
bo , d hurto cxeíutado arre-
batando f con violencia. 
•Y R a p i ñ é , ée , part* p. H u r -
tado , 6'c. K , Rapir.er. 
Rapiner , v. a. R a p i ñ a r ; 
huruir , quitar , ó tomar a l -
guna cofa injufiamente. 
Rappel , f, m. E l año de J a -
car á uno del áeflierro , &c. 
vj; Vo^ de lamil ic ia : Toque de 
la caxa para que l a tropa fe 
vuelva d recoger en fus cuer-
pos respeñivos. 
Rappel de ban. Decreto para 
facar d uno del deftierro en 
que f u é condenado. 
R a p p e l é , é e , part p. y adj. 
Llamado de nuevo , &c. V . 
Rappeler. 
Rappeler , v. a. L l a m a r de 
nuevo ; llamar fegunda ve^ ; 
volver d l lamar. \SJ Sacar d 
uno del deftierro en que f u é 
condenado, V o { de la ce-
trería : Ac lamar ; l lamar d 
las aves, Recordar; traer 
á la mynfirig,, r^eapaeitgr: 
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j u/afe frerüenteme/ite eoffi? 
í verbo reciproco. V c \ de l a 
í milicia : Tocar l a caxa para 
| que los foldados fe vuelvan d 
I recoger en fus cuerpos. 
i R a p p ü r t , f . m. E l fruto j ó 
provecho que dan las cofas. 
Relac ión ; narración* 
Chifme; cuento ; malfi-
nería ;. acufación J a l f a , &c. 
\5; Relación de un p/eyto , ó 
procejo, jg; Vapor ; a y r e J u -
t i l que viene del efiómago , 
y fule por l a boca fin efiruen-
du. vi) Conveniencia , corre-
lación , conformidad, Jeme-
jan [a , 6'c. $j Se dice de las 
obras hechas de muchas picce-
citas juntadas; {¡taracea ; 
taracea. Ouvrage de pieces 
de rapport. Gbra ataraceada, 
é Respeclo ; la ra^on , re la-
ción , ó proporción de una 
coja d otra. Vo^ de Id 
matemática ; R a y j n ; vela-
ción de una cantidad d otra. 
Par rapport á Respecta 
i e . . . ' \ 
R a p p o r l é , é e , part. p . y adj . 
T r a í d o , &c. Vy R a p p o r l é . 
Ouvrage de pieces r a p p o r t é e s . 
Obra de aiaracea. 
Rapporter, y. <». Traer, Vol* 
ver d traer. \& Traer d la. 
mano ; Je dice de los perros 
que traen fielmente la ca\íi , 
&c. Dapedir algnji vapor, 
d exhalación de lo que fe ha 
comido. ^ Clitfmear; l le-
var chijmes; malfinar, iffi Vo^ 
foreñfe : Relatar un precefo , 
6 pleyto. & Alegar; citar, 
relatar , referir , contar, 
vj/ Producir; valer, redituar, 
rendir, fruaijtcar. 
Se rapporter á . . . v, r . Rffe-
rirfe ; tener respecto, ó h a -
cer relación una cofa d otra. 
RcferirJ'e ; remitirfe d lo 
que Je tiene dicho anteceden-
temente : dícefe regnlarmenti 
s'en rapporter á , . , 
Chien qui rappprte, Rcrro co-
brador. 
Rapporteur , f . m. Relator ; el 
jue\ que relata un pleyto. 
$ Injirumento de matemática 
para trabar á n g u l o s . 
Rapporteur , euí'e , f . Chif-. 
mero , chijmojo. 
Rapproché , ée , p a n . p* 
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adj . Acercado , &c, V . Rap-
prycher. 
Rapproche tnen t , / . m. L a ac-
ción y eficí.i de acercar, &c. 
V . Rapprocher . * Reconci 
liacion. 
Rapproche r , v. a. Acercar mas 
Volver d acercar. * Recon-
ci lLir ; atraer y concordar Ios-
án imas defunidos-. 
Rapfodie , / f. Obra compief-
ta di diferentes pedamos toma-
dos de. varios autores , &c. 
Raplodifte, / . nr. E l que hace 
y compone las tales obras. 
R a p t ^ / r a . R a p t o ; el robo de 
algalia per fuña, 
Rapure , f , f . Ral ladura'; raf-
pctdura ; lo que fe quita de la 
Juperficie rallando, óra fpan-
•dh. 
R a q u é t i e r , / . m. Oficial que 
hace raquetas. 
Raque t t e , f . f . Raqueta para 
jugar á l a pelota , &e. w E J -
pecie Je calrado de los fa lva -
ges de C a n a d á , hecho en for-
ma <íí raqueta, & Higuera de 
las Indias ; planta, 
Rare , adj. m. y f. Raro ; ex-
traordinario ; p'ico c o m ú n , 
o frequinte, R u ó ; infigne, 
fóbrefalicnte , o excelente en 
' , fu l ínea, vjí» Vo^ de la f í f ica: 
R a l o ; raro ; lo que contiene 
poca denfldad. 
R a r é f a ñ i f , i ve , adj. L o que 
tiene virtud de dilatar. 
R a r e f a é l i o n , f . f . Vo^ de la 
f íf ica : Rarefacción. 
R a r é f i é , e'e , part. p. y adj. 
R a r e f a ñ o . 
R a r e f i e r , v. a. D i l a t a r i ha, 
cer que una cofa ocupe mas 
Se ra reher , v. r. Rarefacer fe; 
'¿datarje y extenderfe un cuer-
po ocupando mas lugar. 
R a r e m e n t , adv. Raramente; 
rara re{. 
R a r e t é , Rareza ; ex trá-
ñela , ó fingularidad en fu 
acaecimiento, Raridad ; 
cofa rara : úfafe regularmen-
te en plural . $j R a r i d a d ; ca-
lidad que confiituye una cofa 
en fer de rara , o ralada : 
gs vo^ de l a fifica, 
4 r Rariffime , adj. fuperl. m, 
. y f . RarífimQ, 
Ras , afe , adj. R a f a ; p lano, 
tfefembaraiado di efiorbos. 
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Rafe campagne. Campo ra-
j o , \0j R a j o ; lo que tiene el 
pelo muy corto. V e l o u r s ras. 
Terciopelo rajo , $ Raido ; 
el paño que ha perdido e l pelo. 
\0j R a j o , rajado ; igualado 
con el rajero , hablando de 
medidas de trigo , &c. E l 
que tiene cortada l a barba , o 
los cabellos ; rafurad'o. 
Ras , f . m. Rafo ; tela defeda 
luflrofa. 
Rafade , / . / . Vafio lleno de 
vino , ú otro qualquier licor. 
F-afant, a n t e , adj, Rafantt . 
Ligne de de'fenfe r a í a n t e . L i -
nea de la defenfa rajante, ó 
ra dente , en la furtificjcion. 
B.afe '^ée , part, p. y adj. Afiey-
tado, rafurado, Arruja-
do, Rajado, 
R a í e m e n t , f . m. ¿ a acción y 
efecto de arrafar y derriba?; 
derribo. 
Ra fer , v. a. Afcytar ; rafu-
rar ; quitar , ó cortar La 
barba, o el cabello. Arru-
f a r ; demoler; defiruir. $ R a -
jar ; pa jar robando ligera-
mente un cuerpo con otro. 
& R a j a r ; dejcolmar; qui-
tar el colmo d la medida de 
granos , rafdndola, 
• | Ra í ibus , prep, A cercen , d 
r a i ^ , . 
R a f o i r , fi. m. Navaja de bar-
bero, : 
Raffade , / . fi. R o c a l l a ; una 
especie de abalorio de vidrio 
fuerte, labrado 'en figura de 
cuentas , d piedrecillas ; tifa-
Je freqüentemente en las rela-
ciones de viages, 
Raffaí lant , ante , adj. Cofia 
que fiacia , harta , &c. 
Raffafie , é e , p a n , p. y adj. 
Saciado, 
Ralfaf iement , / / w . Saciedad; 
hartura ; hartazgo. 
Raffafier , v, a. Saciar ; har-
tar ; llenar la pan^a. * S a -
ciar ; hartar en las cofias del 
ánimo. 
Raffemble ' , é e , part. p , y adj. 
Juntado. 
Rafferabler , v . a . Juntar, reu-
n i r , recoger. 
j Raffeoir , v. a . Volver d afien-
| tar , d poner y colocar algu-
\ na cQj'á en fu lugar. Raffeoir 
f une p ier rs ; raffeoir un fer 
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au pied d 'un cheval , íkc* 
"* Sofegar el ánimo , &c. 
Se raffeoir , v. r. Volver fe d 
aj'entar. Afentarfe , repo-
J'arfie , fientarfe, aclararfie los 
licores, &c, * Üfiafe también 
hablando del ánimo ; fif tgarr 
fi: fc; 
R a f f é r c n é , é e . , part. p , y adj . 
Serenado, 
R a í i e r é n e r , v . a. Serenar ; 
aclarar el cielo ; dijlpar las 
nubes, &c, * | j Serenar , fio," 
fiegar difiurbios , &c. 
Se r a f f é r é n e r , v . r. Abonan-
•{ar ; fierenarfe el tiempo, 
Raffis , ife , part. p . de Raf-
feoir y adj. AJcntado de nue" 
vo. Afentado; repofiad.o. 
* Tranquilo , quieto , fiofie-
gado. 
Pain ra í l i s . Pan duro de algunos 
dias. 
D e fang raffis. A fangre f r ía ; 
tranquila y fofiegadamente. 
f R a í í b t é , é e , part. p. del 
verbo Raffoter- i jüe y a no tie-
ne ufio ; Apafionado , aficio-
nado con ex cejo a alguna co-
fia, 
Raf fu ré , é e , p a n . p. y adj. 
A figurado, 
Raf fu re r , v, a. Afiegurar-; afir-
mar lo que ejlaha vacilando, 
* Afiegurar ; dar ánimo , co-
rage , confianza. 
Se raffurer , v. r, Aclararfie ; 
ponerfefereno y fieguró el tiem-
po. 
* Se raffucerfur quelque cho.-
fe . F iar , confiar en alguna 
cofia. 
R a t , / . m . R a t ó n ; animal pe-
queño quadrúpedo, * Capr i -
cho. 
Rat d'eau. R a t ó n de aguaí 
"f — de cave : Llaman en 
Francia á unos oficiales d 
cuyo cargo ejiá el vifitar e l 
vino en las bodegas. — de 
Pharaon : V . I c h n e u m o n . 
\0/ —• femelle : S a t a . 
* Prendre un ra t . D a r hica l a 
efeopeta , &c. no dar fuego. 
* 'No fiaíir con e l intento; 
fiaiir hurlado - quedar en blan-
co , ó en M i s . 
Ratafia , fijrie. •Raiñfiiiif j j p í -
cle de roñoñíy.'-'. !' 
4> R a í a í i n é Í é e , p a r f , ^ y 
adj. Arrugada , encogida i 
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úfafe regularmente hablando 
de las f á f o n a s viejas. 
Se r a t a t i n e r , v. r. Arrugar/e , 
encoger/e, 
Rate , / , / . V o i de l a anato-
mía. : Ba^o ; melfa. 
P , * -J* Epanou i r la ra te . D i -
vertir , recrear. P . * «j» S 'é-
p a n o u i r l a ra te . Re ir mucho; 
reír d carcajadas. 
Hatean , f. m. R a jiro , rafira, 
raftrUlu. % Mielga ; un inf-
trumento que tienen los labra-
dores para arraftrar la paja, 
•ty R a j i r í l l o i entre los cerra-
jeros , es una especie de guar-
da en las llaves, 
R a t e l é , ee , p a n . p . y adj, 
Ra/iri l lado. 
R á t e l é e , f . f . Lo que fe recoge-
de una ve^ con el rafirillo, 
P . * D i r é fa r á t e l é e . Dec ir l i -
hremente todo lo que fe fabe , 
«' fe pienfa de alguna cofa ; 
haxar l a c lavi ja . 
3R.áte!er , v. a . Rafir i l lar ; re-
coger con el rafirillo. ^ R a f -
tr i l lar ; facar l a bro\a, .yer-
ba , &c. con el raflrillo. 
R á t e l é i i r ^ f . m. Rafirillador ; 
jornalero ocupado en rafiri-
l l a r ^ y recoger los henos , en 
l impiar las calles de los j a r -
dines , &c, 
ÍJ: R i t e l e u x , eufe , adj. Per-
fona que padece dd ha^o, d 
melfa. 
R á t e l i e r , / . m. Afti l lero, raf-
tr i l lo de pefebre. Aftille-
ro ; pic\as de carpentería que 
hay ejí las eferihanías para 
•poner los papeles , en los 
cuerpos de guardia para las 
armas , &c. 4» Dentadura i 
carrera de dientes alta y baxa, 
* M a n g e r á deux r á t e l i e r s . 
Comer d dos carrillos ; f a -
car prvvecho de muchos em-
pleos diferentes, &c. P . *Met -
t t r e le r á t e l i e r b i en haut á 
« jue lqu 'un . Dif icultar , poner 
dificultades y efiorbos en lo 
c¡ue alguno quiere hacer , ó 
iconfeguir ; impedirle el logro 
de lo que intenta , &c. * Re-
m e t t r e les armes au ratel ier . 
D e x a r las armas ; retirarfe 
del f é r v i d o de l a mil icia. 
{] Rater , v. h. C a y i r ; coger 
ratones ; lo que fe dice pro-
piamente del gato. \y No 
dar fuego l a pie^a ; dar higa 
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l a efeopeta , &c. Ufafe tam-
bién como a ñ i v o . Rater fon 
e n n e m i , & c . 
* 4* R a ^ r une charge : N o 
confeguir el empleo que fe 
pretendía t frc. 
f Ratier , ¡ere , / . L a perfon* 
muy caprichofa. 
Ratiere , f. f. Ratonera ; l a 
trampa en que fe cogen , ó 
cardan los ratones. 
Ratificado n , / . f. Ratifica-
c ión . 
Rat i f ié , é e , p a n . p. y adj.. 
Ratificado. 
Ratifier , v. a. Ratificar ; apro-
bar , confirmar. 
Ratine , / . / . R a t i n a ; género 
de p a ñ o de lana. 
Radon , / . / . R a c i ó n ; porción 
de víveres , d forage que fe 
difiribuye d los Ja ldados , 
&c. 
R a t i o n a l , / ! m. Racional ;vef-
tidura del fumo facerdote de 
l a ley antigua. 
Rat ionnel , elle , adj . Vo^ de 
l a aftronomía , de la geome-
tría y de l a aritmética : R a -
cional. 
Ratif le , ee , part. p . y adj . 
Raidos 
Ratiffer , v. a . Raer ; raf-
par. 
R a t i í í b i r e , / . / . Raedera ; inf-
trumento de hierro con queje 
limpia y rae el canon de una 
chimenea. 
Ratiffure , / f. Raedura ; raf-
padura. 
R a t ó n , / . m. Efpecie de paf-
te ler ía hecha con quefo. 
R a t t a c h é , ee , part. p. y adj. 
Atado de nuevo. 
R a t t a c h e r , v. a . Volver d 
atar ; atar de nuevo. 
Rat te in t , einte , part, p, y 
adj. A l c a n \ a i o . « 
Ratteindre , v. a. Alcanzar 
volver d coger á un prej'o que 
fe habia huydo. 
R a t t r a p é , é e , part, p. y adj. 
Alcaniado, &c . V . r a t t r a -
per . 
R a t t r a p e r , v. a . Alcanzar d 
otro caminando, Volver d 
coger , ó * J engañar. 4» R e -
cobrar , recuperar lo perdi-
do. 
Rature , / . f . Teftadura ; bor-
radura lineal de las letras 
que eftahan eferitas. 
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Ratitré , . é e , part. p, y adj: 
Rayado. 
Raturer , v. a. R a y a r j borrar ¡. 
t f i a r ; tachar. 
R a u c i t é , / . / . Ronque^ ; ron-
quera. 
Rauque adj. m y f . R o n c o ; 
el que tiene , ó padece ron-* 
quera. 
Ravage / . m. Afolamiento \ 
defolacion , defiruccion , ta la , 
deftroyj, &c. $j E l daño que, 
hacen las tempefiades, lluvias^ 
vientos , &c. E l daño c a u -
fado por las enfermedades , 
y también, * P o r las p a -
flones. 
Faire ravage , faire du r a -
vage dans Une mai fon : H a -
cer mucho ruido , caufar mu-
cho alboroto y deforden en 
alguna cafa. 
Ravage , é e , part, p . y adj* 
. Afolado , &c. V . ravager 
Ravager , v. a . Afolar ; t a l a r ' 
arruinar ; faquear ; deftruir ; 
deftro\ar. 
R a v a l é , é e , part. p. y adj . 
Tragado , &c. V . Ravaler . 
Ravalement , / . rru L a acción, 
y efecto de cubrir las pare-
des con c a l , ó yefo ; enyefa-* 
dura. * % Abaxamiento ; h u -
m i l l a c i ó n . 
Clavec in á r ava l emen t : C l a -
vicordio que tiene mas teclas 
que los ordinarios. 
R a v a l e r , v. a. Volver á tragar 
lo que fe fa l ta de la gargan-
ta, $ Rebaxar ; poner mas 
abaxo. * Abaxar ; humillar j 
abatir ; deprimir. & Vo% de 
l a albañilería : Adereiar y 
allanar las paredes recien 
hechas con c a l , ó yefo ; en-
yefar. 
* Se r ava l e r , v . r. Abaxarfe ; 
humillarje ; apocarfe; env.i-
lecerfe. 
Ravaudage , / . m. Zurcidura ; 
remiendo. * 4* Obra hecha-
groferamente , defcuidadn-
mente , &c. Se aplica tam-
bién d las obras de ingenio* 
Ravauder , v. n. Remendar ¡ 
poner remiendos ; ^urcir: 
* Traficar ; revolver, menear 
los trafios , &c. en la cafa. 
* 4» Ravauder , v- a . Repre-
hender con aspereza ; reñir „ 
maltratar con palabras. 
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con dlfcurfos impertinentes , 
&c. 
Ravaude r i e , / . f . Friolera ; 
dicho depoca. fuhftancia , &c. 
Ravaudeu r , eufe , / . Remen-
don ; ^urcidor; calcetero , 
&c. * -Jf L a perfona impor-
tuna y enfadofa , que no 
dice fino f rioleras , &c. 
R a v e , / . f . N a b a ; nabo re-
dondo ; planta cuya ra i [ fe 
come. \¡b Rábano : fe llama 
comunmente. Pet i te rave . 
C h a m p \ planche de raves. 
Nabal. , á nabar. (0; — de 
petites r a v e s R a b a n a l . 
R a v e l i n , f , ni. Rehellin ; obra 
feparada y defprendida de la 
fortif icación. 
R a v i , ie , part. p. y adj. Arre-
batado. 1 
* E t r e rav i en extafe : 4̂?*-
robar fe ; arrebatarfc ; qu 
dar fuera de s i . * •¡¡f É t r e 
r av i d 'une cho fe : Ef larmuy 
contento y alegre. 
" ^ R a v i g o t é , é e , p a r t . p . y adj 
Vigorado, 
" j"Ravigoter , v. a . V i g o r a r ; 
dar fuerza y vigor ; fortale 
cer ; volver d dar vigor. 
R a v i i i , i e , par t .p . y adj . E n -
vilecido. 
R a v i l i r , v. a. Envilecer ; ai 
car ; menofcabar y hacer v i -
les las cofas. 
Ravin , J . m . H o y a , hondura, 
hoyada , barranca ; camino 
rompido y banancofo , &c. 
R a v i n e , f. f . Lluvia borrafcofa; 
avenida impetuofa de aguas; 
torrente que hace barrancas 
Barranca ; la quiebra que 
hacen en la tierra las corrien-
tes de las aguas. 
R a v i r , v. a. Arrebatar ; quitar 
tomar violentamente ; hurtar. 
\0/ Robar , arrebatar, facar 
llevar por f m r \ a , ó engaño d 
alguna mugir. * Arrebatar ; 
I h v a r tras s i , ó atraer, como 
¿a a t e n c i ó n , l a vifta , el 
ánimo., 
A rav i r , adv. A las mi l mara-
vi l las ; con todo primor y 
efmero. 
Se ravifer , v. r. Mudar de 
'dictamen ; volver fobre sí. 
Raviffant , ante , adj. Arreba-
tador y raptor , robador* L o 
que arrebata , atrae , ó 
tkya tras s í el án imo , &.<:, 
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maravigliofo.ty V o [ d e l b la-
fon ; Cebado ; fe aplica al 
lobo que lleva cordero, &c. 
prefo en l a boca. 
R a v i f f e m e n t , f . m. Arrebata-
miento , rapto , robo, hurto : 
úfafe folo en ejias frajes. L e 
ravi f fement d 'He ' i éne , le 
raviffement de P r o f e r p í n e . 
^ Arrobamiento , ¿xtafis , 
pafmo, a d m i r a c i ó n . * Go^o , 
alegría. 1 
Raviffeur , / . m. Raptor , ro-
bador. 
Ravi ta i l l e ' , é e , p a n . p. y adj 
Abaflecido, &c. V . R a v i -
t a i l l e r . 
Ravi ta i l lement , f . m. L a ac-
ción de volver d abaflecer una 
pla^a de yíverts y municiones; 
abajiecimiento. 
Ravi ta i l l e r , v, a . Volver d 
abaflecer una platea ; focor-
rerla de víveres y municio-
nes. 
R a v i v é , é e , part . p , y adj. 
Avivado de nuevo, 
R a v i v e r , v , a . Volver d avivar 
el fuego, los colores, &c. 
A v i v a r de nuevo. 
Ravoir , v, a . ufado folo ed 
el infinitivo : Recobrar ; vol -
ver d cobrar ; recuperar. 
Se r a v o i r , v. r , Cobrarfe ; 
recuperarfe ; volver en s í . 
Rayaux , f . m. p . Moldes en 
que fe echa el oro y la plata 
en las monedas. 
R a y é , é e , part. p . y adj. 
Rayado. $j Abarrado, al if-
tado. \0; C a n c ü a d o . 
Rayer , v. a . R a y a r ; hacer 
rayas en alguna cofa, Can-
celar ; borrar. 
R a y ó n , f, m. R a y o d: lu^, 
*Refplandor , luflre. Rayo 
de rueda, Vo[ de la geo-
metría : radio ; femiJidme-
tro del c írculo , V o { de la 
agricultura ifurco ; las rayas 
que hace el arado , arando. 
vO; Anaquel ; la divijlon que 
tienen los vafares, ó arma-
rios , para poner en ella p la -
tos , &c. 
* Pvayon d 'e fperance , & c . 
Un poco de efperan^a. \0;-~de 
m i e l : P a n a l de m i e l . t y — á e s 
í i g n e s , o u t r igone des ares: 
Radio de los fignos ¡ tr ígo-
no ; {odíuco radiofo ; infiru-
msnto de gnomonica.. 
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R a y o n n a n t , ante , adj. Radio" 
fo , lo que defpide rayos de /a j . ' 
* Rayonnant , de g l o i r e . E l 
que ha cobrado mucha gloria 
y f a m a ; ilnflre , &c. 
R a y o n n e r a e n t , f . m. L a ac-
ción de echar rayos ; <fy M o -
vimiento y difufion de los 
efpíritus animales. í ' . R a y o n - » 
ner . 
Rayonner , v . n. .Echar rayos ; 
efparcir rayos de refplandor; 
refplandecer. Moverfe los 
efpíritus animales defde e¿ 
celebro , y difundir/e por 
todas las partes del cuerpo z 
úfa fe folo en lo didafed-
lico. 
R a y u r e , / . / . Vifos que hace. 
el tafetán alifiado. L a s 
• rayas que tienen en el canon 
algunas armas de fuego. 
Re , f, m. R e de f o l f a ; nota 
de múfica. 
Re , part ícula que en compo-
ficion regularmente aumenta. 
y reduplica la fignificacion ; 
re. 
R é a í l i o n , f. f . Reacción ; let 
acción del pafo con que re-
fijle a l agente, que obra en 
é l , ó contra él. 
R é a g g r a v e , / ^ m . Cenfura ecle-
fiáftica : l a ú l t ima monitoria, 
que fe pública antes que f s 
fulmine la excomunión . 
R é a g g r a v e r , v. a. Imponer y 
publicar la cenfura eclefidf-
tica llamada r é a g g r a v e . 
R é a j o u r n e , é e , part. p . y 
adj. Citado de nuevo. 
Reajournement , f . m. Vo% 
forenfe : Emplazamiento fe-
gundo ; fegunda c i tac ión. 
R é a j o u r n e r , v. a. Emplazar ¿ 
ó citar fegunda ve[ delante 
del ¡ue \ . 
R é a l , / . m. Moneda.. V . 
R é a l e . 
R é a l , ale , adj. L o pertene-
ciente d l a galera r e a l ; realt 
Pav i l lon r é a l , P a t r ó n r é a l 
m é d e c i n r é a l , galere r é a l e ^ 
R é a l e , / . f . V o { náutica z 
R e a l ; la galera r e a l . t y R e a l ; 
moneda de plata de E f -
paña. 
R é a l g a l , d R é a l g a r . / , m. 
Rejalgar ; arfénico roxo. 
R é a l i f a t i o n , / : / . L a acción i^f 
hacer real y efeñivo* 
M4. 
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R é a l i f e , é e , part . p . y adj , 
Efc'cluado. 
B-éalií'er , *„ a. Hacer real y 
efictlya alguna cofa ; efeñuar 
P">mefas, $ c . 
R é a l i t e , / . / ; Realidad ; U . 
c.xífizncta f í f i c a y real de 
qua/quíera coja, Cofa real 
y efectiva. 
Ecaffignarion , / . / . E m p l a i a -
miertto fecundo ; citación fe-
%undd , ó nueva. 
R e a f f i g n é , ée , part, p . y adj . 
Emplazado fegunda ys^. 
ReaíTigner , v, a. Emplazar 
. f Tgnnda. ; citar de nuevo, 
K é a t u . Vo^ latina ufada en 
ejlu fraje . Étre in reatu. 
Ser acufado de algún de-
lito , ó crimen. 
Rebaptifants , f . m. p . Here-
ges que reiteraban ¿as cere-
monias del bautifmo á los 
que j'i? le haHan recibido, 
R e b n p t i f é , ée , part, p . y adj. 
licbapti^aJo. 
R e b a p t i f é r , v. a. Rehapti^ar ; 
reiterar las ceremonias del 
fiicranicnto de bantij'mo. 
Rebarbat i f , i v e , adj. B r o n -
co , dj'pero , agrio , recio , 
mal fujrido. 
R e b a t í , ie , partí p, y adj. 
Reedificado. 
Rebatir , v. a . Reedificar ; 
volver a edificar , ó conf-
truir de nulvo. 
R e b a t i r é , v. a . Cardar de 
niuvo ¿os colchones. \0; B a -
rajar otra ve\ los naypes. 
Repetir enfadofamenté las 
cofas ; molefiar d juras re-
peticiones. 
R e b a t t u , u e , part. p . y adj. 
Cardado, d & Barajado de 
nuevo. vO, Repetido enfado-
• famgnte. 
E t r e rebattu , avoir Ies oreil-
les rebattues cl'une chofe. 
O i r continuamente la mifma 
cofa. 
Rebaudir , v, a, V o \ de I d 
ca\a : Acar ic iar á los per-
ros. 
|¡ R e b e c , / ! m. R a h c l ; vio-
l in , 
R e b e l l e , adj, m, y f . Rebelde; 
el que fe levanta contra el 
foherano , fuperior , o jnaef-
tr(f : úfafe también como 
fuhfiantivo. * Rebelde ; i n -
i ó a l , dvrg, fuerte y una^. 
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* Rebelde ; fe aplica á ¿as 
pajiones , ó aféelos que fe a l -
teran contra la ra-(on , iS-c. 
Se rebsller , v. r. Rthelarfe , 
¿evantarfe , fubUvarfe , f a l -
tando d la obediencia de-
bida. 
R c b e l i i o n , / . / . R é e l i o n ; re-
beldía, 
R e b é q u e r , fe r e b é q u e r > 
v. r. Rebelarfe; refpondcr con 
fvberbia , faltando á l a obe-
diencia y re fptño debido, 
Reblanchir , v. a. R e l a v a r ; 
blanquecer, ó blanquear de 
nuevo, 
Rebondi , i e , adj . Redondo de 
pura gordura. 
Rebondir , v. n. Botar ; f a l -
tar ¿a pelota, &c, 
RebondiiTement , / . m. / í e -
bote. 
R e b o r d , / . m. Borde elevado 
y añadido . L e rebord de 
cette table e m p é c h e l'ar-
gent de tomber. & Borde 
plegado, repulgado. L e re -
bord d'un mantean de ve-
lo urs. E l borde faledi\v 
que kay en las chimeneas. II 
a mis fa pendule íur le re -
bord de la c h e m i n é e . 
Reborde', ée , p a r t , p. y adj. 
Ribeteado, V . Reborder. 
Reborder , v. a . Ribetear ; 
echar un nuevo ribete 4 a l -
guna ropa , &c. 
R e b o u c b é , é e , part. p . y 
adj . Tapv lo , ó cerrado de 
nuevo. \0; Embotado. 
Reboucher , v . a . Volver d 
tapar, d cerrar. 
Se reboucher , v. r. Defpun-
turfe, embotarfe, 
Rebours , f, m. Redopelo , 
contrapelo.* ^ Redopelo; 
revés ; lo contrario de lo 
que fe debe hacer , Crc. 
A lebours , au rebours. A l re-
dopelo , al contrario , a l re-
vés , a s í en lo jtfico como 
en lo rnoral. Place du re-
bours dans un carro í í e . Los 
caballos. 
•Jp Rebours , adj. m. Bronco; 
el que es de genio y trato 
dfpero, 
X Rebra íTé , é e , part. p. y 
adj. V . Retrouffé . \0; E n el 
blafqn vale lo mifmQ, que 
Borde , Ribeteado, 
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% Rebraffer , v, a , V . Re-2 
trouíTer. 
R e b i o d é j é e , part í p . y adj . 
Recamado. 
Rebroder , v. a. Bordar f o -
bre bordado ; recamar ; a ñ a -
dir nuevo bordado á lo bor-
dado. 
Rebrouf fé , é e , part. p. y ¿ d j . 
Difpuejlo , vuelto al redo-
pelo. V . RebrouíTer. 
Rebrouffer , v. a. Vifponer , 
volver al redopelo los cabe-
llos , el pelo, 
<Jf Rebroufler chemin. Retro-
ceder , volver atrás j'úbita'-
mente : dícej'e también abfo-
lutamcnte Rebrouffer. 
A rebrouffe-poil, adv. A ¿ re-
dopelo. 
R e b r o y e r , v . a . Volver á mo-
ler, d triturar. 
Rebruñir , v. a. Volver dbru-
ñir. 
4? Rebuffade , / , / . Repulfa ; 
denegación de lo que fe, 
pide, &c. hecha con aj'pe-
reTji, bronquedad , defprecio ^ 
&c. Maltrato. 
R é b u s , / . m. Geroglífico mudo 
con figuras que dicen. * B a -
gatelas , niñerías. 
R e b u t , / . m. Dejecho ; fobra ; 
defperdicio. <fy Repulfa ; def-
den. 
* Rebut du genre humain. 
E l hombre v i l y dcfprecia-
b¿c. 
Rebutant , ante , a i j . L o q u e 
defantma > ó •fy dij'gujla; en-
fadofo , &c. 
R e b u t é , é e , part. p.. y adj . 
Empujado , &c. V . R e b u -
ter. 
Rebuter , v. a. Empujar , echar 
de s í ; defechar , menoj'pre-
ciar ; defejlímar. Dij'guftar; 
caufar enfado, Dej'animar, 
dejakntar ; hacer que uno fe 
difgujie , que no profga con 
fu intento. 
Se rebuter , v. r. Dcfaftimarfe, 
acohardarfe. 
R e c a c b é , é e , part. p . y adj, 
Efcondido de nuevo. 
Recaeber , v , a . Volver d ef-
conder ; efeonder, ú ocultar 
de nuevo, 
R e c a c h e t é , ée , part . p . y 
adj. Cerrado de nuevo, V , 
Recacheter, 
Recacheter , y, a. V o l n r 4 
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¿errar una carta, con lacrey i R p c é p i ñ é , f. m. Recibo; car-
/ e l l o ; refellar. í ta de recibo. 
R i c a l c i t r a n t , ante, adj . i R é c e p t a c i e , f. m. Rcaptd-
beldé , i n d ó c i l , duro y te-
na^. 
Recalc i trer , v . n . Refiftir con 
pertinacia, 
R é c a p i t u l a t i o n , / . / Refúmen, 
recopilación. 
R e c a p i t u l é , é e , pan. p. y 
adj. Recapitulado. 
Recapituler , v. a. Recapitu-
l a r ; refumir. 
R e c a r r e l é , éa , part. p. y 
adj. Enladrillado de nuevo. 
Recarre ler , v. a. Enladri l lar 
. de nuevo ; volver á t n l a i r i -
Llar. 
R e c a d e , é e , part. p . y adj. 
Rompido , quebrantado' de 
nuevo. 
Reca f l er , v. a. Romper, que-
brantar de nuevo. 
' R e c e l é , é e , part . p . y adj. Ce-
lado , encubierto. 
R e c é l e m e n t , f. m. Encubri-
miento, &c. V . R e c é l e r 
culo 
Re'ception , f . f . Recepción ; 
folemnidades que fe hacen 
quando je recibe d alguno 
con ceremonias. ^Recepción ; 
el aclo de recibir. $/ Acogi-
miento , recibimiento cortefa-
110 que fe hace d una per-
jona en fu ca fa , &c. 
Recette , / / . R .ceta ; la 
acción de recibir lo que cjld 
debido, Cobranza ; recau-
do ; exacción , d recolección 
de caudal , &c. $j Cobro ; 
los dineros cobrados. R e -
ceta ; el orden que por eferito 
xnvia el médico a l boticario s 
para l a compojicion de a l -
gún remedio , &c. Recipe. 
Recette & de'periíe. Recibo y 
Recevable , adj . m. y f. R e -
" cihidero ; lo que es de reci-
bir y tomar. 
R e c é l e r , V . a. Encubrir y ¿uar- Recev-eur, e u f e . y R c a p t 
dar el huno de otro. ^ P o -
ner d pane , encubrir y ro-
bar cofas dependientes de a l -
guna fucefion. v& Recoger, 
y encubrir ladrones., (ye. 
R e c é l e u r , eafe , / . Encubri-
dor de hurtos, &c. V , R e -
c é l e r . 
R é c e m m e n t , adv. Reciente-
mente, y dntss de los part i -
cipios , recien. R é c e m m e n t 
arrivé . Recien llegado. 
R e c e o f é , ée , p a n . p. y adj. 
O i d o , ó Verificado de 
nuevo. 
Recenfement , / , m. V o i fo-
renfe : Repet ic ión , declara-
ción nueva de los tefiigos 
que fe han oido en alguna 
monitoria. Verificación 
nueva de mercaderías, 
Recenfer , v, a. Oír de nuevo 
los tefligos, V . Recenfer. 
Verificar de nuevo algu-
nas mercaderías 
R é c e n t , ente , adj. Reciente; 
nuevo , frefeo, 
Recepage , / . m. Poda. 
R e c e p é , é e , part. p . y adj. 
Podado. 
Receper , v. a. P o d a r ; q 
tar todos los farmientos 4 
L i v i d , &c. 
recibidor, recaudador. 
Recevoir , v. a. Recibir ; to-
mar y pafar d f u poder lo 
que otro le da , &c.& R e -
cibir ; cargarje de algún 
pefo fufientdndole, R i c i -
bir; padecer alguno el daño 
que otro le hace , '6"c. w Re-
cibir ; fe aplica también d 
las cofas no materiales que 
fi, comunican, participan, ó 
dan, Recibir; admitir, den' 
tro de s i alguna cofa, como 
la efponja el agua, R e c i -
bir ; 1 admitir alguna cofa 
aprobándola. «/ Recibir ; ad-
mitir d alguno en f u com-
pañía , congregac ión , ó co-
munidad. <& Recibir; admitir 
las vi fitas, é Recibir ; f a l i r 
d encontrar/e con alguno para 
cortejarle, &c. Recibir; 
efperar , ó hacer frente a l 
que acomete , con dnimo , 
&c. 
Salle á recevoir. F i q a de re-
cibo ; la que en l a cafa , 
efid deflinada para admitir 
vifitas. 
Recez , f. m. Vo% del derecho 
p ú b l i c o : Recez de l 'Empire : 
E l conjunto de todas las de-
liberaciones que fe kan tomar 
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do en las dietas del impe-
rio. 
Rechampir , v. a . Vo^ de l a 
pintura : Pintar de un color 
el fonda , ó campo que efl l 
de una parte de las malduras, 
y de otro color ¿l que efid de 
la otra parte. 
Rechange , f. m, ,VQ{ del co-
mercio : Recambio ; recargo 
de nuevo premio , d fegundo 
cambio. 
A r m e s , cordages , & c . de r e -
change ; Armas , cuerdas , 
&c.Jecundas , que Je refervan. 
para ufar de ellas , defpues 
de gafladíis , ó ufadas las 
primeras. 
R e c h a n g é , é e , part. p . y adj. 
Recambiado. 
Rechanger , v. a. Recambiar i 
cambiar.de nuevo. 
R e c h a n t é , é e , part . p. y a d j . 
Cantado , &c. V. Rechan-
ter. 
Rechanter , v. A. Cantar de 
nuevo , volver d cantar d me-
nudo la mifma cofa. ^ R^-* 
pet ir , volver d decir fiem-
pre l a mifma cofa; recaí-* 
carfe. 
R é c h a p p é , ee , part. p, y adj* 
Efcapado. 
4? Réc .happer , v, n. Efe a par , 
librar Je de alguna enfermedad ; 
J a l i r de algún aprieto , d pe-
ligro. 
Rec í iarge , f . f. Recargo ; rei-
teración de una orden , 
&c. 
R e c h a r g é , é e , part. p . y adj . 
Recargado. 
Recharger , v. a. Recargar i 
volver d cargar ; cargar de 
nuevo. $ Recargar ; cargar 
dk nuevo la arma de fuego, 
•ty Acometer de nuevo d los 
enemigos, Reiterar una ór* 
d~n, &c. 
Rechaffé , é e , part. p. y adj* 
Rechazado , &c. 
Rechaffer , v. a. Rechazar ; re-
fiflir un cuerpo d otro , f o r -
jándole d retroceder fu curfo. , 
d movimiento, Echar fuera 
fegunda ve%. Rechazar ; 
acometer a l ''enemigo , obli-^ 
gdndole d ceder , &c, 
Réchaud , f. m. Efe alfador ¿ 
brafero, braferito. 
Réchauf f c , é e , part, p , y ai;K 
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Calentado de nuevo , &c, V , 
Rc'chaufFer. 
R é e h a u f F e r , v. a . Calentar de 
nuevo ; dar nuevo calor á las 
cofas. * Avivar de nuevo , 
animar , acalorar. 
Rechauffoir m.Cocinita , ó 
hornillo donde fe efcalfan los 
platos. 
Hecha u ñ e , é e , part .p . y adj. 
Calcado de nuevo. 
Recbauffer , v. a. Catear de 
nuevo, volver á cal\a.r. 
Recherche , / . / . Pefquifa , 
información , indagación. 
t& Rebufca; l a acción de 
rebufcar. Cofas pefquifa-
das con fumo cuidado, &c 
Ttfafe regularmente en p l u r a l : 
C e l ivre eft ple¡n de bailes 
recherches. ^ Afcñac ion en 
el eftilo , en los a t a v í o s , &c. 
V o i de l a pintura : Efme-
ro ; cuidado diligente con que 
un pintor procura perficionar 
fus obras. \0; S o l i c i t a c i ó n ; 
diligencias que fe hacen para 
cafarfe con alguna doncella, 
•tb E l reparo que f e hace en 
los techos y empedrados , po-
niéndoles nuevas tejas , ó 
piedras. 
Recherche , é e , p a n . p. y adj. 
Rcbufcado, &c. V . Recher-
che r. 
Style , parure r e c h e r c h é e ; E f -
ti lo , atavío afeñado. 
R e c h e r c h e r , v. a. Rebufcar, 
bufear de nuevo , efeudrmar. 
Pefqurfar ; hacerpefquifa. 
•^/Solicitar , pretender. ^ R e -
parar y perficionar cuidado-
famenté qualquiera obra de 
pintura , efeultura , ¿ r e . 
^ R e c h i g n e , é e , part. p. y adj. 
Mine r e c h í g n e e , Roflro 
ceñudo , d ceaofo. 
4̂  Rechigner , v. n. Rechinar; 
entrar m a l , ó con difgufto 
en alguna cofa que fe pro-
pone , &c. ó hacerla con re-
pugnancia. 
J Rechoir , v. n. Recaer ; vol-
ver a caer , a s í en lo f ífico , 
como en lo moral. 
J R e c h u , u e , p a n . p . Caido 
de nuevo. 
R e chute , f . f . R e c a í d a ; re-
pe t i c ión de l a dolencia de 
que empegaba d convalecerfe 
* Recaída ; reiteración, de l a 
culpa. 
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Recidive , / . / . Recaída ; relte- l 
ración de alguna culpa. 
Réc id iver , v. n. Recaer ; vol -
ver d caer en alguna cuL-
F a - , 
Recipe , f . m. Recipe ; receta 
de médico. 
Recipiangle ; f . m. Vo^ de la 
geometría : Infirumento que 
firve para medir los á n g u l o s 
entrantes y faleaiips de los 
cuerpos. 
Réc ip iendaire , / . m. E l que 
eftd proveído de un oficio , y 
fo l icita f u recepción, ó ad-
mifion. 
R é c i p i e n t , / . m. V o [ de la 
chimía : Recipiente ; vafo 
de vidrio , que , pegado al 
pico del alambique, recibe el 
agua que defiila. 
Reciproca t ion , / . f . Mutual 
correj'pondencia. 
Reciprocue' , f . f . E l efiado y 
calidad de ¿as cofas recí -
procas. 
Reciproque , a i j , m. y f . R e -
cíproco ; igual en La corref-
pondencia de uno d otro. 
Pronoms reciproques : Pro-
nombres recíprocos ; l a cuya 
Jignifícacion fe refunde en el 
mifmo fujeto , o cofa de que 
fe habla, Verbe recipro-
que: Verbo recíproco ; aquel 
cuya acción fe refunde en La 
mifma perfona que le rige , 
&c. 
Reciproquement, ady. R e c í -
procamente. 
Rec iré , é e , part. p. y adj. 
Encerado de nuevo. 
R e c i r e r , v. a. Encerar de nue-
vo volver d encerar. 
R é c i t , y ! m . R e l a c i ó n , narra-
ción de a lgún fucefo. & V o \ 
de l a múfica : Recitado. 
Re'citateur , / . m. E l que reci-
ta en p ú b l i c o , &c. 
Réc i tat i f , f . m. Recitado : fe 
llama en la múfica aquella 
parte Je compojlcionque ante-
cede d La aria , &c. 
Réci tat i f oblige. V . O b l i g é . 
Recitation , / ! R e c i t a c i ó n ; 
la acción de recitar. 
Rec i t é , é e , part. p. y adj . 
Recitado. 
Réc i t er , v. a. Recitar ; decir 
en vo^ alta algún difeurfo, ú 
oración. \0; R e c i t a r ; referir, 
eontar. 
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R é c i z e , / . / . V , B e n o í t e . 
R é c ' a m a t i o n , / . / . Reclama* 
clon. 
R é d a m e , f. f. V o ^ de l a i m -
prenta : Reclamo ; la p a l a -
bra , ó s í laba que f pone a l 
fin de cada plana-
Reclame , / . m. Vo^ de l a ce-
trería : Reclamo. 
R é c l a m é , é e , part, p . y ad j . 
Reclamado, 
R é c l a n i e r , v. a . Reclamar ^ 
pedir favor y ayuda. ^ 
de l a cetrería : Reclamar i 
l lamar á las aves con el re-
clamo. 
R é c l a m e r , v. n. Rec lamar; 
oponerfe y pedir en contra % 
réhufando el confentimienta 
en la fentencia , 6v . ' ' 1 
Se réc lamer de quelqu'un, v. r i 
Declarar uno fer pariente», 
criado t &c. de otro, 
R é c l a m p é , é e , part, p. y adj. 
Reparado. 
R é c l a m p e r , v. a . Vo^ n á u t i -
ca : Reparar a lgún palo , á 
antena quebrada. 
R é c l i n e r , v. n. V o \ de la G n o -
mónica : Decl inar. 
R e c i o u é , é e , part, p, y adj* 
Clavado de nuevo. 
Reclouer , v, a. Clavar de nue-
vo i volver d clavar, 
Reclure , v. a , ufado folo en 
e l infinitivo , y en los tiem-
pos formados del participio z 
Recluir ; encerrar, ó poner 
en reclufion, 
R e c l u s , ufe , part. p . y adj. 
Recluido, reclufo : úfafe a l -
gunas veces como fubfiantivo, 
¡| Recluf ion, f f . Reclufioni 
encierro voluntario del que fe 
recluye. 
Reco i f f é , é e , part. p . y a d j . 
Tocado , peynado de nuevo, 
Recoiffer, v. a. Volver d to-
car , á peynar. 
R e c o g n é , é e , part. p. y adj . 
Cajeado , golpeado, jP". R e -
cogner, 
R e c o g n e r , v . a . Volver d caf-
c a r , d golpear con el marti-
llo , &c, "J" Rechazar a l ene-
migo ¡ &c. 
R e c o i n , f. m. Rincón , r i n -
concillo , efeondrijo. 
R e c o l é , e'e , p a n . p . V . R e * 
ler. 
R é c o l e m e n t , / . m. V o \ f o -
renfe : Recuerdo , ó memo* 
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ría que fe hace á un teftigo de 
todo lo que ha declarado. 
Recoler , v. a. V o i forenfe : 
Hacer memoria á los tefiigos 
de lo que han depuejlo. 
Récollé , ée , p a n . p. y adj. 
Encolado , engrudado de nue-
vo. 
Récol leaion , / / . R e c o l í e c -
¿ion ; recogimiento de efpíri-
t u , en términos de mífiica, 
Recoller , v. a. Volver a enco-
l a r , d engrudar. 
Recollet , ette , / , Recoleto, 
ta ; Religiofo reformado de 
l a orden de San Francifco. 
% Recollige , é e , part. p . y 
adj. Recogido, 
J Se recolliger, v. r. Reco-
gerfe en J i mifmo ; meditar, 
&c. es término mífi ico. 
R é c o l t e , / . / . Cofecha de f r u -
tos, 
R é c o l t é , é e . , p a n . p . y adj. 
Cogido, 
Récolter , v. a. Coger, reco-
ger los granos, &c. 
Recommandable , adj. m . y f . 
Recomendable. 
Recommandareffe , f . f. Aco-
modadora de amas ; l a mu-
ger que tiene por oficio enfe-
ñar amas para criar los n i -
ños , 
SLecommandation , f . f . Reco-
mendación ; l a acción de re-
comendar. Recomendación 
del alma, Avifo ; papeli-
to que fe envía d todos los 
plateros, ó roperos , quando 
hubo algún robo , ó pérdida 
de plata , joyas , &c. por fi 
fe llevan d vender, detenerlas, 
$ Vo^ forenfe : Recargo; 
la acción de recargar a l reo. 
Recommandations , / . / . E n -
comiendas , faludes, memo-
rias , bcfamanos. 
Recomraandé, é e , p a n . p . y 
adj . Recomendado, &c, V , 
Recommander. 
Recommander, v. a. Reco-
mendar ; encomendar, encar-
gar , pedir, d dar orden d 
otro tome d fu cuidado algu-
71 x cofa, Recomendar; ha-
blar , d empe'áarfe por algu-
no , e logiándole , &c, R e -
comendar ; encomendarro-
gar d D i o s , &c. úfafe regu-
larmente como verbo recípro-
co : Se recommander. E n -
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eomendarfe. & Encomendar; 
enviar encomiendas , faludes , 
memorias ; úfafe también 
mas comunmente como recí-
proca. A Encomendar; encar-
gar ; dar unos avifos de cofas 
perdidas , para detenerlas fi 
fe llevan d vender, Vo^ 
forenfe : Recargar; retener 
a l reo en l a prifion por nueva 
caufa, &c. 
Recommencé, ée , patt. p. y 
adj . Empegado de nuevo. 
Recommencer , v. a. Volver 
d empegar ,, d comentar : úfa-
fe algunas veces como verbo 
neutro. 
Recompenfe, / / . Recompen-
f a ; remuneración; premio; 
galardón, Recompenfa ; 
compenfacíon. Cafiigo , 
punic ión . 
En récompenfe. E n recompen-
í a - , , 
Recompenfe , ee , p a n . p. y 
adj . Recompenfado, 
Récompenfer , ¡v. a. Recom-
penfar; ¡-enumerar , premiar. 
é Punir , caftigar. ^/ Recom-
penjar, compenfar, 
Récompenfer le temps perdu : 
Reparar el tiempo perdido. 
Récompofé, ée , part. p. y 
adj. Compuejlo de nuevo. 
Récompofer , v. a. Componer 
de nuevo ; volver d compo-
ner. 
Recompofition , / . / Nueva 
compoficion : es vo{ ufada en 
la chímía. 
Réconciliable , adj. m. y f . 
L o que fe puede reconciliar. 
Réconciüateur , trice , / . Re-
conciliador. 
Réconciliation , f. f . Reconci-
l iac ión ; la acción de recon-
ciliar, vO; R e c o n c i l i a c i ó n ; re-
novación y reftitucion á la 
amifiad que fe quebró, R e -
conci l iación , enelfacramen-
to de la penitencia. 
Reconcilié, ée ,part , p . y adj . 
Reconciliado, 
Rcconcilier, v. a. Reconcil iar; 
volver á conciliar y hacer las 
amíftades. A Reconc i l i ar ; 
volver d bendecir a lgún lugar 
fagrado, por haber fido vio-
lado. Reconcil iar ; oír una 
breve y ligera conffon , y 
del penitente fe dice fe récoa-
cilier : Reconciliar/e. 
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Se r é c o n c i l i e r avec l 'églife : 
Reconciliarfe con la íglcfia ; 
volver a l gremio de ella e 
apdflata , &c. 
Réconduclion , / " . / i V o \ foren-
fe : Reconducción ; el con-
trato de fegundo arrendamien-
to a l fin del primero. 
Reconduire , v. a . Conducir; 
acompañar las perfonas que 
nos vifitan hafta la puerta. 
Reconduit , ite , p a n . p . y 
adj. Conducido , acompa-
ñ a d o . 
J Reconfort, / . m. Conforte t 
confuelo , confolacion. 
Reconforte , ée , part. p , y 
adj. Confortado. 
Reconforter , v. a. Confortar^ 
dar vigor , efpíritu y fuer\as, 
-% Confortar ; animar , alen-
tar ; confolar a l que cftd 
afligido. 
Reconnoiífable , adj. m. y f . 
Lo que fe puede conocer , ó 
reconocer fácilmente. 
ReconnoiíTance , / . / . Recono-
cimiento ; el a ñ o de recono-
cer. Agnicion; en l a t ra -
gedia y comedia , es el reco-
nocimiento de una perfona 
cuya calidad fe ignoraba. 
Reconocimiento ; agrade-
cimiento. •& Conocimiento ¡ 
papel firmado , en que uno 
confie] a haber recibido de 
otro alguna cofa , &c. Vo^ 
forenfe : Reconocimiento ; la, 
declaración que jurídicamente 
fe hace de un vale , cenf o , 
ú otra cofa. 
Reconnoiflant, ante , adj. R e -
conocido , agradecido. 
R e c o n n o í t r e , v. a. Reconocer 
á una-perfona , d u n a cofa, 
rfy Reconocer ; confefar la 
obligación que fe debe d otro. 
Reconocer ; fujetarfe , f u -
hordinarfe y fometerfe a l do-
minio, ó jurifdicción de otro, 
•ty Reconocer ; dar por fuyo , 
ó confefar que alguna cofa, 
es f u y a ^ , ó l e pertenece. $ R e -
conocer ; premiar, agradecer y 
recompenfar, Reconocer ; 
confiderar, regiftrar, exami-
nar , obfervar. Reconocer i 
confefar f u error , f u culpa, 
<fy V01 de l a milicia : Reco-
nocer el campo , el terreno ; 
obfervar el enemigo. 
Se reconnoitre , v. r. Recono» 
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ccrfe. ; arrepentirfe ; hacer 
reflexión ; volver en sí. \ 
R e c o n n u , ue ¡ p a n , p. de r e -
connoi t re , y adj. Reconoci-
do. 
R e c o n q a é r i r , v. a. Volver á 
conquifiar ; conquifiar de 
nuevo, 
P^econquis, '¡fe,part. p . y adj. 
Conauiftado de nuevo. 
Recoh-ftitutipn , f . f. V o i fo-
rénfe: Efpccle de confiitucion 
de renta. 
R e c o n ñ r u a i o n , / f . Reedifi-
cación. 
R e c o h f t r u i r e , v. a. Reedificar ; 
volver a edificar , d confiruir. 
R e t o n í l r c i t , i te , part. p . y 
. a j . Reedificado. 
Reconven i r , v. a. V o i forenfe : 
Reconvenir ; pedir a l que de-
mandó , y hacer fie de reo 
ador. 
Reconvent ion , / . / . V q ^ fo-
renfie : Reconvención ; acción 
con que fe pide a la mifima 
perfona que pedia, 
R e c o p i é , ee , part. p . y adj. 
Copiado de nuevo. 
R e c o p i e r , v. a. Volver á c o p i a r ; 
copiar de nuevo. 
Recoqu i l i e , é e , p a r t . p . y adj. 
Earofcado , encrefipado. 
R e c o q u i l l e n i e n t , fi'. m. Enrof-
¿adura ; cncrefipamicnto. 
Recoqui l l e r , y . a. Enroficar; 
encrefpar. 
4f R e c o r d é , é e , part, p, y 
adj. Recorrido. V . R e c o r á e r . 
E x p ' o i t r e c o r d é : Vox fiorerifie: 
Emplazamiento , &c. m que 
el uxier fe debe acompaiiar 
con dos tefiigos. 
4 f Recorder v. a. Recordar fa 
le^on : Recorrer ; repufiar fin 
lección. 
Se recorder , v. a. Recordar-
f e ; traer a. la memoria, re-
pajar lo que fe ha de hacer, 
&c. 
Se recorder avec q u e l q u ' u n : 
Concertarfe con alguno. 
R e c o r r i g e , ée , part. p . y adj. 
Corregido de nuevo, 
R e c o r r i g e r , v. a. Volver á 
corregir , d emendar alguna 
cofa. 
Recors , f m. Corchete ;minif-
, tro inferior de jvfc'uia. 
R e c o u c l i é , ée , part. p - y adj, 
Recofiado. 
R e c o u c h e r , v* a . Volver d 
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acofiar, d poner en l a ca-
ma. 
Se r e c o u c h e r , v; r, Recoftar-
fe . 
Recoudre , v. a. Reco/er ; vol-
ver a cofer lo que ejtu defeo-
Julo , ó roto. 
R e c o u p e , fi, fi. Moyuelo; lo 
que Jale del fialvado a l re-
pafiarlc. 
Recoupes , p. Cafiquijo ; r i -
pio ; pedacitos que caen de 
las piedras , quando fie cor-
tan, 
R e c o u p é , é e , part, p. y adj. 
Recortado. 
R e c o u p e m e n t , / . m. V c \ de 
l a arquitectura : Rc iex que 
fie hace d cada hilera de pie-
dras para mayor fiolide^ y 
firmeza del edijlcio. 
Recouper , v. a. Recortar; 
volver á cortar , ó cercenar 
lo que ¡obra en alguna cofia. 
Recoupette , f f . Tercera ha 
riña que fie fiaca del fialvado 
del moyuelo mifinio. 
R e c o u r b é , é e , part. p . y 
adj. Encorvado. 
Recourbe r , v. a . E n c o r v a r ; 
doblar y torcer alguna cofia. 
Recour i r , v. n. Volver á cor-
rer , correr muchas veces. 
\0; R c c u r i r ; acudir , pedir 
favor , ayuda , &c, 
J Recour re , v. a. Recobrar, 
recuperar, volver d coger. 
Recours , / . m. Reeurfio ; la 
acción de recurrir, d acudir 
d alguno. (0/ Recurjo ; re-
fugio. (0; Reeurfio ; la acción 
que queda d la perfona con-
denada en juicio , para po-
der recurrir d otro j u e [ , 
&c, 
X Recous , ouíTe , part. p. de 
recourre , y adj. Defiafido, 
Jucho : U n pr i fonnier r e -
cous , un prefio fiuelto ,• 
une femme recouíTe d'entre 
les mains d'un raviffeur ; 
V n a muger defiafiida de entre 
las manos de un raptor. 
R e c o u í T e , / . fi Libramiento, 
recobro de perfona , ó cofia 
robada , &c. 
Recoufu , ue , p a r t . p . de r e -
coudre , y adj. Recofido, 
R e c o u v e r t , erte , part. p. de 
r ecouvr i r . Cubierto de nuevo. 
^ Retejado. v?f Recobrado ; 
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en. efe fientido , es part icU 
p i ó del verlo r ecouvrer . 
Recouvrable , adj, m. y fi. 
Recuperable ; lo que fe puede 
recuperar, ó recobrar, 
R e c o u v r é , ée , part, p. y adj . 
Recobrado. 
R e c o u v r e m e n t , fi. m. Rcco~ 
. bro ; recuperación, <¡t C o -
branza ; exacción , percep-
c ión . 
Recouvre r , y. a. Recobrar, 
recuperar. Recouvrer la f a » -
t é : Recobrar la Jalad. & C o -
brar ; recibir , percibir > re-
caudar. 
Recouvr i r , v, a. Volver á 
cuhrifi; cubrir de nuevo, 
Recouvr i r un t o t t . R e t e j a r ; 
recorrer los tejados , ponien-
do las tejas que les fa l tan . 
R é c r é a n c e , / . Vo7k forenfie 
E l goce anticipado de los 
frutos de algun beneficio l i -
tigiofio. 
R é c r é a t i f , i v e , adj. L o que 
divierte , alegra ; agradable , 
&c. 
R é c r e a t i o n , / . fi. Recreación i 
diverfion para el alivio del 
trabajo, 
R é c r é é , é e , part. p , y adj. 
Recreado, 
R e c r é é , é e , part. p . y adj. 
Creado de nueve. 
R é c r é e r , v a. Recrear ; diver-
tir , alegrar, entretener, 
R e c r é e r , v. a. Volver d crear , 
crear, d erigir de nuevo a l -
gún oficio , ó puefio. 
R é c r é m e n t , / . m. Vo^ de la 
medicina : fie dice de algu-
nos humores como l a fal iva , 
la colera, &c. que defipues de 
fieparados de la fangre , que-
' dan detenidos en ciertas pac-
tes para ufio% diferentes : l l a -
manfie también humeurs r é -
c r é m e n t e u f e s , ó r é c r é m e n -
tielles. 
R e c r e u f é , é e , part. p. y adj. 
Cavado de nuevo, 
R e c r e u f e r , v. a. Cavar de 
nuevo ; ahondar mas, 
R e c r i b l é , é e , part. p. y adj. 
Cribado de nuevo. 
Recr ib le r , y, a . Volver á 
. cribar-
R é c r i e r , fe r é c r i e r , v. r. E x -
clamar , dar gritos y voces 
depura fiorprefia : tómaje en 
buena y mala parte» 
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K á c r i m i n a t i o n , f. f. Á c u f a -
cida pojierior, que hace el 
acufado contra, el ucnfador. 
R é c n r a i n e r , v. n. Atufar a¿ 
• que nos acufa. 
R é c r i r e , a. Efcribír fegun-
d.i v ¿ r ; volver d efcribír, 
R é c r i t , ite , p a n . p. y adj. 
Efcrito Jcgunda ve^. 
R e c r o i f e t t é , ée , adj. Se dice 
en\ el blafon de las cruces 
cuyos bracos rematan en otras 
tamas cruces. 
R e c r o i t r e , v, n. Recrecer; 
crecer dt nuevo. 
R e c r o q a e v ü l é , e'e , p a n . p. 
y adj. Encogido, arrugado , 
&e. 
R e c r o q u e v i l í e r , fe recroque-
v i i i e r , y. r, Arrugar/e , cn-
cogerje e¿pergamino, ij; V o ¿ -
verfe las hojas de las p lan-
tas y de Los árboles ama-
rillas y macilentas 
R e c r u , ue , adj. Canfado , 
fatigado. 
Recrue , / . / . Recluta de f o l -
dados. % Recluta ; los mij 
mos foldados que fe red li-
tan. * 4' Recluta ¡ perfonas 
que improvifamerite fohr.vle-
nen en alguna compañía : 
tómafe regularmente en buena 
parte. 
R e c r u t e , é e , p a n . p. y adj. 
Precintado. 
Recruter , v. a. RecLutar; 
hacer reclutas. 
Refta , a-iv. tomado del 
la t ín : Dírcciamente ; en de-
rechura. 
R e ñ a n g l e , adj. m. y f . Vo-^ 
de l a seometria : RcciJngu-
angu lo lo ; lo que tiene 
ó ángulos retios. 
R e ñ a n g l e , / . Rec íángulo ; 
el paralelógramo que tiene 
ios quatro ángulos recios. 
R e f t a n g u l a i r e , adj. mí y f. 
Rec íángulo . 
R e f t e a r , / . m. R e ñ o r ; el 
cabo y oficial primero elec-
tivo de una univerfidad. 
& R e ñ o r ; en algunas pro-
vincias , es lo mifmo que 
párroco , ó cura, Rector ; 
en ¿a rel igión de l a com-
pañía de Jefas t era el pr i -
mer prelado y fupfrior de 
alguna ca fa , ó colegio. 
Reaiñcation , / . / . ^ ^ de 
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l a chímia ; Reclificacion. 
Operación de la geome-
tría que confifte en hallar 
linea recia igual á alguna 
curva • rcciíjicacíon, 
R.eCliíié , é e , p a n , p , y adj. 
Rectificado. 
R e í l i n e r , v. a, Reñi f icar ; 
• reducir alguna coja d l a 
perfección que debe tener. 
& 01 de La chimía : Rec -
tificar; purificar los licores, 
y darles el ú l t imo grado de 
perfección, ^ E n ¿a geome-
tría , es hal lar una linea 
recia igual á alguna curva. 
R e d i L g n e , adj. m. y f . Rec-
t i l íneo ; lo que fe compone 
de l íneas recias'. 
R e ó H t u d e , / . f . R e ñ i t u i . -
R e í t o , f . m. /^o^ tomada del 
Lat ín : L a primera cara , ó 
ha\ Ue un folio ímprefo : 
cara . 
R e í l o r a t , / . m. Rectorado ; el 
oficio y cargo de rector , ó 
el tiempo que fe exerce. 
R e ñ u m , f. m. Vo^ de l a ana-
tomía : Tripa del cagalar. 
R t q u , ue , part. p. y adj . 
Recibido, 
Re^u , J , tn. Recibo ; el ef-
crito , o refguardo firmado , 
en que fe declara haber reci-
bido, alguna coj'a. 
Rccue i ! , / . m. Recopi lac ión ; 
la colección de muchas obras , 
eferituras , &c. 
R e c u e i ü e m e n t , f . m. Reco-
gimiento ; feparacion y ahf 
tracción interior de todo lo 
terreno , para poder meditar. 
R e c u e ü l i , ie , p a n . p. y adj. 
Recogido. 
R e c ú e í l l i r , v. a. Recoger; le-
vantar, ah^ar los frutos de 
encima la tierra : J e dice 
también hablando de otras 
cojas. \S) Recoger; juntar , 
unir , ó congregar algunas 
cojas Jeparadas, ó i t f u n i -
das. Recoger ; compilar , 
apuntar , notar. & Recoger; 
fea limojnas , ó tributos. 
Recoger ; acoger , recibir 
en J u cafa al que viene de 
afuera, Recoger los votos 
de cada uno en la audien-
cia , &c. 
Se recue i i l i r , v. r. Recoger-
fe } ajpartarfe, ó ahfiraerfe 
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el efpíritu de todo ¿o terre-
no , para meditar, &c. 
Recuire , v. a. Recocer, vo l -
ver á cocer, 
Recui t , ite , part. p. y adj , 
. Rtcocido, <& Demafiado co-
cido. Ufafe algunas VÉCÍS 
como Juhjianiiyo , y f g n i -
fica la operación de recocer 
alguna coja. 
R e c u l , f . m. C o ^ ; el retro-
• cefo que hacen las piezas 
de art i l lería , a l dijpar a r -
las . 
Reculade , f. f . L a acción de 
recular, ó retroceder los co-
ches , ó * Jf de recular, de 
ceder de fu diclámen , ú opi-
nión ; retrocefo. 
R e c u l é , é e , part. p . y adj. 
Apartado,, &x. V . Recu le r . 
Difiante , apartado , re-
moto. 
4» R e c u l é e , f . f. ufado folo 
en efla frafe ; F e u de r e -
cu: ¿e : Fuego grande , lum-
bre demafiado caliente que 
obliga á recular y retirarft 
hdeia atrás. 
Recu le tnen t , f . m. E l acto 
de recular , ó retroceder. 
Cejadero ; correa en el 
pecho del caballo de carro-
sa , ó de carreta , para h a -
cerle cejar. 
Reculer , v. a . A p a r t a r ; ha-
cer , ó traer atrás , hacia 
atrás . * Atrafar , retardar. 
R e c u l e r , v. n. Recular ; ce-
j a r , retroceder; hsccrj'e , ó 
volverfe atrás , Vo^ de l a 
mil ic ia: H u i r , volver/e a trás , 
volver las efpaldas, * V o l -
verfe atrás , tergíverfar , de-
fifiir del empeño , 6'C. 
A r e c u l ó o s , adv. H a c í a atrás ; 
a l revés. I I marche á r e c u -
l o n s , comme Íes é c r e v i f f e s : 
A m a hdeia atrás , o a l re-
ves, como los cangrejos. 
R é c u p é r e r , í e r é c u p e r e r , 
v, r. Recuperarfe. 
R é c u í a b l e , adj . m, y f L e 
que fe puede recufar, 
R é c u f a t i o n , f . f . Recufac íon , 
R é c u f é , ée , parí . p. y adj* 
Recufado. 
R é c u í e r , v. a. Recufar ; po-
ner excepción a l ¡uc{ , para 
que no conoifa, ó entienda tn 
l a eauja. 
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R é d a d e u r , / , m. E l que re-
Jume , &c. V . Rédiger. 
R é d a é t i o n , f. f. Refúmen ; 
recopilación de a lgún efcri-
to , &c. 
Redan , f . m, Vo^ de l a for-
tificación : Obras con án-
gulos entrantes y /alientes. 
R é d a r g u e r , a. ( l a u fe 
pronuncia ) . Redargüir , re-
prehender. 
. R e d d i t i o n , / . f. Rendición ; 
E l a ñ o de rendir alguna 
enfa. 
R e d é f a i r e , v. a. Volver d 
deshacer lo que efiaha. hecho 
Redemande , ée , p a n . p. y 
adj. Pedido , ó pregunta 
do otra v e i , &c. 
Redemander , v . a . Volver á 
pedir , pedir otra ve{. R e -
preguntar ; preguntar otra 
Rédempteur , f . m. Redentor; 
no f e dice que hablando de 
Nuejlro Señor Jefu Chrifio. 
Rédemption , f , f . Redención ; 
rejeate, ó recuperación de 
l a libertad perdida, R e -
dención ; por antonomafia , 
fe entiende l a que Chrifio 
nu:ftro feñor hiip del género 
humano. 
Redefcendíe , v . a. y n. V o l -
ver ¿ haxar; baxar de nue-
vo, 
Redefcendu , ue , part. p , y 
adj. Baxado de nuevo. 
Redevable , adj. m. y f . A l -
canzado ; deudor que debe 
una re/la de cuentas, Deu-
dor; fe dice en lo moral de 
todas las obligaciones que 
fe deben a alguno : I I vous 
eíl redevable de toute fa 
fortune : Le efld deudor de 
toda f u fortuna : dfa/e tam-
bién como fubjiantivo ; Je 
fuis votre redevable. 
Redevance , / . f. Cenfo ; car-
ga anual que fe ha de> p a -
gar d un feñor , 
Redevancier , ¡ere , f. Cen-
f a t a ñ o . 
Redevenir , v. n. Volverfe 
otra ve\ lo que Je eflaba 
antes. 
Redevenu, ue , part. p. y 
adj. Vuelto otra ve{ , &c. 
Redévidé , ée , part. p. y 
adj. Devanado otra ve\. 
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i Redévider , v. a . Volver d 
devanar ; devanar otra ve\ 
Redevoir , v. a. Reflar d de-
ber ; deber l a rejia de una 
fuma, 
Redhibition , / . f . V o i fo 
renfe ¡ Rejl i tucion; reden 
cion. 
Redhibftoíre, adj. m . y f. Cas 
redhibitoire. Cafo en que 
la rejlitucion fe debe hacer. 
Rédigé , ée , p a n , p. y adj. 
ReJ'umido. 
Rédiger , v. a. Refumir , re-
copilar , poner en orden y 
por ej'crito unas cojas de 
l i teratura, ó del derecho , 
&c. vjy Refuwir , abreviar , 
emplear pocas palabras , 
&c. 
Rédimé , é e , p a r t . p . y adj . 
Redimido. 
Se re'dimer , v, r, Redimirfe, 
refeatarfe , exímirfe . 
Redingote , / . / . Efpecie de 
cafaca ancha. 
Rediré , v. a. Volver d decir, 
repetir, Revelar , divul-
g a r , repetir lo que fe ha 
o ído , Reprehender ; d:fa-
probar, condenar ; trouver 
á rediré , &c. 
Redit, ite , part. p . y adj. 
Repetido , &c. V . Rediré. 
Redite , f f . Repet ic ión "de lo 
que fe ha dicho. yO, Habla-
duría ; cuento; chifme. 
Redondance , / . / Redundan-
cia; fuperfluidad de palabras 
en un difeurfo. 
Redondant, ante , adj. R e -
dundante. 
Redonder. v. n. Redundar; 
fer demafiado abundante; fer 
i n ú t i l , fupérfluo en el dif-
eurfo. 
Redonné, ée , part. p . y adj. 
D a d o fegunda vc\ , &c. 
Redonner , v, a. Volver d dar; 
dar fegunda ve^. 
Redonner , v. n. Volverd aco-
meter a l enemigo. 
La pluie redonne de plus 
belle. V a creciendo l a l l u -
via ¡ l l u c c mas recio que 
antes. 
R e d o r é , é e , part. p . y adj. 
Dorado fegunda ve^. 
Redorer, v. a . Volver d do-
rar^ dorar fegunda ve\. 
Redouble , é e , p a n . p . y adj. 
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Redoblado , &c. V . Redeu*. 
b l e r . 
Redoublement,/'. m. Redobla* 
miento, 
Redoublement de fievre. Cre-> 
cimiento de l a calentura. 
Redoubler , v. a. Redoblar ; 
repetir. & Redoblar ; a u -
mentar. vO; Aforrar de nuevo; 
volver d aj'orrar. 
Redoubler , v. n. Crecer, a u -
mentarfe. 
P . Redoubler de jambes. 
Apretar el pafo; andat , ó 
ir de priefa. & — de foins , 
d'attention , &c. D a r , ó 
poner mas cuidado, a tenc ión , 
&c. 
Redoutable, a d j . m . y f . For-
midable ; lo que es de temer. 
Redoute , / . / . Reduelo ; obra 
de l a fort i f icación. 
Redouté , ée , p a n . p. y ad j . 
Temido, 
Redonter , v. a . Temer. 
Redreffé , ée , part. p . y a d j . 
Enderezado. 
Redreffement, / . m. Endereza' 
miento. 
RedreíTer , v. a. Enderezar; 
poner derecho lo que efiaha. 
torcido. \0/ Enderezar; le-
vantar en pie lo que eftaba 
en tierra recojlado, E n d e -
rezar ; dirigir, guiar , enca-
minar : fe dice en lo f'fico 
y en lo moral, Engañar 
en el juego; ufar de ful le -
r ía s , &c. 
4? Redreffer Ies totts. E n d e -
reiar los tuertos ; reparar 
los agravios', &c. 
X Redreffeur,/. OT. Redreffeur 
de totti.Enderezador de tucr-
tos. -j- Fullero en el juego. 
Reduílible , adj. m. y f. R e -
ducible : fe ufa en lo didaj-
•cdlico, y en lo forenfe. 
Réduftif, ive , adj. L o que 
reduce. 
Re'duñion , / . / . Reducción ; 
l a acción de reducir, R e -
ducción ; mutación de una 
cofa á otra equivalente. ^ R e -
ducción ; la mutación , ó 
converfion de un cuerpo d 
partes menudas y ó d fus p r i -
meros menudos principios, 
[Reducción ; la refolucion 
de un cuerpo duro y feco en 
fubftancia l íquida, Vo^ 
de la chímía : Ríduccion í 
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i a refolucion, ó refiitucíon 
á t los mixtos d f u eftado 1 
natural. vC; Reducción i en ¿as 
e/cuelas , es el trdnfito, ó 
difpoficion de un filogifmo 
imperfcño d otro perfeño. 
•ty Reducción ¡ cambio , ó 
trueque que fe hace de una 
moneda por otra. IO, Reduc-
c i ó n ; fignifica en las cuen-
tas l a equivalencia que fe 
hufca de l a cantidad de una 
efpecie d la de otra dijiinta. 
Vo^de la álgebra : R e -
ducción ; la operación con 
que l a igualac ión hallada fe 
reduce d otro eftaio y dif-
poficion. \0; Reducción ; la 
rendición , fumifion y fuje-
cion de a lgún reyno, lugar, 
&c. \J/ Reducc ión , diminu-
ción de una renta , &c. 
Sleduire , v. a . Reducir; mu-
dar una cofa en otra equiva-
lente. Reducir; difminuir; 
minorar , eftrechar, ceñir a l -
guna cofa, $j Reducir ; ven-
cer , fujetar , rendir, \0; Re-
ducir ; conftreñir , forjar , 
obligar, precifary apremiar. 
^¡Reducir; reformar, arreglar 
haxo cierto número y can-
tidad. (O; Reducir ;, compre-
hender, i n c l u i r , arreglar, 
abreviar , acortar , refumir. 
•^¡Reducir; en la pintura , &c. 
ts hacer una figura , ó dibuxo 
mas pequeño que el modelo ; 
en l a a r i t m é t i c a , es con-
vertir un número en otro , 
como reducir un entero d 
quebrados, &c. 
Se r édu i r e , v, r. Reducirfe; 
moderar fe , arrcglarfe , d ce-
ñirfe en el modo de- vida , 
&c. 
Réduit , | i te , p a n . p , y adj. 
Reducido. 
R é d u i t , / . m. Retrete; quarto 
pequeño y retirado, Vo^ 
de la fortif icación : Reduelo, 
Reduplicatif, ive , adj . Vo^ 
de l a gramát ica : Reduplica 
tivo. 
Réduplication , / . / . Redupli-
cación , repetición de una 
filaba. 
Réédiñcation , / . f. Reedifica-
c ión . 
Reedifié , ée , p a n . p . y adj. 
Reedificado. 
R s ' é d i í i c r , vt a . Reedificar. 
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Réel, elle, adj. R e a l ; lo que tiene 
fifica y verdadera exíjlencia. 
Réel lement , adv. Realmente; 
efeciivamente. 
Refaire, v. a . Rehacer; volver 
d hacer, Rehacer ; repa-
rar , reedificar , &c. •& Ade-
rezar , ó acomodar carne , 
poniéndola fobre'afcuas , ó 
en agua caliente. ^ Rehacer; 
volver d empegar , ó comen-
tar . J^o^ del juego de nay-
pes : volver d barrajar. 
Rehacer; reftaurar, refla-
hlecer; dar nuevas fuerzas , 
&c. 
Se refaire . v . r . Rehacerfe; 
refldblccerfe , repararfe de 
alguna enfermedad , ú otro 
daño , d menofeabo, 
Refait , aite , p a n . p . y adj. 
Rehecho. 
Refait,/ m, Fb? del juego: EJla-
do del juego en qys ninguno de 
los dos que juegan pueden per-
derle ¡d ganarle ; tablas , &c. 
Vo^ de l a montería : L a s 
aftas nuevas del ciervo. 
Refaucher, v. a . Volver d fe-
gar los prados con l a gua-
daña. 
Refeñion , f . f . Reparo ; re-
paración en materia de obras : 
fe ufa regularmente en lo fo-
renfe. R e f e c c i ó n ; refac-
ción ; comida : Prendre fa 
refeñion ; Comer. 
Réfeftoire , f . m. Refitorio ; 
el lugar deftinado en las co-
munidades , para juntarfe d 
comer. 
Refend, / . m. Mur de refend. 
Pared maeftra ; la que fepara 
los quartos de una cafa , &c. 
Refendre , v. a. Volver d hen-
der , d dividir, A f e r r a r , 
dividir un madero , &c. f e -
gun f u largura. 
Refendu, ue , part. p . y adj. 
Hendido , dividido de nuevo, 
ó v$/ fegun la largura. 
Référé , ée , part. p . y adj. 
Referido. 
R é f é r é , / , m. R e l a c i ó n de a l -
guna dificultad , ó conufta-
cion en jufticia. 
B.éférendaire , / m. Referen-
\ d a ñ o ; refrendario, 
I Réfe'rer , v. a. Referir. || A t r i -
1 huir. 
Se réferer , v. r. Referir fe ; te-
ner rcfpeclo t ó hacer reía-
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cion una cofa d otra, 
ferirfe ; remitirfe d lo qut fe 
tiene dicho anteceaentemente -
&c. 
Refermé , e'e , p a n . p . y adj . 
Cerrado de nuevo. 
Refermer , v. a . Volver á cer-
rar ; cerrar de nuevo , o mas. 
Referré , é e , part. p . y a d j . 
Herrado de nuevo , &c. 
Referrer , v . a. Herrar áe 
nuevo ; volver d herrar , íí 
guarnecer con hierro t ó é 
calcar Las heflias. 
Réfléchi , i e , pait . p . y adj , 
Reflexo , ref iexíonado. 
Réfléchir, v . a . Reverberar , 
rejleciír, repercutir. 
Réfléchir , v. n . Reflexionar i ^ 
penfar mas cuidadofammte, 
«/ Refleñir ; hacer e l rayo 
de ¿u^ Ji i reflexión en e l cuer-
po opaco. * Recaer, 
RéfléchiíTement, / . m. Rever-
beración ; ixf lexíon. 
Reflet, / . m. V o \ de l a p in -
tura. : Reflexión ; la c l a r i -
dad , ó íu^ fecundaría que: 
refulta de la incidencia de l a 
lu^ primaria en los cuerpos 
iluminados. 
Reflets , p. Aguas ; los vifos 
que hacen las piedras pre* 
c ió fas . 
Reflétá , ée , p a n , p. y a i j . 
Reflexo , hablando de l a l í a * 
Refléter , v, a. V01 de l a 
pintura : hacer refltciir la l u í 
y el color fohre el objeto , 
y e l cuerpo vecino. 
Refleuri, ie , part. p . y a d j . 
L o que ha reflorecido, 
Refleurir , v . a. Reflorecer; 
volver d florecer los campos 
y echar jiotes. * Reflorecer ; 
volver alguna cofa no m a -
terial a l luftre y cj i ímacion 
que tenia. 
Réflexibilité , / . / . V 0 1 de l a 
f í f i c a : propiedad de u n cuer-
po capa^ de reflexión. 
Réflexible, adj. m. y f . V o ^ 
de l a fifica : lo que es car 
pa^ de reflexión : fe aplica 
con propiedad d los rayos de 
lu^. 
R é í l e x i o n , / / Ref lexión de 
los rayos de lu% , &c. R e -
flixion , confideracion , me-
ditación , atención, 
Refluer, v, n. Rebajar ; retro-
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eider, reverter ¿as aguas, 
&c. 
R e ñ u x , / . m. Reftuxp ; la re-
trocejion de la crecisnte del 
agua ; úfafe también en ¿o 
moral, 
Refondre , v. a. Refundir; 
volver a fundir. * Fundir ; 
deshacer alguna cofa , y vol-
verla d hater , -para que ten-
ga la perfección que le f a l -
taba. 
Refondu , ue , p a n . p. y adj. 
Refundido. V . P^efondre. 
Pvefonte / . f . Fttniicicn de 
monedas , pura fabricar otras 
de nuera efpecie. 
R e f o r g é , é e , p a n . p . y adj. 
Forjado de nuevo. 
R e f o r g e r , v. a. Forjar de nue-
vo ; volver J forjar. 
Reformable , adj. m, y f. L o 
c¡ue fe puede, ó debe reformar. 
Kefo rma teu r , / . m. Reforma-
dor. 
R e f o r m a t i o n , / . / . Reforma-
ción ; reforma. 
R é f o r m e , f f Reforma ; re-
forme ; corrección, ó arre-
glamiento que fe pone en a l -
guna cofa. <SJ Reforma ; def-
pedimiento de tropas. <& R e -
forma ; privación del exer-
cicio de algún empleo que fe 
tenia , y por extenfion de las 
. cofas que dexan de ufar, Re-
forma ; en las religiones , fe 
l lama la reducción , d reftahlc-
' cimiento que Je hace á f u pr i -
mera obfervancij. 
R e f o r m é - , e'e, p a n , p. y adj. 
Reformado. 
L a r e l i g i ó n pretendue re'for-
m é e . E l Calvinifmo. tyLes 
pretendas Reformas . L o s 
Calvinijias, Ofncier r é i o r -
m é , Oficial reformado. 
H é f o r m é , f . m. Re í i g to fo re-
formado, 
R é f o r m e r , v. a . Reformar ; 
reducir , rejiituir alguna 
cofa á fu primera obferv ancla, 
ó inftituto. v?; Reformar ; 
arreglar, corregir. & Vo^ 
de la milicia : Reformar ; 
f i ipri tnir , extinguir algunas 
compañías , regimientos, ^ R e -
formar; privar del exercicio 
de a lgún empleo. Refor-
m a r ; quitar, cercenar, mi-
norar , d rebaxar en el nú-
mero , ó cantidad. 
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- RefoHette , e'e , p a n . p. y adj. 
Acotado de nuevo, 
Refoue t t e r , v, a. Volver d 
acotar; acotar otva vc^. 
R s f o u i l l é , é e , part, p. y adj. 
Recavado, &c, 
Refoui l le r , v. a. Recavar ; 
volver d Cavar ; cavar, ó ef-
cudriiiar de nuevo, 
R e f o u l é , é e , part. p, y adj. 
Abatanado de nuevo , é-c 
V , Refouler . 
R e f o u l e r , v. a . Volver d aba-
tanar ; abatanar de nuevo. 
$ V d e l a ar t i l l er ía : 
Atacar. V . R e f o u í o i r . 
Refouler la maree. Vo-^ nJu-
tica ; I r , ó navegar contra 
el ctlrfo de. l a marea. 
Refou lo i r , f . m. Atacador ; 
infirumehio para atacar la 
pólvora y bala, en los callo-
nes de arti l lería. 
R e f o u r b i , ie , part. p . y adj. 
Acicalado v'c nuevo. 
Refourbir , v. a. Volver d aci-
• c a l a r ; acicalar de nuevo. 
Refourn i r , v. a . Volver d 
proveer-
R é c r a í b i r e , a l j , m. y f. R e -
fractario ; el qne ejid rebelde 
d las leyes , d ¿os fupenores. 
rj/ Se dice en la chimía de 
las Juhfiancias que no fon 
fundibles , ó fe funden muy 
difícilmente. 
R . é í r a d i o n , f . f . Refracción ; 
la inflexión del rayo de lu^ 
que fe pafa de un medio d 
otro de diferente denfidad. 
Refrain , / . m, EfirihiLlo ; re-
tornelo. * EftribUlo ; lo que 
fe va repiiiendo fiempre en 
el difeurfo. 
Ref ranch i r , fe refranc'nir, ;•. 
V ó [ náutica : Vaciarfe el 
baxel de¿ agua que había 
entrado en é l , 
R é f r a n g i b i l i t é , / . f, Vo^ de 
la f í f ica ; Capacidad y pro-
piedad de refríngírfe , que tie-
nen los rayos de lu^. 
Ref rang ib l e , adj, m , y f . Vo^ 
de l a fífica : lo que es capai 
de refracción : fe aplica á 
los rayos de lu^. 
R e f r e n é , é e , part. p. y adj. 
Refrenado. 
R é f r é n e r , v a. Refrenar ; con-
tener , reportar , reprimir , 
ó corregir. 
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Refrigeranf , ante , adj, R & 
frigerante. 
R é f r i g é r a n t , / m. Refiige-» 
ratono , nfrigerante ; vafa 
en que f é pónh agua parO. 
templar el calor en las eva-
poraciones , S'c, 
R é f r i g é r n t i f , ive , adj. Vo^da 
l a medie iría '. Refrigerativo 3 
lifafe también como Jub/ian-
tivo. 
R.éfr igéra t ion , / . / . Vo^ de U. 
chímía : Resfriamiento } en* 
friamiento. 
R é f r i n g e n t , ente ; adj. Vo% 
de la f f e a : Rcfnñge'nte. 
Refr i re , v . a. Volver d f r e í r ; 
freír otra vcx. 
Refrifer , v . a. Volver d ri^ar, 
d cncrefpar , d enfortijur, 
R e f c o g n é , renfrogne , ée. , , 
part. p, y adj. Encapotado^ 
ce íofo , ceñudo, 
Refrognement , / . m. Encapo-
tadura ; ceño. 
Se V é f í o g n e r , fe renfrogner , 
v, r. Encapotarfe ; poner e l 
roftro muy ceñudo y grave , 
con vifos de enojado ; arru* 
garfe ¿a frente : fe dice tam-
bien fe ref rogner , fe r e n -
frogner le vifage , y en~ 
t mees fe toma como verbo 
activo. 
Refro id i , ie , part. p. y adj . 
Resfriado. * Entibiado. 
Refro id i r , v. a. R.esfríar ; efi-
• f r i a r ; refrigerar ; refrsfcar. 
* Entibiar ; hacer deponer y 
afloxar del ardor , esfuerzo, 
&c.' 
R e f r o i d i f í e m e n t , f . ni. R e s -
friamiento ; enfriamiento. 
* Defearino , defpego , t i ' 
biera en ¡a amijlad, &c, 
R e f r o t í e , e'e , p a n . p. y adj . 
Efiregado de nuevo. 
Refro t te r , v. a, Eflregar de 
nuevo ; volver á eflrcgar t 
d l impiar. 
Refuge , / . m. Refugio % afilo% 
lugar feguro en que fe refu-
gia alguno. * Refugio , am* 
paro ; fe dice de las perfonas, 
Refuges , p. Ciertos hofpicios 
que tienen las comunidades 
re l ig ío fas en las p¿a\as de 
guerra , &c. 
Re' fagié , é e , p a r í . p. y adj . 
Refugiado : úfafe también 
como fubflantivo. 
R é f u g i e r , fe r é f u g i e r , v, r , 
Refugiarfe ; 
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H./ag iar fe ; acoger/e , Teti-
r.zrfe á p a r u fegura. , ó po-
n:r/e en fulvo y cuftodia. 
R e f u i r , *. n. V o i de l a mon-
tería : R í h u i r ¡ v o l v e r á huir , 
ó correr el ciervo, ú otro 
animal, por los mifmos p u -
j o s . 
Refui te ; / . / . V o i de l a mon-
tería : Rehuida ; l a vuelta 
violenta, que hace el ciervo 
por las mifritk* huel las .*Di-
la don t retardación afccladii 
en los negocios , &c, 
Refus , / . m. Denegación de lo 
que fe pide , ó pretende.'fyJDe-
/'etho ; lo que fe ha def cha-
do , y defpreciado por otro : 
Je ne veux pas du refas d 'un 
aarre. 
A v o i r ane chofe au refus de 
que lqu ' i in . Tenar alguna cofa 
que no ha querido aceptar, 
ó tomar otro. <fy C e r f de r e -
fus ; fe dice en l a montería 
del ciervo de tres a ñ o s . 
R e f u f é , ee , p a n . p. y adj 
Rehufado.', 
Refufer , v. a. Re/tufar; ex-
cufarfe de hacer lo que fe 
pide, á; Rehufar ; no querer, 
o no aceptar alguna cofa. 
Se refufer aux p l a i f i r s , & c . 
H u i r los placeres , & c . , p r i -
varfe , abfienerfe de ellos. 
— le nécef fa i re ; iVcgtir/e 
lo neceftrio por avaricia. 
L e vent refufe. Vo{ n á u t i c a : 
E l viento eftú contrario. 
R é f u í í o n , f f, V o ^ forenfe : 
Recmbolfo de los gajíos per-
judiciales. 
R é f a t a t i o n , f . f . Refutac ión ; 
t i argumento , o prueba que 
dzftruyi Las rabones de la 
parte contraria. 
R e f u t é , é e r p a n , p. y adj. 
Refutado. 
Re ' íL i t e r , v. a. Refutar; con-
tradecir , ó reprobar alguna 
opinión. 
Regagne , ée , part. p . y adj. 
Recuperado, y . Regagner. 
Regagner , v. a. Recuperar lo 
perdido ; recobrar. ^ Volver 
d ganar. Nos galeres on t 
regagne' le p o r t , á f o r c é 
de rame : Nuejiras galeras 
á golpes de remos, volvie-
ron d ganar el puerto , ó fe 
recuperaron en el puerto. 
* Regagner r a m i t i e , l 'affec-
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t i o n , Ies bonnes g r á c e s . 
Recobrar ¡a amijlad, la gra-
cia , &c. & — le cheni n : 
'cr d tomar el camino 
que fe habla dexado. \0/ — le 
logis : Ret irarfe , recogerfe 
uno á f u cafa. 
l f R e g a i l l a r d i , ie , part, p, y 
adj . Regocijado, 
4r Rega i l l a rd i r , v. a. Alegrar ; 
regocijar , recrear. 
Regain } f . m. L a yerba ^ ó heno 
que crece dcfpucs de fegado 
el prado. 
R é g a l , / . m. Regalo ; la co-
mida y bibida delicada y ex-
quífita. •& Regalo ; dádiva. 
* 4» C ' e ñ un r é g a l pour m o i , 
je me fais un re'gal de ile 
v o i r . Me alegro mucho di 
verlo , &c. 
Regale , / . f. Regal ía ; dere-
cho que tiene el Rey de F r a n -
cia fobre los beneficios va -
cantes, Uno de los regif-
tros del órgano. 
R e g a l e , adj. ufado falo en 
efla frafe : Eau regale ; Agua 
regia, Efpirita ácido que fe 
compone de efpíritu de J a l 
marino, y efpiritu de ni-
tro. 
Re'ga lé , é e , part. p, y adj . 
Regalado, & Repartido, A -
llanado. 
F - é g a l e m e n t , / . m. Cañama ; 
repartimiento de alguna con-
tribución. •& Vo^ de la ar~ 
quiticlura : la acción y efeclo 
de allanar é igualar el ter-
reno. 
R é g a l e r , v. a . Regalar ; ha-
cer regalos y fiefias d a l -
guno. Recalar ; agafajar 
con unos regalillos, R e -
partir ; cargar alguna contri-
bución , ó gravamen por par-
tes. Vo^ de l a arquitec-
tura ; Alminar , ¿ igualar a l -
gún terreno. 
R é g a l i e n , adj. m, D r o i t r é -
gaiien, Rega l ía ; preeminen-
cia , prerogativa que , en 
virtud de fuprema autoridad, 
exerce qualquier foberano en 
fu reyno , &c. 
R c g a l i í l e , / . m. E l proyiflo en 
beneficio de regal ía . 
Regard , / . m. Ojeada ; mira-
d i ; miradura; miramiento. 
$1 Se llaman en l a pintura 
dos quadros, ó retraiüi del 
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mifmo tamaño , y pintados 
de modo que las figuras r t -
prejentadas en ellos fe mi-
ren l a una á la otra, Ata -
be ; abertura pequeña que 
dexan los fontaneros d las 
cañerías que faben por l a p a -
red , &c. 
X A u regard de , adv. E n 
comparación de.,., en quanto 
Rega: d a n t , / . m, Efpeñator ; 
el que mira m i r ó n ; mira-
dor, 
4» Rega rdan t , adj, m. E l que 
tiene ejcrupulofidad y nimie-
dad en el e x á n u n y averigua-
ción de las cofas aferuvu-
lof> ; reparador , 6'c, 4* t)e~ 
mafiadumente parco y-efeoefo* 
á; Se dice en el blajon de los 
animales que tienen í a c a -
bera vuelta hacia f u cola , y 
parecen mirarla. 
R e g a r d é , é e , part. p. y ad j . 
Mirado , &c. V , Regarder . 
Rega rde r , v. a . M i r a r ; ver „ 
encarar , contemplar, A c a -
tar; acechar ; obfervar, mi-
rar con atenciori\s confiderar 
con cuidado , &c)' Mirar ; 
tocar , concernir , pertenecer. 
M i r a r , bufear: Regardez 
dans vos l ivres : Bt t fqüt . 
mire en fus libros. 
Regarder de haut en bas , de 
la tete aux pieds. M i r a r de 
arriba abaxo , de hito en 
hito. * — de haut en bas , 
avec m é p r i s . M i r a r con def-
precio. \5; — de t ravers , 
de mauvais oeil , avec c o -
l e re . Comer , ó tragar con 
la vifla. 
R e g a r n i , i e , part, p . y adj . 
Guarnecido de nuevo. 
Regarnir , v. a. Volver d guar-
necer , á adornar. 
R e g e l e r , v. a . Volver á he-
lar. 
R é g e n c e , / . / . Regencia ; t i 
gobierno de un reyno, en 
tiempo de menor edad, &c. 
de J'u legí t imo príncipe, \0; Se 
diee en algunos efiados de la 
Europa de las perfonas que 
componen e l gobierno ; regi-
miento. L a r é g e n c e de Sue-
de , & c . v?/ Regimiento ; el 
conjunto , ó cuerpo de regi-
dores en alguna ciudad. La. 
r é g e n c e d ' A m f t e r d a m . §cc . 
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Regencia.; oficio de re-
gente d„ colegio-
Regenera t ion , / . f . Regenera-
ción, 
Regenere , ée , p a n . p . y adj. 
' Regenerado. 
R é g é n é r e r , v. a. Regenerar. 
Se r e g é n e r e r , v. r. Regene-
'Var/'¿. 
R é g e n t , ente y adj. Re-
gente-, el que gobierna un 
reyno , mediante la menor 
edad de fu principe , 6 c. 
Re'gent , f . m. Regente; pro-
jefor en un colegio. 
B.e'genter , v. a. y n. Regen-
tar ; fer recente en algún 
colero. * Regentar ; afeSar 
fuperioridad , &c. 
R é g i , ie , part. p . y adj. R e -
Rég'.Cide , y . m. E l crimen de 
matar a l Rey aUvofamenu. 
E l que mata al Rey 
R é g e , f , f. Regimiento ; eco-
nomía , adminifiracion, di-
rección. 
Regimber , v. n. Cocear ; acó-
• cear tirar coces ; rejíflir J L 
efpuela. * Cocear; rcfiltir, re-
pugnar ; no querer conveni 
en alguna cofa. 
* Rog imber centre l ' é p e r o n 
V . E p e r o n . 
R é g i r a e , f, m. Regimiento ; ei 
modo de regir fe y 6 gobernar}' 
en la comiza , ó bebida 
Vo^ forenfe : Regimiento ; 
adminijiracion , dirección. 
\ | E n algunas órdenes relig 
J a s , yale fuperioridad • 
gobierno del mon.ijleri 
•fy Vo-^de l a gramática : R é 
gimen. 
R é g i m e n t , / . m. Regimiento 
cierto número de compañías 
desoldados , que forman un 
Cuerpo. Muchedumbre 
copia 7 abundancia. , mult. 
tud. 
R e g i ó n , / . / . Reg ión ; confi-
derada refpeño de toda l a 
tierra , es una grande exten 
fiun de ella, Reg ión ; el 
efpacio que ocupa qualquier 
elemento i y la del ayre fe 
divide en tres. H a u t e , m o y e n 
n e , baffe r e g i ó n ; R e g i ó n 
fuprema , media y i.ifima 
^ Reg ión ; fe dice en la ana 
romía de las divifiones del \ 
cuerpo jfóggféi Región é p i - | 
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g a ñ r i q u e , ombi l i ca le , h y -
p o g a l í r i q u e , & c . 
R é g i o n é l é m e n t a i r e , re'gion 
é the ' r ée ; R e g i ó n elementar, 
región etérea. 
Regione , E regione , a i » ' . Jo-
mado del l a t ín , y ufado en 
l a imprenta ; enfrente. 
R e g i r , v. a. R e g i r ; gobernar, 
ttiandar , dirigir , conducir. 
Regir ; a imínif irar una ha-
ciendu, unos negocios. » Vo^ 
de La gramát ica : Reg ir ; lle-
var , ó gobernar el verbo J 
cierto cafo , 6 modo. 
Ke'gi í leur / . m. Adminifira-
dor, director de una hacien-
dê , 
Regif t rateur , / . m. Regifira-
dor ; oficial de la chancille-
ría romana , que regiflra las 
bulas , &c. 
R e g i í l r e , / . m. Regiftro; l i -
bro público en que fe nota 
lo que fe regijlra ; protocolo. 
vO/ Regiftro ; en los órgan.is , 
es un cierto lijion quadrado 
de madera que jirve par í a-
hrir, ó tapar los conducios , 
&c. Regiftro ; fe llama 
también en e¿ órgano cada 
genero de voces, Regiftro 
una cierta reglita de madera 
en el clavicordio, Regiftro; 
V o ^ de l a chímia : el agu-
jero del hornillo que Jirve 
para dar fuego, &c. R e 
giftro ; en l a imprenta , e 
La correfpondeada igual de 
las Untas de una plana , 
las de fu efpalda. faRegift. 
aquel/a nota que fe pone a l 
fin de algún Libro, en que fe 
refieren las fignaturas de- todo 
él. \0/ Regiftro ; cierta pieyi 
en los relaxes, 
R e g i í k é , e'e, part. p . y adj. 
Rtgijlrade, 
Regifber , v. a. Reglflrar ; 
copiar y notar d la letra en 
los libros del regiftro a lgún 
defpacho , &c. 
Regle , / . f . Regla ; el lifton 
recio de madera que firytpara 
t i rar , ó echar Las líneas rec-
tas. * R:g'a ; precepto, pnn 
cipio , ó axioma en Las cien-
c i a s ^ artes "' Regla m.íxi-
tnd ; ley. * Regla ; concierto 
en La comida y en taii¿> ¡o de* 
nips.y y oí de l a aritmética : 
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R.egla ; fon quatro : el fumdí^ 
refhir, multiplicar y partir, 
* Regla ; aquella raion que. 
debe fervir de medida con que 
fe han de ajuftar Las accio-
nes. \0j Regia ; la ley uni~ 
verf i l que comprehende lo 
fuhftancial que debe obfervaf 
un cuerpo religiofo. 
Regles , p. RégLa ; la fangrs 
menftrual de las mugeres. 
A v o i r fes reg! A Menftruar. 
R e g l é , ée , part. p. y adj . 
Reglado, regulado. 
Rc'glement , / . m. Reglamento; 
la inftruccion por eferito 
que fe da para la dirección^ 
ó gobierno de alguna cofa. 
L a acción de reglar , ó 
arreglar. R é g i e m e n t des l i -
m i t e s , &:c. 
R e g l é m e n t , adv. Reglada-
mente , medidamente ; con 
regla. 
R é g l e r , v. a. R e g l a r ; t irar t 
ó echar l íneas por La regla, 
* R e g l a r ; medir, ó compo-
ner las acciones conforme d 
regla, Arreglar , concer-
tar , dar orden , mandar. 
& R e g u l a r , medir, ajuftar 
entre partes ; tranfigir , 
&c. 
R é g l e t , / . m. Corondel; cierta 
regleta , ó l i j le l de que ufan 
los imprefores. 
R é g l e t t e , / . / . Regleta de ma* 
dera que Jirve d los campo— 
fitores , ó caxijlas en la i m -
prenta, 
R é g l i f f e , / . / O r ó r u i ; rega-
l i c ia ; regaiii ; regaliza * 
planta. 
R é g n a n t , - ante , adj. Reynan-
te; el que aeiualmente rey--
na. 
Í Regne , f . in, Rjynado ; el ef-
i pació de tiempo en que go-
bierna un Rey. 
i R é g n e r , v. n. Rcynar ; po-
J'eer un reyno^; gobernarle 
y adminiflrarle con el c a r á c -
ter de propiedad, * Reynar • 
dominar , ó tener predomi-
nio una cofa fobre otra, 
* Reynar ; prevalecer, d 
perfiftir , continudndofe , « 
exten dén io fe alguna cbfa. 
Circundar, cercar, rodear, 
^Zette galerie regne t o u t 
au tpu r .du bfttimsiit, E f i ^ 
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gahria rodea toda l a cafa , 
o edificio. 
Regnicoíe , / . m. y f. { U g 
Je pronuncia fuerte ) , Regní -
cola , habitador natural de 
un rey no. 
R e g o n í í e m e a t , / . m. Rebo-
fadunii 
R e g o n í l e r , v. n. Rehofar : re-
dundar , ó falirfe el agua 
por ¿os bordes i &c. 
Regorgensent , ' / • m. Regolfo; 
rebojadura. 
Regorge r , v. n. Rebofar ; re-
dundar , ó falirfe el agua , 
ií otro licor por la boca , ó 
bordes del continente ; traf-
verter. * Rebofar ; abundar 
otra qualsuier cofa, Vo^ 
de l a medicina : Regurgitar; 
redundar , ó fa l i r a lgún l i -
cor , ó humor del vafo poi 
l a mucha repleción , ó abun-
dancia. 
* "j" Regorger de fante. Ef iar 
alguno en fana fa lud ; en 
efiado perfeaó de fa'.ud. 
"f" R e g o u l é , é e , part, p. y 
adj. Tratado con afpere[a. 
"f Saciado de alguna cofa, 
J 'en fuis r e g o u l é . 
"fRegouler 5 y. a. Tratar , re-
pulfar con afperc^a ; mal -
tratar , injuriar, &c, 
R e g o ü t e r , v. a. Volver á g u f -
t a r , á probar, 
R e g r a t , f. m. Vendida de 
J a l por menor, E l lugar , 
ó filio donde fe vende l a f a l 
por menor. 
R e g r a t t é , é e , part. p. y adj. 
Rafeado de nuevo. 
Regra t te r , v. a. Volver á raf-
ear , d rafpar, d raer. 
x 4» Regra t te r , v. n. Rega-
tear; altercar , porfiar johre 
el precio, &c. 
Regrat t ier , i e r e , / Regatón ; 
el que compra la J a l por 
junto , para venderla porme-
nor. Regatón ; el que re-
gateq mucho. 
H e g r é s , y", m. Regrsjo ; en el 
derecho canónico , es una ac-
c ión para volyer'd entrar en 
e l beneficio reflgnado , &c. 
R e g r e t , / . m. Pc jar ; fenti-
miento , pena , dolor inte-
rior , trifleta , aflicción. 
\0; Arrepentimiento d i haber 
ofaidido ¿ D i o s . 
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Regrets , p . Lamentos , l lan-
tos , &c. 
A r e g r e t , adv. A pefar, con 
píj'ar , de mala gana. 
Regre t tab le , a d j . m . y f . L a f -
tiawfo. 
R e g r e t í é , e'e , part, p . y adj 
Laftimado. • 
Regret ter , v. a. L.ijlimarfe , 
congojar Je , pej'arfe , tener 
pena y fent imieñto . 
Regulárité , f . f . Regularidad; 
l a conformidad , uniformi-
dad . ó proporción que guar-
dan las partes entre s í , para 
conflituir un todo regular. 
Regularidad ; conjormi-
did , con las-reglas , a s í en 
lo fljico como en lo moral. 
Regularidad ; la exdcla ob-
fervancia de la regla , ó infti-
tuto de alguna orden. 
R e g u l e , f, m. Vo^ de la chí-
míii : Régulo ; l a parte mas 
pura y noble de los mine-
ra/es y metales , defpues de 
feparadas las impuras. 
R é g u l i e r , iere , adjt Regular; 
r»gula:!o ; lo que efid djuf-
.tado y conforme d las regias 
del arte, Regular ; ajufla-
do, medido , arreglado en fus 
acciones y • modo de vivir. 
Regular ; común , ordi-
nario , d natural, Regu-
l a r ; el religiofo por vivir 
debaxo de regla: úfafe mu-
cha i veces como fuhfian-
tivo. 
Regu l i e r emen t , adv. Regular-
mente; comunmente, ordini-
riamente, naturalmente.^ V . 
R é g l e ' m e n t . 
R é g u l u s , Bafilic , J Coeur dü 
l i o n , f. m. Régulo ; eftrella 
de la primera magnitud en el 
figno de león. 
Rehabi l i t a t ion , / . / . Rehabi-
l i tac ión . 
R e h a b i l i t é , é e , part. p . y 
adj. Rehabilitado. 
R é h a b i l i t e r , > . a . Rehabilitar; 
habilitar de nuevo, ó poner d 
uno en fu primer ejlado. 
RehauíTe ' , é e , part. p. y adj. 
Realzado 3&c. V . R é h a u f -
fer. 
R é h a u í T e m e n t , / . m. E l año 
de realzar, &c. V . Réhauf -
fer. 
RchauíTer , v. a. Realzar ; le-
vantar mas, Subir de fre-
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cío ; encarecer mas ; aumen* 
tar mas el precio* * Realzar ' 
ilufirar , engrandecer. 
RéhauíTer d 'or &: de foie , & c . 
Mezclar oro , feda , &c. en 
los tapices , &c, que fe l a -
bran, 
Rehauts , / . m. p. V o \ de l<t 
pintura ; L a s partes mas hri -
llanies y fobrefalientes de un 
quadro. 
R é i m p o f é , é e , part, p, y 
adj . Impuejlo de nuevo. 
R é i m p o f e r v . a. Imponer de 
nuevo ; volver á imponer t r i -
butos , &c, 
Réimpofidon , / / . Recargo 
de alguna impoficion , ó í / i -
buto ; impoficion nueva, 
ReimprefTion , J . f. Imprefion 
reiterada de alguna obra. 
R e i m p r i m e ' , é e y part. p, y 
adj, imprimido de nuevo, 
Reitnprimer , v, a. Imprimir de 
nuevo; volver d imprimir una 
obra. 
R e i n , f m. R i ñ o n , 
Les r e i n s , p . L o s lomos. • 
* Á v o i r les reins foibles. Tener 
los lomos flacos ; efiar po-
bre , &c. * A v o i r les reins 
fo r t s . Tener cubierto el r iñon; 
efiar bien de conveniencias -
efiar rico , poderoj'o , &c. 
Reine , / I f. Reyna ; foberana 
ahfoluta de un Reyno.ty R e y -
na ; la efpofa del Rey ."'Rey-
na ; fe dice algunas veces f 
hablando de una muger de 
muchas prendas : C ' e ñ l a 
reine des femmes. E s la rey' 
na de las mugeres. Reyna ; 
en el ejido cortejano y f f i ivot 
fe l lama as í qualquiera mu-
ger. (0; L a Jegunda p í e \ a del 
juego d d axedre^ ; caballona. 
Reine de ma i . Maya , — d u 
C i é ! , des Anges . Reyna del 
cielo; reyna de los Angeles ; 
fe dice de la Virgen Santif i -
ma.^j—Acs pres, ou u lma i re : 
Ulmaria ; planta. 
Reine-claude , / . / . Efpecie 
de ciruela muy fahroj'a. 
Reinet te , f, f , Ejpecie de 
mangana. 
R e i n t é , é e , adj . Se dice en la. 
montería del perro que tiene 
los lomos anchos y levanta-
dos d modo de arco. 
R e i n t é g r a n d e , / . fi Vo^ /<?^ 
renfe : Rcintegradgn, 
N 2, 
R e i n t e g r é , e'e , p a n . p. y 
adj. Reintegrada, 
R é i n t é g r e r , v. a. Reintegrar. 
R e i t e r a t i o n , / . / . Rei terac ión; 
repetición. 
R e i t e r e , -ee, part. p. y adj. 
Reiterado. 
R é i t e r e r , v. a . Reiterar, vol-
ver á exeeutar, ó repetir a l -
guna cofa. 
R e i t r e , f . m. Soldado de d 
caballo A l e m á n . 
4- V i e u x r e i t r e . E l hombre de 
grandes experiencias , muy 
prdciico y verfado en los ne-
gocios , &c. lomaje Jiempre 
en mala parte. 
Reja i l l i r , v. n. S u r t i r ; f a l -
tar hacia arriba , hablando 
de los l íquidos . vS» Refuntr; 
refleñir , reflitar, * Recaer. 
R e i a i l l i l T e m e n t , / . m. E l a ñ o 
de furtir , &c. rejulta, 
R e j e t , /". m, Tranfporte que fe 
hace de una parte de alguna 
cuenta, vb Renuevo ; vaj iágo 
que echa el árbol . 
Reje table , adf m. y f. Def-
deñahlc , dcfprcciahle , defef-
timable. 
R e i e t é , é e , part. p. y ad]. 
Echado , &c. V . Rejeter . 
R e j e t e r , v . a . Volver á echar , 
d tirar , d arrojar ; echar 
de nuevo, &'c. \& Rechazar. 
Echar alguna coja en el 
lugar de donde fe había f a -
cado. Echar fuera, V o l -
ver d brotar ; brotar de nue-
vo ; echar nuevos vdjlagos , 
&c. Tranfportar alguna 
cantidad de una parte de la 
cuenta d otra. * Defechar , 
defpreciar, repugnar. 
R e je tón , / . " * . Renuevo ; vdf-
tapo , pimpollo ; tallo nuevo 
que echa el á r b o l , ó planta. 
Rejo indre , v. a. Volver d jun-
tar. & Reunir. \f; Alcanzar , 
encontrar d otro que fe habia 
dexado. 
R e j o i n t , o í n t e , part. p. y 
adj. Reunido.tyAlcanzado. 
R e j o u e r , v. a. y n. V o l v e r á 
ÍuSar' 
R é j o u i , ie , part. p. y adj. Ale-
grado, 
^ G r o s r é j o u i , groffe r é -
j o u i e , L a perfona de v i foy 
humor alegre y ftflivo :yúfaje 
como fubfiantivo. 
' R é j Q u i r , a. Alegrar; dar 
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alegría divertir , holgar , 
regocijar; recrear. 
Se r é j o u i r , v. r. Alcgrarfe ; 
divertirfe. D a r el para-
bién. 
Se re ' jouir aux d é p e n s de que l -
qu'un. Burlarfe de alguno 
para divertimiento, 
Réjou i íTance , f . f . A l e g r í a ; 
go^o , contento , regocijo. 
R e j o u i í í a n c e s publ iques . F k f -
tas públ icas , 
R é j o u i í T a n t j a n t e , adj . Guf-
tofo ; ¿o que alegra y divierte. 
Relác l ie , f m. D-.Jcanfo , re-
pojo. \0; Defcanfo , repofo , 
intermifion a l dolor , &c. 
Reluche , f, f . Vo[ n á u t i c a : 
Lugar de defcanfo; puerto, &c. 
R e l á c h é , e'e , part, p, y adj. 
Relaxado, &c, Z^. R e l ú c h e r . 
F i e l á c h e m e n t , f . m, R e l a x a -
miento , relaxacion de algu-
na parte en el cuerpo del ani-
mal. * AJloxamiento , def-
caecimiento del J irvor , acíi-
v i d a d , &c. tibiqa, * R e -
laxacion de cojiumbres t &c. 
* Diverfion , recreación, dej-
capfo. 
R e l á c h c r , v. a. R e l a x a r , aflo-
, xar . Soltar , dar libertad. 
* Moderar, templar; ceder 
ele J'u derecho, &c. úfafe frt-
qtunuincnte como verbo recí-
proco. 
R e l á c h e r , v. n. Vo-^ náutica : 
Entrar , defeanfar en algún 
puerto. 
R e í a i s , f, m Parada ; el tiro 
de caballos , &c. que fe po-
nen á cierta dijlancia , y Je 
mudan : l lámuje también asi 
l a dijlancia exprifada. $ P a -
rad/i de perras decapa, A Vo^ 
de la J'ortificacion : Espacio 
que Je referva entre el pie del 
terraplén , y la efearpa del 
fojo. yO; Llaman los tapiceros 
las aberturas que dexa e l ofi-
c i a l , quando muda de color 
y figura. 
Rela i f fé , adj. m, Se dice en la 
ca^a de la liebre que, después 
de perfeguida , fe para y de-
tiene de puro canfamiento. 
R e l a n c é , é e , part, p , y adj. 
Lanzado , ó ' C V Relancer , 
Re lance r , y, a L a n z a r , echar 
de nuevo los perros á la ca^a. 
<fy Empujar de nuevo , aco-
meter de nuevOi * 4* H ^ l a r 
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á uno con aspereza ; rechazar 
alguna propojicion , d dicho 
con libertad, vivera , o def-
fego, 
R é l a p s , apfe , adj. Relapfo ; 
el que reincide , ó incurre en 
la niifma herzgía : úfafe tam-
bién como fubjlantiro mafeu-
lino. 
R é l a r g i , ie , p a n . p. y adj. 
Enfunchado de nuevo, 
R e i a r g i r , v. a. Volver á en" 
fanchar ; enfanchar de nueva. 
t R e l a t é , é e , part. p, Rela~ 
ta do, 
X Rela ter , v, a. Relatar ; re* 
Jer ir , ó contar algún fucejo J 
&c. 
R e l a t i f , i v e , adj. R e l a t i v o ; 
lo que hace re lación d otra, 
cofa, Vo^ de la g r a m á -
tica : Relativo. 
Rela t i on , / . / . R e l a c i ó n ; la. 
narración , ó informe que Je 
hace de alguna cofa que fucc-
dió . \0; R e l a c i ó n ; romance 
de algún fucefo , ó hijidria , 
que cantan y venden los cie-
gos por las c a l l a , R i í a ~ 
don ¡ correspondencia , ó co-
municación de una perfona cen 
otra. & R e l a c i ó n ; concer-
nencia, enlacc,ó confonancia. 
de una cofa con otra, 
Rela t ivemenc , adv. Rcspeclar 
de . . . 
Relaxa t ion , / . / . Vo^ de la. 
J i j ica y medicina : R e l a x a -
cion ; extenfion , d i l a tac ión . 
& Vo-^ del derecho canónico : 
D i m i n u c i ó n , ó remifion de 
las penas canánicas . < 
R e l a x é , e'e , part, p. y adj . 
Relaxado , fuelto. \0/ Vo-^ de 
La cirugía : Relaxado , ajlo-
xado , dilatado. 
Relaxer , v. a, Vo^ forenfe : 
Re laxar ; f a l t a r ; dar liber-
tad á un piejo. 
Relay é , é e , part . p, y a d j . 
Mudado ; alternado, V . R e -
layer. 
R e l a y e r , v: a. Mudar , alter-
nar ; ocupar obreros , traba-
jadores , &c. en alguna obra 
J'ucefivamenté, y los unos def-
pties de los otros. 
Relayer , v, n. Mudar de ca~. 
bailas en la parada, • 
R e l é g a t i o n , / . / " . Vo^ forea^ 
fe : Especie de iefiimgi,^ 
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Relé? gue , é e , part. p. y adj. 
ü c j l a m d o , (onji/ íado, 
R e l é g u e r j , v, a. Dif icrrar , con-
finar. 
R e l e n t , / . m. Olor y corrup-
ción de lo que hutle á enmo-
hecido , o rancio. 
Relevai l les , f . f. p . Ceremo-
nia cclejiiifiica que fe hace 
guando La parida jale por la 
primera ver d mifa. 
R e l e v é , e'e , p a n , p. y adj. 
Vuelto d levantar, &c. V . 
R e l e v e n 
H o m m e d'une naiffance re!e-
v é e . Hombre de grande naci-
miento, v9; M i n e , fentiments 
re leves . V i f o , fentimientos 
nobles, P e n f é e r e l e v é e . 
Fenjamiento Jublime, 
R e l e v é , f . m. L a obra que 
hace el herrador quitando la 
herradura a l caballo , y vol -
viendo d clavarla, 
R e l e v é de compte . Extracto de 
todos los art ículos de alguna 
cuenta que Je refieren a l m i j -
mo objeto, \0; — d'une b é t e 
fauve : Se llama en la mon-
t e r í a , el tiempo de falirfe la 
beftia del lugar en donde ha 
pafado el dia para comer, ó 
pafiar, 
R e l e v é e , / . / . V o \ forenfe: 
Tarde, Audiencede r e l e v é ^ . 
Audiencia de la tarde, A deux 
heures de r e l e v é e . A dos 
horas de la tarde. 
R e l e v e m e n t , / . m. Al%adura¡; 
Vo^ náutica que fe dice 
de las partes de la nave que 
efidn mas levantadas que las 
otras, 
R e l e v e r , v . a , Volver d levan-
tar ; levantar de nuevo , ó 
fegunda ve{ ; poner en pie lo 
que efiaba echado , d tendido. 
Realzar , levantar mas. 
•í>j A l ^ a r ; levantar lo que ha 
caido. A ^ a r ; levantar, 
recoger, de l a mil i -
c ia ; Mudar las guardias, 
centinelas , &c, vjj Re levar ; 
trabajar de relieve, de real-
ce. * Realzar ; ilufirar , ó 
engrandecer, * excitar, ani-
mar. Relever le c o u r a g e , 
2¿c. * E x a l t a r ; alabar mu-
cho. * Reparar, notar, cen-
furar ; hacer apercehir y co-
nocer. Relever les fautes 
.jrt'iin A u t e u r , & c , * Notar; 
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cenfnrar; reparar; interpre-
tar en mala parte , £ v . Re-
lever un m o t , & c . * Repre-
hender con aspereza : dícefe 
proverbialmente re lever quel-
qi i 'un de fentinelle. A M u -
dar los platos que habia en 
la mefa. Relever un f e rv i ce , 
un pota ge. \¡¡ Vo-^ forenfe: 
Keftablecer ; poner en el efia-
do que dntes fe tenia. P.elever 
d 'un c o n t r a t , d ' u n a c l e , un 
Re l ig ieux de fes vceux, & c . 
Relever , v, n, V o \ forenfe : 
Depender; fer del dtftrito , ó 
jurifdiccion de un tribunal. 
Reiever de maladie. S a l i r de 
enfermedad ; convalecer. 
Reliage , f . m. E l a ñ o de po-
ner aros d las cubas , ó tone-
les. 
R e l i é , é e , part. p, y adj, R -
ligado. Enqua.iein.ido,&c. 
V , Re l .e r . 
R e l i e f , f , m. Relieve ¡ realce; 
el adorno , d labor que fe 
eleva y fobrefale en la juper-
ficiéde qualquiera cofa, * K e a l 
ce; lufire, efiimacion y gran-
deva fobrefaliente. V a f a -
llage ; tribiuo queje paga en 
reconocimiento de vajdllo a l 
fenor. R e l i e f ; habilita-
ción en grado, d fue Id o que 
fe da a l oficial que f a l t ó de fu 
cuerpo. 
Rel ie f d 'appel . Letras que fe 
obtienen para" profeguir la 
apelación de alguna fentencia. 
¿y — de tabla : Sobras ; lo 
que queda de l a comida , a l 
levantar l a mefa. 
Broder en re l ie f . Bordar de 
realce, F igu re en re l ie f . 
Figura , ó imdgen de bulto. 
Rel ier , v . a . R e l i g a r ; volver 
d atar , ó ceñir. \|/ Enquader-
nar , hablando de libros. 
Rel i e r des tonneaux. Volver d 
poner aros d las cubas , &c. 
Rel ieur , / m, Enquadema-
dor, 
Rel ig i eu femen t , adv. Religio-
famente, 
Rel ig ieux , eu fe , adj. R e l i -
giofo ; p i ó , devoto, R a -
l i giofo ; Lo que pertenece d La 
re l ig ión, 
Rel ig ieux , eufe , fi. Rel igio-
fo , f a ; la perfona que pro-
fefa , ó trae el hábito de a l -
guna. r«Ugimt 
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R e l i g i ó n , / . / ' . R e l i g i ó n ; cui-
to que fe da d Dios . ^ R e l i -
gión ; la aclual obfervanc'm 
de las. buenas cojlumhres y 
obras de devoción, R e l i -
g i ó n ; piedad , p j i i e ia , fi-
delidad, lealtad, Re l ig ión^ 
orden aprobada por la iglefia: 
quando fe dice abfolutamente 
la R e l i g i ó n , fe entiende l a 
orden de San J u a n , ó d i 
M a l t a . 
R e l i g i ó n pre'tendue r e fo rmes . 
V . R e f o r m é , 
Se faire une r e l i g i ó n , un poínE 
de r e l i g i ó n d'une chofe. H a -
cerje obligación indifpenfablc 
de alguna cofa, Surpren-
dre la r e l i g i ó n du P r i n c e , 
des Juges. Sorprehender, en-
gañar la fuJHcia del Pr ínc ipe , 
&c, & V i o l e r la r e l i g i ó n dw 
fs r rnent . Perjurar ; f a l t a r 
d la fe ofrecida en el j u r a -
mento, 
R e l i g i o n n a i r e , / . m. Rel igio-
nario ; religionijla ; el fec-
tario de La re l ig ión que l l a -
man reformada : úfaj'e regu-
larmente en plural . 
Rel iquai re , f . m. Relicario ; 
aquel adorno con que fe guar-
nece alguna reliquia, 
R e ü q u a t , / . m. V c ^ forenfe: 
Reliquia , rejiduo , alcance^, 
rejlu de una cuenta, 
R é l i q u a t a i r e , / . m, Vo \ foren-
J'e : Alcanzado; deudor; el 
que rejla d deber de alguna 
cuenta. 
Relique , / . / . Reliquia ; l a 
parte pequeña que rejla de a l -
guna cofa f a grada. 
Reliques , p . Reliquias ; fe 
dice en el eflilo fublime del r ¡ -
fiduo , vefligio , ó rafiro que 
queda de alguna cofa pafadai 
les reliques de la grandeur 
R o m a i n e , & c . 
Rel j re , v, a . Volver d leer ; 
leer de nuevo. 
Rel i a r e , f . f . Enquaderna-
cion ; la cubierta que el L i -
brero echa d Los libros. tyEn-
quadernacion ; la mifma ac-
ción , ú obra de enquadernar, 
R e l o u é , é e , part. p, y adj . 
Alquilado de nuevo, 
R e l o u e r , v. a . Volver d a l -
quilar ; alquilar de nuevo. 
R e l u , ue , p a n , p, y adj. Leí-* 
do de nuevo. V . R e l i r e , 
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H e í u i f e , v . n . Reluc ir ; relum' 
brar , resplandecer, brillar. 
* Relucir , resplandecer en 
alguna virtud ; fobrefalir, 
R e l u i i ' a n t , ante , ad]. R e l u -
ciente ; resplandeciente. 
4> R e l u q u é , é e , part. p. y 
adj . Mirado con afectación, 
j j r R e l u q u e r , v. a. Mirar con 
afi.cííicion. 
•ReiTíácbé , é e , p a n . p, y adj. 
Rumiado. V . Remacher. 
Remache r , v. a. R u m i a r ; tnaf-
ticar fecunda vc:^. * 4 ' R u -
miar ; canfiderar dcfpacio ; 
penjar muchas veces y con 
reflexión y madurez alguna 
c ° f a \ , 
R e m a n i e , é e , part. p. y adj. 
Retocado , &c, V . R e m a -
n ie r . 
Remaniement , f . m. E l acio de 
retocar , &c. Retoque j re-
paro. 
Remániér , v, a. Volver a 
zpanojear ; a tocar > a mane-
j a r una y muchas veces a l -
guna cofa con las manos, 
i» Retocar ', recorrer y dar la 
ú l t ima mano d qualquiera 
€ofa. -Qi Hablando de ciertas 
obras , vale reparar , o reha-
cer. 
R e m a r i é , é e , part. p . y adj. 
Cafado de nuevo. 
iRemari^r , v, a. Volver d cafar; 
rehacer , á revalidar un cafa-
mlento que fe había dado 
por nulo. 
Se r e m a r i s r , v . r.Volverfe d 
cafar ; pafar d fcgunáas bo-
das. 
Remarquable , adj. m. y f . 
Notable ; digno da reparo. , 
R e m a r q u e , f . f . Nota ; reparo ; 
- ohfervacion. 
R e m a r q u é , é e , part. p . y adj . 
Notado. 
R e m a r q u e r , v. a. Notar , re-
parar ; obferyar ; advertir , 
confiderar, atender, Dif i in-
g u i r , fifigulari^ar, 
R e m b a r q u e , é e , p a n . p. y 
adj. Embarcado de nuevo. 
R e m b a r q u e n i e n t m . Nuevo 
embarco. 
¡ R e m b a r q u e r , v. a . Volver á 
embarcar; embarcar de nue-
vo. 
* Se r e m b a r q u e r , v. r . V o l -
• 4 ?miarcarfi (?? algim 
jtegocio t ^ 
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Pvembar ré , é e , part. p . y adj . 
Rempujado. * Reprehendido, 
F . Rembarre r . 
j[ Pvembarrcr , v. a. Rempujar, 
rechazar con vigor a l enemi-
go. * Hablar con alt ive\ ó 
díjprecio ; reñir , reprehen-
der t &c, 
Remblai , / . m. E l acio y efeüa 
de allanar algún terreno aña-
diéndole alge-^ones, tierras, &c. 
R e m b o i t é , é e , part. p. y adj. 
Encaxudo. 
R e i r i b o i t e m e n t , f . m. L a ac-
ción de encaxar un huefo en 
fu lugar. 
R e m b o i t e r , v. a . E n c a x a r , 
volver un huefo en f u lugar. 
R e m b o u r r é , é e , part. p, y adj, 
Atiborrado. 
R e m b o u r r e r , v. a . Atiborrar; 
henchir, y Llenar algo de 
horra. - , 
*• "[• Biea rembour re r fen pour-
po in t . Hartarj'e ; comer haj -
t'i no poder mas. 
Rembourfe , ée , part. p . y 
adj, Reembolfado. 
R c m b o u r í e m e n t , f, m. Reem-
ho/fo. 
R e m b o u r f e r , v . a . Rcemholfar. 
Rembourfer une rente , Redi-
mir una renta , ó cenfo. 
* 4f — ^n f o u f l e t , un coup 
c l 'épée . Recibir una bofeta-
da , &c. 
Rembrun i , ie j pítrt, p. y adj. 
B r u n o , moreno , ohfcuro, 
* •.¡j. Cciíofo, ceñudo , trijle , 
&c. 
R c n i b r u n i r , v . a . Foncr bruno 
y chjsuro ¡ ohjcurecer ; dar 
mucha fombra d las figuras 
que fe pintan , &c. 
R e m b r u n i f f e m e n í , f. m. C a -
lidad de lo que efid bruno 
y ohfcuro; ohfcurtdad ¡ foia-
•b'ra. - ' 
R e m b u c b é , é e , part, p, y 
adj. Emhofcado de nuevo. 
R e m b u c h e m e n t , / . m. V o i 
da la montería : el acio de 
volver d embofearfe el ciervo. 
Rembucbet , fe r e m b u c h e r , 
v. r. Vo^ de l a m o n t e r í a : 
volver el ciervo , ú otros 
animales d embofearfe ; en-
trarfe de nuevo en lo mas 
efpcfo del hofque. 
Remede , / . m. Remedio ; el 
medio que fe toma para re-
^(nar (ilgim d a ñ o , R<-
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I medio ; emienda , o' corree^ 
clon, Remedio ; nciirfo , 
| ó refugio. \0; Remedio ; me-
i dicamento. 
R e m é d i e r , v. n. Runcdiar ; 
i poner remedio a l daño ; rc~ 
| pararle, &e. Remediar ; 
| focorrer, o fubvenir d a l -
í guna necefitad , o urgencia y 
í &c. 
R e m é ' e ' , é e , part. p*. y adj. 
Mezclado de nuevo. 
Remcier , v. a. M é \ c l a r de 
nuevo ; volver d mezclar } 
d barajar , &c. 
+ Remetnbrance , f . f . Remem-
hran^a; memoria , recorda-
ción, 
R e m é m o r a t i f . , i v e , adj. L o 
que firve d recordar , ó traer 
d l a memoria alguna cofa. 
i R e m e m o r e r , v. a. Recor-
dar , traer d l a memoria. 
R e r a e n é , é e , p a n . p. y adj* 
A c o m p a ñ a d o , &e, V . R e -
mener. 
Remener , r . a. Volver . d 
acompañar, d llevar , d con-
dscir alguno d Jii caj a , á 
d otra qualquiera parte. 
Remeicie ' , é e , part. f . y adj» 
Agradecido, 
Remercier , v. a. Agradecer , 
dar gracias , reeonoeerfe deu-
dor. Defpedir d uno con 
buenos modos, & Rebufar , 
excufarfe con buenos modos 
de hacer lo que fe pide. 
f R e m e r c í m e n t , f. m. Agrade-
cimiento , reconocimiento. 
\ R é m é r é , f . m. Contrato, d 
\ pacía de rctrovendendo. 
| R e m e f u r é , é e , part. p . y adj', 
t Medido de nuevo, 
» R e r r e í ' u r e r , v. a . Volver ti 
medir ; medir de nuevo. 
E.emettre , v. a. Reponer ; vo l -
ver d poner , conftituir , d 
colocar las cofas en aquel 
lugar, d efiado que tenían, 
Remetir ; abfoher , per-
donar, v?; Entregar en manosi 
propias , &c. \0j Vo^ del juego-
del hombre : reponer la p o l l a , 
•Qj R e m i t i r , ceder , perder a l -
go de fus derechos. & Vo^ 
de l a cirugía : Volver d en-
caxar los huefos diflocados. 
D i f e r i r , dilatar , Jufpen-
der hafta otro tiempo. 
Re me ttre 4evaot les y e s ^ . 
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¡Riprefeníar, hacer conjíde-
rar , &c. 
Se remet t re , r . r . Recobrar 
fus fuerzas, f u f a l u i ; con-
valecer, 
Se remet t re au beau. Serenar-
fe , aclarar fe el tiempo. ^/S'en 
remet t re au jugetnent de 
q u e l q u ' i m . Remititfe , cum-
frometerfe , ó entregarfe a l 
juicio , 6 dicidmen de otro, 
R e m i n i f c e n c e , f . f . Reminif-
cencia; recuerdo de ¿as co-
fas p a f i l a s . 
Remis , ií'e , part. p. y adj. 
R z p u e J I o & c . V . Remet-
t r e . 
Re mi fe , / , f. Remifion , dími-
• nucion , rebaxa , cefion de 
una parte, de fus derechos. 
D i l a c i ó n ,retardacion, tar-
danza , demora, Cochera : 
fe dect'a antiguamente reme-
f a . R i m c j a ; la remifion 
que fe hace de dineros de una 
parce dutra . L . i cantidad 
que j e abandona y cede a l re-
caudador <¿e tributos, &c. , 
y que le tiene lugar de f a l a -
xio , d gages. ^ Bofque pe-
queño en que fe recogen las 
liebres , perdices , &c. 
R é m i í í i b i e , adj. m. f. Remtfi-
hle ; Lo que Je puede remitir , 
o perdonar. 
Re'mií í ion , / . / . Remifion ; 
perdón , o abfoíucion de cul-
p a , o delito, R mifion ; 
mifericordia : úfafe comun-
• mente con la partícula ne-
gativa : N'at tendez aucune 
remiíTion de l u i ; i l vous 
t r a i t e ra fans r é m i í í í o n , & c . 
V o \ de la meduina : Re-
mifion , diminución. 
R e t n i í í i o n n a i r e , / , OT. Vo% f o -
renfe : E l que ha obtenido 
letras de remifion. 
Remmene , é e , part. p. y adj.. 
L levado , &c , V . R e m m e -
ne r . 
Remmener , v . a. Volver J 
llevar y conducir d alguno 
en aquella parte de donde 
fe f a c ó . 
R e m o l a d e , / . / . Efpecie de 
faifa, picante. 
R e mole , / / . Vo^ náutica : 
Remolino de agua. 
R e m o n t e , / / . Remonta ; la 
Ogcion i$r nuevo caballo 
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al foldado que le hahi.t p%r-
d i í o . . 
R e m o n t é , é e , p a n . p. y adj. 
Vuelto d fnhir , &c. (0/ R e -
montado. V. Remon te r . 
R e m o n t e r , v. a. Volver d f u -
bir ; úfafe también como ver-
bo neutro, Volver á a l -
\ar. , d levantar mas, V o l -
ver d poner cuerdas d un inf-
trunienco defencordado.ty V o l -
ver d dar cuerda d un re-
lox. Volver d poner f í e l a s 
d los {apatas, IO/ Navegar 
en un rio contra la corriente. 
Volver dponefe equipage 
de coche , caballos , &c. 
Vo^ de la mil icia : Re-
montar ; dar nuevo caballo 
a l foldado. 
Remonte r , v. n. Volver ha-
cia el lugar de donde fe ha 
baxado. Volver atrás ; 
i r el rio contra fu corriente, 
&c. iU; Volver d montar á 
caballo, 
* f Remonte r fur fa b é t e . R í -
cuperarje; repararfe de a l -
gún contratiempo , d dalio ; 
recobrar lo que Je había per-
dido , &c. 
Reraontrance , f . f . Rcprcfen-
tacion ; la fúp l i ca , ó propo-
ficinn motivada que fe hace 
d los príncipes , ó fuperiores. 
R:prefentacion ; difeurfo 
en que fe reprefentan d a l -
guno los inconvenientes que 
hay en alguna cofa, Amo-
nefiacion , avifo , adverten-
cia del fuperior a l inferior, 
para que fe corriga y emien-
de, 
R e m o n t r é , é e , p a n . p, y adj. 
Vuelto d mofirar, &c. V, Re-
m ó n t r e r . 
R e m o n t r e r , v. a, Volver d 
mofirar , d enfeüar , d mani 
fefiur, d exponer d l a vifia 
alguna cofa, Reprefentar; 
hacer prefente alguna cofa 
con palabras, &c. ; exhor 
tar , advertir , amonefian 
Remora , / . m. Rémora ; pc^ 
pequeño de mar. * Rémora ; 
obfideulo, impedimento. 
R e m o r d r e , v. a. Remorder; 
volver d morder. * Volver 
d acometeral enemigo.'*' % R e -
morder ; inquietar , defafo-
fegar ¿ a t p i o m e n t s alguna 
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cofi ; puntar algún e f e r ú -
pulo , &c. 
Remordu , ue , part, p. y adj. 
Remordido. V . R.emordre, 
Remords , f m . Remordimien-
to de conciencia 
Remore , f. f. V . R é m o r a . 
Remorque , f . f . Vo^ n á u t i -
ca : Remolque. 
Remorque , é e , part. p . y adj, 
R í m o l c a d o . 
Remorc juer , v. a. Vo^ n á u -
tica : Remolcar; dar cabo d a l -
guna embarcación, y ayudar-
le a t á n d o l a d otra , para 
conducirla a l puerto , &c, 
R e m o r d s , mors du Diab le , 
f. m. Scabieufe des bois , 
/ . / . Merdifcon del Diablo; 
planta, 
4» Remotis , á r é m o t i s , adv.' 
lat. Aparte. M e t t r e , laiffer 
á r é m o t i s . Poner, dexar d 
parte, 
R e m o u c h e r , v. a. Volver d 
mocar y d fonar las narices. 
-tb Volver d defp'abilar , d 
quitar l a pavera , d pabilo 
d l a vela, &c. 
B-emondre, v, ar Volver d 
moler , ó $j d amolar. 
R e m o i i i l l é , é e , part, p , y adj . 
Remojado, 
B.emouiller , v, a. Remojar; 
Volver á mojar, 
Remoulu , ue , partí y adj. 
Vuelto á moler, V . R e m o u -
dre. 
R é m o u l e u r , f . m, V . Gagne -
pe t i t . 
R e m p a q u e t é , é e , p a n , p, y 
adj. Empaquetado (íe nutvo. 
Rempaqueter , v. a. Volver d 
empaquetar ; volver á cer-
rar los paquetes , &c. ^ 
R e m p a r é , re , part. p, y adj. 
Cubierto , fortificado. 
R e m p a t e r , f e r e r n p a r e r , v . r , 
Cubrirfe ; fortificarje. 
R e m p a r t , f. m. Vo^ de la 
fort i f icación : Terraplén , ó 
terrapleno que circuye el mu-
ro. * Defenfa , afila , a m -
pare. 
Coureufe de r e m p a r t . Ruine-, 
ra , gorrona. 
R e m p l a c é , é e , p a n . p. y a d j . 
Reemplazado. 
Remplacement , / . m. Reem-
plazo ; el reintegro que fe 
hace de alguna cofa. 
R e m p l a c e r , v. a. Reemplazar i 
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reintegrar , ó poner en el | 
lugar , de donde fe f a c ó a l - ! 
gunx cofa , otra de l a mif-
ma ejpecie, en valor , n ú -
mero, &c, 
B.emplage , f. m. Henchimien-
to ; ¡a acción de llenar ¿os 
v a c í o s que Je ofrecen en las 
cubas de y i no. Broma; caf-
cajo , ó ripio que fe echa en 
medio de Las paredes , para 
trabar las piedras grandes 
del edifido, 
B-empli , i e , p a n , p. y adj 
Rellenado t lleno. v>i E l gra-
duado que ha logrado un 
beneficio fuficiente. \0; Se 
dice en el hlafon del efeudo 
y pie\as vaciadas , y llena-
das de otro e/malte. 
R e m p l i , / . m. V o i de faflres 
y coftu-eras, : Dobladi l lo , 
dobladura , a l forja , 
R e m p l i é , é e , part. p. y a i ] 
Doblado, 
R e m p l i e r , v. a. V o i de f i f -
tres , &'c. Doblar , volver d 
doblar ; hacer alforjas , á-c. 
R e m p l i r , v . a. Rellenar ¡ vol-
ver a llenar. & Llenar lo 
i¡ue ejld vacio, L l e n a r ; 
dontplitar lo que efiá vacan-
te. A Llenar ; ocupar a l -
g ú n lugar, empleo , ó digni-
dad. L'enar ; cumplir , o 
acabar algún número, L l e -
n a r ; poner muchas cofas en 
a l g ú n Jltio , ó lugar , ocu-
pándole con ellas , aunque 
no fea enteramente. \0/ L l e -
nar ; hacer que haya copia, 
ó abundancia de una mifma 
cofa en otra, 
R e m p l i r des bouts-rime's. Coa-
cluir verfos con conjonantes, 
ó ple\ forjados, * — l 'at-
t en te , les e í p é r a n c e s , S í c . 
H a c e r alguno ¿o que fe ef-
peraba di é l , * •— les voeüx , 
Jes defifs : Cumplir el de-
feo. * — fa promeffe , fes 
promeffes : Cumplir l a p a -
labra ; executar lo que fe 
promet ió á otro, * — fon 
i d e v o i r , fes d e v o i r s , fes 
ob l iga t ions . Cumplir con f u 
obl igación. * — bien fon 
temps ; Emplear bien fu tiem-
Vo- . 
Se r e m p l i r , v. r. Llenarfe ;har -
tarfe de comida , ó bebida. 
fUínpliírage ? / . ma V* Rem-
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plage. L a obra de remen- \ 
dar los agujeros que fuclen % 
tener las randas y encaxes. 3 
^ Se llaman a s í en l a mú-
fica las partes que efi.ín en-
tre el haxo y el alto. 
R e m p l i f f e u í e , / , f . Cvfiurera 
que tiene por ofeio el remen-
dar las randas y encaxes, 
R e m p l o i , / . m . Reetnplaro , 
empleo de dineros , en hacien-
da y bienes. 
R e m p k i m é , é e , p a n , p. y 
adj. Vuelta d emplumar, &c. 
R e m p í a m e r , v. a . Volver á 
emplumar. 
Se r e m p l u m e r , v. r. Volvcrf 
d emplumar las aves • vcjlir-
fe de nuevas plumas. * ^, / ¿ > 
cuperarfe ; repararfe de a l -
gún accidente , pérdida , o 
daño, 
R e m p o r í e ' , é e , part. p . y adj. 
Vuelto ú llevar. •& Ganado. 
V . Rempor t e r . 
R e m p o r t e r , v. a. Volver ¿ 
llevar Lo que fe había traí-
do,. 0 Ganar, , lltvarfe , f a -
lirfe con el premio en qual-
quiera cofa : Rempor te r Pa-
van tage , le p r i x , l a v i c -
t o i r e , & c . 
Remuage , f . m. E l a ñ o de 
remover , revolver , &c. V . 
Re muer . 
R e m u a n t , ante , a l j . Revo l -
tofo, traviefo ) fediciofo , 
enredador. 
R e m u é , é e ^ part. p . y adj . 
Removido, &c. V , Remuer . 
"j" Confín r e m u é de germain . 
Primo fegundo. 
4» R e m u e - r n é n a g e , f m. D e -
fürdenamiento , defeoncierto, 
tranfporte de a lhajas , &c. 
de una parte a otra. 
Jorden , confufion , alboroto 
en las ciudades, imperios, &c. 
R e m u e m e n t , f , m. Movimien-
to , meneo. * Revo luc ión , 
inquietud , alboroto , f ed i -
cion , &c. 
R e m u e r , V. a . Remover, re-
volver , menear alguna coja 
de un lado á ovo , &c. $j A -
\ palear l .aventar los granos 
con la pala de un fitio á otro. 
Remuer la t e r re . Cavar y lle-
var la tierra , para atrin-
cherarfe en los fitios , &c. 
* — ciel & te r re : Hacer 
todo lo pofble para lograr 
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algún intento. * — les cen-
dres des morts : Dcfenterrar 
los muertos; murmurar de 
ellos , &c. j O , — un e n f a n t : 
Entremeter, defempanar , de-
. fenvolver alguna criamra pata 
limpiarla. 
R e m u e r , v. n. Moverfe ; mu-
dar de lugar. * Mover, ex-
citar facciones ; levantar tu-
multos ; tumultuar. 
Se remuer , v. r. Mencarfe t 
moverfe. 
Ne pouvo i r fe r emusr dans 
vine f o u l e , &c. No poder 
rodearfe, 
Remueur , f . m. Apaleador ; 
el que avienta y apalea los 
granos, 
Remueufe , f . f L a muger 
que empaña y defempaña las 
criaturas. 
Remugle , f . m. Olor que fa le 
de lo que ha fido encerrado 
largo tiempo , ó en ayre cor-
rompido , &c, 
R é m u n e ' r a t e u r , / . m. Re mu-
ñe ra do r , 
R é m u n e ' r a t i o n , f- f- Remune-
ración. 
R e ' m u n é r a t o i r e , ad j . m. y f . 
Remuneratorio. 
¡j R e m u n e r é , ée , part . p . y 
adj . Remunerado. 
| | R é m u n e r e r , , v. a. Remune-
rar , recompenfar. 
-\ R e n á c l e r , v. n Refollar por 
las narices con algún ruido. 
R e n a i í f a n c e / Renacimien-
to; fe ufa Jo lo en lo moral. 
Rena i f fan t , ante , adj. R e n a -
ciente , que tenace. 1 
R e n n í t r e , v. n. Renacer; vo l -
ver á nacer , as i en ¿o f í f ico 
como en lo moral, M u l t i -
plicarfe conexcefo los infec-
tos , aunque fe mate gran 
número de ellos : Plus on tue 
de ees l imagons , plus i l ea 
r e n a í t . 
Renard , / . m. Zorro ; %orra ; 
rapofa ; vulpeja. * Zorro f 
^orra ; el hombre aftuto y 
enga'nofo, Los agujiros y 
hendeduras por donde fe pier-
de el agua de las canales., 
&c. 
* F i n r e n a r d , v ieux renard, ' 
Zorrafiron , ^orra^o ; el p i -
caro aftuto , difimulado y 
demaf adámente cautelofo; erí- ' 
calUcido en a / l u c i a s . t y Q w m 
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<íe renard des iardins . V . í 
Lilas. 
Renarde , / . / . Z o r r a ; l a ' 
hembra d d {orro, | 
Renardeau , / . m. Zorr i l l o ; 
el cachorro de la \orra. 
Renardier, / . m. Ca\ador i i 
\orras. 
Renard ie re , / / . Z o r r e r a ; l a 
cueva de la [orra. * Zorrera ; 
l a chimenea , cocina , ú otro 
fitio en que hay y molcjia 
mucho el humo. 
"J" Renafquer, v. n. V . Rená-
i cler : fe dice tegularmente ha-
blando del hombre enojado , 
llevado de l a eál tra . 
Rehchaíne , é s , p a n . p . y a d j . 
Encadenado de nuevo. 
Renchamer , v. a. Volver d 
encadenar, á ligar y atar 
con cadenas, 
Rencheri, ie , p a n . p . y adj . 
Encarecido. 
Faire le rencheri, la renché-
rie . Hacer del d i f í c i l ; po-
ner dificultades en lo que fe 
propone, &c. 
Rencherir, v, a. y n. Volver 
<í encarecer. V . Encherir. 
Rencheriffement, / . m. E n c a -
recimiento. 
Rencontre , / . / . Reencuentro; 
encuentro; el a ñ o de hallar 
y ver d uno encontrJndofe 
con ¿l. & Reencuentro ; en-
cuentro de dos cofas en un 
tnifmo puefio , &c. \J; Re.zn-
cuentro ; choque , ó combate 
de dos" cuerpos de- tropas. 
Reencuentro ¡ quimera , 
riña , pendencia 'y defafen de 
una perfonacon otra.$1 Coyun-
tura , ocajíon. Lance , 
conveniencia , oportunidad en 
que fe compran las cofas 
por menos de lo que valen, 
Acheter quelque chofe de ren-
contre. Comprar alguna co-
f a de lance, Aller á la 
rencontre. Sa l i r a l encuen-
tro , hacerfe encontradizo, 
'fy Vaifleaux de rencontre. 
Vafos de reencuentro en l a 
chímía . 
Rencon t re , / . m: V 0 1 del 
blafon : E l animal que fe 
muefira de frente, y. cuyos 
ojos fe ven entrambos, 
Rencontré , ee , part , p. y 
adj. Encontrado, 
Renc^ntret , v, a , Encqntrar ; 
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hal lar lo que fe necefita , ó 
defea. \0/ E n c o n t r a r ; acer-
tar. 
Se rencontrer, v.' r. Encon-
trarfe ; hallarfe por acci-
dente en alguna parte. * E n -
contrar fe ; tener los mifmos 
penfamientos fobre elmijmo 
afunto. 
Rendant, ante , adj. E l que 
da cuenta, 
Rendez-vous , f . m. Lugar , 
dia y hora que fe fenala para 
hallarfe juntos d fus fines. 
Rendonnée , / . y . Vo^ de la 
montería : Vueltas que da el 
ciervo al rededor del mifno 
lugar , antes de huir, 
Reudormir, v. a . Volver á 
adormecer. 
Se rendormir , r . r. Volver d 
dormir; volverfe d dormir, 
Rendoub'ié, e's, part. p. y 
adj. Replegado. 
Rendoubler , v. a. Replegar; 
plegar ; hacer dobleces , plie-
gues , d alforjas d alguna 
ropa. 
Rendre , v. a. Volver l a cofa 
prefiada. & Reflituir lo hur-
tado. •& Rendir ; dar fruto 
y utilidad alguna cofa. 
Rendir ; dar , entregar : 
Rendre les armes , rendre 
une place, Traducir , traf-
l a d a r , volver de un idioma 
en otro, Reprefentar ; 
Cette copie ne rend pas 
bien ['original, <$j Repetir: 
L'écbo rend les fons , les 
paroles , &c. & Hacer , po-
ner , volver . Rendre illuf-
tre , fage , vigoureux , &c . 
Rendre déí'ert. Yermar, -j- - gor-i 
g é : Rendir , vomitar , o 
volver la comida , y * -¡p ref-
l i tuir lo hurtado, — grá-
ces ; Rendir gracias f agra-
decer. A — jultice : Rendir , 
reintegrar , d adjudicar á a l -
guno lo que le ÍO<M. \0;- l'ame, 
l 'efprit , les derniers íbu-
pirs : M o r i r , efpirar; rendir 
el efptritu, — la pareille. 
V , Pareil. — plus petit ; 
Achicar , minorar , reducir 
á menos, — raifon, rendre 
compte ; JDar ra^on, dar 
cuenta, — fes devoirs , 
fes refpeíls , fes homma-
ges : Rendir obfequios , ref-
pttos , veneracionts i obfe-
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quíar , refpetar , venerar. 
\0, — témoignage : At~ftar t 
. atefiiguar, tefiifear. ty — nn 
a r r é t , une í'entence : P r o -
nunciar alguna fentcncLi. 
•— une lettre : Entregar 
una carta, 
Rendre, v. n. Llevar , guiar , 
conducir : Ce chemin rend 
en tel endroit : Efie cami~ 
no lleva d tal parte. 
Se rendre , v. r . Hal larfe ; 
irfe en alguna parte ; l l e -
garfe. vO; Rendirfe ; fujetarfe, 
fometerfe d la voluntad , ó 
dominio de otro , darfe por 
vencido , &c. <& Rendirfe ; 
Canfarfe , fatigarfe, ó ief-
caecer en las fuerzas, H a -
cerfe , ponerfe , volverfe ; 
Se rendre agréable , né--
ceflaire , & c , 
Rendu , ue , part, p. y adj. 
&c. V , R.endre. 
Renduire f v. a. Volver a 
bañar y cubrir con alguna 
materia dijleida, &c. V . En-
duire. 
Rendurci , ie , part. p. y adj. 
Endurecido. 
Rendurcir , v. a. Retcfar, atc-
f a r , endurecer. 
Rene , f . f . Rienda l a cor-
rea , ó correas que afen las 
camas del freno del caballo. 
* Renes, p. Gobierno, man-
do. 
Rene'gat, f . m. Renegado ; el 
que renuncia la ley de Jefu 
Chrifio. 
Rénette , f. f . Legra ; infiru-
mento de que fe firven los 
albeytares. 
Rénetrer , v. a. V o { de la. 
albeytería : Cortar con l a 
legra, 
Renfaité, ee, part. p . y adj . 
Retejado, 
Renfaiter , v. a.' Retejar la. 
cima del tejado. 
Renfermé, éé , part, p . y adj. 
Encerrado , &c. V . Renfer-
mer. 
Renfermer , v. a. Volver á 
encerrar, Encerrar ¿ inc lu ir , 
contener. 
* Se renfermer, v. r. Encer-
rarfe en reflreñirfe d . . . . . 
* Se renfermer en foi-méme. 
Recogerfe en s í mifmo par0 
meditar, C e , 
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R e n f i i é , é e , p a n . p. y adj . 
Enhebrado de nuevo. 
Renfi'er, v. a. Volver á en-
hebrar f á enfí irtar, d enfi-
l a r y enlajar. 
Renflement, f . m, Vo^ de ¿a 
arquiuclum : Rehinchimien-
to ; lo gruefo de las coltt-
, ñas en l a parte de ahaxo. 
Renfler, v. n. Hincharje , i n -
flarfe cociendo fe los garban-
zos , &c. 
Renfoncement,/. m.^Profun-
didad, hueco, concavidad. 
Renfoncer , v. a. Poner tém-
panos , ó cubiertas en las 
cubas 
Renfoncer, v, n. Volverfe d 
hundir , d fumirgirfs. 
Renforce , ¿e , p a n . p. y adj. 
Reforjado. 
* Bourgeois renforce. Hom-
bre de poco, pero que es 
rico y quiere hacer del gen-
tilhombre. 
Renforcement, / . m. Refuer-
zo , reparo, 
Renforcer , v. a. Reforyir , 
f o n a l x e r , ó reparar. 
Renforcer la dépenfe d'une 
maifon. Aumentar el gafto 
ordinario. 
Renformis , / . m. Vo^ de la 
albam/ería '. L a obra: que fe 
hace fobre las paredes viejas , 
cubriéndolas con yefo, &c. 
Enyéfaaúrá. 
Renfort ,y . m. Refucrv^o ; fo-
corro , ayuda. i0/ Embono ; 
l a fuerza que fe echa en el 
hombro de la ropi l la , y 
otras parces del vefíido , 
&c 
Renfrogner , fe renfrogner , 
v. r . V . Sa refrogner. 
Rengage . ee , part. p. y adj. 
Empeñado , d alijlado de 
nuevo. 
Rengagerr.ent, f . m. Nuevo 
empeño , &c. 
Renga ger , v. a. Volver d em-
p e ñ a r , empeñar de nu:vp. 
Se réngager , v. r. Aliflarfe 
¿e nuevo para fervir en l á 
mil icia. 
' RengaÍDC , ée , part. p. y adj . 
Envaynado. 
Rengainer , v. a. Envaynar ; 
meter l a efpada en la vay-
\ t n a , &c. * 4r Suprimir , ó 
UP acabar lo que fe quería 
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decir : Rengainer fon com-
püment , &c. 
Rengorgé , ée , part. p. y 
adj . Remilgado, 
Rengorger , fe rengorger , v. 
r. Remilgaife ; erguir el 
cuello ; -erguirfe : j e dice de 
los hombres y de las muge-
res, 
RengraiíTé , e'e, part. p. y adj. 
Engordado. V . Rengraifler. 
Rengraiífef, v. a. Vo'vtr d 
engordar , engordar mas. 
X Rengrégé , e'e, part. p. y 
adj. Aif.nentad'o. 
% Rengre'gement, f m A u -
mento di m a l , de dolor, J¿ 
pena ; empéofamiento. 
% R e n g r é g e r , v. a. Aumen-
tar el mal ; empeorar, 
R e n g r e n é m e i a t , / m. E l a ñ o 
de pon^r de nuevo las mo-
nedas debaxo del balancin, 
Rengréner , v. a. Poner de 
nuevo las monedas debaxe 
de balancin , para fe l lar -
las. 
Reniable , adj. m. y f. Ne-
gable. T o a s v i ta íns cas font 
. reniables : Todo cafo def-
honejlo es negable , es de 
negar. 
R e n i é , e'e, p a n . p. y adj. 
Renegado, é Ap'djlata. 
Renieiüent , / . m. E l a ñ o de 
renegar, de negar d D i o s . 
Renier , v. a. Renegar ; negar 
d D i o s , d f u fe , d fu re-
l i g i ó n ', apoftatar, V o t a r ; 
blasfemar ; renegar. & Rene-
gar ; detefiar , abominar, 
Renieur, / vi . Renegador; 
el que reniega , d jura fre-
qüentemente. 
R e n i f l e r , v, n. Sorberfe los 
mocos , refollando con fuer-
Renifleur , eufe , / . E l qm 
fe forbe los mocos. V . Re-
nifler. 
Renne , / . m. R a n g í f e r o ; ta-
rando ; ejpecie de ciervo el 
qual fe cria en l a Noruega. 
Renoircir, v. a . Volver d en-
negrecer ; ennegrecer de nue-
vo, 
Renom , f. m. Nombre , f a i n a , 
reputación, 
Renommé , e'e , part, p. y 
adj. Afamado ; famofo ; 
iltifire. 
Renommee / . Fama; nom-
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bre , reputación*. $ Fama ; 
noticia , ó vo^ commun de 
alguna coja. 
Renommer , v. a. que fe pro-
pone fiempre al verbo faire. 
Faire renommer : D a r f a -
ma , nombre , reputación. 
Se renommer de quelqu'un. 
Valerfe del nombre di a l -
guno., . 
Renonce , / . f. Renuncio ; l a 
f a ta en que fe incurre en 
el juego de naypes no firvien-
do a l palo que fe juega, 
Renonce , ée , paH. p. y adj . 
, Renunciado, 
Renoncement , / . m. Renun-
cia i el acto de renunciar. 
Reiioncter , v, n. Renunc iar ; 
hacer dexacion voluntaria , 
dimifion , ó apartamiento de 
alguna cofa que Je tiene , d 
del derecho , ó acción que 
fe puede tener, Renunciar ; 
abandonar , dexar , defpre-
ciar. \0; Renunciar ; en los 
juegos dt naypes , es no fer-
vir a l palo que fe juega, 
Renoncer , v. a. Renegar ; ne* 
gar d alguno, 
Rénonciatión , / . / . V o i f o -
rcnj'e : Renunciación , renun-
eia. . . , , -v V 
R e n o n c u l e , / / . Renúnculo ; 
franaf i l la ; flan 
Renoncule de marais. V. Her-
bé fardoriique. 
Renoué , e'e , part. p. y adj. 
Anudado de nuevo, &c. V . 
Renouer. 
Renouée , / . f. Sanguinaria ; 
yerba. V . Centinode. 
Renouée argentée , herbé 'au 
Panaris. Paroniquia. 
Renouement, / m. Reneva-
cion de algún tratado, R e -
conci l iac ión, 
Renouer, v. a. Volver d anu-
dar ; anudar de nuevo. * V o l -
ver en amifiad ; reconciliar-
fe ; hacer las paces. * Reno-
var algún tratado, &c, 
* Renouer la converfation. 
Empegar de nuevo alguna 
converfacion que fe había 
interrumpido. 
Renoueur', / . m. Algebrijía ; 
el que profefa l a d.gebra , d 
arte de concertar los huefos 
dislocados. 
^ R e n o u v e a u L a ffj* 
maverq^ 
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R e n o u v e l é , é e , pan» p. y 
adj. Renovado. 
Renouveileinent , f. m. R e -
n o v a c i ó n ; renuevo; remuda, 
Renouveler , v. a.- Renovar ; 
hacer como de nuevo alguna 
coja. \0; Renovar ; empe-tar 
de nuevo alguna cofa. A Re-
novar , remudar, pomr de 
nuevo , ó reemplazar alguna 
cofa. $j Renovar ; pulir , 
mejorar, d dar ¡ufire d a l -
guna cofa que fe ¡labia en-
vejecido, \0/ Renovar, trocar 
tina cofa vieja , ó que y a 
ha férvido , por otra nueva. 
R e n o u v d e r le fouvenir , la 
,douieur , & c . Renovar la 
memoria , el dolor , &c. 
R é n o v a t i o n , / l / " . Renovac ión . 
Renfe ignemeht , / , m. Indicio. 
Renre , / . / , R e n t a ; utilidad, 
ó hentficio que rinde anual-
mente alguna cofa , ó lo 
que de ella fe cobra. 
Rente-viagere. Renta vitalicia. 
Renté , ée , p a n , p . y adj. 
Arrentado. 
C'eñ un homme bien renté. 
E s un hombre muy arrenta-
do , adinerado , acaudalado. 
Rentier , iere , / , Aquel d 
quien fe paga una renta. 
Rentero ; el que debe ren-
tas ^ ó cenfos. 
Rentoilé , ée , p a n . p. y adj. 
Guarnecido de tela nueva. 
V . Rentoiler. 
Rentoiicr, v. a. Volver d po-
ner , d "á guarnecer de tela 
nueva los encaxes , ¿ randas. 
Rentraire, v\ a. Vo^ de faf -
tre : Zurcir . . 
Rentrait, aite , part. p, y adj. 
Zurcido. . 
Rentraiture / . / Zurcidura. 
Rentrant , adj. m, Ko^ de la 
fort i f icación : Angle ren-
trant : Ángulo entrante, ó 
muerto ; aquel cuyo vértice, 
ó punta fe retira hacia la 
pla^a. 
Rentrayeur, / m. Zurcidor. 
R e n t r é , é e , part. p . y adj. 
Entrado de nuevo. 
Rent rée , f. f. Nueva entra-
da. \0/ Vo^ de la ca^a : L a 
vuelta y retorno d é l o s ani-
viales en elhofque , a l ama-
necer. V o i del juego de nay-
pts : Robo ; ¿as canas que 
f? roban del montón»: 
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Rentrer, v. n. Volver d en-
trar ; entrar de nuevo , ó 
muchas veces. 
* Rentrer en foi-méme. V o l -
ver en s í ; confederar dentro 
de s i mifmo ¡ reflexionar fo-
bre s í 
Renverfe , f . f . ufado folo en 
ejia frafe adverbial ; A la 
renverfe ; Hdc ia a t r á s ; de 
efpaldas. 
Tomber á la renverfe. Caer 
de efpaldas. 
Px.enverfé , ée , part. y adj. 
Derribado , &c. V . Renver-
fer. 
Renverfement, f . m. R u i n a , 
deftritecion , afolumisnto, 
Tra/lorno ; deférden ; mu-
danza grande ; decadencia, 6-c. 
Renverfer , v. a. Derribar ; 
derrocar, abat ir , echar por 
tierra, vf; Trajlornar ; vol -
ver una cofa de un lado á 
otro. * Revolver ; deforde-
nar ; defeoncertar ; confun-
dir , turbar ; deftruir. 
Se renverfer , v. r. Echarfe 
hdcia atrás ; encorvarfe , ó 
recofiarfe de efpaldas. 
Renvi , f . m. E l fegundo -envite 
en contra del que Je hi^ó p r i -
mero en cienos ju.'gos de n iy-
pes ; retruque , &c. 
Renvier v. n. Sobrepujar d lo 
que otro ha hecho ; adelan-
tar mas, E n ciertos juegas 
de naypes , vale envidar en 
contra , fobre el primero en-
vite hecho ; retrucar , &c. 
Renvoi , / . m. Vuelta de una 
cofa y a enviada , a ta miftna 
perfona , a l mififto lugar. 
Retorno ; vuelta. Cheval 
de renvoi : Caballo de retor-
no , de vuelta, w Vo^ de l a 
e f c ñ t u r a y imprenta: Rec la -
mo ; g u i ó n i obelifeo; obelo. 
V o \ forenfe: Sentencia 
que remite alguna caufa d 
otro tribunal; remifion. 
Renvoye' , e'e , part. p. y adj. 
Enviado de nuevo , &c. V . 
Renvoyer. 
Renvoyer, v. a. Volver á en-
viar ; enviar , ó defpachar de 
nuevo. On a renvoyé cour-
riers fur courríers : Se ha 
vuelto d enviar d defpachar 
correos unos tras de otros. 
v?, Volver ; hacer llevar d a l -
guna perfonfl lo que habla 
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enviado. Renvoyer un pre-
fent, &c. ^ Volver , refii-
tuir d alguno qualquieru cofa, 
que le pertenece, que hahia. 
prefiado , perdido , &c. Ren-
voyer un livre prété , une 
bague perdue, une canne 
oublie'e , &c . ^ Hacer retor-
nar , o volver en el mifmo lu -
gar. R.envoyer un courrier, 
un meflager un commif-
fionnaire, % Defpedir; echar 
fuera. Renvoyer un domef-
tique. E n v i a r , ende/erar 
á alguno para- algún fin, 
R.envoyer á fon avocat, á 
fon confeil, &c. D i f e r i r , 
remitir á otro tiempo. R e -
cha^ítr. V . Repouffer. & Vo^ 
forenfe : Remitir alguna cau-
f a d otro tribunal. 
Reordination , / . / . E l a ñ o d.e 
. volver d conferir alguna, de 
las órdenes f i e r a s . 
Réordoné , p.irt. p. y adj. E l 
que ha recibido de nuevo las 
ordenes f a c í a s . 
ReQrdonner, v. a. Volver d 
conferir las drdenas facras , 
K-Spaire , f . m. Guarida , cubil , 
cueva , efeondrijo donde fe 
recogen las fieras. * Guar ida , 
cubil ; parages donde fe re* 
eogen los ladrones. 
Rspaitre , v. n, Paf lár , repaf-
t a r , comer , fuflentarfe ; fe 
dice de los hambres y de los 
caballos. 
* Se repaitre , v. r, Repafiarfe, 
alimentarfe de vanas efpe-
ran^íis , &c. 
Répandtfe, v. a. D e r r a m a r ; 
verter, Derramar , repar-
tir , diflribuir , efparcir. 
* Derramar ; publicar , ex-
tender, divulgar a lgún fugf* 
fo , &c. 
Serépandre en long? difcours , 
en compliments : Derramar-
fe , extenderfe en cumplimien-
tos y largos difeurfos', 
fourdementdans le pu-
blic. Sufurrarfe, empe^arfe d' 
decir, d divulgar alguna cofa, 
fecreta. 
Re'pandu , ue , part. p . y adj . 
Derramado , efparcido. 
Etre fort répandu dans le mon-
de : Ver mucha gente ; vivir 
y tratar con muchas perfona^. 
Reparable, adj, m. y f, üs - . 
paráble. 
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Reparateur , f . m. Repara-
dor, 
R é p a r a t i o n , / . / . Reparación. 
Réparé , ée , p a n . p. y a'dj. 
Reparado. 
Reparer , v. a. Reparar ; com-
poner , aderezar , emendar e l 
menofeabo que ha padecido 
alguna cofa. * Reparar ; 
emendar , corregir , remellar. 
\$; Reparar ; llaman ¿os va-
ciadores l a últ ima mano que 
dan d fus obras, par¿i qui-
tarles los defeclos que preci-
famentt facan de ¿os mol-
des 
Réparer le temps perdu ; Re . 
cnperar e l tiempo perdido. 
— l'honneur , la réputa-
tion : Rejlituir e l honor, 
volver la honra. & •— fes 
forces ; Reparar , refiaurar 
fus fueijas. 
Reparler , v. n. Volver d ha-
blar. 
Reparoitre , v, n. Volver d 
parecer. 
Ráparti , ie , part. p . y adj. 
Repartido. 
Repartí , ie ,part . p . y adj . E l 
que ha vuelto á part i r , ó par-
tirfe, V . Repartir. 
Repartie , / . f . Replica , ref-
puefia , dicho agudo , p i -
cante. 
Re'partir , v . a. Repartir , dif-
tribuir. 
Repartir , v . n. Replicar , ref-
ponier. & Volver d partir ; 
partirfe de nuevo ; ir/e otra 
Repartition , / / . R e p a r t i c i ó n , 
repartimiento. 
Repas , / . C o m i d a , Con-
vite. 
Repaffe , ée , p a n . p. y adj 
Repafado , &c. V . Repafl'er. 
RepaíTer , v. n. Repafar ; vol-
ver d pafar : úfafe también 
como verbo activo. 
RepaíTer, v . a. Repafar ; v o í 
ver d recorrer lo que fe ha 
cftudiaáo , &c. v?; Retocar; 
corregir, emendar. 
RepaíTer des couteaux , des 
raíbirs , & c . A g r i a r , amo-
l a r , afilar los cuchillos , &c. 
fe des e'toffes par la tein-
ture^-iAeeízíV ; volver á dar 
tinta dalguna cofa, ty—án 
ünge : Aplanchar la ropa. 
* 4 " - k bufle á quelqu'un : 
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Cafcar ; maltratar de hecho , 
ó de palabra. $j — quelque 
chofe dans fon e íp r i t , dans 
fa mémoire : Recapaci tar; 
recorrer la memoria ; refle-
xionar, 
Fer á repaffer : Plancha ; inf-
trumentotquefirve para aplan-
char todo genero de ropa 
blanca. 
RepaíTeufe , / . Aplanchado-
ra ; La que tiene por oficio de 
aplanchar la ropa blanca. 
Repaver , v. a. Volver d em-
pe lri-r t empedrar de nuevo. 
Repayer, v. a. Volver d p a -
g.ir i pagar dos vec~s. 
Repeché , ée , part. p. y adj, 
Sacado del agua. 
Repéchcr , v. a. Sacar del agua 
¿o que Je habia caído en 
ella. 
Repeigne' , e'e , part . p, y adj. 
Trafpey nado. 
Repeigner , v . a. Volver á 
pcynar ; trafpeynar. 
Repeindre , v . a. Volver d pin-
tar. 
Rtpeint, elnte , part. p , y adj . 
Fintado de nuevo, 
Rependre , v. a . Volver d col-
gar i colgar de nuevo. 
Rependu, ue , part. p. y adj. 
Colgado de nuevo. 
Repentance , J . f. Arrepenti-
miento. 
Repentant, ante , adj. Arre-
pentido. 
|¡ Repenti, ie , part . p. A r r e -
pentido. 
Répenties , / . f . p. Arrepenti-
das } mugeres que , habiendo 
conocido Jus yerros , Je en-
cierrarí en ciertos monajia-
rios d vivir rdigioj amenté. 
Repentir , fe repentir , v. r, 
Arrepentirfe ; pejarle d algu-
no de haber hecho , ó dicho 
alguna cofa. 
Je Ten ferai repentir, i l s'en 
repentira -.Haré que fe arre-
piente } y a fe arrepentirá, 
Repentir , J', m. Arrepenti-
miento. 
Repercé , ée , part. p. y adj 
Horadado , agujereado de 
nuevo. 
Repercer , v, a . Volver d ho-
radar , d agujerear. 
Repercuffif, iye , adj. Repcr-
cufivo, es vo^ di lajnedícinu 
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qtte fe ufa también come* 
J'ubJlantivó mafcuiino. 
Repercuflion , / , / . Repercw 
f o n . 
Repercnter , v . a. Repercutir, 
Reperdre j v. a. Volver d per-
der. 
Reperdu , ue , part. p- y ¿dj* 
Perdido de nuevo. 
Repére , / . m. Se dice en mu-
chas artes de las feriales , o 
marcas que fe ponen en l a s 
varias piezas de una tnijma 
máquina , o inftrumento para. 
reconocerlas. 
R é p e r t o i r e , / m. Repertorio. ; 
repon o rio. 
Repefe , ée , part . p . y adj. 
Rcpefado, 
Repefer , y. a. Repefar : volver 
á pefar , pefar de nuevo, 
Répété , ée , part . p . y adj. 
Repetido ; &c. V . Répéter. 
Bépé te r , v. a. Repetir; vol* 
ver d decir i ó hacer, Re,-
pajar ; volver d recorrer ¿» 
que fe ha eftudiado , &c. 
Repafar; volver á expli-
car la lección. & E n f a y a r ; 
hacer la prueba de la co-
media , &c. é Vo^ forenfe.: 
Repetir ; volver d pedir un» 
lo que es Jhyo , 
Re 'pé t i t eu r , / . in. Repetidor; 
el que repafa á Otro la lec-
ción que l e y ó , ó exp¿LC¿ el 
maeftro. 
Re'pétition, f . f. Repet ic ión, 
& E n f t y o , enfaye ; ¿a prue-
ba que fe hace de una come-
dia , &c. juntos todos los 
que entran en el la, 
Repeuplé , ée , part. p . y adj . 
Poblado de nuevo, 
Repeuplement,/". •ra. E l a ñ o 
de volver d poblar , &c, V . 
Repeupler. 
Repeupler , v. a. Volver d p o -
blar ; poblar de nuevo. 
R.epeupler un étang : Volver 
d echar ptcecitas en un efian-
que , para que crien. 
Repic , / . m, Vo^ del juego de 
los cientos : Repique. 
* 4r Faire quelqu'un repic , le 
faire repic & capot : Con-
fundir ; acorra lar; concluir 
d otro en la iifputa ; dexarle 
fin fal ida , ni rej'puefla, 
Répit , / . m, P la \o que fe da 
d algún deudor , para,. «piS 
putia pagar , 
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Retires de rép i t : Moratoria ; 
:' éfpem concedida por el rey , 
para que no apremien a i 
deudor d l a paga. 
Rep!acé , ée , p a n . p. y adj. 
Repuefio. 
Replacer , v . a . Reponer ; vol -
ver á poner , o colocar una 
coja en aquel lugar que 
tenia, 
Repla ider , v. n. Volver d 
pleytear ; pleytear de nuevo. 
Replanté , ée , p a n , p. y adj. 
Plantado de nuevo. 
Replantar , v. a. Volver d 
plantar ; plantar de nuevo. 
Replátrage , f. tn. Reparo que 
fe hace conyefo. * 4» Medio, 
ó corte que fe toma para re-
parar ; ó corregir un yerro. 
Repla t ré , ee , part. p . y adj. 
Enyefado de nuevo. * Re-
parado , &c. 
Replátrer , v. a. Volver d 
enyefar. * 4* ^ P t r a r ; cor-
regir , o encubrir a lgún de-
fecto. 
Replet , ette, adj. Repleto ; 
gordo ; gruefo. 
Réplétion , f . f . Repleción ; l a 
llenura que rcjulta de la 
abundancia de los humores en 
el cuerpo. 
Repleuvoir , v. n. Volver d 
llover ; llover de nuevo 
RepÜ , f, m. Pliegue ; doble^ ; 
arruga,^) Rofca ; fe H ú m a l a 
vuelta que hace con el mo-\ 
vimiento alguna cofa , fot— \ 
mando ejpka , ó círculos , 
co'ino las que hace a l mo-
verfe l a culebra : úfafe regu-
larmente en plural. * Entre-
fijo. Avoir beaiKoup de 
— replis , de referve. , & c . 
Tener muchos entrefijos, 
B.eplié , ée , p a n . p. y adj. 
Vuelto d plegar. 
Replier , v. a. Volver dplegar; 
plegar de nuevo. 
Se replier, v. r. Enrofcarfe 
como hacer la ferpiente , do-
blarfe. $ Recogerfe; acer-
carfe algunas tropas de otro 
cuerpo ; fin desbandarfe , &c. 
Ces trois efeadrons fe re -
plierentfur la fccomle Hgne 
* Variar de medios , ó dif-
ctirfos para lo que fe inten-
ta • mudar blfieflo , ó de bi-
fiejio. 
Repl ique , / . / . Répl ica ¡ l a m f 
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tanda , ó argumento que fe 
hace d lo que fe refponde. 
Vo^ de la múfica : repe-
t i c i ó n . 
Répliqué , ée , part. p. y adj. 
Replicado. 
Repliquer, v. a. Replicar ; inf- \ 
t a r , ó argüir contra la ref-
pusfia , ó argumento. •&> R e -
plicar ; refpondcr , como re-
pugnando lo que fe di¿e , ó \ 
manda. 
Reph'íTer , v. Volver 4 pie- \ 
g a r ; rehacer los pliegues de\ 
alguna ropa, 
Replonger , v. a, Rolver d 
^abuüir , d meter en el agua; 
^ampu^ar. 
* Se replonger , v, r. Recaer 
en fus mifmos vicios. 
Repolir , v, a. Volver d pu-
l i r , &c. V . Polir. 
Repolon , / . m. V t \ de p ica-
dores : Vuelta que hace el 
caballo en cinco tiempos. 
Répondant , / . m, Rejpondien-
te ; el que refponde en qual-
quter examen >&c.V.fiador; 
caucionero. 
Repondré , r . a . Rsfponder; 
dar futisfaccion d Li pre-
gunta , duda , ó dificultad 
que fe hace , o propone: 
úfafe muchas veces abfolu-
tamentey como verbo neutro. 
Refponder d una carta , 
d lo que fe nos eferihe. 
Refponder ; cantar alter-
nativamente: he clergéchan-
• re les Litanies , le peuple 
répoad. E l clero canta las 
Letanías , el pueblo refpon-
de. if; Refponder; hacer, ó 
tener correj'pondencia y ref-
peclo una coja d otra.tyRcj-
ponder ; regañar , excufarfe , 
ó dificultar el hacer Lo que 
fe manda, Refponder ; cor-
rsj'ponder , moftrarfe agrade-
cido. Refponder ; efiar 
obligado d fatisfacer por 
otro ; f a l i r por fiador. 
Refponder ; por fem'.jan\a 
fe aplica al refonar del eco. 
Refponder ; fe dice de 
las cofas inanimadas, y vale 
fufrir el efeclo qUe fe defea , 
ó pretende. 
Répondu , ue , part. p. y adj. 
Rejpandido, Í¡fc, F .̂ Re'pon-
dre. 
Repons , / . m. R f p í n j h r i o ; 
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ciertas preces y versículos que 
fe dicen en el re^o , a l fin de 
las lecciones, &c. Rcfpon-
f o ; el refponfo fio que Jepa-
rado del rc\o , fe dice por los 
difuntos. 
Réponfe, / . / . Refpuefta ; f a -
tisfaccion d la pregunta , du-
da , ó dificultad. \|/ Refpuef-
t a , refutación, Refpuefta. 
d una carta. 
Repór t e r , v. a . Volver d lle-
var , &c. V . Porter. 
ílepos , f . m. Rcpofo ; priva-
ción de movimiento. <í' R e -
pofo ; defeanfo , quietud , in-
termifion a l trabajo , ó f a -
tiga, \0; Repofo ; la tranqui-
( l idad , ó J ofiego de ánimo , 
d de cuerpo, Defeanfo ; 
fueno. Vo[ de la arqui -
teñura : M f a ; defeanfo de 
l a efcaler a . <S) E n los ver-
fos frunce fes , de doce ó die{ 
s í l a b a s , vale lo mifmo que 
cejura. L a paufa que fe 
ha de hacer en las coplas di 
feis , ó dic[ verfos. \0; DeJ~-
canfo , en las armas d d 
fuego. 
* Repos public. L a tranqui-
lidad públ i ca . 
Repofé, ée , part . p . y adj . 
Repofado. 
Repofée , / / . V01 de l a mon-
tería : Guarida ; lugar donde 
defeanfan los animales flavos, 
Repofer , v. a. Poner en ef-
tado de repofo y tranquilidad. 
Repofer, v, n. Repofar; def-
canfar ; dormir, é R.pofarfe, 
afentarfe los licores. 
Se repofer, v, r. R-pofar; def-
canfar ; dar intermifion d 'la 
fatiga , ó trabajo.^; Repofar; 
permanecer en quietud y pa[ 
y fin alteración una cofa. 
Se repofer fur quelqu'un. F i a r , 
confiarfe de alguno ; entre 
garle el cuidado de fus ne-
gocios, 
Repofoir , / , m. Al tar que fe 
levanta en las calles en dias 
de procefion dd Santifimo. 
Repouffé, ée , p a n . p, y a d j , 
Rechaiadofsc, F-Repo^iíTer. 
Repouííement, y; m E l aclo 
y efeclo de rechazar , & c , 
rempuja. 
RepouíTer , y . a. Rechazar; re-
jift r i.n cuerp. d otro , f o r -
jándole d retroceder f u (urfoi 
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o movimiento, i?; Rc c bawTi 
accmeur a l enemigo , obli-
gJndclc á ceder. * Rtcha-{ar ; 
contradecir , ó impugnar á 
otro lo que dice , o propone. 
Rempujar; dar un golpe, 
• o' empellan con que move-
mos d otro de f u lugar. 
Repouffer , v. n. Volver Jbro-
t a r , brotar de nuevo , hablan-
do de las plantas. & Herir , 
dar con fuerza en el hombro 
l a culata del f u j i l , a l tiempo 
de di/pararle, 
B.cpouíToir , / ¡tu Inftrumento 
que firve para Jacar clavos , 
o tarugos metidos en l a ma-
dera , &c. 
Répréhenfible , adj . m. y f . 
Reprehcn/ible. 
Répréhenf ion , / . / Rcprehen-
Jion,amonefiacion,correcc!on. 
Reprendre , v. a. Volver ú 
tomar ; tomar otra ve^ , o de 
nuevo, Recuperar i reco-
brar lo perdido : Reprendre 
fes forces , 6"c. & Volver d 
empegar, d profeguir lo que 
fe había difcontinuado. Re-
prendre une converfation , 
une inñarice , &c. \$; R e -
prehender ; corregir, r e ñ i r , 
condenar el dicho , o hecho 
torpe , &c. 
Reprendre ha|eine. Volver d 
tomar aliento, rcfpírar. 
Reprendre , v. n. Volver d 
prender, echar nuevas raices 
los árboles , o plantas. 
Se reprendre , v. r. Encarnarfe 
las heridas ; criar carne mejo-
rdndcje l a herida, R c t r a -
tarfe , defdfeirfe ; emendar 
lo dicho. 
RdpréfaiUe , / . / . Reprefalia , 
reprefariu: úfaje regularmente 
en p l u r a l . 
Repréí'entaiit, f m. Reprefen-
tante ; el que reprefenta a l -
guna perfona aufente. 
Repréfentatif, ive , adj. R e -
prefentativo. 
Repr^fentation, / . / . Repre-
fentacion ; el a ñ o de repre-
fentar, ó hacer prefente a l -
guna cofa. <fy Repre/entacion; 
l a comedia , d tragedia que 
fe reprefenta en los teatros. 
Reprefentacion ; autori-
d a d , dignideyi, cardcler, ó 
recomendación de la perfona. 
•fy Reprefentacion ; figura , 
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imagen , d idea, w Repre-
fentacion ; la f ú p l i c a , ó 
propoficion motivada que fe 
hace á los principes , &c. 
Vo^ forenfe : Reprefenta-
cion • el derech& de fuceder 
d los bienes , &c. por la per-
fona de otro, y reprefentdn-
dola. \0/ Tumba; ataúd. 
Repreíente , ée , pan. p. y 
adj. Rcprefentado. 
Repréfenter , v. a . Reprefen-
tar ; hacer prefente alguna 
cofa. IO; Reprefentar; exhi-
bir , manifefiar, Reprefen-
tar ¡ informar, declarar, 6 
referir. \0; Reprefentar; ma-
nfeftar en lo exterior algu-
na cofa que hay , ó que le 
parece, Reprcfer.tar ; reci-
tar en público alguna come-
dia , &c. Reprefentar; 
fubrogarfe en los derechos, 
autoridad, ó bienes de otro , 
como p. fuera la mifmaper-
fona. Reprefentar; tener el 
lugar de otro en fu aufen-
cia. (0; Reprefentar; fer imd-
gen , o símbolo de alguna 
cofa , d imitarla perj¿ñá-
mente. 
Se repréfenter , r . r. Repre-
fentarfe ; ofrecerfe, ú ocur-
rirfe alguna coja. & Repre-
fentar] e ; fgurarfe alguna 
cofa en el entendimiento , 
&c, Comparecer , prefen-
tarfe perfonalmente ante el 
jí/«r. 
Repreter, v .a . V o l v e r á prefiar. 
Reprier , v. a . Volver d con-
vidar , a rogar , &c. V . 
Prier. 
Reprimande , f . f. Reprimen-
da , répréhenfion. 
Forte reprimande. 5Ô /'ÍI3Í/ÍÍ ; 
fofrenada ; la répréhenfion que 
fe da coa afpere^a. 
Reprimande , ée , p a n . p. y 
adj. Reprehendido. 
Reprirnander , r . a. Reprehen-
der ; corregir, reñir ^conde-
nar el dicho , ó hecho torpe, 
d rio arreglado d ra^on. 
Reprimander vertereent, du-
rement. Sofrenar, 
Réprimé, ée , part. p . y adj . 
Reprimido. 
Répr imer , y, a. Reprimir ; 
contener, refrenar, templar , 
moderar. 
R e p r i s , i í e , part, p. de r e -
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prendre , y adj . Tomado , 
recobrado, &c. 
Repris dé juílice. Y a punido, 
ó reprehendido en juj i ie ia . 
Reprife , / . / . Continuación 
de lo que fe había inurrum-' 
pido. $ L a J'egunda parte ds 
las coplas , arias , & c . i b E j -
tr íhi l lo ; repetición de vctfo 
a l fin de una copla, Vo^ 
de la arquiteñura : reparo 
que fe hace d a lgún muro t 
echándole fundamentos nue-
vos. vOr Reparo , remiendo 
que fe hace á las telas ^ en-
cases , o randas rajgadas , 
&c. \¡j Vo^ náutica : e l navio 
que , defpues de aprefado por 
los enemigos , fe vuelve a 
tomar y recobrar, L a can-
tidad que en las cuentas fe 
añade a l gafo , por que fe 
añadió a l recibo, aunque rea l -
m:nte no fe rec ibió , ni co-
bró. T t U f o ; planta que, 
llámaj'e por otro nombre Te-
lephium. 
Reprifes , / . / . L o que toca 
y pertenece d la viuda , &c, 
y j e faca de los bienes del 
difunto , dntes que fe repar-
tan. 
P.eprife de procés. Nueva inf-
tancia, —d'hombre: V u e l -
ta de partida en el juego ¿el 
hombre. , 
Réprobaíion , / . / . Reproba-
c ión , 
R.eprochr.bie , adj. m. y f . 
Reprehenftble, vituperable. 
Reproches , /". m. Reproche ; 
baldón . Zahetiiniento $ cofa 
mal lucha con que fe da en 
l a cara. 
Reproches, p . V e ^ forenfe: 
Quejas , rabones con que fe 
reprochan tcjl/gos ; reproba-
ción de tefligas. 
Reproché , ée , part. p. y adj . 
Reprochado. 
Reprocher , v . 'a . Reprochar; 
dar en roftro con alguna cofa; 
qacherir , vituperar , baldo-
nar. 
Reprocher des témoins. R e -
prochar , reprobar, achacar. 
Reproduclion , f, f . Reproduc-
ción. 
Reproduire , v. a. Reproducir; 
volver d producir. 
Reproduit , ite , part, p, y 
adj. Reproducido^ 
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Réprouvé , e'e , p a n . p. y 
adj. lieprobado. 
R é p r o u v e , e'e, / . Reprobo ; 
£¿ defiinado á la pmui turna 
por la divina jufi ieia. 
Rcprouver , v. a. lieprobj.r ; 
condenar, excluir , no ad-
mitir. Reprobar; decretar 
D i o s la pena eterna a i que 
infe/i^ muere en mortal cul-
pa . 
Reptile, adj. m. y / . R e p t i l ; 
fe aplica d los animales que 
andan arrafirando: úfafe mas 
frcqdcntemente como Jubfian-
.tivo mafeulino. 
Repu, ue , p a n . p de repaí-
tre. Pa/iado , repafiado. 
Républicain , aine , Republi-
cano : úfafe también como 
fubflantivo. 
Republ ique , / . / . República ; 
el gobierno de muchos. ^¡Re-
pública ; fe dice por exten-
fion de qualquier eflado, ó 
gobierno. 
Rcpabliques des lettres. Re-
públ ica literaria ; teatro l i -
terario. 
Repudiación , / . / Repudia-
c ión . 
Repudié , é e , p a r t . p . y adj. 
Repudiado. 
Répudier , v, a. R pudiar ; re-
cufar , ó repeler l a muger 
propia. 
Re'pudier une facceíTion, Re 
pudiar , renunciar l a fuce-
fion, ó herencia. 
Repugnance Repugnan 
CÍA ; difgufio , opoficion , 
averfion. 
Répugner , v. a. Repugnar ; 
tener opoficion una cofa a 
otra, Repugnar ; impl icar , 
•ó no poderfe verificar una 
cofa de otra. Repugnar ; 
hacer de mala gana j refij i ír, 
&c. 
Répulfif , i ve , adj, V o i de la 
f í f i c a . Repelente ; lo que 
tiene virtud de repeler. 
Repulfion , / . / . Vo^ de l a 
f í f i c a : L a acción y efecto 
de repeler. 
Re'putation, f. f . Reputación ; 
fama ; crédito , efiimacion. 
Avoir la reputation de braye , 
& c . Pafar pla^a de valiente , 
&c. 
Reputé , e'e , part, p . y adj. 
Reputado* 
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R e p u t a r , v . a. Reputar ; efii-
mar , juigar. 
Requérable , adj. m, y f. L o 
que fe debe requerir, ó pedir', 
es yoi forenfe que fe aplica 
d los cenfos. 
Reque'rant , ante , adj . V01 
forenfe : E l que requiere , 
que pide. 
Requerir , v. a. Requerir , pe-
dir : úfafe regularmente en 
lo forenj'e. 
Requéte , / . / E¿qikfta, de-
manda ; pet ic ión. \JÍ Memo-
r i a l , fúpl ica ; el. papel , ó 
efefito en que fe pide a l -
guna mercea , &c. 
Maitre des requétes. Magif -
trado que relata las caujas 
pendientes en el confejo de 
efiado. * Se pourvoir pát 
requéte civile. Suplicar en 
revifia ; rt urHr'al fupremo 
confejo de la Jentencia mijma 
de él. Pites de requéte. 
Efpecie de paficlillos. 
Réquiem. Vo\ tomada del l a -
tín : MeíTe de réqu iem, ou 
des rnerts. M i f a u e rcquum. 
Requín , ó chipa de mer, J . m. 
Tiburón ; pefeado de mar que 
fe traga Los hombres. 
s4r Requinquer, fe requinquér. 
v. r. Adornarje' danajiada-
mente y con afectación , ha-
blando de las viejas , &c. , 
Requint, f . m. L a quinta parte 
del quinto. 
Pvéquiper, y. a. Volver á equi-
par , á apercehir de ' lo nt-
cefario en qualquiera cofa. 
Requis i f e , part . p. y adj 
Requerido. V . Requerir, 
Requife , / . / . ufado f j l o en 
ejldfraje : Etre de requ;íe : 
fer muy rara , ó necefaria 
alguna cofa. ' 
Requiíition , / . / ' . R.querimlen-
to. 
Réquifitoire , f . m. V o i fo -
renfe : Requif i torío. 
Refacré , ee , part. p. y adj, 
Confagrado de nuevo. 
Refacrer, v. a . Confagrar de 
nuevo , volver d confagrar. 
Refaigné , ée , part. p. y adj. 
Sangrado de nuevo. 
Refaigner , v. a. Volver d f a n -
grar ; Jangrar de nuevo 
Reíaiíi , i e , p a n . p. y adj. 
Vuelto d embargar , &c. 
ReCaife , v, a . Volver U cm-
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hargar , á coger , &C, V» 
Saifir. 
Refaluer , v. a. Refaludar. 
Refarcelé , é e , adj. Vo^ del 
blajon : fe dice de las cruces 
en que efld contenida otra 
crti^ de cjmalte difiinto. 
Refcindant , f . m. Vo-^ forenfe : 
Demanda judic ia l de la reci ' 
fion de algún contrato , &c, 
Refcinder , v. a. Vo-^furenfe: 
Anular , invalidar a lgún con-
trato , &c. 
R efe i fion , f , f . V o \ forenfe : 
Reci / lon; ' el acto de anular 
algún contrato , &c. 
Refcifoire , / . m. Vo^ forenfe : 
L a c^'fi principal por la 
qual fe piden luras de reci-
fion , y que fe lia de juagar, 
de/pues de anulado el con-
trato , 6-c. 
Refcription , f . f. Libramiento; 
l a orden que j e da'por eferi-
to , para que algún recau-
dador pague cierta cantidad 
de dinero. 
Refcrit, f . m. Rcfcripto, 
iiéfeau , / . m. Redecilla ; red 
pequeña, \5/ Randa ; efpecie 
de encaxe de feda , ó de hilo. 
% Cofia ; jau l i l l a ; un adorno 
para la cabera , hecho d OTá-
, riera de red. 
Refeda , / . m. Refeda ; p lanta , 
Refeller, v. a. Volver d en-
filiar , enfillar de nuevo, 
Refemer , v. a. Rej'embrar; 
volver d femhrar. 
R é f é r v a t i o n , f . f . V o \ fo-
renfe : Refervacion. 
Réferve , f- f. Referva, ó v i ' 
fervadon. Referva ; guar-
da , ó cufió día que Je hace de 
alguna coja , ó pr ivac ión de 
ella para que firva á f u 
tiempo, Rejcrva ; cuerpo 
de trapas que fe pone de-
trás de la úí t ima l ínea. tyRe-
ferva ; rejervacion , excep-
ción. * Rejerva ; arte , ó 
cautela paro no dcfcubrír el 
interior. * Pudor , honeJUm 
dad , recato , mqdefiia, 
A la r é f e r v e d e , adv. E x -
cepto , exceptuando. \J/ Sana 
r é f e r v e ; S i n referva , ni ex* 
cepcion. 
R é f e r v é , é e y p a r t . p . y ad j . 
Rcjervado. Refervado £ 
caute/ojo ; detenido ert, ipsí*r 
nifefiar fu ¿nurior» 
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Cas re ferve . C.tfo refervjdo ; 
l a cuLfa grave que Jo Lo puede 
ahpflver el Obifpa, o P a p a . 
R é f ^ r v e r , v. a. Rcfervar ; 
guardar p.tra adelante , ó 
par:', quando fea necefario 
alguna cofa, Refervar ; 
Jeparar , ó apartar alguna 
c f a de lo que fe dijlrihuye , 
reteniéndola pura s í , &c . 
Se r é f e r v e r á faire , á d i r é , 
&c. R e m i t i r , diferir d otro 
tiempo de hacer, decir , &c. 
R é f e r v o i r , / . m. Receptáculo ; 
alterca ; a lg íb: . 
R é í i d a n t , ! an t e , a i j . Rzfidente; 
el que refide , o mora en a l -
J>un lugar. (idence , f . f . Refidencia ; 
morada , domicilio. & Refi-
dsneia ; manjion de los ecle-
fiáfiieos en el lugar de f u 
beneficio. & Refidencia ; el 
cargo , minifterio del refi-
dente por f u príncipe en algu-
na corte extrangera, & ítefi-
denciai.; los Jefuitas l l ama-
han a s í ú aquella cafa que 
no eftahet erigida en colegio, 
n i en profefa , &c. V o \ 
de la chimía : Afiento *pofo, 
he[ de las cofas liquidas. 
R e f i d e n t , f . m, Refidente ; e l 
minifiro que refiie en alguna 
corte extrangera, fin el ca-
rácter de embaxador. 
R e í i d e r , v. n. Refidir ; mo~ 
rar en algún lugar, ó eftar 
de afiento en él . * Refidir ; 
eflar. T o u t e i 'autorite ' refide 
en fa perfonne , & c . R e -
fidir el eclefiáfiieo en el l u -
gar de fu beneficio, 
R é í i d u y f m , Refiduo ; parte, 
ó porc ión que queda de a l -
gún todo. 
Ref ignan t , / . m. Refignante; 
el que refigna algún benefi-
cio , &c. 
R é f i g n a t a i r e , / . m. Refigna-
tario ; el á quien fe ha re-
fignado a lgún beneficio, &c. 
R é í i g n a t i o n , / . / . Refignacion; 
dímifion , ó renuncia que fe 
hace de un beneficio, &c. 
Refignacion ; fumifion , 
&c. 
R é f i g n é , é e , pan . p. y adj. 
Refignado. Sufrido ; el 
que fufre y tolera alguna 
cofa con conformidad y p a -
t í i n c i a . 
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R é l i g n é r . v, a. Refignar ; re-
nunciar , ó hacer dimifion 
de algún cargo , o beneficio. 
Se r e í i g n e r , v. r, Ref igñarje ; 
rendir/e , entngarfe , humi-
llarfe d La voluntad de otro, 
Réí i l i a t i on , / " . / í Vo\ fort t i f t \ 
Anulaciun. V . Réf i l i e r . 
Réfi l ié , é e , p a n . p. y adj. 
Anulado. 
R c ü l i e r , v. a . Anular , inva-' 
l i i a r algún contrato , &c, 
R é h n e , J . f . Ref ina; mate-
ria ac^ytofa , ó humor cra-
fo y pegajofo que f u i a n , 
á defiilan los árboles , efpe-
cialmente los pinos y abe-
tos. 
R é G n e u x , eufe , adj . Refino, 
j o . -
Réf ip i fcence , / . / . Arrepenti-
miento. 
Refiftance , f . f . Refifiencia. 
Reí i f te r , v. n. Rf i f t ir ; opo-
nerfe á la acción , ó violen-
cia de alguna cofa. $ R e -
fifttr ; repugnar , ó contra-
decir. \£Í Refifiir ; rechazar, 
repeler , ó contraeflar. Re-
fifiir i tolerar , aguantar , J 
f u f r i r : Re í i f i e r au t r a v a i l , 
á la fatigue , & c , 
R é f o l u , ue , p a n . p. y adj. 
Rejuelto , determinado. V . 
R é i b u d r e . ^ Rifuelto ^ de-
terminado , auda^ , arro ja -
do , atrevido. 
Refoluble , adj . m. y f . Lo 
que j e puede refolver : úfaje 
regularmente en l a m a t e m á -
tica ; foluble. 
R é í ' o l u m e n t , adv. Refueltamen-
te; determinadamente, Re-
fueltamente ; atrevidamente , 
ofadamente. 
R e l o l u t i f , ive , adj. Vo^ de la 
phannacia: RcJ'ulutivo: ufa 
fe también como Juhfiantivo 
mafeulirio. 
R é f ü i u t i o n , f . f . Refolucion ; 
decifion , ó folucipn de a l -
guna, deuda , ó dificultad, 
'ty Rejolucion ; l a determi-
nación que fe toma fobre un 
negocio. % Refolucion ; á n i -
mo , valor, ó arrefio. R e -
folucion ; defembara^o , l i -
bertad , ó defpejo en decir , 
d hacer alguna cofa. yo^ 
de La chimía : Refolucion ; 
reducción de un cuerpo á fus 
primeros principios. 
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RcTolut 'on d'un ba i l , d ' i m 
cont ra t . A n u l a c i ó n , cafa' 
cion. $ — d'une tumeur , 
d'un calus. Refolucion. 
R e í b l u t o i r e , ad). m. y fi V<'^ 
forenfe : fe dice de la é f e n -
tura con que las partes a n u -
lan ¿ invalidan el contra-
to , &c. que habían hecho 
ántes. 
ReTolvant , an te , adj. Refo l -
vente ; lo que refuelve : tifa/e 
también en lo didafcal icó 
como Juhfiantivo : C ' e í l u n 
r é f o l v a n t , 
R é f o n n a n t , a n t e , adj . Refio-
nante; fonoro, 
Refonnement , / . m. Refo-
nancia ; refonacion. 
R é f o n n e r , v. n. Rcfonar ; h a -
cer fonido por repercufion , 
ó fonar mucho, 
R é i b u d r e , v. a, Refolver; d e 
c i d i r , defatar alguna difi-
cultad , ó dar f o í u c i o n d 
alguna deuda, Vo^. fo -
renfe : Anular , invalidar , 
derogar. & Ko^ de la me-
dicina : Refolver, dijolver , 
áifipar los humores , & c . 
Refolver , determinarAsRe-
folver; difolver, d dividir un 
todo en fus partes , defa-
tando , ó deshaciendo Itt 
unión . 
Se r é i b u d r e , v. r. Refolverfc ; 
arrefiarfe á decir, ó hacer 
alguna cofa, Refolverfe; 
difiparfe y difolverfe, , 
R é f o u s , p a n , p. de R é f o u d r e . 
Refue'to , difuelto. B r ó u i l -
lard r é f o u s en p lu ie , N i e -
bla refuelta , ó convenida en 
l luvia. No fe dice en feme-
nino. 
R e f p e í l >f. m. Refpeto ; mira -
miento , veneración , acata-
miento que fe hace á alguno, 
J Refpeto; relación. 
A u r e f p e í l de . . . Refpeto 
de . . . en comparación de... 
Perdre le refpeft . Perder 
el refpeto ; fa l tar a l refpeto. 
$ Sauf le refpef t . Salvo el 
refpeto. 
R e f p e í t a b l e , adj. m, y f R e f -
petahle. 
R e f p e f t é , é e , p a n . p . y adj. 
Refpetado. 
Refpe f t e r , v. a. Refpetar; ve-
nerar, acatar , tener refpeto. 
Se r e í p e f t e r , v, r . V i v i r , por-
tarfe 
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tsrfc .alguno con decencia, 
confoTme d fu efiado ^ digni-
dad , &t . 
H e f p e á i f , i ve , ad). Refpecli' 
vo. 
H e f p e ñ i v e m e n t , adv. Refpec-
'tivamente. 
H é f p e í l u e u f e m e n t , adv. Ref-
pete/aminte , refpetuofamen-
te. 
R e f p e ñ u e u x , eufe , adj. Re f -
petofo , ó refpetuofo. 
R.e{piration , / . / ¡ Re/piracion. 
R e í p i r e r ; v . n. Refpirar ; def-
pedir el aliento, * Refpirar y 
defeanfar i aliviar]e del tra-
bajo. 
Refpirer á p r é s u n e c h o f e : D e -
fear c^n anfta ; anhelar. 
R e f p i r e r , v. a. J fp irar . * Se-
ñalar ; mojlrar , manifeftar. 
* Anhelar; difear con anfix y 
vehemencia. 
Refpiendir , v. n. Rufplande-
ccr ; relucir ; bri l lar . 
R e f p ' e n d i í f a a t , ante , adj. 
Refplankcimte. 
Refp lend i f l ement , f. m. R c f -
plandor. 
R « f p o n f a b I e , ad). m, y f. 
Kefponfable ; el que efid obli-
gado d refponder , d f a t i s -
J'acer por a lgún cargo. 
R e í r a c , / . m. Vo^ náut ica : 
R e f a c a ; el movimiento que 
hace l a onda del agua , 
quattdo fe retira volviendo 
de la o r i l l a . 
Reffafle , ee , part. p* y adj. 
Vuelto J¿erner. * 3^ E x a m i -
nado. V . ReffaíTer. 
R¡eflaffef, v. a. Volver d cerner*, 
repaftr con cedazo mas efpé-
fo . * 4» Examinar de nuevo , 
o' cmdadofamenté 
ReíTaut ,%í. m. Se dice en la 
arquiteclura de la cornifa } ú 
otra qualquicra parte del edi-
ficio que f a í e fuera de l a 
l ínea recia, i fal idi \o ari~ 
me\. . • '. 
Reffemblance , f , f . Seme-
jan^t. 
R e f f e r í i b k n t , ante , adj. Sems~ 
jante, 
R e í r e m b l e r , v, n. Semejar ¡ 
parecerfe una cofa d otra. 
R t f f e m o l é , ce , p a r í . p. y adj. i 
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medias. \0, P lan t i i i a f ; echar 
plantillas d los yapatos, 
Ref ie í i t i , ie , part. p . y adj. 
Rcferttido. 
R e í T e n t i m e n t , / . m. Refenti-
miento de dolor, Refcnti-
miento ; defa\on , defabrí-
miento , ó queja que queda 
de algún dicho , ó aCcion 
ofenfwa. |¡ Refntimiento ; la 
memoria que conferva Uno 
de l a í mercedes recibidas. 
Reflent i r , v. a. Refeñt ir ; jen-
tirfe de alguna cofa. 
Se r e f f en t i r , v. r . Volver dfen-
t i r , d vadecer algún dolor. 
Refcntirfe ; dar muefiras 
de femimiento, ó pefar.ty Te-
ner parte en alguna cofa , &c, 
R e f f e r r é , é e , part. p. y adj. 
Apretado, &c. V . Reffer-
r e r . 
R e í f e r r e m e n t ; f. m. Apreta-
miento ; oprefion, efirecha-
r a . 
Ref fe r r e r , v. a. Apntar de nue-
vo , ó m a s ; refiringir, c o n f 
treJíir , eftrechar,* Acortar , 
abreviar, compendiar ; rede-
cir d menos, Volver d cer-
rar , d encerrar ; reponer a l -
guna cofa en el lugar que te-
nia. Confi ipar, conjlreñir 
el vientre. 
Refferrer u i t p r i fonnie r , urte 
garnifon , une place. Eftre-
char , apretar , reflreñir un 
ptefo , una guarnic ión , ó 
p la ta . 
Reff iF , f . m. V o \ náutica : 
Hi l era de rocas ocultadas de-
baxo del agua, 
Ref fo r t , f . m. Elaf lk idad ; 
virtud eldftica, Muel le ; 
pedazo de acero templado que 
fe pone en muchas máquinas, 
* L o s medios de que fe ufa 
para f a l i r con f u intento, 
\0/ Dif ir i to ; jurifdiccion , 
territorio, 
Juger en dernier re f fbr t . J u \ -
gar fin apelación. 
R e f f o r t i r , v. n. Volver d f a -
lir ; f a l i r otra v q . D £ p m -
der , ó fer dependiente del 
difirito de una jurifdiccion. 
R e f f o r t i í í a n t , ante , adj. L o 
que es dependiente del difirito 
de una juñfíiicc'ton. 
Soleteado. Reffemeler. i R e l f o u r c e , / . / . Recurfo , re-
Reffemsler , v. a . So le tar , ¿ \ medio, 
foletear ; echar foletas en las \ * A v o i r des reffources dans 
FRAN^. ESP. Part, I I . [ 
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I ' e f p r l t ; éti^e un hosnrne de 
r e í l o u r c e , p l e i n de reffour-
ces. Ser alguno f ér t i l en me* 
dios y cortes para lograr lo 
que intenta, &c, ^ Faire 
reffource. Reftablecerfe; re* 
parárfe alguno de los daños , 
o menofcahos que padeció en 
fus negocios , Src, 
Reffouvenir , í é reffonVenir , 
v, r. Recprdarfe ; acordar/e : 
ú f i f e también como verbo im-
perfonal. 
Reffouvenir , f . m. Recuerdo ̂  
recordación :i memoria. 
Reffaage , / . m. E l a ñ o y 
efeSo de refudar. \|/ Separa-
ción que fe hace de l a plata, 
contenida en el cohre , por 
medio del plomo. 
Ref fue r , v. n. Refudar; tranf-
p i r a r , ó f a l i r el humor; fe 
dice de las paredes, &c. S e -
parar la plata del cobre, V , 
Refluage. 
Reffui , f. m. E l lugar , ó fi-
tio en que fe recogen los cier-
vos , liebres , &c. después de 
la l luvia , para enxugarfe. 
Reffufc i té , é e , part, p . y adj. 
Re.fucilado, 
Reffufciter , v. a. Rejuchar ; 
dar nueva vida d un muerto, 
* Refucitar; renovar, ó f u f " 
citar. 
Ref fu fc i t e r , v. n. Rcfuc i tar; 
volver d vivir , después de 
muerto. * Refuc i tar; efea-
par de una- enfermedad p e l i -
grofa , &c . . 
Ref fuyé , é e , part. p. y adj , 
E n x ligado. 
Reffuyer , v, a, E n x u g a r ; di" 
fecar. 
Refcant, a n t e , adj, Reflante; 
lo que queda de un todo : ¿ f u -
fe también como fubftantivo, 
Ref taurah t , / . m. Reftaurati-
vo ; alimento que tiene vir-
tud de reflaurar, 
Reftaurateur , / . m. Refiaum-
dor, 
R e f l a u r a t i o n , / - f Refiaura-
cion. 
R e f t a u r é , é e , part, p, y adj. 
Refiaurado, 
R e ñ a u r e r , v, a, Reflaurar; re-
p a r a r , renovar, d volver ¿ 
poner alguna cofa ea aquel 
efiado que tenia. 
Refte , / . tú. Refio ? refta , 
reflante, refiduo, fohra, A ' 
Q 
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van-^o } fobra , o alcance en 
las cuentas. 
Les reftes d ' u n repas. L a s Jo -
bras de una comida. 
A u refte , d u r e í l e . E n quanto 
á lo refiante; en fin ; por finí 
findltnente. D e r e l i e . Mas 
de lo necefario para lo que fe 
intenta. I I a de l 'argent de 
t e ñ e pour fourn i r á ce bá t í -
i n é n t . % Jouer de fon refte. 
Envidar el rífto ; ofrecer y 
parar a l juego todo Lo que d 
uno le queda y tiene de caudal 
en l a mefa i y * envidar el 
refio ; hacer todo el esfuerzo 
pofible ; echar toda el agua. 
R e ñ e r , v. n. S o b r a r ; que-
dar. <$> Áyan^ar ; fobrar de 
las cuentas alguna cantidad. 
^ Reflar } quedar , f a l -
tar. I I l u i r e í l e e n c o r é á 
payer m i l l e é c u s . Le refla 
aun que pagar m i l pefos. 
$ Quedar; eftarfe. La c o m -
pagnie s'en a l i a , & je ref ta i . 
L a compañía fe f u é , y me 
quedé, Vo^ náutica : E f -
tar ; efiar fuñado. 
R e ñ e r fur la place. Quedar en 
el cafnpo; quedar uno muerto 
en algún defafío s &c. 
R e ñ i t u a b i e , adj. m. y f. V o i 
forenfe : L o que fe puede rej-
tituir. 
R e f t i t u é , é e , p a n . p , y adj. 
Refiituido. 
Ref t i tue r , v. a. Refiituir ; 
volver una cofa d f u dueño. 
Refiituir ; refiablccer , ó 
volver a poner en planta a l -
guna coja, 
R e f l i t u t i o n , / . f. Ref i i tuúon . 
Reftre i t idre , v. a. Rcf ir iñ ir , 
ó apretar. * Refiringir; l i -
mitar , c e ñ i r , ó cortar. 
R e f t r e i n t , einte , p a n . p. y 
adj , Reftrtnido * Refiringi'-
do. 
R e ñ r i f t i o n , / . f. R e f i ñ c c i o n . 
R e f t r i ñ i o n mentale, Refiric-
c i»n mental. 
R e f t r i n g e n t , e n t e , adj. V o i 
de la medicina : L o que rej-
trine ; úfafe también como 
J'ubjlantivo. 
R é f u l t a n t , a n t e , adj. Loque 
refulta : úfafe regularmente 
en lo forenfe. 
R é f u l t a t , / . m, Refu l ta ; lo 
que últimamente fe \refuelve , 
0 fa le de alguM conferencia, 
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<&£. Reful tá ; el efecto que 
fe Jigüe de alguna cofa , &c. 
R e f u l t e r , v . « . Refultar ; na-
cer, originar fe , feguirfe. 
R é f u t n é , é e , p a n , p. y adj 
Refumido, 
R é í u m é , f . m. Refúmen ; com-
pendio , o recopilación de a l -
gún eferito , &c . 
R e í u m e r , v. a. Refumir ; re-
copilar i ó hacer refúmen de 
alguna cofa. 
R e í u m p t e , / . / . E l ú l t imo aclo 
ó examen que fe liace en l a 
ühiverf idadde Par í s para que 
algún docior en teología pue-
da prefidirenlas tefes. 
R é f u m p t é , adj. m. E l docior 
en teo log ía que puede prefidir 
en las téfes. K . R é f u i t i p t e . 
R e í u m p t i o n , / . / ' . Refundan; 
recapitulación de lo que Je ha 
dicho. 
Re ' fu r re íHon , / . / , Refurrec* 
don. 
Retabie , f , m. Retablo de 
altar. 
R é t a b í i , i e , part. p. y adj. 
ReJlubLccido. 
R é t a b l i f f e m e n t , / . m. Ref ia-
blecimiento. 
R é t a b l i r , v. a , Rsftablecer; 
volver d efiablecer una cofa , 
ó ponerla en el efiado qufi d a -
tes tenia. . 
Se r é t a b l i r , v . r . Refiablecerfe ; 
recuperarfe , repararje de a l -
guna enj'ermedad, &c. 
Retai l le , / ¡ / . R e t a l , retaco. 
Retai l ler , Recortar; cortar 
fegundave^; podar de nuevo. 
R e t a p é , é e , p a n . p. y adj . 
Levantado. V . Retaper . 
Re taper , v. a Levantar las alas 
del fombtero hacia arriba. 
Retard * f . m, R tardaciorii 
R e t a r d é , é e , p a n . p. y adj. 
Retardado. 
Reta rdemen t , f . m. Retarda-
ción ; tardanza i demora , di-
lación , pro longac ión . 
Retarder ^ v. a. Retardar ; 
ayrafar , diferir detener , 
alargar, 
R e t a r d e r , v, n. Atrafarfe e l 
rdox. 
R é t a t e , é e , p a n . p> y adj. 
Vuelto d tentar, &c, 
R e t í i t e r , v. a. Volver d ten-
tar , d tocar , d palpar. 
Volver d probar, d guf-
t a r ; guf iar , ó probar m u -
1 
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¿has veces los guifados , &c¿ 
R e t a x é é e j part. p . y ctdj« 
Tafado de nuevo. 
Retaxer , v. a. Volver d ta-* 
fiir ; tufar de nuevo. 
R e t e i n d r e , v. a. Reteñir ^ o l » 
ver d dar tinta d alguna cofa 
que dates efiaba teñida. 
R e t e i n t , einte , p a r t . p . y adj» 
Reteñido , 
R.eteridre , v. a. Volver á ten-
der, d alargar, d colgar-, i 
entapizar, &c. V . T e n d r é . 
Re tendu , ue , part. p. y adj í 
Vuelto d tender , &c. 
R e t e ñ i r , v. a. Retener ; dete->-
ner en s í lo que fe debía en-
tregar d f u dueño. Impedir; 
fuspender, detener, Retener; 
guardar, refervar , conjervar 
hdeia s í lo que fe tenia. & R e -
tener ¡ detener , poner , i m -
primir en la memoria alguníf 
cofa, Retener; afegurarji 
de alguna cofa que fe puede 
cj'capar. Detener; obli-
gar d que uno fe detenga , f e 
quede. & Detener ; impedir 
los efectos , de una acción* 
Retener ; reportar, repri- . 
m i r , moderar los movimien-
tos de las pajiones. 
Se r e t e ñ i r j v. f. Retenerfe; 
agdrrarfe/d alguna cofa. 
R e t e ñ i r . Vfafe algunas veces 
abfolutamente, y fcgnifica ¿ 
concebir las hembras de los 
animales: Cet te jument a 
i e t e n u . 
P - e t e n t é , é e , part, p, y adji 
Tentado de nuevo, 
Retenter , v. a. Volver d u n -
tar ; tentar de nuevo. 
Re'tention , f , f. Retención ; 
refervacíon , referva. 
R é t é n d o n d 'u i ine . Retención 
de orina, 
R e t e n t i r , v, n. Retumbar, rc-
fonar ; hacer fonido por re -
percufion , ó J'onar mticho. 
Reten t i f f an t , ante , adj . Re- i 
tumbante. 
R e t e i i t i f f e m e n t , / . m. Refo-* 
n a c i ó n , rejonancia , retín* 
t i n , retumbo, 
Reten tum , f , m. Vo[ foren-
fe : Punto que los jueces nar 
exprimen en una fentencia de 
muerte , y que templa y ma-
dera el rigor de l a pena. 
4<- Referva , arte , cautela 
para no defiubrir el in t inv i ; 
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®.e'tehú , u é , p a n . p. y á d j . 
Retenido. Fv, R e t e ñ i r , C ir -
cunspecto , cuerdo , rtferva-
do. 
l l e t e n u e , / . / . Retentiva; pru-
dencia, modefiia , circunjpec-
cion. V o [ de la medicina : 
Retardación de ¿as reglas en 
las mugeres. 
B r e v e t á e re tenuei Defpacho, 
o c a n a de gracia , que el Rey 
concede a l qtie compra un vfi-, 
ció vitalicio , &c. para que 
fus herederos lo puedan here-
dar después de f u muerte , ó 
faquen utilidad de él. 
R e t i a i r e s , f . m. p. ¡Gla-
diatores cuya arma principal 
era una como red que echaban 
d fu contrario. 
Reticence , f . f Reticencia ; 
figura en que el orador dice 
¿igeramane alguna cofa , co-
mo que la calla , ó omite. 
R e t i c u í a i r e , aíy. m. y f. V o i 
de ¿a A n a t o m í a : Hecho á 
modo de rand^i, 
Re' t i f , Lve , a i j . Reac io , ter-
co ; fe dice de los caballos , 
ó machos , y * -¿¡g, de las per-
fonds. 
Re'tine , / . Retina ; una de 
las túnicas del ojo. 
Ret i rade , / . f . Vo^ de la for-
tificación : Retirada. 
R e t i r a t i o n , f . f. V o \ d é l a im-
prenta : Retiración > la fe-
gundd forma que fe echa en 
la prenfa para retirar e¿ plie-
go. 
É t r e en r e t i r a t i on . Retirar ; 
efiampdr por la espalda el 
pliego que y a lo efid por la 
cara. 
R e t i r é , é e , partí, p . y adj* 
Retirado , &c, 
H o m m e r e t i r é Hombre retira-
do el que es amigo del reti-
ro , ó foledad. & L i e u r e -
t i r é . Lugar retirado ; el que 
ejld apartado del bullicio , ó 
comercio. 
R e t i r e m e n t , y . m. Encogimien-
to ; contracción de los ner-
vios. 
R e í i r e r , v. a . Volver á t i r a r , 
á disparar una arma. \0; R e -
fugiar ; recibir , acoger en 
f u cafa á alguno, A r -
rancar , facar una cofa con 
trabajo, Ret i rar ; defem-
fed.tr, \0/ Sacar rentas, &c,, 
Ret l re r fa p a r o l é , Volver la 
palabra atrás , — une chaf-
í e ; Rehacer l a cha^a, en 
el juego de l a pelota*, — un 
effet en gage : Qji i tar; dej~ 
empeñar, — une o b l í g a -
t i o n : Recoger un yale; p a -
gar , ó fdtisfacer lo que por 
é l fe debe. 
Se r e t i r e r , v, r. Retirdrfe ; 
apartarfe, irfe. Retirarfe; 
dexar de profeguir, ó fo-
l ic i tar a lgún empeño que an-
tes fe tenia. (C; Retirarfe; re-
fugiarfe , atogerfe a l feguro , 
ponerfe en feguridad. 4í E n -
cogerfe el pergamino , con-
truerfe los nervios , &c. 
S é r e t i r e r chez f o i , ó ahfolu-
lamente, fe r e t i r e r , Reti-
rarfe , recogerfe á f u cafa. 
— du monde : Arrinco-
naife ; retirarfe del trato de 
las gentes. 
R e t a r n b é , é e > p a n . p . y adj. 
Recálelo. 
R e t o n i b é e 5 / . / , Se dice 
en la arquitectura del naci-
miento de ¿as bóvedas. 
R e t o m b e r , v. n. Recaer; vol-
ver 1 caer : úfafe mas co-
munmente en fentido moral. 
* Recaer; repetir la enferme-
dad , ó accidente de que fe 
efiaba convaleciente. 
Retomber ma.\a.áe.Recaer malo. 
R e t e n d r é , v. a , Volver a 
tundir , d efquitar. 
Retondu 3 ue ; part. p , y adj. 
, Vuelto á tundir, &c. 
R e t o r d e m e n t , j . m. Retorci-
miento , retorcedura : úfafe 
regularmente hablando de las 
fedas, 
R e t o r d r e j v. a. Retorcer ; tor-
cer de nüevo , o mucho. 
Reto rdu , ue , part. p. y adj. 
Retorcido. 
R e t o r q u é , é e , part. p, y adj. 
Retorcido. 
Retorquer , v. a . Retorcer; 
convencer, ó redargüir con 
l a mifma inflanc 'm, ó argu-
ménto . 
Retors , orfe , adj . Retorcido. 
V . Re to rd re , * ̂  Cautelofo , 
ajluto, ma'ñofo. . 
R é t o r í i o n , / . / . E l año de 
retrocer un argumento. 
Retpr te , / . f . Retorta; vafo 
que firve en las operaciones 
chímicas. 
\ 
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R e t o u c h é , ¿ e , part^ p . y 
gdj. Retocado, 
Retoucher , v. a. Retocar ; re-», 
correr } dar l a últ imá manpm 
Retour , / . m. Revuelta. L e s 
tours & re tours que fait una 
r i v i e r e . L a s vueltas y revuela 
tas que hace un rio.ty V u e l -
ta ; retorno ; la acc ión de 
volver de donde fe f a l t ó . 
$ Vuelta ¡ la demasía que 
fe le debe volver a l que COOT-
pra , 6 trueca alguna cofa , 
refpeclo del precio concertado, 
* Agradecimiento, y también-
arrepentimiento , pefar.ty Vo^ . 
forenfe : torno , vuelta , re— 
grefo. $ Retorno; el vi.tge. 
que hace algún caballo , á 
carruage de alquiler para y o / -
verfe. 
A u r e tou r . A l a vuelta ,® D o n -
ner du r e tou r j Volver;en las: 
compras , y trueques , vale, 
dar alguna cofa , ó canddaS 
por el eXcefo de valor x 
&c. 
R e t o u r n e , f . f . Vo^ del juego 
de naypes: Triunfo; la carta: 
del palo que ha falido , á 
que fe ha eligido. 
R e t o u r n é , ée , part. p . y 
aaj . Retornado t vuelto, re* 
vuelto. 
ourner , v. a. Retornar 2 
volvef ; mudar l a ha^ de l a s 
cofas , &c. * 4 ' V o l v e r ; ha" 
cer mudar el dictamen que 
fe tenia con perfuafiones ^ 
&c. 
R e t o u r n e r , v. n. Retornar ; 
volver a l lugar , Jldo , á 
parage de donde f e f a l l ó . 
Volver á empegar de nuevo 
lo que fe habla hecho. 
R e t o ü r n e r á D i e u . Volver ha-
cia D i o s ; arrepentirfe , con-
vertirfe. ,0/ — a la charge z 
Revolver ; volver cara a l ene-
migo para embeflirle, ó in-
vadirle. % — k fes fautes , 
c u * á fon vomif fement . 
Volver al vómito ; recaer en. 
las culpas , ó delitos de que 
uno f é había apar'tado, 
•fy — fur fes pas c u en ar -
r í e r e . Defandar, retroceder, 
ó volver atrás en él caminot 
úfafe también en lo moral. 
* Se r e t o u r n e r , v. r. M u » 
dar bifiefto , ó de bifiefio ; va-
O 2 
| t iar de thedios, o modospard 
lo que / i intenta. 
S 'en r e t o u r n e r , v. r . Volver-
l e ; retirarfe, 
• í l e t r a c é , ée , pcft. p-, y ad¡ . 
Trtt^ado, 6'c. V , Retracer. 
Re t racer , v . a. Volver á 
Trabar , á dilinear. * Traer 
á La memoria , referir , 
&c. 
R é t r a t l a t i o n , / . f . Retrdela-
c ión. 
R e t r a ñ é , ée , p a n . p. y adj. 
Retratado. 
R e t r a d e r , v. a. Retratar¡ re-
formar el ¿iclúrr.ett dado d 
alguna propoficioií , defdi-
ciéndofe de el la . 
$e r e t r a ñ e r , v. r. Kctratarfe, 
dzfdccirfe de lo ifut fe había 
dicho. 
Ret ra i r e , v. a. Vo-{ forenfe: 
Tantear; retratr , re/catar, 
recuperar, o f a é a r por el 
tanto las cofas d:l patrimo-
nio vendidas, &c. 
R e t r a i t , aite , part. p. y adj. 
Tanteado , retraído. V . R e -
t r a i r e . Se aplica á los 
trigos que maduran fin l lc -
lidrfe l a efpiga. \0; Se dice en 
el hlafon de las bandas , 
palos , y faxas , que folo 
por uño de fus cabos , no 
llegan a l borde del efeudo. 
R e t r a i t , / . m. Voi forenfe: 
Retraclo, ó retrato ; el aclo 
de retraer, de tantear, L : -
trina ; necefaria ; privada ; 
fecreta. 
R e t r a i t l ignager . Kcgrefo ; la 
acc ión que entre parientes fe 
tiene para volver á obtener la 
pofefion de lo que fe habla 
enagenadot 
R e t r a i í e , / . / . Retirada ; la 
acción de retirarfe. Va^ de 
l a milicia : retirada ; la ac-
c ión de apartarfe, ó excu-
faffe en el encuentro con el 
enemigo, Retreta j la reti-
rada a l quartel, á l a hqra 
deftinada, de los foldados 
que andan por el puebl». 
Retirada ; el lugar , o j i ' 
tio que firve de acogida f e ' 
gura, Retiro : recogimiento, 
apartamiento y abflraccion. 
Retirada ; la hacienda que 
VHO tiene de referva , por fi 
le fa l ta el empleo que a c -
pualmcnci pofee, ^ Retirada; 
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l a penfion , d cantidad que 
fe da a l que cede , ó dexa 
algún empleo, &c. R . L ^ 
el -cerramiento , ó diminución 
de la pared en los edificios} 
&c. 
Retranche , é e , p a n . p. y adj. 
Dividido , &ci V . R e t r a n -
cher. 
R e t r a n c h e m e n t , y . m.Rebaxa; 
el desfalco , d defeuento que 
fe hace del todo de alguna 
cofa, Divifion , fepara-
cion , partición , diminución. 
1$; Atrincheramiento ; tr in-
chera. 
Retrancher , v. a . D i v i d i r ; 
feparar alguna parte de un 
todo, Cercenar, acortar, 
cortar , difminuir, minorar, 
reducir á menos, C o r t a r , 
ó quitar enteramente, echar 
f u c a , &c. Fortificar con 
atrincheramientos. 
Se re t rancher , v. r. Vo^ de 
l a milicia : Atrincherarfe. 
* Se ret rancher fur fes b o n -
nes in ten t ions . Alegar , va-
lerfe de fus buenas intencio-
nes. 
Ret r ayan t , ante , Vo^forenfe: 
el que tantea, retrae, &c. 
V . Re t ra i re . 
R é t r é c i , ie , f ar t . p . y adj, 
Angofiado. 
Rétfe 'c i r , v. a . Angofiar; re-
coger , reducir y ejlrechar lo 
qüecfid anchoa úfafe también 
en lo moral. 
Se r é t r é c i r , v. r. Angcflarfe, 
eflrechMrfe, cerrar fe. 
R é t r é c i f f e m e n t , / . m. Eflre-
che[ , eflrechura , angofiura. 
R e t r e m p é , é e , p a n . p , y 
adj. Remojado. 
Ret remper , v. a. Remojar ; 
volver d mojar. V . Trenv 
per . 
R e t r i b u t i o n , f. f . Retribución; 
l a recompenfa, ó correfpon 
dencia de una cofa con o tra ; 
regalo que tiene lugar de f i -
larlo , &c. 
R é t r o a í H f , íve , a d j . Retro-
traente. 
R é t r o a ¿ t ¡ o n , / . / . V o i f o 
renfe ; Retratracción. 
Retroceder , v. a . Vo-^foren 
fe : Retroceder; volver á uno 
lo que tenia cedido, 
Ret roce íT ion , / . / . Retroce 
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Retrograciation , / . f . V o i f á 
la afironomía : Retrograda-
cion. 
Retrograde , adj. m. y f . 
Retrogrado ; fe aplica a l mo-
vimiento que contra el or -
den natural y de los fignos 
hace a lgún planeta. 
R é t r o g r a d e r , v. n. Retrogra-
dar ; retroceder: fe dice ef-
pecialmente de los planetas 
que fe mueven contra el or-
den Je los fignos. 
Ret rou íTé , e'e , part. p , y adj . 
Enfaldado , arremangado t 
&c. V . R e t r o u í í e r . 
A v o i r le bras r e t r o a l í e juC-
qu ' au coude. Tener el bra\i> 
defnuio hafia el codo, Nez 
r e t r o u f í e . Nurri^ arreman-
R e t r o u í f e r , v. a. Arrega[ar t 
enfaldar, arremangar , reco-
ger las mangas de l a c a -
mifa , &c, <íb Levantar las 
alas del fombrero hacia ar-
riba , &v. 
Retrouffis , / . m. Parte de l a 
fa lda del fombrero que eftd 
levantada , ó arremangada. 
R e t r o u v é , é e , p a t t . p . y a d j . 
H a l l a d a F . R e t r o u v e r . 
R e t r o u v e f , v^ a. Rolver d 
hallar , d topar, á encon-
trar lo que fe habla perdido. 
R e í s , / . m. Red ; infirumento 
de kilos texidos en mallas t 
que firve para pefear y ca{at; 
R e u n i ó n , / . / , Reunión . 
Re'uni , ¡e , purt. p. y adj . 
Reunido. 
Re'unir, v. 'a. Reunir ; volver d 
unir, d juntar, Reunir ¡ 
reconciliar. 
Se r é u n i r , v. r,Reunirfe,unirfe t 
juntarfe. 
Re'uffir, v. n. Acer tar ; tocar 
el punto ; dar en el blanco. 
Suceder; fa l i r bien a lgún 
negocio ,&c . Legrarfe alguna 
pretenfion, &c, 
R é u í l i t e , Acierto ; buen fum 
cefo. Sal ida ; el fin , ó 
término dealguna dependencia. 
R e v a l o i r , v. a . Pagar en l a 
mifma moneda; vengarfe ¿ 
volver. I I m'a f a i t u n afFront, 
j e lu í le revaudrai au d o u -
b l e . Afrenta me ha hecho , 
pero me vengaré a l doble. 
Revanche , / . / . Befquite ; de-
Í /agravio , defpi^ue ? ó fa(j ¡ l^ 
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f a c c i ó n que fe toma, Se 
toma también en buena parte 
y .ílSn'fi:a reconocimiento , 
agradecimiento, Dejquite ; 
l a rejlauracion y recobro 
de lo perdido en el juego. 
L a fegunJa partida que 
fe j u ^ g a , para que fe def-
quite el que perdió. 
E n revanche , adv. E n recom-
penja : tómafe en buena y 
mala parte, 
Prendre fa r e v á n c h e . De /qu i -
tar ; reficturar l a p é r d i d a ; 
recobrar l a perdido en el 
juego, * N o quedar á deber 
nada. 
Revanche., é e , part, p. y a d j . 
Defendido. ( 
Revanche r , v. a. Defender a l 
que ejl i acometido. 
Se revancher , v:. r. Defen-
derfe, volver golp-e por gol-
pe. \0; Defqti í tar ; tomar / l i -
tis face ion , d d:fpique ; ven-
garfe de a lgún pefar , &c. 
Se revancher d'tóa biei>-
f a i t . Agradecer, reconocer a l -
gún beneficio. 
| ¡ Revancheur , / . m. D e -
fenfor ; el que defiende J 
otro. 
4> R é v a f l e r , v. n. Tener f s -
aareras; foliar mucho y cofas 
extravagantes, &c. 
R e v é , f , m. Sueño. * Defva-
rio. -
R e v é c h e , adj . m. y f. Ace-
do , áfpero , hablando de las 
frutas, *• Afpero ; bronco , 
caprichofo , intratable^ 
E e v é c h e , / . / . Bayeta ; ef-
tofa de lana, 
R é v e i l , f. m% Defpereamiento ; 
l a acción por la qual fe 
interrumpe el fue i ío , Def-
jjertador ; relox. 
R e v e i l l é , e'e , part. p. y adj. 
Defpertado , &. V . Re 'vei l -
l e r . 
R é v e i l l e m a t i n , / . m. Defper-
tador. V , Re'veiL »^ E l ruido 
que hacen a l amanecer los cer-
rajeros , carpinteros , &c. 
«Jf N u e v a , noticia , avifo 
fyue recibe alguno a l tiempo 
de defpertarfe. Heliofco-
f i o ; planta. 
R é v e i l l e r , v. a , Defpertar; 
interrumpir el fueño. * Def-
f&rmr i luteer mas advertido, 
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&c. * Defpertar ; excltat'; 
remover, refucit.ir. 
* R é v e i l l e r une querel le . SÜ/̂  
citar y renovar efpecies que 
ocafionan pendencias ¡ revol-
ver caldos. 
Se r é v e i l l e r , v . r , Defpertarfe^ 
dexar de dormir. * R e n a -
varfe el amor , odio , dolor., 
&c. 
R é v e i l l e u r , / . m,. Defperta-
dor ; e l religiofo que dejpierta 
á otros. 
R é v e i l l o n , f . m. Media noche; 
comida que. fe hace defpues 
de las doce de la noche. 
R é v c i a c i o u , / . f . Revelación. 
R e v e l é , é e , part. p. y adj . 
Revelado. 
R é v é l e r , v. a . Revelar; def-
cubrir, ó manifefíar algún Je-
creto. Revelar ;, manifef-
tar D i o s d fus fiervas lo 
futuro , ú oculto. 
R e v e n a n t , ante , adj. Agrada-
ble ; lo que agrada y place.. 
Re v e n a o t m . Alma en pena; 
duende, 
R e v e n a n t - b o n , f , m. Prove-
cho ; emolumento, <fy E l di-
nero que queda de alguna 
cantidad; avanzo , fobra, 
*• ijc R.evenants-bons du m é -
t i e r , Guges del oficio , ó em-
pleo ; percances ; las mo-
lefiias , ó defeomodidades 
que regularmente fe Jiguen del , 
Revendeur , eufe , f . Reven-
dedor. 
Revendicat ion , f . f Deman-
da en jují ic ia de lo que nos 
toca y ¡tas ha fido hurtado, 
ó tomado. 
R e v e n d i q u é , é e , part. p . y 
adjf Pedido, &c. V . Reven-
diquer . 
R e v e n d i q u e r , v, a. Pedir en 
juj í ic ia alguna cofa que nos 
pertenece , y que nos f u é hur-
tada , ó tomada. 
R e v e n d r é , v . a . Revender ; 
volver d vender. 
* 4^ «w0*1 ^ r e v e n d r é . 
Abundar; tener abundancia 
de alguna cofa. 
Revenda , ue » p a n , p . y 
adj. Revendido. 
Reven i r , v. a . f e n i r otra ve\; 
retornar, volver, Volver 
donde fe ha falido. V o l -
ver ; fe dice también de l a 
vuelta de las cofas inan ímp-
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das. v5> V o h e r d l a hocat; 
dsfpedir t f a l i r vapores dtl 
e f iómago , caufadas de lo* 
manjares que fe han comido, 
Volver ; empegar d p a -
recer de nuevo. & Volver ¿ 
brotar-, d echar de nuevo , á 
crecer, $ Volver a l mifmo 
eftado que dntts fe tenia ; ref~ 
tableeerje. Reyenirfe, ce-
der, abandonar., dejijiirfe de 
la opinión que fe había con', 
cebido, Venir d cojiar. CQ 
h á t i m e n t me rev-ient á t a n r . 
Efia cafa , ú obra me viene 
á cojiar tanto.. $ Tocar, B e 
ees ecus , i l en r ev i en tdeux 
á chacun. D e los ej'cudos 
dos tocan d cada uno.fy V o l -
veren amijlad; reconciliarfe, 
\G/ Decir bien un color con 
otro , una coja con otra. 
Agradar; placer, H a -
cer , importar , montar» 
Joignez toutes ees fommes, 
& c . voyez á q u o i elles r e -
viennent . Junte todas ejias 
cantidades , y ve lo que ha-
cen , ó á que fe montan. 
Reveni r á la charge. Volver 
a cargar , d d a r , d pedir. 
\|; — a f b i : Volver en ¿ í f ; 
recobrar, rejlituirfc d f u fen~ 
í i d o , ó acuerdo el que le 
ha perdido, — d'une m ñ -
ladie ; S a l i r bien de alguna, 
enfermedad;, recobrar la f a -
llid. * Sur l 'eau : Volver 
fohre s í ; recuptrarfe de a l -
guna pérdida , &c. R e j l a -
blecerfe en J a primer eftado. 
Faire reveni r une viande. E n -
tre cocineros , es perdigar , 
o poner l a vianda jobre. las 
brafas , ánteí deafarla, &c. 
Reyente , j ] f . Reventa; fe~ 
ganda venta de alguna cofa, 
R e v e n u , ue , part. p. y adj. 
Venido otra , retornado t 
vuelto, &c. V . Reven i r , 
Revenu , / . m. Renta , rédito ; 
utilidad , ó beneficio qut 
rende anualmente alguna cofe. 
Revenue , / . / . Re toño; ¡ o s re -
nuevos , ó vJftagos que echan 
de nuevo, los ¿rboles en los 
bofqucs recien cortados > & c . 
R e v e r , v. n. S o ñ a r ; revol-
ver en la f a n t a s í a alguna 
efpecie durmiendo. ^ D e l i r a r , 
defvariar. * S o ñ a r ; difeurrir 
fanté f i i eq i i ente ; eftar f s n * 
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Jativo ; tener dijtracciones , 
&c, F e n / a r ; reflexionar; 
meditar profundamente. 
R é v e r b é r a t i o n , / . / . Reverbe-
ración ; reflexión de la , 
Reverbere , f . m. Reveibero ; 
reverberación. \2/ Maquina 
que fe añade d un candi l , 
&c. y aumenta la lu^. 
F e u de reverbere . Fuego de 
reverbero en la chímia. 
J l eve rbe re r , v . a, y n. R e -
verberar; reflcciir la ¿u^. 
R e v e r d i , ¡e , p a n . p, y adj. 
Teñido otra ve^ de verde, 
&c. F^. Reverd i r . 
' R e v e r d i r , v. a . V o l v e r á te-
ñir de verde , reverdecer; co-
brar nuevo verdor las plan-
tas, * Reverdecer ; renovarfe, 
ó tomar nuevo vigor. $ Re-
toñar , retoñecer ¿a f a m a . 
R e v e r é , é e , part. p. y adj. 
Reverenciado. V . R é v é r e r . 
R e ' v é r e n c e , / . f . Reverencia; 
re/peto ;'veneracion. Reve-
rencia; t í tu lo que fe da d los 
religiojos facerdotes. \0/ RIVÍI 
renda ; incl inación del cuerpo 
que fe hace para faludar. 
Re'verencielle , adj.f . Tro^ fo -
renfe: Cra inte r é v é r e n c i e l l e 
Miedo reverencial y rtfpe-
tuofo. 
R é v e r e n c i e u x , eufe , adj. 
E l que hace reverencias afec-
tadas ; ceremcnidtico. 
R e ' v é r e n d , e n d e , adj. Reve-
rendo. 
Re 'vé rend i f l ime , adj. fup. m. 
y f . Reverendíflmo. 
R é v é r e r , y . a. Reverenciar ; 
refpetar , honorar , venerar. 
R é v e r í e , f . f . Fenjamiento d 
que fe abandona la imagina-
ción , &c. \0/ Del ir io , def-
vario. Defvario ; imagi-
nación , pmfamiento ridículo 
é extravagante. 
R e v e r n i , ie , part. p. y adj. 
Barnizado de nuevo, 
R e v e r n i r , v, a. Volver á bar-
nizar ; barnizar otra ve\. 
R e v e r q u i e r , f . m. Efpecie de 
juego de tablas reales. 
Revers , f . m. E n v é s de un 
p a ñ o , tela , texido , &c. 
R e v é s ; golpe que fe da 
á otro con l a mano vuelta. 
Revés ; el golpe que fe 
da con l a efpada diagonal-
tnenUf hiriendo en la parte 
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derechaJ Cotin ; el golpe 
que el jugador da d la pe-
lota , a l volverla de revés, 
Reverfo ; vuelta ; la fe-
gunda f a ^ de una medalla. 
* Revés. ; infortunio, o con-
tratiempo. 
R é v e r f a l , ale „. adj. L o que fe 
refiere , o relata d otra cofa 
de mifma efpecie ; relativo. 
D i p l o m e r é v e r f a l , propoíi-^ 
t i on re'verfale. 
R e v e r í a u x , / . m. p. Ciertos 
decretos que dan los empera-
dores en Alemania. 
R é v e r f i , / ' m, Rívef ino ; juego 
de naypes. 
Rompre le r e v e r í L Cortar el 
reveflno : L e r o m p r e á la 
bonne : Cortar/e a l tiempo. 
R é v e r f i b l e , m , y f . V o \ 
forenfe : Reverfible ; lo que 
ka de volver d f u primer 
pofefor. 
R é v e r f i o n y f . f . V o \ foren-
fe : .Rever/ion: 
R é v e f l i a i r e , f . m. Vefiuario ; 
el f u i o donde fe revifíen los 
edefijjlicos. 
R e v é t e m e n t , / . m. L a acción 
y efeclo de reveflir la mu-
ralla , ó fortificación con 
cci l , piedra,, á otros mate-
riales, 
R e v é t i r , r.. a. Revejí y ; vejiir 
una ropa fobfe otra : dícefe 
regularmente del facer dote 
quando f i l e d decir mifa , 
&c, V*eftir ; dar veflidos , 
ó de que vefiir, Conferir; 
dar a lgún empleo , dignidad, 
&c. 
R e v é t i r un f o f í e , un baf i ion ; 
Rcveftir un fofo , un baluarte 
con c a l , piedra , &c. 
R e v é t u , u e , part. p , y adj, 
R-vefiido, Proveído de a l -
gún empleo , oficio , O r -
nado : Les q u a l i t é s , les 
vertus dont ¡1 e í í r e v é t u . 
Gueux r e v é t u . Hombre de for-
tuna muy arrogante , &c. 
R é v e u r , eufe ; adj. Penfati-
vo ; el que eftd penfando , 
meditando , &c. úfafe t a m -
bién como fuhftantivo. ^ E l 
que dice, ó hace difp arates, 
ó defpropófitos ; delirante , 
&c. 
Revirade , / / Vo^ del jue-
go de las tablas reales : E l 
a ñ o de facar una dama de 
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alguna cafa y a hecha ¿ par A 
hacer otra que mas preme. 
•{• R e v i r e - m a r i ó n , f. m. Tor-*-
nifeon ; golpe que fe da en. 
l a cara con e l revés de l a 
mano. , 
R e v i r e m e n t , / . . m. Vo^ ndu* 
tica : E l a ñ o de volver ta 
proa del navio. V . R e v i r e r . 
Rev i rement de parties. Giro; , 
e l tránfito dd d'meYo ó le-
tras de unas manos, d otras, 
para los comercios, &c . 
Revi re r , v, a,, y n.. V o \ ndu* 
tica : Volver la proa del 
navio hacia alguna parte*, 
& V o i del juego de las tablas., 
reales : facar una dama de 
alguna cafa y a hecha , &c* 
V . Rev i rade . 
* 4^ Rev i r e r de bo rd . Mudar-
de partido. 
Révi í ' eur , / . m, Revifor ; el 
jue i d quien fe comete la re~ 
vifla de a lgún procefo , ó 
pleyto ; fe dice también en 
materia de cuentas , &c, 
R é v í f i o n , / f . R.vif ion ; cor** 
reccion ; nuevo examen, &c. 
Réviv i f i ca t ion , / . / ' . Operación 
de chimía : efpecie de reduc-
ción, V . R e d u í H o n . 
Re'vivifié , ée , part. p. y adj* 
Vivificado de nuevo , &c. 
V , Revivi f ier . . 
Rtfvivif ier , v, a. Vivificar de 
nuevo, ti; V o \ dt la chimía i 
R e d u c i r , reftituir los mix-
tos d fu e/lado natural : R e -
viv i f ie r du mercure . & c . 
R e v i v r e , v. n. R e v i v i r ; refn=> 
c i t a r ; volver á l a vida. 
* R e v i v i r ; volver á tomar 
f e r , ó vida una cofa que l a 
kahia perdido : fe dice de los 
colores , de las paflones , 
&c. 
Revocable j adj. m. y f . Re°* 
voeahle. 
R é v o c a t i o n , f. f. Revocación j 
anulación , o cafacion de a l -
gún a ñ o . 
R é v o c a t o i r e , adj. m. y f. L o 
que revoca. 
Revo i r , v. a. Rever; volver 
d ver ; ver de nuevo. & R e -
viftar ¡ ver fegunda ve-{ um 
pleyto los mijmos miniftros 
que lo vieron y fentencid-
ron, Rever; v o l v e r á ver^ 
d regijlrar , d examinar, r 
4̂  A d i e u jufqu 'au r e v o i r . A 
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dios, hafta mas ver i <* '̂l0S 
y vedmonos. Jufqu'au r e -
v o i r : á mas ver, 
R e v o l i n , / . m. V o \ náutica : 
fe dice del viento que no efiá 
direclo , fino rechazado por 
algún cuerpo, &c. 
R é v o l t e , f . f . Rebelión ; le-
vantamiento , motin , rebel-
día ,fiih lev ac ión . * R e b e l i ó n } 
refiftencia, inobediencia. 
R é v o l t é , é e , part. p . y adj. 
Solevado, &c, V . R é v o l -
t e r . 
P -évoI té , / . m. Rebelde. 
R é / o l t e r , v. a. Solevar; fuble-
var ; levantar ; excitar mo-r 
tin. Dtfgufiar , indignar ; 
dar motivo de ind ignac ión , 
&c. 
Se r é v o í t e r , v. r . Rebelarfe; 
levantar/e , fublevarft f a l -
tando á l a obediencia debi-
da. * Rebelarfe ; altcrarfe 
las pafiones, ó aféelos con-
tra eí buen orden de l a r a -
ían , &c, 
R é v o l u , ue , adj. Acabado ; 
hablando del movimiento pe-
riódico de los af iros , del 
año , &c, 
R e v o l u t i o n , Revolución ; 
el movimiento de la esfera 
celefie , dando una vuelta 
entera, Revolución ; con-
moción y alteración de los 
humores entre s í , * Revo-
lución ; mudanza, ó nueva 
forma en el efiado , • 6 go-
bierno de las cofas. 
R e v o m i . i e , part. p . y adj, 
Vomitado. K . R e v o m i r . 
R e v o m i r , v. a. Volver d vo-
mitar. 
R e v o q u e , é e , part. p , y , 
adj . Revocado. 
R é v o q u e r , v. a . Revocar ; 
a n u l a r , ó recoger lo que 
f e habla concedido, ó otorga-
do. Revocar ; fe dice tam-
bién hablando de las perfo-
nas : R é v o q u e r u n ambaf-
f adeur , & c . 
R é v o q u e r en doute . Poner en 
duda. 
R e v u , ue , part. p. y adj . 
Revifto , revifiado. V , R e -
v o i r . 
R e v u e , / . / . Revifia ; l a f e -
gunda vifta, ó examen he-
cho con cuidado y diligensia. 
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i |/ Revijla ; refina en l a 
milicia, 
R é v u l í í f , i ve , adj. V o { de 
l a medicina : S a i g n é e r é -
vuif ive ; Sangría revulfiva, 
ó revulforia. 
R é v u l f i o n , f . f . Vo^ de la 
tnedicina : Révulfion. 
R e z , prep. Junto ; cerca.; con 
mucha inmediación. 
Rez de chauíVée , f, m, Har^, 
ó fuperficie de l a tierra ; 
f í e l o , Quarto baxo: Ce t 
homme e í í l o g é a ü rez de 
chauf fée : Ef ie hambre efid 
alojado en el quarto baxo 
de la cafa. 
4f Rhabil lage , f . m. Remien-
do. 
Rhabi l le , é e , purt. p. y adj. 
Vuelto ú vtflir , &c, V , 
R h a b i ü e r . 
Rhabi l le r , v. a. Volver 4 
veflir ; vefiirfe de nuevo. 
* •4' Remendar , corregir , 
emendar , &c. 
Rhapont ic , / m. Rhubarbe 
des moines , f . f . Ruibar-
bo de los monjes ; planta. 
R h é t e u r , f . m. E l que en-
fena la retórica. 
R h é t o r i c i e n , y . m. R e t ó r i c o ; 
el que fabe, ó ejludia l a 
retóried. 
Rbe'torique , f. f. Retór ica ; 
el arte de bien hablar. -¡^ Re-
tór i cas ; la abundancia de 
palabras , ó argumentos de 
que uno ufa para perfuadir, 
&c. J'ai emplomé toute ma 
rhe' tortque p o u r . . , . 
Rhingrave , / . m. Conde del 
R h i n , ó Reno ; t í tulo d; 
dignidad, 
R h i n o c é r o s , f . m. Rinoce~ 
ronte ; animal fero^. 
R h o m b e , f , m. V o [ de l a 
geometría í Rombo; reciilí-
neo que confia de quatro 
lados iguales , y ángulos 
defiguales, 
Rhomboide , f , m. Romboy-
des; el quadrilongo cuyos 
ángulos y lados fon defi-
guales. 
Rhubarbe , / . m. Ruibarbo j 
planta. 
Rhubarbe des moines . V . Rha-
pon t i c . 
Rhuma t i fme , f . m. Reuma-
tismo, 
Rhume j f . m . Reuma flu' 
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xton , ó corrimiento , catar' 
ro , romadizo. 
R h y t m e , / . m. Numero, ca-
dencia , medida, 
R h i t i n i q u e , a i j . ni. y f. L o 
que pertenece a l número, V . 
R h y t m e : Numerofo. 
R i a n t , ante , adj . Rifueño ; 
fe aplica a l que mueftra rifa 
en el femhíante , &c. * R i -
fueño ; gufiofo , agradable , 
, lo qufi caufa guflo y p l a -
cer. 
Ribaud , aude , adj. y f. L u -
xuriofo ; impúdico : es f 0{ 
libre y poco Honefia, 
| | R ib l ene , / / Chuleta de 
carne que fe afa en las par-
ril las. 
$ f R i b l e u r , / . m . Cicatero; 
bribón ; putañero ; rufián. 
Ribordage , f . m. V o \ n á u -
tica : E l daño 'que hace un 
navio á otro , chocándole 
con violencia en el puerto, 
o rada.. 
R i c a n e m e n t , f . m. Rifada , 
rifa de hurla. V . R icaner . 
Ricaner , v. n. R e i r defeom-
puefiamente á carcajadas , ó 
á media r i f a , por mofa y 
efearnio. 
Ricaneur , eufe , f . E l , ó la. 
que rie por mofa , &c . V * 
Ricaner . 
4f R i c - á - r i c , adv. Con fuma 
exactitud , y r igor: Je l e 
ferai payer r i c - á - r i c , & c . 
R i c h , f m. { fe pronuncia, 
r iche ) . Efpecie de lobo cer-
va l muy común en Polonia , 
&c. 
4» R icha rd , / . m. Rica^o , 
ricacho. 
R i c h e , adj. m, y f . R i c o i 
acaudalado ; acomodado ; 
hacendado ; opulento, p Se 
dice también de las tierras 
y payfes ; rico , abundante, 
\C; Rico ; muy preciofo, mag-
nífico , adornado , &c. * R i ' 
co; abundante, hablando de 
las lenguas, 
Riche ma l a i f é . Rico mal gui* 
fado ; el hombre que tiene, 
mucha hacienda , pero enre-
dada de pleytos, ó deudas^ 
que. fe l a comen. 
Le mauvais r i c h e . £ / rico ava-
rientos 
R i c h e m e n t , adv. Ricamente,, 
Riclveííe, / . / . Riqaeia j aía»- . 
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dancia de bienes, y cofas 
f recio/as : úfafe tamhUn en 
fentido metafór ico . Richeffe 
¿ ' u n e h n g a z : Rique\a,ahun-
dancia de alguna lengua. 
R i c h e í T e s , p . Riqueias ¡ mu-
cho caudal , dinero , hacien-
da , &c. 
R i c h e í i e d 'une m i n e d'or ou 
d ' a rgen t . Abundancia de me 
ta l en alguna mina. 
R i c i n , / m. Palme de C h r i f t , 
/ . / . Higuera infernal , plan-
ta . 
í l i c o c h e t , / . m. E l fa l to que 
hace una piedre^uela llana 
en la fupsrfcie del agua, 
t i r á n d o l a con alguna vio 





P . L a chanfon du r i coche t . L a 
repetición continua y enfa-
dofa del mifmo difeurfo. 
'* Par r icochet , adv. Po r ta-
bl i l la ; por a lgún rodeo; 
no vál i indofe del medio, ó 
camino recio. 
Riele , f . f . Arruga ; ruga. 
lijf V o i náutica : Acollador ; 
cabo delgado que firve para 
mantener titfos los ahinques, 
& c . 
Túdé , é e , p a n . p. y adj. A r -
rugado. 
R i d e a u , / . m. Cortina. 
T i r e r le r ideau . T i r a r , ó cor-
rer la cortina. * Correr la 
t.v. c o r t i n a ; pafar en filencio , 
• ú ocultar alguna cofa. 
R i d e l l e , / . / . A d r a l e s ; texi-
do de varil las que fe pone 
en los carros por delante y 
, d los lados. 
R i d e r , v. a. Arrugar , rugar. 
Vo^ náutica : A r r i b a r ; 
coger , o' tomar los ri \os de 
l i s velas, 
J l id icule , adj . m. y f . R id í -
culo ; lo que mueve, ó puede 
mover d rifa, Ridículo ; 
extraño , irregular , y de 
paco aprecio , ó confidéra-
cion. & Ridículo ; e l que es 
de genio irregular , nimia-
Mente delicado, ó reparador, 
€fc. úfafe como fubfiantivo. 
R i t l i c u l e m e n t , adv. D e un mo-
do ridículo» 
Rid icu l i f e , é e , paru p . y adj. 
figeho n d í i u l o . 
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Rid icu l i f e r , v. a. Hacer pa-
far á uno por r id ícu lo ; vol-
ver ridículo. 
•4r R i d i c u l i t é , f . f. Ridiculez ; 
el dicho , ó hecho ridículo, 
•j» Ridiculez ; la delicadeza 
de genio , ó natural , &c, 
Rieble , V . G r a t e r o n . 
R í e n , f m. L a nada ; el no 
fer. ty N a d a ; l a negación 
alfoluta de las cofas , d dif-
tincion de las perfonas, 
Riens , p . Bagate las , friole-
ras, 
Ne le ce'der en r i en á que i -
qu'un ; filo le ir en ^aga d 
alguno. 
R i e u r , e u f e , / . E l que rie. 
E l que rie mucho , que guf-
ta de reir mucho, B u r l a -
dor , burlón. 
Rigide , adj. m. y f . R íg ido ; 
rigurofo .. fcvero , auflero. 
R i g i d e m e n t , adv. de un modo 
rígido ; con rigidez. 
Ríg id i t é , / . / . R i g i d e i ; feve-
ridad , afpereyi , aujleridad. 
R i g o d ó n , / . m. Suerte de dania 
alegre. 
Rigole , f . f . Regata ; reguera 
pequeña ; canaleta. 
Rigor i fme , / . m. Mora l feve-
ra y rigurofa. 
Rigot i f te , / . m. E l que figue 
una moral fevera y rigurofa. 
Rigoureufement , a i v . Riguro-
famente. 
Rigoureux , eufe , a i ] . R i g u -
rofo , Jevero. Rigurofo; 
áj'pero y acre : H i v e r f ro id , 
r i g o u t e u x , & « . 
Rigueur , f f . Rigor ; feveri-
dad , durc\a , aujleridad. 
Rigor ; juma exdñi tud y 
feveridad en la jujlicia, ¿ R i -
gor ; la afperexa del f r í o . 
Rigor ; el ú l t imo término 
á que pueden llegar las co-
fas . 
A lá r i gueu r , á la derniere 
r i gueu r , á tente r igueur , 
en r igueur : d ú l t imo rigor ; 
con todo rigor ; en rigor. 
Rimai l l e r , y. n, Verjifiear y 
rimar con "poco acierto ; hacer 
malos verfos, 
R i m a i l l e u r m. Poeta zan-
gandongo ; verfjla bronco, 
&c. 
Rime , f. f . R i m a ; confonan-
cia i en l a poes ía , es la con-
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formidad , ó correfpondenctd 
detmos confonantes con otros, 
Sans r ime n i ra i fon : S in t o n , 
y fin fon ; f in faypn , orden , 
ni concierto. 
Rimer , v. n. Verfificar ; rimar', 
poetizar, Confonar; en l a 
poes ía , es tener dos Voces las 
mifmas. letras defde l a vocal 
en que carga el acento , «S-c. 
R i m e u r , f . m. M a l poeta ; 
mal verfjla. 
R i n c é , e'e , p a r t . p . y adj. E n -
juagado. 
Rincesu y f . m. Fol lage; ador-
no de arquiteclura, tyc. 
R i n c e r , v. a. Enjuagar ; l a -
var. 
R i ñ e r e , f . f . Enjuagadura • 
el licor con que je ha en jua-
gado alguna cofa. ^ Vino 
en queje ha echado demafia-
da agua. 
Ringrave , f f . Llamaban a s í 
en lo antiguo á una ejpecic 
de callones muy anchos, 
4<- R i o t e r , v. n. Sonreirfei 
reir fe un poco, 
f Ripa i l le , / . / . Faire r ipai l le ; 
Hacer comida regalada , &c , 
\ R i p o p é , f . m. Vino malo , 
mezclado, f Mezcla de dife-
rentes licores , ó guifados, 
* Difeurfo en que fe han 
mezclado muchas cofas , &c. 
Ripof te , / . / Refpuefia ; 
replica pronta y aguda. 
* J p L o que j e hace de repente 
para rechazar alguna inju-
ria , &c . 
4* Ripof le r , v, n. Refponder, 
replicar con vivera y agudeza* 
* •.¡t Rechayir con vivera a l -
guna injuria , &c. Vo{ de 
la* ej'gríma : Reparar , y dar 
la ejlvcada á un mifmo tiem-
Ripua i re , adj., que fe ap l i -
caba á los antiguos pueblos 
de las riberas del Reno y ds 
l a Mofa , y fe dice también 
hoy del c ó d i g o de fus leyes. 
Ri re , i j . TI. R e i r ; manifejiar 
con determinados movimien-
tos de boca , &c, la a l gría 
y regocijo que interiormente 
fe tiene, R e i r ; hacer burla, 
d [urfiba. * Reir ; fe dice de 
las cofas inanimadas :• T q u t 
r i t dans ees p r é s , dans c© 
bocage, & c . ^ Div^rurfe^ 
rttrearfs. Jf Rcirfe ; empe^af; 
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r á romperfe , ó ahrirfc la tela 
del vefiido , &c. 
Rire á gorge d é p l o y e e ; Re ir 
4 carcajadas, ty— aux anges; 
Ser uno fumamcnu alegre y 
contento, p * — du bout des 
dents ; R e i r de mala gana , 
con poco gufto : dícefe tam-
bién, ^ , R i t e jaune. 
Pour rire D e burlas. 
Se rire , v, r* Reír , burlarfe 
de alguna perjona , o eo/a. 
R i r e , f . m. E l reir: Cette 
femme a le rire agreable : 
E f i a muger tien: el reir agra-
dable y graciafo. -
Ris m. R i f a ; indicio exte-
rior en ¿a boca, &c. de la 
alegría interior. $j A r r o \ . V . 
R i z . \.0; Molleja da ternera ; 
lechecilla. Vo^ n á u t i c a : 
Ri^o, 
Prendre des ris ; Arribar ; co-
ger , ó tomar los ri^os de las 
velas. 
Risban , f . m. Vo^ de la for-
tificación : Terraplén guarne-
cido de cañones de arti l lería , 
para l a dtfenfa de algún 
puerto. 
Rifdale , / . / . Moneda de plata 
en Alemania. 
Ri fée , / . / . Rifada ; rifa def-
mefurada y iefcornputfia. 
Rifada i burla , mofa que 
fe hace d¿ aleuno. 
Rifibilite i f f F o i de l a e f 
cuela : Rifibilidad ; l a facul -
tad rifiva. 
Ri í ib le , adj. m. y f. Rifible; 
¿o que caufa , ó es digno de 
r i fa , 
Rifquable, adj. tn. y f. P e l i -
grofo ; lo que tiene riefgo, 
Rifque , f . m. Riefgo ; contin-
gencia , peligro. 
Rs íque , é e , p a n . p . y adj. 
Arr'ufgado. 
Rifquer , v. a. Arriefgar. 
R i í i b l e , / . f Efpecie de pafle-
lerla. hecha con carne picada 
envuelta en mafa ,• y f r i ta 
en manteca de puerco. 
Riffblé , é e , p a n . p , y adj. 
Achicharrado. 
R i f l b l e r , v. a. Achicharrar; 
tofiar ; freir demafiadamen-
te. 
R i t , ó rite , / . m.Ri to ; orden 
y regla efiabltcida para las 
fsrsmpnias tn qiiatyuitra re-
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t i g í o n : en p lura l , fe dice 
fiempre rites. 
Ritournelle , / . / . Retornelo ; 
l a repetición de l a primera 
parte de la cop la , &c. 
Ritual , f . , m . R i t u a l ; el libro 
que enfeña ei orden de las 
ceremonias de la iglefia. 
Rivage , f . m. Ribera ; la mar-
gen y orilla del mar ; ha-
blando de los ríos , fe ufa 
folo en la poes ía . 
Rival , ale , / . R i v a l ; com-
petidor : efpecialmente fe 
aplica a l que compite en amo-
re f, 
R i v a l i t é , f . f. Concurrencia, 
competencia , efpecialmente 
entre amantes. 
R ive » / • / • R ibera , or i l la . V , 
Rivage ; Se dice con igual, 
propiedad del mar , de los 
r íos , ejianques , lagos, &c. 
R i y é , é e , p a n . p. y adj. R e -
machado. 
R i v e r , v. a . Remachar ; ma-
chacar la punta de un clavo 
y a clavado. 
P * R;ver le clou á quelqu 'un ; 
Tratar a una perfona con im-
perio ; refponderle con fuerza; 
accorralar y concluirla en 
la difputa. 
Riverain , f . m. E l que habita 
las riberas de algún rio ; 
rihireiio. 
R i v e t , / , m. L a vuelta ; ó 
dobk^ de los clavos de la 
herradura, L a vuelta , ó 
dobie* de los clavos rema-
cliaJos. 
Riv ie re , / . / . R i o . 
L a nviere de Genes : L a cofa 
del efiado de Genova. 
JP * Porter de l'eau á la r i -
viere. F , E a u . 
R i z , / . m. Arro^ ; femilla , ó 
grano blanco. 
R i z i e r e , / ; / . Arrozal ; l a tier-
ra fembrada de arro^. 
Rob : f . m. Rob ; arrope , ó 
qualquier {umo de frutos 
maduros , mezclado con al~ 
gttna m i e l , ¿>c. 
R o b e , / . / Ropa ; vefiiio 
largo de muger ; bata ; ropa 
talar, Garnacha ; ropa 
que llevan los jueces , &c. 
\0/ Toga ; veflidura talar con 
mangas que ufaban los R o -
manos. Toga ; l a que 
traen los letrados de ¿os con-
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fijos , &c. \0/ Garnacha ; 
toga ; la mifma dignidad de 
confejero , &c. ^ E l pelo de 
algunos animales, v*; L a pie l , 
ó corteja que tienen las 
avellanas y bellotas. 
Robe d'andouiüe : E l inteflino 
de l a morcilla , ó chorizo. 
$ —- de chambre : Ropa de 
levantar; bata, — d es 
f éves : L a p i e l , ó corteja de 
las habas, — du paon : 
L a pluma del pavo real. 
•4f Robin , / . m. Garnacha ; la. 
perfona que vífle la garna-
cha ; es vo^ de defprecio. 
Robinet , / . m. Llave de fuen-
te , de cuba. 
Roble , o Rouvre , / . m. R o -
ble ; robre ; á r b o l : efpecie 
de encina. 
Roboratif, ive ,adj . Roborativo} 
lo que da fuerza y vigor. 
R o b u í í e , adj. m. y f. Rohufio ; 
fuerte , vígurofo : fe dice re-
gularmente de los hombres. 
Roe >f. m. Roca ; el peña feo , 
ó monte depiedra , que fohre-
fale en punta , en la tierra , 
ó en el mar, * l loca ; lo que 
es muy duro , firme y confian-
te, Roque; pic^a del juego 
de axedre^ que IlJtnafe mas 
comunmente T o u r . 
Rocaille , / . / . Rocal la ; pie-
dras tafeas, conchas , &c, de 
que fe forman cuevas y gru-
tas en ¡os jardines. 
RocaiUeur , f . w. Oficial qu£ 
entiende de las rocallas , y 
de ponerlas en obra. 
Rocainbole , / . / . Efpecie de 
ajo dulce. * ^ L o principal 
y m.:s eflimado , ó guftofo 
en qualquier linea ; nata. 
Roche , / . / . R o c a ; peiiafca 
V . R o e . 
* Homme de ia vieil'e roche ; 
Hombre de calcas atacadas ; 
muy entero , y recio en fu. 
, modo de proceder, &c. * N o -
bleffe de la vieille roche : 
Nobl [a antigua y pura , & c . 
Rocher , / . m. Roca ; peña ; 
peñafeo . V . Roe . 
Rochet , / . m. Roquete; vefli-
dura eclefidflica. 
Roue á rochet : Se l lama en 
la maquinaria una rueda den-
tada que tiene encorvados los 
dientes, 
Rocou; / . tn. V . Roucou» 
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Rodé , / . / . V o i n á u t i c a : R o -
da t i madero curvo que 
forma, el remate de ¿a proa. 
R ó d e r , r . n. Vagar , andar 
por varias partes. 
R ó d e u r , / rn. Vagamundo , 
•vagabundo ; holgaian ociofo 
que anda de un lugar d otro. 
Rodomont , / . m. B a l a d r a n , 
fanfarrón, 
Rodomontade , f f . Baladro-
nada ; bravata ; fanfarria ; 
reto, 
Rogations , / / . p . Rogaciones;-
l a s letanías en proafiones 
p ú b l i c a s , para pedir á D i o s 
los buenos temporales. 
Rogatoire , adj. V o i forenfe : 
Cotnmiltion rogatoire ; Re-
quifitoria ; el defpacho de 
un jüe[ á otro , en que le 
requiere execute a l g ú n man-
damiento fu y o , &:. 
Rogaton , f . m, ufado re-
gularmente en plural : Pape-
ler ía ; papeles defechados, 
de poca importancia &c. 
¡̂t Re/Ios de platos de ciiiíí-
4¡as, que fe vuelven d calen-
t a r , y fervir en la me fu, 
-I» Pedamos , moquetes, man-
drugos de pan t &c. 
Rogne , / . / . R o í a ; cfpecié de' 
f a m a . 
R o g a é , é e , pare. p. y adj. 
Cercenado. 
Rogn-e-pied yf. m. Infirumento 
de herradores para cercenar 
l a uña. , o cafeo del caballo, 
^ © g í i e r , v, a. Cercenar ; cortar 
Jfas extremidades de alguna 
cofa. * Cercenar ; difminuir, 
acortar, minorar. 
í í ogneur ,/*. m. Cercenador. 
Rogneux , eufe , adj. R o ñ o f o ; 
el que tiene, o padece la roña. 
R o g n o n , / . m. R i ñ o n ; parte 
doble en el homhre y ¿n el 
bruto, Hablando de ciertos 
animales , vale tejlículo , criíj-i 
di l la. 
"j- T e ñ i r , mettre, avoir la main 
lur les rognons ; Ponerfe , ó 
andar en afas. 
• j - Rognoner , v, n. Murmurar) 
gruñir entre dientes. • 
R o g n u r e , f. f . Cercenadura ; 
acortadiio , defperdicío , re-
taco que queda de ¿es corees 
... de alguna cofa. 
4* Rogue , adj. m. y f . Sober-
bio ; altivo , arrogante, &c. 
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R o í , f . m. R e y el foberanó 
que gobierna folo una mo-
narquía , o un rcyno. $ Rey; 
en el juego del axedre^, es la 
pie^a mas principal de todas. 
& Rey ; el mas generofo en 
las efpecies de los animales. 
* Rey ; el m a g n á n i m o y libe-
r a l en fus acciones. ^ Rey ; 
el que en a lgún juego , o' por 
fieftas manda por a l g ú n tiem-
po á los demás , Rey ; en 
las barajas de naypes , es 
una figura , l a qual ¡e pinta 
con ropa talar y corona. 
Roí d'armes , Rey de armas ; 
primero heraldo, — de la 
f éve : Rey de l a haba , que fe 
hace la vigil ia de pafcua de 
Reyes.^—~áQS cailies : Bitor; 
rey de codornices. (J/ -— des 
violons : E l rey ge los vio-
lines ; el xefe de los veinte 
y quatro riolines del rey. 
— du b a l : Rey del farao. 
Les R o i s , le jour des R o i s . 
L o s Reyes ; pafcua de los 
Reyes ; E p i f a n í a . ^ Paip du 
R o i . Pan del Rey ; el de los 
prefos. rC; Poids de Ro í , Pe-
fo del Rey , ó pefo real . 
4? Trai ter , regalar comme 
im R o i . Tratar coma cuerpo 
de Rey. 
R o i d e , adj. m. y f . Tufo , 
duro, firme ; que no fe puede 
doblar, Aspero., efeabro-
'̂fo , rudo , dif íc i l dé fuhir , 
&c. * Terco ; inflexible; te-
na^. Envarado ; tiefo. 
Roideur , / . f. Envaramien-
to, Fuerza , impetuofidad 
del movimiento. i& Aspereza, 
dificultad de fuhir los níontis , 
&c. * Inflexíbil idad ; firme-' 
\d ; tenacidad , f e f cridad , 
&c. 
R o i d i , ie , part. p, y adj. E n -
varado , &c, V . Roid ir . 
Roidilion , / . m. Altura peque-
ña de tierra ; collado. 
Roidir , y. a. E n v a r a r ; en-
torpecer; poner defo ¿ inmo-
• bit: \ t , \ 
Roidir , «. j fe ro id ir , r . r . 
Envarar/e i entorpecerfe ^ p o -
nerfe tiefo. 
* Se roidir , v . r. Refiflir , 
contrafiar , objlinarfe, por-
fiar ; tenérfelas tiefas, 
R o i t e l e t , / . m. Reyecuelo • va-
xarito muy pequeno. & Reye-
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\uelo ; regulo : es de d e f ¿ 
precio. 
Role , / . m. R o l ; üfia , ca-i 
tdlogo, nómina de michas 
perfonas. V o i forenfe t 
Regifiro de los procefos, á: 
pleytos que fe han de l lamar 
en l a audiencia , cada uno 
por f u orden, Hoja de ej~ 
critura de un eferibano, E l 
papel que aprende cada qual 
de los farfantes, ó comedian-
tés . C e comedien j o ü a fort 
bien fon role. Efle comedian^, 
te hi^ó muy bien fu papeL 
Papel }• fe dice del perfo-
nage que íeprefenta el come-' 
diante. 
* Jouer un role . Hacer papel,, 
ó figura ; tener autoridad y 
reprefentacion en el mundo. 
4r Roler , v. n. Vo^ forenfe: 
Efcrihir anchamente ; correr 
l a pluma en e l papel : fe toma 
fiempre en mala parte. 
«If R o l e t , / . m, dim. Pape l 
pequeño. . > x 
*• 4r Jouer bien fon r ó l e t . H a -
cer muy bien fu papeL 
* ^ Étr6 311 bput de fon r o -
let. Quedar uno finfaberque 
decir , o' hacer. 
Romain , aine , adj. Romano; 
lo que pertenece á Roma. , 
ChifFre romain. Ci fra romanai 
Laitue romaine. Lechuga 
romana, 
Romain , / , m. V o \ de l a i m -
prenta ; Romano, 
Romaine , f. f Romana ; cf-
pecie de pe/o de bra\os defi->. 
guales. 
R o m á n , / . m. Romancero ; l i -
bro de f á b u l a s , de ficciones , 
de hiftorias.y aventuras fabu-
lofas y de cabal ler ías . 
Romance , f . f. Romance ; 
cierta compofician de verfos. 
Romance-; la lengua r o -
mana antigua , algo cor-
rompida fea en Francés , fea 
en Cafidiano. 
Romancier , f . m. Romancero; 
novelador ; autor que ha ef-
crito, ó eferibe fdbulas , no-
velas , libros de cabal ler ías , 
<&c. y •<'' <• •. 
Roraanefque, adj, m, y f. F a * 
bulo/o ; lo que pertenece á 
novelas y fdbulas. 
R o m a r i n , / , m. R o m e r o ; p l á p ^ 
ta olorofa. 
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Líeu planté de roraaríns. R o -
meral. 
Romefcot , / . m. Nombre que 
dan los Ingle/es á lo que l l a -
, man por otro nombre. Denier 
de S. Fierre . V . Denier . 
•j- Rominagrobis , / , m. Gata-
lo. * ^ Hombre gordo, r ico, 
foberbio , que aféela gravedad, 
&c. 
Romperoent, / . m. ufado f a -
lo en efia fraje : l lompe-
m e n t d e t é t e . Rompimiento, 
dolor grande de cabeia. 
Rompre , v. a. Romper , d i -
vidir con violencia las parus 
dt un todo, Romper; gaf-
t i lr , deJlro\.ir. \0, Romper; 
defiruir , abatir , derribar , 
derrocar. $ Romper; desba-
ratar ; deftro^ar , deshacer 
un cuerpo de gente, Se dice 
también hablando de caldas; 
romper, quebrar, quebrantar. 
* Romper ; dividir, ó fepa-
tar por breve tiempo la unión, 
ó continuidad de algún cuerpo 
fiúido , como romper el ayre, 
las aguas, &c. * Romper ; 
reñir con alguno; apartarfe 
de fu amiflad, ó CQtrefpon-
dencia , defamiftarje : úfafe 
también como verbo neutro. 
Romper; enrodar ; que-
brar los huefos d un reo afefi-
no con barra de hierro, 
K Rompre la tete. Romper la 
cibera , ó los cafeos ; mo-
Itftar á alguno, ó canfarle 
mucho, -— le de au tr ic -
trac , & c . B a r a j a r ; impe-
d i r , ó embarazar la fuerte 
que fe va d hacer. * •— les 
chiens : Meterlo á bulla; im-
pedir que fe profiga en a lgún 
• afumo. * —- Jes mefures : 
jDe.feonce.Tiar las medidas ; 
desbaratar las ideas, o, de-
fignios. v̂ ; — un cheval : 
Derribar ; trabajar un caba-
llo, — un m a r c h é , une 
convention : Defacotar ; 
defajujlarfe ¡ apartarfe del 
con cieno , ó de lo que fe efiá 
tratando , &c. 
Rompre , v. n. y fe rompre, 
v. r. Romperfe. 
* Se rompre, v. r . Soltarfe; 
_ adquirir expedición y agilidad 
en la execucion, ó negocia-
ción de las cofas. 
* Se rompre la main. Sol tar 
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l a mano ; ponerfe á g i l para 
a lgún exercicio. 
A tout rompre , adv. A lo f u ' 
mo ; d ¿o mas, 
Rompu , ue , part. p. y adj. 
Rompido.V.Kompve.'tyRom-
pido ; molido de canfancioy 
fatiga. * Curfado; experi-
méntalo , h á b i l , experto en 
fu profefion , &c* 
Rompus , p. Rompidos ; . fe 
dice en el blafon de los cheu-
rones fal l idos , &c. . 
A bá tons r o m p u s , Se dice de 
las cofas que fe hacen con 
pachorra y intermifion ; d 
diferentes veces ; de tiempo en 
tiempo, Nombre rompu. 
Vo^ de l a aritmética : Que-
brado. 
Ro nce , f . f . Zar^a ; mata ef-
pinofa. * Dif icultad, &c. 
R o n d , onde, adj. Redondo; 
lo que tiene figura c ircular , 
d esférica. 
Compre rond. Cuenta redonda, 
perfecta, H o m m e tout 
rond , rond comme une bou-
le. E l hombre muy gordo y 
gruefo. * Homme tout 
rond. E l hombre f ncero,fen~ 
cilio y fin doble^. Lettre 
.ronde. Letra redonda , d dif-
tincion de l a bajiardilla , ó 
curfiva. 
Rond,- f . m. Redonde^. 
Rond de mer. Orbe. V . Lune . 
Rondache , / . f. Rodela ; ef-
cudo redondo. 
Ronde , / . / . Vo% de l a mi l i -
cia : Ronda, L o s pafos 
que uno da en diverfos para-
ges de alguna ciudad por fus 
negocios , &c , 
A la ronde, adv. A la redonda; 
a l rededor ; enrueda, Boi -
re á la ronde. Beber á la re-
donda , fe entiende d la falud 
de todos los que efidn d la 
mefa, $j Chemin des rondes. 
Ronda ; el espacio que hay 
entre la parte interior del mu-
ro , y las cafas de la ciudad., 
&c. 
Rondeau , f , m. Redondilla ; 
especie de compoficion poéti-
ca , propia de los Francefes. 
Compoficion de m ú f i c a , 
cuya primera copla fe repite 
después de las demás. 
4» Ronde le t , e t te , adj. dim. 
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Redondico, gruefito , g o r i i -
l lo . 
Rondel le , f . f . Rode la ; espe-
cie de efeado redondo que lle-
vaba antiguamente la infan-
tería , 
Rondement , adv. Redonda-
mente. * Redondamente; c la -
ramente , finceramente , fin 
embobo. 
Rondeur , f. f . Redondel. 
Rondín , / . m. Pa lo gordo, 
& Leña redonda. 
R o n d ó n , / . m. V o { de l a ce-
trería : Fondre en r o n d ó n . 
Árrojarfe , acometer con í m -
petu ./¿dad el ave d l a ca^a, 
Ronflement, f . m.. Ronquido; 
el ruido , o fonido que fe. 
hace roncando. 
Rcnfler , v. n. R o n c a r ; hacer 
ruido tofeo , ó bronco con el 
refuello , quando fe duerme, 
Ronfleur , eufe , f . Roncador. 
R o n g é , é e , part. p . y adj . 
Roido. 
Ronger , v, a. Roer .con los 
dientes. & R o e r , hablando 
de la carcoma, Roer ; 
gafar , ó quitar fuperficial-
mente poco d poco y por par-
tes menudas. & R o b a r ; l i e -
varfe e l agua de los ñ o s parte 
de la tierra contigua, &c. 
* R o e r ; atormentar l a con-
ciencia. 
* Rongeur , adj. m. Roedor; 
lo que roe la conciencia : tifa-
fe regularmente en efia frafe : 
V e r rongeur. Remordimien-
to. 
Roquefort , f . m. Especie de 
quefo muy fabrofo. 
Roquelaure , f . f . Qoclo ; ef-
pecie de capote ajuflado a l 
cuerpo^ 
Roquer , v. n. Enrocar , en el 
juego del axedre^, 
R o q u e t , f. m. Perro que tiene 
las orejas derechas y t iefas , 
y el pelo corto. 
R o q u e t t e , / . / . Ruqueta; oru-
g a , ó xaramago ; yerba. 
Roquiile , f. f . Medio quar-
tillo ; medida de vino la nías 
pequeña de todas. 
Rofaire , / . m. Rofario ; f a r -
ta de ciento y cincuenta Ave 
Alarias , Vafo que fe ufa-
ba para las deflilaciones de 
agua rofada. 
Rofe í fe , f . f y R o í o n , / . m. 
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Rofetdn adorno de arqui-
teclura, 
R o f a t , f. m. Rofado ; lo que 
e j i l compuefio con rofas. 
Mie l rofat , 'Miel rofada ; ro-
domel. 
B.ofe , / . / . R ó f a ; flor muy\ 
• hermafa dz fitavífimo olor, 
* R f a ; el rcflro fre feo , 
fiermofo y de huen colorí io ; 
especialmente el de las muge-
res. (0/ R f a ; el la^o de, cin-
tas , o cofa femejantc que fe 
forma en hojas, con la figu-
r a de l a rofa. $ R c f j : ; qual-
guier cofa f ibricada , o for-
mada con alguna femejanta á 
el la. vO; R f a ; efpecie de dia-
mante en figura de pabellón 
con xaqueícs . \C¡f Cierto pef-
cado de rio. 
* Rofes , p. Rofas ; lo que es 
apacible , gufiofo y deleyta-
hle. 
Rofe de Jér i cho . Rofa de Jen-
c ó ; planta, vj/ — d'or : R o -
f a d.e oro ; la que bendice el 
Sumo Pontip.ce en domingo 
de quarefma , d l a mifa , y 
Íue regala después d a lgún 'ríncipe foberan). ^ — des 
vents , ou c o m p á s de mer ; 
R o f a náutica : la divifon que 
fe hace en un círculo de car-
tón , &c. para fcñular los 
vientos. 
R o f e , e e , adj, R o f a d o ; r a -
feo ; lo que tiene e l color de 
rofa. 
Roí ' eau , f . m. C a ñ a ; planta 
quefe cria en lugares húme-
dos. * Caña ; fe dice de todo 
lo que es flaco , débil , que no 
tiene confijiencía. 
Rofe-cro ix , y . / I Nombre que 
fe díó d una cierta fecla de 
empír icos , que pretendían po-
feer todas las ciencias , tener 
l a piedra filofoful, &c. 1 
R o f é e , / . / ; R o c i ó . 
Rofee du foleil , H e r b é aux 
goutteux , / . f. Roffoiis , 
f . m. Roc ío del f o l ; yerba 
del rocío , d de la gota. 
Roferaie , f, f. Tierra , cam-
po de refales. 
Rofette , / . / . dim. Rofeta ; 
R o f a ; la\o de cintas, &c. 
d modo de rofa. •& Tinta en-
carnada ufada en las impren-
tas. Alambre ; a z ó f a r ; ca-
ire puro y limpio, $ Especie 
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de greda teñida de roxo, y 
que firvepara pintar. 
R o í í e r , / . m. R a f a l ; arholi-
llo que cría rofas. 
Rofier fauvage, V . Eglantier. 
Rofiere > / / . Pe[ de agua dul-
ce. 
Rofon , / . m. V . Rofa (Te. 
Roffe , / . / • . R o c í n ; M a t a l ó n , 
matalote ; perrera ; e l ca -
ballo de mala tra^a y flaco. 
"f R o í T e , e'e, p a n . p. y adj. 
Apaleado. 
"{" Roí fer , v. a. Apa lear ; caf-
car fieramente. 
Rorticler , o Roficler , / m. 
Nombre de una mina de plata 
en el Perú. 
RofTignoI , f . m, Ridfe^or ; 
ave pequeña de dulce y con-
certada VOT̂ . Ganiua ; inf-
trumento para abrir las puer-
tas. 
* Roffignol d'Arcadie. C a -
landria del aguador; el ajno. 
Roffinante , / . m. Rocinante ; 
caballo de D o n Quixote ; 
fe aplica por tranfiacion d 
qualquier caballo de mala 
trava y flaco ; rocín , &c. 
V . Roffe. 
Roffoiis, f . m. R o f o l í ; licor 
compuefio de aguardiente mez-
clado can adúcar , canela , 
&c. V . Rofec du foleil 
R o f l r a l e , / . / . Couronne rof-
trale. Corona roflrada, d 
r¿flrata ; corona naval . 
R o t , / ! , m. ( c o n la o breve ) . 
Regüeldo ; ventofldad que 
fale de l a boca con ruido 
defagradable .: es vo% poco 
honefia. 
R ó t , í . m. {con l a o larga ) . 
Afado ; carne afada en el a fia-
dor. 
P . 4> É t r e á pot & á rotdans 
une maifon. Acudir, afiflir 
con freqüencia a alguna cafa; 
vivir en ella con mucha f a -
miliaridad i comer en ella 
l a mañana y la noche, &c. 
Rotation , / , f . V o \ de la f í -
fíca : R o t a c i ó n ; el movimien-
to circular. 
R ó t - d e - b i f , / , m. L a parte 
trafera de un carnero , cor-
dero , &c. que fe firve afada en 
l a mefa. 
Rote , f . f . R o t a ; jurisdicción 
en l a corte Romana, 
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Auditeut de Rote . Auditor de 
R o t a . 
Roter , v. n. Regoldar ; expe-
ler por la boca el ayre que 
efid en el cuerpo : es vo[ 
poco honefia. 
|¡ R o t e u r , eufer / L a per-
fiona que tiene el vicio de re-
goldar. 
R ó t i , ie , pan. p . y adj . Afada,. 
&c . V . Rót i r . 
R o t i , / ! ;n, Afado i carne a fa -
da en el aftdor. 
R 6 t i , f . f . Tofiada de pan. 
R ó t i e á la graiffe. Pringada. 
— au beurre : Manteca-
da. — au miel : Melada, 
Rotin , d R . a t a n , / . m. Caña 
de Indias . 
Rótir , v. a. A f a r ; poner a l 
fuego , ca\iiela, & c . l a carne., 
y mantenerla en el hafia que 
efieenfiaron decomerfe.^jTof-
tar ; calentar con demajiaáa 
actividad ; afar ; abrafar ; 
quemar de calor. 
R ó t i r , v^ R. y. fe r ó t i r , v. r . 
Afarfe ; tofiarfe , quemarfe'. 
P . Rótir le batai. P a j a r fu v i -
da , ó muchos años de f u 
vida en a lgún empleo , ¿•c, 
fin lograr en él mucha h a -
cienda, ni efiimacion. 
Rótifferie , / . /'. Tienda donde 
fe vemen carnes afadas. 
R ó t i f f e u r , eufe , f . Oficial que 
tiene tienda , donde afia va-
riedad de carnes para ven-
der. 
Rotonde , f. f. Rotunda ; f á -
brica redonda, Género de 
valona, que los hombres haa 
ufado , d modo, de gol i la . 
R o t o n d i t é , / . / . Rotundi-
dad ; redonde^. 
Rotule , f . f. R o t u l a ; choque-
zuela i el huefo' redondo que 
forma la rodilla. 
Roture , / . / . E l efiado de pe-
chero , ó plebeyo.. 
Cette maifon n'eít pasun fief, 
ce n 'eñ qu'une roture. E f i a 
cafa no es de feudo , es de 
pecha, 
Rotur i er , ere , adj . Plebeyo ; 
pechero ; el que na es noble ; 
que pecha a l Rey : ufafe 
también como fubflantiva. 
Roturierement , adv. A mad& 
de pechero , de gente de pe-
cha. 
Rouage, / . m. E l conjunto ¿¿ 
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ruedas que firven en alguna \ 
tiiJ quina. 
R o u a i i , m . Ruano, roano A 
ó rodado ; color de caballo. \ 
Rouanne , f. ./. Infimmmto 
con que fe marcan los tone-
les de vino. 
R o u a n n é , é e , part. p . y adj. 
Marcado. W. Rouanner. 
Roaanner , v . a. Marcar los 
toneles con el ínjlnunento l l a -
mado Rouanne. 
Rouannette , / . f. Infirnmento 
con que los carpinteros mar-
can l a madera. 
Rouant . fláj. Vo{ del blafon: 
Ruante; J e dice del pavo real 
que extiende las plumas de 
fu cola, 
Rouble , / • m. Moneda de 
pi n a de Raf ia . 
Ronche , / . / . Vo^ náutica ; 
Cuerpo de algún navio que 
tftJ fin arboles ni aparejos,. 
Roucou , roucou^er , / . m. 
Achiote; árbol de l a Nueva 
Efpaña . 
Roucouler , v. n. Árrui iar' ías 
palomas. 
Roue , / . f . Rueda ; rodete ; 
rodezno ; pie^u de'maderq. , 
ó de metal labrada en re-
dondo que fe mueve fobre 
un exe. Rueda ; la exten-
f o n que hace en Jeinicír-ulo 
el pavo con las plumas de 
¿a cola. Rueda; J'uplicio 
que fe. da á los ladrones de 
caminos, á los afejinos , &c. 
Roue á anbes. Rodezno. 
R o u é , ee , part- p. y adj. E n -
rodadp. 
* Roivé de coups. Aporreado; 
molido á palos , &c. * — de 
fatigue. Molido de canfan-
i io , de fatiga. 
R o u e l l é , f . f. Rueda; en la 
ternera , J'almon , y ciertas 
frutas fe llama una pic^a , 
ó porción cortada en figura 
redonda. 
Rouer , v. a. E n r o d a r ; cafigar 
d los delinq'úentes con pena de 
la rueda. * Aporrear, cafcar; 
moler d palos , &c. $j Adu-
j a r ; recoger el cable , dan-
do vueltas. 
R o u e t , / . m. Torno para hi-
lar c á l a m o , &c. Círculo 
que fe pone en el fondo de 
lospo^os , y f)hrc queafien-
t*n las piedras , &c . 
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Rouet d'arquebufe. Rueda, de 
arcabu^. 
R o u g e , adj. m. y f. Colorado, 
roxo ; bermejo. 
Rouge , / . m. Bermellón ; arre-
bol,afcytede que ufan las mu-
geres. Rubor ; color ber-
mejo que parece naturalmente 
en la cara ; fonrofeo ; fon-
roxo, \0; Ave aquát ica pare-
cida a l á n a d e , y que tiene 
los pies roxos. Efpecie, 
de pefeado. 
Rougeatre , adj. m. y f . Ber -
meji\o, 
4^ Rougeaud, aude , adj. R u -
bio. 
Rouge-gorge m. Pitiroxo; 
paxarito. 
Rougeole , f . f. Sarampión ; 
alfembrilla ; efpecie de enfer-
medad. 
Rouget , f. m. Salmonete; pe í 
del mar. 
Rougeur , f . f. Bermejizo ; 
bermejura ; calidad y color 
de lo que es bermejo. § R -
bor ; el que la vergmn^íi Jaca 
a l rofho. Pofiii lu roxa 
que fale a l Ti f.ro , origina-
da de mucho o or. 
R o i i g i , ie , p a n . p. y adj. Co-
lorado. 
Eau rougie. Agua en que fe 
ha echado vino y en muy poca 
cantidad, 
R o u g i r , y. a . C o l o r a r ; teñir 
de roxo. 
R o u g i r , v. n. Bcrmejar; roxear; 
ponerfe colorado. Sonro-
fearje i ponerfe colorado ; 
¿o que regularmente fucede en 
el roftro , motivado de la 
vergüenza , &c. ; avergonzar-
J f . 
Fa ire rougir d.e honte. Son-
roxar. 
R o u i , i e , part. p, y adj. E m -
balfado , enriado. K . Roair. 
Roui í l e , / . f . Moho ; orín ; 
herrumbre. Niebla ; en ¿as 
miefes , &c, , fe toma por 
el daüo que ocafiona en ellas 
l a niebla , &c. 
R o u i í l e , és , part. p. y adj. 
Mohecido. & Anublado. 
Rouil ler , v, a. Mohecer; cu-
brir de moho, de orin , &-c. 
Se rouiller , v. r. Enmohecevfe : 
úfafe también en lo moral: 
L'efprit fe roui í le , &:. 
Anublar/e i dáñarfe las 
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üñefes , &c, por l a niebla t 
&c. 
R o u i l l u r e , / . / . F . R o u i í l e : 
fe toma regularmente por el 
efecto, ó daño que produce 
el moho , ú orin. 
R o u i r , v. a. Emhalfar ; enriar; 
poner dentro del rio , &£. é l 
lino , ó cáñamo , para que 
con e l agua fe ablande y 
cure. 
Roulade , / . / . Rodadura ; 
el movimiento que fe hace 
rodando, Gorgeo ; el quie-
bro de la vo-̂  en la gargan-
ta. 
Ron la ge , / . m. Rodadura ; f a -
cilidad de rodar, 
R o u l a n t , ante , adj Rodade* 
ro : lo que rueda fác i lmente , 
Chaife roulante. S i l l a volante. 
Vaiffeau roulant , veine 
«púlante . Llaman los c iru-
janos d l a vena , &c. que fe 
mueve y muda de lugar quando 
fe aprieta con el dedo. 
R o u l é , ée , p a n . p. y adj . R o -
dado. V . RouJer, 
Rouleau , / , m. Rol lo ; pie^a 
de madera cilindrica que (¡rve 
d diferentes ufos. Rol lo ; 
rodillo ; infrumento para 
pulir , aplanar. 
Rouleaus , p . Rol los ; fe dice 
de la forma que daban los 
antiguos d fus libros, 
R o u l e m e n t , / . m. Rodadura i 
el movimiento queje hace ro-
dando. xOf f o ^ de l a múf i -
ca : Garganteo ; gorgeo. 
Roulement d'yeux. Movimien-
to de los. ojos á una parte 
y otra. 
R o u l e r , v. a . R o d a r ; hacer 
rodar ; mover circularmente 
alguna cofa. A r r o l l a r ; 
envolver una cofa en s í mif-
ma, 
Rouler carroffe. Andar con 
coche ; tener coche ; arraf -
trar coche. * — de grands 
ciefleins dans fa tete. M e -
ditar proyeclos , &c. ^ —les 
yeux ; Mover los ojos d una 
pane y otra. * .— fa v ie ; P a -
f a r f u vida, 
Rouler , v. n. R o d a r ; n o -
vtrfe por la tierra , dand» 
vueltas a l rededor del exe , 
&c. R o d a r ; moverfe a l -
guna, cofa cvn ru^daf , R t ^ 
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d a r ; caer defde alguna a l -
tura , o por a lgún declive, 
•fy Rodar ; andar , d ejlar 
alguna cofa como tirado en 
el fuelopor dcfprecio , o def-
cuido. * R o d a r ; andar por 
muchas tierras ; vagar , va-
guear. Vo^ de l a milicia : 
alternar ; fe dice de los Co-
inandantes que mandan aí~ 
iernuiivamente. Vo-^ náu-
tica : Balancear ; d a r , ó ha-
cer balances el navio. 
* Se rou l e r fur l ' o r & íu r 
Fargent. Tener grande abun-
dancia de dinero ; apalear 
los doblones. 
k o n l e t t e , / , / Ruedecita ; 
ruedecilla. Cafiille 'jo; car-
retón, pequeño en que ponen 
d los niños , para que fe 
enfeñen d andar, Cierto 
juego de fuerte. 
í l o i i l i e r , / . m. Traginero p ú -
blico j que lleva mercadurías 
en carros > carretas , ó ga -
leras de un lugar d otro. 
Roul i s , f . m. Vo^ náutica : 
Ba lance ; el movimiento que 
hacen los' navios de babor á 
, ejlribor, ó di contrario. 
ílouloir , / . m. Alifador ; inf-
trumento de que fe firven los 
cereros para alifar las ve-
las. 
R o u p í e , f. f . Moquita ; el mo-
co liquido que deflila de las 
narices ; ciruelas de invier-
no, \0; Moneda de lsf.s Indias 
orientales. 
í l o u p i é i i x , eufe j adj. É l que 
freqúentemente tiene l a mo-
quita pendiente de las nar i -
ces, • - ' 
4» R o u p i Ü e r , r . n. Dormitar. 
4r R o u p i l l e u r , eufe , f . D o r -
mitan i dorm'uona. 
K o u f f á t r e , adj. m. y f . L o 
que tira á bermejo, ¿ r u f o ; 
bermejizo. 
í l ou lTeau , f . m. Bermejo ; el 
que tiene el pelo bermeja; 
pelo de cofre ; pelo de J u -
das, 
R o u f f e l e t , / . m. Perita de 
la R e y n a ; cermeña. 
RoníTette , / . / ' . L i ^ a ; pef-
cúdo de man & Cierto paxu-
rito rubio con pecas , que 
¿laman por otro nombre F a u -
vette des bois. 
R o u í r e u r , f . f. Color berme-
R o tr 
jt^o. Peca ; mancha que 
f i l e en el cutis , ej pee tal-
mente en l a carai 
Rouff i , ie , p a n . p. y adj. 
Embermejecido, Chamuf-
, cado ; tofiado demafiado , 
quemado ; úfafe también co-
mo fuhflantivo^ Sentir le 
rouííi : Oler d chaihufcado ; 
oler á chamufquina. 
Rouffi , f , m. Efpecis de cue-
ro roxo que viene de K u f í a . 
Rouffin m. Rocen ; cdballo 
entero y de trabajo. 
Róuíí ir , v. a. Embermejecer; 
teñir y dar de color berme-
j o . Tojiar ; chamujear. 
Rouffir, v. n. Embermejecer; 
ponerfe bermejo, 
R o u t e , / . / . R u t a , rota , ó 
derrota de un viage ; nim-
bo , camino , Jendu , vereda, 
itinerario para foldados , 
&c. * V i a } fenda ; camino 
bueno , ó malo : traiga , exem-
plo. * V i a ; modo , ó ma-
nera de executar alguna cofa, 
ó §1 medio fegun el qual fe 
configue. 
% A vau de route , adv. F u i r 
á vau de route. Huirfe pre-
cipitadamente y con confu-
fion y deforden, 
Routier , f. m. V01 náutica : 
Derrotero ; libro de cartas, 
ó mapas maritimas, A E l 
que es p r á ñ i c o en ¿os cami-
nos y rutas. 
* Vieux routier. E l hombre 
experto , y prudente , que 
conoce las cofas por mucha 
práciiea y experiencia, 
Routine , f . ff. Ufo , prácii-
ea ; facil idad adquirida por 
el exercicio. 
Routine', é e , adj, Acof-
tumbrado. 
Routoir , f . ni. Alberca ; ef-
pecie de eftanque donde fe 
cuece el cáñamo y lino. 
R o u v e r a i n , adj. Se dice del 
hierro que contiene mucho 
adufre , y fe hace quebradizo 
en el fuego. 
R o u v r e , / . m. V . Roble . 
Roux , ouíTe , adj. Bermejo ; 
rufo ; color entre amarillo , 
y roxo, 
A v o i r !es cheveux roux . Te-
ner pelo de cofre. 
R o u x - v i e u x , y , m, Efpecie 
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dz farna que da d los ¿¿á 
bailas. 
Roya l , ale , adj. R e a l , re-
gio ; ¿o que toca y pertei-
néte a l Rey. R e a l ; geke-
rofo, noble, R e a l ; gran-
de , pompofo , magnifico ^ 
excelente en todo. 
Royalement , adv. Regiamen-
te ; de un modo regio ; no-
blemente ; gtnerofamente * 
magníficamente, 
R o y a l i ñ e , adj, fn. y f . E l qué 
figue el partido del R e y ; 
realifla. 
Royanme , / . m. Reyno. 
* Royanme des Cieux. Bey-
no ; la pofefion de los bienal 
venturados que es el cielo. 
R o y a u t é , f . f . L a dignidad 
real , ó regia : úfafe tam* 
bien hablando del Rey de la-
haba. 
R u , f . m. Canal de algurí 
ar rayuelo. 
Ruade , f . f . C o \ ; el golpe 
que da el caballo con e l 
pie facudiéndole hacia atraSi 
R u b a c é l l e , o R u b a c e , / . m* 
Efpecie de rubí de color 
claro. 
Ruban , f . m. Cinta ; colo-
nia ; l i f ion, &c. 
Rubanier , iere , f . Cintero; 
oficial que fabrica cintas. 
R u b é o l e , / . / . Rubia ; plan-> 
ta. . , 
R u b i c á n , adji m. Rubicán ; 
fe aplica a l caballo que tiene' 
el pelo mezclado de Blanco 
y roxo, 
Rub icond , onde $ adj. Rubi-
cundo. 
Rubis , fi. m. R u b í ; piedra 
preciofa, 
Rubis hd,\ús. B a l a x ; rubí dé 
cblor de rafa encarnada, 
— cabochon ; Cabujón ; 
el rubí fin labrar. — íp i -
fiei ; Esp ine la ; rubí espinel ¡ 
el que tiene color de braja. 
P . Boire , ou faire rubis fur 
l'ongle. Beber de modo que 
fe quede una fola gota de 
vino en el vidrio , l a qual 
fe viene en l a uña. Faire 
payer rubis fur l'ongle t 
Hacer pagar en fumo rigor ̂  
&c. 
Rubricaire m. Rubriquifla ; 
el que fabe y practica ¿as 
rúbricas de l a iglejia% 
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í l ibr íque , / . / . Rúhrica f a -
br i l ; el almagre di que 
ufan los carpinteros , &c. 
^ Voi^ forenfe i Rúbrica; el 
epígrafe , ó infcripcion de 
los t í tulos del derecho, R ú -
brica ; l a ordenanza y regla 
que enfeiía la práctica de los 
ritos de la iglefia, en los 
'oficios divinos 1 &c. * A f -
tucia , ardid , ejlratagema , 
artificio. 
Ruche i f , f . Colmena ; cefta 
para las abejas, Colmena ; 
fe toma también por las 
abejas , la miel y cera que 
hay dentro de la colmena. 
^ Rudanier , ieré , adj . Bron-
co ; á f p e r o , fevero. 
i lude , adj . m. y f. R u d o , 
tofco, áfpero a l tacto, Af -
pero a l gufio. Rudo , áf-
pero hablando de los cami-
nos , &c. * Bronco , áfpero ; 
feveto , auftcro, &c. R i . -
do , violento , penofo , t ra -
bajofo , d i f í c i l . i 
Rudement , adv. Rudamente, 
H u d e n t é , é e , adj. Se dice en 
l a arqui teñura , de las co-
lunas cuyas eflrias efiún He-
ñ í s por la partí de abaxo 
de unos como palos. 
iladenture , f f. Vo^ de la 
arquitectura : efpscie de palo 
que fe pone, por la pane 
de abaxo , en las eftrias d 
las colunas. 
Rudeffe , / . f . R u i e ^ a ; cali 
dad de lo que es rudo , tofco. 
* Rudera ; afpere\a , defeor-
tes ía en el trato , &c. 
kudiment j / . m. Rudimento ; 
librito que contiene los pr i -
meros principios de l a Len-
gua latina. 
feudiments , p. Rudimentos ; 
los primeros principios de 
qualqüier ciencia , &c, 
Rudoye , é e , part^ p. y adj . 
Tratado con afpereda y rigor. 
R u d o y e r , v. a . Tratar con 
afpere^a y rigor. 
R u é , f. f . R u d a ; planta. 
Calle ; el efpacio que 
queda entre las dos aceras 
que forman las cafas. 
R u é de chevxz. Ruda de ca-
bra ; Gallega. ^ — fauva-
ge ; RudaJilvejire; harmaga. 
4 ' C o i i r i r les r ú e s , Ser p ú -
blica alguna nueva , &c. 
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faberfe de todos. 4» Vieux 
Gomme les r ú e s : Suma-
mente viejo y antiguo. 
R u é , é e , p a n . p. Echado, 
V . R u e r . 
Ruelle , / . f . Callejuela ; c a -
l leja. E ¿ espacio que hay 
entre ¿a cama y la- pared. 
R u e r , v. a . E c h a r , t i r a r , 
arrojar con impetuofiiad. 
Se ruer fur quelqu'uñ. Aba-
lam^arfe > acometer impemo-
fameñte . 
R u e r , v, n. Acocear ; t i r a r , 
ó dar coces. 
R u e r en v á c h e . D a r coces el 
caballo con las manos. 
íjf Rufien , f . m. Rujian ; el 
que vive y trata deskonef-
tamente con las mugeres : 
es vo^ poco konefia. 
Rugine , / . / . Infirumento de 
cirugía para raer los hue-
fos . 
Rugir , v. n, fi.ugir ; bramar 
el león. 
Rugiffant, ante , adj. Rugien-
te. 
Rugiffement, / . m. Rugido; 
el bramido del l eón . 
Ruine , f f . Ruina ; caída , 
ó deftro\o de alguna fabri -
ca , edificio , ó cuerpo, 
* Ruina ; difiroi¡o , perdi-
ción y caimiento de alguna 
petfona , famil ia , &c, * R u i -
na i la caufa de Id ruina , 
ó caída de alguno , a s í en 
lo f i f icoy corno en lo mo-
r a l . 
Ruines , p . Ruinas ; defiro-
\os ; hablando de los mate-
riales y de/iro[os de la cofa 
arruinada. 
R u i a é , é e , part. p i y adj. 
Arruinado. 
Ruiner , y. a . A r r u i n a r ; ru i -
nar , deftruir , a fo lar ; echar 
por tierra. * Arruinar; gaf-
i a r , difipar , malbaratar , 
deftruir, acalar. R.uiner fa 
fortune , fa fanté , &c. 
* A c a b a r , perder alguno. 
Se r u i n e r , v* r . Arruinarfe ; 
difipar , eonfumir toda f u 
hacienda. 
| Ruineux , eufe , adj, Ruino-
\ J o ; lo que fe empieza, d 
arruinar, d amenazar ruina, 
D a ñ o j o . 
RuiíTeau , / . m. A r r o y o ; ar* 
royudo, Se dice también 
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de las aguas que corren e l 
Las calles ; arroyo , arroyut-
lo , ^ Arroyo , arroyuelo ' 
fe dice hiperbólicamente de 
todos los licores quer cor* 
ren : Verfer des rui í feaux 
de larmes , £kc. 
Ruiffelant, ante , adj. Fluen* 
te ó fluyente ; lo que corrí 
como arroyo. 
Ruiffeler , v, n. F l u i r ; cor-
rer lo liquido commo a r -
royo, 
R u m b , f. ra. ( ye pronuncié 
tomb ) V o i náut ica : Rum¿ 
bo. 
Rumbs dé v e n í , p o i n í s drt 
¿ o m p a s . Plagas ; vientos ; 
las divifiones del, plano del 
horizonte en diferentes partes 
iguales. 
Rumeur , f. f . Rumor. 
Ruminant , ante , adj . i l a » 
miante. 
Rumination , / / . Rumia ; ía 
acción de rumiar. 
Ruminé , é e , p a n , p . y adj; 
, Rumiado, 
Ruminer , v, a. R u m i a r ; mafc 
ticar fegunda Ve^ lo qué y d 
eftuvó en el depófito que d 
eñe e f tño tiene la natura— . 
le^a dado d algunos a n i -
males. * Rumiar ; confidc~ 
rar defpacio , y penfar coa 
reflexión y madure^. 
Runique , adj. m. y f. fe died 
de los earañéres , di l a le/ir- .. 
g u a , poesía y monumsntos d¿ 
tos pueblos antiguos de. I d 
Germanía. y del Norte. 
Ruptoire j f . m, Ej'pecie det 
cauterio potencial que fe ufd 
contra las mordeduras da 
animales p o n \ o ñ o f o s . 
Rupture , f . f. Rotura , rompi-
miento ; ía acción de romper. 
Rotura ; rompimiento ^ 
quiebra, abertura de una eofa 
por alguna parte. * Rotura ; 
rompimienco ; defaveniencia^ 
riña , &t. * Cafacion , difo-
lucion de algún tratado j &e. 
R u r a l , ale , adj. R u r a l ; l a 
que teca y pertemee a l campo» 
Rufe , / / , Aftucia ; ardid 
maliciofa ; ejlratagema , tra-
í a , artificio. Rodeo , 
vuelta , regate de la liebre , 
\orra , ciervo , &c. para l i -
brarfe de quien les perji-
g ¥ t . 
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R u f é , é e , aá j . y f . AJiuto , 
cá l ido , manofo. 
R u f e r , v. n. Sut i l izar ; ufar 
de aflucia , de engaño ; v a -
ler/e de efiratagema. Ufar 
de rodeos t &c . el ciervo , 
&c. V . Rafe . 
R u fiaud , aude , a i j , Rúfl ico ; 
grofero , tofeo ; úfaft tam-
bién como fuhflantivo. 
R u f t i c i t é , f . f . R u f l í c i d a d ; 
ruftique-^, rujiique^a? 
Riiftique , adj. m. y f. Rúf i i -
c.o j ¿o que pertenece a l 
campo, Rúfl ico , inculto , 
filvelire, fin arte : dfafe 
también como fuhflantivo : II 
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y a dans ce payfage un 
certain ruñique qui pla'ít 
forf. * Rúfl ico , grofero , 
defeortes, 
Ordre ruftique : Orden rúf l i co , 
en ¿a arquiteclura. -fy O u v r a -
ge ruflique : Obra , d fábri-
ca hecha con piedras brutas 
y tofeas , ó labradas d mo-
do de piedras brutas„ 
RuíHquement , adv. Rúft ica-
mente. 
Rufiiquer , v. a. Vo^ de la 
arquiteclura : Enyefar , d en-
jalbegar alguna pared, ¿ f a -
chada de edificio á modo 
de orden rúflico. 
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Ruí lre , adj . m. y f. Vulaf ío j 
1 \afio ¡ rúflico : úfafe también 
como fufiantivo, 
Rufl re , / . m. V o \ del blafon : 
Ruflro ; rumbo , ó Ufónja 
horadada en redjñdo : figni-
ficaba antiguamente uú hier~ 
ro de lan\a . 
Rut , / . m. E l tiempo de eflar » 
o andar en %elo los ciervos 
y demás animales de f u 
pelo. 
R y e , V o i de la geografia, que 
en f u origen fignifica l a ribe-
ra , ú ori l la de La mar. 
R y t h m e , / . m. V . Rhytme , 
i 3 , / • f- Letra confonante , 
y l a décima nona en el or-
den del alfabeto. 
i a f tama la pronunciación de 
l a z , quando fe halla puefia 
entre dos vocales , y a s í fe 
pronuncian las voces oifeau , 
maifon , como fi fuera ef-
crito o izeau, maizon. 
Sa , pron. perfonal jemin. S u . 
Sa maifon. Su cafa. Sa fa-
geffe. Su fahiduria. Sa fem-
me . S u muger. 
Sabbat, f . m. Sábado ; el f é p -
timo y últ imo dia de la fe-
mana. Junta noñurna de 
hechiceros , en que cree el pue-
blo que prefide el demonio en 
figura de cabrón. * ^ Ruido 
y bullicio grande y deforde-
nado. * -4* Gr i t er ía , vocería, 
vocinglería. 
Sabbatiae ,/"./". Sabatina; con-
ferencia qu$ fuelen tener los 
efluáiantes los fabados. 
Sabbatique , adj. m. y f. S a -
bático ; lo que pertenece a l 
f abado. 
A n n é e f a b b a t í q u e . Año f a b á -
tico. 
Sabech , / . m. Ave de r a p i ñ a ; 
e fpccie de a^or. «Jabéiíme, /. m. L a religión 
en la qmt fe adora el fue-
go. 
Sabine , f . f . Sahína ; planta. 
Sable , f . m. Arena ; tierra 
menuda. \|/ Arenal ; tierras 
menudas y fetas. \0. Areni-
l las que fe engeniran en los 
ríñones y l a vexiga, ^Am-
polleta ; relox de arena, 
Vo^ del blafon : E l ne-
gro en efeudo de armas ; en 
la grabadura fe fcña la con 
líneas,cruzadas. 
Sable , é e , part. p, y adj. 
Cubierto de arena. Y * Sa-
b!er. 
Sabler , v. a. Cubrir de arena'; 
echar arena en las calles de 
árboles , &c. Sorber de 
un trago un vafo de r iño . 
Sabüer , f . m. Ampolleta ; re-
lox de arena. 
Sabüere , f . f . Lugar que fe 
ahonda en la tierra para f i -
car de a l l í arena; arenal. 
Suela ; el madero que 
ponen debaxo, para Jobrele-
vantar algún tabique. 
S a b l ó n , y . m. Efpecie de are-
nilla muy blanca, y menuda. 
Sablonne', é e , p a n . p . y adj. 
Fregado con arena blanca. 
Sablonner, v, a . Fregar , l im-
piar l a vaxi l la de eflaño con 
arenilla blanca, 
Sablonneux , eufe , a i j . A r e -
nifeo, arenofo , fahuiofo. 
Sablonnier , / . m. Hombre que 
vende l a arenilla blanca. 
Sabionniere , / . / . Lugar abun' 
¿ante de arenilla blanca ; 
arenal. 
Sabord , / . m. V o { náutica : 
Por taño las ; las troneras 
por donde en los navios f a -
len las bocas de los caño-
nes. 
Faux Sabord. Arandela. 
Sabot , f. m. Zueco ; \apat.o 
enteramente de palo, é Cafco 
de pie del caballo. ^ TVOOT-
po , peonza con que juegan 
los muchachos. «; Efpecie de 
concha. 
Saboter y v. n. Jugar a l trom-
po , ó peonza i hacerle dar 
vueltas con el lá t igo . 4" A n -
dar , pifar fuerte , hacer fo* 
narel ta lón de los \apatos. 
Sabotier , / m. Oficial qui 
hace quecos. ^ Se dice algu-
nas veces de los que lleyan 
quecos. 
f Saboule, é e , part. p . y adj. 
Cafcado , &c. 
f Sabouler , v. a . C a f c a i \ , 
echar d uno por tierra , ha-
cerle 
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ferh rodar , por juego , a i 
rm¿i. 
S a b r é , / . m. Sable ; cimi-
terra , alfange. 
S a b r é , é e , p a n . p, y a i } , 
Acuchillado. V . Sabrer. 
-J- Sabrenaudé , é e , p a n , p. 
m i l kechoy, 
•\ Sabrenauder , v. a . Hacer 
mal qu.ilquieru obra. 
S a b r e r , y. a. Acuchi l lar , fea 
con efpada , fahle , ó al~ 
* Sabrer une aítaire. /w^-
• gar algún pleyto con preci-
p i tac ión , 
Sac , / , m. Cojlal ; faca , f a -
ca , talega , talego, \0/ S a c o ; 
vejlido de penitencia, Vo^ 
de la mil icia : faco • faqueo 
Depdfito de humores , ó 
mateña que fe hace en las 
fía, 
S a c - á - t e r r e . ÍÍÍCO lleno de tier-
r a , ó de l a n a , que fe ufa en 
l a guerra para atrincherar/e 
* — á v i n : Odre ; pdlejo ; 
e l borracho, — á ouvrage 
Saquillo en que ponen las 
mugeres las obras que ¿2-
h r a n . t y — d í n x heures : Saco 
en que las mugeres llevan fus 
horas y devocionarios, de 
b l é , de farine ; de charbon 
Coftal ; faco ; cierta medida 
de trigo , harina , carbón , 
& c . \0; —- de nu i t ; S.aco m 
que fe ponen los v:flidos y 
ropa, de noche, — A e pre-
ces. Saco en que fe ponen 
las eferituras de qualqkdir 
procefo , ó pleyto , las pie-
zas de autos, 
•j- í í o t n m e de fac 8c de corde. 
P i c a r o } falteador , mal en-
gendro , &c. P . Juger fur 
í ' é t iquet te du fac. Ju^garde 
repinte , fin examen , &c. 
* P . L a derniere piece du 
fac. L a ú l t ima furdina de la 
banafla, * vO; ¡Vléttre au fac. 
Defpachurrar ; concluir, con-
vencer d uno de modo que 
no tenga que refponde 
4> P . TrouíTer fon fac & fes 
quilles , p^endre fon fac 
&. fes quilles. Recoger fu 
ropa y huirfe ; tomar ¿as 
de Villadiego 
Saccade , / . f . Sobarbada; fo-
frmada : el golpe que fe le 
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da a l caballo , tirando de 
las riendas con alguna vio-
lencia, * Sacudida que fe le 
da a alguno t i r á n d o l e * - ^ S o -
barbada, fofrenada ; reprehen-
fian iifpent, 
Saccagé , é e , paru p. y adj. 
Saqueado. 
Saccagement, f , m. Saqueo. 
Saccager, v. a. Saquear; en-
trar en alguna pla^a , o lu -
gar , robando y quitando 
qaanto hallan. 
Sacerdoce , f, m. Sacerdocio ; 
l a dignidad, orden y c a r á c -
ter del facerdote. < 
Sacerdotal , a l a , adj. Sacer-
dotal ; cofa perteneciente a l 
facerdote, 
S a c h é e , / . f . L o que contiene 
un faco , 
Sachet , / . m, dimin. Cofia-
lito ; cof ta lü lo ; taleguilla. 
Sacocha , f , f . D o s como bol-
fas de cuero que llevan los 
correos de á caballo , &c . 
Sacramentaire , / . m. Sacra-
mentario ; herege que tiles,, 
la prefencia real de Chrift 
en e l facramento. 
Sacramental , ale , o Sacra-
mente l , elle , ad). Sacra-
mental. 
Sacramentalement, d Sacra 
mentellement, adv. Sacra 
mentalmente. 
Sacre , f . m. Sacre ; ave de 
rapiña ; efpecie de halcón 
vjí Sacre ; arma de fuego 
Confagracion de un Rey 
de un Obifpo, 
Sacré , é e , part, p. y adj 
Confagrado. F".Sacrer. tySa 
grado ; lo que , fegun rico 
efid dedicado á D i o s , y a l 
culto divino, * Sagrado ; l a 
cofa que por fu defiino , ó 
ufo es digna de vtneracíon 
y respeto, Sagrado ; todo 
lo que pertenece á D i o s y d 
la iglefia. Sagrado ; Jan 
to ; lo que efid reservado 
ó defendido , o prohibido el 
llegar á ello t &c, 
Sacrement , / . m. Sacramento 
figno vifible de una cofa in 
yifihle , infiituido de D i o s 
para la fanclificacion de los 
hombrts. Sacramento ; fe 
l laman por excelencia los 
fiete facramfHíos j¡< l a ley 
nueva;. 
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L e faint facrement j le faínü 
facrement de l'autel : E l 
fant í f imo facramento; Chrift 
to facramentado en l a hof-
tia. \C, L a fé te du faint fa-
crement , la f é t e - D ieu : 
Corpus ; el D i a del f a n t í f i -
mo cuerpo de Chrif io , «¡ .Ne 
pas aimer le facrement; 
No querer alguno cafurfe. 
S a c r e r , v, a . S a g r a r , conjli" 
grar' 
acrer un R o i , un E y é q u e . 
Confagrar á un Rey , á un 
Obifpo. -—une égl i fe , un 
aute l , une pierre d'auteí , 
un c a ü c e , Confagrar una 
iglefia , un altar , el ara 
del a l t a r , un cali^. 
acrificateur , / . m, Sacrifi~ 
dor, 
| Sacrif icaturé , f . f . L a dig" 
nidad y oficio del facrifi.* 
cador. 
Sacrifica , f , m. Sacrificio ; 
qualquiera cofa hecha , ti 
ofrecida en reconocimiento da 
la deidad, Sacrificio ; por 
antonomafia , es la oblación 
que hi^ó Chrifio de s í mif-
mo en e l ara de l a crur, 
vj) Sacrificio ; el que hace el 
facerdote en la mifa. * S a -
crificio ; humil lac ión y o/re* 
cimiento de la voluntad que 
fe hace en alabanza , ó agra-
decimiento á D ios . * Sacri- ' 
ficio ; qualquier obfequio , ó 
rendimiento que fe hace d a l -
guna perfona por cortefu-
nía , &c. 
S a c r i f i é , é e , part. p . y ad j . 
Sacrificado. 
Sacrifier , v. a. Sacrificar ; 
ofrecer en facrificio, * S a -
crificar i confagrar total-
mente a l f é r v i d o de alguno, 
Sacrifier fa vía , fon temps , 
&C,* Sacrificar , poner a a l -
guno en grave riefgo , pel i -
gro , ó trabajo. 
* Se facrifier , v. r, Sacrif i -
carfe, 
Sacrilege , / . m. Sacrilegio ; 
lefion, ó violencia de cofa. 
fagrada. Sacrilego ; el 
que comete el facrilegio. 
Sacrilega , adj. m, y f . S a -
crilego. 
Sacri legement, adv. ^ a c r í l ^ 
gamente, 
Sacriftain , / . m. Sacr i fLn 1 
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oficial tclefidfiico que tiene 
a f u 'cuidado los vafos y 
ornamentos fagrados. S a -
crifian. ; eclpfiájiíco que go-̂ a 
en ciertos capí tu los , ó Aba-
d í a s un beneficio llamado Sa-
crifl ie. 
Sacriftie , f . f . Sacríf l ia ; una 
parte contigua d l a iglefia, 
donde fe guardan los vafos 
y ornamentos fagrados. Sa-
crifiía ; los mifmos vafos , 
ornamentos ,6'c. que fe guar-
dan en la facr i ( l i a . & £ / p r o -
vecho que fe faca en las 
iglef ias, y efpecialmente en 
¿os monafierios de lo que fe 
da para hacer decir mifas , 
& c . Efpecie de beneficio que 
hay en ciertos c a p í t u l o s , ó 
abadías . 
Sacr i f t ine , / . f . Sacrifiana ; 
la religiofa que cuida de la 
• facrifl ia. 
Sacro-lombaire , adj . mi y f. 
Vo^ de l a anatomía: Mufcle 
facro-lombaire. Sacro'lum-
h a r ; el múfculo que^nace 
del huefo facro y los l o -
mos. 
Sacrum , ( os ) / . m. V o [ de 
l a anatomía : Huefo f a -
cro. * 
Saduceens, f . m. p . Nombre 
de una f e ñ a muy celebre en 
tre los ludios, 
Safran , ó C r o c u s , f . m. Aya 
f r a n ; planta. ^ Se dice en 
l a chimía de ciertas prepa-
raciones de color moreno , 
a m a r i l l o , o roxo , hechas 
con hierro. Safran de Mars , 
fafran des metaux , &c 
Safran bátard. Azafrán filvef 
tre ; alamor ; c á r t a m o . 
Safrané , e e , part. p. y adj 
Azafranado. 
* ^ Avoir le t e in t , le vifa-
ge fafrané. Tener amaril la 
l a cara. 
Safraner . v, a . Azafranar ; 
preparar con azafrán ; p in-
tar de amarillo con a-nafran, 
&c , 
Safranier , iere , F b { de 
injuria y defprecio : perfona 
pobre, arruinada , que ha 
quebrado , que ha aleado con 
el banco, &c, 
•j* Safre , adj , m, y f , G c -
lofp. 
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S a f r c , f . m. Po^ de la chí -
mia : Color a^ul que fe f a c a 
del medio metal llamado C o -
balt , ó Cobolt . 
Sagac i t é , f . f. Sagacidad ; pe-
netración , agudeza y perfpi-
cacia de ingenio, 
Sagapenum , f . m. Gomme 
Sagapin, ó Séraph ique , f . f . 
Sagapenó ; Serapin , goma 
que fe faca por incifion de 
l a caáaheja, 
Sage , adj. m. y f . Sabio ; 
cuerdo , prudente , acertado. 
$ Modejlo; virtuofo , j u t -
cieifo. 
Sage , f . f . Shbio; la perfona 
que tiene y pofee la J a b i -
duria. 
Sage-femme, / . f. Comadre ; 
partera. 
Sagement, adv. Sabiamente. 
S a g e f l e , / I / . Sabiduría ; pru-
dencia , circunfpeccion ; cor-
dura , &c. Sabiduría ; mo-
deración ; templanza. \0r S a -
biduría i honejlidad, pudor , 
modeftía : fe dice regular-
mente de las mugeres. S a -
biduría , conocimiento inte-
leñual de las cofas. \fy S a -
piencia ; el libro que eferi-
bió S a l o m ó n de l a fabidu-
ría . 
L a fageffe eternelle , increpe. 
L a fabiduría eterna^ increada: 
el verbo divino. 
Sagette , d fleche d'eau . / . 
/ . Efpecie de planta aqud-
tica. 
Sagittaire , / . m. Sagitario ; 
uno de los fignos del \o-
díaco. ' , 
Sagittale , adj, fe dice en la 
anatomía , de una de las 
futuras del cráneo. 
Sagouin , f m. Efpecie de 
móno pequeño. * ^ Hombre 
fucio , afquerofo , que come 
fuciamente , &c, 
Saie , / . / . X a c o ; vefiido 
corto que ufaban los folda 
dos en lo antiguo. 
Saignant , ante , ad]. L o que 
eftú chorreando fatgre , que 
fe acaba de matar, &c, 
S a i g n é , é e , part. p . y adj 
Sangrado. 
Sa ignée , / . f . Sangría ; inci-
fion de la vena , para que fe 
evaque la fangre. v$/ San 
g r í a ; l a fangre mifma que 
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f e ha facado de l a rena, 
* S a n g r í a ; l a extracción „ 
, - t> hurto de alguna cofa que 
fe hace por pequeñas partes. 
B r a z a l ; el cauce, ó f a n -
gría que fe faca de un rio , 
ó acequia , para regar las 
huertas , &c. \0/ Sangradera , 
fángra iura , fangrador ; aber-
tura que fe hace d un fofo t 
&c. 
Saignetnent, / , m. F l u x o de 
fangre ; corrimiento , pérdida 
de fangre, efpecialmente por 
las narices, 
Sa igner , v. a . Sangrar } abrir 
la vena. * Sangrar ; defan-
grar ; facar dinero de la. bolfa. 
de alguno , o de s í mifmo. 
Saigner un marais , un fofle, 
une riviere. Sangrar; f a c a r 
porción de agua de un rio¿ 
Saigner , v. n. Sangrar; arro-
j a r fangre. * Sangrar; f e 
dice del coraron , quando ejid 
movido de compafion , &c. 
L e coeur me ía igne quand 
je vois la mifere du peur 
pie. Me fangra el coraron d 
vifta de la miferia , ó necefi-
dad del pueblo. 
Saigneur , / . m. Sangrador, 
Sa igneux , eufe , adj. S a n -
griento. 
B o u t faigneux. E l cuello del 
carnero ; ó ternera , como 
fe vende en las carnice" 
r ías . 
Sa i l l an t , ante , adj. Saliente ; 
faledi^o ; lo que fale por de 
fuera. * Sobrefaliente j lo 
que fobrefalet o excede en 
fu l ínea . 
Angle faillant. Angulo f a -
liente. 
Saill ie, / . f . Saledizo; arrime^ ; 
l a parte de fábrica que fale 
fuera de la pared maeflra en 
los edificios, Sa l ida i l a 
acción de f a l i r impetuofa-
mente los l íquidos . * PÉ/I-
famiento , ó dicho agudo y 
no común. * í m p e t u , movi-
miento violento de cólera , 
&c. 
Sa i l l i r , v. n. V o \ de l a a r -
quitecíura : Sa l ir fuera de 
la paredmaeflra alguna parte 
del edificio, Surt ir h á c i a 
arriba el agua f a l i r con im-
petuofidad. 
Sail l i r . y, a. Acahallar ; cu* 
h n r el cahallo , ó borrico a 
la yegua , ó burra. 
S a í n , a i n e , adj. Sano ; fe 
> dice también de las plantas, 
&c. <&¡ Sano ; faludable , f a -
iutifero ; lo que es d p r o p ó -
Jito para confervar l a f a l u d . 
* Sano de juicio ; cuerdo. 
Sain-doux, f. th. Sa in ; enxun-
dia ; manteca de puerco, 
Sainement , ady. Sanamente. 
Sainfoin , f . m. Efparcette , 
/ . / , Únobrique ; planta. 
Sainfoin d'Efpagné. Z u l l a . 
S a i n t , ainte , adj. S a n ; f a h -
to ; el qüe es perfecto > exento 
y libre de toda culpa. Con 
toda propiedad fe dice de folo 
Dios-, v|; Santo ; la perfona 
- 'que confia por declaración de 
l a iglefia ^ efiar en l a glo-
r i a : úfafe muchas veces como 
fubfiantivo. Santo j la per-
fona virtuofa , de efpecial 
vida y exemplo: úfafe tam-
bién como fubfiantivo, San-
to ; lo que efiJ dedicado , 6 
tonfagtadj a D i o s , S a n -
to ; lo que es jufio y con-
forme á ley y buenas cofium-
i>res. Santo ; lo que efid 
refervado , ó defendido , ó 
prohibido el llegar á ello , 
S a i n t - A u g u ñ í n » / , m. Cierto 
grado de l e t r a , en la i m -
prenta. 
Sainte-Barbe , f. f. Rancho de 
f i n t a Bá.rhat'g'. en los navios. 
Saintement, adv. Santamente. 
Saintete , f f Sant idad; per-
f ecc ión ¿ integridad de cof-
tumbres , conforme d la ley 
y religión, Santidad ; t í -
tulo de honor y veneración 
que fe da a l P a p a . 
Saique , f , f . Saica ; embarca-
ción Turca . 
Saif i , ie , part. p. y adj. Ocu-
pado , &c. V . Saiíír. 
-* E t r e faifi d'effroi, de dtíu-
leur , íkc . y ahfolutámente 
htre faifi. Quedar uno J u f -
pendido , afúfiado > penetra-
do de dolor , &c. vb T r o u -
ver un voleur íaifi du 
Vo l . H a l l a r , coger d un lá'-
dron con el hurto , con la 
ropa , &c. que robó, 
Saif ie , / . / . Embargo ; fe -
qüejlro de bienes. 
Saifme , / . / , Jf7"^ forenfe : 
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Toma dé pofefion dt alguna 
heredad en virtud de l a f a -
cultad y poder concedido por 
el f eñor dé feudo. 
Saifine de beaupré , o l iure , 
f . f . Vo-^ náut ica : Trincas 
del bauprés. 
Saifir , v, a. Ocupar j tomar 
pofefion , o apoderarfe de a l -
guna cofa : fe ufa mas fre -
qüentemente como verbo re-
cíproco fe faiíir. ij; Agarrar , 
afir, coger , prender, E m -
bargar , feqüefirar ; fe dice 
también de las enfermedades y 
pafiones: coger, II fut faifi 
d'un froid , & d'une fie-
vre violente. L e cogió el 
f r í o , y da feguido un ca -
lenturoñ. violento, Coger ; 
amparárfe de alguna, cofa ; 
hacerfe dueño de el la, 
Sa i í í f fant , a n t e , adj. L o que 
coge de improvifo. <í¡/ Vo^ 
forenfe : Ocupador; embarga-
dor : úfafe también como 
fubfiantiyo. 
Saififfement, f, m, Sobrefalto 
repentino ; defmayo , &c. 
Saifon , f . f, Efiacion ; parte 
del año difiinguiJa por ¿as 
diférentés Calidades del ayre, 
Sa^on ; el tiempo de Jem-
brar , ó recoger los granos y 
frutas, Sa^on j ocafion, 
tiempo oportuno para hacer 
las cofas. 
H o r s de faifoh , adv. Fue -
ra de propdfito. 
Salade ^ / . / , Enfalada ; yerba, 
ó legumbres faenadas con 
f a l , vinagre y aceyte. E n -
falada ; Udmafe también as í 
l a mezcla de otras comidas y 
manjares faenados d modo 
de enfalada. Salade d'an-
chois , de lapins , de p o ü -
l e t s , &c . \?/ E L pan y vino 
que fe da d los caballos, 
ih Celada ; yelrTto. 
R e g i m e n í de falade. Regimien-
to nuevo , de reclutas, é^-» 
E s vo^ de desprecio. 
Saladier , / . m. E l plato en que 
fe firve la enfalada. 
Salage , f f. Saladura ; l a 
aécioh y efecto de f a l a r . 
Salaire , f rn. Salario ; pre-
mio , o recompenfa del tra-
bajo. Cafiigo. 
Salaifon , f . f . Saladura ; ¿a 
acción, é el tiempo de fa-
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lar ¿os pefeados y carnes* 
•fy L a s mifmas carnes } ópef", 
cados falados ; cecina , &C. 
4f Salamalec > / . m. Reveren-
cia , incl inación profunda del 
cuerpo ; {d ía ; es vo^ A r d ~ 
biga. 
4» Faire un falamalec. Hacer 
. l a y i l a . 
Salamandre i f. f. S a l a m a n -
dra ; animal anfibio muy pa-
recido a l lagarto. 
Salamandre aquatique, S a l a * 
mandra aqudtica, 
Salamandres , p í L laman ¿os 
cabal-ifias d los fingidos e s p í -
ritus del fuego. 
Salant , adj. m. Marais falant. 
Saladar ; marifma ; ¿ago que 
fe forma de ¿as aguas del mar^ 
y en donde fe hace ¿a f a l . 
S a l a r i é , é e , part, p . y a d j . 
Salariado. 
Salariar , v. a. S a l a r i a r ; afa-. 
l anar . 
Sale , adj. m. y f. Sucio ; 
puerco. *• Sucio ; deshonefio 
obfeeno , impuro. 
Cote fale. Cofia en que hay 
muchos efcollos , rocas , ban* 
eos , &c. efeondidos debaxo 
del agua, v$; Gris fale. P a r -
do obfcüro , poco vifiofo , 
&c, Sale in t éré t . Interes 
f ó r d i i o . * P , Son cas eft fale, 
fe dice del hombre que ha co-
metido a lgún delito , ó i c r í -
men. 
Sale', é e , p a n . p. y adj. S a -
lado. 
Chair fa lée . Carne f a l a d a ; CÍ» 
ciña. 
Salé , / . m. Tocino ; carne f a -
lada del puerco. 
Salement, adv. Suciamente 
puercamente. 
Salep, o Salop , / I m. E s p e -
cie de rai^ bulhofa y muc i la -
ginofa que viene de Turquía ; 
Salep. 
Saler , v. a . Sa lar ; echal f a l 
en ¿o que fe come y guifa. 
v% S a l a r ; curar; echar la f a l 
d alguna cofa ; para que fe 
conferve y no fe corrompa, 
* "j" Vender demajiado caro. 
Saleron , / . m. L a parte fupe-
rior del f a l e r o , en que fe pone 
l a f a l . 
Sá le te , / . f. Suciedad , afque-
rofidad, porquería, * Sucie-
dad i obfeenidad, deshontf^ 
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tidad. * oh/cenidad ; palabra 
"obfcena. 
Saleur , / . m. S a l a d o r ; el que 
f a l a el pefeado , &c. 
S a l i , ie , part. p . y adj. E n ~ 
fuciado, 
SaTicaire , ó Lyí imachie rouge, 
f. f . Sal icaria ; planea. 
Salicoque , / . / . Especie de 
cangrejo de mat. 
Salicote , f . f. V . Pierrie de 
fon de. 
Saliens , ad¡ . m. y f . Nombre 
que fe dio en Roma d los S a -
cerdotes del D i o s M a r t e , y 
a los poema* que cantaban 
en honor del mifmo D i o s . 
Sal iere , Salero ; el vafo en que 
fe firye l a f a l d la mtfa, 
\0/ Salero ; utenfilio de coci-
na , donde fe guarda la f a l . 
* Salieres , p . Hoyos que fe 
forman en las carnes , espe-
cíaimente í n el rofiro , y en 
el pecho , quando fe enma-
grece. 
P . j * Ouvr ir les yeux grands 
comme des (alieres. Abrir 
los ojos mas de lo ordinario 
y regular ; abrir tanto ojo. 
•j- Saligaud, aude , / . Suc io , 
. puerco, afqucrofo. 
Sal ignon , / . m. Pan de f a l he-
cha con agua de fuente f a l a -
da. 
S a l i n , i n e , adj. S a l i n o ; co-
f a que tiene f a l . 
Saline , Carne y pefedio f a í a -
do, ac^cinad.o; cecina, S a -
l ina ; el lugar donde fe faca , 
beneficia , ó fe cria la J a l . 
Sahque , adj . f. L o i í'alique. 
L e y f a i t e a ; ley antigua y 
fundamental del reyno de 
Francia , que excluye d las 
hembras de la fucejion d la 
corona. 
Sal ir , v. a . Enfuc'tar ; man-
char ; emporcar, a s í en lo j í -
fico como en lo moral, 
Saliffant, a n t e , adj. Loque 
fe enfueta , y empuerca f á c i l -
mente. 
L e drap noir eft faliflant. E l 
p a ñ o negro fe enfueta , o fe 
empuerca fác i lmente . 
f Saliffon, / . / Fregoncilla; 
criadica , ó muchachita fucia, 
puerca, defaliñada , defafea-
da. 
S a ü f f u r e , / . / . E i t fuc iammo; 
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mancha , porquería , fucie-
dad. 
Salivaire , adj. m. y f. F o ^ 
de la anatomía : S a l i v a l ; fe 
dice de los canalizos por don-
de la fa l iva cae en la boca. 
Salivation , / . f , K o [ de l a c i -
rugía : Sa l ivac ión ; provo-
cación del curfo de la f a l i v a , 
por medio del mercurio. 
Salive , f f . S a l i v a , 
S a l i v e t , v. a. Sa l ivar ; echar 
mucha fa l iva . 
Salle , / . / . Sa la ; l a pie^a 
principal de la cafa, ó quar-
to , donde fe reciben las vifi-
tas , &c. Sa la de esgrima , 
de dan^a ; efcuela. Sdla de 
hospital. 
Salle á manger. Comedero; co-
medor ; el apofento donde fe 
come, — d'audience: S a -
la de audiencia ; l a pie\a 
donde un Príncipe da audien-
cia, vO, — de bal : S a l a don-
de fe dan los faraos. vf; — de 
fpedacle : Corra l . 
Salmi , f. m. Salmorejo de per-
dices, de becadas , &c, 
Salmigondis , f . m. Guifa lo 
qne fe, hace con las fohras de 
carnes que han quedado de a l -
guna comida. 
Saioir, f, m. Especie de cuhete 
donde fe guarda la f a l en las 
cafas ; falero. \0/ Vafo que 
firvz para Ja lar las carnes ; 
faladero. 
Salón , / . m. S a l ó n ; f a l a 
grande. 
4» Salope , adj. m . y f. Puerco, 
fitcio , afquerojh : úfafe a l -
gunas veces como fubfiaritivo 
femenino. 
4» Salopement, adv. Puerca • 
mente ; J'uciamcnte ; ajquero-
famente. 
Saloperrie , / . f . Porque-
ría , fuciedud, afquerófidad. 
Salorge , f . m. Montón de f a l . 
Salpa , ó Salpe , f . f. S a l p a ; 
pefeado de mar. 
Sa lpétre , / . m. S a l i t r e ; ef-
pecie de f a l que fe faca ordi-
nanamente de paredes viejas , 
caballerizas, &c, 
* Étre tout pétri de f a l p é t r e , 
n'étre que fa lpétre . Ser a l -
guno demajladamente v i v o , é 
inquieto en el genio ; tener 
pulgas. * Faire peter le fal-
p é t r e . Hacer muchas fa lyas ; 
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difparar muchas drm.ts <fc 
fuego. & Mine de f a l p é t t e , 
nitriere. Sa l i t ra l . 
Sa lpétr ier , m. Salitrero; ofi-
c ia l que hace el fal i tre . 
Sapé tr i ere , f . f . N i t rar ia ; 
e¿ puejlo donde Je fabrica e l 
fa l i tre . $ Hospital y caf t 
de corrección en P a r i s . 
Salfepareille , / . f . Salsapar* 
r i l l a ; planta. 
Salfifis , / . m. Barba cabruna; 
barbajas ; rair que fe come. 
Salfifis d'Efpagne. V» 5 c o r f o -
nere. 
Saltimbanque , f . m. S a l t i m -
banco , faltabancos ; fd l f* 
en bancos ; charlatán , cu" 
randero. * M a l orador. * B w 
f o n , truhán , &c. 
«¡r Saluade , f . f . S a l u t a c i ó n ; 
bonetada , reverencia , &c. 
Salubre , adj. m. y f. Sdludd* 
ble, falubre. 
Salubri té , f. f . Salubridad. 
S a i n é , ée , part .p . y adj. S a -
ludado, 
Salner , v. a. Saludar ; hablar 
Jotro cortefmente defeándole 
l a f a l t i d , &c. <fy S a l u d a r ; 
hacerla reverencia, &c. \0/ S a ~ 
luddr ; proclamar d alguno 
por Rey , ó Emperador, S a * 
ludar ; disparar algunos c a -
ñones de pla^a, ó navios ; 
lo que Je hace en obfequío t 
eortefania , ó ftjiejo A S a l u -
dar ; exprefar d alguno con 
voces , ¿>' acciones la alegría 
que J'e tiene quando le fucede 
algo qne dejeaba , &-C. 
Salure , f . f. Saladura * c a l í " 
dad de la cofa Ja lada . 
Sa lu t , / . m. S a l u d ; el eftad» 
de l a gracia; f a l v a c i ó n , S a -
lud ; l a libertad, ó bien p ú -
blico , ó particular de alguno. 
\0; Sa lu tac ión ; faludes ; Los 
acios y exprefiones cortefes, 
<fy Los cañonazos que difpara 
alguna p l a i a , ó navio para 
faludar. Ruegos que Je 
cantan la tarde en algunas 
iglefias , después del oficio t 
con expoficion del Sant í f im» 
Sacramento, 
Salu ta i re , adj. m. y f . S a l u * 
dable ; falutifero. 
Salutairement, adv. Saluda^ 
bleminfei f a l u t í f e r a i m n t ^ ' 
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S a l u t a t í o n , f. f. Sa lu tac ión ; 
t í a ñ o de J'aludar, 
SaUttation a n g é l i q u e . Sulutii-
cion angélica ; oración d l a 
V írgen , l lamada también 
A v e M a r í a . 
Saivage , f . Vo^ náutica : 
D r o i t de falvage. E l derecho 
que fe cobra/obre lo que fe ha 
f a l v a i a de un navio náufrago , 
Salvations » / . / . p. Vo^ fo-
renfe t Ciertas eferituras con 
que fe replica d las respusfias 
hechas en contrario. 
Salve f . f . Sa lva ' ; disparo 
de armas de fuego en honor 
de algún perfonage , &c. 
S a l v é , f . m. Salve; una; de 
las oraciones con que fe- f i -
luda y ruega d la Virgen. 
Same d i t f . m. Sábado ¿ el 
f épt imo y ultimo día de la fe-
mana. 
Samedi-Saint . Sábado Santo. 
Sancir , v. n. Vo^ náutica : 
I r á pique, ó d fund? la em-
barcación. 
Sanf t i f i an t , ante , adj. Santi-
ficante. 
Sandi f ica t ion , / . / . Santifica-
ción. 
SanéHf ié , é e , p a n . p . y adj 
Santificado. 
S a i i ñ i f i e r , v . a. Santif icar; 
hacer d uno fanto. v?; Santi 
ficar ; alabar, bendecir. 
S a n í l i í i e r les- jours de f é t e , 
& c . Santificar fiefia',;guadar-
las y ocuparlas en cofas de 
D i o s , 
S a n í H o n , / . / . S a n c i ó n ; ef-
tablecimiento , ó ley. 
S a a f t u a i r e , / . m. Santuario; 
lugar entre los Hebreos el mas 
oculto y referfado del templo. 
Santuario ; lugar del coro 
adonde eftá el Tabernáculo 
* Pefer au poids du f a n í t u a i r e . 
Ponderar , examinar con f u -
mo cuidado , atención y di 
¿igeneia. 
S a n d a l , / . m. S á n d a l o ; árbol 
de las Indias que fe ufa en la 
tintura. ( 
Sanda le , / . / . Sanda l ia ; e a l 
\ado de los Religiofos refor 
mados. 
Sandaraque , / . / . Sandáraca; 
especie de goma. $ Sandá-
raca ; orpimente roxo. 
JSang , / . m. Sangre ; humor 
& x o contintdo en U s arte-
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rías y venas. * Sangre ; yate Sangloivs, d fourcats , / . m. p , 
a lcuña , linage famil ia : ÍLtre Vo^ náut ica . : Singlones. 
d \ i n noble fang , d'un fang S a n g l o t , / . m. Sol lozo; f u f -
v i l , abjef t . * Sangre ; qual- \ piro repetido ; efpccie de ge-
quiera cofa ú t i l que haya cof-
t'ado trabajo , ftngre , ó f u -
dor, tomada l a caufa por el 
efecto. <& Sangre ; herida en 
los defaf íos . ,Se battre au pre-
mier fang. R e ñ i r á primera 
herida , o kafía la primera he-
rida. * Sangre ; fubflancia, 
ó hacienda. Sucer le fang. 
Chupar la fangre. 
Sang de d r a g ó n . Sangre de 
drago ; efpcie de goma. 
M e t t r e t o u t á feu & á faug. 
Ponerlo todo d fuego y á 
fangre, M o n t e r le fang au 
vifage. Sonrofearfe ; aver-
gon\arfe , ó encoleri^arfe. 
Prince du fang. Príncipe 
de l á fangre; fe entiende de 
la fami l ia real en Francia. 
B a t t r e , c h á t r e r , tuer de 
fang f r o i d . Her ir , caftigar, 
matar , &c. d fangre f r i a . 
Sangiac, / . m. Tí tu lo de dig-
nidad en Turquía : efpecie de 
gobernador. 
Sanglant , ante , adj. Sangrien-
to ; lo que eftá teñido, man-
chado , o mezclado con fan-
gre. <$j Sangriento ; lo que 
caufa efufion de fangre. C o m -
bat fanglan t , & c . * San-
griento , ofenfivo r ultrajo-
Jo : Sanglant a f f ron t , & c . 
Sangle , / . / . Cincha para atar 
debaxo del caballa ¡del vientre 
&c. , la filia , ó bajío. 
v$; Cincho ̂ correa de que ufan 
los aguadores y filladores. 
L i t de fangles. Cama de t ixe-
ras ; cama compuefla de dos 
tixeras de p a l o , con dos 
travefaños que las unen, guar-
necidas con cinchas, en l u -
gar de tabli l las. 
S a n g l é , é e , part . p, y adj. 
Cinchado. V . Sangler. Se 
dice en el blafon del caballo, 
puerco , o jaba l í que tiene a l 
rededor del cuerpo una cinta 
de otro efmalte. 
Sangler , v. a. Cinchar ; ajuf-
t a r , afianzar l a filia , ó a l -
bur da con la cincha. * ^ Z u r -
rar ; caftigar con ayotes , o 
golpes fuertemente. 
Sanglier , / . m. Jaba l í ; puer-
co ¡uoncei. 
mido interrumpido, 
Sanglo t te r , v, n. Sollozar } 
defpedir el f o l l ó l o . 
S a n g í u e , / . / . ( no fe pronun-
cia la- g ) . Sanguijuela ; i n -
Jeñ-o que chupa l a fangre. 
* Sanguijuela ; la perfona 
que con habilidad va poco a-
poco facundo á alguno el 
dinero , &c. 
Sanguif ica t ion , f , f . V'o\ de 
la medicina : L a converfioa 
de los alimentos, ó d d qui -
lo en fangre, 
Sanguin , ine , ad'i. Sanguino ^ 
l a cofa que abunda de f a n -
gre. Sanguíneo ; de¡ color 
de fún-gre. 
Sanguinaire , a i ] , m , y f. S a n -
guinario } fangriento ; crue(t 
inhumano, 
Sanguine , / . / . Sanguinaria ; 
piedra femejante d-la á g a t a 
de, color roxo, Albin ; Iw 
p¿[ colorado , ó roxo. \0/ M i -
na de hierro de color roxo, 
Sanguino len t , ente , adj. S a n -
guinolento. 
Sanhe'drin , . / , m. Tribunal que 
había entre los Hebreos. 
Sanicle-, / . f . Sanícu la ; yerba. 
Sanie, f . f . Podre, o materia 
que Ja le de las úlceras , 
Sanieux , e u f e , ad j . Purulen-
to, 
S a n n é s . V , Sonnez-. 
Sans-, prep, exclufiva. S in . 
J ' i r a i bien fans vous. Bien iré 
fin ufted. & Sans o r d r e . S i n 
orden ; aharrifeo, 
Sans que . S in que ; efpccie de 
conjunción. 
Sans-prendre , / . m. Vo^ dei 
juego del hombre ; fin tomdr 
carta. 
Sanfonnet , f m. Eftornino ; 
p á x a r o , Pefcado de mar i 
efpecie de a lacha , ó caballa 
pequeño. 
S a n t é , / . f . Salud ; la f a n i -
dad y entereza del cuerpo l i -
bre de achaques, \0; Brindis ; 
l a acción de beber á la f a -
lud de otro, 
A v e c peu de fante. Achacofa-
mente; con poca falud. En 
bonne f a p t é , en parfaitf i 
Í ¿ n t 5 . E n fanet falud* A 
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fanté. k la f a l u i de I Sapiniere, / . / Bofque , fio-
V . M . , ó d fu falud. & B i l -
let de fanté . Cédula , papel 
de fanidad. Boire á la fan-
t é de quelqu'un, porter la 
fante' de quelqu'un. B r i n -
d a r ; beber d l a fa lud de a l -
guno. 
Santol ine , í e m e n c í n e , pou-
á v e á vers , f . f. X a n t o -
U n e ; Jemi l la contra gufa-
nos. 
S a n t ó n , f . m. S a n t ó n ; efpe-
cie de monge Turco. 
Sanue b l a n c h e , / ¡ f . F . h a m -
fane. 
Sanve , f . f . Yerha que fe cria 
con abundancia entre las 
miefes , y Lleva flores ama-
r'dlas. 
Sapa , f , m. Uvate. V , R a i -
f iné . 
S a p a j o u , / . m.Efpecie de mo-
no muy pequeño. 
Sapan , / . m. Efpecie de ma-
dera que viene del Japón » y 
firve en ¿as tinturas. 
Sape , f. f. L a acción de ^apar. 
$ Abertura ; hoyo que fe 
hace a l pie de un muro con 
l a ^apa , para hacerle caer 
de golpe. 
S a p é , é e , part. p . y adj. Z a -
pado. 
Saper , v, a . Z a p a r : trabajar 
con lo ^apa para derribar 
las fortificaciones, &c, Úfafe 
también en lo moral. 
Saper par le fondement. D a r 
por el pie ; derribar , á def-
truir del todo , a f i en lo 
f í f ico , como en lo moral. 
5 a p e u r , f. m. Zapador; gaf-
tador que trabaja con la \apai 
Saphique, adj . Sdfico^ ejpe-
cie de verfo Griego , o Ltf-» 
tino, 
Saphir , f , m. Sdfiro , ó z a -
firo : piedra precio f a . 
J Sapience , f f . Sapiencia , 
Sabiduría . 
•jr L e pays de Sapience. L a pro* 
vincia di N o r m a n d í a en fran-
ela. 
SapientiauX , adj. m. p, que 
fe dice de algunos libros de 
l a fagrada eferitura. 
Sapin t J , m. Abeto ; drlfol 
muy alto y derecho , y fiem-
jpre verde. 
Sap ine , / f. Vo^ dé la ar-
. quiteñuríi : Viga di. ahito. 
rtfla. de ahitos 
Saponnaire , f f-. Saponaria ; 
yerba. 
Saporifique , adj.. m. y f . S a -
porífero i lo que trae, Ó da 
fabor. 
Sapotille , f . f . Zapote ; fruta 
del papóte. 
S a p o t i í i i e r , f, m-, Z-apote ; . d r -
bol de, América . 
Saquebute, f . f . Sacabuche ; 
inflrumento mújico. 
Sarabande , f. f . Zarabanda ; 
tañido y dan^a viva y ale-
gre. 
Sarbacane, / . f . Cerbatana ; 
canon largo para echar a l -
guna cofa foplando.. vO; Cer-
batana ; efpicie de canon , 
ó trompeta por donde fe 
conducen palabras. 
* 4» Parler par farbacane. 
Hablar por cerbatana , por 
perfonas interpueflas. 
Sarcafme , / . m. Sát ira;- d i -
cho agudo, picante y m.or-
da^. 
Sarcelle ^ f . Cerceta ¡ d Z a r -
ceta ; ave aqudúca . 
Sarclé , é e , part. p. y adj. 
Efcardado. 
Sarcler , v. a. E f c a r d a r ; en-
trefacar y arrancar las ma-
las yerbas de un jardín , &c. 
Sarc leur , / . m, Efcardador ; 
el que efearda. 
Sarctoir , f . m. Almocafre , ef-
cardillo ; azadilla, con que 
Je efearda. 
Sarclure , f , f . Efcardadura ; 
lo que efearda de un cam-
po , &c, 
Sarcocele , f . m. Tumor car -
nofo que fe forma en los 
tefi ículos. , ó v-afos efpermd-
ticos. 
Sarcocole , f . m. Sarcdcola ; 
licor de un drbol que nace 
en P i r fia. 
Sarco-e'piplocele , r a . Her -
nia completa , caufada por 
l a caida del omento en e l 
eferoto. 
S a c r o - é p i p l o m p h a l e , f. m. Her-
nia completa en e l ombligo. 
Sacro-hydrocele , f . m. Tu-^ 
mor carnofo y aquofo en el 
eferoto, 
Sarcologie , f . f . Parte de l a 
auatomín qus trata di las 
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carnes y partes muelles del 
animal. 
Sarcome , f. m. Efpecie de t u -
mor que ¡je forma debaxo de. 
las narices , en las partes n a -
turales de La muger, en el 
ano , &c. 
Sarcomphale , / . ra. Excrecen* 
. cia carnofa que fe eleva en el 
ombligo. 
Sarcophage , f. m. Sarcófago^ 
fepulcro. \0; S a r c ó f a g o s ; pie-
dra , &c. que confume las 
carnes : úfaj'e también como, 
adjetivo. 
Sarcotique , adj. m. y f. S a r -
cdtico ; lo que tiene virtud, 
para criar nueva, carne en las, 
heridas % &c. 
Sardine , / . f . S a r d i n a ; pe^ 
pequeño de mar, 
Sardoine , / . / . Sardonix ; pie-
dra preciofa. 
Sarddnien , d fardonique, adj,. 
ta. Ris fardomen. l i i f a f a r -
donia. 
Sargo , / . m. Sargo ; pefeado. 
de mar. 
Sar gue , ó Opoflum , / . m , 
Semivulpa ; animal de A m é -
rica, 
Sarment , f . m. Sarmiento ; et 
vdjlago de l a vid largo. 
Saronide , / . m. Efpecie d i 
facerdote Galo. , 
Sarraíin , y f . ra. Suerte 
de trigo negro que viene de 
la Africa, 
Sarraílne , / . f . Rafir i l lo ; 
compuerta de ciudad, JT.Hsv-? 
fe.. 
Sarrau , / . m. Efpecie de f a c a 
de liento gordo y bajlu qu^ 
los cocheros de caminos, &c. 
llevan encima de fus veflidos 
para confervarlos, 
Sarrete , ó Serrete , f . f, Ef-> 
pecie de planta que fe cria 
en los prados. 
Sarriete , f . f . Axedrea ; plan-m 
ta olorofa. 
Sart , f . m. Nombre que fe da 
en algunas cofias de F r a n -
cia a l G o e m o n , o Y a r e c b , 
Sas , f . m. Cedazo, 
P . Paffer au gros fas. Exá-* 
minar con poco cuidado y 
diligencia. & Faire tourner 
le fas. Hacer una efpecie de. 
fonilegio con un ceda\o ̂  
para defcuhrir los ladrones., 
&c. 
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Saflafras, / . m. Arbol ereci-
do de América ; fa l fafras , 
Saffé , ée , p a n . p. y adj. Cer-
nido. 
Saffenage , / . m. E/pecie de 
quefo muy fahrofo que fe 
hace en las montarías del 
Delfinado. 
Saffer, v. a . Cerner. 
Saffer de la farine. f lorear la. 
harina. * Saffer & reffaffer. 
D i f c u t i r , examinar con par-
ticular cuidado , atención , 
y diligencia. 
Satán , f . m. Sa tanás ; el prín-
cipe , ó xtfe de los Demo-
nios. 
Satel l i te , / . m. Satél i te ; a l -
guaci l , ó corchete. 
Satellites , p . V o { de l a ajiro-
nomía : S a t é l i t e s ; planetas 
pequeños que Jiempre acom-
pañan d otro mayor. ' 
Sa t í e t e ' , f . f. Saciedad ; har-
tura ; a s í en lo f í f i c o , como 
en lo moral. 
Sat ín , / m. R a j o ; te la de 
feda lufirofa. 
Satinade , / . f . Efpecie de rafo 
fencil lo. 
Sat iné , é e , p a n . p . y ad j . 
Labrado d modo de rafo. 
Pean fat inée . P i e l blanda y 
fuave como rdfo. 
Satiner , v. a. Labrar , d texer 
á modo de rafo; dar fondo 
de rafo. 
Sat ire , / . / . S á t i r a ; la obra 
en que fe motejan y cenfu-
ran las coflumbres , &c. ^ S á -
tira ; qualquier dicho agudo, 
picante y morda^.-
Satirique, adj. m. y f . S a t í -
rico. 
Satiriquement, a iv . Sat ír ica-
mente. 
Satirife', é e , p a n . p. y adj. 
Satirizado. 
"Satirifer, v. a. Satirizar ; zahe-
rir y motejar con f á t i r a s . 
Sa t i s fañ ion , / . / . Sat i s facc ión; 
cumplimiento del defeo, gi'fto. 
Sat is facc ión ; el a ñ o de 
fatisfacer. Sa t i s facc ión ; 
una de las tres partes del f a -
cramento de l a penitenciad 
Sat i s facc ión ; l a ra^on , 
acc ión , ó modo con qué fe 
fofugay refponde enteramen-
te á alguna queja, &c. 
Satisfaftoire , adj, m, y f. 
Satis fació r io , * • 
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Satisfaire , v. a . Sat i s facer; 
pagar enteramente lo que fe 
debe, Satisfacer ; dar 
gufio. Satisfacer ; fac iar 
qualquier apetito : úfafe tam-
bién en fentido moral. $ S a -
tisfacer ; dar folucion d a l -
guna duda , o dificultad , 
&c. Satisfacer ; aquietar 
alguna queja , ó fentimiento, 
&c. 
Se fatisfaire , v. r. Satisfacer-
fe ; contentar el defeo que fe 
tiene de alguna cofa. 
Satisfaifant , ante , adj. S a -
tisfacicnte. 
S a t i s f a í t , a i í e , part. p. y adj. 
Satisfecho, Contento. 
Satrape , f . m. Sá trapa ; G o -
bernador de provincia , entre 
los Perfas. 
Saturation, / . / . Vo-{ de l a 
chímía : Saturación. 
Saturé , é e , part. p . y adj. 
Saturado. 
Saturer , v. a. Vo[ de l a chí -
mía : Suturar ; llenar una 
cofa de otra , penetrdndofe 
con el la . 
Saturnales , adj. y f . f . p . S a -
turnales ; fiejlas que celebra-
ban los Romanos en honor 
de Saturno. 
Saturne , f . ni. Saturno ; D i o s 
del Paganifmo. Saturno ; 
planeta, V o [ de l a ch í -
m í a : Saturno ; el plomo. 
|1 Saturnien , ienne , adj . S a -
turnino , m e l a n c ó l i c o , trif-
te. 
Satyre , f . m. S á t i r o ; monf-
truo , o femidios entre los 
gentiles , mcdix> hombre y 
media cabra. 
Satyriaí is , f. m. Erecc ión con-
tinuada del miembro v i r i l , 
con apetito muy violento d 
cofa venérea, 
Satyrion , f . m,' Sa t i r ión ; 
yerba. 
Sauce , f . f . S a l f a ; compofi-
cion de cofas dejleídas para 
comer con apetito. * ^ S a l -
f a z qualquier cofa que mue-
ve , ó excitadgufto. ^ ^ S a l -
morejo ; reprehenfion á jpe -
ra . 
P * Sauce qui vaut mie-ux , qui 
eft plus c h é r e que le poif-
fon : Ajo de valdefitllas. 
V I I n'eft fauce que ci'appe'-
t i t ; Se aplica a l hambre, ó 
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apetito bien dipuefio , por lo 
que no fe repara en que la-
comida efié bien , ó mal f a -
^onada : dicen los E s p a ñ o l e s f 
la fa i fa de fan Bernardo. 
* 4" Fa ire la fauce á que l -
qu'un : Sofrenar ; Xabonar ; 
reprehendar con aspereza d 
alguno. 
S a u c é , é e , part. p . y ad j . 
Mojado en la f a i f a . * f. X a -
bonado. * "j- Caído en el 
rio ; arrajirado en e l lodo , 
&c. 
Saucer , v, a . Mojar en l a f a i -
f a , d * "j" en el rio , & c . 
* "j* Reprehender dsperamen-
- te; xabonar. 
Sauciere , / . / . Sa l f era ; e fcw 
dilla pequeña en que fe echa, 
la fa i fa , 
Sauciffe , / . / . Sa lch icha; pe~ 
da^o de tripa delgada y dn-
gofia , rellena de carne p i c a -
da. \0; Salchicha ; faqui l lo 
alquitrdnddo , lleno áe p ó l ~ 
vora que firve para pegar 
fuego á las minas, "> 
Sauciffon , f . m. Salchichón ; 
falchicha grande, Especie-
de cohete largo y gruefo, 
V o \ de l a milicia : Salchi-
chón ; hai de ramas gruefds 
de árboles, 
S a u f , fauve , adj . Salvo, I I 
eft revena fain & fauf de 
l ' armée : H a vuelto falvo y 
f i n o del exército. 
Sauf , prep. Salvo i excepto; 
con exclufion , ó excepción 
de 
Sauf-conduit, f . m. Salvocon-
ducto y defpacho de feguri-
dad, 
Sauge , f . f . S a l v i a ; planta, 
Sauge amere : V . T e u c r i u m . 
Saugrenu , ue , adj. Imper-
tinente ; abfurdo , r id ícu lo , 
Saule , f , m. Salce i fauce , o 
f a u \ ; árbol. 
Saumatre , adj. m. y f . S a l o -
bre ; lo que tiene fabordefal 1 
fe aplica a l agua. 
Saumon , / . m. S a l m ó n ; pef-
cado de mar. M a f a d e p í o -
'mo tal que fe trae de l a f u n -
dición. 
Saumoneaa , / . m. S a l m ó n pe-
queño. , 
S a u m o n é , é e , adj . Salmonan. 
do-i lo que tiene la carna 
n>xa , como el falmon, 
?4 
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Saumurc , / I / . S a l m u e r a ; 
mixto que Je hace de agua y 
f a l , yara confervar las acey-
, tunas, &c, 
Saunage , f. m. Comercio de 
J a l , 
Faux-faunage : Contrabando 
de f a l . 
S-iuner , v. n. Hacer f a l , 
Saunerie , / . / . Nombre colee-
• tivo que fe da a l lugar , edi-
Jicios , po^os , fuentes i y 
infirumentos que jirven para 
f a b r i c a r l a f a l ; f a l i ñ a . 
S a u n i e r , f , m. Sa l inero; el 
qué trabaja en las fal inas , y 
hace la J a l . Salinero ; el 
que trata en f a l , ó la tranf-
porta. 
F a u x - f a u n í e r ; Contrahundijla 
de f a l . 
Sauniere , / . / . Caxa de'palo 
en que fe pone la f a l que fe 
gajia en la c o c i n a , 6'c. 
Saupiquet , / . m. Salmorejo ; 
falpicon. 
S a u p o u d r é , ée ,part . p. y a d j . 
Polvoreado, &c, V , Saupou-
drer. 
Saupoudrer , v. a. Polvorear 
con f a l , ú otra qualquier 
cofa, 
Saur , adj. m. H a r é n g faur , 6 
fauret ; Arenque fecado , de 
color amarillo ohfcuro , y 
como dorado. 
S-aure , adj . m, y f. P a y o obf-
caro , haHundo de caballos, 
&c. 
S a u r é , é e , p a n , p , y adj. 
Ahumado. 
Saurer » v, a. Ahumar, fecar y 
curar los arenques a l humo , 
para que fe conferven. 
SauíTaie / . Salceda ; lugar , 
ó Jltio poblado de falces. 
Sati t f f , m. Salto ; brinco ; el 
a ñ o de faltar, * Salto ; trdn-
fito desproporcionado de una 
cofa d otra , fin tocar los 
medios. 
Satít de la carpe : Salto de 
trucha ; cierta fuerte de los 
volteadores, ~ p ¿ r i l l e u x : 
Salto mortal ¿ el que dan 
los volatines en alto. 
f W e un faut : D a r un falto . 
Par fauts ; 4 faltos . 
^ T o u t d'utl faut : V e un 
, fa l to . 
Sauté , st;,paft. p . y a f a S a l * 
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Sau te r , v. n. Sal tar ; brincar » 
levantar el cuerpo del fuelo 
con ligereza é impulfo. ^¡Sal-
tar de arriba abaxo. O n lui 
a fait fauter l ' e íca l i er : Le 
han hecho f a l t a r la escalera 
de arriba abaxo. \9/ S a l t a r ; 
vo lar , elevarse eit el ayre. 
O n fit jouer un fourneau 
qu¡ fit fauter ce baflion : Pe-
garon fuego d un hornillo , 
ó mina que hi i j i fa l tar , ó 
volarefie baluarte. \0/ Sa l tar ; 
moverfe aíguna cofa 'de tina 
parte á otra , ¡evantándoje 
con violencia , como la cen-
tella de la lumbre ,&c.^i, S a l -
tar ; romperje violentamente 
alguna cofa que ejid tiran-
te , &c. como l a cuerda del 
injlrumentq. S a l t a r ; def-
prenderfe alguna cofa de don-
de efiaba unida , ó fixa. 
* Sal tar ; pafar de una cafa 
d otrat dexándost las que 
dehian fuceder por orden. 
* P a f a r por encima ; antici -
parje en los empleos el me-
nos antiguo a l que , fegun 
f u grado t tocaba entrar 
en é l , 
* Sauter aux n ú e s . Enojarfe , 
encoleri^arfe,* —• aux yeux : 
D a r en los ojos ; fa l tar d 
los o jos ; fer una cofa clara 
y patente. 
Sauter , v. a . Sal tar ; pafar 
faltando ;atravefar, * O m i -
tir ¡ dexar en e l tintero, 
Ctc. 
Sautereau , / . m. Martinete ; 
en el clavicordio , fe l lama 
aquel que correfpondienío d 
cada tec la , hiere l a cuerda 
con una lengüeal la , <fy M u -
chacho que rueda desde a l -
gún monte, ó collado dan-
do vueltas j y a s í fe dice les 
fautereaux de Verber ie . 
Sauteredux de Brie . Surcos 
que , por efiar demafiado 
altos y efirechos , hacen dar 
faltos y vayvenes d los co-
ches , &c. 
Sauterelle , / . / . Zangojia ; 
infecto volante. 
Sauterelle g r a d u é e , recipian-
g l e , pantometre. Saltare-
g l a ; injirumento de geome-
tría , 
Sauteur , f , m. Saltador, 
SíiWtiU«uiept, f , tn. Sa l t i l lo . 
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Sauti l ler , v. n. Andar á f a U 
tillas , d brincos. 
Sautoir , / . m, F b j del h la -
fon : Sotuer ; afpa de f i n 
Andrés % en efeudos de a r -
mas, i 
Sauvage , adj. m, y f. S a l -
vage , filvcfire y fin cultivo ; 
agrejle. Silvefire; mon-
tes , montara^ , hablando de 
los animales, Salvage ; 
fe dice de los hombres erran-
tes , fin morada fixa , &c . 
úfafe freqüentsmente como 
fubfiantivo, * Silvefire; hu-
raño , esquivo , que huye del 
mundo, 
Sauvage , ó fauvement , / . m, 
V o { náut ica : L a acción de 
f a l v a r , de poner en feguri-
dad las mercancías , defpues 
de un naufragio ; falvamen-
to. 
Sauvageon , f . m. Arbol f t l -
veftre para enxerir. 
Sauvagin , ine , adj. ufado 
regularmente como fubfianti-
vo mafculino : fahor , olor 
de fa lvagina. C e l a fent trop 
le fauvagin : Ef io huele de-
mafiaio d fa lvagina. 
Sauvagine , f . f . colecl. S a l -
vagina ; todas las aves , 
que huelen á falvagina. 
S a u v é , é e , jf¿"'í- y a ^ j ' 
Salvado. 
Sauve-garde , / . f . Carta de 
amparo, ó de feguro, S a l -
vaguardia ; exención de apo-
fentar foldados.^Salvaguar-
dia ; guarda que fe pone 
para la cufiodia de alguna 
cafa , fi-c. \J; Salvaguardia \ 
el efeudo de las armas efiam-
padas del feñor de alguno 
de los campos , que Jé da 
d los lugares amigos, F o ^ 
náutica : Cuerda del navio 
para ir con feguridad adon-
de Jea menefier. 
S a u v e r , v . a. S a l v a r ; poner ea 
falvo , ó en feguro ; l ibrar 
de a lgún riesgo , ó peligro, 
•fy S a l v a r ; dar l a gloria y 
bienaventuranza eterna : 
propio de D i o s , \0, Salvar i 
evitar a lgún inconveniente , 
impedimento , dificultad , ó 
riesgo. 
Se fauver , v. r. Salvarfe ; 
escaparfe, huirfe. R e t i -
rarfe 3 recogerfe á J'u cafii^ 
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I I va p leuvoir , je me fau-
ve . \0; Refugiar/e , acoger-
f e , retirarfe d parte figura, 
^ RecuperarJ'e : II vend fes 
étofFes á bon marché , tnais 
i l fe fauve fur la quantite. 
^/ Salvarfe ; confeguir, ó 
lograr la gloria. 
% § a u v e t é , / . / . Seguridad; 
feguro. Étre en fauveté , en 
lien de fauveté ; Ef lar en 
f d v o , ó feguro, 
Sauve-vie , ó rué de murail le , 
f f . Género de planta cuyas 
hojas fe acercan mucho d las 
de la ruda hortenfe, ó du-
méjlica, 
Sauveur , >n. Sa lvador ; el 
que fa iva ; fe dice por exce-
lencia del verbo encarnado. 
Savamment, adv. Doctamen-
te ; fabiamtnte. 
Parler favamment d'une chofe. 
Hablar de las cofas con co-
nocimiento. 
Savant , ante , adj. Doclo ¡ 
fabio , erudito, h á b i l , ca-
pa^ en . qualquier arte , ó 
ciencia : úfafe también como 
fubfiantivo. \5/ £Z que fabe 
las cofas, que e/iJ enterado 
en ellas, 
Savantaffe , f, m. Docla^o : et 
voi de defprecio é injuria 
Savate , f. f. Zapato viejo, 
Savaterie , f. f . Zapatería de 
viejo. 
f S a v e t é , e'e, part. p . y adj . 
Hecho , labrado tojeamente , 
&c. 
1[ Saveter , v. a. H a c e r , l a -
brar , trabajar tofeamente , 
grofermnente , fin pulide^ ni 
agudeza. 
Savetier , f m. Zapatero de 
, , viejo; remendón. "|" M a l obre-
ro , ú oficial, 
S a v e u r , / . / . Sabor ; aquella 
fayon apacible, ó defapaci-
ble que encuentra el guflo 
en las cofas. 
S a v o i r , v. a. Saber ; cono-
cer, ó tener conocimiento de 
alguna cofa. \0; Saber; tener en 
l a memoria, Saber ; tener 
habilidad para alguna cofa. 
í 'aire favoir. Hacer faher ; in-
formar ; dar noticia de a l -
guna cofa: vj/ Savoir bon 
g í é : Agradecer. & Savoir , 
c'efi: á favoir, á favoir: E s 
4 fabzr $ conviene 4 foler. 
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Savoir , f . m. Saber; ciencia, 
d o ñ n n a , erudición. 
S a v o i r - f a i r e , / . m. Habi l idad; 
deftre-̂ a , indzijlria. 
Savoir-vivre , / , m. Saber de 
modos ; conocimiento de los 
ufos del mundo ¡&C. corte-
sía ¡ cortefanía, 
Savon , f . m. Xabon . 
Savonnage, _/". m. Xabonadura. 
S a v o n n é , é e , part, p . y adj. 
Xabonado. 
Savonner , v, a. Xabonar ; fre-
gar , ó efiregar la ropa con 
xabon y agua. *• "j" X a b o -
nar ; dar un xabon; repre-
hender dfperamcnte, 
Savonnerie , f f . Xaboneria ; 
el lugar donde fe hace el xa-
bon. 
Savonnette , f . f. Xaboncillo ; 
xahonete de olor. 
Savonneux , eufe , adj. L o 
que participa de l a natura-
leza del xabon, 
Savonniere , f. f . Xabonera ; 
yerba, 
S a v o u r é , é e , part, p, y adj. 
Saboreado. 
Savourement , f. m. E l a ñ o 
de faborearfe, V . íTavourer. 
Savourer , v, a. Saborearfe; 
comer , ó beber alguna cofa 
de/vacio; catartprobar,guf-
tar. * Saborearfe ; recrearfe 
en el gtifo , • complacen-
cia que caufa alguna cofa. 
"{• Savouret , / . m, Hucfo de 
vaca que fe pone en la olla 
para jabortar , y dar fabor 
y gujlo a l caldo. 
Saroureufement , adv. Sabro-
fimente ; con faborygufto . 
Savoureux , eufe , Sabrofo. 
Saxatile, adj, m:y f. S a x á t i l ; 
lo que fe cria entre piedras 
y guijarros : fe aplica d cier-
tos pefeados y plantas, 
Saxifrage , adj. m. y f. Se 
dice en la medicina de los 
remedios que tienen virtud 
de romper las piedras de los 
ríñones, 
Saxifrage , / . / . S a x í f r a g a , 
ó f a x í f r a g i a ; planta. 
S b i r e , / . m. E s b i r r o ; algua-
ci l del P a p a , &c, 
Scabellon, /', m. F a j de l a arqui-
tectura : efpecie de pedefial, 
Scabieufe , / . f , EscaHofa ; 
planta. 
Scabreux, euf« fidj.Efcabro' 
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fo; dtfigual, áfpero, lleno de 
tropiezos y embarazos. * E s -
cubro JO' ; áfperc , d i f í c i l , 
peligrofo. 
Scalene , adj. Vo^ de la geo-
metría : Escaleno ; fe apl i -
ca a l tr iángulo que tiene to-
dos fus lados defiguales. 
Scapel , / . ;!!. Injlrumento cor-
tante de anatomifias y ciru-
janos . 
S c a m o n é e , f . f . Escamonea ; 
planta, 
Scandale , / . m. Escándalo ; 
lo que es oenfon de dan» 
y ruina espiritual de peca-
do , &c. E s c á n d a l o ; nial 
exemplo. & Escándalo ; a l -
boroto , tumulto , ruido , &c. 
Scandaleuí 'emei i t , adv. E s c a n -
dalofamente, 
Scandaleux , eufe , adj. E s -
candalofo. 
Scandalifé , é e , part, p . y 
adj. Escandali\ado, 
Scandalifer , v, a. Escandal i -
zar , caufar escándalo . 
S c a n d é , é e , p a r t . p . Escandido, 
Scander, y. a. Escandir ; me-
dir los verfos por fus s í labas . 
Scapulake , / m. E s c a p u l a -
rio ; parte del vejiido de 
los religiofos. E s c a p u l a -
r i o ; el que fe trae por devo-
ción á l a Santífima Virgen» 
Scarabée , / . m. Escarabajo ; 
infeño pequeño. 
Scare , / . m. E s c a r o ; pefca~ 
do de mar, 
Scarification , f. f . Sajadura ; 
f a j a ; cortadura en la carne, 
Scari í ié , é e , part. p, y ad j . 
Sajado, 
Scarifier , v. a. S a j a r ; hacer t 
ó dar cortaduras en la carne, 
Scarlatine , adj. f, Vo^ de l a 
medicin.t: Fievre fcarlatine: 
Calentura que arroja a l ex-
terior unas manchas roxas, 
Scafon , f. m. Cierto verjo de 
la poesía latina. 
Sgavant , f9avoir . V , Savant^ 
favoir. 
Sceaii ', f. m. Sello de un pr ín-
cipe , lí otro qualquier fello, 
Garde des fceaux. Guardat 
fc l los ; oficial de primera 
dignidad , d quien el Rey 
confia los fcllos reales, 
* Mettre le fceau : E c h a r 
el fello á alguna c f a ; coa» 
( l u i r l a , perfeccionada* 
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Sceau de S a l o m ó n . Sello de 
S a l o m ó n ; yerba que l ldma-
fe también Grenouillette. 
^ — Notre -Dame , o r a -
cine vierge : Nue\a negra; 
yerba. 
S c e l , f. m, V o i forenje y de 
la chancellería : Sello, V . 
Sceau, -
G a r d e - í c e l . Sellador , ó guar-
da fcl lo de alguna jufticia 
ordinaria, Scel & contre-
fcel : E l jfello pequeño que 
fe uja en las chancil lerías, 
Scele'rat , ate , adj. Picaro ; 
malvado ; perver/o i defal-
mado ; impío ; c r u e l ; inhu-
mano. \0; Se dice también de 
las acciones : M a l o , pérfi-
do , atro^, horrible. 
Scelerateffe / . f . Maldad ; per-
fidia ; atrocidad , impiedad. 
Scelle , f . m. Armas reales ; 
afiento del fello fobre a l -
gui\a cofia que fe embarga , 
ó feqüejlra. 
Scelle , é e , part . p. y adj . 
Sellado. 
Scel ler , v. a. Sel lar ; poner 
en fello. (0, E c h a r el fello , 
las armas reales fobre puer-
tas , cefres; 6-c. vj; Se l lar; 
cerrar una carta con / e l l o , 
ó oblea. * S e l l a r ; confir-
mar , afegurar, concluir, po-
ner fin á alguna cofa, 
Sce l l eur , / . m. Sellador ; el 
que pone el fello d las fen-
tencias y contratos. , 
S c é n e , fi. f . Escena ; tablado , 
teatro ; lugar , ó fitio don-
de reprefentan los c ó m i c o s . 
$ Escena ; el lugar donde 
fucedid el cafo que f e repre-
fenta. L a f céne eft á R e m e , 
á Babylone , & c . ^ E s -
cena ; l a divifion de la co-
media que dura todo el tiem-
po que efid el tablado con 
¿os mismos añores , Cafo , 
accidente , incidente , espec-
tácu lo . 
Scenique , ad}. m. y f . E s c é -
nico ; lo que toca , o perte-
nece á l a escena, 
Scenographie , / . / . Esceno-
g r a f í a ; l a del incación del 
objeto en perspectiva, 
S c é n o g r a p h i q u e , a d j . m. y 
f . L o perceneciente d la ef-
cenografi ta. 
S f é n o p e g i e s , / . m. Nombre 
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que daban los Griegos \d la 
fiefia de los tabernáculos de 
los Hebreos, 
Scepticifme m. D u d a uni-
verfal, 
Sceptique , adj. m . y f . E l que 
duda de todo :iiifafe muchas 
veces como fubfiantivo, 
Sceptre , / . m. Cetro ; bafton 
real. * Cetro ; la dignidad, 
ó poder real. 
Sche l l ing , / m. Moneda de 
plata de Inglaterra. 
S c h é n e } / . m. V o [ de la an-
tigüedad: Medida de camino, 
ufada entre los antiguos , y 
efpecialmente en Egipto. 
S c h i í m a t i q u e , adj. m. y f. 
Cifmdtico : úfafe también 
como fubfiantivo. 
Schifme , / . m. Cifma ; divi-
fion , o feparacion entre los 
miembros de a lgún cuerpo 
míf i ieo . tyCifma ; difeordia, 
ó divifion que fe introduce 
en a lgún pueblo , ó comuni-
dad. 
S c h i f l e , / . / . V o i de l a hiflo-
ria natural. ( Algunos efcri-
ben Chite , como fe pronun-
cia mas comunmente ) fe 
dice de las piedras que fe 
deshacen en unas como hojas 
delgadas, como la pizarra , 
& c . 
Schlich , / . m. V o [ tomada 
del Alemán : E l mineral 
quebrantado , lavado y pre-
parado para fundirfe. 
Sciage , / . m, AJerradura ; la 
acción de aferrar , ó ferrar. 
Sciat^rique , ad], m . y f . Vo \ 
de la g n o m ó n i c a : L o que 
feña la las horas , por me-
dio de l a umbra del gnomon 
Sciatique , adj . y f . f . C i á t i c a ; 
enfermedad caufada de un 
humor que f e f i x a en el haefo 
de l a c ia . 
Scie , f . f . Sierra ; infimmen-
to para aferrar, Prifle ; 
pefeado cetáceo, Recura ; 
inftrumento de peyneros , pa-
ra formar y aclarar las p ú a s 
de los peynes. 
Sc i é , é e , part. p . y adj . Afer-
rado , . ferrado , &c, V . 
Scier. * 
Sciemment , adv. A fabiendas. 
Science , / . f . Ciencia ; fabi-
duría de las cofas humanas 
por principios ciertos.ty d e n 
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e i a ; pleno conocimiento dé 
algún hecho particular , &c. 
Scientifique , adj. m. y f . Cien-
tífico. 
Scientifiquement , adv. Cien-
tíficamente, 
Scier , v, a. Aferrar , ferrar ; 
cortar con la fierra, Segar 
las miefes, V o [ náutica i 
Ciar ; remar hácia atrás . 
Scieur , f . m. Serrador. 
Scjeur de long : Chiquichaque. 
Scille , / . / . Efpecie de planta 
hulbofa con que fe compone, 
por infufion , el vino l l a -
mado : V i n feillitique. 
Scinc , feinque, ftinc marin , 
/ . m. Efiinco , o efeinco ; 
efpecie de lagarto, 
Scintillation , / . / . ( Se pro-
nuncian fin mojarfe las dos 
11. ) F o j de la aftronomía : 
el a ñ o de centellear ; brillo. 
Sciograpbie , f f . Vo^ de l a 
arquiteñura : L a reprefenta-
cion del interior de a lgún 
edificio, 
Scion , f . m. Verdugo ; el re-
nuevo , ó váfiago del árbol , 
\0, Verdugo ; l a roncha l a r -
ga , ó f e ñ a l que levanta el 
golpe de a^ote, 
SciiTile , adj. m. y f . L o que 
fe puede dividir , o hender. 
Sci í í ion , / . / . Divif ion , fepa-
racion,. 
Sciure , / / . Aferraduras ; fer-
rin ; las partes menudas que 
ya facando la fierra de l a 
madera. 
S c l é r o p h t a l m í e , / . f . Cierta 
enfermedad de los ojos. 
Sc l éro t ique , / . / . Vo^ de l a 
anatomía : Efc l irót ica ; t ú -
nica del ojo. 
Scolar i té , / . / . Vo^ forenfe t 
Droi t de í co lar i t e : E l de-
recho que tienen los efcola-
res de alguna uñiverfidad de 
go^ar los privilegios de ella¿ 
Sco lañ ique , adj. m. y f. E f -
coláft ico ; lo tocante y per-
tenecienre d efcuelas. 
S c o l a í l i q u e m e n t , adv. E f c o -
láfticamente. 
Scoliafte , / . m. E s c o l i a d o r ; 
el que hace escolios, 
Scolie / Escol io ; anota-
c ión , glofa , ó interpreta-
ción breve ; úfafe regular-
mente en lo didascál ico . 
Scolopendre , / . / . Escolopen* 
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ára, ,• ciento-pies ¡ in feño . 
Escolopendra ^ pescado 
de mar. ^ Escolopendra ; 
lengua de ciervo ; planta 
llamada también : Langue 
de cerf. 
Scorbut , / . m. Escorbuto en-
fermedad. 
Scorbutique , adj, m . y f. L o 
que tiene l a naturaleza del 
efeorbuto. 
Scorbutique , / . m. y f . E l 
que padece, l a enfermedad 
del escorbuto. 
Scorie / . E s c o r i a ; la hei 
de los metales, 
Scorification , / . f . E l a ñ o de 
reducir d escorias, 
Scorificatoire , / . m, Vafo 
que firve para reducir d ef-
c orias. 
S c o r i f i é , é e , part. p . y adj. 
Reducido á efcorlas, 
S c ü r i n e r , v , a . Reducir d 
efcorias\ 
Scorp ío ides , / . / Escor-
pioyde ; planta, 
Scorpiojelle , / , / . Aceyte de 
escorpión, ó a lacrán, 
Scorpion , f . m. Escorpión ; 
alacrán ; in feño venenofo. 
\0; Vo^ de la aftronomia : 
Escorpión ; figno d d zodia-
co, vO/ Escorp ión i máquina 
de guerra , de que iifdron 
los antiguos. 
Scor íbnere f . Escorzonera; 
planta. 
Scribe , f. m. Escribiente, 
ainanuenfe. 
Scribes , p. Nombre que daban 
los ludios d los doctores que 
enfeñaban la ley de Moyfes. 
Scripteur , f . m. E n l a chan-
ci l lería Romana l l á m a f e a s i 
el que escribe las bulas. 
Scrofulaire , / . / . Escrofularia; 
planta, 
Scrofules , f, f , p . E s c r ó f u l a s ; 
lamparones, V . é c r o u e l l e s . 
Scrdfuleux , eufe , ad], Vo^ 
de la medicina : Escrufu-
lofo. 
Scrotum , ó feroton , / . m, 
V 3 { de l a anatomía : E s c r o -
to ; las bolfas de los tefticu-
l o s ; vedijas, 
Scrupule , / . m. Escrúpulo ; 
cierto pejo pequeño de que 
tsjan los boticarios, tyEscrú~ 
f ulo : duda que fe tiene de 
alguna cofa , la qual yae d 
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uno inquieto y defafofega-
do.ty Escrupulofidad; n i -
miedad en el examen y ave-
riguación de las cofas. 
Escrúpulo ; repugnancia, 
turbación j ag i tac ión de l a 
conciencia. 
Scrupuleufement, «¿i' . E s c r u -
pulofamente. 
Scrupuleux, eufe, adj. E j c r u -
pulofo : úfafe algunas veces 
como fubfiantivo. 
Scrutateur , f . m. Efcrutma-
dor; es vo^ de l a faerada 
escritura: D i e u eft le feru-
tateur des cosurs , 8cc. 
Scru t ia , / ' m. Escrutinio ; 
reconocimiento y regulación 
de los votos fecretos con que 
fe elige un Jugeto para a l -
gún empleo, Efcrutinio ; 
uno de los modos eflableci-
dos para las elecciones ca-
n ó n i c a s . 
Sculpte , é e , part. p . adj, E J -
culpido, 
Sculpter , v. a. E s c u l p i r ; l a -
bfar y formar una efigie , 
&c. en madera , mármol , 
&c. 
Sculpteur , f . m. Escultor, 
Sculpture , f . f . Escultura ; 
el arte de esculpir y entallar. 
vji Escultura ; l a obra hecha 
por el escultor, 
Scurriüté , f . f . Bufoner ía ; 
bufonada. 
Scyüa , f . f . Escol lo del me-
diterráneo cerca de Mcfina. 
Scytale , / . / . Vo^ de L i an-
tigüedad : Ci fra de que ufa-
ban los Lacedemonios para 
escribir cartas mijleriosas. 
Se , Dat ivo , ó acufativo del 
pronombre perfonal de l a ter-
cera perfona : Se. Se don-
ner du mouvement; Darfe 
movimiento : Se retraóler : 
Retratarfe , dejdecirfe. 
Seance , / . / . Afiento ; e l de-
recho que fe tiene de haber 
pla^a en alguna junta, Se-
fion ; junta , congrefo , con-
gregación, vi) Se dice tam-
bién de cada efiacion de los 
jueces ; efiacion , efiancia. 
S é a n t , ante , ad j . Asentado ; 
fentado en el tribunal , & c . 
L e roi féant en fon lit de 
juftice : E l Rey fentado en 
el folio de la jufiieia, vj; D e -
cente, conveniente* 
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S é a n t , / . m. Efiado, ó p o f i c i o n 
dé,lque efia femado. C e m a -
lade eft fi foible qu'il ne 
peut fe mettre , fe teñir fue 
fon féant -.Efie enfermo es tan 
débil que no . puede ,efiar 
fentado en l a cama. 
Seau , f . m. Cubo ; po\a.l i va -
fo con que fe faca agua del 
po^o, ^ Se toma también por 
el agua , &c. que cabe en el 
cubo. U n feau d'eau: U n 
cubo de agua. Pleuvoir á 
feaux : Llover d cántaros . 
S e h a c é e , a d j , f , Vo^de l a ana-
tomía : fe dice de las g l á n -
dulas que contienen humo-
res algo parecidos a l febo, 
Sebefte , f. m: Fruta del febef-
ten , femejante d unas cirue-
las pequeñas, 
Sebe í t i er , f , m, Sehefien ; dr* 
bol d modo de endrino > aun-
que mas pequeño.^ 
Sebile , / , j . Artefilla , artesa 
de que usan los ganaderos t 
&c. 
Sec , eche , adj. Seco ; lo que 
carece de humedad, Seco ; 
falto de verdor, lo ^anta , ó 
vigor : dicese de las plantas . 
Seco ; fe aplica d las f r u -
tas , especialmente de casca-
ra dura, Seco ; flaco , y 
de muy pocas carnes. Seco ¡ 
fe dice dd temporal en quz 
no llueve, Seco ; árido , 
efiéril, * Seco ; el asunto , ó 
materia de que lian escrito 
pocos, ó tienen poco que de-
cir. * Seco ; áspero , desa-
brido en el modo , ó trato. 
* Seco ; tibio , poco e d r i ñ o -
f o , &c. * Seco ; en eflilo 
mifiieo , vale poco f ervo -
rofo en l a virtud , &c. 
A fec , ó á mats & á cordes. 
Vo^ náut ica : A palo feco. 
P E m p I o y e r le vert & la 
fec : Tomar todos los me-
dios pofibles para lograr la, 
que fe intenta. * ^ Ref ler a 
fec : Quedar limpio ; que* 
dar enteramente fin dinero, 
S é c a b l e , adj , m. y f . L o qiiet 
Je puede cortar , ó dividir : 
úfafe fola. en lo didascu^ 
lie o. 
S e c a n t e , / . / . Vo^de l a geo-
metr ía : Secante ; qualquie* 
ra línea que corta d una f u * 
perficie. 
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Seche , f, f. X i h i a ; pescado 
de mar. 
O s de feche : Xih ion ; la con-
cha , d liue/o de l a X í b i a 
de l qu&l ufan los plate-
ros, 
Seche , é s , p a n . p. y adj. Se-
cado. 
Se'chement, adv. Secamente ; 
fuera del fentido recio , vale 
ásperamente ; con pocas p a -
labras ; fin cortesanía , &c. 
S é c h e r , y. a . Secar ; enxu-
Secher , y. n. Sccarfe ; cnxu-
girfe la humedad de alguna 
cofa , evaporándose. \í/ S c -
carfe : fe dice de las plantas 
que pierden f u vigor , loza-
n ía y verdor. * Secarfe ; en-
flaquecerse el animal. * Se-
carfe ; confumirse de pesa-
res , de trifticia ; &c. 
SéchereíTe , / f . Sequedad ; 
calidad de lo que es feco ¡ f a l -
t a de humedad, Se dice 
también de l a calidad del 
ayre : Seca , fecura , feque-
dad. Arider , fequedad , 
efierilidad. * Sequedad ; af-
pere^a en el trato , &c. * Se -
quedad i fa l ta de dulzura y 
el o q ü ene i a en el ejiilo. * Vo^ 
míf i iea '. fequedad ; falta de 
devoción y fervor. 
S é c h o i r , / . m. Enxugador ; 
azufrador. 
Second , onde , adj. numer. 
ord. Secundo. 
Second , f . m. Ayuda , ayu-
dante. 
Secondaire , a i / , m. y f . Se-
cundario ; lo que en ó n e n es 
fegundo y y no tan principal-
mente atendido como ¿o pri-
mero. 
Seconde, f . f . Vo^ de la m ú -
fica : Segunda ; el intervalo 
que hay de una vo% d fu in-
mediata. \0; Segunda j una de 
l a s fesenta partes en que fe 
divide el minuto de c írcu lo , ó 
de tiempo. 
S e c o n d é , ee , p a n . p. y adj. 
Ayudado. 
Secondetnent, adv. Segunda-
riamente ; en fegundo l u -
gar. 
Seconder , v. a. Ayudar , favo-
recer , apadrinar , patroci-
nar. 
Secondines ¡ f . f . p , F o i de l a 
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anatomía : Secundina ; tú-
nica , ó membrana que cu-
bre el feto. 
Secoue , é e , p a n . p . y adj. 
Sacudido, 
Secouer , v. a. Sacudir ; mo-
ver violentamente alguna cofa 
d una y otra parte Sacu-
d ir ; golpear alguna cofa para 
quitarle el polvo. 
* Secouer le joug , Sacudir el 
yugo. 
Secoiiment t f.m.Sacudimiento; 
facudi fura. 
Secourable , adj. m. y f. So-
corredor ; caritativo , oficio-
fo . $ L o que fe puede focor-
rer. 
Secourir , v. a. Socorrer ; ayu-
dar ; dar afiftencia, favore-
cer. 
Secours , f . m. Socorro ; ayu-
da , amparo. vO; focorro ; en 
la guerra, es l a incorpora-
ción de foldados á l a tropa, 
o prefidio que padece ricfgo , 
d l a provifion de víveres , 
&c, de que fe carece <¡>j Igle-
fia , ayuda de parroquia. 
Secouru , ue , p a r t . p . y adj . 
Socorrido. V . Secourir. 
SecouíTe , / / Sacudida, f a -
cudimiento,facudidura: úfafe 
también en lo moral. 
Secret , ete , adj . Secreto ; 
oculto , efeondido, C a l l a -
do , filenciofo , refervado. 
E n fecret , adv. E n fecreto, 
Secret , f. m. Secreto; filencio 
cuidadof» de no revdar ni 
defcuhrir lo que conviene que 
efie oculto, Secreto , la 
mifma efpecie , ó cofa que 
fe debe tener oculta, ó cal la-
da. \|/ Secreto ; la noticia par-
ticular que alguno tiene de 
la virtud , ó propiedad de 
alguna cofa perteneciente d 
la medicina , &c, Secreto; 
el fitio oculto que fe fuele 
poner en los escritorios , co-
fres , &c, Secreta; necefa-
r i a , o letrina. 
Secret de la comedie. Se-
creto d voces, con ck ir i -
mias , de anchuelo. 
Secreta ire , / . m. Secretario; el 
que escribe para otro. 
Secréta ire d'ambaffade. Se-
cretario de l a emhaxada 
— d'état : Sec''etar'0 ê 
efiado, vj; >— du R o i : Secre 
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tarlo del Rey. 
Secrétairerie , / , f . Secretaría 
de efiado , covachuela. & Se~ 
cretaría ; lugar donde los fe -
cretarios de un embaxador 
entregan fus expediciones. 
S e c r é t a r i a t , / . m. Secretaría ; 
el cargo , ó empleo de fe-
cretario. Secretaria; l a 
oficina del fecretario. 
Secrete , f. f . Secreta ; ora-
ción que fe dice en la mifa 
después del ofertorio, 
Secrettement, adv. Secreta-
mente ; ocultamente. 
Sécré t ion , / . / . V o [ de l a 
medicina : Secreción. 
S e c e t o i r e , adj, m. y f. Vo^ 
de la medicina : lo que fir-
ve para las fecreciones. 
Seflaire , / . m. Señar le ; el 
que profefa alguna f e ñ a . 
Seflateur , f , m. Seqüa^ ; el 
que figue la doctrina y opinión 
de otro, 
Sefte , / . f . S e ñ a ; la doc-
trina , m á x i m a , ú opinión 
particular enfeñada por a l -
gún maefiro celebre, Ícela J 
el error , ó fa l sa religión 
enfeñada por algún maeftr» 
famofo : L a f e ñ e de L u t h e r , 
de Calv in , & c . 
S e ñ e u r , / . m, Vo^ de la geo-
metría : Señor ; parte del 
círculo eomprehendida entre 
dos radios y un arco, 
Seflion , f , f . Sección ; d iv i -
fion, Vo-^ de la geometría : 
Sección ; el corte de las l í -
neas t figuras y cuerpos f ó l i -
dos, 
Séculaire , adj, m. y f . Secu-
lar ; lo que fe hace de figlo 
en figlo. 
Séculari fat ion , / , / . E l a ñ a 
de fecular i \ar; el trJnfto .te 
cofa recular d fecularidad. 
Séculari fé , é e , part. p, y 
adj. Secularizado. 
Sécu lar i f er , v, a. Secularizar ; 
hacer fecular alguna cofa que 
era ec efidfiica , ó regular. 
Secular :te', f , f Secularidad, 
Sécul ier , iere , adj . Secular } 
lo que pertenece a la vida , 
efiado, ó cofiumhres del figlot 
ó mundo, Seglar; úfafe 
como fubjlantivo por opofi-
cion a eclefidftieo ó regular. 
Sacular i el faurdote 
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vtft €n d figlo (i difiíncion 
de' los rel ig íofos . 
Seculierement, adv. A ¿o fe-
glar. ^ 
Sccurite , / . f. Seguridad. 
Sédanoi fe , / . / . E n l a im-
prenta vale lo mifmo que 
Parifienne. 
Seda t i f , i v e , adj. Vo^ de l<i 
ms iicina : fe dice de los reme-
dios que templan y fofie-
gan los dolores, K . C a l -
mant 
Sédentaire , adj. m. y f, Se-
\ dentario ; j e aplica a l em-
pleo , d modo de vivir qu 
trae configo l a coftumbre, 
ó habituación de eftar fen 
tado. Sedentario ; lo qu 
tiene habituación fixa , por 
opoficion d ambulativo, 
errante. 
S é d i m e n t , f , m. Vo^ de la 
medicina : L a he[ , d pojo 
de los humores. 
Sedi t i eufement , ady. Sedicio 
famente. 
Seditieux , enfe , adj. Scdi-
ciofo : úfafe también como 
fuhjlantivo. 
Sedic ión , / . f . Sedición ; tu-
multo, alboroto, levantamien 
to popular , &c, 
Seduaeur , trice , f . Sedu, 
tor : úf.ife algunas veces co 
mo adjetivo : Difcours , ton 
fedufieur , & c . 
L'erpri t í é d u d e u r . E l didbo 
lo. 
S c d u ñ i o n y f f Seducción 
S é d u i r e , v. a. Seducir; en 
gaaar con arte. & Seducir 
agradar, atraer t perfuadi 
fuavemente, &c. \Jr Seducir 
corromper, 
Séda i f í in t , a n t e , adj. Sedu 
cíente ; cofa que feduce 
agrada, &c, 
Sédui t , ite , part. p. y adj 
Seducido. V . féduire . 
Segment , f . m. V o \ de la 
geometría : Segmento. 
Ségrairie , f. f . Bosque pofei 
do pro índivifo y eil común 
fea con el Rey , fea con par-
ticulares. 
Segrais , f . m. Bosque fegre 
gado de las florejias grandes 
y que fe corta feparadamente 
S é g r e g a t i o n , f . f . Segregaeion 
fepataeiga. 
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eigle , f . m. Centeno ; fe dice 
de la planta y del grano. 
hamp femé de feigle ; Cen-
tenal , ó centenar. 
Seigneur , / . m. Señor ; el 
dueño de un lugar , de un 
feudo , &c. Señor ; fe en-
tiende de D i o s que es el ver-
dadero.feñor de todas las co-
fas . Señor ; Jefu-Chriflo 
r.ueftrofaLvador. S e ñ o r ; 
fe dice de los Reyes , de los 
príncipes y grandes de un 
reyno. 
L e grand feigneur: E l gran 
feñor ; el emperador de los 
Turcos. 
eigneuriage , /*. m. Señorea-
ge ; derecho f e ñ o r i l . 
eigneurial , ale ,adj . S e ñ o r i l ; 
lo que pertenece a l feñor, 
T e r r e feigneuriale ; Lugar di 
feñor ío . 
Seigneurie , / . / . Señorío ¡do-
minio f obre algún lugar, &c 
Señorío ; el territorio per-
teneciente a l f e ñ o r I y de q 
es dueño, Señoría ; el d 
minio de ciertas repúblicas 
L a í e i g n e u r i e de Venife : L i 
feñoría de Venecia. Seño 
ría ; el fenado que gobierna 
algún eftado particular. ^, Se 
noria ; tratamiento que fe da 
á ciertas perfonas. 
Seime , f / . f de la alheyte 
ría : Hendedura , ó divifion 
de la uña del caballo , def-
de fu nacimiento. 
Sein , f . m^.Seno ¡pecho ; par 
te del cuerpo humano, Pe 
cho; teta de las mugeres; ga 
ganta. \í¡j 
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mo fexto : úsase algunas ve-
ces como fuhjlantivo , y fig-
nifica la décima fexta p a r -
te de a lguñ todo. 
Séjour , f . m. Morada ; habi-
tación , ó ejíancia de afiento, 
•fy Manfion ; detención, p a -
rada que fe hace en a lgún» 
parte, 
Sejourne , adj. Reposado , 
descansado ; que ha tomado 
reposo ; Gras & fe journé , 
8cc. 
Sejourner' ,v , n. Quedar, mo-
rar t detenerfe, hacer man-
fion a lgún tiempo en qual -
quier lugar. 
Sel , / . ¡n. S a l ; fubfiancia f á -
l ida y feca , acida , espiri-
tosa y penetrante que fe faca, 
del agua del mar , &c. V o [ 
de la chimía : S a l v o l á t i l t 
fixa , &c. * S a l ; l a agudei*, 
gracia , o vivera en lo que 
fe dice. •$> S a l ; qualquier ef-
pecialidad en las cofas que 
las hace fa^onadas y gujlo-
f a s : usaste en lo f í s ico y en 
lo moral, 
Sé lén i te , d F ierre de lune ¿ 
f. f Selenítes , d fenítes ; 
piedra blanca transp árentej 
Sé l en i t eux , eufe , adj. L o que 
toca , d pertenece d l a fele—, 
nítes, 
S é l é n o g r a p h i e , / . / . V 0 1 de 
l a aftronomia ; Defcripciort 
de la luna. 
Selenographique , adj. m, y 
f . L o perteneciente d l a dej-
cripcion de la luna. 
Selle , / . / . Escahelil lo con. 
ttes pies, Ajlento en e l 
qual fe pone un bacin para 
recibir los excrementos.tyCur-
fo i evacuación del vientre, 
Aller á la felle : I r del cuer-
po. S i l l a ; el afiento que 
fe pone fobre el caballo, mu-
l a , &c. v?; Vo{ de l a anato-
mía : S i l l a equina ; huefo 
del espinado. 
* Selle á tous chevaux : S a -
nalotodo ; el medio que fe 
intenta aplicar generalmente 
á todo lo que ocurre. 
Se l lé , é e , p a n . p. y adj. E n -
f i l ado . 
Seller , v. a . E n f i l a r ; poner^ 
echar la f i l i a al cjhal¿o: \ 
Seno ; el vientre 
materno, $ Seno ; regado 
Seno ; concavidad , hueco 
Seno ; golfo. L e fein Per 
lique : el feno Fér f i co . * Se 
no i pecho , el interior de. 
hombre. * Seno ; fe dice di 
las cosas espirituales y mo 
rales 
Seine , f . f . Especie de red pa 
r a pefear 
Seing , / . m. Firma ; fuhfcrip 
clon que uno pone en las car 
tas , despachos , &c. 
Blanc-feing : Firma en blanc 
\0> Seing privé : F i r m a que 
fe hace en papel común 
Seize , adj. num. m. y f. Die 
y feis 
Seizisme» adj^m. y / . J?£a-1 Sellerie t y . / . Sil lería ¡ el l u * 
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gar donde f e encierran l á s 
filias. 
Se 1 le t te , / . / . Si l leta , o han- \ 
quilla ; afiento de palo en \ 
que hacen afentar a l reo en ' 
x juicio, 
Sellier , f . m. Sillero ; oficial 
que hace filias , &c. 
Selon , prep. Según, 
4r Se lon, o c'eft f e l ó n : ufa-
do abj'olutamente fignifica , 
fegun las ocurrencias , las 
dispnficioncs de las perfonas, 
&Í . Re'uffira-t-il dans cette 
entreprife ? f e lón , c'eíl fer-
i en . 
Selon que , con/. Según que. 
Semaille , / , f . Sementera ; 
fiembra ; la obra de fembrar. 
Sementera; fiembra ; el 
tiempo d propofito para 
fembrar : úsase regularmen-
te en plural . 
Semaine / . Semana ; el ef-
pacio de fiete días naturales. 
$j E l efttpendio que gana el 
trabajador por una femana. 
Semaine fainte : Semana fanta; 
la últ ima de l a quarefma. 
$ Semana fanta ; el libro 
que contiene el oficio que fe 
r í \ a en la femana fanta. 
Semainier , iere , / . Semane-
ro ; l a perfona que ejlá 
exerciendo algún empleo por 
el termino de una femana. 
Semblable, adj. m. y f. Seme-
jable ; femejante : úsase a l -
gunas veces como fuhfian-
tivo , y fe pinta con el pro-
nombre pofcfivo. Nos fem-
blables , & c . 
Semblablement , adv. Seme-
jantemente. 
Semblant , / . m. Semblante; 
apariencia. 
F a i r e femblant de Fingir 
de.. . . Ne faire femblant 
de rien : iVo decir , ni hacer 
nada que haga conocer el 
intento que fe tiene. 
Sembler , v. n. Parecer y pare-
cerse. 11 me femble : Me 
parece. 
S e m é , é e rae , ce , part. p. y 
Sembrado , &c. V . Semer. 
Seme'iologie , ó Sénie'iotique , 
J . f . Parte de l a medicina 
que trata de las feñales y 
indicaciones de las enferms-
• dades y de l a fa l l id . 
Semelle , / . / . Suela ; la p a r -
á d j . 
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te del ^apato que toed a l 
f í e l o , Soleta ; pie^a de 
liento , &c. que fe pone y 
cofe en las medias , por ha-
herfe roto los pies de ell-as. 
^ Battre la femelle : I r , andar 
ú p ié . 
Semence , f f. Semen i mate-
ria difpuejia por l a natura-
leza para multiplicar las ef-
pecies. Semi l las ; el me-
j o r grano que fe efeoge para 
echarle en tierra. * Semilla ; 
l a caufa, ú origen de guerras!, 
difneiones , pleytos , &c. 
* Semilla ; fie dice también 
de l a palabra de D i o s que 
fe anuncia en la predicación. 
Semer, v. a . Sembrar ; arro-
j a r y esparcir las fiemillas a 
l a tierra, * Sembrar; des-
parramar , ó esparcir qual-
quiera cofia, * Sembrar ; dar 
motivo , caufa , o' principio 
d alguna cofa regularmente 
mala. Semer la difeorde, 
& c . * Sembrar ; colocar fin 
orden alguna cofa para ador-
no de otra. Semer de per-
Ies , de fleurs , & c . • Sem-
brar ; esparcir , publicar, d 
divulgar alguna efpecie, pa-
ra que corra , &c. Semer 
un brui t , &c. * Sembrar; 
hacer y executar algunas .co-
f a s de que ha de fieguir el 
f ruto , ó paga de ellas. 
Semeftre , adj. m . y f . Semes-
t r e ; lo que dura por el tiem-
po de Jé i s mefes. 
Semeftre, / . m. Semeftre ; el 
tiempo , ó tranfeurfo de me-
dio a ñ o . 
Semeu r , f. m. Sembrador; 
e l labrador que fiembra, 
* Semeur de difeorde. Z i ^ a -
ñero. 
S é m i . V^oi tomada del Lat in 
que no tiene ufio fino en cotn-
poficion ; fiemi ; l a mitad de 
qualquiera cofa. 
Féte f émi -doub le . Fiefta femido-
ble.^i Sémi-b:eve.Semibreve; 
vo^ de la múfica. Se'nii-
preuve. Semi prueba ; prueba 
imperfeña, Se'mi-ton. Se-
mi tono ; ve{ de l a múfica. 
•4r S é m i l l a n t , ante, adj . Muy 
vivo, revoltofo , traviejo ; /e 
dice de los muchachos , &c. 
Sémina ire , ' f . m. Seminario ; 
cafa eclefidjlica donde fe ins-
\ 
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tr'uyen. los que van por /tía. 
cerdo tes. 
Semina l , ale j adj. Vo^ de I d 
anatomía : L o que firye d 
fiemen. 
Séra inar i f l e , / . trié Seminariftdi 
el que tfild en un fieminario 
para inftruirj'e de clérigo. 
Semoir , / . m. Eipecie de ta* 
lega , &c. dondl fie pone el 
grano que j e fiembra. 
Se monee , / . / . Convite; l lama* 
miento para alguna función* 
>0/ A y i j o ; amoneftacion he* 
fha con autorifad, 
| | Semondre, v, a . Convidar i 
l lamar , convocar para al-* 
,guna func ión . 
X S e m o n n e u r , / . m. Pregone-
ro de entierros y de cafia~ 
mientos , que va. por las c a -
fas , convidando d unos y 
otros. , . 
S e m o ü l e , / . / . Pafia hecha-
con harina reducida d gra* 
nos. 
Semper virens. V 0 1 Lat ina ; 
fie aplica d una efpecie de 
madrcfelva que , todo el aña 
y aun en el invierno , lleva 
hojas y frutas ; fiewpre ver* 
de. 
V Sempiternel , ellg , adj . 
Viei l le ferapiternelle. Muger 
muy vieja , fiempiterna , due* 
c,ña'<a-
Senat , / . m. Senado. 
Sénateur , fi. m. Senador. 
Senatorial , ale , adj . Senato* 
rio ; lo perteneciente a l fe* 
nado, ó fenadores. 
Sénatr iee , / . / . L a muger de 
un fienador ; fienadora. 
S é n a t u s - c o n f u l t e , / . m. D e * 
cifion del Senado Romano, 
Senau , f . m. Especie de em-
barcación pequeña, 
S é n é , f . m. Sen , ó fena ; 
planta purgativa. 
Séne'-bátard, ó E m e r u s , fi. m. 
Planta ; especie de c o l é -
túa . 
Seneelial ^ f m. Senescal; jue^. 
^ Senefcal ; el xefie de l a 
nobleza del pueblo , que l a 
gobierna, quando es l lamada 
á l a guerra. 
SénéchauíTe'e i fi. f . Senesca-
l ía el difirito , ó j u r i s -
dicción dsl Sencfcal. \$> S e -
nefcalía ; d lugar. donde f e 
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junta el tribunal cuyo xefe 
es el Senescal, 
Senegon , / . m, Terha cana; 
bonvaron. 
S é n e t n b i , / . m, V . Iguane. 
Sénef tre , adj, m, y f. Sinies' 
t r o , izquierdo. 
S e n e ñ r e , é e , adj. Vo^ del 
bíafon : fe dice de las pie-
zas d cuya finieftra 3 ó iz-
quierda hay otras, 
S é n e f l r o c h é r e , / . m. V o \ del 
blasón : E l bra^o izquierdo 
representado en el efcudo de 
armas. 
S é n e v é , f . m. Xenabe; x a -
nuble ; grano , ó fimiente de 
mofta\a, 
"Sénieur , f , m. Nombre que 
fe da en ciertas comunidades 
a l mas antiguo. L e fénieur 
de Sorbonne. 
Sens , / . m. Sentido ; la po-
tencia , ó facultad que fe 
txercita en el órgano corpo-
r a l . % Sentido ; el enten-
dimiento , ó ra\on , en quan-
to di/cierne las cofas, Sen-
tido ; e l modo particular de 
entender alguna cofa, Sen-
tido ; l a fignificacion per-
f e ñ a de alguna propoficion, 
ó cldufula. Sentido ; e l 
fignificado, ó acepción de las 
voces', ó palabras. \J; Sen-
tido ; diBamen , opinión. 
& Sentido ; el modo con que 
fe mira , é fe pone una cofa, 
4 a l derecho, ó a l revés , ó 
de lado : fe uft también en 
lo moral : Prendre un hom-
m e , une affaire de tous les 
f eas , & c . 
Sens commun. Sentido común. 
Sens deíTus deflbus. Abarrif-
co ; de arriba abaxo. Sens 
devant derriere. L o de de-
lant i por detras ; a l revés. 
Senfation , f . f . Sensación. 
S e n f é , e'e , adj. Sefudo ; j u i -
ciofo ifabio , prudente, cuer-
do , entendido. 
S e n f é m e n t , adv. Prudente-
mente ; juiciofamente, 
Senf ib i l i t é , / . / . Senfibilidad. 
Senfible , adj. m. y f . Senfi-
ble ; lo que fe percibe , ó 
fe imprime en los fentidos. 
•{¡i Senfible ; la diferencia que 
eonftituye el animal, Sen-
fible; lo que caufa , o mueve 
d Jentimiento , dolor, &c. 
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Senfible; el fugeto que fe 
dexa llevar fác i lmente del 
fentimiento. 
* Toucher dans l'endroit fen-
fible. D a r por la t e t i l l a ; 
tocar d alguno en lo que mas 
fieme. 
Senfiblement , adv. Senfible-
mente ; de forma que fe per-
ciba por los fentidos. Sen-
fiblemente, con dolor, pena , 
ó pefar. 
Senfitif , ive , adj . Senfitivo ; 
lo que tiene l a facultad de 
fentir. 
Senfitive ^ f . f Senfitiva ; gé -
nero de planta, que, en to-
cando fus hojas , fe cierran. 
Senforium , f . m. L a pane 
del celebro donde creen los 
filófofos refide el a lma. 
Senfual i té , / . / . Senfualidad; 
propenfion d loe gufios y 
delicias del cuerpo, especial-
mente carnales. 
S e n f u e l , elle , a d j , ; el que 
fe dexa llevar de los deley-
tes y gufios, & Senfual ; lo 
c¡ue pertenece a l apetito car-
n a l . 
Senfuellement, adv. Con fcn-
fualidad. 
Senté , f , f . V . Sentier. 
Sentence > f . f . ^Sentencia 
dicho grave, notable, Sen 
tencia de jueces fuhalternos. 
Sentencia ; juicio final, 
Sentence d'excomunication 
Sentencia de excomunión. 
$ —- définitive , interlocu-
toire , & c . Sentencia defi-
nitiva , interlocutoria, &c. 
Sentenc ié , é e , p a n . p. y adj 
Sentenciado, 
\\ Sentencier , v. a . Senten-
ciar ; juagar , condenar con 
alguna fentencia : úfafe 
folo en materia criminal, 
Sentencieufement , adv. Con 
términos fentenciofos. 
Sentencieux, eufe , adj. Sen-
tencio fo ; conceptuojh; lo 
¡; que incluye moral idad, ó 
doctrina en palabras breves. 
Senteur , f, f . Olor . 
E a u de í'enteur. Agua de olor. 
S e n t í , ie , part, p . y adj. Sen-
tido. V . fentir. 
Sent ier , / , m. Senda ¡ camino 
efirecho y angojio. 
Sentiment , / . m. Senfadan , 
fentimiento ; ¿a acdon de 
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percibir por los fentidos, 
\0; Sentimiento ; la percep-
ción del alma en cofas es-
pirituales, con gufio, dolor , 
&c, Sentiment de joie , de 
trifleffe, & c . Sentimiento ; 
dicldmen , o p i n i ó n , juic io . 
Sentimiento j afición , 
amor, Hablando de los 
perros f fignifica olfato. 
S e ñ t i n e , f, f. Sentina ; l a ca-
vidad inferior de l a nave. 
* Sentina ; qualquier lugar 
lleno de inmundicias y mal 
olor. 
Sentinelle, f , f . Centinela ; el 
1 foldado que vela para que 
no fea forprehendido a l g ú n 
puefio, L a guarda que 
hace l a centinela, * Centi-
ne la ; l a perfona que ejld en 
obfervacion de alguna cofa. • 
Sentinelle a v a n c é e . Centinela, 
avanzada, — perdue ; 
Centinela perdida, 
Etre en fentinelle , faire fen-
tinelle : E f i a r de centinela ; 
hacer centinela. 
Sentir , v, a . Sentir ; percibir 
con los fentidos las impre-
fiones de los objeños, Sen" 
tir ; padecer f í f icamente a l -
gún dolor , &c, Sentir ; 
tener pena, ó padecerlos otros 
aféelos del animo. IO, Oler j 
percibir con olfato l a f r a -
grancia , ó el hedor, Oler í 
efpirar y echar de s i fragran-
cia , ó hedor: en efie fent ido , 
úfafe también como verba 
neutro. $ O l e r ; tener las c a -
lidades', los modos, (Se. 
Cette propofition fent l 'hé- . 
re'fie : E f i a propoficion huele 
dhereg ía . Sentir fon bi^n ; 
Tener tra^a de hombre hon-
rado , de caballero, * Sentir; 
prever , conocer lo que hit 
de fobrevenir , &c. Sentir le 
danger : Oler el pofie. 
Se fentir , v, r. Sentirfe ; cono-
cer f u efiado , f u fituacion. 
Xener parte ; participar d-
un bien , ó d un mal común 
d muchos, 
Seo i r , v. n. Sentarse , afen-
tarfe ; úfafe folo en, 
fus participios S é a n t y fis: 
Sentado , asentado, S e n -
tar ; efiar bien; ifcfien.'; 
fer convenible : úfafe también 
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como verho impcrfonaL II 
vous fied bien , í k c . 
Sep , / . m. V . C e p . 
Separable , adj. m. y f . Sepa-
rable. 
S é p a r a t i o n , / . / . Separación. 
Separé , é e , p a n . p. y adj. Se-
parado. 
Se'parement ,x qdv. Separada-
mente, 
S é p a r e r , v. a. Separar ; div i -
d i r , partir, -Pj Separar ; apar-
tar una cofa de otra, Se-
parar ; divorciar. 
Sepeau , / . m. T a j o ; troncón 
de madero fohre fue fe acuna 
l a moneda. 
Seps m, Efpecie de lagarto 
que tiene las piernas muy 
cortas, 
S e p t , adj. num. Siete ; úfafe 
algunas veces como fuhfian-
tiva, 
Sept-Sc leva , Sietelevar ; en 
e l juego de l a banca, &c. 
f e l lama la tercera fuerte , 
en que fe va á ganar fute 
tantos, 
Septante , adj. num. Setanta : 
üícefe mas comunmente íbi-
xante & dix. 
Septembre , f. m. Septiembre; 
el noveno mes del año, 
Septenaire , adj. m. y f. Sep-
tenario, 
S e p t é n a i r e , f, m. Septenio; el 
tiempo de fitte anos. 
Septennal , alé , adj. Lo que 
fe hace , ó fuceáe de fiete en 
fíete a ñ o s . 
S e p t e n t r i ó n yf. m. Septentrión; 
la parte de la esfera desde el 
ecfúador hajla el polo árc-
tico. 
Septentrional, a l e , adj. Sep-
tentrional, 
Septiame , adj. m , y f . { l a p 
no fe pronuncia ) S h t i m o , 
Septieme , f, m, Se'ptttffa una 
de las fiete partes en qm efid 
á i v i i d o un todo. 
Septieme , f. f . Sépt ima; cier-
to intervalo que hay en la mú-
f lca . Séptima ; en el jue-
go de los cientos , es l a com-
binación de fiete cartas fegui-
das por orden, ) 
Sept ieme major . Séptima 
mayor, i j / — au R o i : S é p -
tima real. 
Sep t i ememen t , «¿y. E n f é p -
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Sept íque , adj . m. y fi Se 
dice en la medicina de los t ó -
picos que hacen pudrir las car-
nes fin caufar mucho dolor. 
Septuagénaire , adj . m. y f. 
Septuagenario ; el que tiene 
fetenta años de edad '. úfafe 
también como fubfiamtiyo. 
Septuagehme, f. f . Septuagé-
fima; l a dominica que cele-
bra la iglefia tres femanas 
antes que la primera de qua-
refma. 
Sepulcral , ale , adj. Sepulcral; 
lo perteneciente a l fepuícro. 
Sepiliere , / . m. Sepulcro, 
Sépul ture , f , f . Sepultura ; el 
aclo de fepultar dun muerte, 
<& Sepultura; lugar dónde 
fe fepulta algún difunto. 
Seque l ie , y"./. Seqüela; con. 
juntos de perfonas , ó cofas 
que de ordinario van juntas. 
E s vo^ de desprecio, 
S é q u e n c e , / . / . E n el juego de 
naypes , es el concurfo de car-
tas de un mifmo palo fegui-
das por órden ; flux, 
Séqueftre , f , m. Seqüejiro ; 
depójíto judicial que Je hace 
en un tercero de alguna alha-
j a litigiofa, <fy Seqüejiro ; la 
perfona en quien fe hace. 
S é q u e ñ r é , é e , p a n . p. y adj. 
Seqüejírado, &c, V , Séquef -
trer. 
Se 'queí írer , v. a. Seqüefirar; 
poner en feqüeftro. * Poner 
á pane ; apartar ; feparar, 
Seqain , f . m. Sequin ; mone-
da de ero. 
Scrail , f . m. Serrallo ; la ca-
f a , ó palacio real del Gran 
Turco, \2/ Serrallo ; el lugar 
en que tiene fus mugeres y con-
cubinas. 
S e r a n e é , é e , p a n , p , y adj. 
Rafirillado, 
Sérancer , v, a, Raf ir i l lar ; 
l impiar el lino , el cáñamo. 
S é r a n c o l i n , f . m. Especie de 
m á r m o l de color de á g a t a . 
S é r a n s , f , m, Rafiri l lo ; inf-
trumento con que fe l impia el 
cáñamo, 
Séraphin , / . m. Seraf ín ; An 
gel de l a primera gerarquía, 
Séraphique , adj. Seráfico ; lo 
que pertenece , ó fe parece al 
Serafin, Suele darfe efie epí-
teto á San Francifco de A j l s , 
y á Ju /agrada religión. 
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Sérafquier , / m, Serafquier} 
el general de exército entre los 
Turcos, 
Serdeau , / . m. L a despenfa. 
dondi fe llevan los platos que 
fe facan de l a mefa del Rey t 
y en donde comen muchos 
oficiales firvientes, 
Sere in , f . m. Sereno ; humor 
que cae fohre la tierra después 
de pueflo el fo l , 
Serein , eine , adj . Sereno ; 
claro , despejado de nubes , 
ó nieblas. * Sereno ; apaci-
ble , J'o/egado. 
Serenada , / . / . Serenata ¡ f u n -
ción de múfica , especial-
mente con concierto de infiru-
mentes. 
Serenif l íme , a d j . m . y f , S e -
rtnífimo ; t í tu lo que fe da d 
algunos Pr ínc ipes , &c. 
Séf énité , / . / . Serenidad ; l a 
claridad, ó defecto de nubes , 
d nieblas que turben , ó alte-
ren el ayre. * Serenidad; f o -
fiego , apacibilidad. Sere-
nidad ; t í tulo que fe da d a l -
gunos Príncipes , &c. 
S é r e u x , e ü f e , adj. Vo^ de la-
medicina ; Sérofo ; aquofo. 
Ser f , Serve , adj. y f {Je pro-
nuncia la f ) . Siervo • efe La-
vo, 
Seifouette , V o ^ d e hor-
telanos ; Efcarda ; aradi -
l l a , 
Serfouir , v, a. A p a r a r ; qui-
tar la yerbecilia extraña que. 
ha nacido entre las plantas, 
Serge , / . f . Sarga ; tela de 
lana, 
Serge de íb i e . Sarga ; tela de 
feda. 
Sergent , f . m. A lguac i l ; por-
queron; corchete., Sargen-
to ; oficial inferior en la mi~ 
l ic ia , C á r c e l ; cierto iñf -
trumento de carpinteros. 
4r Sergenter , / . m. E n v i a r , 
despachar fargentes contra 
alguno para que pague lo que 
debe. * Jjf! Importunar ; mo— 
lejiar, 
Sergenterie , / / , Alguacilaz-
go ; el oficio de alguacil. 
, Serger , f. m. E l oficial que 
hace fargas, 
Sergette , f . f. Sargueta ; l a 
farga mas delgada y de me-
nos cuerpo^ 
• . Serie ^ 
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Serie , / / . Vo^ áe ta matt-
indticii : Serie de números , 
&c. 
S é r i e u f e m e n t , adv. Seriamen-
te. 
Pader fér ieufement . Hablar de 
veras-, 
Ser ieux, é u í e , adj. Ser io ; 
grave , femado, Serio ; 
áspero ^ ó mcjurado en e¿ fem-
blante, &c. Grave; impor-
tante. Serio ; r e a l , ver-
dadero y fincero, 
Serieux , / . m - . Seriedad ; gra. 
vedad y entereza en el modo, 
en el mirar , (fe. Seriedad; 
realidad , Jinceridad en el 
trato. 
Prendre fon férléux* SeVeri-
[arfe ; ponérfe ferio , 0 gra-
ve. 
Serin , / . nté. Canario ; p a x a -
r i io . 
Sérine , f . f. Canaria; la hem-
bra át l canario. 
Serinette , / ; f . Inftmmento 
con que fe enfíiia d cantar d 
• los canarios. 
Seringat , / . m, Gír ingui l la ; 
planm y flor olorofa. 
SeringuS , / . Xerinza-, 
Seringuer , v. a . X.eringat; 
arrojar el l icor con l a xe-
ringa, 
Serm.ent, / . m. Jutattientó. 
S e r m ó n , f m. Sermón ; dif-
curfo chrifliano ; oración 
evangélica, ••j* Sermón ; re-
prehenjion enfadofa , &c. 
Sermonnaire , f. ni. Sermona-
rio ; libro compuefto de fer-
mones. 
4» Sermonnerj»". a. Sermonear; 
reprehender freq'úentemente 
••J» Sermonneuf, / . m. E l que 
hace reprehenfiones enfado 
f a s . 
Serof i t é , / / . V o { de la me* 
dicina : Serofidad ; humor 
aquofo. 
Serpe , / . / . Podadera } inf-
trumento para podar Arbo-
les , fi'C, 
* Ouvrage fait á la ferpe : 
Obra de jngenio m a l hecha ^ 
m a l compuejia, * Homme 
fait avec une ferpe : Hombre 
contrahecho > que tiene el 
cuerpo torcido , corcovado , 
&e. 
Serpent , f . m. Serpiente; 
f e r p e ; animal que arrafira 
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por l a tierra. * Sierpe ; lo 
que es daiiofo , malo , tra i -
dor ; pérfido. * Sierpe i la 
muger maligna , maldiciente. 
Serpenton ; injlrumento 
mtífico de boca y viento. 
Sérpent á fonnette : Serpiente 
de campanilla ; ferpiente 
muy d a á o f a que fe halla en 
l a América, —d'Efeulape: 
Género de ferpiente que tie-
ne el vientre verde , y el lo-
mo casi negro. * — infernal: 
Serpiente infernal ; e l demo-
nio. 
Serpentaire, f. f . Serpentaria; 
dragontea ; planta. 
Petite í erpenta ire : Dragontea 
menor ; j a n i l l o . 
Serpentaire , / . ta. Serpenta-
rio ; congelación celefie fep-
tentrional. 
Serpentean , f . m . Sierpecilla, 
•fy Bufcapies; trabuca ; ce 
hetecillo, 
Serpenter , v. n. Serpear ; an 
dar , o moverfe haciendo 
vueltas , ó tornos. 
Serpení in , adj. m. Serpent ín; 
efpecie de mármol. 
Serpentin , f . m. Serpentín ; 
pie\a de acero que fe pone en 
las llaves de ¿as armas de 
fuegOc Serpentin ; pieya de 
artillería. vO, Serpentín ; ca-
ñón quejuhe culebreando def-
de el Juelo del alambique 
hajia l a cabera del refrige-
rante. 
Serpentine , f. f . Serpentina ; 
género de piedra fina , man-
chada como la piel de la 
ferpiente. & Lengua de ferpe ; 
ferpentaria ; planta. 
Serper , v. n. V 0 1 n á u t i c a : 
Zarpar ¡ levar el ancora. 
Serpette , f. f. Podadera para 
podar vides. 
Serpilliere i f. f . Arpi l lera } 
texido de eftopa muy hafia. 
Serpolet i f. m, S é r p o l ; p l a n -
t a pequeña. 
Serré , f . f . Prefa ; l a uña del 
h a l c ó n , ú otra ave de rapiña. 
\2/ Quarto retirado del f r í o , 
donde fe recogen los naranjos 
y otras plantas en el invier-
no. 
S e r r é , é e , p a r t , p . y adj. A t a -
do , apretado i &c. V . Serrer. 
\2/ Tapido ; tupido , acipado ; 
fe aplica d l(fs t f í a * , d lien-
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•{os que tienen el texido muy 
apretado y unido. \0/ Apre-
tado ; escaso , parco , me^^ 
quino. 
S e r r é , adv. Fuertemente;apre-^ 
tadamente. 
S e r r e - f i l e , / . m. Cabo de fila % 
e l ú l t imo foldado de una, 
fila. 
S e r r é m e n t , ady. Aprctadamen* 
te ; escafamente. 
Serrément , / . m. L a acciea 
de apretar. 
S e r r é m e n t de cceur s Apretad 
miento ; congoja ; anguf-* 
t í a , 
Serre-papiers ^f. m. Gabinete 
retirado en que fe encierran 
f apeles. 
S e r r e r , v. a . Atar ; l i g a r ¿ 
apretar, eflrechar. Cerrar* 
encerrar, Cerrar , embeftir 
apretar a l enemigo, ] u n -
t a r , acercar. Serrer les files, 
ferrer les rangs , ferrer l a 
botte. 
* 4» Serrer le bouton á quel- ' 
qu'un : Éfirechar , apretar cb 
uno en la dífputa , &c. Inf— 
tar con eficacia.'*'—Ies noeuds 
de l 'amit ié ; Efirecharfe con 
alguno * — les pouces k 
quelqu'un : V . Pouce. 
Serrón , / , m. Caxa en que fe 
traen drogas de las tierras ex-
trangeras. 
Serrüre , / . / . Cerradura; cer-
raja, 
Serrurer ie , f . f . Cerrajería. 
Serrur ier , / , rn. Cerrajero ; 
artefano que trabaja en hier-
ro. 
Sert i , i e , part. p. y adj. E n ~ 
gafiado. 
Sertir , v. a . Engafiar una pie-
dra preciofa. 
Sertiffure, / / . Engafte ; en-
'e las piedras precio-* 
e , f . m. Servidumbre 
ervitud. E s vo\forenfe , que 
Je ufa algunas veces en la. 
p o e s í a hablando del amor, 
Sevant , adj . m. Sirviente ; 
el que Jirvc. 
Servante , / . / . C r i a d a ; la mu-
ger que firve en alguna cafa , 
•fy Sierva ; fe llama por cor-
tesía la que quiere mojlrat 
el obfequio á otro. 
I S é r v i , ie , part. p. y adj* Ser* 
I ñ d o , ^ . S e r v i r , 
Q 
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Ser viable , adj. m. y f. S e r v i -
c i a l } el que firvt con cuida-
do , diligencia , &c, 
Service , / . ;n . Servicio ; cul-
to , adoración que d D i o s 
fe debe ; oficio divino. \J; Ofi-
cio ; mifa cantada que fe ce-
lebra para un difunto. ^Ser -
v i c io ; lo que fe hace en bene-
ficio del Rey y del efiado. 
Servicio ; el mérito que 
¡ fe hace firviendo en la guer-
r a . (5/ Servicio ; e l obfquio 
que fe hace en beneficio de 
un amigo , &c. Servicio; 
el ejlado dé criado 6 firvien-
te. Aderezo ; f é r v i d o de 
tnefa ; los platos , vaxi l la , 
&c . Servicio ; ¡fe dice 
también de la vianda que fe 
pone fobre la mefa para co-
mer. Servicio ; el a ñ o 
mifmo de fervir. 
Serv ie t te , / . f . Servilleta ; 
liento que firve en la meja. 
Servi le , adj. m. y f . Servi l ; 
lo que pertenece , ó es pro-
pio de los fiervos y criados. 
Servil ; laxo , humilde y 
de poca eftimacion. * S e r v i l ; 
fe dice de las cofas del á n i -
mo, 
Cra in t e fe rv i le : Temor , ó 
miedo fervil , $ M é c i e r , em-
p l o i fe rv i le : Oficio f e r v i l ; 
el mecánico , ó baxo. T r a -
d u f t i o n f e rv i l e : Traducción 
demajiado literal. 
S e r v í l e m e n t , adv. Servilmen-
te. 
Serv i r , v. a . S e r v i r ; ohfe-
quiar , cortejar , fefiejar. 
•ty Servir ; ayudar, Servir; 
dar culto , o adoración d 
D i o s , Servir ¡ obfequiar á 
alguno ; hacer alguna cofa 
en fu favor, Servir ; exer-
cer algún empleo. $ Servir ; 
favorecer, Servir como 
criado , ó fiervo : úfafe tam-
bién como verbo neutro.tySer-
v i r ; afifiír á l a mefa minif-
trando , ó trayendo los 
manjares , o l a bebida. 
Serv i r l a baile : S a c a r , ó en-
viar l a pelota. —• la m e f f e : 
Ayudar á mifa.. 
S e r v i r , v. n. S e r v i r ; apfo» 
vechar , valer alguna cofa ; 
f t r de ufo, Servir ; fer 
fo l iado t e íorc i ta i j i o las 
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funciones propias de la mi-
l ic ia : úfafe también como 
verbo ai í ivo . Servir !e R o i . 
Serv ir ; en e l juego de 
naypes , vale jugar ¿a carta 
del palo que fe pide. ^ Ser-
vir ; cubrir l a mefa. 
Se fe rv i r , v. r . Servirfe ; va-
lerfe de alguna cofa para el 
ufo de el la. 
Serviteur , / . m. Servidor; el 
que corteja , obfequia. á; Ser-
vidor, el queJirve como cr ia-
do. Servidor ; fiervo ; ei 
que por cortesía fe ofrece á 
La difpojision, y objequio de 
otro. 
•j" Faire fe rv i teur : S a l u d a r ; 
hacer cortesía, con la mano: 
con el fombrero. 
Servitude , / . / . Servidumbre ; 
eJcLivicud; cautividad.& Ser -
vidumbre ; qualquier fu jee íon 
grave. * Servidumbre ; la f u -
jecion de las pafiones , ó 
aféelos. 
Ses , pron. perfonal plural de 
. f o n , fa ; Sus. Ses p la i í i r s : 
Sus gufios. Ses lannes : Sus 
Lágrimas. 
Sáfame , f ^ m . Sefamo ; ale-
gría ; planta. . 
Séí ' amoide , adj. Se dice en l a 
anatomía de unos huefos muy 
pequeños que fe hallan en a l -
gunas articulaciones. 
Séie l i m. Sefeli ; P lanta ; 
efpecie de hinojo. 
Selquialtere , adj, m. y f , Sef-
quiáltero. 
Selfion , f . f . Sefion ; cada una 
de ¿as juntas en concilio. 
S e í t e r c e , f . m. Scxtercio ; mo-
neda de plata que ufaban los 
Romanos, 
Setier , f . m. Sextario ; cier-
ta medida de granos y tier-
ras Sextario ; quartillo ; 
medida de cofas l íquidas, 
S é t o n . f . m. F o ^ de l a c i r u -
g í a : Sedal. 
Senil m. Umbral de la puer-
ta . 
Seui l l e t s , f. m.' p . Vo{ n á u -
tica : Batiportes. 
S e ú l , eule , adj. Solo ; el que 
efid fin compañía, Solo ; 
lo que efiá fin otra cofa.. 
Solo ; ún i co . 
Seulement , adv. Solamente ; 
J ó l o , 
Seul«t, ^tte, adjs dimin, S o l i -
S E X 
to i úfafe efpcciatmente eri 
las poes ías y canciones pa f -
toriles. 
S é v e , f f . Zumo , fuco , x u -
go , humor que encierran las 
plantas , y que firve d la. 
producción de las hojas, flo-
res , &c. & Fuerza, y fabor 
agradable del vino, 
S é v e r e , ad]. m. y f . Severo • 
rigurofo , á fpero , duro en el 
trato, &c. \& Severo; exacto , 
puntual y rígido en l a obfer-
vancia de las leyes , &c. 
S é v e r e m e n t , aUv, Severa-
mente, 
Sévér i . t e ' , / . / . Severidad ; r i -
gor , afpereqa. 
SeVices , f . m, p. Mal t ra ta -
miento ; el a ñ o de maltra-
tar el marido d la mugér. 
S é v i r , v. n. Sévi r contre q u e l -
qu'un : Caftigar, punir , cor-
regir. & Maltratar , cajear s 
dar golpes el marido á l a 
muger, 
S e v r é , é e , part, p . y adj. 
Defictado. * Privado. 
Sevrer , v, a. Defietar; quitar 
el pecho á ¿os que maman, 
* Privar. 
Sexagenaire , adj, m, y f. S e -
xagenario ; el que tiene fe -
fenta años de edad: úfafe 
también como fubfiantivo, 
S e x a g á f i m e / . Sexagéfima ; 
la dominica fegunda de las 
tres que fe cuentan ántes d& 
l a primera de quarcfma. 
Sexe , f . m. Sexo ; diftincion 
en l a naturaU{a del macho , 
ó hembra en el an imal : ú f a -
fe regularmente hablando de 
los racionales. 
L e beau fexe, ó ahfolutamentz 
Le fexe : E l fexo femenino ; 
las mugeres. 
S e x t a n t , / . m. Injlrumento de 
aftronomíii : Sextante. 
S e x t e , / . m. Sexta ; una de 
las horas menores, que fe 
dice defpues de tercia. 
Sext i l , i l e , adj. S e x d l ; f e 
aplica en la afironomia , a l 
a s p e ñ o de dos aflros , quan-
do difian uno de otro fefenta 
grados , d ¿a fexta parte del 
\ od íaco . 
Sextule , f. m, Pefo de botica-
rio ; f é x t u í a . 
Sextuple ¡n. y f . L o g K j 
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incluye en s{ feis yecet a ígu 
na candidai: úfafe también 
como fuhfiantivo. 
Sl iérif , / . m. ( Se pronuncia 
Schérif. ) Oficial público en 
Inglaterra , á cuyo cargo 
efiú hacer executar las leyes , 
6 c _ J 
S» , conj, condicional ; S i . Si 
ce n'étoit par egard pour 
vous : S i no fuera por aten-
ción de ufied. Qiiando fi 
es f t r é u ^ 0 de una negativa , 
vale d menos que. II viendra 
á bout de cette affaire fi 
les pui(fauces ne s'y oppo-
fenE : S a l d r á bien con el ne-
gocio J i las potencias ó d 
menos que las potencias no fe 
le opongan. •S) Si , puefio 
delante del pronombre , ii 
pierde la i , y no quando efta 
puefio delante de otra quaí-
qniera palab'-a , aunque em-
pc\afc por una vocal. I I vien-
dra s ' ü p e u t : Vendrá fi pue-
de. Si -elle vient : S i ella 
viene. Si Ifocraies avoit 
moins v é c u : S i I fócrates 
hubiera vivido ménos, Si 
fe emplea algunas veces como 
fubftantivo. 11 y a toujours 
un fi ou un mais dans tout 
ce qu'il d i t : H a y flempre un 
fi t ó un pero , en todo lo quj 
dice. 0 Si algunas veces es 
part ícu la que manifiefta duda. 
Je ne fais (i cela e ñ vrai : 
iVo f ¿ fi efio es verdad. 
S i , part. afirmativa. S í , Vous 
dites que non , & je dis que 
fi, Dice i s que no , y yo digo 
que s í . 
Si , part. comparativa. Tanto; 
tan. I I n'eft pas fi riche que 
vous . N o es tan rico que uf-
ted : úfafe también ahfoluta-
mente. Je ne conmis iattfais 
un li favant homme. No co-
noc í nunca urt hombre tan 
docto. 
Si bien que , conj. De modo 
que , de fuerte que, de ma-
nera que. 
S i , f. m. S i ; l a fe'ptima /io-
ta en l a múfica. 
Siaráói íe , f f . Especie de tela 
de a lgodón. 
Sibyle , / . f. Sibila ; nombré 
que los antiguos dieron a cier-
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* Sibi la ; l a doncella y a 
anciana de edad que fe prefu-
me de fab ía y erudita. 
Sibillin , adi. m, ufado regu-
larmente en plural . Sibilbto; 
lo qué pertenece , o' es propio 
de las Sibilas. 
Sicamor , f . m. Vo^ del b la-
fon : Cuna : V . Berceau 
Sicc i té , / . f, ufalo folo en lo 
didafcdlico : Sequedad. 
Sicil ique, f. m. Fefa de botica 
rio que vale una f é x t u l a , y 
dos e jcrúpulos , 
Sicle , f , m. S i d o ; pefo y 
vjr moneda ufada antiguamen-
te entra los Hebreos. 
S idera l , ale , adj. Vo-{ de l a 
aflronomia i Sidéreo, 
S i d é r i t í S , / . / " . S i d e r í t t s ; fide-
r í t i d e ; planta, Sideritis ' 
género de picara que e/éJ como 
Jalpicada de unas pequeñas 
manchas de hierro. 
Siecle , / m. Siglo ; el tiemp 
y espacio de cien anos, S i -
glo ; fe toma por mucho 
muy largo tiempo indetermi-
naiamtnte. y ig io ; el co 
mercioy trato de ios hombres, 
en quanto toca y mira d l a v i 
da común pol í t i ca , 
Renoncer au liecle. D e x a r el 
figlo ; entrar religiofo., &c. 
Sied , tercera perjona del verbo 
anómalo é irregular SeoT. II 
í ied. Conviene. 11 fied mal au 
pauvre d'étre glorieux. Con 
viene mal a l pobre el fer va-
nagíor iofo , o fuperbo. 
S i é g e , / . m. S i l i a , de qual-
quicr género que fea. \J/ Afien 
to ; fe dice de qualquiera 
parte en donde fe pueda uno 
ajeniar, ó defeanfar. Cor-
te ; curia ; tribunal de jujií-
c i a , fea eclefiáfilca , ó fe cu-
lar , i»; Sede ; la dignidad de 
Obispo , Arzobispo , Patriar-
c a , ó fumo Pontífice. \yj S i -
tio ; cerco que je-pone delanu 
de alguna piarla, caftillo, &c. 
L e faint S i é g e . ¿ a f a m a Sede. 
v^Siége vacant. Sede vacante. 
Sieger , v. n. Tener, ocupar 
la fede Pontifical. U n tel 
Pape fiegea tant d'annces. 
\0; Tener fu afiento , d f f i o n 
los jueces de alguna corte, ó 
trihunal. 
tas mugeres fabias que creyé- i S i e n , lenne , pron. pojefivo de 
ron tener espirita: divino, ! /« u m r á ' perfar.a. Suyo , 
f S , í C r H \ 
) f u y á . Úfafe a lguñas veces 
-corrió fubftantivo mafeulinot 
Suyo, II ne demande que le 
lien. N o pide que Lo fuyo, lo 
que le pertenece. D ieu n'a* 
bandonne jamáis les í i e n s . 
Dios no defampara nunca a. 
los Juyos, 
Siens , p. Suyos ; las perfonas 
propias y unidas J otras por1 
parentefeo , amifiai , Jerv i -
dumhte , &c. A qui fera-t-on 
du Dien , fi ce n'eft aux 
í iens ? A q:¡ic/ies Je na de 
hacer bien , fino á los Juyos* 
4» Faire des fiennes. Hacer lo* 
curas , travej'uras , &-c. 
Siefte , fifi Su / la ; el tiempo 
después de medio dia en que 
aprieta ñ u s el calor, y que f t 
pr.ja durmiendo. 
Faire la l ie i íe . Seftear; pajat 
la fiefla durmiendo.. 
Sieur , f nt.'Señor ; titulo de 
honor que Je ufa h.ibland > del 
dueño de alguna Jenuría N» 
Ecuyer , Sieur d'un tel 
l ieu. N Ejcudero , fehor di 
tal lugar. 
Sifflant , ante , adj. L o qué 
filba% 
Sifílé , é e , part. p . y a d j . S i l " 
bado. V . Siffler. 
Sifflement, fi. m. Silbido ; fií* 
bo ; chifluo. 
Siffler , v. n. S i l b a r ; chiflar i 
formar el fiibo. 
Siffler, v. a. S i l b a r ; chiflart 
mofar, hacer burla y ejear-. 
nio.% Cantarfilbando.ty E n * 
fichar un canario , ú otro 
qualquier pdxaro á cantar urt 
tono. 
S i f í l e t , / . m. Si lbato, chiflo ^ 
chifla , ckifladera. ^ Gar-* 
güero ; g o r j a ; l a parte inte" 
rior de la garganta. 
i|r Coi iper le íifflet. Degollar 
d alguno ; contarle'las f a w 
ees. * ^ , Confundir ; conven* 
cer , concluir d otro en La, 
d-isputa , &c. 
Siffleur , eufe , f . Silbador. 
S g ü l e e , adj. f . T e r r e íigille'e»' 
Género de tierra , ó grada que 
Je emplea en la pintura , y eit 
la medicina. 
Sigmoide , adj. m. y f. Vo^ 
de la anatomía : Sigmacoy" 
des. 
Signa! , / . m. Se ia ; f e ñ d l $ 
figno. $ Ángxiro; d fuego i 
Q 2 * 
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ó ahumada que fe kaee en las 
atalayas para avifo , ó fie-
ña l . 
S i g n a l é , é e , part. p . y adj . 
Señalado. V . Signaler. ^¡Se-
ñalado i eonfiderable , part i -
cular y notable, &c, 
Signalement , / . m. S e ñ a l a -
miento ; f e ñ a . 
Signaler , v. a. Señalar ; ef-
cribir , notar , afentar en un 
libro las fenas que tiene a l -
guna perfona , para conocer-
la , fi fe encuentra. Vo^ 
náut ica : Señalar i hacer fe-
ñal para dar noticia de algu-
nas naves , &c. S e ñ a l a r ; 
hacer celebre alguna cofa. S i -
gnaler fon courage , & c . 
Se fignaler , v. r. S e ñ a / a r f e ; 
dijlinguirfe , fingulari^arfe 
alguno entre otros; afamar-
Signatura , / . / . F irma ; l a 
jubferipcion que uno pone en 
l a s cartas , ó injlrumentos , 
&c. exprefando fu nombre. 
$¡ Signatura ; en l a impren-
ta , es aquella f eña l que con 
ias letras dd alfabeto , fe po-
ne a l pie d é l a s primeras p l a -
nas de los pliegos. 
S igne , / . m. S igno; f e ñ a l , 
índice , o nota de alguna co-
f a . tOj Seña ; demofiracion 
exterior para dar d conocer 
fus ideas. \0) V o { de la m ú -
fica : Signo, Señal ; fig-
no ; prodigio , cofa extraor-
dinaria. S e ñ a l ; lunar , 
mancha en el roftro , &c. 
Signo : V o ¡ de l a ajiro-
n e m í a . 
Signes , p. Signos ; f enóme-
nos que aparecen y fe obfer-
van algunas veces en el cielo. 
L e í igne de la Gro ix . Señal de 
l a C r u i . F a i r e le í igne de la 
C r o i x . Signarfe. Se parler 
par ü ^ n e s . Hablarfe por fe -
ñ a s . 
S i g n é , é e , p a n . p . y adj. 
Firmado. 
Signer , v. a . F i r m a r ; poner 
f u firma en alguna carta , def-
pacho , &c. 
J Se figner , v. r. Signarfe. 
V . Faire le figne de la 
C r o i x . 
S ignet , / . m . { l a % no fe pro-
nuncie^. Regifiro ; el cor-
dón , » «inta que fe pone en-
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ttt las hojas de un mifal , bre-
viario , ¿ye. 
Significatif , ¡ v e , adj. Signi-
ficativo. 
Signification, f . f . Significa-
c ión. 
S ign i f i é , ee , part. p, y adj. 
Significado. 
Signifier, v . a . Significar; re-
prejentar alguna cofa dijiinta 
de s í . Significar; dar a 
entender, Significar; notifi-
car , declarar , manifcflar , 
hacer faber. 
Siguette, / . f. Vo^ de pica-
deros : Cabe\on con diente-
cilios. 
Sil?, f m. Tierra mineral con 
que fe hadan antiguamente 
colores roxos y amarillos. 
Silence , f. 711. Silencio ; p r i -
vación voluntaria de hablar. 
* Silencio; l a quietud, ó f o -
fiego de los lugares, en donde 
no hay ruido. 
Impofer í i l e n c e . Imponerfilen-
cio. \J) Paffer í b u s filence. 
Dexar , omitir , no hablar 
de alguna cofa. 
Silence , especie de interjección 
con que fe pide fiiencio : Silen-
cio ; c a l l a r ; punto en boca. 
Si lencieux, eufe, adj . Silen-
ciofo. 
Silenes , f . m. p. Silenos ; fe-
midiojes de la Gentilidad. 
Sil iqualíre , / . m. V . Piment. 
Sihque , / . / . Vo^ de l a botá-
nica : Siliqua ; la vayna de 
qualquier legumbre, S i l i -
qua ; uno de los pefos que 
ufaban los antiguos. 
Siilage , f . m. Vo^ náutica : 
E f i e l a ; la f eña l que el navio 
dexa en el agua quando pafa. 
Sille , f . m. Poema fa t í r i co 
ufado entre los Griegos ¡ S á -
tira, 
Siller , y. n. V o [ náutica : 
Cortar, hender el agua l a na-
v e , caminando. 
Siller , v, a. Vo^ de la cetre-
ría : cofer los párpados del 
ave de rapiña. 
Si l let , / . m. Ceja ; en algunos 
injlrumentos múficos , es una 
lifia cerca de las clavijas, fo -
bre la qual defeanfan las 
cuerdas. 
Si l lón , / . m, Sulco ; furco. 
vO; L a s arrugas que fe hallan 
en el paladar de los c*baUos, 
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Si l lonné , ¿e , part. p. y adj. 
Surcado. 
Si l lonner, v, a . Surcar ; hacer 
furcos en l a tierra , para 
ararla. 
Silphe , f . m, V , Sylphe. 
Silve , f , f . S i lva ; especie de 
compoficion métrict, 
4» S imagrée , / / . Melindre , 
ademan , acciones y pofiuras 
afeñadas . 
Simarouba , / . m. Arbol que j e 
cria en l a Jamaica , y en l a 
Carolina. 
S imarre , f. f. Veftidura talar 
y rozagante que traían ant i -
guamente las mugeres. E J -
pecie de Garnacha que traen 
los prefidentes, &c, 
Similaire , adj. m. y f. fe dice 
del todo que es de mifmanatu-
raleia con fus partes , &c, 
homogéneo, 
Similitude , f , f. Similitud ; 
femejanyi. 
S imi lor , f. m. Especie de com-
poficion metál ica que Je hace 
de cobre mezclado con el me-
dio metal llamado Z i n c . 
Simoniaque , adj. m. y f . S i -
moníaco ; lo que toca , ó 
pertenece d l a fimoníá : új'afe 
también como J'ubfiantivo : 
_ c'eíl un fimoniaque. 
S imonie , / . / . S i m o n í a ; de-
lito que fe comete quando fe 
hace tráfico de beneficios , ó 
_ cojas fagradas. 
Simple , adj. m. y f. Simple; 
fencillo ; cofa que no tiene 
compoficion. vO; Simple ; fen-
cillo , natural , ingenuo; fia 
malicia, artificio, ni doble^, 
* Sencillo; fimple, f á c i l de en-
gallar. Sencillo; lo que tie-
ne menos cuerpo , ó tomo que 
el común, Taffetas limpie. 
Tafetán fencillo, &c. S im-
ple ; hablando de las cofas 
que pueden fer dobles, ó eftar 
duplicadas, fe aplica d las 
fencillas, V o { de la g r a -
mát ica : S imple; el nombre, 
ó verbo que. no tiene compofi-
cion , y fuele entrar en el la, 
\0» Simple ; en el r i t u a l , fe 
aplica a l Santo y oficio de 
ínfimo rito. 
Bénéf ice limpie. Simple bene-
ficio ; el que no tiene obli-
gación anexa de cura de a l -
mas, \^ Simple pré tre . 5 m « 
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pie Sacerdote; el quena tiene 
dignidad, g r a d o , beneficio, 
ó jurisdicción eclefidftica. 
Simple protneffe. Simple 
promefa ; l a que no fe con-
firma con voto , ó jura-
mento. \0; Voeu fimple. V o -
to fimple. 
S i m p l e , y . m. S i m p l e ; nom-




Simpleffe , f . f. Sencillez ; 
ingenuidad, llaneifa , l i jura 
en el trato ; úsase regular-
mente en efta frafe : II ne 
demaride qu'amour & l í m -
pleffe. 
S impl i c i t é , f . f . Simplicidad; 
fencil le\ ; ingenuidad , l l a -
nura , Jinceridad , lisura en 
el trato , ó las acciones, &c. 
Sencillez , fimple\a, igno-
rancia , faci l idad de alguno 
para fer engañado ; necedad , 
&c. 
, Simplifier, v. a. Poner , ó ha-
cer fimple , minos compd-
fito y embarazado. 
Simulacre , f . m. Simulacro ; 
í d o l o , imagen y reprefenta-
cion de los falfos Diofes. 
% Simulacro ; efpeñro , f a n -
tafma. * Simulacro ; ima-
gen, ó reprefentacion vana 
de alguna cofa : Simulacre 
de royante , de r é p u b l i q u e , 
& c . 
Simula t ion , f . f. S imulac ión ; 
fingimiento. 
S imulé , é e , part. p , y ádj . 
Simulado. 
S imuier , v. a . S imular; re-
prefentar alguna, cofa, fin-
giendo , ó imitando lo q 
no es. 
Simultanee , adj . m. y f . 
S imultáneo ; lo que fe hace, 
d concurre juntamente con 
otra cofa, 
Senapifme , f. m. Medicamcn 
to tópico que fe hace de d i 
verfos ingredientes , que el 
principal de ellos es el xe-
nabe , ó fimiente de mafia 
, \ a* 
Since re , adj. m. y f . Sincero; 
ingenuo , puro , fencillo y 
fin dohle^. 
Sincecemeat , adv. Sincera-
mente, 
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S i n c é r i t e , / , / . Sinceridad. 
Sinciput , f . m. Vo^ de l a ana-
tomía tomada del Lat in : 
el punto fuperior de la ca -
bera, 
Sindon , f . m. Vo-^ de la c i -
rugía : Lechino , ó clavo pe-
queño de hilas que fe intro-
duce en l a abertura, hecha 
con la legra, L a fdbana 
en que f u é fepultado J . C. 
Nuejlro S,eñor; fudario. 
Singe , f . m. Mono ; animal 
muy parecido a l hombre. 
* Mono ; el hombre que hace 
geftos , o figuradas pareci-
das á las del mono, & I n s -
trumento que firve para co-
p iar mecánicamente dibuxos, 
eflampas, & c , : l l á m a s e tam-
bién pantographe. 
Singerie, / . / . Monería ; gefto, 
acción de mono. 
Se fingulariler, v . r. Singu-
lari\arfe, difiinguirfe, apar-
tarfe del comitn. 
S i n g u l a r i t é , f . f . Singulari-
dad. 
Singulier, ere , adj. Singu-
lar ; lo que es único y pe-
culiar. S ingular; extraor-
dinario , raro, Singular; 
caprichofo. w Vo[ de la 
gramát ica : Singular ; el nú-
mero del nombre, ó verbo 
que habla de uno. 
Combat fingulier. Combate en-
tre dos perfonas ; duelo. 
Singulierement , adv. Singu-
larmente. 
Siniftre , adj. m. y f . Sinies-
tro ; infeliz , funefio , a c i a -
g0-
Siniftrement , adv. Sinieftm-
mente. 
Sin®n , adv. Sino ; de otra 
manera ; de otra fuerte. 
S inon , p a n . S ino . Je n'airien 
ou'i diré de l u i , finon qu'il 
eft m a l - h o n n é t e homme, iVo 
he oido decir cofa de é l , fino 
que no es hombre d» bien. 
Sinople , / . m. Vo^ del h la-
fon: Sinople ; el verde en 
efeudo de armas. 
S inueux, eufe , adj. S in twf ; 
lo que hace muchas vueltas. 
Sinuoí i té yf. f . Sinuafidad, 
Sinus , / . / . Vo^ de la mate-
m á t i c a : Seno ; l ínea recia 
llevada perpendicularmente de 
ma extrmtdai del wce al 
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rayo que pafa por la otra 
extremidad, V o ^ de ta 
cirugía : Seno ; l a pequeña 
cavidad que fe forma en la. 
l l a g a , ó apoftema. 
Sinus droit. Seno recio , ó p r i -
mero. \0/ — de c o m p l é m e n t . 
Seno fegundo. & — total : 
Seno t o d o , ó total. & — v e t -
fe : Seno ver/o. 
Siphon , f . m, Catimplora ; 
máquina hidráulica de un 
cañón curvo con dos bracos 
defiguales. Vo^ n á u t i c a : 
t i fón ; torbellino ; bomba 
marina. 
Sire , f . m. S e ñ o r ; t í tulo de 
honor que foto fe da d los 
Reyes. 
S i r é n e , / . f . S i r e n a ; pexe-
muller; ninfa del mar que 
fingiéron los poetas. * S i -
rena ; l a muger que canta 
dulcemente y con melodía, 
Sirerie , / . f . Titulo que fe da 
a. algunas tierras ; feñoria : 
L a firerie de l'Eí'parre , la 
firerie de Pons. 
Sirius , f , tm Sirio ; nombre 
que dan. los afiránomos á la, 
eftrella l lamada comunmente 
canícula . 
Siroc , firoco , f. m. Siroco , 
( o xaloque ; el viento que 
viene de la parte intermedia 
entre levante y medio día. 
Sirop , f, m. {no fe pronuncia 
¿ J p ) . Xarabe. A l m í b a r ; 
licor que queda defyues de 
facadas las confituras. 
f S iroter . v. n. Beborretear; 
beber d menudo. 
S irtes , f . f p. Voz náutica : 
Sirtes ; peñafeos en los go l -
fos , con bancos de aren» 
muy peligrofos. 
Sírvante , f , m. Especie de 
poes ía antigua en lengua 
Francefa , ó <fy I ta l iana, 
Sis., fife , part. p, del verbo 
feoir. Sentado , afentado, 
puefio. 
S i f ó n , f . m. Serrabas ; p l a n -
ta. 
Si í íre , / . m. Sifiro ; inftru* 
mentó múfico. 
Site , / , m. Voz de la pintu-
ra : S i tuac ión , fitio. 
S ¡ - tó t que : conj. Luego que ; 
a l inflante que; a l punto 
que ; a s í que. 
Situation, / • / S i t u a c i ó n ; d U * 
Q 3 
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poflcion. * S i tuac ión ; e l es-
tado , ó conftitucion d¿ Lis 
cejas , del efpíritu , de las 
personas. 
Situé , é e , p a n , p . y a.ij. S i -
tuado. 
Situer , v. a . Situar ; colocar . 
o poner alguna cosa en al-
gún lugar , ó fitio. 
S'x , adj, num. m. y f. Seis : 
úsase algunas veces como 
Juhjiannvo : U n ííx de chif-
fre , &c . Sexto. Charles-
í í x , Urbain- f ix , le í i x du 
mois. 
Sixain , / . m, ( l a x fe pro-
nuncia como la z ) . Sex-
t i l la ; compafición poética 
de feis verfos. Conjunto 
de Jéis juegos de naypes. 
Sixieme , adj. m. y f. { l a x 
fe pronuncia como l a z ) . 
Sexto ; número ordinal. 
Sixieme , J . m. Sexto ; una 
de las feis partes en que eftd 
dividido un todo.. ' 
Sixieme , / . f . Sexta ; en la 
múfica, Sexta ; en el juego 
de los cientos , Je llaman 
f i s cartas que hacen juego 
por órden y feguidas. 
Sixieme major. Sexta mayor. 
v!; —- i iu Woi: Sexta r e a l , 
ó a l Rey. 1$/ — á la Dame : 
Sexta a l caballo. 
Sixiemcment , a iv . E n fexto 
lugar. 
Sixte , y. f . Sexta ; intervalo 
wdfico. 
Sixte majeure. Sexta mayor , 
hexdcordo mayor. $ — m U 
neure. Sexta menor; hexd-
cordo menor. 
Sobre , a í j . m. y f . Sobrio; 
templado y moderado en el 
comer y en el beber. 
* Sobre en paroles , fobre a 
par íer . E l que habla poco. 
Sobrement , a<iv. Sobriamente. 
* Moderadamente; templa-
damente , diferctamente. 
S o b r i e t é , f . f . Sobriedad; tem-
planza, moderación, especial-
menteen elcomery en el beber. 
Sobr iquet , f. m. Apodo j nom-
bre , ó epíteto burlefco que 
fe da d alguno. 
Soc , y . m. Reja de arado. 
Spciabie , adj. m. y f. Socia-
kle ; lo que fáci lmente fe 
junta d otro, / inclina d 
tensr comp c a í a . 
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Social , a le , adj. L o que toca f 
d pertcnecf J la jociedad. 
S o c i é í é , f. f Sociedad ; com-
pai i ía de racionales. & 5<J-
cteJad ; comercio y trato c i -
v i l , amijlad. \0; Sociedad ; 
compañía de trato y comer-
cio ; apare, ría. <$¡j Sociee'ad; 
l a junta , o compañía de va-
rios fugetos para el adelan-
tamiento de las facultades 
y ciencias. 
Socinianifme , / . m. Socinia-
nifmo ; heregía , d fecla que 
niega todos los miflerios de 
l a religión^, y efpecialmentc 
la divinidad de Jefu Chrifto. 
Socinier., f m. Sociniano; he-
rege que niega ¡a divinidad 
de Nuefiro Señor Jefu Chris-
to. 
So ele , / . m. V o ^ d e l a arqui-
tectura : Z ó c a l o ; \oco. 
Socque, f . m. Chanclo , cho-
clo , •{ocio ; especie de cal -
lado. 
Sociomie , f . f . Sodomía ; pe-
cado contra natura. 
Sodomite, f. m. Sodomita ; 
el que comete f o d o m í a , 
Soeur , / , / . Hermana ; hija 
nacida del mismo padre y 
madre que otro , ú otros. 
Sor ; fe ufa foto entre 
las Religiofas : Soeur Jean-
ne , íceur Marie : Sor J u a -
na , for María , Soeur con-
verfe : Donada. 
Soeur aine'e: Hermana mayor. 
v0;-™cadette: Hermana jegun. 
da, tercera , &c. — c o n í a n -
guine : Hermana conjangui-
nca; la que ¿o es J'olo de 
parte d t padre, — ger-
maine ; Hermana carnal ; 
la que lo es de otro fiendo 
hijos de un mlfmo padre y 
una mij'ma madre. — de 
lait ; Hermana de leche. 
— uterine : Hermana ute-
rina , "ó de madre, 
Soeurs jumelles. Hermanas ge-
i melas , d meninas. 
Be'le-foeur. Cuñada. 
Sofá , f . m. Especie de afiento 
| d modo de cama pequeña y 
I ang0fta quc firve de adorno 
en ios apofentos. 
Sof f i t e , / . / V o i de la ar-
quitectura ; EfpeHi de ar-
| tefom 
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Soft , f. m. Nombre que fe da 
al Rey de Perja. 
Soi , pronombre perfonal de la 
tercera perfona : es de todo 
género, v nunca Jirve de no-
minativo ; f í . 
Avec foi. Ccnfigo, C h e z 
foi-í £72/;/ cafa. \0; II a pris 
tout le rifque fur foi. H a 
cargado todo e l riesgo fo-
hre s í . $j Parler en foi-
m é m e . Hablar entre Í Í . ^ R e -
venir á foi. Volver en s í . 
Soi-difant. F o s f ó r e n s e , que fe 
usa , quando no fe quiere con-
venir de la calidad que toma 
alguna per fona ; que Je dice , 
d diciéndofe : U n tel foi-
difant hérit ler : U n ta l d i -
.ciéndofe, ó que fe dice he-
redero, 
S o i - m é r n e . S i mifmn. D e fo í -
raéme , D e s í mismo, 
Soie , f, f . Seda ; cierta ma-
teria que fe hi la , y de la. 
qual Je hacen telas de mu-
chas especies, S e d a ; las 
'cerdas del lomo , del lechorr 
y del jabalí , * Seda ; fe dice 
de las cofas blandas , f u a -
ves , agradables , &c, L a 
parte de la hoja de la es-
pada que entra en el p u -
ñ o . 
Soies , p. Seda ; el pelo fuave 
de ciertos perrillos de agua , 
o de falda. 
Soie grege. Pe lo ; ta feda que 
ejid hilada al natural, dn-
tes de benejicuirla. — tor-
fe : Sirgo : la feda torcida. 
Soierie , J . f . Mercadería , ¿ 
fabrica de Jeda. 
Soif , f. f . Sed ; alteración ; 
defeo , gana de beber. * Sed; 
dejeo arditnte , anhelo y 
gana de alguna coja. 
S o i g n é , é e , part. p . y adj* 
Cuidado. 
"{• Soigner , v, n. Cuidar; te-
ner cuidado de alguna cosa, 
Soigner , v. a. Cuidar ; tra-
tar , fervir , executar , &c. 
con cuidado y atención. 
Soigneufement , adv. Cuida-
dofamente. 
Soigneux, e u k , adj. Cuida-
dofo. 
Soin , f. m. Cuidado ; MUgenm 
cia , ap l i cac ión , Cuidado^ 
re\tlo , Jobrefalto } ífmoT ¿ 
inquietud, &c. 
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Rendre des foins á quelqu'un. | 
Obfequiar, cortejar , fervir , f 
&c. * 
Soir , / ; m. Tarde ; l a fin del i 
dea y el principio de la no- [ 
che. 
B o n fo i r . Buenas tardes ; fa -
lutaeion con que fe defean 
las buenas tardes á alpino, 
S o i r é e , / , / . Noche ; velada 
de noche que empieza defde 
que fe acuífta , ó fe pone el 
fo l . 
S o i t , a l v . Sea ; que fea ; fea 
a s í . 
S o i t , conj. alternativa ; fea. 
Soixantaine , / . / . Sefentena. 
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dio, ó paga que fe da á los So l i da i r emen t , ndv, V o \ fo~ 
foldados y gente de guerra. \ _ renfe 
Soixante , adj. numer, 
f. Sefenta. 
Soixante & d!x. Setenta. 
Soixantieme , f . m. y f. 
Sexcígéjlmo ; es numero de 
orden. 
Soixantieme , adj. m. S e x a g é -
Jitno ; una de las fefenta par-
tes en. que efiá dividido un 
todo. 
S o l , f . m. S o l a r ; fuelo ; I d 
fuptrfxie de la tierra fohre 
l a qual fe funda, S o l ; no-
ta de múfica. & V . Sou. 
Solaire , adj. m. y f. So lar ; 
lo que pertenece al fo l . 
Mufcle folaire. V o \ de la ana-
tomía. : Soleo ; múfeulo que 
eftira el pie. 
Soíandres , f . f. p. Grietas ; 
enfermedad de las caballe 
rías. 
Solanum y f . m. ó Douce 
amere, f. f. Dulcamara; fo-
lano ; planta. 
Solbatu , u e , adj . V 0 1 de l a 
albeytería : fe dice de l a uña 
maltratada de una calhaga-
d u r a , y también A- del ca-
ballo que padece efa lefion. 
Solbature, / . f. Vo [ de la al-
beytería : Lefion en la carne 
de la una del caballo. 
Soldanelle , / / . o C h o u de 
mer m. SoLdanela ; p lan-
ta. 
So ldat , f. m. Sollado ; el que 
Jirve en la milicia, S o l -
dado ; el que no tiene grado 
en la mi l ic ia . 
Simple foldat. Soldado rafo, 
S o l d a t e f q u e f . Soldadefca; 
el conjunto de los foldados 
tafos. 
e , / . / . Suddo ; efiipen-
Cuenta con pago ; el ajus 
te de cuentas, con l a paga 
pronta del alcance. 
S o l d e r , v. a . Rematar una 
cuenta. 
So l é , f f Suela de l a uña , é 
cafeo del caballo, Suela ; 
lenguado; pefeado de mar. 
Soléc i fme , f . m. Solecifmo ; 
yerro grande contra l a gra-
mát i ca . 
S o l e i l , / . m. S o l ; el aftro 
que hace e l dia. Cufiadla 
en forma de f o l , en la qual 
fe encierra la hofiia confia-
grada. ;$/ G i r a f o l ; flor gran-
de. & Fio^ de la chímía : 
S o l ; el oro entre los meta-
les. * S o l ; qualqtder cofa 
que da lu[ fífica , o moral. 
* SIÍI ; epíteto que Je da d 
alguna perfona efpecial en 
btlleza, fcc. 
* Adorer le íble i l levant. V o l -
verfe a l f o l que nace; feguir 
y adular al que empieza á 
fer poderoso , ó fe espera que 
mandará prefto, 
Solennel , e l l e , adj. Solem-
ne ; lo que fe hace con pom-
pa ; esplendor y magnificen-
cia. Voi forenfe: Solem-
ne ; co n toda formal idad; 
auténtico , &c. 
Vceu folennel. Koto folem-
ne. 
S o l e n n e ü e m e n t , adv. Solem-
nemente 
Solennifation , / . f . E l a ñ o 
de folemni^ar j folemni\a 
cion. 
So lenn i fé , é e , p a n . p. y adj. 
Solemnizado 
Solennifer , v. a . Solemnizar; 
celebrar folemnemente 
S o l e n n i t é , / . f . Solemnidad ; 
pompa ; magnificencia. ^¡So-
lemnidad } fiefta. 
Solf ié , é e , part. p. y adj 
Solfeado, 
So lñer , v. a. Vo^ de l a mú 
Cica : Solfear. 
Solidaire, adj. m. y f. V o \ f o 
renfe : fe dice de las perfo-
nas que fe obligaron j u n -
tas d pagar cada una de 
ellas el todo de la deuda , 
y también de las obliga-
ciones inso'Udum, 
Insól idum. 
Sol ide, adj. m, y f. S ó l i d o ; 
lo que tiene confifi e n c í a . S ó -
lido ; compaao. S ó l i d o } 
firme, maci[0 , detifo, * S ó -
lido ; firme ; fe dice del ef-
p ír i tu , del juicio. 
Solidement , adv, Só l idanun~ 
te. 
Sol id i t¿ , f . f. Solide^ ; c a l i -
dad de lo que es f ó l i d o , a s i 
en lo jtfico como en lo mo-
ra l . V o \ forenfe : calidad 
de las obligaciones i n s ó l i -
dum. 
Soliloque , f . m. Soliloquio ; 
la converfadon que alguno 
tiene configo folo , 
Solipede, adj. m. y f . fe diez 
de los animales que folo: 
tienen una una en cada pie. 
Solitaire , adj . m. y f . S o l i -
tario ; el que vive en fo l e -
dad : úfafe también como 
fuhftantivo. ® Solitario ; 
defierto , poco freqiientado, 
Solitaire , f, m. Solitario ; un 
género de juego que fe juega, 
folo. 
Solitairement, adv. So l i tar ia -
mente. 
S o l i t u d e , / ! / . Soledad ; lugar 
defierto. ^ Soledad , l a p r i -
v a c i ó n , ó fa l ta de compa-
ñía. 
Solive , / . / . Viga ; pie^a de 
carpintería. 
S o l i v e a u , f , m. Viga peque— 
ña. 
Solle-battu , ue , adj. V . Co l -
batu. 
Sollicitatlon , / . f . Sol ic i ta-
c ión . 
Sollicite', é e , part. p. y adj. 
Solicitado, 
Solliciter , v . a. Solicitar ; 
incitar , excitar , inducir. 
\0/ Solicitar ; requerir y pro-
curar traer d amores con 
inftancia d alguna perfona» 
Solicitar ; tomar d f u 
cuidado a lgún negocio , ó 
pleyto : SGÜiciter un p r o -
c é s , 
Sol l ic i teur , / . m. Solicitador ; 
el que folicita. 
Sollicitude , / . / . Solicitud • 
j diligencia , cuidado a inquie-
\ tud , infiancia cuidadofam 
\ L a follicitude paftorale, &:c. 
I S o l o , fi' m- y * i 4* 4Í wííj?-
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ca ; Solo ; la. compojícien 
que canta, uno Jo la , 6 v . 
5oIflice , / /» . Vo^ de l a 
aftronomia : Solft icio; la 
entrada del f o l en los pun-
tos foLfiiciales, 
Solfticial , ale , a i ] . Solfti-
e ia l . 
ISoluble , adj, m. y f . Solu^ 
ble i lo que Je puede J o l -
ver. 
3 o l u t i o n y f. f. So luc ión ; l a 
fatisfacaion que Je da d a l -
guna deuda. $j Koi forenje : 
So luc ión ; pagamento. 
Solution de c o n t i n u i t é . V o ¡ 
de l a cirugía : So luc ión de 
continuidad. 
S o l v a b i l i t e ' , / . / . Medios ; e l 
caudal que uno tiene para 
pagar. 
Solvable , adj. m. y f . Abo-
nado ; folvente ; el que tiene 
caudal para pagar. 
Somato log ie , f . f . Parte de 
l a medicina qiie trata de las 
partes /o l idas d(l cuerpo. 
Sombre , adj. m. y f. Som-
brío ; ohjcuro ; el lugar de 
jpoca , ó ninguna lu^ : fe 
ap l i ca también a l tiempo , 
*ielo , &c. * Trijle ; tac i -
turno, me lancó l i co . 
S o m b r a r , v. n . F o j n á u t i -
c a : I r d pique; q¿o\obrar 
y perderje un navio d vio-
lencia del viento, yendo con 
todas las velas : Sombrer 
í b u s vailes. 
JEommaire , adj. m. y f . S u -
mar io ; lo que efiá reducido 
d compendio , o refúmen. 
Information fommaire. Vo^ 
forenfe : Sumaria. 
Sommaire , f . m. Sumario ; 
rejúmen , ep í tome , compen-
dio , ó fuma. 
Somroai rement , adv. Suma-
riamente. 
Sommat ion , / . / . Vo^ foren-
f e : C i t a c i ó n , emplazamien-
to , apercibimiento, requifi-
t o r i a , mandato. \Cr y0^ jg 
l a milicia : í n t i m a , ó i n -
t imación que el general de 
v n exército hace por trom-
peta al gobernador de una 
pla^a enemiga , de haber d 
tntregarle la p l a \ a . Vo^ 
é e l a matemática : £ / año 
de fumar muchas cantida-
4es i . Juma, 
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Sommation r e f p e é l u e u f e . i V o -
tificacion respetuosa que hace 
e l hijo mayor de edad d fus 
padres , quanda fe quiere 
casar contra fus volunta-
des , ó guj íos , 
Somme , / . / . Suma ; reco-
p i lac ión , d compendio de a l -
guna facultad que Je pone ! 
abreviada. Somme de Saint- i 
Thomas .• Suma de San 7*o~ 
mas. Carga que lleva la 
befiia caballar. B é t e de 
fomme : Befiia de carga; 
cabalgadura, Ko^ de la 
aritmética : Suma, ^ Vh[ 
del comercio : cantidad; f o m -
me d'argent ; Cantidad de 
diaero. 
E n f o m m e , adv. E n f u m a ; 
en conclufion, ó en resu-
men. 
S o m m e , / , m. E l acto de 
dormir ; f u e ñ o , dormida. V . 
fommeil. 
Faire un l é g e r fomme. D o r -
mir un breve rato j¡ dej-
cahe\ar el f u e ñ o . 
S o m m é ; ée , part. p . y adj. 
Sumado, \0, Citado, &c. V . 
fommer. 
Sommeil , / . m. Sueño ; la 
gana , o incl inación d dor-
mir. Sueño ¡ el a ñ o mi/mo 
de dormir. * Sueño ; indo-
lencia , infenfibilidad. 
Sommeil ler , »>. n. Dormitar. 
Sommel ie r , ¡ e r e , f . fumiller, 
repofiero, 
Sommeller ie , / . f . Sumil le . 
r ía . 
S o m m e r , v. a. Sumar una 
cuenta, Vo^ forenfe ; c i* 
tar ; interpelar ; apercibir. 
Vo^ de l a milicia : N o -
tificar , requerir con trom-
peta , ó tambor al. gober-
nador de una pla^a , d que 
la haya de entregar > ó ren^ 
dir. 
S o m m e t , / . m. Cima ; cum-
bre. * Cumbre ; el ú l t imo 
grado de favor , gloria , 
&(!. 
Sommet de la te te , l a coro-
nilla de la cabera.; vértice. 
— d'une courbe, ó point 
Culminant ; F o ^ de l a geo-
metría : Vértice. 
S o m m i e r , / m. Saballo t ó 
befiia de carga ; cabalgadu-
ra. Vigamaire ,.<?' depren-
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f<*- \$» C o l c h ó n de cerda¿ 
l i n o como caxon que hay 
en l$s ó r g a n o s , y que r e -
cibe e l viento de los f u e -
1 l ies . 
S o m m i t é , f . f Vo^ de l a 
bo tán ica ; E l cabo , la p u n -
ta y extremidad de las y e r -
bas , flores , &c. 
Sprnaambule , / . m . E l qu@ 
fe levanta de noche de l a 
cama , efiando dormido , y 
anda como fi efiuviera des-* 
piertO' 
S o m n i f é r e , adj. m. y f . So-n 
p o r í f e r a ; dormidero ; lo que 
hace dormir ; úfa je algunas 
veces copio fuhfiant ivo, 
Somptuaire , adj. m . y J, Sun* 
tua r io ; lo. qu,e concierne los 
gafios. 
Somptueufement, adv. Suntuo* 
Jámente. 
S o m p t u e u x , ?ufe , adj, Sun-*. 
tuofo. 
S o m p t u o f i t é , / . / . Suntuofi ' , 
d a d ; cofiofa magnificencia i 
gafio y difpendio grande. 
Son , fa , fes , p ron . pofefivo. 
OT, y f . S u , fus . Son raa-
r i , f u marido ; fa femme , 
f u muger; fes e n f a n t s , y u « 
hijos. 
S o n , / . m. Salvado ¡ la partet 
¿a mas grosera de l a ha r i -
na. Son , Jonido ; ruido que 
percibimos con el f en t i da 
del oiida. 
Son des cloches , des t r o m -
pettes , 6«c. j a ñ i d o , f o n 
de las campanas , t rompe-
tas , ó de otro infirumento. 
múfico, 
S o na te , V o ^ de l a múfica i 
Sonata. 
Sonde , f . f . Sonda ; cuerda 
con un gran pejo , con que 
tos. marineros fuelen explon 
rar l a profundidad d d mar. 
Tienta ; Jonda de c i r u -
j a n o . Plomada ; la Jonda, 
que ufan los pescadores para 
medir el agua , y poner en 
fu p r o p o r c i ó n l a boya. 
S o n d é . , ie , part , p , y ad j . 
Sondado » fondeado; 
Sonda r , v , a. Sondar , f o n -
dear ; echar la funda , ó1 
plomada al agua. * Sondar i 
i n q u i r i r , rafirear con cau-
tela y d i j imuío la i n t enc ión 
de Q t r i f i - c t y T e n t a r í m o n Q ^ 
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ctr con la tienta l a cavidad 
de alguna herida, &c. 
*Soncler Je gu€ , le terrain. 
Tentar el vado. 
Sor lge , / • m. Sueno ; las es-
pecies que en fuenos fe re-
prefentan d l a imaginación. 
* Sueno ; cofa fantúf i i ca y 
fin fundamento , ó ra^on. 
* Sueño ; la brevedad y l i -
gereza con que qualquiera 
cofa fenece , ó pafa. 
E n fonge. E n f u e ñ o s ; entre 
fueños (0, Pas m é m e en fon-
ge. ATi par f u e ñ o . 
Songe-creux. / . m. Soñador 
imaginativo y penfativo, me-
lancól ico . 
S o n g e r , v. n. S o ñ a r ' revol-
ver en la f a n t a s í a alguna 
especie durmiendo, Pen-
f a r ; confiderar, examinar, 
reflexionar. $ Penfar ; inten-
t a r , formar ánimo de hacer 
alguna cofa. 
4> Songeur , / . m. Sonador. 
4* Penfativo. 
^«•Sónica , adv. Apunto ¡ j u s -
tamente , prejiamente. 
Sonnaille , / . / Cencerro ; 
esquilón , campanilla. 
4» Sonnaiüer , v. a . Sonar ; 
tocar las campanas muy 
freqiientemente y fin necefi-
d a d ; campanear. 
Sonnant, ante , adj. Sonante. 
A l'heure formante : A l a 
hora tocante. Propofition 
mal fonnante ; Propoficion 
m a l fonante, 
Jonne , e'e , p a n . p. y adj 
Sonado. 
Sonner , v. a . Sonar tocar, 
tañer. 
Sonner de la trompette : To 
car del clarín, — la char 
ge : Tocar d dar la carga ; 
tocar d degüello, — la 
retraite : Tocar la retirada , 
l a retreta ; tocar d recoger. 
$ —- le boutefelle ; Tocar 
l a botafela, - les cloches: 
Tocar , tañer las campanas ; 
campanear, repicar, \0;-pour 
les morts : Clamorear ; to-
car d muerto. 
onner , v, n. Sonar ; hacer 
alguna cofa aquel ruido que 
es objeto del o ído . 
* ,4» Faire fonner bien haut : 
Ponderar , encarecer , exage-
r a r , enfaldar. 
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Sonner íe , f . f Son , fonido, 
toque de las campanas ; cam-
paneo ; campanada ; repi-
que. 
Sonnet , f. m. Soneto ; com-
pojlcion métrica de catorce 
verfos. 
Sonnette , f . f . Campanilla, 
•ty Cafcabel; bolita hueca de 
metal , que tiene dentro un 
pedacito de hierro , para que 
meneándole fuene. M á q u i -
na para ahondar ejlacas en la 
tierra. 
Sonnez t f . m. Senas ; los 
parejas de Jéis en el juego de 
tablas. 
Sonore , adj. m. y f. Sonoro ; 
¿o que fuena bien d los o í -
dos. 
Sophifme , f . m. Sofisma ; la 
m^on , ó argumento aparen-
te con que fe quiere defen-
der , ó perfuadir lo que es 
falfo. 
sSophifle , f . m. Sofifta; nom-
bre que fe les dio antigua 
mente á los profefores de 
f i l o f o f í a , &c. \0/ Sofifta ; 
el que hace fofismas. 
Sophifliqae , adj. m. y f . So 
f ift ico. 
Sophiftique , ee , p a n . p y 
adj. fofifticado. Falj íf íca-
do. 
Sophiftiquer, v. o, Sofiflicar; 
hacer fofifmas. Falj ij icar ; 
fd fear , adulterar algún 
licor , &c. 
Sopliifciquerie , / . / . Sofifie-
ria ; Lo apariencia , ó f icción 
f ú t i l de algunas rabones , 
&Q. M e ^ l a de drogas , 
&c. 
5ophonif les , f . m. p, Magif-
trados de At inas que ha-
dan las mifmas funciones 
que los cenfores en Roma. 
Soporatif, ive , adj. S o p o r í -
fero ; lo que caufa, moti-
va , o inclina a l f u e ñ o : 
úfafe también como fuhjiun-
tivo, 
Soporeux, eufe , adj.KSopo-
rofo. 
Soporifere , ó Soporifique , 
adj. m. y f. Soporífero, 
Sorbe , / . f. S o r b a , d ferba; 
f r u í a del ferbal. 
S o r b e r , / , m. Sorbete ; bebida 
entre los Turcos. 
Sorbier,/.OT. S e r b a l ; árbol. 
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Sorb o'nique , / . / . U n a de las 
tres tefes que han de defen-
der en ta univerjidad de P a -
r í s los bachilleres en teolo-
g í a , durante el claujiro de 
las licencias. 
Sorbonne , / . / L a forhona de 
P a r í s ; cafa y colegio de l a 
facultad de teología. 
Sorcellerie , / . / . Hechizo ; 
encanto ; maleficio ; hechi-
cería ; bruxería. 
Sorcier , ieve , f. Hechicero; 
bruxo, 
P. N'etre pas grand forcier ; 
No fer uno muy hábil ; af-
tuto t&c. * "f Vieux forcier, 
vieil le forciere ; l a perfona 
vieja y mala. 
Sordide , adj. m, y f. Sórdido ; 
fusio t avariento , mezquino , 
&c, 
Sordideme-nt, adv. Sórd ida-
mente. 
Sornette , f . f , ufado regu-
larmente en p l u r a l : Patara-
tas ; patrañas ; cuentecillos , Jll 
fábulas , &c. 
Sort m.'Suerte ; acafo , ca -
fualidad , cafo fortuito. 
v|/ Def ino . \9/ Sortilegio ; 
maleficio , hechi\o. 
T i r e r au fort ; Echar fuertes, 
Sortable , adj, m. y f. Conve* 
niente. 
Sorte , / . f . Suerte ; género , 
efpecie , modo , manera. 
$ Suerte ; calidad , condi" 
cion. 
D e forte que , enforte que : 
D e modo que , de fuerte que* \ 
S o r t i , ie , part. p. y adj. S a -
lido. 
Sortie , f . f . Salida ; l a acción 
de f a l i r . & Salida ; la parte 
donde fe fale de algún Jitio , 
o lugar, Salida ; tranf-
porte de las mercaderías. 
Surtida ; fa l ida } el aco-
metimiento y pelea que hace 
algún número de tropas de 
la pla^a fitiada. A Surtida ; 
puerta f a i f a , o parte por 
donde fe fale fecretamente. 
* 4» Faire une fortie á q u e í -
qu'un ou fur quelqu'un ; R e -
prehender á uno áfperamen-
te ; dar una fo frenada , & c . 
Sortilege , f m. Sortilegio j 
maleficio, 
Sortir , v. n. S a l i r ; pafar del 
fuio que eftá de la parte de 
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adentro , al que efid de ¿a 
parta de afuera. v& Sal ir ; 
p a r t i r ; mover/e con ímpetu. 
& Sal ir ; ahandonarun lugar; 
i r fe , evadirfe , escaparfe , 
retirarfe de un pucfio ; mu-
dar de lugar, Sa l i r ; desem-
hara^arse , apartarfe , ó 
echarje fu;ra de algún nego-
cio dificultofo. S a l i r ; 
nacer : dícefe de quaiquiera 
producción, 
A u fortir , adv. Á l a fa l ida. 
S o r t i r , v. a. Vo^forcnfe. Sor-
tir fon eftet Surtir efefto ; 
efeciií.irfe. 
Sory , m. Sori ; cuerpo me-
t á ü c p muy femejunte d l a 
melantcria. 
Sot , otte , ad]. Buho ; tonto; 
necio : úfafs algunas veces 
como Jubftantivo. 
S o t í e , f . f . Nombre de las 
farfas antiguas del teatro 
Francés. 
Sottement , adv. Bobamente , 
tontamente y neciamente. 
S o t t i f e f . Bohena , necedad, 
tontería. v2r Injuria ; imper-
tinencia \2» Obfcenidad. 
*k Sott i í ier , f . m. Colección 
de cuentos y canciones l i -
bres, &c. ^ E l que habla 
con demajiada libertad, que 
¿ice ohfcenidadcs, &c. 
Sou , f . m. Moneda de cobre 
que puede valer dos quartos ; 
fucldo. 
A u fou la Hvre : Sud lo d l i -
bra , ó fuddo por libra. 
Jufqu'au derníer fon : 
Hafia el últ imo quadrante. 
4r N'avoir pas le fo» : No 
tener blanca , cjiar fin blanca. 
Soubaffement, f . m. Vo^ de 
la. arquiteSura z B a f a y pe-
¿eflal de una colana. R o -
dapié ; paramento con que 
fe cubren ¿os pies de l a ca -
ma, t 
Soubrefaut , f . m. Brinco ; 
fa l to repentino qnc da el ca-
ballo. * Sohrefdta ; tetnor t 
fafio repentino , &c. 
Soufarettc , f . f . Criadita > y 
y o r menosprecio fe dice de 
las criadas de cámara. 
S o ' a b r e v e í l e , f . f . Sohrcvefia ; 
c í faca que fe pone fobre lo 
demás del vejlidv. 
Soubufe , / . f . Pigargo ; ave 
¿e rapiña. 
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Souche , / . / . Cepa ; parte del 
tronco de qualquier árbol 
que efid dentro de l a tierra. 
* Ef io l idú ; infenfible , men-
tecato , bobo. * Cepa ; el 
tronco ú origen de alguna 
famil ia . 
* D o rmir comme une fouche ; 
E j l a r hecho un tronco ; dor-
mir profundamente. ^ Sou-
che de c h e m i n é e : Conjunto 
de muchos cañones de chime-
neas que fe elevan juntos en-
cima \del techo. 
Souehet, / ' . m. Piedra común 
que fe faca de lo mas baxo 
de las pedreras, Juncia ; 
junco olorofo ; planta. 
SouCi , / . m. C a l é n d u l a , o 
flor de todos los mefes. 
Inquietud , cuidado pe-
nofo , pefadumhre , f o l i c i -
tud. 
Se foucier . v, r. Entrar en 
cuidado de alguna cofa. 
$ EJi imar ; hacer cafo : ú f a -
fe comunmente con la p a r t í -
cula negativa. Je rae foucie 
peu de votre eftime ; Hago 
poco cafo de vueftra eflima-
cion. 
Soucieux, eufe , adf Inquieto , 
cuidadofo , anfiofo. 
Soucoupe , / . / . Sa lv i l l a ; 
utenfilio fobre el qual fe f ir -
vt la bebida en vajos , &c. 
Soudain , aine , ad). Repen-
tino i fúb i to , fuhitüneo. 
Soudain , adv. Súbito ; de f u -
hito ; a l punto. 
Soudainement , adv. Repenti-
namente , súbitamente , de 
fúbito , de repente. 
Soudan , f, m. S o l d á n ; titulo 
que fe daba d algunos pr ín -
cipes Mahometanos. 
4» Soudard , f. m. Soldado. 
Vieux foudard j E l que ha 
f é r v i d o largo tiempo en l a 
mil icia. 
Soude , f. f. Soda ; f o f a ; 
planta que firve para hacer el 
vidrio y el xabon. 
Sondé , é e , part . p- y adj. 
Soldado. 
Souder ; v. a. So ldar; pegar 
y unir las extremidades de 
dos pedamos de metal. 
Soudoye', é e , part.'* p. y adj. 
Pagado. V . Soudoyer. 
Soudoyer , v. a . Pagar el fucl-
do d la gente de guerra. 
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L e roí foudoye cent mít le 
hommes : E l rey tiene d f u 
fueldo cien milhombres. 
Soudre , v. a. ufado folo en 
infinitivo : Refolver una di-
ficultad , un argumento. V , 
Réfondre . 
^"Soudrille , / . m. E l foldado 
picaro, &c. 
Soudure f . f . Soldadura ; la 
unión de dos partes quebra-
das , ó divididas, S o l d a -
dura ; el material que firve 
para foldar. 
Souffert, erte , part . p. y 
adj. Padecido; fufrido, V . 
SoLiffrir. 
Soufflage , f. m. V o \ ndutica : 
Embon ; el reparo hecho en 
un navio. V . Souffler. 
S o i i f í l e , / " . m. Soplo ; viento 
que fale de l a boca echando 
ayre con fuerza, i H á l i t o ; 
aliento , refpiracion. 
Souffle de vent : Soplo de 
viento. 
Souffle , é e , p a r t , p . y adj. S o -
plado. V . Souffler. 
Souffler , v. n. Soplar ; echar 
viento por la boca, S o -
plar ; correr el viento h a -
ciéadofe fentir. Bufcar l a 
piedra filofofal. 
4» Ne pas fouffler : No refo-
l lar , no rcfpirar; cal lar cu i -
dadofamente. 
Souffler , v. a. Soplar ; dar 
una fuerte agitación a l ayre 
apretándolo en alguna coja . 
S o p l a r ; hacer que los 
fuelles arrojen el ayre que 
han recibido, Soplar ; 
apartar con el viento alguna 
cofa. * Sop lar ; fugerir d 
otro la efpecie que debe de-
cir , &c. * Sopledr; infpi-
rar , fugerir. * ^ Soplar ; 
hurtar , d quitar alguna 
cofa d efeondidas. V o ^ 
del juego de damas : foplar ; 
quitar la pie\a del contra-
rio , por no haber comido d 
fu tiempo la que le corref-
pondia, & Vo^ ndutica : em-
bonar ; componer el baxel 
echándole un reparo a l rede-
dor de tablones, &c.ty E n -
tonar ; levantar los fuelles 
de los órganos . 
Souff let , / . m. F u e l l e ; inflru-
mento que firve para hacer 
viento, Fue l l e ; en la fúlat 
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volante , es una cubierta Je ' 
yaqueta que fe extiende , ó ¡ 
fe recoge hdcía la parte de 
atrás , •¡¡b Bofetada ; b o f e t ó n ; ) 
foplamocos. * ^ Bofetada ; 
clefayre, defaman , disgujio 
que fe ha recibido. 
Soufflet da revers de la main, 
"j* revire - marión. Tornif-
con. 
Sonfflete', é e , p a n . p. y adj. 
Abofeteado. 
Souffleter , v. a . Abofetear; 
dar bofetadas d alguno. 
Souffleur , eufe , / . Soplador ; 
el que fopla con IQS f u i -
lles. 
Souffleur , f . m. Apuntador ; 
el que eftd cerca de otro que 
recita en público , para fuplir 
a fu fa l ta de memoria, So-
plador ; alquimífia ; bufia-
dor de l a piedra f í l o f o f a l . 
$ Fifeter. V . Phyfetere. 
Souffleur d'orgues. Entonador; 
el que levanta los fuelles del 
órgano, 
Soufflure , f . f . Hueco que fe 
halla dentro de las cofas mal 
fundidas ; reboll¿idura. 
Souffrance , / . / . Padecipilen-
to ; pena , tormento , a f l ic -
ción, V^o^ forense : f u j r i -
miento , tolerancia. $j V̂ o'̂  
forense : Pla^o, di lación que 
concede el fe.ior al vafallo 
para el homenage. 
A r í i c l e en íouffrance. Llaman 
en las contadurías qualquicr 
articulo de una cuenta , que 
queda fin abonar, ó admi~ 
tirfe , hafla que fe produz-
can las piezas jufiificati-
vas. 
SoufFrant , ante, ad). Pade-
ciente; paciente. <!b Paciente; 
fufr¿do)el que fufre y tolera, 
4» Souffre-douleur, f m. Su-
fridor ; el que lleva todo el 
trabajo de alguna cafa , &c, 
% Souffreteux , eufe, adj. E l 
que padece miferia ; pobre , 
&c. 
SoufFrir, v, a . Padecer , fu-
f r i r a lgún dolor. & Pade-
cer , f u f r l r , recibir algún 
daño, Sufrir ; tolerar, 
aguantar. ^ Sufrir ; permi-
t ir . Cette raifon ne fouffre 
point de replique : E j l a ra -
t̂ on no fufre , ó no permite 
replica. 
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Soufre , / . m. Adufre; mine-
, r a l amaril lo. 
Soufre , é e , part. p . y adj. 
Azufrado. 
Soufrer , v. a. Azufrar ; dar 
, de adufre ; fahumar de a^ii-
fre. 
Sougarde , f . f . Guarda del ga-
tillo del arma de fuego. 
Sougorge , / . / . Ahogadero ; 
la correa que baxa de lo 
alfo de la cabezada de los 
caballos, y cine el pefcue[o, 
Souhait , / . m. Defco. 
A fouhait , ady. A medida del 
difto ; d pedir de boca. 
Souhaitable , adj, m, y f . De -
feable ; apetecible. 
Souhaite , e'e , part, p. y adj, 
Defeado. 
Souhaiter , v, a. Defear ; ape-
tecer, anhelar lo que no fe 
pofee, 
Souhaiter le bon jour , le bon 
foir , &€. Defear d alguno 
las buenos dias , las buenas 
tardes y &c. falutdndole, 
Souille , / . / . Bañadero • el 
charco , d cenagal donde fue-
len banarfe y revolcarfe los 
jabal íes , 
Souiile , é e , part. p. y adj. 
Enfuciado, 
Soui l ier , Enfuciar ; manchar; 
poner puerca y fucia alguna 
cofa : úfafe también en lo 
moral : L e peché fouiile 
l'ame , &c. 
»J* Souillon , m . y f. Sucio, 
asqueroso , puerco. 
Souillon de cuií ine : Fregona; 
frcgoncilla. 
Souillure , / . / . Enfuciimiento; 
mancha , fealdad , porque-
ría que refulta de enfuciar al-
guna cofa. * Enfuciamiento; 
en lo moral , vale torpeza y 
fealdad del vicio , &c. 
S o ü l , o í i l e , adj. H a r t o , f a -
ciado : úfafe también en lo 
moral, Borracho ; harto 
de vino, 
S o u l a g é , é e , part. p, y adj . 
Aliviado, 
Soulagement , f, m. A l i v i o ; 
diminución de trabajo , de 
dolor. 
Soulager , v. a. A l i v i a r ; a / i - | 
gerar , moderar , difminuir 
l a carga, v?; A f i n a r ¡ dar 
dejeanfo , repofo a l cuerpo, ^ 
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* A l iv iar ; templar el dolor, 
confolar , &c. 
•}• Soulant , ante , ad]. L o que 
fac ia y harta ; fac íante . 
So ule', é e , part. p, y adj. H t r -
tíjdo, , f a c i a á o , emborra-
chado. 
Souler , v. a. H a r t a r , faetar. 
* Saciar ; hartar y jadsfactr 
en las cofas dd dnimo. ̂ t E m -
horrachar ; embriagar. 
4* Souleur , f . f . Miedo , 
pavor fúh i to ; fuflo ; Job re-
falto del dnimo. 
S o u l e v é , é e , part. p. y ' a d j . 
Solevado. V . Soulever. 
S o u l e v e m é n t , f ra. Sable-
vamiento , ó fublevacion ; fe' 
dicion , levantamiento pcpu~ 
lar. 
S o u l e v e m é n t de cneur; B a f -
eas , anfias , d arcadas que 
provocan á vómito . 
Soulever , v. a. Solevar , fo le -
vantar , l ivantar , a i \ a r un 
pefo. Revolver el e j l ó m a -
go ; caufir bafeas. * Sole-
var ; abanderizar, fuhlevar , 
levantar , excitar algún mo-
t í n . 
Soulever , v. n. Padecer baf-
eas el eflómago. 
Soul ier , / , m. Zapato. 
S o u ü g n s r , v, a . T i w una 
raya debaxo de alguna p a -
labra , o renglón ; foflinear. 
^ S o u l o i r , v. n. Acoflumbrar ; 
tentr cofíumbrc. 
Soumettre , v. a. Someter; 
fujetar , hiimillaj. 
Se (bumeftre , v. r. Someterfe. 
Soiimis , ife , p a n . p . y adj . 
Sometido ; fumlfo. 
Soumiffion , / . f, Sumifton ; 
l a acción de fometerfe. S u -
mifion ; rendimiento , ú oh-
fequiosa urbanidad con pa~ 
labras , ó acciones : úfafe 
regularmente en p lura l Aire 
de grandes foumif f ions . 
$ Ofrecimiento que fe hace 
de pagar alguna cantidad de-
terminada : 11 a fait une f o u -
miffion de vingt miiie Hvres 
pour cette charge , & c . 
Soupape, / . / . Sopapo ; el 
tapón movible que fe pone en 
¿as máquinas hidráulicas , 
&c. 
Soupcon , f. m. Sospecha. 
S o u p c o n n é , é e , part, p . y 
adj. Sospechado, 
s o u 
Soupgónner' ' , v. a. So/pechar. 
Soupgonneux; eufe, adj. Sos-
pechofo, 
Soupe , f . f . Sopa ; menejira ; 
potage. 
Soupe au vin , ou á l'ivrogne. 
Sopa borracha. * ^ T r e m -
pé comme une foupe : hecho 
una /opa de agua. <fy T r e m -
per la foupe. Tremper . 
Soupente , / , / . Camaranchón , 
ó género de entresuelo cow-
puejio con tablar fas pendil 
das en el ayre. Correon, 
correon.s de coche. 
Souper , v. n. Cenar. 
•{' Soupe fept heures. E l hom-
bre que cena muy tempra-
no , y t por extenjion , t i 
que no ve nadie l a tarde. 
Souper , o íbupe , / . m. Ce-
na , l a comida de la tarde. 
Soupefe , é e , p a n . p. y adj, 
Sompefado. 
Soupefer, v, a. Sompefar ; 
levantar alguna cofa para 
tantear el pefo que tiene , 
&c. 
4- (| Soupier, iere , / . E l que 
gufia mucho de fopas. 
Soupiere , f . f . Plato algo 
hueco en que f e firve la J o -
pa . 
S o u p i r , f . m. { fe hace fen-
t ir l a t aun antes de las 
confonantes ) . Suspiro ; el 
aliento que fe arroja , ó faca 
del pecho con a lgún ímpetu 
y fonido , con demoftracion 
de pena , ansia , ó defeo. 
•fy Aspiración ; paufa en la 
múfica. 
4* Soupir de bacchus. Regüel-
do. 
S o u p i r a i l , / . m. Cercera; aber-
tura que fe hace para dar 
ayre ¿ una bodega, &c. 
Soupirail d'aqueduc. Atabe; 
refpiradero. 
•4* Soupirant, / . m. Amante; 
requebrador. 
Soupirer , v. n. Suspirar; dar 
Juspiros. Susp irar ; a n -
helar , defear con ansia : fe 
junta con la prepoficion 
aprés : Soupirer aprés une 
charge , & c . 
Scmpirerpour une femme. Re-
quebrar, galantear, cortejar 
una dama. 
SoupLe, adf, m. y f. B l a n d o , 
fuave ;js¿o q̂ uc fe dexa do-
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hlar f á c i l m e n t e , * D ó c i l t 
blando, apacible, obediente , 
flexible. 
S o u p l e m e n í , adv. Blandamen-
te. 
Soupleffe , f f . Agi l idad , 
flexibilidad. * F lex ib i l idad , 
docilidad de genio y natu-
r a l . 
Souquenille , f , f . Ropón de 
liento gordo , hecho á modo 
de c a m i f i , que los carrete-
ros , &c. vijien encima del 
veftido. 
Source , f . f . Fuente, manan-
t ial de agua , que f u ñ e en 
l a fuperficie de la tierra. 
* Origen, principia , cau-
J a ' . 
S o u r c i l , m. C e j a ; las ce-
j a s . 
Sourciller , y. n. Mover, ar-
quear las cejas. 
* Sourcilleux , eufe , adj. Se 
dice en l a p o e s í a , de las 
montañas , peñafeos , &c. 
muy altos. 
S o u r d , .ourde , adj. y f. Sor-
do ; el que no puede enten-
der. * Sordo ; defentcnaido , 
el que hace como quien no 
entiende. * Sordo ; feofa que 
no hace ruido , que no Jue-
na. 
Bruit fourd. Ruido fordo , que 
no fuena. Lanterne four-
de : Linterna f a r d a , que 
alumbra la c a l l e y ohj'cu-
rece la perfona. \J; L ime 
fourde ; L i m a forda , que 
obra fin meter ruido, Sour-
des ptatiques, fciurdes me-
nees : Prácticas fardas , fe-
cretas. 
S o u r d , / . m. V . Salaman-
dra. 
4f Sourdaud, aude , adj . Te-
niente de o ídos ; e l que efiú 
algo fordo, 
Sourdement, adv. Sordamen-
te ; fecretamente, 
Sourdine , / . / . Sordina ; inf-
trumento múfico ; efecic de 
violin, Sordina ; hierro que 
fe pone fobre las pnentecillas 
de los infirumentos de cuer-
das , para hacer fus voces 
mas remifasy fardas, Sor-
dina ; tapón de madera que 
fe pone a l fin. de la trom-
peta. / 
A la Sourdine , adv, Á la 
s O u 
fordina ; filenciofamente , d 
efeondidas. vj; Mettre une 
íourdine á un inftrument: 
Apagar la vo[. 
Sourdi C , v. n. Surtir } fa l i r 
de tierra las fuentes. 
Souriceau , / . m. Ratoncil lo. 
Souriciere , f . f . Ratonera; l a 
trampa en que fe cogen los 
ratones. 
Sourire , v, n. Soureirfe ; reirfe 
un poco. 
Souris , ó Sourire , / . m. Son-
r i fa . 
Souris , f . f . R a t a ; ratona. 
Sournois , oife , adj. D i f imu-
lado , taciturno , penfativo , 
cazurro: úfa /e también como 
fubflantivo , y fe toma regu-
larmente en mala parte. 
Sous , prep, B a x o , debaxo, 
T o u t ce qui e ñ fous le c i e l : 
Todo lo que eftd debaxo del 
cielo, Con. Sou's pretexte : 
Con pretexto, jh E n . Paffer 
fous í i lence : P a j a r en filen-
cio. So. Sous peine : 5o 
pena, Mediante. Sous 
telle & telle condition ; 
Mediante tal y tal condi-
ción. 
Sous-affermer, v. a. V . Soas-
fermer. 
Sous-bail , f. m. So arrenda-
miento ; arriendo que Je toma, 
y defpues fe vuelve d arren-
dar d otro. 
Sous-barbe , / f . Sobarba ; IJ¡ 
correa del freno que abraca 
l a barba y hoc'uo del caballo. 
Sous-bibliothe'caire m. S o -
to bibliotecario. 
Sous-brigadier , f . mí Subri -
gadier. 
Sous-chantre , f. m. Sochan-
tre ; dignidad eclefiáftica. 
Sous-claviere , adj.f . V a { de 
l a anatomía : Subclavia; fe 
aplica d la vetia que eftd de-
baxo de la c lavícula. 
Soufcripteur, f . m S J E l que ade-
lanta la paga de uít-libro que 
fe ha de imprimir. ' 
Soufcription , f f . Subfcrip-* 
cion ; firma que fe pone de-
baxo de alguna carta , ó p a -
pel. vO; Dinero que fe adelanta 
d un librero , para la imprc-
fion de algún libro. 
Soufcrire , v. a. Suhfcribir ; 
firmar, Adelantar eidinero 
de algún libro, dntes que fea 
s o u 
imprefo. * Confentir , apro-
bar lo que dice alguno : Je 
íbufcris á ce que vous dites. 
Soufcrit , ite , part. p, y ad j . 
Suhfcripto, &c. V . S o u í -
crire. 
Sous-diaconat, / . mk Suhdia-
conato. 
Sous-Diacre , / , m. Suhdid-
cono ; la perfona-ordenada 
de Epí f io la . 
Sons - doubie , adj. m. y f. 
Subduplo ¡ la cantidad que 
tiene La rafon ie mitad con el 
todo. 
Sous-double, ee , adj . Vo^_ 
de la maiewdtica , ufado fo -
to en ejia frafe : en raifon 
fous - d o u b l é e . E n ra^on de 
¿as raices quairadas. 
Sous-Doyen , / , m. Suhdeano. 
Sous-entendre , v. a . Penjar 
y entender el que habla algu-
na cofa quenoexprefa con p a -
labras. 
Sous - entendu , ue , part. p, 
y adj. Entendido y no expre-
fado. 
Sous-entente , / . f. Cofa que 
fe entiende , y fe cal la ar t i -
jiciofamente ; fegunda inten-
ción. 
S o u s - f e r m e , S o arrenda-
miento. 
Sous-fermer , v, a . So arren-
dar ; arrendar del que tiene 
arrendado^ 
Sous - Fermier , iere , / . 5 o 
arrendador ; el que arrienda 
del que tiene arrendado. 
S o u s - f r é t e r , v. a . V o { náuti-
ca : Sofletar; alquilar el na-
vio que fe tenia alquilado , ó 
fletado. 
Sous-Gouvernante , f . f . So 
aya. 
S o u s - G o u v e r n e u r , / . m. So 
ayo. 
Sous -L ieutenant , / . m. Soto-
teniente , ó uniente ftgundo 
Sous-Iocataire , f . m . y f. Soto 
inquilino ; el que alquila un 
quarto de otro inquilino. 
Sous-louer, v. a. So arren-
dar ; arrendar un quarto , ó 
cafa del que la titne arrenda-
da. 
Sous-multiple, adj. m. y f . Se 
dice en la aritmética de la 
parte aliqkota , que mide ca 
balmente á J u todo. 
S o u s - n o r m a l e , V o i d e l a 
s O u 
geometría : L a parte del exe 
de alguna Curva , comprehen-
dida entre la aplicada y la per-
pendicular á l a tangente. 
Sous-ordre , / . m. Subalterno; 
e l que traiaja dehaxo de la 
orden de otro. 
E n fous-brdre , adv. Debaxo 
de las órdenes de otro. 
Sous - perpendiculaire , f . f. 
V o i de la geometría. V . 
Sous-normale. 
Sous-Precepteur , m . J o -
Preceptor, o Soto-Preceptor. 
Sous-Pr ieur , / , m. So -Pr ior . 
Sous -Pr inc ipa l , f. m. V i c b -
Propofito en algún colegio. 
Sous-Sacriftain, f. m. S o - S a -
crifian. 
Sous-Scapulaire , adj. Vo^ de 
l a anatomía : Subfcapular; 
fe aplica a l múfeulo que. eftá 
dehaxo de l a efcdpula, 
S o u s - S e c r é t a i r e , f. m. Soto-
Secretario. 
Soufligne' , é e , adj . I n f r a -
feripto; yufo eferito. 
Souí í igner , v. a. Sufcrihir; 
eferibir , ó f r m d r debaxo de 
algún eferito : úfafe folo en 
el participio pafado, fouffi-
g n é , fubferipto. 
Sous-tangente , f . f . Vo^ de la 
geometría : L a parte del exe 
comprehendida entre la apl i -
cada y la tangente correspon-
diente. 
Sous-tendante, f. f. V o x de la 
geometría : Subtenfa ; cuerda. 
S o u f l r a í H o n , f. f. Suhjlrac-
ción ; la fegunda regla de la 
aritmética, E l acia de fuhf-
t r a e r , de facar , ó quitar 
alguna coja de donde ej íaba; 
especie de robo. 
S o u í k a i r e , v. a. Re f iar ; fa-
car el refiduo de algunaico/a : 
úfafe freqüentemente en la 
aritmética. $ Suhfiraer ; f a -
car , quitar y robar ) tomar, 
llevarfe. 
Se fouííraire , v. r. Subflraer-
fe ; apartarfe , retirarfe, ef-
caparfe. 
S o u ñ r a i t , a i te , part. p . y adj' 
Refiado, fubflraido. 
Souflylaire , / . ' / . V o \ de la 
gnomónica : Línea fubfiilar. 
Sous-ventriere , / . Correa 
atada d los dos limones de la 
carreta y que pafa debaxo del 
vientre del caballo. 
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Soutane , / , / . Sotana; vefii" 
dura talar que traen los ec/e-
f iáf i ieos . 
Soutaneile , f . f . S o t a n i l í a ; 
l a fotana mas corta que las 
regulares, 
Soute, f f . Vo^forenfe : L o 
que fe debe pagar por uno de 
los coherederos , &c. para, 
igualar las porciones ; fuple-
mento, L a cantidad com-
petente y necefaria para com-
pletar el pagamentfl y rematar 
l a cuenta, vj; Vo^ náut ica : 
P a ñ o l ; qualquiera de los 
compartimientos que fe hacen, 
en el navio , donde fe pone 
e l bizcocho, p ó l v o r a , &c, 
Soutenable , adj. m. y f. L o 
que fe puede mantener y defen™ 
der, L o que fe puede fopor-
tar , ó tolerar; fopoftable* 
v?; V o \ de la milicia : lo que 
fe puede defender : ce p o ñ e 
n'eñ pasfoutenable. 
Soutenant, /*. m. E l que defien* 
de alguna té f i s ; respondiente. 
Souténe l l e , / . / . V . Pourpiee 
de mer, 
Soutenemenc, / . m. V o i de 
l a albañiltría : Sofienimien-
to ; fuftenimiento , apoyo , 
fuftento. Voiforen/e : L a s 
rabones que fe dan por eferi-
to para foftenery apoyar los 
artículos de alguna cuenta. 
Souteneur , / . w. Alcahuete ; 
valentón qtie fofliene y defien-
de cafas p ú b l i c a s . 
Soutenir , v. a . Soflener a l g ú n 
pefo. $ Softener ; fuflentar y 
afirmar, aftgurar, afeverar, 
Softener ; mantener, de-
fender. Soflener ; apoyar, 
rejiftir. * Softener ; favorecer , 
patrocinar, afianzar. 
Se foutenir , v. r. Softenerfe, 
foftentarfe , fuflentarfe. 
Soutetiu , ue ,' part. p. y adj,' 
Softenido. V . Soutenir. 
Style íbutenu . E l ejlilo o r a í o -
rio. 
Souterrain , aine , adj, Soter-
raneo ; foterraño , fubterra-
ney, 
Souterra in , / . /n . Só tano ; f á -
brica fubterranea, * M e d i o , 
v ia , p r á ñ i c a fecretapara l o -
grar algún intento '. témafe 
regularmente en mala parte. 
S o n r í a n , / . m. Sojien ; apoyo, 
ejiribo t Juftento, * jDs-
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fit-fi* y amparo , protección , 
auxilio , favor. 
Soutirage , / . m. Trafago ; la 
obra de mudar el vino de unas 
vajljas en otras. 
Soutsré , é e , part, P' y adj. 
Trafegado. 
S o u t i r e r , v . a. Trajegar; mu 
dar el vino de unas vajijas d 
otras. 
| | Souvenance , f . f . Memo-
ria , acuerdo. 
Se fouvenir, v, r. Acordar/e. 
Acor dar fe ; guardar en da 
tne¡noria un beneficio recibido, 
&c, 
Souvenir , / . m. Memoria ; 
acuerdo , recuerdo , recorda-
ción. & Señal , veftigio , 
acuerdos. >$,- Recordación j 
idea, pcnfamlcnto. Libro 
¿ i msmoria ; el lihrito que fe 
fueh traer en l a faltriquera. 
S o u v e n t , adv. Freqúcntenien-
te ; á minudo; muchas ve-
ces, 
Souverain , / . / » . Soberano ; 
el Señor que tiene el dominio 
de fus vafal'os ahfoluto , y 
fin dependencia de otro fu pe-
ñ o r . 
Souverain , aine , adj. Sobe-
rano ; fupremo , excelente. 
Soberano ; fe dice tam-
bién de los jueces que tienen 
poder de terminarlos f ley tos 
finrecurfo. Juges fouvera ns, 
C o u r ípuvera ine , Confeii 
fouverain. Jueces Job éranos. 




ment. Excelentemente ; 
txtremadamínte . Tómafe 
algunas veres en mala parte y 
fignifica extremamente, f u -
mamente. 
S o u v e r a i n e t é , / . / . Sobera-
n ía . 
S o y e u x , e u í e , adj. L o que 
es fuave a l toque , como la 
fedet, $j L o que tiene mucha 
feda. Taffetas bien í b y a u x , 
& c . 
Spacieufement, adv. E s p a c i c -
fantente. 
Spacieujc, eufe , adj. E s p a -
c iofo; ancho, capa^, dila-
. tado, vafio. 
Spadaff in, / , r« . Espadachín ; 
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el preciado de guapo y valen-
tón , alborotador , &c. 
Spadiile , / . m. Espadil la ; el 
as de espadas en el juego del 
hombre. 
Spagirique o Spagyrique, adj. 
f . Se dice de la ckimía en 
quanto fe ocupa en la ana-
lífis de los metales, y en Imf-
car la piedra filof i fa l . 
Spah i , f . m. Espahis ; f o l -
dado de d caballo Turco. 
Sparadrap , f . m. Espadrapo ; 
pedazo de liento cubierto con 
diferentes ingredientes. 
Spar í i ie , adj. f. Se dice en la 
/ifironomia d é l a s efírellas ef-
parcidas en el cielo fuera de 
las confielaciones. 
Spafme, / . m. Espafmo; paf . 
mo ; contracción y encogi-
miento de nervios. 
Spafrpoclique , adj . m. y f. 
J^o^ de la medicina : m o l í -
vement fpafmodique. M o -
vimiento convulfivo. 
Spafmologie , f . f . Tratado 
fobre los espantos , d convul-
fiones. 
Spatule , / , f . Espátu la ; pa-
leta con que los boticarios f a -
can los ungüentos de los bo-
tes. 
Spe'cial, ale , adj . E s p e c i a l ; 
fingular, particular. 
Spe'cialement, adv. Especial -
mente ; fingularmehte, 
Specialite , f . f. Especialidad. 
S p é c i e u f e m e n c , adv. Especio-
famente, 
S p é c i e u x , eufe, adj. Especio-
f o , aparente, colorado, que 
parece verdadero , &c. 
Specification, f f . Especifica-
ción. 
Spécifie , é e , p a n . p . y adj. 
Especificado. 
Spe'cifier, v. a. Especificar. 
Spécifíque , adj. m. y f . Espe-
cífico ; lo que tiene virtui y 
eficacia especial para produ-
cir a lgún efecto : úfaje tam-
bién como fubfiantivo mafeu-
lino. 
S p é c i f i q u e m e n t , adv. Espcci-
ficadamente. 
S p e ñ a c l e , f . m. Especldculo ; 
reprefentacion teatral que fe 
da alpuhltco. Espectáculo; 
Je dice también de ciertas ce-
remonias públiea*. EspeC-
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taculo ; objeto extrcioriina* 
rio que atrae l a atención. 
Se donner en f p s ñ a c l e . D a r * 
fe en espeñdciilo ; exponerfe 
a la cenfura pública , &c. 
Sj ie í tateur , trice , Espcclator, 
Spedlre , f . m, Espeñro ; fan-
tafnia ; vi/Ion , ó imagen que 
cauja horror, &c. * -̂ t L a 
p e r f na muy grande , p á l i d a , 
flaca j y enxuta de carnes. 
Spe'culaire , ad j . f . Fierre fpé« 
culaire. Efpejuclo ; cierto 
género Je yefo que tiene unas 
cojlrillas relucientes y tranf-
partntes 
Spccnlateur , / . m¿ Especula-
dor ; el que mira y contem-
pla los ajiros : fe dice mas 
comunmente O b í e r v a t e u r , 
Speculatif, ive , adj. Especu-
lativo ; cofa perteneciente J 
l a especulación : úfafe tam~ 
bim corno J'tibjlantivo , y fig-
nifica el hombre muy penfati-
vo y que difeurre profunda"' 
mente de materias de po l í t i ca , 
Speculation , f. / . - Especula-
ción ; contemplación. '5; Teó-
rica , por opoficion ¿ la prác -
tica de las artes , &c. 
Specule', e'e , p a n p.- y adj, 
Speculado, 
Spécu'.er , v . a . Efpecular; con-
fidtrar , contemplar, vb E f -
pecular; confederar defpacio 
y con ref lexión; meditaré 
Speculum o c u l i , uteri , a n í , 
oris , / . m. L o s inflrumcn-
tos de que ufan los c iruja-
nos para tener abierto el ojo, 
para dilatar el útero , el ano, 
ó la boca. 
S p é e , / . m. Bofque de uno, 
ó dos anos. 
Spermatique , adj. m. y f ' 
Efpermático j lo pertenecien-
te a l efptrma. 
Spermatccele , / / . V o i de 
l a cirugía : ej'pecie de hernia 
Spentiatologie , / / . Tratado 
fobre el efperma, 
Sperme , / . m. Vo^ de la 
fifica : Efpirma ; f émen , 
Spe'ronelle , / . / . Éperon de 
chevalier , / . m. EfpueU 
de caballero; flor. 
Sphaoele , / . m. Mortificación 
de alguna parte del cuerpo,por 
haber dejado dé circular ett 
e l la lafangrey otros humonS; 
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Spl i ace lé , e'e , adf. Mortifi-
cado. V . Sphacele. 
S p h é n o ' i d e , / . m. Vo^ de la 
a n a t o m í a : Huefo de la ca-
bera que Uámafe por otro 
nombre Baf i l ia i re . 
Sphere , / . f. Vo^ de la geo-
metría : Esfera ; globo. 
Esfera eeltfte ; el globo 
compuefio de toda la m á -
quina de los cielos. * Esfera; 
calidad , efiado y condición. 
Sphere a rmi l l a i r e . Es fera-dr-
milar ; inftrumento compuejio 
de circunferencias de circu-
i o s , que reprefentan los prin-
cipales que fe confideran en 
l a esfera celefie, 
Spher ic i t e , f , f . Esfericidad ; 
calidad di la cofa esférica. 
S p h é r i q u e , adj, m. y f E s -
férico ; lo que efia hecho en 
forma de esfera, o pertenece 
d ella , o es parte fuya. 
S p l i é r i q u e m s n t , adv. D e un 
modo esférico ; en forma es-
f é r i c a , 
S p h é r i í l e r e , / . m . Lugar d.ef-
tinudo á los exercicios en 
que fe ufaban pelotas , glo-
bos , &c, 
Sphe'rjTticjue adj. m. y f. E 
píteto que daban los anti-
guos á todos los juegos , 
o exercicios en que fe ufaban 
pelotas , globos y esferas: 
úfafe regid ármente como fubf-
tantivo femenino. La fphe-
r i f t ique é t o i t une par t ie de 
U g y n m a ñ i q u e . 
S p h á r o i d e , f , m. Fo^ de la 
geometría ; Esferoydt ; j ó -
lido que fe confidera for-
marfe de l a revolución de una 
ello fe fobre alguho de fus 
exes, 
S p i n £ l e r , / I m. Vo^de Va ana-
tomía : múfculo que firve 
para conftrenir , apretar y 
cerrar ciertas partes. 
S p h i n x , f. m. Esfinge ; monf-
ti'úo fabulofo , que dicen ios 
poetas defpeda^aba J los que 
no podían explicar fus enig-
mas. 
Spic , afpic , N a r d c o m m u n , 
f . m . Efpliego ; yerba. 
Spica , f . m. V o i de l a ciru-
g ía : Efpecie de venia cuyas 
vueltas reprefentan la efpiga 
( k í trigo* 
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Spicanard , / , m. Efpicanardi, 
planta ; efpecie de nardo. 
Spicilege , f . m. Recopi lac ión; 
colección : úfafe folo en lo 
didafcdlico. 
Spma-ventofa , / . m. Vo^dc 
la medicina tomada del l a -
tín : Enfermedad que interna-
mente corroe los huefos. 
Sp tne l l e , adj . Rubis í 'pinelle. 
Rubí efpinel. V , R u b i s . 
Sp i r a i , a l e , adj. E f p i r a l ; lo 
qué pertenece á la efpira. 
Spirale , f . f. Efp ira ; linea 
curva que va dando vueltai 
a l modo de un caracol. 
Spirat ion , f. f. Vo^ de la 
teología , con que Je expreja 
el modo de l a procefion del 
Efpíri tu Santo. 
S p i r e , f . f . Vo^ de l a Geo-
rnttría y arquitectura i E f -
p ira , 
Spi r i tua í i f a t ion , / , f . V o i de 
la chímía : Efpir i tual iza-
cion. 
Spi r i tua l i fé , é e , p a n . p. y 
adj, Efpirimali^ado. 
Spi r i íua l i fe r , y. a. E f p i r i m a -
l i \ a r ; dar un fentido efpi-
ritual d alguna cofa. \0; Vo\ 
de la chimía : Efpir imal i^ar; 
extraer Los efpirítus de algún 
cuerpo. 
S p i n t u a l i t é , f f . Efphi tuaU-
dad ; teología mífiiea. 
S p i r i t u e l , elle , adj. E fp i r i -
t u a l ; lo que no tiene cuerpo. 
<!¡¡ Ingemofo; que tiene e j -
piritu . vivacidad de inge-
nio , &c. $ E f p i r i t u a l ; lo 
perteneciente a l efpíritu. Sens 
f n i r i t u e l . Sentido efpiritual. 
V i e fp i r i tue i l e . Vida efpiri-
ritual. \3) Efp ir i tua l ; Je di.e 
por opóficion d temporal : 
úfafe también como J'uhjian-
t í v o . 
H o m r n e f p i r i t u e l . Hombre ef-
piritual ; el que es muy exem-
plar y virtuofo, Pete í'pi-
r i tue ! . Padre efpiritual; el 
confejor. 
Spi r i tue l l emen t , adv. E f p i r i -
tualmente, Ingeniofamcn-
• • t e ' ' 
Spir i tueux , eufe , adj. E f p i -
rituofo ; lleno de ej'piri-
tus. 
S p l a n c h n o l o g í e , f . f . Parte de 
l a a n a t o m í a , que tratz d i las 
v í feeras . 
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Splendeur , / . / . Efplenior ; 
claridad de lu^. * Efp len -
dor , claridad, iuflre, efiíma. -
c ¿ o n , &c. * Efplenior; mag-
nificencia. 
Splendide , adj. m. y f. E f ~ 
p lénd i io ; ojlentofo , m a g n í -
fico, 
Splendidement , adv. E f p l é n -
didamente, 
S p l é n i q u e , adj. m, y f . Voo^ 
de ' la anatomía : L o perte-
neciente a l ba^o. 
Spode , /". f . Efpodio ; ce~ 
ni^a que fe halla en las hor-
nadas del cobre , &c. | 
S p o ü a t i o n ¡ f . f . Expo l iac ión ; 
dejpojo de bienes. , 
Spol ié , é e , p a n . p, y adj , 
Defpojeido, 
Spolier , v. a. Vo^ forenfe : 
Defpofeer , defpojar ; qui-
tar fus bienes d alguno. 
Spondaique , adj. m, y f . V e r s 
fpondaique. Ver j o h e x á m e -
tro que confia, enteramente de 
efpondeos , ó que d lo menos 
tiene dos efpondeos en el fin. 1 
S p o n d é e , f, m. Efpondeo ; 
pie de veffo Latino y G r i e -
go , que confia de dos s í l a -
bas largas, 
Spongieux , ea fe , adj, Efpon-
jofo; hueco, muelle y blando 
como l a ej'ponja. 
Spontanee, adj, m. y f, E f -
pontaneo } voluntario , de f u 
propio motu y libre volun-
tad . 
S p o n t a n e i t é , / . f. Efpóntoneí-
dad : es vo{ ufada en lo d i -
dafcdlico. 
Spontpn, / . m, V . E f p o n t o n . 
Spprade. V , S p a r f ü e . 
Sporadique , adj. m. y f. Se 
dice en la medicina , por Opó-
ficion d e p i d é m i q u e , j fe 
aplica d las ' enfermedades 
que non fon propias de a l -
gún p a í s j d tiempo , y ne> 
tienen l a mifma caufa en ca -
da individuo. 
Sputa t ion , / . / V o \ de la me-
dicina ; Sa l ivac ión , 
Squale , ó chien de rner , 
f. m. L i x a ; pefeado del 
mar, Tollo ; gato m a -
rino ; pe\ parecido entera-
mente á l a l ixa . 
S q u a m e u í e , adj. Vo^ de la. 
a n a t o m í a : fe aplica d una 
futura de ¿os huefos del 
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cráneo , hecha d modo de 
efeamas t efeamofa. 
Squelette , m. Efqudeto ; 
l a armadura del cuerpo hu-
mano , quitada l a carne, y 
quedando los huefos juntos 
en fus lugares. * Efqueleto; 
el que es muy flaco y débil. 
Squi l l e , / . / . E s q u i l l a ; peee-
, cilio de mar. 
Squinancie , / . / . V. E fqu i -
nancie. 
Squine , Efquine , ó China , 
/ . / , V . China . 
Squir re , J ' . m. F o j de la me-
dicina : Cirro j tumor fu~ 
mámente duro. 
Squirreux, eufe , ad]. L o que 
participa de la naturale[a 
del cirro. 
Stabi l i té , / . / , EJlahilidad ; 
permanencia , duración , 
confiancia f firmeza, 
Stable , adj. m. y f . EJiahle ; 
permanente , durable , conf-
iante , firme. -
Stachis , ó E p i fleuri, / . m. 
E / i a c h i ; yerba femejante a l 
marrubia, 
S ta f l en , ó Stachté , / . m. 
Eftacie ; l icor olorojo f a c a -
do de lo graso de l a mirra. 
Stade , f. m. EJiadio ; medida 
griega que tiene cien y vein-
te y cinco pasos geométri-
cos de largo, EJiadio ; lu -
gar público en que los Grie-
gos exercitabanfe en correr, 
Stage , / . m. Llaman as í en 
algunas iglefias la refiden-
c ia que ha de hacer el canó-
nigo nuevo en fu cabildo. 
Stagnant , ante , adj. Se dice 
de las aguas que no tienen 
vertientes ; eftancado ; de-
tenido. 
Stagnation ,/". f . E l efiado de 
¿as aguas que no corren , ni 
fe mueven, Se dice tam-
bién de l a fangre y otros 
humores que dexan di c i r -
cular. 
Stalaftite , / . f . Especie de 
piedra que fe forma en las 
grutas y cavernas fubterra-
neas y fe parecen á los 
canelones que cuelgan de las 
canales. 
Stalagmite , / . / . E s una es-
pecie de StalaíHte hecha en 
forma de pegones de tetas. 
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Sta l le , f . f . filia di eóro de 
una iglefia ; f i l ler ía , 
Stance , f . f . Vo^_ de l a poe-
s í a : Ejiancia , e/iun^a ; la 
divifion del canto , como 
capí tulo . 
Stahce de huít Ve r s , & c . E s -
tancia , o ñ a v a de echo ver-
fos , &c. 
S tangüe , / . /* V o i del hla-
fon : E l hierro gruefo , y 
como cuerpo de la. áncora. 
S t a n t é , adj. m. Vo\_ de la 
pintura ; Trabajado con mu-
cho conato y pena. 
Staphi l in , / . / . Infcño que 
vive fobre los trigos y los 
daña. 
Staphifaígre , ó herbé aux 
poux , / . / . U v a taminia; 
yerba piojenta. 
S t a p h i l ó m e , / . m. Enfermedad 
del ojo ; tumor que fe eleva 
fobre l a cornea, en forma de 
grano de uva, 
Staroí íe > f. m. Gobernador 
de un 'pais en Polonia . 
Staroftie , / . / . Tierra , difiri-
to , ó jurifdiccion del Sta-
ro í i e en Polonia . 
Stafe , f . f . V o i de l a medi-
cina : Ej iancia y detención 
de l a fangre , ó humores en 
los i>afos mas tenues, 
Stathouder, f . m. Eftadou-
der ; capitán general y a l m i -
rante en la Holanda : et el 
primer miembro de l a repú-
blica. 
Stathouderat, f . m. Dignidad 
de EJladouder. 
Station , f , f . EJlacion ; la 
devoción chrijliana de los 
fieles qkando van a vifitar 
los templos en los dias de jue-
ves y viernes fanto , &c, 
& V o \ de la aj lronomía : 
EJiacion de los planetas : 
Faire fes ftations : Andar 
las ftationes. ^ Faire une 
fladon en quelque endroi t : 
Detenerfe, defeanfarfe algún 
tiempo en qualquier lugar. 
Stationnaire , adj. m . y f. V o \ 
de la afironomía : Staeiona-
rio, 
Stationnale , adj. f . fe dice de 
las iglefias fenaladas para 
^andar las efiaciones. 
Statique , / . / . EJldtica ; cien-
cia que trata de la propor-
c ieñ de los mavimimtes y 
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pefo de los cuerpos graytii 
Statmeiftre, f, m. Gentilhom* 
bre admitido en el gobierno 
municipal de EJlfaburgo. 
Statuaire j / . m, Statuario ; 
escultor ; entallador que fa* 
brica y forma las efiatuas, 
Marbre í latuaire. M á r m o l 
blanco fin venas ni manchas , 
para hacer efiatuas i 
Statue , / . f . Efiatua ; figura 
d¡ bulto , ó corpórea que re* 
prefetita et hombre , el bru-
to , &c. * Ef ia tua ; fe dice 
de las perfonas indolentes, 
infcnfibles. 
Statue allegoriquei Efiatua 
alegórica ; la que teprejentd. 
a lgún finibolo. '— cerya-» 
ti de J Efiatua en forma de 
car iát ides ! — coloffale : 
Efiatua reprefentada á modo 
de colofo, — cumies : E J * 
tatúas reprefentadas en unos 
carros tríumphales. ^j-equef-
tre ; Efiatua eqüefire > la qué 
fe reprefenta á caballo. 
\0/ mm grecque j Efiatua grie* 
g a } l a que fe reprefenta 
defnuda y antigua, & — hy-« 
draülique ; Efiatua hidráu-
l ica , que firve de adorno 1 
las fueiites. $ — pédeftre í 
Efiatua pedefite ; la que f e 
teprefenia en pie. — per-
í ique : Efiatua pérfica i figu-
ra de hombre hafta los pe-
chos , y fin bravos como tér-
mino. & — roniaine : E f i a ~ 
tua romana; la que fe re-
prefenta vefiida, — faerée ; 
Efiatua fagrada ; imagen de 
D i o s , de la Virgen, ó de 
algún fanto. 
Statue , é e , part. p . y adj* 
Éf iatu ido . 
Statuer , v. a, Vo^ forenfe i 
E f ia tu í r ; efiablecer, ordenar, 
determinar. 
Stature , / , f . Efiatura ; altu-
ra , difpoficion , medida de 
una perfona, desde los pies, 
hafia l a cabera. 
Statut , f . m. Efiatuto ; regla, 
confiitucion, ordenanza. 
Ste'atite, / . f . Efpecie de tierra 
blanca que Je difuelve en el 
agua , y echa espuma com& 
e í xabon, 
Stc'atocele , f , f , F o ^ de l a 
cirugía i 
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cirugía : Hernia f a i f a ; í a -
mor del escroto. 
Steatome , / . m. V o { de la c i -
rugía : Tumór que contiene 
un humor grafo como el 
• /¿So. 
S í e c h a s , / . m. Cantuefo p l a n -
ta olorofa. 
Steganographie.*/ . / . E l arte 
de efcribir en cifras y de 
exp I icarias. 
Stel l ionat , / . m. Vo^ foren-
fe : Eftelionato. 
Stellionataire , / . m. E l que 
comete el delito del efielio-
nato. 
S téréograph ie , / . f . Efiereo-
g r a f í a ; la deferipcion cor-
pórea en l a pintura. 
Stereometrie , / . / . Efiereome-
t r í a ; parte de la geometría 
que trata de l a medida de 
los cuerpos, ó f ó l i d o s , 
Stereotomie , / . / . Vane de 
l a geometría que trata del 
corte de los f ó l i d o s . 
Sté r i l e , adj. m. y f. E f l é r i l ; 
lo que es i n f r u ñ u o s o , asi 
en lo f í f i c o , como en lo 
moral, 
S t é r i l i t é , / . / . Eflerilidad. 
S t e r l i n g , / . m. EJ lcr l in ; mone-
da de Inglaterra : Une livre 
flerling, un í b u fiterling, 
un demer fterling. 
Sternum m. V o { de la ana-
tomía : Efiernon ; el huefo 
que forma la delantera del 
pecho, 
Sternutatoire, adj. m, y f . 
fe aplica a l medicamento 
para eftomudar : úfafe tam-
bién como fuhjlantivo maf-
culino. 
S t i b i é , é e , adj. Vo^ tomada 
del latin que fe dice de los 
remedios facados del antimo-
nio. 
Tartre íHbie . Tártaro eméti-
co. 
Stigmates , f . m. p. Señales 
de las l lagas de Jefu Chrif-
Stigmatife , é e , ad]. E l que 
lleva las feñales de las l l a -
gas de Jefu Chrifio. 
Stil de grain , / . m. Color 
amaril lo que fe ufa en la 
pintura. 
Stmg marín , / . m, V . feinq. 
Stinkerque , ó Stinkerke , / . 
/ , Género de pañuelo de tda 
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fina y bordada que las mu-
geres vifien en el cuello. 
Stipendiaire , adj , m, y f. 
Eftipendiario ; él que lleva 
efiipendio , ó fueldo de otro, 
St ipendié , é e , p a n , p . y adj. 
E l á quien Je paga, el efii-
pendio. 
Stipendier , v. a . D a r y pa-
gar efiipendio , ó fueldo : 
fe aplica regularmente d los 
foldados. 
Stipulant, ante , afi?/. Vo^fo-
renfe : E l que eftipnla. 
Stipulation , / . / . Eftipulacion, 
S t i p u l é , é é , p a n , p. y adj 
Efiipulado. 
St ipuler , v. a. V o \ forenfe ; 
E j l i p u l a r ; contratar mutual-
mente fobre alguna materia, 
Stoicien , ienne , / . Eftoyco ; 
cierta f e ñ a de filófofos an-
tiguos. * EJioyco ; el hom-
bre fevero , firme , inflexi-
ble, &c. 
Stoicifme , f . m. L a doñrina 
y filofofia de los Efioycos. 
Stoique, 6 Stoicien, ienne, 
adj. EJioyco, 
Sto' iquement, adv. Como efioy-
co. 
Stokfiche , f. m. Qualquiera 
efpecie de pefeado falado y 
fecado. IO; Se dice especial-
mente de una especie de mer-
luza feca. 
Stomacal , ale ¡ a d j . E f i o m a c a l , 
efiomatical. 
Stoinachique , adj. m, y f, 
Efiomdtico ; lo que pertene-
ce , ó es d propófito para 
el efiómago : újaje también 
como fubfiantivo mafculi-
no. 
Storax , o S tyrax , / . m. Ef io-
raque; árbol cuya cone\a 
es refinofa y aromática. 
& Efioraque ; la goma , ó 
licor que dejlila el árbol as í 
llamado. 
Store , f . m. Género de corti-
na que fe al{a y l a x a por 
medio de un muelle. 
Strabifme , / . m. F o { de la 
medicina : Efiramhofidad ; 
enfermedad de los ojos que 
hace mirar biqco. 
Stramonium , / m. Efiramo-
nio ; planta. 
Strangulation , / . f . E n lo di-
dafcál ico vale lo mijmo que 
¡ ¿tranglemént, -
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S t r a n g u r i e , / . / . V o \ de la. 
medicina : Efiranguría ; emi-
fion de l a orina d menudo, 
y con dolor. 
X 4* Strapaffer , v. a, Efira." 
p a \ a r ; maltratar de p a l a -
bra , IÍ obr*. 
Strapaflbnné , é e , p a n . p . y 
adj. Pintado groferamente. 
Strapaffonner , v. a . Pintar 
groferamente y fin arte. 
S trapont in , / . m. Empanadilla^ 
bigotera; banquillo que fe pone 
en los coches , y fe quitay fe 
pone quando es menefier* 
V c i náutica : V . H a m a c . 
S t r a s , f . m. Cierta compofi~ 
cion que imita el diamante. 
Straffe , / , / . Borra y defecho 
de la feda, 
Stratageme, / m. Efiratage-
m a ; ardid militar. * E f i r a -
tagema ; afiucia , fingimien-
to. 
Stratification , / . / . F b ^ de l a 
chímía : Dispoficion y orden 
de diverfas fubfiancia's que fie 
ponen por lechos , o capas en 
a lgún vafo. 
S trat i f i é , é e , p a n , p, y adj , 
Dispuefio por camas. 
Stratifier, v. a . F o i de l a chí -
mía ; Poner , disponer por 
camas , ó lechos diverfas 
Juhftancias en algún vafo, 
Sírat iote , f. f . Efiratiote ; 
planta aquática, 
Stratographie , / / . Gobierno, 
militar, 
S t r é ü t z , / m, p . Cuerpo de 
infantería que hubo en M o f -
covia. 
Stribord, / . m. Vo^ náutica z 
Ef ir ibord; el coftado derecho 
del navioy mirando de popa í 
proa. 
S t r i a , ¡¿le , adj . Ef ir iño 
efirecho , precifo. 
S t r i ñ e i i i e n t , adv. Ef ir iñamm-
te ; prtcifammte ; en toda 
rigor de derecho. 
Stries , f . f , p . V o i de la arqui-
teclura : Afinas ; las cava-
duras , o medias cañas que 
fe fuelen tirar en la coluna ds 
arriba abaxo. 
Strie ' , é e , adj. Vo^ de l a ar» 
quiteñura : Efiriado. 
Strigille , / . m. Infirumento de 
que ufaban los antiguos, p a -
ra rafcarfe la piel en e l baño . 
Strongle, / , m.< F o j di ¿c me-. 
i i - . 
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dicina : Gufano largo y re-
dondo que fe cria en tas entra-
ñus, 
Strophe , f. f. E¡lrofa ; la d i -
vifwn que fe hace de áetermí-
naio número de verfos en las 
odas. 
S t r u d u r e , / . / . E/Iruclura ; 
•ccmpoficioji t fabrica , hechu-
r a y arquíteñura de un eJifi-
tio. * Efiruñura ; compofi-
cion , método y modo de dif-
foner y ordenar las partes de 
un difcurfo , &c. 
Stryges , f m . p . Efiriges. V . 
V a m p i i ü s . 
S t u c , y , m, Ef iuco , efiuque; 
compofeion de cal y polvo de 
mármol-, 
Stucateur , f . m. Oficial que 
trabaja de efiuco, 
Stud ieu femen t , adv. Efludio-
famente, 
Studieux , eufe , adj. Eftudlo-
fo ; aplicado a l ejludio, 
S t u p é f a ñ i o n , f . f. Efiupor ; 
entorpecimiento. * Efiupor; 
afombro , pafmo , admira-
ción, 
S t u p é f a i t , a i í e , adj. A t ó n i t o , 
pafmado , afombrado. 
^ r S v u p é f i é , é c t part. p. y adj. 
Entorpecido. 
4» St'.ipc'fier , y. a. Entorpecer 
dexar torpe y fin movimien-
to, 4» l'afmctr , aJombrar7 
abobar , &c. 
í t u p e u r , / , f . Efiupor ; en-
•tofpccímicnto. 
Stupjde , adj. m. y f . Efiúpi-
¿ o ; eflokdo ; bobo : újafe 
tanlbien como fithftantivo. 
Stup idement , adv. Bobamen-
te ; de un modo e/1 úpido. 
S t u p i c l i l é , / . j f . Tontedad; abo-
hamiento, •Qj EJiolide^; bo-
hena ; necedad. 
S t y l e , f . m. Efl l lo ; punzón 
de que fe firvian los antiguos 
para efcnbir. Ef i t lo ; gno-
mon que f e ñ a l a las horas. 
E/t i lo ; modo y forma de 
efcnbir y de hablar, Efi i lo ; 
en lo legal , es la f ó r m u l a 
de proceder jurídicamente. 
* Ef i i lo ; el modo de obrar 
y proceder con que uno fe 
porta. 
^ S t y l é , é e , p a n . p. y adj. 
EJi i lado . 
•¿f S tyler , v, a. E f i i l ar ; i n j -
truir d algunQ 7 para hacerle 
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capa^ de obrar como fe quíe-\ 
re. 
Sty le t , f, m. Almarada ; ge- ] 
ñero de pu'ial fin corte. 
Stylobate , / m. Vo-{ de l a 
arquiteclura : Pedefial de co-
luna , &c, 
Stypt ique , adj. m. y f. Vo{ 
de la medicina : Efl ípt ico ; 
lo que tiene virtud, de apretar, 
defecar y efirenir : úftfe tam-
bién como fuhf ianúvo . 
Styrax , / . m. V . S torax. 
Su , ue , p a n . p . y adj. Sabi-
do, V . Savoir . 
A u vu & au fu de tou t le m o n -
de. A vif iay faber de todos. 
Suage , / . m. Orla a l rededor 
deun plato deefiano. Ayun-
que pequciio de calderero. 
Suaire , f . m. Sudario ; l a f d -
bana con que fe entierran los 
muertos. 
Le Saint Suaire. E l Sudario 
Santo ; la Sdbana Santa ; 
l a en que envolvieron á Chrif-
to , para ponerle en el fepul-
cro. 
Suant , ante , adj. Sudante ; 
que fuda. 
Suave , adj. ni. y f. Suave ; 
blando , dulce, delicado y 
apacible á los fenddos : ú fa-
fe regularmente hablando de 
los olores. 
S u a v i t é , f. f. Suavidad. 
Subaiterne , adj. m. y f . S u -
balterno ; inferior : úfafe mu-
chas veces como fidifiantivo. 
Subdé le 'ga t i cn , / . / . Suhdele-
gacion. ( / 
S a b d c i e g u é , c e , part, p. y 
adj. Subdelegado, 
S u b d e l e g u é , J , m. Subdelega-
do. 
S u b d é l é g u e r , v . a. Subdele-
gar ; cometer , d dar f u j u -
risdicción , ó potefiad el de-
legado d otro. 
Subdiv i fe , ée , part. p . y adj. 
Subdividido. 
Subdivifer , v. a . Subdividir ; 
dividir alguna parte de las 
que efiahan y a divididas. 
Subd iv i í íon , f. f. Subdivi-
fion, 
Subgronde , ó Severonde , 
/ . / . V , Severonde. 
Subhaftation , / . / . V o \ fia-
ren fe ; Almoneda l venta p ú -
blica. 
Subhafter, y,*, V a \ f o n n f e \ 
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Almonedear; vender en almsf* 
neda bienes raices, hereda-' 
des, 
S u b i , ie , rart. p . y adj. S u -
bido. F". Subir . 
Subintrante , a d j . f . V o \ de í t 
medicina : F i ev re fubintran.-
t e . Calentura fubintrante i Ix 
cuya accefion fohrcviene a n -
tes de haberfe quitado la ante-
cedente. 
Subir , v. a. Padecer ; f u f r i r 
lo que es prescribido, impuef-
to , &c. $i Someterfe , fub i r 
la l o i , le j o u g , & c . 
S u b i t , i t e , adj. Súbito ; i m » 
provifo , repentino. 
Subi t emen t , adv. Súbitamen-
te ; de repente. 
M o u r i r fubitement. M o r i r de 
repente. 
S u b j o n ñ i f , f tn. Vo^ de l a 
gramática : Suhjonñ ivo ; uno 
de los modos de conjugar les 
verbos. 
S u b j u g u é , é e , part, p. y adj , 
Subjugado. 
Subjuguer , v. a, Subjugar, 
f o ¡ u \ g a r , fujetar, 
Subi imat ion , f , f . Subl ima-
ción ; operación chimica, 
S u b l i m a t o ¡ r e , f . m. Sublima-
torio ; vafo, que firvé para las 
fublimaciones ehímicas, 
S\xh\ime, adj .m, y f. Sublime; 
alto , relevado : úfafe a lgu-
nas veces como fubftantivo. 
S u b l i m é , f. m. Sublimado ; 
preparación del mercurio ; fo -
iiman. 
S u b l i m é , ée , part. p . y a d j . 
Sublimado. 
Sublimement , adv. Sublime-
mente. 
Subiimer , v. a. Sublimar; en-
tre los chímicos , vale extraer 
de los mixtos las partes mas 
fú t i l e s , elevarlas por el me-
dio del juego , &c.. 
S u b l i m i t é , / . Sublimidad; 
grandeva, exa l tac ión . • 
Subluna i re , adj. m. y f. Sub-
lunar ; lo que eflá debaxo d i 
l a luna. 
Submerge', é e , part. p . y adj. 
Sumergido. 
Submerger , v. a. Sumergir ; 
inundar. Sumergir; meter 
debaxo del agua. 
Submerf ion , / . / . Sumerfion, 
Subordinat ion , / . / . Suborii* 
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S u b o r d o n n é , é e , p a n , p. y 
adj. Subordinado, 
Subordonnement , adv. Con 
Juboidinadon y dependencia, 
Subordonner , y. a, Subordi'-
rtctr ; fujetar y poner ¡i otro 
¿ f u orlen , dispoficion , ó 
mandato. & Subordinar ; fe 
ufa hablando de aquellas co-
f a s que eftdn fujetas , y fon 
in feriores en orden d otras en 
qualqaiera especie. 
Subornation , / . / . Soborno ; 
cohecho. 
S u b o r n é , ¿e , part. p , y adj, 
Sohornado. 
Suborner, y. a. Sobornar; co-
hechar. 
^ u b o r n e u r , / . m. Sobornador; 
* cohechador. 
Svibr&cargue , f. m. Sobrecara 
ga ; cierto oficial de la com-
pañía de las Indias. 
Subrecot , f, m. Sobre efcote. 
Subreptice , ad], m. y f. S u -
brepticio ; Ib que fe obtiene 
con fubrepcion. 
Subrepticeuient , adv. Con f u -
brepcion. 
S u b r e p c i ó n , / . / . Subrepción; 
ocultación de algún hecho y 
ó circunftancia , en la profe-
cucion , ó confécucion de a l -
guna gracia. 
Subrogación , f . f. Vo^foren-
fe : Subrogation; Jubjiitu-
cion. 
S u b r o g ó , e'e , p a n . p. y adj. 
Subrogado. 
Subrogar, v. a. Subrogar; f u l f 
t i tuir , ó poner una perfona 
en lugar de otra ; transferir fu 
derecho , &c. 
Subfequemment , adv. Vo{ 
f^renfe : D e s p u é s ; de fegui-
i o , 
S u b f é q u e n t , ente , ad]. StA-
f e q ü s n t e , fubfiguiente. 
Sublide , f. m. Suhjidio ; im-
pofuion, tributo, Subfi-
dio ; focorro , ayuda , auxi-
lio extraordinario. 
Subfidiaire , ad], m. y f. Vo^ 
forenfe : Subf diario. 
Subfidiairement, adv. Subf-
diariamente : es vo1̂  forenfe. 
Subfiftance , / . f. Suflenw ; 
alimento , comLía y mante~ 
nimiento. Impofcion para 
el fuficnto de las tropas. 
Subí i f ter , v. n. Subfijlir ; exíf-
ür , Subf f í i r i permanecer, 
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durar alguna cofa , ó Con-
fervarfe. Sttfientarfe , vivir 
de un modo conveniente d fu 
eftado y condic ión. 
Subftance , / . / Subftancia ; 
la entidad, ó efencia que fub-
fijíe, ó exilie por s í . & Subf-
tancia ¡ lo que fe extrae de las 
cofas fubfianciofas. * Subf-
tancia ; lo que es abfoluta-
mente necefario para ei fufen-
to. »0/ Subftancia ; en los a l i -
mentos , es el xugo vigorofo, 
que nutre y fatisface. * Subf-
tancia ; ¿o mas f ó l i d o , é 
importante de las cofas. 
E n fubftanGe , adv. E n fubf-
tancia ; fumariamente ; en 
compendio , o ex traño . 
Subftantiel , elle , adj. Suhf-
tanc ia l , fuhftanciofo. 
Subftantielleraent, adv. De un 
modo fuhfta.ncial ; en quanto 
d la Jubftancia : es vo^ ufada 
foto en lo didafedlico y en 
eftafrafe : Onre( jo i t l eCorps 
de Notre-Seigneur reelle-
meht & fubftantiellenient 
dans r E u c h a r i ñ i e . 
S u b í l a n t i f , adj. y f . m, Vo{ 
de la gramát ica : Subftand-
vo. 
Subftantivement , adv. Como 
Jubftantivo. 
Subftitue', é e , part. p, y ad). 
Subftituido, \0; Vinculado. 
Subftituer , v. a , Subftituir; 
poner uno en f u lugar d otro. 
Subftituir ' poner uría cofa 
por otra, Vo^ forenje : 
Subftituir ; inftituir , nom-
brar d uno heredero después, 
ó d fa l ta de otro. •& Vincu-
lar ; fujetar, ó gravar los 
bienes d vínculo. 
SubíHtut , / . 772, Subflitnto ; 
el que exerce un oficio en lu -
gar de otro, 
S u b í l i t u t i o n , f. f . Subftuu-
cion ; l a dispoficion del tef-
tador que en fu uftamtnto 
nombra heredero , y por fi 
cfte no lo fuere, nombra d 
otro que lo fea, 
Subterfuge , y . jn. Efug io ; ef-
capatoria. 
Subtil , ile , ad j . Sut i l ¡ del-
gado , delicado , y tenue. 
* Suti l ; agudo , perspica^ 
é ingeniofo. 
i Subtilement, adv. Sutilmente. 
i S y i b t i i i í a t i o n , / . / . Vo^ ie l a 
i 
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chímía : E l año de fut i l i -
[ar ciertas fubftancias por el 
medio del fuego. 
S u b t i l i f é , é e , part. p. y adj . 
Sutilizado. 
Subtilifer , v, a . Suti l izar'; 
adelgazar ; poner f ú t i l y 
tenue alguna cofa. 
Subtilifer , v. n. Suti l izar ; 
discurrir futibnente , inge-* 
niofamente i &c. Se torna 
freqüentcmente en mala par-
te i y fgnifica futili^ar de-, 
mafiado. 
Subt ih íé , f . f . S u t i l i d a d ; 
futileza, * Sutilidad; agudeiit 
de ingenio, 
Suburbicaire , adj, m. y f. Se 
decía antiguamente de las 
provincias de I ta l ia que con:.» 
ponían l a diócefis de R o m a . 
S u b v e n i r , y. n. Soccorrer t 
ayudar. $ Proveer , abafie~ 
cer. 
Subvention , / . / , Socorro de. 
dinero ; especie de fubfidio. 
Subvenu , ue , part. p. y ad j . 
Socorrido. V . fubvenir. 
Subvat í ion , /'. f. Suhverfion ; 
ruina , eftrago , deflruccion , 
ó traflorno de alguna cofa. 
S u b v e r t í , ie , part, p, y adj . 
Subvertido. 
Subvertir , v, a. Subvertir; 
defiruir , arruinar, traftbr-
nar : tlfafe regularmente en 
lo m o r a l ; fubvertir ia r e -
l i g i ó n , 8rc. 
Suc , f m, Xugo ;fuco , ^umo , 
fubftancia líquida que f i 
exprime de las plantas , f r u -
tos , flores , &c. *: Xugo } 
lo mas fuhftancial y f ó l i d o 
en un difeurf» , &c. 
Suc de r e g l i í l s : Suco de palo 
dulce. $j *— nerveux j S i k o 
nérveo ; el liquido que corre 
por ios nervios, •— pan-
créat ique : Suco pancreá -
tico, 
Succéder , v. n. Suceder ; en-
trar en lugar de otro , o 
feguirje d él. Suceder i 
heredar , o' entrar en ¿a po-
feflon de los bienes de otra 
por fu muerte, Suceder ; 
f a l i r hien , parar en bien a l -
gún negocio. 
Succés , f . m. Suceso , fa l ida , 
el fin bueno , ó malo quz 
tiene alguna dependencia „ 
&( . 
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í u c c e f l e u r , / m. Sucesor ; el 
que fucede d otro, 
Succeftif, ive , adj, Sucefivo ; 
lo que f e Jigüe , ó ra def-
pues de otra cofa. 
Succef i íon , / . / . Sucefion ; la 
acción de fuceder. Suce-
fion ; herencia. 
SucceíTivement , adv. Sucefi-
vamente. 
Succin , f . m. Succino ; «CT-
bar ; eíeñro. 
S u c c i n d , i n í l e : adj. Sucin-
to ; breve. 
Succinflement , adv. Sucinta-
mente. 
S u c c i ó n , / . / . F b j de la f í f i -
ca : Succión ; el a ñ o de chu-
p a r alguna cofa.. 
Succomber , v n. Agobiar/e , 
ahatirfe. * Agohiarfe , aha-
tirfe, rendir fe , confumirfe de 
colores y penas. * Rendirfe , 
dexarfe vencer en alguna 
batalla , contienda , &c. 
Succube , f . m. Súcuho ; de-
monio que , fegun opinión 
popular , en el trato i l íc i to 
con los hombres , torna for-
ma de muger. 
Succulent , ente , adj. X u g o -
fo ; lo que tiene xugo. 
Succurfale , ad], y f. f. Ayuda 
de parroquia. 
S u c é , é e , part. p . y adj. Chu-
pado, 
Sucer , v. a. Chupar ; facar , 
ó traer con los labios el xugo, 
ó fubjlancia de alguna cofa. 
vty Chupar ; embeber en s í los 
vegetables el agua, ó hume-
dad. * 4^ Chupar ; ir quitan^ 
do , ó confumiendo la ha-
cienda , o bienes de otro , 
con engaños , &c, 
^ Sucer avec le lait : Mamar-
lo en la leche ; aprender a l -
guna cofa en l a nme^. 
Suceur , f . m. Chupador; e l 
que chupa. 
Sugon , / . m. Chupón , chu 
peton; befo que dexa alga 
na fenal fobre el cutis, 
^ \\ Sugotter, v, a . Chupar á 
menudo. 
Sucre , / • m. A d ú c a r ; el xugo 
que dan de s í las cañas dul -
ces, 
Sucre b r u t , A r i c a r de p i l ó n . 
^3;.—candi : A \ ú c a r piedra , ó 
cande. & — d'orge : Pal i l los 
de ar ikar hecho con agua de 
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ordio, — ou fel de Satur-
ne : Adúcar de plomo. 
Sucre, é e , part. p . y adj. A z u -
carado. Se dice de las f r u -
tas muy dulces. 
P * Fa ire la fucree : Se dice 
de la muger que afecta mo-
defiia , inocencia , eferúpu-
los , &C., 
Sucrer , v, a. Azucarar ; bañar , 
ó mezclar con adúcar. * Azu-
carar ; endulzar , fuavi-^ar. 
Sucrerie , / / • Oficina donde 
fe prepara y refina el a\úcar. 
Dulce ; cojas de adúcar. 
Sucrier , f. m. Azucarero ; va-
fo para poner adúcar en la 
mefa. 
Sucrin , adj. m. L o que es dul-
ce como adúcar : fe dice re-
gularmente hablando de los 
melones : M e l ó n fucrin. 
Sud , f tn. S u i ; l a parte me-
ridional de la esfera. $ Sud ; 
el yiento que viene del J'ud , 
ó medio d ía . 
Sud-eft , / ! m, Sudcfie; el vien-
to que media entre el eji y 
el fud. 
Sud-oueft , f , m. Sudoueji], 
fuduejle; viento que media 
entre el fud y el ouejl. 
Sudorifere , adj. m. y f . Sudo-
rífero ; lo que caufa , trae , 
o motiva el fudor. 
Sudorifique , adj. m, y f. S u -
dorífico ; fudorífero : úfafe 
también como fubfiantivo, 
•j" S u é e , f , f . Inquietud , f ú b i t a 
y me\clada de miedo y p a -
vor, 
Suer , v, n. Sudar ; exhalar y 
expeler el fudor. * Sudar ; 
dífiílar los árboles y plan-
tas algunas gotas de xugo. 
* Sudar ; fe dice también de 
los humores que efián fobre 
la fuperficie de los cuerpos. 
* Sudar ; trabajar con f a t i -
ga y defvelo. 
Suette, / . / . Especie de enfer-
medad contagiofa. 
Sueur , / . / . Sudor ; humedad 
que fale de los poros. 
* Sueurs , p. Sudor; trabajo; 
fatiga. 
Suffettes, / . m. p, Vo \ de la 
antigüedad : Nombre que te-
nían en Cartago 'los prime-
ros Magifirados de la Repú-
blica, 
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Suffire , v, n, Bafiar ; f er fu~ 
f dente : úfaje freqüentemente 
como imperfonal : l í fuffit 
de tant de ble , pour . . . . 
B a j í a tanto trigo , para . . . . , 
4» C é l a m e fuffit, cela fuffit, 
o fimplemente fuffit. B a j í a ; 
bien e f tá ; ahora bien. 
Suffifamment, adv. Bafiante-
mente ; fuficientemente, 
Suffifance , f, f Suficiencia i 
lo que bafta para fatisfacer 
fu apetito , &c. E s voi ufada 
folo en el eflilo famil iar : 
J'en ai ma fuffifance , & c , 
<$¡¡ Suficiencia ; capacidad , 
ciencia , ó inteligencia bas-
tante para alguna coJ'a.^jPre-
funcion, vanidad, conJian\a 
y detnafiado concepto que Je 
tiene de s í . 
4r A fuffifance, adv, A fufi-
ciencia; bafiantemente, 
Suffifant , ante , adj . Suficien-
te ; bajlante para lo que fe 
necefita. ^ Suficiente; apto , 
idóneo, Frefumido , vano , 
arrogante. 
Suffocant , ante , adj. Sufa ' 
cante ; lo que fufoca, 
Suffocation , f. f . Sufocac ión; 
ahogo de refpiracion, 
SufFoqué, é e , part. p , y ad j . 
Sufocado, 
Suffoquer , v, a . Sufocar ; 
ahogar , ó impedir el alien-
to , o refpiracion : úfafe al* 
gunas veces como verbo neu-
tro, 
Suffragant, adj . y f. m. S u -
fragáneo ; el Obispo de una 
díócefis que con otros com-
pone l a provincia del me-
tropolitano, 
Suffrage , f. m, V oto , pare* 
cer, d iñ imen , fufragio en 
una ajambiea. Sufragio ; 
aprobación, 
Suffrages , p. Sufragios ; qual-
quiera obra buena que fe apli-
ca por las almas de los d i -
funtos , &c. 
Suffutnigation , / / . V o \ d e l a 
medicina ; Sufumigacion ; el 
fa/tumerio que fe hace reci-
biendo el humo, 
Suffufion , / , / . F b j de la me-
dicina : Sufufion ; efufion de 
humores que fe dexa ver de-
baxo del cút is , 
Sugge 'ré , é e , p a n , p, y adj* 
Sugerido, 
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S u g g é r e r , v. a . Sugerir ; ad-
v e n i r , ó acordar alguna ef-
pccie. Sugerir; influir, ó 
injligar para alguna acción 
mala. 
Suggefl ion , / . / . Sugeflion ; 
infttgacion : fe toma fiempre 
en mala parte. 
S u i c i d e , y . m. Muerte que uno 
fe da á s i mifmo. 
Suie , / . f . Ho l l in ; las partes 
terrefires y alcofas del humo, 
que fe pegan á las chime-
neas, 
Suif , f . m. Sebo ; l a grafa 
dura y fo l ida del carnero, 
vaca , &c. 
S u i n t , / . m, Grafa que fe pe-
ga d l a piel de los anima-
les , ocafionada del fudor. 
$ Lana grafa , tal qualfale 
de l a piel de los carneros. 
Suintement, y , 172. Salida im-
perceptible de a lgún líquido. 
V , Suinter. 
Su in t e r , v, n. S a l i r impercep-
tiblemente, re^umarfe, trans-
pirarfe un líquido por los po-
ros , &c, 
Suiffe , / 77z. Portero de alguna 
cafa principal. 
Suite , / . f . Seguimiento ; en-
cadenamiento que tienen las 
cofas unas con otras, Con-
feqüencia . Comitiva; acom-
pañamiento ; tren. 
D e faite , adv. D e feguida ; 
confecutiva , o' continua-
mente; fin. interrupción. 
Suivant , ante, aííj- y / • 
guíente ; el que figne. 
S u i v a n t , prep. Según ; con-
forme, 
Suivant que , con}. Según que; 
fegun y como. 
Suivi , ¡e , part, p . y adj. Se-
guido, V . Suivre. 
Suiv re , v. a . Seguir ; i r de-
t rás de alguno. Seguir ; 
acompañar, ty. Seguir; per-
feguir, acofar d alguno i i r 
en f u bufea , en fu alcance, 
Vj/ Seguir ; profefar y ex cr-
eer alguna ciencia, ó arte. 
Seguir ; tratar , manejar 
alguna dependencia , ó pley-
to, Seguir ; conformarfe , 
convenir, fer del dicldmen , 
ó parcialidad de alguna per-
f o n u , &c. Seguir ; imi-
tar , ó hacer alguna cofa , 
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por exemplo que otro ha dado 
de el la. 
S u j e t , ette , ad). Subdito ; 
el que efid fujeto d la dis-
poficion de algún fuperior , 
&c. Sujeto ; fometido. 
Sujeto ; expueflo. S u -
jeto ; acofiumbrado ; el que 
tiene incl inación , ó cofium-
hre d alguna cofa, 
Suje t , ette, f . Subdito; v a -
f a l l o ; f u j u o d algún Pr ín -
cipe foberano. 
S u j e t , / . m. Sugeto ; l a mate-
r i a , afumo , ó tema de lo 
que fe habla, ó efenbe. tyCau-
f a ; f i n , motivo, ra^on.ty Vo^ 
de l a filosofía : Sugeto ; 
aquello en que fe recibe y 
conferva alguna cofa. iC; Vose 
de la lógica : Sugeto ; aquello 
de quien fe enuncia y predi-
ca alguna cofa, v̂ / Sugeto; 
la perfona de efpecial cal i -
da 1 , ó prenda, Sugeto ; 
qualquier perfona indetermi-
nada. 
Mauvais fujet, vaurien. M a l 
vafallo ; mal engendro ; pi-
caro. 
S u j é t i o n , / . / . S u j e c i ó n ; de-
pendencia , fervitud , &c. 
•fy Sujec ión ; cuidado , apli-
cación , &c. 
Sulfureux , eufe , Sulfúreo ; 
lo que tiene a\ufre , ó pro-
cede de él. 
Sultán , / 772. Sul tán ; nombre 
que dan los Turcos d fus 
Emperadores, Su l tán ; t í - . 
tulo de dignidad que fe da 
d muchos Príncipes Makome 
taños , y efpecialmcnte d los-
Príncipes Tártaros . 
Sultane , f . f . S u l t a n a ; entre, 
los Turcos , fe llaman así', 
las mugsres de fu Empera-
dor. $/ Sultana ; embarca-
ción principal que ufan los[ 
Turcos en la guerra. 
Sumac , ó vinaigrier , / I m. 
Zumaque ; arbolillo cuya 
flores firven para \urrar las 
pieles. 
Super , v. n . Vo^ náutica : 
Taparfe, cerrarfe alguna aber-
tura que fe habia hecho en 
e l baxel: Cette voie d'eau 
a fupe. 
Superbe , / . / . Soberbia ; or-
gullo : úfafe regularmente en 
materias da d í i o e i o n . 
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Superbe , adj. m . y f . Superho, 
foberbio , vano , orgullofo 1 
úfa/e algunas veces como 
fubfi¿ntivo : D i e u refifle aux 
í u p e r b e s . Magníf ico , fun-
tuofo, 
Superbement, adv. Soberbia-
mente. <& Suntuofamente, 
Supercher ie , / ! f . Superchería^ 
engaño , dolo , ó fraude. 
Superfétat ion , f . f. Superfeta-
cion ; la fegunda prene^ en 
l a hembra , manteniéndofe, o 
durando l a primera. 
Superficie , / . / . Superficie. 
* Superficie ; conocimiento 
fuperficial de las cofas. 
Superficie! , elle , adj. Super-
ficial; lo que toca , perte-
nece , efid, ó fe queda en l a 
fuperficie. * Superficial ; lo 
aparente , f in folide^ n i 
fubftancia. 
Superficieliement , adv. S u -
perficialmente i ligeramente y 
por encima. 
Superfin, adj. m. ufado co-
munmente como fubfiantevo ; 
lo que es mas fino que lo 
común y ordinario ; finifimo : 
C ' e í l Hu fuperfin : Éfto es 
finifimo. 
Superflu, u e , adj. Superfino; 
lo que fobra , redunda , ó 
efid demás : új'afe muchas ve-
ces como fubftantivo. 
Superf lu i t é , / . / . Superfluidad; 
demafia y excefo. jb fuperflui-
dad; lo que es fuperfiuo. 
Supér ieur , eure , adj. Superior; 
lo que efid mas alto , y en 
lugar preeminente d otra co-
f a . Superior; lo mas exce-
lente y digno , refpeclo de 
otras cofas. \0/ Superior ; lo 
que excede d otras cofas en 
v ir tud , vigor , ó prendas. 
\0/ Superior ;Je aplica á algu-
nos lugares , ó tierras que 
efidn mas altas refpecio de 
otras. 
Supérieur , e u r e , / . Superior; 
l a perfona que manda , g o -
bierna , ó domina alguno? 
fúbd i to s : i'ifafe freqüente -
mente hablando de monafte-. 
rios y comunidades religio-
fa s . 
S u p é r í e u r e m e n t , adv. Supe* 
riormente. 
S u p e r i o r i t e , / / . Supsri<iM$d* 
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tllgnldad, autoridad de fupe-
. ñ o r . IO; Superioridad ; prec-
; niinencia , excelencia, ó ex-
... cefo en a'/gpna cofa , re/pecio 
de otra, Superiorato; e¿ 
empleo , dignidad de fupe-
TI r ; efpecialmenti en las co-
munidades. 
Super la t i f , ive , adj. Vo^ de 
l a gramática : Superlativo: 
üfafe también como fubfian-
tivo. 
Super la t ivement , aí/v. £ ^ 
tremadamente; en extremo, en 
fumo grado: 
Stiperpofition, / / . F o ? de 
l a geometría : L a acción de 
poner alguna línea , ftiperfi-
cié , &c. encima de otra. 
Superpurgat ion , / , / . Purga-
ción cxcefiva, 
S u p e r í e c i e , ee , p a r t . p . y adj. 
Diferido, 
S u p e r í é d e r , v . a. Vo^ forenfe : 
Difer ir , dilatar , retardar , 
ó fufpender alguna cofa , 
liafla otro tiempo. 
Snperf l i t ieufement , adv. S u -
pcrfiiciofamenté 
S u p e r í l i t i e u x , eufe , adj . S u -
perfliciofo. 
Super f l i t i on , / • / Culto que 
f e da á quien no fe debe con 
modo indebiAo. 
Supin , / . m. V o i de l a gra-
mát i ca : Supino; una dé las 
partes de la conjugación del 
verbo, 
Supinat ion f . f . ufado en ¿o 
.didafcalico : M o u v e m e n t de 
í u p i n a t i o n : Movimiento con 
que fe vuelve el revés de la 
mano hacia la tierra. 
Supplante , é e , part. p. y adj. 
Suplantado. 
Supplanter-, v. a, Suplantar;* 
trompicar ; introducirfe en 
puejlo de otro con engaños 
y fraudes: al\arfe con el 
empleo de otro, 
Supplee , e e , part. y adj. S u -
plido. 
S u p p l e e r , v, a. y n. Supl i r ; 
cumpl ir , o enterar lo que 
falta en alguna cofa. Su* 
plir ; poner fe en lugar de a l -
guno para executar lo que 
el Otro habla de hacer. 
S u o p l é m e n t w . Suplemento; 
la pan? q'*e fe igrega > o 
añade d algún todo , para 
fuplir la fk-lta que tenia. 
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Suplemento ; lo que fe da 
para Jupiir . 
S u p p ü a n t , ante , adj. S u p l i -
cante : úfafe también como 
fubftantivo. 
Supplicat ion , / . / . S ú p l i c a , 
fuplicacion ; el ruego , ó pe-
tición que fe hace a otro. 
Supplice , / . ni. Suplifio; cafli-
gb , ó pena capital , &c. 
* Supl ic io ; tormento, pena y 
dolor , aflicción, 
S u p p l i c e é t e r n e l . Suplicio eter-
no ; las penas que han di pa-
decer los condenados. 
S u p p l i c i é , é e , part. p. y adj. 
Ajufliciado. 
Suppiicier , v. a . Ajuf i ic iar; 
caftigar a l reo con pena di 
muerte. 
Suppi ie , ée , part. p. y adj. 
Suplicado. 
Supplier , v. a. Suplicar ; ro -
gar con infancia. 
Supplique , f. f. Súp l i ca ; me-
moria l , d eferito con que Je 
fuplica : úfafe especialmente 
en l a corte de Rorna y en 
las univerfidades. 
S u p p o r t , / . m. Apoyo ; foflen, 
foflenimiento ; lo que foflii-
ne:* Apoyo ; fofienimiento, 
favor , ayuda , foccorro. 
§ V o \ del blafon : L a s figu-
ras de úngeles , hombres , ó 
animales que foflicnen el ef-
cudo de armas : úfafe regu-
larmente en plural . 
Suppor t ab l e , adj. m . y f . So-
. portable , tolerable , fufrib/e. 
Soportable , tolerable , ex-
cufable. 
Supp ) r t ab l emen t , adv. De un 
modo foportahlc. 
S u p p o r t é , ée , purt. p . y adj. 
Sojlenido, &c. V . Supporter . 
Supporter , v. a. Svflcner ; 
apoyar , llevar una carga. 
S u f r i r , padecer, Sopor-
tar , tolerar , fufrir con p a -
ciencia , &c. 
Suppoí ' é , é e , part. p. y adj . 
Supuejio. 
S u p p o f é que. Supuefto que; 
puejlo que ; bien que. 
Suppofer , v. a . Suponer; dar 
por femada y exijlente algu-
na coja para p^far á otra 
Suponer; fingir; hacer 
alegaciones fa i fas , &c. 
Suppofer uu enfant, Subfiituir; 
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poner á una criatura en l u -
gar de otra. 
Suppofi t ion , f. f . Supoficion ; 
principio que fe Jupone ver-
dadero. \0; Supoficion; i m -
p c j l u r a , fa í fedad , 
S u p p ü f i t i o n d ' en fan t , ou de 
par t . Vo^forenfe : el delito 
de fubflituir , ó poner á una. 
criatura en lugar de otra. 
Suppof i to i re , f. m. V ^ l ê ^a 
medicina : Supof torio ; cala* 
S u p p ó t , f m. Miembro fuhal-
terno de ciertos cuerpos , ó 
comunidades : úfafe regular-
mente hablando de las univer-
fidades. Apoyo de malda-
des , campanero en el delito , 
cómplice , &c. 
Suppreffion , f. f. Suprefion ; 
la acción de fuprimir. F o \ 
de l a medicina : Suprefion ; 
la ohfiruccion de las vias 
que impiden correr los l i co-
res. 
S u p p r i m é , é e , part. p . y adj . 
Suprimido. 
Supprimer , v. a. Supr imir ; 
impedir la publicación de a l -
gún eferito , libro , &c. Su-
primir ; ocultar, ó no ex-
plicar lo que fe dehia en a l -
guna materia. i§/ Suprimir ; 
extinguir alguna pla^a , em-
pleo , d dignidad. 
Suppura t i f , i v e , adj. Supura-
tivo ; lo que hace Jupurar ; 
úfafe también como fubftan-
tivo mafeulino. 
Suppurat ion , f . f. Supuración. 
Suppurer , v. n. Supurar ; 
echar pus , ó materia llaga , 
&c. 
S a p p u t a í i o n , / . S u p u t a c i ó n ; 
cómputo , ó cuenta. 
S u p p u t é , é e , part. p. y adj . 
Suputado. 
Supputer , v. a. Suputar ; com-
utar ; contar, 
S u p r é m e , adj. m, y f . Suprtr-
mo. 
Sur , ure , adj. Acedo , ác ido; 
lo que es agrio a l gufto : 
Ce f r u i t eft fur ; l 'o íe i l le 
ronde efl f o r t fure . 
Sur , u r e , adj. Seguro ; cier-
to ; verdadero , indubitable. 
& Seguro ; firme , ccnjlante, 
Sur , prep. £ o b r e , encima : L a 
foire e ñ fur le pont : L a 
feria eftá j'obre la puente, en-
cima di l a puente. Oft 
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j e t é fur l u i á corps p e r d u ; 
Se arrojJron /obre ¿1 á toda 
fiLeria. v$r E n . Cet te vue 
«ionne fur la r u é . Ef i j . vijia 
da en l a calle, Con. l is 
í'e je terent fur l u i , & l'en-
leveren t : Carga.on con é í , 
y fe lo llevaron. Junto , 
cerca. Les vil les q u i í b n t 
fu r le R h i n . L a s ciudades 
que efidn junto , ó cerca el 
Reno, A. M e t t r e quatre 
: ckevaux fur une chaife da 
pofte : Poner quatro caballos 
á una filia volante. 
Sur & tant moins . E n deduc-
ción. O n l u i a p a y é telle 
fomme fur fk tant moins de 
ce qu 'on l u i do i t . 
Surabondamment , adv. Sohre-
ahundanttmente , fuperabun-
duntemente. 
Surabondance , / ! f . Superabun-
idancia. 
Surabondant,_ an t e , ad}. 5o-
breabundante,fuperabundante. 
Surabonder , v. n. Sobreabun-
dar ¡ fuperabundar ; abun-
dar con excefo, 
S u r a c h e t é , é e , part. p. y adj. 
Comprado, &c. F .Su tache -
te r . 
Suracheter , v. a . Comprar 
una cofa mas de l a que 
vale. 
Sur-al ler , v. n. V o { de la 
montería : Pafar el perro fo-
bre • las huellas del ciervo , 
&c. fin Jar vocts. 
Sur -andou i l l e r , f. m. Vo-^ de 
l a montería : Cerceta de cier-
vo mas larga que las regu-
lares. 
Surannation , / . / . Vo^ foren-
fe : Le t t res de furapnation : 
Letras que fe obtienen del 
Príncipe para rendir l a fuer-
za y valididal d las que fon 
añejadas y envejecidas. 
S u r a n n é , é e , part. p. y adj. 
Añejado , envejecido. 
Suranner , v. n. Añejarfe , en-
vejecer fe. 
Sur -a rb i t r e , f . m. Tercero 
arbitro que fe elige quando 
los dos elegidos y a no con-
cuerdan, 
S u r a r d , adj . m. V i n a i g r e fu 
rar,d. Vinagre hecho confio 
res de fauco, 
Surba i íTé , é e , a d j . Vo \deht a r -
quiteñura; fe dice del*s bdve-
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das cuyo arco no es de circulo 
pleno , fino de elipfe y l axan-
do en el medio ; clip tico. 
Surbaif fement , f . m. Vo-^ de 
la arquitectura : Cantidad de 
que baxa en el medio el a r -
co de alguna bóveda. 
Surcens , f m. V o \ forenfe: 
L a -primera renta fehoril que 
fe añade y pone encima del 
cenfo. 
Surcharge , / . / . Sobrecarga ; 
Lo que fe añade y pone en-
cima de la carga. * Sobre-
c irga ; ¡a cofa molefia que 
fobreviene y fe añade al fen-
timiento , pena , &c. 
Surcharge ; é e , p a n . p . y adj. 
Sobrecargado, 
Surcha rge r , v. a . Sobrecar-
g a r ; cargar con excefo. 
S u r c o m p o f é , é e , adj. fe apli-
ca en la gramJtica d los 
tiempos de los verbos en cuya 
conjugación fe redobla el ver-
bo auxi l iar A v o i r : J'aurois 
eu f a i t , v<?us auriez eu d i t , 
& c . 
S u r c o m p o f é , / . m. V o \ de la 
chímia : Cuerpo que refulta 
de la combinación de otros 
cuerpos cumpuefios, 
Surcroi t , f. m. C ú m u l o , au-
mento f acrecentamiento. 
Surcroi t re , v. n. Crecer la 
carne en las l lagas , mas 
de lo que necefita. 
Surden t , f, f . Sobrediente ; el 
diente que nace encima de 
otro monflruofamenté. 
S u r d i t é , y " . S o r d e r a ; fordei; 
l a pr ivación del fentido del 
o ido , 
S u r d o r é , é e , part, p , y adj 
Sobredorado, 
Surdorer , y . a . Sobredorar, 
Surdos , f . m. Correa que pafa 
fobre los lomos del caballo de 
coche , y fofiiene los tiros y el 
cejadero. 
Sureayt, / . m. Saúco l arbo-
l i l lo . 
Pet i t f u r e a u , y e b l e , ó h ieble . 
Sauquil lo . 
S u r e m e n t , adv. Seguramente; 
con feguridad. Seguramen-
te ; ciertamente. 
Surenchere , / . / . P u j a ; f o -
brepuja, 
S u r e n c h e r i , íe , p a r t , p . P u -
jado. 
Sursnchenr , r . « . Pujar ; 
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fobrepujar ; aumentar el pre-
cio que ejíJ puefio. d alguna 
cofa, 
Surerogatron f, f . Superero-
gación ; cofa executada f o -
bre , ó ademas de los térmi-
nos de la obligación. 
S u r é r o g a t o i r e , adj. m, y f t 
L o que fe hace por fupercro-
gacion , ademas de la obli-
gac ión , 
S u r e t , e t e , adj. dimin. de Sur." 
Agrete. 
S u r e t é , f. f . Seguridad ; ef-
tado de las cofas que las h a -
ce firmes , libres de todo rief-
go y &c. i|; Seguridad; 'ter-
te\a. Seguridad ; fianza , 
ú obl igación de indemnidadt 
&c. 
En f u r e t é . E n f i l v o ; d f a f a l -
vo. M e t t r e en f u r e t é , en 
l i e u de f u r e t é . Poner en co-
bro, 
Surface , f . f, Sobrcfai ¡ f o -
hreha7¿ ; la fuperficie exterior 
de las cofas. $ Vo^ de la geo-
metría : Superficie ; canti* 
dad en que folo fe confiderah 
la longitud y latitud fin pro-
fundidad, 
Surfaire , v, a. Pedir demafia-
do ; hacer, las cofas mas ds. 
lo que valen. 
Surfaix , / . m . Sobrecincho ; 
cincho que fe echa fobre los de 
l a filia de cabalgadura, 
S u r g e o n , / . Í«. Renuevo; vdf-
tago ; pimpollo que echa el 
árbol , X * V ú j l a g o ; defen-
diente de una cafa ilujire. 
Surgeon d'eau. Surtidor peque-
ño de agua que f i l e natural-
mente de tierra , é de alguna 
roca. 
S u r g i r , v. n. S u r g i r ; dar fon-
do l a nave : úfafe comunmen-
te en el infinitivo, 
Surhauf fé , é e , part, p, y adj . 
Levantado mas alto, S o -
ptepujado, 
S u r h a u f í e m e n t , / . m. Aumen-
to de precio , &c, 
S u r h a u í T e r , a. Vo^ de la. 
arquiteñura : Levantar mas 
alto : fe ufa regularmente ha-
blando de las bó vedas, S o -
prepujar , pujar , aumentat1 
el precio de las cofas ; enca-
recer, 
Suthumain, aioe, adj, S o h n -
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• humano ; lo que excede J lo 
humano, 
Surintendance , / . f . Super-
inten Lcnciz ;•• l a füpretna ad-
minifiracion en alguna l ínea , 
Sur in tendam , f , m. Superin-
tendente, v 
Surintendante , f- / • L a mu-
• ger del fuperintendente, 
Sur in tendante de la maifon de 
la Reine. Camarera mayor 
de la Rey na, 
á u r j e t , / , m, V b i de faf lre: 
Repulgo, 
Surje te , e e , pan* p . y adj . 
Repulgado. 
Surjeter , v, a . Repulgar, 
Surie j idemain , f, m. E l dia 
después de mañana, 
S u r m e n e r , v, a. Trabajar d 
un cahallo, ú otra heftia de 
carga mas a l l á de Jus fuerzas, 
ó de lo que puede. 
S u r r o o n t é , éé , part, p . y adj. 
Superado, 
$ u r m o n t e r , v , a. Subir enci-
ma * Superar ; foprepujar, 
vencer. 
S u r m o ú t , f. m. Vino facado 
de l a cuba , fin eflar cocido ni 
ej lmxaio , 
S u r m u l e t , f , m. Pefcado de 
mar. 
Surnager , v, n. Sobrenadar; 
nadar encima de alguna cofa 
l íquida , 
S u r n a t u r e l , e l l e , adj . Sobre-
natural ; lo que excede los 
términos de l a naturaleza, 
S u r n a t u r e l l e m e n t , adv. Sobre-
naturalmentt, 
S u r n o m , / , m. Sobrenombre ; 
nombre que fe añade a l nom-
bre propio , ó de bautifmo. 
Renombre ; epíteto de glo-
r i a , o' fama que fe adquiere, 
ó da. á alguna por fus accio-
nes , ó talentos, 
Surnommá, ée , p a r t . p , y adj . 
Nombrado , denominado 
apellido. 
$ u r n o m m e r , v. a. Apel l idar; 
nombrar y denominar, l l a -
piar con algún renombre , ó 
apellido. 
S u r n u t n é r a i r e , adj . m. y f . 
Supernumerario. 
S u r o s , f. m. Sobrehuefo ; tu-
mor duro que ejld fobre los 
• huefos. \0; Vo^de la albey-
tería : Sebrecaña; tumor du-
ro que fi cria en e l tercio de 
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la caña de la mano del caba-
llo. 
Surpartient, ente , adj. Vo^ de 
l a aritmética , y geometría : 
Superjjarciente. 
Surpatíe , é e , p a n . p. y adj 
Sobrepujado. 
Surpaffer , y. a . Sobrepujar ; 
exceder una cofa d otra en 
qualquiev l ínea. 
Se furpaffer foi-méme. Exce-
der f i d s í mifmo. 
Surpay¿ , ée , partj p. y adj 
Pagado mas de lo que vale. 
Surpayer, v. a. Pagar las co-
fas mas de lo que valen. 
Surpeau , f . f . Nombre que fe 
da algunas veces á l a cutícu-
l a , ó epidermis. V . Epíder-
me. 
Snrplis , f . m. SobrepelU\ ; vef-
tidura eclefidftica. 
Surplomb , / . m. Defecto de lo 
que n o ejld d plomo. 
Surplomber, r. n. Desplo-
mar-fe ; perder la pared l a 
Línea perpendicular con que 
efiá formada, 
Surplus , / . m. S o b r a ; la de-
mafia y excefo en qualquiera 
línea. 
Au furplus, adv. Ademas def-
to ; finalmente. 
Pour le furplus adv. Por lo 
mas ; ademas defio. 
Surprenant, ante , adj. Espan-
tofo , maravillpfo ; digno de 
afombro y admiración. 
Surprendre , v. a . Sorprehen-
der ; coger d é repente alguna 
especie el á n i m o , &c. Sor-
prehender ; engañar con cau-
tela. Sorprekender; execu-
tar alguna acc iontá lenc iosa-
mentey con cautela : úsase ef-
pecialmenté en la.'guerra, 
& Sorprekender ; espantar , 
afombrar y pasmar, arrebatar, 
absortar. 
Surpris , ife , part- p . y adj. 
Sorprehendido. 
Étre íurpris par le feu, Arre-
batarfe lo que fe hace , ó fe 
perfecciona a l fuego, quando 
por fer muy violento , obra 
mas apriesa de lo que necefi-
taba. 
Surpr i fe , / . / . Sorprefd ; fuf-
to repentino; arrebatamiento, 
t?; Sorpre fa ; ¿a toma , ó 
presa que fe hace fúbitamente 
dé ¿as placas di armas , &c. 
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^ Engaño ; fuperchería ; f a -
lac ia . Espanto, afombro, 
admirac ión , fuspenfion. 
Surfaut , / . m. Sobrefalto ; 
fuflo repentino. 
S urleance, y./^ Sobreseimien-
to ; la fuspenfion, ó apar-
tamiento de alguna cosa que 
fe ha intentado, ó empega-
do. 
Surfeme' , é e , part. p , y adj . 
Sobresembrado. 
Surfemer , a. Sobresembrar; 
fembrar nueva femilla en tier-
ra y a fembrada. 
Surfeoir , / . m. Sobrefeer ; fuf-
pender, diferir , dilatar. 
S u r í i s , ife , part. p, y adj* 
Suspendido , diferido. 
Suxíis , f , m. Sobrefeimiento ; 
di lación,prorogacion de tiem-
po. 
S u r í b l i d e , adj, m. y f . Vo^ 
de l a álgebra : Supersolido. 
Surtauxj,./". w. Tasas excejivast 
injufias. 
Surtaxé, é e , part. p. y adj . 
Tasado con exceso. 
Surtaxer, v. a. Tasar fin me-', 
dida , ni reparo ; con excesot 
&c, 
S u r t o u l , / . m . Sobretodo; for^ 
tú ; roba ancha y largai 
Sortú ; pie^a que fe pone 
en el medio de las mesas ¿ 
&c. 
Sur-tout, adv. Sobretodo; pr iw 
cipalmente. 
Surveillant, ante , f . E l qué 
vigi la. V . Surveiller. 
Surveil le , / / . Antevíspera ; 
víspera de la víspera. 
Surveiller , v. n. Vigi lar , i n -
vig i lar , velar, c u i d a r f o l í c i -
tamente de alguna cosa : ú s a -
fe también como activo , íur-
veíller quelqu'Lin. 
Survenance , f. f . Vo^ foren-
fe : Venida , ó llegada que 
no fe ha previflo. 
Survenant, ante , a í / j . Sobre-
veniente ; el que viene fin fer 
esperado , &c. 
Survendre , v. a. Vender de-
mafiado caro , mas de lo que 
valen las cofas. 
Survendu , ue , part. p, y ad j . 
Vendido mas de lo que vale. 
Survenir , v . n. Sobrevenir; 
acaecer, ó fuceder alguna co¿ 
f a de nuevo, $ Sopnnnir • 
sus 
venir de repente , ¿ improví-
famente. 
Survente , / . / . Venta dema.' 
fiado cara i excefo deprecio. 
S u r v e n u , ue , part. p. y adj. 
Sobrevenido. V . Survenir . 
Sur^ider , v. a. Quitar , va -
ciar lo que fohra en algún va~ 
f o , á f a c o demafiado lleno. 
Survie , / . / . F o { forenfe : 
Vida mas larga que la de 
otro; el a ñ o de foh revivir, 
Survivance , / . / ! Futura ; la 
fucefion de empleo , &c, que 
uno espera , y á que tiene de-
recho para después de la muer-
te de otro, 
Survivancier , f . m. E l que 
goya de la futura de alguna 
carga , ó empleo. 
S u r v i v a n t , ante , adj. ufado 
regularmente como fubfianti-
vo : Sobreviviente. 
Survivre , v. n. Sobrevivir; 
quedar uno vivo después de 
otro. 
* Su rv iv re á fon h o n n e u r , á 
fa r e p u t a t l o n , á fa fo r tune . 
Quedar vivo alguno después 
de perdida la honra , reputa-
c i ó n , &c. * —- á í b i - m é m e , 
fe fu rv iv re á fo i - m é m e ; 
Perder uno antes de la muer-
te , el ufo de fus facultades 
naturales. 
Sus , pref. Encima. L e tiers 
en fus. E l tercio encima. 
C o u r i r fus. I r fobre alguno; 
i r en f u alcance para aprefar-
lo , &c. 
Sus , ínter']. que fe ufa para 
alentar , provocar , &c. E a } 
á n i m o ; buen á n i m o , 
O r fus. E a fus . 
Sufceptible , adj. ip. y f . L o 
que es capa^ de recibir, de 
tomar; capa^, * Del icado, 
refentido, que fác i lmente fe 
turba , altera y enoja. 
Sufception , f f . E L a ñ o de 
recibir y tomar las órdenes 
fagradas. 
Sufci ta t ion , / . / . Sugeflion ; 
infiigacion, 
S u í c i t é , ee , part. p . y adj. 
Suscitado. 
Sufc i t e r , v. a. Susc i tar; pro-
ducir , hacer nacer. i0/ Suf-
c i t a r ; mover, inc i tar , ex-
c i tar , caufar. 
S u f c r i p t i o n , / / , Sohritscrito; 
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la. inscripción que fe pone en 
la cubierta de una carta, 
Susdi t , ci-deffus d i t , adj. 5o -
Iredtcho , fufo dicho , o di-
cho arriba , de l a otra parte. 
Sufin , f, m, V o { náutica : 
Parte de puente , ó t i l i a , 
después de la duneta hafla el 
palo mayor. 
S u f p e í t , e ¿ l e , adj. Suspeclv; 
Jospechoso , dudoso. 
Sufpendre , v. a . Suspender ; 
levantar, co lgar , ó dete-
ner alguna cosa en el ayre. 
* Suspender; detener, parar 
por algún tiempo. * Suspen-
der; prohibir á a lgún ecle-
fiáfiieo el exercicio de J u mi-
nifierio. 
S u í p e n d u , ue , part. p. y adj . 
Suspendido, 
Sufpens , • adj, m. Suspenso , 
hablando de eclefáf i ieos . V . 
Sufpendre. 
En fu ípens , adv, Con fuspen-
fion , ó duda. 
Sufpenfe , f . f . Sufpenfion ; 
cenfura eclefiáflica. 
Sufpenfif , ive , adj. Sufpen-
Jivo ; lo que tiene virtud , ó 
fuerza de fufpender, 
Sufpenfion , f . f . Sufpenfion; 
detención. 
Sufpenlion d'armes. Sufpenfion 
de armas. 
S u f p e n f o í r e , / . / . Efpecie de 
braguero que firve para las 
quebraduras: Suspenforio. 
S u í p e n f o i r e , ad]. Mufcles 
fufpenfoires. Múfculos fus-
pe n f crios. 
Sufpicion , f. f . V o i forenfe : 
Sofpecha ; rebelo. 
S u f l e n t é j ^ e e , part. p. y adj. 
Suflentado. 
S u í l e n t e r , v. a. Sufientar ; a l i -
mentar. 
Suture j / . / . Vo^ de la ana-
tomía : Sutura ; coflura ; 
f íbu la : 
Suzera in , aine , adj . V o ^ de 
la jurifprudencia feodal: fe 
aplica a l f e ñ o r de algún feu-
do , del qual dependen otros 
feudos, 
S u z e r a i n e t é , f . f. Señoría de 
feudo. V . Suzerain. 
Svelte , a i ] , m. y f. Vo^ de 
¿a pintura : E fbe l to , fue l -
to , ligero, delgado. 
Sycomore , / ; m.S ico moro ;drbol 
crecido f e m e j a n t e á la higuera. 
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Sycophante , / . m. V o \ to~ 
mada del Griego: Sicofanta^ 
delator , calumniador , em* 
buflero , &c, 
Syliabe , / . / S í l a b a . 
Syllabique , adj. m. y f . E é 
que toca , o pertenece d las 
s í l abas , 
Syllepfe , f . f . Silepfis ; - f i* 
gura de retórica. 
Syllogifme , / . m. Silogifmo ; 
argumento compuejlo de tres 
propoficiones artificiofamente 
difputfias. 
Syl log i f t i que , ad!). m. y f , S i -
¿ogífiicó ¡ lo perteneciente a l 
filogifmo. 
Sy lphe . i de , / . Suerte de duende^ 
genio , ó efpíritu que fe finge 
habitar en los ayres. 
Sylva ins , f . m, p. Silvanos ; 
femidiofes que prefidiany do* 
minaban en las felyas y flo-
refias, 
Symbole f . m. S ímbolo ; 
figno; efpecie de emblema, 
\& Símbolo ; los art ículos 
de l a fe que ha de faber 
todo chrifliano. 
S y m b o l i q u e , adj. m. y f. S i m -
ból ico . 
Symbol i fer , v. n. S imbol i iar ; 
parecerfe una cofa á otrif. , 
ó reprefentarla con feme-r 
j a n \ a . 
S y m é t r i e , / . / . Simetría ; con-
menfuracion y proporción de 
unas partes con otras , y de 
ellas con el todo. * Sime-
tría ; l a orden y difpoficion 
del difeurfo, &c. 
S y m é t r i q u e , adj. m. y f. S i -
métrico. 
S y m é t r i q u e m e n t , adv. Con 
Simetría. 
S y m é t r i f e r , v. n. H a c e r , ó 
tener f imetr ía una cofa con 
otra. 
S y m p a t h í e , / . / . S impat ía ; 
amifiad y conformidad que 
naturalmente fuele tener una. 
cofa con otra. 
Sympat ique , adj. m. y f . 
S impát ico , 
Sympathifer , v. n. Tener fim' 
pat ía una cofa con otra. 
Symphonie , / . f. S infonía ; 
concertó de infirumentos m ú -
ficos. 
S y m p h o n i í l e , / . m. E l que 
tañe , ó toca infirumentos 
múfleos , ó compone piezas 
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que f i executcn con ellos ; 
m ú f i c o . 
Symphyfe , / . f. Nombre que 
daban los anatomifias an-
tiguos d l a trabaron, o co-
nexión de un huefo con 
otr-o. - , • 
Symptomatique , ad], m. y fn 
Sintom ideo. 
S y m p t o r a e , / . m. S ín toma ; 
feña l preternatural, ó acci-
dente que fobnvime áa lguna 
enfermedad. * Sintomá ; fe 
dice hablando de los eftados, 
repúblicas , &c. 
^ynagogue , / / Sinagoga ; 
nombre que dieron los 'Ju-
díos d fus juntas de reli-
g ión , $ Sinagoga ; la cafa 
en que fe juntan los Judias 
a. orar) &c. 
P. # Enterrer la fynagogue 
avec honneur. ^crf¿a/-, ÍÍ3/2-
c luira lgún negocio, func ión , 
&c. con alguna acción , ó 
circunfiancia que fohrtfalga : 
To'mafe fiempre en buena 
parte. 
Synalephe , / . / . Sinalefa ; 
figura de gramática , por l s 
que fe come , fuprime , ó Je 
cal la ¿a últ ima vocal de 
' una dicción, quando empieza 
con otra, la figuiente, 
Synallamagtique , adj. m. y 
f . V o i forénfe : fe dice de 
¿os contratos en que fe obli-
gan y empeñan mutuamente 
dos p¡rfonas. 
S j n a r t h r o f e , / . / . Fo^de l a 
anatomía : Nombre que fe da 
a l a articulación del huefo, 
que fe hace fin movimiento. 
Synchondrofe , / . / . Vo^ de la 
anatomía : Coyuntura carti-
liginofa de un huefo con otro 
S y n c h r o n e , adj. m. y f. Se 
dice en lo didafcdlico de lo < 
movimientos que fe hacmen el 
tnifmo tiempo, 
Synchronifme , / . m. R e l a -
ción , de dos cofas que fe 
hacen, o fucediéron en el 
mifm o tiempo: ú f a f e f o l o en 
lo didafcdlico. 
Syncope , / . f. Vo^ de la 
medicina ; Síncope; desfal-
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lecimiento repentino del co-
raron. ^ Krf^ de la gra-
mát i ca : Sincopa ; figura 
por la qual alguna letra , 
o silaba fe quita de en me-
dio de la dicción. ^ de 
l a múfica : S íncopa ; divi-
fion de una nota. 
Syncoper , v. n. Sincopar; 
hacer sincopas en la m ú -
fica. 
Syncretifme , / . m. Conci l ia-
c ión de diferentes fcclas , de 
divtrfas comuniones, 
Synderefe, f. f , S indéref i s ; 
remordimiento de coticien-
•cia : es vo^ de la mifiiea. 
S/ndic , / . m. S í n d i c o ; ofi-
c ia l que tiene J fu c a r g ó l o s 
negocios de alguna ciudad , 
comunidad, &c. 
Syndic de communaute , de 
confrérie. Priofie, 
Syndical, ale, adj. L o que per-
tenece a l s índico. 
Syndicat, f. m. Sindicato. 
Synecdoque , f . f. S inédoque; 
figura de retórica. 
Synérefe , / . / • F o ^ de la 
gramática : Sinérefis ; figura 
por la qual fe contraen dos 
s í l abas in una, 
Synévrofe, f . f. V o \ de la 
anatomía . Sinneurófis; unión 
de huefos mediante ligamen-
tos. 
Synodal , ale , Sinodal ; lo 
perteneciente a l sínodo. 
Synodalement , adv. E n sí-
nodo. 
Synode, / . m. S ínodo ; el con-
cilio que congrega el obifpo 
con los eclefidjiicos defu dió-
cefi. 
Synodique , adj. m. y f . Vo^ 
de la aj ironomía: S i n ó d i c o ; 
lo que pertenece d ía conjun-
ción. F o ^ de ¡a hijioría 
eclefiajlica: S inódico , 
Synonyme , a i j . m. y f. S i -
nón imo ; ó f inónomo ; fe 
aplica d las voces que con 
poca diferencia , explican lo 
mifmo : úfafe también como 
fubflantivo mafculino. 
Synoque, adj. y f . f . V o ^ de 
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l a medicina: S í n o c a ; efpccíe 
de calentura. 
Synoviales , adj. f. p. Vo^ de 
l a anatomía . Glandes f y n o -
viales. L a s glJndulas que f ir -
ven para filtrar y feparar e l 
licor llamado Synovie . 
Synovie, / . "f. Vo^ de la me-
dicina ; licor vifeofo que fe 
halla en las articulaciones. 
Syntaxe , / . f. S i n t a x i s ; el 
modo de coordinar las ora-
ciones , 6'C, & Sintaxis ; 
el tratado de gramát ica que 
enfeña los cajos que pide 
cada verbo, 
Synthefe , / . / . ufado en 1» 
dlJascál ico : S íntc j i s ; com-
poficíon. 
Synthetique, adj, m. y f. S i n -
tético ; lo perteneciente d l a 
síntefis. 
Synthetiquement , adv. D e un 
modo (intético, 
Syr ingotome , / . m. Infiru-
memo de cirugía para cor-
tar los fenos fifiulofos en el 
ano, 
Syrop , / . m, V . Sirop. 
Syffarcofe , f, f. Vo^ de IP 
anatomía : S i ra fcé f i s ; unión 
de los huefos, mediante los 
múfculos. 
Syftaltique , adj, m. y f. Vo^ 
de la a n a t o m í a : lo que tiene 
virtud dt contraer y apretar. 
Syftématique, adj. m .y f. L o 
que pertenece a l Jifiema; fij-
temático, 
Syílematiquement , adv. D e 
un modo fiftemático; 
Syñéme , / . m. Siftema ; f u -
poficion, óhipótef i s que firve 
de fundamento , Jentando a l -
gunos principios , para l a 
expl icac ión y prueba de a l -
guna opinión, Sijlema ; 
conjunto de cuerpos. 
Syftole , / . / . K o i de la ana-
tomía : Síf iole ; el movi-
miento del coraron con el 
qual fe contrae y encoge l a 
refpiracion, 
Syfygíe> Z-/ v f i de la af-
tronomía : S i \ i g í a ; la opo-
ficion y también la conjun-
ción de la luna. 
• 
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JL , y. m. Letra confortante, 
y l a vigéfima del alfabeto : 
Un grand T , un petit t , 
vna T grande, una t pe-
queña. E r a letra numeral que 
va l ia ciento y fefenta. 
í a t ¡ f e pronuncia como la c , 
quanio la Jigüe una i junta 
d una vocal , como aftion 
que fe pronuncia acción. 
T a , pronombre pofefivo fe-
menino de la. fegunda psr-
fona ; t u : Ta maifon , ta 
fe inme. T u cafa , tu mu-
ger, 
Tabac , / . m. ó Nicotiane , 
f . f . Tabaco ; planta de I n -
dias. 
Tabac á fumer. Tabaco de 
hoja , de humo. •& — d'Ef-
pagne : Tabaco de Efpaiia. 
^ — de la Virginia; Virgí -
nea. •$) en poudre : T a -
baco de polvo, — rapé ; 
Tabaco rape.^ .. \ 
Une pt ife de tattac. U n polvo. 
Tabagie,/. / , Bote de tabaco ; 
vafija de hoja de l a t a , plo-
mo , ú otra materia para 
tener, 6 guardar el tabaco. 
% E l lugar definado para 
fumar tabaco. 
Tabarin , / . m. Farfante , 
truhán, charlatán. 
Tabarinage , f . m. Truhane-
r ía , bufonada, Apofento 
de criar gufan'os de feda. 
Tabatiere, / . f. Caxa de ta-
baco ; tabaquera, 
Tabellion , / / . Notario ; ef-
cribano públ ico . 
Tabellionage , f. m. N o t a r í a ; 
el oficio del notario. 
Tabernacle , / . m. Taberná-
culo ; el lugar donde eftaba 
colocada el arca de alianza 
entre los Jud íos . $ Taber-
nácu lo ; en fentido de l a ef-
cr i tura , fe toma por habi-
tac ión ; vivienda, ó tienda. 
Tabernáculo ; el / agra -
r io > ó luj~ar en que eftd co-
locado y guardado el Sant í -
fimo Sacramento en los a l -
tares. 
Tabide , adj. m. y f. V o i de 
l a medicina : Tábido ; muy 
macilento y flaco. 
Tabis , / ] m. Tabí ; tafetán 
ondeado, 
Tabifé, e'e , p a n . p. y adj. 
Ondeado, V . Tabifer. 
Tabifer , v, a. Ondear alguna 
tela , pafarla por l a prenfi 
como el tabí. 
Tablature , / . / . Papel no-
tado de fo l fa . * Penu » 
trabajo. Donner de la ta^ 
blature á quelqu'un. D a r á 
una pena , trabajo , ocupa-
ción , &c. 
Table , / . / . Mefa ; mueble , 
o alhaja de que hay muchas 
efpecies. Mefa , tabla ; 
fe dice con efpecialidad de 
la en que fe come, M e f a ; 
l a mifma vianda que fe pone 
fobre ella. Un tel tient bonne 
table. Fulano time buena 
mefa, Tabla ; fe Jic& de 
muchas cofas l lanas y unidas. 
Table de marbre , 6^. 
Lapida ; piedra l lana 
donde fe pone alguna inf-
cripcion, &c. 
Table d'attente , ou rafe. 
Mefa , tabla , l á m i n a , plan-
cha. $ —d'autel. Mefa de 
altar. ^ -f- de marbre : T a -
bla de marmol ; jur í f l i c -
cion del condefiahle y ma-
rifcalcs de Francia , del 
amirante , y de las a-
guas y bofques del reyno. 
— de nuit : Vajera. 
— d'bóte : Mefa que en 
las hoflerias fe come pagan-
do un tanto por perfonas. 
vjj d'un livre : Tabla de 
un libro. A — pytagorique ; 
Tabla pytagórica ; la com-
poficion de los producios de 
l a mul t ip l icac ión de qual-
quiera de los números d í g i -
tos por cada] uno de los 
otros. 
Tables añronotniques. Tablas 
aftronómícas. de la íoi : 
Tablas ; las piedras en que 
fe efcribio la ley del decá-
logo que entregó D i o s d 
Moyjes, 
La fainte table, Mefa Janta ; 
mefa de l a comunión ; fe 
entiende por el f igrado man-
j a r de Jefa Chrifto facramen-
tado, 
Courir les tables, piquer les 
tables. y4/z¿ir de gon i f ia , 
de comi l i tón por las cafas , 
d la hora del comer, v»; T e -
ñir table ouverte : Tener 
mefa abierta , mefa f ranca , 
Tableau , / . m. Qjiadro ; qual-
quier liento , lámina , ó co-
f a femejante de pintura, 
* Pintura ; la descripción , 
ó narración que fe hace dt 
alguna cofa. ^ T a b l a ; c a -
t á l o g o , lifta, 
% Tabler , v. n. Vo^ del jue-
go de las tablas reales : 
disponer las damas fegun 
las reglas del juego, 
* Vous pouvei tabler l a -
deffus. Puede ufied contar 
con efo , tenerlo por cierto , 
&c. 
Tabletier, / m. E l oficial 
que hace tableros para jugar 
d las damas , a l axedre^, 
á las tablas reales , &c. 
Tablette , f . f. Eflante ; t a -
blillas para poner libros. 
Anaquel; la divifion que 
tienen los vafares , ó arma-
rios para poner en ella p la -
tos , &c. Ladri l lo ; l a 
pafia del chocelute, hecha 
la mifma figura que el l a -
drillo , aunque mas peque-
ño. 
Tablettes , p. Vo^ de botica-
rio : Hif lUtas de aricar, 
\0; Librito de memoria. 
Tabletterie, / . / . E l ant de 
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hacer tableros. V . T a b l e -
t i e r . 
T a b l i e r , / tn. A v a n t a l , de-
lantal . % Tablero, V . D a -
mier y Ech iqu ie r , ^/ Alero ; 
en los coches , fon unas pie-
zas que firven para defen-
der á los que van dentro , 
de las falplcaduras del lodo. 
$ Vo^ de la arquitectura : 
Adorno esculpido fohre l a 
ha% de un pedejlal. 
T a b l o i n , / . tn. Tablado en 
que fe coloca una batería 
de cañones . 
T a b o u r e t , / . m . Taburete ; 
taburetillo ; especie de ajien-
to. \0/ P a n y quefillo ; plan-
ta que llamafe también bou r -
fe á berger ou á p a ñ e u r . 
T a b o u r i n , / . m. F o ^ nduti-
ca : Espacio en las galeras 
de donde fe carga l a artil le' 
ría. 
T a c , / . m. Morr iña ; enfer-
medad contagiofa , o pega-
diza del ganado. 
T a c - t a c . Vo^ con que fe ex-
prefa qualquier ruido , ó 
fonido arreglado , que fe re-
pite en tiempos iguales. 
Tacamaque ( reííne ) , / . / . T a -
camaca , ó tacamahaca ; es-
pecie de goma, o refina. 
T a c e t , / . m. Papel, de miifi-
ea que folo f e ñ a l a las pau-
f a s y espacios. 
* ^ Garder le tacet. No des-
toser los labios ; cal lar cons-
tantemente. 
T a c h e , / . / . ( con l a prime-
ra sílaba breve ) Mancha ; 
l a fenal que queda en algu-
na cofa por hacer caido f o -
hre ella algo qui l a muda 
y efiraga Ju propio color. 
Lunar ; ¿a mancha , d 
f e ñ a l que en el roftra , tí 
otra parte del cuerpo fuele 
venir, Mancha ; aquella 
parte que es de diferente co-
lor que el refio de l a cofa, 
como en un caballo , perro , 
&c. * Mancha ; deshonra y 
deslufire * D e f e ñ o , fa l ta . 
Tache de rouffeur . Peca. 
T a c h e , / . f . ( con la primera 
si laba larga) Tarca ; l a obra, 
¿ trabajo que fe debe con-
cluir en tiempo determinado. 
& Tarea ; el trabajo que 
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reparten ¿os maefiros a fus 
discípulos , &c. 
* Prendre a tache de faire 
une chofe. Tomar á defia-
j o , d por tarea, T r a v a i l l e r 
á b tache : Trabajar d des-
tajo , tener tarea f e ñ a l a d a . 
T a c h é , é e , p a n . p . y adj. 
Manchado, 
Tache'ographie, o 'Tachyogra-
phie , / . / . E l arte de es-
cribir por abreviaturas, 
T a c h e r , v. a . Manchar i en-
fuc iar , deslufirar. 
T á c h e r , v. n. Procurar , ha-
cer fu pofible para hacer, d 
confeguir alguna cofa, 
T á c h e r a . . . . Intentar, procu-
rar , pretender, é Intentar ; 
tener animo , intento de exe-
cutar alguna cofa. 
T á c h e t e , e'e , p a n , p. y adj. 
Manchado de diverfos colo-
res ; goteado. 
Tacheter , v. a . Manchar ; 
pintar de diverfos colores. 
Taci te , adj. m, y f . T á c i t o ¡ 
lo que no fe oye , ó dice 
formalmente , fino que fe fu -
pone , é infiere. , 
Taci te raent , tíúV. Tácitamente; 
fin exprefion , d declaración 
formal . 
T a c i t u r n é , adj. m. y f. T a -
citurno ; ca l lado, filenciofo 
y que gafta pocas palabras, 
•fy Taciturno ; trifte , melan-
cól ico , ó apefadumbrado ; 
c a z u ñ e . 
T a c i t u r n i t é , f , f . Taciturni-
dad. 
T a f t , f. m. ( la c y l a t fe 
pronuncian ) Ta&o ; uno de 
los cinco fentidos corpora-
les. % Taclo ; el a cío mif-
mo de tocar , ó palpar. 
T a f t i l e , adj. m. y f. Pa lpa -
ble ; lo que puede tocarfe : 
es vo\ uj'ada en lo didased-
lico. 
T a ñ i o n , / . f . ú f a l o folo en 
lo didasedlico : T a c l o ; el 
acto de tocar y palpar. 
T a í l i q u e , / , f . T d d i c a ; el 
arte que enjeíia los movi-
mientos que deben hacer los 
exérc i tos , &c. 
T a e l , f. tú. Moneda de la 
China. 
Taffetas , / . m. Tafetán ¡ ti la 
de feda muy unida. 
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T a f i a , / . m. Aguardiente i t 
adúcar : en la América , fe 
llama cachaba, 
Taie , f . f Tunda de almoha-
da. Catarata , nube ; te-
l i l l a blanca que fe cria f o -
bre la niña del ojo. E n 
l a anatomía ; fe l lama una 
como telida que envuelve el 
feto , &c. 
T a i l l a b l e , adj. m. y f . P e -
chero. 
Tail lade , f f . Cuchillada , 
tajo. 
T a i l l a d é , é e , p a n . p . y adj» 
Acuchillado, 
T a i l l a d e r , v, a . Acuchil lar > 
tajar , cortar. 
T a i l l a n d e r i e , f. f . E l arte d i 
fabricar todo género de herra-
mientas cortantes. 
T a i l l a n d i e r , / . m. Herrero que 
hace inftrumentos y herra-
mientas cortantes. 
T a i l l a n t , / . « . Corte; el filé 
de l a espada , alfange, 
cuchillo , &c. 
T a i l l e , / . f . Corte ; el modo 
de cortar ciertas cofas, Cor-
te , corta , poda, tajo, T a -
j o ; el corte que Je da d las 
plumas para escribir, Cor-
te ¡ operación de l a cirugía 
para facar las piedras de l a 
vexigd,' T a l l a ; género de 
escultura y graba iura, T a i l -
le douce : Lámina fina. 
Tal le ; eftatura, T a l l e ; 
parte del cuerpo de l a 
cintura arriba, T a l l e } 
la forma que fe da á ¿os 
vefiidos cortándolos ,&c.y con 
particularidad, fe llama a s i 
la parte que corresponde ó. 
la cintura, Tar ja ; p a l » 
partido por medio, con un 
encaxe d los extremos, para, 
i r marcando lo que fe faca , 
ó fe compra fado. ^ T a l l a ; 
pecho , tributo que ' paga, 
anualmente a l Rey la gente 
villana, Tenor ; parte de 
la múfica que fojiiene e í 
canto. 
Baffe - t a i l l e . Tenor baxo, 
\0; H a u t e - t a i l l e . Tenor a l -
to. 
T a ü l é , é e , p a n . p . y ad j . 
Tajado , cortado, Vo^ del 
blaj'on : Tajado; fe dice del 
escudo dividido diagonalmca* 
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te de l a izquierda d la de-
recha. 
T a i l l e r , v. a. Tajar ; cortar, 
par t i r , dividir. $ Hacer l a 
operación de l a piedra en 
la vcxiga. 
* ijf T a i l l e r cíes croupieres . 
D a r en que entender ; fusci-
tar empeños. * — en pieces 
une a 'rmée : Desbaratar, 
dejlruir enteramente un exér-
cito ; hacerle pedamos. (0/—la 
vigne , les arbres : Podar 
* ^ — Ies morceaux á que! 
q u ' u n : Cortar d uno los 
pedamos , l imitar fus gaflos. 
\?f •— une plume pour é c r i r e : 
Tajar , cortar una pluma para 
escribir, 
T a i l l e - m e r , / . m. Vo^ n á u -
tica : Tajamar. 
T a i l l e r e í l e , / . / . Muger que 
en las cafas de monedas, 
las corta para hacerlas de 
]tifio pefo. 
T a i í l e u r , , / . m. Saftre ; la 
perfona que tiene el oficio de 
cortar vefiidos y coferlos. 
T a i í l e u r de pierres . Cantero. 
T a i l l i s , adj. m. Bois ta i l l is . 
Bosque que fe corta de tiem-
po en tiempo : úfafe también 
como fuhfiantivo. 
1| T a i l l o i r , / . m. T a j a d o r ; 
tajadero; tajo en que fe corta 
l a carne, V o \ de l a ar-
quiteñura : Abaco ; la parte 
Juperior en forma de table 
ro que firve de coronación 
a l capitel. 
Taillon , f . m. Impueflo d mo 
do de l a t a l l a ; pecho. 
T a i n , f . m. H o j a de efiaño 
que fe pone detras de los 
espejos. 
T a i r e , v. a . C a l l a r ; no de-
c i r ¡ pafar en filencio, omi-
t ir , &e. 
F a í r e ta i re . Hacer ca l lar , man 
dar cal lar . 
Se taire , v. r. Cal lar ; guar 
dar el filencio , no hablar 
* Cal lar ; fufrir , obedecer. 
* C a l l a r ; no hacer ruido 
&c. 
T a i f l b n , f . m, Texon ; ani 
mal quadrúpedo parecido 
l a rapofa , aunque mas pe 
queño. 
Ta lapo in t , f . tn. Sacerdote 
idólatra del reyno de S í a m 
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T a l e , f . m. Talco ; especie de 
piedra blanca, clara , y trans-
parente. 
T a l e d , / . m. Velo con que 
fe cubren l a cabera los J u -
díos en fus finágogas. 
T a l e n t , f , m. Talento ; mo-
neda , ó fuma de monedas 
que ufaron los antiguos. 
* Talento ; el caudal de do-
nes naturales con que D i o s 
enriquece á los hombres. 
* Faite va lo i r le ta lent . Apro-
vecharfe, fervirfe útilmente 
de fu ingenio , capacidad , 
&c. * E n f o u i r , enterrar fon 
t a l e n t , fes talents : Hacer 
inútiles fus buenas partes y 
prendas de pura pereda 
T a l e r , ó Daler , / . m. M o -
neda de Alemania. 
Tal ingue r , v. a. V o [ nduti 
ca : Entalingar ; amarrar a l 
cable el áncora , para dar 
fundo. 
T a l i o n , / . m. Tal lón ; pena 
que fe imponía a l delito 
igual , y correspondiente á 
é l . 
Tal i fman , f . m. Tal i smán ; 
carácter , figura , ó imagen 
grabada , &c. con correspon-
dencia á los fignos celefies, 
á que fuperfticiofamente fe 
atribuye alguna virtud pro-
digio f a. 
Tal i fmanique , adj. m. y f . 
L o que toca a l ta l i smán. 
T a l l i p o t , / . m. Árbol de l a 
isla de Ceylan. 
Talmoufe , f . f . Quefadil la; 
cofa de pafielería compuefia 
con harina , quefo y hue-
vos. 
T a l m u d , f . m. Talmud ; l i -
bro de los Judíos . 
T a l r a u d i f t e , / . m . Talmudifia; 
el que profefa los libros del 
Talmud , fgue fus dogmas , 
•f Ta loche , / . / . Golpe de 
la mano que ordinariamente 
fe da en la cabera. 
T a l ó n , / . m. Ta lón ; la parte 
pofierior del pie. \§; Talón ; 
la parte del calcado que cu -
bre el talón del pie : quando 
efiá roto, ó dexa ver el pie , 
l lámafe con propiedad Ran-
cajo. Monte ; las cartas, 
ó naypes que quedan después 
di hahtr repartido ¿ cada 
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uno las que le tocan, R e -
catón , ó cuento de la p i c a , 
ó l a n y i , 6 la birola que 
fe pone en ella. 
T a l e n de bois. Quebradillo, 
* É t r e fans ceíTe fur les í a -
lons . I r a l rabo ; feguir con-
tinuámente d otro fin apar-
tarfe de él. * j - A v o i r l ' e f -
p r i t au t a l ó n . Tener el j u i -
cio en los talones, Met t r e 
fon j en fous le t a l ó n , 
b rou i l l e r les cartes : Z a m -
bucarfe. * ^ M o n t r e r les 
talons : Mo/irar las herra-
duras ; volver el hopo ; huir^ 
poner pies en polvorofa. 
»¡« T a l o n n é , é e , paru p . y 
adj . Perfegtiido. 
T a l o n n e r , v. a. Perfeguir; 
feguir a l que va huyendo, 
&c. * Perfeguir; mole/iar, 
fatigar. 
Talonnieres , / . / . p. Talares ; 
las alas que fingieron los 
poetas que tenia el D i o s 
Mercurio en los talones. 
Talus , / . m. Decl ive, ó de-
clivio que fe da á las obras ; 
escarpa, repecho. 
E n talus , adv. E n pendiente ; 
con declivio, 
T a l u t é , ee , p a n . p. y adj . 
Fabricado con declivio, 
Talu te r , v, a. Fabr icar , hacer 
con declivio , en pendiente. 
T a m a n d u á , T a m a n o í r , O u r s 
aux fourmis , f, m. Taman-
doa ; animal que fe cria en 
el Perú. 
T a m a r i n , f. m. Tamarindos ; 
fruto de un árbol del mismo 
nombre que crece en las Indias 
orientales. 
T a m a r i n i e r ; f . tn. Tamarindo, 
el árbol que lleva y produce 
los tamarindos. 
Tamar i s , ó T a m a r í s c , f . m. 
Tamarisco , ó Tamari^ ; a r -
bolillo. 
T a m b a , Tambac , o T a m b a -
que , / m. V , Tombac . . 
Tambour , / . m. Tambor, a -
tamhor; infirumento militar. 
Tambor; el que toca el 
tambor en las compañías de 
infantería. \J.' Cancel ; arma-
ron de madera con que fe i m -
pide la entrada del ayre en las 
iglefias y fa las . 
Tambour de bafque. Pandero, 
1 —< major ; Tambor mayen 
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el maefl.ro y xefe de los tam-
bores. 
T a m b o u r i n , f. m. Tamboril; 
especie de tambor, EL que 
toca e¿ tamboril. 
T a m b o u r i n e r , v. n. Tambo-
rilear ; tocar el tamboril, 
•Jjf Hacer ruido con los pies , 
con las manos ; tocar mucho 
á una puerta. 
T a m b o u r i n e u r , / . m. E l que 
tamborilea ; es vo^ de def-
frecio. 
T a m i s , y " . w . Ceda-{0. 
T a m i f é , , p a n . p. y adj. 
Cernido. 
TamiCer , v . a . Cerner. 
Tampon , / m. Tapón , ta-
rugo ; lo que firve para ta-
par un vafo , &c. 
T a m p o n de liege. Tapón de 
corcho. \0, — de Unge : T a -
pón de lien\o. i2/ ~ de pa-
pier : Tapón de papel. 
Tamponne , ée , p a n . p. y 
adj . Tapado. 
Tamponner , v. a . Tapar ; 
cerrar con un t a p ó n , ó taru-
T a n , 7 . m. Cascara de roble 
molidd.para curtir. 
Ta naif ie , / / . Tanaceto; yer-
ba. 
4. T a n c é , é e , part. p. Repre-
hendido, 
4r Tancer , v. a. Reprehen-
der. 
T a n che , / . / . Tenca ; pe^ de 
agua dulce. 
Tandis q u e , prep. Mientras 
que. 
Tangage , / . w . Cabezada ; ar-
fada ; el movimiento que hace 
el navio , baxando alternati-
vamente la popa y la proa. 
Ta nge nte , / . / . V01 de la geo-
metría : Tangente. 
T a n g u e r , v. n. Vo-̂  náutica : 
A r f a r ; cabecear el navio, 
levantando fucefivamente l a 
popa y la proa, 
Taniere , / / . Cubil ; cueva 
donde Je abrigan y recogen 
las fieras. 
Tanne , / • / • Peca, pequeña ne-
gra que fale en el cutis y espe-
cialmente en las narices. 
T a i m é , é e , p a n . p . y adj. 
• Zurrado , curtido. $ Abu-
rilado , leonado ; color p a -
recido 4 la cascara de roble. 
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Tanner , v. a . Z u r r a r , cur-
tir , adobar ¿as pieles,' 
Tanner ie , f , f . Tenerla ; el 
Jitio , ú oficina donde fe cur-
ten las pieles. 
T a n n e u r , / " . m. Curtidor, T¿ir-
rador. 
T a n t , adv. Tanto ; tan. 
T a n t á tant . Tantos á tantos, 
T a n t plus on le prie , 
tant rnoins i l en fa i t . Ot'.an-
to mas le ruegan , tanto jné-
nos hace. 
Tan t mieux . Tanto mejor. 
T a n t pis . Tanto peor. 
4» T a n t plus que moins . Poco 
mas , ó menos. 
T a n t que. Mientras que ; tan-
to que. Je me fouviendrai de 
ce plai í í r tant que je v iv r a i 
Me acordaré de efte guflo mien-
tras que yo viva, 
T a n t s'en faut que. Tanto f a l -
ta que. 
Tan t f eu lemen t , r í e n davan-
tage. Tan folamente, nada 
mas. 
T a n t e , f. f . Tía ; hermana 
de padre , ó madre. 
T a n t o t , adv. Luego ; de aquí 
apoco, A l a tarde ; por la 
tarde. 
T a n t o t , conj, disyuntiva. T a ; 
una ve{ , ó unas veces. 
T a n t o t une chofe , t an to t une 
au t re . Y a una cofa, y a otra. 
T a n t o t i l fait f roid , tantot 
i l fait chaud. Urpa ve^ f r i ó , 
otra ve[ calor ; y a f r i ó , y a 
calor. 
T a o n , / . m . { fe pronuncia 
T a n ) . Tábano ; género de 
moscón de color pardo. 
T a p a b o r , / , m. .Especie de gor-
ro de campo , cuyos bordes, 
tí orillas fe baxan para abri-
gar la cdbe\a. 
4t Tapa ge , J . m. R.vida gran-
de , tumulto , pendencia , ta-
baola. 
4» T a p a g e u r , f . m. E l que 
hace mucho ruido; pendencie-
ro , &c. 
"f Tape , f . f . Golpe que fe da 
con la mano abierta , o cer-
rada ; palmada ; puñada. 
Tape' , ée , pan. p. y adj . Gol-
peado. Encrespado, 
Tapecu , f. m. E l madero que 
efid d la parte trafera que da 
el movimiento ú la puente le 
i 
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vadi^a para a l iar la y haxaf¿ 
l a . 
•}• T a p e r , v. a. Golpear; dar 
golpes con la mano. 
Taper du p ied . Pa tear ; dar 
d é l o s pies en el fuelo ; aco-
cear ; dar patadas en el fueloi 
en efla frafe, es verbo neutro. 
$ 1 — les cheveux : Encref ' 
par , enriiar los cabellos con 
el peyne. 
T a p i , ie , part. p. y adj. Aga-
zapado. V . Se tap i r . 
Tapino is , ( e n ) adv. A ef~ 
condidas ; fecretamente ; d 
lafordina. 
T a p i r , í'e t a p i r , v. r. A g a -
charfe , aga{aparje , escon-
derfe , aterrarse. 
T a p i s , / . m. Sohremefa ; cu-
bierta , t a p i i , tapete. 
* Tapis ve r t , ou de gazon. T a * 
p i l verae hecho de céspedes ; 
alfombra verde ; prado , &c . 
^Amufe r le tapis. Entretenerla 
compañía con discursos va* 
nos , inútiles , &c. charlar, 
* M e t t r e une affaire , une 
quefl ion fur ie tapis. Propo-
ner algún negocio , ó qüeflioti 
para examinarlo , decidirlo. 
* T e ñ i r un h o m m e fur l e 
tapis. Hablar de alguno. 
Tapif fé , e'e , part. p. y adj . 
Entapizado. 
Tapiffer , v. a. Entapizar ; col-
gar , cubrir las paredes de ta-
pices' 
TapiffeHe , / . / . T a p l i ; text-
do en que Je figura un pafo de 
hifioria , de montería , &c. 
Tapifferie de cui r d o r é . G u a -
damacil ; tapicería de guada-
maciUs. 
Tapjfferies de ve rdure . Panos 
de ¿ampaio, 
" F igure de tapifferie. A r r a n -
cado de un tapii . T e n t u r e 
de tapifferie. Tapicería ; e l 
agregado , ó juego de tapices 
qup componen una hiJioriat 
&c. 
TapifKer , / . . m . Tapicero; el 
'oficial que texe tapices , 6 
los adcreia y compone. 
T a p i í í i e r e , / . f . Tapicera; l& 
muger del tapicero , ó laque 
trabaja en tapices al jornal -
4̂  T a p ó n , f . m. Tapón ; envol" 
torio de trapos, V01 ndu" 
tica : Tapón ; tarugo de for* 
cho , 6 de madera. 
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^ T a p o t é , é e , p a n . p . y a d j . 
•Aporreado, 
'Jr T a p o t e r , v, a. dimití . A -
porrear ; cascar; dar gol-
pes pequeños y á menudo. 
Taquer , v. a. Vo^ de ¿a im-
prenta : Tamborilear ; igua-
l a r las letras d d molde, dan-
do golpecitos con d tambori-
lete, 
^ T a q u í n , ine , adj . Taca-
no j miferable , escaso , ruin; 
mezquino. ^ Pertina^, obf-
tinado , porfiado, terco : úsa-
se también como fuhflantivo. 
T a q u i n e m e n t , adv. Mciquina-
mente. 
4f Taquiner ie , / . / Tacañe-
ría. ; mezquindad. 4- Ohfiina-
cion ; pertinacia ; porfia. 
T a q u o i r , / m. Fo^ de la im-
prenta : Tamhorilete. 
T a q u o n , / . m, Fo^ de l a im-
prenta : L o que fe pone /obre 
el t í m p a n o , ó debaxo de las 
letras , para que fa lga bien 
l a imprejion. i 
•4* T a r a b u f t é , é e , p a n . p. y 
a i ] . Importunado.' 
«¡r Ta rabu l l e r , v. a . Impor-
tunar; molefiar ; vexar. 
Taran te , o T á r e n t e , / . m. 
Tarando ; animal que Je cria 
en las provincias del norte. 
V . Renne . 
Tarare . Tarar ira ; género 
de interjección famil iar que fe 
ufa para burlarfe de alguno. 
Tarafque , / ' . / . Tarasca ; fi-
gura de fierpe que facan en 
algunos lugares delante de la 
procejion del corpus. 
T a r a u , f . m. Msldepara hacer 
tornillos. 
Taraude , ée , p a n . p . y adj. 
Taladrado, 
Tarauder , v. a. Taladrar , 
abrir en muescas espirales la 
tuerca , para recibir la espi-
ga del tornillo, 
Tard , / . m. Tarde. 
T a r d , adv. Tarde ; fuera, di 
tiempo , ó pafado y a el opor-
tuno y propio. 
T ó t o u t a rd . Tarde, ó tempra-
no. 
Tarde r , v. n. T a r d a r ; déte-
nerfe ; gaflar mucho tiempo 
no venir a l oportuno , &c. 
T a r d i f , ive , adj. Tardía \ 
lo que tarda en venir á fa^on 
y madure ,̂ Tardío ;Jo que 
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fucede después del tiempo 
oportuno. \|/ T a r d o ; lento , 
pere^ofo , torpe, tardón. 
Tare , / . f . Tara ; merma , 
mengua , diminución, i * V i -
cio , defecto. 
T a r é , é e , adj, Vic'tofo , de-
f e ñ u o f o , viciado , &c. úsa -
fe también en lo moral. 
Tarent i fme , / . m. Enferme-
dad ocafionada por la morde-
dura de l a tarántula . 
Taren tu le , f f . Tarántula ; 
araña venenofa que fe cria, en 
los contornos de l a ciudad de 
Tarenta. $ Género de lagar-
tijo que fe halla en la Proven-
ga, 
Tare ronde , / . / . V . Paflena-
que. 
Ta rge , f . f . T a r j a ; cierto gé-
nero de escudo , ó rodela que 
ufaban los Romanos. 
Target te , f. f . Colanilla ; 
pafadorcillo con que fe cierran 
y afeguran las puertas y ven-
tanas. 
Se t a r g u e r , v. r. J a ñ a r f e , 
vanagloriarfe , yalerfe con 
oflentacion , &e. 
T a r g u m , / " . m. Targum ; nombre 
que diéron ios Judíos a l libro 
en que ejián las glosas y pa-
ráfrajls Caldayca de la escri 
tura. 
T a r i , f. m. L i c o r que fe faca 
de las palmas y cocos. 
T a r i , ie , part. p. y adj. Ago 
tado. V . T a r i r . 
Ta r i e re , / . f . Taladro ; bar-
rena. & Broma ; infeclo que 
horada y penetra la madera 
l l á m a s e también Ta re t , 
T a r i f , f . m. Tarifa ; tabla 
ó catálogo de los precios , de 
los derechos , &c. 
Tar i f e r , v. a. Reducir á tari-
T a r í n , f . m. Avecilla verde fe-
mejante. a l canario. 
T a r i r , v . a. Agotar, confumir 
fecary apurar el agua. * Ago 
t a r ; apurar otra qualquiera 
cofa. 
T a r i r , v. n. Agotarse ; que-
dar fecos los arroyos , las 
fuentes, &c, dexar de correr. \ 
* Cefar, detener fe, I 
T a r i f f a b l e , a d j . m . y f . Loque] 
fe puede agotar : úsase regu- j 
¡ármente con la part ícula ne- \ 
gaHra , i 
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T a r i f f e m e n t , / . m. E l año y 
efeclo de agotar , o agotarfe 
las aguas , las fuentes , &c. 
T a r o t , / . m. Baxon ; inftru-
mento múfico, V , Baffcn . 
Taro t s , p. Suerte de naypes 
grandes y particulares, 
T a r o t é , é e , adj. Cartes t a -
r o t é e s . Naypes marcados y 
imprimidos en la espalda , á 
modo de los que llaman T a -
ro t s . 
Ta roupe , f . f . Pelo que crece 
entre las dos cejas , arriba de 
la nari \ , 
f a r f e , f . m. Nombre que dan 
los anatomizas á la parte del 
pie que eftá antes de Los de-
dos. 
Tar tane , f . f . T a r t a n a ; em-
barcación pequeña , que tiene 
folo un á r b o l , y trae vela 
latina. 
T a r t a r e , f. m. T á r t a r o ; nom--
bre que dan los poetas al in~ 
fiemo, vj; Criado de las t ro -
pas de la cafa d d Rey . 
Tar ta renx , eufe , adj. L o que 
participa de la naturaleza del 
T u n a r a , 
T a r t e , / . f. Tarta ; paf id i l la , 
Tar te ie t t e , / . / , T a r t a peque-
i empanadilla. 
Tar t r e , / : m. Tártaro ; f a l 
que fe levanta de los vinos 
humofos, y fe pega d las 
duelas de los toneles. 
Sel de t a r t r e . S a l , ó crifial 
tártaro, T a r t r e ftibié, o 
é m é t i q u e . Tártaro emético* 
Tar tufe , f . m. Gazmoñero , 
gazmoño , h ipócr i ta . 
Taruga ,•<?' T á n i c a , / " , m. T a -
ruga ; animal de las Indias 
ftmejante d la vicuña. 
Tas , f . m. M o n t ó n , conge-
rie , c ú m u l o , amontonamien-
to. $ Tas ; especie de b i -
gorneta. 
Tas de fumier . Muladar , es-
tercolero , eflerquilinio.*— de 
coquins , de canailtes : Man-
ga de picaros , de canal las , 
* — de voleurs : G a v i l l a 
de ladrones. 
Taffe , / . f. Ta^a ; c o p a , 
vafo para beber. 
Tafle á prendre du c a f é , d« 
c h o c ó l a t . X í c a r a . 
T a f f é , é e , part, p . Amon-
tonado. 
Tafl'eau , / • m, V 0 1 de c^r-
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pintero : Maderos fohn que 
cargan las vigas de un edi-
j ic io ; lata , Vo^ de en-
famblador : Lifion , Ufion-
cillo. 
\\ Ta f f ée , f. f . T a y i ; llena 
una ta^a. 
T a f f e r , v. a. Amontonar. 
Taffer , v. n. Amontonarfe. 
Crecer, multiplicar. 
Taffette , / . / . Escarcela ; f o l -
i a r ; arma Jura que cae de 
la cintura a l muslo, 
T á t é , ee , part. p . y adj. 
Tocado , tentado. V . T á t e r . 
^ T á t e - p o u l e , f , m. M a r i -
cón , marica. 
T á t e r , v. a. T o c a r , tentar, 
p a l p a r , manojear , mano-
tear. \C/ Cufiar,probar.* Ten-
tar el vado ; fondar , inqui-
rir y rajirear con cautela la 
intención de otro , fu habi-
lidad , &c. 
" T á t e r le pouls . Tomar el pul-
f o . * — le t e r r a in ; Ten-
tar el vado. 
* Se t á t e r , v. r . Examinar-
fe , reflexionar , meditar fo -
hre algún negocio , & c . * C u i -
dar demafiadamente de fu 
falud. 
•¡k T a t i l l o n , / , m. E l que fe 
detiene en minucias. 
«J? Tat i l lonage , / . m. E l v i -
cio de detenerfe en minucias. 
4 r T a t i l l o n e r , v. n. Detenerfe 
fuera de propófito en minu-
cias , &c. . 
T á t o n n e m e n t , f. m. E l a ñ o 
de manofear, de hufear, d 
andar á tiento. V . T á t o n -
ner , 
T á t o n n e r , v, n. Buscar J 
tiento , d escuras , palpando 
y manofeando. P a l p a r , 
andar á tientas , ó d escu-
ras , valiéndofe de las ma-
nos. * Tentar ; andar d obs-
curas , proceder con timide^, 
é irrefolucion. 
T á t o n n e u r , / . m. E l que huf-
ca , ¿ anda d tiento. V . T á -
tonner . _ „ 
A t á t o n s , a i v . A tientas , á 
escuras , á tiento. * A tien-
to ; dudofamente , fin certe\a 
y í l a r a cotnprehenfioiy. 
* Á U e r á t á t o n s . Andar á obf-
curas , ó d escuras ; proce-
der fin principios, &c. 
T a t o » , / . m. Tato ; animal 
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que fe cria, en Guinea y en 
las Indias. 
T a u , f . m. Tao ; la insignia 
qué traian en el pecho los 
comendadores de San Anto-
nio abad : úfafe también en 
el blafon, 
•j" T a u d i o n , / . m. V . T a u -
dis. 
Taudis , f . m. Tabuco ; ca-
maranchón. 
T a u l e t , o T o l e t , f. m. Voi 
náutica : E s c á l a m o ; el pa-
lito , ó efiaca fixada en el 
borde, a l qual fe ata el 
remo. 
Ta upe , f. f . Topo ; anima-
lejo fémejante a l ratón, * To-
po ; la perfona que' tropieza 
por cortedad de vifia. T u -
mor que fe forma en l a ca-
bera , as i de los caballos , 
como de los racionales. 
f A l l e r au royaume des tau-
pes. Morir. 
Taupe - g r i l l o n y f. m. V . 
C o u r t i l l i e r e . 
Taup ie r , f , m. Calador de 
topos. 
T a u p i e r e , / . f . Trampa para 
coger topos. 
Taupinee , ó Taupin ie re , / . 
f, Montoncillo de tierra que 
los topos levantan en los 
campos, 
Taupins , / . m, p . Les franes 
Taup ins . Nombre que fe dio 
d un cuerpo de milicia Fran-
cefa , en tiempo del Rey 
Carlos V i l . 
Taure , f . f . Vaqui l la , no-
v i l la . 
Taureau , f . m. Toro ; el ma-
cho de l a vaca, Tauro ; 
el fecundo figno del zodía-
co. 
Taureau banal. Toro común 
que pertenece d un Jeñor. 
T a u r o b o l é , / . m. Sacrificio 
en que fe inmolaban tamos 
en honor de Cibeles. 
T a u t o g r a r n r ñ e , f . m. Poema 
cuyas palabras empiezan to-
das por l a misma letra. 
T a u í o l o g i e , / . f. T a u t o l o g í a ; 
repartición de una misma 
fentencia , por diverfos-mo-
dos , ó frafes que l a expli- \ 
can. 
Tauto log ique , adj. m, y f . \ 
L o perteneciente d la tau 
t o l o s í a . 
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Taux , / . m. Pofiura; tafa ; 
e l precio fixo que pone l a 
jufticia d los géneros , &c. 
T a y a i o l e , / . / T o a l l a , toa~ 
j a , tobaja, ó toballa gran-
de , y con encaxes, ó ran-
das. 
Ta vele' , é e , part. p, y adj* 
Tacado , manchado, 
Ta v e i e r , v, a. T a c a r , manchar 
falpicar de manchas , coma 
l a p ie l del leopardo, 
Tavelure , f . f. Variedad de 
colores en la piel, 
Taverne , f, f . Taberna donde 
fe vende el vino por menor, 
| | Tavern ie r , iere / . Taber-
nero. 
T a x a t i o n , / . / . T a f a á o n ; 
tafa. 
Taxe , f f . Tafa ; pofiura , 
precio arreglado y j ixo ; co-
to. Coto ; tafa ; lo que 
cada particular ha de p a -
gar por fu parte de las im" 
poficiones, 
T a x é , é e , p a n . p. y adj , 
Tafado, 
T a x e r , v, a . T a s a r , arreglar 
y f i x a r el precio de las mer-
caderías , géneros , d bafti-
memos, T a f a r ; arreglar 
lo que cada uno merece por 
f u perfonal trabajo. ^ T a -
sar ; poner método , regla , 
d medida para que no fe 
exceda en qualquier materia. 
Tasar ; apreciar las alha-
jas . Tachar ; culpar , no-
tar , reprehender, acufar. 
T e . Te ; cafo obliquo del pro-
nombre de la fegunda perfo-
na. 
T é , f , m, Dispoficion de mu-
chos hornillos de mina , 
en forma de T para hacer 
volar alguna fortificación. 
T e D e u m , / . m. Te Deum ; 
cdntico que fe canta en las 
iglefias , para dar gracias 
de a lgún acontecimiento f a -
vorable, 
Technique , adj. Ar t i f i c ia l ; 
fe aplica especialmente d 
las voces propias de alguna 
facultad , ó arte, 
T e g u m e n t , / . m, V o i de let 
anatomía : L o que firve p a -
ra cubrir y envolver. 
f Teignaffe , f , f . {Sepronun-
cia comunmente t ignaffe). Fe» 
luca vieja y mala. 
Taigne 
T E L 
Teigne , / . f . Pol i l la ; gufanil-
lo que fe cria en l a ropa. 
$ Tina ; efpecie de lepra que 
fe forma en el cutis de la ca-
be\ii. Efpecie de f a m a que 
fe vega á la corteja de los 
árboles, 
Teignes , / . m. p. Enfermedad 
de las caballerías que conflfie 
en pudrir fe el ta lón . 
Teigner i e / . Hofpital pdpa 
¿os t iñofos . 
Teigñé ' í íx , eufe , adj 
fo.t 
T e i l l á , é s , p a n . p . y adj. Taf -
eado. 
T e i l l e r , v, a. Tafear ; macha-
car e l cánamo , para fepa-
rarle de l a corteja donde 
tiene. 
T e i n d r e , v. a . T e ñ i r ; dar á 
alguna cofa un color difiin-
to del que tenia. 
* T e i n d r e fes mains du fang 
des inr.ocents : Teñir fus 
manos de la fangre inocen-
te; mandar matar , ó ajuf-
ticiar d uno injujiamente, 
T e i n t , e inte , p a n , p. y adj. 
Teñido, 
T e i n t , f . m. Tinte ; tintura ; 
el arte , o modo de teñir, 
•fy Tei del rofiro con el colo-
' rido correfpondimte. 
Te in t e , / . / . Vo^ de l a pintu-
ra : Tinte ; el grado que los 
pintores dan d los colores que 
emplean. -
Te in tu r e , f . f . T i n t u r a ; la 
acción de teñir , * Tintura ',. 
fuperficial y leve noticia de 
alguna facu l tad , ó ciencia, 
Vo^ de l a chimia : Tintu-
ra ; extracto del color de uno, 
6 mas mixtos. 
T e i n t u r e de Mars : Acero. 
T e i n t u r i e r , ie re , f . Tintar , 
tintorero ; el que t i ñ e , ó da 
los tintes, 
T e l , e l le , adj. T a l , feme-
jante , igual. I I n ' y a pas de 
tels animaux ; No hay tales 
animales. Je ne vis j a m á i s 
r i e n de tel : Nunca v i cofa 
femejante. 
T e l m a i t r e , t e l va le t : T a l 
amo , ta l criado. & Te ls & 
tels s'y t rouveren t ; Fulano 
y Zutano fe l ia l láron a l l í . 
T e l q u e l , te l le fue l l e : 
T a l qual. Sa c a p a c i t é éft 
t e í l e quelle : S u capacidad es 
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I t a l q u a l , mediana , medio-
f ere. vO; T e l que : Como. 
i T e l d p h i u m , / . m. Tclcfio ;yer -
j ba femejante d l a verdola-
Te'lefcope , / . m. Telefcopio ; 
inftrumento ó p t i c o que firve 
para ver ¿os objetos dijian-
tes con radios refiexos, 
T e l l e m e n t , adv. D e tal ma-
¡ ner/z , ó fuerte ; tanto ; tan. 
j r e l l e m e n t que , conj. D e ma-
I ^nera que ; de fuerte que. 
tijjf T e l l e m e n t que l lement , ¿zi»' 
D e un modo ta l q u a l ; media-
namente ; mediocremente. 
Te l l ines , f f P- Telinas ; al-
mejas ; efpecie de marifeo 
muy fahrofo. 
T e i p é r a i r e , adj, m. y f. Teme-
rario ; ofado , atrevido con 
imprudencia, Temerario ; 
' lo que fe dice , hace , ó pienfa 
fin fundamento , &c. 
T é m é r a i r e m e n t , adv. Temerá 
riamente ; con temeridad y 
arrojo, Temerariamente ; 
fin fundamento. 
T é m é r i t e ' , f f. Temeridad; au-
dacia inconfiderada. <fy Teme-
ridad ; acción temeraria, 
vjj Temeridad ; concepto for-
mado fin fundamento ni ra 
T é m o i g n a g e n i , Tefiimonio; 
atefiacion , o' afeveracion de 
alguna cofa, Tefiimonio ; 
indicio, prueba , jujlificacion, 
muejlra, f e ñ a l , 
Por t e r un faux t é m o i g n a g e 
contre . . . . Levantar tefii-
monio d . . . , 
T e ' m o i g n é , é e , part. p . y adj 
Tefiificado. 
Te'moigner , v. a. Tefiificar ; 
ateftiguar, deponer , decla-
rar como tefiigo , &c. tf; Tef-
tificar ; declarar, explicar , 
denotar , dar á conocer. 
T é m o i n , f . m. Tefiigo ; el que 
da tefiimonio de alguna cofa, 
ó l a atefiigua. & Tefiigo ; 
por extenfion , fe llama qual-
quier cofa , aunque fea ina-
nimada. 
T é m o i n aur icula i re •; Tefiigo 
de oídas, — oculaire ; T e f 
tigo de v i fia, 
Faux t é m o i n : Tefiigo fa l fo . 
E n t é m o i n de quo i , adv. E n 
tefiimonio de que ; en fe de 
qui ; úfaf t m ¿o forenfe. 
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T e m p e , / , / , Sien ; parte de M 
cabera, que efiú a l extrema 
de las cejas y frente. 
T e m p é r a m e n t , / . m. T e m -
peramento ; le confiitucion y 
difpoficion de los humores, 
en el cuerpo. * Temperamen-
to ; providencia, arbitrio p a -
ra templar, ó componer a l -
gún negocio, vo^ de la. 
múf ica: Leve alteración que, 
fe hace en los intervalos, 
T e m p é r a n c e , / . / . Temperan-
cía , temperan^a , templan-, 
\A' Í 
T e m p é r a n t , ante , adj. Tem-
perante. 
T e m p é r a t u r e , / . f . Tempera-
tura ; temperamento ; la conf^, 
t i tuc íon del ayre. 
T e m p é r é , é e , part . p . y a d j . 
Temperado, \5Í Temperado ; 
templado , moderado , f a b í o t 
prudente. 
T e m p é r e r , r . a. Temperar; 
atemperar ; templar , mode-
rar , fuavi^ar l a fuerza, de 
alguna cofa : fe dice en lo 
f í f i co y en lo moral, 
T e m p é t e , / . / . Tempe fiad i 
tormenta , temporal, * T e m -
peftad ; perfecucion , a l b o -
roto , &c. 
•4« T e m p é t e r , v. n. Hacer m u -
cho ruido j vocear , gritar , 
&c. 
T e m p l e , f . m. Templo; edi-
ficio grande dedicado d D i o s , 
y en que fe da culto d los 
fiamos, Templo ; qualquier 
lugar dedicado d los fal fos 
Diofcs de la Gentilidad. 
* Templo ; el a lma f a m a ; 
porque Dios mora en ella pe 
la gracia. 
Templ ie r s , / . m. p. Templa-
rios ; orden de caballería que 
fe ext inguió en d concilio de 
' Viena. 
P Boi re comme un t empl i e r s 
Beber mucho , beber con ex-
cefo. 
T e m p o r a l , ale , adj. Vo^ de 
la anatomía : L o pertenecien* 
te d l,as fienes, 
T e m p o r a l i t é , / . / . T e m p o r a l ; 
l a jurifdiccigti, -del . dominio 
temporal de a lgún obifpa-
do , c a b i l í ó , ^ f k a d í a ^ & c . 
T e m p o r e l , e l l e , adj. Temp -
r a l ; pafagero ; lo que no 
dura que un tiempo, ^ Tsm* 
•s 
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p a r a l ; fe ufa. también para 
diflinguir la, jurisdicción a s í 
llamada, de l a espiritual y 
tclejiaji icd í úfafe como 
fubfiantivo. 
T e m p o r e l , f iñ. Temporali-
dad ; el fruto que cogen los 
eclefidjiicos de fus beneficios. 
^ L a autoridad temporal dé-
los Reyes. 
"¡Temporel lement , adv. T e m -
poralmente ; por algún tiem-
po -. f e dice por opoficion a 
é t e r n e l l e m e n t . 
T e m p o r i f e m e n t , / . m. E l a ñ o 
de temporizar i d i lac ión . 
Temporiterj'y./i . Temporizar; 
'contemporizar t diferir-, re' 
bardar hafia un tiempo mas 
favorable. 
T e m p o r i f e u r , / . m. E l que 
temporira. 
T e m p s , jT. m. Tiempo ; la du-
ración fue efiv a de las coflzsr 
Tiempo ; término l imita-
do , ó efpacio de él. Tiem-
po ; la edad , ó el número 
de años queuna perfona tiene, 
0 á v i i ido . $ Tiempo ; d i -
lac ión , prorogacion. Tiem-
po ; lugar : Je n'ai pas le 
temps de vous parler : No 
tengo lugar de hablarle. 
Tiempo ; coyuntura , opor-
funidad ,ocafion, Tiempo; 
fa^on propia d cada cofa: 
L e temps des vendanges : 
E l tiempo de las ven.ümias . 
Tiempo ; figlo , edad por 
lo que toca d la cronología : 
D u temps du de'luge : D d 
tiempo del diluvio, Tiem-
po ¡ e l eflado , ó difpoficion 
de los negocios : C ' é t o i t un 
bon temps ; E r a un buen 
tiempo, Tiempo ; tempo-
r a l , confiitucion, ó tempe-
ramento del ayre. Tiem-
po ; fe llaman en la gramá-
tica , las efpedales diferen-
cias del verbo en f u conju-
g a c i ó n en orden a l tiempo, 
•fij V o \ de l a múfica : Tiem-
po ; una de las partes de l a 
medida. ^ T i e m p o ; parte 
de o/! efpacio en que fe d i -
vide la execucion de alguna 
cofa ; como en el exercicio 
militar. $ F b j de l a ef-
grima : Tiempo; la execu~ 
cion del golpe de l a efpada. 
& lerogs, Á ñ m p o ; en coym-
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tura , ocafion y oportunidad. 
D e temps en t e m p s , de 
temps á autre. D e tiempo 
•en tiempo, de quando en 
qutndo. D e tout temps. 
•De todo tiempo ; Jiempre. 
$ E n m é m e temps. E n el 
mifmo tiempo, vb Tout d'un 
temps. A un mifmo tiempo ; 
todo d un tiempo. 
L e s quatre tenlps. L a s quatro 
témporas, 
TenabJe , adj. m, y f. V o \ de 
La mil ic ia : L o que pmde re-
fifiir y defenderfe. * L o que 
es foportable , que fe puede 
aguantar : úfafe regularmente 
con l a negativa. C e feu e ñ 
trop grand , la place n'efí: 
pas tenable : Efte fuego , 
efid demaftado ardiente , no 
es foportable , no fe puede 
aguantar. 
T e n a c e , adj. m. y f. T e n a i ; 
lo que fe pega ; pegajofo % 
vifeofo, & i . * Tenai ; mi-
ferable , avarienta. * Tena^; 
firme , terco , porfiado y per-
tina^ en un tema , o propú-
fuo , 
T é n a c i t e , / . / . Tenat idad; 
vifcqfilad. * Tenacidad; ava-
ricia, * Tenacidad; pertina-
cia. 
Tenail le , / . / . Tenada ; inf-
truménto de hierro que jlrve 
para prender y af ir: úfafe 
regularmente en plural . \0; Te 
na[a ; género de fort i f icación 
en las obras exteriores -de 
una pla[a , 
Tenail le , é e , part, p . y adj. 
Atanaceado. 
Tenai l ler , v. a . Atanacear; 
Sacar pedamos de carne d una 
perfona con tena^x. 
Tenai l lon , / . m. Vo^ de l a 
fortif icación ; Tenallon ; ef-
pecie de falfabraga, hecha 
delante de las cortinas , &c. 
Tenancier , iere , f . Vo^ fo -
• renfe : el que pofee tierras 
• pecheras dependientes de a l -
gun feudo y ó f e ñ o r a quien 
d:be cenfoSj á'c. ; cenfita-
rio. 
T e n a n t , f. m. Mantenedor; el 
que en un torneo , emprende 
tener contra todos quantos 
acometedores. 
T o u t en tenant , tout d'un 
tenant, Sin inwfufc ion; con 
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cúnt ihuidad , hablando de fie* 
redajes. 
Tenants , p . V o i del hlafon : 
L a s figuras que foflienen el 
efeudo, y tienen manos, como 
ánge les , frenas , &c. 
L e s tenants &: aboutiflants 
d'une terre. L o s linderos t 
ó l ímites de una tierra , d̂e 
un campo , de una heredad, 
^ Savoir tous les tenants 8c 
aboutiflants d'une affaire. 
V . Aboutiffants. 
Tendance , / . / . ufado fa lo 
en Lo d i d a f c á l i c o : Tenden» 
cia, 
T e n d a n t , ante , adj. Tetiden» 
te ; lo que fe encamina , d i -
rige , ó refiere á a lgún fin. 
Tende l e t , f. m. Vo^ náut ica : 
Tendal de popa. 
Tend ineux , eufe , adj . V o { 
de l a anatomía : L o perte-
neciente a l tendón, ó que 
tiene naturaleza de é l . 
T e n d ó n , / . / « . V o \ de l<t 
anatomía : Tendón ; la cuer-
d a , ó nervecillo que ú n e l a s 
cahe\as de los múfeulos con 
los huefos. 
T e n d r é , adj. m. y f. Tierno; 
blando , frefeo, \0; Tierno ; 
f á c i l de mafcar , de comer, 
\0; Tierno ; delicado. * T i e r -
no; fe aplica a l tiempo, ó 
edad de l a nine^. * Tierno i 
afeciuofo , c a r i ñ o f o , com-
pafivo. 
T e n d r é , f . m. Ternura ; ter-
nera ; afecto, cariño. 
T e n d r é , v. a. Tender; exten-
der con fuerza, $ Tender; 
extender, alargar. \JÍ C o l -
gar tapias , &c. E n t a p i -
zar. 
T e n d r é des p i ¿ g e s , des l a -
cets , des filets. Tender , 
poner, armar afechanzas, l u -
ios , redes. 
T e n d r é , v. n. Tender; diri -
g irfe , referirfe d algún fin 
qualquiera cofa, 
T e n d r e m e n t , adv, Tiernamen' 
te; cariñofamente, amorofu-
mente, 
Peindre tendrement. Pintar 
con gran delicadez y Ligere-
Ia-
Tendreffe , f . f . Ternura ; ter-
nera ; a f e ñ o , cariño , amor, 
Teraeia ¡ pafieti qpWQñ 
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T e n d r e t é , / . f. Tcrmyi ; 
blandura de las carnes, 
T e n d r o n > f . m. Pimpollo , 
renuevo de los árboles y 
plantas. 
T e n d r o n de chou. B r e t ó n . 
* •4» Jeune tendron . M u c h a -
cha. 
T e n d u , ue , part. p. y adj. 
Tendido'. V , T e n d r é . 
Tcíaebres , / . / . p. Tinieblas ; 
obfcuridíid; carencia y p r i -
vac ión total de l u \ . * Tinie-
blas; obfcuridudy falta d¿ lu^, 
y conocimiento en el alma 
•fb Tinieblas ; oficio de l a 
Jemana fanta, 
T é n é b r e t i X , eufe , a i ] , Tene-
hrofo ; obfcuro , cubierto de 
tinieblas. 
L e fe'jour te'ne'breux. Se l lama 
poéticamente el infierno, *Les 
t emps t é n é b r e u x de rhif-
t o i r e . L o s tiempos en que 
l a hijloria efid obfcum é 
incierta. * H o m m e fombre 8c 
t é n é b r e u x . Hombre melan-
c ó l i c o , trifie, &c. 
T é n e m e n t , / . m, V o \ f o -
renfe : A l q u e r í a , heredad de-
pendiente de algún f e ñ o r , ó 
feudo. 
T é n e f m e , f. m. Tenéfmos ; 
pujos ,• enfermedad, 
T e n e t t e s , / . f . Tenacicas de 
<ir: i jan» , para facar l a pie-
dra di l a vexiga. 
T e n e u r , / . / Tenor; lo qu 
contiene un eferito, 
T e n e u r , f . m. T e n e u r de ü 
v res . Tenedor; oficial de 
libros. 
T e n i a , / . m. V o i que fe ha 
tomado del lat ín , para Jig 
nificar el gufano folitario. 
T e ñ i r , v. a. Tener: afir , ó 
mantener afida alguna cofa. 
\3> Tener j pofeer y goiar, 
Tener,contener,ócomprehen-
áer en sí. Tener; ocupar un 
puefto , un efpacio , un l u -
gar, •fb Tener afambleas, fun-
ciones p ú b l i c a s , &c. en pun-
to de gobierno , ó po l i c ía de 
efiado , &c. Tener; po-
ner , ó guardar una cofa en 
alguna parte, Tener ; re-
primir , efiorbar , impedir , 
jujetur. \ÍJ Tener; detener, 
parar, Tener; hacer efiar 
y quedar en cierta poftura y 
fituacion, T e m i ocupar 
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por a lgún tiempo, Teñe!'; 
feguir algún camino, ofenda: 
fe dice en lo fífico y en lo 
moral, Tener ; juagar , re-
putar y entender : fué le fe 
juntar con la part ícula pour . 
T e ñ i r au co l l e t . Tener por los 
cabezones. \0; —« au j e u , faire 
b o n ; Topar en el juego , 
tener el juego, - bon ; Te-
nerfe ; refiftir , defenderfe, 
•ty -— compagnie. Hacer 
compañía , — c o u r t : Te -
ner, tirar la rienda, — en 
br ide : Sujetar. \0/ — la 
chambre : N o f a l i r de f u 
quarto, \0/ — le l i t ; Guardar 
la cama ; hacer cama. 
* — - l ' é p e e aux reins á que!-
qu 'un : Confireñir, obligar, 
f o r j a r , apremiar , precifar. 
•0, — roaifon : Tener cafa. 
fa parole : Tener , cum-
pl i r f u palabra ; cumplir con 
f u palabra, — table . T e -
ner mefa ; dar de comer , ó 
comer de efpacio. $< -— un 
enfant fur les fonts de 
b a p t é m e . Tener una criatu-
ra en l a p i la del bautifmo ; 
Jer padrino ; facar una cr ia ' 
tura de p i l a . 
T e ñ i r , y. n. E f i a r af ido,uni-
do , arrimado , adherente , 
dif íc i l de arrancar , &c. 
Efiar junto , ó contiguo. 
$ Mantenerfe , durar , fub-
fifiir, hablando de tratados, 
&c. Caber en algún ef-
pacio. 
T e ñ i r de quelqu 'un. Parecerfe; 
tener algo de común con 
otro. 
Se t e ñ i r , v. r . Tenerfe, afir-
marfe , é afegurarfe para 
no caer., Ttncrje ; a r r i -
marfe; afirfe de alguna cofa. 
vO; Morar , habitar , efiar de 
áfiemo en a lgún lugar. ^ E f -
tar. I I faut fe t e ñ i r á ge -
noux . E s menefier , efiar de 
rodillas. 
T e n o n , f . m. Efpiga ; l l a -
man los carpinteros la parte 
pequeña que de un madero en-
tra en otro, Calces. V . 
T o n . 
T e n o n d 'ho r loge . PUcecita de 
acero en los relp xes de f a l -
triquera , que tiene firme e l 
muelle mayor. 
T e n o r , / . m. Tenor ; F o ^ de 
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. l a tttiificá entre contralto y 
contrabaxo. 
i T e n f i o n » / . / , Tenfi.aii , ex* 
j tenfion. 
| * T e n f i o n d'efpriv. Apl i cac ión , 
ó atención rn^y grande. 
T e n f o n , / ! m. Compafición m¿-
trica ufada andguamente eü 
Francia . 
T e n t a n t } ante , adj . L o que 
tienta ; que provoca el d$* 
feo, 
^ e n t a t e u r , t r i ce i f. y actj* 
Tentador, 
T e n t a t i o n , f f . Tentación ; 
infiigacion , ó efiímulo , que 
induce , ó perfuade á alguna, 
cofa mala. Tentación ; 
movimiento del animo , aun-
que no fea de cofa mala. 
T e n t a t i v a , f , f . Tentativa ; 
la acción con que; fe intenta 
experimentar ¡ alguna cofa. 
Tenta t i ra ; a ñ o de con* 
clufiones de t eo log ía . 
T e n t e , f f . Tienda de cam-
pana , &c. Lechino ; clavo 
de hilas que los cirujanos 
ponen dentro de las l lagas. 
Red de ca^a. 
T e n t é , é e , part. p . y a d j . 
Tentado. 
T e n t e r , v, a. Tentar ; probar, 
arriefgar , aventurar. & Ten-
tar; intentar, procurar, po-
ner medios para acertar, 
\0/ Tentar; infilgar, inducir, 
efiimular, ^ Tentar ; p r o -
vocar el defeo. Tentar ; 
probar l a fidelidad de algu-
no. Tentar j provocar 4 
mal . 
T e n t u r e , / . / . Tapicería ; 
colgadura. 
T e m í , ue , part. p . y adj. Te-
nido. V . T e ñ i r . 
T é n u , ue , adj. Tenue, delici.» 
do , delgado. 
Tenue , f . f . D u r a c i ó n ; el 
tiempo que duran y perma-
necen las cortes, concilios , 
y otras afambleas. & Vo^ de 
l a múfica : Sufpenfion ; la. 
continuación de un mifmo 
tono fobre una tec la , £-c0 
v̂ / Aficnto firme de un hom-
bre J caballo, * «Jr F i r -
meza, e/labilidad, confiao-' 
ciaf refoluciont 
§ 3 , 
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É t r e de bonnefou de m a u v a í f e 
tenue. Tener bueno , ó mal 
anclage a lgún puerto , &c. 
N'avo i r p o i n t de tenue. 
Ser mudable , inconflante el 
tiempo, ó '''el animo, &c, 
^ T o u t d'une tenue. S i n 
interrupción. V . T o u t en un 
tenan t . 
T é n u i t e , f, f . Tenuidad; ca-
lidad de las cofas tenues y 
delgadas. 
T e n u r e , f . f . Dependencia ; 
difirito , y extenjlon de un 
feudo. 
T e o r b e , f . m. V . T u o r b e . 
T e r c e t , f . m. Terceto , terce-
ri l la ; compoficion métrica 
que confia de tres verfos. 
T é r é b e n t h m e , f . f . Tereben-
tina ; l a goma que fale del 
terebinto. 
T é i é b i n t h e , f . m. Terebinto ; 
nrbol refinofo, 
T é r é b r a t i o n , f. j . E l a ñ o de 
horadar un árbol para f ú -
car de é l la goma , ó re-
f ina , 
T e r e n i a b i n , / . m, Tereniabin; 
materia vifeofa que fe pega 
á las hojas de cienos arbo-
les d i Perfia , &c. 
T e r g i v e r f a t i o n , f . f . Tergi-
verfacion, 
\ T e r g i v e r f e r , v. n . Tergiverfar ; 
i r con trampas, y rodeos; 
hufear efeapatorias, &c. 
T e r m e , / . m. Término ; pa -
labra ; vocablo particular 
de una lengua, & Término; 
cabo y •fin de alguna cofa. 
Término ; pla^o ; tiempo 
determinado. & Término ; l a 
vo[ , ó palabra propia de a l -
guna facultad , ú oficio. 
>0/ Término ; termo ; género 
de cftatua que no tiene fino 
la cabera, ó medio cuerpo. 
T e r m e s , p. Términos ; el ef-
tado en que efid un nego-
cio. <0, F o { de l a l ó g i c a : 
términos ; las palabras que 
fubflanctalmente componen un 
argumento , ó filogifmo. 
Po^ de l a aritmética , 
álgebra , &c. Términos ; los 
que componen una compa-
ración í ó proporción. 
T e r m i n a i f o n , / . / . Termina-
ción ; l a ú l t i m a , d ú l t i m a s 
sllab-is de una vog, ó pa la -
i r a . 
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T e r m i n e ' , ee > p a n . p . y adj. 
Terminado. 
T e r m i n e r , v. a . Terminar ; 
acabar, poner fin , concluir. 
$ Terminar ; fer fin , ó 
término de alguna coja.ty Ter-
minar i concertar, componer 
a lgún negocio , contienda , 
&c . 
Se te rminer , v, r. Terminar; 
fe aplica á los finales , ó 
ú l t imas sílabas de los ver-
bos, ó nombres. Les mots 
lire , écrire , fe te rminent 
en iré. L a s voces l i r e , e'crire 
terminan en i r é . Termi-
nar , deternúnarfe , o acá-
harfe una enfermedad por los 
modos regulares , &c. tyTer-
minarfe; pafarfe , acabarfe. 
T e r m i n t h e , f . m. Vo^ de la 
medicina : Efpecic de tumor 
inflamatorio. 
T e r n a i r e , adj. m , y f . Terna-
rio ; fe aplica a l número 
compuefio de tres unidades:-
T e r n e , adj. m. y f. Defluf-
trado , deslucido. 
Ternes , / . m. Ternas ; en el 
juego de dados , fon las pa-
rejas de tres puntos. 
T e r n i , ie , p a n . p. y adj. 
E m p a ñ a d o . 
T e r n i r , r . a. E m p a ñ a r ; des-
lucir , deflufirar, ohfcureeer, 
a s í en lo fifico , como en lo 
moral. 
Tern i f fu r e , / . / . Des luc i -
miento. 
T e r r a i n ; f . m. Terreno; fitio, 
d efpacio de tierra. $ Ter-
reno ; l a calidad y propie-
dades de l a tierra. 
* T á t e r , fonder le t e r ra in . 
D a r un tiento ; reconocer 
alguna cofa , ó examinarla 
con prevención , &c. Tentar 
el vado. 
T e r r a l , f . m. Vo^ n á u t i c a : 
Terral ; el viento que viene 
de t ierra. 
Terraffe , / . f. Plataforma ; 
terraplén, Terrado ; a le -
tea ; fitio dcfcuhierto en lo 
úl t imo de las cafas. 
Terraffe ' , ée , part. p . y adj. 
Terraplenado, Aterrado. 
V . Te r r a f f e r . 
Ter ra f fe r , v. a. Terraplenar; 
poner un monto/i de tierra 
detras de alguna m u r a l l a , 
para fofienerla. ^ Aterrar, 
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derribar , echar a l f u d o . * A -
terrar ; confierqar , abatir , 
amedrentar , humil lar, d ó -
mar. 
Terraf f ie r , f. m. Oficial que 
entiende de obras di/tierra. 
T e r r e , / . / . Tierra ; uno de 
los quatro elementos, Tier-
ra ; la parte enxuta del globo 
terráqueo , y por extenfion, 
fe toma por todo el giobo. 
Tierra i el efpacio de ella 
d propófito para el cultivo, 
labor y fiembra. & Tierra ; 
quaíquier región , ó pro-
vincia. Tierra ; hacienda 
de campo , heredad , &c . 
Tierra ; fe dice también 
de las cofias del mar. 
T e r r e á f roment . Tierra para 
trigo. — a pot ier : Tierra 
de alfaharero ; barro, —de 
bon r a p p o r t : Tierra p i n -
güe , abundante. & •—d'om-
bre : Sombra de viejo ; tier-
ra de color pardo obfeuro de 
que ufan los pintores. en 
f r iche ; Tierra yerma, ty—en 
j ache re : Barbecho. ^ — f e í -
me : Tierra firme ; efpacio 
de tierra no cercado de m a r ; 
continente..^— f o r t e : Tier-
ra fuerte. g la i fe : Tierra 
arc i l l a ; argi l la . graffe: 
Tierra fuerte , arcillofa , pe-
gajofa, & — l e g e r e ; , tierra 
ligera, — fabloneufe : 
tierra arenifea. — fainte ; 
Tierra f i n t a , — í ig i l lée : 
Tierra figilada. vO, — fi p i l -
lee de Lemnos : Rúbrica 
Lemnia. 
T e r r e á ter re , adv, Tierra'd 
tierra ; cofieando , ó nave-
gando fiempre d l a vifta de 
tierra. * Tierra d tierra ; 
con cautela y fin arrojo en 
tos negocios, 
T e r r é , é e , part. p. y adj. E f -
condido , &c. V Se t e r r e r ; 
T e r r e a n , f . m, Efiiércol muy 
podrido y hecho tierra. 
Ter reneuv ie r , / . m. Pefcador 
de merluzas en los bancos 
de Tierra Nueva: úfafe tam-
bién como adjetivo. Va i f feau 
t e r reneuv ie r , 
T e r r e - n o i x , / . / . Cafiaña di 
tierra ; planta. 
T e r r e - p l e i n , / . m. V o \ de la. 
fort i f icación ; Terraplén • 
tirrapUno. 
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S ? terrer , v. r, Efconderfe 
dentro de la tierra ; formar 
hoyos en ella , como hacen 
algunos animales, Vo-{ de 
l a milicia : Átr incherarfe; 
cubrir/e, poner/e d cubierto 
del fuego del enemigo. 
T e r r e f t r e , adj. m. y f . Ter -
reflre ; cofa perteneciente d 
la tierra, * Terreno; en lo 
moral , fe toma por las co-
fas del mundo. 
Paradis terref t re . E l paraifo 
tarefire. 
T e r r e ñ r e i t é s , / . / . p . V o \ de 
l a chimía : L a s partes mas 
groferas de las fuhfiancias. 
T e r r e a r , / / . Terror i miedo t 
espanto , pavor. 
T e r r e a r panique. Terror pán i -
co ; miedo grande fin motivo 
que lo deba caufar. 
T e r r e u x , eufe , a i / . Terroso; 
lo que tiene mezcla de tierra. 
L o que efiá cubierto de 
tierra , ó polvo. 
T e r r i b l e , a i ; , m, y f. Terri-
ble ; lo j¡ue caufa terror y 
miedo, Terrible ; áspero y 
duro de genio , ó condición. 
T e r r i b l e m e n t a d v . Terrible-
mente, > 
T e r r i e n , enne , / E l q u e p o -
fee muchas tierras. 
T e r r i e r , adj. m, Pap ie r - te r -
r i e r . E l libro de regifiro de 
las tierras de un Señor : úsa-
fe también como fubftantivo: 
Fai re un nouveau t e r r i e r , 
& c . 
T e r r i e r , / . m. Madriguera ; 
la cuevecilla donde habitan 
los conejos , &c , cueva de 
l o r r a , (S'c. 
T e r r i n e , / / Albornía , a l -
jofayna , ^afa , algebena , 
barreño. 
T e r r i n é e , / / . L o que contie-
ne la aljofayna, 
T e r r i r , v. n. Poner las tortu-
gas del mar fus huevos en la 
tierra, V o { náut ica : Ater-
rarfe ; arrimarfe los baxeles 
á tierra, 
T e r r i t o i r e , / . A?. Territorio; 
el J í t i o , £>' espacio que con-
tiene una ciudad , v i l la , ó 
lugar, \0; Territorio; el cir-
cuito , ó término que compre-
. hende la jur i sd icc ión ordina-
ria . 
^erroir, f. m. Terruño ; la 
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calidad buena , ó mala de l a 
tierra, 
T e r t r e , / , m. Eminencia ; 
cerro, montecilLo, 
Tef fon , / m. V . T a í f f o n . 
^ Tejo ; pedazo de tiefio ; 
casco ; vafo quebrado. 
T e ñ , f. m, V o [ Inglefa que 
fignijica epreuve , Prueba. 
Serment du teft. juramento 
que f% ha de hacer en Ingla-
terra para pofeer qualquier 
oficio, &c. 
T e í t a c e e , adj. m. y f . Tefta-
ceo ; pescado cubierto de con-
cha t como las tortugas ¡ of-
tras , &c. úsase también co-
mo fuhfiintivo. 
Tef t amen t , / . m. Tcflamento; 
declaración de l a ú l t ima vo-
luntad. Teflamento ; la 
fagrada Escritura, Ancien 
T e ñ a m e n t . Teflamento viejo. 
Nouveau Tef tament . Tefla-
mento nuevo, 
Teftamentaire , adj . m. y f. 
Teftamentario ; lo que perte-
nece a l teflamento, 
Executeur teftamentaire, Tef-
tamentario ; alhacea, 
T e í l a t e u r , t r ice , / Tefta-
dor; el que hace teflamen-
to. 
T e í l e r , v, n, Tef iar; hacer 
teflamento. 
Tef t i cu le , / . m. Tcftículo ; 
parte glandulofa del animal 
que firve para l a generación. 
Tef t icu le de chien. Compañón 
de perro ; planta. 
T e í H m o n i a l , a l e , adj. Tefli-
m o n i a l ; lo que da teftimo-
nio, 
Tef ton , / m. Teflon ; moneda 
antigua de Francia . 
J T e f t o n n é , é e , p a n , p , y 
adj . Peynado, 
J T e f t o n n e r , v. a, Peynar 
enrizar los cabellos. 
T e t , / . m. Tejo ; tieflo ; caf-
co ; pedazo de vafo de barro. 
\0; Escudi l la , d vaj'o en que fe 
hace l a operación de la cope-
l a : l lámase también f eor i f i -
ca to i re , ó t é t á v i t r i f i e r . 
J Casco de la cabera; el erar-
neo. V C r á n e . 
T é t a n o s , / . m . V o i de la me-
dicina tomada del Griego : 
Especie de convuljion que po-
ne tiesos ¿ inmobles los misfn-> 
bros y d cuerpo. 
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T e t a r d , f . m . Cabezudo ; rena-
cuajo ; insecto negro que riada 
y vive en el agua. 
TetaíTes , f , f. p . Teflas gran-
des y floxas : es vo{ dé def-
precio. 
Te te , / . / . Cabeia ; la parte • 
fuperior , ó anterior del a n i -
mal. $¡ Cabera del árbo les , 
p lantas , &C.I3J Se dice tam-
bién de otras cosas inanima-
das. L a tete d'un c l o u , la 
tete d'une é p i n g l e : L a cabe-
ra de un clavo, alfiler , &Cm 
i?; Cabera ; fe dice de los c a -
bellos. C e b lond in a une 
belle tete : Efle rubio tiene 
la cabera hermosa , para de-
cir los cabellos, d l a cabelle-
ra , Cabera ; perfona. E n 
cette aaberge , on paye tan t 
par tete : E n efia hoflcxía , 
/ paga tanto por cabera. 
v& Cabera ; la vida. Je n'o^ 
ferois faire cela , i l y va de 
ma te te . ATo me atrevo á h a -
cer eflo , que va de mi cabera, 
ó de mi vida. * Cabera ; tef-
ta , entendimiento , capaci-
dad , ju i c io , &c, \0/ Cabera; 
el fuperior que gobierna , ó 
prefide en qualquiera cuerpo , 
ó comunidad, vj; Cabera ; -el 
primero en cada cofa. 
Tete á m o n t e r des coiffes. 
Frauftina, $ — de m o r t : 
Calavera, if/ — ou forme de 
chapean : C o p a ; la pane 
hueca del fombrero, * — fans 
cervelle : Tronera ; l a per-
fona desbaratada en fus a c -
ciones , ¿ p a l a b r a s , &c. 
A l l e r tete 'levee. Andar , i r 
con levantada la cabera ; no 
temer nadie, &c. ^ A tue 
tete . A grito herido. * A v o i r 
s la tete dure . Ser duro de mo-
llera ; fer rudo para aprender. 
* D o n n e r dedans tete ba i f -
fe'e, E n t r a r f e , d meter fe de 
hoi y de co^, Faire tete á 
Tennemi. Hacer cara a l ene-
migo. \& H o m m e de t e t e . 
Hombre de cabera , de enten-
dimiento , ó juicio, Payer 
tant par tete . Escotar tanto 
por barba- Por te r , m o n -
ter á la tete , gr i i t iper a u 
cerveau. Subirfe á predicar; 
fubir el vino á la cabera, 
* Rotnpre la te te . Romper 
la cábe la , ó los cafeos ; mo-
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h j i a r d alguno, o canfarh 
mucho, * Se met t re quelque 
chofe en tete. Encaxarfe en 
l a cabera alguna cofa, A T e t e 
á te te . C a r a i cara , d folas: 
üfafc también como fuhflan-
tivo , y fignifica una convcr-
Jacion , conf ívenüa , ó co-
¿uquioi entre dos perfonas, 
cara d cara. 
T e t é , é e , p a n , p , y adj . M a -
mado. 
T e t e - c h é v r e , crapaud-volant, 
chzuche b r a n c h e , / . m. Cho-
tacabras ; ave noclurna. 
T e t e r ^ v. a. Mamar , atraer 
y facar ¿a leche de los pechos 
con los labios, 
T é t i e t e , f . f . Cambux; capi-
llo ; género de cofia que po-
nen á las criaturas recien na-
cidas. Cabezada del freno, 
T e t i n , / . m. Pc[on ; l a punta 
que fohrefalc en los pechos. 
% Teta. V . T e t ó n , 
T e t i n e , f . f. Teta de vaca , 
&c. E l hueco que hace la 
hala del f u f i l , &c. en la co-
ra^a, quando no la horada de 
parte d parte. 
T e t ó n , f . m. Teta ; pecho ; 
mamilla de las mujeres, 
Te t raco rde , f . m. Vo-{ de la 
múfica : Tetracordio. 
T é t r a d r a g m e , / . m. Moneda 
Griega que yalia quatro drac-
mas* 
T é t r a e d r e , / . m, V o \ de la 
geometría : Tetraedro ; p i -
rdmide terminada por qua-
tro tridngulos equildteros. 
T é t r a r c h i e , / . / . Tetrarquía ; 
l a dignidad de tetrarca; el 
territorio de fu jur i sd icc ión , 
ó tiempo de f u gobierno, 
Tetrarque , / . m, Tetrarca", 
e¿ Señor de l<t quarta parte 
de un reyno , &c . 
T e t t e , f . f . Pe\on ; l a punta 
de las tetas en los animales, 
T é t u , f , m. Pico , ó martillo 
de a lbañi l para derribar, 
T é t u , ue , adj , Teflarudo , 
porfiado , terca , tena^, ca~ 
bezudo. 
T e u c t i u r o , / . m. Sauge ame-
re , f . f, Teucrio i planta. 
T e x t e , f. m. Texto } las p a -
labras propias de un autor, 
•fy Texto ; lugar de la Sagra-
da Escritura que toma un p n -
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ileador para tema de f u fer-
mon , ¿"c. 
Gros T e x t e , pe t i t T e x t e . Gra-
dos de letra en la imprenta. 
T e x t i l e , adj . m, y f . L o que 
fe puede deshacer en híbras d 
propófito para texer. 
T e x t u r a , / . / . Textura-; dif-
pofuion y orden de los hilos 
en una tela, * Textura de a l -
gún difeurfo % &c. 
T h a l i c t r o n , f , m, Talieflro ; 
planta, / 
Thautnaturge , f , m. Tauma-
turgo ; autor de cofas eftu-
pendas y\prodigiofas. 
T h é , / . Té i c h a ; arhuf-
to pequeño que fe cria en l a 
China y en el Japón, % T é ; 
l a bebida con l a hoja del t é , 
cociéndola en agua. 
T h é a t i n s , f . m. p. Teatinos ; 
los religiofos regulares de S . 
Cayetano. 
T h é á t r a l , ale , adj. T e a t r a l ; 
lo que pertenece a l teatro. 
T h e á t r e , / . m. Teatro ; el fi-
tio , o parage formado en fe-
micirculo , en que fe juntaba 
el pueblo d ver algún efpeñd-
culo , o f u n c i ó n , Teatro ; 
en las comedias, &c, es l a 
parte del tablado que fe ador-
na con p a ñ o s , ó bufiidores 
para la reprefentacion. Tea-
tro ; las reglas de l a poes ía 
dramdtica. Teatro ; reco-
pi lac ión de las piezas de tea-
tro de un autor. * Teatro ; 
el lugar donde alguna cofa 
efid expuefia d l a ejiímacion , 
ó cenfura univerfal, T h é á t r e 
du monde. Teatro ¿el mun-
do. 
The ie re , / . / . Tetera; el j a r -
ro , ó vafija en que fe cuece y 
fe firve el té. 
Thei f i e , / . ; r i , E l que cree y 
confiefa la exífieñeia de D i o s , 
T h e m e , f, m. Tema ; l a ma-
teria , ó argumento que da el 
maeflro d fus disc ípulos . 
Tema; el fujeto , propo-
ficion , ó texto que fe toma 
porafunto de un discurso, 
Theme ce'lefte. Vo^ de l a af-
trologia : Tema celejle. 
4f Prendre ma l fon theme . 
Echar alguna especie, ó pro~ 
poficion , fuera de propófito , 
y especialmente en prefencia 
de d i n a s perfonas. 
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T h e r a b , / . / . Temis ; V i o f t 
de l a jufticia, 
Theocra t i e , f . f . Teocracia; 
eflado que fe gobierna por la. 
voluntad de Dios folo, 
T h e c c r a t i q u é , adj» m, y f. 
Teocrát ico . 
T h é o g o n i e , f . f. Teogonia; 
nacimiento de los Diofes de 
l a Gentilidad. 
T h e o l o g a l , / . m. Teologal ; 
canónigo que enfeña la teolo-
gía en un cabildo. 
Theologa le , / / . Teo loga l ; 
prebenda del canónigo teolo~ 
gal , 
Theologa le , a d l f, V e r t u s 
t h é o l o g a l e s . Virtudes teolo-
gales. 
T h é o l o g i e , / . / Teología ¡ 
ciencia que trata de D i o s y 
fus atributos. 
T h é o l o g i e n , / . m. T e ó l o g o ; 
el que fabe de teología , que 
l a enfeña , ó escribe de el la, 
T h é o l o g i q u e , adj. m . y f. Teo-
l o g a l ; teo lóg ico; lo pertene-
ciente d la teología , 
T h é o l o g i q u e m e n t , adv. Teo-
lógicamente , 
T h é o r b e , f. m. V - T h u o r h e . 
The'oreme , f. m. Teorema; 
propoficion en que fe va á ave-
riguar l a verdad de una cofa 
especulativamente, 
T h é o r i e , / . / . Teoría ; teóri -
ca ; conocimiento especula-
tivo, 
T h é o r i q u e , adj. m. y f. T e ó -
rico ; lo que pertenece d l a 
teoría. 
T h e o r i q u e m e n t , adv. T e ó r i -
camente, 
Therapeutes , / . m, p. Especie 
de monges que hubo antigua-
mente entre los Judíos , 
T h e n p e u t i q u e , adj, m, y f . 
L o perteneciente d los tales 
monges. 
Therapeut lque , / . f . Terapéw 
tica ; medicina prdelica. 
T h é r i a c a l , ale , adj. T e d a -
cal . • 
T h é r i a q u e , / . f. Teriaca , ó 
triaca } compoficion medici-
nal , 
T h e r m a l , ale , adj. Se dice 
de las aguas minerales calien-
tes. 
Thermant ique , adj. m. y f,' 
Se dice en l a medicina de los 
remedios que refocilan t í « « 
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aumentan y avivan el calor 
natural : újaj i también como 
fubjlantivo. 
Thermes , J . m. p, Terma ; 
ta río de agua caliente, 
Thermometre, /". m. Termó-
metro ; infirumento que firve 
para conocer y medir los gra -
dos de ca lor , d f r i ó del ayre. 
Théfaurifer , v. n. Ateforar ; 
tefauri^ar. 
Thefe, / . f . Téfis ; eonclufion; 
propoficion general que fe 
alega , ofreciendo defenderla 
y Joftenerla. 
Thefmotéthe , f. m. Vo^ de la 
antigüedad quefignificaguar-
dián de las leyes : Ddhafe 
efte t í tulo á unos magiflrados 
notables de las repúblicas 
Griegas, 
Theurgie ? f f . Especie de ma-
g í a , en que fe creía tener co-
mercio con las divinidades 
buenas , &c . 
Thlafpi , / . m. Tlr'speos; móf-
la la falvage ; planta, 
Thomiñe , J . m. Tomi/la ; el 
que jigüe l a doctrina de San 
Tomas. 
Thon , f , m. Atún ; pescado 
de mar, 
Thorachique , adj. n. y f. 
f^oi de la medicina y ana-
tomía : L o perteneciente a l 
pecho, 
Tborax , f . m. V o \ de la ana-
tomía : el pecho. V . Poitri-
ne. 
Thrumbus , f . m. Tumor que 
fe forma muchas veces def-
pues de la fangria , en el l u -
gar donde fe ha abierto l a ve-
na. 
Thuriferaire , / . m. Turifera-
rio ; e l a c ó l i t o que lleva el 
incenfario en las ceremonias. 
Thym , f. m. Tomillo ; planta 
olorofa. 
Xieu planté de thym. T o m i -
l lar . 
T h y m b r e , / . m. S a r i l l a ; me 
jorana filvefire ; planta. 
Thyrfe, / . m. Tirfo ; vara 
cubierta de hojas de parra y 
yedra de que ufaban los Gen-
tiles en los facríf icios de £ a 
co. 
T i a r e , f . f . T i a r a i especie 
de turbante que fe ufó ant i -
guamente en Perfia, esptcial-
mtnte entre Príncipes y S a -
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ccrdotes, T i a r a ; l a mitra , 
d diadema de tres ordenes que 
lleva el fumo Pontíf ice. 
Tibia , f . m . V o \ de l a anato-
mía tomada del L a t i n : C a -
ni l la ; huefo de la pierna. 
Tiburón , / . m. Tiburón ; pe\ 
marino.i 
Tic , f . m. Enfermedad del ca-
ballo que le hace regoldar. 
$ Movimiento convulfivo d 
que eflán fujetas algunas per-
f ó n a s . <fy Gefio ; movimiento 
del roflro, 6 c . que fe contrae 
por vicio. 
Tiede , adj . m. y f . Tibio ; 
templado ; mediano entre ca-
liente y f r i ó . * T ib io ; f ioxo , 
descuidado , poco fervorofo. 
Tiedement, f . m . Tibiamente, 
Tiédeur , f . f . Tibiera; color 
moderado ; qualidad entre ca-
liente y f r i ó , * Tibiera ' po-
co fervor , ó añ iv idaa def-
euido, &c, 
Tiédí ' , re , part. p . y adj. E n -
tibiado, 
Tiédir , v. n. Entibiarfe ; po-
nerfe tibio. 
Tien , tienne , pron. pofejivo 
de la fegunia perfona del fin-
gular : Tuyo , tuya. 
Tien, f . m . Tuyo. Tuveuxle 
tien , cela eñ jufte , & moi 
je ve\ix le mien. T u quieres 
el tuyo , es jufio t y yo quiero 
también el m í o . 
Les tiens. L o s tuyos; tus p a -
rientes, &c. 
Tierce , V"./I V o \ de la mú-
f u a : Tercera, V o i d e l j u e -
go de los cientos : Tercera , 
d tercia, ty Tercia ; en el Ofi-
cio divino , es una de las 
Horas menores, ty Cierta 
treta de esgrima ; Tercia, 
ty V o \ de l a matemática : 
Tercia ; una de las fefenta 
partes en que fe divide La f e -
gunda. 
Fievre tierce. Terciana, 
Tierce', adj, Vó^ del blafon : 
Terciado ; fe dice del escudo 
dividido en tres partes igua-
les. 
Tierce-feuille , f . m. V o { del 
blafon : Trébol que tiene co 
l a . 
Tiercelet , / . m. G a v i l á n 
hembra, &c. 
* 4 , |1 Tiercelet de Gentil-
homme, de D o f l e u r , &c 
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Gentilhombre , doctor de 
poca ejlirnafion t &c. 
Tiercement , f . m. Aumento 
del tercio del precio. 
Tiercer, v, n. Aumentar del 
tercio el precio de alguna co -
f a , después de adjudicada, 
ty Terciar dar {a tercera 
reja, ó labor á las tierras* 
Tiercerons o Tkrcerets 
f . m, p, Vo^ de l a arquitec-
tura : 'Terciarios ; cierta ef-
pecie de arcos que fe hacen en 
las bóvedas. 
Tier^on , / . m. Medida para: 
los l íquidos que contiene la. 
tercera parte de la medida c a -
bal. 
Tiers tierce , adj. Tercio ; 
tercer ; lo que es después del 
fegundo. 
Tiers-etat, Tercer efiado ; LA 
plebe, ty Tiers-ordre, T e r -
cera orden de. S . Francifco r 
S . Domingo , &c. 
Tiers , / . m. Tercio ; l a ter-
cera parte de un todo, ty Ter-
cero ; el que media entre dos. 
Hanter le tiers & le quart; 
Freqüentar el tercio y el quar-
to ; freqüentar indiferente-
mente todos géneros de perfo-
nas. 
Ti ge „ / . / . Ta l lo ; la vara 
que fale de la r a i \ de las plan" 
tas. * Efiirpe , origen , rai^.s 
tronco de alguna, famil ia. , 
ty L a parte de la bota desde 
el pie liafia la rodillera. 
Tígé , ée , part. p . y adj. Vo% 
del blafon : Ta l lado . 
Tignon , / I m. Hablando de l a s 
mugeres , fe dice de los c a -
bellos que efldn detras de la-
cabera, ty Todo e l cabello de 
las mugeres de la plebe. 
4r Tignonné , é e , part. p . y 
adj.. Enrizado. 
4» Tignonner , v, a. Enrizar et 
cabello. 
Se tignonner , v. r . Agar* 
rarfe , afrfe del pelo ; fe d i -
ce de las mugeres quando r i -
ñen. 
Tigre , tigreffe , / / . Tigre i 
animalferoi^. * T igre , hom-
bre cruel t inhumano , & c , 
fiera, ty Infecía pequeño que 
roe las hojas de los arboles. 
Tigre , ée , adj. L o que tiene 
manchas de varios colores $ 
como l a piel del t igf^ 
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l ' ú l a c , / , m. V o \ náutica : 
T i l l a i alcafar ; combes ; l a 
cruxía , ó cubierta de la na-
ve, 
f ranc t i l l a c . L a puente mas 
baxa del navio. 
T i l l e , / . / . L a pe l ícula del-
gada que eftd entre la cor-
teja y l a madera del tilo, 
T i l l e u l i f . m. T i lo ; árbo l , 
i T i m a r i o t , / . m. Soldado T u r -
co que goyz un beneficio m i -
l i tar, 
i T i m b a l e , f . f. T i m b a l ; ata-
bal ; inftrumento militar. 
Especie de copa, ó vafo 
para beber, hecha en forma 
de timbal, 
Timba le s , p . Raquetas peque-
ñas cubiertas de cuero con 
que j e juega a l volante. 
* Faire b o u i l l i r la t imba le . 
Hacer hervir l a olla : es frafe 
ufada entre los foldados, 
T i m b a l i e r , f . m. Timbalero; 
el que toca los timbales, 
jT imbre , f , m. Campanilla de 
relox, \0/ E l Jonído de la 
campanil la de relox , ó * de 
l a vo[ misma. Ce t te v o i x 
a un t i m b r e argent in , S íc . 
Timbre ; en el blafon , 
ts el casco que eftd fohre 
e l escudo. Armas , <?' fello 
en papel , ó pergamino , de 
que ufan los notarios y es-
cribanos, * L a cabera. 
T i m b r é , é e , p a n , p. de t i m -
b re r . 
* ^ ^ v o i r le c e r v e a u , la 
ce rve l l e , la tete m a l t i m -
bre's. Traer el juicio , ó 
los cascos á la fineta. 
Papier t imbre' . Papel fe l la-
dc . 
T i m b r e r , v, a, Vo^ del bla-
fon : Poner timbre en el es-
cudo de armas ; acompañar 
con timbre , ú otra qual-
qnier f e ñ a l de dignidad : 
T i m b r e r d'une t iare , & c . 
^ Sellar el Papel. 
T i m i d e , adj. m. y f . T í m i -
do ; temerofo , médrofo. 
T i m i d e m e n t , ddv. T í m i d a -
mente, 
\ T i m i d i t e , / / . Timider. 
T ¡ m o n , J . m. Lanía de co-
che. $j Wo^ náutica : Timón 
lie un navio, * . Timón ; el 
gobierno del ejiudo , di los 
negocios, & C , 
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T e ñ i r le t i m ó n . Timonear; 
gobernar el t imón. 
T i m o n n i e r , f, m. Vo^ n á u -
tica ; Timonero , timonel; 
el que gobierna el t imón de 
l a nave. 
T i m o r é , é e , adj. Timorato ; 
el que es escrupiilofo en pun-
to de ofender á D i o s . 
T i n e , / . / . Especie de cúbete 
de madera con que los ven-
dimiadores llevan l a uva á 
l a cuba. 
T i n e t t e , / . / T inaj i l la , l i -
najuda , candiota. 
4» T i n t a m a r r e , f . m. Tabao-
l a ; ruido grande , gr i t er ía , 
vocería , tumulto, 
"|* T in t amar re r , v. n. Hacer 
ruido grande; gr i tar , vocear; 
&c. K , T i n t a m a r r e . 
T i n t e ' , ee , part. p . y adj. 
Tocado, tañido, V , T i n -
te r . 
T i n t e m e n t , f , m. Ret int ín 
de la campana, Zumbido 
de las orejas, 
Tintenague , / . / . F". T o u t e -
nague. 
T i n t e r , v. a. T o c a r , tañer una 
campana de espacio, 
T i n t e r la meffe . Tocar , tañer 
á mifa, 
T i n t e r , v, n. Zumbar las ore-
j a s • fe dice también la c í o -
che t inte , la meffe t i n t e ; 
E n lugar de : O n t in te la 
c l o c h é , p n t nte la meffe. 
•4» T i n t o u i n , f , m. Zumbido 
de las orejas. * ^ Inquie-
tud i disasefiego. 
T i p h o n , y . 771, T i f ó n ; tor-
bellino ; especie de viento 
fuerte. 
T i q u e , f. f. Garrapata ; in-
f e ñ o pequeño. 
T i q u e r , v, n. Tener los ca-
ballos la infermedad l lama-
da t i c ; apoyar los dientes 
de arriba en el pesebre, &c. 
T i q u e t e ' , é e , adj, Jafpcado; 
disciplinado ; falpicado de 
varios colores. ' 
T i r , f, ni. Tiro ; la l ínea que 
fe mira en dífparar el ca-
ñón , la escopeta , &c. 
T i r a de , / . f . Tiramira ; fe-
rie continuada de verfos , 
6-c.' ' • 
•4r T o u t d'une t i rade . D e una 
tirada ; de una ve^ ; fegui-
damenu • fin inurmifon^ 
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T í r a g e , / . m. Tirada ; l a ac -
ción de tirar, 
T i r a i l l é , é e , p a n , p. y adj . 
Efiirado , &c. V . T i r a i l l e r . 
T i r a i ü e m e n t , / . m, Ef t i r i jon , 
ejlira^on , eftiron, 
T i r a i l l e r , v. a, E f t i r a r , efti-
ra^ar. * Molcftar, impor-
tunar repitiendo la fúp l i ca , 
o pet ic ión con inftanciá, 
•4r T i r a i l l e r , v. n. Tirar mal 
y freqiientemente alguna a r -
ma de fuego. 
T i r a i l l e u r , / . m. M a l t i r a -
dor de escopeta , &c. 
T i r a n t , / . m. Tirante ; v iga 
travefera, Tirante; cor-
don que firve para t irar . 
•$¡¡ Nervio gruefo del cuello 
de las terneras, &c, $j Cor-
del hecho de pergamino con 
que los escribanos , &c, atan 
¿os papeles. & Vo^ náut ica : 
£ / fondo de agua de que 
necefta un navio en el mar, 
Tiraf fe , f , f . Red de calador 
para coger codornices , alon-
dras , perdices , &c. 
T i r a f f e r , v. a . y n. Ca^ar con 
l a red llamada T i r a f f e , 
T i r e , f. f, ufado folo en 
eftas frafes : A t i r e d ' a í l e s : 
D e un vuelo, V o l e r á 
t i r e d 'a í les : Volar muy r á -
pidamente, 4» T o u t d'une 
t i re ; D e una t irada, de una 
v¿[, ", 
T i r e , é e , part. p . y adj. T i -
rado , f a c a d o , &c. V . T ¡ -
r e r , ' 
P . En é t r e aux couteaux t i r e s . 
Ser enemigos declarados. 
rO, Vi fage t i r é : Cara p á l i -
da , lánguida , &c. 
T i r e - b a i l e , / . m. Sacábala ; 
inftrumento de cirugía , p a r a 
facar las balas que han que-
dado dentro del cuerpo. 
T i r e - b o t t e , / . m. Texido de 
hilo , ó feda que fe cofe á 
cada lado de la bota , para 
calcarla mas fác i lmente • 
cinta, \§/ Inftrumento que fir-
ve para calcar y descalcar 
las botas. 
T i r e - b o u c h o n , / . m, \Tirabu-
^on. 
T i r e - b o u r r e , / . m. Sacatra-
pos, 
T i r e - b o u t o n , / . m. Aboto-
nador; inftrumento que / ir~ 
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ve para abotonar los vejli-
dos con facilidad, 
T i r e - c l o u , / . m. Infirummto 
Hano de hierro, para faca 
lo \c lavos de las techumbres. 
T i r e - f o n d , / . m. Infirumento 
de cirugía , con que fe faca 
l a pie\a de huefo que fe ha 
aferrado con el trepano, 
Infirumento de cubero, 
^ T i r e - l a i f f e , / . m. D o n n e r 
un t i re- la i f fe . Dexar d uno 
fin lo que pretendía , ó es-
peraba ¡ dexarle en blanco. 
•}• T i r e - l a r i g o t , adv. Bo i re á 
t i r e - l a r i go t . Beber exctfwa-
mente. 
T i r e - i i g i i e , / m, Infirumento 
de geometría , para t irar l í -
neas. 
T i r e - l i r e , / . / . Alcancía ; hu-
cha. 
T i r e - m o e l l e , f , m. Infiru-
mento para facar los tuéta-
nos de los hutfos t fiendo 
cocidos. 
T i r e ' - p i e d , f, m. Tirapie de 
\apatero, &c, 
T i r e r , v. a. T irar ; atraer ; 
traer hacia si . T i r a r ; f a -
car afuera. $ Sacar ; hhrar 
de a lgún empeño , ó riesgo, 
'fy Achicar el agua del na-
vio con la bomba. $ T i r a r ; 
disparar las armas , máqui-
nas , ó invenciones artifi-
ciales de fuego, T i r a r ; 
arrojar de golpe violentamen-
te. T i rar ; recoger ^ f a 
• • car. T i r a r ; exprimir, f a -
car, extraer , áefiilar. T i -
rar i efiirar, extender. $ T i -
rar; trabar lineas , &c. Vo^ 
de la pintura ', Retratar al-
guna perfona , facar fu re-
trato á lo vivo, Vo^ de 
l a imprenta : T i r a r ; f a c a r 
l a hoja , ó pliego de la pren-
f a , Chupar, mamar r ha-
blando de l a leche, T i r a r ; 
echar fuertes. vO/ R i far ; for-
tear, hablando de lo ter ías . 
T i r e r á la coute pail le , au 
í b r t . Echar pajas , fuertes, 
— á quatre chevaux : T i -
r a r , efiirar ̂  arrancar con 
quatro caballos los quatro 
miembros del cuerpo • des-
cuartizar. \0/ ~ de bu t en 
i l a n c : T irar de punto en 
hlanco. 4 ' -—de l o n g , t i r e r 
p a j s : Huirfe , escaparfe. 
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•$i — des armes : T i r a r , 
esgrimir. \0/ — du fang ; S a -
car fangre, fangriar, $ — en 
longueur : D a r cuerda ; i r 
dando largas á algún nego-
cio. * — les vers du nez 
de quelqu 'un : Sonfacar con 
afiucia y recato. & — l ' o r , 
V a r g £ n t , & c , Deshebrar ; t i -
rar oro , ú otros metales, 
\0; — une l e t t r e de change ; 
T i r a r , facar letra de cam-
bio contra alguno, 
T i r e r , v. n. I r , encaminar-
fe : L'arrae'e t i r a vers un 
t e l l i eu ; de que l c6te' t i r ez -
vous ? & c . 
T i r e r á fa fin. EJiar en pun-
to , ó á punto de acabarfe 
alguna cofa. Ce malade t i r e 
á la fin , á fa fin : Efle 
enfermo efiá en punto de mo-
rir. 7̂ T i r e r fur le blanc , 
fur le ve r t , & c . T i r a r d 
blanco , d verde , &c. 
T i r e z , t i r e z . Voces que fe 
ufan para echar fuera los 
• perws , y hacerlos huir ; 
I a -
T i r e t , f . m. Tira de pergami-
no hecho cordón, D i v i -
fion ; V . T r a i t d 'union : en. 
la imprenta fe l lama d i v i -
í i on . 
T i r e t a ine , / . / Tiri taña ; es-
pecie de tela , ó p a ñ o . 
T i r e - t é t e , / . m. Infirumento 
de cirugía para facar l a ca-
bera de la criatura muerta, 
en el parto. 
T i r e u r , f . m. E l que f a c a 
letra contra otro; cambia-
dor , dador. Tirador ; acer-
tador; el que acierta t i ran-
do a l blanco , ó cacando. 
T i r e u r d'or. Tirador de oro ; 
oficial que le reduce d hilo, 
f ~ de laine : Capeador, 
T i r o i r , f, m. Gaveta j caxon , 
caxoncillo. 
Pieces á t i r o i r . Piezas de tea-
tro cuyas escenas no eftdn 
trabadas , y no tienen re la-
ción unas con otras. 
T i r o n i e n , ienne , adj . fe dice 
de los caracléres y letras de 
abreviatura , <uyo inventor 
f u é Tirón , liberto de Cice-
rón. 
Tifane , / . f . Tifana ; bebida 
medicinal . &c. 
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T i f ó n , f . m. Ti^on 5 el palo 
á medio quemar. 
\ * T i f ó n d enfer. L a perfona. 
muy mala y perverfa. 
T i f o n n é , adj. m. que fe ufa 
folo en efta frafe ; ,Gris t i -
f o n n é , ó c h a r b o n n é : _y fe 
dice del pelo del caballo fobre. 
que fe obfervan manchas irre-
gulares , y como hechas con 
un ti^on. 
T i f o n n e r , y . n , A t i y i r , revol-
ver los tifones, hurgonear. 
T i f o n n e u r , eufe Atizador, 
Tiffer , v. a, T e x e r ; formar 
con l a trama y urdiembre l a 
tela en el telar. 
T i f f e r a n d , y . m, Texedor ; el 
que texe, 
T i í í u , ue , pai't. p . y adj . 
Texido, V . T i f f e r , y T i f -
t r e . 
T i í í u , f, m, Texido ; tela* 
* Texido ; enla-^amiento 
encadenamiento , trabaron, 
T i í í u r e , / . / . Texedura; tex-
tura ; dijpoficion y orden 
de los hilos en una tela, 
* Textura de un discurso,&c. 
T i í í u t i e r , / ' . m. Texedor de cin-
tas , galones , &c. cintero'. 
T i í l r e , v. a . Texer , hacer te-
l a , paño , &c. Y a no tiene 
ufo , fino en el participio 
t i f i a . 
T i t h y m a l e , / . m. Tit ímalo ; 
planta. 
T i t i l l a t i o n , f . f . Vo^ de l a 
medicina : T i t i l a c i ó n . 
T i t r e , f. m. T í t u l o ; inscrip-
ción , ó rótulo . (J; Tilde ; 
raya pequeña que fe pone fobre 
una letra para fuplir d otra. 
Tí tu lo ; calidad honora-
ble ; nombre de dignidad. 
Qui late; grado de finesa, 
que ha de tener l a moneda , 
&c, T í tu lo ; infirumento 
que hace fe, Tí tu lo ; l a 
propiedad de algún empleo , 
oficio, 
A t i t r e de . A titulo de ; en 
calidad de ; baxo pretexto 
de, \0> E n t i t r e d'office : E n 
extremo , fumamente y noto-
riamente : tómafe por lo re-
gular en mala parte : G'ef t 
u n f r i p o n en t i t r e n ' o í í i c e . 
T i t r é , é e , part. p. y adj . 
Titulado. 
T i t r e r , v, a. T i t u l a r ; poner 
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t í tu lo de honor d alguna Tptr~ 
f o n a , ó tierra. 
T i t r i e f , / . tn. V u ^ injuriofa : 
Nombre que fe da u los que 
fahriem fa i fas t í tulos . 
T i t u l a i r e , adj, m. y f . T i t u -
l a r ; e¿ que tiene el t í t u l o 
y derech o d alguna dignidad , 
&c. J ln pofeerla : Empereur 
t i t u l a i r e de Conftantinople , 
& c . 
T i t u l a i r e , f . m. T i tu lar ; el 
que tiene un t í tu lo en vir-
tud del qual pofee a lgún 
oficio , ó dignidad, 
Toeane , f . f . Vino nuevo he-
cho con el vino de lágr ima. 
Tocf in , f . tn. Ribata , a lar -
nía de campana. 
T o g e , f , f . Toga ; rejiidura ta-
lar que ufaban los Romanos , 
T o i , pron. perfonal de l a fe-
cunda perfona en fingular ; 
tu; t í ; te : C'eft t o i , tu eres ; 
o n parle de t o i , fe habla de 
t í ; fouviens t o i , acuérdate, 
T o i l e , / . / T e l a ; liento. 
T o i l e s , p. Tela ; filopos ; la 
p la^a , ó recinto formado con 
lientos , para encerrar la ca \a , 
T o i l e c i r é e . Tela encerada j 
hule, — crue : Tela cru-
da ; liento crudo ; ( inabafa . 
—~ d ' a r a i g n é e : Te laraña; 
tela de araña. \0Í — de co-
t ó n : T e l a de aígodon.^j-— de 
Rouen $ Rúan . \Cf ,—d'Hoi -
lande : Holanda, — d 'o r , 
d ' a rgen t , &c . . Tela de oro, 
de plata, — groiTiere pour 
Ies emballages : Bramante; 
liento g o rdo de eflopa. v?; - pe i l i -
te : Tela pintada. 
4> Se met t re dans les t o i l e s , 
dans fes toi les . Acoflarfe; 
ponerfe en la cama. 
T o i l e r i e , / . / . Lencería. 
T o i l e t t e , f . f . Te la con que 
los tenderos envuelven las pie-
zas de telasfinas1 &c. & Toa-
l l í i de Uen\o , ó feda , que 
fe pone fohre el tocador. 
\0/ Atav ío ; el adorno y com-
pofiura de la perfona : Dicefe 
regularmente de las mugeres, 
Cabine t de to i l e t t e . Tocador; 
el apofento , ó retrete donde 
fe peynan y adornan la cabera 
las f e ñ o r a s . Hable de t o i -
l e t t e . Tocador ; caxa de ma-
dera con algunas divifiones 
p a r a guardar los adornos y 
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buxerías del tocado de las 
mugeres, 
P . Pl ier la t o i l e t t e . Al^arfe 
¿on las alhajas de alguno; 
robarlas, 
T o i f e , / . f , Toefa ; hexápe -
da ; bra^a ; medida de Jé is 
pies, 
T o i f e , é e , yart. p . y adj. 
Medido d brayx, 
* 4* Affaire t o i f é e . Negocio de-
finitivamente concluido , &c, 
T o i f e , / . m. Medida d brabas, 
ó por brabas. 
Le t o i f e ' , fe llama en la mate-
mát i ca el arte de medir las 
fuperficies y los fol idos, 
T o i f e r , v. a. Medir con l a 
hra^a , d brabas , por brabas. 
T o i f e u r , / . m. Medidor que 
mide á brabas, 
T o i f o n , f f . Tusón ; e l ve-
l l ó n de l a oveja , d del car-
nero. 
L á t o i f o n d ' o r . Orden de caba-
l ler ía del tusón de oro. 
T o i t , f , m. Techo, techumbre, 
tejado, Techo ; la cafa , 
habitación , ó domicilio. 
T o l e , f f : P lancha , ó lámina 
de hierro batido. 
Tole rab le , adj. m, y f . Tole-
rabie ; fufrible , llevadero. 
Tolerance , f . f. Tolerancia; 
fufritnunto , paciencia , a-
guante, Tolerancia ; en 
materias de religión. v$/ Tole-
rancia ; permifion y difimulo 
de lo que no fe debiera f u -
f r i r , 
T o l é r a n t , a n t e , adj . Tole-
rante } fe dice regularmente 
en materias de re l ig ión . 
Tole 'rantifme , f . m. Carác-
ter , ó fiftema de los que creen 
fe debe tolerar en un eflado 
toda especie de rel igión. 
T o l e r é , ée , part. p . y adj. 
Tolerado, 
T o l é r e r , v. a . T o l e r a r , f u -
f r i r . 
T o l e t , / . m . Vo [ náut ica : 
V . T a u i e t . 
T o l e t s , ó E c h o m e s , / . m, p. 
Vo^ náutica : Toletes, 
t T o i l e . T o i l e ; Vo^ latina 
que fe ufa para figntficar la 
gritería que confpira en tu-
multo contra alguno : C r i e r 
to i l e fur quelqu'un. 
T o m a n , f , m. S u m a , ó can-
tidad d i cuenta en P e r f i a ; 
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vale quarenta y feis libras ie 
Francia , 
T o m a t e , Tomate ; mata 
pequeña cuyo fruto firve p a -
ra fa l sas . 
T o m b a c , / I m. Especie de metal 
artificial hecho con cobre, fcc, 
T o m b e , f , f. Tumba ; la pie-
dra que cubre alguna fepultu-
ra, Tumba ; fepulcro. 
T o m b é , é e , part, p. y adj. 
Ca ído , 
T o m b e a u , f . m. Tumba ; fe-
pulcro , túmulo , monumen-
to , maufoleo. vj; Tumba; 
ftpultura ordinaria, * L a 
muerte. 
T o m b e r , v. n. Caer ; venir a l 
fuelo. * Caer ; perder ¿a prof-
peridad , fortuna , empleo , 
&c, * Caer ; incurrir en a l -
gún error, &c. * Caer ; m i -
norarfe , disminuirse, debi-
litarfe el caudal , el f a v o r , 
la falud. * ^ Caer ; i r á 
parar á difiinta parte de 
aquella que uno fe p r o p u s é 
a l principio, Caer ; tocar 
por fuerte, vj; Caer ; efiar pen-
diente. Ses cheveux Icii t o m -
boient fur les « p a u l e s . Sus 
cabellos le iban cayendo enci-
ma de las espaldas, 
T o m b e r fur que lqu 'un . E c h a r -
fe de golpe; coger , ó a f a l -
tar de repente á algunv, 
* N e pas laif ler tomber á t e r r e . 
No echarlo en faco roto. 
Tombereau , f . m. Chirrión j 
carro en forma de caxon. tyLa 
carga que lleva el chirr ión. 
T o m e , / . m. Tomo i volúmem 
de un libro. 
T o n , adj, pofefivo perfonal. 
T u ; hace en femenino t a , 
tu , tuya ; y en p lura l tes , 
afi en femenino , como en 
mafcuimo , tuyas , tuyas. 
T o n , f m. Ton , tono, vj; V^o^ 
de la múfica : Ton ; tono } 
la elevación de la vo^ por 
ciertos grados, Tono m ú -
fico; el modo de cantar , ó 
de acordar a lgún injirumento, 
* Tono ; modo , manera , 
ayre , lenguage. 
Parler d ' un t o n fier. Hablar 
a l to , con arrogancia , &c. 
vjr — d'un t on de m a í t r e : 
Hablar con magifterio. 
T o n „ ó T e n o n , / . m. F o j 
n á u t i c a : Calies ; palo gru** 
i 
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f a ingerido en ¿a cahe^a del 
árbol mayor. 
T o n a l c h i l e , f. m. U n a de las 
quatro especies de pimienta 
que fe traen de la Guinea. 
T o n d e u r , / . m . Tundidor; el 
que tunde los panos, E j -
quilador. 
T o n d i n , f . m. V o \ de la a r -
quiteñura : Tondino ¡ una 
moldura , ó adorno del aflrá-
%alo en l a coluna. 
T o n d r e , v . a. Efqui lar ; cor-
tar el tujon , ó el pelo d los 
animales, vj; Tund ir ; cortar 
el pelo d los p a ñ o s . -L T u n -
dir ; trasquilar ; atufar ¡ 
cortar con tixera el pelo. 
Atufar ; recortar, o' igua-
lar con l a tixera los boxes , 
murtas , í k c 
T o n d u , ue , part. p , y adj. 
Tundido.•$) Esqui!ado. Trpf-
quilado. & Atufado. 
T o n i q u e , adj. m. y f. Se dice 
en la medicina del movimiin-
to de los músculos que .pa-
decen tenfion , contracción , 
ó convulfion permanente, y 
tamhien de los remedios 
que dan nueva acción y fueryi 
d los múfeulos y fibras re-
laxadas. 
Ton l i eu , f . m. Derecho feno-
r i l que pagan los mercaderes 
por l a p l a ^ a , ó lugar que 
ocupan en el mercado. 
T o n n a n t , ante , adj. Tronan-
te , tronador. * Ttonantz ; 
fe aplicu\ d l a vo\ muy fuer-
te. 
Tonne f . f . Cuba; vafo gran-
de de madera, 
T o n n e d 'or . Se llama en H o -
llanda , tina fuma , ó can-
tidad de cien mil florines. 
T o n n e a u , / . m. Tonel ; cube-
t a , ó candiota en que fe 
echa el vino , ú otro l icor. 
$r Tonelada; pefo de zo quin-
tales. 
T o n n e l é , é e , part, p, y adj . 
Caiado , &c. V . T o n n e l e r . 
T o n n e l e r , v. a. Ca\ár con una 
especix de red hecha d modo 
de manga. * Entrampar ; en' 
ganar art i fe iofamenté . 
T o n n e l e r i e , / . / . Toneler ía; 
el arte , ú oficio del tonelero, 
•ty E l lugar donde fefabridtn 
toneles. 
.Tonnelet,/! m. Tonelete i par» 
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te del vefiido d lo heroyco, ¡ 
ó Romano , desde la cintura í 
hafia por encima de las r o -
dil las . 
T o n n e l e u r , f m. Calador que 
ca\a las perdices con l a red 
d modo de manga, 
T o n n e l i e r , / . »z. Cubero t to - . 
nelero. 
Tonne l l e , f . f . Cobertizo de 
árboles , o de viña de j a r d í n , 
hecho d modo de bóveda. 
v?» Red d modo de manga pa-
ra coger perdices , &c. 
T o n n e r , y. n. Tronar ¡ hacer, 
ó fonar los truenos. * Tronar; 
despedir , o caufar ruido , ó 
eflallido , como es el de las 
armas de fuego quando fe dif-
paran. * Tronar, gritar y ha-
cer ruido grande, &c. 
* T o n n e r en chaire , tonner 
cont re le v ice . . Hablar el 
predicador con mucha fuerza 
y vehemencia. 
T o n n e r r e , / . m. Trueno ; el 
efiruendo , ó ruido quiicaufa 
l a exhalación , a l romper la 
nube.ty Trueno; rayo.* True-
no ; el ruido ; ó efiampido 
que caufa la artil lería, L a 
parte de la f armas de fuego 
donde fe pone l a carga, 
Tonnes , f , f> p> Genero de 
conchas. l \ 
T o n f u r e , f . f . Tonfura ; el 
primero de los grados clerica-
les. $ Corona ; tonfura cle-
r ica l . 
T o i ) í u r e , é e , part. p, y adj. 
Tonfurado. 
T o n f u r e r , v. a, Tonfurar; 
dar el grado de l a primera 
tonfura, 
T o n t e , f . f . E s q u i l a , esqiii-
lo , esquileo ; la obra , ó el 
tiempo de esquilar las ovejas. 
•SJ T u n d a ; la obra de tundir 
los p a ñ o s . 
T o n t i n e , Especie de renta 
' vitalicia, 
T o n t i n i e r , ¡ e r é , f . E l que 
goia las tales rentas. 
T o n t u r e , / . f. Tunda ; tundi-
dura ; l a obra de tundir los 
p a ñ o s . í ; ITundiino ; l a bor-
ra que*queda de la tunaidura. 
Poda ; corte que fe hace 
át las ramas de los á r b o l e s , 
&c. 
T o p a z e , f . f. Topacio i p ie -
dra preeiofa. 
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T o p e r , v. n. Topar ; entre los 
jugadores, vale admitir y con-
femir en los envites que fe 
hacen, ^ Topar i confentir d 
alguna cofa. 
T o p i n a m b o u r , y . m. P a p a s ; 
genero de batata, 
T o p i q u e , a d j . m . y f , Vo^de 
la medicina : Tópico ; lo que 
pertenece á determinado lugan 
úfaje también como JubJlantL-
vo, 
Fievre top ique . Calentura t ó -
pica, 
T o p i q u e s , f . m. v. Les t o p í -
ques d 'Ar i f lo t e , les t o p i -
ques de C i c e r ó n . Los trata-
dos que han compuefio Ariftd-
tcles y Cicerón fobre los l u -
gares comunes donde fefacatt 
los argumentos. 
Topograph i e , / . / . Topogra-
f í a ; descripción de algún 
lugar. 
Topograph ique , adj. m. y f . 
Topográf i co ; lo pertenecien-
te á l a topograf ía . 
T o q u e , f . f. Gorra . 
J T o q u e r , v. a . Tocar ̂  heríri 
V . T o u c h e r , frappej-, 
T o q u e t , f. m. Bonete de n i -
ños . Cierta toca de aldea-
nas t &c. 
T o r c h e , f . f . Hacha . & Antor-
cha de madera cubierta de 
cera. 
Torche ' , e'e. part . p. y adj. 
L impia io . V . T o r c h e r , 
T o r c h e - c u l , f. m. Liento , ó 
papel con que fe limpia el 
culo, * "j" Qualquiera cofa 
muy defpreciahle. 
T o r c h e - n e z , f , m. Cuerda en 
que fe entra y pafa el labio 
anterior del caballo , y que 
defpues fe aprieta con un pe-
dazo de palo, 
Torche -p inceau , yT m. P a ñ i t o 
con que los pintores l impian 
fus pinceles. 
T o r c h e r , v . a. L i m p i a r , f r e -
gar t e f regar, 
T o r c h e r e , f, f . Efpecie de 
hachero, d blandón grande, 
T o r c h i s , / . m. Arc i l la mez-
clada con paja , heno , & c , 
de que Je hacen pandes 3 
&c, 
M u r de t o r c h i s . Tapia . 
T o r c h o n , / . m. Rodil la ; trapa 
para fregar la v a x i ü a ^ 
Altero; aljofifa. 
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Torcol , tercou , turcot , 
y", m. Torcecuello ; ave. 
T o r d e u r , eufe , f . Torcedor; 
el que tuerce la lana. 
T o r r i r e , v. a. Torcer. 
T o r d r e ¡a bouche. Torcer la 
hoca ; hacer figuras con me-
nofprecio , &c. P . f Ne 
faire que to rd re & avaler. 
Comer muy golofamente; tra-
gar fin mafcar. 
T o r d u , u e , p a n . p. de t o r -
dre , y adj . Torcido. 
T o r e , fi. m. Vo[ de la arqui-
teñura : Tores , toro , a r -
mil la . 
T o r m e n t i l l e , / . / . Tormén-
t i l l a ; yerba. 
T o r o n , / . m. Vo^ náutica : 
conjunto de muchas filáfii-
cas torcidas, que hacen pune 
de alguna cuerda , ó cable. 
T o r o n , o T a u r o n , / . m. 
Turrón , género de confituras 
que fe hacen en Efpaña . 
T o r p i l l e , fi. fi. Torpedo ; tre-
mielga ; pe^ de mar. ' 
T o r q u e , / . f. del biafipn: 
Rodete ; burulete. V . B o u r -
r e l e t . 
" j " T o r q u e t , / . m. D o n n e r un 
t o r q u e t , donner le to rque t . 
Entrampar , engañar artifi-
cio/amenté d alPMWfan ^ 
T o r q u e t t e , fi fi. Cierta cañt¡& 
dad de peficado envuelta en 
paja . Une to rque t te d e p o i f -
f o n . 
T o r r e ' f a í l í o n , / . / . F o ^ de la 
ch ímia: Torrefacción. 
T o r r é ñ é , é e , p a r t . p . y adj. 
Torrado. 
Tcr re ' f i e r , v, a . Torrar ; tofi-
tar, 
T o r r e n t , fi. m. Torrente ; a -
venida impetuofia de agua, 
* Torrente , corriente ; fe 
dice de todo lo que corre y 
anda con impetuofidad* Tor-
rente ; abundancia , ó muche-
dumbre de cofias que concur-
ren á un mifmo tiempo. 
* Suivre le t o r r e n t . Irfe con 
el viento que corre ; baylar 
a l fon que fe toca ; fieguir 
el partido que prevalece , &c. 
T o r r i d e , adj. m. y fi. Tórri -
do ; muy ardiente y que-
mado : zone t o r r i d e . Zona 
tórrida. % 
T o r s , orfe , adj. Torcido , 
tuerto, ^ Se dice en fieme-
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niño t o r t e . Jambe t o r t e . 
Pierna torcida. A bouche 
t o r t e . 4̂ boca torcida. 
T o r í e , fi. fi, V01 de ¿a eficul-
lura : Tronco ; figura que 
fiólo tiene la cabera , y eflá 
fin bracos ni piernas, 
T o r t , / . m. Tuarto ; agravio , 
perjuicio , daño, Culpa ; 
Lo que no es juflo ni razo-
nable. Dans les querelles 
on donne toujours le t o r t 
á l 'agrelTeur. E n las r i ñ a s , 
fiempre fie echa la culpa a l 
agrefor. 
A t o r t , fia. ra\on , injufla-
mente. £1A t o r t & á t r a -
vers» A diefiro y d finief-
tro ; f in elección , reparo , 
&c. Trochemoche, 
Parler á t o r t & á t ravers . H a -
blar á tortas y d locas ; ha-
blar á dejlajo ; echar d trom-
pa y talega ; echar de vicio ; 
echar por efios cerros. 
T o r t e l l e , / . / . V . E r y f i m e . 
T o r t ; c o l i s , adj. Cabhtuerto ; 
torcido de cabera. * C a -
bera torcida ; hipócrita : en 
ejie fentido, úfafie como Jubf-
tantive. 
T o r t i c q l i s , fi. m. Enfermedad 
que hace torcer l a cabt\a. 
. T o r t i l , fi. m. Vo^ dd blafion. 
V . Bour re le t . 
T o r t i l l a n t , ante , adj . L o 
que fie tuerce ; torcido ; Je 
dice en el blafion de la fier-
piente, 
T o r t i l l e , é e , part p . y adj. 
Torcido, 
T o r t i l l e m e n t , fi m. Torce-
dura ; la acción de torcer 
alguna cofia. * Rodeos 
que fie bufean en los negocios, 
&c. 
T o r t i l l e r , v. a. Torcer ; dar 
vueltas á alguna cofa. 
* í j " T o r t i l l e r , v. n. Torcer ; 
defiviarfe, ó apartar fie del ca-
mino recio ; buficar rodeos , 
&c. 
T o r t i l l o n , Rofica; el 
pelo que Las muchachas de 
baxa esfera forman d modo 
de rofea a l rededor de fu ca-
bera, Criadita de aldea, 
frcgoncilla. 
T o r t i o n n a i r e , ad j . m, y f. 
V c ^ forenfe: Intquo , injujlo., 
injuriofio j coja hecha, fin 
ra^on. 
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T o r t í s , fi. m. Género de í 0 " 
roña de flores , de guirnalda. 
vj; Conjunto de muchos hi" 
Los torcidos. 
T o r t u , ue , adj. Tuerto ; tor-
cido. 
T o r t u e , fi. fi. Tortuga ; ga -
l á p a g o ; animal teflaceo an-
fibio. & G a l á p a g o ; la con-
textura de los eficudos de 
muchos foldados juntos, que 
formando uno como tejado , 
les defendía de las piedras: f 
&c, 
4^ A pas de to r tue . Lenta-
mente , á pafio de buey. 
T o r t u é , é e , part. p . y a d j . 
Torcido. 
T o r t u e r , v. a. Torcer; en-
tortar ; poner tuerto. 
T o r t u e u f e m e n t , adv. Tortuo-
fiamente , con vueltas y r o -
deos. 
T o r t u e u x , eufe , adj. T o r -
tuofo, finuofo. 
T o r t u o í i t é , / , Eflado de 
l a cofa tortuofa. 
T o r t u r e , / . fi. Tortura ; qüefi-
tion de tormento. * Tortura; 
la fatiga que f e da á fu efi-
p í r i tu . M e t t r e fon efpri t a 
la t o r tu r e , donner la t o r -
ture á fon e f p r i t ; & c . 
T o r y , fi. m. Nombre que fe 
dio en Inglaterra d los par -
ciales del R e y Carlos I I , 
y fie da hoy d los parciales: 
de la corte. 
Tofcan . ane , adj. Tofcano ; 
el primer orden de los cinco 
de la arquiteñura : úfaj'e a l -
gunas veces como fiubfian-
tivo. L e tofcan. 
T o ñ e , / " . m. B r i n d i s ; la ac -
ción de beber d l a fialud de 
alguna perfona aufiente. 
T o í l e r , v. a, y n . V o \ toma-
da del Ingles ; B r i n d a r ; be-
ber d la faLiid de alguna per-
fona aufiente. 
T ó t , adv. Prefio , Luego, 
T ó t ou tard , T a r d é , ó tem-
prano. 
S i t ó t que , Defide que. 
T o t a l , ale , adj. T o t a l , ca-
b a l , entero. 
T o ta l , fi, m. Total ; el todo 
que refiuelta de l a unión de 
muchas panes. 
T o t a l e m e n t , adv. Totalmente; 
enteramente 
T o t a l i t é , / . fi. Totalidad., 
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T o t o n , f . m. Perinola ; juego 
de muchachos, 
T o ü a g e , f. m. L a acción de 
atoar algún navio. 
T o u a ü l e , / . / . Toaja , o toa-
l l a ; paño de manos. 
T o u c a n , / . m, T o u c a n ; ave 
del B r a j i l . 
T o u c h a n t , ante^ á d j . Tocan-
te ; lo que toca el coraron, 
que mueve d piedad, &c, 
Touchan t , adv. Tocante ; acer-
ca de „ . 
T o u c h e , / . / . Tec la de ór -
gano. Trajie ; la cuerda 
atada d trechos a l mdfiil de 
l a v ihuela , &c. para dijlín-
guir los puntos del diapa-
fon . \0/ L o que fe hace del 
oro , ó de la plata con l a 
piedra, Puntero de niño 
que aprende d leer, 
T o u c h é , é e , p a n . p, y adj. 
•fr Tocado. 
T o u c h e r , v. a . Tocar ; exer-
cer el fentilo del taclo.ty T o -
car ; llegar d alguna cofa 
con la mano , fin afirla. 
v?/| Tocar el punto ¡ dar en 
e l blanco ; acertar. T o -
car, l l egar , ó acercar con 
total inmediación una cofa d 
otra. $ T o c a r ; tratar 
hablar de alguna materia 
leve , ó fuperficialmente. 
Tocar ; herir una cofa con 
otra , Tocar ; cobrar, re-
cibir. Tocar , ó tañer inf-
trumentos. Tocar ; caber , 
•pertenecer. * T o c a r ; mover d 
piedad , &c 
T o u c h e r de To rgue , Teclear. 
T o u c h e r , / . m. Taclo ; uno 
de los cinco fentidos corpo 
rales. 
T o u e , f . f . Efpecie de barca 
L a acción de atoar, V . 
T o u e r . 
T o u é , é e , p a n . p . y adj. A -
toado, 
T o u e r , v. a . Vo^ náutica : 
Atoar ; llevar d remolque al-
guna nave por medio de un 
cabo que fe echa por l a 
proa. 
Touf fe , / / . Efpefttra de á r -
boles i cabellos, &c, Ba lum-
ba , penacho , guedeja , 
& c . 
l o u ñ a , u é , adj. Achaparrado, 
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T o u g , o' T o u c , / . m . Efpe-
cie de eftendam que fe lleva 
en Turquía ddantede los y i -
l¿res , &c . 
T o u j o u r s , adv. Siempre. 
T o u p e t , f . m. T u p é ; copete 
de cabellos. & Copete; el 
mechón de crin que les cae 
á los caballos fobre la 
frente. 
T o u p i e , f . f . Peón ; juego 
de muchachos. 
4t T o u p i ü e r , v. n. Rodear , 
girar como el peón. 
T o u p i l l o n , f . m, dim. T u p é , 
ó copete pequeño. ^¡Llúmanfe 
también las ramas fuper-
fluas de los naranjas. 
T o a r , / . / . Torre ; edificio 
fuerte que fabricaban en a l -
gunos parages, para defen-
dtrfe de Los enemigos.ty Tor-
re ; l a parte del edificio alto 
que en las iglefias firve para 
colocar las campanas , &c, 
^ Roque , pie^a del juego 
del axcdre\, 
T o u r , / . m. Vuelta , giro , 
circunferencia. & Vuelta , 
borde. Torno ; vuelta , 
movimiento circular, Vuel -
ta ; pafeo que fe hace en 
a lgún lugar. Je vais fai te 
un t o u r de promenade. Voy 
d dar una vuelta de pafeo, 
$j Turno ; orden fucefivo , 
o alternativo que fe obferva 
entre algunos para' a lgún re-
partimienio', ú oficio ; alter-
nativa; tanda. Torno ; el 
taller de un torneador, ^¡Tor-
no ; cilindro gruefo , ó exe 
de alguna maquina, Torno 
de monjas, E l modo de 
decir , ó de hacer las cofas. 
* 4r B u r l a ; chafeo , v a y a , 
treta , trampa, 
* T o u r de b á t o n . Pie de altar 
aquellos provechos que alguno 
va facando de un empleo , 
ademas . de la renta fixa, 
— de gorge ; Bobillo, 
v ^ ~ d e guerre . EJlratagcma ; 
ardid de guerra. ^/ ~ de l i t : 
L a s cortinas de una cama. 
\C; •—• de pafle paffe. Juego 
manos, de 
Derrengadura, — áe fou-
pleíTe ; Vueltas de los f a r -
fantes. 
tjptfo , frondofo , ramojo , \ Fe rmer á double t o u r . Echar 
la doblt ; dar la fegunda 
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vut'ta d la llave. * -4» JoueÉ 
un t o u r . Jugar una pie ia . 
* Jouer un mauvais t o u r . 
Hacer algún mal recado, 
v*/ T o u r á tour . Alternad-' 
vamente , ó fuccjlvamlnte. 
T o u r b e , / . f. Turba; cefped de. 
tierra que fe hace de carbón, 
J Turba ; muchedumbre de 
gente, 
T o u r b i ü o n , f . m. Torbellino j 
uracan ; remolino de viento. 
Remolino de agua, 
T o u r d i l l e , adj . ufado folo 
en efia fraft . G r i s t o u r d i l l e . 
Pardo tordillo : apl icajé ¡i 
los caballos que tienen el pelo 
del color del tordo, 
T o u r e l l e , / . f , Torrejon ; 
torre pequeña, 
T o u r i e r e , / . / . Tornera ; l a 
monja que afifte a l torno 
por oficio. $ Mandadera ; 
criada de un convento de 
monjas. 
T o u r i l i o n , f . m. Quicio. 
T o u r i l l o n s , p. Muñones ; las 
afas del cañón de artille-
r ía . 
T o u r m e n t , f. m. Tormento ; 
pena , dolor del cuerpo,* Tor-
mento ; congoja , angujlia , 
o aflicción del animo,' 
T o u r m e n t a n t , ante , adj. L o 
que atormenta , enfadofo , 
importuno, mole fio, 
T o u r m e n t e , f f . Tormenta ; 
umpejlad , borrafca, 
T o u r m e n t e , é e , p a n , p , y 
adj. Atormentado. 
T o u r t n e n t e r , v . a . Atormentar; 
afligir , ó moleftar corpo-
raímente. * Atormentar; cau~ 
f a r aflicción , mole fila , ó 
enfado. 
Se t o u r m e n t e r , v. r. Atormen-
tar fe ; agitarje , inquietarfe , 
darfe pena y trabajo. 
T ü u r m e n c e u x , eufe,<iífj. Vo^ 
náut i ca : Tormentofo. 
T o u r m e n t i n , f, m. Vo{ n á u -
tica ; Tormentin; el máf-
t i l que va colocado fobre el 
bauprés, 
T o u r n a n t , a n t e , adj . L o que 
da vuelta. 
T o u r n a n t , f, m. V u e l t a ; l u -
gar donde fe da l a vuelta: 
Ce cocher a pris fon t o u r -
nant t r o p c o u r t . Efte co-
chero ha tomado fu vuelta 
demafiado corta. 
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T o u r n a n t cíe mer . Remolino 
de agua en el mar. 
T o u r n e , ee, p a n . p. y adj. 
Vuelto , torneado , &c, K . 
T o u r n e r . 
T o u r n e h r o c b e , f . m. Afador; 
máquina que Jirve en las co-
cinas para dar vuelta a l 
afador. vO; Afador ; ga lop ín 
de cocina que afa l a carne 
con el afador de mano. 
T o u r n e e , / . / . Tornada ; 
vuelta , víagz que uno hace 
en muchas partes. 
T o u r n e - f c u i i l e t , / . m. Regif-
tro ; el cordón , o cinta que 
fe pone entre las hojas de 
un libro. 
T o u r n e l ! e , / . / . Sa la del cri -
men en los parlamentos. % Tor-
rejón. V . T o u r e l l e . 
T o u r n e m a i n j / . m. ufado folo 
en efla frafe adverbial en un 
T o u r n e m a i n . E n un giro de 
mano ; en un Infante ; á un 
tris. 
T o u r n e r , v. a. Tornear; l a -
brar circular , ó esférica-
mente. Volver; dar vuelta, 
¿ vueltas d alguna cofa. 
/ Volver ; inclinar hacia 
alguna parte, Volver ; 
mudar, trocar , convertir , 
pajar de un eflado á otro. 
\§/ Volver ; mudar, traflor-
naruna cofa en otra, V o l -
ver ; manejar , ajufiar , d i -
r igir , encaminar, enderezar. 
T o u r n e r le dos. Volver las ef-
pa'das ; huir. * — l ' e f p r i t c!e 
quelqu 'un : Volver , traftor-
nar l a cahc\a d uno ; hacerfe 
dueño de é l ; hacerle mudar 
de parecer , &c. 
Se tourner cont re quelqu 'un . 
Volvcrfe contra alguno ;Jcrie 
contrario* 
T o u r n e r , v. n. Girar , rodear; 
moverfe circularmente , o a l 
rededor, V o l v e r ; torcer; 
defviarfe a lgún camino. 
Volvcrfe , acedarft , av i -
nagrarfe, ó dañarfe el vino. 
Rodear ; andar por a q u í , 
por a l l í . 
* T o u r n e r á t o u t v e n t ; B a y -
l a r á qualquler fon. 
T o u r n e f o l , j" . m. Tornafo l , 
glrcfol ; gigantea, helio tra -
p í o ; planta. 
T o u r n e u r , / m. Torneador ; 
t i que fabrica obras a l tomo. 
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Tournevis , / , m. L í a t e ; inf-
trumento de que fe ufa para, 
defarmar, ó armar los tor-
nil los de camas , &c . 
T o u r n i q u e t , / . m. Torno en 
forma de cru\ , que fe pone 
en ciertos puefios , para que 
no fe pueda pxfar par ellos, 
fino uno tras de otro, Inf-
trumento de cirugía para com-
primir los vafos en c i m a s 
operaciones. 
T o u r n o i , / . m. Torneo ; exer-
ciclo y fiefta militar. 
T o u r n o i e m e n t , / . m. Vuelta-
Vaguido ; el defvanecimit¡í*. 
to de la caheya. 
To\itno\$ , adj . m. y f . Nom-
bre que f t daba antiguamente 
d la moneda que fe fabricaba 
en la ciudad de Turs , por 
opoficlon á la fabricada en 
P a r i s que fe llamaba P a r i -
fis. 
L i v r e tournois : L a libra que 
vale veinte fueldos. Sou tou r -
nois : el que vale doce dine-
ros. L a Libra Parifis valia 
veinte y cinco fueldos, y el 
fueldo Parifis quince dine-
ros. 
T o u r n o y e r , v. n. R o d a r , ro-
dear muchas veces a l rededor 
de alguna cofa, R o d a r , 
rodear dar vueltas circulares. 
* 4» Rodear i ufar de circun-
locuciones y rodeos, &c. 
T o u r n u r e , / . / E l modo de 
decir , d hacerlas cofas. tyLa 
buena, ó mala difpoficion 
de alguna perfona ; porte , 
&c . 
T o u r t e , / . / . Tortada j torta; 
cofa de pafielería. 
T o u r t e a u , f . m . V ? j del bla-
fon : R o e l ; plc^a redonda en 
¿os quarteles de los efeudos 
de armas. 
Tonrtereau , f m. Tortollco , 
torwll l lo . 
T o u r t e r e l l e , f . f . Tórtola ; 
ave , efpecie de paloma. 
Quando fe habla de efi.i ef-
pecie de ave como buena p a -
r a comer , fe l lama fiempre : 
T o u r t r e , manger des t o u t -
tres , , o n f e rv i t un p la t de 
t o u n r e s , 8cc. 
T o u r t i e r e , f . f . Tortera ; vafo 
en que fe cuecen y forman 
las tortadas, 
Tourtre, / / : F , Tourterelle. 
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Toufe l l e , / . / . Efpecie ¿e tr i* 
go. 
ToníTa in t , f . f . Todos fantos ¡ 
fiifla folemne de la iglefia. 
T o u f l e r , v. n. Tofer ; tener l a 
tos. yO) Tofer ; fingir , imitar 
la tos , para l lamar d algu* 
no t ó hacerle alguna feiia. 
íj* Touffer ie , f . f . Tofidura ; 
l a acc ión de tofer* 
T o u í T e u r , eufe , / . L a perfo-
na que tiene l a tos. 
T o u t , toute , adj. Todo , da, 
A tou t hafard ; Á todo ñ e f g o . 
A toute heure , a t ou t 
m o m e n t : A cada hora , á 
cada inflante, T o u t á 
vous : Vueftro ¡ muy vuef' 
tro, 
T o u t , f . m. Todo ; una cofa 
entera. \0; T i d o ; toda fuer' 
te de cofas. 
A p r é s t o u t ; Defpue* dictado ; 
finalmente, v?; E n t o u t : E n 
todo. 4» E n tou t & par - tou t s 
E n todo y por todo; ente-
ramente. <& Pa r - tou t : P o r 
todas partes ; en todas par-
tes. \0» S u r - t o u t : Sobre to-
do ; principalmente. 
T o u t , adv. Todo ; enteramen-
te , fin excepción, 
T o u t - á - c o u p : D e repente ; de 
golpe , de improvifo. —au 
haut : Á lo mas alto. \0; — a u 
nio;ns : Á lo menos , por lo 
ménos. \0; — au plus ; A lo 
mas. — a u p r é s : Junto , 
cerca, — bas : Todo baxi-
to ; queiito. —beau : Que-
dlto ; de efpacio ; pafito í 
pajito ; poco a poco.ty-con-
t re : Junto, \9/ — de b o n , 
ferieufement : D e veras. 
\0; — de fui te ; D e feguida , ó 
luego. \0; — du l ong , t o u t 
au l o n g : E n largo , d lo 
largo ; de un cabo d otro ; 
defde el principio hafla el 
fin. — d 'un coup : D e un 
golpe, — enfemble : Todo 
junto, ijír — haut , á haute 
v o i x : E n alto ; en alta vo^. 
—• n u : Todo defnudo ; éit 
cuero , en carnes. 
T o u t e - b o n n e , / . / . V , O í -
vale. 
Tou te - fo i s , adv. Todavía ; con 
todo efo, 
Toute-nague , / . f . Aleac ión , 
ó mezcla metdlica blanca s 
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flecha con el ejláño y el B i f -
m u t h . 
Toute-puif fance , / . / . Omni-
potencia ; poder para todas 
las cofas. 
T o u t e - f a i n e , / f. Climtno ; 
yerba, 
T o u t - p u i í T a n t , ante , adj, Om 
nipotente : úfufe también co-
mo fuhfiantivo y y fe dic 
de jó lo Dios : le tou t p u i í 
fant . 
•4» T o u - t o u , / . m. Perrito 
perrillo. 
T o u x , f. f . Tos ; enfirmedad 
del pecho. 
T o x i q u e , / . m. Tojlgo ; nom 
bre genérico i¡ue fe da d qu¿¿ 
quier efpecie de veneno. 
T r a b a n , / . m. Soldado de la 
guardia imperial en Alema-
nía, 
T r a b e e , / . f. Trahea; ropa 
talar que llevaban \los gene-
rales Romanos en fus triun-
fos, 
% T r a c , / . m . E l pufo y anda-
dura de los caballos y mu-
los. V. A l i a r e . % Pifl¿ , 
'• huella de las befiias. V. 
> Pif te . 
Tracas , / . m. Enredo , embro-
lio , defconcierto , deforden , 
confufion , trafago. 
T r a c a f f é , é e , pan. p. y adj. 
MoUfiado, &c. V. Tracaf-
fer . 
T r a c a f f e r , v. n. Traftear 
volver , menear, una coja de 
una parte á otra. .J» Ser re-
voltofo , traviefo, enreda 
dor ; mover qüeftiones y a l 
borotos ; chifmear, &c. 
Tracaffer , v. a. Mole/lar, 
inquietar , atormentar, em 
brollar , defconcertar. 
4» Tracafferie , / / Mal pro-
ceder ; altercación , contien 
da mal formada , &c. ̂  Ckif 
me ; cuento con que uno inten 
ta meter [i^aña entre las per-
fonas, &c. 
Traca íTier , iere , / Enredofo , 
dificulto/o. Revoltofo, tra 
viefo , ckifmofo , ó v . 
T r a c e , / . / , Ve/ligio , huella , 
pafo , raftro , pifada , fenal. 
* Tra\a ; vejiigio , extm^lo 
^ Tra\a dihuxo , defignio. 
T r a c é , ée , part.p.y adj. Tra-
bado. 
Tracemept,/. « . T V ^ o , de-
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lineacion, delineamiento , di-
huxo. 
T r a c e r , v. a. Trabar; deli-
near , proponer la idea, ó 
traía que fe ha de feguir en 
algún edificio ,&c. * Trabar; 
dar regla , inftruir , enfeñar , 
abrir camino , moftrar, dar 
excmplo. * Se dice de obra!̂ \ 
de ingenio ; trabar, difeur-
rir , formar id&is, 
Trace r , v. n. Extenderfe las 
raices /obre la tierra , krraf-
trando y fin ahondar y Entrar 
muy adentro. 
T r a c h é e - a r t e r e , f, f. Vo-̂ de 
la anatomía : Traquiarteria 
la arteria , ó caña del pul-
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Trage laphe , / . m. Tragelafo ; 
animal que fe cria en las r i -
beras del rio Fáfis. 
Tragi-come'die , / / . TragU 
comedia. 
4c T rag i - c om ique , adj. m. y 
f. Se dice de un fucefo def-
graciado , que tiene algo de 
cómico. 
T r a g i q u e , adj. m. y ft v T r « -
gic<y,; lo perteneciente d la 
tragedia, * Trágico ; infauf-
to , pfnefto, infelii. 
* A v o i r , ou faire une fin t r a * 
giqvíe : Parar en tragedia. 
T t » g i ( U i e m e n t , adv. Trágica-
mente. 
T r a g i u m , / . m, Tragio ¡plan-
mon. 
Tra90Ír , / . m . Bur i l , punzón 
de acero que firve á los pía 
teros y grabadores, 
T r a d i t i o n , f, f. Vo\forenfe 
tradición ; entrega. & Tradi 
cion , noticia de cofa and 
gua que fe difunde de padres 
d hijos. 
T r a d i t i o n n a i r e , f. m. Se apli 
ca á los ludios^ que explican 
la eferitura por la tradición 
del talmüd, 
T r a d i t i o n n é i , e l l e , adj. Cofa 
perteneciente á la tradición. 
T r a d u £ l e u r , f. m. Traductor 
el que traflada de una lengua 
á otra. 
T r a d u í H o n , / . f. Traducción 
verfion de un eferito. 
Tradu i r e , v. a. Traducir ; mu 
dar , transferir á uno de un 
lugar d otro. \0; Traducir 
volver un eferito de una len 
gua , ó idioma en otro. 
* T r a d u i r e en r i d i c u l e ; Veive 
en ridículo. 
T r a d u i t , i t e , part. p. y adj 
Traducido, 
T r a fie , / . m . Tráfico ; trdfa 
go ; comercio , tr.ito. 
Traf iquant , f, m. Traficante. 
T r a f i q u é , é e , pan. p. y adj. 
Comerciado, 
Traf iquer , v. n. Traficar, tra-
fagar, comerciar: úfafe a l -
gunas veces como verbo ac-
tivo. 
Tragacan ta , o Adragant , y i m . 
Tragacanta; planta. 
T r a g é d i e , / . / . Tragedia ; poe-
ma dramático, * Tragedia ; 
fucefo fatal , defgraciada , 
infaujlot 
Tragopan , Cafoard , C a l a o -
Rhinoceros , / . m. Trago-
pana , tragopáñade ; ave, 
T r a g o r i g a n u m , / . m. Tr.igorf-
gano ; planta. 
T r a h i , i e , pan. p, y adj. Ven-
dido , engañado alcvofamen-
te. V. T r a h i r . 
T r a h i r , v. a. Vender, enga-
ñar alevofamente ; fer trai-
dor. T r a h i r f o n m a í t r e :(. Ven-
der d fu amo. T r a h i r f o n 
pr ince ; Ser traidora fu prin-
cipe. $ Faltar d la. fe» ton-
fian^a , o' amifiad. * Ser trai-
dor ; hablar, ti obrar alguno 
contra lo que fiente, &c. 
Se t rah i r % v. r. Ser traidor d 
si mifmo ; defeubrir con im-
prudencia fu fecreto, penfa-
miento , &c, 
T r a h i f o n ,/*. / . Traición } ale-
ve f ia ; falta de fidelidad, 
&c. 
Cr ime de haute t r ah i fon : Alta 
tráf-cion ; traición cometida 
contra la foberanía t ó per-
fona del foberano. 
T r a i n , / . m. Tren ; lo que 
firve para arraftrar , [llevar , 
d acarrear, \0/ Juego delante-
ro y trafero del coche, An-
dadura ; el portante de un ca-
ballo , d muía, \0/ Carril ; la 
feñal que dexan en el fue'o 
las ruedas del carro , ó co-
che. V|Í Tren ¡ acompañamien-
to , fequito , comitiva de un 
feñor. Tren de artiUcría ; 
todo lo que pertenece á fu fér-
vido. 4> Gente de mal vivir 
que viven juntos , que fe figuen 
unos 4 vtrff. \Jr Zatara ¡ ¿.W 
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ver/os barcos que fe figuen, 
unos á otros. * Camino , e/-
tado bueno , ó malo que l le-
van Los negocios. * Modo de 
vivir bueno , ó molo. ^ R u i -
do grande, tumulto , tabao-
l a , «S-c. 
^ Etre en t r a i n , met t re en 
t r a i n : Ef tar de buen humor , 
obligar los demás d hacer lo 
mifmo. E n t r a í n ; D e hu-
mor , de gana. L a i í í e z -
m o i t r ava i l l e r tandis que je 
ib i s en t r a i n : Dexadme tra-
bajar mientras que efioy de 
humor, ó de gana, T o u t 
d 'un t r a i n , t o u t de fuite : 
S i n parar, de un camino , d 
un mifmo tiempo. 
T r a i n a n t , an te , adj. A r r a f -
trando , lo que arrafira , que 
barre la tierra , el iodo. 
* Style t rainant ; Eftilo l á n -
guido. ^ V ó i x t rainante : Vo^ 
f b l e y lenta. 
Trainaffe , / . / • V . R e n o u é e . 
T r a i n e , / . / . ufado folo en 
efias frafes. Perdreaux en 
t r a i n e : Perdigones que aun 
no pueden v^íar : Batean qui 
c í l á la traine : Barco ar-
raftrado y tirado por otro. 
T r a i n e , é e , p a n . p. y adj. 
Artafirado Y . T ra ine r . 
T r a i n e a u , y . m. N a r r i a ; r a f -
tra , ó carretón fin ruedas ni 
barrandillas , para llevar a r -
rafirando ¿as cofas de una 
pane d otra, Carretoncillo 
fin ruedas , para andar enci-
ma de la nieve, o de los 
TÍOS helados, Red para 
cayir perdices , codornices y 
&c. 
T r a í n e ' e , / . / . Raftro ráf-
t r a ; lo que fe derrama en 
corta cantidad y en largo, 
Traine'e de p o n d r é : Rajiro , 
rajira de pó lvora . $J — de 
communica t ion : Traque ; 
guta. 
T r a i n e r , v. a . Arraf lrar; llevar 
alguna perfona , ó cofa por 
el f u t i ó , tirando de ella. 
Alargar ; prolongar algu-
na cofa ; hacerla que dure 
mas tiempo , &c. 
Se t ra iner , v. r. Ahafirarfe 
con futile{ahdcia alguna par-
te para algun fin. ^ C a m i -
n a r ; andar coa mucha pena 
y dificultad. 
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T r a i n e r , v. n. Arraj lrar , raf-
trar por el f u e l ó . Eftar 
alguna cofa por a q u í , por 
a i l d yjin jtfiiiíaío , f in fer en-
cerrada , &c. E f i a r l á n -
guido algun enfermo , no 
poder recobrar fus fuerzas , 
&c, i& JVo concluirfe algun 
negocio, &c. 
T r a i n e u r , f . m. E l que arras-
tra : fe dice regularmente de 
los que ca^an con la red l l a -
mada t ra ineau. v?; Soldado 
que por flaquera , d enfr -
medad, queda tras de f u ba-
ta l lón en ¿ a s marchas, 
4' T ra ineu r d'epee. Capeador , 
vagabundo que lleva l a ef-
pada , &c. 
T r a i r e , v. a . Ordeñar ;efiruxar 
las tetas de l a hembra para 
facarlas l a leche. 
T r a i t , aite j p a r t . p . Ordeña-
do. 
T r a í t , adj. Tirado. Or t r a i t , 
argent t r a i t . Oro tirado , 
plata tirada. 
T r a i t , / . m. Tiro , tirante; 
cuerda , ó correa que firve 
para tirar el coche^ carro , 
ó Palera. A Sacia ''^dardo. 
I t r o , treta i bugn^o- mal 
oficio que fe ha<Q:¿ ¿ijguno. 
R a y a , l í n e a , rafgo. 'ty P a -
f o ; algun breve trecho deef-
critura , en que fe contiene 
alguna particular circunjían-
cia del dijeurfo , ó hifioria. 
Hecho ; acción buena, ó 
mala, Trato de cuerda. 
Trago; lo que fe traga de 
una v q . Facc ión ; fe dice 
de los lineamentos de la cara. 
Tracio ; los versículos que 
fe cantan en la mifa. ty L o 
que rompe el equilibrio en el 
pefo, y hace inclinar el fiel 
á un lado, ty Relac ión ; ref-
peclo y órdsn que tiene una 
cofa con otra : Cet te affaire 
n 'a p o i n t de t r a i t á l ' au t re . 
ty L a ventaja de jugar el pr i -
mero en el juego del axe-
drei y de las damas ; pr i -
mado. 
T r a i t - d ' u n i o n . D í v l f i o n ; raya 
pequeña que fe pone al fin del 
renglón , quando en él que-
da partida alguna v o { . 
T ra i t ab le , adj, m. y f . Tra-
table ; afable , comunicable , 
dóc i l > &c» 
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T r a i t a n t . / . m. Arrendador dé 
la hacienda teal. 
T r a i t e , / . / . Tirada ; tre-
cho ; efpacio; dificncia de 
lugar, ty Trato ; comercio t 
tráfico con los Salvages'-
ty S a c a , tranfpone de géne-
ros. 
T r a i t e foraine:- Renta de f a -
cas ; impuefio que paga el 
que tranfporta géneros, 
T o u t d'une t r a i t e . D e una 
tirada. 
T r a i t e , ée , part. p. y adj. 
Tratado. V . T r a i t e r . 
T r a i t e , / , m. Tratado ; ajufte, 
convenio , contrato , afien-' 
to. ty Tratado; el eferi-
to , ó difeurfo que com-
prehende divetfas materias. • 
T r a i t e m e n t , / . m. Tratamien-
to ; recibimiento, trato bueno, 
ó malo que fe hace á una. 
perfona. ty Salario ; gages ; 
eftipendio. ty Tratamiento ; 
los honores que fe rinden en 
las cortes d los Embaxado--
res , &c, ty C u r a ; cura-
ción. 
T r a i t e r ; v. a. T r a t a r ; difeur-
rir fobre alguna materia, 
• ty Tratar ; comerciar, ne-
gociar, ty Tratar ; conferir y 
hablar fobre alguna depen-
dencia, ty T r a t a r ; comuni-
car , ó hablar, ó comerciar 
con alguna perfona : en to-
dos efies fentiios ,-iífafe tam-' 
bien como verbojieutro.ty T r a -
tar ; dar el tratamiento , ó 
t í tu lo de cortesía que fe debe 
d alguno, ty Tratar ,' c a -
lificar. Tvaxtex que lqu 'un de 
fot , une p r o p o f i t i o n d ' h é -
r é t i q u e , & c , ty T r a t a r ; por-
tarfe bien , ó mal con l a 
gente, ty R e g a l a r ; dar de 
comer espléndidamente , ó 
llanamente, ty C u r a r ; ap l i -
car a l enfermo los medica-
mentos ' convenientes. 
T r a i t e u r , f . m. Figonero ; el 
que tiene por fu cuenta el 
figón, compone y guift las 
viandas que en é l fe venden, 
Tra i t eu r s , p. L o s que tratan, 
y comercian con los S a l v a -
gts de la Luifiania ; en el 
Canadá, fe llaman Coureu r s 
de bois. 
T r a i t o i r e / I G a t o ; inftru-
mento de que fe firvmlos to~ 
mleros 
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toderos para agarra? y afir 
fuertemente la madera. 
T r a i t r e , t rai treffe , adj. y / . 
Traidor. 
T r a u r e a f e m e n t , adv. T W í * 
doraméntc ; á traición. 
T r a j e d o i r e , / . / . F o i de l a 
geometría : L a curva que des-
cribe un cuerpo arrojado , y 
dej'pues defviado de fu p r i -
m^ra. linea por otra qual-
quiera fuerza. 
T r a j e t , / . m. Pafage , pa-
j a d a , travesía ; tránfito , 
difiancia que hay de un puer-
to de mar a. otro, Se dice 
también del camino que fe 
hace por tierra. L o n g trajet . 
Camino l a r g o , l¿rgp tre-
cho. 
T r a m a i l , f . m. Trafmallo ; 
red barredera. * La^o , 
trampa. 
T r a m e , f . f . Trama ; la he-
bra que puf a de un lado d 
otro de la urdimbre. * T r a -
ma ; artificio engañofo y af~ 
tuto con que fe perjudica á 
alguno. 
* Trame de la v i e . Vo^ poé-
tica : Eflambre de la vida ; 
el curfo mifmo de vivir. 
T r a m e , ee , p a n . p . y adj. 
Tramado. 
T r a m e r , T. a. T r a m a r ; atra-
vcfar los hilos de la trama 
por entre los de la urdimbre. 
* T r a m a r ; maquinar. 
T r a m o n t a n a , / . / . Tramonta-
na ; cierno , aquilón , viento 
del norte : esvo^de. la rofa 
náutica ufada en e l Medi -
. ten-aneo. $ Tramontana ; ef-
trella del norte, 
* Perclre la t ramontane. Per-
der la tramontana ; del irar, 
difparatar; perder los eftri-
hos. 
T r a n c h a n t , aijte , adj. - T r i n -
chante ; la que corta bien. 
Couieurs tranchantes. Colores 
muy vivos , diferentes y co-
mo opueftos. $ Coutea i i 
t ranchant : Cuchillo corta-
dor. vO/ Ecuyer tranchant : 
Trinchante ; oficial que corta 
las viandas d l a mefa de los 
príncipes , &c. 
Tranchan t , / . m. Corte, Jilo 
de qualquier trinchante. 
T r a n c h e , / . / . T a j a d a ; lonja. 
v?) Efcoplo ; cuño , d cincel 
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de que fe Jirveh los que tra* 
bajan el hierro, V o { de 
enquadernador : la cara de 
un libro , y las partes dt ar- i 
riba y abaxo , quando ejid 
cerrado. 
Tranche de j a m b ó n . Lonja de 
p e m i l , vj; — de pain. Reba-
nada de pan. —-de poif-
f o n . Rueda de pefeado. 
T r a n c h é , é e , part. p. y adj. 
Trinchado. KTrancher.vO/.Sc 
dice en el blafon del efeudo 
divido diagonalmente de la 
derecha d l a izquierda. 
Tranche'e , f . f . C a \ , cauce,, 
c a n a l , braia l . Vo^ de la 
milicia : Trinchera. % Vo^ 
de la medicina : Retorcijón 
de tripas , dolor de tripas ; 
có l i ca , 
Tranchefi le , / . / . vo% de en-
quadernador : Cabezada de l i -
bros. Vo^ de -^¡patero: 
cofiura de yapato , por la 
parte de adentro. 
Tranchelard , / , m. Cuchillo 
de cocina que tiene la hoja 
muy fú t i l y trinchante. 
Trancher , v. a. Trinchar ;• 
cortar , p a r t i r , dividir , &c. 
Cortar , abreviar. 
Trancher la t e t e . Cortar la 
cabera; defeabe^ar. 
* Trancher , y. n. Dec id ir ; 
hablar , ó declarar libremen-
te , &c. * Ser diferentes y 
como opueftos dos colores 
muy vivos. 
Trancher d u grand feigneur. 
Hacer del gran feñor. 
Tranche f , / . m. Tranchete , 
trinchete; inftrumento de za-
patero. 
Tranchoi r ,y" . m. Trir.cheo,trin-
chero ; tajo de cocina. 
Trangles , / • / " . p . V ¿ e l bla-
fon : Faxas angojladas , que 
no tienen fino el tercio de 
la anchura ordinaria , y ei 
tdq en número impar. 
Tranqu i l l e , adj. m.y f . T r a n 
quilo; quieto, fofemado,pa-
cífico. * Tranquilo; fe aplica 
a l ánimo que no padece per-
turbad m , &f. 
T r a n q u i l l e m e n t , adv. T r a n -
quilamente. 
T r a n q u i l l i f é , é e , part. p. y 
adj. Tranquilizado. 
T i r a n q u i l l i f e r , v. a. Tranqui-
l izar , tranqui lar; Jofegar, 
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Tra-nquiHité , / . / . T r a n q d * 
lidad. 
T r a n S j prep. latina , que entra, 
en la compoficíon de muchai 
voces francefas i para añadir 
á J'u fignificacion propia, Lt 
de a u - d e l á , mas a l l á i á 
t r a v e r s , en t re ; entrf ; trans , 
tras. 
T r a n f a í t i o n , / . / { f e pronun-° 
cia t r anzaé i i o i l ) . T r a n f a C -
clon ; contrato voluntario en 
que fe convienen y ajujian 
los litigantes. 
Tranfeendance, f . f . T r a n s -
cendencia, fuperioridad. 
Tranfcendant , ante, iza)". Trans-
cendente. 
G é o m d t r i e tranfeendante. Geo-
metría tranfcendantal , d 
tranfcendental, 
T r a n f c r i p t i o n , / . / . T r a n j l a -
cion , trajlacion. 
T r a n f c r i r e . v. a . Tranfcrihir t 
trajladar, copiar , trafuntar, 
T r a n í c r i t , i te , part. p. y a d j . 
Trafladado , trafuntado, 
T r a n f e , f . f , Tranee-; ago-
nía , pena , miedo grande. 
T r a n f e a t . Palabra latina de f u e 
fe ufa en la efcuela , para, 
explicar e l vermijo que fe-
da á una cofa , que importa-
poco concederla , ó negarla; 
tranfeat. 
T r a n s f e r í , é e ,part . p , y a d j . 
Transferido. 
T r a n s f é r e r , v. a . Transferir j 
pafar , ó llevar una cofa.' 
defde un lugar á otro, $1 Tranf-
ferir.; ceder , d renunciar e/z 
otro algún derecho , dominio^ 
&c. Transferir; extender» 
ó trasladar el Jentido de una. 
voi á que fignifique figura-, 
damente otra cofa. . . 
Transfiguration, f , f Tranfi*-
guracion. 
Thins f iguré , é e , part\p.. Trans* 
figurado. 
Transf igurer , v. a. Travfigu-
rar ; mudar de 'una figiircí en 
otra : ufa fe regularinente co-
mo verbo recíproco, hablan-, 
do de Nucfiro Señor, (e t rans-
figurer , transjí^urarfe. 
Tranforma t i o n , - f. f . Trans-
formación ; mudanza en otra 
forma. 
i T r a n s f o r m é , é e , part. p, y 
\ a d j . Transformado. 
Transformer , v. a . Transfor* 
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'mar; trdnfmutar una cofa 
en o tra , dándole diferente 
forma. 
Tráns fuga , / , m. Transfuga; 
e l que fe pafa huyendo de 
-una parte d otra , ó de un 
partido á otro. 
Transfufe , é e , part . p . y adj. 
Transfundido. 
Tran-sfufer , y. a. Transfundir 
4a f ingre de un cuerpo en 
otro. 
Transfüñony f. f.Transfufion de 
¿afang/e de un cuerpo en otro. 
Transgref fe . , ée , p a n . p . y 
adj. Transgredido. 
Transgreffer , v. a . Transgre-
dir ; quebrantar , violar a l -
gún precepto , ¿ey , &e. 
Transgreffeur , f . m. T r a n s -
grefor; d que quebranta la ¿ey. 
Transgre iEon , / . f . Trans-
grefion ; quebrantamiento de 
la ley , 
T r a n f i , ie , part. p . y adj. 
Aterido , pafmado de f io. 
4 » A m o u r e u x t ranf i . Amante 
t ímido , pafmado , &c. 
T r a n f i g e r , v. n. { fe pranon-
'C/ÍÍ t ranziger ) . ^Tranfigir ; 
hacer un contrato para ajuf-
tar a lgún punto dudofo, ó 
litigiofo, 
T r a n f i r , v. a . Pafmar ; en-
J r i a r mucho , ó con violencia. 
* Se dice del miedo , &• 
pafmar , in fr iar , entibia 
T r a n f i r , v. n. Aterirfe; paf-
marfe de f r i ó . 
T r a n f i í T e m e n t , / . m. Aterimien 
t a , temblor, pafmo. 
T r a n f i t , / m. V . PaíTavant 
T t a n f i t i f , í v e , adj. { fe pro-
f j i índd ' t ranzi t i f ) . Tranfitivo 
T r a n f i t i o n , f . f. {fe pronuncia 
t r a n z i c i o n ) . Tranficion; ar-
tificio oratorio con que fe 
pafa de un difeurfo á otro 
T r a n f i t o i r e , adj. m. y f. { f e 
pronunciatranzitoive). Tran 
fitorio i h que pafa y dura 
poco. 
J T r a n s l a t e r , v. a. Trasla-
dar ; traducir. V . T radu ' r e 
1 T r a n s l a t e u r , / . m. Trasladar 
V. T r a d u a e u r , ^ 
T r a n s l a t i o n , / . / . Translación 
l a acción de mudar una cofa 
de un lugar d otro. 
T r a n f m e t t r e , v. a . Tranfmitir. 
ceder, ó trafpafar lo que fe 
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T r a n f m i g r a t i o n , / . / . Tranf-
migracion ; mudanza de ha-
bitación iejde un pais á otro, 
hecha por alguna nación en-
tera. 
Tran fmig ra t i on des ames. 
Transmigración de las almas 
en la metempsícofis. 
Tranfmi íTib le , adj, m. y f. 
Transmijlbíe ; ¿o que fe puede 
transmitir. 
Tranfmiff ion , f . f . Transmífion 
Tranfmuable , adj, ni. y f. 
Transmucable ; lo que fe pue-
de transmutar de un fer en 
otro. 
Transmne'j é e , part, p . y adj. 
Transmutado, 
T r a n s m u e r , v. a. Transmu-
tar ; convenir, ó mudar el 
fer de una cofa en otra. 
T r a n s m u t a b i l i t é , / . / . P r o -
piedad de lo que es trans-
mutahle. 
Trsn fmuta t i on , / . m. Trans -
mutación. 
franfparence , / . / . Transpa-
rencia. 
Taansparent, en t e , adj. Trans-
parente , d i á f a n o . 
Franfparent , f . m. Seguidor 
que fe pone debaxo del pa-
pel para escribir derecho. 
Papel , d carta transpa-
rente que fe ufa en las ilu-
minaciones , &c. 
|¡ Transperce , ée , pan*, p. 
y adj . Traspasado, 
¡ Tranfpercer , v. a . Tras-
pasar ; herir con una anua 
aguda, de modo que atra-
viese y penetre de una pane 
d otra, 
* Tranfpercer le coeur. Tras-
pasar ; penetrar agudamente 
la aflicción , &c, 
Tranfpi rable , adj, m. y f . 
ufado folo en lo didascú-
l ico : Lo que puede f a l i r por 
l a transpiración, 
Trarvfpirat ion , / . f . Transpi-
ración. 
T r a n f p i t e r , v. n. Transpirar; 
evaporar los humores infen-
fiblemente. * Transpirar ; 
oirfe ; fe dice de los nego-
cios ., &c. L e confei l e í l 
d'un grand f e c r e t , i l n'en 
t ranfpire r i e n : E l consej j 
guarda un gran fecreto, o' 
filencio ; no transpira cofa , 
| ¿ nv fe oye cofa. 
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T f anfplantation , / / , £ / 
de trasplantar las plantas. 
T r a n f p l a n t é , é e , p a n . y ad j . 
Trasplantado. 
Tranfplanter , v. a. Trasp lan-
t a r ; mudar las plantas de 
l a tierra de donde efidn , d 
otra parte. * Trasplantar i 
mudar de pais . 
T r a n f p o r t , f . m. Transpor-
te , transportamiento , t r a s -
portamiento. \0/ Traspafo ; 
renuncia, cefion de aquello 
que Je tiene, ó pofee á f a -
vor de otro. * Transporta-
miento ; perturbación , ó ena— 
genamiento que impide el 
u/o libre y racional de las 
acciones, 
T r a n f p o r t au cerveau. D e ¿ i -
rio de, enfermo ; fe dice tam-
bién absolutamente T r a n f -
p o r t . 
T r a n f p o r t é , ée , part. p . y 
adj. Transportado, &c. r , 
T r a n í p o r t e r . 
T ranfpor te r , v. a, Transpor-
tar ; llevar una cofa de un 
lugar d otro. * Transpor-
tar ; enagenar ; hablando de 
las agitaciones violentas del 
espíritu, Traspasar ; re-
nunciar , ceder d favor de. 
otro el derecho dealgunacofa. 
Transferir ; extender, ó 
trasladar el fenddo de una 
voi, 
T r a n f p o f e , é e , part. p. y 
adj, Traspuefio, trafiroca-
do. 
Tranfpofer , r ; a . Trasponer ; 
trajlrocar , trafiornar algu-
na cofa fuera de fu lugar. 
•Qi Vo^ de la múfica : Trans-
portar; mudar la clave para 
tocar, ó cantar por punto 
mas i í i x o , ó mas alto., 
Tranfpof i t i on , f . f. Transpo-
ficion, 
T r a n í í u b f t a n t i a t i o n , / . f . 
Tranfubfiancíacion ; convsr-
Jinn total de una fubjiancía 
en otra, 
TraníTubf tan t ié , é e , p a n . p , 
y adj . Tranfubf anclado. 
Tranffubflant ier , v. a. Vo^ 
de l a teología : Tranfubjlan' 
ciar ; convertir totalmente 
una fubfiancia en otra. 
Tranffuder , v. a, Trafudar. 
T r a n f v a f é , é e , part. p . ^ 
adj. Trafegat{v+ 
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"Tranfvafer , v. a. Traf tgar ; 
mudar un l i c o r y especLtl-
mcnte el vino de un ya/o en 
o t ro . 
TraníVerfa! , a lé , adj) Transa-
versal ; l o que atravie/a de 
un lado a o t ró , ó declina 
_ ohl iqt t i í inente . 
Tranfverfalement , adv. D e 
un modo transyerstd} o b i i ^ 
quamenti* 
^ Trantran « / . m . E l curfo 
de ciertos negocios ; el modo 
de proceder en ellos j &c . 
f e dice también le trantran 
du palais, le trantran des 
aífaires , 8cc. 
T r a p e ¿ e , f . m , Vo^ de la 
geometría : Trapecio ; figura 
irregular de quatro lados de-
figuales. 
Trapezoide , f . m. V o { de la 
geometr ía : Trapecio en que 
dos lados eftún para le los , 
y dos no, 
T r a p p e , / / . L o f a ; l o f d l a ; 
t rampa para coger animales. 
Especie de puerta hecha 
d modo de las trampas, 
\0; Género de puerta , ó ven-
tan.; que fe al^a y fe l a x a 
conforme fe quiere. 
T r a p » , ue , ad j . Cachigorde-
t i , cachigordi l lo , dob lad i l l o . 
Petit homme gros Se trapa. 
Recoquín . 
Traquenard , / , m . Portante 
de caballo, ^/ Especie de 
trampa para coger gorras , 
lobos , & c . 
T r a q u e t , / . m, T a r a v i l l a ; 
la c i tó la del mo l ino , T r a m -
pa para coger gorras, & c , 
Travade , f . f . Vo^ n á u t i c a : 
Especie de torbellinos de 
viento ; borrasca. 
T r a v a i l , / . m , y en p l u r a l 
Travaux , Trabajo ; exerci-
cio , á oa ipacion en alguna 
cofa. Trabajo } f e toma 
t a m b i é n por la mifma obra 
trabajada, Traba jo} pe 
na l idad , molefiia , tormén 
to , y especialmente dolores 
de parto, P o t r o ; m á q u i n a 
de madera que firve para f u -
jetar ¿os caballos, 
Travaux . fe dice en p l u r a l de 
las acciones, de l a vida y 
hechos de una perfona , es-
fcci . i lmuite de Los héroes : 
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N o b l é s travaux , &e . T r a -
bajos. 
T r a v a i l l é , é e , p a n , p . J adj. 
Trabajado, 
Travaüler , vt m Traba ja r ; 
ocuparfe en qualquier exer-
cicio. Traba ja r ; aplicar-
fe con defvglo y cuidado á la 
execucion de alguna cofa. 
* Trabajar ; poner conato y 
fue -[a para vencer alguna co-
f a . L a nature travail lé á 
furmonter le mal : L a na-
turaleza trabaja en vencer la-
enfermedad. Trabajar ; fe 
dice también de la tierra que 
con f u xugo y fuhfanc ia 
cr ia las p lantas , & c . 
Travai l ier , v . a. T raba j a r ; 
labrar con arte , & c . alguna 
cofa, Trabajar ; f o r m a r , 
d í f p o n c r , ó executar alguna 
obra de ingenio ; a r r e c i á n -
dola d m é t o d o y orden, &c. 
* Trabajar ; molejlar , i n -
quietar, 
Ttavailler un cheval : Traba-
j a r un caballo ; exe r t i t u rh y 
ama: (Ir arle. 
Travailieur m . Trabajador; 
f e dice efpecialmente del que 
trabaja por f u j o r n a l en el 
campo, V o { dé la m i l i c i a : 
Ga/lador. 
T r a v a t , travé , entre - travé , 
adj , m . Trabado ; el caballo 
que tiene ¿as dos manos blan-
cas. 
Travee , / . / . E/pacio entre dos 
vigas, 
T r a v é e de ba luñres : Serie, ú 
orden de halaufires entre dos 
colunas , ó pedeflales. vO;—de 
grille : Serie de barras en 
una reja entre dos p i l a f 
tras. 
Travers , / m . Traves ía ; ¿o 
extendido de a lgún cuerpo , 
repeño d f u anchura. Deux 
travers de doigts , Síc.vJ; Tra -
vés ; fesgo ; la irregularidad 
de un l u g a r , de una ebra , 
& c . * Capricho ; i r r e g u l a r i -
dad en ¿as ideas , & c , 
A travers , au travers , prep. 
D e medio , po r medio. 
A travers les champs, á travers 
champs ; P o r medio de los 
campos, A u travers du 
corps : De medio , en medio 
del cuerpo. -
D e t r a v e r s , en t r a v e r s , a i v . 
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D e fefgo , de lado , de t r á * 
btefo. 
D e travers , adv. Sefgamente, 
obliquamente , de t r avés t f e f " 
gadamente. & ^41 t ravés ; de 
mala parte , 
T o u t faire de travers : N o ha* 
eer cofa d derechas. 
Par le t ravers ; V o ^ n á u t i c a í 
Enfrente ; frente á frente. 
Traverfe , / . / . T r a v e f a ñ o t 
a t ravefa 'áo ; madero que a t r a " 
viefa de una parte á o t r a . 
T raves í a ; la fo r t i f i cac ión , 
ó defenfa , que fe fo rma en 
los fitios , ó placas con t r a -
vefes. T raves í a ; camina 
angcjlo que atraviefa , que f e 
aparta del camino n a l , * T r a -
vés ; obj iácuio 3 opofíct j n , 
desgracia. 
Traverfes de fcie : Codaies da. 
fierra. 
Pari de traverfe. V , Par í . 
A la traverfe , adv. D e t r a v é s * 
a l t ravés ; f e 4iee de l o que 
fobreviene inopinadamente , 
y t r i e a l g ú n obf láculo . 
T t a v e r f é , é e , p a n , p , y a d j , 
Atravefado. 
T r a v e r f é e , / . / . V o ^ n á u t i c a i 
T r a v e s í a ¡ pafage de un puer» 
to á ot ro , 
Traverfar , v , a, A t r a v e f a r , 
travefar ; pafar de una p a ñ i 
d o t ra , At ravefar ; pa fa r 
d uno e l cuerpo de parte d-
parte. * At rave fa r ; barrenar; 
impedir ; poner obftáculos. 
Traverl ler , iere , ad j . T r a v c 
fero ; lo que fe pone a l t r a* 
ves , que atraviefa. 
Fiutte traverfiere ; F l d u t á t r a * 
vefera, Vent traverí ief J 
Viento travefero, 
Travcrfier tJ ' . m . V o ^ náu t ica á 
Travefero ; viento que viene 
en dérechard a l p u e r t » , é i m -
pide la J a l i d i i de las embar-
caciones. Embarcac ión p e -
queña de corfo y de pefea, 
Traverfin , / . m . Travefero ; 
almohada larga y redonda de 
cama, V o ^ n á u t i c a : Co~-
dafie ; l a pane ú l t i m a de ¿a. 
q u i l l a qiie eftá tocando con 
l a ¡.ala del t i m ó n . 
\ T r a v e ñ i , ic , p a n . p . y ad}* 
Dis f razado . 
T r a v e i h r , v. a. D i s f r a z a r ; dsf-
figurar con alguna coja f o ~ 
brepuefia ta apariencia. l a 
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f o r m a exterior, * D h f r a i a r ; 
dar otro color y ref tvfenta-
cion d las cofas, 
* Traveftir un auteur : Tradu-
c i r un autor grave y f e r i o , 
de modo que f a l g i i f u obra c ó -
mica y hurlcfca ; disfrazar, 
* Se traveftir, v . r . Dis f razar -
fe ; mudar , d i j imula r f u ge-
nio , índole , & c . 
T r a v e í l i f l e m e n t , / . m . D i f -
f r a l -
T r a y o n , / . m . Pí^on ; l a punta 
que fobrefale en las tetas de 
las vacas y cabras, 
T-rébelHanique , a d j . f . Quar-
te trebelH.mique , ó trebel-
lienne. V o ^ forense : Quarta 
t rebe l ián ica ; la que pertenece 
a l herederofideicomifario. 
T r é b u c h a n t , ante > adj. T ra -
bucante ; lo que es de pefo : 
ap l ícafe regularmente d las 
monedas, 
% T r e b u c h e m e n t m . C a í d a , 
tropiezo , t ropezón . 
T r e f e u c l w , v . n . Tropezar ; 
def l i ia r . X Tropezar ; caer. 
Trabucar ; tener c a í d a , 
f a l i r del equi l ibr io . 
T r é b u c h e t , f , m, Pefil lo para 
oro y p l a t a , Efpecie de 
j a u l a pa ra coger paxar i tos . 
* Afechan^a , trampa , l a \ o . 
T r e c h e a r , ó Trefcheur , / . 
m . {Se pronuncia Tre'keur) 
V o \ del blafon : Efpecie de 
Cria que tiene f o l o l a mi tad 
de f u anchura, 
Ttefle , f . m. T r é b o l ; planta 
de tres hojas, \9) B a j í o s ; uno 
de los quatro colores de los 
naypes, 
T r é f l e : é e , ad j . Se dice en el 
blafon de las cruces cuyos ca-
bos rematan en t réboles . 
Trefoncier , f . m. V o ^ f o r e n f e : 
S e ñ o r que p o f t t bofques Jujc-
tos á los derechos llamados 
tle tiers & danger. 
Trei l lage , f . En re j ado ; l a 
labor hecha de varas , ó p a -
los delgados en los jardines, 
T r e i l l e , / . / . P a r r a , p a r r a l , 
¿ m p a r r a d o , 
Jus ae la tre i l l e : SÍ l lama en 
l a poes í a , el v ino , 
Trei l l i s , j . m . Reja, Trei l l is de 
61 d 'archa l , de l a í t o n , &c. 
Reja de h i lo de hierro , de 
a lu ton , & c , Terl¿i ; cierta 
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t e la engomada. \0; Tela baj ía j 
de que Je hacen facos , & c . | 
Trei lüffé , é e , p a r t . p . y ad j . 
Enrejado, 
Trei lüf fer , y. a. Enrejar. 
Tre ize , ad j . num. Trece ; die^ 
y tres, 
Treiz ieme , adj . num. ord. Tre-
ceno ; décimo tercio. 
Treiziemement , adv. E n tre-
ceno lugar. 
Trema , adj. m, y f . y de todo 
número : Crema ¡ l o s dos pun-
tos q u e f ponen Job re l a ü , 
& c , Úfajc también como fuhf-
tant ivo mafeulino. 
Tremblaie , / . / . E l filio po-
blado de á l a m o s ; alameda, 
Tremblant , ante , adj. Tem-
blante ¡ t r é m u l o . •§ Temblón ; 
t ímido , medrofo, 
T r e m b l a n t , m . Temblante; 
tembleque ; adorno que ufan 
l a t mugeres para la cabera, 
Tremble m . Á l a m o ; á r b o l . 
Tremblement , f , m. Tremor, 
temblor, Temblor; tremor; 
t i r i t ona ; ag i t ac ión de los 
miembros del cuerpo. * T e -
m o r ; miedo, V o \ de la 
múfica : Garganteo , gorgeo. 
Tremblement de terre. Terre-
moto ; temblor de tierra, 
Trembler , v . n . Temblar ; 
temblequear , tembletear, 
Trembler de fo ib le í íe . Tem-
blar de flaquera. \0; — de 
frord : T i r i t a r ; temblar de 
f r i ó , $ ~ de la í ievre : 
Temblar de calentura, v?;—-de 
peur : Temblar de miedo, 
Trembleur , e u í e , / ! Tembla-
dor ; e l que tiembla, * Tem-
blón ; nimiamente medrofo, 
4» Tremblotant > ante , ad j . 
E l que t i r i t a , temblequea, 
& c . 
4r T r e m b l o t e r , v. n , dim'm. 
T i r i t a r , temblequear ; tem-
blar de f r í o , dé la calentura. 
T r e m i e , f . f . To lva ; la caxa 
que ejid colgada fobre la rue-
da del mol ino , Cierta me-
dida para l a f a l , 
Tremois , / . / »» . Los granos que 
en el mes de mar[0 f e J í e m -
hran , como o r d i o , centeno, 
& c . 
T r é m o u f f e m e n t , f , m . M e -
neo ; a g i t a c i ó n del cuerpo. 
Trtímouffer , fe tre'mouíTer , 
V. r . Menearfe, a g i t a r f t , mo-
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vtrfe d una parte y o í f a l 
TremouiToir , f . m. N í a q u í n a 
para durfe movimiento y ha -
cer exercicio fin J a l i r de f u 
qttarto 
Trempe , / . f . Temple ; e l 
punto y finesa que Je da a l 
hierro. * Temple; l a ca l idad, 
ó eflado del genio y na tu ra l 
de las perfonas. 
T r e m p é , é e , par t . p , y ad j . 
Mojado , & c , V . Tremper . 
T r e m p é comme une foupe. 
V . Soupe. 
T r e m p e r , v, a. M o j a r ^ remo-
jar,embeber, empapar. ^ T e m -
p l a r e l hierro. 
Tremper la foupe. Sopar , ó 
fopear ; mojar las f o p a s . 
& — foa vin : Amera r ; m q -
clar el vino con agua, 
Tremper , v, n . Quedar a l g ú n 
tiempo en el agua , para em-
beberfe, &c . empaparfe, 
* Tremper dans un crime. Ser 
c ó m p l i c e en a lgún crimen , ó 
de l i to . 
Trempl in , / . m . Tabla a lgo 
levantada por uno de fus ca -
bos , fobre l a qual corren l o s 
volatines para hacer e l f a l t o 
m o r t a l , & c , 
Trentain , V o i del juego de l a 
pelota : Treinta á treinta, 
Tremaine , f , f . Treintena ; 
el conjunto de treinta. 
Trente , adj, num. Tre in ta . 
Trentieme , a i ] , num, o r d . 
T r u é f i m o ; t r igc j imo, 
T r é o n , / . m . ' V o ^ n á u t i c a : 
Treo J vela quadra que fe a r -
ma , quando hay m a l tempo-
r a l . 
Trepan , f . m . Trepano ; i n f -
trumento de c i rug ía , E l 
aclo de trepanar. 
Trepane , é e , p a r t . p . y ad j . 
Trepanado. 
T r é p a n e r , v . a. Vo-^ de l a c i -
rug ía : Trepanar ; horadar 
con e l t répano el cafeo de la. 
cabera. 
T r é p a s , f . m . Muerte : ú fa fe 
regularmente en el ej i i lo p o é -
t ico , tí orator io . 
Al lerde vie á trépas . M o r i r . 
TrépaíTé , ée , pa r t . p . y a d j . 
M u e r t o , fa l lec ido : iifaje 
f reqüentemente como fuhjian--. 
t ivo mafeul ino. 
% T r é p a f l e m e n t , / . m , Mu(T~ 
te, V , T r é p a ^ 
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Trépa íTer , v . n . M o r i r , f a -
llecer. 
T r é p i d a t i o n , f . f . Vo^ de l a 
aftronomia : T rep idac ión . j 
T r é p i e d , / , m. Trébedes ; uten- I 
filio de cocina. \0/ T r í p o d a , i 
o t r ípode ; el afienco que f t r -
v i u en el templo de Apolo p a -
r a las mugeres f a t í d i c a s . 
T r é p i g n e m e n t , / . m . Patea-
dura . 
T r é p i g n e r , v . n . Patear ; dar 
patadas en el J 'üelo. 
T r e p o i n t , f . m . T r é p o i n t e , 
f . f . V o \ de -(apat-eros ; V i r a 
del \apato ; ribete. 
T r e s , p a n . que denota el f u ~ 
p e r l a t i v o . M u y . II fut t r é s -
pieux. F u é muy piadofo , d 
f u é p i a d o s í j i m o . D i e u eft 
t r é s - b o n . D i o s es muy bue-
no t ó es b o n í s i m o . 
T r é s - c h r e t i e n . C h r i f t i a n í / l m o ; 
t í t u l o que fe da á los Reyes 
de Francia. Pero j i j e dice un 
homme trés -chre t i en , enton-
ces f e debe decir hombre muy 
chr i f t iano. 
T r é f o r , f . m . Teforo ; mon-
tón de oro , p l a t a , ú otras 
cofas precio/as , puefias en 
ref trva. •& Tefo ro ; el erario 
real , Teforo ; fe dice t a m -
bién d d caudal que p i n t a n los 
particulares, Teforo; lugar 
cerca de una iglefia donde ef-
t á n c o n f e r v a d a s las reliquiasy 
& c . $¡ Teforo ; archivo , l u -
gar donde f e confervan los t í 
talos y papeles de una comu-
n i d a d , &c. * T e f o r o ; depó-
f l t o de cofas dignas y eflima 
• bles, * Teforo ; cofa muy 
rara y excelente. Tefauro; 
índice y compendio de voces 
y t é rminos de una lengua d 
otra . 
T r é f o r e r i e , / . / . Te fore r í a ; 
cafa y oficio del t t forero. 
T r e f o r i e r , / . m. Teforc ro ; ofi-
c ia l cometido para la guardia 
de los dineros del Rey , de un 
P r í n c i p e , de una jomunidad, 
xO; Teforero ; ec lc f iá j luo que 
tiene á f u cuidado el te j o r o 
de las reliquias de alguna 
tglejza. 
T r e f l a i l l e m e n t , / , m . Eftreme-
cimiento ; temblor , m o v i -
mknto , ag i t ac ión repentina, 
Tcef fa i l l i , ie , f a n , f . y & j t 
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Nerf treflailli. Nerv io queha 
f a l i d o a'e f u lugar. 
Treflail l ir , v , n . E f remecer ; 
efiremecerfe ; /obrefal tar de 
go^o , (de miedo , de d o l o r , 
& c . \ i 
Treffe , f . f . T r e n c a ; texido 
hecho de cordoncillos , h i l o s , 
cabellos, &c . Horca ; r i f -
t r a , ó foga de los ta l los de 
los ajos , ó cebollas, 
Treffe de cheveux. Sogu i l l a . 
Treñ'é , ee , p u r t . p . y adj. 
Trenzado. 
Treffer , v . a. Trenzar ; to r -
cer en trenca , ó & atar ca-
bellos j un tos para hacer pelu-
ca, 
Treffeur , eufe , / . E l , ó l a 
que trenca cabellos para ha-
cer pelucas. 
Treffo ir , f . m . Inflrutnento de 
peluquero que firve para tren-
zar el pelo, 
Treteau , w z . Caballete; pie 
de mefa , de cadahalfo. 
T r e u i l , / . m . Cabr ia ; trucha; 
f á c u l a ; especie de m á q u i n a . 
T r e v e , / . f . Tregua ; fuspen-
fion de armas ; cefacion de 
hofiilidades por determinado 
tiempo, * Tregua; defeanfo, 
ó in te r rupc ión de l a ocupa 
cion , ó trabajo. 
Triac leur , f . m . Triaquero ; 
faltahancos que vende tr iaca , 
& c . 
Triage , f . m . Escogimiento, 
L o que fe ha efeoeido. 
T r i a i r e s , f . m , p . i r iar ios ; 
foldados que ufaba la mi l ic ia 
Romana 
Triangle , f . m . T r i á n g u l o ; 
figura geomét r ica de fo los t r e s 
á n g u l o s y tres lados, T r i a n 
guio ; conflelacion fep tent r io-
n a l . E l c i r io t r iangular 
que f e enciende el S á b a d o San-
to , quando fe hace el nueyo 
fuego. 
Túzn^ \x \2 i \ x&,a i ' ] ,m .y f . T r i an -
gu la r . 
Tríbada , / . / . L a muger que 
abufa de ot ra muger, 
Tribord , / . m, V o ^ n á u t i c a : 
V . jStribord. 
Tribracque , / . m . Tr ibaquio; 
pie de l a poes ía l a t i n a que 
confia dé tres s í l abas breves. 
T r i b u , f . f . Tr ibu ; una de las 
partes en que fe divide el pue-
b l o . 
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Trlbu la t ion , f . f . Tr ibulación^, 
afl icción , ani^uflia, 
Tribule , / . ;n. T r í b u l o ; p l a n -
ta. 
T r i b u n , f . m. Tribuno ; m a -
giftrado Romano. 
Tribunal , / . m . Tr ibuna l ; 
afiento del ; ¿£ ( . ^ Tr ibuna l ; 
el cuerpo de los jueces, * T r i -
bunal i l a j u j i i e i a de D i o s . 
* Tr ibunal de la confeience. 
L a conciencia mi fma , 
T r i b u n a t , / . m. Tribunado j 
l a dignidad de tr ibuno, 
Tribune , / . / . Tr ibuna ; t i 
lugar elevado r cercado de 
ba lcón , ,en donde decian las 
oraciones a l pueblo, T r i -
buna ; l a ventana de alguna 
iglefia con halcón , & c , don-
de afiften los Pr ínc ipes % & c , 
á los Oficios divinos. 
Tribunitien , enne , adj. T r i b ú -
nico , ó t r ibunicio ; lo perte-
neciente ¿ la dignidad de t r i -
buno. 
Tribut , / . m. Tr ibuto ; l o que 
un eftado paga á otro , en 
reconocimiento de fenor io . 
Tr ibu to ; pecho que los f o -
heranos imponen fohrefus v a -
f a l l o s , * Tributo , derecho , 
deber , & c , Toute la nature 
humaine doit payer le tribut 
á la mort ; Toda la na tu ra -
le\a humana ha d.e pagar el 
tr ibuto á l a muerte. 
Tributaire , adj , m, y f . T r i -
butario ; el que paga e l t r i -
buto : úfafe t ambién como 
fubf i an t i fo . 
4# T r i c h é , é e , p a n . p . y adj . 
E n g a ñ a d o en e l juego ; efia-
fado , & c . 
4» T r i c h e r , v . a. Trampear ; 
hacer f u l l e r í a s , engañar en el 
juego ; ejlafar. * ^ E n g a ñ a r 
en qualquiera materia que 
fe i í . 
Tricher ie , / . / Trampa ; 
f u l l e r í a én e l juego, 
4, Tr i cheur , eufe , / . Fu l l e ro , 
ra ; t rampif ia . 
Tricoifes , / . / . p . Tenaos de 
l l e n a d o r , de alheytar. 
Trico lor , / . m . Amaranto de 
tres colores ; papagayo. 
T r i c o n , / . m . Parejas ; tres 
naypes, ó cartas parecidas d 
l a que ha f a l i d o para i r a m * 
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4? T r i c o t , / . m . Garro te ; pa -
l o . 
Tricotage , JZ m . Hichura de 
medias y otras cofas Jeme-
james. 
T r i c ó t e , e e , p a n . p . y adj . 
Hecho, trabajado con puntos , 
ó mal las , hablando de me-
dias , 6**. 
Tr i co ter , v . a . Hacer , traba-
j a r con puntos , o mallas las 
medias , redes , & c . \fy Hacer 
puntas , randas , cncaxes en 
la. almohada. 
Tricotets , / . m . p . Efpecie de 
dan^a : Danfer les tricotets' 
Tricoteur , eufe , f . E l que 
hace puntos , ó mallas para 
medias , redes , & c . 
Tric trac , f . m . Tablas reales ; 
juego. $; Tablero en que fe 
juega ú las tablas reales. 
T n d e , ad j . m . y f . V o ^ de 
picadores : V i v o , pronto . 
Trident , f . m . Tr idente ; cetro 
que los poetas ponen en manos 
de Neptuno. Horca de hier-
ro con tres puntas. 
T r i é , ee , p a r t , p . y adj. E n -
trefacado. 
T r i e n n a l , ale , adj . T r i e n a l ; 
lo que dura tres a ñ o s . 
Triennalite , / . / . Se dice del 
empleo , o d ign idad que dura 
tres a ñ o s . 
T r i e t , v . a. Entrefacar ; apar-
tar , f epa ra r , efeoger. 
T r i é r a r q u e , / . m . Vo-^ de l a 
a n t i g ü e d a d que fignifica p r o -
piamente Capitaine de gale-
tQ : y f e e x t e n d í a en Atenas 
d los ciudadanos obligados 
p o r l a ley d armar una gd~ 
lera. 
Trigaud % aude , adj . y f . 
E n g a ñ a d o r , embrollador, en-
redador j embufi .fJ . 
4r Trigauder , v. n . U f a r de 
rodeos, y qmbujl ís ; engañar , 
enredar , embrollar , fyc. 
J f Trigauderie , f . f . Enredo , 
embrollo , trampa , embujle. 
T r i g l j ^ h e , / . m. T r i g l i f o ; 
miembro de arquiteclura f que 
fon/ la de tres canales , y f e 
reparten en el f r i f ó de l a co-
luna, del orden d ó r i c o . 
T r i g o n e , / . nf. F p i de l a af-
t r o l o g í a : T r í g o n o . 
•Trigone des ares ; V , R a y ó n 
des fignes. 
T t i % o n $ h Ú t m ! / . / • T r í g o n o -
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metr ía ; parte de l a geome-
t r í a que enfeña l a refolucion 
de los t r i á n g u l o s . 
Trigonoraetrique , ad j . m . y f . 
Tr igonomét r ico . 
T r i g o n o r a é t r i q u e m e n t , adv. 
Conforme a l método y reglas 
de la t r i g o n o m n r í a . 
t T r i m e r , v . n . A n d a r , cami-
nar, 
Trimeftre , f . m. Trimcjire ; el 
efpacío de tres tnefes. 
T r i n , y mas comunmente tr ine, 
adj. m . K o i de la af i ro logía : 
T r i n o . T r i n e afpe í t ; Tr ino 
afpeto. 
TrJngie , f . f . V a r i l l a ; una 
barreta de h i e r r o , larga , del-
gada y redonda que fe ufa 
para colgar las c o r t i n a s . V o ^ 
de enfamblador : Regla de 
madera larga y efirecha, 
Trinitaire ,/". m . T r i n i t a r i o ; el 
r e l ig ío fo de la Trinidad.. 
T r i n i t é , / . / . T r in idad ; la 
difi incion de tfes peifonas d i -
vinas en una f o l a y ú n i c a 
e f enc í a . 
Ordre de la T r i n i t é : Tr in idad. 
T r i n ó m e , f . m . V o { de l a á l -
gebra : T r i n o m i o . 
y T r i n q u e r , v . n . Beber tocan-
do e l v id r io , a ta\a ; b r i n -
dar , &c . 
T r i n g u e t , f . m . Vo^ náu t i ca : 
Trinquete ; uno de los m J j l i -
les de las galeras. 
Trinquette , f . f - V o ^ n á u t í c a : 
Vela de f o r m n t r i a n g u l a r ; 
efp,ecie de vela l a t i na . 
T r i o t f m. T r i o ; l a compo-
ficion mújica que f e canta 
entre t r e i . 
Triolet s f . m . Género de poe-
s ía francefa , compuefta de 
ocho verfos j de los qnales 
el primero y el fegtindo fe re-
pi ten a l fin , y el pr imero fe 
pone también en medio. 
Triomphat , ale , adj. T r i u n -
f a l ; l a perteneciente a l 
t r iunfo , 
Triomphant , ante , adj . T r i u n -
fante ; el que t r i u p f a . t y T r i u n -
fante ; v ic lor iofo . \\ Pompo* 
f o , ojlcntofo , magníf ico. 
L'égl ife triomphante : L a ig le -
fia t r iunfante ; los bienaven-
turados que go\an de D i o s 
en e l c ielo. 
Triomphateur , / . m . Tr iunfa -
dor i el genertl Romano que 
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lograba las honras y a p l a u ¿ 
f o s del t r iunfo . 
Triomphe , / . m . T r i u n f o ; 
entre los Romanos i era L t 
folemntdad con que celebra-
ban alguna v ic lor ia , y el 
premio con que honraban a l 
vencedor, v?/ T r i u n f o ; v ic io-
r í a . Tr iunfo ; el venci-
miento en qualquier difputa , 
ó comroverfia. * Tr iunfo ; 
l a vicloria del efpir i tu c o n -
t ra las paflones , & c , 
Triomphe , / , f . Tr iunfo , ó 
el burro ; cierto juego de 
naypes. T r iun fo ; ert e l jue-
go de naypes, fe l l a m a Ist 
carta del pa lo que ha f a l ido , 
Triompher , v, n . T r i u n f a r ; 
entre las Romanos , era ha~ 
cer púb l i ca ofientacion de l a 
viclori i i confeguida de los 
enemigos. •& Tnunfa r ; vencer 
d los enemigos, T r iun fa r i 
J a l i r v ic lor iojo en qualquie-
ra efpecie de l i d , contienda , 
o difputa. * T r i u n f a r ; ven-
cer y fuje tar las paflones t 
& c . 
Tripail le , / . / . Nombre colec-
t ivo : Tripas de animales. 
Tripartite , adj. m . T r i p a r t i t o , 
dividido en tres partes : f e 
dice de l a hiftoria abreviada 
de las de Eufcbio , de S ó c r a -
tes y de So\omenes. Hifloire 
tripartite. 
T r i p e . / . / . T r ipa ; intefiinos 
de los animales. 
Tripe de velours , / . / . T r i p e ; 
tela parecida a l terciopelo : 
l l úmafe t ambién ab fo lu ta -
mente tripe. 
Tripe-madame f . f . Yerba p u n -
tera : f e come en las e n f i l a -
das. 
T r í p e r i e , T r i p e r í a ; pa ra -
ge donde fe venden las t r i -
pas. 
Triphtongue , / / . T ip tongo ; 
l a un ión de tres vocales que 
fe pronuncian con el f o n i d o 
de una i y f i r m a n una f o l a 
s í l a b a . 
Trip ier , adj . Se dice de las 
aves de r a p i ñ a que no f e 
pueden domefiiear y enfenar. 
Tripiere , / . / . Tr ipera ; m u -
ger qne vende t r ipas . 
J f Groffe tripiere ; L a muger 
que tiene muy gordo^ el pecho 
y ( l r k n m * 
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TrípZe , ad j . m . y f . T r íp l i ce ; 
t r i p l o . 
T r i p l e , / ^ m . T r i p l o . 
Triple , é e , p a n . p . y adj. 
T r ip l i cado . 
T r i p l e m e n t , adv. D e tres mo-
dos. 
Tt ip ler , v, a . Tr ip l icar ¡ m u l -
t i p l i c a r por trss. 
T r i p l e r , v . n . Haccrfe t r í p l i c e , 
ó t r i p l o . 
Triplicite , / / . T r i p l i c i dad . 
T r í p o l i , f . m . Genero de greda 
con que fe l impian y a luj i ran 
los metales , criftales y efpe-
j o s . 
Tripot , f . m . Juego de pelota ; 
juego de l a ruqueta, G a r i -
t o ; cafa pjlhlrea del juego, 
Maitre de tripot : Gar i tero . 
4r Tripotage , / . m . M e i c l a de 
diverfas cofas , como man 
jares , licores , & c . * Con-
j u n t o de cofas poco concor-
des , que dicen m a l una con 
o t ra . 
4r Tripoter , v . a . y n . Mezclar 
diverfas cofas, V , T n p o -
Trique-bai le , / . f . M á q u i n a 
para tranfportar cañones de 
a r t i l l e r í a . 
T r i q u e t , / . m . Tahla eflrecha 
con que fe impele l a pelota. 
T r i r e m e , / . / . V o [ de l a an 
t igüedad : T r i r e m e ; galera 
de tres órdenes de remos. 
Trifa ieul , eule , f . E l padre, 
¿a madre del bifahuelo , ó bi-
fabuela ; el tercero abuelo. 
T r i f e ñ i o n , / . / . V o i de la gco 
met r ía : Trifeccion ; l a d i v í 
f i o n de un á n g u l o en tres pa r 
tes iguales, 
Tri ímégi f te , / . m. V o ^ de l a 
imprenta : Nombre de un cier 
to grado de le t ra . 
Tri f fy lkbe , adj . m . y f . T r i 
s í l a b o ; d icc ión , ó palabra 
que contiene tres s í l a b a s : ú fa -
fe t a m b i é n como fubflantivo 
mafeulino. 
Trifte , adj . m , y f . Tr i f le 
a f l ig ido , defconfolado. tyTnf-
te ; m e l a n c ó l i c o , Tr i f le 
enfadofo , moleflo. Tr i f le 
funefio , f e l i i y defgrucia 
do. 
Triftement , adv. Triftemente 
Trifteffe , / . / . T r i f l c^ t . 
T r i t p n , / ! m . T r i t ón ; pe% fin-
gido con f i g u r a de hombrt 
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de medio cuerpo arriba, V o ^ 
de l a múfica : T r í t o n o . 
Tricurable , adj . m . y f . L o 
que f e puede t r i tu ra r . 
Triturat iyn , / . / . T r i t u r a -
c ión . 
Triturer , v . a. Vo^ de l a c h i -
mía y de la medicina : T r i t u -
r a r ; mole r , ó reducir á p o l -
vos , ó á partes menudífi-
mas. 
Triumvir , f . m . T r i u m v i r o ; 
uno de los tres que g o b e r n á -
ron la repúbl ica Romana. 
T r i u m v i r a l , ale , adj. L o p e r ' 
teneciente d i o s t r i u m v i r o s . 
T r i u m v i r a t , f , m, Tr iumvi ra to ; 
gobierno de tres. 
Triv ia i re , a d j . Se dice de l a 
encrucijada de tres caminas ; 
T r i v i o . 
Triv ia l , ale , ad j . T r i v i a l , 
vulgar , común. 
T r i v i a l e m e n t , adv. T r i v i a l -
mente. 
Triv ia l i t é , f . f T r i v i a l i d a d , 
T r o c , f . m . Trueco , trueque. 
T r o c a r m, Infirumento p u n -
gente de cirugía : l ldmafe 
también trois-quarts. 
Trochanter , / . m . { Se p r o -
nuncia trokanter ) . Nombre 
que fe da en l a a n a t o m í a á 
dos apofififes, ó eminencias 
del huefo del muflo. 
T r e c h e e , f , m . Troqueo ; pie 
de l a p o e s í a l a t ina y griega , 
que confia de una s í l a b a l a r -
ga y otra breve. 
Troches , f . tri, p , V o \ de la 
m o n t e r í a ; Efi iércoles de cier-
vo , & c , medio fo rmados ; 
efiiércoles de invierno. 
T r o c h e t , / . m. Gajo,,, r a c i -
mo de f r u t a , fre, 
Troche t de dattes : T á m a r a s ; 
los d á t i l e s en racimo, 
Trochi fque , m , ufado re-
gularmente en p l u r a l ; vo% de 
l a pharmacia : Troci fco . 
T r o é n e , / . m . A l h e ñ a , l iguf -
t r o > a r b o l i l l o . 
Troglodites , / . m , p . Nombre 
de un pueblo ant iguo de Á f r i -
ca que f e da * á los que ha-
bitan y viven deban o de t ie r -
ra , como los minadores de 
Suecia i t rog lod i t as , 
4r Trogne ' f , f . Cara abota-
gada que tiene algo de alegre 
y f e f l i v o , & c . 4r Cara roxa 
esn g r a n a s , f e a , & e i 
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4-- Rouge trogne , tsogne e n -
iuraiinée. Cara de borracho. 
Trognon , / . m . Troncho ; e l 
coraron , el medio , l a parte 
que queda de los f ru tos y 
p l a n t a s ; trognon de c h o u ; 
Tronco de c o l , 
•f Petit trognon. Muchacha., 
T r o i s , adj . numer. Tres ; n ú ' 
mero impar. 
T r o i s , f . m . . T r e s ; l a c i f ra 
que f e ñ a l a tres : U n trois , 
un tres. 
T r o i ü e m e , adj. num. ord . Ter -
cero. 
T r o i í i e m e m e n t , adv. Tercera--
mente; en tercer lugar, 
• ( • T r ó l e r , v. a. L l e v a r , con-
ducir , pafear en todas partes 
indiferetamente y fuera de 
p ropóf i to , 
"j" T r ó l e r , v. n . Rodear , a n -
dar de a q u í p o r a l l í , calle-
jear , vagar , andar po r varias 
partes. 
T r o m b e , / . f . Bomba marina ; 
t i f ó n , torbell ino. 
Trompe , / . f T rompa , á. 
trompeta, Trompa de ca-
l ador . Trompa ; l a n i» 
r i \ , ó mano del e l e f in t : . 
Trompeti l la ; el agui jón-
c i l i o que tienen ciertos i n -
f e ñ o s en la boca. \?; V^oi de 
l a arqtiiteSura : Especie' ds 
bóveda faledi^a , que p a r c a 
fofknerfe , á eflar en e t a y r e . 
Trompe, d'Euflache, Vo-{ de 
l a a n a t o m í a : A q ü e d u ñ o ; el 
canal que va defde oido á. 
l a boca. 
A; fon de trompe. Á trompa, 
t a ñ i d a . 
T r o m p é > é e , par t . p , y a d j . 
E n g a ñ a d o . 
Tromper , v , a. E n g a ñ a r ; f -
ducir con arte y m a ñ a . ^ E n -
g a ñ a r ; engaytar, burlar , i n -
ducir d otro d creer p o r cier-
t a l o que no es,. 
Se tromper , v . r . E n g a ñ a r f e ; 
errarfe ; eqnivocarfe. 
T r o r a p e r i e , / . / . E n g a ñ o , em-
h'nfie , fraude , do lo . 
T r ó m p e t e , é e , p a n . p . y ad j . 
Pregonado , & c . V . T t o m -
peter, 
Trompeter , v . a. Pregonar ; 
publicar á trompa t á ñ i d g . 
*' Publicar , divulgar. 
T r o m p e í t e , / . / . Trompeta ; 
e lar ia , trompa ; ín f i rummia , 
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. de guerra. * ^ L a per/ona 
que tizne por cojlamire p u -
blicar todo lo que fabe. 
Trompette marine. Trompa 
marina ; injirumento múfico. 
— par lant» ; Bocina ; 
trompeta que l levan en los 
navios p a i a hablar de lejos. 
Trompette , f . m . Trompeta ; 
trompetero ; el que toca la 
trompeta. 
T r o n i p e u r , eufe. adj . Enga -
ñ o / b . 
T r o m p e u r , eufe , / E n g a ñ a 
d o r , embufiero. 
P . A trompeur, trompeur & 
demi, A l a [o r r a candila-
•{o ; fe dice para explicar la 
habi l idad de alguno que en 
g a ñ ó d otro aflato. 
T r o n c , f . m. ( n o fe pronuncia 
l a c , fino antes de las yo 
cales ) . Tronco ; la parte 
infer ior de los á rbo les , desde 
e l fuclo kafla donde fe divide 
en ramos, Tronco ; el 
cuerpo humano, cortada la 
cabera , piernas y braips. 
C<po ; a r q u i l l a , ó caxa 
que en las ig le j ías f e pone 
pa ra recoger ¡as l imofnas. 
* Tronco ; e l pr inc ip io , o 
padre común de quien proce-
de alguna f a m i l i a . 
T r o n c h e t , f . m . Tajo ; peda-
zo de madera gruefo y an -
cho , puefio y afirmado fobre 
tres pies. 
T r o n 5 0 n , f . m . T r ó \ o ; pe-
dazo , ó parte de alguna 
cofa , cortada, ó f e p a r a d a de 
o t ra . 
Tron9on de poiíTon. T a r a -
ron , 
Tron^onne , é e , p a r t . p . y 
ad j . Troncado, 
T r o n g o n n e r , v . a T r o n c a r ; 
c o r t a r , d i y i d i r en tronos. 
T r o n é , f . m . T r o n o ; afiento 
real con gradas. * Trono ; 
¿a dignidad de R e y , ó Sobe-
rano. 
.Trones , p . Tronos ; el f é p i i -
mo coro de los e sp í r i t u s ce-
lefles. 
T r o n q u é , é e , pa r t , p . y adj . 
Troncado. 
Tronquer , v. a. Troncar ; cor-
t a r parte del cuerpo de a l -
guna cofa. * Troncar , y 
mas, f r t aüen temente , t r u n -
car i i n u r r u m p i r , o co r ta r 
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el h i lo de a lgún t e x t o , ó 
difeurfo , dexdndole con fen-
j t ido imperfecto , y finiejlro 
' del p rop io y l i t e r a l . 
. T r o p , adv, Demafiadamente ; 
' demafiado; con excefo. 
Fas trop. P o c o ; no m u y ; no 
I mucho : II n'eft pas trop 
prudent: Es poco prudente, 
II n'a pas trop d'argent. N o 
tiene mucho dinero, T r o p 
peu. M u y poco ; no baflante 
mente ; no fuficientemente. 
T r o p , f . m . L o que hay d 
mus ; excefo ; demasía . 
Trope , f . m . Tropo ; figura 
de r e tó r i c a . 
T r o p h é e , / . m. Trofeo ; 
fignia, ó f e ñ a l expuefta a i 
púb l i co , para memoria del 
vincimiento. * V o ^ poé t i ca 
Trofeo ; v i c to r i a . 
Trophe'esj , p . Trofeos ; las 
armas é infignias mil i tares 
quefuelen p in ta r fe p o r ador-
no. 
* Faire t r o p h é e . Hacer a l a r l e ; 
hacer o j len tac ion , vanagla-
r ia r fe de alguna cofa : t ó -
mafe regularmente en mala 
parte. 
Tropic^ue , f . m . T r ó p i c o ; 
uno de los circuios menores 
de l a esfera, 
Tropologique , ad]. m. y f , f o i 
de l a r e t ó r i c í t : T r o p o l ó g l c o ; 
figurado , ó m o r a l . . 
T r o q u é , ée , p a r t . p . y adj . 
Trocado, 
T r o quer, y a. Trocar ; permu-
tar ; dar una cofa por otra. 
Troqueur , eufe, / . Trocado. 
T r o t , f . m . Trote ; andadura 
del caballo , entre el pafo 
y el galope. 
t Trotte , f - f . Trecho ; ef-
pacio de c a m i n o ; difiancia 
de lugar , 
Trotter , v. n . Tro ta r ; andar 
d trote, T ro t a r ; andar 
mucho , correr p o r a q u í , p o r 
al l í . 
T r o t t e u r , f . m . Caballo t r o -
tón . 
j" T r o t t í n , f . m. Lacayuelo ; 
es VOT^ de defprecio. 
Trottoir . f . m . Camino eleva-
do que fe hace d l o largo de 
las puentes, &c . , para ¿a 
comodidad de l a gente de d 
pie, 
* 4 E t r e fur le trQUoir j fe 
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dice de l a muchacha cafadt-
ra ; eftar de cafar. 
T r o u , f m . Agujero ; abertu-
ra. Agujero ; hoyo que ha -
cen algunos animales para 
ret i rarfe , * Jjp Agujero ; l u -
gar muy eftrecho , y angofto , 
quarto p e q u e ñ o , & c . 
T r o u d'aiguille. Ojo de l a agu-
j a . 
Troubadour , f . m. Trabador; 
en l o antiguo ,Í fignificaba el 
posta , d componedor de ver-
fos . 
Trouble , adj. m . y f . T u r -
bio ; lo que no es claro. 
Trouble , f . m . Turbación , 
confujíon , desorden , d i f m -
cion , r i ña , A M o t i n , t u m u l -
to ( alboroto , confufion p o -
p u l a r ; guerras c i v i l e s , & c , 
U f i f e regularmente en p l u -
r a l . & Turbac ión , i nqu ie tud , 
a l t e r a c i ó n , a g i t a c i ó n del cf-
p í r i t u , 
T r o u b l é , é e , pa r t , p . y ad}. 
Enturbiado , turbado. 
4? T r o u b l e - f é t e , / . m, E f lo r -
hador de fieftas , de regoci-
j o s , 
T r o u b l e r , v, a. Enturbiar, t u r -
bar , ohfcurecer l a clar idad 
de alguna cofa. * Turbar ; 
a l terar , defeomponer , ó i n -
mutar el órden , & c . * T u r -
bar ; d i fguj íar ; ocafionar de-
faraón y r i ñ a s . * Turbar ; J'or-
prehender ; a turd i r . * Tur-
bar ; espantar , poner miedo, 
& c . 
Troubler la tranquil l i té de 
I'efprit. Acibarar ; turbar l a 
quietud del á n i m o ; áefa^o-
nar le . 
Se troubler , v, r , Acortarfs , 
turhatfe ; embara^arfe en fus 
palabras. 
T r o u é , é e , pa r t , p , y adj . 
Agujereado, 
T r o u é e , f , f . Abertura , ro tura 
hecha en una cerca de male-
ras , & c . 
T r o u e r , v . Agujerear , agu-
je rar ; hacer a l g ú n agujero , ó 
abertura, 
T r o u - m i d a m e , f , m . Juego 
del boliche. 
T r o u p e , / . / . Tropa ; j u n t a 
de mucha gente unida. 
T r o u p e s , p . Tropas ; geu t i 
de guerra. 
E n t r o u p e , adv, £ n trove^ 
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Troupeau , / , m. R e b a ñ o ; 
cL hato de ganado Lanar , 
¿"c. * R e b a ñ o ; ta congrega-
c ión de ¿os fieles, re/pecio 
de f u s pajlores. 
Troupeau de moutons , de 
brebis. Manada , requa , ha-
t o , rebaño. ^ — de boeufs , 
de vaches, Vacada ; mana-
da de ganado vacuno. 
T r o u í T e , f . f . H a l , l i o de 
varias cofas atadas juntas : 
TrouíTe d'herbes ; H a ^ de 
yerbas, A l j a b a , carcax, 
•ty Efinche de barbero , d.mde 
pone las navajas , t ixeras , 
& c . ; navajero. 
T r o u f f e s , p . género de c a l l o -
nes antiguos. 
* É t r e aux trouffes. Seguir 
e l alcance ¡ perfeguir d los 
que huyen , & c . Porter 
en troufle. L l e v a r , ó traer 
d ancas, d las ancas. 
T r o u f f é , é e , p a r t . p . y ad j . 
Arregazado , é'c. y . Trouf -
fer. 
TrouíTeau , / . m. A x u a r que fe 
da á una doncella quando Je 
cafa. 
Trouffeau de clefs. Colgajo de 
Llaves, vS; — de fleches. M a -
nojo de flechas. 
Troufle-galant , f . m . C ó l e r a 
morbus ; enfrtneJad muy pe-
l i g r o / a . 
T r o u í í e - q u e u e , / . m. Correa, 
& c . con que fe ata l a cola 
del caballo. 
Trouffe-quin , / . m . Madero 
arqueado , que fe pone en el 
a n ó n de detras de ¿a f i l i a de l 
caballo. 
T r o u í í e r , v. a. Arrega^ar , ar-
remangar, levantar , recoger 
l a ropa , & c . 
" «J» Trouffér bagage. fíuirfe , 
al^arfe con ¿a ropa ; efea-
pirfe; coger las de Villadiego. 
* 4 » — une affaife : D e f -
pachar ; concluir precipi ta-
damente a l g ú n negocio 
* — un homme : D e f p a -
char ; quitar l a v ida . 
TrouíTis , / . m . A i f o r i a ; p l ie -
gue que fe hace d una r o p a , 
& e . para acortar la , 
«{r Trouvai l le , / / . Ha l l azgo . 
M a u l a i l o que uno fe ha-
l l a en l a calle , & c , o la a l -
haja que fe compra p o r p r e -
f i » haxo* 
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T r o u v é , o é e , par t . p , y ad j . 
H a l l a d o . 
Enfant t r o u v é : V . Eufant. 
Trouver , v. a. H a l l a r ; en-
contrar alguna perfona , o 
cofa, Topa r , inventar , 
imaginar , d i feur r i r ingenio-
f tmente . H a l l a r ; conocer, 
ó defcubrir ; hacer j u i c i o ; 
decir , manifefiar f u penfa-
mien to . 
Trouver á diré : Echar menos; 
moftrar fent imiento , ó pena 
por la f a l t a de alguna cofa. 
— á rediré : Defaprobar , 
condenar,reprehender.ty- bon; 
Confentir , aprobar, mau-
vais : Defaprobar. ^ —- le 
noeud d'une affaire : D a r en 
elpunto del negocio.^j—quel-
qu'un en faute : Coger , ha-
l l a r d uno en cu lpa , en f a l -
t a . 
Se trouver , v. r. H a l l a r f e ; en-
contrarfe , dar con uno que fe 
hufea. Trouvez-vous á tel 
endroit , á telle heure : H á -
llefe ufied d t a l hora , en 
t a l parte . 
Se trouver , v. i m p . Suceder, 
I I fe trouva que : Sucedió 
T r o u v e r r e , ó Trouveur , f . m, 
V . Troubadour. 
% f Truand , ande , / . G u i t ó n , 
pordiofero. 
% f TruandaiHe , f . f . N o m -
bre coleciivo : ¡ o s que gu i to -
nean , guitones, 
X t Truander , v , n . G u i t o -
near , bribar , bribonear. 
Trúfale , f . m . Red pequeña 
para coger p e f a d o s , 
Trucheman , j . m . T r u j a m á n ; 
in t é rp re te . 
X Trucher , v . n . Tunar i g u i -
tonear. 
X T n i c h e u r , eufe , / . Tunan-
te , g u i t ó n , pordiofero. 
Truel le , f . f . L l a n a de alba-
ñ ü . 
T r u e l l é e , / . / . L lanada ; el 
yefo , & c . que contiene la 
l l a n a del a l b a ñ i l , 
Truffe , / / . C r i a d i l l a de 
t ierra , 
T r u i e , / . / . Puerca ¡ l a hem-
bra del puerco, 
Truite > / . f - Trucha ; p e í de 
agua dulce. 
Trui te de mer : T ru tha i e 
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mar ; bayla. — f a u m o n é e , 
Trucha f a lmonada . 
T r u i t e , ce , ad j . Se dice del 
caba l lo , ó perro quando f o ~ 
bre un pelo blanco , e f i á n f e -
ña les de otro ; goteado , t o r -
d i l l o , & c . 
T r u m e a u , f . m . Pierna de 
buey , ó de vaca. V o { de 
la arquiteclura : E l liento de 
pared que efiá entre dos ven-
tanas. $ L u n a de efpejo que 
fe ponf regularmente entre dos 
ventanas. 
Truí'quin , f . m . B r a m i l + ó g r a -
m i l } inftrumento de ca rp in -
tero , & c . 
T u , pron- perfonal de l a fegutt-
da perfona , en fin guiar ; t ú . 
Qu'apportes-tu de nouveau ? 
Que traes t u de nuevo ? 
T u , ue , pa r t . p . y ad j . C a l l a -
do. V . T a i r e . 
Tuable , adj . m . y f . L o que 
fe puede matar. 
T u a n t , ante , adj . Canfado , 
molejio . f a t igo fo , penofo. 
4» T u autem , f . m . Tuau tem; 
modo de hablar tomado del 
L a t í n , para decir el fin , e l 
fecreto de un negocio. 
Tube , / . m . Tubo ; cañón d i 
p lomo , hierro , & e . 
Tubercule , / . m . Cierta excre-
cencia que fe eleva en las h o -
j a s , raices , & c . i§» Efpecie 
de tumor que fe cria p r i n c i -
palmente en el p u l m ó n . 
Tubereufe , / / . V a r a de Jefe; 
flor o d o r í f e r a . 
T u b é r o f u é , f . f . V o ^ de l a me-
dicina : T u m o r pequeño que 
f e eleva en qualquier parte 
d e l cuerpo, V o ^ d e l a ana-
t o m í a : eminencia que hay 
en los huefos , y donde f e 
atan los m ú f c u l o s . 
T u b u l é , é e , adj . L o que fie* 
ne , ó lleva tubo. 
Tudefcjue , adj . m . y f . T a -
defeo ; a l e m á n , alemavifco* 
L a langue tudefque , ó ab~ 
folutamente le tudeique. 
T u é , é e , pa r t . p . y adj. M a -
tado. V . T u é r . 
Tue -ch i sn , / . m . V . C q l c k í -
que. 
Tue- loup , ó A c o n i t , f , m i 
U v a lup ina . V . Aconi t . 
T u e r , v . a. M a t a r ; quitar l<t 
v ida d otro violentamentet 
* M . « A r ; impacientar ; p w -
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fiar neciamente y con pefa-
dei y mor t i f icac ión de l a 
fe r fona que e/cucha* M a -
ta r ,' hacer grande matanza 
de ca^a , &c . * Se dice en 
cofas efpirituales y murales ; 
matar . L e p e c h é mortel tue 
l'ame : E l pecado mor t a l 
mata el a lma . 
* Se tuer , v . r . M a t a r / e ; t ra-
bajar con excefo. 
Tuer ie , f . f . Matanza ; carni-
cería. \0; Matadero ; el lugar 
donde Je mata y defuclla e l 
ganado para las ca rn ice r ías . 
4» i t ieur tn . Matador . 
T u f f . m. T o b a ; efpecie de 
piedrd cfponjofa y blanda de 
poco pcfo. 
T u f i e r , iere , ad j . L o que 
tiene naturaleza de toba. 
Tii i le , f . f . Teja ; pedazo de 
t ier ra cocida con que f e cu-
bren las cafas. 
T u ü e a u , / . m. Tejo ; tejoleta; 
pedazo de teja quebrada. 
Tui ler ie , f . f . Tejar , tejera ; 
lugar donde f e hacen las te-
jas , 
T u i l i e r , / . m . Tejero ; e l que 
hace , ó vende las tejas, 
Tul ipe , / . f . T u l i p á n ; flor. 
Petite tulipe : T u l i p a . 
Tul ipier , / . m . A r b o l grande 
• del C a n a d á . 
Turrsefafh'on , f . f . V o z de l a 
medicina y c i rugía : T u m o r ; 
h incharon en alguna f a n e 
del cuerpo. 
T u m e f i á , ee , p a n . /r . y adj. 
Hinchado, 
Tumefier t v . a, V v { de la me~ 
dicina y c i rug ía : Caufar un 
t u m o r , ó hincha\on en a l -
guna parte del cuerpo. 
Tumeur , f , f . Tumor ; h i n -
charon, 
Tumulte , / . m. T u m u l t o ; 
m o t í n , alboroto , confüj ion 
p o p u l a r , & c . 
Tumultuaire , adj, m , y f . T u -
mul tuar io , 
Tuniultuairement,<i</i'. Tumul-
tuariamente : fin orden n i 
concierto. 
Tumultueufement , adv, T u -
multuofamente i en tumul to 
Tumultueux , eufe , ad j , T u -
mul tuofo . 
T u n a , o Figuier de Mexique, 
/ , m . Tuna i higuera de l a 
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d í a s , y t amb ién J i l lama a s i 
f u f r u t o . 
Tunique , / . f . T ú n i c a ; veft i -
dura inter ior fin mangas que 
ufaban los antiguos, T u n i - ' 
ca ; l a vefiidura de lana i n -
terior que ufan los religiofos 
debaxo de los h á b i t o s , T u -
nicela ; veflido que llevan los 
ohijpos debaxo de l a ca fu í la , 
$ V . Dalmatique. \J/ T ú n i -
ca ; memhrand f ú t i l que cubre 
algunas partes del cuerpo : 
úfafe t ambién en la b o t á n i -
ca. 
Tuorbe , o T h é o r b e , / . m . 
Tiorba ; infirumento mi í f i co ; 
efpecie de l a ú d . 
Turban , / . m. Turbante j toca-
do de los Turcos. 
T u r b e / . V o ^ forenfe : T u r -
ba : Enquéte par turbes. 
Turb iné , é e , adj. Se dice en 
l a h i f i o r i a na tura l de unas 
conchas cón icas y efpirales. 
Turbinite , / . m . V o \ de l a h i f -
to r i a na tu ra l : Concha c ó n i -
ca y efpi ra l que fe hal la en 
l o inter ior de l a t ier ra , 
Turbi tb , f . m . T u r b i t ; cierta 
r a i { que f e trae de las Indias 
orientales, 
Turbith en pondré : Turhino. 
— mineral : P r e p a r a c i ó n 
mineral del abogue. 
Turbot m . Rodabal lo ;pef-
cado de mar. 
Tufbotin , / . m . Rodaballo pe-
queño , 
Turbulemment , adv, Turhu* 
lentamente, 
Turbulence , f . f . Turbulencia. 
T u r b u l e n t , ente , adj . Turbu-
lento ; revoltofo , impetuo-
f o . 
T u r e , turque , / . Turco ; el 
natural de T u r q u í a . 
F o r t comme un ture : E l hom-
bre muy robufto y fuerte. 
P Trai ter quelqu'un de ture 
a more , f le traiter á la 
turque ; M a l t r a t a r , repre-
hender á uno muy á f p e r a -
mente, con fumo r i go r . "'Vrai 
T u r e : Hombre c rue l , inf le-
xible , inhumano , & c . 
Tureie , / . / . Efpecie de dique 
contra las avenidas de agua , 
é inundaciones. 
T u r e l u r e , / . / . Cier to ef t r ib i l -
l o , o retornelo de canc ión . 
* 4r E f l n b U l o ; ¿o que fe va 
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repitiendo fiempre en el d i f -
curfo . 
C'eft toujours la mema ture-
lure Es andar en vi l lanci - -
cos, 
Turlupiri , / . m. B u f ó n ; cho-
carrero ; es vo\de defpr.cio. 
Turlupinade , / . f . Bufonada. 
•4f Turlupiner , v . n. Bufonear; 
chafquear, b u r l a r , m o f a r ; 
hacer unas burlas á alguno : 
úfafe algunas veces como 
verbo a ñ i v o . 
Turpitude , f . f . Torpeza , i n -
f a m i a , baxc\a, deshonejii-
dad , & c , 
Turquet te , / . / . V . H e r n i o -
le 
Turquin , ad j , m. T u r q u í ; f e 
apl ica a l color a\iil . muy f u -
bido , t i rante d negro : B leu 
turquin. 
Turquoife , f f - Turquefa ; 
piedra preciofa de color Ü-{UL 
t u r q u í , 
Tuí í i lage , f . m . Tufilago ; f á r -
f a r a , p lanta . 
Tute'laire , ad j . m . y f . T u t e -
la r ; l o que ampara , prate-
Tutelle , f . f . Tutela ; t u t o r í a ; 
el cargo del tu to r . 
Tuteur , tutriee , / . Tu to r ; 
t u t r i ^ ; e l , 0 ¡a que tiene á 
f u cuidado l a perfona y los 
bienes de un p u p i l o . 
* y , N'avoir pas befoin de 
tutear : Poder andar fin an -
dadores ; andar fin calaba-
zas , & c , 
Tutie , / . f . A t u t í a ; tu t la ; el 
ho l l ín que fe levanta de l a 
f u n d i c i ó n del cobre, 
T ü t o i e m e n t m . E l aélo de 
tutear, 
T u t o y é , e'e i p a n . p , y ad j . 
Tuteado. 
T u t o y e r , v . a. T u t e a r ; ufar 
de l a palabra tu , ó t o i , ha-
blando con alguno. 
T u y a u , f , m. C a n a l , c a ñ o , 
capón , c a ñ u t o , tubo po r 
donde pafan las cofas l i q u i -
das, 
T u y a u de ble : Caria, l a vara 
del t r i go , \0; — de c h e m i n é e : 
humero j canon de chímepea 
po r donde f a l e el humo. 
1 $ de plume : Canon; l a f k m a de las a ü s ¿e* 
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^ — d'orgues ; Cañón de 
ó r g a n o . 
T u y e r e , / . / - Abertura en l a 
par te po/Iertor de ¿os hor -
n i l lo s de chimia , & c . 
T y m p a n , / . m . V d ^ de l a ana-
t o m í a : T í m p a n o ; membrana 
extendida y tenfa en l a ore-
l a . V o ^ de la imprenta : 
T í m p a n o . $ V o ^ de la arqui-
tectura : T í m p a n o ; e l vacío 
entre el cerramiento del f r o n -
t i s y f u corni ja . 
Tympani í 'e , é e , p a n . p . y 
adj. Defacredi tado. 
Tympanil 'er, v. a. Defac red i -
t a r ; disfamar , publicar a l -
g ú n difeclo centra l a repu-
tac ión de alguno. 
Tympanite , / . m. Vo^ 'de l a 
medicina : Especie de h idro-
p e s í a feca caufada por vento-
fidades detenidas en e l vientre. 
T y p 
Tympanon , / . m . Salterio ; 
infirumento múf ico , 
T y p e , / , m. T i p o ; exemplar. 
v|/ V o i de l a teo logía : T i -
po ; f i m b o l o , figno , figura. 
Typique , ad j , m. y f . S i m -
ból ico , a l egór ico : úfufe f a -
lo en l o d i d a s c á l i c o . 
Typograpie , / . m . Typogra-
f í a ; e l arte de l a imprenta. 
Typographique , adj . m . y f . 
L o perteneciente á l a t i p o -
g r a f í a , 
T y r a n , f , m . Tirano ; e l que 
ha ufurpado el poderlo f o -
berano en un eftado, T i -
rano ; el p r ínc ipe leg i t imo 
que gobierna con crueltad y 
fin j u f i i e i a , T i r a n o ; el 
que ufa ma l de pode r , ó 
autor idad que fe ha fido co-
metido. * T i r a n o ; l a pafion 
de amor ) ú o t ro a f e ñ o que 
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domina el á n i m o , 
T y r a n n i e , / . f . T i r a n í a ; i m -
perio i l eg í t imo , ó ufurpado. 
T i r a n í a ; gobierno d la. 
voluntad del fenor fin j u f i i -
eia n i regla. T i r a n í a ; el m a l 
ufo que hacen los par t icu la -
res de f u poder T i r a n í a ; 
poderlo y violencia excefivd 
de las paflones, &c% 
T y r a n n i q u e , a d j . m . y f . T i -
r á n i c o ; l o perteneciente ó-
l a t i r a n í a . 
Tyranniquement , adv, Tird-* 
nic amen té . 
Tyrannife , ee , p a r t . p . y adjm 
Tiranizado. 
Tyrann i f er , y . a. T i r a n i z a r ; 
gobernar , t ra tar con t i r a n í a . 
* Tiranizar ; fe dice de todo 
quanto nos fu je ta , precifa 
atormenta. 
u 
u , / . m , Vigéf ima p r i m a 
letra del alfabeto , y quinta 
y ú l t i m a en orden de las 
vocales. 
ü k e ' r a t i o n , f . f . U lce rac ión ; 
corrofion de humor en parte 
del cuerpo , que ocafiona la 
ú lce ra . 
U l . ' é r e , f . m . U l c e r a ; l l a g a 
honda , caufada de humor 
corrof ivo. 
U l c é r e , é e , p a r t . p . y adj . 
Ulcerado, 
U l c e r e r , v . a . U lce ra r , cor -
roer el humor alguna parte 
blanda del cuerpo , caufando 
ú l c e r a , * U l c e r a r ; enconar; 
f e dice de las ofenfas , ó 
afrentas fenfibles. 
U l t e r i e u r . e u r e j í Z í í j . U l t e r i o r ; 
l o que efld de l a parte de 
a l l á de a l g ú n fitio. 
Ultramontain , aine , ad j . U l -
tramontano ; l o que efid mas 
a l l á , ó de l a o t ra parte de 
l o s montes. 
Umble , f . m . { fe pronuncia 
omble ) Pe^ de agua dulce 
muy fabrofo . 
U n , ad j . U n , uno ; e l p r i n -
cipio , ó r a i { de todo n ú m e -
ro . 
U n , f , m . U n o , la primera 
cifra , o nota del gua r i fmo . 
U n , une , adj. numer. U n , 
uno , una. U n homme , une 
femme ; un hombre , una 
muger. U n entre mille , uno 
entre m i l , $j Uno ; ú i i c o , 
f o l o . D i e u eft u n , la v é -
rité eft une ; D i o s es u n o , 
l a verdad es una, Uno ; 
f e contrapone algunas veces 
á o t r o , y tiene lugar de un 
fubfiantivo : J'ai vu l'un & 
l'autre ; y o he vifio el uno 
y el o t ro , U n o ; alguno 
indeterminadamente. Pour ba-
tir une mai fon , i l faut..,. 
F a r a conftruir una , o a l -
guna cafa , es menef ier . . . . . 
$ Uno i todo t ó qualquiera: 
U n chre t í en doit faíre ceia ; 
Uno chrifi iano debe 
Les uns & les autres. 
Los unos y los otros ; todo 
e l mundo índ i f i in tamente , 
\0/ C'eft tont un : Todo es 
uno. TI m'eh a donne 
d'une : M e ha e n g a ñ a d o , 
me ha jugado una p íe^a , & c , 
L'un , l'autre : Q u a l t 
quien. L ' u n dit une c h a f e , 
l'autre en publie un autre ; 
Q u a l dice una c o f a , quien, 
publ ica ot ra , L'un por -
tant l 'autre. Tune portant 
l'autre : Hecha compenfa-
c ion de lo menor con l o 
mejor, U n á un : Uno d 
uno ; de uno en uno. 
U n á n i m e , adj , m, y f . U n á ~ 
nime ; conforme en l a r o -
l u n t a d , ó á n i m o , parecer t 
ú o p i n i ó n . 
Unanimement , adv . U n á n i -
memente ; de conformidad i 
de acuerdo, 
U n a i í i m i ^ ? / . U n a n i m i i 
3OG> U N I f 
dad ; conformidad en la v o ' ; 
¿ u n t a d > op in ión , o pare- i 
cer. 
Unguis IB. V o ^ de l a ana- ' 
t o m í a tomada del L a t i n : O s 
t ínguis . £ / Aue/o ;ntíí p e -
queño de la cara. 
U n í , ie , pa r t , p . y adj. U n i -
do, V . Unir . * Unido ; i g u a l , 
uniforme, U f o , l l a n o , 
fin adorno , &c . 
U n i , adv. Lijamente , ¿ l a n a -
mente. 
Unicorne , / . f . V . L icorne . 
U n i c o r n e , ivoire foffile. U n i -
cornio ; p iedra mineral ama-
r i l l a . 
Unieme, adj. numer. ord. U n a ; 
no Je dice que junto con de-
cenas y centenas : Vingt & 
i m i t m e , veinte y uno ; cent 
; & unieme , ciento y uno. 
Uniforme , ad j , m ^ y f . U n i f o r -
me ; conforme, Jémejante d 
otra cofa, Un i fo rme , i gua l 
y correspondiente en todas 
t fus partes : Style uniforme , 
& c 
fíabit uniforme. Uniforme ; 
e l yefiido que han de ufar 
¿os oficiales m i l i t a r e s , cor-
refpondicnte a l vejiuario del 
regimiento. 
Uniforme , f , m . Uniforme. 
V . Habí t uniforme. 
U n i f o r m é m e n t , adv. Un i fo r -
memente. 
U n i f o r m i t é , / . f . U n i f o r m i -
dad, 
U n i m e n t , adv. L i famente , l l a -
namente, 
Union , f . m , Un ion , la j u n -
t a f i f i c a , ó mora l de dos , 
c mas cofas entre s í . * U n i o n ; 
concordia^amiftad.ty U n i o n ; 
a l i anza , confederación , ü -
U n i o n hypoflatiqne. U n i o n 
h ipof id t i ca . ; l a d e l verbo 
con l a naturaleza humana, 
U n í q u e , ad j . m, y f . Único ; 
f o l o , y fin otro de f u espe-
cie, $1 t ín ico i raro , fingu-
l a r , excelente en f u l í nea , 
Uniquemerit , adv. Ún icamen-
te. 
U n i r , v. a. U n i r ; j u n t a r en 
uno. U n i r ; m e i c l a r , ó 
trabar algunas cofas entre 
f í i n c o r p o r á n d o l a s , U n i r ; 
agregar un beneficio , ó pre-
benda, ee le j i á f ika á o t ra . 
U N I 
* U n i r ; concordar, o con-
fo rmar las voluntades , á n i -
mos f ó pareceres. \J/ A l l a -
nar , i gua l a r . 
S'unir , v , r. Unirfe , al iarfe , 
confederarfe, 
U n i l í b n , / . m , F o ^ de la m ú -
fica : U n i f o n , un í fono . 
U n i t é , f . f . Unidad ; fingulari-
dad del mímero , ó calidad 
con que f e conftituye uno . 
\0; U n i d a d ¡ en la a r i t m é t i c a , 
es e l d íg i to , ó fitio primero 
hacia l a mano derecha , en 
que fe coloca qualquier c i f ra 
del número , que no llega á 
die^. vj; U n i d a d ; toda f u n p l i -
c idad , é individual idad del 
ente, vj; Un idad ; un ión , con-
f o r m i d a d , 
üni t i f , ive , adj. U n i t i v o , 
V i e unitive , V i d a uni t iva : 
úfafe J ó l o en la míf i iea . 
Univalve , a d j s m . y f . Se dice 
de los marifeos y conchas de 
una pic\a : úfafe también co-
mo fuhftant ivo. L e s unival-
ves & les bivalves. 
U n i v e r s . f , nt. Univerfo ; el 
conjunto y agregado de todas 
las cofas criadas, L a tier-
- ra toda, 
Univer ía l i t é , f , f , l ' n iver fa -
l idad . 
Univer fe l , elle , ad j . Univer -
f a l ; general, que fe extiende 
d todo, Univeffa l ¡ Je a p l i -
ca a l fugeto que es científico 
y noticiofo en muchas y va-
r ias materias, U m v e r f a l ; 
l o que l o co'nprehende todo 
en l a efpecie que f e habla. 
Univerfel y en p l u r a l univer-
f a u x , / . m , V o ^ de l a l ó -
gica : Umver fa l ; término , 
ó ra^on común d muchos que 
convienen en e l la , 
Univerfellement, aiA'. Univer-
falmente ; generalmente, 
Univer í i t é , / / . Univerfidad ; 
e l cuerpo de los maejiros y 
d i fc ípu los que enfeñan y ef-
tudian en a l g ú n lugar var ie-
dad de ciencias , 6v . 
Univocation , / . / . V o ^ de l a 
efcuela : Univocacion. 
Univoque , adj . m. y f , V o ^ 
3e l a l ó g i c a : Un ívoco ; l o 
que con una mifma exprefion, 
fignifica cofas d i f i in tas . 
U r a n o g r a p h i e , / ! / . D e f c r i p -
c í o n d¿ l eiela. 
U S A 
Uranofcope, f . m. Pefeado i e 
mar que tiene los ojos puef-
tos encima de la cabe\a, 
Urbaníte' , / . f . Urbanidad ¡ 
c o r t e f a n í a . 
Ure , / . m . U r o j efpecie de 
toro fa lvage . 
U r é t e r e s , f . m, p. V o [ de l a 
a n a t o m í a : Uré te res ; los 
conducios por donde dejeien-
de á l a vexiga la or ina , def-
de los r íñones , 
U r é t r e , / . m , Vo^ de l a ana* 
t o m í a : U r é t e r a ; el cuello 
de la vexiga, 
Urgent , ente , adj . Urgen te ; 
lo que urge , que no padece 
d i l ac ión , & c . 
Urinal , / . m . O r i n a l ; v a j » 
para recibir la orina. 
U r i ñ e , / . m . Orina , urina ; 
excremento l iquido de los a n i -
males, 
Uriner , v , n . Or inar ; mear, 
Urineux , eufe , adj. L o que 
tiene n a t u r a l e \ a , ú olor da 
orina, 
Urne , / . f . Urna ; vaj i ja an -
t igua en fo rma de enfrecito , 
de c á n t a r o , & c . ^ J a r r ó n ; 
adorno que fe fuele poner en 
los remates de las f á b r i c a s , 
efpecialmente en las porta .-
das. 
U s , / . m , p , V o { forenfe : 
Ú f o s . V s d c coutumes : Ufos 
y cojiumbres. 
U í a g e , / . m . Ufo ; l a acción 
de ufar de alguna cofa . 
U f o ; el f é r v i d o , o apro-
vechamiento a ü u a l de las 
cofas, é U f o ; e l goce , ó 
manejo de las cofas , j i n la. 
p rop iedad , & c . & V o i f o r e n -
f e : ufo ; el derecho de ufar 
de las cojas , fin el poder de 
enagenarlas , & c . U f o ; 
ufage : efiilo , é p r d ñ i c a ge-
nera l de alguna cofa. $ <7/o; 
coftumbre, háb i to , d f a c i l i -
dad que fe adquiere del exer-
cicio , & c . U f o ; ufage , 
moda, U f o ; c o n t i n u a c i ó n 
f r eqüen te . Ufo ; el mano-
feo , ó demaflado manejo , ó 
tratamiento de alguna cofa. 
U f o ; derecho que fe a d -
quiere de cor ta r y hacer l eña t 
& c , en los bofques del R e y , 
Ufages , p. Libros que f e 
ufan para el f é r v i d o d i v i n ^ 
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tomo hreviarios , mi/ales , 
& c . 
Selon l'ufage : A ufo ; a l ufo-
Etre en ufage : Ufarfe ; 
¿f iar una cofa en cfiLLo , ó 
prJcl ica. 
ü í a g e t , / , m. Ufuar io ; e¿ 
que tiene e¿ deficJio ¿ ¿ a m a -
do ufage. 
t Ufanee , / . / . U f a n í a , u f o , 
eoftümbre, 
A ufanee : V o ^ de cam¡nfi¿s : 
A ¿ ufado. 
Ufante , adj . f . Vo^ forenfe : 
U j t t n i o . Une fiHe niajeure 
KÍ'ante & iouiffance de fes 
droits ; U n a h i ja de edad 
mayor ufando y gomando de 
fus derechos. 
U f é , ée , p a n . p . y adj . U f a -
do. 
Ufer , v . n . U f a r ; fervi r fe de 
las cofas. 
U f e r , v. a. U f a r ; gaf , 
conftimdr Lt cofa de que uno 
f e fifve. Ufer un habi t : Ufar . 
ga/lar un vefiido. 
S'u íer , v . r . Ufarfe ; gafiar-
fi. 
Ufer , f . m. U f o , u fac ión . 
* 4' Comercio , f o c i e d a d , 
t r a to . C e t homme eí l bon 
á l 'ufer: EJle hombre es de 
buen comercio, t rato , & c . 
U í i t é , é e , adj . Ufitado ; lo 
que fe ufa muy f rcqüeate-
mente. 
Uíqii ' ibac , f . m. L i c o r c u y ' 
p r inc ipa l ingrediente es el 
alamor. 
Uftení i le , f . m . U t c n f d i o ; pe-
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queño mueble cafeto , efp'e~ 
cialmente de cocina, Uten-
filios; ¿a contr ibución que 
dan los patrones d los f o l -
dados en los alojamientos. 
U í l i o n , / . / V o ^ de ¿a c i r u -
gía y de la ch imía : U f i i o n ; 
l a acc ión de quemar. 
Ufucapion , / I / . V o ^ forenfe; 
Ufucapion ; modo de adqui-
r i r ¿a pofefion , pafado el 
tiempo preferipto por las 
¿eyes. 
ü f u e l , elle , adj. U f u a l ; ¿o 
que comunmente fe ufa, 
Uíufriiciuaire , adj, m . y / , Ko-^ 
forenfe : Ufufrucluario , el 
que no go^a fino de ¿os f ruc-
tos. 
Ufufruit , / . m. Ufufrucio ; el 
goce y desfrute de alguna 
cofa de que no f e tiene la 
propiedad. 
Ufufruitier , ¡ere , / usufruc-
tuario i el que tiene el usu-
fructo . 
Ufuraire , adj. m . y f . U f u t a -
ñ o ; l o que contiene ujuras. 
Ufurairenient , adv. con usu-
ra . 
Ufare , f . f . U f a r a ; interés 
i legí t imo, Ufacion ; fe dice 
de las cofas usadas , ga / la-
das , dejlucidas con el uso. 
* Usura i aumento, 
* Rendre avec ufure , payer 
¡ivec ufure : V o í v e r a l doble 
el bien , ó e¿ m a ¿ que fe ha 
recibido. 
Ufurier , iere , f . Ufurero ; e l 
que prefia con ufuras y lo 
gros exaftvos. 
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Ufarpateur , trice , f . U f u r -
pador, 
Ufurpation , f . f . Ufurpacion, 
U f u r p é , é e , p a r i . p . y a d j . 
Ufurpado, 
Ufurper , v . a, U f u r p a r ; q u i -
tar d otro ¿o que es f u y o , 
$ Ufu rpa r ¡ arrogarfe l a d i g -
nicUtd , empino , oficio de 
o t r o , & c , újafe también en 
fentido metafór ico . 
Ut , / . m . U t ; ¿a pr imera de 
las notas de ¿a múfica. 
U t é r i n , ine , adj . Uterino ; 
fe l laman los hijos de una 
mifma madre , aunque fean 
de padres dif t intos, 
Utile , ad j . m . y f . Ú t i l ; 
provechofo. Ú t i l ; lo que 
firve , ó puede fe rv i r , 
Utile , f . m. Út i l ; u t i l i dad , , 
Utilement, adv. Ú t i l m e n t e , 
U t i l i t é , / . f . U t i l i d a d ; p r o -
vecho que fe faca de alguna 
cofa, U t i l i d a d ; la capa-
c idad , ó ap t i tud de l a s c o -
fas pa ra ¡ e r v i r , ó aprove-
char. 
Utopie , / / . T í t u l o de una. 
ohrq, * Se dice algunas ve-
ces de la planta , ó p r o y e ñ a 
de un gobierno imaginar io , 
á exemplo de l a repúbl ica 
de P l a t ó n : L'utopie de Tho-» 
mas Morus. 
U v é e , f m. V o ^ de l a ana" 
t o m í a : Uvca ; l a tercera t ú -
nica del ojo. 
Uzifur , / . m . F c ^ de la c h i -
mía : Cinabr io , y , C i n a -
bra . 
V 
V , f , m. Letra confonante, 
y la v i g é f m a fegunda del a l -
fabeto f r a n c é s : es letra nu-
meral que vale cinco , y q u a n -
do eflá con una. t i lde encima, 
vale cinco m i l . 
V a , impei-ativo del verbo aller; 
Vete : V a t'en en paix. 
f e t c con D í e j , Tercera 
perfona del prefente de l i n -
dicat iyo del mifmo verbo, 
en fingular ¡ va : Comment 
vous en vn? Como le va a 
ufied ? Q u i va lá ? Qjden 
v a } O n j va . Y a v a n . \v,Va; 
fea . V a , tope , je le veux 
bien. V a , topo. 
Vacaríes , / . f . Vacancia ; va-
cante ; f a l t a de t i t u l a r l e -
g í t i m o en un empleo , bene* 
ficio , & c . 
Vacances , p . Vacaciones ; 
fufpenfion de efiudios, de ne-
gocios p o r a l g ú n tiempo. 
V a c a n t , ante , adj. Vacante ; 
l o que vaca, 
V a c a m e , / • ¿ H o m o ; 
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tumul to . , ruido , a l tercación, 
pendencia , tabaola. 
V a c a t i o n , Frofefion ; el 
modo de vida que cada, uno 
tiene. Eftacion ; dieta ; 
tUmpo que fe empica en a lgún 
nigocio que/e hace de oficio 
V a c itipns, p . Vacaciones; f u f -
penjihn de los negocios en 
¿as cortes de ju f i i c i a . t y Die~ 
tas , elaciones , Ja /ar ios . 
V a c h e , f . f . Vaca ; ¿a hem-
bra del toro, Vaqueta ; e l 
cuero , o' p ie l de buey , o 
vaca , curtido , & c . 
* %ú- Vache á lait. Las per-
fonas , ó cofas de que fe 
faca un provecho continuo. 
V a c h e r , ere , / . Vaquero ; e l 
paflor del ganado vacuno. 
Vacherie , / . / . QJlablo d é l a s 
vacas. 
Vacil lant , ante , ad j . V a c i -
lante ; que vacila. * V a c i -
lante ; dudofo , incierto , i r -
refoluto. 
V a c ü l a t i o n , / . / . V a c i l a c i ó n ; 
movimiento incierto , é inde-
terminado de alguna cofa. 
* V a c i l a c i ó n ; duda, irre~ 
f o l u c i o n , ó perplexidad en 
alguna cofa. 
Yaci l l er^ v . n . V a c i l a r ; t i -
tubear, * Vac i la r ; dudar , 
ó d i f e u r r i r con perplexidad ^ 
é indeterminación . 
Vacuite , / . f . V o i de l a me-
dicina ; vacuidad; vaciedad. 
Vade , /". f . Vale ; en algunos 
juegos de embite de naypes , 
es l a t a l l a f e n c i l l a que fe 
embida en primeras cartas. 
Vade manque , / . / F o ^ de 
banquero: d iminuc ión de l d i -
nero y caudal que habla en 
la Ctixa. 
Vads-mecum , / . m . Vade-
mécum ; V o ^ l a t i n a , que fe 
ufa hablando de alguna cofa 
f a m i i i í i r , y que fe l leva conjigo. 
Vadrouille , / . J . Vo^ n á u t i c a : 
Efcoba compuejla de cuerdas 
. viejas y deshiladas , con que 
fe l i m p i a n los navios. 
Vagabond , onde , adj . V a -
gabundo , vagamundo: úfafc 
también como juhf ian t ivo , 
•j- Vagabonner , v . n . Vaga -
mundear ; andar vagabundo. 
Vagin , / . m. V o \ d( l a ana-
tomía : Utero. 
Vaginal , ale , adj. U t e r a l , 
iitcríife. 
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V a g i í T e m e n t , f . n i . Vagido ; 
el gemido, ó l l a n t o del n i ñ o . 
Vague , f . f . O l a ; onda. 
Vague , adj. m . y f . Vago i 
indeterminado, V a g o ; fin 
confifiencia n i eflabilidad. 
* vago ; fe apl ica a l d i f -
curfo , ó imag inac ión vac i -
lante , ó que varia en las ef~ 
pedes, & c . 
Bruit vague , V o ^ vaga. 
Terres vaines & vagues. 
Tierras yermas, incul tas . 
Vaguement, adv. Vagamente; 
fin determinación. 
Vague-meftre, / . m . V o i de 
l a m i l i c i a : Vagucmacftre ; 
o f i c i a l que cuida de los equi-
pages. 
(| V a g u e r , v . n . Vagar ; v a -
guear ; andar por varias par-
tes , fin de te rminac ión d ft-
t í o , d lugar . 
Vaillamment , adv. Valiente-
mente ; briofamente, animo-
famente, 
Vai l lance , / . f . V a l e n t í a ; va-
l o r ; á n i m o ; denuedo; co-
ra ge; b r í o . 
V a i l l a n t , ante , adj. Va l i en te ; 
valer ojo f animofo , briofo , 
guapo. 
Vaillant , p a n . i r r e g . , é inde-
c l i n . C a u d a l , hacienda ; t o -
do l o que uno tiene. N'avoir 
pas un í b u vaillant. N o te-
ner un fueldo húrgales de 
cauda l , ó de hacienda. 
V a i l l a n t , f . m. Se dice a l -
gunas veces del dinero que 
tiene uno delajite de s í ; cau-
d a l ; ref io . V o i l á tout mon 
vaillant. He a q u í todo m i 
caudal , ó refio. 
V a i n , vaine , ad j . Vano ; f a l -
to de real idad, fubfianciá , o 
entidad, Vano ; hueco , 
vacío , fa l to defoí ide{ .^i V a -
no; i n ú t i l y in f ruñuofo . V a -
no ; arrogante , prefuntuofo, 
ó defvanecido. Vano ; i n -
fnhfiftente , poco durable, ó 
ejlabh. Vano ; lo que no 
tiene fundamento , ra^on , ó 
prueba, 
Vaine gloire. Vanaglor ia ; j a c -
tánc ia del propio faber , & c . 
E n vain , adv. E n vano ; 
inút i lmente . 
Vaincre , v . a. Vencer; rendir, 
f u j aa r a l enemigo. 5, V e n -
cer ; aventajar/e ; f a l i r prc-
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f é t i d o en competencia, ó com-
p a r a c i ó n con otros. * Ven* 
ctr ; fuperar las di f icul ta* 
des , ó efiorhos. * Vencer; 
prevalecer .una cofa contra 
otra , aun en las inmateriales. 
* Vencer; atraer , ¿ reducir aU 
gano d f u dicí-imen ,ó defeo» 
Se vaincre, Venccrfe;rej'orniarfe9 
teprimirfe , é reportarfe contra, 
los ímpetus del g e n i o , & c t 
Vaincu j ue , p a n . p . y adj . 
Vencido. V . Vaincre : úfafe 
t i m b i e n como fuhfiantiyo : 
Malheur aux vaincus. 
V a i n e m e n t , adv. Vanamente; 
inút i lmente . 
Vainqueur , f . m. Vencedor. 
V a i r , f . m. V e r o s ; uno de. 
los efmaltes del blafon. 
Vaire' , adj . Efcudo de armas 
que tiene veros. 
Vairon , / . m . Caballo con 
ojos garbos. 
Vaiffeau , / . m. V a f o ; V a f i j a . 
$ Vafo;nave,huque, hablando 
de una ig le f ia . Je un f a l o n . 
Nave ; navio ; haxel; q u a l -
quiera embarcación queva en e l 
mar. yO; V o [ de l a a n a t o m í a : 
va fo ; ¿as venas , arterias, &€•. 
V a i í i e a u d ' a v i s . Á v i f o . — de 
guerre : de guerra. \J/ — de 
haut ho rá - .Nav ío de a l to bor-
do, — marchand ; Nave 
mercantil . 
VaifTelle 3 / ' / ' . V o ^ colecliva, 
v a x i l l a ; Los vafos, platos i 
&c . que fe deftinan a l f é r v i -
do y m i n i f l i ñ o de la mefa. 
V a l m . V a l ; valle : úfafe 
f o l o en cempoficion , y e n a l -
gunos nombres p rop ios . 
Par monts & par vaux. Por 
montes y va l les ; en todas 
paras . 
Valable , a d j / m. y f . V a -
ledero ; v á l i d o ; l o que es 
bueno y de recibo, 
Valabíement , a :v . V á l i d a -
mente , l eg í t imammtc ; con 
firmeza, eflabilidad, d v a l o r , 
Vaie'riatie , f . f . V a l e r i a n a , 
yerba medicinal. 
V a l e t , f . m. Criado de efea-
lera abaxo ; l a c a y o ; mo^o. 
So t a ; en el juego de nay-
pes. \$/ Barri lete , tnjlriimenta 
de que ufan los carpinteros 
para afegurar l a madera f o - , 
bre los Bancos, Pefa que 
fe pone colgada d i una euiv-
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•jfó ditras de alguna puerta , 
para que fe cierre f i n t o -
ca r l a . 
Vale t de chambre. Ayuda de 
c á m a r a . de chiens : Per-
rero. — de garderobe: 
Ayuda deguardaropa. ,2;—de 
pied. Lacayo de á p i e . é — d e 
miroir : Pedazo de madera 
atado detras dd efpqo de t o -
cador para fojlenerle. 
<|c R e c e v o i r , traiter comme 
un valet de carrean. Acoged, 
t ratar con fumo r igor y def-
precio. 
Va'.etaille , / , f . Nombre colee 
t i v o ; Tropas de lacayuelos de 
efcalera ttbaxo : es vo{ de def-
precio. 
Valeter , v . n . Hacer de c r i a -
do ; ahaxarfe ; f e r v i r con 
vi leza d alguno con efpe 
ran^a de qualquierpremio,&c. 
Valetudinaire , adj. m, y f . 
Valetudinario ; achacofo , 
achaquiento , accidentado. 
Valeur , f . f . V a l o r ; precio, 
eftimacion que fe da á las 
, cofas, V a l o r ; á n i m o , 
al iento, atrevimiento, o j a d í a . 
Valeureufemetvt, aíív. Valero,-
f amen té ; a n i m o f a m e n t é . 
Valeureux , eufe , ad j . V a l e -
rofo ; a n i m o f o e s f o r z a d o , 
valiente, 
Validation , / . Vo^forenfe : 
V a l i d a c i ó n . 
Y a ! i de , adj. m . y f . V á l i d o ; 
firme , fuhfií lmte , y que vale, 
ó debe valer, Ve l ido ; f i -
no , robu/lo. Mendiant , va 
lide , & c . 
Validement , adv. V á l i d a -
mente, 
V a l i de r , v , a. V a l i d a r ; dar 
fuerza y firmeza , o hacer vá-
l ida alguna cofa, 
Val id i t é , / , / . V a l i d a c i ó n ; fir-
me-a , fuerza , f e ^ t í ñ d a d , o 
fuhfifiencia d ' a l g ú n aclo 
Valife , f . f . B a l i j a ; maleta 
baut i l lo de viandante. 
V a ü a i r e , ad j . f . Vo^ de la 
an t igüedad . Couronne val 
laire. Corona valar. 
V a l l e e , / . / . V a l l e ; l l anura 
d i t ierra entre montes ó a l 
turas . <fy Va l l e , efpacio de 
t i e r r a , ó de pais fimado a 
pie de alguna m o n t a ñ a , o 
cuefia. Baxada : tifafe 
f d l o e& efix f r ^ f t proverbial. 
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II n'y a poisjt de montagne 
fans v a l l é e . 
Vallee de larmes. V a l l e de 
l á g r i m a s : f e Llama míflica-
mente efie mundo. P . Juf-
qu'á la vallee de Jofaphat. 
Haf ia el valle de J o f a f a t ; 
hafia el d ia del j u i c i o , 
Vallon , f . m . Va l lee ico , v a l l e -
c i l i o , val le jo . 
V a l o i r , v , n . Vale r ; fer de 
na tu ra le ia , ó tener alguna 
cal idad que menTca aprecio 
y efiimacion. Valer , tener 
precio,^ Cette étoffe vaut 
tant. EJ i ¿ tela vale tanto , 
ví/ Valer ; f e r una coja de 
importancia , ó u t i l idad para 
l a conjecucion , ó el logro de 
o t ra . Ses fervices lui ont 
valu une p e n í i o n , & c . \^ Va -
ler ; prevalecer una cofa en 
opoficion de otra . ^ V a l e r ; 
tener la fuerza , ó va lo r que 
f e requiere , para l a fubf i f -
tencia , ó firmeza de a lgún 
efecto, <!¡j Valer ; montar , 
Jupiar , ó impor ta r , hablan-
do de los n ú m i r o s y las cuen-
tas, Va l e r ; redi tuar , f r u c -
t i f icar , ó rendir, V a l e r ; 
l o mifmo que e q u i v a l e r . V a 
l e r ; hablando df [as monedas, 
J i g n i f c a r , equivaler unas 4 
o t ras , en número de determi-
nada efiimacion. V a l e r ; en 
las monedas ¡ f e toma también 
po r correr , ó pafar. & V a -
f e r ; tener fuerza , a ñ i v i d a d . 
d eficacia en l o f ¿fieo y mora l 
Autant vaut. Tanto monta. 
Vail le que vai^Ie , tout 
coupvail le. Va lga lo que va-
liere. 
V a l u é , / / . V c i f o r e n f e : V a 
l a r . Plus v a l u é . L o que vale 
alguna cofa mas a l l á de lo 
que fe ha comprado, & c , 
Valve , / . / V o ^ de La hifto-
r ia na tu ra l ; E jcama , ó con 
cha: entra en La compojicion 
de Las voces , \ ] n . i v a l v e , h i 
valve , y mulcivalve.-
Valvule , / . / . Vo^ de l a ana 
t o m í a : V á l v u l a . 
Vampire , / m . Nombre qu 
f e da en Alemania á unos 
c a d á v e r e s , ó fantafmas qus 
fegun vulgarmente fe cree 
chupan La fangre de Las per 
fonas t í f icas , & e , E f l r i 
ges. 
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V a n , / m . Aventador ; e l 
bledo con que fe avienta l a 
paja , y fe l i m p i a el g r a n » 
en l a era. 
Vandoife , / . / . Pefcado de 
agua dulce que fe l lama p o r 
o t ro nombre Dard . 
Vani l l e , / . / . V a y n l l l a , v a y -
nica ; f r u t o de Indias muy 
olorofo , que fe fuete poner 
en chocolate, 
V a n i t é , / . / . Vanidad ; f a l t a , 
ó carencia de fuhfiancia , en-
t idad , ó realidad en Las co~ 
f a s . V a n i d a d ; infubjiflen-
cia , poca d u r a c i ó n , ó i n u t i -
l i d a d de Las cofas, V a n i -
dad ; pr f u n c i ó n , 
Faire vanité de . . . . Hacer va-
nidad , preciarfe de , , . . 
$ San^ vanité'. S i n vanidad. 
Vanitieux , eufe , adj , V a -
nidofo ' ; el que tiene vanidadt 
y la da á conod-r. 
Vanne , / . / . Paradera ; com-
puerta de efclufa , & c , 
V a n n é , ee , par t , p , y a d j . 
Aventado con e l bieldo, V * 
Vanner . 
Vanneau , / m . Ave f r 'm ; 
f r a y l e c i í l o , pdxaro , 
Vanneaux , p . Aguaderas ; en 
Las aves de la vo la te r ía , f o n 
Las quatro plumas anchas que 
efián después de los f e i s c u -
ch i l lo s . 
Vanner , v . a, A v i n t a r con e l 
bieldo, 
Vannerie , / / E l arte del 
ceftero ; cefleríd, 
V a n n e t , / . m. V 0 1 d d hlafon : 
Concha cuyo fondo fe muef-
t r a y parece. 
Vannette, / . / . Especie de biel-
do con que fe avienta l a ce-
bada dntis de darla á Los ca-
ballos. 
Vanneur , / m. Aventador ; 
e l que avienta y Limpia los 
granos, 
Vannier , / m. Cefrero ; arte-
fano que hace aventadores f 
otras obras de mimbre, 
V a n t a i l , / , m , en p l u r a l Vati*. 
taux. Batiente de puerta. 
4r V a n t a r d , / . m . E l que f e 
j a c t a ; blafonadof, j a ñ a n c i o . 
Vante' , é s , p a n . p , y ajjm 
Alabado. V . Vanter. 
Vanter , v . a. Alabar ; esa* 
gerar , e n j a l i a r } h ¿ a f v n a t \ . ' 
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Se vanter , v. r. JaSarfe, va-
naglor iar fe . 
V a n t e r i e , f . f , J a ñ a n c i a , va-
n idad , vanagloria , alabanza 
•propia. 
V a p e u r , / . / . Vapor ; l a pane 
j u t i L y húmeda j u í , mediante 
e l calor , Je eleva de los cuer-
pos . $ V a p o r ; e l humor 
f ú t i l , que f e eleva del efló-
mago , &c . y ocupa l a cabe-
r a . (J; V a p o r ; el vaho que 
j e despide con la respi rac ión . 
"Vapeurs , p Cierta enfermedad 
que hace melancó l i co , & c . 
Vaporeux , eufe , a i j . Vapo-
rofo ; l o que arroja de s i va-
poras , o los ocajiona. $7 E i 
que padece l a enfermedad l l a -
mada Vapeurs : úfafe t am-
bién como fub j i an t ivo . 
Vaquer , v. n . Vacar ; que-
dar , ó ejlar vaco a lgún em-
pleo : f e dice también de los 
a lojamientos . II y a une 
maifon qui vaque dans ce 
Chapitre , &c. V a c a r ; 
cefar por a l g ú n tiempo ¡as 
funciones de las cortes dejuf-
t i c i a . V a c a r ; fuspender 
los 'negocios, e j ludíos y el 
trabajo, 
Vaquer á , . . Vacar ; dedicar-
J e , ó entregarfe d a l g ú n exer-
cicio determinado. 
Varangue , / . / . V o ^ n á u t i c a : 
Varenga ; cof l i l la de navio. 
Vare , f . f . Vara ; especie de 
medida, 
IWefurer, ou v e n d r é á lavare . 
Varear. 
V a r e c h , f . m . V . Fucus. 
Varenne , /" . / ! Espacio da tier-
ra que e l Rey fe referva para 
ca^ar. 
Variable , adj. m. y f . Va r i a -
ble , injiable , inconjiante , 
mudable. 
Váriant , ante , ad j . V a r i a n -
te i lo que varia ; in j iable . 
Variantes , / . / . / . Las diver-
j a s lecciones de un mifmo 
t é x t o . 
Variation , f f . V a r i a c i ó n ; el 
a ñ o de var iar , V o \ n á u t i 
ca : V a r i a c i ó n de l a aguja. 
V a r í a t i o n s , p . Vo^ de l a mú-
f e a : Diferencias. 
V a r i c e , / . /*. V01 de l a medi-
cina : V á r i c e i vena dilata-
da. 
Varicocele , / , m. Tumor del 
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eferoto caufado por r-ywVíi . Vaudeville , f m . Canciort i¡ i& 
f e canta po r la ciudad fubite' 
alguna aventura del tiempo ¡. 
& c . 
A-vau- l 'eau. V . Aval . 
Vaurien , J'. m. P í c a r a ; v a -
gabundo , h a r a g á n , & c . 
Vautour , / . m. Buytre ; ave 
de r a p i ñ a . 
Vautra i t , f . m, Equipage p a -
ra l a Ca\a del J a b a l í . 
Va\ i tré , é e , pa r t . p . Revol -
eado. 
VautTer, fe vautrer, r . r . Re-
vó lca r fe ; echar/e Jobre a l -
guna edfa , excendiéndofe d 
l o largo. * Revolcarfe en e l 
v i c io , & c . 
V a y v o d e , / , m . T í t u l o q u t 
Je da á los foberanos , ó 
gobernadores de la Va laqu ia f 
de la M o l d a r í a , & c . 
Veau , / . m . Ternero ; el h i jo 
de La vaca ; becerro & B e -
cerro ; la misma p i e l del be-
cerro , o ternero. 
Veau de lait. Ternero de leche i 
terncril lo y mas comunmen-
te , ternertlla. — marin : • 
Becerro marino. 
Vecleur , adj. m. V o ^ de l a 
a j l r o n o m í a : R a y ó n ve£);eur. 
É l rayo t irado del f o l d 
a l g ú n planeta. 
V é d a l t e , ó V a i d a f f e , / . / . S a l 
á l c a l i fixa facada de las 
cenizas de una planta m a r i -
na que l l aman G u é d e , o 
V a i d e . 
Vedette , / . / . Pofta , cent i-
nela de á caballo. $ G a r i -
ta á manera de torrejon en 
los baluartes, en que fe re-
cogen los foldados p a r a 
hacer centinela. 
Étre en vedette. E j l a r de cen* 
t inela . Mettre en vedette : 
Poner en centinela. 
Vegetable , adj. m . y f . V e -
getable. 
V é g é t a l , ale , ad j . Vegetal, 
Sel v é g é t a l . S a l vegetal. 
T e r r e végé ta l e , terre 
franche, ó terrean. T i e i r a 
vegetal ; la que eftd d let 
fuperficie de los campos. 
V é g é t a t i f , ive , Vege t a t i vo ; 
l o que tiene fuerza y v igo r 
que fe fo rman a l rededor de 
los tej l iculos. 
V a r i é , ée , pa r t . p . y adj . 
Var lado, 
Var ier , v. a. V a r i a r ; diferen-
ciar ; disponer , ó f o r m a r 
alguna coj'a con otras diver-
j a s , & c . 
Varier , v . n . V a r i a r ; d i f e - ' 
rendar en las acciones, ó d i f -
curjos , ó en el ufo de las co-
j a s , fin permanencia, ni conj-
tancia en alguna, V a r i a r ; 
mudarfe el t iempo, & c , $1 V a ' 
r i a r ; declinar l a aguja d d 
norte. 
V a r i é t é , y * . / I V a r i e d a d ; d i -
verjidad. , 
Variqueux , eufe , adj. V a r i -
c o j o ; l o que t iene, ó padece 
vá r i ce s . 
Varlet , / . m . P a g e , en los 
tiempos de c a b a l l e r í a . 
Varlope , / . / G a r l o p a ; i n f -
trumento de carpintero. 
Vafculaire, o V a í c u l e u x , eufe, 
a d j . V o ^ de l a a n a t o m í a : 
Lleno de vafos. 
V a f e , / . / . L i m o , barro , l o -
do , cieno. 
Vafe , f m . Vafo para con-
tener licores , &c . TieJIoi 
vafo grande de t ierra para 
p l an ta r yerbas y flores. 
Vafe d 'é le í l ion , Vafo de elec-
ción ; f e l l ama en l a E [ e n -
tura e l A p ó j l o l Sun Pablo. 
Vafes (acres. Vafos J a -
grados. 
Vafeux , eufe , adj . Ccnagofo. 
VafTal , ale , / . V a f a l l o ; el 
que ha de pre f ia r fey omenage. 
VaíTelage , f . m. Vafallage ; 
l a fujecion , dependencia , o 
reconocimiento del fúhd i to d 
f u f e ñ o r . 
V a d e , adj . m . y f . Vafto ; d i -
latado ; muy extendido , ó 
muy grande ; y f e ufa t a m -
bién en fentido meta fó r i co . 
V a t i c a n , / . m . É l palacio del 
Papa en Roma, L a corte de 
Roma . 
L e s foudres du Vatican. L a 
d e f c o m u n i ó n , ó excomun ión . 
Va-tout . V o { del juego : V a y a 
todo , o el refio. 
A vauderoute , adv. Precip para vegetarj'c. 
tadamente ; precipitofamente; \ V é g é t a t i o n , f . f . V e g e t a c i ó n , 
en defórden : s'enflür á vau- Ve'gétaüx , J'. m . p . Vzgeta-
deroute. | les ; los árboJes y plantas. 
ter 
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V é g é t e r , v. n . Vegetarfe i 
n u t r i r , crecer, y ajimentar-
Je , atruyen lo interiormente 
e l xugo y alimento : fe dice 
de las p lan tas . 
.Vehetnence, / . / . Vehemen-
cia ; í m p e t u , ó violencia en 
e l movimiento de alguna cofa, 
& c . $¡ Vehemencia; l a fuer \a , 
actividad y eficacia de las 
rabones. * Vehemencia ; fuer-
za , eficacia , ó vivera de a l -
g ú n a f e ñ o que mueve con 
violencia , 
V é h e m e n t , ente , adj . Vehe-
mente , violento , impetuofo. 
Vehemente ; viva y efi-
cazmente perfuafivo. * V e -
hemente ; fuerte , efica\ y que 
mueve con violencia , hablan-
do de los aféelos del á n i -
mo. 
V e h é m e n t e m e n t , adv, V o [ 
forenfe : Vehementemente, 
V é h i c u l e , f . m . F o ^ de l a 
f i f i c a , y de la medicina : 
Vehículo ; lo que conduce y 
l leva los humores, &c, U f a -
f e también en fent ido meta-
f ó r i c o . > 
V e ¡He, / . / . Vela , ó v i g i l i a ; 
p r i v a c i ó n del f u e ñ o , (0; V i -
g i l i a ; una de las partes en 
que fe dividen las horas de 
l a noche, V i g i l i a , v í s p e -
r a ; el dea que precede aquel 
de que fe habla. 
• Veil les , p . Ve la , v i g i l i a ; 
l a tarea e f iud iofa , especial-
mente la que f e tiene de 
pane de noche. 
* f l t r e á la veilie de.... E f i a r 
en v í s p e r a s ; cerca, ó con 
i n m e d i a c i ó n de tiempo ; efiar 
p r ó x i m o d . . . . F a re la 
veille d e s a r m e s ; Ve la r l a s 
armas, 
V e i l l é , ¿e , pa r t . p . y adj . 
Velado. 
V e ü l e e , / . / . V e l a , v i g i l i a ; 
el tiempo de la noche que 
Je pa ja en velar . 
Vei l l er , v . a. V e l a r ; a f i f i i r 
de noche á los enfermos , 
ó difuntos. * V e l a r ; ob-
f e rva r atentamente alguna 
cofa. 
Vei l l e r , v . n . V e l a r ; efiar 
fin do rmi r e l tiempo defi i 
nado para el fueño . V e -
l a r ; hacer centinela p o r la 
noche. *• V e l a r ; cuidar fo -
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licitamente de alguna cofa. 
Vela r ; continuar los of i -
ciales fus tareas por tiempo 
determinado de l a noche. 
Vei l l eur , / , m . Velador ; e l 
que ve ía un enfermo , ó un 
d i f u n t o . 
Veine , f f Vena ; vafo que 
firve para contener y comu-
nicar l a fangre d todas las 
partes del cuerpo, Vena ; 
l a cav idad , hueco, ó v a c í o t 
que corre y fe d i la ta po r 
e l cuerpo de l a t ie r ra en 
varios ramos, V e n a ; el 
ramo de los metales que fe 
crian en l o inter ior del cuer-
po d i l a t ierra, V e n a ; 
l a diverfa cal idad , ó color 
de t i e r r a , ó de piedra que 
f e encuentra a l i r l a cavan-
do , & c . \$/ Vena el mine 
r a l de agua que fe ha l l a 
dehaxo de t ie r ra . * Vena 
el mimen p o é t i c o . 
Veines , p . Venas ; las l i f ias 
diverjas y de varios coló 
res que fe hal lan en algunas 
piedras y maderas. 
V e i n é , ee , adj Vetado ; f e 
aplica d las piedras, ó ma 
deras que tienen vetas , ó 
venas. 
Veineux , eufe , ad j . V e n o -
f o ; l o que tiene venas. 
V e l a r , / . m . V - Eryfime, 
Veiaut. V o [ de l a ca^a con 
que fe inc i ta d los perros 
que ca^an liebres. 
V é l e r , v . n . P a r i r las va' 
cas. 
V é l i n , / . m . V i t e l a ; perga 
mino de becerro, 
V é l i t e s , f , m. p . Soldados 
armados á l a l i g e r a , en l a 
m i l i c i a Romana. 
V e l l e i t é , / . / . Veleidad ; v o -
luntad imper f eña , á inefi-
ca^. 
V e l o c i t á , Velocidad^ ligere-
z a , p ron t i t ud del movimien-
to . 
Velours , f . m . Terciopelo ; 
vel ludo. 
Velours ras. R i ^ o . ^ Ouvrier 
en velours : Terciopelero. 
V e l o u t é , é e , ad j . Cofa tra-
bajada d modo del tercio-
pelo : úfaf t también como 
fuhf iant ivo. 
V e l t e , / . / • Cierta, medida 
pa ra los íi(orsí% 
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V e l u , ue , adj . V e l l u d o , r«-. ' 
l l o f o . 
V e l v o t e , ó Wronique femelle, 
f . f . E la t ine ; yerba. 
Venaifon , f . f . Carne de ve~ 
nado , de^taia. 
Venal , ale , adj . V e n a l ; ven» 
dihle i lo que fe compra é-
fuerza de dinero, * V e n a l ; 
fe apl ica a l fugeto que f t 
dexa corromper con dinero „ 
ó dadivas. 
Venalement, adv. V e un mo-\ 
do venal, 
V é n a l i t é , / . / . Venalidad i 
l a ap t i tud de fe r vendidat 
alguna cofa. * V e n a l i d a d ; 
el vicio del cohecho con e l 
dinero. 
V e n a n t , ad j . Viniente ; el que 
viene, 
Vendange , / . / . V e n d i m i a * 
la cofecha de l a uva. 
Vendanges , p . Vendimias ; 
el tiempo y fiaron en quQ 
fe hace la vendimia. 
P . Précher fur la vendange. Ha-* 
hlar y di feurr i r en lugar de 
beber, teniendo el v i d r i o eri 
mano. 
V e n d a n g é , é e , pa r t , p . y adjm 
Vendimiado. 
Vendanger , v . a. V e n d i m i a r ; 
recoger el f r u t o de l a uva , 
* Vendimiar ; desfrutar , a r -
ruinar las v i ñ a s , &c . 
Vendangeur, eufe , / . V e n d í » 
miador. 
V e n d e r e í í e / . / . V o ^ forenfe t 
Vendedera ; l a muger que 
vende. 
Vendeur, eufe , / . Vendedor , 
vendedera. 
V e n d i c a t i o n / . V . R e v e n d í -
cat ión . 
V e n d i q u e r , v . a. V . R e v e n d í » 
quer. 
V e n d r é , a. Vender ; traspa~ 
f a r á otro l a propiedad de l o 
que uno pofee por el precia 
convenido. *. Vender ; f e dice, 
en cofas morales. V e n d r é foij 
honneur , fa l iberté , la ju f -
tice : Vender f u honra , f u l i -
bertad , l a j u f i i c i a . *• Vender ; 
hacer que ú alguno le cuefti 
¡ mucho trabajo , diligencia % 
ó f a t i g a confeguir alguna co-
f a . * Vender d uno ; f a l t a r 
d l a fe , confistn^a t ó amisg 
tadm 
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V e n d r e d i , / . m . Viernes 
f cx to d ia de l a /emana. 
V e n d u , ue , p a n . p . y adj. Ven» 
dido, V . V e n d r é . 
Ven<f, é e , pur t . p . v ad j . Ca-
%ad». V . Vener : fe aplica re-
gularmente á las carnes que 
empichan á eorromperfe y i i 
oler m a l . 
Véne'ñce , f . /n. V 0 1 foren fe : 
Veneficio i a t o f i gamíen to . 
% V e n e ü e , / / . Callejuela. 
* \ Enfiler la v e n e ü e . H u i r ; 
i r f e con p r e c i p i t a c i ó n ; tomar 
las' de Vi l ladiego, 
V e n e r , v . a. C i l i a r , correr las 
b í f i i t s comefiihies , para en-
ternecer y ablandar fu s car-
nes. 
F a i r e vener de la viande. M a -
n i r d e t e n e r y preparar l a 
carne de un dia á o t r o , para 
que fe ponga t ierna. 
V é n e r a b l e , ad j . m . y f . V e -
nerable, 
Venérát icm , / . f . Veneración ; 
efiimacion respetofa de las 
cofas. & Venerac ión ; hablan-
do de D i o s , los fantos , y 
cofas fagradas , vale lo m i j -
mo que c u i t ó , 
Vene're , é e , p a r t , p , y adj . 
Venerado. 
V é n e r e r , v . a. Vene ra r ; ref-
p e t a r , honrar, Venerar ; 
dar caito á D i o s , d los San-
tos , ó cofas fagradas. 
V í n e r i e , / . / . M o n t e r í a ; l a 
¿ a z a de venados , j a b a l í e s , 
& c . 
V e n é r i e n , enne , adj . Venéreoi 
¿o que pertenece d Venus , ó 
a l deleyte finfiüA: Afte ve-
nér ien , plaifir v é n é r i e n . 
Maladie véne'rienne. Enferme-
dad venérea ; l as bubas, &c. 
Veneur , / . ifc, M o n t e r o ; e l que 
conduce l a ca^a. 
Grand-veneur . Montero mayor. 
V e n g é , é e , p a n , y adj . V e n -
gado, 
Vengeance , / Venganza ; 
l a f a t i s f a c c i ó n que f e toma 
del agravio recibido, V é n -
g a n l a ; e¿ dejeo de vengarfe : 
fl a toujours la vengeance 
dans la tete , & c . 
V e n g e r , v, a . V e n g a r ; tomar 
f a t i s f acc ion del agravio , ó 
i n j u r i a hecha po r o t ro . 
Se venger , v . r. V ™ g a f í e ' 
V e n s e u r , vengereffe , / . V t n -
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gador , ra : áfafe también co-
ma adjet ivo. 
Venia t , f . m . V o ^ forenfe : 
Mandamiento del j u i r f u p é r i o r 
a l jue [ infer ior , para que 
comparezca delante de é l , á 
dar cuenta de f u procedimien-
t o , 
V é n i e l , elle , adj . V e n i a l ; l o 
que es de f á c i l remifion. P e -
c h é vénie l ; Pecado venial . 
V é n i e i l e m e n t , ady. Ven i a l -
mente. 
Venimeux, eufe , adj . Veneno-
f o ; lo que tiene veneno. 
Venin , f m . Veneno ; ca l idad 
de alguna cofa maligna , n o -
civa y opuifta á l a v ida . * Ve-
neno ; qualquier cofa ovutfia 
y nociva J l a f a l u d del a lma, 
buenas coflumhres , ó purera 
de l a f e . * Veneno ; el aféelo 
de i ra , ó rencor, & c . 
Venir , v. n . V e n i r ; caminar 
alguno dejde l a parte de a l l á , 
acereJndofe d lade a c á . ifc Ve -
n i r ; fuceder , ó acontecer, 
•fy V e n i r ; feguirfe , ó fuce-
der u m cofa dejpues de otra : 
L ' a n qui vient : E l a ñ o que 
viene, V e n i r ; f e g t d r j i , 
nacer, ocafionarfe , ó cai i jar-
f e una cofa de otra . $1 Veni r ; 
pa fa r e l domin io , ó ufo de 
algumi cofa de unos en otros. 
\5; V e n i r ; i r , ó caminar d 
fitio , ó parage determinado 
con a lgún f i n . '9/ V e n i r ; a l -
canzar , l legar, V e n i r ; 
entrar , hablando de cofas i n a -
nimadas. II vient deí 'air par 
cette c lo i íbn ; V i e n e , ó en-
t ra el ayre por efl¿ tabique. 
* Venir : L e s infpirations 
vierwient da ciel : Las i n f p i -
raaiones vienen delcielo.ty Ve -
n i r ; nacer , c r i a r f é , crecer : 
L e blé ne vient point en 
plulieurs endroits de l'Ame'-
rique : E l t r i go no nace , d> 
no crece en muchas partes de 
l a Amér ica , vj/ Venir ; f a l i r : 
Notre vin ne vient plus que 
goutte a goutte : Nuefiro v ino 
no viene, ó no fu le y a que 
gota por go ta . ty^Venir j f a -
l i r b ien; f e r convenible. C e t í e 
garniture vient bien fur cette 
étoffe : £/?(/ guarnic ión viene, 
o f i l e bien con efie p a ñ o . 
Venir au fecours. A c u J i r ; ve-
n i r a l f o c o r r o , \% de diré , 
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de fa ire , & c . V e n i r , ¿£ít¿ 
bar de dticir , de hacer , & c . 
E n venir aux mains. Llegar » 
las manos ; pelear. 
A venir. Venidero. L e temps , 
les fiecles á venir. E l tiempo 
venidero , los figlos venideros. 
V e n i r , f . m. Venida. L'al ler 8c 
le venir. L z ida y l a venida. 
V e n t , / . m . Viento ; el ayre a g í ' 
tada y movido. $1 V o ^ de l a 
a r t i l l e r í a : V i e n t o ; huelga de 
la bala, S'ópLo ; el ayre 
impelido del a ñ o de f o p l a r , 
& Ventofidad ; flato , ayre t 
viento deunido en e l cuerpo 
del an imal . -A Viento ; a l i e n -
to , f o p i o , refpiracion. \0; V i e n -
to ; el olor que dexan las re-
fes por donde pafan. * V i e n t o ; 
ventolera ; vanidad , jaclancia: 
* Viento ; qualquier cofa muy 
ligera, ' ' ' V i e n t o ; qxulquicrcoja 
qus mueve, d agita e l á n i m a 
con violencia , ó variedad, 
Vent coulis. Viento e n c a ñ o n a -
do , ó encallejonado ; el que 
entra por partes angoflas, 
% — d'aval ; V o ^ n á u t i c a : 
V e n d a v a l ; viento fuerte de l a 
b.mda del f u r , incl inado a 
Poniente, — grec : G r e g a l , 
ó griego, — en poupe : 
Viento en popa . 
Vents íbt i terrains . Vientos f u b -
terrdneos. 
C ó t é d'un vaiflfeau fous le vent : 
Sotavento, Inftruments á 
vent : Infirumentos de viento, 
^ Lácl ier un vent : E-.kar l a 
ventojldad por l a parte po j le -
r i o r ; f o l i a r el p r i f o . \h Met -
tre fous le vent. Sotaven-
tar ; poner la embarcac ión J 
fo tavento . Porter au vent ; 
Defpapar ; llevar el caballo 
la cabera demafiadamenté le -
vantada. Prendre le del"» 
fus du v e n t , gagner le vent. 
Coger el viento , ganar e l 
viento, Prendre vent de-
vant ; Venir a l viento. 
* Tourner á tout vent. M o * 
verfe á todos vientos. 
V e n t a i l , / . m . V o ^ del hf.cfon : 
parte inferior de l a abertura 
de un cafeo , ó almete. 
Vente , / . f Venta ; transporte 
de propiedad por el precio pac-
tado. Venta ; l a p l a \ a p ú -
blica donde fe venden merca-
d e r í a s , Acheter du vin fur ¡a 
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Vente. & Corta de drhohs , 
que fe hace en kts bofquss en 
tiempos arregladoi : II y a 
pluí ieurs ventes dans cette 
forét . vO; L a parte de un 
hoftjue recien cortada : A c h e -
ter da bois dans ia vente. 
Ventes , p . E l derecho y cenfo 
que Je ha de pagar a l f enor 
de feudo guando fe vende a l -
guna heredad : úfafc regular-
mente en efta f rafe : L e s lods 
& ventes. 
V e n t e r , v . n . í m p . Ventad, ven-
tear ; f op l a r el v ien to , ó ha-
cer ayre fuer te . 
Venteux , eufe . adj , Ventofo ; 
l o que caufa v ien to , ó le i n -
cluye freqüentemente combati-
do <k é¿. Ventofo ; l o que 
ocafiona ventojidad. 
Vent i lateur , / . m. M á q u i n a que 
firve para mover y reno-
var e l ayre en los hofp i t a -
les , & c . 
Venti lat ion, / . f . V o [ forenfe : 
V e n t i l a c i ó n . 
V e n t i l é , é e , p a r t . p . y a d j . 
Vent i lado . 
Venti ler , v. a. V o ^ forenfe : 
Vent i lar ; hacer efiimacion de 
bienes que f e han de repart i r . 
V e n t o l i e r , ad j . m . V o \ de l a 
cetrería : Oifeau bon vento-
lier : E l ave que refifie a l 
viento. 
Ventofite , / . / . Ventofidad ; e l 
ayre encerrado en e l cuerpo. 
Ventoufe , / . / . Ventofa ; i n f -
trumento de c i rug ía . $ Vefi-
tofa ; abertura que fe dexa en 
las c a ñ e r í a s , d trechos, 
Ventoufe, ¿e , p a r t . p . y adj . 
E l á quien fe ha aplicado ven-
tofa . 
Ventoufer , v . a. D a r ventofas , 
aplicar ventofas. 
Ventre , / . m . Vientre ; l a parte 
c ó n c a v a del cuerpo , en que 
efián incluidos los inteftinos. 
\0; Vientre ; lo exterior de é l } 
b.-r 'iga. Vientre ; el ef tó-
mago , efpecialmente hablando 
del que come mucho. \& V i e n -
tre ; el conjunto de todo l o 
que contiene dentro, efpeeial-
mente en las re fes, guando le 
f acan de ellas, * V i e n t r e ; l a 
cavidad grande ¿ in ter ior de 
alguna cofa. * Vientre ; l a 
parte nías gncha , cóncava y 
reJvada de algunos vafos. 
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$ Vien t r e ; w a t r i i ) útef0» ha -
blando de ¿as mugeres p r e ñ a -
das. Vo^forenfe : Vientre ; 
l a madre d excepción del pa-
dre. 
Avoir mal au ventre, Te.-íer 
l o r de barriga, Bas-ventre. 
Empeyne.ty Faire ventre. Ha>-
cer una pared barriga ; hacer 
comba d l a parte de afutra. 
Ventre du dragón . V i e n -
tre de d ragón ; vo-^ d i ¿a af -
t r o n o m í a . 
P , Ventre de fon, robe de. 
velours. Hambre y v a l e n t í a . 
V e n t r é g , / / . Ventregada ; e l 
número de fetos que fe paren 
de una v c \ : dicefe de los 
brutos. 
Ventricule , / . m . V o i de la 
a n a t o m í a : V e n t r í c u l o . 
Ventriere , / . / . Cincha , ó 
correa ancha de un caballo de 
coche, & c . que fe pafa de-
baxo de l a barriga ; ventrera. 
Vencru , ue , ad j . Ventrudo , 
barrigudo ; que tiene mucho 
vientre. 
V e n u , ue , pa r t . p . de V e n i r , 
y adj. Venido ; el que ha l l e -
Nbuveau venu. Recien venido 
Venue , / . / . Venida ; llega-
da. N a t í o ; crecimiento. 
C e t arbre e í l de belle ve-
nue : EJie á r b o l es de buen 
n a t í o , de buen crecimiento 
Venus , / . / . Venus , e l ter-
cero de los planetas, * Ve'-
• ñ u s ; l a mugsr efpecialmente 
hermofa. V o [ de l a c h í -
mía : Venus ; e l cobre. 
^ V é p r e , / . m . L a tarde. V . 
Soir ; D o n n e r , fouhaiter le 
bon v é p r e , 
V é p r e s , / . f p . V í spe ra s ; 
una de ¿as horas del oficio 
d iv ino. 
V é p r e s Siciliennes. V í s p e r a s 
Sici l ianas ; afefino que fe 
execuíé en S i c i l i a contra los 
Francefes en e l a ñ o de 1282, 
d l a hora de vifperas. 
V e r , / . m . Gufano, g u f a n i l l o ; 
infecto, L o m b r i [ ; infeclo 
que vive dentro de la t i e r r a , 
iy en los cuerpos vivos . & Po-
l i l l a ; g u f an i l lo que f e cria 
en l a ropa , y la roe. A Car-
coma ; broma ; gufan i l lo que 
roe y penetra l a madera. 
\%> Infeclo qttí / « engendra en 
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d q u é f o , los f r u t o i , y t á i 
legumbres; coco ; arador i 
gu fan i l lo ; gorgojo, * G u ± 
fa t io de l a conciencia ¡ el re* 
mordimiento que fe fiente, 
V e r á foie. ú u f a n o de feda. 
jO; — coquin : Gorgo jo ; g w 
Jdn i l l o que roe el botón , ó 
yema de l a v iña , \2/— [uifant ; 
Luc ié rnaga ; nocliluCa. 
V é r a c i t é , / , / . Veracidad; l a 
propiedad, ó HJbito de de-
c i r fiempre l a verdad. 
Vératrum , / . m . Veratro ; e l é -
boro blanco. 
V e r b a l , ale , ad j . Vo^ de l a 
g r a m á t i c a : V s f h a l ; lo que 
pertenece a l verbo, ó fe de* 
riva de é l . $ V a h a l ; l o 
que fe hace , ó Contrata coa 
folas palabras . 
P r o c é s - v e r b a l . Procefo verbal* 
Verbalemem , adv. V e r b a l -
mente ¡ con f o l a s palabras * 
de boca. 
Verbalifer , v . n . Hacer , 6 
f o r m a r procefo verbal.-^Char-
l a r ; hablar mucho fin f u b -
flancia , & c . 
V e r b e , / . m . V 0 1 de l a gra~ 
m á t i c a : Parte de l a o r a -
ción que fe conjuga p o r t i e m " 
pos y modos, V o { de l a 
t eo log ía : Verbo ; la fegunda 
perfona de l a f a n t í f i m a T r i -
n idad . 
Verberation , / . f . V 0 1 d é l a 
f í f i c a : Verberac ión . 
Verbeux , eufe , adj , Verbo-
f o ; abundante y copiofo de 
palabras. 
Verbiage , / . m . F i l a t e r í a ; 
demasía de palabras pa ra ex-
p l i c a r a l g ú n concepto , & c . 
4» Verbiager , v . n . U f a r de 
filaterías ; charlar. 
4f Verbiageur , / . m . F i t a -
tero. 
Verbofite , f , f . Verbofidad ; 
l a abundancia y copia de pa -
labras en l a locución, 
V e r d á t r e , adj. m. y f . Ver-, 
dofo ; l o que tiene e l color 
que t i r a d verde. 
V e r d é e , f , f . Verdea ; genera 
de vino blanco de F l o r e n -
cia. 
V e r d e k t , ette , adj, d i m . Ver* 
déte ; lo que t i r a d verde ¡ 
fe dice , d d vino , y ¡h dg 
V z 
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a l g ú n viejo algo yigerofo y 
fuerte. 
Verderie , / . / . Jur i fdiccion y 
¿ i f l r k o del oficial l lamado 
Verdier . 
V e r d e t , f . m. Verde; verdete; 
cardenillo ; color de que ufan 
los pintores* 
Verde ur , / / . Verdor ; e l 
v i g o r y verde de las plantas. 
* V e r d o r ; f e dice de la mo-
cedad , ó juventud, E l f a -
hor áspero de l vino verde, 
& c . Verdín , verdina. 
Verdier , / . m . Of i c i a l de las 
aguas y bofques , que manda 
las guardias de ellos. & 5 a -
po , efeuer^o , ó rana que fe 
c r ia en l a t ierra . \0; verde-
ci l lo • v e r d e r ó n ; p á x a r o . 
V e r d i r , v . a. Poner verde ; 
t eñ i r de verde ; enverdir, 
Verdir , v . n . Verdear ; ver-
decer ; verdeguear ; enverde-
cer. 
V e r d ó n , / . m . Curruca ; p á x a -
ro . 
Verdoyant , a n t e , ad j . V e r -
deante , verdegueante : úfafe 
mas comunmente en l a poe-
s í a . 
J V e r d o y e r , v , n . Verdea r ; 
verdeguear. 
Verdura , / , / . V e r d u r a ; ver-
dor. \0; V e r d u r a ; las yerbas 
y hojas de á r b o l e s , quando 
efián verdes, V e r d u r a ; f e 
l l aman a s í los tapices que re-
p r e j í n t a n unos bofques , ó ar-
boledas. 
Verdurier , / . / . Verdulero ; 
oficial de l a cafa] r e a l , que 
provee las verduras y e n f i l a -
das para el Rey. 
Vereux , eufe , ad j . Cocofo ; 
d a ñ a d o de los cocos , ó gufa 
nos. Pomrae véreufe . M a n -
gana cocoja. * »¡« Cocofo; 
d e f e ñ u o f o , & c . 
Verge , / . / . Vara ; verga , 
vard . i jca / ió verdajea. $ Ver-
ga delgada para abetar, Va-
ra de a l g u a c i l , y de bedel de 
iglef ia , A J l i l , ó vara de 
i a Romana, V a r a de me-
d i r , \$/ V o { de la a n a t o m í a : 
Verga ; el miembro de la ge-
ne rac ión-
Verges , p . Acotes ; manoj i l lo 
d\t ramitas del á l a m o blanco, 
& c . con que acotan á los m u -
thadias y d h s ladrones r a -
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teros. * A[c¡tes ; trabajos , 
desgracias que D i o s envia a l -
gunas veces á los hombres pors 
cafiigo. 
P . Donner des verges poür fe 
íaire fouetter. Pafar los aco-
tes a l verdugo, 
Verger , / . m . V e r g e l ; p o -
mar i e l fitio donde hay á r b o -
les frutales . 
V e r g e t é , é e , par t . p , y a d j . 
Limpiado con l a efcobiUa. 
V o i de lb lafon : Verge-
teado; f e dice del efeudo y 
de las figuras compuefias de 
die\ palos , o mas, 
Vergeter , v , a. L i m p i a r con 
l a cfcabi l la . 
Verge t t e s , f . f . p . EfcobiUa; 
cepi l lo ; utenfi l io que f i rve 
para l i m p i a r los vefiidos y 
muebles. 
Vergettier , / , m . Of ic ia l que 
hace y vende las efcobillas y 
cepi l los , 
Vergeure , / . / (/e pronun-
cia V e r j u r e ) . V o ^ de pape-
leros ; y quiere decir las t r a -
vesías de alambre que yacen 
fobre e l m o l d t , o quadro ; y 
también las rayas que dexan 
en el papel las t r a v e s í a s . 
Verglas , / . m , Efcarcha ; el 
rocío de l a noche helado. 
|1 Vergogne , / . / . Ve rgüen ia 
V , Honte. 
V e r g u e , / . / . V o ^ n á u t i c a 
Entena, 
Vér ic l e , / . / . V p [ de lapida-
r ios . Diamants de vér ic le . 
Diamantes f a l f os. 
V é r i d i c i t é , / . / . Veracidad. 
Veridique , adj . m. y f . Ve-
r íd ico ; el que trata verdad. 
Verídico ; l o que incluye 
verdad. 
Ve'rificateur, / m . E x a m i n a 
dor nombrado por l a j u f t i c i a 
para verificar las eferituras. 
V e r i í k a t i o n , / . / . Verif icación 
examen , ó prueba que fe 
hace de alguna cofa, 
Ve'rifiií , é e , p a n . p . y adj 
Verif icado. 
Y é ú ñ e t , v . a . Ver i f i ca r ; p ro 
bar la verdad de alguna cofa 
\2) Verificar ; examinar, com-
probar, 
V e r i n , / . m . M á q u i n a com 
puefia de un t o r n i l l o con f u 
tuerca para levantar pe/os 
grandiSt 
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V ^ r i n e , / . / Nombre de l a m i ¿ 
j o r especie de tabaco. 
Vet i table , adj . m . y f . Verda-
dero; rea l ; fin e n g a ñ o , doblen, 
ó t e r g i v e r f a c i o n ; ingenuo, fin-
cero, Verdadero; lo que con, 
tiene en s i verdad, certidumbre , 
ó realidad. ^ Verdadero; bue-
no,excelente en f u l í n e a . C ' e í l 
un v é r i t a l e Capi ta ine , vm 
vér i tab le O r a t e u r , & c . 
V é r i t a b l e m e n t , adv. Verdade-
ramente ; con toda verdad-, 
V e r i t é , f . \ f . V e r d a d ; con-
f o r m i d a d de lo que fe dice 
con l o que interiormente f e 
j u ^ g a , ó con l o que m s i f o n 
las cofas, Verdad ; l o que 
es verdadero. 
Ve'rite que tout le monde fait , 
qui court les r ú e s . Verdad 
de perogrul lo . 
A l a ve'rité. Verdad es que , ó 
es verdad que. D i r é á quel-
qu'un fes v é r i t é s . Echar las 
temporalidades ; decirle á a l -
guna perfona clara y abierta-
mente quantas fa l tas y defec-
tos tiene, E n v e r i t é . E n 
verdad ; d l a verdad ; de ver-
dad. \0; Se diré fes v é r i t é s . 
Deci r fe los nombres de las 
fieftas ; decirfe las pafcuas,-
S'i l faut diré la v e r i t é . S i 
va a decir verdad. 
Ver)us , / . m , A g r a i ; l a uva 
f i n madurar, J g r a i ; e l 
•{umo que fe faca del agra^, 
V e r j u t é , é e , adj , A g r a c e ñ o , 
V e r m e i l , eille , adj. B e r m e -
j o , roxo , colorado, 
V e r m e i l , / . m , P la t a fobr&da» 
da, 
Vermeille , / , / . P iedraprec io-
f a de colorado o b f u r o , 
Vermicel le , / . / . { f e p r o n u n -
cia Vermichelle ) . Fideos ; 
especie de pafta de I t a l i a . 
Vermiculaire , adj, m , y f . 
Vermicular . 
V e r m i c u l é , é e adj . Se dice 
en la arquite'dura de las obras 
en que f e han reprefentado 
huellas de g á f a n o s , 
Vermifuge , adj . m. y f . V o { 
de la medicina : Se dice de los 
remedios que tienen v i r t u d de 
m a t a r , ó expeler los gufanos 
criados en e l cuerpo humano. 
V e r m i l l e r , v , n , Vo^ de l a 
mon te r í a ; Bufcar el j a b a l í los 
g u f m y ! dentro at l a tierra^ 
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Vermii lon , / . m . Be rme l lón ; V e r o l í q u e , adj , m . y f . L o per- A verfe , adv. Pleuvoir á vet-
piedfa mineral roxa , Ber-
me l lón ; color roxo . éj Ber- f 
m e l l ó n ; el co lor roxo que pa- j 
rece en las mexil las y labios, \ 
Vermine , / . / , Nombre colee- \ 
t i v o : Sabandija ; fe dice 
de todos los an ima l i l l o s que 
f e pegan a l cuerpo del hom-
bre , para chuparle l a fangre , 
& c . * Sabandija ; canalla ; 
gente de m a l v i v i r , & c . 
Vermineux , eufe , adj . Ver -
m i n o f o ; l o que tiene g á f a n o s , 
ó los cria. 
Vermiffeau , / . m . G u f a n i l l o . 
Se vermouler , v . r , Carco-
merfe l a madera. 
V e r r a o u l u , ue , p a n . p . y adj . 
Carcomido, 
V e r m o u l u r e , / . / . Carcoma. 
V e r n a l , a l e , adj. Verna l i l o 
que pertenece d la pr imavera . 
Equinoxe vernal. Equinoccio 
vernal . 
V e r n e , / m . A l l f o , f . A u -
ne. 
Y e r n i , ie , p a n . p , y adj. B a r -
nizado, 
Y e r n i r , v. a. Barn izar ; ba-
ñ a r con e l barn i{ . 
Y e r n i s , f . m . B a m i \ ; l a go-
ma del enebro, B a r n i ^ ; 
l i c o r compuíj io de gomas y 
aguas efpirituofas, B a r -
ni-^ ; v idr iado . 
Vernis de la Chine . C h a r o l ; 
ba rn i \ muy luf i ro fo y perma-
nente que f e hace en. La China 
y en e l J a p ó n . 
Verniffe , e e , p á r t . p . y adj. 
Barnizado , embarnizado. 
Yemif fer , v . a. Barnizar , 
embarnizar. 
V e r n i í í e u r , / . m . Of ic i a l que 
hace barnices , que barni-za , 
& c . 
V é r o l e , f . f . Viruelas ; en-
fermedad contagiofa que co-
munmente da d los n i ñ o s : f e 
dice fiempre petite v é r o l e . 
GroíFe V é r o l e , ó abfolutamen-
« . V é r o l e . Buhas. 
G r a i n de petite v é r o l e . Virue-
l a , ^ M a r q u é , creufé de 
petite v é r o l e . Empedrado; 
cara de r a l l o , Petite v é r o -
le volante. Viruelas locas. 
Ve'ro l é , ée , adj . Bubofo ; el 
que padece: l a enfermedad de 
bubas : ufafe t ambi in como 
f u b j h m ü v o . 
teneciente d la enfermedad de 
bubas. 
V e r o n , f . m . Pe^ pequeño de 
r i o . 
V é r o n i q u e , / . f . V e r ó n i c a ; 
betónica ¡ p lanta , Vero-
nica ; la i m a g e n , ó reprefen-
tacion del rofl.ro de Niitfl .ro 
S e ñ o r Jefu Chriflo , que que-
d ó imprefa en el l i en to , & c . 
V é r o n i q u e femelle. y . V e l -
vote. 
Verrat , f . m. Verraco ; el 
cerdo padre. 
Verre , / . m . V i d r i o ; cuerpo 
Ufo y d i á f a n o , V i d r i o ; 
v u f o , ta^apara beber. V i -
drio ; vafo , lo que contiene 
en s í : un verre de vin , 
& c . 
Verre ardent. V i d r i o ardiente; 
espejo uf lor io . 
| | V e r r é e , f . f . Vafo lleno , 
ta^a l lena. 
Verrerie , f , f . V id r i e r í a ; 
horno de v i d r i o . 
Verr ier , / . m . Vidr ie ro ; el 
que hace , ó vende v idr ios 
Vafe ra ; l a caxa % ó fun-
da en que fe guarda , ó con 
que fe defienden Los vafos, 
% Verriere , ó V e r m e , / . / . 
V i d r i o ; quadro de v i d r i o que 
f e pone dclunte unas eflam-
pas , re l icar ios , & c , 
Y e t r o t e ú e , f , f . Aba lo r io ; mer-
canc ía menuda de v i d r i o . 
V e r r o u , f , m. {fe efcnbia an-
tiguamente V e r r o u i i ) . Cer-
ro jo , pe f l i l l o . 
V e r r o u i l l é , é e , p a r t . p . y 
adj. Cerrado con el cerrojo. 
Verroui l ler , v . a. Cerrar con 
e l cerrojo ; echar e l cerrojo, 
Verrue , / . / . Verruga ; callo 
redondo, y muy duro que f e 
f o r m a en varias panes del 
cuerpo. 
V e r s . , / . m . Ver fo ; número 
determinado de s í l a b a s que 
f o r m a n confonancia y caden-
cia. 
Vers , prep. Hac ia . 
Verfant , ante , adj . L o que es 
fujeto d caen , d dar vuelcos. 
Verfatile , adj. m . y f , Verfa-
t i l ; l o que fe vuelve , ó fe 
puede volver f á c i l m e n t e : ú fa -
f e regularmente en l o m o r a l : 
efprit verfatile, 
fe. L l o v e r d c á n t a r o s . 
V e r f é , é e , p a n . p . y adj . 
E c h a d o , vertido. V . V e r -
fer. Verfado ; prdSico t 
exercitado en alguna materia, 
Verfeau , f . m , Aquar io ; el 
undéc imo figno del ^odíaco . 
V e r f e r , v . a. E c h a r , ver te r , 
vaciar. Verfer du vin danS 
\ m verre . Echar vino en i m 
v i d r i o , •Qi E c h a r ; derramar, 
verter, Verfer des ¡armes . 
Der ramar , ó verter l á g r i m a s . 
V o l c a r ; vol tear , t r a f -
tornar ; dar vueltas á un c o -
che. C e cocher nous a verfe's 
e x p r é s . Efle cochero nos ha 
volcado de propof i to . 
Verfer , v . \n. D a r un vuelca 
a l g ú n coche; volcarfe entera-
mentelo de arriba abaxo. tyE-
charfe los panes ; haberlos 
batido d tierra el viento , ó 
caerfe de viciofos y cargados 
de agua, 
V e r f e t , f , m. Vers ícu lo i p a r -
te de un capí tu lo , de una f i c -
c ión . Vers ícu lo ; parte del 
rcsponj'orio que f e dice en las, 
horas c a n ó n i c a s . 
Verfificafeur , / , m . Verf i f la* 
Verí i f icat ion , / , / . E l arte de. 
hacer verfos, 
Verfifier, v . n . Verflficar ; ha-
cer verfos. 
Veri lon , / . / . Verfion ; la: 
t r aducc ión de a lgún eferito 7 
ó l a de una lengua en o t r a . 
Verfo , / . m . Vuelta de la p d ~ 
gina ; espalda. 
V e r t , erte , ad j . Verde ; l o 
que tiene el color verde , ¿ 
eflá teñido de é l . Verde ; 
l o que aun no eflü maduro . 
Verde ; fe aplica d la p r i -
mera edad , y por efto mas 
vigorofa y fuerte, * V e r d e ; 
. el mo^o que eflá en el vigor y 
fuerza del edad. 
* Avoic la t e t é verte. Tener 
cafeos á l a gineta. $ V e r t e 
remontrance. Reprehenfion 
áspera , 
Y e r t , / . m. Verde ; e l color 
na tu ra l de las yerbas y p l a n -
tas. & Verde ; cierto f a b o r 
á s p e r o del vino : úfafe tam-.. 
bien como adjetivo, Verde 
el alcacer que f e da d las ca -
ba l le r ías por l a primavent:^ 
para purgadas . 
V 3, 
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V e n cé'aclon. Verde celado 
IO; — de gris : Verdete, car-
denil lo. jC, •— de mer ; Ver -
demar. — de rnontagne: 
V e r d e m o n t a ñ a , vO; —- de vef-
í ie : Verdevexiga. d'i-
ris : Verdegay. 
* Prendre quelqu'un fans vert. 
Coger d uno desproveidamente, 
fin p revenc ión . 
V e r t e b r a l , a l e , ad). L o per-
teneciente d las vertebras. 
Vertebre , / / . V o \ de la ana-
t o m í a : Vertebra. 
V e r t e m e n t , adv. Fuertemente; 
con fuerza y vigor. * Afpera-
mente. 
V e r t i c a l , ale , ad]. V e r t i c a l ; 
perpendicular. 
Premier vertical. V e r t i c a l p r i -
mar io ; vo\ de l a afirono-
' m í a . 
Vert ica lement , adv. Ver t i ca l -
mente , perpendicularmente. 
V e r t i c ü l é , ee , adj. Vo^ de 
l a bo tán ica : L o que fo rma 
a ú l l o s ; anulofo. 
V e i tige , f . m . Vér t igo ; va-
hido ; enfermedad del celebro. 
* Vaguido ; el defvaneci-
m i e n t o , o t u r b a c i ó n de l a 
cabera ; de /var ío , locura . 
Verti-gineux, eufe, adj . Ver-
t ig ino jo ; el que padece vér -
t igos , ó vahados. 
V é r t i g o , / . m . Enfermedad 
de caballo que le aturde. 
* -4» V é r t i g o ; capricho; ma-
n í a ; tema : hace en p l u r a l 
V é r t i g o s . 
V e r t u , / . / . V i r t u d ; la f a -
c u l t a d , potencia , d ac l iv i -
dad de las cofas , para p r o -
duc i r , 0 caufar fus efectos. 
V i r t u d ; l a eficacia , a ñ i -
v i d a d , ó ca l i dad propia de 
algunas cofa$, en orden á 
l a f a n i i a d , o cu rac ión . 
V i r t u d ; l a f acu l t ad na-
, t u r a l del a lma en orden d 
las operaciones del cuerpo. 
V e r t u e x p u l í i v e , digeftive, 
& c . V i r t u d expul f iva , d i -
g t f i iva , &c- V i r t u d ¡ l a 
dispoficion del alma , ó h á -
bito nonefto operativo de las 
acciones conformes d l a rec-
ta ra^on , ó d l a ley chr i f -
f i a n a . V i r t u d ; integridad 
de an imo y bondad de v i -
. d a . 
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coro de los e s p í r i t u s 'eelef-
t ia les . 
E n vertu de E n v i r tud de... 
Vertueufement, adv, V i r t u o -
famente. 
Vertueux , eufe , ad j . V i r -
tuofo ; e l que f e exerci-
ta en l a v i r t u d , ú obra 
fegun ella : dplicafe t a m -
bién d las mifmas accio-
nes, 
Vertugadin , / . m . V e r t u g a -
do ; gnardainfame. • 
Verve , / . f , Entufiasmo , f u -
ror , ó númen poé t i co , & c . 
4» Capricho , f a n t a s í a , te-
ma. 
Verveine , / . / . Verbena ; 
planta. 
Vervelle , f , f V o ^ de l a 
cetrería : A n i l l o de pihue-
l a . 
VerveuX , / . m Suerte de 
red de pescador. 
Vefce / . f Algarroba , f e -
m i l l a que fe da d los p i -
chones y palomos, 
Vefce noire. V . E r s . 
Vefceron , f . m . Algar roba 
filveftre que nace en los t t i -
Ve'iicatoire, adj . m . y f . V e x i -
ga tor io ; f e dice del emplaf-
to , d parche de c a n t á r i d a s 
que f e pone para levantar 
vexigas : úfafe también como 
fubfiant ivo. 
Véf icu le , f . f . V e x i g i k l a , 
vex igu i l l a : úfafe regular-
mente en l a a n a t o m í a : L a 
véf icule du f ie l , & c . 
V e f p é r i e , / . / . E l ú l t i m o 
acto de t eo log í a que tiene 
un bachi l ler l a víspera del 
dia que debe recibir el bo-
nete de doclor. ^ Reprehen-
fion ; fobarhada , f o f renada. 
Vefpe'rife , é e , pa r t , y adj . 
Reprehendido, 
Ir Ve fpér i f er , v , a. Repre-
hender ; fofrenar , 
V e f l e , f , f . Z u l l o n ; la verí-
tofidad expelida fin ruido, 
V e í í e de loup. Beg in ; efpe-
cie de hongo, 
Vefl'er , v. n . Z u l l a r f e , ven-
to f car fe , expeler el ayre del 
cuerpo, 
VeíTeur , eufe , / . Z u l l o n , 
•(ulltnco ; el que echa v m -
tofidades f i n ruido 
Vfrtus tv. V i r t u d i í ; d quinto V c í l i e , / . f . V t x i g a ; pane 
á 
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del an ima l que firve de t e » 
ceptdculo á la orina, V e -
x i g a ; ampol la , d bolfa que 
f e fuele elevar en la cut is . 
Veffigon , y: m . Vexigas ; en-
fermedad que da d los ca-
ballos en las quanUlas . 
Vefiale , / . / . Vefiala ; m u -
chacha doncella que h a b í a 
en R o m a , d modo de r e l i -
g io f a . * L a muger muy cas-
t a , 
Vefie , f , f . Chupa ; parte del 
veftido que f e pone dehaxo 
de cafaca. 
Vefiiaire , / . m. E l gafio que 
f e hace para vefiir un r e ' i -
g i o f o . & E l lugar en donde 
fe encierran y guardan los 
veftidos de los r e l i g i o f o s ; 
vefiuario. 
Veftibule m. P ó r t i c o , po r -
t a l , ^aguan. 
Vef l ige , f . m . V e f i i g i o , p i f ia : 
ú f a f e regularmente en p l u -
r a l . Vef i ig io ; las f m a -
les que quedan de a l g ú n edi* 
f i c i o . & c . V o \ de la c i -
r u g í a : Especie de fraclura 
de los huefos chatos. 
* Suivre les v e ñ i g e s de quel-
qu'un. Seguir los vefiigios 
de alguno ; imi ta r le . 
V e t e m e n t , / ! TO. Vef i ido , vef-
t imen to , vefiidura. 
V é t e ' r a n , / . m . Veterano ; j u -
bilado ; el mag i f i r ado , & c , 
que , defpues de haber f é r -
v ido cierto tiempo , g o y i aun 
de las prerogativas de f u 
empleo. 
Ve'terans ,/>. Veteranos ; los 
foldados Romanos que ha-
b í a n acabado f u f é r v i d o , y 
eflaban exentos de i r d l a 
guerra. 
Vét^rance , / . / . Jubi lac ión ; 
re levación del trabajo de a l -
gún oficio , d empleo , con 
re tenc ión del goce y prero-
J',ativ(t de veterano. terinaire , adj . m. y / . . A r t 
v é t é r i n a i r e . Alheyter ía . M e -
decin vétér inaire ; A l b e y -
t a r , albeyte. 
Véti l lard , arde , / . V . V é -
tilleur. 
V é t i l l e , / . / . N i ñ e r í a , h a g a » 
tela , b u x e r í a s , embufieq, 
cofa de nada. 
V é t i l l e r , v, n . Entretenerfe en. 
cofas de poca monta, s m 
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l lágate las . & D i s p u t a r , con-
tc f i a r , detmerfe en cofas de 
nada., 
Vetil leur , eufe , / . E L que fe 
entretiene en cofas de poca 
monta. 
Ve'tilleux , eufe , a i j . L o en 
que f e ha^ de cuidar de las 
m í n i m a s cofas : Ouvrage 
v é t i l l e u x , 6cc. ' 
V é t i r , v . a. Vef i i r i c u b r i r , 
o adornar e l cuerpo coa el 
V¿fiiio. Vefi ir ; dar d o t ro 
con que fe vi f ta . 
Se vét ir , v. r . Ve f i i r fe . 
V é t u r e , / . / . Toma de h á b i -
to en qualquier convento ; 
mongio. 
Vetufte , / , / . A n t i g ü e d a d , 
vcjei , hablando de ios edi-
ficios , & c . 
V e u f m . V i u d o ; el h o m -
bre á quien fe le ha muerto 
f u muger , y no fe ha vuelto 
d cafar, 
V e u l e , adj, m , y f . Mue l l e , 
d é b i l , f laco : f e dice entre 
hortelanos , de l a tierra dc-
mafiado l i g e r a , y de los ra -
mos largos y delgados. 
Veuvage , / . m . V i u d e ^ ; el 
efiado de viudos , ó viudas. 
V e uve , f . f . Viuda ; la mu-
ger d quien fe le ha muerto 
f u marido. 
Eglife veuve. I g h f i a viuda ; 
l a que ha fido c a t e d r a l , en 
que hubo antiguamente un 
obispo. 
Vexation , f . f . V e x a c í o n , 
V e x é , é e , p a r t , p . y adj, 
Vexado. 
Vexer , v . a. Vexar ; m a l -
t r a t a r , a tormentar , moles-
ta r , perfeguir , acofar. 
V i a b l e , adj. m . y f . V o ^ de 
l a medicina : fe dice de l a 
cr iatura que f e prefume p o -
der v i v i r . • 
Viager , ere , adj. V i t a l i c i o ; 
¿o que dura por el tiempo 
de alguna vida : úfafe t a m -
bién como fuhfiandvo : II 
n'a que du viager, & c , 
Penfion viagere. Penfion á 
vida. <& Rente viagere: Ren-
ta v i t a l i c i a . 
Viande, /". f . Vianda ; l a car-
ne de los animales comefi i . 
bles, V ianda ; el fuftento 
y comida de los raciona-
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* Viande creufe. C o m i d a , ó 
* esperanza poco f o l i d a y 
fuhj tancial . Viaudes de 
c a r é m e . Pescados fa lados 
y f ru t a s fecas. 
Viander , v . n . V o \ de la 
monter ía : Pacer los ciervos, 
& c . 
Viandis , f . m . Pafio de los 
ciervos. 
Viatique , f . m . V i á t i c o ; l a 
prevención dê  lo necefario 
para el fuf ten to , que fe da 
a l rel igiofo que hace viage. 
IO; V i á t i c o ; e l facramento 
del cuerpo de Chrifio , que 
fe adminif i ra d los enfermos 
que efián en pel igro de muer-
te. 
V i b o r d , f . m . V o \ n á u t i c a : 
Bo rde ; género de parapeto 
que ciñe y abraca l a puente 
de arriba de un nav io . 
Vibration , / . / . V o { de l a f í -
fica : V i b r a c i ó n ; e l m o v i -
miento i g u a l d un l ado y 
otro , y libre de un cuerpo 
fufpcnfo en el ayre. V i b r a 
clon de las cuerdas en los 
infirumentos múf icos . 
V i b r e r , v, n . V o \ de l a maqui 
nar ia : V i b r a r . 
Vicaire , / . m . V i c a r i o ; el que 
tiene las veces , poder y au . 
to r idad de otro para obrar en 
f u lugar, V i c a r i o ; f e 
dice mas comunmente del que 
hace funciones eclefiáfiieas de-
baxo de un fuperior. L e curé 
& fon vicaire , grand - vi 
caire d'un e v é q u e , vicaire 
géne'ra l , & c . 
Vicaire de J e f u s - C h r i í l . V i -
cario de Jefu Chrifio ; el 
Papa . 
Vicairie , / . / . V i c a r í a ; el ofi 
ció de v i c a r i o . 
V i c a r i a l , ale , adj . Cofa que 
toca a l v ica r io , 
V i c a r i a t , f . m . V i c a r i a t o ; l a 
f u n c i ó n , empleo, ó tydifirito 
del v icar io . 
V i c a r i e r , v . n . Hacer l a s f u n 
dones de vicar io en alguna 
parroquia . 
V i c e , / . m . V i c i o ; defecto , 
imperfección del cuerpo, ó 
de l a lma . <$/ V i c i o ; f e dice 
también de las enfermedades 
o imperfecciones de los a n i 
males, V ic io ; defeelo de 
las fofas inanimadas. 
y i c 
V ice , f t i p , que f b l o tiene uf» 
en compoficion , fgn i j icanda 
que l a perfona de quien fe 
habla tiene las veces , ó au-
to r idad de otra : Vice. 
V i c e - a m i r a l , f . m . V icea lmi -
rante ; el xefe , ó cabo p r i n -
c ipa l que comanda en lugar 
del almirante, E l fegundo. 
navio de alguna armada. 
Vice-amiraute' em-
pleo , ó dignidad del vicealmi-
rante. 
Vice-bail l i , f . m . O f i c i a l que 
hace la f u n c i ó n de prebofi». 
y conoce de las caufas c r i -
minales contra los fa i t eado-
res , vagabundos , & c , 
Vice-chancelier , / . m . V i c e -
canciller. 
Vice -confu l , / . m. ViceeonfuT' 
el que tiene e l lugar del con-
f u í en las efcalasy puerto* 
de m a r , & c . 
Vice-confulat , / . m . Emplea 
de viceconful j viceconjula* 
do. 
V i c e - g ¿ r e n t , f . m . Jue% ecle-
f iáf i ieo que tiene las veces del 
oficial ; vicegerente. 
Vice- !e 'gat , / . m . Vieelegado ¡ 
prelado que el Papa e n v í a 
para hacer las funciones de 
gobernador, quando no hay 
Legado. 
V i c e - l é g a t i o n , / . / . E l oficia 
y j u r i f d i c c i ó n del Vicele-
gado. 
Vice-pref ideut , / . m . Vicepre-
fidente ; el que tiene las ve-
ces , ó autoridad del p r e f i -
dente en f u aufencia. 
Vice-provincial , / . m . V ice -
p r o v i n c i a l ; el que manda en 
aufencia del p rov inc i a l . 
Vice-re ine , / . / . V i r eyna } 
l a muger del V í r e y . 
V i c e - r o i , / . OT. V i r e y ; e l g o -
bernador de a l g ú n reyno , en 
nombre y con autor idad del 
Rey . 
Vice -royaute , f , f . V i r e y -
na to . 
Vice- fenechal , / . m . V ice fe -
nefcal; 
V i c i é , é e , par t . p . y ad j . V i -
ciado. 
Vicier , v. ' a. V i c i a r ; d a ñ a r , 
corromper. $ V o ^ forenfe : 
a n u l a r ; qui ta r el valor , » 
va l i dac ión de a lgún aclo„ 
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Vicieufement , adv. V i c í o / a -
mente, 
V i c i e u x , eufe , V i c i o f o ; 
10 que t ime a lgún v i c i o , ó 
d e f e ñ o . V i c i o / o } ¿L f u . 
geto entregado a l v ino , d 
las mugeres , & c , ú fa /e t a m -
bién como f u b f i a n i i v o . 
Vieiflitude, / . / , V i c i f i t u d ; el 
orden fucefivo , ó al ternat ivo 
de alguna cofa. iO/ V i c i f i -
t u d ; mudanza, revolución. 
Vicomte , f . m . Vizconde ; t í -
t u l o de dignidad. \J/ £72 a l -
gunas provincias,corno N o r -
m a n d í a , & c . fignifica cierto 
jue^ real debaxo del B a y í e . 
Vicomte de C a e n , Vicomte 
de G i f o r s , & c . 
Vicornté , / . m . V"t\candado; 
l a d i g n i d a d , o t i t u lo de V i z -
conde , y también e l t e r r i -
t o r i o fuje to á f u j u r i f d i c -
c ion . 
VicomteíTe , f . f . Vi \condefa ; 
la muger del vizconde. 
V l í i i m a i r e , f . m. V i ñ i m a r i o ; 
el que vendia las víc l imas , 
y las ataba a l ara. 
Viftime , J . f . V í ñ i m a ; la 
ofrenda v iva que fe f a c r i -
f ica y mata en el f a c r i f i c i o . 
* Víc l ima i el que fe ex-
fone d a l g ú n grave riefgo 
en ohfequio de otro , & c , 
V i a o i r e / . / . V ic to r i a ; l a 
fuper ior idad y ventaja que fe 
configue fobre el enemigo , 
venciéndole en ba ta l l a .* V i c -
t o r i a ; el vencimiento , ó f u -
Jecion de los v i c i o s , ó p a f i o -
nes , & c . 
V i í l o i r e ! Inter '] . V i c t o r i a ! 
Vidoneuferaent , adv . V i ñ o -
r iofamente. 
V i í l o r i e u x , eufe , ad j . V i ñ o -
r i o f o . 
Vifluail le , / / . V 0 1 colectiva 
ufada regularmente e n p l u r a l : 
V i t u a l l a , víveres ; mata lo-
tage. 
y idame , / . m . T í t u l o de f e -
ño r io , ó d ignidad que fe da 
a unos gent í lhombres enFran-
: Vidaine de Chartres , 
Vidame d'Amiens. 
i V i d a m é , / . m . ó Vidamie, / . / . 
L a dignidad del Vidame, 
V idange , f . f . Vac i amien to ; 
l a acc ión de vaciar, E l ef-
tado de alguna cuba , ó tonel 
11 vino que no efld l l eno . 
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Vidanges, p. Bafuras ; i n m u n -
dicias , & c , que f e facan de 
los po^os , letr inas , &c, ' 
Vidangeur , M.acflro de las 
obras baxas ; o f i c i a l que y a -
ced y l i m p i a las letrinas. 
V i d e , adj. m . y f . V a c í o ; 
l o que ejlá defembaraqado , ó 
defócupado de todo cuerpo; 
l leno f o t o de ayre. * V a c í o ; 
e l empleo , dignidad , exerc i -
c i o , &c. que alguno ocupa-
ba , y dexa dejembarazado. 
Vacío ; fe aplica d los 
carruages , o cuhal ler ías , Jtn 
l a carga que fuelen llevar, 
•fy V a c í o ; fe dice de las ca-
f a s que efidn f i n habitadores, 
&c. 
A vide , adv. D e v a c í o ; fin 
l a carga que f e podia tener. 
E n Vacio; f e dice en l a 
múf ica de la pulfacion de la 
cuerda f i n p i f a r l a . 
V i d é , é e , p a n . p* y ad j . 
V a c i a d o . 
Vide-bouteille , f . m . Cafa pe-
queña con huerto de recrea-
ción , cerca de la ciudad. 
V í d e r , v . a. Vaciar ; dtfocu-
par , ó defembara^ar alguna 
cofa de lo que tenia dentro, 
$ Vaciar ; defocupar , ó 
dexar defembara^ado a l g ú n 
fitio. ^ I r fe , f a l i r f e de un 
p a í s d otro, Vaciar el vien-
tre , purgar f e , & c , V a -
ciar ; f o r m a r en hueco a l -
guna cofa. * Terminar, aca-
bar , poner fin d a l g ú n ne-
gocio , ó contienda , & c . 
V i d i m é , é e , p a n . p . y adj . 
Cotejado. 
V i d i m e r , v . a. V o ^ f o r e n f e ; 
Cotejar l a copia con el o r i -
f i n a l . imus , f . m . V o [ tomada 
del l a t ín que fe ufa en lo f o -
renfe para decir que un t i t u lo 
ha f ido cotejado con el o r i -
g i n a l . L e jage a mis le V i -
dimus á cet a£íe , 
Vidrecome, f . m . Vo^ tomada 
del A lemán : Vafo grande 
pa ra beber. 
V i d u i t é , / . / . Viudedad ; el ef-
tado de las viudas. 
V i e , / . f . V i d a ; l a unión 
del cuerpo y e l alma,$j V i d a ; 
el acto de v i v i r , ó la perma-
nencia en la un ión del alma 
y el cuerpo, V i d a i el ef-
p a c t ó , ó tiempo que fe i>ifé 
defde el nacimiento á l a muer-' 
te. V i d a ; el modo de pa* 
j f a r l a en orden d ¿as conve-
niencias , ó defeonveniencias 
de e l la . & V i d a ; el modo 
de v i v i r fegun el porte , d las 
acciones de los racionales. 
V i d a ; el efiado que fe 
elige , y en que fe efld , ó 
el oficio , ó empleo para man-
tenerla. \$j V i d a , l a re lación* 
ó h i f lona de las acciones de 
a l g ú n Jugeto. V i d a ; el 
alimento necefario para man-
tenerla , ó confervarla. * V i -
da ; qualquier cofa muy g u f -
tofa , d que cau/a mucha 
complacencia. * V ida ; q u a l -
quier cofa que contribuye, ó 
f i rve a l f e r , ó confervacion 
de otra, Vtda , en f en t i do 
míflico , f e toma p o r el ef-
tado de la gracia. 
•Ijf Faire la vie. Hacer buena 
v ida ; comer regalado con f u s 
amigos. \0; Femrne de m a u -
va i í e vie. M u g r pro j l i tu ida . 
& Gens de mauvaife vie. 
Gente de mal v i v i r P . Te l l e 
v i e , telie ñ n . Como fe vive t 
f e muere 
V i e l , d v i e u x , v ie i l le , ad j , 
(fe dicefiempre vieux , fino 
antes de los fuhfiantivos que 
empiezan con vocal ) Viejo } 
que tiene mucha eaad : úfafe 
también como Juhfidnt ivo. 
vO/. Viejo ; lo que efl t u f a d » 
y no vale nada. U n vieux 
chapeau , un vieil habi t , 
&c . 
V i e i l l a r d , / . m . Viejo ; e l h o m -
bre de muctia edad. 
Vieil lerie , f , f. Vejefiorio • 
qualquier cofa defpreciable 
por muy ufada. 
Vieilleffe , / , / . Veje^ ; la ú l -
t ima edad Je l a vida. 
Viei l l i , ie , par t . p . y a d j . 
Envejecido. 
Viei l l ir , v . n . Envejecer; ha-
cerfe viejo, Envejecer ; p a -
recer viejo dntcs de f e r i o : 
II a bien vieilli depuis deux 
ans. H a envejecido mucho de 
dos arios a c á , 
Viei l l ir , v. a. Envejecer : les 
chagrins l'ont bien vieilli. 
Los pefares le han envejecido 
mucho. 
^«•Yie i l lo t , o t t e , / . Vejete; t i 
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qtte empieza á hacerfe Viejo. 
Vie l l e , f . f . S infonía ; g a y t a 
Xamorana ; infirumento m ú -
fico. 
V i e l l é , é e , p a n . p . y adj. 
•ffioeuf v i e l l é . £ u c y que los 
carniceros pafean po r las ca-
lles la yífpera del jueves de 
las comadres , a l t a ñ i d o de 
l a finfonia , & c . 
Viellet-j v . n . Toca r , t a ñ e r l a 
finfonia. * ^ I r , andar, ha-
cer las cofas con f u m a l e n -
t i t u d . 
Viei l leur , eufe , / , E l que 
t a ñ e l a finfonia ; gaytcro* 
"f Pi f ió les de vielleur. Moneda 
pequeña de cobre; menudos. 
Vierge / . Virgen , doncella; 
l a muger que no ha conocido 
v a r ó n , Virgen ; fe en-
tiende por excelencia de M a -
r i a S a n t í f i m a , madre de D i o s . 
Virgen ; qualqttier i m a -
gen de M a r í a Santifima , cx-
puefia a l a v e n e r a c i ó n . ^ V i r -
gen , uno de los t í t u l o s con 
que l a iglef ia dijlingue los 
coros de las fan tas friugerss. 
V i r g o ; el f ex to figue del 
i^odíaco, 
Vierge , ad j . m , y f . V i r -
gen ; la perfona que no ha 
tenido comercio carnal ; don^ 
c e l , doncella, Vi rgen ; fe 
¿ i c e de la, t u r r a que no ha 
fido arada , ó cul t ivada, 
•ty Virgen ; fe aplica d las 
cofas que efián en f u primera 
entereza, y que no han tenido 
art i f icio en f u fo rma . 
C i r e vierge. Cera virgen. 
\0; Huile vierge. Accyte v i r -
gen. M i e l vierge. M i e l 
virgen, Vigne vierge , ó 
Vigne de Jude'e. Dulceamar-
ga ; fo lano trepador ¡ p lanta . 
V i e u x . V . V i e i i . 
V i f , ive , ad j . V i v o ; l o que 
go^a de l a vida. \0; V i y a ; 
efica\ , i n t i n f o : ext iéndefe 
también J las cofas c f p i r i -
tuales y morales, V i v o ; 
l a materia encendida , en 
tan to que arde , o luce, i?; Vo^ 
de la p i n t u r a , & c . V i v o ; 
f o h r e f a ü e m e . * V i v o ; f ú -
t i l , é ingeniofo. * V i v o ; de-
mafiadamente pronto , o poco 
confiderado en las exprefio-
n e s , ó acciones. * V i v o ; 
d i l igente , pronto y á g i l , * V i -
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vto } muy exprefivo , ¿ p t r f u a -
fivo, 
C h a i r vive. Carne viva ; l a 
que eftd fana y fenfible, 
\§/ Chaux ̂ ive . C a l v iva ; l a 
que no fe ha defecho Con e l 
agua.ty'Oe vive f o r c é . v i v a 
' fuerza. & D é vive voix. D e 
v i v a vo{ ; fin mediac ión de 
eferito, ó papel, & c . Guer -
re v ive . ' Guerra v iva ; l a 
muy fangr ien ta , &c. Paro-
les vives. Palabras dfperas, 
picantes ,&c. Palabras mayo-
res. 
V i f , f . m. V i v o ; l o mas f ó -
l i d o , fuerte y gruefo de las 
cofas. (0; L a carne v i v a . 
* Piquer , ó toucher au vif. 
D a r , ó tocar en lo vivo á 
alguno , ó llegarle d l o 
v i v o . 
Vif-argent ^ / . m. Aiogue ; 
argento v ivo ; mercurio. 
V i g i é , / . / . V o { ndutica : 
t t r e en v i g i é . E f i a r de cen-
tinela ; hacer centinela. 
Vigi lamment , adv. Vig i lan te -
mente. 
Vigilance , f . f . V i g i l a n c i a ; 
cuidado , a t enc ión exacia. 
Vigilant , ante , ad j . V i g i -
lante . 
V i g i l e , / . / V i g i l i a ; l a víf-
pera de ciertas feftividades, 
en que ordinariamente f e 
ayuna. 
Vigiles des morts. V i g i l i a , 
m a y ú n e s de los difuntos. 
Vigne , f . f . V i d ; p lanta que 
produce las uvas, V i ñ a ; 
e l terreno plantado de m u -
chas vides. * V i ñ a ; l a i g l e -
fia ca tó l i ca : L a vigne \du 
Seigneur. 
Vigne f a ü v a g e . V i d filvefire ; 
labmfca. \0( — vierge , ó de 
Judee. V . V i e r g e . 
V í g n e r o n , / , m . V i ñ a d o r , v i -
ñero. 
Vignette , f . f . Vo-^ de l a 
imprenta. F l o r ó n . 
Vignoble , f m. Viñedo ; e l 
pago de v i ñ a s . 
Vigogne , / . m . V i c u ñ a ; ca-
bra montes del P e r ú cuya 
lana es muy fina. 
V i g o t s , o B igo t s , / . m. p . 
V o ^ n á u t i c a : Vtgotas ; mo-
. tones chatos fin roldanas, 
Vigoureufement, adv. V i g o -
ro famenté . 
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V í g o u r e u x , eufe , adj . V i g o -
rofo ; l o que tiene fuerza. , 
eficacia y vigor . 
Viguerie , f . f . V e g u e r í a ; el 
oficio y j ú ñ f d i c é i o n del jue% 
veguer, 
Vigueur , y ¡ / V V i g o r ; fuer^tt 
del cuerpo, V i g o r ; l a v i -
v e i i y eficacia de las acc io ' 
nes en l a execucion de las 
cofas. vO, V i g o r ; l a fuerza 
de l a obl igac ión en las leyes , 
& c . ó l a d u r a c i ó n confiante 
de las coftumbres , ó ef i i los , 
Viguier , / . m . Veguer ; j u e \ 
¿n las provincias de Lengua-
doc y de Provenga. 
V i l , ile, adj. V i l ; abatido, baxo, 
d defpreciable.ty Vi¿;fe apl ica 
d las acciones infames ¿ i n -
dignas , & c . V i l ; f e d i -
cen los oficios ferviles en l a 
repúbl ica . 
V i l prix. Precio baxo. 
Vilain , aine, adj. Sucio , af~ 
querofo. A feo. Vilaine mai-
fon : Cafa fea. M a l o , 
incomodo , molef io , & c , Y i -
lain chemin. Camino, malo . 
Avariento , miferahle, ef-
cafo. * S u c i o , deshonefio, 
f eo , t o rpe ; fie dice en cofas 
morales. VÚAine aftion , & c . 
% V i l a i n , / . m. V i l l a n o ; el 
hombre del eflado l lano á d i f -
t incion del nobl i , ó hidalgo: 
f Vilaine , / . / . Muger de 
mala vida ; muger p ú b l i c a , 
p rof i i tu ida , 
Vilainement , adv. Vilmente, 
& Efitafimente. Desho-
nefiamente, fuc iamente , t o r -
pemente. 
Vííebrequin , / . m . Berb iqu í ; 
efpecie de barrena que tiene 
un mango en figura de f e m i f 
c í r cu lo . 
Vi lement , adv. Vilmente. 
V i l e n é , adj. m . Se dice en e l 
blafon del león cuyo f e x ó fe 
defeubre y manifiefla. 
Vilenie , / . / . P o r q u e r í a ; j u ~ 
ciedad. é V i l l a n í a ; p a l a -
bras fiucias , deshonefias, / n -
decorofas. Mezquindad ; 
avaricia f d r d i d a . 
V i l e t é , / . / . Precio baxo , ó 
\0; poca importancia de a l -
guna cofa ; v i l e i a . 
4, V i l i p e n d é , é e , p a r í . p . y 
adj . Menofprsciado. 
4 , V i l i p e n d e r , «• M e n o f . 
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preciar ; t ra tar con mucho 
dcfprccio y defeftimacion. 
V i l h c e , f. f. C iudad grande, 
J H I O m a l poblada ( iVo f e 
m j m las dos 11 en efta V J \ 
y en ¿as o t ra t fi°uientis de-
rivadas de ville ) . 
V ü ' a g e , / . m. Lugar , v i l l a -
ge; a l dea. 
Villageois , oife , / . A l i z a n o : 
ú fa f t también como adje-
t i v o . 
Villanelle , f. f. Cowpofidon 
de p o n í a pa f io r i l , con f u 
efif ibi l lo*: v i l lanc ico . & V i -
l lano i t a ñ i d o de dan^a r d f -
t ica , 
Vil le / . C i u d a d ; pob lac ión 
grande cercada de muros. 
C iudad ; e l conjunto de 
calles , cafas y edificios que 
componen la ciudad, C i u -
dad ; e l pueblo que l a habita. 
tyCiudadielayuntamiento^ó el 
cabildo de qualquiera ciudad 
Villette , / . / . d i m . Ciudad 
muy pequeña . 
V i m a i r e , / . / V o i forenfe -.El 
d a ñ o que los vientos y tor-
hellinos caufan en los bof-
ques. 
Y i n , f . m. V i n o ; l i co r para 
beber que fe faca de la uva. 
V i n o ; po r extenfion, f e 
l l ama el [umo de otras co 
Jas , que fe cuece y fermenta 
¿ m o d o del de las uvas, v?; V i 
no ; f e dice en l a medicina 
de muchos géneros de m i x t i o 
nes y compojictones, 
y i n d'abfinthe. V m > de axenjo 
«0; —fíe deux ou trois feuil-
les. V i n o de dos , ó tres 
a ñ o s , vj;—de ü q u e u r : V i n 
de l i c o r , como e l vino de 
E f p a ñ a , de Canarias , & . 
— du marché ; Alhoro 
que; e l agafajo de comer 
beber que Juele haber luego 
que fe celebra alguna venta 
& c . — emetique : V i n 
emético. piquant: V ino 
de agujas ; el que a l beberfe 
tiene rafpante , ó pican 
^ pur : V i n o moro y 
que no tiene agua. trem 
p é , baptifé ; V ino c h r i f 
t u n o . >$/—tourne , évent 
Z u p i a ; e l vino revuelto 
tiene m a l gufio , & c . 
Pot de vin, Eflrenas ; guantes 
cierta cantidad de ¿ i m r o 
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f e d i ademas del precio con-
venido. 
inaigre , / m . V i n a g r e , e l 
v ino acedo y agr io . 
f H.ibit dé vinaigre. Vt f i ido 
de inv ie rno muy l i g e r o , poco 
caliente, & c . 
inaigre , ee , p a n . p . y ad j . 
Saponado con vinagre. 
Vinaigrer , v . a. Echar , v i -
nagre en a l g ú n guifado ; f a -
\onar con vinagre. 
Vinaigrette , / . / . Sal^a que 
f e hice con vinagre, Ca-
lef i l la que anda con dos rue-
das , para una perfona f o l a , 
y l a arraf i ra un hombre 
f o l o . 
Vinaigrier , / . m . Vinagrero ; 
el que hace y vende e¿ vina-
gre. Vinagrera ; l a va f i -
y . l l a en que j e firve e l v ina-
gre á las mtfas, \J/ V . S u -
m a c . 
Viudas , f. m. ( f e pronuncia 
¿ a s ) . A r g ü e ; m á q u i n a para 
mover grandes pefos. 
Vindicatif , i v e , ad j . V i n d i 
cativo ; vengativo. 
V i n d i ñ e , / . f , V o [ forenfe 
Vind;fte publique. V i n d i ñ a 
púb l i ca ; l a f a t i s f a c i ó n de 
¿os del i tos , que fe debe dar 
á l a j u f i u i a para el exem-
p lo del p ú b l i c o . 
V i n á e , f. f . C o f e c h a d c í v ino . 
Vineux , eufe, V i n o f o ; l o 
que tiene ¿a c a l i d a d , fuerza , 
co lo r , ó propiedad de¿ v in» . 
Vingt , ad j . num. m. y f. 
Veinte* 
Qyar\zz 'V\n%ts .Hofp i t a¿en Pa 
ris fundado por f a n Luis , 
para ¿oo ciegos. 
Vingtaine , / . f . Veintena ; 
l a compojicion de veinte co-
fas d i un mifmo género y ó 
cfpecie, 
Vingtieme , adj . m . y f. N ú -
mero o r d i n a l ; veinteno; v i 
géfimo. 
Vingtieme , / m . Veintena ; 
una parte de veinte, 
V i o l , / , m. Violencia ; e j lu-
p ro ; e¿ aclo torpe executado 
contra l a voluntad de alguna 
muger. 
Violat , adj . m . Vio lado 
Miel violat. M i e l violada ; 
Sirop violat. Xarahe violado 
Vio la teur , tr ice , / . Vio lador ; 
el yut v i o l a ¿as leyes , & c . 
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Violation , / . / Violacion- 'de 
las leyes , & c . 
Viole , f . f V i o l a ; i n f i m -
mentó máf ico . 
V i o l é , ee , pa r t , p . y a d j . 
V io lado . V . V io ler . 
Vio lement , / . m. V i o l a c i ó n ; 
quebrantamiento cíe ¡a ley , 
precepto , & c . \$/ Vio lenc ia ; 
el a ñ o torpe executado con-
tra l a vo lun tad de alguna 
muger. • 
Vio lemment , ady. Vio len ta* 
mente. 
Violence , / . / . Violencia ; 
fuerza , ó ímpe tu en las ac-
ciones , ó movimientos, & c . 
Violencia ; l a fue r \ a que f e 
le hace d alguna cofa , para 
f a c a r í a dé f u fituacion , & c , 
* Violencia ; l a fuerza con 
que á alguno fe le obliga á 
hacer lo que no quiere. * V i o -
lencia ; l a acc ión violenta . 
* Violencia ; finiejlra inter-
p r e t a c i ó n de a l g ú n t e x t o , & c . 
* Violencia ; e l demafiado 
r i g o r , ó actividad de ¿as co-
fas en f u cfpecie. V i o ¿ e n -
cia ; el a ñ o torpe executado 
contra l a voluntad de alguna 
muger, 
Violent , ente , ad';. V io l en to . 
V i o l e n t é , é e , pa r t , p . y adj. 
Violentado, 
Vio lenter , v . a. V i o l e n t a r ; 
hacer fuerza , o violencia. 
V i o l e r , v. a. V i o l a r ; traspa-
f a r , ó quebrantar l a ley , 
prece t o , ó eftatuto.ty V i o -
l a r ; corromper por fuerza 
alguna muger. V i o l a r ; 
profanar. 
V i o l e t , e t te , ad j . V i o l a d o ; 
lo que tiene el color de v i o -
leta : úfafe también como 
fubf lant ivo . L e violet. E ¿ 
color v io lado . 
V i o l ette , / . / V i&la ; v i o l e -
t a ; flor de un olor fuav i f imo i 
Viol ier , ó G iro f i i er , / . m. 
A l e l í , flor o lorofa . 
V i o l ó n , f . m . V i o l i n ; i n f l m -
mento múfico de cuerdas. 
V i o l i n ; el fugeto que le 
toca por oficio. 
Violoncelle , / . m . V i o l ó n ; 
inftrumento múfico que firve 
de haxo en los conciertos. 
Viorne , hardeau , / . m . Bour-
daine b l a n c h e , / . / V i h u r m i 
arbufto. 
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Vipere , / . / . V íbo ra ; pequeña 
ferpiente veneno/a. 
* L á n g u e de vipere. Lengua 
de v íbora ; el maldiciente, 
que dice m a l de todos. 
Vipereau , / . m . V i b o r r i l l o , 
vihorre^no, 
V i p é r i n e , langue de bouc , 
/ . / , Echium , / . m. Yerba 
de l a v íbora ; echío. 
4» V i r a g o , / . / i M a r i m a c h o ; 
l a muger que en f u corpu-
lencia y acciones parece hom-
bre. 
V i r é , ee , var t . p . y adj . E i -
rado. F . V i r e r . 
Vire la i , f . m. Género de poe-
s ía Franccfa. antigua. 
Virement , / . m . G i r o ; e l 
t ránf i to de letras , ó cartas 
de pago , de unas manos á 
otras , para los comercios, 
V i r e r , v . a. B i r a r ; dar vuelta 
a l cabrejlante.ty K o ^ n á u t i c a : 
E i r a r ; dar vuelta d l a nave 
V i r e r , v . n . G i r a r ; nwverfe 
circularmente. 
V i r e s , f . m . p . Se dice en e l 
hlafon de muchos an i l los con-
cén t r i cos . 
V i r e v a u , f . m , V o ^ n á u t i c a : 
Cahreftante. 
Virevoite , / . / . Vuel ta pron 
t a . 
* iJ'Virevoufle, / . / . V . V ire -
voite. 
Virginal , ale , ad j . V i r g i n a l ; 
¿o que pertenece á las vírge 
nes, 
t a i t virginal. Leche v i r g i n a l ; 
l i c o r que firve para l impia r 
el cu t i s , 
Virg in i t é , / . / V i rg in idad . 
Virgouleufe , f . f . Géne ro de 
pera de invierno. 
Virgule , / . / . V i r g u l i l l a ; 
r ay i ta que firve en la puntua-
ción gramat ica l . 
V i r i l , lie , adj . V i r i l ; l o que 
pertenece, ó es propio del va-
r ó n . * A n i m o / o ; fuerte. 
Age viri l . E d a d v i r i l , ó va-
r o n i l . 
Vir i lement , adv. V i r i lmen te ; 
varonilmente. 
V i r i l i t é , / . / . V i ñ l i d a d ; edad 
v i r i l . \2( V i r i l i d a d ; l a p o -
tencia y f acu l t ad de engen-
drar , hablando del hom-
bre. 
y i r o l e , / , / . B i r o l a ; rodaja 
fie hierro , & c , que fe pone 
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á l a extremidad de los pa-
los , & c . para que no fe 
abran. 
Virtualite , / . / . ufado f o l o en 
l o d ida f eá l i co : V i r t u a l i d a d . 
V i r t u d , elle , adj . V i r t u a l . 
Virtue l lement , adv. V i r t u a l -
mente. 
V h t u o í e , f . m.y f . Vo^tomada 
de l Ltal iano : La perfona que 
tiene habil idad en la múf i -
ca , pintura , poes ía , & c , 
Virulent , ente , adj. V i r u l e n t o ; 
pon^onofo, ó que tiene ma-
teria , ó podre. 
V i r u s , f , m . { f e pronuncia l a 
S final ) , V o \ de la medicina 
y c i rug ía : E l veneno de las 
enfermedades venéreas . 
V i s , f . f . {fe p ronunc ia ViíTe) 
T o r n i l l o ; efpigon , ó clavo 
abierto en muefeas efpirales. 
Rofca ; una de las m á -
quinas fundamentales de l a 
maquinaria, Efcaler a de 
caracol ; caracol. 
Vis de preffe. H u f i l l o . 
V i s - á - v i s . adv. Enfrente ; fren-
te por frente ; f ron te ro . 
M u r v i s - á - v i s . Pared f r o n -
tera. 
Vis -á -v i s , f m . Suerte ¿e car-
rosa angofta , que no lleva 
mas de un afiento en la t ra-
f e r a , y otro en l a delan-
tera. 
Vifa , / . m . Vo^fo ren fe : Apro-
bación , conf i rmación del que 
tiene potej iad para e l lo . 
V o \ eclefidftica : Letras 
teftimoniales del ordinar io , 
que hacen fe que un fujeto 
es capa\ del beneficio. 
V i í a g e , f . m . Cara ; rofl.ro. 
Cara ; femhlante. O n n'a 
pas un m é m e vifage dans 
la difgráce & dans la fa-
veur. L a cara no es i g u a l 
en l a difgracia y en el f a v o r , 
ó f o r tuna , Cara ; f e m -
blante bueno , ó malo que fe 
hace á alguna perfona, a l 
recibir la. 
Vifcere , f . ñt. Vo^ de La ana-
t o m í a : Vifceras ; entra-
ñ a s , 
Vifcoíite' , / . / . V i f c o f i d a i ; 
ca l idad de l o que es v i f -
cofo. 
V i f é , é e , pa r t . p . y adj . 
Aprobado , & c . V . Vi fer . 
Y i f e e , / . / , P u n t e r í a ; direc-
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clon de la vi / la á cierto punto. 
" ' M i r a ; in tención ; defignío, 
V i f e r , v . n . A p u n t a r , afcj iar t 
mirar . * Ti ra r l ineis ; p o -
ner la m i r a ; a fp i ra r , inten-
tar , pretender y f o l i c i t a r a l -
guna cofa. 
Vifer , v . a. Aprobar un acia 
y letras firmándolas. 
V i í i b i l i t é , / . / : V i f ib i l idad ; l a 
capacidad , o ap t i tud de verfe 
alguna cofa. 
Vif ib le , ai / / , m . y f . Vifible ; 
Lo que f e puede ver. V i -
fible; manificfto, claro , e v i -
dente. / 
V i í i b l e m e n t , adv. Vifiblcmen-
te ; patentemente. 
Vifiere , f . f . V i f e r a ; parte de 
la armadura del m o r r i ó n , 
difpucfta de modo que no ef-
torhe l a v i f t a . \0, M i r a ; ¿o-
ton de metal que f e pone a l 
cabo del fu fú para d i r i g i r la. 
vif ia , y afegurar la p u n t e r í a . 
* Rompre en vifiere. Hacer 
á alguno la inf id ta en caraz 
fe La echaren ro f t ro .* ^ - D o n * 
ner dans la vifiere. Caufaf 
afición y a m o r ; aficionar. 
Vifion , f , f . V i f i o n ; l a acc ión 
de ver. V i f i o n ; efpecie que 
D i o s envía , ó infunde por 
modo de revelac ión . >$/ V i -
fion ; efpeclro , imagen que 
fe reprsftnta fun tá f t i camen té 
á la v i f ia . ^ V i f i o n ; i m a -
g inac ión f a i f a , loca y extra-
vagante, 
Vifionnaire, ad j . m. y f . V i -
fionario : úfafe también como 
fuhftantivo. 
V i f i r , / . m . V . V i z i r . 
Vifitation , / . / , V i f i t a c i o n ; 
fiefta de mueflra fe t iora que 
celebra l a iglefia. 
Vifite , / . / . V i f i t a ; acc ión 
de cortefania , yendo á ver 
en f u cafa á alguno, V i -
fita; La mifma perfona que 
La hace, V i f i t a ; La ida 4 
a l g ú n templo p o r d e v o c i ó n , 
\0( V i f i t a ; La que hacen Los 
médicos . \0; V i f i t a ; La que 
hacen los miniftros de j u f i i e i a , 
V i f i t a ; l a que hacen los 
expertos por orden de los j ue -
ces.ty V i f i ^ ; pefquifa que fe 
hace en materias criminales, 
Vifite , ee , par t . p . y adj-
V i f i a d o , 
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Vif i ter , v . a. V i f i t a r . V , V' i-
fite. , 
V i f i t eur , / , m . V i f i t a i o r . 
V i f o r i o n , / . m. V o ^ d e l a i m -
prenta : T a b l i l l a que fe pone 
f o b r e la, caxa , y en que fe 
a ta e l o r i g i n a l con é l m o r -
dante, 
V i f q u e u x , eufe , adj. F t f c o -
XTJ¡°i P ^ i j o f o , ó g lu t inofo . 
V m e , ee , part> p , y adj. 
A t a d o , afegurado con to r -
n i l l o s . 
Vif ler , v . a. A t a r , a/egurar 
con t o r n i l l o s . V . V i s . 
V i f u e l , e l le , adj . V o [ de la 
f í f i c a : V i f u a l l o que con-
cierne la v i f i a . 
V i t a l , ale , ad j . V i t a l ; lo que 
perteneced l a vida , ó es p r o -
p i o de e l l a . 
V i t e , adj , m . y f . Freflo % l i -
gero , pronto , ve lo [ . 
V i t e , adv.Prontumente; veloz-
mente i de pronto ; de p r i e -
Vitement , adv. Prejlamente; 
ligeramente ; prontamente ; 
con pre j ley t . 
V i t e f f e , / . / . Ve loc idad ; l ige-
reza , o p ron t i tud del m o v i -
miento t &c . 
Vitex, /" . m . V . Agnus c a ñ u s . 
Vitrage , f . tn . V i d r i e r a ; el 
conjunto de v idr ios puefios 
en bafiidor en las puertas , 
ó ventanas, Todas las v i -
drieras de alguna i g l t f i a , ó 
cafa. 
Vitraux , / . t n . p . Vidrieras 
grandes en las ventanas de 
las iglefias. 
V i t r e , / . / . Vidr ie ra ; l a u n i ó n , 
ó conjuntos de vidr ios puef-
tos en bafiidor en las ven-
tanas , & c . yO; V idv io que f e 
pone en las vidrieras. 
Vitre , e'e , p a n . p . y adj 
Guarnecido de v idr ios , V . 
V i t r e r . 
V i t r e c , ó C u l - b l a n c , f . tn. 
Venate ; ave algo mayor que 
e l g o r r i ó n . 
Vitrer , v . a. Poner vidrieras ; 
guarnecer de vidr ios alguna 
cofa, 
Vitrerie , / . / V id re r í a ; e l 
arte y negocio del vidriero. 
Vitrefcible , adj . m. y f . V . 
Vitr i í iab le . 
Vitreux , e u í e , ad j . V o \ de 
y i v 
l a c h í m í a : l o que fe parece 
a l v i d r i o ; v idr iofo . 
Vitrier , f . m. Vidriero ; el 
que t r aba ja , ó vende tos v i -
dr ios . 
Vitr i f íable , adj. m . y f . L o 
que f e puede v i t r i f i ca r . 
Vitrification , f , f . V i t r i f i c a -
c i ó n . 
Vitrif ié , é e , pa r t . p . y adj . 
V i t r i f i c a d o . 
Vitrifier , v. a. F o { de l a f í -
fica : Vi t r i f icar ; convertir en 
v idr io p o r l a fuerza del 
fuego. 
V i t r i o l , / . m . V i t r i o l o ; e j -
pa r ro f a , 
Vitr io l de C h y p r e . Piedra l i -
p i s ; e l v i t r i o l o a q u í . 
V i t r i o l é , é e , adj . L o que iiene 
mezcla d i v i t r i o l o . 
Vitr io l ique; adj. m , y f . L o 
que tiene naturaleza de v i -
t r i o l o . 
X Vi tupere , / . m . V i t u p e r i o ; 
ba ldón . 
Viva ce , adj. m . y f , V i r a ^ ; 
que tiene en s í pr inc ip ios de 
larga vida, 
Vivacite' , / , / . V i v a c i d a d ; v i -
vera. vO, V i v e r a ; efplandor, 
lujtre , hablando de colores. 
Vivandier , e r e , / . Vivandero; 
el que J igüe los exé te i tos con 
víveres, 
V i v a n t , ante, adj . V i v i e n t e ; 
v ivo ; l o que vive. 
Y i v a n t } f . m . F i 'vo .Dieuv íendra 
jugerlesvivants & les morts. 
D i o s vendrá á j u a g a r á los v i -
vos y d los mortuos. V i -
da ; el tiempo durante e l qual 
uno vive. II lui avoit fait 
la cour du vivant de fon 
pere. Le hab ía hecho corte 
en vida de f u padre. Vous 
ne verrez pas cela de votre 
vivant. .Afo veréis ejio de 
vuejira v ida . 
•J* Bon v ivant , ó abfo lu ta -
mente "j" Vivant. Hombre de 
genio f ú t i l y alegre, Mal 
vivant. V o ^ f o r e n f e : gente 
de m a l v i v i r , 
^ Vivat / i n te r j , de a l eg r í a : 
Víc tor ; v í t o r ! 
V i v e , exc lamac ión de a leg r í a : 
V i v a : V i v e le R o i ! V i v a 
e l R e y ! 
V i v e , / . f , D r a g ó n marino ; 
p e í . 
V i v e m e n t , adv. Vivamente ; 
V I V 
con vlveia . Vivamente i 
fenfiblemente. 
Vivier , / . m . Eftanque hecho 
de p r o p ó f u o para criar y con-
f i r v a r d los peces. 
Vivifiant , a n t e , adj. V i v i f i -
cante ; l o que vivi f ica . 
Vivificación , f . f . V iv i f i ca^ 
c lon . 
Vivifie', i é , pa r t . p . y adj . 
V i v i f i c a d o , 
Vivi f ier , v. a. V i v i f i c a r ; dar 
v ida . * V i v i f i c a r ; confor tar t 
refrigerar. 
Vivifique , adj . . Vivífico ; l o 
que tiene v i r t u d de v i v i f i -
car . 
V i v i p a r e , ad], m , y f . V o \ de 
l a f í f i c a : V i v í p a r o ; f e aplica 
d los animales que paren 
vivos los hi jos , d difiineion de 
los que paren huevos, 
•4» Vivoter , v , n . V i v i r eflfe-
chamente , ó pobremente, y 
t ambién v i v i r con poca f a ~ 
l u d . 
V i v r e , v . n . V i v i r ; tener v i d a . 
V i v i r ; n u t r i r f e , confer-
va r l a vida po r medio de los 
alimentos, V i v i r ; tener 
los medios , ó modos de 
mantener l a vida : Avoir de 
quoi vivre , & c . V i v i r ; 
hab i t a r , ó morar en a l g ú n 
lugar , ó p a í s , * V i -
' v i r ; mantenerfe , ó durar en 
la f ama , ó en l a memoria 
defpues de muerto, V i v i r ; 
gobernarfe fegun los ufos , 
cofiumhres , & c . V i v i r ; 
portarfe bien , ó m a l . V i " 
v i r ; f e dice también en co~ 
fas espirituales y morales : 
L e s bienheureux vivront 
é t e r n e l l e m e n t dans le ciel ; 
vivre de la vie de la gmee , 
& c . 
V i v r e , f . m . Al imen to , b a f i i -
mento : úfafe mas f r e q ü e n -
temente en p l u r a l , V i v r e s : 
Víveres . 
V i v r é , ée , adj . fe dice en e l 
blafon de las bandas, faxas, , 
pa los , & e . que tienen p l i e -
gues quadrados. 
V i z i r , / . m . V i ^ i r ; el p r i -
mer empleo en e l imperio de 
los Turcos. 
L e grand-vi í ir . E l gran v i f i r , 
V i z i ' a t , / . m . L a dignidad/de 
v i f i r . E l tiempo en que 
el v i f i r tiene efia dignidad. 
V O G 
Vocabulaire , / . m . Vocahu-
l a r i o ¡ diccionario de ¡ma len-
gua. 
II Vocabulifte, / . m . E l au-
t o r de un vocabidario. 
V o c a l , ale , a d j . V o o a l ; ¿o 
que fe hace con l a vo^. 
Mulique vocale, Mdf ica vocal . 
Pr iere , oraifon vocale. 
O r a c i ó n vocal . 
V o c a l , / . m. V o c a l ; el que 
tiene derecho de vo ta r en un 
capi tulo : úfafe regularmente 
en p l u r a l , vocaux. 
Vocatif . / . m. F o i de la g ra -
m á t i c a : Vocat ivo ; e l quin-
t o cafo de l a dec l inac ión de 
los nombres. 
V o c a t i o n , f . f . V o cacion; la 
in /p i rac ion con que D i o s 
l l a m a d a l g ú n cjlado de per-
f e c c i ó n , 4* V o c a c i ó n ; el 
o f i c i o , ó carrera que uno 
elige. 
Avoir manqué fa vocation: 
Haber errado l a v o c a c i ó n . 
Voeu , / . m . V o t o ; promefa 
folemne que fe hace á D i o s 
efpecialmcnte l a , que hacen 
los religiofos y rel igiofas. 
& V o t o ; l a promefa de ha-
cer a lguna cofa, Vo to ; 
defeo : i'ifafe regularmente 
en p l u r a l : Combler mes 
vceux ; tous mes voeux í o n t 
de , & c . 
V o g l i e , V . B o n n e - V o g l í e . 
Y o g u e , / . / . Vo^ n á u t i c a 
Boga ; La acc ión y efeclo de 
bogar , ó remar ; curfo de. 
una galera. * E f t i m a ; cré-
dito ; aprecio ; f a m a . 
Avoir la vogue , é t re en vo 
gue. Ef ia r en boga alguna 
cofa ; ufarfe ynucho. 
V o g u e - a v a n t , / . m . V o \ na'u 
tica : Bogavante i el primer 
remero de banco de los de l a 
galera . 
V e g u e r , v . n . B o g a r ; remar 
Navegar ; i r Los navios 
á l a vela, B o g a r ; con-
ducir remando. 
Voguer contre le v e n t , con 
t i » un epurant. Proejar . 
Vogueur , / . m . Bogador ; re-
mero. 
V o i c i , adv. A q u i e f i d ; efie 
es ; velo a q u í . Nous vo í c 
tous tafferable's : A q u í efia 
nos todos jun tos . V o i c i le 
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temps : Efte es e l tiempo. 
L e v o i c i : Velo a q u í . 
Y o i e , f , f V i a ; camino, 
* V i a ; e l modo de execu-
t a r alguna cofa , ó e l me-
d io fegun e l q u a l f e configue. 
* V i a ; el fugeto que firve 
de m e d i o , ó conduelo por 
donde f e defpechan , 6 f e d i -
rigen algunas cofas : Par 
la voie d'un t e l , & c . & V i a ; 
e l conduelo del cuerpo del 
hambre: L e s premieres voies, 
les fecondes voies. $ V i a ; 
en l o afcédeo , J igníf ica e l 
modo y orden de vida efpi -
r i t u a l : Vo ie purgativa , ¡1-
luminative , & c . * V i a ; 
e l camino del c ie lo , de l a 
f a l v a c i o n : E t r e dans la 
bonne voia, \?/ Carre tada; 
carga ; l o que fe tranfporta 
en una ve^. C a r r i l ; l a 
f m a l que dexan en e l fuelo 
las ruedas del c a r r o , ó co-
che. 
Voie l a í l ^ e . V t a I d ñ e a ; ca-
mino de f an t i ago ; tra^a 
blanca y luminofa que fe ve 
en e l cielo. 
V o i l á , adv. Helo a l l í J efie es; 
a l l á efid. L e v o i l á quivient: 
Helo a l l í que viene. V o i l á le 
fa i t : Efte es e l hecho. L e voi-
lá qui court ; A l l á efid que 
corre. 
Voi le , f . m . V e l o ; l a cort ina, 
o tela delgada , que cubre a l -
guna cofa. \2( Ve lo de mon-
j a , & c . \0/ Velo con que fe 
cubre el c a l i ^ , celebrando l a 
m i f a . $j V d o ; cortina gran-
de. * Velo ; pretexto , & c . 
V o i l e , / . f , V o i n á u t i c a : 
Vfila ; pie^a grande de liento 
que f e ata d las e n t e n a s . V e -
l a i navio : U n e flotte de 
cent voiles : Ü n a flota de 
cien velas. 
A toutes voiles. Á Velas l l e -
nas , ó tendidas ; á todo 
trapo, Fa i te voile. N a -
vegar. Jet de voiles. Ve -
lamen ; el conjunto de velas 
de un nav io , & Mettre á la 
voile. Poner d l a vela ; ha-
c$rft d l a mar. 
V o i l é , é e , ad j . Cubierto , & c . 
V . V o i l e r . 
V o i l e r , v , a. C u b r i r , efeon-
der , ocultar een un v e l o , 
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& c . * Encubr i r , disfraiar- , 
efeonder , d i f imular . 
Voi ler ie , f . f L a tienda don-
de f e hacen las velas de los 
navios. 
V o i l i e r , f . m , Bon voi l ier . 
V e l e r o ; í a embarcación muy 
ligera y que navega mucho. 
Mauvais voilier : Nav io r o -
mero , ó gorrero ; embarca-
ción pefada en l a navega-
c ión . 
Voi lure , f . f . Velamen ; e l 
conjunto de velas de un aa~ 
v i o . 1 
V o i r , v . a. Ver ; percibir, m i ~ 
rar , defcubrir con l a v i fia. 
Ve r ; mi ra r , reg'ficar* 
obfervar con a tención. & Ver ; 
confiderar, contemplar,-^) Ver ; 
f e dice del conocimiento que j e 
adquiere de las cofas del mun-
do. C'eft un homme qui a 
beaucoup vu : Es hombre q u i 
ha v i fio mucho, V e r , c o -
nocer. II y a long-temps que 
l'on voit qu'il fe ruine. M u -
cho tiempo ha que fe conoce 
que va' defeaido. Ver ; i n -
formarfe , mi ra r . $ Ver ; v i -
f t a r . Se voir fans c e r é m o -
nie ; Ver f e , vifi tarfe f a m i -
liarmente , f i n ceremonia. 
% V o i r e , adv. Verdaderamente ; 
de veras. V . Vraiment , tout 
de b o n ; ú fa fe en e l e f i i l a 
fef i ivo , ó po r i ron ía* 
V o i r i e , / . / . Alar i fa i%o ; e l o f i -
ció del que tiene cuidado de 
mantener los caminos y calles. 
M u l a d a r ; e l lugar en donde 
f e llevan las inmund ic i a s , 
befiias muertas, &c . 
Voifin , i n e , ad j . V e c i n o ; 
cercano , l i m i t á n e o . \2i V e c i -
no ; el que vive j u n t o á otro : 
úfafe regularmente como f u b -
fiantivo : E tre mauvais v o i -
fin : Hacer mala vecindad. 
Voifinage , / . m . Vecindad ; 
los que viven en lugares cer-
canos unos de o t ros . $ V e -
cindad ; cercanía , p r o x i m i -
dad . 
Jjf Voifiner , v . n . V i f i t a r i 
t r a t a r , comunicar con fus 
vecinos fami l ia rmente , con 
l lanera. 
Voi ture , / . / . Carruage ; l o 
que firve p a r a acarrear y 
transportar las perfonas , ó 
cofas, Aqm-eo ; t runspont 
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de perfonas , o cofas pe/a ' 
das. Carretada ; carga di 
a c é m i l a , & c . 
V o i t u r é , é e , p a n . p . y adj 
Acarreado. 
VoitLirer , v . a. Acarrear ; l l e -
var y conducir t ó transpor-
ta r de una pane d otra en 
ca r ros , carretas, a c é m i l a s , 
& c . 
V c i t u r i e r s f . m. A r r i e r o ; 
t raginante , traginero , ace-
milero , acarreador, 
' V o i c u r i n , / . m . A l q u i l a d o r ; 
el que tiene por oficio a l -
quilar y conducir cochss , 
ó caba l l e r í a s para ¿os via-
geros. 
V o i x , / . / . V o ^ ; el f on ido 
formado en l a garganta. 
$ V a \ ; fufragio , voto en 
las juntas y elecciones 
V o i ; gr i to , l l an to , ge-
mido , ruego, & c . V ó \ ; 
aproba.ion p ú b l i c a . 
A demi-voix. Á media v o [ . 
A haute voix : Con v o i 
a l t a ; d vc [ en g r i t o . ^ A 
voix b a ñ e : f u m i f a voce. 
<í? Avoir voix dans une 
a f f e m b l é e , & c . Tener f u 
voto, D e vive voix : IDe 
loca ; de boca d boca. 
\0, Vo ix preponderante: V o -
to de calidad. •§ Tout d'une 
voix : Á una v o ^ , 
V o l , / . m . Vuelo ; l a acción 
de volar, A l t a n e r í a ; ¡a 
cara que fe hace con halco-
nes , & c . Vue lo ; ¿as aves 
de r a p i ñ a de a l to vuelto para 
la a l t a n e r í a . * V u e l o ; l a 
elevación , ó eminencia en e l 
¿ i f c u i f i r , ó en el obrar. 
Vuelo ; lo que en las f a r -
fas f e l lama tramoya , en 
mis va r áp idamen te alguno 
por el ayrc. & H u r t o ; r o -
bo , l adronic io . 
Voiable , ad j . ni . y f . Que 
puede f t r hurtado. 
V o l a g e , ad j , m . y f . L i g e r o , 
inconflante, mudable. 
F e u volage. Especie de f a r -
pu l l ido , ó f a m a que fa le d 
l a cara de los n i ñ o s . 
V o k l l í e , / • / • Nombre colec-
tivo : V o l a t e r í a , 
Volai i ler , / . n i . Po l l e ro ; e l 
que vende la vo l a t e r í a , 
Volant , ante , ad j . V o l a n -
t t i v i r iandi r» . 
V o t 
Cachet volant. Sello volante. 
C a m p volant: Campo v o -
lante. C e r f volant. Co-
meta de papel. & Feui l le vo -
lante ; Pape l v o l a n t e . F u -
fe'e volante ; Cachete de va -
r i l l a . Pont volant. Puente 
volante , volandera , po r t a 
t i l . 
Palie-volant. Hombre quepafa 
mueftra , ó revifia dcfoldado, 
fin f e r i o . * G o n r i j i a , 
Volant , f . m. V o l a n t e ; rehi-
lete, Cafaca l igera, V o -
lante ; pie^a del re lox. 
Volát i l , i íe , adj. F b ? de l a 
c h i m í a : V o l á t i l . 
Volatile , / . m . V o l á t i l ; a n i -
m a l que vuela : úfafe regu-
larmente en p l u r a l . 
Volatille , / . / . V o l a t e r í a : 
todas las aves buenas de co-
mer. 
V o l a t i l i f a t i o n , / . / . V o ^ d e l a 
chimía ; E ¿ u ñ o de v o l a t i -
zar y f iÚ i l í ( aT los cuerpos. 
V . Volatifer. 
Volat i l i f é , e'e , p a n . p . y adj . 
V o l a t i l i z a d é , 
Volatilifer , v . a. Vo^ de l a 
ch imía : Vo¿a t i ^a r ; f u t i l i -
\ar los cuerpos , r educ ién -
dolos d partes que f á c i l m e n t e 
vuelan, 
Vola t i l i t é , / . / , V o l a t i l i d a d ; 
l a cal idad de los efpír i tus 
v o l á t i l e s , & c . 
V o l c a n , f . m . Volcan ; aber-
t u r a , ó rotura de la t ierra, 
efpecialmente en las monta-
ñ a s , p o r donde vomitan fue-
g ° -
V o l é y f. f . V o \ d e l juego de 
naypes : todo f e ; dice quando 
uno hace todas ¿as ba \ a i . 
V o l é , ¿e , p a n . p . y adj . V o -
lado. & Hur tado , robado. 
V . V o í e r . 
V o i é e , / . / . Vuelo ; e l efpa-
cio que fe vuela de una ver. 
vj/ Banda de aves, á p á x a -
ros. Cria de paiomitos , 
ú otras aves que fa len del 
nido por ¿a pr imera ve[. 
\0/ Dejcarga recia de muchos 
cañones á un t iempo, Rea-
ta ; ios caballos que f e p o -
nen delante, para t i r a r mas 
preflo un coche , &c . B o -
lea ; balancín de coche.& Ta-
nidv recio de ¿as campanas. 
V o r de¿ juego de l a p í " 
Io ta . Vo leo . 
A l a vole'e. A l vuelo ; quando 
va volando el ave, y * a i 
vuelo ; ligeramente , fin aten-
ción , & c . Prendreune baile 
á la volee. Volear. tySonnet á 
toute volee. T o c a r , ó echar 
a l vuelo las c a m p a n a s . T i -
rar une boule de volee. 
T i r a r de capitel . 
V o l e r , v . n . V o l a r ; i r , d m o -
v e r j e p o r e l ayre fofieniéndofe 
con las alas. * V o l a r ; p o r 
extenfion fe dice de q u a l -
quier cofa que f e eleva en e l 
ayre , y fe mueve a 'gun tiem~ 
po por ¿1. * V o l a r ; cami-
na r , ó i r con gran prisfa 
y ace lerac ión . * V o l a r l a 
f ama , & c . 
V o l e r , v. a. V o l a r ; ca^ar ; 
fe dice de ¿os halcones y 
otras aves de / 'apiña : C e 
faucon v o l é , la perdrix , & c . 
H u r t a r ; robar. 
Volerie , / . f . C a ^ a l vuelo 
con los halcones , & c . A l -
t ane r í a . 4r H u r t o , robo , r a -
p i ñ a , ladronicio , e x a c c i ó n , 
. & c . f 
Y o \ e t , f . m . Pa lomar , tyPof-
t i g m i l o de un palomar , 
con que fe cierra y abre. 
Po/ l igo de ventana, V o -
ladera ; qualquiem de ¿as 
t ab l i l l a s de ¿a rueda de ¿a 
a^uda , & c . T a b l i l l a de l -
gada y redonda fohre que f e 
entrejacan y efeogen cofas 
menudas como granos , & c , 
* T r i e r fur ie volet.£/ctJgercore 
mucho cuidado y a tención . 
Voleter , v . n . V o l a r á efpa-
cios ; voltear como hacen las 
mar ip í f i a s . 
Volear , e u í e , / . L a d r ó n ; roha-
d o r * L a d r ó n ; exactor que exige 
derechos que no f o n debidos,&c. 
Voleur de granel cheiTiin. S a l -
teador de caminos, — de 
troupeaü'x; Abigeo. 
A u v o l e u r , arréte . A ! l a d r ó n ; 
ducnganle. 
Voliere , f . f . Paxarera ; l a 
j a u l a grande , ó apojfhto 
donde Je c r í a n p j x a r o s . 
Volige , / . / . T a b l i l l a delgada, 
de p ino , abete , & c . 
Volition , / . / . V c i de ¿a e j -
cúela : V o l i c i ó n ; e l acia de 
¿a víi¿untn.d. 
v o t r v o M 
Volontaire , adj. m . y f . V o ~ vol teador ; el que voltea/obre 
l u n t a r i o ; libero ; lo que nace í a cuerda floxa, 
áe U voluntad , fin ncCefi- V o l u b i l i t é , y . / . V o l u b i l i d a d ; 
d a d , & c . F o lun t a r i o fo ; el l a f ac i l i dad de mover/e a i r e -
que quiere hacer fiempre f u ^ _ d e d o r alguna cofa 
f o p i a voluntad : úfafe t a m -
bién como fub j i an t ivo . 
V o b n t a i r e , / . m. V o l u n t a r i o ; 
el fo ldado que firve fin 
f u t i d o . 
Volontaireraent , a</v. Vo lun -
tariamente. 
V o l o n t é , / . / . V o l u n t a d ; f a -
cu l tad s ó potencia del alma 
po r l a qual fe quiere. V o -
l u n t a d ; dispofician y precep-
to , mandato , hab iand» de 
los Soberanos. V o l u n t a d ; 
intcneion , Jnimo , ó refolu-
cion de hacer alguna cofa. 
Vo lun tad ; dispuficion 
buena , ó mala hacia a l g u -
no. 
Faire fa v o l o n t é , agir á fa fan-
taifie. Salirfe con la f u y a ; 
l levar l a f u y a adelante. % L a 
v o l o n t é de Dieu foit faite! 
Sirvafe D i o s con todo ! 
Volont iers , dífV. J)e buena ga 
na. 
Volont i ers , foit , je le veux 
bien : Qjie me place. 
Volte , f . f . V o i de picadero : 
V u e l t a ; caracol ; cierto mo 
vimiento que e l caballero 
manda hacer a l cabal lo , con 
duciéndole en redondo. 
Demi-volte. Media vuelta. 
Faire volte - face. Volver l a 
cara a l enemigo. 
V o l f e r , v . n . V o [ Je la efgri 
m.i ;• M u d a r de lugar para 
evitar e l golpe de f u con 
t r e r i o . 
Volt igement , f . m. L a acción 
. y tfeclo de lo que voltea. 
V o l i i g e r , v . n . Vo l t ea r ; vo-
l a r d menudo , fe dice de las 
maripofas , abejas, &c . \§; F o ^ 
de p icadero : V o l t e a r , volte-
ge.rr. Caracolar ; vo l te -
gedr i vo l t ea r , correr con l i -
gereza. \Jf V o l t e a r , vol te-
gear ; hablando de los v o l a t i -
nes.* V o l t e a r ; dar vueltas; 
ejiar fiempre en movimiento 
perpetuo. 
Vol t igeur , f . m . E l maeftro , 
ó picador que enfeña a v o l -
tear en el caballo de pa lo en 
tas picaderos. ^ V o U t i n , 
V o i u b i l i t é de langue. V o l u b i -
dad ; fluxo de palabras. 
Volume , f . m . V o l ú m e n ; cor-
pulencia , ó bulto de alguna 
cofa, Vo lúmen i l i b r o . 
Volumineux , eufe , adj, V o -
luminofo ; lo que tiene mucho 
volúmen , ó bul to . 
V o l u p t é , / . / . Gufto ; p l a -
cer , deleyte f e n f u a l , & c , 
Voluptueufement , adv. D e 
un modo voluptuofo , 
Voluptueux, eufe, ad] , V o -
lup tuo jo ; el que es dado á 
los placeres y deleytes fenjua-
les : úfafe algunas veces co-
mo fub j ian t ivo . L o que 
caufa gufio y placer. 
Volute , f . f . Vo^ de l a arquitec-
tura : p o l u t a ; roleo, 
Volvulus , / . m . V o i de l a 
medicina tomada del L a t i n : 
V o l v o ; v á l v u l a ; enfermedad 
muy pe l ig ro fa . 
V o m e r , / . m . Vo% de l a ana-
t o m í a : E l huefo que Jepara 
y divide l a nar i^ en dos c a ñ o -
nes, 
V o m i , i e , p a r t . p . y ad j . V o -
mitado. 
Vornique , a d j . f . Noix vomi 
que. Nue^ vómica ; especie 
de nue^ que mata d los per 
r o s , &c . 
V o m i que , f . f . Ahcefo que fe 
f o r m a en los pulmones. 
Vomir , v . a. V o m i t a r ; arre^ 
j a r por l a boca lo que cjlaba 
en e l e f l ó m a g o . * Vomi ta r ; 
fe dice también de los volca-
nes , del infierno , del mar 
* V o m i t a r ; decir , d p r o -
rumpir en injurias. 
V o m i í f e m e n t , / . m . V ó m i t o 
* Retourner á fon v o m i l í e -
ment. Volver a l v ó m i t o ; re-
caer en f u s culpas , ó delitos. 
Vomit i f , i v e , adj. V o m i t i v o ; 
vomi tor io : tífafe mas camun-
mente como f u b f i a n ü v o . 
X V o m i t o i r e , / . m . V . V o -
mitif. 
Vomitoires , p . Hablando de 
los teatros de los antiguos 
Romanos fe Ik iman asi las 
fa l idas por donde f a l i a n l o s 
espeHatorsst 
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Vorace , adj . m. y f , V o r a \ ; 
el antmal muy comedor, V o . 
ra^ ; e l hombre que come mu* 
cho y con anfia, 
V o rae i t é , f . f . Voracidad. 
Votation , f . f . E l a ñ o de v o -
tar . 
Voter , v . n . V o t a r ; dar , 0 
decir f u voto . 
Vot i f , ive , adj. V o t i v o ; l a 
que fe ha ofrecido p o r vo to , 
Meffe votive. M i f a vot iva . 
Votre , pron-. pofefivo de la f e -
gunda perfona : V u t f l r o , t r a . 
E n p l u r a l fe dice igualmente 
vos y votres. Vueftros , v u e f 
t r a s , ; pero vos f e pone 
fiempre antes de l a psrjona , 
ó cofa. Vos femmes , vos 
biens. V u e j l r a s m u g e r e s ¡ v u e f 
tros bienes ; y v ó t r e s / e p o n e 
por re lac ión fin eljiombre , y 
después del verbo. II a pris les 
í iens & les votres. H a t o -
mado los fuyos , y los vue j -
tros. Cette perí'onne eft des 
votres. EJia perfona es de l a 
vuefiras , para decir , es de 
vueftro pa r t ido , c o m p a ñ í a | 
& c . Vous & les votres. Vos 
y los vueftros. 
V o u é , é e , pa r t , p . y adj. V ^ i 
tado. 
V o u e r , v . a. V o t a r ; dedicar, 
d D i o s ; confagrar. V o t a r ; 
hacer voto á D i o s ; prometer 
con voto . 
Se vouer , v . r . Dedicarfe. ' I I 
s'eñ v o u é au fervice de l ' E m -
pereur. Se dedicó a l f e r v i c i » 
del Emperador 
Vouloir , v . a. Querer ; de 
fear. Querer ; mandar t 
ordenar, vi Qjierer ; quedar 
de acuerdo; confentir, & Que-
rer ; fe dice de las cofas i n a -
nimadas. C e bois ne v e u í 
pas bruler. Ef i . i lena no quie-
re arder, ó quemar. # Que-
rer : p o r f i a r , emprender. 
Voulo ir du bien , du mal á 
quelqu'un. Tener afición , IÍ 
odio á alguno. Je ía'S qu'im 
tel vous veut beaucoup ds 
bien. F o fe que fu l ano os 
quiere bien. 
Voulo ir , / , m . V o l u n t a d ; 
querer ; el a ñ o de l a v o l u n -
tad . >|» V o l u n t a d ; in tenc icn , 
á n i m o , refolucion. 
Vous , p r o n . perfonal de l a f t -
gundaperfam m p l u r a l % Vas , 
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vofotros ; újiedcs , vucjiras 
mérceles ; úfafe tambicn en 
j i n g u l u r por cor te fan ía . , uf-
ted ¡ vusfira merced, 
Tait'ez-vous. C a l l a d vos. 
Vouf lo irs , o V o u f f e a u x , / m. 
p . V o ^ de la a r q u i t c ñ u n t : 
Las piedras labradas de modo 
que puedan f o r m a r una b ó -
veda. 
Vouffure , f . f . V o { de l a a r -
quitcHura : Corvadura y ele-
vac ión de las b ó v e d a s , arcos, 
& c . 
Voute , f . f . B ó v e d a ; l a par-
te fupe.rior que cubrcy cierra 
un edificio. 
* L a voute celefle, la voute 
azuree. L a bóveda celefie; l a 
b ó v e d a af i l iada : fe dice en 
l a poes í a del cielo, 
Voute , ée , p a n . p . y adj . 
Abovedado, Encorvado. 
V , Y o u t e r , fe vouter. 
Vouter , v. a. Abovedar ; cu-
br i r un edificio con bóveda. 
Se vouter, v, r . Encorvarfe ; 
dohlarfe e l cuerpo ; cargarfe 
de hombros ; agohiarfe, 
Voyage , f . m . Viage ; l a 
jornada que fe hace de una par-
te d ot ra , por mar , ó t ierra . 
Viage ; la ida d qualquier 
par te , aunque no fea jo rnada , 
especialmente , quandofe l le-
va alguna carga. & Viage ; l a 
carga , ó pefo que fe lleva de 
u n lugar á otro de una ve\ . 
* V i a g e ; el curfo de la vida, 
y también la muerte. 
B o n voyage ! Buen viage ! / 
Voyager , v . n . V i a j a r ; ha-
cer viage. 
V o y a g e u r , eufe , / • Viajador, 
viajante , viandante. 
V o y a n t , ante , adj . Se dice de 
los colores muy brillantes , 
vivos , y fobrefalientes. 
Voye l l e , / . / • V o i de la g r a -
m á t i c a : V o c a l ; letra que. 
fo rma po r s i ¡ñifnia , y f o l a 
un fonido perfedo. 
V o y e r , / • " » . A l a r i f e ; of ic ia l 
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que tiene d f u cargo Id. conf-
truccion y cuidado de las ca-
l les y caminos reales, y obras 
p ú b l i c a s , 
V r a i , aie , adj . Verdadero ; 
lo que contiene en s i verdad. 
Verdadero ; r e a l , fin en-
g a ñ o , o doble^ ; ingenuo , 
fmcero, 
V r a i , f . m . Verdad. V o i l á le 
v r a i , dítes le v r a i , & c . 
A u vrai . Á l a v e r d a d , ó de 
verdad. \5> A aire v r a i , á 
vous diré le v r a i , pour par-
ler vrai. S i va d decir verdad. 
Vraiment , adv. Verdadera-
mente. 
Vraifemblable , ad j . m . y f . 
Ver í j imi l ; l o que tiene apa-
riencia de verdadero : új'iife 
t ambién como fubfiant ivo : 
préférer le vraifemblable au 
vrai , & c . 
Vraiferablablement, adv. Con 
ver i f imi l i tud , 
Vraifemblance , f . f . V e r i f i -
m i l i t u d , ó ve ro j imi l i tud ; apa-
riencia de verdad. 
V r i d e r , v . n . I r y venir fin ob-
je to determinado. 
Vri l le , / . f . Ba r r en i l l a ; i n f -
trumento de hierro para barre-
nar . 
V r i l l e s , p . Tixeretas ; zarci-
l los de l a v i d , 
V u , ue , p a n . p . de v o i r , y 
adj. V i g o . 
y a , f . m . V o i f o r e n f e : V i f i o , 
v i f i a ; enumeración de las pie-
zas que han fido producidas y 
v i j l a s del j ue t . 
V u , con/'. V i f l o ; d caufa 
de . . . , por r . i \on de . , . 
V u fes longs Cervices, on lui 
a donné ce gouvernement. 
V i f i o fus largos f é r v i d o s , fe 
le ha conferido efle gobierno. 
V u que , conj . V i f i o que ; po r 
que ; atento que ; pues que. 
Y u s , f . f . F i f i a ; uno de los 
cinco fentidos corporales. 
V i f i a ; el modo de mira r 
las cofas, \]t> V i f i a ventana. 
V u t 
Cette maifon a des vueS 
fur . . . . * V i f i a ; / i m -
ple mirada. í l s'eft d é r o b é a 
ma vue. Se ha hurtado de mt 
f i f i a . \0; V i f i a ; el parecer , 
ó j u i c i o que fe f o r m a de l a s 
cofas. & V i f i a ; intento , ó 
p r o p ó f i t o . ® V o \ de camhif-
tas : Vif ia ' , Lettre payable 
á vue. Le t ra pagadera d v i f -
t a , ó de contado. 
^ A vue d'ceil, á vue de pays. 
A ojo de buen cubero ; d poco 
mas , ó menos ; a j u i c i o p r u -
dencial, pero fin medida exac-
ta \5r E n vue de . . • • 
vifia , en confideracion de . . , 
& c . Avoirdes vues fur quel-
que chofe. Poner ¡os puntos; 
d i r i g i r l a m i r a , in tenc ión , o 
conato d a lgún fin. Porter 
fes vues trop haut. Poner 
los puntos muy a l tos . 
Vulgaire , adj . m. y f . V u l g a r ; 
c o m ú n , t r i v i a l , o rd inar io . 
Vulga ire , f . m . Vu lgo ; el co-
m ú n de l a gente popular ; l a 
plebe. 
Vulgairetnent, adv. V u l g a r -
ícente. 
Vulgate , / . / . Vulga ta ; ver-
f ion la t ina de la Sagrada E f -
c r i t u r a , recibida en l a i g i e -
fia, 
|1 Vulnerable , adj . m . y f . L o 
que puede fer herido. 
Vulnéra ire , adj. m. y f . V u l -
nerario ; fe apl ica a l remedio 
que cura las llagas : úfafe 
también como fubfiantivo. 
Vulne'raire, / . m . Vulnerar ia ; 
p l an t a . 
Vulnéra ire de Suifle. V . F a l -
tranck. 
V u l v e , / . f . V o i de l a ana-
t o m í a : V u l v a ; la tnatr i^ de 
l a tnuger. 
Wigh , / . m . Nombre que fe 
dio en Inglaterra d los que f e -
guian e l par t ido opuefio a l del 
Rey Carlos I I , ó de la corte, 
cuyos parciales f e llamaban 
T o r y s . 
X 
X / . n i . Vigéf íma tercia le-
t ra en él orden del alfabeto, 
y ¿ ¿ ú m a oclava de las conjo-
nances : fe pronuncia en Fran-
cés ix , y en Cajicllano equis. 
L a x es letra doble que toma a l -
gunas veces el fon ido de la 
C j un ta á la f , como en las 
roces Xantippe , X e r c é s , 
extreme , que f e pronuncian 
Cídntippe , Cí 'erces , ecñré -
me ; algunas veces el fonido 
de cz , exercice , X a v i e r ; 
eczercice , Czavier . 
E n ciertas voces, y especial-
mente en nombres de lugares , 
l a x fe pronuncia como ¡a í. 
Xaintes , Xaintonge , A u -
jeerre , Bruxelles ; Saintes, 
Saintonge , Auferre , B r u -
fel les , & c . 
X . Es t ambién letra numeral 
que vale die^ , y coa un t i lde 
encima , die^ m i l . 
Xagua , / . m , ',Xagua ; á r b o l 
y f r u t a de l a ifta de Cuba. 
Xanthium , / . m , X a n t i o ; 
p l an t a . 
Xantoline , Sementine , B a r -
botina, poudre aux vers.y'./! • 
Xantol ine ; Santoline ¡ f e -
m i l l a contra g á f a n o s . 
Xénélaf ie , f , f . In te rd icc ión , 
prohib ic ión y defenj'a hecha d , 
los extrangeros de morar y 
habitar en alguna ciudad : 
era una de las leyes de L i -
curgo. 
Xerophagie , / . / . . / íbf i r .en- i 
cia de los primeros Chr i f i i a - i 
nos que en l a quarefma , ntfA 
comían fino pan y f ru tas fe* 
cas. 
Xerophtalmie , / . f . Enferme* 
dad de ¡os o j o s ; especie ds 
of ta lmía feca. 
Xiphias , / . m. Conjlelacion de¿ 
hemisferio auf i ra l . 
Xiphoide , adj . m . Vo^ de l a 
a n a t o m í a : Cartllage x i f o í -
de : Ternil la mucronata ; [a. 
que hay en l a boca del e f l ó -
mago. 
Xutas , f . m, X u t a ; ave de 
las Indias occidentales , muy 
femejante á la auca. 
X y l o n , / . m . A l g o d ó n . V * 
Cotonnier, 
X y l o b a l f a m e , / . >», X i l o b ú l * 
fama ; 
X y l o ñ é u m . f . m . M a i r e f e l v * 
de los Plreneos ; p l an t a . 
Y 
Y f . tn . ( / é l l a m a i g r e c , 
i griega ) vigéfima quarta le-
t ra del alfabeto : f u f o n i d o es 
el de la i v o c a l , y f o l o firve 
fn las voces que derivan del 
Griego , para fenalar f u o r í -
gen , como p h y í i q u e , phy-
í i o n o m i e , hydrop i í i e , 8:c. 
Ojiando l a y f e ha l l a entre 
dos vocales , ocupa el lugar í/e 
dos n que debiera haber , comot 
en las voces citoyen, employer, 
r a y ó n , effayer, que fe pronun-
cian c i t o i - i e n , emploi - ¡er , 
ra l - ion , effai-ier , & c . 
f*a. y en l o a n t i g u o , era letra 
numeral que va l i a 1^0 , y fe-
gun algunos , i j p , 
Y , adv. relativo que feña la el 
lugar ; a l l í , a l l á , en aquel 
lugar. Je n'y vais pas. A o 
voy a l l í . Allons-y de com-
pagnie. Vamos a l l á de com-
p a ñ í a , d juntos , Es t a m -
bién relat ivo d la cofa de que 
f e h a b l ó ; el , el la , e l lo . 
Cette raifon eft forte , je 
m'y rends. E f ia ra^on es 
fuerte, me rindo á el la , ó me 
convence. Qu'y peut-il faire? 
Que puede hacer d efo ? Pen-
fez-y bien. Pienfe bien en 
Aquello , ó pienfe lo bien. 
Yacht , f. m. {fe pronuneva 
laque) E m b a r c a c i ó n In^ie/a. 
muy l igera ; Yachte. 
Yeble , d Hieble , / . / . Y e ^ . 
go ; p l a n t a . 
Y e ufe , / . / . E n c i n a ; carrafa 
ca ; á r b o l . 
Yeux , / . m, p l u r a l de ( E i L 
Ojos. V . <Eil. 
Yeux d'ecreviíTe. Ojos de can-
grejo , ciertas piedre^uela* 
ufadas en la medicina. 
Ypreau , / . m . J í rbo l ; género 
de o lmo. 
Y v r o i e , y v r e , & e . V , Ivrsiat 
Franc. Es?. Parí. I L X 
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r J M / • m- Letra confonaneey I d 
¡ í í t ima ¿ e l alfaheto. 
E n l& antiguo , era letra nume-
r a l que va l i a dos m i l , y aña-
dido un t i l d e , dos m i l veces 
m i l , ó dos millones. 
É t r e fait comme un Z.-- EJlar 
a lguno torcido y contrahecho; 
parecer/e á l a %eta¿ 
Zagaie , / , f . Azagaya ; lan^a , 
ó dardo pequeño arrojadizo de 
los Moros . 
Za'im , f . m. Soldado Turco que 
go^a de un beneficio m i l i t a r . 
Zasn, ad). m . Z a y n o ; fe a p l i -
ca a l caballo cafiaño ohfcuro 
' que no tiene otro color. 
Z a n i , / . m. B u f ó n de las come-
dias I t a l i anas , 
Zebre , f . m . Cebra ; an imal 
quadrúpedo de l a A f r i c a , ef-
pecie de afno. 
Z é d o a i r e , / . / . Zedoar ia ,p lan-
t a . 
Z é l a t e n r , t r i c e , / . Z e l a d o r ; 
el que obra con %elo. 
Zele , f . m. Zelo ; cuidaiofo 
y vigi lante empeño , afición 
ardiente para alguna coja. 
Z é l é , é e , ad j . Zclado ; el que 
%ela , ó tiene ^elo : úf i fe 
también como fuhftanttvo : 
c ' e ñ un z é l é , c'eft une zé lée . 
Zériith , / . m . C é n i t ; e l pun-
to que en l a esfera celefie , 
eftá perpendicularmente fobre 
nueftra cabera. 
Z é p h y r , / . m . Céfiro ; f a v o -
n i o ; viento de l a pane de p o -
niente. Céfiro ; fe dice en 
la poes ía de los vientos blan 
dos y apacibles. 
1 , é t o ) f ' r n . C e r o ; carácter de 
la a r i t m é t i c a formado como 
una o , e l qual por s í no t i z 
ne va lor a lguno. 
* É t r e un z é r o , un vrai z é r o . 
Ser uno cero ; fe dice del que 
es i n ú t i l , ó no vale paj-a 
nada. 
Z e ñ , f . nt. uf^ido f o t o m efla 
frafe proveroial y f a m i l i a r 
entre le ziíl & le zeft, y fe 
dice de las cofas qui n i Jon 
buenas , n i también malas, 
J¡f Zef l , interj. con que fe hurla 
de alguno , ó fe niega con def-
preeio lo que dice : i l fe vante 
de Éaire telie chofe , z e í l e ! 
Z e f l e , f . m . La cafcari l la que 
divide en dos partes el meollo 
de las nueces. ^ Luquete de 
na ran ja , ó l i m ó n . , 
>̂ Ce la ne vaut pas un z e ñ e , 
je n'en donnerois pas un 
zefte. iVb vale un ardite ; no 
fe me da un ardite ; no fe ef-
t ima en un ardite , ó dos ar-
dites. 
Z é t e t i q u e , ad}. M é t h o d e z é -
té t ique . E l método y modo 
de refolver un problema , i n -
veftigando la ra^on y l a natu-
raleyi de alguna cofa. 
Zibeline , f . f . Cebell ina; g é -
nero de M a r t a : úfafe t a m -
bién como adjetivo ; Martre 
zibeline. « 
Z i g z a g , / ! m . Inftrumento com-
puefto de muchas piezas de 
madera , atadas unas encima 
de o t r a s , y que fe a largan 
y cierran , conforme quiere 
el que las maneja. 
Broderieen zigzag. BordaJura , 
recamadura hecha en f o r m a de 
maceta, Fa ire des zigzags 
en marchant. Andar hacien-
do unas \etas ; fe dice de los 
borrachos. 
Zinc , / . m . M e d i o metal que 
tiene la propiedad de hacer 
amar i l lo el cobre : l ldinafc 
también Antimoine femelle. 
Zinzolin , f . m . Color v io lá -
ceo bermejizo : úfafe también 
como adjetivo : Taffetas zin-
zolin. 
Zift. V . Zef l . 
Zizaníe , f . f . Z igana . V * 
Ivroie. * Z i i a ñ a ; difcordta r i 
& c . 
Semer la zizaníe , Meter y o 
femhrar ^ i^aña . 
Zocle , / . m. Y . Socle. 
Zodiacal , ale , ad j . Cofa per-
teneciente a l zod íaco . 
Zodiaque , f . m . Z o d í a c o ; uno-
de los c í rcu los m á x i m o s que 
confideran los a j i rónomos en 
la esfera T en forma de ban-
da, 
Z o ü e , f . m . Z o y l e ; nombre, 
de un cr í t ico antiguo quecen-
f u r ó impertinentemente las 
obras de Homero ; y f e a p l i -
ca hoy a l c r í t i co prefumido y 
mal igno. 
Z o n e , f . f . { l a pr imera s í l a -
ba es la rga) . v o { de la geo-
g r a f í a : Zona. 
Z o o g r a p h i e , / . / . De fe r ipcwn 
de los animales, 
Zoolatrie , f . f . Culto y ado-
r a c i ó n de ¿os animales, 
Zoolite , /". m . Qualqidcra par-
te fie los animales que Je ha 
convertido en piedra. 
Zoologie , / . / . Parte de l a 
h i j lo . i a na tura l que t ra ta de 
los animales. 
Zoopbore , f . m. K o ^ de l a 
arquitectura. V . Fr i íe . 
Zoophyte , f . m. Cuerpo natu- ' 
r a l que par t ic ipa de l a n a t u -
raliza, del an imal y de la p l a n -
ta . 
Zopiffa , f . f , Zop i f a ; la refi-
na que f e rae de Los navios t 
f e l l ama también Poix na v a -
le . 
Zymofimetre , f . m . Infirumen-
to de f i f i c a ; especie de ter-
m ó m e t r o . 
Zymotechnie , / . / . Parte dé-
la ch ímía que t r a t a de las f a -
mentaciones. 
C I O N A R I O 
G E O F R Á F I C O , 
FRANGESE Y C A S T E L L A N O . . 
A 
J \ \ . A a ; r io en el ArtoeS. 
A a . A a ; r io de Alemania en 
Vef i f a l í a , ñeñe f u origen en 
V d e n . 
A a . A a ; r io de Alemania , en 
Vej i fa l ia , en e l Condado di 
la L i p a . 
A a . A c t ; r i o pequeño de A l e -
mania » etl el obifpado de 
Munftet: 
A a . A a ; r i o de F r a n c i a , que 
tiené f u origen en el B o l o -
nes , en P i c a r d í a . 
A a . A a ; r io de l a L i v o n í a , 
A a . A a ; río de la Sui^a en el 
pais de A r g o w . 
A a c h , Aaca ; r io pequeño en la 
Su:hi . l . 
A a c h . A a c h ; f i l i a pequeña de 
Alemania , en l a Suebia» 
A.ide. Aada ; pequeño r i o del 
Pais B a x o , en Brabante. 
A oh us. Aahus ; v i l l a pequeña 
de Alemania , en el obifpa-
do de Munfier . 
A a f . A a r ; f i o de Alemania , 
en el condado de B lancke i -
nheim, 
Aaf . Aar ; r i b de l a Sui^a. 
J i a t a v , A a r a i t ; v i l l a pequeña 
de la Sui^a j en $1 c a n t ó n de 
Berna. 
A'arbourg, o Arbourg. A a r -
burgo , ó Arburgo ; v i l l a pe-
queña de l a Sui [a , fobre el 
r io A a r . 
ARteT. Aater ; pais en l a p a n e 
Jeptentrional de la A r a b í a 
dichofa, 
AbaCares. Ahacares ; pueblos 
de la A m é r i c a Jeptentr ional . 
Abach. Ahaque ; pequeña v i l l a 
de la B a v i e r a . 
Abacoa. Ahacoa ; i j l a de l a 
America feptent r ional . 
Abadal -Curia . A b a d a l C u r i a ; 
pequeña i j l a de la Afr ica , 
hdeia l a cofia occidental de 
l a A r a b í a . 
Aba dan. Abadan ; v i l l a de la 
T u r q u í a en A s í a , 
Abaibes. Abaibes ; montes de 
la A m é r i c a mer id iona l , muy 
a l tos . • 
Abancay. Abancayo ; r i o de 
l a A m é r i c a meridional ^ en 
é l Pe rú . 
Abanhi. Abanh i ; r i o de Á f r i -
ca en l a Ab í f in i a . 
Abaswiwar. A b u n v i v a r ; pais 
d$ l a H u n g r í a a l t a , a l p i é 
del monte Crapax. 
Abaraner. Abatanar ; v i l l a de 
l a Armen ia . 
Abarahus. Abaraus ; v i ü a pe~ 
queña de l a Guinea. 
A b a r i m . A r a r i m ; • h i l e r a d i 
m o n t a ñ a s de l a A r a b i a . 
Abafcia, Abafc ia ; r i o de l a 
Georgia, en l a A s í a . 
Abbeville. Abevila ; ciudad de. 
Francia en P i c a r d í a . 
Abdiara. Abdiara ; pequeño rey~ 
no de l a Ind ia . 
Abele. Abela ; v i l l a p e q u e ñ a 
de la P a l e f i i n a , 
A b e ü a . Abela ; pequeño r io ¿e. 
Po lon ia . 
Abennaquis. Abenaquis ; pue-
blos de Franc ia La Nueva. 
en l a A m é r i c a . 
Abenoja. Abenoja ; r i o peque" 
ñ o de E f p a ñ a , en C a f i i l l a 
la Nueva. 
Abenfpefg, Abenfpevgtie; c i u -
dad de l a Baviera\ 
Abercobad. Abercobad; v i l l a 
de Perfia, 
.Aberdeen, ó Aberdon. Abef« 
dona } ciudad de Efcoeia , 
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Abernethy. Abernethi ; ' v i l l a 
'de Efe ocia. 
Abeskoun , ó Abkou, Abes-
k u n , ó Abku ; i f l j . del mar 
•Cafpio. 
Abex . Abex ; pais dc la \Afr ica . 
Abher. A b h e r ; v i l l a de Per-
A b i a m , o Abiamu. A b i a m , ó 
Abiamu ; r i o de l a Grande 
Tar ta r i a . 
Abifsa«. Abifcas ; pueblos de 
la. A m etica mer id ional y cu 
e l P e n i . 
A b i í b . A b i f o ; r i o de S i c i l i a . 
A b o . A b o ; ciudad de Suecia 
en l a F in land ia . 
A b o y . A h o y a ; v i l l a pequeña, 
de I r l anda . 
Abraconis . Abraconis ; v i l l a 
pequeña de Perfia <en A r -
menia. 
Abranles , Ahrantes ; v i l l a pe -
queña de Po r tuga l , en la 
Eftremadura. 
Abrucbania. .Ahrukbania ; v i l l a 
pequeña del pr inc ipado de 
Tranfilvanza. 
Á b r u z z e . Abrumo ; provinc ia 
del reyno d i Ñ a p ó l e s . 
Abutich. Abut ica ; v i l l a pe-
queña de Eg ip to . 
Abuya. Abuya ; i s la de A f i a ; 
una de ¿as ¿(las P l i í l i p i n a s , 
A h y ffmie. A b i j i n i a ; región de 
l a Á f r i c a . 
Acadie . Acudía ; provincia de 
l a Nueva Francia en La A m é -
r ica . 
Acafran. Acafran ; r io de B e r -
bería , en el reyno de Arge l . 
Acanes . Acanes ; reyno de A -
f r i c a en la Guinea. 
Acanes - Ie -Grand . Acanes el 
•Grande ' ; cíudxid eonfidira-
hle de l a Guinea) en l a cofia 
de O r o . 
Acaponeta. A c a p o n é t a ; pais 
de la Amér ica en l a Nueva 
Efpa i i a . 
Acapuleo. Acapuleo ; ciudad de 
l a Nueva E f p a ñ a , /obre e l 
mar del Sur. 
A c a r a . Acara ; reyno y ciudad 
de Áfr ica en l a Guinea. 
Acara-le-Petit . Acara el peque-
ñ o , que los H o l and ejes l l a -
man K l e m ; es una pequeña 
• v i l l a de Guinea en l a cofia 
de O r o . 
Á c a r i g . A c a r i g ; v i l l a pequeña 
de l a Ain{ricc( m i r i d i o n u l . 
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Aeerenza. Acé ren l a ; v i l l a d e l ; 
reyno de Ñ a p ó l e s , en l a B u - \ 
filicatd, 
Acerno . Acerno ; ciudad d e l ] 
reyno de Ñ a p ó l e s , en el 
pr incipado c i te r ior . 
Acerra . Acerra ; v i l l a pequeña 
del reyno de Ñ a p ó l e s , en 
l a tierra de Lahur . 
Acha . A c h a ; r io pequeño de 
A l e m a n i a , que tiene f u o r i -
gen en e l condado del T i r c l . 
Achbaluc. Achbaluc ; v i l l a de 
La Tar tar ia oriental. 
Achem. Achem ; ciudad pr inc i -
p a l y reyno de las Indias 
orientales , en la i s l a de Su-
matra. 
Achoury . Achury j v i l l a peque-
ñ a de I r landa . 
Achrida. Achrida ; v i l l a de l 
imperio del Turco , en l a 
Alban ia . 
A c h y r . - A c h i r ; pequeña v i l l a 
de Polonia en l a Ukran ia . 
A c i . A c i ; v i l l a pequeña de S i -
c i l i a , en e l vale de Demona. 
Aciaponda. Aciaponda ; v i l l a 
de l a I n d i a , Jobre l a cofia 
or ien ta l del g o i fo de Bengala. 
Aclibia . A c l i b i a ; v i l l a peque-
ñ a de Áfr ica fobre l a cofia 
del reyno de Tune\. 
Acoraa. A c o m a ; ciudad de l a 
Amér ica fep ten t r iona l , capi-
t a l del Nuevo M é x i c o . 
Aijores. ( les iles ) Azores ; 
islas del mar A t l á n t i c o . 
Acqs , o D a x . Acqs ; ciudad 
epifcopal de Francia en La 
G a f c u ñ a , 
Acqui. A c q u i ; ciudad epifco-
p a l de I t a l i a en e l ducado 
de Mont fe r r a to . 
Acre . Acre ; ciudad epifcopal 
en la S i r i a en e¿ Med i t e r r áneo . 
Acfera. Acfera ; v i l l a de la 
N a t o l í a . 
Acfu . Acfu ; r i o de A f i a en 
l a N a t o l i a . 
Acum. Acum ; v i l l a pequeña 
de l a A'bifinía. 
Acumoli . A c u m o l i ; v i l l a pe 
quena del reyno de Ñ a p ó l e s . 
Acur i . A c u r i ; i j l a del golfo 
de f e n e c í a , fobre la cofia 
de D a l m a c í a . 
A.czu. A c ^ u ; v i i l a de A f i a . 
Aczud. A c i u d ; v i l l a de La V a 
l a q u í a . 
Adaja. Adaja i r i o de E / p a ñ a 
«n C a f i i l h l a vieja» 
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Adamuz. A d a m u ^ v i l l a p e q u e ñ a 
de E f p a ñ a en la Cafii l la nueva. 
Adela , ó Adde. Adda ; r io de 
I t a l i a en l a L o m b a r d í a . 
Adea. A dea; reyno de A f r i c a , 
Adel . A d e l ; reyno de f A r i c a , 
Aden. Aden ; ciudad p r i n c i p a l 
y reyno de A f i a , en la A r a -
bia dicho/a. 
Aden a. Adena ; v i l l a de l a Ca-
r a m a n í a , en la N a t o l i a . 
Adena. Adena ; rio de la N a t o -
l í a . 
Adendum. Aiendum ; v i l l a del 
reyno de Fe{. 
Aderborn. Aderbxrna ; v i l l a 
pcqueñ'a en l a Pomerania, 
Á d e r b o u r g . Aderburgo ; v i l l a 
pequeña de Alemania , 
Aderno. A d e m o ; v i l l a peque-
ña de La S i c i l i a . 
A á i g e . Adige ; r i o de I t a l i a . 
Admirante (i les d e ) . IJlas del 
Admiran te e& Af r i ca . ' ' 
Adorf. Ador fo ; v i l l a pequeña 
de Alemania en el V o i g t -
land, 
Adour de Bandean. Adur d i 
Bandean ; r i o de la Qa fcu -
ñ a . 
Adra. Adra ; v i l l a pequeña deí 
reyno de Grenada. 
Adria. A d r i a ; v i l l a de I t a l i a 
en el efiado de Venec ía . 
Adrobe. Adrobe ; r i o de La Tar-, 
t a r í a M o f c o v i t a . 
Adzel . A d ^ e L ; v i l l a pequeña 
de L i v o n í a . 
AerfcHot. Aerfchot ; ciudad 
de Los Paifes Baxos en e l 
Brabante , capital del duca-
do del~mifmo nombre. 
/Efchecher. Ac l a r a ; v i l l a pe-
queña de la Turqu ía en l a 
N a t a l i a . 
Afrique. Áf r ica ; una de Las 
quatro partes del mundo. 
Afnque. Africa ; v i l l a y puer-
to de Berber ía en el reyna 
de Tune^. 
Agades. Á g a d e s ; ciudad c a -
p i t a l y reyno de Afr ica , ea 
l a t ierra de los Negros. 
Agag. A g a g a ; v i l l a de la E t i o * 
p i a , 
Ag?.n , ó Pagan, A g a n a , ó 
Pagana ; i j l a del A r q u i p i é -
lago de San L á z a r o , en e l 
Océano or ienta l , 
Agay, A g a y ; puerto de mar 
I de Francia en Provenga. Agde,. A g d t i t i u d a d epifcopal 
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é e Francia , y puette de tnar 
en t i Lenguadoc B a x o . 
Agdefinde. Agdefinda ; p a í s 
pequeño de Norvega, 
A g e n . Agen ; ciudad eptfcopal 
de Francia en Guiena. 
Agenois. Agenoes ; provincia 
de Francia en la Guiena, 
Ager. A g e r , o Agera ; v i l l a 
p e q u e ñ a de E / p a ñ a en Ca-
t a l u ñ a . 
Agia-Sara i . A g i a - S a r a i j v i l l a 
f i tuada en l a cofia del mar 
. Cafpio. 
Agiomar.a. Agiomana ; v i l l a 
pequeña de T u r q u í a t n l a 
Macedonia. 
Agifymba , ó Agyfumbo. A g i 
Jimba ; v i l l a del reyno de 
Congo en F^tiopta. 
A g í a . A g í a ; v i l l a pequeña de 
B e r b e r í a en el reyno de Fq; 
Agno , o Clanio. A g n o , ó Cla-
nio ; rio del reyno de Ñ á -
pales , en l a provincia de 
Labur. 
A gol. A g o l a ; v i l l a de E t i o 
p í a en La Ah i f in í a . 
Agofla. Agoj ía ; v i l l a fuerte de 
S i c i l i a . 
Agout. Agoto ; r i o de Francia 
en el A l t o Lenguado?. 
Agrá . A g r á ; ciudad p r i n c i p a l 
de l imperio del g ran Mo-
g o l . 
Agram. Agram ; v i l l a de H o n -
g r í a en l a E f c l a v o n í a . 
Agramont. Agramante ; v i l l a 
pequeña de E f p a ñ a en Cata 
l u ñ a . 
Agreda. Agreda ; ciudad de Ef-
p a ñ a en Cajidla La V i e j a 
Agreda. A g r e d a ; v i l l a de l a 
Amér i ca meridional . 
A g r i . A g r i ; rio del reyno de 
Nupoles en la Baf i l i ca ta . 
Agria, A g r i a ; ciudad epifeo 
p a l de l a A l t a H u n g r í a , con 
una fuerte cindadela que f \ 
l l ama Er lout . 
Agrigan. Agr igan ; i s l a del 
• Océano oriental en A f i a . 
Agriomela. A g r í a m e l a ; r i o de 
l a Grecia. 
Aguas. A g u a s ; pueblos de l a 
Amér ica meridional. 
Agueda. Agueda ; r io í?e Ef-
p a ñ a en l a EJiremadura, 
Aguilar del Campo. A g u i l a r 
d d Campo ; v i l l a pequeña 
de Efpaña, en Caf i i l l a la 
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Agulha. Agulha , i s la de A f r i -
en e l Océano E t i ó p i c o . 
Agurande , o Aguirande. A g u -
randa ; v i l l a de Francia en 
el ducado • de B e r r i . 
Ahlen. A l e ñ a ; v i l l a pequeña 
de Alemania en ¡a Suebia, 
Ahuaz. Ahua^a ; v i l l a de Per-
f i a . 
A h u n . Ahun ; v i l l a pequeña de 
Francia: 
Ahuys , ó Ahus . Ahuys ; v i l l a 
de Suec ía , en l a provincia 
de BLeking. 
Ajajuni . A ja jun i ; v i l l a ds l a 
A f i a Menor , ó - d e l a N a -
t a l i a . 
Ajaccio , A j a z z o , ó Adiazzo. 
A j a d o ; ciudad epifcopal de 
I t a l i a , en la is la de Car-
ceja. 
Ajazze. A j a d o ; golfo peque-
ño del m a r M e d i t e r r á n e o . 
Ajazzo . A j a [ 0 ; v i l l a de la N a -
t a l i a . 
Aichftett. Aichftet ; ciudad 
epifcopal de Alemania , en 
el circulo de Franconia. 
Aidindi. A i d i n d i ; provincia 
de l a N a t a l i a . 
Ajello. Aje lo ; v i l l a - pequeña 
d d reyno de Ñ á p a l e s . 
Aigle, A g u i l a ; v i l l a de Fran-
cia en l a N o r m a n d í a . 
Aiguebelle. Aguabela ; v i l l a 
de Sabaya. 
Aignemor te .Aguamuer t a ; v i l l a 
de Francia, en el Lenguadoc 
B a x o . 
Aigue-Perfe. Agua - Perfa ; 
v i l l a de Francia , en la A u -
ve rn ía . 
Aiguil lon. E g u i l l o n ; v i l l a d i 
Francia en el Agenoes. 
Ajlah, A i l a ; v i l l a pequeña de 
l a A r a b í a , en l a co f a del 
mar Bermejo. 
A i n . A i n ; r i o de Francia . 
Ainza. A i n \ a ; v i l l a p e q u e ñ a 
del reyno de A r a g ó n . 
Ainzia. A i n \ i a ; p a í s pequeño 
de la E f c o c í a feptentr ional . 
Ajomama. A j o m a m a ; v i l l a de 
l a Romel ia , en l a Macedo-
n i a . 
Ajomama. A j o m a m a ; golfo del 
A r q u i p i é l a g o en las cofias 
de l a Macedonia 
A i r e . Ayre ; ciudad epifcopal 
de Francia en l a G a f c u ñ a , 
fobre e l r i o Adur . 
Aire , Eres , é Ay.res ; <:¿tó¿<z¿| Alaut 
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del Pa i s -Baxo ' en el coñdam 
do de Ar toes a fobre e l r i o 
L i s . 
Atine . A i f n e ; r i o de Fran-
cia. 
A i x . E f e ; ciudad de Francia , 
capi ta l de l a Provenga. 
Aqc. E f e ; v i l l a de Sabaya , 
cerca del lago l lamado e l ' 
Bourget. 
Aix- la -Chapel le . T i f g r a n a , ¿ 
Aquifgrana ; ciudad libre y 
imper ia l de l a baxa A l e m a -
n í a . 
Aizu. A i { u ; provincia del M - -
pan , en l a is la de N i p h a n . 
Akerhuis . A k e r h u i s ; v i l l a de: 
l a Norvega. 
Akerfund. Akcrfunda ; i s la pe-
queña de la Norvega . 
Aki l l . Las islas de A k i l ; f o n 
dos pequeñas is las de I r l a n d a . 
Aklath. A k l a t h , v i l l a : de A r -
menia. 
Akmin. A k m i n ; v i l l f l de E g i p * 
to . 
Alaba . Alaba ; reyno de A f r i -
ca , en l a E t i o p í a . 
Aladuli, A l a d u l i ; provincia de 
l a N a t a l i a en Tu rqu í a , 
Alagon. A lagan ; r io de Efpa-
ña , en la EJiremadura. 
Alagon. A l a g o n ; dudad de 
E f p a ñ a en e l reyno de A r a * 
gon. 
Alais . lAlcfia ; ciudad epifco-
p a l de F ranc i a , en e l Len-
guadoc B a x o . 
Alan . A l a n ; r i o de Ing la te r ra , 
Alan . A l a n ; v i l l a de Perfia , 
en la provincia de l mifmo 
nombre. 
Ala ndria. A l a n d r i a ; v i l l a de 
Grecia. 
Aland. A l a n d a ; i s l a del mar 
B á l t i c o . 
Alanguer. A l a n g u c r ; v i l l a del 
reyno de P o r t u g a l en l a Ef--
tremadura., 
Alarcon . Á l a r c o n ; v i l l a de. 
E f p a ñ a en CaflHLa l a nue-
va . 
Alarcos, Atareos ; v i l t a de A n -
da luc ía . 
Alaro . A l a r o ; rio i d reyna 
de Ñ á p a l e s , en l a Cala-, 
hr ia ultenior* 
Alafcbeir, Alafchehir ; v i l l a dé. 
l a N a t a l i a . 
Alatri . A l a t r i ; v i l l a de Italía.^ 
en el eflado de lá Iglef idi 
A l a u l t o ! Al t . A l m * 
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t a ; r io \der l a T u r q u í a de 
Europa . 
A l a v a . A l a v a ; provinc ia de 
E f p a ñ a . 
A ¡ b . A lha ; p a r a del ducado 
de Vir temherga , en la Forcf i 
ta Negra . 
Alhanie. A l b a n i a ; parte de l a 
T u r q u í a en Europa . 
Albano. Alhano ; ciudad epi/-
copal de I t a l i a , en e l ejlado 
de l a I g l t f i a . 
Albano , ó Montealbano , A l -
bano , o Mon te Albano ; v i l l a 
pequeña del rey no de Ñ á p a -
les , en la Baf i l ica ta . 
A l b a n o p o l í , Albanopol i s ; v i l l a 
de A l b a n i a . 
Albarazin , Alharacin ; v i l l a del 
reyno de A r a g ó n , 
Albazin , A lbac in ; v i l l a de l a 
T a r t a r i a , 
Albe , Alha ; v i l l a de I t a l i a 
en e l Monfer ra to . 
A l b e , A lba ; v i l l a de E / p a -
ñ a , en el reynu^de Eeon, 
Albegna , Alhena ; r í o de I t a -
l i a en l a Tofcana. 
Albejed , Albeje ia ; v i l l a de 
A f i a . 
A l b e l , A l h e l ; r i o de los G r i -
fones. 
A'bemarie , Alhemaria ; r i o de 
l a Amér i ca feptentr ional . 
Albenga , Alhenga ; ciudad e-
p i f copa l de I t a l i a , en l a re-
púb l i ca de Genova. 
A'berche , Alba-che ; r i o de 
E f p a ñ a en C a j ü l l a la Nue-
va . 
Albe-Royale , Alba- rea l ; c i u -
dad epifcopal de l a baxa 
H u n g r í a . 
Alberton , A í h e n o n ; v i l l a de 
A f r i c a en el reyno de B a r -
ca. 
A l b í , A l b i ; v i l l a cafi a r r u i -
nfida en e l rey no de Ñ á p a -
les. 
Albi , A l b i ; ciudad ar iohi fpa l 
de Francia en el a l to Lengu.t-
d o c , capital del Albiges . 
Albigeois , A/.biges ; provincia 
de Francia en a l to Lengua-
doc. 
Albi í iaverat i , Alh i f tavera t i ; 
v i l l a de l a N a t a l i a . 
Albona , Albena ', v i l l a peque-
ñ a d i la repúbl ica de Vene-
f l a en la 'TJiria. • 
A l b o n a , sAhona ; r i o ijíil du -
fpdo de A'xil(¡rf, 
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Alboran , Aiboran ; pequeña 
i f la de A f r i c a . 
A l b o u r g , ó Aalbourg , A l -
borga ; v i l l a del reyno de 
Dinamarca . 
A l b r e t , Albrete-S v i l l a de f r a n -
ela en l a G a f c u ü a . 
Aiburquercme , Aihurquerque; 
v i l l a de E f p a ñ a , en La p r o -
vincia de Efircmadura , con 
t í t u l o de Ducado , 
A l c a c e r - d o - fa l , Alcacer-do-
f a l ; v i l l a de Por tugal en la 
provincia de EJlremadura. 
Alcalá de Guadaira , A l c a l á de 
Guadaira ; v i l l a pequeña de 
E j p a ñ a en l a A n d a l u c í a . . 
Alcalá de Henares , A l c a l á de 
Henares ; ciudad de E f p a ñ a , 
con una univerfidad, en Caf-
t i l l a l a Nueva, 
Alcala- ia -rea l , A lca la - l a - rea l ; 
v i l l a pequeña de E j p a ñ a en 
l a A n d a l u c í a . 
Alcalá del R i o , A l c a l á del 
r i o ; v i l l a de A n d a l u c í a . 
Alcaladie , A l c a l a d í a ; p r o v i n -
cia del reyno de Fe^. 
Alcamo , Alcamo ; v i l l a de S i . 
c i l i a en el valle de Macara . 
Alcaniz , A l c a n i j a s ; v i l l a de 
E f p a ñ a en e l reyno de A r a -
g ó n . 
Alcántara , A l c á n t a r a ; v i l l a 
pequeña de E f p a ñ a en la E f -
tremadura. 
Alcaraz , Aleara^ ; v i l l a de 
E f p a ñ a en Ca j l i l l a l a Nue-
va. 
Alcaudete, Alcaudete i v i l l a de 
la A n d a l u c í a . 
Alchabar, Alchahar , v i l l a de 
A s i a . 
Akhaf ir . A l c h a f i r ; v i l l a de 
A f r i c a . 
Alcmar, A k m a e r , o Alkmaar ; 
v i l l a de las provincias unidas 
en l a Holanda j ep ten t r iona l . 
Alcolea. A l c o l e a ; v i l l a pequeña 
' de l a A n d a l u c í a . 
Alcudia. Alcudia ; v i l l a pe-
queña de l a i f la de M a l l o r -
ca. 
M d h o r o u g h . Aldeborough; v i l l a 
de Ing la te r ra en el condado 
de Sufo lk . 
Aldego. A l l e g o ; r io pequeño 
de l a Lomhardia . 
Aldenbpurg. Aldenhurgo; v i l l a 
del ducado de H o l f l e i n . 
A l e m , o Alen. A U m . ; v i l l a 
• peifufád d i l a Ve/l/aliíf,. 
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AJenches. Alenca ; v i l l a pe-
queña de Francia en l a A u ~ 
ve rn í a a l t a . 
Alendan. Alen^on ; ciudad de 
Fr-ancia en l a N o r m a n d í a . 
Alendorf, Alendorfo ; v i l l a ds 
Alemania , en el landgraviada 
de Hefe-Cafel. 
Alenflein. A U n f l c i n ; v i l l a pe -
queña de la P r u s í a real . 
Alentejo. Alentejo ; provincia, 
de Por tuga l . 
Alep . Alepo ; ciudad de S y -
r í a . 
Aler , ó Aire . A l e r , ó A i r e ; 
r io Je Alemania en la S a x o -
n í a haxa. 
Aleria . A l e ñ a ; v i l l a de I t a l i a 
en la i f la de Coneja. 
Aleria . A l e r i a ; r i o de la i f la 
de Corceja. 
Ales. Ales ; v i l l a de Cerdeña. 
Aleffano. Alefano ; v i l l a de l 
reyno de NJpoles , en la, 
provincia de Ot ran to . 
Ale í l i o . A l e f o , cuidad epifco-
p a l de la Albania . 
A l e í í b . Ale fo ; rio de- I t a l i a . 
en el reyno de Ñ a p ó l e s . 
Aleñeroí 'o . AíefteroJ'o ; v i l l a de 
la M a c e J o n í a . 
Alet . Aleta i ciudad epifcopal 
de Francia en elbaxo Lengua-' 
doc. 
Alexandrie , o Alexandrie de 
la paiile. A l e x a n d r í a ; c i u -
dad epifcopdl Je I t a l i a en el 
ducado de M i l á n , 
Alexandrie. A l e x a n d r í a ; v i l l a 
de Polonia en l a V o l h i n í a , 
Alexandrie, A l e x a n d r í a ; c iu -
dad de E g i p t o , 
Alfaques. Al faques ; v i l l a de 
Berber ía en e l reyno de T '1 -
ne[. 
Alfaro, A ! f a r o ; ciudad de E f -
p a ñ a en la R i o j a . 
Alfeo. A l feo ; r io de S i c i l i a en 
el valle de N o t o . 
Algarbe , o Algarve . A l g a r -
bes ' p rovinc ia del reyno d<t 
Por tuga l . 
Algarria. A l g a r r i a ; provincia 
d e E J p a ñ a en Qaf i i l l a la Nut.-
va. 
Algen Argel ; reyno y ciudad 
en A f r i c a , 
Algezire. A l g e i ¡ r a ; ciudad de. 
E f p a ñ a en la A n d a l u c í a . 
Algher , ó Alguer, Algher ) 4 
Alguer ¡ ciudad ^ ^ " f ^ ' / 
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pKirto de mar del reyno de 
Cerdeña . 
Alhama. A /hama ; v i l l a de E f -
pa'áa en el reyno de Grena-
da . 
A l i . A l i ; r io del reyno de Ñ á -
pales , en l u Calabria u l t e -
r i o r . 
Alibaluch. Alihaluca ; i f la del 
mar Cafpio. 
Alicante . Al icante ; c i u d a i y 
puerto de mar de E / p a ñ a , en 
l a cofta del reyno de Valen-
cía^ 
Alicata. A l i c a t a ; v i l l a de S i -
c i l i a en el valle de N o t o . 
Alict ir . A l i c u r ; ifla del mar 
Medi t e r r áneo . 
Ali ier . A l i e r ; r i o de Francia 
en la Auvernia haxa. 
Aliphe. A l i f a ; v i l l a del reyno 
de Ñ a p ó l e s en l a tierra de 
Labur . 
A l i n g t é e , A l i n g u e f a ; v i l l a de 
Snecia. 
A ü o l a . A l i ó l a ; isla de Áfr ica 
en el Océano E t i ó p i c o . 
Aljucen. A ' j u c e n ; r i o de E j -
p a ñ a en la Efiremadura, 
A l i a . A l i a ; no de Polonia en 
l a Frusta D u c a l . 
Alla-Scheir . Ala-Scheir ; v i l l a 
de l a N a t a l i a . 
Allatur. A l a t u r a ; v i l l a de M o f -
covia. 
Allemagne. Alemania ; parte 
de l a Europa con t i t u l o de 
I m p e r i o . 
Alma. A l m a ; r io de l a pe-
qu iña Ta r t a r i a . 
Almacaren .^ macaren; v i l l a pe-
queña del reyno de M u r -
cia. 
Almacharana. Almacharana ; 
v i l l a de l a Arabia dicho/a. 
Almade. A l i ñ a d a ; lugxr de £ / -
p a ñ a en l a Mancha , celebre 
po r f u mina de Aiogues . 
Almagro. A magro ; v i l l a " p e -
queña de E f p a ñ a en la M a n -
- í h a , 
Almaguer. A 'maguer ; v i l l a de 
l . i Amér ica meridional . 
Almalig. A ina l iga ; v i l l a de 
P e r s í a . 
Almangora, Alman^ora ; r i o 
pequeño de l reyno de G r a -
nada, 
Almanza. A l m a n t a , v i l l a de 
E f p a ñ a en Caf i i l l a l a N u e -
v a , 
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Almaraz. A l m a r a \ ; v i l l a de 
la provincia de EJlrem.idura. 
Almazan. A l iñaban ; v i l l a de 
C a f i i l l a l a vieja . 
Almeda. A lmeda ; v i l l a pequeña 
de P o r t u g a l en l a Efirema-
dura. 
Almeida. Álmeida ; v i l l a de 
P o r t u g a l en l a provinc ia de 
tras los montes, 
Almerie. A l m t r i a ; ciudad epif-
copal de E f p a ñ a en el reyno 
de Granada , con puerto de 
mar. 
AlmiíTa. A l m i f a ; v i l l a de D a l -
macia. . 
Almodovar , o Almodovar del 
C a m p o . Almodohar del Cam-
po ; v i l l a de Cafi i l la l a nueva 
en l a Mancha , 
Almont. A lmon te ; v i l l a de 
P e r s í a . 
A l m o n t e . A l m o n t e ; r io de E f -
p a ñ a en l a Efiremadura. 
Almugna. A l m u ñ a ; v i l l a de A -
ragon. 
Almugnezar. A l m u ñ e f a r ; v i l l a 
del reyno de Granada. 
Alne. A l n e ; r i o pequeño de 
Ingal ter ra . 
Aloft. A l o f i e ; condado y v i l l a 
d i l a provincia de Flandes. 
Alpes. A l p f s ; hilera g r a n d í d e 
m o n t a ñ a s , que feparan l a 
I t a l i a de la Francia y de la 
Alemania , 
A i p h é e . Alpheo ; r i o de l a 
Morca , 
Alphen , ó Alpen. Alphen , 
ó Alpen ; v i l l a p e q u e ñ a de la 
diócefis de Colonia. 
Alpon-Vecchio , A l p o n - Vec-
chio ; rio del efiado de Vénc-
ela, 
Alpujaras. A lpu ja ras ; mon-
t a ñ a s del reyno de Granada. 
Alface. A l f a d a ; provincia de 
Francia . 
Alfen. A l f e n ; i fia de D i n a -
marca en el mar B á l t i c o , 
Alfiette. A í f i e t e ; r i o pequeño 
en e l ducado de L u c u n -
burgo, 
Alione. A l f a n a ; v i l l a de Fran-^ 
cía en el Lenguadoc baxo. 
Aifvangen , ó Alfwangen. A t -
vanga ; v i l l a de L i v o n i a , en 
l a cofia del mar B á l t i c o . 
A l f z , A l ^ a ; r i o pequeño en el 
ducado de Baviera. 
Alt . A l t a ; r io de Inglaterra . 
Altamura. A U a m u r a ' v i l l a del 
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reyno de Ndpoles , en la p r o -
v inc i a de B a r i . 
Altavil la. A i t a v i l a ; v i l l a del 
reyno de Ndpoles , en el p r i n -
cipado ci ter ior . 
Altea. A l t ea ; pequeña v i l la -
m a r í t i m a en el reyno de V a -
Uncía . 
Alten , ó Altenbotten. A l t e n 
y Al tenbote ; r io y go l fo de. 
Norvega . 
Altenbourg. A l t e n h u r g o ; v i l l a 
de Alemania, c a p i t a l del pais 
de Ofierlanda. 
Altenbourg. Altenburgo ; v i l l a 
de l a H u n g r í a haxa. 
Altin. A l t i n ; reyno de A s i a t en 
l a grande T a r t a r i a , 
Altraul. A l t m u l ; ñ o de A l e -
mania en la Franconia, 
Altorf. A l t o r f a ; v i l l a de l a 
S u h a , cap i ta l del c a n t ó n de 
U n . 
Altorf. A l t o r f a ; v i l l a de l c í r - ' 
culo de Franconia. 
Alt-Sax. A l t f i x ; v i l l a de l a 
Sui^a. 
Alt íb l . A l t f o l ; v i l l a de la Hun-
g r í a a l t a . 
Altzey , 6 Altzeim. A l t e ^ e y , 
ó A l t \ e i m ; v i l l a pequeña del 
baxo Paladnado. 
A l vara z. A l v a r a i ; v i l l a de 
C a t a l u ñ a , 
Alverche. Averche ; r i o de 
Cafii l la la nueva. 
Alvor. A l v o r ; v i l l a y p u e r t » 
de Por tuga l , 
^mac. A r n a c o ; pequeña i f l a 
del mar B á l t i c o , 
Amacore. Amacora ; r io de l a 
Amér i ca meridional . 
Amacufa. Amacufa ; if la y p r o -
vinc ia del J a p ó n . 
Amadabad. Amadaba th ; ciu*-
dad de A j l a , cap i ta l del reyno 
de Gu^arate. 
Amaguana. Amaguana ; if la ds 
la Amér ica feptentrional. 
A m a l í i . A m a l f i ; ciudad e p i f -
copal del reyno de Ndpoles , 
en el principado ci ter ior . 
Aman. A m a n ; v i l l a de t a 
Surta , en el imperio del 
Turco , 
A m i n . A m a n ; puerta de l m^r 
del reyno de Marruecos. 
Amana, Amana ; i f l a de l a 
A m é r i c a feptentr ional , y una 
de las Lacayas, 
A m á n d o l a . A m á n d o l a • v i l l a 
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psqileña de Francia en el Bu-
gei. 
Ambrachia. Amhrachia ; vina 
de la Turquía en la Albania 
inferior, 
Ambri íe , o Ambrií i ; rio de 
Africa en el reyno de Congo. 
Amedewat. Amedevata ; villa 
de Asía. 
Ainel . Amcl; pequeño país de 
Africa , con titulo de reyno. 
Ameland. Amelanda ; ijla pe-
queña del Pais-Baxo en la 
cofia de Frisía, 
Amel ia . Amelia ; ciudad epif-
copal de Italia en el EJlado 
de la Iglefia. 
Amergo Amcrgo ; ijla pequeña 
de Africa. 
A m é r i q u e . América ; una de las 
ijuatro partes del mundo. 
Amersfort. Amersforte ; villa 
de Holanda en la provincia 
de ütreque. 
Ambara. Amham ; villa de 
Ahifinia. 
Amid, oinid ; villa de Turquía 
en la Nato lia. 
Amid. Amid ; villa de Asía. 
Amiens. AmLns; ciudad epif-
copaL de Francia, capital de 
la Picardía. 
Aminel . Aminel ; villa de Ber-
bería en Africa. 
Amiraglio. Amiraglio ; rio de 
Sicilia , en e¿ valle de Ma. 
\ara. 
Amiram. Amiram ; pequeña ijla 
de Africa en el Océano Etió-
pico. 
Amnafan. Amnajan ; villa de 
la Turquía. 
A mol. Amu/.; villa de Asía. 
Amonde. Amanda ; rio de Ef-
c cía. 
Amone. Amona ; rio de Ita-
lia. 
Amorbach. Amorhaca ; villa 
pequeña de la Alemania , en 
la Franconía. 
Amorgo. Amarga; i fia déla 
Grecia. 
AíTibleve. Amhleva ; rio del \ Kmoer,óh.vnur. Amur ; rio cau-
Pais-Baxo en el ducado de \ dalofodeAsía,enlaTdrtaría. 
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de Italia, en el ejlado de la 
Iglefia. 
Amangiici . Amanpicio; villa 
del Japón. 
Amantea , ó Amantliea. Aman-
tea ; villa del reyno de N t -
poles , ¿n. la Calabria cite-
rior. 
Amnnzerifdin Aimri^erifdin ; 
villa de la Arabia dichofa. 
Amapa]a. Amapala ; i (la déla 
América fcptentrional. 
Amap.iya. Ámapaya ; provin-
cia de la América meridional. 
Amarante. Amarante ; villade 
Portugal en la provincia de 
Entreduertf y Minho. 
Amnrmochdy. Amarmocldy ; 
villa de Africa. 
A m n r u m a j a . Amarumaya ; rio 
de la América meridional. 
Amnfie. Amaúa ; provincia de 
la Asia menor, 
Amatique. Amatica; villa de 
la nueva Efpaña , en la pro-
vincia de Honduras, 
Amati tuc . Amatítuco ; rio de 
la América , en la nueva Ef-
paña. 
Amatho. Amato; rio pequeño 
del reyno de Ñapóles , en la 
Calabria ulterior. 
Amafr ice . Amatricf-; villa del 
reyno de Ñapóles, en el Á-
hruy) ulterior, 
A m a y a . Amaya; villa pequeña 
del reyno de León. 
Amazones. Veafe Riviere des 
Amazones. 
A m b e r . Apiber ; rio de la Ba-
viera. 
Amberg. Amhcrga ; ciudad de 
Alemania , capital dclPaU-
tinado alto de Baviera. 
Ambierte , ó Ambierle. Am-
bierta ; villa de Francia en el 
Fore^. 
AmhleteuCe. Ambletofa ; puerto 
de mar deFrancia en Picardiu. 
Lucemburgo, 
Amhoine.Airiboina; ijla deAfa. 
Amboife, Amhoifa ; ciudad de 
Francia en la Turena, 
A m b c u l é . Amhola ; provincia 
de la i/la de Madagafcar , en 
Africa, 
Amboumay. Amhurnay ; villa 
Ampourias. Ampurias ; ciudad 
de Cataluña , con título de 
coridado, 
Ampurdan. Ampurdan ; co-
marca de E.j'paáa^ á la orilla 
oriental de Cataluña. 
Amron. Amron; pequeña ifla 
de Dinamarca. 
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A m í í e l . Amftcl; rio déla prs* 
vincia de Holanda. 
A m í t e r d a m . AmfierdamJ c iu" 
dad de las provincias-unidas, 
y capital de la Holanda. 
Amfterdam. Amfierdam ; ifl* 
de As ía , en el mar de 1& 
China. 
Amí lérdam. Amftsrdam ; ifla 
dd mar glacial. 
A m ñ e r d a m . Amfierdam ; i/la 
del mar grande de las In-
dias.' 
Amí terdam. Amfierdani ; ifla 
pequeña de India , d ejia 
parte del rio Gange. 
A m í l é r d a m . Amfierdam ; ifl<f-
del mar Pacifco. 
A m í t r u t t e r . oAnfiruther.^OT/-
truter ; villa de Efcocía. 
Anagat^kaye. Anugarskaya i 
villa de TOS Mofcovitas , en 
la grande Tartaria, 
Anagni. Anagnía ; ciudad de 
Italia en el EJlado de la 
Amn.Anan ; rio de la Efcocía. 
Anapodari. Anapodari ; rio de 
la ifla de Candía, 
Anapuía. Anapuia ; provincia 
de la América meridional. 
Anatagan , Anata)an, ó lile 
Saint-Joachim. Anatagana ; 
ijla del Océano oriental, 
A n a t o ü e , o Afie m neure. Ana-
tolia; antiguamente A.fia me-
nor , es la parte la mas oc~ 
cidental de la Turquía, 
Anatorie. Anatoría ; villa pe-
queña de Grecia, 
Anbar. Anbar ; villa de Perfia. 
Ancarano. Ancarano ; villa del 
Eflado de la Iglefia , en la 
Marcha de Ancana. 
Ancenis. Ancenis; villa pequeña 
de Francia en la Bretaña. 
Ancbedive. Anchediva; ijla de 
Asia. 
Anchiale . Anehiale ; villa de 
la Turquía , en la Roma~ 
nía. 
Anclam. Anclam ; villa de A -
lemania , en la Pomeranim 
citerior. 
Ancone. Ancana ; ciudad de 
Italia en el Ejlado Eclefdf-
tico. 
Ancud. Ancudía ; provincia de 
la América meridional. 
Anczakcrich. Anciakrico ; ri& 
de Polonia. 
Anda lou í i e . Andalusia; ¡fro^ 
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vlncía. deEfpana, con titulo 
de rey no. 
Andance. Ándance; villa de 
Fr ancia en el Lenguadoc, 
Andeie. Andela ; no de Fran-
cia en la Nonnandia. 
Ande'ot. Anicloto ; villa pe-
queña de Francia en la Cham-
i fa jai , 
Andely. Andely; villa de fran-
ela en Normanda. 
Andeman. Andeman; ifl.t Je 
la India , an el golfo de Ben-
gala, 
Andennes. Andenes ;ijla,peque-
ña de la Norvega. 
Andernach. Andernaque; ciu-
díid de Alemania , en la dió-
cejts de Colonia. 
Andora. Anaora ; villa de Ca-
taluña. 
Andragiri . Andragiri ; ciudad 
y reyn^ de la India oriental, 
en la i fia Sumatra. 
Andramiti. Andramíti ; villa 
de Asía , en la Natalia. 
Andria. Andría'; ciudad epif-
copai del reyno de Ñápales. 
^ndrnople . Andrinopla ; ciu-
dad de Turquía , en Europa. 
A n d r ó . An ro ; ijla de Tur-
quía , en Europa. 
Anduze. Andu/a ; villa de Fran-
cia en el baxo Lenguadoc. 
Anduxar. Anduxar; villa de 
Efpaña en la Anaalncía. 
Anegada. Anegada ; ifla de la 
América , en el mar del Nor-
te. 
Anemora. Anemora ; villa de 
Turquía , en la Nato lía. 
Anevvolondane. Ancvoiondana; 
ijla del mar de las Indias. 
Anfe. Anfa ; villa de Africa, 
en el reyno de Fer̂ . 
Anfiloca. Anfiloca ; villa de 
Turquía , en Grecia. 
Ang.imaSa. Angamala ; villa de 
las Indias orientales. 
Angafmayo. Angaj'maio ; rio 
de la América meridional. 
Angeles , ó la puebla de los 
Angeles. Angeles, ó puebla 
de Los Angeles ; ciudad de la 
América feptentrional, en la 
nueva Ejpaña. 
Angerbourg. Angcrhurgo; villa 
pequeña en la Frusía Ducal. 
Angermanie , ó Angerman-
land. Angermanía ; provin-
€Ía de Suecía. 
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Angsrffinnd. Angermunda; vi-
lla de Polonía. 
Angermund. Angermunda; vi-
lla pequeña del eleclorado de 
Brandemhurgo. 
Angers. Angers ; ciudad epij-
copaly capital del ducado de 
Anjú en Francia. 
Angerville. Angcrvilla ; villa 
de Francia , en La provincia 
de Beoce. 
Anghiera. Anghiera; villa de 
la Lomhardía, en el ducado 
de Milán. 
Angkola. Angitola ; rio del 
reyno de Ñapóles , en la Ca-
labria ulterior. 
Angle. Angla ; villa pequeña 
de Francia, en la provincia 
del Poem. 
Angieí 'ey. Anglefey ; ijla de 
Inglaterra , en el principado 
de Gales. 
Angleterre. Inglaterra ; rsyno 
que ocupa toda la p-arte meri-
dional de la isla de la Gran 
Bretaña. 
Anglure. Anglura ; villa pe 
quena de Francia, en la Cham-
paña.. 
Angola. Angola ; reyno de A-
frica. 
Angomane. Angomana ; rio ¿e 
Africa. 
Angot , ó Angote. Angota ; 
reyno de Africa. 
Angot ína . Angotina; ijla del 
mar Bermejo. 
A n g o u l é m e , Angulema ; ciu-
dad' epifcopal de Francia , y 
capital de la provincia dti 
Angumoes. 
Angoumois. Angumoes ; pro-
vincia de Francia. 
Angour , ó Angora. Anguri; 
villa de la Natalia. 
Angra. Angra ; ciudad princi-
pal de la ifla Tercera en el 
Océano Atlántico. 
Anguillara. Anguilara ; villa 
de Italia , en el EJiado de la 
Ig lejía. 
Anguillara. Anguilara ; villa 
pequeña de la república de 
fenecía. 
Anguille. Anguilla; ijla de la 
América jeptentrional. 
Angus. Angujia , provincia de 
Ejcocia. 
Anhalt . Anhalte ; principado 
de Alemania , en Saxonía. 
Anholt. Anholto ; villa del 
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Pais-Baxo , en el ducado-de 
Gueldres. 
Anilco. Ani'co ; provincia de 
la Florida en América. 
Animaca. Anímaca ; no d é 
Asía. 
Anjou . A n j á ; provincia de 
Francia con título de Duca-
do. 
A n n a . Anai villa de Asía en la 
Arabia defiertai 
Annaberg. Anaberga ; villa de 
Alemania en Saxonía. 
Annan. Anan ; río de Efe ocla. 
Annnndale. Anandala ; pro-
vincia pequeña de Efcocia., 
Annecy. Anccy ; ciudad epife» 
pal de Sabaya. 
Annobon. Anabon ; ijla de la. 
Africa en las cofias de Gui-
nea. 
Annonay. Anonay ; villa d i 
Francia , en el Vivares. 
Ano í í i . Anofi; provincia de 
Africa. 
Anot. Anotia ; villa pequeña 
de Francia , en las montañas 
de Provenga. 
Anoth. Anoth ; ijla pequeña de 
Inglaterra. 
Anout. Amito; pequeña ijla de 
Dinamarca. 
Anfa. A>!fa ; rio de Italia en 
el Friul. 
Anfe. Anfa ; villa de Francia 
en el Leones. 
Anfeatiques Anfeáticas; ciu-
dades que en el figlo pajado 
fe aliaron en el comercio msr-
cántil, 
Anficor. Anficor ; reyno de A -
frica. 
Anfina. Anfna; villa de Egip-
to, 
A ñ i l o , ó Chrifl iania. Anjlo; 
ciudad de Norvega. 
Anfpncb. Anfpach ; marquefa-
do de Alemania en Franco-
nía. 
Ante. Ante ; rio de Norman-
día. 
Antedone. Antedona; villa 
pequeña de Grecia, 
Antequera, Antequera ' ciu-
dad del reyno Je Granada. 
Antibes., Antibía ; ciudad ma-
rítima de Francia en Proven-
la. 
Anticofc. Anticojii; ifia de la 
América feptetitrional. 
Anticyre. Aatícira ; i fia ¿$1 
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ArquipUlago en el golfo de 
Zeyton. 
Antigoa. Antigoa ; ijla de la 
Améí-icu feptentrional. 
A n t i l l e s . Antillas ; islas de 
¿a América., poco dijlantes 
unas de otras. 
Antim.'io. Antimilo ; isla pe-
queña de la. Grecia en el Ar-
quip '.¿Lago. 
Ant ioche . Antioquía ; ciudad 
de Turquía en la Siria. 
Antiopia. Antiopía ; antigua 
ciudad de la Palejlina. 
Antiparos. Antiparos ; isla de 
la Grecia en el Arquipiílago. 
Antipatride. Antipútrida; villa 
de Turquía en Asta. 
Antivari . Antivari ; ciudad 
epifcopal de Da/macja. 
Antrain . Antren ; villa de 
• Francia, cu ¿a alta Bretaña. 
Antfianach. Antfianaca ; pro-
vincia de la isla de Madagaf-
car. 
A n v e r s . Amheres; marquefado 
y ciudad epifcopal de Bra-
bante. 
A n w e ! . Amela ; villa de Ale-
manía , en la baxa Alfada. 
Anzate. An^ato; rio de Afri-
ca. 
Anzerma. An^erma ; rio de la 
Auíérica meridional, 
Aoaxe . Aoaxo; rio de Áfri-
ca. 
Aofte. Avfa ; ciudad epifco-
pal de Sahoya. 
Ajwlache. Apalache ; provin-
cia de la América feptentrio-
nal. 
Apamatuck Apamatuco; rio 
de la AmJricj fptentrianal. 
Apa mee , ó Apami. Aparnea , 
ó Apam/s; ciudad d:; ¿a í ur-
quía , en la EUhynía. 
Apante Apanto ; provincia de 
¿a América meridional, en 
la tierra frme. 
Apar ia . Aparta ; provincia del 
Pirú, en la America meridio-
nal. 
A p e n n í n . Apenino; monte de 
Italia. 
Apenrade. Apenrada; pequeña 
villa del Dinamarca. 
ApéfOUage. Ap.'ruaga; rio de 
la América meridional. 
A ph' o nr.- K.a rahi S» r t. Aphipm-
Carafar ; villa de la Turquía 
en Asía. 
Apice. A p i - s i villa del rey no 
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de Ñapóles , en el principa-
do ulterior. 
A p o d o í i a , o'Aplirodifée. ^po-
dofta ; villa de La Turquía, 
en La Natalia. 
AppenzeH. Apenfel, ó Apen-
cila; villa en la Sui^a, y uno 
de los trê e cantones. 
Appleby. Apleby j ciudad de In-
glaterra , capital del Vefi-
morland. 
Aprio. Aprio ; villa de la Tur-
quía en Europa. 
Apt. Apt; ciudad epifcopal de 
Francia en Provenga. 
Apurima. Apuiima ; rio de 
América , en el Perú, 
Apurwaca , A p e r w a c a , o P i -
rague. Apurvaca ; rio de la 
América meridional. 
Aquadolce. Aquadolce ; ño de 
la Turquía , en La Romanía. 
Aquapendente, o Acqua-pen-
dente. Aquapendente ; ciu-
dad de Ital ia, en el Ejiado 
Eclefajiico. 
Axjui. Veafe Acqui . 
Aqui . Aqui; villa del Japón. 
Aquila. Aquila; ciudad de I t a -
lia , en el rey no de Ñipóles. 
A q u i l é e . Aquilea ; ciudad afo-
lada de Italia , en la provin-
cia del Friul. 
Aquino. Aquino ; ciudad epif-
copal de Italia , en el reyno 
de Ñápales. 
Aquita. Aqnita ; villa y pro-
vincia del Japón , en la isla 
de Niphon. 
Aquitaine. Aquitanía ; provin-
cia de Francia, 
AraSie . Arabía ; región de A-
sía. 
Arabie déferte . Arabía defier-
ta. 
Arabie heureufe. Arabía di-
chofa. 
Aracena. Aracena ; villa de 
Efpaña en la Andalucía. 
Araclea. Araclea ; villa de la 
Turquía en la Romanía. 
A r a g ó n . Aragón ; reyno de Ef -
paña. 
A r a g ó n . Aragón; rio de E f -
paña , que tiene fu origen en 
los Pireneos , atraviefi el 
Aragón y la Navarra, y fe 
pierde en el rio Ehro. 
Asvis . Aráis ; rio caudalofo de 
la Armenia. 
Arauda de Duero . Aranda de 
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Duero ; villa de Cajlilla la 
vieja. , 
Aranios Aranios; rio de Tran-
filvania. 
Aranjuez. Aranjue\; fitio real 
d fíete leguas de Madrid. 
Ararath. Ararathe ; una de Las 
montañas de la Armenia , 
donde fe repofó el Arca da 
Noe. 
Araw. Veafe Aarau. 
Araxai, Araxai ; rio de la 
América meridional, 
Araxe . Araxe ; rio de Asia. 
Arba , V Scardona. Arbe ; ciu~ 
dad epifcopal y capital de la 
isla delmifmo nombre , el el 
golfo de Venecia. 
Arbeles. Arhela ; villa de Asía, 
famofa por La batalla que 
ganó Alexandro Magno con-
tra Darío. 
Arberg. Arberga; villa de la 
Suiqa. 
Arbia. Arhia; rio de Italia en 
la Tofcana. 
Arbois . Arboes; villa de Fran-
cia en el condado de Borgo-
ña. 
Arbon. Arbon ; ciudad anti-
gua de Los Suidos, fobre el 
lago de Conftancia. 
Arbourg. Veafe Aarbourg, 
Are. Arco; rio de Sabaya. 
A r e . Arco ; rio de Provenga. 
Areadia. Arcadia ; villa de 
Grecia. 
Arcadie. Arcadia ; provincia 
antigua del Peloponcfo. 
Arcan. Arcan; villa de la Tar-
taria defería en Asia. 
Arcedillo. Arcadillo ; villa de 
La Merindad de Soria. 
Archangel. Arcángel ; ciudad 
confiderahle de Mojcovia. 
Archidona. Arthidona ; villa, 
de Efpaña en la Andalucía. 
Archipel. Arquipiélago, ó ei 
mar Egeo. 
Aréis , o Arcis - fur - Aube . 
Arcis ; villa de Francia en 
Champaña. 
Arelo , A r k l o , ó A r k l o w . Ar-
elo ; villa de Irlanda. 
Arco . Arco ; villa fuerte y caf-
tillo en el Trentino. 
Arcos. Arcos ; villa de Anda-
Lucía, 
Areos. Arcos; villa de Cabi-
lla La vieja, 
Ardagh. Ardag ; villa de I r -
landa, 
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A r d a ñ a n . Ardafian ; villa de 
Persía, 
Ardat , ó Ardato. Ardato ; 
villa de Irlanda. 
A r débi l . Ardebila ; y illa de 
Perfia. 
Ardee. Ardea; rio déla Nor-
mandía inferior. 
Ardembourg, Ardemhurgo ; vi-
lla de Flanees t á tres leguas 
de Brujas. 
Ardennes. Ardenas; grandíji-
mobofque, entre las ciudades 
de Namury Lucemburgo. 
Ardes . Ardes ; villa de Fran-
cia en Atyvernta, 
Ardefche. Ardefca ; rio de 
• Francia 
Ardiia. Ardila ; rio pequeño de 
la Andalucía. 
A r d m a n o í h . Ardmanota ; pro-
vincia de Efcocía. 
A r d r a . Ardra ; reyno de Áfri^ 
ca en Guinea. 
Ardres . Ardres ; ciudad de 
Francia en Picardía. 
Aráñin.Ard/rin ; rio de E/cocía. 
A r e , o Arek . Are ; rio de 
In%latura , en el condado 
de Torka. 
A r e . Are; rio de Alemania, 
Arebico . Arebico ; villa de la 
América feptentrional. 
Aremberg. Aremberga ; villa 
de la Alemania en la Vcjlfa-
l£(t, 
Arensberg. Arensherg; vühi pe-
quena de Alemania en la Veji-
f i l ia . 
Arenvbouvg. Arensburg-); ciu-
dad epifcopal y marítima de 
Suecía , en [a Livonia. 
Arenfvalde. Arenj'valde ; villa 
de Alemania en la nueva 
Marca de Brandeburgo. 
Arequipa, Arequipa ; ciudad 
epifcopal del Perú. 
AreíHnga. Arefiinga ; isla de la 
mar de Perfia, 
Arevalo. Arevalo ; villa de 
C.tJlUla la vieja, 
Arezzo . Are^o ; ciudad epif-
copal de Tofcana. 
A r g . Arga ; rio de Alemania 
en Sucvia. 
Arga . Arga i rio del reyno de 
Navarra. 
Argenfe. Argenfu ; rio de Pro-
venía. 
Argentac. Argentaca ; villa de 
Francia , (a la provincia del 
Limofin. O 
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Argentan. Argentan ; villa de 
Francia , en Normandia. 
Á r g e n t i e r e . Argentiera; villa 
pequeña del Lenguadoc. 
Argentiere. Argentiera * isla 
de Arquipiélago. 
Argento. Argento ; TÍO de A l -
bania. 
Argenton. Argentan ; villa de 
Francia , en la provincia de 
Berri. 
Argifgh. Argifca ; villa peque-
ña de la Kalaquía , en las 
fronteras de la Tranfilvania. 
Argos. Argos; ciudad de A -
chaia. 
Arguenon. Arguenon ; rio de 
Francia en Bretaña. 
Argyle. Argila ; provincia de 
Efcocía. 
Arhufen. Arhufen; ciudad de 
Dinamarca. 
Aria no. Ariano ; villa del rey-
no de Ñapóles , en el princi-
pado ulterior. 
A r i c a . Arica; villa pequeña del 
Perú. 
Ariege. Arlega ; rio del Len-
guadoc. 
Arima. Arima; villa del Japón. 
Arimathie. Arimatía ; villa de 
la Judea. 
Arjona. Arjona ; ciudad de Ef -
paña en la Andalucía. 
Arlanza. Arlarla ; rio de Caf-
tilla la vieja. 
Arlanzon, Arlan^on; rio de Caf-
tUla la vieja. 
Arles . Arles; ciudad ariobif-
pal de Francia , en Proven-
ía. 
Arles, Arles ; lugar del conda-
do de Rojellon, 
Ar lon . Arlan ; villa pequeña 
del ducado de Lucemburgo. 
A r m a . Arma ; provincia del 
reyno de Popaian en la Amé-
'rica. 
Ármadabatb . Armadabatha ; 
villa de Asi a. 
Armagh. ^rwwgA, ó Armago ; 
ciudad ariohifpal de la Irlan-
da. 
Armagnac. Armagnaca; pro-
vincia de Francia en la Gaf-
cuña fuperíor. 
Armanfon, Armanfon ; rio del 
ducado de Borgoña. 
Armenie. Armenia ; provincia 
de Afav 
Armentieres. Armenticrcs; ciu-
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dad del condado de Flandes , 
fobre el rio Lis . 
Arminacha. Arminaca ; villa 
pequeña de la Natalia. 
A r m i r o . Armiro ; rio pequeño 
de la isla de Candía, 
A r m i r o . Armiro ; villa de l í 
Turquía de Europa en la Ma~ 
cedonia. 
A r m o a . Armoa ; rio de la Ar-
cadia. 
Armot , Armo tía ; isla del mar 
de Gafe uña. 
Armuyden. Armuda ; villa pe-
queña de las Provincias-Uni-
das , en la de Zelanda. 
A r n a y - I e - D u c , Arnay-el-Du-
que; villa del ducado de. 
Borgoña. 
Arnebourg. Arneburgo ; villa 
pequeña de Alemania , en l& 
orilla del rio Alba. 
Arnedo. Arnedo ; villa del Pe -
rú, 
Afnhem. Arnem ; ciudad de la i 
Provincias- Unidas , en elpais 
de Gueldres. 
Arnhufen , ó A r n h a u í e n , Arnu-
fen ; villa de Alemania en la, 
Pomeranía ulterior, 
A r n o . Arno ; rio de Tofcana, 
Arnoshock, Arnosboka ; viUa. 
del ducado de Holjiein , en 
Alemania. 
Arnsheim. Arnsheim ; villa 
pequeña del palattnado del 
reno, 
Arnstadt, Arnjladio ; villa de 
Alemania en la Turingia. 
Arnstein ; villa pequeña de la 
Turingia , en el condado de 
Mansfeld. 
Aroer . Aroer ; villa de la J w 
dea. 
Aromaya, Aromaya ; provincia 
de la América mtriiional % 
en la nueva Andalucía, 
Aronches. ^Aronches ; villa de 
Portugal , en la provincia de 
Alentejo, 
A r e n e , ó Arena. Arana; villa 
del ducado de Milán. 
Arone. Arona ; rio del tfiado de 
la Iglefia. 
ATOO\, Arala ; villa de Mof-
cavia, 
A r o v a r y . Arovary ; rio de la 
América meridional. 
A r o y . Aroe ; rio de la América 
meridional. 
A r p i ñ o . Arpiño ; ciudad del 
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reyno deNJpoUs , en la 7ICT-
ra de Labur. 
Arqunta , Jrquata ; villa pe-
qucrm ¿el Efiado Eclefiáfiico, 
«n la Marcha de Ancona, 
Arracan . Arracan ; ciudad y 
reyno de Asia. 
Arrecifes. Arracifes; una de las 
islas de Salomón , en el mar 
Pacífico.. 
Arras . Arras ; ciudad de Fran-
cia , c« el condado ie Artois. 
A r r e n . Airen; isla de Efco-
eta, 
A r r o e , Arroe ; isla pequeña de 
. Dinamarca. 
Arroux. Arrojo ; villa y rio ád 
ducado de Borgo'úa. 
A r s . Arsa ; rio de Galicia. 
Arfa . Aj-sa ; rio pequeño de 
Italia en la J(iría. 
Arfcot . Ved/e Á e r f c h o t . 
Arfichan. Arfigan ; villa de 
Turquía en la Natalia. 
ArfufFo. Ai fufo ; isla pequeña, 
en el mar Mediterráneo'. 
Ar ta . Arta villa de la Tur-
' quía en Europa. 
Artenay. Artenay ; villa pe-
queña de Francia , en el Or-
leanes. 
Arto is , Artois ; provincia y 
condado de Francia , en el 
Pais-Baxo. 
A r u . Arú ; villa capital y 
reyno de la isla de Sumatra, 
en las Indias. 
A r u . Arú ; isla de Asía, 
A r v a . Arya ; pequeña villa de 
la Hungría. 
A r v e , Arve ; rio del Fofigni 
en Sahoya. 
Arunde!. A rondel; ciudad y 
cafiillo de Inglaterra en el 
condado de Su/ex, 
Arwangen. Arvangue ; villa de 
Sui^a , en el Cantón de Ber-
na. 
AtveiHer , Arveiler ; villa del 
e'eclorado de Colowa. 
Arzenza. An̂ em â; rio de A l -
bania. 
Arzes . Arfes ; ciudad evifeo-
pal de la isla de Ckypre. 
A r z ü l e . Anil la ; ciudad de 
Ajrica , en el reyno de Fe-{. 
Arzoa. Aryia ; villa del reyno 
d' Galicia. 
Asbanikei . Ashanikei ; villa 
de Asia. » 
Asbifi. Ashlfi ; reyno pequeño 
de Africa, 
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Afcalon. Afealon ; villa de la 
Palé f ina en Siria. 
Afcenfion. Afcenfion ; ciudad 
de la América meridional. 
Afcenfion. Afcenfion ; isla de 
la América en el mar del 
Brafil, 
Alcenfion. Afcenfion ; isla del 
mar Etiopio. 
Afcerade. Afcerada; villa de 
Livonia. 
Afchaftenbourg. Afchafenbur-
go ; ciudad de Franconia. 
Afchbarar. Afchbarata ; villa 
de Perfia. 
Á(chetlehen. Afcherlehen ; vil-
la pequeña de Alemania , en 
el circulo de la Saxonia 
baxa. 
Afchern. A/cherne ; villa de I r -
landa. 
AfccH. Afcoli; ciudad del rey-
no de Ñápales. ' 
Afcoli . Afcoli; ciudad epifeo-
pal del eftaio eclefijflico , en 
la Marcha de Ancona. 
Afem. Afem; reyno de India 
de la otra parte del Gange. 
Afgar. AJgar; provincia del 
reyno de Fe^. 
Afié, Asía; una de las quatro 
partes del mundo. 
Afinara. Afinara ; isla de Italia 
fohre la cofia occidental de 
Cerdeña. 
Asker. Asher ; villa de Perfia. 
Askerfund. Askerfunda ; villa 
de Suecia. 
Afmer. Asmera ¡ villa de las 
Indias , en el imperio del 
Gran Mogol. 
Afna. Afina ; villa de Egipto. 
A í d a . Afola ; villa pequeña 
de Lomhardía, 
Afolo. Afolo ; villa de Italia 
en el Trcvifiano. 
A f o n í a n , ó Afouían. Afonfan ; 
isla del Océano oriental. 
Afpe. Afipe ; villa del reyno de 
Valencia, 
Afperen. Afipera ; villa de la 
Holanda , á los confines de 
la Gueldre. 
Afperofa, Afperofa ; ciudad de 
la Turquía Europea , en la 
Romanía, 
Afpres. Afprcs ; lugar del Del-
phinado alto. 
Aííanchiuf , o AlTanchif, Afan-
chiufa , ó Afancluufa i villa-
de Asia. . 
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AíTenfe. Afiens ; villa pequeña 
de Dinamarca, 
A ñ e r a . Afra ; villa de Tur-
quía en la Europa. 
Aíí in Afiin ; rio de Efcocía. 
Affinie. Afinía ; reyno fituado 
dehaxo de la •fona tórrida. 
Aflife. Afis ; ciudad de Italia , 
en el efiado eclefiáfiico. 
A í f o m p t i o n , Afuncion ; ciudad 
de la América meridional. 
Aflbmption. Afuncion ; ÍS IQ 
de la nueva Francia. 
Affur. Afur; villa de la Tier-
ra Santa. 
AíTyrie . Afiria ; región de 
Asia. 
Afta. Afia ; rio de Efpaña , en 
la Afiuria. 
Aftachar. Aftachar ; villa de 
Perfia. 
Afterabat. Afterabat; ciudad, 
grande de Asía en la Perfia. 
Aftetlan. Afietlan ; provincia 
de la nueva Efpaña , en Amé-
rica, 
Afl í . Afli; ciudadepifcopal del 
Piamonte. 
A (torga. Afiorga ; ciudad epif-
copal del reyno de León. 
Aftracan. Afiracan ; ciudad 
ar\obifpal de Asia , en la 
Tartaria defierta. 
Aftracan, Aftracan ; reyno de 
Asia, 
Añur ie s , Afiurias; provincia de 
Efpaña , que lleva el título 
de principado , anexo al pri-
mogénito de los Infantes de 
Efpaña. 
Afuan. Afuan ; villa de Egip-
to. 
Afuga, Afuga ; villa de Áfri-
ca. 
Atalaya. Atalaya ; villa de 
Portugal en la Efiremi/dura* 
Atellari . Atelari; rio de S i -
cilia. 
Atena, Atena ; villa del reyno 
de Nápolcs, i 
kth.Ata; villa del Pais-Baxo 
en el condado de Henao. 
Athenes. Atenas; ciudad de 
Turquía de Europa , en Gre-
cia. 
Athenry. Athenry; villa de 
Irlanda. 
Athlone. Athalona ; ciudad de 
Irlanda. 
Athol. Atliol ; provineift d& 
Efcoc a. 
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á t l i y n a . Athyna ; villa peque-
ña de Hungría. 
•Atienza. Alienta; villa de Caf-
tiLla la Vieja. 
Átr i . Atr i ; villa del reyno de 
Ndpole?. 
Attendorn, Atendorno ; villa 
pequeña del ducado de Vefl-
falia. 
Aubagne. Auhaña ; villa pe-
Provenía quena de P 
A ube. Aitha ; rio de Champa 
ña en Francia. 
Aubenas. Aubenas ; villa de 
Vivare^ en Francia. 
Aubenton. Aubenton ; villa pe-
queña de Picardía. 
A u b u l í b n , Auhufon; villa de 
Francia en la Auvernía. 
Aude, Anda; rio del Lengua-
doc haxo en Francia. 
Á u m a l e . Aumalu ; villa de la 
Normandia en Francia. 
Aumignon. Aumiñon ¡ rio de 
Picardía. 
Aunay. Aunay ; villa pequeña 
de Francia en Paitú. 
Aunis , Aunis ; pays de Fran-
cia , cuya capital es Roche-
la. 
Aurach . Anraco ; villa peque-
ña de Suevia. 
Avranches. Avranches ; ciudad 
epifcopal de Francia , ew la 
Nunnandía. 
.Auray. Auray ; villa pequeña 
del ducado de Bretaña en 
Francia, 
A u r e . Aura; rio de la baxa 
Norwandía. 
.Auregue. Aurega ; rio de Fran-
cia en la Picardía. 
Aureng-Abad. Aureng-Abad i 
ciudad grande del imperio del 
Gran Mogol. 
A u r i c k . Aurike ; villa pequeña 
del círculo de Vcflfdlía. 
Aun'llac. Aurillaque ; villa de 
Francia en la Auvernía alta, 
.Auriole. Atirióla ; reyno de La 
penínfula de la India, en el 
Malabar. 
A u r o n . Awon ; rio del ducado 
de Berri. 
Ausboug. ¡Aushurgo ; 'ciudad 
libre de Alemania en Suevía , 
sm obifpado. 
A V I 
Aufch. Aufch ; ciudad ar\obif-
pal de Francia, en la Gaf-
cuña. 
Auífig. *¿ujig. ; villa pequeña 
del reyno de Bohemia. 
Auílerl i tz . Aujlerlíti ; villa pe-
queña del reyno de Bohemia. 
Aullrafie. Atijirafia ; provincia 
de Francia , que tuvo el título 
de reyno , y que llaman aora 
Lorena. 
Autriche. Aufiria; provincia 
de Alemania, que fe divide 
en alta y baxa. 
A u t u n - Autun ; ciudad epifco-
pal de Francia en el ducado 
de Borgoña. 
A u v e n - M o r e . Auven-Mora i 
rio de Irlanda^ 
Auvergne. Auvernía ; condado 
y provincia de Francia, 
Auvi lard. Auyilar ; .pequeña 
villa de la Gafcuña. 
Auxerre, Aucera : ciudad epif-
copal de Francia , en el du-
cado de Borgoña, 
A u x i - ' e - C h á t e a u . Auxi-el-Caf-
tillo ; pequeña villa de los 
Paifes-Baxos , en la provin-
cia de Artoes. 
Auxone. Auxona ; villa del 
ducado de Borgoña. 
Auzon. Auion ; villa pequeña 
de Auvernía la baxa. 
Ave . Ave ; rio de Portugal. 
Aveiro. Aveiro ; villa de Por-
tugal. 
Aveila. Avella ; villa del rey-
no de Ñapóles, 
Avellino. Avellino; villa del 
reyno de Ñapóles, 
A v e n . Aven ; rio de Efcocta. 
Avenay. Avenay ; villa peque-
ña de Champaña. 
Avenches . Avenches ; villa de 
la Sui\a, en el cantón de 
Berna, 
Aveines. Avenas ; villa del 
Pays-Baxo , en el Henao 
Averie . Averfa ; ciudad epifco-
pal del reyno de Ñapóles. 
Aves , Aves } isla de la Amé-
rica., 
A v i a . Avia ; rio de Galicia. 
Aviaroki . Aviaroki ; rio de la 
Suecía, 
Avignon, Aviñon ; ciudad de 
A Z U m 
la Provenía , que efil díbax& 
del dominio del Papa. 
A v i l a . Avi la; ciudad epifcopal 
de Efpaña en CafiiUala vieja. 
Avis . Avis ; villa pequeña de 
Portugal en el Aleniejo. 
A v o g a l í e . Avogafa ; provincia 
de Asía. 
A v a l a . Avola ; villa pequeña. 
de la Sicilia. 
Avon. Avon ; rio de Inglaterra, 
A v o n . Avon ; rio de Efe ocia. 
A w i e n . Awlen ; villa pequeña. 
de la Suevía, 
Axe , Axe ; rio de Inglaterra, 
Axe l . Axel; villa de tas pro-
vincias unidas. 
Axim. Axime ; reyno de África, 
Axiopoli; Axiopoli ; villa de 
la Turquía en Europa, 
A x m y í t e r , ó Axmynfter. Ax-
myfter ; villa pequeña de la -
glaterrá, 
•̂ •y- -¿y ; villa de Champaña^ 
Ayamonte. Ayamon'te ; villa, 
de Andalucía en Efpaña. 
Ayl lon. Ayllon ; villa de Cap 
tilla la Nueva. 
Aymargues. Aymargues ; Pitia 
pequeña del Lenguadoc haxo, 
Aynadeki Aynadehi ; villa pe-
queña de la alta Hungría. 
A y o r a . Ayora ; villa pequeñet 
del reyno de Valencia en E f -
paña. 
A y r , Ayr ;vitla y rio de E f : o -
cía. 
A y r , Ayr ; rio de Francia. 
Ayton . Ayton ; villa de Gre-
cia. 
Azafi. A^aji; villa del reynm 
de Marruecos. 
A lamor . Ayimor ; villa di 
África , en el reyno de Mar-
ruecos. 
Azem, ^ ¿ / a ; reyno de Af ta . 
Azioth. Aiiota ; villa de Egípm 
to fohre el nilo. 
Aziruth. A[irutha ; villa de. 
Egipto, 
Azoto. A\oto ; ciudad de la. 
Paleftina. 
Azumar. Afumar ; ciudad de 
Portugal en la provincia de 
Alentejo. 
Azuri , Áiuri ; isla pequeña de. 
I * Dalmag^a, 
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J3AAR. É d a r ; pequeño con-
dado de l a Sutv ia . 
Baba. Baha ; v i l l a de l a Tur -
quía, en Europa. 
Babelmandel. Babelmandel ; i f -
La de Afr ica . 
Baiboza. Bahol \a ; v i l l a de la 
Mungr i a haxa. 
Babyione. B a h d o n í a ; capi ta l 
que fue en tiempos pafados 
d e l reyno d é l o s A f y r i o s . 
B a c a . V . Baza. 
B a k a r , ó Baxar. Baca r ; p ro-
vincia del imperio del M o g o l . 
Baccarat. Baccarate ; v i l l a de 
Lorena. , en la diócejls de 
M e t í . 
B a c h . Bach ; v i l l a de la H u n -
g r í a baxa. 
Bacharach. Bacaraco ; v i l l a de 
B lemama , a l a o r i l l a del 
R k i a , 
Bachia. B a c h í a , v i l l a de Per-
fe. . . . , ; 
Eachiglione. B a c h i g l i o n e ; r i o 
del Ef iado de Venecía . 
Backou. Baccovia ; v i l l a de La 
M o l d a v i a . 
Badajoz. Badajos ; ciudad epif-
copal de Efpana , en l a Ej i re-
Tnadura. 
Ba.dara. B a d a r a ; ciudad y reyno 
de Indias , en el Ma laba r . 
Bade. Bade , ó B a d é n ; mar-
quejado en la Suevia, j 
Bade. Badén ; ciudad pequeña 
de la Sui^a, 
Bade , o Badén . A a d e n , ciudad 
pequeña de B l e m a n í a en el 
. Arquiducado de A u f t r í a . 
Baboula. Babula ; v i l l a peque-
ña , del reyno de C a n d i , en 
l a i s l a de Ceilan, 
Baeza. Bae^a ; ciudad de E f -
pana en l a A n d a l u c í a . 
B a f í o . Ba fo ; v i l l a de l a i s l a de 
Chipre. 
Bagdad. Bagdad ; ciudad d é l a 
T u r q u í a en A s i a . 
JiaghaT. B a g h a r ; v i l l a de A s í a . 
Bn^mra-0Bagnara ; v i l l a de la 
Calabria ul ter ior , con t í t u l o 
de Ducado, 
Bagnarea, Bagnarea ; ciudad 
epifcopal de I t a l i a , en el E f -
tado de l a Ig le f i a . 
Bagneres. B a ñ e r e s ; v i l l a pe-
queña de Francia en l a Gaf-
c u ñ a . 
Bagnols. J5IZ/20?Í; v i l l a de F r a n -
cia en el Lenguadoc. 
Bahama. Bahama ; i s la de l a 
Bmér ica f e p t e ú t r i o n a l , y 
una de las Lucayas. 
Bahurim. B a h u r i m ; v i l l a de l a 
Paleji ina. 
Baia. Buje , ó Bajas ; puerto de 
mar cerca de P u ^ o l , en e l 
reyno de Ñ a p ó l e s . 
Baieux.. Bajeux ; ciudad epif-
copal de Francia en la Ñ o r -
m a n d í a . 
Baigorry. B a g o r r i ; p a í s pe -
queño de Francia , en l a N a -
varra baxa. 
Bajaría. Ba ja r l a ; r i o de S i c i -
l i a . 
Bakzar. Bak^ar ; v i l l a de Per-
fia, 
Balaguer. Balaguer ; ciudad de 
E f p a ñ a en C a t a l u ñ a . 
Baiambuan. Balambuan ; v i l l a 
de Af t a , en l a i s l a de Java. 
Balangiar. Ba t ang i a r ; c iudad 
capital del p a í s de K o j a r , ' en 
la T a r t a r i a . 
Balazagun , d Balafgun. B a l a -
fagun ; v i l l a de Perfia. 
Balaíl ia. B a l a s í a ; r io del reyno 
de A r g e l . 
Balba í l ro . Ba lba f l ro ; c iudad 
epifcopal de E f p a ñ a en e l 
reyno de A r a g ó n . 
Balbeck. Balbeca ; v i l l a de 
A s í a . 
Balch. Bateo ; v i l l a de Per-
fia. 
Baleares. Baleares ; islas en el 
mar Med i t e r r áneo , las qua-
tro principales f o n M a l l o r c a ; 
Menorca , Y v i ^ a y Formcn-
tera. 
Balfera. V . BaíTora. 
Baltique. B á l t i c o ; e l mar B á l -
tico , entre las cofias de A l e -
mania , P o l o n i a , S u e c í a y 
Dinarmarea . 
Baluclava. B a l u c l a v a ; v i l l a 
de l a Turqu ía en Europa, 
Balve. B a l v a ¡ v i l l a del ducado 
de Veflfal ía . 
B a l j . B a l y ; reyno de A f r i c a , 
Bam. B a m i v i l i a de Perfia. 
Bamba. Bamba ; provincia del 
reyno de Congo. 
Bamba. Bamba ; provincia de 
l a A m é r i c a mer id iona l , em 
el reyno de Popayan. 
Bamberg, Bamberga j ciudad 
imper ia l y libre del c í r c u l o 
de F r a n c o n í a , con obifpado 
y univerfidad. 
Bamberg. Bamberga ; v i l l a del 
reyno de Boiiemia f en l a 
f rontera de M o r a v í a . 
Bambury, Bamburi ; ciudad de 
Ing la te r ra . 
Bamf. B a m f i ; v i l l a de E fco* 
c ía . 
B a n . B a n ; r io de I r l anda , , 
Bañara . B a ñ a r a ; v i l l a de las 
Indias , en el reyno de B é n * 
ga l a . 
Banda. Banda ¡ p e q u e ñ a isla de 
A s i a , en la mar de las Indias 
y una de las Malucas . 
Bandarmaffen. V . Bendermof-
fen. 
Bander-Abafí i . Bander-Abafio ; 
v i l l a de Perf ia , 
Bando. Bando ; v i l l a de las 
Ind ias , en el imperio del 
gran M o g o l . 
Bangor. Bangor ; ciudad epif-
copal de Inglu tcr ra . 
Bamaluc , ó Bagnaluc. Banja-
luco ; ciudad cap i ta l de la 
Bofnfa . 
Bannoles , d Bagno'as. B a ñ o -
las } v i l / a de C a t a l u ñ a . 
Bantam. Ban tam ; ciudad de 
las Indias orientales , y ca-
p i t a l ¿ e la I s l a de Java. 
Banton. Banten ; i s l a a t A f i a i 
Banya, B a n í a ; v i l l a pequeña 
de l a T ran fUvan ía . 
Banza. B a n i a ; v i l l a de Afr ica^ 
en el reyno de Congo, 
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Bapsume. Bapaume; 
de Francia , en el condado de 
Artoes. 
Bar. B a r ; ducado de Lorena , 
cuya capi ta l es B a r - l e - D u -
B a r . B a r ; r io pequeño de l a 
C h a m p a ñ a , 
B a r , B a r ; v i l l a de P o l o n i a , 
Bar . B a r ; reyno de Afr ica , 
B a r a b a . Baraba ; defierto d é l a 
Tar ta r i a , l a Siberia. 
Baracoa . Baracoa ; v i l l a de la 
Amér ica . 
Barampour. B a r a m p u r ; v i l l a 
de A s i a . 
Baranatetha, Baranateta ; d u -
da y reyno de A s i a . 
Barantola^ Baran to la ; reyno 
de A s i a , en l a grande Tar-
t a r i a . 
Barany war. Baran iva r ; pro -
v inc ia de la H u n g r í a Infe-
r i o r , con t i t u l o de condado , 
y una v i l l a del tnifmo n o m -
bre. 
Barbade. Barbada ; isla de 
America, 
Barbarie. Berber ía ; parte de 
A f r i c a , d ividida en feis rey-
nos , B a r c a , T r í p o l i , Tu-
ne \ , Argel ^Fc^y Marruecos. 
Barbaftro. Veafe Balhaf t ro . 
Earbato. Barbato ; v i l l a y puer-
to de mar en A n d a l u c í a . 
Barbato. Barbato ; r io de An-
. da luc ia . ^ 
Berberano. Berberano; v i l l a 
pequeña del efiado de l a Ig l e -
fia, 
Barberino. Barberino ; v i l l a 
de Tofcana, 
Barbezieux. B a r b e r í a ; v i l l a de 
Franc ia en l a p rov inc i a de 
Xaintonges. 
Barbude. Barbuda ; is la de la 
A m é r i c a feptentr ional , 
Barb^- Barby ,• v i l l a de l a 
Saxdytía- A l t a . 
B a r c a . B a r c a ; ciudad de A f r i -
ca , capi ta l del reyno del 
mifmo nombre. 
Barce'.one. Barcelona ; ciudad 
epifcopal de E s p a ñ a , capi-
t a l del principado de Cata-
l u ñ a . 
Barcelonette. Barceloneta , 
v i l l a y valle del Delfinado 
Barcelos . Barcelos ; v i l l a pe-
queña de Por tuga l . 
Barckschire . Barckschire ; pro-
y i n d a de Ing la t e r r a . 
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ciudad \ Bardefey , ó Bardfey. Barde-
feya ; i s la de Ing la te r ra . 
Bardt. Barda ; ciudad de A l e -
m a n í a , en l a Pomerania c i -
terior. 
Bareiht. Bareithe ; ciudad del 
circulo di F r a n c o n í a en A l e -
mania , con t i t u l o de M a r -
quefado. 
Barga. Barga ; v i l l a de T o f -
cana. 
Bargamo. Bargamo ; p r o v i n -
cia de E t i o p í a . 
B&ri.r B a r i ; ciudad cap i t a l de 
la provincia del mifmo nom-
bre , en el reyno de Ñ a p ó -
les, 
Barjols. Bar jo l s ; v i l l a de P r o -
venga, 
Bariquieemeto. Bariqiticime.to; 
provincia de l a América, me-
r i d i o n a l . 
Bar- le -duc . Bar- le -duque; ciu-
dad cap i t a l del ducado de 
B a r . 
Barlenga Bar lenga ; i s la pe 
queña de Por tuga l , hacia 
l a cofia de Eflremadura. 
Barlete. Barlete ; v i l l a del 
reyno de Ñ á p a l e s . 
Barnftable. Barnfiable ; v i l l a 
de Ing la te r ra . 
Barraux. B a r r a u x ; fo r t a le [a 
en e l De l f i nado , en los con-
fines de Sabaya. 
Barrou. B a r ú ; río de I r l a n -
da. 
Bars . B a r f a ; v i l l a de l a Hun-
g r í a A l t a , 
Barfir, B a r f i r ; v i l l a de Per-
fia, 
Barfod, B a r f o d i a ; v i l l a de 
l a H u n g r í a , capi ta l del con-
dado y p rov inc i a del mifmo 
nombre, 
Bar-fur-Aube. B a r f u r o b o , o 
harforobe ; v i l l a de Francia 
en La C h a m p a ñ a , 
Bar-fur-feine. Bar-Jur-feine ; 
v i l l a del ducado de B o r g o -
ñ a . 
Baruth. B a r u t o ; v i l l a de la 
T u r q u í a , en S y r í a . 
B a m i c k . B a r w i c k ; ciudad del 
condado de Nonhumberlanda 
en I n g l a t e r r a , con l í t a l o de 
ducado. 
Bas. B a s ; i s l a pequeña de l a 
l a mar de Bretan 
Bafiento. Bafiento ; r io del 
reyno de Ñ a p ó l e s , 
A T ^«í 
Bafilicate. B a f d i c a t a ; p r o v i n -
cia de l reyno de NJpoles , 
Baí i l i gorod , Bdf i l igorod ; c i u -
dad de la Ta r t a r i a M o f e o -
v i t a , 
Baí i iuzzo . Baf ih t^o ; i s la pe -
queña de I t a l i a . 
Bafiri. B a f i r i ; r i o de Perf ia . 
Baile , ó Bale. Bafi lea ; c i u -
dad de Sui^a , y cap i t a l del 
can tón del mifmo nombrsé 
Bafqnes. Basques , ó e l p a í s 
de los Bafques ; comarca de 
Francia en l a G a f c u ñ a . 
Baff. Bafa ; i s la d i E s c o c í a , 
en el golfo de Edimburgo . 
Baffa. B a f a ; v i l l a de Perf ia . 
Baffano. Bafano ; v i l l a de ef-
tado d i f e n e c í a . 
L a Baffee. Bafea , ó l a Bafea ; 
v i l l a de Francia , en el con-
dado de Flandes. 
Baffento. Bafcnto r ió peque-
ño del reyno de NJpoles . 
Balligni. Baf iñ i ; provincia de 
Francia . 
Bal íbra. Ba fo ra ; ciudad de 
l a A r a b í a defierta , con puer -
to de mar. 
Baíl ia . B a f ú a ; ciudad cap i t a l 
de la i s la de Ccr ega en I t a -
l i a , con puerto de mar, 
Baflia. Ba f i i a ; v i l l a pequeña 
de l a T u r q u í a en Europa, 
Baflogne. B a f t o ñ a ; v i l l a de 
¿os paifes-baxos , en el d u -
cado de Lucemburgo, 
B a ñ o n , ó Boftoft B a f l o n ; 
v i l l a pequeña de l a I n g l a -
terra, 
B a i l ó n . Baf ion ; i s la de A s t a . 
Bafville. B a f v i l l a ; v i l l a de 
A m é r i c a . 
Batavía . B a t a v i a ; ciudad de 
las Indias orientales y en la. 
cofia de l a i s l a de- Java. 
Batenbourg. Batmburgo; v i l l a 
pequeña d é l o s paifes-baxos.) 
en l a p rovinc ia de Gueldres. 
Bath. B a t h , ó Ba tka ; ciudad 
epifcopal de I n g l a t n a , ca-
p i t a l del condado de Somer-
f c t . 
Batha. Ba tha ; v i l l a del reyno 
de Arge l . 
B a t h a , Bath , o' Bachia. B a -
tha ; v i l l a pequeña de H u n -
g r í a , fobre e l Danubio, 
Baticala. B a t i c a l a , ó B a t í -
ca lón ; v i l l a de las Indias , 
Bauge', B a u g e ; v i l l a p e q u i ñ * 
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de Francia en la provincia, 
de Afijú, 
B á u g e a t y . Baugenci ; villa de 
Francij. en el Orlcanes, 
E a u p i e - l é s - N o í m a i n s . Bomj ; 
rula pequeiia dal condado ele 
B< >rgo na. 
lisk. Bauska ; villa pequeña 
de. la Livonía. 
Bavay. Bavay ; villa de los 
Faifes-Baxos en el condado 
de Hcnao. 
Baviere . Ba viera ; ducado , 
electorado y circulo de Ale-
manía. 
Bayon. Bayon ; villa pequeña 
de ¿a Lorcna. 
Bayonne. Bayona; ciudad epif-
copal de Francia en. la 
Gafcuiía. 
Bayonne. Bayona ; villa y 
puerto de mar de Galicia en 
Bjpaña, 
Baza. Bayt; ciudad del rey-
no de C ra nada. 
Bazaitn. Ba\aim; villa de Asia 
en las Indias, 
Bazas. Ba^as ; ciudad de Fran-
cia en la Guiena , con ohif-
fado. 
E é a r n . Bcarne; Provincia de 
Francia en la Gafcuña, con 
título de principado. 
Beaucaire . Belcaria, ó Beo-
caria ; villa de Francia, 
en el haxo Lenguadoc. 
Beauce. Beoce ; provincia de 
Francia. 
Beaufort. Beofortc ; filia de 
Francia en la provincia de 
Anjú. 
Beaugency. Veafe Baugency. 
Beaiijeu. Beojeu ; villa de 
Francia en el Beojoloes. 
Beaujolois. Beojoloes ; co-' 
marca ¿i Francia¡comprelun-
diJa en el gobierno general 
del Liones. 
Beaumont. Beaumon; villa de 
Champaña. 
Beaumont. Beaumon ; villa 
del condado de Henao , en 
los Faifes-Baxos. 
Beaumont. Beaumon; villa, de 
la Gafcuña. 
Beaumont-fur-oife. Beaumon; 
villa de la isla de Francia , 
fobre el rio Oifa. 
Beaumont - le - Roger . Beau-
mon-el-Roger; villa de la 
Normaniía. 
fleaumont-le-vicomte, fieau-
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man-el-vifconde ; villa, pe- Belmonte. Bclmonti; villa áo 
Efpa'ia en la Mancha. 
B d c . Belte ; efirecho celihr* 
de Europa , dividido en dost 
el grande y el pequeño. 
Belvedere. Belvedere; villa de 
la Morca , en ¿a provincia 
del mifmo n ¡mhre, 
Be lzeüf lgén . Bel\elLnguen ; 
villa pequeña de la Sui\a en 
el cantón de Uri. 
quena en la provincia de 
Mena , con título de duca-
do. 
Beaune. Beona; villa de Fran-
cia , en la Borgoña, 
Beauvais. Boves ; ciudad epif-
eopal de Francia y capital 
del Bovefis. 
Beauvoifis. Bovefis ; comarca 
de la Isla de Francia , con 
titulo de condado. 
Befare, Bebe , ó Chafare.j5e¿?e; 
rio de Francia en la provin-
cia del Bortones. 
Bechin. Bechin ; villa del rcyno 
de Bohemia. 
Becken. Bcchen ; villa peque-
ña del ohifpado de Munjle,-
en Veflfalía. 
Eedford. Bedforte; villa de 
Inglaterra ; capital del con-
dado del mifmo nombre. 
Begras. Bcgras; villa de la 
Turquía en Siria. 
Ee i ra . Beyra ; provincia de 
Portugal. 
Bejar. V'caje Bexar. 
B s l a c , o Bellac. Belac; villa 
de Francia en la provincia 
de la Marcha. 
B e l c a ñ r o . Belcafiro ; ciudad 
epifcopal de Italia , en la 
Calabria ulterior. 
Belchite. Belchite ; villa pe-
queña de E/paña en el rcyno 
de Aragón. 
Belem. Belcm ; villa de la 
América, 
Belgard. Belgarte ; villa de la 
Pomerania ulterior, 
Belgrade. Belgrado ; ciudad 
capital de la provincia de 
Servía en Hungría. 
Belgrado. Belgrado ; villa pe-
queña de la república de ye-
necia. 
Beligratz. Beligrai; villa de 
Alemania. 
Bellinzone. Bclin^ona ; villa 
de los Suidos, cerca de los 
Alpes en Italia. 
Bellegarde. Belgarda ; villa 
pequeña de Francia en el 
Rofelion. 
B e l l e - i í l e . Beta-isla; isla de 
Francia en ruar de Bretaña. 
Belley. Belay ; ciudad epifco-
pal de Francia y capital del 
Bugey 
Betzko, Bel^ko; villa del rey-
no de Polonia. 
Bena. Bena ; reyno de ^Africa, 
Benavarri. Benavarri ¡ villa 
pequeña de Efpaña , en el 
reyno de Aragón. 
BeadarmaíTen., ó Bandarmar-
fen. Bendarmarfen ; ciudad 
y reyno de las Indias, 
Bender. Bender; villa de los 
Cofacos. 
Benevent. Benevento ; ciudad 
artobifpal de Italia , en el 
reyno de Ñápales , con t í -
tulo de ducado. 
Benevente. Benevente ; villa 
pequeña del reyno de León , 
con título de condado, 
Benfeld. Bcnfelda ; villa pt-
quena de Alfada. 
Bengale. Bengala ; reyno y 
golfo de •Asia, jujeta al 
Gran Mogol, 
Benibachul. Bcnihackul; villa 
del reyno de Fe[. 
Benin. Benin ; ciudad de Áfri-
ca , capital del rcyno del 
mifmo nombre. 
Bentheim. Benthen: ; ciudad y 
condado de Alemania , en el 
círculo de VífifAiía. 
Bentivoglio. Bentivollo ; ciu-
dad de Italia en el ejlado 
ecLfíJfiico. 
Bercheim. Bercheim ; villa del 
ducado de Juliers. 
Eerchtolfgaden. Bachtelfga-
den ; villa de la Baviera. 
alta. 
Berckel . Berkel; rio del cír* 
culo de Veflfalía. 
Bereí ína. Berefina; rio de Po~ 
lonía. 
Berg , ó Berghen. Bergue, ó 
Berguem ; ducado y provin-
cia de Alemania, en el cir-
culo de Veflfalía. 
Berga. Beiga; villa de Efpa-
B e l í u n o . Beliina; ciudad epif- | ñia en Cataluña. 
Copal di ejtad» de Vinaia» \ Bergame, Bergamo ; • ciudad 
i epifcopal 
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epifcopdl de hitílá en el 
eflado de l^enecia, 
Bergenhivs. Berginhus i provin-
cia de La Norvega. 
Bergerac* Bcrgeraco ; villa de 
Francia en e¿ Perigordo. 
Berghem Sirguen ; ciudad Aa~ 
feJtica de L i Noryega. 
Berghen. Bergiun ; villa de. 
dt Aluhanía , en La Pome-
rattia. 
B e r g - o p ~ z o o m » Bergop^on ; 
ciudad y marquefa.io de ¿os 
paifes haxos , eñ el Brabante 
Holandés. 
Berg-Saint-Vinox. Éerga-San-
Vinoch ; ciudad y vî condado 
en la provincia de Flandes. 
Bergaraet . Bergu^flraié ; pais 
pequeño en el Falatinado del 
Rhin. 
Berla nga. B-rlanga; villa de 
E/paña en Cafiilla la vieja. 
B e r l í n . Berlín ; ciudad grande 
de Alemania capital de los 
Eflados de Brandeburgo, 
Berlingue. Berlinga.; pequeña 
isla da E/pana en la cofia de 
Portugal. 
Bermeo. Bermco ; villa y puer-
to de mar en Vifcaya. 
Bermudes. Bermudas ; islas de 
la América ftptentrionzL 
Bernay . Bermiy; villa de Fran-
cia en la Nprmándía* 
Berncaftel. Berna'Jiel ; villa 
de Alemania j en el Círculo 
eleiloral del Rhin. 
Berne . Berna; ciu.Lidde Sui^a, 
, y capital del cantón del mtf~ 
mo nombre. 
B e r i bourg , ó Bárnbourg . 
Be neburgo ; villa de Alema-
nía en Saxonía la altd. 
Bernow. Bernnu ; vi lía de Ale-
manía en el círculo de Saxó-
nia La alta. 
B e n i ñ a t . Bernftate ; villa de 
Bohemia. 
Berre . Berra; villa de Fran-
cia en la Provenía. 
B e r r y . Berry, ó Bery ; pro-
vincia y ducado de Francia. 
Bed'ello , #' Brefello. Berfelo . 
o Brefelo ; villa de Ital la en 
el ducado de Modena. 
Serfuire. Berj'uim ; villa de 
Francia en el Poetú baxo. 
Eert inoro , Beninoro ; ciudad 
• epifcopal de Italia , en el 
Efiado Éclefidjlico. 
Bertoklsgaden. Bertald/gaden; 
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villa de Alemania eñ el cir-
culo.de Baviera. 
Servan. Bervaha ; villa de la 
grande Tartaria en Asía. 
Beí'alUí Befalú ; Villa de Catd-
íuna. 
Befamjon. Be/an^on ; ciudad 
ár^oki/pal y capital del con-
dado de Borgona. 
Befigheim. Bejigfiairri ; villa 
pequeña del circulo de Sue-
•yía. 
Beffarabíe, Bcfarabía ; provin-
cia de la Turquía en Europa. 
B e í a n g o s . Betan^os ; ciudad 
de Galicia. 
Bethleem. Betíen; villa peque-
ña de Judea a dos leguas de 
Jerujalem. 
Bethune. Bethuna ; villa de 
Francia, en la provincia de 
Artoes, 
Betonia. Bctonia ; villa de La 
Turquía en Europa. 
Beuthen. Beurhen ; villa del 
ducado de Silcfia. 
Beveland. Bevelundia ; isla de 
la provincia de Zelanda. 
Beverunden. Beverunda ; villa 
pequeña en el círculo de 
Vejifjlía. 
Bexar , o Bejar. Bevar, o Be-
jar ; ciudad de Portugai en 
la provincia de ALenUjo j con 
título de ducado. 
Beziers. Be^iers; ciudad epif-
copal de Francia en el Len-
gaadoc , con título de V¿i-
cundado. 
Biafar. Biafira ¡ ciudad de 
Africá , capital del reyno 
del mífmo nombre. 
Biala, B i a l a ; villa de Mof-
cavia. 
B i a l a í e r - k i e w . Bialacerki ; 
ciudad de Polonia en la Uk ra-
nía. 
Bialegrodko. Bialegroieco ; 
villa de Polonia. 
Bial la . Biala ; villa pequeña de 
Polonia en la Poíesía. 
W\i\\3i%to¿.:Bialagroda ; villa 
' de Turquía en ¿a Európa, ! 
B i b e r a c , a Bibrack Bíber4-
que ; villa pequeña y libre} 
del círculo de Suevía. 
Bicaner. Bicaner; villa de las 
Indias en los eftudos del gran 
Mogol. 
Biccari . Bicari ; villa de Sici-
\ Lia. '.. ' 
Bida<?h?, B i faW i ñ l h pe-
quena de Francia con titula 
de Principado. 
Bidaí ioa , ó Andale Biia/oa ¡ 
rio de E,fpaña que la /epartt 
de Id F-ancia. 
Bidourle. Bidurla ; rio de Fran->_ 
cía. 
Biecz. Bieeía. ; villa de Polo-
nia. 
Biel . Biel ¡ villa pequeña del 
reyno dé Aragón. 
BieIa*Ozero. Bíela-Oiero • du» 
Cado y provincia de Mofeo-
Vía. 
Bie la -Ozero . Biela-Oiefü ¡eiu-
dad de Mofcovía , capital de 
la provincia del rhifmo nom-
bre, 
Bielha. Biela ; ciudad de Mof* 
covia capital del principado 
de Bielki. 
Bielica. Biélíca; villa de Li-* 
thuanía. 
Bielki . Bielki ; provincia de 
Alufcovia , con título de 
principado. 
Biella. Biela ; ciudad del Pia-
monte, 
Bieliois. Bielefe ; provincia del 
Piamonte. 
Bielsco. Bielfco ; ciudad capi-
tal de la Polaquía , provine 
cia de Polonia. 
Bieune. Biena ; villa Je ttt 
Sui^a , d orilla del lago del 
mifmo nombre. 
Bientina. Biendna ¡ villa del 
Florentino en Italia. 
Bierzo. Bur^o ; villa de Efpd" 
ña en el reyno de León. 
Bievre. Bicvra i rio pequeño d6 
la isla de Francia. 
Biferno. Biftno ; rio en el rey-
no de Ñapóles. 
Bigen. Bigen , o Biguen ; ciw 
dad da¿ Japón , capital del 
reyno del mtfmo nombre , ert 
la isla de Niphon. 
Bigorre. Bigarra ; comarca dt, 
Gafcuña, provincia de Fraan-
cia Con titulo de condado. 
Biguba. Biguba ; reyno dt. 
Africa. 
B i h a t z , Biacz , ó ^ i h a t f c h » 
Biha^ ; villa del reyno de 
Hüngtíai 
l&iVono. Bilbao ; ciudad de Ef-, 
paña en Cafiilla la Vieja. 
Bilber. Bilber ; villa de Perfia* f 
Éi lédulger id . Biledulgerid, pro* 
viñeta de Africa. 
g i l e f í l d t , Bilefélterí studad dd 
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'condado de Ravensht rgut , en 
e l c í rculo de VeJl fa l ía . 
Bilenos. B i U n o s ; y i t l a d e Tur -
qü ía en A s í a . 
B J i n a . B i l i n a ; r io i sSuec ia . 
Biikan. B L l k d n ; v i l l a de A r -
n i m i a . 
teiile. B i í U ; r i o del c í r cu lo de 
S a x ó n í a ¿a baxa. 
TSÜÍen. É í l f e n ; v i l l a e a e i p á i s 
de Lcej ' i , 
Binche. B i n s ; v i l l a del pais 
haxo , en l a p rov inc ia . de 
Hcnao, 
Bingen. Binguen ; v i l l a del 
eleclorado de Maguncia . 
Bingo. B ingo ; ciudad del Ja-
pon. 
Biornebourg. Biornehurgo ; 
v i l l a di S u e c í a . 
B i r . B i r ; v i l l a de T u r q u í a en 
A s i a . 
Birckenfeld . B i r ckenfe ld ; v i l l a 
del c í rculo del Reno a l t o . ' 
Birviefca. B i rv ie fca ; v i l l a de 
Caf i i l l a l á vieja. 
B i r u n . B i r u n ; v i l l a de Perf ia . 
Biírze , Birtze , ó Birfen. B i r -
i a ; v i l l a de F o l o m a . 
B l í k c c i a . B i / a c i a i v i l l a del rey-
no de N u p ó l e s . 
Bifcaye . V izcaya ; p rovinc ia 
de E / p a ñ a . 
Bifeglia. B i f c g l í a ; c iudadepif-
" copal del rcyno de Ñ a p ó l e s . 
Bifental. B i f en t a l ; v i l l a del 
c í rculo de l a S a x o n í a a l t a . 
Biferte. B i f e r t a ; ciudad del 
rcyno de Tunis , 
Blfignano. B i f iñano ; ciudad 
epi /copal del rcyno de Ñ a p ó -
les con t i t u l o de p r i n c i p a -
do . 
Bifnagar. B i f n a g a r ; ciudad y 
reyno de A s í a . 
Biftricz. B i f i r i c \ ; v i l l a de la 
H u n g r í a a l t a , capi ta l del con-
dado del miftno nombre. 
Bitetto. B i te t to ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p o -
' h s . 
Bithynie. B i t i n i a , reyno de 
A s í a . 
E i t o . B i t o ; ciudad y reyno de 
^Af r i ca . 
Bitonto. B i t o n t o ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ á p a l e s . 
l í h t e r f e l d . Biterfelde ; v i l l a del 
c í r cu lo de la S a x o n í a a l t a . 
. B ivar . B i v a r ; villa de ¿ a . E j -
c l a v o i í j . 
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Bivona. B ivona ; ciudad ducal 
de la S i c i l i a . 
Blackborn. B lackhorna ; v i l l a 
de Ing la te r ra , 
Blair . B l a y r ; v i l l a de E / c o -
¡ c ía . 
Blaifo ís . Blefoes ; pequeña p r o -
vincid de Francia , 
B'.anc [ l e ] . B lanco ; v i l l a de 
Francia , en l a provincia de 
B e r r i . 
Blanckenberg. Blanckenbergue; 
v i l l a p e q u e ñ a del c í rcu lo de 
•Vej l fd l ia , 
BIanckenbt;rg. Blanckenbergue; 
puerto de mar de l a provincia 
de Handes: 
Blanos. B l anos ; v i l l a de Ca-
; t a l u ñ a . 
Blanzac. Bl^nfaca ; v i l l a de 
Francia , en el Angumoes. 
Blaubeuren, Blaubeuren; v i l l a 
de Suebía, 
B l a v e t , o Portlouis. Blavete ; 
v i l l a de Francia en B r e t a ñ a . 
Bleckingen, o Bleckingie. B l e -
kingue ; provincia de Suec ía . 
Bleterans. Bleterans ; v i l l a del 
condado de B o r g o ñ a . 
Blois. B l o i s ; ciudad de Fran-
cia , cap i t a l del Blefoes. 
Blonicz. B l o n i c ^ ; v i l l a de la 
grande Polonia , 
Bobbio. B o b i o ; ciudad y co-
marca del ducado de M i l á n -
Bodenhaufen. Bodenhaufen ; 
v i l l a pequeña de l c í rcu lo del 
R h i n a l t o , 
Bockholt. Boqueholte ; v i l l a 
p e q u e ñ a , capi ta l de un pais 
corto del c í r cu lo de VeJlfa-
l í a . 
Bodenwerder. Bodenverder ; 
v i l l a de la S a x ó n í a baxa, 
Bo'drogh. B o d r o g a ; v i l l a de 
la H u n g r í a a l ta , capi ta l de 
l a p rovinc ia del mijmo nom-
bre, 
Bodrogli. Bodrogo ; r i o de l a 
H u n g r í a a l t a , 
Boffingueri. Bofinguen ; ciudad 
libre i m p e r i a l , en e l c í rculo 
de S u e v í a . 
B o g u í l a w . Bogujlao ; v i l l a pe-
queña de P o l o n i a , 
Boheme. B o h e m i a ; reyno de 
Europa y eleclorado primero 
de A leman ia , 
B ü i a n » . Bo jano ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ á p a l e s , 
Bois-Ie-duc i -o' Boldtw, B o l -
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duque; ciudad ep i feopa í del 
Brabante H o l a n d é s . 
Bolcanes. Balcanes ; i j l a 
A s í a en el Océano or ienta l , 
Bolckenhayn. Bulckenhaim ; 
v i l l a de Silesia. 
\ Bolena, Bolena ; ciudad ep i f -
e o p a í de l a Morca , 
Bolene. Bolena ; v i l l a p e q u e ñ a 
de Provenga. . 
Bolesk. B o U s k e ; ciudad grande 
de M o f e a r í a . -
Boleslaw. Boleslao ; v i l l a pe-* 
q u e ñ a de Silesia. 
Bologne. Veafe Boulogne. 
Bolfena. Bo l f ena i ; c iudad del 
EJiada eslefidfti to. 
Boludi. B a l u d í ; r i o del reyno 
de Granada . 
B o í z a n o , ó Bolzen. Bol^ano ; 
ciudad en e l obifpado de 
Trento. 
Bomarzo. Bomarqo ; ducad& 
en el Eftado eclefiáftico. 
B o m b ó n . B o m b ó n ; p rov inc i a 
del P e r ú , 
Bommel. B o m e l ; v i l l a de l a 
p rov inc ia d é l a Gucldres H o -
landefa. 
Bommen. Bomena ; v i l l a de 
H o l a n d a , en l a ifla de Scho-* 
ven, 
Bonconvento. Bonconvento ; 
v i l l a de Tojcana. 
Boneftable. Bonejlahle ; v i l l a 
de Francia , en el Mena. 
Bonifacio. Bonifacio ; c iudad 
de La i f l a de Córcega, 
Bona. B o n a ; ciudad e p i f e o p a í 
de Á f r i c a . 
Bonn- B o n a ; ciudad de A l e -
mania en eleleciorado de Co-
' l a n í a . 
Bonne - E f p é r a n c e . [ Cap de | 
Buena-Efperando. ; cabo de 
mar en Áf r i ca . 
Bonne-val, B o n e v a l ; v i l l a de 
Francia ,. en l a provincia de 
Beoce. 
Bonne-ville. B o n n a - v i l l a ; v i l l a 
pequeña de Sabaya. 
Bonne - vi l le . B o m a - v i l l a ; 
v i l l a pequeña de l a Sui^as 
en e l obifpado de Bafi lea, 
Boot. B o c t a ; i f l a de E f c o c í a , 
Boppart. Bopar te ; v i l l a de 
Alemania en el c í rcu lo elec^, 
t o r a l del R h i n , 
Barchloen. Borchloen ¡ v i l l a 
pequeüa del pais de Lieja, 
Borcholt. B o r e o l t e : vUla. d$ 
VeJ l fa l ía . 
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B o r d . Bordes ; pilla pequeña 
de Francia , en la provin-
cia de Limo fin. 
'Boráisholm.Bordiskolma; villa 
de Alemania , en el ducado 
de Holftein. 
S o r g o . Borgo ; ciudad de Sue-
cca. 
B o r g o - F o r t e . Borgo - forte , 
villa pequeña dd Ducado de 
Mantua. 
Borgo S . Donnino Borgo S. 
Donnino; ciudad epifcopal 
en el ducado de Parm'a. 
Borgo S. Sepolcro. Borgo S. 
Sepolcro ; ciudad epifcopal 
de la Tofcana. 
Boriffow. Borifjvia ; villa del 
ducado de Lukuanca. 
B o r i í l h e n e . Borifthene; rio cán-
dalo f o de Mofcoyía. 
B o r j a . Borja; villa de Ara-
gón. 
Bormia» Bortnia ; rio de Italia 
Bormio. Bormio ; condado y 
villd del pais de los Grifo 
nes. 
Borneo. Borneo; villa de las 
Indias orientales, capital de 
la i (la grande y del rey no del 
mifmo nombre. 
B o f a , Bofa ; villa de la ifla 
de Cerdeüa , con un rio del 
mifmo nombre, 
Bofna. Bofna ; rio de la Bof-
nia. 
Bofnie. Bofiúa ; provincia de 
. la Turquía en Europa. 
Bofton. Bofion; ciudad de In-
glaterra, 
Bothnie. Bothnta ; provincia 
del reyno de Smcia. 
Bova . Bova ; villa del reyno 
de Ñapóles, 
Bouchain. Buchain; villa de 
Francia en el condado de 
Henao. 
Bouillon. Bullón ; ciudad ca-
pital dll ducado del mifmo 
nombre , en el obifpado de 
Lieja. 
Boulogne. Bolonia ; ciudad ca-
pital y puerto de mar del Bo-
lones , en Picardía. 
Boulogne , ó Bologne. Bolo-
nia ; ciudad ar^ohifpal y ca-
pital del Bolones, provincia 
del Efiado Eclefidfiico. 
Bourbon-L'arcliamhaud. Bor-
hon-el-Archamhaut; villa de 
Francia en el Barbones. 
Bourfaon-Lanci» Borbon-Lan-
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ci ; villa pequeña de Bor-
goña en el Autunoes. 
Bourbonne. Borbona ; villa 
pequeña de la Champaña en 
Francia. 
Eourbonnois . Borbones ; pro-
vincia y ducado de Francia, 
Bourbourg. Burburgo ; villa 
pequeña de Francia en el con-
dado de Flandes, 
Bourdeaux , ó Bordeaux. Bur-
deos ; ciudad ar^ohifpal d i 
Francia , y capital de la 
Guyena. 
Bourdelois , o'Bordelois. Bur-
deloes ; provincia de Francia. 
Bourg. Burgo ; villa de la 
Guyena. 
B o u r g - S a i n t - A n d é o l . Burgo 
San-Andeol; villa del haxo 
Lenguuduc. 
Bourg-en-Brefle. Burgo-en-
Brefa ¡ villa de Francia , 
capital de la provincia de 
Brefa. 
Bourg - d'Oyfans.^ttr^c - de-
Oifans ; villa del Delfi-
nado, 
Bourges. Burges ; ciudad ar^o-
bijpal y capital de la pro-
vincia y ducado de Berrí. 
Bourgogne. Borgoñaj; provin-
cia de Francia, dividida en 
alta y baxa : la alta lleva el 
titulo de condado , y la baxa 
el de ducado, 
Bouta. Buta ; villa pequeña de 
la Prufia-Real. 
Bouvines , ou P o n t - á - B o u v i -
nes. Bovina ; villa del con-
dado de Namur. 
Bovino. Bovino ; ciudad epif-
copal del reyno de NJpoles. 
Boyne. Boyna ; rio de I r -
landa. 
Bozzoio, Bogólo; c'udad ca-
pital de un principado del 
mifmo nombre en Italia, 
Brabant. Brabant;.; ducado y 
provincia del Pays-baxo. 
Bracciano. Bracciano; ciudad 
capital de un ducado , en 
el Eftado Eclefidfiico. 
Bracklau. Braclao ; villa de 
Polonia, en la provincia del 
mifmo nombre. 
Bradano. Bradano ; rio del rey-
no de Ñapóles, 
\ Bragapce. Bragan^a ; ciudad 
| ducal del reyno de Portugal. 
Brague. Braga ; ciudad ar^o-
hifpaL 4(1 reyno de Portugal 
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B r a í d - A I b a i n . o Albanie.i? 
Albain ; provincia de Efco-
cía. 
Brakel . Bralkel; villa peqnen.il 
deVefifalta. 
Brancion. Brandan ; villa pe'. 
quena de Borgoña, 
Brandebourg. Brandeburgo : 
marquefado, y féptimo eUc" 
tarado díl Imperio, 
Brandebourg. Brandeburgo 5 
ciudad del eleñorado det 
mLfmo nombre, 
Brandebourg. Brandeburgo 
villa de la Prusia ducal. 
Brandebourg. Brandeburgo i 
villa de Saxónia la baxa , 
en el ducado de Mehelhurgo, 
Brandons. Brándons ; villa de. 
Borgoña, 
Braílau. Braflao ; ciudad de 
Polonia. 
Braflau , o ' C r o n ñ a t . Brafao^ 
villa de Tranfilvania. 
Braubach. Brauhaca ; villa ps~ 
queña de Alemani.t fobre et 
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Braunaw. Braunao ; villa de 
la baxa Baviera. 
Braunsberg. Braunsberga; villa 
de la Prusía real, 
Braz7.a. Bra{a; ifla del golfa, 
de Venecía. 
Brechin. Brechin ; lugar de Ef- i 
cocía, 
Brecnock. Brecnoho ; ciudad 
de Inglaterra , en la provin-
cia y condado del mifmo 
nombre, 
Breda. Brcda; ciudad y baro~, 
nía del Brabante. 
Bregbntz. Bregcnt^ ; ciudai 
capital de un condado del 
mifmo nombre en el TiroU 
Bregna. Breña ; rio de Ita* 
lia. 
Brema. Brema ; ciudad y reyno 
de las Indias orientales. 
Brembo. Brembo ; rio de Lom*. 
bar día. 
Breme . Brema; ciudad y dw* 
cado de Alemania , en e& 
círculo de Saxónia la baxaj 
Bremerfurt , ó Bremewerde , 
Bremerfuda ; villa pequffut 
de la Saxón'a baxa, en eh 
ducado de Br¡.ma. 
Bremgarten. Bremgarta ; villa 
pequeña de la Sui\a. 
Erempt . Bremta ; villa p'queña 
del electorado de Treveris. 
Brendoio, Brandóla ; villa pei 
% * 
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(¡ueña. de ¿a república de 
Venecia. 
Brenner. Brener} monte en el 
TLro l . 
Brenta. B r t n t a ; r í o en el ej-
tado de Vensc ía . 
BreCil. B r a j l l ; ng ion grande de 
la Amér i ca meridional . 
B r e í l a w , Breslao ; ciudad epif-
ccpal y cap i t a l de l a S i -
les ia , 
BreíTan. B re fano ; provincia de 
I t a l i a , de. la repúbl ica de 
Venec ía , 
B r e ffe, o B r e f c i a; 5 rí/c/'c j cf« áa¿ 
capital del Brefano en I t a l i a . 
Brei ie . Brefa ; provincia de 
Francia. 
Breft. B r e j l e ; ciudad y puerto 
de mar de Francia , en la 
B r e t a ñ a . 
Bretagne [la grande.] Bretan.i 
l a grande; ¡fia del mar acia-
no , que contiene los reynos 
de Inglaterra y de Efcoc ía . 
Bretagne [ la petite ] . B r e -
t a ñ a l a p e q u í ' m ; provincia 
<k Francia con t í t u l o de du-
cado. 
Erey í i ch . Brcyfique ; v i l l a pe-
queña del ducado de Juliers. 
Briancon. B r i an \on ; ciudad 
del D i l f i nado a l t o . 
Briare . B r i a r a ; v i l l a pequeña 
de Francia , fobre el r i o 
L o i r a . 
Brie . B ñ a , provincia pequeña 
de Francia. 
Brieg . Br ieg ; ciudad capital 
de l ducado del mifmo nom-
bre , en el nyno de Bohe-
mia. 
Brienne. Brienna ; v i l l a de. la 
provinc ia de C h a m p a ñ a , con 
t í tu lo de condado. 
Brezfcie. Br ie fc ia ; v i l l a dcPa 
l o ñ í a . 
B r i z n ó l e s . B r iño l e s ; v i l l a de 
Provenga. 
Brignon. B r i ñ ó n ; v i l l a de 
C h a m p a ñ a . 
Brilmega. Br ihuega ; v i l l a de 
ariobifpado de ToUdo. 
Bril le [ la ] . B r i l ; v i l l a pe 
c i e ñ a de Holanda , 
h m m . B r i n ; ciudad del reyn< 
B U C 
de Bohent-a , capi ta l de l a 
M o r a v i a . 
Brindes , ó Brindi í i . Brindes ; 
ciudad a r [ob i fpa l del reyno 
de N ú p o U s , con el mejor 
puerto de toda la I t a l i a . 
ioude. B r inda ; v i l l a de l a 
Auvcrn iu infer ior . 
Bri íach [ l e vieux ] . B r í f a c a ; 
ciudad capi ta l de la comarca 
de Br i fgao en Suevia, 
Brifach [ le neuf ] . Br i faca ; 
ciudad de Francia en A l f a d a . 
Brifgav/. B r i f g a o ; p rovinc ia 
de B l e m a n í a en Suevia . 
Briítol . B r i f l o l ; c iudad de 
mucho trafico en Inglaterra . 
Btive , o Brive-la-gaillarde, 
B r i v a ; v i l l a de Francia en 
la provincia del L ímof in . 
Brixen, B r ixcn ; ciudad capi-
t a l del ducado del mifmo 
nombre , en el T i r o l . 
B r o u í w e r s h a v e n . Brusvcrsha-
v í a ; v i l l a de Zelanda. 
Bruges. Brujas ; ciudad epi/-
copal en la p rovinc ia de F lan-
des. 
B t u g m t o . B r u ñ e t o ; ciudad e-
p i j copa l de I t a l i a . 
Biunsberg. Brunsberga ; v i l l a 
de Polonia . 
Brunswick. Brunfvique ; c i u -
dad y provincia de l a S a x ú -
n i a baxa. 
Bruxel. B r u x e l ; v i l l a pequeña 
de S u e v í a . 
Bruxelles. Brufelas ; ciudad 
capi ta l del ducado de B r a -
bante en el Pais baxo. 
Buccariza. Bucari^a ; v i l l a del 
reyno de H u n g r í a , 
Buchan. Bucan ; provincia de 
Efcoc í a* 
Buchaw, B u c h a v í a ; v i l l a i m -
perial, en Suevia. 
Bucheri , Bucheri ; v i l l a de 
S i c i l i a . 
Bv.chorn. Buchorn ia ; v i l l a i m -
p e r i a l , en el c í rculo de Sue 
v í a . 
Buckingham, Buquingam ; c iu -
dad capi ta l del condado del 
mi fmo nombre en Inglaterra , 
Bude. Buda ; ciudad capital 
de ¡a baxa H u n g r í a , 
B U R 
BudiíTen. Budi fen ; v i l l a d é , 
Alemania. 
Budoa. B u d o a ; ciudad ep i f " 
¿ o p a l de l a D a l m u c í a . 
BudweiíT. Budoveis ; c iudad 
del reyno de Bohemia. 
Buenos a y r e s , ou Ciudad dá 
la Trinidad. Buenos- Ayres i 
ciudad epifcopal en A m é r i c a , 
Bug. Buga ; r io caudalofo de 
o lon í a . x 
Bugen , ó Buvgen. Bttgen ; 
ciudad del J a p ó n , capi ta l del 
reyno del mifmo nombre. 
Bugey . B u g e y ; provincia de 
Francia. 
Bugie. Bug ia ; v i l l a del reyn& 
de B u r g e l , capi ta l de la p r a -
vincia del mi jmo nombre. 
Bulgarire, B u l g a r i a i p rov inc ia 
de la T u r q u í a , en Euro} a. 
Bango. Bungo ; v i l l a del J a -
pon y capi ta l del reyno d e l 
mifmo nombre, 
Buntzlaw. Bnnt^lao ; pequeña 
v i l l a del reyno de Bohc-. 
m í a , 
Burckaufen. Burcaufen ; v i l l a 
de l a Baviera . 
Burén . Bura ; v i l l a del ducado 
de Gueldres, 
B u r e b a . Bureba ; provincia de 
Caj lu la la vieja. 
B u r é n . Burén j v i l l a de la. 
Sui^a , en e l can tón de Berna , 
B u r é n . B u r é n ; v i l l a del c i r -
culo de Vef t fa l ia . 
Burg . B u r g a ; v i l l a dé las p r o -
vincias unidas , en el c o n -
dado del Zutphen, 
Burgaw. Burgao ; ciudad ca-
p i t a l de un marquefado de¿ 
mifmo nombre en la S u e v í a . 
Burgdorf. Burgodorfo ; v i l l a 
da Sui^a , en el canten de 
Berna. 
Burgian. Bu rg i an ; v i l l a del 
. reyno de Perfia. 
Burgos. B u r g o s ; ciudad a r^o-
bifpaí y capi ta l de Cafíilla. 
l a vieja. 
Burick. Bur ique ; v i l l a del du -
cado de Claves, IjSj 
Butera. Butera; v i l l a de S i c i l i a , 
Butrago. Bu t r aga ; v i l l a de, 
i Caf i i l la l a nueva. 
V->ABEZA-DE-VIDE. Cahe^a-
de-Fide ; v i l l a de Po r tuga l , 
en e l Alentejo, 
Cabo . Cabo ; reyno de Áfr ica . 
C a b r a . Cabra; v i l l a de Anda-
luc ía , con t í t u l o de con-
dado. 
Cabrera , ó Capraria . Cabre-
ra $ i s la pequeña de E / p a ñ a , 
fohre el mar med i t e r r áneo . 
Caceres . Caceres ; ciudad de 
A f i a ^ e n las islas P h i l i p p i -
nas. 
Caceres . Caceres ; ciudad de 
EJlremadura. 
Cacongo . Cacongo ; reyno de 
A f r i c a . 
Cadan. Ci tdan; v i l l a del reyno 
de Bohemia . 
Cadaques. Cadaque^ ; v i l l a de 
C a t a l u ñ a . 
C a d i a r . Cadiar ¡ r i o del reyno 
de Granuda. 
C a d í x . CWÍ£ ; ciudad epifeo-
p a l de E f p a ñ a , en la A n d a -
• l u c í a . 
C a e n . Caen ; c iudad capi ta l de 
la baxa N o r m a n d í a , 
Caernarvan. Caemarvan; ciu 
dad del principado de Gales 
y capi ta l de un condado. 
Cafres. Cafres ; pueblos de l a 
£'>/la de A f r i c a . 
C a g l i . C a g l i ; ciudad epifeopdi 
del efiado eelefiáfiieo , en e l 
ducado de ü r b i n . 
Cagl iar i . Cag l i a r i ; ciudad ar 
^abifcopal y capital de Cer-
dea a. 
Gahior . Cah io r ; reyno de A f r i -
ca, 
Cahode . . Callarla ; v i l l a de la 
república de F e n e c í a . 
C a h o r s . Cahors ; ciudad epif-
copal de Francia , y cap i t a l 
del Qj ierci , 
C a i m á n . C a i m á n ; is la de la 
Amér ica feptent r ional . 
Caiques . Caicos ; islas de ba 
Amér ica feptentr ional . 
C a i r e , (ie) Cayro ; ciudad ca-
pi ta l^ del E g i p t o , p rov inc ia 
i k J j - f i ca . 
Caíroan , C a i r e v a n , K a i r o -
v a n , ó Ka irvan . C a í r o a n ; 
ciudad del ¡reyno de Tune^. 
Cajazzo. Ca jac io ; ciudad epif-
copal de l reyno de Ñ a p ó -
l es , en ' l a t ie r ra de Labur. 
Calaa . C a l a a ; v i l l a del reyno 
de Tremecen en á f r i c a , 
Calabre . Calabria ; provincia 
del reyno de Ñ á p a l e s , d i -
vidida en u l te r ior y c i ter ior . 
Calafiguer. Calafiguer ; ciudad 
de la i s la de M a l l o r c a . 
Calahorra. Calahorra ; ciudad 
de Caft i l la l a vieja en E f -
p a ñ a . 
Cala is . Cales ; ciudad y puerto 
de mar de Francia en l a p r o -
vincia de P i c a r d í a ^ 
Calalonga. Calalonga ; v i l l a 
de l a is la de M a l l o r c a , 
Calamata. Calamata ; ciudad 
confiderable de l a Morea . 
Calamina, Calamina ; ciudad 
de las Ind ias . 
Calata-Bellota. Ca la ta -Be lo ta ; 
v i l l a de l a S i c i l i a , 
Calatafimi Ca í a t a fun i i v i l l a 
de la S i c i l i a . 
Calata -Girone . Cala tagi rona; 
v i l l a de S i c i l i a , 
Calata-Niffeta. Ca l^ t a -N i f e t a ; 
v i l l a de la S i c i l i a . 
Calatayad . Culatayud ; ciudad 
del reyno d i A r a g ó n , en E f -
p a ñ a , 
Calatrava. Calatrava ; v i l l a de 
CafiUla l a nueva, en E j -
p a ñ a . 
Calcar . Calcar ; v i l l a del du-
cado de Cleves, 
Caldee. Caldea ; l a mas no-
ble de las comarcas , que 
compon ían Babi lon ia . 
Calecut , o' Cal icut . C a l y c u t ; 
ciudad de l a Ind ia ; capital 
del n ñ f m o nombre, 
Calemberg. Calembergue; c i u -
dad capi ta l del principado 
del mifmo nojnbre, en el c í r -
culo de l a S a x ó n í a baxa. 
Californie. Cal i forn ia ; penin-
f u l a grande de ¿a Amer ica , 
Calmar. Calmar ; ciudad fuerte 
de la Efmaland ia p rov inc ia 
de Suec í a , 
Calore , Calora ; r i o del reyno 
de Ñ á p a l e s . 
Caluga. Oaluga ; v i l l a de M o f -
eo v í a . 
Calva ire . Calvario ; monte en 
l a Judea , muy celebre por 
l a muerte que Je fu-Chr i j lo 
padeció en e l para f a l v a r e l 
mundo. 
C a l v i . Ca lv i i v i l l a y puerto 
de mar de l a i ( la de Cor -
C a l v i , C a l v i ; ciudad ep i j eo ' 
p a l de l reyno de Ñ á p e l e s $ 
en la t ierra de Labur . 
Camarafa. Camarafa ; v i l l a de 
C a t a l u ñ a . 
C a m b , ó K a m p . Camba , 
ó Kampe ; r io de A u f i r i a . 
Cambalu, Cambalua ; ciudad 
grande de A s í a , 
Cambana . C a m b a n » ; i s la de 
las Indias , entre las M a l u -
cas. 
Camboye. Camboya ; ciudad 
de Indias , cap i ta l del reyno 
del mifmo nombre. 
Cambray. Cambray ; ciudad 
ar^obifpal y capi ta l del Cam-
brefs , comarca de los p a i -
fes baxos, 
Cambridge. Cambridge ; c i u -
dad c a p i t a l de un condado 
del mij'mO nombre, en I n -
glaterra. 
Camerino. Camerino ; ciudad 
epifcopal del Efiado E c l e -
f á f i i e o en l a M a r c a de A n -
cana. 
Campagna. C a m p a ñ a ; ciudad 
epifcopal , en el reyno de 
Ñ a p ó l e s , 
Campagne de K o m e . Campañet 
de Roma ; p rovinc ia del E f -
tado Eelef iáf i ieo , 
Campeche. Campeche ; ciudad 
de la Amér ica mer id ional t 
en la nueva E f p a ñ a . 
Campen. Campen ; d u d a d del 
O v t r i f d , una de las fu te p r o -
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viñe tas unidas de ¿os paifes-
haxos. 
Campiña o Kempen - Land. 
C a m p i ñ a ; comarca de Cra ' 
hante y del diócefis de L í e j a . 
Clampli ó Campol i . C a m p i , 
ó Campol i ; ciudad epifeo-
p a l del rcyno de Ñ á p a l e s 
Campredon . Campredon ; v i l l a 
de Ejpahaen C a t a l u ñ a , fron-
tera de í ranc ia . 
C a n a d á , d i ñ a d a ; comarca 
grande de l a A m é r i c a fep 
t en t r iona l . 
ICananor. Cananor ; ciudad de 
las I n d i a s , capi ta l del rey no 
del mifmo nombre. 
jCanarane. Canarana ; ciudad 
de las I n d i a s , capi ta l del 
reyno de l mifmo nombre. 
ÍCanaries. Canarias ; islas del 
O c é a n o , la p r i n c i p a l es Ca-
nar ia , que tiene una ciudad 
del mifmo nombre. " ' í " 
Canavez , ó C a n a v o í s . Cana-
vofa ; provincia de los ef-
tados del duque de Sabaya, 
C a n c h e . Cancha ; r i o de la 
P i c a r d í a . 
Candahar . Can iahar ; ciudad 
grande de Pe r fa , c ap i t a l de 
l a p rovinc ia , ó reyno del m i f -
mo nombre. " 
Candalor . Candalor ; ciudad 
de l a T u r q u í a en A s í a . 
C a n d e a . Candea. ; ciudad de las 
I m i a s , cap i ta l del reyno del 
mi fmo nombre. 
Candelaro- Candelaro ; r i o del 
reyno dé Ñ a p ó l e s . 
C a n d i e . C a n d í a ; i s l a del mar 
M e d i t e r r á n e o , • 
C a n d i e . C a n d í a : ; ciudad capi-
t a l de l a i s l a del mifmo nom-
bre en el mar M e d i t e r r á n e o . 
C a n e e . Canea ; ciudad de la i f -
l a de Cand í a : •••* 
C a ñ a v e r a s . Cañave ras ; v i l l a de 
C a f i i l l a l a nueva. 
C a ñ e t e . Cañe t a ¡ v i l l a de Cata-
l u ñ a , con t í t u l o de M a r q u e -
f a d o . 
Caneto . Cancto ; v i l l a pequeña 
del ducado de Man tua , 
C a n g a . Canga; reyno del J a p ó n , 
Canifa , Canifcha , ó Kahiska . 
Canica ; v i l l a fuerte de l a 
H u n g r í a , 
C a n o . Cano ; reyno de A f r i c a , 
Canofe. Canofa ; v i l l a del 
reyno 4e Ñ a p ó l e s . 
p a n l t a t , ó Caa í lad t , C a n f l a t ; 
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v i l l a de Alemania en Suev ía . 
Cantabrie. Cantabria ; antigua-
mente cogia l a Navarra , l a 
Bi j 'caya y las Af tu r ias . 
Cantara , o C á n t a r o . Cantara ; 
r io de S i c i l i a . 
Cantazaro , ó Catanzaro, C á n -
tabro ; ciudad epifcopal de l 
• reyno de N d p j l e s . 
C a n t ó n . V, Quantung. 
Cantorbery. Cantorhcr i ; c iu -
dad ar^obifpal y cap i t a l del 
condado dg. K e n t , en I n g l a -
terra. 
Cantori . Can to r i ; ciudad de 
A f r i c a , cap i ta l del reyno de 
Biguba. 
Capacc io . Capado ; ciudad 
epifcopal del reyno de Ñ a p ó -
les. • ' '! 
Capara. Capara ; v i l l a del 
reyno de L e ó n . 
Capardiel . Capardiel ; r i o del' 
reyno de Lean, 
Capelle, Cápela ; v i l l a de A l e -
mania en el ar^obifpado de 
Treveris. 
Capitanate. Cap i t ana t a ; p r o -
vincia del reyno de Ñ á p a l e s . 
Capitole. Capi to l io ; una de las 
flete montanas que hay en 
Roma. 
Capo-d' í f ír ía . Capo de I f i r i a ; 
ciudad epife p a l y capi ta l 
de l a provincia de I J i r í a , en 
el Efiado de Venec ía . " 
Capoue. Capua ; ciudad ar^o-
bífp : l del reyno de N á p o l e s , 
en l a t ierra de Labur , 
Cappadoce. Capadoc ía ; p r o -
vincia 'de A s í a . 
C a p r é e . Cabrea ; ciudad epif-
copal del reyno de N á p o l e s . 
Capr i , o Caprée . C a p r i ; i l l a 
del reyno de N á p o l e s , 
Carabi . Carabi ; r io de S i c i -
l i a . 
C a r a c a s , Caracos , Ies C a r a -
,ques, ó Saint-Jean de L e ó n . 
Caraca ; v i l l a de la Amér i ca 
meridional. ' "'~ 
Caramanie. C a r a m a n í a ; p r o -
vincia de T u r q u í a en A s í a . 
C a t a r a , o MaíTa-Carrera. Ca-
ra ia ; v i l l a de Ta fe ana, ' 
Carayaca . Carayaca ; v i l l a del 
reyno de M u r c i a , en E f p a ñ a . 
Carcaffone. Carcafona ; ciudad 
epifcopal de Francia en el 
Lenguadoc. 
Cardife . Cardifa ; v i l l a pe-
queña de. Ing la te r ra , 
C A R 
Cardigan. Cardigan ; ciudad f 
condado de Inglaterra. 
Cardone. Cardona ; ciudad de 
C a t a l u ñ a con t i t u l o de duca-
do. X 
C a r é l i e , Carelia ; provincia de 
S u e c í a que los del p a í s l l a -
man Karelen. 
C a r e l í c r o o n . Carclfcrond ¿ 
vi l la , de S u e c í a , con puer-
to de mar. 
C a r e n t a n , ó Quarentan. Ca~ 
rentan ; v i l l a de la h a x á 
N o r m a n d í a . 
Caríat i . Car ia t i ; v i l l a de l 
reyno de N á p o l e s con t i t u l a 
de principado. 
Carie,. C a r i a ; provincia de l a 
A s i a menor. 
Carignan. C a r i ñ a n ; v i l l a del 
Piamonte , con t í t u lo de p r i n -
cipado. 
Carinóla . C a r i n ó l a ; ciudad 
epifcopal del reyno de Ñ á -
pales. 
Carinthie. C a r i n t h í a ; p r o v i n -
cia y ducado del c í rculo d é 
A u f t r í a . 
Carlentini . Carlentini ; v i l l a de 
Sici l ia ' . 
Cari i le . C a r i l l a ; ciudad apif-
copal , y c ap i t a l del ducado 
de Cuifíberland , en I n g l a -
terra . 
Carlingford. Car l ingfordia ; 
v i L a y puerto de mar de I r -
landa. " ' 
Carloflad , Í> Caúo -w ' i u - , Car-
l a fiat, ó Car lovi t^ y ciudad 
de H u n g r í a , cap i ta l de la. 
. Croacia imper ia l . 
Cariftadt. Cadftadt ; v i l l a pe-
queña de S u e c í a . 
Carmagnole, C a r m a ñ o l a ; v i l l a 
del marque/hdo de Salufia , 
en los E/lados de Sabaya. ' 
Carmarthen. Carmarden + c i u -
dad de Ing la te r ra , c a p i t a l 
d e l condudo y de la p rov inc ia 
del mifmo nombre. 
Carmel . Carmelo ; monte de 
Judea, 
Carminach. Carminaca ; villa:. 
de la grande Tar tar iu ,en A s i a . 
Carmone . Carmona ¡ ciudad, 
de A n d a l u c í a . 
Carnarvan Carnarvan ; ciudad 
de Inglaterra , 
Carnio le . Carniola ; ducado y 
provinc ia de Alemania , en e¿% 
circulo de Auf i r í a , 
Carpentras , Carpcntras j CÍU~ 
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d a i c p í f c o p a l , y c a p i t a l del 
conJado Venefino^n Provenga. 
Carpí , Carpi ; v i l l a de I t a l i a , 
con t i t u l o de principado , en 
los efiaios del duque de M o -
dcna. 
C a r p i ó . Carvio ; v i l l a de A n -
d a l u c í a , / o b r e e l r i o Guada l -
qu iv i r . 
C a r p i ó , Carpió ; v i l l a del A r -
\ohifpado de Toledo. 
Carr ion . Carrion ; v h delreyno 
de León . 
C á r t a m a . C á r t a m a ; v i l l a del 
reyno de Granada. 
Carthage. Cartago ; en tiempo 
pajado ciudad capi ta l de toda 
l a A f r i c a . 
Carthagene, Cartagena ; ciudad 
y puerto de mar en el r tyno 
de M u r c i a . ' 
Carthagene.Cartiige.na. ; ciudad 
ep i fcopá l , y capi ta l de la 
nueva. Granada , en l a A m é -
r ica . 
Cai'y'iKie. Ca rybd í s ; J l i n a ¿ n el 
eflrecho de Me/ina , frente 
por frente de una p e ñ a que 
l laman Scyla , 
Cafa l de S. V a s . C a f a l ; ciudad, 
/ ep i fcopa l y capi ta l del M o n -
ferrato Mantuano en I t a l i a . 
Cafan , Cafan ; ciudad de A s i a , 
capi ta l de l a provincia del 
mifmo nombre. 
C h í c a l e . Cafcala ; v i l l a de E f -
tremadura. 
Cafc ia . Ca fc i a ; v i l l a dé I t a l i a , 
en el Efiado de la Iglef ia . 
Caferte , Caferta ; ciudad epif-
c o p á l del rcyno de Ñ a p ó l e s , 
con t i t u l o de pr incipado. 
C a s h e l . Cashel ; ciudad epifco-
p á l de I r l a n d a . 
Cafpienne ( mer ) . E l mar Caf-
penio , ó Cafpio ; es un lago 
grande - de A s i a . 
Caf íand , Cúfanda ; i s la de la 
Flandr ia Holandefa , en los 
paifes baxos, 
Cáfíandria . Ca fan i r i a ; v i l l a y 
puerto de mar de l a T u r q u í a 
en Europa . 
Caffano. Cafano ; ciudad epif-
•copaj. del reyno de Ñ á p a l e s . 
Caffel , Cafe!. ; ciudad capital del 
/andgraviado de Hefe-Cafel 
en Aleman ia , en e l circulo 
del R h i n a l t o . 
Caffel , d Mont-Caffel . C a f e l , 
ó Mon te C a f e l ; v i l la , de la 
provincia de Flanies , 
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Caff ian , Caffan , ó Cachati . 
Cafan i ciudad de Perfia. 
Caffovie. Cafovia ; v i l l a de l a 
H u n g r í a a l i a . 
Caffubie. Cafubia ¿ 'ducado del 
c í rculo de l a S a x á n i a a l t a , 
en A l e m a n i a . 
Cattel-Aragonefe, Caftel-Ara-
gonefe ; ciudad ep i f copá l de 
Cerdaña . 
C a í l e l b l a n c o , d C a f t e í - b r a n c o . 
Caftdhlanco ; v i l l a de P o r t u -
g a l , en l a p rov inc ia de B e i -
• ra. 
Caíte l lamare. Caftdamare ; c i u l 
dad ep i fcopá l del reyno de 
Ñ á p a l e s . 
C a ñ e l l a n n e t e . Cafiellaneta , 
ciudad e p i f c o p á l de l reyno 
..' de Ñ a p ó l e s . 
C a í l e l l o n de la Plana. Caflel-
lon de l a P lana ; v i l l a del 
reyno de Valencia . 
Cafielnau. Caflelnao ; v i l l a de 
l a G a f c u ñ a , con t í t u l o de 
Marquefado. 
Cafteinaudari. Caf íe lnaudar i 
v i l l a del Lenguadoc a l t o . 
Caftel-Novo, Cafielnovo ; v i l l a 
de la D a l m a c i a . 
C a ñ e l - N o v o de Carfagnáno . 
Cafiel Novo de C a r f a ñ a n o ; 
v i l l a del ducado de Modcna. 
C a í l e l - V e t r a n o . Caf ie l -Vetra-
no ; v i l l a de S i c i l i a . 
C a í l i g ü o n e del Stivere. Cafli* 
l l o n de l a Stivera ; ciudad ca-
p i t a l de un pr incipado foh era-
no , en el M a n t u á n o . 
Caf t i l I e - l a -Vieü íe . Caj l í l ld la 
v ie ja , ' reyno primero de E f -
pana. 
Caí í iUe - la -nouveUe . Caflilla. l a 
Nueva ; reyno de E f p a ñ a . 
CaíHUon, 'Cajülio'ñ ; v i l l a d é l a 
• p rovinc ia de Guyena. 
Caí l re s . Ca/lres ; c iudad epifco-
p á l del Lenguadoc. 
Caí l ro . Cafivo ; c iudad, y duca-
do en l a I t a l i a . 
Caflromarino. Caf l ro -Mar ino ; 
v i l l a de Po r tuga l , en los 
Algarves, 
Catalogne. C a t a l u ñ a . ; p r o v i n -
cia y principado de Efpana. 
Catane , ó Catante . Catania ; 
ciudad ep i f copá l de S i c i l i a . 
Catanzarq.: Catan^aro ; ciudad 
ep i fcopá l del reyno de Ñ a p ó -
les , y capi ta l de l<i Calabria 
u l te r ior . 
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Catanes. Cathnest'a, provincia 
de Efcocía ' . 
Cattaro; Catara ; ciudad epif" 
copal de D a l m a c i a . 
Catzenellnbogen. Catieneleho-
guea ; ciudad capi ta l de un 
condada del mifmo nombre , 
en Alemania , en e l c í r c u l o 
del R h i n a l t o . 
Caudebec. Caudebeca ; v i l l a de 
N o r m a n d i a , 
Caudete. Cándete ; r i o de C a f i 
t i l l a l a nueva. 
C a v a . Cava i ciudad ep i fcopá l 
del reyno de Ñ a p ó l e s . 
C á y a . Caya ; n o de EJirema~ 
dura , en E. fpaña . 
Cazorla. \Ca\orla ; v i l l a de A n -
da luc í a , 
C e a . Cea ; r i o del reyno de 
León, 
Cecina, Cecina l r i o de ja Ta f -
earía. 
Cedonia. Cedonia ; ciudad epif-
c o p á l del reyno de Ñ á p a l e s , 
en el principado u l te r ior . 
Cedro. Cedro ; r io de la i s l a de 
Cerdeña. 
Cefalu. Cefa lú ; v i l l a de S i c i -
l i a . 
C é l e b e s . . Célebes ; i s la grande 
de A s í a , en l a mar de las 
Ind i a s . . , 
C é l e b e s . Célebes ; ciudad c d p i -
t a l del i'eyno del mifmo non í~ 
b re , en A s i a . 
Cel les . Celes ; v i l l a de Francia, 
en l a provinc ia de B e r r i . ' 
Ceneda. Ceneda ; ciudad epif-
copá l del ejlada de Venec ía . 
Cephalonie. Cefa lonía ; c i u -
dad a r ^ o b l f p a l , y i s l a dcL 
mar l an iano . 
Cerdagne. C t r d a n í a ; t e r r i to r io 
de C a t a l u ñ a . 
Cervaro . Cervaro ; r i o del 
reyno de Ñ a p ó l e s . 
C e r v e r a . Cervcra ; ciudad de 
C a t a l u ñ a , con una univer-
fidad. ' 
Ceuta , Ceuta ; ciudad ep i f copá l 
del reyno de Fe^ ; pertenice. 
á los E f p a ñ a l e s . 
C e v a . C e v a ; v i l l a del P i a " 
monte. 
C e y l a n . Ceilan j i s l a grande de 
las Ind ias orientales. 
Chablais . Challes ; provincia: 
y ducado de Sabaya, 
C h á l o n - r u r - S a o n e . Chalan ; 
ciudad e p i f c o p á l en el duca.d^'. 
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de B o r g o ñ a , fohrc el r io 
Saona. 
ChIIons - fur -Marne . Chalons; 
ciudad epi/copal 'd¿ Francia. , 
en l a provincia de Champa-
ña. , fohrc t i r io M.arne, 
C h a m b . Cambe; ciudad de la 
Baviera. 
C h a m b é r i . Chamheri ; ciudad 
c a p i t a l de la Sahoya. 
Champagne. C h a m p a ñ a ; p ra -
vincia de F r a n c i a , con t i t u -
l o de condado. 
Charcas . Charcas ; pais de l a 
A m é r i c a , y una de las tres 
partes del Fert/. 
Charente - Charcnto ; r io de 
Francia , 
Charlebourg . Charhhurgo ; 
v i l l a de Auf i r ía , fobre e l 
D a n u b i o . 
Charlemont. Charhmon ; v i l l a 
del condado de Namur . 
Charlero i . Charleroy ; v i l l a 
del condado de N a m u r . 
Charlevi i le . Ca r lov i l l a ; v i l l a 
de F r a n c i a , en l a Cham-
p a ñ a . 
Charol les . Charoles ; ciudad 
capital de un p á i s de Franc ia , 
l l amado el Charoloes. 
Chartres . Ckartres ; ciudad 
efifcopal y capi ta l de la 
Beuce, en Francia. 
C b a í l e i e t . Chafetete; v i l l a pe-
queña de lpa is -baxo , J'obre el 
r i o Sambra. 
C h á t e a u des fepf tours. Caf* 
t i l l o de Jiete torres ¡ es ¡a 
ceírcel de C o n j í a n t i n o p l a . 
Cbateau-Saint-Ange. C a / ü l l o 
de San A n g e l ; cindadela de 
l a ciudad :'c Roma, 
C h á t e a u - T h i e r r i . Ca j l i l l o 
T h u r i ; v i l l a de l a Cham-
paba , con t í t u l o de ducado. 
C h á t ü l o n . Cha tUlon ; v i l l a de 
Francia en l a C h a m p a ñ a . 
Chiiííl lor) de Medoc. Cha t i -
¡Ion de Medoc , v i l l a fobre 
el r ip Qarona, 
Chanl ion de Michaíllft, Cha-
tUlon de M í c h a l l a ; v i l l a pe-
queña de Francia , en la p r a -
vincia de Bugey. 
Cliat í l lor . - fur-Clier . ChatUlon 
fohre el r i o Cher; v i l l a de 
Francia en la p rov inc i a de 
B e r r i , 
Chíl í iüpn - fur - Indre. Chati*-
i l o n fobre el f i o I n d r e ; v i l l a 
fie Francia en l a Turcna, 
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ChátíIIon-fur-Loing. ChatUlon 
fobre el r i o L c i n g ; y i l l a pe-
queña del Gatinaes. 
Chati l lon-fur-Loire . ChatUlon 
fobre el r io Loire } v i l l a de l a 
provincia de B e r r i . 
Ci .a í i l l on- íur -Saone . ChatUlon 
f hre e l r i o Saona l v i l l a pe-
queña de Lorena en el Baroes. 
Chat iHon- íur -Se ine . ChatUlon 
Johre el r i o Sena ; v i l l a en el 
ducado de B o r g o ñ a . 
Chaumont. Chomon ; v i l l a de 
l a provincia Je C h a m p a ñ a , 
Chauvigny. Choviñ i ; v i l l a de 
La provincia de P o e t ú . 
Chege. Chegue ; v i l l a de la a l -
t a H i í n g r í a , capital de l a 
provincia y condado del tn i f -
mo nombre. 
Cftelfn, Chelma ; ciudad epis-
copal de Bolonia, 
Chemnitz. Chemni^ ; v i l l a de 
M i f n i a . 
C h e r . Cher; r i o de Francia. 
Qierbourg. Cherburgo ; v i l l a 
de Francia , en la N o r n a n -
d i a . 
Cheragua. Chcragua ; is la de l 
Océano o r i en t a l , en el á r q u i -
p i é i a g o . 
Cherfo. Cherfo ; i s l a del mar 
A d r i á t i c o . 
Chefel . Chefel; r io caudclvfo 
de la grande Ta r t a r i a , en 
A s i a . 
C h e ñ e r . Chejler ; ciudad epif-
copal y cap i ta l del condado 
del mifmo nombre , en I n g í a . ' 
t é r r a , ' 
Cbevreufe. Chevrofa ¡ v i l l a 
de la i s l a de Francia , con t i -
tu lo de ducado 
'Chiapa. Chiapa ; ciudad de la 
América fep ten t r iona l , en l*t 
nueva E / p a ñ a , ' capital de la 
provincia del mifmo nombre. 
Chiaromonte. Chiaromonte ; 
v i l l a de S i c i l i a . 
Chiavarí . C h i a v a r i ; v i l la , de 
l a repúbl ica de Gcnoua. 
Chiavenne. Chiavena ; v i l l a 
del pais de los Grifones , ca-
p i t a l del condado del mifmo 
nombre. 
C h i c b í í ier . Chickcjler ; ciudad 
epi jcanal , y cap i ta l del con-
dado de Sufex, provincia á¿ 
Ingla te r ra . 
C h i e t j . C l ú c t l ; • ciudad d r%ohif-
p a l , y eapital del Abrumo , 
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provincia del reyno de N á p o * 
les. 
Chilapa. C h i l a p a ; provincia 
del M é x i c o , 
C h i ü . Chile ; reyno de l a A m é -
rica , de los E f p a ñ o l e s . 
C h i m a y . C h i m a i ; v i l l a del He -
nao , en el Pa i s - Bax o , con 
t í t u l o de principado. 
Chinchil la . Ch inch i l l a ; ciudad 
del reyno de M u r c i a , que 
confina con Caf iü la la nue-
va. 
C h i n c h ó n . C h i n c h ó n ; v i l l a de 
Ca j i i l l a la nueva. 
Chine . C h i n a ; imperio grande 
de l a A s í a . 
Chinon. Chinon; v i l l a de Fran-
cia en la Tarena. 
C h i n y , Chiny ; ciudad cap i ta l 
de un condado del mifmo noni ' 
bre, en la provincia de Lucem-
hurgo. 
Chios , o Sc io . Ch ios ; c i u -
dad capi ta l de una de las 
principales islas d d A r q u í -
p i é l ago ; tiene un A r ^ o b i f p » 
gr'mgp y un Ohifpo l a t i no , 
Chiozza. C h i o ^ i ; ciudad epif-
copal del Ej iado de f e n e c í a , 
C h i í e y . Chifei ; v i l l a del P o e t ú 
a l t o . 
Chitor . C h i t a r ; provincia del 
Imperio del Gran M o g o l , 
Chitro. C h i t r o ; v i l l a de l a 
Turqu ía , en l a M a c e d o n í a . 
C h i v a s . Chivas'; v i l l a de I t a -
l i a , el el Piamonte, 
C h i u r . C h i u r ; r io de A s í a . 
Chiiífi . Chiufi ; ciudad epifeo-
p a l de^Tofcana, 
Cholula . Cholula ; v i l l a d é 
Amér ica , en i a nueva Espa-
ña , " '•' 
Chonad. Chonad ; ciudad de l á 
H u n g r í a al ta , capi ta l del 
condado del mifmo nombre. 
C h r i ñ b o u r g . Ckrt j iobürgó ; v i -
l l a de la P r u s í a real. 
Chrifliania. Chriftiania ; c i u -
dad de Norvega. 
Chrifiianople. Chriftianopla ; 
v i l l a y puerto de mar de Sue-
cía.. 
Cbrifíianíkid. Chrif i ianefiad • 
ciudad fuerte de l a S u e c í a , 
Chri í lopo l i . C h r i f l o p o l i ; v i l l a 
de la T u r q u í a en Europa. 
Chucbeu . Chuchen; tina d é l a s 
grandes ciudades de la Chinam 
Chucuito. Chniuho ; provine 
cia de la Amér i ca mer id ional» 
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C h y p r e . Cipre ; i s la grande del 
mar M e d i t e r r á n e o ) con t í t u l o 
de rey no. 
Ci l i c i e . C i l i c í a ; provincia de 
A s í a . 
C ü l e y . C i l e i ; ciudad de la Car-
n i o l a , capi ta l de un condado 
del mifmo nombre. 
C i ñ a n . C i ñ a n ; ciudad grande 
de la China. 
C i n c a . Cinca • r io del reyno de 
agón . 
Cinche v i l l a de Cinchen 
China, 
Cingol i . C i n g o l i ; v i l l a de I t a -
l i a , en la marca de Ancana. 
Cinq-Egl l fes , Cinco-Iglefias ; 
c iudad c i / c o p a l de i d H u n -
g r í a baxa. 
C i o n . Cion ; v i l l a de la I n d i a 
o r ien ta l , cap i ta l del reyno del 
mifmo nombre,'-
Ciotat . ( L a ) Ciutata ; v i l l a 
y puerto de mar de l a Proven-
C i r e n z a . Ciren^a; ciudad ar^o-
b i fpa l y capital de ¡a B a j i l i -
cata^ provinc ia del reyno de 
Ñ á p a l e s . 
Citadella. Citadela ; ciudad ca-
p i t a l de la is la de Menorca, 
C i t t a di C a í l e l l o . Ci ta di Caf-
tel lo ; ciudad epifcopal fobre 
e l T i h e r , y capital del con-
dado d i Caf id lo , 
Ciudad de íg l e í i a s . Ciudad de 
Iglefias ; ciudad epifcopal de 
, l a i s la d i Cerdena. 
Ciudad de la Laguna. Veafe 
Laguna. 
Ciudad del Puerto. Veafe Por 
to. 
Ciudad R e s ! . Ciudad R e a l ; 
v i l l a de Caf l i l l a ¡ a nueva, 
cap i t a l de l a provincia de la 
Mancha . 
Ciudad de los Reyes . Veafe 
L i m a . 
Ciudad-Rodrigo. Ciudad-Ro-
d r igo ¡ ciudad, epifcopal del 
reyno de León . 
Ciudad de la Trinidad. Veafe 
Buenos ayres. 
C iv i ta Caflellana. C iv i t a Caf -
ielan a ; ciudad epifcopal del 
Eftado Ec le f idñ ico , 
C i v i t a di Peona. C i v i t a d i Feri-
n a ; ciudad epifcopal del rey-
na de Ndpoles , en la Ca ia -
br ía ul ter ior , 
C i v i t a puca le . Civi ta D u c a l ; 
e iuáad cpifcopuí de! reyno de. \ 
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N d p o l e s , en l a provincia de 
Abrumo. 
Civita nova. Civi ta nova ; v i -
l l a pequeña de I t a l i a en el E f -
tado de ¡a Iglefia , con t í t u l o 
de ducado, 
Civi ta della Pieve. C iv i t a de 
l a Pieve ; ciudad epifcopal 
del Eftado de la Iglef ia . 
Civita R e a í e . Civ i ta R e a l e ; 
v i l l a pequeña del reyno de 
Ndpoles . 
Civita Vecchia. Civi ta - Vec-
chia ; v i l l a y puerto de mar 
del Eftado EclefiJfi ico. 
Clagenfurt. Clagenfurto; c i u -
dad de Alemania , cap i ta l de 
l a C a r i n t h í a , 
Clamecy. Clamecy; v i l l a de 
Francia , en l a provincia de 
Nivernoes. 
Ciauferabourg. Clofemburgo ; 
ciudad de l a Tranf i lvania . 
CléraC. Cleraco ; v i l l a de Fran-
cia en el Aganoes. 
Clerraont , </ C l e r m o n t - F e r -
rant. Clermon ; ciudad epif-
copal de Francia , capital de 
la provincia de A u v e r n í a . 
Clermont . Clermun ; v i l l a de 
l a I s l a de Francia, 
Clermont , C l e r m o n ; ciudad y 
condado del ducado de Bar . 
Clermont . C le rmon; v i l l a del 
baxo Lenguadoc, con t í t u l o 
de condado. 
Cleves . Cleves; ducado del c í r -
culo de Vefifalía en Alema-
nia. 
Cleves , Cleves; ciudad del c í r -
culo de Veftfalia , capi ta l 
del ducado del mifmo nombre. 
Clonfford. Clonefor te ; ciudad 
epifcopal de I r l a n d a . 
Cloppenbourg. Clopenburgo ; 
v i l l a pequeña , con un buen 
caft i l lo , en el obifpado de 
Munfter . 
Clufoni . C lu fon i ; v i l l a peque-
ñ a del Eftado de F e n e c í a . 
Clydefdale. C l u d e f d a l í a ; p ro -
vincia de l a E f c o c í a meridio-
n a l . 
Coa- C0d i r^0 de Po r tuga l . 
Cobientz. Coblcns ; ciudad de 
Alemania en e l eleclorado de 
Treveris , 
C c b u r g . Coburgo ; v i l l a de 
Alemania , capi ta l del duca-
do del mifmo nombre, en e l 
c i rcu í v de f ranco n ía . 
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C o c a . C tca ; v i l l a de C a f t i l í a 
l a vie ja . 
Cocheim. Cocheim ; v i l l a del 
ar\opifpado de Treveris. 
.Cochin . Cvchin ; reyno y c i u -
dad de las I n d i a s , en l a cofia 
de M a l a b a r . 
Cochinchine. Cochinchina; rey-
no poderofo de las Indias, 
Coiesfeld. Coesfeldia ; ciudad 
de Alemania en el obifpado de 
Munfter , 
Coe vorden. Coevorden; c i u -
dad de l a p rovinc ia de Over i -
f e l , una de las fiete p r o v i n -
cias unidas del P a í s bazo. 
Cognac Coñaco ; v i l l a de F r a n -
cia , en la provincia de A n g u -
moes. 
Coimbre'. Coimhra; ciudad epif-
copal de P o r t u g a l , en l a p r o -
vincia de Beira. 
Goire. Coira ; ciudad de l a 
S u i i a , cap i ta l del pays de los 
Grifones. 
Colberg . Colhirga ; ciudad á ' 
Alemania ¡en la Fomcrania 
ulterior* 
Colchefler. Colchefter; ciudad 
de Ing la te r ra , capital del con-
• dado de Efcx , 
Colding. Coldinguen ; v i l l a de 
D i n a m a r c a . 
C o í l i o u r e . Co l ib re , é CoHure; 
v i l l a del condado de R o f e -
l l o n . 
Colmar . Colmar ; ciudad ca-
p i t a l de l a a l t a A l f a i i a . 
Colmars. Colmars ; v i l l a peque-
ña de la Provenga. 
C o l m e n f é e . Colmenfea; v i l l a , 
de la P r u s í a real , 
C o i n . Colnia ; r i o de Ingla ter -
ra. 
C o l ó . Coló ; v i l l a de P o l o n i a . 
Co'ocza. Colocha ; ciudad a r -
\ob i fpa l de H u n g r í a , 
Cologna. Co loña ; v i l l a de L o m -
bar d í a . 
Cologne. Colonia ; ar^obif-
pado y e leñorado del Imper io , 
Cologne. Co lon ia ; ciudad ar-
•{ohifpal de Alemania 3 fobre 
el R h i n . 
i Columna. Columna j v i l l a de 
M o f c o v í a . 
G o l z a m . C o l - u m a ; v i l l a de 
Eg ip to . 
Comachio. Cotnaquio ; ciudad 
ep i f copal de I t a l i a ^ en el E f -
tado de ¡a i g l e f a . 
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C o m b o . Combo; p rov inc ia pe-
queña de A f r i c a . 
C o m e . Como ; c iudad del du -
cado de M i l á n , 
C o m e t a u . Cometau ; ciudad del 
r&yno de Bohemia , 
Comidie . Comid ia ; v i l l a de l a 
T u r q u í a en A s í a . 
Commercy . Commerci ; v i l l a 
del ducado de B a r , con t í t u -
l o de pr inc ipado. 
C o m p i é g n e . C o m p i e ñ a ; ciudad 
de Francia en el Va'oes. 
C o m p o í l e l l e . Compoftela; ciu-
dad ar^ohifpal de E f p á ñ a , y 
cap i t a l de l a Ga l i c i a . 
C o n c a . Cenca; r i o de I t a l i a , 
en e l E/lado de la Ig lc f ia . 
Conception. Concepción ; c i u -
dad epifcopal y puerto de mar 
de l a Amér i ca mer id ional , en 
el reyno de C h i l i . 
Conception. Concepción ; c iu-
dad de l a Amér i ca Jepun t r io . 
n a l . 
Concordia . Concordia ; ciudad 
epifcopal. en el Efiado de Ve-
nte í a . 
C o r í d e . Conde; ciudad de l a 
provincia de Henao , con t í -
t u l o de pr incipado. 
Condom, Condom ; ciudad epif-
copal de F r a n c i a , en Gcfcu-
ñ a . 
C o n d o r a . Condora; provincia 
de M o f c o v í a , 
Condroz . Condro^; paispeque-
ño de l ohifpado de L i e j a . 
C o n g o . Congo ; reyno grande 
de Af r i ca . 
C o n i . C o n i ; [ciudad del F i a -
monte, 
Connacie . Conacia ; una de 
las quatro partes de l a I r l a n -
da. 
Conferans . Conferans; comar-
ca de F r a n c i a , en la Gafcu-
ñ a . 
C o n ñ a n c e . Confianza; ciudad 
l ibre , imperial y epifcopal 
de l c í rculo de Sucv ía en A l e -
mania . 
C o n í l a n t i n e . Conftant ina; c iu -
dad capi ta l de un reyno del 
mifmo nombre , en A f r i c a . 
C o n í í a n t i n o p l e , d Bizance. 
Confiantinopla ; ciudad de 
Europa , cap i t a l de l a T u r -
q u í a . 
Confuegre. Confiegra ; v i l l a ] 
de Caft i l la l a nueva. \ 
C o u t a , C a n t a ; r io d i Cencua. | 
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C o n t y . Con t i ; v i l l a de F r a n -
cia en l a P i c a r d í a , con t í t u -
l o de Pr inc ipado. 
Conza. Con^a; ciudad ar^o-
b i f p a l de l reyno de Ñ á p a l e s , 
en el pr incipado ul ter ior . 
C o n v e t í a n o . C ó n v e r f a n o ; c i u -
dad epifcopal del reyno de 
Ñ a p ó l e s y en l a p rov inc ia de 
B a r i . 
Copenhague. Copenhaga; c i u -
dad cap i t a l del reyno de D i -
namarca. 
Coquimbo. Coquimbo $ p r o v i n -
cia de la Amér ica mer id iona l , 
con un r io de mi fmo nombre. 
Corace . Coraba; r io del reyno 
de Ñ á p a l e s . 
Corbach . Carbaca; v i l l a de-
A l e m a n i a , cap i ta l del p r i n c i -
pado de Valdeke. 
Corbei l . Corbel la ; ciudad de 
l a I s l a de Francia , 
Corbie . Corb ia ; v i l l a de F r a n -
cia , en P i c a r d í a , 
C o r c k . Corck , d Coreo ; c iu-
dad epifcopal de I r l a n d a , ca-
p i t a l de un condada del mi fmo 
nombre. 
Cordoue. Cordua; ciudad epif-
copal de E f p a ñ a , en la A n d a -
l u c i a . 
Corfou. C r f ú ; ciudad cap i -
t a l de la i s l a de efte nombre , 
en el mar M e d i t e r r á n e o . 
C o r i a . C o r i a ; c iudad epifcopal 
de l a provincia de EJlrema-
dura. 
Corinthe. Corinto ; c iudadar-
•{ohifpal de l a Grecia. 
Corneto . Corneto ; ciudad epif-
copal de I t a l i a , en l a p r o v i n -
cia del. Pa t r imonio . 
Cornouaille. Cornua l l a ; p r o -
vincia de Ingla te r ra , can t í -
tu lo de ducado. 
C o r o . C o r o ; ciudad de la A m é -
rica mer id iona l , capi ta l de la 
p rov inc ia de Venezuela. 
Corogne. Coruña ; ciudad epif-
copal de Ga l i c i a en Efpa í i a 
con un buen puerto. 
Coropa . Coropa ; provincia de 
l a Amér ica meridional . 
C o r r e g i ó . C o r r e g i ó ; v i l l a del 
ducado de Madena , cap i t a l 
del pr incipado de l mi fmo 
nombre. 
Corfe. C ó r c e g a ; i s la del mar 
Med i t e r r áneo . 
C o r t e . Corte ; ciudad de l a i f -
l a d i Córcega , 
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C o r t e ñ a . Cor tona ; ciudadepif* 
copal d é l a Tofcana.\ 
Cofenza. Cofen^a ; ciudad ar-. 
^obifpal del reyno de Ñ á p a l e s , 
capi ta l de l a Calabria. 
Cofta-rica. Cof ia- r ica ; p r o v i n -
cia de la nueva E f p a ñ a . 
Cotrone , ó Crotone. C o t r o -
na ; ciudad epifcopal del rey-
no de Ñ á p a l e s . 
Covarruvias . Covarrubias ; v i -
l l a de Cafti l la l a vieja. 
C o u c o . Cuca i v i l l a del reyno 
de A r g e l , capi ta l de l a p r o -
vincia del mifmo nombre. 
Courlande. Curlanda ; ducado 
y p rov inc ia de Eu ropa , f e u -
do del reyno de Po lon ia . 
Courtra i . Curtrai ; ciudad de-
Flandes. 
Coutance. Cotan^a ; ciudad 
epifcopal de Nonnand ia . 
Coventr i . Coventri ; ciudad 
epifcopal de Ingla ter ra . 
Cracovie . Cracovia ; ciudad 
epifcopal de P e l o n í a l a me-
mnor. 
Crainbourg. Crainburgo ; v i -
l l a del circulo de Auftr ía , en 
l a Carn io la . 
Grato . Crato ; r i o de l a Cala-
bria citerior , en el reyno de. 
Ñ á p a l e s . 
C r e m e . Crema ; ciudad epifco-i 
p a l del efiado de Venecía . 
Creminieck , ó Creminie tz , 
Cremineque ; v i l l a de P o l o -
nia , en l a V o l h i n í a . ' 
Cremone . Cremona ; ciudad 
epifcopal del ducado de M i -
l á n , capital del Cremones. . 
Crefpy. Crefpi ; v i l l a de F r a n -
cia , en el ducado de V a l o es. 
Creufe. Crofa i r io. de F r a n -
cia, 
Creútz . Creufe ; ciudad del 
reyno de H u n g r í a , capi ta l 
del condado del mi fmo n o m -
bre. 
Creutznach. Creu^enaque ; v i -
l l a de Alemania , en el c í r -
culo del R h i n . 
Croatie . Croac ia ; provincia, 
del reyno de H u n g r í a . 
C r o i a . Croia ; ciudad epifcopal 
y cap i t a l de l a A l b a n i a . 
Cromarty. Cromarty ; v i l l a y 
puerto de mar de Eficacia. 
Cronach. Cronaco; ciudad del 
c í rculo de Franconia , en eL 
obifpado de Bamberga.' 
Crenenbourg. Cronenburgo i 
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v i l l a fuerte de Z e l a n d a , p ro -
vincia de Dinamarca . 
Croní ia t . Cronfidto ; ciudad 
del r:yno d¿ H u n g r í a , en la 
Tran j i luan ía . 
C r o f n e , Crone , o Koronow. 
CroJ'na ; v i l l a de Polonia. 
Croffen. Crufen ; ciudad capi 
t a l del duc.ido del mifmonom-
hre , en l a S i l e s í n . 
Crotrone . Veafe Cotrone. 
C r u m l a w . Crumlao ; v i l l a del 
rey no de Bohemia. 
C u b a . Cuba ; i s l a de l a A m é -
rica ; es del Rey de E f p a -
ñ a . 
Cuel lar . Cucl lar ; v i l l a de Caf-
t i l l a la vieja. 
Cuenca . Cuenga ; ciudad epif-
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copal de Caf i i l l a la nuepp, en 
E j p a ñ a . 
Cufa . Cufa ; v i l l a de A s í a . 
C u / . vie. C u j a v í a ; p r o v i m i a de 
P o l o n i a , 
Culembacb. Culcmhaque ; c iu -
dad de Alemania , capi ta l d¿ 
un marqu í j ado del nufmo 
nombre , en e l circuiode Fran-
conia. 
Culembourg. Culemburgo; ciu-
dad del ducado de Gueldres, 
C u l m , Calma ; v i l l a de l a F r u -
sta real . 
C u l m f é e . Culmefca ; v i l l a de 
Po lon ia , en la Prus ia real . 
Cumberland. Cumbcrlanda; pro ' 
vincia de Ing la t e r r a , con t í -
t u l o de ducado. 
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Cunmgnam. Cuningam ; p r o -
v inc ia de E / c o c í a , 
Curasao , Curasao ; i s la pe-
quena de l a A m é r i c a meridio-
n a l . 
C u r d i ñ a n . Curdiftan ; p a í s d e 
' l a A s í a . 
C u r e . Cura j r io del ducado de 
Borgona, 
Curigliano. Curigliano ; v i l l a 
del reyno de Ñ a p ó l e s . 
Curzo la . C u r i ó l a ; i s la del mar 
A d r i á t i c o , con una ciudad: 
epifcopal . 
C u í c o . Cu feo ; ciudad epifeo-
t p a l del P e r ú . 
Cuíír in. Cnjir in ; ciudad del cir-
culo de S a x ó n í a l a a l t a . 
C y r e n e . Syrena ' ; ciudad, de l 
reyno de Barca en B a r b a r i a . 
JU^ACE, o DACIE. B a c í a ; 
gran pais en otro tiempo , que 
comprehendia una parte de l a 
H u n g r í a a l t a . 
Dachau . Dackau ; v i l l a de B a -
t ie ra . 
Dafar . D a f a r ; v i l l a de A s í a . 
Pagheftan. D a g í f t a n ; p r o v i n -
cia de l a Georgia en A s í a , 
Dagno. D a ñ o ; ciudad epifco-
p a l de l a T u r q u í a Europea. , 
en l a A í b a n í a , 
£>alecarlie . D a l . e c a r l í a • p r o -
vincia de Suecia. 
D a l e m . Da l em ; v i l l a pequeña 
del ducado de L 'mburgo . 
D a l i e . D a l i a ; provincia del 
reyno de S u e c í a . 
Dalmatie . D a l m a c í a , p r o v i n -
cia de Europa , fobre e l go l fo 
de Venecía. 
D a m . D a m ; v i l l a p e q u e ñ a de 
l a P o m e r a n í a , en el ducado 
de Éj íe t in . 
D a m a s . Damafco ; ciudad de 
la Syr ia . 
Damiette. Damieta ; ciudad de 
E g i p t o . 
D a m m e , o' D a m . D a m m a ; 
v i l l a fuette de l a p rov inc ia de 
f l a n d i s . 
Damfey. D a m f a ; i s la de E f -
c o c í a . 
Danneberg , Ó Dannenberg. 
JJaneberga ; ciudad cap i t a l 
de un condado del mi fmo 
nombre en el c í r c u l o de l a 
S a x ó n í a i n f e r io r . 
Dannemarck. D i n a m a r c a ; 
reyno de l a Europa . 
Dantzig. Dan^ique; ciudad A n -
fe l ú e a de La P o l o n i a . 
Danube. Danubio i r i o c a u i a -
l o j o de la Europa . 
Darby . V . Derby . 
Dardanelles. Dardanelas ; f o n 
dos caf i i l los f t í í a d o s fobre el 
efirecho de G a l i p o l i , el uno 
en Europa y el otro en A s í a . 
Dar ien ( í í thme d e ) . IJlmo de 
Da r i cn , ó de P a n a m á , en l a 
A m é r i c a , 
Dar ien . Da r i en ; rio de la A m é -
rica mer id iona l . 
Darmftadt. D a n n j l a t e ; ciudad 
de Alemania , en e l landgra-
viado del mifmo nombre. 
Daroca . Daroca ; ciudad del 
reyno de A r a g ó n . 
Daron. D a r o n i v i l l a de l n Pa-
ü a t v e n t . Darvento ; r i o de I n -
glaterra . 
Daun. D a u n ; v i l l a del ar\o— 
hifpado de Treveris. 
D a u p h i n é . Delfinado ; p r o v i n -
cia de Francia. 
D a x . Veafe Acqs . 
Debrefzen. Debrecyn ; v i l l a de 
H u n g r í a , 
Decan . Decan ; reyno de las 
Indias , 
D é e . D e a ; r io de I n g l a t e r r a . 
Delft, D e l f t e ; ciudad de H o -
landa. 
Delmenhorft. Delmenhorjte ; 
v i l l a de Alemania , en el c i r -
culo de l a S a x ó n í a in f e r i o r , 
cap i t a l dé un condado del 
mi fmó nombre. 
D é m e . Déme ; r io de l a P m s í a 
ducal . 
Demer. Demer ; r i o del ducado 
de Brabante, 
Demitrof, Dcmi t ro fa ; v i l l a de 
l a M o f c o v í a . 
Demmin. D e m i n ; v i l l a de l a 
P o m e r a n í a c i ter ior 
Demona. D e m o n a ; p r o v i n c i a , 
y val le de l a is la de S i c i -
l i a . 
D e n d a r . D c n d e r ; rio-del P a i s -
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B a x o , en ¿a provincia de He-
Dandermonde. Dcndermonda ; 
v i l l a , de FLandes. 
D e n i a . Den i a ; ciudad y puerto 
de mar del reyno de va l en -
c i a . 
Derbent . Derhen t ; ciudad de 
Perfia , en l a provincia de 
Scirvan. 
D e r b y , ó Darby . Derby ; ciudad 
de Ing l a t e r r a , cap i t a l del 
condado del mlfmo nombre. 
Derpt . Derpte ; ciudad de la 
Livoniá. , capi ta l de un pa l a -
t inado, 
Defaguadero. Defaguaiero ; 
r io cánda lo fo de l a Amér ica 
meridional. 
Defne , ó .Teñe. D e f n a , ó l e -
na ; v i l l a de l a H u n g r í a 
al ta . 
DeíTavr. D f a u ; ciudad capi-
t a l del principado de A n h a l t , 
en el c í rculo de l a S a x o n u 
a l ta . 
D c v a , D e v a ; r i o de B i f e aya . 
Deventer . Devcnter ; ciudad 
del Ovevi fe l , una de las Jiete 
provincias unidas. 
Devonshire . Devonshire ; con-
dado y provincia de I n g l a -
terra. 
Deux-Pcmts. D o s - Puentes ; 
ciudad capi ta l de un ducado 
del mifmo nomhre en Alema-
n ia , en e l circulo del Rh in . 
D e z n a . D e ^ n a ; r io caudalofo 
de M,@fcovía. 
Diarbeck. Diarbeck ; provincia 
de A s í a , 
D i e , D i e ; ciudad epifcopal de 
Francia , en el Delf inado. 
D i e D i e ; r i o caudalofo de 
Efcoc í a , 
Diephok. D k p h o l t e ; ciudad 
cap i ta l de un condado del. m i f -
mo nombre, en el c irculo de 
Vef i fa l ía . 
Dieppe. D i epa ; c iudady puer-
to de mar en l a N o r m a n i í a . 
Dieft . D i e f i e ; v i l l a del Pais-
B a x o , en el ducado de B r a -
h á n t e . 
Dieufe. Dicu^a ; v i l l a del du -
cado de L a r en a. 
Digne. D i ñ a ; ciudad epifco-
p a l de la Provenga 
D i j o n . D i j o n ; ciudad capi ta l 
y epifcopal del ducado de 
B o r g o ñ a , 
D i le. D i l a ; rio de l a p roy in -
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c ía de Brabante , en e l P a í s -
B a x o . 
Dii i ingue, ó Dill ingen. D i l i n -
gue ; ciudad de Alemania , en 
el c í rculo de S u e v í a , 
Dimel , D i m e l ; r io de Alema-
nia que fepara e l pr inc ipa-
do de Hefe de l a Vef t fa l ía , 
Dinant. D i ñ a n ; v i l l a del obifpa-
do de L i e j a . . 
Dive . D i v a ; r io de N o r m a n -
d í a y del P o e t ú . 
Dixrmide. D i x m u d a ; ciudad 
de ¿os Paifes - baxos , en la 
provincia de Flandes, 
Doesburg. Doesburg; v i l l a de 
las provincias unidas , en el 
condado de Zutphen. 
Dogado, Dogado ; provinc ia 
de la república de Venecía. 
Doire , ó D o r i a . D o r i a ; r io 
de I t a l i a , en P iamonte . 
D o l . D o l o ; ciudad epifcopal 
de Francia , en B r e t a ñ a . 
Doie . D o l a ; ciudad de F r a n -
cia , en el Condado Franco. 
Doinbes. Dombes ; principado 
foberaho , hoy de Francia, 
D o n . D o n ; r i o caudalofo de 
Mofcovia , que fepara la E u -
ropa de l a A s i a , 
Donawerc. Donaverte ; ciudad 
de A l e - n a n í a , en el c í rcu lo 
de Suev ía . 
Douchery . Donchery ; v i l l a 
de F r a n c i a , en l a Champa-
ñ a . 
Dondy. F". D i i n d ¿ e . 
Donzere . Don^era ; v i l l a del 
Kalentinoes en Francia, 
Donzy , D o n ^ y ; v i l l a de Fran-
cia , en el Nivernoes. 
Dorchefter. Dorchefier ; c i u -
dad de I n g l a t e r r a , capi ta l 
del condado de Dor f e to . 
Dordogne. D o r d o ' á a ; r i o cau-
dalofo de l a Guyena, 
Dordrecht . V. D o r t . 
Dornoek. Dornoko ; ciudad y 
puerto de mar de E f c o c í a . 
Doniflat . Dornf ia te ; v i l l a de 
l a S u e v í a , en el ducado de 
Virtembergue, 
Dorfet. D o r f e t U ; provincia 
de Inglaterra . 
Dorfeto. Dor fe to ; v i l l a de la 
Turqu ía , en Europa. 
Dorfcen. Dor j len ; v i l l a del 
electorado de Colonia , 
| D o r t , ó Dordrecht . D o n e ; 
j ciudad de Holanda , una de 
j las Jiete provincias unidas. 
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Dorttmmd. D o r t m u n d ; V i l U 
de Alemania , en e l c i rcu í» 
de Vefifal ía. 
Douay. D u a y ; ciudad de 
Flandes )con unauniverfidad, 
Doulens , o Dourlens . D u -
lens } v i l l a de Francia en 
P i c a r d í a . 
Dourlach , Dur laque ; ciudad. 
cap i t a l del marquefado de 
Bade-Dur laque , en A l e m a " 
n í a . 
Douvres . D u v r e ; v i l l a peque-, 
ría y puerto de mar de 
glaterra , en e l condado de 
Kente . 
D r a c . D r a c o ; r i o del D e l -
f inado. 
Dragonera. D r a g o n e r a ; i j l a 
de Efpana , cerca de l a de M a -
l l o r c a . 
Dragu ígnan . Draguman ; v i l l a 
de Francia en Provenga. 
Drave . D r a v a ; r io c a u d a l o j » 
de l a Europa . 
Drente . D ien te ; provincia de la. 
r e p ú b l i c a de Holanda . 
Drefde. Drefde ; ciudad del 
c í rcu lo de l a S a x ó n í a a l ta t 
cap i t a l de la provincia de 
M i f n i a , 
Dreux . D r c u x ; v i l l a y con-
dado en l a i f la de Francia. 
Dri l l o . D r i l l o ; r io de S i c i -
l i a . 
D r i n . D r i n ; r io de l a Se rv ia , 
D r i n . D r i n o ; r io de l a A l b a -
n í a , 
Drinaward. D r inava rdo ; c i u -
dad de l a Se rv ía , 
Drogheda. Drogheda ; c iudad 
de I r l a n d a . 
Drogic in . D r o g i c i n ; v i l l a de 
Polonia en l a Po laquia . 
Drome. D r o m a ; r i o del b a x » 
Delf inado, 
Drontheim. D r o m h e i m ; c i u -
dad a r iob i fpa l deNorvega. 
Drot , D r o t o ; r io de Guyena. 
Dublin. D u h l i n ; ciudad a r i o -
bi fpal y capi ta l del reyno de 
I r l anda . 
Duegnas. D u e ñ a s ; v i l l a de 
Efpana, en Caft í l la l a vieja . 
Duero. Duero ; r io caudalofo 
de Efpana. 
Duisbourg. Duisburgo ; v i l l a 
del ducado de Cleves. 
Dulcigno. D u l c i ñ o ; ciudad 
epifcopal de DaLmaeia. 
Damblane. Dumblane; ciudad 
epifcopal de E f c o c í a , 
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D u n a . * . C W ; r io Je P o l o -
n í a . 
Dundalk. DunJa lko ; v i l l a y 
puerta de mar de I r l anda . 
Dundee , ó Dendy . Dundea ; 
ciudad de E f c o c í a . 
Dungal . D u n g a l ; ciudad de 
I r l a n d a , capital del condado 
del tnifmo nombre ^ con puerto 
de mar. 
Dunkeld . Dunkelda ; ciudad 
epifcopal de E / c o c í a , 
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Dunkerque . Dunkerque; c i u -
dad y puerto de mar de la 
p rov inc ia de Flandcs, en los 
pai fes-Baxos . 
Durance . Durando ; r io cau-
dalofo de l a Provenga. 
Durango. Durango ; v i l l a áe 
B i f c a y a . 
Duras . Duras ; v i l l a de l a Tur -
q u í a en A l b a n i a , * 
D u r a s . Duras ; y i l l a de Guye-
na. 
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D u r e n , Doren , o Duer<2n, 
D u r e n ; v i l l a del ducado dt 
Ju l ic rs . 
T)\.\rh&m. Durham ; ciudad ep i f -
copal de Ingla ter ra . 
DuíTeldorp. Dufeldorpe ; c i u -
dad cap i t a l del ducado de 
Bergue, en el circulo de V e f i -
f a l í a , 
D w i n a . D u v i n a ; r i o cauda-
lofo de Mofcov í a , en l a p r o " 
vincia del mifmo nombre. 
E 
E B E R S P E R G . Eberfperga ; 
v i l l a de l a A u f i r í a a l t a , 
E b r e . E b r o ; r i o caudalofo de 
Efparta, 
Ecbatane. Ecbatana ; ciudad 
de l a M e d i a , en A f i a . 
E c i j a . Ec i ja ; ciudad epifcopal 
de la A n d a l u c í a , 
E c k i f e . Ec lu ja ; v i l l a fue r t e , 
y puerto de mar de l a p r o -
vincia de í laudes. 
Ecof l e . Efcocia ; reyno de E u -
ropa , en l a isla de la g ran 
B r e t a ñ a , 
E d a . Eda ; r io de l a A r a b í a 
dichofa. 
E d a m . Edam ; v i l l a de la Ho-
landa. 
E d é n . E d é n ; r i o de I n g l a -
terra. 
E d e r . Eder ; r i o de Aleman ia . 
Edimbourg . Edimburgo ; ciw-
dad capi ta l del reyno de E f -
cocia. 
E g a . Ega ; r io d e E f p a ñ a , e n 
la provinc ia de Alava . 
E g l i . E g l i ; r io del condado de 
K o f c / l o n , 
E g r a . E g r a ; ciudad y r i o del 
reyno de Bohemia. 
Egypte. E g i p t o ; g ran p a í s de 
A f r i c a , 
Ekeienford. Ehelenfordia ; 
v i l l a y puerto de mar de D i -
namarca, 
E l b e . E l h e ; i f la de I t a l i a f o -
bre la c o f a de Tofcona. 
E l b e . Blha ; r/s caudalofo de 
Alemania , 
Elbíng . Elbtngue ; v i l l a anfed-
t ica de la P r u s í a real . 
Elche . E l c h e ; ciudad del reyno 
de Valencia . 
Elerena . Elerena; ciudad de la 
E f remadura , en las f ronte-
ras de l a A n d a l u c í a , 
E l g i n . E l g i n ; ciudad de Efco -
c í a , capi ta l de la provincia 
de M u r r a i , 
Ellenbogen. Eleboguen ; ciu-
dad de Bohemia. 
Elmedin . E l m a d i n a ; v i l l a del 
reyno de Marruecos, 
Elne . E l n a ; v i l l a del condado 
de Rofe l l on , 
Elfeneur. El fenor ; v i l l a y 
puerto de mar de Dinamarca . 
Elfinbourg. Veafe Helfin-
bourg. 
El lwangen. Elvanga ; v i l l a del 
c í rcu lo de S u e v í a . 
E l v a s . Elvas ; ciudad epifco-
p a l de Por tuga l en l a p ro -
vincia de A l e n t e j o . 
E l y . E l i a ; ciudad epifcopal de 
Ingla te r ra . 
EmaHS, Emaus ; v i l l a de l a 
Paleft ina. 
Embden. Embden ; ciudad ca-
p i t a l de un condado del mif . 
mo nombre , en e l c í rcu lo 
de Kef l f a l i a . 
Embrun . Amhrun ; ciudad ar-
{ o H f p a l de Francia en el D e l -
finatio. 
Embrunois. Ambrunes; pequeño 
pais de Francia, en el a l t o D e l -
finado. 
E m e l e y . Emelei ; ciudad epif-
copal de I r landa . 
E m m e . Emma ; r i o de S u i y i , 
en el can tón de Berna. 
Emmerick, Emerique; v i l l a de 
A l e m a n i a , en e l círculo de 
V e f i f a l i a , 
Empoli . E m p o l i ; ciudad epif-
copal de la Tofcana. 
E m s . Ems ; r i o de Alemania . 
Enckhuyfen. Enchu i fe ; v i l l a 
de l a N o r t e - H ó l a n d a . 
Ende. Enda ; if la de A s í a , en 
l a mar grande de las I n -
dias. 
Ending. Endinga ; v i l l a del 
c í r cu lo de Suev ía . 
Enghien. Anguien ; v i l l a d e l 
pa is baxo , en e l condado de 
Henao. 
E n s . Ens ; v i l l a de l a Aufiría. 
a l t a , 
E n s . Ens ; r i o de Alemania. 
E n s . E n s ; i f l a pequeña de H o -
landa. 
Enfisheim. Enf ishcím ; v i l l a de 
A l f a d a a l ta , 
Entredouro y Minho. Entre-
Duero y M i n h o ; provincia 
de Por tuga l . 
Entrevaux, Entrevaux ; v i l l a 
de Provenga. 
Eperies . Eper ia ; v i l l a de l a 
H u n g r í a a l t a . 
Epernay. E p e r n a i ; v i / l a de ¡ a 
C h a m p a ñ a . 
E p h e í e . Ephefio ; ciudad de l a 
A s i a menor, famofa que fue 
por el templo de D i a n a . 
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Épína l . E p i n a l ; v i l l a de l a L o -
r m a . 
Epingen. Epinguen ; v i l l a de 
A leman ia . 
E p i r e . E p i r o ; p rovinc ia de l a 
Grecia. 
Epte . Epta ; r io de Francia. 
Erefrna. Erefma ; r io de Caf-
t i l l a l a vieja. 
Erfort . E r f o r t e ; ciudad del c i r -
culo de la S a x ó n í a a l t a , en 
l a Tu r ing i i . 
Erif fo , E r i f o ; v i l l a y puerto 
•de mar de l a T u r q u í a , en E u -
ropa. 
E r i v a n . E r ivan ; ciudad capi ta l 
de la Armenia. 
E r k e l e n s . Erkelens; v i l l a de l a 
provinc ia de Gueldres. 
E r m e l a n d , ó "Warmie. Erme-
landa ; pais de l a Prusia 
rea l . 
E r z e r u m . E r ^ e r u m ; ciudad ca-
p i t a l de l a T u r c o m a n í a , f o ~ 
hre el Eufrates, 
Efcalone . E fca lona ; v i l l a del 
ar^obifpado de Toledo. 
Efcaut . Efgelda ; r i o caudalofo 
de los paifes-baxos. 
Efclavonie . E f c l a v o n í a ; p ro -
v inc i a del reyno de H u n -
g r í a . 
Efcombrera, Efcomhrera ; i j l a 
del mar m e d i t e r r á n e o , /obre 
l a cofia de M u r c i a . 
Efcur ia l . E / c u r i a l ; monafierio 
( y lugar ) muy célebre de 
rel igiofos , de l a Orden de 
San J e r ó n i m o , d flete leguas 
de M a d r i d , en donde los 
reyes de E f p a ñ a tienen apo-
fentos , y fepu l tu ra . 
Efgueva. Efgueva; r i o de Caf-
t i l l a l a vieja , que pafa por 
V a l l a d o l i d . 
Eíla . Ef la ; r i o de EfpaTui en 
l u t ÁJ lu r i a s , 
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E í l i n g e n , o Efslingen. E J l l n -
ga ; v i l l a del circulo de Sue-
v í a . 
Efpagne. E f p a ñ a ; uno de los 
principales reynos de Europa. 
Efpiritu Santo, Efp í r i tu Santo; 
ciudad d é l a A m é r i c a f e p t e n -
t r iona l . 
Efpiritu Santo. E f p i r i t u Santo; 
ciudad del B r a f i l . 
EíTeck. Efeck; v i l l a de H u n -
g r í a la baxa , en la E f c l a -
von ía , memorable p o r f u puzn-
te. 
Effen. Efen ; v i l l a de la Vef t -
f a l i a . 
EíTequibo. Efcquehe ; r io de la 
A m é r i c a meridional. 
Effex. Efex ; provincia de I n -
glaterra , con t i t u l o de con-
dado. 
Eflella. Efiela ; ciudad del reyno 
de Nava r r a con univerfidad. 
E ñ e n . E f l e n ; provinc ia de Sue-
cia . 
Eftepa. Eflepa ; v i l l a de EJ -
p a ñ a en l a A n d a l u c í a . 
E í t e v a y e r . Efievayer; v i l l a de 
la Su i [ a , en el c a n t ó n de 
Fr iburgo . 
E ñ o r e . E f l o r a ; v i l l a del reyno 
de A r g e l . 
Eftremadure, o Ef lramadure. 
Eflremadura ; p rov inc ia de 
E f p a ñ a , 
E ñ r e m o z . EJlremo^ ; ciudadde 
Por tuga l , en l a p r o v i n c i a 
de Alentejo, 
Etampes. Efiampes; ciudad de 
Francia , con t í t u l o de duca-
do. 
Etat de TEglife . Ef iado ecle-
f i JJ l ico ; es una parte de l a 
I t a l i a , que el Papa pofee 
en foberaniu. 
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Ethiop'e. E t i o p i a ; g n n p a i * 
de A f r i c a , cuyos moradores 
f o n negros. 
Ethna , M o n t - G i b e l . E tna ; 
monte de S ic i l i a , que ef iá 
fiempre ardiendo. 
Eto l i e . E t o l i a ; p rov inc ia de 
l a Grecia. 
Etfcland. E t fche lan ia ¡ p r o v i n -
cía del condado del T i r o l . 
E u . E u ; ciudad de Ñ o r -
mand'ía , con t i t u l o de con-
dado. 
E u , E u ; r i o de Efpaaa , que 
fepara la Ga l i c i a de las A f -
tur ias . 
Euland. Eu land ia ; i s l a de 
Suec ía . 
Eupbrate. Euphrates ; r i o cau-
dalofo de A s í a . 
E u r e . E u r a ; r i o de Francia , 
que fepara l a i s la de F r a n -
cia de l a N o r m a n d í a . 
Europe . Europa ; l a primera 
de las quatro partes del mun-
i d o . 
E v o l i . E v o l i ; v i l l a del reyno 
de Ñ a p ó l e s , con t í t u l o de 
ducado. 
E v o r a . Evora ; ciudad ar%o~ 
bifpal de Por tuga l , c a p i t a l 
de la provincia de Alentejo* 
E v r e u x . Evreux ; ciudad epif-
copal de F r a n c i a , en la N o r -
m a n d í a a l t a . 
E x c e ñ e r . Exce f í e r ; ciudad e p i f 
copal de Ingla ter ra . 
E y d e r . E y d e r ; r io de D i n a -
marca. 
Eyfenach. Eyfenaque ; c iudad 
capi ta l del ducado del m i f -
mo nombre , en el c í r cu lo d& 
l a S a x ó n í a fuper ior . 
Eyfoch . E y f o c o ; r io del son?» 
dad« del T i r o h 
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X A B R I A N O , Fahr iano; v i l l a 
de I t a l i a , en el Efiado Ecle-
fijfiico. 
Faenza. Faen^a; ciudad epif-
copal de I t a l i a , en el E f i a -
do FjClejiJflico, 
Faifans. Fefan ; i s l a pequeña 
del r io de Bidafoa . 
Falaife. F a h s í a ; v i l l a de la 
N o r m a n i í a baxa. 
Falckemberg , Falkcmherga ; 
ciudad de ¿a Silesia , con t í -
tu lo de ducado. 
Falerne. Falerna ; te r r i tor io de 
I t a l i a y celebre por fus buenos 
vinos, 
Falmouth . f a í m u t o ; ciudad de 
Ing la t e r r a , en el p a í s de Cor-
hualles. 
F a l ú n . F a l ú n ; v i l l a de Succia. 
F a m a g o u í í e . Famagufia ; ciu-
dad epl fcopal , y puerto de 
mar de l a i s l a de Chypre, 
Famaftro. Famaftro ; v i l l a y 
puerto de mar de l a N a t a -
l i a . 
Fano. Fano ; ciudad eplfcopal 
de I t a l i a , en e l Eflado del 
Papa . 
Faramida. Faramida ; v i l l a de 
E g i p t o . 
F a r o . Faro ; ciudad eplfcopal 
de P o r t u g a l , en e l reyno de 
Algarve. 
Faucogney. Fo-oney; v i l l a del 
condado de BorgoTia. 
Fauquernont. Focomon ; v i l l a 
pequeña del ducado de L i m -
burgo, 
Fau l í i gny . F o s i ñ y ; provincia 
de Saboia , con t í t u l o de 
baronía . 
Fayence . Fayenza ; v i l l a pe-
queña dé Francia , en P r o -
venga. 
Feldkirch. Feldekirca ; v i l l a de 
S u t v i a , en las fronteras de 
l a Sui^a . 
Fel in . Fei ln ; v i l l a de l a Suc-
c ia , en L i v o n í a . 
Felletyn. F e l t t i n ; v i l l a de 
Francia , en l a provincia de 
¿a M d r ( h 4 t 
Fel tr í . F e l í r i ; ciudad eplfco-
p a l en e l Eflado de Vene-
c ía . 
Femeren . Femeren ; is la de D i -
namarca , en e l mar B á l t i -
co. 
Fenefirelles. Fenefirela ; aldea 
del Del j inado , fobre e l r io 
C l u f o n , con una cindadela. 
F e r b a . Ferba ; p rov inc ia de 
Á f r i c a , en l a t ierra de los 
Negros , 
F e r e . Fe ra ; v i l l a de P i c a r d í a ; 
p rov inc ia de Francia. 
Ferden. ferden ; ciudad capi-
t a l del ducado del mifmo 
nombre, en el circulo de la 
S a x ó n i a baxa. 
Ferentino. Ferentino ; ciudad 
eplfcopal de I t a l i a , en e l 
efiado de l a Iglefia. 
Ferenzuola . Feren\ola; ciudad 
eplfcopal del reyno de Ñ á -
pales , en l a Capitanata. 
Fergan. Fergan ; provincia de 
A s í a . 
Fermo. F e r m o ; ciudad a r \ o -
blfpul del Efiado Eclef idf i i -
co . 
Fernanbouc. V . Pernarabuc 
F e r o , les iles de Fero . F t r o ; 
islas del mar O c é a n o fep-
t en t r iona l . 
F e r r a r e . Ferrara ; ciudad eplf-
copal del Efiado Ec l t f i á f l i -
co. 
F e r r o l . F e r r o l ; v i l l a y puerto 
de mar de E j ' p a ñ a , en l a 
provinc ia de G a l i c i a . 
F e í c a m p , Fefcamp ; v i l l a y 
puerto de mar de N o r m a n -
d í a , 
F e u r s . Feurs ; v i l l a de F r a n -
c i a , fobre el r io L o i r a , 
F e z . Fe\ ; c iudad cap i t a l del 
reyno del mlfmo nombre, en 
Á f r i c a . 
Fianone. Fianona ; v i l l a y 
puerto de mar del Efiado de 
Venceía , 
Fiefol i . F i e f o l i ; ciudad eplf-
copal de I t a l i a , 
Fife , F i f a ; p rov inc ia grande 
de l a E fcoc ía . 
Figeac. Figeaco ; v i l l a de Fran-
cia , en el Qiiercy. 
Fil leck. Fileck ; v i l l a de l a 
H u n g r í a a l t a . 
Fina l . F i n a l ; ciudad cap i ta l 
de un marquefado del m l f -
mo nombre, en I t a l i a . 
Finda. Finda ; provincia d e l 
J a p ó n , 
Finen , F u ñ e n , F u n d , ó F i o -
nie. F inen , o' F i o n í a ; isla, 
grande de Dinamarca , en 
e l mar B á l t i c o . 
Fingo, Fingo ; reyno de l Ja-
p o n , 
Fin iñerre , Finif i ierra ; cabo de 
l a G a l i c i a , 
Finkeley. Finkeley ; v i l l a de 
Inglaterra , 
Finlande. F i n l a n d i a ; pais de 
S u e c í a , qúe contiene diver-
f a s provincias , 
Fiorenzuola. Floren^uola; v i l l a . 
de I t a l i a , en el ducado de 
Parma, 
Firenzuela. F i ren^ue la ; v i l l a . 
de Tofcana, 
Flandres. F l a n i c s ; p rov inc ia 
de los P a í f e s - B a x o s , coa 
t i t u l o de Condado, 
Fleche , ou la F leche . Flecha ^ 
ó l a Flecha ; v i l l a de F r a n -
cia , en el A n j ú , 
Flensbourg. Flensburgo ; v i l l a 
del ducado ' de E s l e f v i k e , 
provincia del reyno de D i " 
namarca. 
FleíTingne. Flefingues; ciudad 
de Zelanda , una de las fíete, 
Provincias- Unidas , 
Flint , F l i n t e ; p rov inc ia de í n * 
gla ter ra . 
Florence. F l o r e n c i a ; ciudad 
ar^obifpal, y caz l ta l de la. 
Tofcana. 
Florennes . Florenes ; v i l l a pe-
queña del P a y s - B u x o , f . -
jeta a l obifpo de Lie j a . 
Floride, F l o r i d a ; reglan grande 
de Ist A m é r i c a fpt intrLonal , 
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Flumen Santo. Flumen Santo; 
r i o de Cerdcña. 
F l u v i a . P l u v i a ; rio deCatalima. 
Foggia. F o g g í a ; v i l l a d d rey-
no de Ñ á p a l e s . 
F o g ü a . Fog l i a ; r i o de I t a l i a ; 
en ele/lado de l a I(¡lefia. 
F o i x . Foes ; ciudad de Francia , 
c a p i t a l de un condado del 
mifmo nombre. 
Foligni . F o l í ñ i ; ciudad epifco ' 
p a l del e/íado de la Iglej ia . 
Fondi , Fondi ; ciudad epijcop.il 
del rey no de Ñ á p a l e s , en la 
provincia de L.thur. 
Fontainebleau. Fon tcneb ló ; v i -
l l a de Francia , donde los 
Reyes tienen un funtuofo pa-
lacio , ó cuJUllo. 
Fontaine - r E v é q u e . Fontene-
rEveque ; v i l l a del Pa i s -
B a x o , en la provincia de 
Henao. 
Fontarabie, Fuemerrakia ; c iu -
dad fuerte de Lt provincia, de 
Gu ipufcoa , en B i fcaya , 
Fontenay- le 'Comte. Fontenai-
el-Conde; ciudad capi ta l del 
P o t t ú b a x o , en Francia . 
Forca'quier . F a n a l q u i e r ; v i l l a 
de l a Provenga , en e l con-
dado del mifmo nombre. 
Forchian. Forquian ; v i l l a de 
F r a n c o n í a . 
F o r d o n . Fordon ; v i l l a de E f -
eoc ía . 
F o r é t - N o i r e . F loref ta-Ncgra; 
bofque grand» en el círculo 
de S u e v í a . 
Forez- Fore\ ; p rov inc ia de 
Francia , con t i t u lo de con-
dado. 
F o r l i . F o r l i ; ciudad epifcopal 
del eftado de la Iglef ia . 
F o r m o í e . Formo/a ; i j l a de 
A s i a . 
F o r r e s . Forres ; v i l l a de E f -
coc ía . 
F o r t h . F o n o ; río caudalofo en 
el rey no de E f c o c í a . 
Fortore . For tora ; r i o del rey-
no de Ñ á p a l e s . 
f os-Di-Nuovo. Fos D i N o v e ; 
v i l l a de To/cana. 
Foffano. Fofano ; ciudad epif-
copal del P ¿ a m o n t e , en I t a -
l i a . 
Foffc. F o f a ; v i l l a pequeña del 
• v t i f p a á o d i L i e j a . 
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Foflfb'nbrone. Fofomhrona ; 
ciudad epifcopal de I t a l i a , 
en el efiado de la I g U f i a . 
Fougeres. Fugeres ; v i l l a de 
B r e t a ñ a . 
Fragn. F r a g a ; ciudad del rey-
no de A r a g ó n , fohre el r i o 
Cinc a. 
France. Francia ; e l mayor y 
e l mas poderofo reyno de l a 
Europa . 
Francfort. Francoforte ; ciudad 
imper ia l de ^Alemania > en e l 
c í rculo del R h i n a l to . 
Fraucfort -Cur-rOder . Franco-
for te fohre el r io (Oder; c iu -
dad de A leman ia , en el dw-
cado de Si lesia . 
Francfie-Comte. V". Bourgo* 
gne-Comte. 
Franco l i . F rancol i ; r io de Ca-
t a l u ñ a , que pafa p o r Tara-
goza. 
Fraaconie . F r a n c o n í a ; .uno 
de lus nueve c í rculos de A l e -
m a n í a . 
Franeker. Franeher ; ciudad de 
la provincia de Fr i f a , en H o -
landa. 
Frankenbsrg, Iranhenhergue ; 
v i l l a de Alemania . 
F t & n k e n á A . Frankendal ; v i l l a 
de Alemania en el p a l a t i n a -
do del ¡¡íhin. 
Frafca t i , o Frefcati. Frefcat i ; 
ciudad epifcopal del efiado 
EclefiJf i ico. 
Frafcolari. F r a f c o l a r i ; r i de 
S i c i l i a . 
Frata . Frata ; v i l l a de I t a l i a , 
en el efiado de l a Iglef ia . 
Frauíladt. Frauf ia te ; v i l l a de 
la Silesia. 
Frawenbourg. Fravenburgo ; 
v i l l a y puerto de mar de P o -
lonia , en l a P r u s í a rea l . 
Frawenfeld F ravenfc ld ía ; v i l l a 
de la Sui^a , en el can tón 
de Berna. 
Fredo. Fredo; r io de S i c i l i a . 
Frejus. F r e j u s ; ciudad epif-
copal , y puerto de mar de 
Provenga. 
Fremona. Frentona; v i l l a de 
l a E t iop ia . 
F r i a s . F r í a s ; v i l l a de Caf i i l l a 
la vieja , cyn t í t u l o de du-
enda. 
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"ribourg, Frihurgo ; c l u á a i 
cap i t a l del B r i fgdo , en e l 
c í r c u l o de Suevía . 
Fribourg. Frihurgo ; c iu iadea-
p i t a l de un can tón del m i f -
mo nombre , en Sui^a. 
Fricento. Fr iccnto; ciudadepif* 
copal del reyno de Ñ á p a l e s , 
en el principado ul ter ior . 
Fridberg. Fr i ibergue; v i l l a d é 
l a provincia de M i f n í a , eri 
el circulo de l a S a x ó n í a 
a l t a . 
Frideticsbourg. Fr ider íshurgo } 
for taleza con un hefmofo p a -
lac io , en Zelanda , p rov in* 
cia de JDinamarCa. 
Frider icñad . Fridericofiadio ; 
v i l l a de D i n a m a r c a , en e l 
ducado de H o l f i e i n . 
Fridericftad. t r ider icoj iadlo ¡ 
v i l l a de l a Norvega. 
Frioul . F r i u l ; provincia de l a 
repúbl ica de Venec ía . 
Frife. F r i f a ; una de las fiet& 
Provincias- Unidas . 
Frifingiie. F r í f inga ; ciudad 
c a p i t a l de un ducado del 
mifmo nombre, en el c í r c u l o 
de Bavie ra . 
Fritzlar. F r i t \ l a r ; ciudad de 
^Alemania. 
Fromentera. Frcmentera; isla, 
de Ej'pana , una de las B a -
leares. 
Frontenay. F ron tenay ; v i l l ' t 
del P o e t ú . 
Frontignan. Fronti 'nan ; v i l l a 
del Lenguadoc baxo, 
Fulde. Fu lde ; ciudad de A l e * 
m a n í a , en el circulo del 
R h i n a l to . 
Fulde. Fulde } r i o de A l m a -
n í a . , ' 
Funchal . F u n c h a l ; ciudad epif-
copal , y cap i t a l de l a i f l i t 
da M a d e r a , dependiente de 
Por tuga l . 
F u ñ e n . F u ñ e n ; ifut del rey na 
de D i n a m a r c a . 
Furnes . Fumes ; ciudad de l a 
provincia de Flandes, 
F u r ñ e m b e r g . Furfiemhergue ; 
ciudad cap i ta l del P r i n c i p a -
do del mifmo nombre en l a 
S u e v í a , 
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"ABAOÑ Gahaon ; era una 
> ciudad grande d t S y r í a , ce-
lebre en l a hiftoria / a g r a -
da. 
Cabare t . Gahareto ; v i l l a de 
Franc ia J en l a Gafcuna. 
Gabian. Gabian ; v i l l a del L e n -
guadoc baxo. 
Gabin . Gahin ; v i l l a de l a 
G r a n Polonia . 
Gabon. G a b á n ; reyno de A f r i -
ca. , 
Gago. Gago ; v i l l a de Afr ica , 
ea el reyno del tnifmo nom-
bre. 
Gaiette. Gacta ; ciudad epif-
copal y puerto de mar del 
reyno de N u p ó l e s . 
Galam. Galam ; reyno de A f r i -
ca. 
Galea la , Galga la ; v i l l a de l a 
\ Tierra San ta , á tres leguas 
de l a de Jericho. 
G a ü c e i Gal ic ia ; reyno de E f -
p a ñ d . 
G a l i l é e . Gali lea ; comarca de 
l a P a h f i i n a , celebre en el 
Evangel io . 
G a l i u . G a l i t ^ a ; v i l l a de M o f -
covia. 
Gal lego . Gallego ; r i o de A r a -
G a l l e s . Gales ; pr incipado y 
provincia de Inglaterra. 
Gall ipolt . G a l i p o l i ; ciudad 
epifcopal del reyno de Ñ a -
p ó l e s . 
G a l ü p o l i . G a l i p o l i ; v i l l a de 
l a T u r q u í a en Europa. 
Gal loway . Galova ; provincia 
de E / c o c í a , con t í t u l o de 
Condado. 
G a l w a y . G a l u v a ; ciudad c a p í , 
t a l de un condado del m i f -
mo nombre, en I r l anda . 
G a n a . Gana ; v i l l a de l a A r a ' 
b ía f e l i ^ . 
G a n d . Gante ; ciudad epifco-
p a l y cap i ta l del condado de 
F l andes. 
G a n d i e . G a n d í a ; ciudad del 
reyno de Valencia , con t i -
tu lo de ducado. 
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Gangara. Gangara ; r e y m de 
A f r i c a . ' 
Gange- Gange ; r io de A s í a , 
e l mayor de las Indias orien-
ta les . 
Gangea. Gangea; ciudad gran-
. . de de Perfia, 
Gannat. Canato; v i l l a de F r a n -
cia , en el Barbones. 
G a p . Gap ; ciudad epifcopal 
de Francia , en e l baxo D e l -
finado. 
Garde ( l a ) . G a r d a ; v i l l a pe-
queña del efiaclo de f e n e c í a , 
fobt e un lago del m i j m o nom-
bre. 
Gnret . Gareta ; provincia del 
reyno de Fe^. 
Gari l lan. Gar i l lnno ; r i o del 
reyno d",. N . í p o l e s . 
G a r i z i m . G a r i ^ i m ; monte de 
l a Pa le / i ina , celebre en l a 
hiftoria fagrada . 
Garnacha. Garnacha; v i l l a del 
P o e t é baxo. 
Garnefey , d Gernefey. G a r -
nefey ; i j l a de l a mar de Bre -
t a ñ a . 
Garonne. G a r o n a ; r i o cau-
dalofo de Francia, 
Gafcognei Gafcuña ; p rov in -
cia grande de Francia, 
Gatinois. Gatinoes ; comarca 
de F ranc ia . 
Gaule ,' ó Gaules . G a u l a , ó 
Gaulas ; el p a í s que efl.1 en-
tre los Alpes , el R h i n , e l \ 
mar de Alemania y el de\ 
B r e t a ñ a , los M o n t e s - P i r i -
neos , el Océano aquitdnico 
y el mar M e d i t e r r á n e o . 
Gaza . G a y i ; ciudad de A s í a , 
fohre el mar M e d i t e r r á n e o . 
Gelnhaufen. Gelnhaufén , ó 
Gelnufa; v i l l a imper ia l en 
e l c í rculo del R h i n a l t o . 
Gemonde. Gemunda ; v i l l a im-
per ia l en el c í r cu lo de Sue-
vta, 
Genep. Genepe; v i l l a del du-
cado de Cleves. 
Genes . Gtnoya ; ciudad ar^o-
l i f p a l , y cap i ta l i e l a tepú* 
h í i c a del mifrrío nemhre. 
Gene ve. Ginebra ; c iudad y 
repúbl ica libre , vecina d Icé 
Sabaya , d la Franc ia y í 
l a S u i y i . 
Genevois . Ginebres ; p rov inc i a 
de l a Saboya , con t í t u l o d&, 
ducado. 
Genfuy. G e n f u i ; r io caudalofa 
de A t í a . 
Georgie . G e o r g i a ; p a í s gran~ 
de cena del mar Negro , en 
A s i a . 
G e r a . Gera ; v i l l a pequeña det 
c í r c u l o de l a S a x o n í a a l t a . 
G e r b e r o y . Gerheroi; v i l l a p e -
queña de F r a n c i a , en el 
Beauvoifi , 
Gerbes . Gerbes ; i s l a de l rey» 
no de Tunc^, 
Gergent i , ó Agrigente. Ger~ 
genti ; ciudad epifcopal de 
S i c i l i a . 
Germanie . Germania ; l a A l e -
m a n í a , como era antiguamen--
í te. 
Gers . Gers ; r i o de Gafcuna, 
Gertruidemberg. Ger t rudem-
berga, Getrudimbergue; v i l l a 
de l a p r o v i n c i a de Holanda* 
G e í l r i c i e , Geflr icía ; provincia, 
de Snecia. 
Getigan. Getigan ; ciudad c a -
p i t a l del reyno delmifmo nom-
bre , en las Indias orientales, 
Getii l ie. G e t u l í a ; provincia de. 
Af r i ca . 
G e u l . G e u l ; r í o del ducado da 
L imhurgo . 
GeValie. G e v a l í a ; "villa dé l a 
provincia de G i f l r i c i a en Sue-, 
cía. 
Gevaudan. Gevaudan; p rov in - ' 
c ía de Francia , en el Lengua-
doc. 
Gevel . Geve l ; v i l l a y puerta, 
de mar de Suecí.a. '( 
Gibel . Veafe M o n í - G i b e l . 
Gibraleon. Gibraleon ; v í l ' d 
de la A n d a l u c í a , 
Gibraltar. G i b r a l t a r ; ciudad 
i e A n d a l u c í a en. E / p a ñ a i 
z 
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con un buen puerto de mar. 
p b n eieftrecho de C i b r a l -
t a r , 
G i e n . G i c n ; v i l l a de Francia t 
(n los confines de l a p r o v i n -
cia de O r l i t n s , 
Giengen. Giengcn ; v i l l a de 
S u e v í a , 
C i e ñ e n . Giefen ; Ciudad de 
Alemania , en el Laadgravia-
to de Hefe. 
G i m o n t . G i m a n ; v i l l a de Gaf-
c u ñ a . 
Gio lo GíolO ; ciudad capi ta l 
de l a i s l a del mifmo nombre, 
en e l mar grande de Ind i a s . 
Giovenarzo . Giovena-^o; ciu-
dad epi/copal del reyno de 
Ñ á p a l e s t en la p rov inc ia de 
B a r i . 
G i r . G i r ; r i o caudalofo de 
Á f r i c a . 
G i r a c e . G i r ado ; ciudad epi/co-
p a l del reyno de Ñ a p ó l e s , en 
l a Calabria u l ter ior . 
Girg io . G i r g i o i c iudaddcEg ip -
to . 
G i r o n e . G i r o n a ; ciudad epif-
copa l de la p rov inc ia de Ca-
t a l u ñ a , con t i t u l o de duca-
do. 
Gifors . Gifors ; v i l l a de N o r -
m a n d í a , con t i t u l o de con-
dado. 
Giula-nova. G i u l a - n o v a ; c i u -
dad del reyno de Ñ a p ó l e s , con 
t í t u l o de ducado. 
Giu lap . Giulapa ; r io de¿4s ía , 
Giufiancül. G w f i a n d i l ; ciudad 
de l a T u r q u í a en Europa . 
G i v e t . Givete ; pequeña v i l l a 
del condado de Natnur , en 
¿os paifes haxos. 
Glamorgan. G lumorgan ; pro-
v inc ia y condado del p r i n c i -
pado de Gales , en I n g l a -
terra . 
Glande ves. Glandeves ciudad 
tp i fcopa l de F ranc ia , en Pro-
venga. 
Glaris . G l&r i s ; burgo y uno 
de los cantones de La Sui \a . 
G k f c o w , Glafcow ; ciudad ar-
ycbi fpa l de E / c o c í a . 
G l a ! z. G l u t ^ ; ciudad del rey ño 
de Bohemia. 
Glotefter. G loce j l e r ; ciudad 
, p i f e o p a í y cap i ta l del condu-
t o del mijrno nombre y en I n -
g L : t é r ra . 
Glogaw. G l o g a u i ciudad ca~ 
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p í t a l de un ducado del mifmo 
nombre , en Bohemia . 
Glogau. Glogau ; ciudad de l a 
S i les ia . 
Gluck í la t . Glukeftate ; ciudad 
fuerte de Alemania , en e l c i r -
culo de l a baxa S a x ó n í a . 
G n e í h e . Gcnefna ; ciudad ar-
¿¡opifpal de la baxa P o l o n i a ; 
e l ar-^obifpo es el Pr imado del 
reyno. 
G o a . G o a i ciudad ar^obi/pal 
y puerto de mar del reyno de 
Decan , fujeta a l Rey de Por-
tuga l , 
Gociano. Goc iano ; v i l l a del 
reyno de Cerdeña , 
G o e s . Goes ; ciudad de Ze lan -
da , une de las fiete p r o v i n -
cias unidas. 
Golconde. Golconda ; ciudad 
del reyno del mi fmo nombre , 
en A s í a , 
Goldingen. Goldinguen ; v i l l a 
del ducado de C u r l a n d í a . 
Gole . G o l a ; r i o caudalofo de 
l a is la de Córcega, 
G o l n o w , ó Go lnau . G o l n o -
v í a ; v i l l a de l a P o m e r a n í a 
u l te r ior . 
Gomer. G o m e r ; v i l l a de l rey-
no de Fe \ , en Á f r i c a . 
Gomorrhe. G a m o n a ; c iudad 
de l a Palefi ina , que fue con-
f t ímida con una l l u v i a de fue-
go y de adufre. 
Gondar. Gondar ; ciudad de l a 
E t i o p i a . 
Gonga. G a n g a ; v i l l a de l a 
Turqu ía en Europa , 
Gorckum. G o r c o m ; v i l l a de 
l a provincia de Holanda . 
Gordie. G o r d í a ; ciudad an t i -
gua de l a A s i a menor, célebre 
por el nudo Gordiano que 
Alexandro Magno cor tó y no 
pudiendo dejatarlo. 
G o r é e . Gorea ; v i l l a pequeña 
de Holanda con un puerto de 
mar. 
G o r i c e . G o r i \ a ; v i l l a fuerte 
de l a p rov inc ia de F r i u l . 
Gorl i tz . G o r l i t i ; ciudad fuer-
te de l reyno de Bohemia. 
Goflar. Goj ia r ; v i l l a imperial 
del c i m i l o de l a S a x ó n í a 
baxa. 
Gotembourg , Gothembourg, 
d Gotherbourg. Gotembur-
go ; ciudad fuerte y puerto de 
mar de Suect'a. 
Gotha, Gotha ; ciudad de la 
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Thur inga y capi ta l de l duca-
do de Gotha , en el circulo d i 
l a S a x ó n í a a l ta . 
Gothie , o Gothland, G o t h í a ; 
en tiempo pafado era toda I d 
S u e c í a , pero a l prefentt no 
hay fino una p rov inc i a d& 
efle nombre. 
Gottingen. Gotinguen ; ciudad 
del ducado de Brunfv ique , en 
e l c í rcu lo de l a S a x ó n í a baxa. 
Gottorp. Gdtorpo ; ciudad 
fuerte del ducado de E f l e f v i -
que. 
Gouda. Goude ; ciudad de l a 
p rov inc ia de Ho landa . 
Geurdon. Gurdon } v i l l a de 
Franc ia , en e l Querci. 
Gournay. Gurnay ¡ v i l l a de 
N o r m a n d í a . 
Gournay. Gurnay ; v i l l a de l a 
I s l a de Francia . 
Goval iar . Goval iar ; ciudad 
de l imperio del Gran M o g o l , 
cap i ta l de la provincia de l 
mifmo nombre. 
G r a b o w . Grabovifa ; v i l l a ¿* 
Po lon ia . 
Gradifca. Gradifca ; for ta lc [c i 
de l a provincia de F r i u l . 
G r a n , ó Strigonie. G r a n , á 
Efi r igonia ; ciudad ar^obif-
p a l de H u n g r í a . 
G r a n . G r a n ; r io de l a H u n -
g r í a fuper ior . 
Grandmont. G r a n m o n ; v i l l a 
pequeña de Flandes en e l con-
dado de Alofte. 
Granfon. Granfon ; v i l l a p e -
queña de l a Sui^a. 
Granvi l le . G r a n v i l l a ; v i l l a de 
la N o r m a n d í a baxa, 
GrafTe. Gra fa ; c iudad epifeo* 
p a l de Francia en l a Proven-
Xa' 
G r a t i . G r a t i ; r ío del reyño de 
Ñ á p a l e s . 
Gratz . Grat^ ; ciudad de A l e -
man ía , capi ta l del ducado 
de Ef i i r í a . 
Graudentz. Graudents ; v i l l a 
de l a P r u s í a real . 
G r a v e . Grave; ciudad del B r a " 
bante H o l a n d é s . 
Giavelines. Gravelinas; ciudad 
del condado de Flandes. 
Grav ina . Grav ina ; ciudad epif-
copal y duca l , en el reyna 
de NJpoles . 
Grr,y . Gray ; v i l l a del conda* 
do Je B o r g o ñ a , 
fi Ü Á 
G r é c ' é i Grec ia ; pais d i l a E u -
ropa, 
G r e i n . Greyna.; v i l l a de l a 
' A a f i r í a a l t a . 
Grenade. Gratladd J ¿eytto de 
Efpa i i a i 
G r é n a d e . Granada; ciudadar-
lob i fpa ly capi ta l del reyno d d 
mifmo n o m b r é . 
Grenade. ( N o u v é l l é ) Nttei'a 
Granada ; provincia de ¿a 
Amér ica meridional . 
Gtenoble; Grdñob le ; ciudad 
ép i fcopa l y capi ta l del D e l -
finadú. 
Grignan. G r i h a n ; v i l l a de P r o -
venga , con t í t u l o de conda-
d o . 
G r i j a l v a . G r i j a l v a ; ñ o de A * 
medica , en La nueva Empana. 
Gnplwfald. G r i p f u v a l i ; ciudad 
y puerto de n i a r , en l á Porhe-* 
ran ía Suecd. 
G r i í o n s . Grifones i pueblos de 
una. repúbl ica de A l e m a n i a , 
confederados con ¿os Suidos. 
Grodno. Grodno ; ciudad de l a 
L u h u a n í a . 
Groenland. Groenlandia ; pdis 
del Nortea 
G r o l . G r o l ; v i l l a pequeña de 
las Provincias Unidas. 
Groningue. G r o n i n g a , cittdád 
cap i t a l de una provinc ia del 
mif i i to nombre , una de las 
Jíete Provincias Unidas . 
Groffeto. Grofeto ; ciudad 
epifcopdl en Tofcánaí 
Grotkau . Grothavia ; pequeña 
ciudad de Bohemia , cap i t a l 
del ducado d d ínifmo nombre 
Grubenhngue. Grribenkdgue ; 
principado de Alemania i eñ 
el ducado de Brunjvique. 
Gruñsfeld. G r ú nsfeldá ; ciudad 
del círculo de F r á n c o á L a , 
Gruní ladt . Grunfiadio ; v i l l a 
del Pala t ina lo del R h i f i . 
G r u y e r e s . Gruyeres ; v i l l t de 
S u i { a , en él cantón de F r i 
hurgo, 
GliacOcingOi Guacocingo; v i -
l l a de l a nueva Efpand en 
A m é r i c a . 
GüadaGahon. Guddacdhon; rio 
de E / p a ñ a . 
Guadaira. Guaddira ; v i l l a de 
A i d a l u c i a é 
Guadajox. Guada]o^ ; r io de 
A n d a l u c í a . 
Guadalajara. Guadalajara; ciu-
dad de Caf i i l la la. nu&vat 
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Guadalajara. Guadala jdra ;c iu-
dad épifcopal de l a Amér ica , 
y capi ta l de un pdys del m i j -
mo njmbre, 
Guadalaviar. Guada lav ia r ; r io 
del reyno de Va l tnc ia . 
Guadalbollon^ G u a d d l b o l l o n ; 
r io de A n d a l u c í a . 
(riladalcahal. Guadalcanal i r io 
de la A n d a l u c í a i y áe l a 
Sierra morena. 
Guadaleahal. Guadalcafial ; i f -
la del mar Pacifico* 
Guadalenrin. Guadalent in ; r i o 
del reyno de Granada. 
Guadalete. Guadale ie ; r io de 
A n d a l u c í a . 
G u a d a l h o r f é . Guadalhorfa; r io 
i e l reyno de Granada, 
Guadalimar. G u a d a l i m a r ; r i o 
de Caf i i l la l a nueva y de l a 
A n d a l u c í a , 
Guadalrrianzof. Gt iaddl inan-
\ o r i r ío del reyno de Grana-
da. 
Guadaloupe, Guadalupe j i s la 
de l a A m é r i c a , 
Guadaloupe. Guadalupe ¡Vi l Id 
de la E f i r e m a d u r á . 
Guadalupejo. Guadalupejo ; 
r io de Caf i i l ld l a nueva. 
Guadalquivir. Guada lquiv i r ; 
r i o caudalofo de E f p a f i d , en 
la A n d a l u c í a . 
Guadarrama. Guadarrama ; 
montanas que feparan las dos 
Cafi i l las . 
Guadaxaraz. Guaddxara \} r i o 
de CaftiLla l a nueva. 
G u a d d . Guadel ; ciudad de 
Per fia. 
Guadiamar. G u a d i a m a r ; r io 
de I d A n d a l u c í a . 
Guadiana. Guad iana ; r í o cau-
dalofo de Efpa 'áa , que defa-
gua en e l mar d Ayamonte . 
Guadiaro. Guddiaro j r io del 
reyno de Granada. 
Guadieia. Guadiela ; r io de 
Caf i i l l a l a nueva. 
Guádigüe la . Guadiguela ; r io 
de C a f i i l l a l a nueva. 
Guadilbarbaf, Guadilbarbar ; 
r i o caudalofo de Afr ica . 
Guadix. G u a d i x ; ciudad ep i j -
copdl del reyno de Granada» 
Guag'da. Guagida ; ciudad d i 
Á f r i c a , en e l reyno de Treme-
cea. 
Gualata. G u a l a t a ; dudad de 
Áfr ica , capital del reyno d d 
mifmo nomkr i t 
Giiaiíiarigá. G u a t h a n g á ; c i i t d d i 
ép i fcopal del P e r ú . 
Guanahani. Gudniihar.i ; i s l d 
de l a Amér ica feptent r ional ^ 
que Cr i f iova l Colon l l a m ó / « 
, is la de San Salvador. 
G i í a n u c o . Guanaco; t i l l a , dei 
P e r ú . 
Guarda^, Guardia ; ciudad epíf* 
copal de Po r tuga l , en l á 
provinc ia de Be i ra . 
Guárdarriar, G u a f d a m á r ; v i l l a 
y puerto de l reyno de M u r * 
c i d . 
Guardia-Al férez . G u a r d i a - A l * 
fere{ j ciudad ép i fcopa l del 
reyno de Ñ i p ó l e s . 
Guarga lá . G u a r í a l a ; ciudad 
d¿ A f r i c a , capi ta l del reyno 
del mifmo nombre. 
Guaflalla. Guafldla ; ciudad y 
ducado de I t a l i a , en el M a n ^ 
i u a n . 
Guafteca. Guajlecd; próvinciA 
de l a A m é r i c a Jepientrional s 
én l a nueva E f p a ñ d i 
Guaflo. Guafio ; v i l l a del rey^ 
no de Ñ a p ó l e s . 
Guatimaia. G u a t i m a t á ; a ú * 
diencid de la A m é r i c a . 
G ü a x a e a . GuaXacá ; ciudad dé 
l a nueva E f p a á a , cap i ta l dé 
la provincia de l mifhio norA^ 
hre. 
GuaxatecaS. G u a x a t e e á ; p r o * 
b íne l a de la nueva Efpa 'ña . 
Guayaqui l . G u a y d f u i i ; c iuddd 
del P e r ú . 
Gubio . Gubio ; ciudad epifco¿ 
p a l del Efiado Eclef iáf i lco. 
Guebe lharaahá . Guebdhama-' 
na ; V i l l d de l a A r a b í a f e l i ^ i 
Gueber , ó ^Guber. Gueber $ 
reyno de A f r i c a . 
Guecar . Guecar ¡ r i o de Cafa 
t i l l a l a nueva. 
Gueldres , Gue ldres ; p rov in* 
cia y ducado del P a i s - B a x o . 
Gueldrei Gueldre ; ciudad cd* 
p i t a l de la provincia de l m i f c 
mo nombre. 
Guerande. Gueranda; v i l l a d i 
B r e t a ñ a . 
Gueret . Gue re to ; ciudad de 
F ranc i a , cap i t a l de l a pro-* 
vincid de I d Marcha . 
G u e r v a . GuerVa ; r i o del rey* 
no de A r a g ó n . 
Guefcar , ó Huefcarv Guefcar, 
ó Huefcar ; ciudad de C a f i i -
l l d l a nueva , con t i t u l a de 
ducado, 
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Guetar ía , Guetaria ; v i l l a de 
¿a provincia de Guipttfcoa , 
con un caf l i l ío y un buen 
puerto. 
Guete , 6 I luete . Q u e t a , o 
Hueta i v i l l a de Cafiílla. la 
nueva. 
Gueule . Guada ; r i o pequen» 
de la provincia de Flandes. 
G u g ó a n . Guguan ; i s l a del 
Océano o r u n t a l . 
Guienne . Guiena ; p rovinc ia 
de Francia . 
Guimaraens . Guimaraens; c i u -
dad de P o r t u g a l . 
G u i ñ e e , Gu inea ; gran pa is 
A f r i c a . 
G U N 
Guingamp. Guingampo ; v i l l a 
pequeña de l a B r e t a ñ a . 
G u i ó l e ( L a ) G u i ó l a ; v i l l a de 
Francia , en l a p rov inc ia de 
Ruergue. 
G u i p u í c o a . Guipufcoct ; co-
marca de l a B i f c a y a . 
Guife . G u i f a ; ciudad de Fran-
cia , en l a P i c a r d í a , con t í -
tulo de ducado 
Guntzbourg. Gunt^hurgo ; v i -
l l a pequeña de A leman ia , en 
el c í r c n l o de Suevía . 
Guntzenhaufen. Gunt^&nhau-
Jen ; v i l l a pequeña del c i rcu-
lo de F r a n c o n í a . 
G u r c z . Gurcu ; r i o de Alema-
nía , en ¿a Carnio la . 
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G u r c z . G u r c o ; v i l l a de Alema* 
n í a en la baxa Ca r in th í a . 
Gurcksfeldt. Gurcksfe ld ia ; v i ' 
l i a de Alemania , en l a Car" 
n i o l a . 
G u r i e l . G u r i e l ; provinc ia de 
l a M i n g r e l i a , en A s i a . 
Guftrow. Gujiro ; ciudad cap i -
t a l d í l ducado de Meckelbur~ 
g o - G u f l o . 
G u y e r . G u y e r ; r io del D e l -
finado. 
Guzarate. Gu^arate i reyno de 
A s í a . 
G y f horn. G y f h o r n í a ; v i l l a de 
a l e m a n í a , en la S a x ó n í a 
baxa . 
H 
H A D D I K G T O N . ^ ( / í / i n ^ í o - l H a n . H a l ; v i l l a imper ia l en 
del rey no dd n í a ; ciudad 
E / c o c í a . 
Haí l er í l eben , Haderf leben;vi l la 
del ducado de Eflefrique. 
Hag. Haga ; v i l l a p e q u e ñ a de 
Bav i s ru . 
Haguenaw. Haguenao ; v i l l a 
de ¿a A l f a d a . 
Haba. H a h a ; provincia del 
reyno de Marruecos. 
Hajacan . Hajacan ; reyno del 
imperio d í l G r a n - M o g o l . 
Haidenheim. Hiiidcnheim j v i -
l l a del c í rcu lo de Suevía . 
Haigerloch. Hargerloquia ; 
v i l l a pequeña de Suev ía . 
Hailbron. Ha i l b ron ; ciudad 
imper i a l d d ducado de V i f -
tembergue , en el c í rculo de 
Suev ía . 
Haildesheim. Haildesheim ; 
v i l l a pequeña del palat inado 
del R h i n . 
Hainaut. Hcnao ; p rovinc ia y 
condado de los Pai/es-baxos . 
cuya ciudad capital es l a de 
M o n i . 
Halberflat. Halberfiate ; ciudad 
del c í r cu lo de l a S a x ó n í a 
baxa. 
Halde , Ha lda ; y i l l a de N o r v c -
el c í rculo de S u e v í a , 
Hall en Saxe. H a l en S a x ó n í a ; 
ciudad de M i f n í a , en el cír-
culo de l a S a x ó n í a a l t a . 
Halland. Halanda ; p rov inc ia 
del reyno de Suec ía . 
Halle , ó Notre -Dame de H a l -
le. H a l a ; v i l l a pequeña de 
l a provincia de Henao. 
H a m . R a m ; v i l l a de la p r o -
vincia de P i c i i r d í a . 
H a m . H a m ; v i l l a pequeña del 
c í r cu lo de l a a l ta S a x ó n í a . 
H a m . H a m ; v i l l a fuerte , y ca-
p i t a l del condado de l a 
M a r c k , en e l c í rculo de Vef i -
f a l í a . 
H a m a h . H a m a ; v i l l a de l a 
T u r q u í a en A s í a , 
Hamadan. H a m a d a n ; v i l l a de 
Perfia. 
Hamamet. Hamametha ; v i l l a 
de Af r i ca , en Berbe r í a . 
Hambourg. Hamburgo ; ciudad 
libre y imper ia l , en el duca-
do de Hol fac ia , con puerto 
de mar. 
Hamelbourg, Hamelburgo ; 
v i l l a pequeña del c í rcu lo del 
R h i n . 
Harneleili Hamelen ; v i l l a fue r ' 
te de A l e m a n i a , en el circula 
de la S a x ó n í a baxa. 
Hamont. H a m o n ; v i l l a peque-
ñ a del circulo de V e f i f a l i a 3 
en e l obifpado de L i e j a . 
Hanaw. H a n a o ; ciudad cap i t a l 
de un condado del m i j m o 
nombre , en el c í rcu lo dei a l t o 
R h i n . 
Hannover , ó Hannovre. H a -
nover ; ciudad del ducado de 
Brunfvique , en el c í r cu lo de 
¡ a baxa S a x ó n í a . 
Hant. Hante ; condado y p r o -
vincia de Ing la te r ra . 
Hapfel. H a p / e l ; v i l l a de ¿ a 
L i v o n í a , 
Harbourg. Harburgo ; v i l l a 
del 'ducado de Luneburgo. 
Harderwick. Hardervique ; c i u -
dad de las provincias unidas , 
en el ducado de Gueldres. 
Harfleur. H a r f l o r ; v i l l a de N o r -
inand ía . 
Harlech. Harleco ; v i l l a de I n -
g la te r ra . 
Harlem. H a r l e m ; ciudad de 
l a provincia de Holanda ' 
Harlingen. Har l inguen ; ciudad 
de l a provincia de F r i f a . 
Haro, Haro ; v i l l a de l a R i o j a . ¿ 
con t í t u lo de condado. 
H E I I H I L f H O M ^7 
Harran . H a r t a n ; v i l l a d& leí \ provincia de H o l a n d a , en • v i l l a pequeña del c í r cu lo de 
T u r q u í a , en A s i a . \ Suee í z . F r a n c o n í a . 
H i t r a y . Ha r ray ; i j l a de E f c o - ' l l e l m ñ a d t Helmflad ; ciudad H l n g h o z . Hing l ioa ; v i l l a del 
Hartford. Ha r t fo rd i a ; ciudad 
capital de un condado del mif-
mo nombre , en Ing la te r ra . 
H a r w i c h . H u r v i c h ; v i l l a del 
condado de Efex , en I n g l a -
terra, • 
H a s b a í . Hashata ; provincia 
del reyno de Fe{. 
Haffelt. Hafelte ; v i l l a fuerte 
de la provincia de Over i fe l . 
Haffelt. Hafel te ; v i l l a pequeña 
del ohifpado de L ie j a . 
Hattem. Hatem ; v i l l a pequeña 
del ducado de Gueldres. 
Hattingen, Hd t inguen ; v i l l a 
pequeña del c í rcu lo de Vcf i -
f a l i u . 
Havane ( l a ) . Havana ; ciudad 
capi ta l , y puerto de mar de 
l a i f la de cuba , en ¿a A m é -
r i c a . \ 
H á v e l . H a v e l ; r i o de Alema-
n í a . 
Havelberg. Havelberga • v i l l a 
del marquefado de Brande-
burgo , en Aleman ia . 
H a v r e - d e - G r a c e , Havre Í/¿ Gra 
cia ; ciudad y puerto de mar 
en N o r m a n d í a 
l i a y e , o l a H a y e . H a y a ¡ v i l l a 
de l a Holanda , en donde fe 
tiene l a corte de los eftados 
generales de aquella repúbl i -
ca. 
H e a . Hea ; provincia del reyno 
Marruecos 
Hebron. H e b r o n ; v i l l a de la 
Paleftina , en A s í a , eftJ d 
fiete leguas de Jerufalem 
Hedemora. Hedemora ; v i l l a de 
Suec ía 
Hecün. Hefdin ; v i l l a pequeña 
pero fuerte del Pa i s -Baxo r 
en e l condado de Ar toes . 
Heidelberg. Heidelbergue ; c iu -
dad capi ta l del c í rculo electo-
r a l del R h i n , en Alemania . 
Heiligenftat. Heiliguenftaie ; 
v i l l a del c í rculo de ¿a baxa 
S a x ó n í a . 
Heilsperg. Hdlsperga ; v i l l a 
de Po lon i a , en -La Prusia 
real . 
Heimont. Helmonte ; v i l l a de 
l a provincia de Brabante , con 
t í t u l o de condado. 
Helmftadt. Helmftede , d H a l m 
de Alemania , en el ducado de imperio de la China 
Brun fv ique . • Hircanie . H i r c a n í a ; pais de l a 
Helfinbourg. Helftnburgo ; v i l l a 1 ASIA-
y puerto de mar de S u e c í a . 
Helfingie. Hel f ingía ; p r o v i n -
Hirfchfeldt. Hirfchfel te ; c i u -
dad cap i t a l de un principado , 
en e l c í rculo del R h i n a l t o . 
Hifpaham. V . Kpaham. 
Hifpaniola , d Saint - D o m i n -
gue. V . Saint-Domingue. 
Hitland. H i t l a n d i a ; iflas dtL 
Océano fep tent r iona l ; de -
pendientes del reyno de E f c o -
c i a , 
Hoang, o Riviereiaune.fí^o.7?í^,• 
ó R i o a m a r i l l o ; el mayor 
r io de l a China. 
Hoff. Hoffa ; v i l l a de A l e m a -
n í a , en e l marquefado de 
Culembach, 
Hohemberg. Hohemherga ; 
v i l l a del c í rcu lo de Franco-
n í a , 
Hohenzollern. Hohenioleme ; 
eftado del c í r cu lo de Suevía , 
con t i t u lo de condado. 
Hoio , ó H o y o . H o í o ; r i o ca.it* 
dalofo de l a Amér ica f e p -
tentrional ; tiene mas de 400 
legxias de curfo . 
Hoí land . H o l a n d ; v i l l a de l a 
P r u s í a ducal . 
Hollande. Holanda ; una de ¡ a s 
fiete provincias unidas d é l o s 
paifes-baxos , con t í t u l o de 
condado. 
í í o l f a c e , oHolste ig , H o l f a c i a ; 
provincia del c í rcu lo de la. 
baxa S a x ó n í a , con t í t u l o de 
ducado. 
Holfiebroe , ó H o l o í l o b r o é . 
Hoí j i sb ro ; v i l l a de D i n a -
marca. 
H o l ñ e i n . V . Flolface. 
Hombourg-Ander-IIoe . H o m -
burgo - Andcr - Hoe ; ciudad 
del landgraviado de Hefe , en 
Alemania , 
cia de ' 'Suecía 
Hemz , -Ciiemps , d Hamps. 
Hsm^ , Chemps , ó Hams ; 
ciudadar^obifpal de l a S y r í a , 
en A s i a . 
Henares. Henares ; r i o de Caf-
t i l l a l a nueva. 
H e r a c l é e . Neraclea ; ciudad ar-
\ob i fpa l d i Tlifac'úi. 
Hercynie . He fc in i a ^ gran bof-
que d florefta arít igita , que 
Je efiendia defde los confines 
d é l a A l f a d a , y de los Sui-
dos , hafia la Tranf t lvan ía , 
& c . 
Hereford. H e n f o r d i a ; ciudad 
epifcopal de Ingla te r ra , ca-
p i t a l de un condado y de 
una p r o v i n c i a del mifrno 
nombre. 
Herford.. Hcrford ia ; v i l l a an-
f ¿ á t i c a , en el c í rculo de Vef l -
f a l í a . 
Heriffon. H e r i f o n ; v i l l a de 
Francia en el Barbones. 
Hermanftad , d Zeben . Her-
manfiate ; ciudad cap i t a l de 
la T r a n f i l v a n í a 
Heniofand. Hernofanda ; v i l l a 
pequeña y puerto de mar de 
S u e c í a . 
Hery . Hery ; v i l l a de l a Per 
Herzegowine , ó le Duche de 
Saint-Saba. Herzegovina , t 
e l ducado de San-Saba i par-
te de l a D a l m a c i a . 
Hesdin. V . H é d i n . 
Heffe. H e f e ; eftado del c í r cu lo 
del a l to R h i n , con t í t ü i o de 
Landgray ia to . 
Heufden. Heujden ; v i l l a de .Rombourg, Homhuxgo ; v i l í a 
las provincias unidas 
Heuxer. Heuxer ; v i l l a de A l e -
mania en Vef t ja l ía . 
Hieres. Hieres ; v i l l a y i l las 
de la Provenga. 
Hildesheim. HiUeshe im <; c i u -
dad epifcopal y capi ta l de un 
obifpado del mif ino nombre , 
en el c í rculo de l a S a x ó n í a 
baxa. 
fiaíkcmdad cap i t a l de l a (Hüperhavi fen. fíilgerhauftn ; 
fuerte del ducado de D o s -
puentes , en el c í rculo del 
R h i n baxo. 
Hombourg. Hon ihu rgo ; vi l ía: 
de la S u í ^ a ¡ en el can tón d t 
Bafdea. 
Homel . H o m e l ; v i l l a p e q u e ñ a 
de L i t h u a n i a . 
Honan. Honan ; ciudad de la-
China , en l a p rovinc ia d t i 
mifíno nombre. 
¿ l 
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í t s u d u r a s . Honduras ; p r o v i n -
ciu de l a America j ep te i t ' 
t r i o n a l . 
|5oi)fleur. H o n f l o r ; d u d i d y 
puerto de mar de l a N o r m a n -
d í a . 
í í p n g r i e . H u n g r í a ; reyno de la 
Europa , d iv id ido en a l t a y 
haxa, 
fjoreb. Horeh • monta r í a de ¿a 
A r a b í a , donde apa rec ió D i o s 
d Afaijes eji La t4v\<t ardien-
te. 
í í o r n , ó Horne. Home ; c i u -
dad de La N o n - H o l a n d a , 
pna denlas fie,u P r o v i n e i ^ " 
( / / t ida t . 
H U N 
Hortiga, H o r t i g a ; r io pequeño 
de la Ef i remadura . 
Huefca, Huefca ciudad epif-
copal del reyno de A r a g ó n , 
Hul l , ó K i n l í o n - Uponhul. 
H u í ; v i l l a y puerto de mar 
del condado de Yorck , en I n -
gla ter ra . 
Hulft. Hulfie ; v i l l a fuerte de l a 
provincia de Flandes. 
Human, Human ; v i l l a de P o -
lonia . 
Hundfruck. Hunfruke ; comarca 
del c í r cu lo electoral del R h í n . 
l i \ í m n % \ i e . H u n i n g u e ; fortaleza 
en Aleman in , fobre el a l t o 
R h i n , 
H U Y 
Himtebours;. Hunuhurgo ; v i l U 
pequeña de l c í r c u l o de V t f i " 
f a l l a . 
Huntington. Hunt ing ton ; v i l l a 
de Inglaterra , c i p i i a l de una 
provinc ia y de un condada 
del míj 'mo nombre. 
Huquang, H u q u a n g , provinci t , 
del imperio de la China. 
Hus. H u s ; comarca de l a P a -
¿zjlina , en A s í a , 
Hufam. Huj'ura ; v i l l a de D i n a » 
marca, 
H u y , H u y ; ciudad del Obifpado 
de L i e j a . 
Huygne. H u y ñ t ; r io de Fran** 
c í a . 
I B A Y C A V A I . ttaicaval; r i o 
da B i f c a y a , 
l l i e n e . Iberia ; provincia a n t i -
gua de A s í a i que ahora fe 
Llama Georgia, E s también 
nombre que f e d io ant igua-
mente d la E f p a ñ a , 
}<3ro. I d ro ; ciudad de l a re* 
públiof de Venceía , 
Jgla, I g l a ; r io de l a M o r a v í a . 
Iglau. Ig lao ; ciudad de l a M o -
r a v i a . 
| 0 8 de France, Jfla de Francia; 
p r o v i n c i a del reyno de Fran-
cia , cuya cap i ta l es Par is , 
| I e r . I l e r ; r ¿ o de Alemania 
que efid jun to de la ciudad 
de l / l m a , 
J l l . / / / ; r io de Alemania , cer-
cq la ciudad de Eflrasburgo. 
í } l e c , I l l t c a ciudad cap i ta l 
de la provincia de Sus , en 
B e r b e r í a . 
| l lefcas. l l lefcas ; ciudad da 
Caj l i l la l a nueva, 
f mola. I m o l a ; ciudad epifeo-
p a l del efiado de l a ig lef ia . 
{ncU , Sinde , p Indus. I ndo ; 
r i o caudalofo de A s i a . 
|nde, Inde ; gran pais rico y 
f e n i l de la As ia , d quien 
A da el nombre de Indias 
g r i t n t aUs , 
Sfídes occidentales, lidias 
occidentales ; nombre que f e 
da u La Amer ica . 
í n d o ñ a n , 6 I n d o u ñ a n . Indof -
t a n ; región grande de las 
Indias orientales. 
í n g o . Ingo ; reyno , ó p r o v i n -
cia d d J a p ó n . 
Ingo lñad . Ingol j ia te ; ciudad 
de Alemania , en el electora-
do de Baviera , 
Ingr íe . I n g r í a ; provincia de l a 
S necia. 
I n n . , o Ins. I n , ó Jns ; r io de 
Aleman ia en e l T i r o l . 
InnerneíT. Inernefa ; ciudad y 
puerto de mar de Efcocia. 
Inowiadiflow. Inou la fd i lou ; 
ciudad de l a grande Folon ia , 
capi ta l del Pala t inado del 
mifmo nombre. 
ínfpruck. Infpruke ; ciudad ca-
p i t a l del T i r o l en A l e m a -
n í a , 
| lonie , l o n í a ; comarca a n t i -
| gua de l a A s i a menor, 
: Ipre , ó Ypres , I p r e ; ciudad 
epifcopal de Flandes. 
Ipfala, I p f a l a ; c iudad de l a 
I T u r q u í a de Etiropa , en l a 
R o m a n í a . 
Ipfwicb. I p f v i k e ; f iudad ca-
p i t a l del condado de Sufoleke 
j en Ing la te r ra . 
Iríande ? l i ibernie , I r l a n d a , y 
i 
antiguamente Hibern ia ; i f la 
y reyno de las iflas B r i t d * 
nicas, 
h w ' m . I r v i n ; ciudad de Efco-* 
c ía , 
Ifchia. I fch ia ; ciudad epifeo-' 
p a l del reyno de Ñ a p ó l e s . | 
Ifenghien. I f inghien ; ciudad de 
los paifes bazos , con t i t u l o 
de condado. 
l í e r . I f a r a ; rio de Alemania t 
en la Baviera , 
Ife e, I f a r a ; r io de Franc ia en 
e l Delf inado, 
Ifernia. I f e r n i a ; ciudad epif» 
copal del reyno de Ñ a p ó l e s , 
Iflafide. I J l a n d í a ; i s l a del 
Océano feptent r ional . 
Ifire , d I fny , If/ ie , ó I f n y - i 
ciudad imperial del c i rcu lo de 
Suev ía . 
Kola. I f o l a ; ciudad pequeña 
epifcopal de l reyno de N d * 
potes, 
Ifpahan. I f p a h a n ; ciudad ca~ 
p i t a l del reyno de Perfia. 
I ñ e ! , I f e l ; r i o pequeño del con* 
dado de Holanda. 
I f í e lmonde . I fe lmunda ; i f l a 
de Holanda . 
Iffelftein. I f e l f l e i n ; ciudad pe* 
qneña de Holanda . 
í f fo ire . I f o i r a ; ciudad de l a 
^ b d x a Auvcrnííi* 
I S T 
Iffoudun. I fudun ; ciudad de 
Francia , en la provincia de 
Ber ry . 
Iñria , Capo d'Iftria. I J l n a , 
Cabo de I f i r i a ; ciudad eplf-
copal y capital de l a p r o -
vincia de I f i r i a , en e l efia-
do de Venecia. 
Iftrie. I f i r i a ; provincia del ef-
tado de Veneeia. 
Ita l ie . I t a l i a ¡ r eg ión grande 
I T Z 
de Europa que contiene d i -
verfos efiados fobcranos. 
Ithaque. í t a c a ; i f i a de Gre-
c ia , 
I t r i . I t r i ; ciudad del reyno de 
Ñ a p ó l e s , en la p ro r inc ia de 
Labur . 
Itzehoe. It^ehoa ; ciudad del 
ducado de Hoftein en el c i rcu í 
l o de l a S a x ó n í a baxa. 
I X E 
Iwiza. I p i ^a ¡ i f la del mar me.r 
di t t r rdneo ; una de las B a -
leares. 
Ivree . I v r e a ; c iudad cap i t a l 
de un M a r q ú e f a d o del mifmo 
nombre en Saboya. 
Ixar. H i x a r ; c i u í a d del reynb 
de A r a g ó n , con t i t u l o de 
ducado, 
Ixe. Ixe ; c iudad del J a p ó n : 
J 
J A C Á . J a c a , ciudad epifcopal 
del reyno de A r a g ó n . 
Jacatra. Jaca t ra ; v i l l a de las 
Indias orientales , en l a i j la 
de Java. 
J a é n . J a é n ; ciudad epifcopal 
de E f p a n a , en la, provinc ia 
de A n d a l u c í a . 
Jaffa. Jafa ; ciudad de la Sy-
r í a , en l a t ierra f a n t a . 
Jama'íque. J a m a i c a ; i j l a d e l 
mar de l N o r t e , en l a A m é -
r ica . 
Jamama. Jamama ; ciudad ca-
p i t a l del reyno de l mifmo 
nombre , en l a Arab ia fe lL[ . 
Jamba. J a m b a ; ciudad capi ta l 
del reyno del mifmo nombre , 
en el imperio del G r a n - M o -
, 8o1' . 
Jambol í . Jamboli ; p rov inc i a 
de l a M a c e d o n í a . 
Janeiro ( r i o ) . Janeiro ; r io 
caudalofo del B r a f t l . 
Janna , ó Jannina. J a m a > ó 
J a m i n a } v i l l a de ¿a Gre-
cia. 
Janna. Janna ; v i l l a de M a -
cedonía , en l a T u r q u í a de 
Europa . 
Japar. Japara ; c iudad de las 
Indias orientales , capi ta l del 
reyno del mifmo nombre. 
Japón. J a p ó n ; imperio grande 
de l a A s i a . 
Jarreta ( l a ) . Jare ta ; r i o cau-
dalofo de S i c i l i a . -
Jaroslaw. Jaroslao ; ciudad 
del reyno de P o l o n i a , 
Jafou. J a r á ; v i l l a de I n g l a -
terra. 
Jas , ó JalTy. Jas , ó Jaffy ; c i u -
dad cap i t a l d é l a M o l d a v i a . 
Jalibli. Jaf ibl i ; r io de S i c i l i a , 
en el va l le de N o t o , 
Jati. J a t i ; r i o de S i c i l i a , en 
e l val le de M a c a r a , 
J a v a . Java ; i s l a del océano 
I n d i a n o , 
Javarin. Javar in ; ciudad epif-
copal de l a H u n g r í a baxa. 
Jawer. Javer ; ciudad de Si le-
s ia ; cap i t a l de un ducado 
del mifmo nombre. 
Jecker, Jeker, r i o de l pais de 
L ie j a . 
l edo . Jedo ; ciudad grande del 
J a p ó n , capital de l a i s l a de 
N i p h o n . 
Jena , o Defne. Veafe Defne. 
Jéne . Jena ; ciudad del c í r cu lo 
de l a a l t a S a x ó n í a . 
Jengan. Jengan ; v i l l a de l a 
China. 
Jenifeskoi , Jenifcea , ó Jeni-
feik. Jenifey , v i l l a y r i o de 
la T a r t a r i a . 
Jdnizzar. l en izar ; v i l l a de l a 
Grecia , en la M a c e d o n í a , 
Jenorifco. Jenorifco ; v i l l a de 
M o j e ov ia . 
Jénupar. J enupar ; ciudad ca-
p i t a l del reyno del mifmo 
nombre , en e l i m p e ñ o del 
gran M o g o l . 
J é r i c h o . Jerico ; ciudad an t i -
guamente confiderable de l a 
tUrra de Canaan , en A s í a , 
J l r o s l a \ r . Jeroslao ; c iudad e<t 
p i t a l de un ducado de l m i f -
mo nombre en M o f c o v í a . 
Jerfey. Jerfey ; i f la de l mar 
de B r e t a ñ a . 
Jérufa lem. Jerufalem ; ciudad 
cap i t a l de l a Pa l e f i i na , en 
A s í a . 
Jefi. Jefi ; ciudad epifcopal del 
EJiado de l a Iglef ia . 
Jodoigne , o Judoigne. Jodona, 
v i l l a del Brabante. 
J o í g n y . / o / í í i ; v i l l a de la Cham-
par ía , con t í t u l o de ducado; 
Joinville. J o i n v i l l a ; v i l l a de l a 
C h a m p a ñ a , c o n t í t u l o de p r i n -
cipado. 
Jonquere. Junquera ; v i l l a an-
t igua de C a t a l u ñ a en el A m -
purdan . 
Jortan. Jor tan ; ciudad y 
puerto de mar de las Indias^ 
capi ta l de un reyno del m i f -
mo nombre, 
Jourdain. J o r d á n ; r i o cauda-
lofo de l a Palefiina, , en 
A s i a . 
Joyeufe. Joyofa ; v i l l a de 
Francia , en el V i v a r e s , con 
t i t u l o de ducado, 
Joyofa. Joyofa ; v i l l a pe~ 
queña del reyno de V a l e n -
c í a , 
Jwanogorod. Juanogorod ; bue-
na fortaleza de S u e c í a contra 
los Mofcovi tas . 
Jubera. Jabera ; v i l l a de Caf-j 
t i l l a l a vieja. 
Jucatan, Feafe Y u c a t á n , 
Z 4 
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J u d é e . Ju i ca ; pats de Asia , 
adonde Nucfiro S e ñ o r J t fu -
Chrifio n a c i ó y m u r i ó . 
Judembourg. Judemburgo ; ciu-
dad Je ALemaniz , en el c i r -
culo de A' i f i r ía . 
Juli^rs. Juiieres ;, c iudad cap i -
t a l del ducado^ d d mifmo 
nombre , en el circulo de 
V e f i f a l U . 
J U R 
Jungcheu. /««¿•eftea; v i l l a de 
l a China. 
Jüftgnihg. Jungninga ; v i l l a ie 
l a China, 
Junnan. Junan ; ciudad de Ta 
Chi'ríd , cap i ta l de l a p r o v i n -
cia del mifmo nombre. 
J u r a , le Mont Jura . Jura , e l 
Monte Jura ; cordil lera g ran-
J U T 
de de m o n t a ñ a s , que' fe ex* 
tiende" defde el R l d n , cerca 
de Baj i lca , hajia e l r io R o -
ña- t d quatro leguas de Gi-* 
nebra. 
Jutland. Jutlanda ; casi 
grande del reyno de D i n a -
marca, y que hace l a mayor 
par te de e l . 
K 
X \ ACHEMIRE , ó C a c h e -
m i r e , K a c h ^ m i r a i ciudad'ca~ 
f i t a l d d reynó del Indoj lan , 
en el imperio del gran M o -
Sol . 
K a i í e r s b e r g . Kalfersbergue ; 
v i l l a pequeña de l a A l f a d a 
a l t a , 
K a i e n b e r g . Kalenherga ; cor-
d i l l e r a de montes en e l c í r -
culo de 'AuJlr ia . 
K a i i í c h . K a ü f q u i ; ciudad fuerte, 
de P o l o n i a , capital de un 
Ta la t inado del mifmo nom 
'"'}>re\1 ' * ' ' • : •'- •• , ' 
Kaminieck . K á m i n i e q u e ; c iu-
dad cpifcopal en l a Po lon ia , 
cap i ta l de l a P o d o l i a a l ta . 
K a n . K a n ; r io de Ingla ter ra . 
ICargapo!. K a r g a p o l ; ciudad 
de Mofcov ia , capital de l a 
•provincia dd mifmo nombre, 
Kauftein, Véaje Kuf í l e in . 
JCeiferílaulern. Keiferlautre ; 
•villa de A l e m a n i a , en e l c í r 
culo del R h i n , 
Keiferfwerdt , o', Kayferwerd . 
Ker.fersverte ; ciudad fuer te 
de Alemania en~el circulo del 
R h i n baxo. 
K e l L . K e l ; fuerte enfrente de 
l a c iudad de Eftrasburgo , de 
l a o t r a parte del R h i n . 
Kel les . JK.eles.; ciudad cp i f -
copal de I r l anda . 
Kemnitz , K e m n i t \ ; v i l l a de 
A l e m a n i a , en e l circulo de l a 
S a x ó n í a a l t a . 
Kempten. Kempten ; ciudad 
i m p e r i a l d d (írQitlo d i Sue-
v¿aK - ' ! T « 
Kendal l . K e n d a l ; ciudad rica 
de Ing la te r ra , en el Wefimor-
l and . 
Kent . K e n t ; provinc ia de I n -
glaterra , con t i t u lo de con-
dado , cuya capital es Can-
torhery. 
K e r e s . Keres r io de l a H u n -
K e t k a . Kerca ; r io de Dc l ima-
c í a , . . . . . . 
Kerman. K t r m a n ; provincia 
de Pcr/ia. 
Kerment. Kermcn ; v i l l a de 
la H u n g r í a baxa. 
Kerpen. ÍCCÍ^M ; v i l l a que fue 
del pais de Gueldres, y ahora 
del ar-{C'bifpado de Colonia. 
Kefmarck, Kefmarke ; v i l l a de 
l a H u n g r í a a l t a . 
Fcexholm. K e x h o l m í a í ciudad 
de l a Rusia , en la C a r e l í a . 
Kiahing. Kia l t ingo ; v i l l a de 
la China. 
Kiangnan. Kiannano ; p r o v i n -
cia de l a China. 
Kianfi. K i a n f i ; provincia de 
l a China. 
K i e l . /CteZ ; ciudad de A l e m a ' 
n í a , en el ducado del H o l f -
-e in . 
K i l a n . K i l a n ; p rovinc ia de 
Perf ia . 
Kildare . K i l d a r i a ; ciudad de 
I r l a n d a . 
K i l e . K i l a ; p rov inc ia del reyno 
de E f c o c í a . ' 
Kilkenny. K i l k e n y ; v i l l a de 
I r l a n d a . 
Kil la low. K i l a l o ; ciudad cpif-
copal de I r l anda , 
Kimper , ó Kimper Corent ín , , 
K i m p e r • ciudad de la baxa 
B r e t a ñ a . < • ' 
Kingfale. ' /G'«y¿/ í ; ciudad y 
puerto de mar en I r l anda . • 
K ; n u i n g . K i . n f . g a ; r io de Suc~ 
v í a . 
Kiovie . K i o v i a ; ciudad eapi^ 
t a l de. l a V o l h i n i a en P o l o -
n í a : tiene un ar^obifpq 
G r i í g o y un ohifpo L a t i n o . -
Kiriath'.' K i r i á t h ; v i l l a de l a 
•tribu de B e n j a m í n . 
Kirkubright. Ki rkuhr ige ; v i l l a 
de Efe ocia. 
Kirkv /a l . K i r k v a l ; ciudad de 
E f c o c í a , capital de las iflas 
Oreadas. 
Kiucheu . Kiucheu ; v i l l a de 
l a China, 
K o b a . Koba ; ciudad de A s i a . 
iCockenhaufen. Kocktnhaufen; 
v i l l a de S u e c í a , en L i v o n í a , 
Kolding. Kold ingue ; v i l l a de 
Dinamarca . • 
Komore , o' Komare. K o m o r a ; 
c iudad fuerte de la H u n g r í a , 
Konicepol, Konicepol ; v i l l a , 
de P o l o n é a . . 
Konigsberg. Konisherga ; c i u -
dad capital y puerto de mar 
de l a Prusia- ducal. 
Konigfgratz. KoniJ'grat^ ; c i u -
dad epifcopal d d reyno de 
Bohemia . 
Koningseck. K o n i n f c k e ; con-
dado de Alemania 3 en e l 
circulo de S u e v í a . 
Konitz , K o n i ^ ; v i l l a de Polo.^ 
n í a en la P rus ia real. 
K R I 
Koping , K o p i n g u s ; v i l l a de 
Sueiéa . 
Koppan. K o p a n ; v i l l a de la 
• K i m g r l a " baxa. 
Kornewijourg. Komeuhurgo ; 
v i l l a d i Auf t r ía . 
Kowtio". K o u u o ; v i l l a de Po-
l o n i a . 
K r i m . ivrim ; ciudad cap i t a l dé 
l a K r i m c a . 
K r i m é e . K r imea % p c n í n f u l a 
de la T a r t a r i a menor. 
K U P 
Krufwick. K r u f v i k e ; v i l l a d i 
P o l o n i a . 
K r y l o w . K r y l o v í a ; v i l l a de 
P o l o n i a . 
Kaangí i . K u a n g s i a ; p rovinc ia 
de la China. 
Kafí le in . K u f f i í i n ; ciudad y 
cafi i l lo fuerte en el T i r o l . 
Kulpe , ó Kulf . K u l p e ; r io 
del rey no de H u n g r i a , 
Kupferberg. Kupfcrberga; v i l l a 
de S i l ejia. 
K Y L ^ 
K u r , K u r ; r io caudaloso de 
A s i a . 
K u s , K u s ; ciudad grande de 
E g i p t o . 
K y a k y a . K y a k y a ; v i l l a de Itt 
China. 
K y l e , K y l e ; r io de la p rov in -
cia del mi fmo no mire , en 
Efcocia. 
K y l l . K y l l a ; r io del c i rcu í» 
elcaoral del Rhcn > que entrtt 
en la M ó j e l a , 
L 
JLÍABQUR , T E R R E D E I . A -
• BOUR. L a i u r ; Tier ra de 
Labur ; provincia del reyno 
' de Ñ a p ó l e s . 
Labfa. Labfa ; v i l l a de l a A r a -
bía f e ' d i , en A s í a , 
Lacedea ione , ó Sparte. Lace-
' demonia ; .ciudad ar^obtfpai 
y cap i t a l de l a Laconia en 
- l a Morea , que a l prefente 
l l aman M i f i t r a . 
Ladik . Ladike ; v i l l a de l a Tur-
qu í a en As i a . 
Lagar L a g a r ; r i o caudalofo 
de la isla de I f landa . 
L a g é n i e , Í/ Leinfter. Lage-
n í a ; una de las quatro pro-
vincias de I r l anda , cuya ca-
p i t a l es D u b l i n . 
Laghlyn , d Loughlen. Lagh-
l y n i v i l l a de I r l anda . 
Lagny . L a ñ i | v i l l a de l a i s la 
de Francia. 
Lagos . Lagos ; v i l l a y puerto 
de mar del reyno de Algarve , 
en P o r t u g a l . 
L a Laguna. L a Laguna ; c iu-
dad de las i j las Canarias , 
cap i ta l de l a i j l a de Tenerife. 
L a h o l m . L a h o l m a ; v i l l a y 
puerto de mar de Suecia. 
L a h o r . Lahor ; ciudad de I n -
dias , capi ta l del reyno del 
mifmo nombre. 
Lajazze . Laja^o ; v i l l a de la 
T u r q u í a , en A s i a . 
Lamballe . L á m b a l a ; v i l l a de 
Francia } m JBreiañu. 
Lambefc. L a m h f c a ; v i l l a de 
Provenga. 
Lambro. Lamhro; r i o de l a L o m -
h a r d í a 
Lamego. Lamego ; ciudad ep i j -
copal de l a provinc ia de 
Beira , en Por tuga l . 
L a m o . L a m o n ; v i l l a y puerto 
de mar de Á f r i c a , en el reyno 
del mifmo nombre. 
Lampfaqne. Lampfaco ; c i u -
dad antigua de l a N a t a l i a . 
Lancaftre. Lancafiro ; ciudad 
capi ta l de un condada y p ro -
vincia del mifmo nombre , en 
Ingla ter ra . 
Lanciano. Lanc'iano ; ciudad 
ar^ohifpal y cap i t a l de l a 
provinc ia del Abrumo citerior, 
en el reyno de Ñ a p ó l e s . 
Landaff. L a n d a f ¿ ciudad e p i f 
copal del p a í s de Gales , en 
Ing la te r ra . 
Landau. L a n i a o ; ciudad fuerte 
de la A l f a d a . 
Lauden, ¿ a n d e n ; v i l l a de los 
Payfes baxos. 
Landes de Bourdeaux. Latidas 
de Burdeos ; comarca de la 
G a f c u ñ a . 
Landgrawiat. L a n d g r a v i M o ; 
pr incipado , ó condado de 
Alemania . 
Landrec i . Landreci ; v i l l a d é l a 
p rovinc ia de Henao , en los 
paifes baxos. 
L a n d s b e r g , ó Lansberg. Lan f -
herga ; v i l l a p e q u e ñ a de Ba-* 
viera. 
Landshut. Landshut ; ciudad 
de B avie ra . 
Landskron. Landskrona ; v i l l a 
de la. provinc ia de Efcan ia , 
en Suecia. , 
Langeiand. • Langelandia ; i j l a 
del reyno de Dinamarca en e l 
mar B á l t i c o . 
L a n g o , ó C o s . L a n g o , ó Cos; 
ciudad epifcopal y cap i t a l de 
una isla del mifmo nombre, 
en el A r q u i p é l a g o , 
Langres. Langres ; ciudad epif-
copal de Francia en la Cham-
p a ñ a . 
Languedoc Lenguadoca ; una 
de las mayores provincias 
. de Francia. 
Langues ( les ) . Langues ;pa i s 
de Sahoya , cuya capi ta l es 
. ' A l b a . : . i I 
L a ó . L a o ; reyno de la I n d i a * 
de l a otra parte del Gange. 
Laodice'e. Laodicea; ciudad de 
l a S y r i a , antiguamente a r \ o -
•hifpal . 
Laon. L a o r í ; ciudad epifcopal 
de Francia. 
Laponie. Laponia;region gran-
de de la Europa en el N o r -
te. 
L a r , ó L a a r . L a r ; ciudad de 
Perfia ; capi ta l del p a í s de l 
mifmo nombre. 
Larache . Larache ; ciudad del 
reyno de F i ^ t en A f r i c a , 
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baranda. L a r a n d a ; ciudadep'if-
i o p j l de l a N a t a l i a . 
Laredo . Luredo ; v i l l a y f u t r -
i ó de mar de Bi fcaya , 
X>arina. L a r i n a ; ciudad epif-
copa l del condado de M o l i -
f a , en el rey no de Ñ a p ó l e s , 
l íariíTe. L a r i f a ; ciudad ar^o-
b i fpa l en l a Thefal ia , en 
M a c e d o n í a . 
LariíTe. L a r i f a ; r io de Tu r -
qu ía , en l a R o m a n í a . 
L a r ta , ó Arta. L a n a ; ciudad 
de Grecia, capi ta l de la p r o -
vincia de E p i r a . 
Lafa ; ó LaíTa. L a f a , ciudad 
de l a Tar ta r i a , cap i t a l del 
n y n o del mifmo nombre, i 
Laubach . Lauhake; ciudad ept/-
copal y cap i ta l del ducado 
de Carniola , en e l circulo de 
A u f i r í a , en Alemania . 
Lauder , L a u d e r ; r i o de E /co -
c í a . 
I/auffenbourg. Laufenhurgo; 
v i l l a del c irculo d i Sucvia 
en A l e m a n i a . 
L a u m e i ü n e . L a u m e l i n a ; p ro -
vinc ia de l ducado de M i l á n . 
L a u r i a . L a u r i a ; v i l l a del rey-
no de Ñ á p a l e s . 
L a i u i o ! . L a u r i o l ; v i l l a del 
Del f inado, 
taufanne, Laufana ; ciudad en 
otro tiempo epifcopal de la 
Sui^a , en e l can tón de Ber -
na. . 
L a v a g n a . L a v a ñ a ; r i o Je l a 
república de Genova, 
L a v a ! . L a v a l ; v i l l a de Fran-
cia en l a p rovinc ia de M e -
na. 
L a v a n t - M y n d , ó Lavemund. 
Lavan M y n d ; ciudad epifco-
p a l del Ducado de C a r i n t i a , 
en Alemania , 
L a v a u r . L a v a u r ; ciudad epif-
copal de la provinc ia de Len-
guadee en Francia , 
Lave l lo . L á v e l o ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p ó l e s , 
en l a provincia de la B a f i -
l i c a t a , 
Lawenbourg. Lavenburgo; c i u -
dad capi ta l de un ducado del 
mifmo nombre, en el circu-
lo de l a S a x ó n í a l a x a , en 
A leman ia , 
Laxembourg, Laxemhurgo; v i -
¡la pequeña de Auf i r í a , • 
Lebr ixa . Lehr ixa i v i l l a de l a 
A n d a l u c í a , 
L E N 
Lebuff. Lebufa ; v i l l a pequeña 
en los efiados de Brande-
burgo, 
L e c c e , ó L e c c i e . Leda ; c iu -
dad epifcopal del reyno de 
N d p o l e s , en l a provincia de 
Otranto . 
L e c h , Lcco ; r io de Bavicra , 
L e c k . Leco , rio de las P r o v i n -
cias- Unidas . 
L e í l o u r e . Lectura ; ciudad epif-
copal de F r a n c i a , en GaJ-
cuña , 
Ledefma. Ledefna ; v i l l a de 
Caf t i l l a l a v ie ja , 
Leerdam, Leerdamo ; v i l l a de 
Holanda , con t i t u l o de Con-
dado. 
Leeuwe , ó L e w e s . L l a o ; v i l l a 
de l a p rov inc ia de Brabante. 
L e h a l . L e h a l ; v i l l a de l a Sue-
c i a , 
Leicefter. Leicefter; ciudad de 
Inglaterra , cap i t a l de un 
condado del mifmo nombre. 
Leide . Leida ; ciudad de l a 
provincia de Holanda , 
Leinfter. V , Lagenie. 
Leipfick. Leipfique ; ciudad de 
l a M i f n í a , en e l c í rculo de 
l a S a x ó n í a a l t a . 
L e i r i a . L e i r i a ; ciudad epifco-
p a l de P o r t u g a l , en la p r o -
vincia de Efiremadura, 
L e l o w . L e l o u ; v i l l a en la P o -
lonia a l ta . 
Lemberg , o Leopol . Lcmber-
gue , o L e o p o l ; ciudad ar-
\opi fpal de P o l o n i a . 
Lembro . Lembro ; i f la del A r -
qu ip ié lago . 
Lemgow. Lemgou ; ciudad an-
fed t i ca del circulo de V e f i -
f a l í a . 
L e n a . L e n a ; r io caudalofo de 
l a Ta r t a r i a . 
L e n c i c i , <?'Lenciza. L e n c i c i ; 
ciudad capi ta l de un p a l a t i -
nado del mifmo nombre , en 
Po lon ia . 
L e n o x , ó Lennoek, Lenox ; 
provincia de Efcocia. 
L e n s . Lens ; v i l l a de la p r o -
vincia de Artoes . 
Lentini . L c n d n i ; ciudad de S i -
c i l i a . 
Len^a. Len^a ; r io de I t a l i a , 
L e ó n . L e ó n ; ciudad epifcopal 
y cap i t a l del mifmo nombre, 
en E f p a ñ a . 
L e ó n . León ; ciudad epifcopal 
de Francia t n B r e t a ñ a . 
L E U 
L e ó n de Nicaragua. León de 
Nicaragua ; ciudad epifco-
p a l y cap i ta l de l a p r o v i n -
cia del mifmo nombre , en 
A m é r i c a . 
Leopol . V , Lemberg . 
Leupoldí ladt . Leopoldfiato ; 
ciudad de la H u n g r í a , 
Lepante. Lepanto ; ciudad a r -
^obifpal de l a Grecia. 
Lérida. L é r i d a ; ciudad epifeo* 
p a l de E f p a ñ a , en l a Ca-
t a l u ñ a . 
L e r i n . Ler in ; v i l l a de N a v a r -
ra , entre E J i M a y Calahor-
ra , con t í t u l o de condado. 
Lerme. Lerma ; v i l l a de Caf t i -
l l a l a v i e j a , con t í t u l o de 
ducado, 
L e r o . Lero ; ciudad epifcopal 
de una i s l a del mi fmo n o m -
bre , en el A r q u i p i é l a g o , 
L e r s . L e r s ; r io del Lenguadoc 
a l t o , 
Lefcar , d Lafcer . Lefcar ¡ c i u -
dad epifcopal de Francia , en 
e l Bearn . 
Lefer . L e f e r ; r io del eleclora-, 
do de Treveris, 
Lefina. Lefina ; ciudad epifco-
p a l de una i s l a del mi fmo 
nombre , en el g o l f o de V e -
necia. 
Letten. L e t e n ; provincia de 
S u e c í a , 
Lettere . LÍÍÍÍW ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ á p a l e s t 
en el pr incipado ci ter ior , 
Leucade. Leucadia ; i s l a de l a 
Grecia, 
Leuchtemberg, Leuchtember-
gue , ó Leuketenbergue. 
Leuketenberga ; landgraviado 
enclavado en l a Baviera . 
Leufe. Leufa ; v i l l a de la p r o -
vincia de Henao. 
Leutkirch . LeutKirke; v i l l a i m -
per ia l del círculo de S u e v í a . 
Leutmeritz. Leutemer i t^ ; c i u -
dad epifcopal del reyno de 
Bohemia , 
Leutfch. L ' .utske; v i l l a de l a 
H u n g r í a a l t a . 
Leuwarde*. Leuvarde; ciudad 
cap i t a l de l a provinc ia de 
F r i f a . 
Levanzo. Levando ; i s la de I t a -
l i a , cerca de l a cofta occ i -
dent.tl de l a S i c i l i a . 
L t v i n . Levin ;• r io de E fcoc i a , 
Lewentz . Leuvent\e j v i l l a di. 
l a H u n g r í a a l t a . 
L I M 
l^ewis. L e u v i f a ; i j l a de E / c o -
c í a , 
L e y n e . L t y n a ; TÍO de Alema-
n í a , en l a baxa S a x ó n t a . 
*'eyte. Ley ta ; r i o de A l e m a -
t í a , 
Lezuza . Le^u ia ; v i l l a de Ef~ 
p a ñ a , en la M a n c h a . 
Llampo. L lampo ¡ ciudad de l a 
_ China. 
L i b a n . L í b a n o ; monte de A s í a , 
entre la Syr'xa y l a Judea, 
Libourne . Liburna ; v i l l a de 
Francia en l a Guyena. 
L y b i e . L i b i a ¡ provincia de 
A f r i c a . 
Licate . L i c a t a ; v i l l a de S i c i -
• J i a i , 
L i c h - F i e l d , L i c h f d d i a ; ciudad 
epifcopal de Inglaterra . 
Licodia . L icodia ; v i l l a de S i -
c i l i a . 
L i c o í l o m o - L i c o f i o m o ; ciudad 
epifcopal de l a Te fa l í a , 
L i d d e í d a l e . L ' idefdulia ; p r o -
vinc ia del r t y n a de Efco 
e ia . 
Lidkoping. L idkop inga ; v i l l a 
de Suecia, 
Liebenwald. L iebenvaldo; v i -
l l a fuerte del marquefado de 
Brandeburgo. 
Liege , L i e j a ; ciudad epifco-
p a l y capi ta l del obifpado 
del mlfmo nombre, en el cír-
cu lo de V e f i f a l í a . 
JLiere, Llera ; v i l l a de l B r a -
bante , c a p i t a l del condado 
de Cantecroy. 
Lignit? . L i g n i t \ ; c iudad en 
A l e m a n i a . 
Lignon, L i w n ; r io de F r a n -
cia . 
JAVÍS. L i l a ; ciudad del Pais-
baxo, en l a provincia de F l a n -
des. 
L ü l e . L i l a ; r¿o de Francia en 
Guyena. 
Xil io . L i l o ; fortaleza del B r a -
bante fohre el r io Efgelda , á 
dos leguas de Ambercs. 
L i m a . L i m a ; ciudad a r iob i f -
p a l y capi ta l del P e r ú , en 
A m é r i c a , 
L i m a , ó Ponte -L ima . L i m a , 
ó Pon te -L ima ; v i l l t f de l a 
provincia de Entre Duero y 
M i n h o en Po r tuga l . 
L i m a . L i m a ; r i o de Ga l i c i a . 
JLimat. L i m a t a ; r io de l a S u i -
7a , en e l can tón de Zur-
m , 
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Limbourg. L imburgo ; ciudad 
capi ta l del ducado del mi f -
mo nombre , en Alemania . 
Limerick , L i m e r i k e ; ciudad 
epifcopal y capi ta l de un con-
dado del mifmo nombre , 
en I r l anda . 
LimiiTo. L i m i f o ; ciudad epif-
copal de l a isla de Chipre, 
Limoges. L i m o g e s ¡ ciudad epif-
copal y capi ta l de la p rov in -
cia de L imof in , en Francia. 
Limoufin. L i m o f i n ; p r o v i n -
cia de Francia. 
L i n c a . L i n c a ; v i l l a de la Ca-
t a luña . 
Linco ln . L i n c o l n a ; ciudad 
epifcopal y c a p i t a l de un 
condado del mifmo nombre , 
en Ing la te r ra , 
Lincoping. L i n c o p i n ; ciudad 
epifcopal de Suecia. 
Lindaw. Lindao ; c iudad de 
A l e m a n i a , en el circulo de 
Suevia. 
Lingan. L i n g a n ; ciudad de l a 
China. 
Lingen. Linguen ; ciudad ca-
p i t a l de un condado del m i f -
mo nombre , en e l c í r cu lo de 
Vef i fa l í a . 
Lintz . L i n f { ; ciudad capi ta l 
de la A u f i r i a a l t a , 
L i o n . V , L y o n . 
Lipar i . L i p a r i ; c iudad epifco-
p a l de una i s l a del mifmo 
nombre , en el mar Mediter-
r á n e o , entre l a Calabria y 
l a S i c i l i a . 
Liping. L i p i n g a ; v i l l a de l a 
China. 
Lippa. L i p a ; v i l l a de la H u n -
g r í a a l t a . 
Lippe , ó Lipflad. L i p a ; c iu-
dad a n f e á t i c a , y cap i t a l del 
condado de L i p a , en el c í r -
culo de Vef i f a l í a . 
L i r i a . L i r i a ; v i l l a de E f p a ñ a 
en el reyno de V a l e n c i a , 
con t i t u l o de ducado. 
Lis ( l a ) . L i s ; r io de los P a i -
f e s -Baxos . 
Lisbonne. L i s b o a ; ciudad ar -
^ohifpal y capi ta l del reyno 
de P o r m g a l . 
Lií ieux . L i f i e u ; ciudad epifco-
p a l de Francia , en l a Ñ o r -
m a n d í a , 
L i í b n z o . L i f o n [ o ; r i o en el ef-
tado de l a repúbl ica de F e -
n e c í a . 
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LiíTa. L i f a ; i j l a del gol fo d i 
Venecía. 
Lithuanie. L i t u a n í a ; provinc ia 
grande de Po lon i a , cuya ca-
p i t a l es V i l n a , 
l Á v a á i z . . L i v a d i a ; ciudad de I d 
Grecia , cap i t a l de la p ro -
vincia del mifmo nombre. 
L i v a d o ñ a . L ivadof ia ; c iudad 
epifcopal de l a provincia de 
L i v a d í a . 
Livenza. Liven^a ; r i o del ef" 
tado de l a repúbl ica de Ve -
necia, 
Livonie . L i v o n í a ; provincia 
del reyno de Suecia , cuya, 
c a p i t a l es R i g a , 
Livourne, L i v o r n o ; ciudad de 
mucho tráf ico , con dos puer-
tos de mar , en eL ducado d t 
Tofcana , en I t a l i a . 
Llerena . V . E l e r e n a . 
Loanda. Loanda ; ciudad ca* 
p i t a l del reyno de Ango la . 
Loango . Loango ¡ reyno de 
Á f r i c a . 
Lobregat. Lobregate ; r i o de 
E f p a ñ a , en C a t a l u ñ a , cerca-
de Barcelona. 
Loches . Loches ; v i l l a de Fran-
cia , en l a Turcna. 
L o d e v e . Lodcve ; ciudad epif-
copal de l a provincia de L e n -
guadoc. 
L o d i . L o d i ; ciudad ,epifcopal 
de I t a l i a , en el ducado de 
M i l á n . 
Loewenf le in . Loevenficin¡ c i u -
dad y ca f l i l lo de A leman ia , 
en l a F r a n c o n í a , cap i t a l de 
un condado del mifmo nom-
bre. 
L o g h . Logha ; r io de I r l a n d a . 
Logrpgne. L o g r o ñ o ; c iudad 
de E f p a ñ a en Caf t i l la la vie-
j * -
L o j a , ó L o x a . L o x a ; c iudad 
del reyno de Granada, 
L o i n g . L o i n g a ; r i o de F r a n -
c ia . 
Loire . L o i r a ; r i o de Francia , 
y uno de los mayores de aquel 
reyno. 
Lombardie . Lombardia i parte 
de I t a l i a , que comprehende 
el Piamonte , los ducados de 
M o n t f e r r a t o , de M i l á n , de 
P a r m a , de M o d e n a , de M a n -
tua , y e l de Fe r r a r a , e l B o -
lones , e l Paduan , el V i -
ceneio , el Verones t el B r e -
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sano , el Cremafco y el Eer~ 
gamafco. 
L o m b é s . Lambes i ciudad epif-
copal del condado de Comin-
ges , en la provincia, de Gaf~ 
cuna, 
L o n d onderri, L o n d o n d e r i ; ciu-
dad epifcopal y capi ta l de 
un condado del mi fmo n o m -
hre en I r l anda . 
Londres . Landres ; c iudad epif-
copa l y capi ta l del reyno de 
Ing la te r ra . 
Longaroia . Longarola ; r io de 
la Marea. 
Lons- le -Saunier . Lons-el-Sau-
nier; v i l l a del condado de Bor-
goha. 
X o p p i e . Lop ía ; provincia de 
M o f c o v í a . 
L o r a . Lo ra ; v i l l a de E / p a ñ a , 
. en l a A n d a l u c í a . 
t o r c a . Larca ; c iudad de E f -
p a ñ a , en el reyno de M u r c i a . 
Lorette . Loreto ; ciudad epifco-
p a l de I t a l i a , en l a marca 
de Ancana. 
l í o r g u e s . Largues ; v i l l a de 
Francia , en P r o v e n í a . 
L o r n e . L o m a ; p rov inc i a de 
E f e a d i i . 
Lorraine . Larrena ; ducado f o ~ 
berano entre l a Francia y la 
A l e m a n i a ; hoy es de Francia . 
L o r r i s . L a r r i s ; v i l l a de F r a n -
c i a , en el Orlcanes, 
L o í f e . L o f a ; r io de l a G á f c u ñ a . 
LcíTe. L o f a ; r io de E f c o c í a . 
L o t . L o t ; r io de l a Guiena. 
Lothiane . Lo tk iana i provincia 
de E f c o c í a . 
Loudun . L u d u n ; ciudad de 
Francia , en e l P o e t ú . 
Lougnon. L n ñ o n ; r i o del con-
dado del B o r g o ñ a . 
Loupadi . L u p a d í a ; v i l l a de 
A s í a , en la N a t o l í a . ' 
Louvain . L w a y n a ; ciudad de 
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l a provinc ia de Brabante , 
con una univerfidad. 
Louvat. Luva to ¡ r io de M o f -
c o v í a . 
Louviers . L u v i e r s ; ciudad de 
F r a n c i a , en l a N o r m a n d í a . 
Luban. Luban ; is la de la As i a , 
Lubeck. Luheke; ciudad impe-
r i a l del c í rcu lo de la S a x ó -
n í a baxa , en A leman ia . 
L u b e n . Luben; v i l l a de S i l e -
s ia . ' 
Lubl in . L u h l i n ; ciudad cap i -
t a l ¿e un palat inado de P o -
lon ia . 
Lucayes . Lucayas ; islas de 
l a America f e p t e n t r i o n a l , 
fabre el mar del norte. 
Lucena . Lucena ; v i l l a de E f -
p a ñ a , en l a A n d a l u c í a . 
Lucera delli Pagani , ó N o -
cera. Lucera de los Paganos ; 
ciudad epifcopal del reyno de 
Ñ a p ó l e s , en el Capi tanato. 
Lucerne . Lucerna ; v i l l a ca-
p i t a l de un val le d e l mifmo 
nombre, en Piamonte, 
Lucerne . Lucerna ; ciudad 
c a p i t a l de un c a n t ó n del m i f -
mo nombre , en Sui^a, 
Lucerne . Lucerna ; v i l l a del 
reyno de Valencia . 
Lucíco. Lucko ; v i l l a de P o -
lonia , en l a V o l h i n í a . 
Lucomorie . L u c o m o r í a ; p ro -
vincia de l a M o f c o v í a , en 
A s í a . 
L u 9 o n . Lu^on ; i s la p r i n c i p a l 
de las Ph i l i pp inas , cuya 
ciudad cap i ta l es M a n i l a . 
Lugon. Lu^nn ; ciudad epifco-
p a l de Franc ia en el P o e t ú , 
Lucques. L u c a ; ciudad capi ta l 
de l a república de l mifmo 
nombre , en I t a l i a . 
L u d e . Luda ; v i l l a de Francia , 
en l a provincia de Anj i í . 
Ludersbourg. Ludersburgo ; v i -
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l i a del c í r c u l o de l a S a x ó n t t s 
baxa. 
Lug. L u g ; r i o de Ingla te r ra . 
Lugano. Lugano l ciudad del 
ducadb de M i l á n , fugeta é 
los Suidos. 
L u g o . Lugo ; ciudad epifcopal 
del reyno de' Ga l i c i a , en E f -
pana. 
huna . L u n a ; v i l l a de E f p a ' á a , 
en e l reyno de A r a g ó n . 
Lunden, Lunden ; ciudad de 
Suecía , cap i t a l de l a p r o -
vincia de Schoncm. 
Lunebourg. Luneburgo ; c i u -
dad capi ta l del ducado del 
mifmo nombre, en el c i rculo 
de S a x á n í a baxa. 
Lunevi l le . Lunev i l l a ' v i l l a de 
l a Lorena. 
Luzace , Lufac ia ¡ p r o v i n c i a con 
t í t u l o de marquer^ado, en l a 
S a x á n í a . 
Lufignan. Luf iñan ; v i l l a de 
F r a n c i a , en el P o e t ú . 
Lufitanie. L u f i t a n í u ; ixyno que 
ahora fe l l ama Por tuga l . 
Lufuc. Lufuque ; ciudad epifco-
p a l de l a P o l o n i a , 
Lutterberg. Luterberg; conda-
do en el ducado de B r u n f y i -
que. 
Luxembourg. Lucemburgo; ciu-
dad cap i ta l del ducado , y 
provinc ia del mifmo nombre 
en los Pa i fcs -Baxas . 
Luxeui l . L u x c u i l ; v i l l a del 
condado de B o r g o ñ a . 
Lydie . L y d i a ; en tiempo pafa -
do era provincia de la A s í a 
menor , ahora es una parte 
de la N a t a l i a . 
L y o n . Lcon ; ciudad a r iob i fpa l 
de Francia , y capital del Leo-
nes, _ • 
Lyonnois. Leones ; provincia, 
d i í r a n c i a . 
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M i [ACAO, Macao : ciudad 
grande de la China. 
Macarska , Mncarska ; ciudad 
epifcopal de la D a l m a c í u con 
un puerto de mar. 
Macafar. Maca /a r ; reyno de 
Asía. , en l a ijla de Cele-
bes. 
Macedo'ine. Macedon ía ¡ p a r t e 
de la Grecia. 
Macerara. Macerata ; ciudad 
epifcopal de l a M a r c a de 
Ancona, en el Efiado de la 
I g lefia. 
Marchecou. Marchecou ; ciu-
dad cap i t a l del ducado de 
Ret \ , comarca de l a Bre -
t a ñ a en Francia . 
Macoco . Macoca ; reyno de 
Africa. 
M a c ó n . Vea/e, Mafcon. 
M a c r a n . M a c r a n ; provincia de 
Perf ia . 
M a c r e s . Macres ; r io de Á -
f r i c a . 
Madagafcar. Madagafcar ; i j l a 
en e l mar Océano E t i ó p i c o , 
en A f r i c a . 
Madere. Madera ; i s l a del 
Océano a t l á n t i c o , Jujeta a l 
rey de P o r t u g a l . 
Madian. M a d i a n ; comarca de 
A r a b í a , en los tiempos pa-
fados. 
Madrid . M a d r i d ; ciudad de 
E / p a ñ a , en Caft i l la la nueva, 
adonde el rey de E f p a ñ a tiene 
f u corte. 
Madrigal . M a d r i g a l ; v i l l a de 
Caft i l la la viejn, 
Magadoxo. M a g a d o x o ; ciudad 
de E t i o p í a , capital del reyno 
del mifmo nombre. 
Magdebourg. Magdeburgo 
ciudad capi ta l del ducado del 
mi fmo nombre , en e l c í r -
culo de l a S a x o n í a baxa 
Magellan. Magelanes ; efir&cho 
celebre de l a Amér ica , 
Magliano. Mag l i ano ; ciudad 
pequeña epifcopal d e l Eflado 
de la Iglef ia , en l a provincia 
d i Sabina* 
M a g n e í i e , o Manachie. M a g -
nesia , o M a n i f o ; ciudad 
epifcopal de la N a t a l i a , en 
As ia . 
Magnefie , d Mangrefie. M a g -
nesia', ó M a u g r c s í a ; ciudad 
epifcopal de l a N a t a l i a , en 
A s í a , 
Magríy . Mtfgfly v i l l a de F r a n -
cia en l a N h r m a n d i a . 
Magra. M a g r a ; r i o de I t a -
l i a . 
Mahmore. M a h m o r a ; ciudad 
fuerte del reyno de F e { , en 
A f r i c a . 
Mahomete* M a h o m t t o ; v i l l a 
y puerto de mar del reyno 
de Tune^. 
Mahon, Veafe Port-Mahon. 
Mahu. M a h u ; v i l l a de l a 
China. 
Majaguana, Majaguana ; i s l a 
de la Amér ica f ep ten t r iona l , 
una de las Lncayas. 
Maine [ Le ] . Mena ; p r o v i n -
cia de Francia , con t i t u l o de 
ducado. 
Majorque. M a l l o r c a j ciudad 
epifcopal y capi ta l de la is la 
de l mifmo nombre , en el 
M e d i t e r r á n e o , 
Malabar. Malabar ; gran pais 
de la I n d i a . 
Malacca. Ma laca ; ciudad ca-
p i t a l de un reyno del mifmo 
nombre en las I n d i i i s . 
Malaga. Ma laga ; ciudad epif-
copal y puerto del mar , en 
e l r tyno de Granada. 
Malagoti. Malagon ; v i l l a de 
A n d a l u c í a con t í t u l o de mar-
quefado, 
Malaffays. Ma la f ays ¡ reyno 
de A f r i c a . 
Malvives. M a l d i v a s ; islas del 
O c é a n o Ind iano , en A s i a . 
Malemba. Malemba ; reyno de 
A f r i c a . 
Maliapur. M a l i a p u r ; ciudad 
epijcopal en las Indias . 
Malincorne. Mal incorna ; v i l l a 
de F r a n c i a , en l a p t o y í n : i a 
de Mana» 
Malines . Ma l inas ; ciudad ar* 
\ob i fpa l y cap i ta l del S e ñ o -
r ío del mifmo nombre , pro-* 
vincia. de los Paifes baxos. 
Malmií ira . M a l m i f l r a ; ciudad 
ar^ohifpal de A s i a , en Cara-
m a n í a . 
Malmuyen, M a ! m o e , ¿ Malms . 
Malmuyen ; v i l l a y puerto 
de mar de Succia. 
Malte. M a l t a ; ciudad epifco-
p a l y c a p i t a l de l a i s l a del 
mifmo nombre , en el mar 
med i t e r r áneo , 
Malvalia , ó Malvoifie. M a l -
vasi'a ; ciudad muy fuerte de 
l a Morca. • ¡ 
Malvay. M a l v a y ; reyno del 
imperio del gran M o g o l . 
Man. M a n ; is la de Ing la te r ra , 
en l a mar de I r l a n d a . 
Manar. Manar ; i s l a de las 
Indias orientales. 
Manche. Mancha ; pro\ incLx 
de E f p a ñ a , en Caf id l í i la. . 
nueva. 
I Mandinga. Mand inga ; c indad de Africa , cap i t a l del r eyu» del mifmo nombre, % 
Mandrerey. Mandrerey ; ñ o 
cauda!ojo de La i s l a de M a ~ 
dagafar. 
Manfredonía, Manf re ion ta ; c iu-
dad a r iob i fpa l del reyno é s 
Ñ á p a l e s , en l a p r o v u u m é d 
Capitanato. 
Mangrefie. M a n g r e s í a j v i l i a 
de l a T u r q u í a , en l a N a t a -
lía. 
Manheitn. Manhe im ; ciudad 
de l Palat inado del R h i n . 
Manil le . M a n i l a ; ciudadar^m* 
bifpal y capi ta l de l a isinz 
de L u í a n , en l a A s i a , 
Manofque. Manofca ; v i l l a ¿ s 
Francia,, en la Provenga. 
Manrefe. M a n r e f a ; v i l l a . Je 
C a t a l u ñ a . 
Mans [ L e ] . Mans ; c iudad 
epifcopal de Franc ia , c a p i -
t a l del ducado de Mena . 
Mansfeld. Mansfe ld ; cinded 
capi ta l d( l mifmo n o m b r e . 
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en e l c irculo de l a Sc txó-
n i a a l ta . 
M a m e . Manta. ; v i l l a de la 
i s la de Francia. 
Mantoue. Man tua ; c iudad ca-
p i t a l Jel ducado de l mifmo 
nombre , en I t a l i a . 
Manuca. Manuca ; r é y ñ o de 
J f r i c a . 
Manzanares. Manzanares ; r io 
de Caf t i í l a la nueva , que 
pafa cerca de M a d r i d 
Maqueda. M a q m d a ; v i l l a con 
t i t u l o de ducado , en Cajl i l la 
l a nueva. 
M a r a c a y . Maracay ; v i l l a de 
l a A m é r i c a mer id ional , 
Maragnon. M a r a t í o n ; r i o de 
la A m é r i c a , 
Marzns.Mirans¡Villa de Fran-
cia , en el pais de Aunis . 
Marafa. M a r a f a ; v i l l a de A f r i -
ca. 
Marche [ L a ] . M a r c a ; p r o -
vincia de Francia. 
Marche. M a r c a ; p r o v i n c i a de 
E f c o c í a , 
Marche . Marca ; v i l l a de la 
provinc ia de Lucemburgo. 
Marche d'Ancone. M a r c a de I 
Ancona ; p rov inc ia de I t a l i a , 
en e l eftado de l a Ig lef ia , 
Marche deBrandebourg.Af^ra j 
de Brandeburgo ; provinc ia 
de A l c m u n í a , en el c í rcu lo 
de l a S a x ó n í a a l t a . 
Marche Trev i fane . Marca Tre-
v i fana ; provinc ia en e l efiado 
de l a república de V'ene-
c i a , 
Marchena . Marchena ¡ v i l l a de 
E / p a ñ a , en l a A n d a l u c í a . 
Marcianopoli . M a r c i a n o p o l i ; 
ciudad de l a T u r q u í a en E u -
ropa , con un ar^obifpado 
Griego. 
M a r c k [ L a ]* M a r k a ; p rov in -
cia del circulo de V e f i f a l i a , 
con t í t u l o de condado. 
Marcotea. Marco t ea ; v i l l a de 
C j f l i U a l a vieja. 
Margofeft. M a r g o f e f i ; v i l l a de 
l a V a l a q u í a . 
Marguerite. M a r g a r i t a ; i s l a 
de la A m é r i c a meridional , 
en el mar del N o r t e . 
Marib. M í i r i b a ; v i l l a de la 
Arabía f e l i \ , en A s í a . 
Manenbourg. Marienborgo ; 
ciudad de l a provincia de 
H i n a o , en el p a í s baxo. 
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M a r í e n b o u r g . Marienhurgo ; 
ciudad capital del P a l a t i -
nado , del mifmo nombre, en 
P rusia . 
M a n e n d a l , ó A í e r g e n t h e i m . 
MarimdaL ; ciudad capi ta l 
de un pequeño pais en e l 
c í r cu lo de F r a n c o n í a , 
Mariza . Mar ina ; r i o de l a 
T u r q u í a , en Europa . 
Mármara , la mer de M á r -
mara. M á r m a r a ; e l mar de 
Marinara ; g o l f ó del mar me 
diterraneo , entre l a Europa 
y la A s i a . 
Marne. M a m e i rio de F r a n -
cia, j 
Maroc. Marruecos ; ciudad Ca-
p i t a l del reyno del m i j m o 
nombre , en A f r i c a , 
Marogna. Marogna ; c iudad 
de la R o m a n í a , provincia de 
l a T u r q u í a , en Europa. 
Maros. Maros ; r i o caudalofo 
que paja por l a TranfiLva-
n i a . 
Marpourg. Marpurgo ; c iudad 
de Alemania , en l a Hefe. 
Marr. M a r r e ; provinc ia dé 
E / c o c í a , con t í t u l o de con-
dado. 
Marfai. M a r f a l ; v i l l a del du -
cado de Lorena, 
Marfala. M a r j a l a ; v i l l a de 
S i c i l i a , 
Maríe i l l e . M a r f e l l a ; ciudad 
epi jcopal y puerto de mar 
de Francia , en Provenga, 
Marfico Nuovo. Marf ico nuo-
vo ; ciudad epijcopal del 
reyno de N d p o l e s , en el p r i n -
cipado ci ter ior , 
Marfonowitz. M a r f o n o v i t ^ ; 
i s la grande del mar de M o f -
cov ía , 
Marte l . M a r t e l ; v i l l a de l a 
Guyena. 
Martigues. Mar t igues ; v i l l a 
de Francia en La Provenga, 
Martinique. M a r t i n i c a ; i s la 
de l a A m é r i c a , una de ¿as 
A n t i l l a s . 
Martorano. M a r t o r a n o ; ciudad 
epifcopal del reyno de Ñ a -
p ó l e s . 
Martos* M a n o s ; v i l l a de l a 
A n d a l u c í a . 
Mafaya. M a f a y a ; provinda de 
l a nueva E f p a ñ a , en la A m é -
rica, 
Masbat. Mashata } i s l a del mar 
M A f 
Óceano oriental > y und ¿ é 
las P h i l i p p i n a i . 
Mafcalat. M a f c a l a t é ; ciudad 
de l a A r a b í a f e l i y , cap i t a l 
del pr incipado del mifnia 
nombre, 
Mafcon. Mtf/con; ciudadepif-
copal de Francia , en e l ¿ « * 
cado de B o r g o ñ a , 
Mafeych , o Maefeck. M a ¿ 
feke -, v i l l a del obifpado dé 
L i e / a . 
Masfa. Mdsfa ; c iudad de U 
A r a b í a f e í i { . 
Mafovie. M a f o v i a ; p rov ineU 
del reyno de P o l o n i a . 
Mafia C a r r e r a . M a f a Carrera ; 
ciudad capi ta l de un ducado 
del mi fmo nombre en I t a * 
lia. 
Maffa de Soriente. M a f a d é 
Soriente ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ a p ó l e s j ea 
la Tierra de Labur. 
Maffafra. M a f a f r a ; ciudad 
epifcopal del reyno de Ñ a -
póles] , en la Tierra de O t r a n * 
t o . 
Mafferano. M a f e r a ñ o ; ciudad 
capital de un ducado del m i f* 
mo nombre , en el Piamonte* 
Maftricht. M a f i ñ q u e ; ciudad 
fuerte de l ducado de L i m * 
burgo, en ¡os paifes baicos* 
iVIatalony. M a t a l o n a ; v i l l a 
del reyno de Ndpoles , coñ 
t í t u l o de ducado. 
Mataman. Mataman ; . reyno de 
Africa. 
Matan. M a t a n ; is la de O c é a -
no oriental , y una de ¿as 
P h i í i p i n a s . 
Mataro. M a t a r a ; v i l l a m a r i * 
t ima de C a t a l u ñ a . 
Matera. M a t e r a ; ciudad epif* 
copal del reyno de Ndpoles „ 
en ¿a tictra de Ot ran to . 
Materan, Matcran ; ciudad 
grande de las Indias , en e¿ 
reyno del mifmo nombre , y 
capi ta l de la isla de Javai 
'«íatique. M a t i c a ; provincia dé 
la A m é r i c a mer id ionaí» 
Maubeuge, Maubeuge ; ciudad 
de ¿a provincia de Henao s 
en e l Pais-baxo. 
Mauriae. Muur iaco ; v i l l a dQ 
F r a n c i a , en la a l t a Auver-» 
n í a . 
Maurienne. Moricnna ; contar-» 
ca del ducado de Sahoyat 
Mauritanie. M a u r i t a n i a ; re-
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g í o n grande de A f r i c a , en 
¿os tiempos pafados, 
M a y . M a y ; r i o cdudalofo de 
l a F l o r i d a . 
Mayence . Maguncia ; ciudad 
a r i o b i / p a l y cap i t a l del elec-
torado del mifmo nombre, 
Mayenne. Mayena ; ciudad de 
Francia , en l a provincia de 
Mena. 
Mazagan. M a n g a n ; ciudad 
fuerte del rtyno de Marrue-
cos , en A f r i c a . 
Mazara. M a c a r a i c iudad epif-
copal y puerto de mar de 
S i c i l i a , 
Mazarino, Ma^arino ; v i l l a de 
S i c i l i a ; con t i t u l o de con-
dado. 
Mazovie . Veafe M a f o v í e . 
Meaco. Meaco ; c iudad del 
J a p ó n . 
M e a u x . Meos ; ciudad epifco-
p a l de Francia , y capital de 
l a provinc ia de l a B r i a . 
Mechoacan. Mechoacan; c i u -
dad epifcopal y cap i ta l de 
una provincia del mifmo nom-
bre , en A m é r i c a , 
Meckelbourg. Mekelhurgo 
ducado en el circulo de l a 
S a x ó n i a baxa , en Alema 
n í a . 
Mecque [ L a ] . M e c a ; ciudad 
de l a A r a b í a , capi ta l del 
pr incipado del mi jmo nom 
bre. 
Medel in . Medel in ; v i l l a de 
E f p a ñ a , en l a Efiremadura 
Medelpadie. Mede lpad ía ; p ro 
vincia de Suecta, 
Medenblick. Medenblike; v i l l a 
de l a N o r t e Holanda. 
Medes . Medas ; dos pequeñas 
is las de E f p a ñ a , en el mar 
M e d i t e r r á n e o ,fobre las cofias 
de C a t a l u ñ a . 
Medie. M e d í a ; reyno de As ia 
en tiempos pafados. 
Medinaceli . M e d i n a c e l i ; v i l l a 
de Caft i l la l a nueva , con 
t í t u l o de ducado. 
Medina-del-Campo. Medina 
del - Campo ; v i l l a 
E f p a ñ a , en Caft i l la la 
vieja. 
Medina-de-Riofeco. Medina-
de-Riofeco ; v i l l a de E f p a ñ a 
en Caft i l la la vieja. 
Medina-Sidonia. Med ina Sido 
n i a ; ciudad de E f p a ñ a , 
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l a A n d a l u c í a , con t i t u lo de 
ducado. 
Medine. M e d i n a - T a l n a b i ; c i u -
dad de l a A r a b í a en A s í a , 
en e l principado de l a Meca ; 
en efa ciudad es enterrado 
Mahoma. 
Mediterranee ( L a mer ) . M a r 
M e d i t e r r á n e o ; gran gol fo 
del mar Océano a t l á n t i c o , 
que f e extiende desde el ef-
trecho de Gibra l ta r , hajla 
las cofias de S y r í a en Asía , 
y que fepara l a Europa de 
l a A f r i c a . 
Medniki . Mcdník i ; ciudad epif-
copal de l a S a m o g i c í a , en 
P o l o n i a . 
Medoc. M e d o c o ; p a i s p e q u e ñ o de 
la Guyena , en Francia . 
Megrina. Megrina ; provinc ia 
M o f c o v í a . 
Meguen , M e g g e n , o M e -
ghen. Mega ; v i l l a capital 
de un condado del mifmo 
nombre , en la provincia de 
Brabante. 
Mehaigne. M e h a ñ a ; ñ o del 
P a i s - B a x o . 
Mein . M e i n ; r i o canda lo f ? de 
Alemania , en l a Franco 
n í a . 
Meiningen, Meininguen ; v i l l a 
capital del condado de Hen-
nebergue , en l a F r a n c o n í a . 
Meiffen , d Mifne. Meifen , ó 
M i f n a ; ciudad de l a M i f -
n i a , en l a S a x ó n i a fupe-
r i o r . 
Meiffenbeira.Mei/e/ iAeím; v i l l a 
del ducado de D o s Puentes , 
en el c í rculo electoral del 
R h i n . 
Mela. M e l a ; r í o de I t a l i a en 
l a L o m b a r d í a . 
Melfi. Met f i ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ á p a l e s , en 
l a Ba f i l i ca t a 
Melille. M e l i l a í ciudad del 
reyno de Fe^, en B e r b e r í a . 
Melinde. Me l inda ; ciudad 
puerto de mar de A f r i c a , 
Melito. M e l i t o ; ciudad epif-
copal d d reyno de Ñ a p ó l e s 
Melun. M e / u n ; v i l l a de ¿a i f t 
de Francia, 
Memel . MerfiéLi ciudad de la 
Prus ia ducal, 
Memers. Memers ; v i l l a de 
F ranc i a , en la provincia de 
Mena . 
Meramingen, M e m m i n g u t ; ciu 
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dad imper ia l de Alemania f 
en e l circulo de S u e v í a , 
Memphis. M e m p h i s ; nombre de 
una ciudad an t igua , y ca-
p i t a l del E g i p t o . 
Menancabo. Menancabo ; rsyno 
• de las Indias . 
Mende. Menda ; ciudad epi f -
copal en el Lenguados ,jy ca* 
p i t a l d e l Gevaudan. 
Meneo , ó Meno. M e n e o , ó 
Meno ; v i l l a de S i c i l i a . 
Menin. M e n i n ; v i l l a fuerte d i 
la provincia de Flandes. 
Menteith. Menteitha ; p r o v i n -
cia de E f c o c í a , 
Mentes-i l i . M e n t e f é l i , p r o v i n -
cia de T u r q u í a , en Asía , , 
Meppen. Mepen ; v i l l a de A l e -
mania , en V c j l f a l í a . 
Mequinenza, Aíej«»í«/^<T; v i l l a 
fuerte del reyno de A r a g ó n , 
Mequinez. Veafe Miquenez. 
L a mer Adriatique. E l M a r A-
d r i á t i c o ; parte del M a r M e -
d i t e r r á n e o . 
L a mer Atlantique. E l M a r 
A t l á n t i c o . 
L a M e r A u í l r a l e . E l M a r 
A u f t r a l ; parte del mar P a c i -
fico. 
L a M e r Baltique. E l M a r B a l " 
t i c o . 
L a M e r Blanche. E l M a r B l a n -
co ; parte del Océano fepten-
t r i o n a l . 
L a Mer Cafpienne. E l M a r 
Cafpio. 
L a M e r du Sud. E l M a r de l 
Sur . 
L a Mer Egee. E l M a r Egeo , 
que ahora l l aman e l A r q u i -
p i é l a g o . 
L a Mer Glac ia le . E l M a r de 
Te lo . 
L a M e r lonienne. E l M a r l o -
niano ; nombre antiguo } que 
fe d á d una pane del M a r 
M e d i t e r r á n e o , entre l a Gre-
cia , y la S i c i l i a . 
L a M e r Magellanique, E l M a r 
M a g e l l á n i c o ; parte grande-
del mar en l a Amér ica mer i ' 
, d iona l . 
L a Mer Méditerrane'e . Veafe 
Méditerrane'e . 
L a mer Noire. E l M a r Ne-
gro . 
L a M e r O c c a n e . E l M a r O -
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L a M e r O r i é n t a l e . E ¿ M a r 
Orienta / i 
L a M e r Pacifique. E l M a r 
P a c í f i c o , 
L a M e r Rouge. E l M a r Ber-
mejo. 
L a M e r Septentrionale. 
Septentrional. 
Mer iVIorte. M a r Muer to ; lago 
de ¿a Judea , donde efiuvté-
r o n las ciudades de Sodoma 
y de G o mor ra. 
Merdin. Merd in ; ciudad de 
A s í a f con un ar^ohifpadc 
Griego. 
Merida. Merida ; ciudad d i 
E f p a ñ a , en l a Eflremadura. 
Merida. Merida ; ciudad evij-
copal de la provincia de Yu-
c a t á n , en l a A m é r i c a . 
Mernis . Mernis ; p rovinc ia de 
E f c o c í a . 
f Mersbourg. Mershurgo ; c iu -
dad de ¿a M i f n í a , en el cír-
culo de la S a x ó n í a a l t a , ca-
• p i t u l del ducado del mifmc 
nombre. 
Mertola. Mcr to la ; v i l l a de 
Por tuga l , en Álen te jo . 
Merwe . Merve ; hra^o del r io 
M o f d . 
Mefembría . Mcfemhria ; cittdaa 
a r \oh i fpa l de la Bulgar ia , 
p rovinc ia de l a T u r q u í a en 
Europa. 
Mefapotamie. M e / o p o t a m í a ; 
provincia de la A s i a , entre 
e l r i o del Euphrate y el T i -
gre : y ahora fe l l a m a D i a r 
bckir, 
Meflin [ Pays ] M e j i n ; pays 
enclavado en la L o n n a . 
M e í l i n e . M e f i n a ; ciudad ai-{o-
b i fpa l de S i c i l i a . 
Mete l in , ó Lesbos . M e t e l i n , 
ciudad ar^ohifpal y capital 
de l a is la del mifmo nom-
bre, en el A r q u i p i é l a g o . 
Metling. Metl ingue ; v i l l a de 
l a C a r n i o l u , en e l c í rcu lo de 
A u f t r í a . 
M e t r o , ó Metaro. Met ro , ó 
Meta ro ; r i o de I t a l i a , en 
el Eftado de la Iglefia. 
Metula. M e t i d a ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p ó l e s . 
Metz, ó Mets Met% ; ciudad 
epi /copal y capital del pais 
M e f i n . 
Meulan. Meu lan ; v i l l a de la 
i s l a de Francia. 
I Meiu-s , Mpeurs , ó Murs . 
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Meurs ; c iudad del p r inc ipa -
do del mifmo nombre en Vef i -
f a l í a . 
Meurte. Meur ta ; r i o de l a L o -
rena. 
Meufe. M o f a ; r io cauddlofo, 
que toma f u origen en la 
C h a m p a ñ a , y fe pierde en el 
mar en Holanda . 
Mexat. M e x a t o ; ciudad grande 
de P e r j í a . 
Mexique. M é x i c o ; c iudad 
ar \obifpal y cap i t a l del reync 
del mi fmo nombre , en A m é -
r ica . 
Mevenfeld. Meyenfelde; v i l l a 
de los Grifones. 
Mezieres. Mecieres ; ciudad 
de Francia , en la Champa-
ña. 
M e z u n é . Meiuna ; v i l l a del 
reyno de A r g e l . 
Miary. M i a r i ; r io caudalofo 
del B r a f d . 
Micislaw. M i c i s l a o ; ciudad 
capi ta l del Palat inado del 
mifmo nombre , en L i -
t u a n í a , 
Micone. Micona ; i s la del A r -
q u i p i é l a g o . 
Middelbourg. Mide lburgo ; 
ciudad capital de l a pros i n -
d a de Xclanda, 
Micüefex. Midlefex ; provincia 
de Ingla ter ra cotí t í t u lo de 
Condado. 
Milán. M i l á n ; ciudad ar^o-
b i f p a l , y capital de un du-
cado del mifmo nombre , en 
I t a l i a . 
Milazzo. M i l a f o ; v i l l a y 
puerto de mar de S i c i l i a . 
Miliares. M i l l a r e s ; v i l l a del 
reyno de Valencia. 
Millas. M i l l a s ; r io d : E f p a ñ a 
en el reyno de Valencia. 
Milly. M i l l i ; v i l l a de l a i s la 
de Francia . 
Milo. M i l o ; i s l a del A r q u i -
p i é l a g o . 
Mimalaca. Mimalaca ; ciudad 
del J a p ó n , en el reyno del 
mifmo nombre. 
Mincio. M i n c i o ; r io de L o m -
bard ía en I t a l i a . 
Mindanao. Mindanao ; i s la 
grande en A s í a , en el Océa -
no oriental t con una ciudad 
del mifmo nombre. 
Minden. M i n d e n ; ciudad del 
c í rculo de Vef i fa l í a , 
Miadora. Mindo ra ; ciudad y 
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puerto.de mar de A s í a , c á * 
p i t a l de la is la del mifmo 
nombre, una de las P h i l i -
p inas . 
Minbo. MiTit) ; r io caudalofo 
de E f p a ñ a , en G a l i c i a . 
Minio. M i n i o ; v i l l a de Eg ip -
to. 
M i n o r í , o Minnri^ M i n o r i , o ' 
M í n u r i ; ciudad epi jcopal de l 
reyn» de Ñ á p a l e s . 
Minorque. M i n o r c a ; if la del 
mar M e d i t e r r á n e o . 
Minsk , ó Minski . Minsko ; 
ciudad fuerte de l a L i t u a -
n í a . 
Miquenes. Miqw.ne^ ; c iudad 
del reyno de F e { , en Berbe-
r í a , 
Mi¡anda de Douro . Miranda, 
de Duero ; ciudad epifcopal 
de P o r t u g a l . 
Miranda de Ebro . M i r a n d a de 
Ehro ; v i l l a de Ejpaha ; eit 
Caf i í l la l a vieja. 
M i r á n d o l e . M i r á n d o l a ; ciudad 
capi ta l du un ducado del 
mifmo nombre , en I t a l i a . 
Mirecourt. M i n c u r ; . v i l l a de 
L i Lorena. 
Mirepoix. y á r a p o i x ; ciudad 
epifcopal de Francia en el a l to 
Lenguadoc, 
Miíini. M r f i n i ; v i l l a de l a R o -
m a n í a . 
Mifitra ; M i f t t r a ; v i l l a de la. 
Grecia. 
Mifnie. M i f n i a ; p rovinc ia con 
t i tu lo de Marquefado , en e l 
circulo de la S a x ó n i a a l t a . 
Mifque. M i f c a ; v i l l a del P e r ú . 
Miffiíílpí. M i f i f i p i ; r io cauda-
lofo de l a nueva. Francia , en 
l a Amér ica feptent r ional . 
Mifleca. Múfieca ; provincia de 
l a nuzva E f p a ñ a , en el pais 
de Guaxaca. 
Mittaw. M i t a u ; ciudad capi ta l 
del ducado de Curlanda. 
M o a b , l e p a y s d e M o a b . M í > a 5 , 
el pais de Moab ; parte de l a 
A r a b í a en A s í a , 
Moafcar. Moa fca r ; v i l l a de la. 
B e r b e r í a . 
Moca , ó Mocha. M o c a ; c i w 
dad de la Arabia f e l i ^ . 
Modene. Modena ; ciudad de 
I t a l i a , cap i ta l del ducado del 
mi fmo nombre. 
M ó d i c a . M ó d i c a ; v i l l a de S i " 
cilicio 
Modon 
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Medoii i M o d o n ; ciudad epif-
copal de í a M o n i . 
Modzir. M o d i í r ; ciudad fuerte 
de ¿a L i t u a n í a . 
M o g o l , ó l'Empire du Mogo!. 
Imperio del M o g o l ; gran 
pais de A s í a . 
M o h i l o * . M o h i l o u ; v i l l a de 
l a L i t u a n í a , 
Mojenvic . Moienv iqu t ; v i l l a 
del obifpado de M e t [ , en la 
Lorena . 
Moiffac. Mo i f aea ; v i l l a de 
F r a n t i a en l a provincia de 
Queréy. 
Moidav ie , ó Grande Valacjuie. 
M o l d a v i a , o Grande V a l a -
quia ; • provincia de T u r -
qu í a en Europa , 
Molfetta. M o l f e t a ; ciudad epif-
<opal con t í t u l o de ducado , 
en e l rey no de Ñ á p a l e s , en l a 
tierra de B a r i . 
Molina. M o l i n a ; v i l l a de 
Cáft'dla l a nueva. . 
Molina . M o l i n a ; v i l l a del 
reyno de A r a g ó n , 
Molife ( l e comte de ) . M o l i / a ; 
¡condado pequeño en e l reyn t 
de Ñ a p ó l e s . 
Moluques. Ma lucas ; muchas 
ifias de A s í a . 
Momonie , ó Moufter. M o m o -
n í a ; una de las quatro gran-
des provincias de I r l a n d a . 
Monaco. Monaco ; ciudad de 
I t a l i a , con puerto de m a r f o -
bre l a Cofia de Genoua ; tiene 
t í t u l o de Principado. 
Montbard. Monbar ; v i l l a del 
ducado de B o r g o ñ a , 
Montbazon. M o n b a ^ o n i v i l l a 
de Francia en Lorena. 
M o n t b é l i a f d . Monbel iardo; ciu-
dad capital de mn condado del 
mifmo nombre , en A l f a d a , 
Montbrifon. M o n b r i f t n ; ciudad 
c a f i t a l del Fore [ , p rovinc ia 
de Francia . 
M o n d ó n . M o n d ó n ; ciudad y 
p l a [ a de guerrtt en e l reyno 
de A r a g ó n . 
Mondego. M o n d e g o ; r i o de 
P o r t u g a l . 
Montdidier. Mondid ie r ¡ v i l l a 
de Francia , en l a P i c a r -
d í a . 
Mondognedo. M o n d o ñ e d o ; ciu-
dad epifcopal de E f p a ñ a , en 
l a G a l i c i a . 
M o n d o v í , 6 Mondevi. M o n d o -
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v i ; ciudad epijcopal del P i a -
monte, 
Montdra^on. M o ñ d r a g e n ; v i l l a 
de l a provincia de Gu ipuf -
coa>. 
Montfaucon. Monfocon ; v i l l a 
de Francia , en la p rov inc ia 
de B e r r i . 
Montferrat. Monferra to ; p r o -
vincia de I t a l i a , con t i t u l ó 
de ducado. 
Moní ia . M o n f i a ; i s l a de A f r i -
ca. 
Mongas. M o n g a s ; ciudad de 
Af r i ca , cap i t a l del r&ym del 
mifm» nombre, 
Montgatz. Monga^ ; fortaleza 
en La H u n g r í a ft tperior. 
Monis . Monis ; i s la de A s í a . 
Montlu^on. Monlu^on ; v i l l a 
de Francia , en el Borbones, 
M o n t m é d y . M o n m t d i ; v i l l a 
del ducado de Lu:emburgo , 
en les P a i f e s ' B í i x o s , 
Montmelian. M o n m s í L a n ; v i l l a 
de Sabuya. 
Montmorenci. M i m o r a n f i ; 
v i l l a de l a is la de Francia, 
Montmorilion. Monmor í l l on . ; 
v i l l a de Francia , en P o e t ú . 
Montnouth. M o n m u t j ciudad 
Capital del condado del mif-
mo nombre , en Ing la te r ra . 
Monomotapa. -Monomotapa ; 
ciudad de África , capital del 
reyno del mifmo nombre, 
Monopoli. M o n o p o l i ; ciudad 
epi jcopal del reyno de N á * 
pales , en la t ierra de B a r i . 
Moootbino, Monorbino ; c i u -
dad epifeopai del reyno de 
Ñ á p a l e s , 
Montpcllier. Monpel le r ; ciudad 
epifeopai de Francia y capital 
del Lenguadoc baxo. 
Montpenfier. Monpenfier ; v i l l a 
de f rancia en la p rov inc ia de 
A u v e r n í a . 
M o n t r é a l . M o n r e a l ; v i l l a fuer-
te de l i í t \ob i fpado de Treve-
r i s , 
Mont téa l . M o n r e a l ; ciudad ar-
^obifpal de S i c i l i a , en e l 
valle de M a c a r a , 
M o n t r é a l . M o n r t a l ; v i l l a del 
reyno de A r a g ó n . 
Mons, M o f l í ; ciudad capital 
de l a p rovinc ia de Henao} 
en los paifes baxos, 
Mortfalvy. M o n f a l v i ; villa de 
U alta Apvsínm 
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Monferrat. Monferrate ; una 
de las islams A n t i l l a s . 
Monferrat. Monferrate ; mon-
tana grande de C a t a l u ñ a , en 
l a qua' efiJ una celebre aba", 
d í a de Monges Beni tos , 
Montaigu. Mon teagudo ; v i l l a 
pequeña de ¿a provinc ia de 
Brabante . 
Montalcino. Montealcino ; c i u -
dad epifeopai de l a T fcunam 
Montalto. M o n t a l t o ; c iudad 
epifeopai de l a M a r c a de. A n * 
t o n a , en el Efiado de l a I g l e -
f m . 
Montalto. M o n t a l t o ¡ ciudad 
del reyno d i Ñ a p ó l e s , en l a 
Calabria c i t e r i o r , con t í tufa , 
de ducado, 
Montalvan , ó Montalban. 
M o n t a l v a n ; v i l l a del reyno 
de A r a g ó n . 
Montargis. M o n c a r g i s ; v i l l a 
de l a I s l a de Francia, 
Montauban. Montauban i ««— 
dad epifeopul de F r a n c i a , ert 
l a provinc ia de Querey. 
Mont-Carmftl . Monte -Carme-
lo ; m o n t a ñ a de l a S i r i a , , en. 
l a Tier ra Sama . 
Mont-CaíTe l . M o n t e - C a f e l ; 
v i l l a de l a p rov inc ia de F l a n -
des , 
Mont^de-Marfan. M o n t e - d e -
M a r f a n ; v i l l a de ¿a Gafcu-
ñ a . 
Mont des Ol ives . Monte de 
O l i v a s ; m p n t a ñ a de l a ludea 
en A s i a , adonde Nuef i ro S a l -
vador f u é prefo. 
Monte-Chrifto. M o n t e - C h ñ f -
to ; i s l a de I t a l i a , en Im 
cofia de Tofcana, 
Monte-de-Sant'Angelo. M a n * 
te de San - Angelo ; ciudad 
a t \obi fpa l del reyno de Ñ á -
pales , en l a provincia deñ 
Capitanato. 
Montefiafcone. Montefiafcones 
ciudad epifeopai de l Efiado, 
de la Ig le f ia , 
Monteleon. Monte leon ; v i l l a , 
del reyno de Ñ á p a l e s . 
Monteliniar. M o n t e l i m a r ; v i r i 
l i a de Francia s en e l Del f ina- , 
do. 
Monte M a r a ñ o . Mon te M a r a ¿ 
no ; ciudad epifccpzl del rey^ 
no de Ñ á p a l e s , en el Prinei/^ 
pado u l te r io t r~z-<. 
Monte M a y o r . Monte M a y o r ; 
v i l l a d d rsyno de tivrdouj. 
w M O R 
Monte Pelofo. Monte P d o f o ; 
ciudad ef i fcopal del rey no de 
N upó les , en l a Ba fd ica t a . 
Monte Pulciano. M o n t e P u l -
c iana; ciudad epifcopal de l a 
Tofcana. 
Monte Santo, Monte San to ; 
grande munta.ña de Grecia. 
Monte Verde . Monte Verde ; 
c iudad epifcopal del reyno de 
Ñ a p ó l e s y en el principado u l -
terior. 
Montes de O c a . Montes de 
Oca ; m o n t a ñ a s grandes de 
C a f i i l l a l a vieja , entre B u r -
gos y San to -Do mingo de l a 
Calcada. 
M o n t - G i b e l , ó Ethna. Veafe 
E t h n a . 
Montgomery. Mongomer i ; c iu-
aa t ú p i t a l de un condado del 
mi fmo nombre , en el p r i n c i -
pado de Gales , en Ingla ter -
r a . 
Montignac. M o n t i ñ a q u e ; v i l l a 
pequeña de l a Guycna , en 
Francia . 
Monti l la . M o n t í t l a ; v i l l a del 
reyno de Cordoua. 
M o n t L i b a n . Monte L i h a n o ; 
m o n t a ñ a celebre de l a S i r i a . 
Mont -Lou i s . M o n t e - L u i s ; v i -
l l a de Francia , en las f r o n -
teras de C a t a l u ñ a y del R o -
f e l l o n . 
Montoire. M o n t o i r a ; v i l l a de 
Francia en el pais de Beoce. 
Montreuil . Monteregio ; v i l l a 
de Francia en l a provincia de 
A n j i i . 
Mont-Richard . Mon te Ricardo; 
v i l l a de Francia en l a T u -
ren a. 
Mont-Saint-Adrien. Puerto de 
San-Adr ian ; m o n t a ñ a de l a 
B i fcaya en los Pireneos. 
M o n z ó n . M o n i o n ; v i l l a de 
P o r t u g a l , en la provincia de 
Entreduero y M i n h o . 
Morat . M o r a t o ; v i l l a de ' l a 
Sui^a en el c a n t ó n de Berna. 
M o r a v e . M o r a r a ; r i o de Bohe-
mia . 
Morave . Morava ; r io cauda-
lo fo de la B u l g a r i a . 
Morav ie , M o r a r l a ; provincia 
grande del reyno de Bohemia , 
con t í t u l o de marquefado. 
M o r é e . Morea ; parte de la 
Grecia , cuya ciudad c a f i t a l 
es Pa t ras , 
M O U 
Morgab. Morgab ; r io cauda-
lofo de Perfia. 
Morlaix. M o r l e x ; v i l l a y puer-
to de mar de la B r e t a ñ a haxa. 
Morlaquie. M o r l a q u í a ; parte 
de la Croacia. 
Mortagne. M o r t a ñ a ; v i l l a de 
Francia , en la p rovinc ia del 
Perche. 
Mortara. M o r t a r a ; v i l l a del 
ditcado de M i l á n . 
Morvedro. Morvedra ; r io del 
reyno de Valenc ia . 
Morvedro , * Murvedro. M o r -
vedro , ó Murvedro ; v i l l a de 
E f p a ñ a , en el reyno de Valen-
cia. 
Mofambique. Mofamhique ¡ 
ciudad de l reyno del mi fmo 
nombre, en Áf r i ca . 
Mosbach. Moshaca ; v i l l a de 
Alemania , en el Pala t inado 
inferior . 
Mosbourg. Mosburgo ¡ v i l l a 
pequeña de Bav ie ra . 
Mofcovie , o l a grande Ruffie. 
M o f c o v í a , d la grande R u -
sia , gran pais de Europa . 
Mofcow. M o f c u ; ciudad ca-
p i t a l de l a M o f c o v í a . 
Mofelle. M o f e l a ; rio cauda-
lofo de Alemania , que defa-
gua en el R h i n . 
Moska. M o s k a ; r i o de M o f -
cov ía . 
Moflagan. M o f i a g a n ; v i l l a del 
reyno de Arge l . 
M o í í a r . M o f i a r ; v i l l a de D a l -
macla. 
M o í u l . M o f u l ; ciudad grande 
de l a T u r q u í a , en A s í a . 
Motril . M o t r i l ; v i l l a y puerto 
de mar del reyno de Granada. 
Moudon. M o u l d o n ; v i l l a de 
Sui^a en el can tón de Berna 
Moulins. M o u l i n s ; ciudad ca-
p i t a l de Barbones, provincia 
de Francia. 
Moura . M o u r a ; v i l l a de Por-
tuga l , en el Alentejo. 
MouíTon. M u y ) n ; v i l l a de Cham-
p a ñ a , provincia de Francia. 
Moufier. Mufter ; provincia de 
I r l anda . 
Moutiers. M u ñ e r e s ; ciudad 
ar^obifpaly capital de l a Ta-
rantefa , p r o r i n c i a de Sa-
baya. 
Mfciflaw. M / C Í ^ O ; c i u d a d ¿ e 
L i t u a n í a , en P o l o n i a . 
Mugidgn, é Muflidan. M u c i -
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dan ; ciudad d i Francia eñ e l 
Perigordo a l t o . 
MuII. M u í ; is la de Efcocia . 
Mulaki . M u l a k i ¡ reyno de l 
J a p ó n . 
Muldaw. M u l d a o ; r i« de Bohe-
mia. 
Mulde. M u i d a ; rio de la Saxo-
nía fupet ior . 
Mulhaulen. Mulhaufen ; c i u -
dad imper i a l y Ubre , en A l -
f a d a . 
Mulhaufen. Mulhaufen ; c i u -
dad imper i a l y libre de A l e -
man ía , en l a Tur inga. 
Mullon. M u l l a n ; r io de las 
Af tur ias . 
Munden , Minden , «o M u n -
der. Munden ; ciudad del 
ducado de Brunfvicke , en e l 
c í rcu lo de l a S a x ó n i a haxa, 
Munfia. M u n f i a ; v i l l a de E g i p -
to . 
Munghoa. Munghoa ; v i l l a de 
l a China, 
Munia . M u ñ í a ; v i l l a de E g i p -
t o . 
Munich. Munlke ; ciudad ca-* 
p i t a l del ducado de Baviera, 
M u n ñ e r . Mun j l e r ; ciudad epif-
copa l , y capi ta l del ohifpa-
do del mifmo nombre , en 
e l c í rculo de Vef i fa l ía , en 
Alemania , 
Munfterberg. Mun/lerberga ¡ 
ciudad de Silefia . 
Munñer-Ei f fe l . M u n f i e r - E i f e l ; 
v i l l a del ducado de Juliers. 
Muraon. Muraon ; v i l l a de 
P o r t u g a l , en l a comarca de 
Elvas . 
Murbach. M u r h a c h ; v i l l a de 
l a a l t a A l f a d a , en A l e m a -
n í a . 
Murcie.- M u r c i a ; ciudad epif-
copal de E f p a ñ a ; capital de 
un reyno del mifmo nombre. 
Muro. M u r o ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ á p a l e s , 
Muros . M u r o s ; dudad de G a -
l i c i a , 
Murray . M u r r a y ; provincia d t 
E f c c e í a . 
Muxacra . M u x a c r a ; ciudad y 
puerto de M a r de l reyno de 
Granada. 
Muyden. 1 M u y den ; v i l l a del 
candado de Holanda, 
Myfie. M y s í a ; antigua p r o -
vincia d i As í* . 
N 
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Jl̂ l A B. Nah ; ñ o de Alema* 
nia . . , . . , ^ 
í í a í c i a , Nacafia , ó Naxos. 
Nacafia ; ciudad capital de 
una is la d i l mifmo nombre, 
en el Arquipié lago. 
Nadravie, Nadravia ; comar-
ca de la. Prusia ducal. 
Nagera , ó Naxera. Nagera , 
ó Naxera ; ciudad de Cafi i -
l l a la vieja , en l a Rio j a , 
con título de ducado. 
Nagold. Nagolda ; ciudad de 
Alemania , en S u e v í a , 
Nakfivan. Nakafivan ; ciudad 
ar^obi/pal en la provincia de 
E r i v a n , en la Perfia, 
Namur. Namur.; ciudad epif-
copaly capital de un condado 
• del mifmo nombre, en el pais 
baxo. 
Nanbu. Nanhtt; chtdad del J a -
pon , capital del reyno del 
mifmo nombre. 
T í a n c a n g , o Nanchan. N a n -
cango ; v i l la de la China. 
Nanci . N a n c i ; ciudad capital 
del ducado de Lorena, 
Nangang. Mangan ; ciudad 
grande de ¡a China. 
Nangafackf. Neing-iiasui; ciu-
dad grande del Japón , en la 
is la de X i m o . 
Nanhiung. Nanhiunga; v i l la 
de la China. 
Nanning Nanninga ; v i l la de 
l a China. 
Nanquin. Nanquín ; ciudad 
grande de la China ; capital 
de la provincia del mifmo 
ncmhre, 
Nantes. Nantes ; ciudad epif. 
copal de Francia en la Breta-
ña . . 
ÍJanyang. Nanyanga ; ciudad 
grande de l a China. 
Naples. Ndpqles ; ciudad ar-
^obifpal , capital del reyno 
del mifmo nombre , en I ta~ 
l i a . 
Ñ a p o . Ñ a p o ; rio del Perú. 
Napoli de Romanie. NJpoles 
41 Romanía ; 'ciudad arr^otíf-
pa l de l a Motea , en Grecia. 
Narbonne. • Narbona ; ciudad 
ar^pbifpal de F r a n c i a , en el 
Lenguadoc. 
Ñarde . Narda ; ciudad de la 
provincia de Holanda. 
Nardo. Nardo ; ciudad epifco-
'pal del reyno de Ñ a p ó l e s , en 
l a provincia de Otranto. 
Narenta. Narenta ; ciudad epif-
copal de D a l m a c í a . 
Ñaaenta . Narenta; rio de D a l -
macía. 
Narew." Nareo ; rio de Po lo -
nia . 
Narni, Narni ; ciudad epifco-
p a l del EJiado de la Iglefia. 
Narfingue. Narfinga ; ciudad 
de Indias , capital del reyno 
del mijmo nombre. 
Narva , ó Nerva. Narva , o 
Nerya ; ciudad de l a provin-
cia de Livonia , 
Narva. N a r v a ; rio dé L i v o -
nia. 
Naflaw. Nafao ; ciudad y con-
dado de l a Veterav ía , en el 
circulo del Rhin alto, 
Natolie , anciennement Aí ie 
Mineure. N a t o l i a , antigua-
mente A s í a Menor. 
Naugracut. Naugracuio; v i l la 
del imperio del Gran Mogol, 
en el reyno del mifmo nom-
bre. • 
Naumbourg. Naumhurgo ; ciu-
dad capital de un ducado del 
mifmo nombre , en el círculo 
de la Saxonia alta. 
Navareins. Navareins; vil la 
de F r a n c i a , en e lBearn . 
Nayarin. N a v a r i n ; v i l l a d é l a 
• Moren'. 
N á v a r r e . Navarra ; reyno de 
'. E u r o p a , dividido entre la 
Francia y la Efpana . 
Navarrete. Navarrete ; v i l l a 
de Efpana , en la R i o x a . 
Navas de Tolofa., Navas de T o -
lofa ; montes de E f p a ñ a , 
entre Cajlil ía l a nueva y A n -
daluc ía . 
Na;zateUJ, Na^areth • lugar de 
l a Judea, celebre pór la € o n ¿ 
ceptiony Education de Nuejir» 
Señor, 
Nazianze. Na\ ian\o ; nombra 
de una ciudad de Capadocia. 
Nebbio. Nehbio; v i l l a de l a 
is la de Córcega, 
Necaftro. Veaje N i c a í l r o . 
Necaus. Necaus ; v i l l a del rey~ 
no de A r g e l , en Africa. 
Necker. Necher ; rio de Ale~ 
manía , que tiene fu origen 
en la Selva Negra , y fe def-
carga en en el R h i n á M a n " 
heim. 
Negram. Negram ; vi l la de la. 
Arabía f e l i i . 
Negrepont. Negroponte ; eiu~ 
dad ar[obifpal y capital de 
una isla del mifmo nombre t 
en el Arquipiélago.-
Negro. Negro ; rio del reyno 
de NJpoles. 
Neiffe. N e i s ; ciudad de Ale~ 
manía , en la Silesia baxa , 
Nellembourg. Nelenbergue ; 
Landgraviado de Alemania , 
en el circulo de S u e v í a . 
Nemours. Nemurs ; ciudad de 
F r a n c i a , capital del Gatines. 
Ñera . Ñera ; rio del Eftado de 
l a Iglefia. 
N é r a , Neero , ó Banda. JVé» 
ra ; is la de A s i a . • 
Nerac. Nerac; ciudad d e F r a n * 
cia , en l a Gafcuña. 
Nerginsko. Nerginsko; v i l l a 
de l a grande Tartaria. 
Nericie . N c r i c i a ; provincia de 
Suec ía . 
Nervio. N e r v i o ; rio de £ i f - . 
caya. 
Nethe. Nethe ; rio del Pais-l 
B a x o , en l a provincia da 
Brabante, 
Neubourg. Neuburgo; ciudad 
capital del ducado del mifma 
no.mbre, en el círculo de B a * 
v i e r a , en Alemania. 
Neufchatel. Neuchatel; ciudad, 
capital de un condado del 
mifmo nombre , aliado cot\ 
loj cantones Efgui iaros^ 
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Neuhaiifel. N e u h a u f e l ; c iudsd 
4c l a H u n g r í a . 
Neuftadt, Neuftate ; ciudad del 
c í r c u l o n t Vef t fa l ía , 
Neuftadt. Neujiatc ; ciudad 
epifcopal de A u f t r i a , 
Nenfladt. Neuf ta te ; v i l l a pe-
queña del reyno de Bohemia, 
Neuftadt. Neuftate; v i l l a pe-
queña del c í r cu lo de Franco-
n í a . 
Nevers . Neve r s ; ciudad epif-
copal de Francia , capi ta l ddt 
Nivernoes. 
Newcaflel Neucaftel ; ciudad 
de I n g l a t e r r a , capi ta l del 
condado de Northumherlanda. 
- l í e y d i n g . Neydingue ; v i l l a pe-
queña del c í rcu lo de S u e v í a , 
Niancheu. N i a n c k e u ; v i l l a de 
l a China. 
Nicaragua. Nicaragua ; pais 
de l a A m é r i c * feptentr ional . 
Nicaria . N i c a r i a ; i s la del A r ~ 
quipié lago. 
Nicattro. Nieaf l ro ; ciudad 
epifcopal del reyno de Ñ a -
pó le s , 
Nice. N i { a ; ciudad epifcopal 
del Piamonte , y capi ta l de 
un condado del mifmo nom-
bre. 
Nicee. Nicea > ciudad ar \ohi f -
p a l de l a N a t a l i a , en A s i a . 
Nicome'die. N i comed ia ; ciudad 
cap i ta l del reyno de B i t h y -
n ía en A s í a . 
Nicoping. N ieop ing ; v i l l a del 
reyno de Dinamarca . 
Nicoping. N i c o p i n g ; ciudad 
c a p i t a l de l a S u d e r m a n í a , 
- provincia de Suec ía , 
Nicopoli . Ñ i e o p o l i ¡ ciudad de 
l a T u r q u í a en Europa. 
Nicofie. N i c o s í a ; ciudad ar-
[ o b i / p a l y cap i t a l de la is la 
de C h y p r t , fobre e l mar M e -
d i t e r r á n e o . 
Nicotera , o Nicodro. N i c o -
t t r o , ó Nicodro ; ciudad del 
reyno de Ndpoles . 
Nicoya . N i c o y a ; ciudad de l a 
A m é r i c a feptent r ional en la 
nueva S f p d ñ a . 
Niebla . -AfaWa; v i l l a de A n d a -
l u c i a , con t i t u l o de condado 
Nieper ( t e ) . £ / N i e p e r ; r i o 
c ü u d a l o f o de Europa . 
Niers* N i t r s i r i o de A l e m a -
nía* 
V e f i e r . N l t f & r ; r i o de Po lo* 
N O G 
Nieva. N i e v a ; r io de S u e c í a . 
Nieuport. N i i p o r t e ; ciudad y 
puerto de mar de l a p r o v i n -
cia de Flandes. 
Niger. N i g e r ; r io caudalojo de 
A f r i c a , 
Nigritie. N i g r i c í a , ó pais de 
ios Negros ; r eg ión grande 
de Af r i ca , 
Nil . N i l o ; e l mayor r io de la 
A f r i c a , que b a ñ a e l E g i p -
t o . • 
N i m é g u e . Nimega ; ciudad del 
ducado de Gue/dres. 
Nimes. N imes ; ciudad epifco-
p a l de Francia , en la p r o -
vincia del Lenguadoc, 
Ninove. Ninove ; v i l l a de 
Flandes. 
Nion. N i c n ; v i l l a de S u i y i , 
en el Can tón de Berna . ' 
Nions. N i o n s ; v i l l a pequeña 
del Delfinado, 
Niort. N i o r t ; v i l l a de Fran-
cia , en el P o e t ú baxo. 
Niphon. Niphon ; l a mayor i j l a 
del J a p ó n , 
Nif ibe , ó Nisbin. N i f i b i n ; 
ciudad a r \ob i fpa l de l a T u r -
qu í a , en A s í a , 
Nifinovogrod. Nif inovogrodo ; 
v i l l a de M o f c o v i a . 
Ñif la . N i f a ; ciudad de l a Ser-
v ia , provincia de l a T u r q u í a , 
en Europa . 
Nith. N i t h a ; r i o de Efcoc ia , 
Nithisdale. N i t h e f d a l í a ; p ro -
vincia de E f c o c í a . 
Nivata. N i v a t a ; provincia de l 
J a p ó n , 
Nivelle. N i v e l a ; v i l l a pequeña 
de la provincia de Brabante. 
Nivernois , ó Duche' de N e -
vers . Nivernoes, ó Ducado 
de Nevers ; provincia de F r a n -
cia . 
Nixapa. N i x a p a i ciudad de 
l a A m é r i c a ; cap i ta l de ¡a 
comarca del mi fmo nombre. 
Nocera Nocera ; ciudad epif-
copal del reyno de N d p o l e s , 
, en e l pr incipado c i te r ior , 
Nocera. Nocera ; cuidad epif-
copal del ducado de Efpole to , 
provincia del tftado de l a I g l e -
: fia. 
Nogen- le-Rotrou. Nogen-el-
K o t r ú ; ciudad de Francia , 
cap i ta l de l a provincia de 
Percha. 
Noguera, Noguera ; r i o de E f -
N O T 
p m a , en e l principado ¿ e 
C a t a l u ñ a . 
Nole. Ñ o l a ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ a p ó l e s , en l a 
Tierra de Lahur. 
Noli . N o l i ; ciudad epifcopal 
de l a repúbl ica de Genoua, 
Nombre de Dios . Nombre de 
D i o s ; i s l a del mar P a c í -
J ico. 
Nombre de Dios . Nombre de 
D i o s ; v i l l a de l a A m é r i c a , 
Nomeny. Nomeny ; v i l l a de 
Francia , en el obifpado de 
Met^ . 
Nona. Nona ; ciudad epifcopal 
de l a D a l m a c í a . 
Norcia. N ú r c i a ; v i l l a peque-
ñ a del eftad» Eclef iáf t ico. 
Nort-Jutland. Nor t - Ju t landa Í 
Provinc ia grande de D i n a -
marca, 
Norfolck. Norfo lke ; p r o v i n -
cia de Inglaterra , con t í t u l o 
de condado. 
Norkoping. Norhoping ; v i l l a 
de S u e c í a , en l a p rov inc ia 
de Oft ro-Got landa. 
Norlingue. Nor l i ngue ; c iudad 
imper i a l de l a S u e v í a , en 
Alemania . 
Normandie. N o r m a n d í a ; p r o -
v inc ia de F ranc i a , con t í t u l » 
de ducado. 
Northampton. N o r t h a m p t o n ; 
ciudad de Inglaterra , capi ta l 
de un condado del mi fmo 
nombre. 
Northaufen. N o r t h a u f e n ; c i u -
dad imperial de l a Tur inga 9 
en l a S a x ó n í a a l t a , 
Northumberland. Northumber-
landa ; provincia de I n g l a > 
t é r r a , con t í tu lo de condado, 
Norwege. Norvega ; reyno de 
E u r o p a , en el Norte . 
Norwich . N o r v i c h ; ciudad de 
I n g l a t e r r a , cap i t a l del con* 
dado de N o r f o l k e . 
Notez. N o t e ^ ; r i o de l a grande 
Polonia . 
Noto. N o t o ; ciudad de S i c i -
l i i t , capi ta l del va l le del 
mifmo nombre. 
Nottebourg, ó Oreska . N o -
teburgo; ciudad cap i ta l de 
l a I n g r í a , p rovinc ia de Sue-
c ía . 
Nottingham. No t t i ngham i c i u -
dad de I n g l a t e r r a , capital de 
un condado de l mifmo nombre^ 
Novarte. N o y á n a - ciudad epif-
N O Y 
€opal del ducado de M i -
U n , 
N o v i . N o v i i v i l l a pequeña de 
la repúbeica de Genova. 
N o v í - B a f a r , ó Jení-Báfar.JVb-
v i - B a r a r ; v i l l a de Servia , 
en l a T u r q u í a de Europa. 
Novigrad. Novigrado ; v i l l a 
pequega de D a l m a c í a , 
Novogrod Sewierski . N o r o -
grodo Sevierski ; ciudad de 
M o / c o v í a , capi ta l de un du~ 
cado del mifmo nombre. 
Novogrodeck. N o v o g r o i e k t ; 
ciudad de L i tuan ia , capi ta l 
de una provincia del mifmo 
nombre. 
H o y a . Noya ; v i l l a de G a l i 
c ía , con un buen puerto. 
Noyers . Noyers ; v i l l a de S o r -
go na. 
Noyon. N o y o n ; ciudad epi/co-
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p a l de l a is la de F ranc ia . 
Nubie. Nubia ; reyno de Af r i ca , 
en la E t i o p í a a l t a . 
Nueftra Señora de la V i ñ o -
r i a , o Tabafco. Nueftra Se-
ñora de l a Vicíor ia , ¿ T a -
bafco ; ciudad del reyno de 
M é x i c o , en A m é r i c a . 
Nueftra Señora de los R e m e -
dios. Nuef l ra S e ñ o r a de los 
remedios ; v i l l a de l a Amér ica 
m e r i d i o n a l . 
Nueftra S e ñ o r a de los Z a c a -
tecas. Nuef i ra S e ñ o r a de los 
Zacatecas ; v i l l a de l a nueva 
E f p a ñ a , en A m é r i c a . 
Numance. Numanc ia ; antiguar 
mente ciudad de E f p a ñ a , ce-
lebre po r f u valiente refifien-
cia contra los Romanos. 
Numidie. N u m i d i a i an t igua-
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mente teyno de A f r i c a , a l 
prefente Bi leduiger id . 
Nuremberg. Nuremberga ; c i u -
dad l ibre y imper ia l de A l e -
m a n í a , en e l c í r cu lo de F r a n -
c o n í a . , 
Nufco. N u f c » ; ciudad epifea-
p a l del reyno de Ndpoles . 
Nuys , ó Neus. N u y t ; ciudad 
fuerte del diócefis de C e l o -
n í a . 
Nuys. N u y s ; v i l l a de Francia t 
en l a B o r g o ñ a . 
Nybourg. Nyburgo ; v i l l a y 
puerto de mar de D i n a m a r -
ca. 
j Nyland. Ny land i a ; p r o v i n c i a 
de F in land ia , en S u e c í a . 
Nytnbourg. Nymburgo ; v i l l a 
pequeña de Bohemia. 
N y t n e . N i t r i a ; m o n t a ñ a ce-
lebre y defiertp de E g i p t o * 
O 
o, ' A K R E , o l 'Ocker , Oakre; 
r i o de l a S a x ó n í a baxa. 
O a x e . O a x a ; r i o de l a i s la 
de C a n d í a . 
Obdora. Obdora ; provincia de 
M o f c o v í a . 
Oberlaubach. Ober íauhaca ; 
ciudad de l a Carniola. 
Ober-Wef le l . Obervefel; v i l l a 
de Alemania , en el a r^obi f -
pado de Trcver ís . 
. O b r a c h . Obraco ; v i l l a de l a 
Se rv í a . 
O h y . O b y ; r io caudalofo de 
l a M o f t o v í a , 
O c a . O c a ; r i o de Caft i l la l a 
vie ja . 
Ocagna , ó Ocana. O c a ñ a ; 
ciudad de Caft i l la l a nueva , 
cerca de Toledo. 
O c c a . Occa ; r io de M o f e o -
v í a . 
Occident. Occidente; e l Po-
niente. 
O c h r i d a , o Giuftandí le . O c r i -
da ; ciudad ar^obifpal de la 
Macedon ia , en T u r q u í a . 
O c z a k o u . Ociahou; ciudad fuer-
te dt l a T u r q u í a , t n la Be fa -
r a b í a . 
O d e n f é e . Odenfea ; ciudad epif-
copa l , 'y capi ta l de una is la 
del reyno de Dinamarca . 
Oder . Oder ; r io de Alemania , 
qu: tiene f u origen en los con-
fines de l a Mor ' av i a . 
Odia. Odia ; ciudad de l a s I n -
dias orientales. 
Odiel , tí Odier . O d i e t , ú Odier ; 
r io pequeño de l a A n d a l u c í a . 
Oeting. Oetinga ; ciudad de 
A l t m a n i a , capital de un con^ 
dado del mifmo nombre en e l 
c i r c u l o de S u e v í a . 
Ofanto. O f a n t o ; no del reyno 
de Ñ á p a l e s . 
Offenbourg Ofenburgo; ciudad 
imper ia l de Alemania , en el 
c í rculo de S u e v í a . 
Oglio. O g l i o ; r i o de I t a l i a en 
l a L o m b a r d í a . 
Oirá. O i r á ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ a p ó l e s , 
Oife . O i f a ; r io de F r a n c i a . 
Olaw, Ohlau , ú O lnou . O l a o ; 
ciudad pequeña de Silesia. 
OIdembourg. Olbenhurgo; f o r » 
talega de V e f i f a l i a . 
OIdembourg. Oldenburgo ; c i u -
dad cap i ta l del ducado de l 
mifmo nombre , en el c í r c u l o 
de V e f l f a l í a . 
OIdembourg. Oldenburgo; c i u -
dad del ducado Je Hol f i e in , 
en e l c i rculo de l a S a x ó n í a 
baxa. 
OIdenfel. Oldenfel ; v i l l a de la. 
p rov inc ia de Over i f e l . 
O l e r o n . O l e r a n ; ciudad e p i f 
copal de Francia , en e l 
B e a m e . 
Olinde. O l i n d a ; ciudad ep i f -
copal del B r a f i l . , 
Oliva . O l i v a : grande y cele-
bre monafierio , en l a P rus i a 
real . 
Olivenza. O l i v e n \ a ; ciudad de 
P o r t u g a l , en e l Alente jo . 
Olivero . O l i v e r o ; r i o de S i -
c i l i a . 
Olmedo. Olmedo ; ciudad de 
Caft i l la l a vieja. 
Olmutz. O l m u t ^ ; c iudad da 
l a M o r a v í a , 
Olt , O h ; r i o de l a fíungrí<fy 
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O l y k a . Olyka ; ciudad fuifte , 
con titulo de ducado, en la 
V o l h i n i a , provincia de Po -
lonia. 
Olympe. Olimpo ; monte de la 
Tefal ía , en Grecia. 
Olympie . Olympia ; v i l la anti-
gua de la Arcadia , comarca 
de la Grecia^, 
Ornan. Ornan; principado en 
l a Arabia f i l i \ . 
¡Ornara. Ornara i v i l la de Per-
s ia . 
JDmbríe. Ombría ; provincia 
del ejludo Eclefiáflico, en I t a 
l ia , 
Ommelande. Omelanda ; co-
marca de l a provincia de Gro 
ningt. • 
O m m i r a b i . O m i r a h i ; rio de 
Berbería, 
O m p a i . Ompai ; rio de. Tran 
f i l van ía , 
O n e g a . Onega ; provincia de 
Mofcovia . 
.Oft^glia. Oneglia ; ciudad ca -
p i t a l de un principado del 
mifino nombre, en Ital ia. 
Ononthae . Ononthae; rio de 
l a América. 
O n o r . O n o r ; ciudad de las 
Indias orientales, capital d 
un reyno del mifmo nombre 
C p p e (!'). O p a ; rio di Silesia. 
O p p a w . Opio ; v i l la de l a 
alta Si les ia , 
Oppelen . Opilen ; ciudad de 
la S i l e s i a . 
•Oppenheim. Openheim ; v i l l a 
de Alemania , en el P a l a t i -
nado del R h i n , 
O p p i d o . Opido ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p ó l e s f 
en la Calabria ulterior. 
O r a n . Oran ; ciudad fuerte de 
A f r i c a , fujeta. a l rey de E f -
p a ñ a . 
(Dtanzz, Orange ; ciudad cap i -
t a í d e un principado del thif-
mo nombre , en Francia. 
O r b s . Orbe; rio de F r a n c i a , 
en el Lenguadoc. 
O r b e . Orbe; vi l la pequeña de 
Sui^a ., en el cantón de B e r -
na . 
O r b i g o . Orbigo ; rio del reyno 
de León, 
Ofbitel lo . Or.bitelo; ciudad de 
la Tofcana. 
O í c a d e s . Orccfdqs; islas de E f -
c e c í a , en el Océano Jepten-
WQttii} , . u . . . \ 
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Orchies . Orchies ; v i l la peque-
ña del P a í s - Baxo , en la 
provincia de Flandes. 
Ordingen. Ordingue ; v i l l a pe-
qusña del electorado de Colo-
nia . 
Ordugna. O r d u ñ a ; vi l la Je E f ~ 
p a ñ a , en la B i fcaya . 
O r e j a . Oreja ; villa de E / p a ñ a , 
en la Efiremadura. 
Orenoque. Orenoco; rio cau-
dalofo de l a América meri-
dional. 
Ore,nfe. Orenfe ; ciudad epif-
copal de Efpaña , en la G a -
l ic ia , 
Orgaz. Orga[; vi l la de Cafiilla 
J.a nueva. 
O r i a . Or ia ; ciudad epifcopal 
- del reyno de Ñ a p ó l e s . 
Orient , Oriente , el Levante. . 
Origuela , ú Orihuela . Orihue-
l a ; ciudad epifcopal del rey-
no de Valencia. 
O r i o . O r i a ; rio de Bi fcaya . 
O r i í l a g n y . Orijlañi ; -ciudad 
ar^obifpal de Ceideña. 
O r i x a . Or ixa ; ciudad de las 
Jndias orientales , capital 
del reyno del mifmo nombre. 
Orleans , Orltans , ú Orliens ; 
ciudad epifcopal de Francia , 
capital del Orleanes. 
O r l é a n o i s . Orleanes ; provin-
cia de Francia. 
O r m u s . O r m u ^ ; i s la de Per-
sia , en e l golfo Pérfico. 
Oropefa, Oropefa ; v i l la de 
Caftilla la nueva , con t í tulo 
de condado, 
O r p h a . Orpha ; ciudad ar\o-
bífpal de la Turquía , en 
A s i a . 
Orfa . Orfa ; v i l la de la L i tua-
nia. 
Ortenbourg. Ortenburgo; v i l l a 
de la Carinthía. 
Ortone . Ortona ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p ó l e s , 
en el Abrumo citerior, 
O r u b a . Oruba ; isla de l a Amé-
r i ca . 
Orviette . Orvieto ; ciudad epif-
copal del ejlado Ec le f iá f i i co , 
en I t a l i a . 
Ofero. Ofero • isla del golfo 
i de Venec ía . 
Ofimo , ú Ofmo, Ofimo ; ciu-
dad epifcopal de la Marca de 
• Ancana , provincia del efiado 
de l a Ighfia. 
Ofma. Ofma ; ciudad epifeo-
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p a l de E f p a ñ a , en CaflíH* 
l a vieja. 
Ofnabruck. Ofnahrngue; ciudad 
epifcopal de Alemania , capi-
tal del obifpado del mifmo 
nombre. 
Oflonne , ú Offima. Ofuna 
vi l la de Efpaña , en la A n -
d a l u c í a , con t í tulo de duca-
do. 
Oí ta lr ic . OJialrico ; v i l la de 
•Cataluña. 
O í l e n d e . Ofende ; ciudad y 
puerto de mar de la provin-
cia de Flandes. 
Oftie. Ofila ; ciudad epifcopal 
I del eftado Eclefidfticq. 
Oftrog. Ofiroga ; v i l la fuertt 
de la Vülhinía alta , en P o -
lonia, 
Oftrogothie, w OftrogolWane. 
\ - O f i r a g o t R í d ú Oftrugothlan-
día ; provincia de la Gothia , 
una de las grandes regiones 
del reyno de Suecia, 
O í l u n i . Of luni ; ciudad epifeo- • 
pal del reyno de Ñ a p ó l e s , en 
la tierra de Otranto, 
Otrante, Otranto ; ciudad ar -
lobifpal de h tierra de Otran-
to , en el reyno de Ñ i p ó l e s . 
Otrante. Otranto ; provincia, 
del reyno de Ñ á p a l e s . 
Oudenarde, Odenarda ; c iu-
i dad de l a provincia de Flan^ 
des, . •• 
Oud water. Oudevater; v i l l a 
de la provincia de Holanda. 
Oueffant. Ouefant ; isla de 
F r a n c i a , fohre las cofias de 
Bretaña. 
O u r t . U n a ; rio del ducado 
de Lucemburgo. 
Ouftioug. Oftiuga; ciudad, de 
Mofcovia, capital de la pro- . 
vincia del mifmo nombre. 
Oveiro . Oveiro ; ciudad de 
A f r i c a , capital del reyno del 
mifmo nombre. 
OveriSeX, ' Ove'rifel ; una de 
las fute Provinc ias-Unidas 
'de los Paifes-Baxos,-
Oviedo. Oviedo; ciudad c api -
! tal de las AJturias de Ovie-
'. *>i 
Oxford. O x f o r d ; ciudad epif-
; copal de Inglaterra , capital 
. de un condado del mifmo nom-
bre. ; > 
Ozaka . O^aca ; ciudad grande 
; de la isla de Niplton , «¿5 
medio del J.apon. 
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ACEM. Paeem ; ciudad de 
l a i s la de Sumatra , ea las 
Indias . 
P a d e r b ó r n . Paderhorna ; c iu-
dad epifcopal de Alemania , 
t n el c i rculo de Vef i fa l i a . 
Padouan. Pa iuano ; provincia 
de l a república de Venecia. 
Padoue. Pddua ; ciudad epif-
copal y capital del Paduano. 
Pago. P a g o ; isla del go l fo de 
Venecía . 
Palamos. Palamos ; ciudad y 
puerto de mar , en Catalu-
ñ a . 
Palatinat, Paladnado ; p r i n c i -
pado de Alemania , dividido 
en a l to y baxo ; el al to per-
tenece a l elector de Baviera 
p o r l a p j { de M u n j l e r , y el 
haxo a l elector Pa la t ino . 
Palencia. Palencia ; ciudad epif-
copal 'de Efpa'na, en e l rey-
no de L e ó n . 
Palerme. Palermo ; ciudad ar-
\ o b i f p a l , y capital d d reyno 
de S i c i l i a , 
Pale í í ine . Palefiina ; pais dé los 
Fi l i f t inos , pueblos de A s i a : 
a l prefente fe d á efie nomhn 
á toda la Judea, 
Paleftrine. Palefirina ; ciudad 
epifcopal del campo de Ro 
m a , en I t a l i a . 
Paliacate. P a l i a c a t a ; v i l l a de 
las Ind ias orientales. 
Paliamban. P a l i á m b a n ; c iu 
dad de las Ind ias , cap i t a l 
del reyno del mifmo nom-
bre. 
Palma. Palma ; ciudad cap i ta l 
de la i s l a de M a l l o r c a . 
Palma-Nuova. P a l m a Nueva 
v i l l a de la provincia del í r i u l . 
en el efi ido de Venecía , 
palme. P a l m a ; isla de A f r i c a 
y una de las Canarias. 
Palmofa. V . Pathmos. 
Palos de Moguer. Palos de 
Maguer ; v i l l a pvqueña de 
d a d a l u t í a , e r i j a embocadura 
del r í o T i n t o , en e l gol fo de 
Cadí^ . 
Pamiers, Panders ; ciudad epif-
copal de Francia , en el con-
dudo de Foex. 
Pampelune. P a m p l o n a ; ciudad 
epifcopal y capi ta l d d reyno 
de N a v a r r a . 
Pamphylie. P a m p h i l í a ; a n t i -
guamente provinc ia del A s í a 
menor. 
Panamá. P a n a m á ; ciudad epif-
copal en ¿a A m é r i c a meridio-
na l , 
Panari. P a n a r i ; i s la de I t a l i a . 
Panaro. Panaro ; r io de I t a l i a . 
Panarucan. Panarucan ; ciudad 
de la i s l a de Java , cap i t a l 
del reyno del mifmo nombre 
Paniza. jPtf/iim; r io de l a B u l -
gar ia . 
Pannonie, P a n o n í a ; p a í s anti-
guo , que comprehendia la 
parte or ien ta l de l a Auf i r í a , 
de la E f i i r í a , y de l a Car 
n io la , con la H u n g r í a baxa 
y la E f c l a v o n í a . 
Vznwco.Panuco; ciudad del rey 
no de M é x i c o en Amér ica , 
capi ta l de una provincia del 
mifmo nombre. 
Paogan. Paogan ; v i l l a de l a 
China. 
Paokmg. P a o k i n g ; v i l l a de l a 
China. 
Paoning. Paoning; ciudad g ran-
de de la China. 
Paotingt P a o t i n g ; ciudadgran-
de de la China. 
Papa. Papa ; v i l l a d t l a H u n 
g r í a baxa. 
Papaloapan. Papaloapan ¡ r i o 
de l a A m é r i c a fep tent r iona l 
Paphlagonie. P a p h l a g o n í a 
antiguamente provinc ia del 
As ia menor. 
Vappehe'm. Pappelieim ; v i l l a 
del c í rculo de Franconla , 
Para. Para ; ciudad del B r a f i l 
cap i t a l de l a p rov inc ia del 
mifmo nombre. 
Para , F a r a i r i o del B r a f i l . 
aracahí. P a r a c a h í ; r i o ¿ e l 
B r a f i l . . 
Paraguay, P a r a g u a y ; reglan 
grande de l a Amér ica m i ñ -
d iona l , 
Paraguay. Paraguay ; r i o c a w 
dalefo de l a Amér i ca , l l a -
mado también r io de l a p l a t a . 
Paraiba. Paraiba ; v i l l a y r í o 
del B r a f i l . 
Paraná. P a r a n á ; r io caudalofo 
de l a Amér i ca meridional. 
Paranaiba. Paranaiba ; p r o -
vincia y r io de l a A m é r i c a 
meridional . 
Parenzo. P á r e n l o ; ciudad ep¡f \ 
copal y puerto de mar del 
ejlado de Venecía, 
Parga. Parga ; v i l l a y puerto 
de mar de l a A lban ia . \ 
P a r i a , ó Nouvelle Andaloufie. 
Par ia , ó A n d a l u c í a la N u e -
va } grand Pais de l a A m é -
rica meridional . 
París . P a r í s ; ciudad a r i o l l f - , 
p a l , y capi ta l del reyno de 
Francia. 
Parme. Pa rma ; r i o dé L o r a -
r d í a . 
Parme. P a r m a ; ciudad epifco-
p a l , y capital del ducado del' 
mifmo nombre, en I t a l i a . 
ParnaíTe. Parnafo ; m o n t a ñ a 
grande de l a Grecia , dedi-
cada d A p o l o n y á Las nueve 
M u f a s . f 
Parthie. P a r t í a ; provincia a n -
t igua de l a A s í a . 
Paffarwan. Pafarvan ; ciudad 
de las Indias , c ap i t a l de urt 
pequeño reyno de lmi fmo n o m -
bre. 
Paffaw. Pafao ; c iudad epif-
copal y capi ta l del obrfpaio 
de l mifmo nombre, en e l c í r -
culo de Baviera , 
Pafirana. Paftrana ; v i l l a de 
E f p a ñ a , en l a A l c a r r i a , con 
t í t u l o de ducado* 
Patane, P a t a ñ a ; ciudad de l a s 
Iridias orientales , capi ta l d$L 
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reyno del mifmo nomhre, con 
puerto de mar. 
Patay. Patay ; v i l l a de F r a n -
cia , en l a provincia de 
Beoce, 
Pate . Pate ; ciudad de l a A ' 
f r i c a . 
Paterno. Paterno ; ciudad de 
S i c i l i a , con t i t u l o de p r inc i -
pado. 
Pathmos , ó Palmofa. Pa th -
mos ; ip.cc pequeña del A r -
q u i p i é l a g o hacia l a N a t a l i a . 
adonde S, Juan e jcr ih ió el 
Apocalipfe. 
Patras . P a t r a s ; ciudad de l a 
Morea . 
Patrimoine de Saint Fierre . 
Pat r imonio de San Ped ro ; 
p rov inc i a del E j í a d o de la 
Patt i P a t i ; ciudad epifcopal 
de S i c i l i a , en e l va l le de 
Demona. 
P a u . P a u ; ciudad de Franc ia , 
capi ta l del principado de 
Báa rne . 
Pav ie . P a v í a ; ciudad epifcopal 
del ducado de M i l á n . 
f ^ j s - B a s . P a i s - B a x o ; gran 
p a í s de Europa , entre la 
A l . m a n í a y l a Francia , d i -
s i d i d o en d ie i y fiete p r o -
vincias . 
P e h. Pech ; v i l l a d é l a Ser-
Pedemonte. Pedemonte ; v i l l a 
del reyno de Ñ a p ó l e s 
Peri ir . Pedir ; ciudad, y puerto 
de mar de las I n d i a s , capi-
t a l de un reyno del mifmo 
nombre, 
Peene. Peena; r io de A l e m a -
n í a , 
Pegnafiel . Peñafiel ; v i l l a de 
C i f t i l l a la vie ja . 
Pegnaflor. P e ñ a f l o r ; ant igua 
ciudad de E f p a ñ a , en l a A n -
d a l u c í a , fobre el r i o X e n i l . 
Pegnagarcia. Pena G a r c í a ; 
v i l l a de Por tuga l en l a p r o -
v inc ia de Beera , con un caf-
t i l i o f en las fronteras de ¿a 
EJiremadura, 
Pegnalva. P e ñ a l v a ; v i l l a pe-
queña de P o r t u g a l , en la 
provinc ia de Becra, 
Pegnamacor. P e ñ a m a e o r ; v i l l a 
de P o r t u g a l , en l a provincia 
de Beira con un buen caf-
t i l l o . 
jPegnaranda. P e ñ a r a n d a ; c i u -
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dad de E f p a ñ a en Caft i l la 
l a vieja , capi ta l del ducado 
del mifmo nombre, 
Pegnon de Velez . P e ñ ó n de 
V e U [ ; p l a i a fuerte del reyno 
de Fe^. 
Pegu, Pegu ; ciudad cap i t a l de 
un reyno del mifmo nombre, 
en la Ind ia , de l a o t ra parte 
del Gange, 
Pekin. Pequin ; ciudad c a p i -
t a l de l a China. 
V e l o p o n n e í e . P e l o p o n n e f o ; par-
te l a Grecia , que Llaman 
ahora la Morea . 
Pembrok. Pembroke ; ciudad 
de Ing la te r ra , capi ta l de un 
condado del mifmo nombre , 
en la p rovinc ia de Gales, 
Penda» Penda ¡ pequeña i s la 
de A f r i c a . 
P e n é e . Penca $ r i o caudalofo 
de Grecia. 
Peniche, Peniche; ciudad fuerte 
de P o r t u g a l en l a EJlrema-
dura. 
Perche. Percha ; p rov inc ia de 
Francia , cuya ciudad c a p í • 
t a l es Nogen el R o t r ú . . 
Perecop. Veafe Precop. 
Pereslaw. Pereslao ; v i l l a de 
M o f c o v i a . 
Perga; Veafe Pirgí . 
Pergame. Pergamo ; v i l l a de 
¿a T u r q u í a , en A s i a . 
Perigord. Perigordo ; p r o v i n -
vincia de Francia, 
Perigueux. Perigueu ; ciudad 
epifcopal de Francia , capi ta l 
del Perigordo. 
Perinthe. P e r i n t h o ; v i l l a an-
t igua de la Thracia, 
Perme , o Permski . Perma ; 
ciudad de M o f c o v i a * capi ta l 
de la provinc ia del mifmo 
nombre, 
Pernambuc , Fernambuco , ti 
O linde. Fernambuco j ciudad 
del B r a f i L 
Peronne. Perona ; ciudad de 
Francia , en la Provincia de 
P i c a r d í a . 
Perou. P e r ú ; grdn p a í s de l a 
Amér ica meridional , 
P^roufe , ¿ Pérug ia . Pemfa ; 
ciudad epifcopal y capital del 
Perugino , provincia del E f -
tado de l a I g l e f a . 
Perpignan. P e r p i ñ a n ; ciudad 
epifcopal de Francia , cap i t a l 
del condado de R o f e l h n , 
? P H I . , 
i Perfe. Perfia ; gran p a í s de 
A s í a , cuya capi ta l es I f f a * 
han. 
Perth, Perth ; ciudad de E f c a -
c í a , capi ta l de un condado 
del mifmo nombre. 
Pefaro. Pefaro ; ciudad Epif-
copal del ducado de [ / rb inof 
en el Efiado de la IgUf i a . 
Pefchiera, Pefquiera ; v i l l a p i " 
quena del Veranes , p r o v i n -
cia del Efiado de Venecia. 
Pefcaíre , 6 Pe í cara . Pefcara ; 
v i l l a del reyno de Ñ a p ó l e s , 
en e l Abrumo ci terior , 
Pefih. Peji ; v i l l a de l a H u n -
g r í a fupe r io r , enfrente de l a 
ciudad de Buda . 
Petetboroug, Peterborugo ¡ c i u -
dad epifcopal de Inglaterra , 
en e l condado de Nor thamp* 
t o n . 
Petersbourg. Petershurgo • c i u -
dad de l a I n g r í a , capi ta l 
del imper io de Rusia. 
Peterwaradin. Petervaradin ; 
v i l l a de la H u n g r í a baxa, 
Pettaw. Petau ; v i l l a de l a E f -
i i r ía baxa. 
Petzora. Pei^ora ; ciudad de 
M o f e a r í a , cap i ta l de una 
provincia del mifmo nomhre. 
Petzora. Petzora ; r io de M o f -
covia , en la provinc ia del 
m i f m o nombre. 
Pezenas. Pefenas ; v i l l a de 
F r a n c i a , en el Lenguado c 
baxa. 
Pfreimdt. P f r e i m d t ; ciudad del 
circula de Baviera , capi ta l 
del Landgraviado de Leuch-
temherguc. 
Pfullendorf. P fu lendor f ; v i l l a 
imper ia l del c í r cu lo de Sue-
V t a . 
Phaltzbourg. Fkalt^hurgo ; c iu-
dad del ducado de Lorena . 
Phénic ie . P h e ñ i d a ; pane de 
l a S i r i a , en A s í a , 
Philadelphie. P h i l a d e l f í a ; c iu -
dad a r iob i fpa l de la. A s i a 
menor. 
Philippes. Phil ippes; ciudad ar-
l o b i f p a l de l a M a c e d o n í a . 
Philippevilie. PhUippevHla ; 
ciudad fuerte de la provincia 
de Henao , en el Pais-baxo. 
Philippines. Ph i l ipp inas j is las 
de A s í a . 
PhilippopoH. P k i l i p p o p o l i ; c iu -
dad ttr^obifpal de l a R o m a -
n í a , 
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P h ' ú i p s h o ü r ^ . P h i ¿ i s b u r g o ; v i l l a 
d d Palat inado del R h i n . 
a d í o ; c i u -
dad de l a Suecia. 
Phrygie. P h r i g i a ; comarca del 
A s í a menor. 
Piave. P i a r a ¡ r io del Eflado 
de Venecía . 
Piazza. Pia^a ; v i l l a de l a S i -
c i l i a . 
Picardie. P i c a r d í a ; provinc ia 
de Francia , cuya ciudad ca-
p i t a l es Amiens . 
Pichi ton , Pizzichitone , ó Piz-
zigitone; P i c i g k i t o n a ; v i l l a 
_ del ducado de M i l á n , 
Piemont, Piamonte ; provincia 
de los EJlados de Sabaya, 
con t i t u l o de Principado , 
_ cuya ciudad capital es T u r i n . 
Pienza. Piensa ; ciudad epifco-
p a l de I t a l i a , en el Senes, 
Pieve. Pieve ; v i l l a de l a repú-
blica de Venec ía . 
Pignerol, P i ñ e r o l a ; v i l l a del 
Piamonte . 
Pilla w. P i l a o ; fo r ta leza y 
puerto de mar en l a P r u s í a 
ducal. 
Pilsen. P i l f e n ; ciudaddel reyno 
de Bohemia. 
Pilten , ó Pylt'in. P i l t i n ; v i l l a 
de Po lon ia en Curlanda. 
Pinglo. P ing lo ; v i l l a de l a 
China. 
Pinhel , ó Plgnel. P i n h e l , ó 
P i ñ e l ; v i l l a fuerte de Por -
tugal , en l a provincia de Tras 
los montes. 
Pinneberg. Pinnehergue; v i l l a 
d d ducado de HoLftdn. 
Piombino. Piombino } v i l l a y 
puerto de mar en la Tofcana. 
Piperno. Piperno ; v i l l a d d 
Eflado E c l fidjiico , en l a 
Campana de Roma. 
Pirg i . P i r g i ; v i l l a de l a N a -
t a l i a . 
Pirgo , o Poll ina. P i r g o ; ciu-
dad a r \ o b i f p a l de A l b a n i a . 
Pír i tz . P i r i t \ ; v i l l a del ducado 
de E f t e t i n , en l a P o m e r a n í a . 
Pifan, o Pifantin. P i f an ; p r o -
vincia de l a Tofcana. 
Pife. P i f a ; c iudad ar^ohifpal 
y c a p i t a l del P i f a n , p rov in -
cia de l a Tofcana, 
Pifidie. P i f id ia ; provincia an-
tigua del A s í a menor, 
Piftoye. P i f loya ; ciudad epif-
copal del Florentino , p ro -
v i a d a de l a Tofcana, , 
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Pifuerga. Pifuerga ; r io eaula-
l o j o de CaJIUla l a vieja , 
que pafa por V a l l a d o l i d . 
Pitan. P i t an ; ciudad del i m -
perio d d Gran M o g o l . 
Pithea. P i t h a ; rio caudalofo 
de S u t c í a . 
Piura. P iu r a ; v i l l a y puerto 
de mar del P e r ú . 
Plaifance. Placencia ;« ciudad 
a r \ o b i f p a l , y capital de un 
ducado del mifmo nombre , 
en I t a l i a . 
Plata ( L a ) . P l a t a ; ciudad ar-
[ o b i f p a l , y capi ta l de l a p ro -
v inc ia de los Charcas , en 
l a A m é r i c a , 
Platamona. Pla tamona ; v i l l a 
de la T e f a l í a , 
P l á t a n o . P l á t a n o ; r i o de S i c i -
• l i a . 
Plazencia. Placencia ; ciudad 
epifcopal de E f p a ñ a en l a 
Ejiremadura , con t i t u l o de 
ducado. 
Plazencia, Placencia ; v i l l a de 
E f p a ñ a , en la p rovinc ia de 
Guipufcoa , fobre e l r i o 
D e v a . 
Pleskow. Pieskou ; ciudad ca-
p i t a l de un ducado del m i jmo 
nombre , en M o j c o v í a . 
Plimouth. P l i m u t ; ciudad y 
puerto de mar de Inglaterra , 
en el condado de Deven, 
PlOvzko. PloiSko ¡ c i u d a d epif-
copal de Po lon ia , cap i ta l de 
un Palat inado del mi jmo 
nombre. 
Ploen. P loen ; v i l l a del ducado 
de Hol f te in , 
Ploermel ; P loe rme l ; v i l l a de 
l a diócefis de S a n - M a l o , en 
l a provincia de B r e t a ñ a , 
Pluviers. Pluviers ; v i l l a de 
Francia en e l Orleanes. 
Po. P o i r i o caudalofo de I t a -
l i a . 
Podolie. P o i o l í a ; provincia de 
la Rusia Polonefa. 
PoiíTy. P o e f i ; v i l l a pequeña de 
l a i f la de Francia , 
Poitiers. Poetiers ; ciudad epif-
copal de F r a n c i a , capital del 
P o e t ú . 
Poitou. P o e t ú ; provinc ia de 
Franc ia . 
Pola. Po la i ciudad epifcopal 
y puerto de mar de l a r e p ú -
blica de Venec ía . 
Polaquifi. P o l a q u í a ; p rov inc ia 
del ducado de M a f o v í a en 
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Polonia cuya ciudad cap i t a l 
es Bie lsko. 
Pole. P o l a ; provincia de M o f -
cov í a . 
Policaflro. Pol icaftro ; c iSda i 
epifcopnl del reyno de Ñ a p ó -
les , en el principado c i t e -
r i o r . 
Polignane. Po l i n i ano ; ciudad 
pequeña epifcopal de l reyno 
de NJpoles , en la t ie r ra de 
B a r i . 
Polina. P o l i n a ; r io de A l b a -
n í a . 
Pol i zz í , P o l i n i ; v i l l a de S i -
c i l i a , 
Poloczko. P o l o l o ; ciudad de 
L i t u a n í a , c ap i t a l de un pa -
lat inado del mifmo nombre. 
Pologne, Polonia ; grand rcfno 
de la Europa , 
Pome'ranie. Pomerania. ; p r o -
vincia del c irculo de l a 
S a x ó n í a a l t a , con t í t u l o de 
ducado, 
Pomerelie , ó Petite Potrera-
nie. P o m e r c l í a , ó Pomera-
nia pequeña ; provinc ia del 
reyno de P o l o n i a , 
Pomefanie. P o m e f a n í a ; co-
marca de l a Prusia ducal . 
Ponferrada. Ponferrada ; v i l l a 
de l reyno de León , 
Pons. P o n s ; v i l l a pequeña de 
F ranc ia , en l a provincia de 
Santonge. 
Pont - á - M o u f í o n . Puentc-d-
M u f o n ; v i l l a de Lorefia 
con univerfidad. 
P o n t - L ' c v é q u e . Puente del 0 -
bifpo ; v i l l a pequeña de la. 
N o r m a n d í a . 
Pont-Euxin- Puente - E u x í n o ; 
e l mar Negro . 
Pont-fur-Seine. Puente-fohre-' 
Sena ; v i l l a de Francia en 
C h a m p a ñ a . 
Pontarlier. Pontar l ier ; v i l l a 
pequeña del condado Franco . 
Pontevedra. Pontevedra ¡ c i u -
dad de E f p a ñ a , en l a G a -
l i c i a , 
Ponthieu. Ponthieu ; comarca 
de la P i c a r d í a con t í t u l o d t 
condado, 
Pontoife ; Pontoefa ; v i l l a de 
l a i s la de Francia. ' 
Pontorfon. Pontorfo ; v i l l a de 
l a N o r m a n d í a . . 
Popayan. Popayan\ciudadepif , 
cop a l , y capi ta l de una p r o -
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v i n í i a del mifmo ndtnlre, en 
la América^ 
Porcuna. Porcuna ; v i l l a de 
E / p a ñ a , en la A n d a l u c í a . 
Porentru. Porcntru ; ciudad 
del ohifpado de Ba j l l ea en 
Suiyi. 
Port de Sainte-Marie. Puerto 
de Sama M a ñ a ; v i l l a de 
E / p a ñ a en A n d a l u c í a con un 
puerto de mar fohre el golfo 
de Cadi^. 
Port-Louis . Veafe Blavet. 
Porta legre. Portalegre ; ciu~ 
dad epifcopal de P o r t u g a l , 
en el A í e n t i j o , 
Portatore. Por ta tora ; r io de 
l a campaña de Roma . 
Fort -Mahon. P o r t o - M a h o n ; 
g ran puerto de mar de l a 
i s l a de Menorca. 
Porto . Por to ; ciudad epifco-
p a l del Efiado de l a Iglefia. 
Porto. Por to , ú O porto ; c iu -
dad epifcopal y puerto de 
Tnar de P o r t u g a l , en la pro-
vincia de Entre D u e r o y 
M i u h o . 
Porto Belo . Vorto Belo ; 
ciudad de tierra firme en A m é -
r i c a . 
Porto Ferraio . P o r t o - F e r r a í o ; 
ciudad de I t a l i a , en l a ida 
, de Elba . 
Porto-lon^one. Por to-Longon; 
f o n a l e i a con un puerto de 
mar , en l a i j l a Je E l o a . 
Porto-Mauric io . P o r t o - M a u -
r i c i o ; v i l l a de l a república 
de Lrenoua, 
Porto-Rico . Treaf¿.San Juan de 
Porto-Rico. 
Porto-Santo. P o r t o - S a n t o ; 
i fia pequeña del Océano A t -
l á n t i c o . 
P o r t o - S é g u r o . P o r t o - S e g u r o ; 
v i l l a pequeña y puerto de mar 
del B r a f i l , en la A m é r i c a . 
Portfmouth. Por t fmuth ; v i l l a 
y puerto de mar , en Ingla 
térra. 
Portugal. Por tugal ; rey no de 
Europa , cuya ciudad capital 
es Lisboa. 
Pofega. Pofega ; ciudad dt 
H u n g r í a , en l a E f c l a v o n í a , 
• cap i ta l de un condado del 
mifmo nombre. 
Pofnanie , ó Pofen. P o f n a n í a ; 
ciudad epifcopal y capital di 
un palatinado del mifmo nom-
. bi s „ en Po lon ia , 
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Potenza. P ó t e l a ; r io ¿e l a 
Marca de Ancana , en I t a -
l i a , 
Potenza. Potenza ; f i l i a del 
reyno de NJpoies , en l a B a -
filicata. 
Potivol. P u t i v o l i v i l l a de M o f -
covia. 
Potofi. P o t o f i ; cindad del Pe-
r ú , en A m é r i c a . 
Pouille. P u l í a ; comarca, del 
reyno de jNJpoles. 
Poumaron. Pumaron ; r i o de 
la A m é r i c a meridional . 
Pouzol , o Pozzuolo. P u j ó l o ; 
ciudad epifcopal del reyno de 
Ñ á p a l e s , en l a t ierra de L a -
bur. 
Pozen. Po^en ; v i l l a de l con-
dado del T í r o l . 
Prague. Praga ; ciudad a i \ o -
h i f p a i , y cap i ta l del reyno 
de Bohemia. 
Prato. Pra to ; ciudad epifco-
p a l del Florentino , en I t a l i a . 
Precop. Precope ; ciudad de l a 
Tar tar ia pequeña . 
Prermllaw. Prcmiflao ; ciudad 
epifcopal de Po lon i a . 
Prentflow. Prenjlou ; v i l l a del 
marquefado de Brandeburgo, 
Presbourg. Presburgo ; ciudad 
capital de la H u n g r í a a l t a . 
Prespa. Prefpa ; v i l l a pequeña 
de A l b a n i a en Grecia. 
Prevefa ( L a ) Prevefa ; v i l l a de 
l a Alban ia baxa. 
Principaute' C i t ér i eure . P r i n -
cipado Citerior ' , provincia del 
reyno de N á p o l e s , cuya c iu 
dad cap i t a l es Salerno, 
Principauté ulterieure. P r i n c i 
p a i o U l t e r io r ; provincia del 
reyno de N á p o i e s , cuya ciu-
dad capi ta l es Benevento. 
Prisrendi , Prifren , ó Prifden. 
Prifrendi ; ciudad epifcopal 
de la T u r q u í a , en Europa . 
Privas. Pr ivas ; v i l l a pequeña 
de F r a n c i a , en el Lengua-
doc. 
Procida. Procida ; i f l a en el 
mar de N á p o l e s . 
Procupie. Procupia ; v i l l a de 
l a S e r v í a . 
Pron. Pron ; ciudad de las I n -
dias , capi ta l del reyno del 
mifmo nombre. 
Proflavifa. Profiavifa ; v i l l a de 
l a T u r q u í a , en l a B u l g a r i a 
oriental . * 
Prowad, Provadia ; v i l l d d& l a 
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Turqu ía , en l a B u l g a r l a oriett ' 
tal 
Provence. P r o v e n ^ ; provincia 
de Francia , con titulo de 
condado , cuya ciudad cap i -
t a l es EJfe. 
Provinces-Unies des Pays -Bas . 
Provincias-Unidas del pais-
b a x o ; repúbl ica comauefía 
de las provincias de Gudares , 
de Zutphen , de Holanda , de 
Zelanda, de Utrccht , de O ve-
r i / e l , de Groninga y F r i f a . 
Provins. Provins ; v i l l a de 
Fancia , en l a provincia de 
B r i a , 
Pruck-Ander-Muer ; Pruke-
Ander-Muer ; v i l l a de Alema-
nia , en la E f i i r í a a l t a . 
Pruffe. P r u s í a ; reyno de E u -
ropa. 
Puebla ( l a ) . L a Puebla ; villa 
d e E f p a ñ a , en la Efiremadura. 
Puebla de los Angeles, Puebla 
de los Angeles ; ciudad epif-
copal del M é x i c o . 
Puente del Arzobifpo. Puente 
del Arzobifpo ; v i l l a de E f -
p a ñ a , en Caf i i l l a l a nueva. 
Puente de L i m a , Puente de L i -
ma ; v i l l a de Por tuga l . 
Puente de la Reina. Fuente de 
la Reyna ; v i l l a pequeña del 
reyno de Navarra . 
Puente Yedra . Veafe. Ponte-
Y e d r a . 
Pugan.PM^dn ,• v i l l a de la China* 
Puicerda, Puicerda; ciudad f u e r -
te y confiderable de E f p a ñ a , 
en la C a t a l u ñ a , capi ta l del 
condado de Cerdeña: 
Pultova , ó Pultawa. P u l t o v a ; 
ciudad de la U c r a n i a , p a í s 
de los Cofacas. 
Puna. Puna ; i s l a del P e r ú . 
Punhali. P u n h a l i ; pequeño rey-
no de las Indias . 
Purification ( la ) . L a P u r i f i c a -
ción ; ciudad de l a A m é r i c a 
feptentr ional , en l a nueva 
E f p a ñ a . 
Purmerend. Purmerenda ; v i l l a . 
de la p r o v i n c i a de Holanda , 
P u y ( le ) ' P u y ; ciudad epifco-
pal de Franc ia , en el V e l a y , 
Pylos . P y l o s ; v i l l a de l a M o -
fea. 
Pyrame. P y r a m e ; r io de l a 
A s í a menor. | 
P y r é n é e s . P y r i n é o s i m o n t a 
que feparan l a t r a n c i a de la, 




v i l la de la China. 
Quangjjing. Qiiungpinga ; y i l la 
de ¿a China, 
Quangfi. Quarigfi ; provincia 
de la Ckcna: 
Quangte. Qitangte ; v i l la de la 
China, 
Qaanfing. Quanfinga ; vi l la de 
l a China, 
Quantung, o C a n t ó n . Quari-
tunga ; provincia de l a C h i -
na. 
QuebeCí Qjiehec ; ciudad epif-
copal de l a América fcpten-
triondl, 
QaeAa. Qjieda ; ciudad de la.<s 
Indias , capital. de un reyno 
del. mifmo nombre. 
Q u e d ü n b o u r g . -Quedelinhurgo; 
v i l la de la S a x o n í a alta,1 
Queen^ñow'n. Qjieenejluna ; ciu-
dad de- Irlanda en la provin-
cia de Lcinfier. 
Queic'neu, Queicheu; vil la de 
la China. 
Queicheu. Qjieicheu ; provin-
cia de la China, 
Quel in. Q u e l i n ; vi l la de l a 
China. 
Queite, Queite ; v i l l a de l a 
China. 
Queyang. Oueyanga ; v i l la de 
la China 
Quenoy ( l e ) . Qiienoe; vi l la 
de la provincia de Henao. 
Querafque. Qiterafquc ; v i l la 
del Piamonte. 
Quercy . Quercy ; provincia de 
Francia , cuya ciudad capital 
es Cahors. 
Quesko^ Qjicsko; v i l la de la 
Grande T a H a r í a . 
Quianzi. Qidan^i; provincia de 
la China. 
Quiers , ó Chier i . Quier i ; ciu-
dad del Piamontt, 
Q u í e t u , o Chie t i . Chie t l ; c iu-
dad del reyno de Ñ a p ó l e s , ca -
pital, del Abru\o citerior, 
Quilmancye. Qjiilmanfi; villa 
de Etiopia. 
Quiloa. Q u i h a ; ciudad y rey" 
no de Africa: 
Quíroper - C o r a n t i n , o C o r -
nouaille. Ouimper-Corentinot 
ó Cornualla ; ciudad epijco-
p a l de F r a n c i a , en l a B r e -
taña. 
Quinchen. Qjñnchcu; v i l la di 
la China. 
Quito . Quito ; grande ciudad 
del Perú , capital del p a í s 
del mifmo nombre. 
Quiv ira . Ouivira • pa í s di la 
América jeptentrional. 
Quixos ( L o s ) . Quixos ; pro-




^AAT¡,Ó RAE. Raah, o' R a h ; 
• rio de la Hungría . 
Raab , o Javarin. Vcafe J a -
varin. 
Rabath." Rabdtha v i l la del 
reyno de Fe^.. 
Rackelspurgr. Rackelspurgo ; 
ciudad impedat de Alemania, 
en, l a Bav icra . 
Ra^icofani. Radicofani j villa 
pequeia de la Tofcana. 
Radnor . Radnor ; ciudad de 
Inglaterra , capital del con-
dado del mifmo nombre. 
Radom. Radoma ; ciudad de 
Polonííf . 
Ragufe , ó. Dohronick. Ragu-
J'd ¡ ciudad capital d i juna 
república del mifmo nombre 
en l a D a l m a c í a . 
Rain . R a i n ; v i l la pequeña de 
Baviera. 
Rakonick. Rakonike ; vi l la del 
reyno di Bohemia. • ^ 
Ramberviliers Rambervil l iers¡ 
vil la de Lorena, 
Kznz ls . - Ranals ; i s la de E f -
• coc ía . 
Rapallo. R á p a l o ; v i l la de la 
república de Genoa. 
R a p e r í V y l . Raperfvila ; v i l la 
de la Sui^a. 
Rapolia. R a p ó l a ; ciudad epif 
copal del reyno de Ñ a p ó l e s : 
con titulo de ducado 7 en l a 
B a f i l i í a t a , 
Rapolef ie ín , ó Ribaupicrre, 
Ravolcfiein ; vil la capital de 
im gran S e ñ o r í o , en la A l -
f a d a alta, 
Rafc ié . Rafc ia ; comarca de 
l a Servia. 
Raf ta t , o Rafladt; v i l la del 
marquefado deBade 7 en Sut-
! v ía , 
Ratibor. Rat ibor ; v i l la d é l a 
Silefia. 
Ratisbonne. Ratishona ; c i u -
dad imperial y epifcop . i l , en 
el circulo de Baviera. 
Ratzebourg. Raqehurgo ; ciu-
dad capital de un principado 
del mifmo nombre , en e l 
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circulo át l a S a x ó n í a infe-
r i o r , 
R a va. Rava ; ciudad capi ta l 
de un palat inado del mifmo 
nombre , en Po lon ia . 
Ra^ello . R ¡ i v d o ; ciudad epif-
copal del rey no de Ñ a p ó l e s , 
en e l principado citerior. 
Raveftne. Ravena; ciudad ar^o-
t i f p a l , y cap i t a l de la R o -
m a n í a , proyincia del E j i a d j 
de l a Ig ie f i a . 
Ravensberg. Ravmshergue ; 
provincia del circulo de Veft-
f a l í a , con t í t u l o de con-
dado. 
Ravensbourn;. Ravenshurgo ; 
ciudad imper ia l del circulo 
de Suev ía , 
Raveftein. Ravefiein ; ciudad 
capi ta l de un pequeño p a l i , 
enclavado en l a provinc ia de 
Brabante. 
R e a t i . Veafi Riet i . 
Recanati . Recdnati ; ciudad del 
eflado de la I g i e f i a . 
RecÜnchufen . Reclinchufen ; 
v i l l a cap i ta l de un condado 
del m i f m o nombre , en el c í r -
culo de Veftfal ía . 
Rednitz, Rcdn i t^ ; r i o de Fran-
c o n í a . 
Rega . Rega ; r io de Ponte-
r a n í a . 
Regge , o' R t g p o . Regio ; c iu -
dad epifcopaly cap i t a l de un 
ducado del mifma nombre ^ en 
I t a l i a . 
Reggio . Regio ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p ó l e s , 
y cap i t a l de l a Calabria u l -
t e r io r . 
Reineck . R e i n e h ; ciudad eá -
p i t a l de un condado del m i f -
mo nombre , en el circulo de 
F r a n c o n í a . 
Remiremont. Remiremon; v i l l a 
pequeña de Lorcna. 
Rendina. Rendina ; v i l l a . de 
M a c e d o r í a . 
Rennes . Rennes ; ciudad epifco-
pat. de F r a n c i a , capital del 
ducado de B r e t a ñ a , 
Rensbourg , ó Rheínslrourg 
Rensburgo ; ciudad del duca-
do de H o l j i e i n , en el circulo 
de la S a x ó n i a haxa. 
Rent i , R c n ñ ; v i l l a pequeña del 
condado de Ar toes , en el 
P a i s - B a x o . 
Requena. R i q u e n a ; v i l l a de 
E f p a ñ a , en l a A n d a l u c í a , 
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R#fcoW. Refcou ¡ ciudad capi-
t a l ide un ducado del mifmo 
nombre, en M o f c o v í a . 
R e t e l , é Rhetel . Retel : c iu -
dad de Francia en C h a m p a ñ a , 
capi ta l del Reteloes. 
Retitno. Rctemo ; caudal epif-
c o p a l , y capital de una de las 
quatro Provincias de l a i j l a 
de C a n d í a . 
Retz . Ret^; Comarca de l a Bre -
t a ñ a t con t í t u l o de ducado, 
Reutlingen. Reut l inguen; v i l l a 
del c í rcu lo de S u e v í a , en e l 
ducado de Vinembergue, 
Revel . Revel ; ciudad de Suecia, 
en. la L i v o n í a . 
Rezan. R ^ a n ¡ ciudad ar^obif-
p a l , y capi ta l de un ducado 
del mifmo nombre, en M o f -
c o v í a . 
Rheims. Rheims ; ciudad ar^o-
hifpal de Francia en l a Cham-
p a ñ a , cuyo Ar \ob i fpo es el 
primer Duque y Par de Fran-
cia , 
Rheinfelden.. Rhinfdden ; c i u -
d a l del circulo de S u e v í a . 
Rhete l . V . Re te l . 
Rhin.. . i?áno , o R h i n ; r i o de 
A l e m a n i a , ano de los mas 
celebres de ¡a Europa . 
Rhinberg. Rlúnbergue ; v i l l a de 
la diócefis de Colonia. 
Rhingaw. Rhingao ; comarca 
del electorado de Magunc ia . 
Rhodes. Rhodas ; ciudad ar^o-
bi fpa l y capi ta l de una i s la 
del mifmo nombre , en el mar 
Medi te r ráneo . 
Rhone. R o ñ a , ó Rhddano; r i o 
cauia lofo de Francia. 
Ribadavia. Rivadavia ; ciudad 
de E f p a ñ a en Ga l i c i a . 
Ribadeo. Ribadeo ; v i l l a de 
E f p a ñ a en l a G a l i c i a . 
Ribagorza. Ribagor^a ; comar-
ca del reyno de A r a g ó n , con 
t í t u l o de Condado, 
Ribas . Ribas ; v i l l a de E f p a ñ a 
en Ca j i i i l a la. nueva , con t i -
tu lo de Marquefado. 
Richel ieu , Richelieu ; v i l l a de 
Francia , 'en el. P o e t ú . 
Riet i . R e a t i ; ciudad epifcopal 
del Eflado de l a Igief ia ¡ en 
el ducado de Efpole ta . 
Rieux . R i e u ; ciudad epifcopal 
de Francia , en e l Lenguadoc 
a l to . 
IRiez . R i e \ ; ciudad epifcopal de F r a n c i a , en l a P r o v e n í a 
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Riga. R iga ; dudad en t i tmpe 
pafado A r i p b i f p a l , capital 
de l a L i v o n í a , 
Ril le . R i l a ; r i o de N o r m a n -
d í a . 
Riminí. R i m i n i ; ciudad epif-
copal , en el Eflado Eclefidf-
t i c o , 
Riobamba. Riobamba ; v i l l a del 
P e r ú . 
Rio de Bofa. R i o de B o f a ; r i o 
de Cerdeña. 
Rio Bravo. R i o B r a v o ; r i o de 
l a A m é r i c a feptentr ional . 
Rio de Capes. R i o de Capes ; 
r io de Áf r i ca . 
Rio de las Conchas. R i o de 
las Conchas ; r i o de la nueva 
E f p a ñ a . 
Rio Dulce . R i o Dulce ; rio'Jie 
l a A m é r i c a feptentrional. 
Rio del Efpiritu Santo. R i o d e l 
E f p í r i t u Santo ; r i o de A f r i -
ca. 
Rio del Efpiritu Santo. R i o 
d e l E f p í r i t u S a n ñ o ; r i o de 
l a A m é r i c a f e p t e n t r i o n a l , en 
l a F lo r ida , 
Rio Grande. R i o Grande ; r i o 
de A f r i c a , 
Rio Grande . R i o Grande ; r io 
de l a A m é r i c a meridional . 
Rio de la Hacha. R i o de l a 
Hacha ; r i o de l a A m é r i c » 
meridional . 
Rio de los Infantes. R i o de . 
los infantes ; r io caudalofo 
de A f r i c a . 
Rio de la Magdalena. R i o de 
l a Magdalena ; r i o de l a 
A m é r i c a mer idional . 
Rio Major. R i o M a y o r ; r i o 
de Ga l i c i a , 
Rio Negro. R i o Negro ; r io 
de la A m é r i c a meridional . 
Rio del Norte, R i o del Nor te ; 
r io de l a Amér ica f e p t u i -
t r i o n a l . 
Rio de Nuno. R i o de Nuno ; 
r io de A f r i c a . 
Rio de O c c a . R i o de Oca ; 
r i o de Caft i l la l a vieja. 
Rio de Olzena. R i o de Olce-
n a ; r i o de Cerdeña. 
Rio d'Ortftan. R i o <k Or i f i an ; 
r io de Cerdeña. 
Rio de la Plata, .Rio de la P l a -
t a ; r i o CaudaJofo de la Amé*' 
r i ca meridional . 
Rio de San Francifco. R i o de 
San Francifco ; r i o del B r a -
fil. 
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R i o ¿ e San Juan. R i o de San 
J u a n ; r ío de l a America fep-
teatr ioaal . 
E i o de San Miguel. Uto de 
San M i g u e l ; r io de l a A m é ' 
r ica mer id ional . 
R i o Verde. R i o Verde ; r io de 
l a A m é r i c a . 
Riom. R i o m ; ciudad de F r a n ' 
e i a , en l a A u v e r n í a baxa. 
R í o x a . R i o x a ¿ comarca de 
E / p a ñ a , en CaftUla l a vie-
JRipa-Tranfone. R i p a - T r a n / o -
na ; ciudad epifcopal del 
Eflado de l a I g U J i a , en l a 
M a r c a de Ancana. 
Ripen. Ripen ; ciudad epifco-
p a l y puerto de mar de D i n a -
marca, 
Rifenberg. Rifenhergue ; mon-
tana f a m o j a de l a Silesia, 
Riviere des Amazones. R i o de 
las Amazonas ; rio muy con-
fiderable de l a A m é r i c a me 
r i d iona l , 
Riviere de Saint-Laurent . R i o 
de San Lorenzo ; el mayor 
rio de la A m é r i c a , en l a nue 
va Francia. 
R o a . R o a ; r i l l a fuerte de Caf-
t i l l a l a v i e j a , fobre » l D u e -
de 
Roamaé . Roana ; v i l l a de Fran 
c i a , en l a provincia del Fo-
r e ^ 
R o c h e . Roca ; v i l l a de Francia 
en el condado de Chin i , 
Rochefort. Rochefor ; v i l l a de 
Francia , en la Santonge. 
Rochefort. Rochefor ; v i l l a de 
F r a n c i a , en el condado 
Ch in i . 
Rochelle { L a ) . Rochela ; ciu 
dad epifcopal y puerto 
mar de Francia , cap i t a l del 
pais de A u n i s . 
R e c h e ñ e r . Rockefler ; ciudad 
epifcopal de Ingla te r ra 
Rocroy . Rocroe ¡ v i l l a de Fran 
cia , en l a Champaña 
Rodez. Rodei i ciudad epifeo 
p a l de Francia , capi ta l de la 
provincia de Rovergue 
Rodofto, ó Rodefto. Rodcjlo 
ciudad epifcopal de l a Roma 
l ú a , con un puerto de mar* 
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Roeux. Roen ; v i l l a pequeña 
del Henao , con t í tu lo de Con-
dado. 
Rohaczow. Rohac^ou ; ciudad 
capi ta l de un te r r i to r io gran-
de de la L i t u a n i a . 
Romagu*. Romana ; p rov inc ia 
del Eflado d e l a l g l e f i a ¡ c u y a 
ciudad cap i t a l es Ravena. 
Romanie , autrefois l a T h r a c e . 
R o m a n í a , antiguamente 
Thracia ; p rovinc ia de T u r -
qu ía en Europa . 
Romans. Romans ; ciudad de 
í r a n c i d , en el Deifinado. 
Rome. Roma ; ciudad capi ta l 
del EJiado de l a I g l e f i a , y 
corte del Papa, 
Rome. R o m a ; i j l a pequeña de 
A f r i c a , en el reyno de Con-
go- , . . 
Romorantin. R o m o r a n t i n ; c i u -
dad de Francia , capi ta l de l a 
comarca de S o l o ñ a . 
Roncevaux. Ronce/valles ; 
va l le del reyno de N a v a r r a , 
en E f p d ñ a . 
Ronciglione. Roncigl ione; v i l l a 
del ejiado de l a Ig le f ia . 
Ronda. Ronda ; c iudad del 
reyno de Granada, 
Roquemaure. Roquemaura ; 
v i l l a p e q u i ñ a del Lenguadoc 
baxo. 
Rofchild. Rofehilde ; ciudad 
epifeopajL de D i n a m a r c a , y 
adonde los Reyes de aquel 
reyno tienen Ja f epu l tu r a . 
Rofes. Rofas ; v i l l a pequeña 
fo r t i f i cada , y puerto de mar 
en C a t a l u ñ a , 
Rofette. Rofeto ; r i l l a de E g i p -
to , con un puerto de mar, 
Rofienne. Rofiena ; ciudad ca-
p i t a l de la Samogicia , en 
Po lon i a . 
Roff. R o s í a ; provincia grande 
en Efcocia . 
Roffano. R o f a n b ; ciudad a r [o -
bifpal del reyno de Ñ a p ó l e s , 
en l a Calabria ci terior , 
RoíTe. Rafa ; v i l l a de I r l a n d a . 
Roftock. Rofloko ; ciudad del 
ducado de Mekelburgo , en e l 
c irculo de l a S a x ó n í a baxa. 
Roftow. Rof iou ; ciudad ar^o-
h i f p a l , y c a p i t a l d i un du-
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eado del mifmo nombre , ett 
MofcQvía . 
Rotenbourg. Rotenburgo; « « -
dad imper ia l de l a F r a n c o » 
n í a . 
K o t e r á i m . Roterdam ; ciudad y 
puerto de mar de la H o l á n » 
da, _ 
R o t w e í l , o R o t w ' ú . Ro tev i l l a ; 
v i l l a de A leman ia , en l a S u s » 
v í a . 
R o u e n . R i t a n ; ciudad a r [ o b i f ' 
p a l de Francia ; capital de l a 
N o r m a n d i a , 
Rouergue. Rovergue; p r o v i n -
cia de Francia , cuya ciudad 
capital es Rode^. 
R o u r e . Rura ; r i o del pa i s dt̂  
Juliers , 
Rouffillon. Ro fe l l on ; p r o v i n -
cia de Francia , en los P i r i » 
neos , con t í t u l o de condado, 
Roveredo . Roveredo ; v i l l a pe-
queña del T t r o l , 
Rovigno. R o v i ñ o i v i l l a de I f » 
t r i a , con dos puertos de mar . 
Rovigo. Rovigo ; ciudad c a p i -
t a l de l a Polefina , provinc ia 
de l a repúbl ica de Venec ía . 
R o y e . R o y a ; v i l l a de Francia 
en l a P i c a r d í a , 
Rudolfwerd. Rodolfverde ; v i -
l l a de l a Carniola , 
Rufac. Rufaco ¡ v i l l a pequeña 
de l a A l f a d a a l t a . 
Rugen. Rugen ; i s la con t í t u -
l o de pr inc ipada , en el maf 
B á l t i c o , 
Rumney. Rumney ; v i l l a y puet¿ 
to de mar de Inglaterra , 
Runel . R u p e l ; r i o pequeño del 
Brabante, 
Ruremonde. Ruremonda; c i u -
dad epifcopal del ducado de 
Gueídre ^provincia de los P a U 
fes-Baxos, 
Ruff. Rus ; r i o d» l a S u i i a , 
RuíTe. R u s i a ; r i o de P o l o n i a » 
Ruffie. R u s i a ; imperio grande 
en Europa y A s í a . 
Rufziuch. Ruf [ iuca ; v i l l a de 
l a B u l g a r i a , cerca del D a -
nubio. 
R u v o . Ruvo ; ciudad epifcopal 
del reyno du N d p o l e s , en l a 
P u l l a , 
s AABAN. Saada ; ciudad de 
la Arabia dichofa, 
Sabarie. Sabaría ; vi l la de la 
Hungr ía . 
Sabato. Sabato; rio del reyno 
de N ú pales. 
Sabine. Sabina ; provincia 
del Eflado de la Iglefta. 
Sabionetta. Sabioneta ; ciudad 
de I t a l i a , con t í tulo de du-
cado. 
Sablé . Sable ; pequeña vi l la de 
Francia , en La provincia de 
Mena. 
Sab leñan . Sablefian ; provin-
cia de Per fia, 
Sacanie. Sacanía ; provincia de 
l a Grecia , en la Marea . 
Saccai . S a c a y ; ciudad grande 
del Japón , en l a is la de N i -
phon. 
Sachion. Sachion ; vi l la de la 
grande Tartaria. 
Sacile. SaciLa ; v i l la de l a re-
públ ica de Venecia. 
Sacumba. Sucumba; reyno de 
Áfr i ca . 
Sagan. Sagan ; ciudad de la 
S i lejía. 
Saint-Aignan. Santañan ; vil la 
pequeña de Franc ia , en el du-
cado de B e r r i , con t í tu lo de 
ducado. 
Saint-Amand. Santaman; vi l la 
pequeña de Flandes t con una 
famofa abadía. 
Saint-Andero. Santander; v i l la 
y puerto de mar de la Bifcaya. 
Saint-Andre. S a n - A n d r é s ; ciu-
dad epifcopal de la Carinthia. 
Saint-Andre. Sun-Andres; ciu-
dad ar(obifpal y capital del 
condado de r i f é , en Efcocia , 
con puerto de mar. 
Saint-Bertrand-de-Cominges. 
S a n Beltran de Cominees; 
ciudad epifcopal de l a Gafcu-
ña. 
Saint-Brieux. S a n - B r i u ; ciu-
dad epi/copal de Francia , en 
la Bretaña. 
Saint - Chaumont, San - C h a -
munda ; vi l la de F r a n c i a , en 
el Liones. 
S a i n t - C h r i í í o p h e , San Chrif-
toval ; v i l la de Franc ia , en 
la Turena. 
S a i n t - C h r i í í o p h e - d e - l a - L a g u -
na. San-Chrifioval-de-la-La-
guna ; ciudad de las islas C a -
narias , capital de La is la de 
Tenerife. 
Saint - Claude. San-Claudio i 
v i l la epifcopal de Francia y 
en el Franco-Condado, 
Saint-Denis. San-Denis ; v i l la 
de la N o r m a n d í a , 
Saint-Denis. San-Denis ; v i l la 
pequeña de la I s l a de í r u n c i a . 
S a i n t - D i é . S a n - D i e y ; v i l la 
de Lorena. 
Saint-Dizier. San-Di { i er ; v i -
l l a de Francia , en la Cham-
paña . 
Saint-Domingue. S a n t o - D o -
mingo ; ciudad ar^obifpal, y 
capital de la isla del mifmo 
nombre , en la América. 
Saint-Domingue , ó l i l e de 
Sainl-Domingue Santo-Do-
mingo i isla de la Amér ica , 
una de las Ant i l las , 
Saint-Dominique-de-la-Calza-
da. Santo - Domingo - da-la-
Cal^ada ; v i l la de Cafiilla 
l a v i e j a , en la R i o x a . 
Sa int -Efpr i t , ó le Pont-Saint-
Efprit . E f p í r i t u - S a n t o ; vi-
l l a del Lenguadoc baxo, 
Saint-FeI ix-de-Guixo!s . San 
Felice de Guixols ; v i l la de 
Cataluña , con un pequeño 
puerto de mar. 
Saint-Florantin. San Florenti-
• no ; vi l la de l a provincia de 
Champaña, 
S a i n t - F l o u r . S a n - F l u r ; c iu -
dad epifcopal de Francia , en 
l a baxa Auvernía . 
Saint-Frique. San-Frique ; v i -
l l a de la Guiena. 
SajQt-Gal, S a n - G a l ¡ ciudad y 
república de la Sui^a , a l i a -
da de los cantones. 
Saint-Galmier. San-Galmier ; 
v i l la de Franc ia , en el F o -
re[. 
Saint-Germain-en-Laye. S a n -
German-en-Laya ; villa de 
l a Ifla de Francia , con un 
magmfico palacio real. 
Saint G i r o n s . San G i r ó n ; vi l la 
de Gafcuña. 
Saint - Godard. San - Godar ; 
parte de los Alpes, cerca de 
los cantones Suidos. 
Saint - Guil lain. S a n - G u i l l e n ; 
v i l la pequeña de la provincia 
de Henao. 
Saint-Jean-de-Luz. San-Juan-
de-Lu^ ; v i l la de. F r a n c i a , 
en Gajcuña. 
Saint-Jean-de-Mauriénne. San' 
Juan - d e - Moriena ; ciudad 
epifcopal, y capital del con-
dado de Moriena , en Savoya. 
Saint-Jean-pied-de-pom S a n -
Juan - pie-de - puerto ; v i l l a 
fuerte de G a f c u ñ a , en los 
Pirineos, 
Saint-Junien. San-Junian ; v i -
l la de Francia , capital de l a 
Navarra baxa. 
Saint - Laurent. Feafe Mada-
gafcar. 
Sa int -Licer , S a n - L i c e r ; vi l la 
de la Gafcuña. 
Saint-Lo. San-Lo ; v i l la de l a 
Normandía baxa. 
Saint-Malo. San-Malo ; c i u -
dad epifcopal , y puerto d i 
mar de la Bretaña, 
Saint-Maximin. S a n - M a x i m i -
no ; v i l la de Provenga. 
Saint-Michel-Archangel. S a n -
Miguel-Arcdngel; ciudad y 
puerto de mar de Mofcov ía , 
Saint - O m e r . Santomcr ; c i u -
dad del Pa i s - baxo , .en el 
condado de Artoes, 
Saint-Papoul. San P a p u l ; ciu-
dad epifcopal del Lenguadoc, 
Saint-Paul. San-Pablo; ciudad 
capittU un condado det 
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ta'rfmo nombre, en la provin- • S a í n t e - M e n e h o u l t . Santa Me-
nehulda ; v i l la de Francia , 
en l a Champaña. 
Saintes , o Xaintes . Xaintes ¡ 
ciudad epifcopaL de Francia^ 
capital de la Santonge, 
Sainconge. Santonge ; p r o v í n -
vi l la 
c ía de Artoes. 
Sa int -Paul . San-Pablo 
del B r a f i l . 
Saint-Paul-de-Leon. S a n - P a -
blo-de-Lnun; ciudad epifco-
p a l y puerto de mar de F r a n -
cia , en la B r e t a ñ a . 
. S a i n t - P a u l - T r o i s » C h á t e a u x . 
San-Pablo de tres Caftillos ; 
ciudad epifcopal de F r a n c i a , 
en el Delfinaio, 
Saint - Philippe. San-Phelipe ; 
v i l l a del rcyno de Valenc ia , 
confiruida fobre las ruinas de 
X a t i v a , 
Saint-Poken. San-Pol ten; v i -
l l a de la Aufiría baxa. 
Saint-Pons-de-Tomieres. San-
Pons -de - Tomieres ; ciudad 
epifcopal del Lenguadoc. 
Saint-Quentin. San-Qjientin ; 
ciudad de Francia , en l a P i -
cardía. 
Sa int -Sebañien . San-Sebafiian; 
vi l la y puerto de mar de E f -
p a ñ a , en l a provincia de G u i -
pufcoa 
Saint-Sever. San-Sevcr; vi l la 
de la Gafcun'a, en Francia. 
Saint-Thomas. Santo-Thomas 
ciudad epifcopal de A f r i c a , 
capital de la is la del mifmo 
nombre, 
Sa int -Tron , ó S a í n t - T r u y e n . 
S a n - T r o n } v i l l a del obifpa-
do de Liéja. 
Saint - Tropez . San - Trope^ ; 
vil la de l a Provenga, con 
puerto de mar. 
Saint-Valer i . San-Valer i ' , vi-
l la y puerto de mar de F r a n -
cia , en l a Picardía. 
Saint-Valier S a n - V a l l e r • v i -
lla del Delfinado baxo, 
Saint-Veit . San Veite; ciudad 
capital de l a C a r i n t h í a , en 
Alemania, 
Saint-Vincent. San Vicente; 
ciudad y puerto de mar , en 
el B r a j i l . 
Sa is te -Foy. Santa Fe ; ciudad 
ar^obifpal del nuevo reyno de 
Granada , en las Indias oc-
cidentales. 
Sa inte-Foy. Santa F é ; v i l la 
de Gafcuña. 
Sainte-Foy. Veafe Santa-Fe. 
Sainte-Maure. S a n t a - M a u r a ; 
ciudad ar^obifpal, y capital 
de una is la deLmifmo nombre, 
tn d mar lon im»n 
cia de francia 
Salamanque. Sa lamanca; ciu 
dad epifcopal del reyno de 
León , en E / p a ñ a , con una 
famofa univerfidad. 
Salandrella. Salandrela } n o 
del reyno de Ñ á p a l e s . 
Salankemen. S a l a n k e m e n ; p í a 
¿¡a de la H u n g r í a baxa. 
Sala. ( L a ) S a l e ; rio de Ale 
m a n í a , en l a S a x ó n í a . 
S a l é . S a l e s ; ciudad del reyno 
de F e \ , en Afr ica . 
Salemi. Sa l emi ; v i l la de S i c i 
l i a , 
Salerne. Salerno ; ciudad ar-
[obifpal del reyno de Ñ a p ó -
les , capital del principado 
citerior. 
Salefo. Salefo ¡ rio de l a Na-
tol ia , 
Salins. S a l i n s ; v i l l a del con-
dado de B o r g o ñ a . 
Salisbury. Saüsburi ; ciudad 
epifcopal de Inglaterra , ca-
pital del condado de Vi l te . 
Sallands. Sallands ; comarca 
de la provincia de Overif t l , 
una de las Provincias U n i -
das, 
Salmas. S a l i n a s ; v i l l a de l a 
Per fia. 
Salnick, Salnico ; rio de la A l -
bania. 
S a l o b r e ñ a , o Salobregna. S a -
lobreña ; v i l la de Andaluc ía . 
S a l o m ó n . ( l i l e s d e ) S a l o m ó n ; 
as í fe l laman unas islas del 
m^r Pacifico 
Sa lón . S a l ó n ; vi l la de la P r o -
venga. 
Salone. S a l o n a ; ciudad epif-
copal de la Grecia 
Sa lon ick i , ó Salonique, a n -
ciennement Theflalonique. 
S a l ó n i c a ; ciudad ariobifpul^ 
y puerto de mar en Grecia. 
Salfes. S a l f a s ; fortaleia del 
condado de Rofe l l oñ . 
Sal íb . Salfo ; rio de S ic i l ia , 
Saltzach, ó Saltz. Saltfach ¡ 
rio de l a Baviera baxa, 
Saltzbourg. Saltsburgo; c iu -
dad aryobifpal y capital del 
ar\obifpado del mifmo nom-
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bre , en el circulo de Baviera. 
Salvages, Salvages ; dos islas 
del Océano A t l á n t i c o . 
Salvatierra. Salvatierra ; v i l la 
pequeña de P o r t u g a l , en l a 
Efiremadura, 
Salvatierra. Salvatierra ; vi l la 
fuerte de Portugal , en l a 
provincia de Beira , 
Salvatierra. Salvatierra ; villa, 
de l a provincia de Alava , en 
Caftilla l a vieja. 
Salvatierra. Salvatierra ; v i l l a 
de Efpa'ría , en l a G a l i c i a , 
Saluces. S a l u f a ; ciudad epif-
copal del Piamonte, capital 
de un marquefado del mifmo 
nombre,' 
Sama na. Samana ; i s la de la 
América feptentrional, y una 
de las Lucayas . 
Samarcande. Samarcanda; ciu-
dad de la grande T a r t a r i a , 
en A s í a , 
Samarie. Samarla ; ciudad ca-
pital del reyno de Ifrael . -
Samaflro. Samajiro ; v i l la an-
tigua de la Pafiagonia , en la 
As ía menor, 
Sambali. Sambali ; ciudad ca-
pital del reyno de Samba!, en 
el imperio del Gran Mogol , 
Sambas. Sambas; vil la y puer-
to de mar de las Indias orien-
tales. 
Sambre, Sambra ; rio del P a i s -
B a x o . 
Samogitie. S a m o g i c í a ; pro¿ 
vincia de la L i t u a n i a , en P o -
lonia, 
Samos. Samos ; ciudad epif-
copal de una i s la del mifmo 
nombre , en el Arquipielags, 
Samos, Samos ; rio ¿£ ^ajs„ 
gr ía , 
Samcfate. Samofata; ciudad 
epifcopal de la S i r i a , 
Samothrace, é Samandrachú 
Samothracia ; is la y ciudad 
de Grecia, 
San. San ; rio de Polonia. 
Sanaa. Sanaa ; vi l la de l a A r a -
bía fe l i [ . 
Sancerre. Sancerro ; ciudad de 
Francia , en el ducado de 
Berri , con t í tulo de condado. 
Sand. Sandia*; is la de E f c a -
c ía , 
Sandeck, Sandeke; v i l la de I t 
Polonia. 
Sando. Sando.; i s la y v i l la dpi 
Japón, 
iU , á A n 
Sancíomír. Sandomir; ciudad 
de P o l o n i a , capital de un 
palatinade del mifmo nom-
bre 
San-FrancKco . San Francifco. 
rio caudalofo de la América j 
que fe defearga en el mar dd 
Braf i l . 
San-Francifco-de - Campeche. 
San-Francifco-de~Campeche; 
ciudad del M é x i c o , 
San-Francifco-de-Quito. San* 
Francifco-de-Quito ; ciudad 
del Perú. 
San-Germano. San-Germano; 
viLLa del reyno de N afoles. 
Sangro. Sangro ; rio del rey-
no de Ñ a p ó l e s . 
SangueíTa. Sanguefa; vi l la del 
reyno de Navarra . 
San-Juan-de-Puerto-rico. San 
Juan-de-Puerto-rico ; ciudad 
epi/copal y capital de una 
i s l a del mifmo nombre, fo-
i r é el mar del M é x i c o , en la 
América. 
San-Juan-de-UIua. San-Juan-
de-Ulua ; v i l la y puerto de 
mar de ta provincia de T l a J -
cala , en l a América, 
San - L e o . S a n - Leo ; ciudad 
epifiopaldel Eflado de la Igle-
fia , en e l ducado de Urbino. 
San-Leonardo, San-Leonardo; 
r io de S i c i l i a , en e l ral le de 
Noto. 
San - Lorenzo . San-Lorenzo; 
v i l la del Eflado Eclefiájlico, 
San-Lucar-de-Bárrameda. San-
Lucar-de-Barrameda ; ciu-
dad y puerto de mar de E f p a -
ñ a , en l a Andalucía , 
San-Lucar-de-Guadiana. San-
Lucar-de-Guadiana - v i l la de 
E / p a ñ a en la Andalucía » en 
los confines del Algarve, 
San-Lucar- la -Mayor . San-Lu-
car- la-Mayor i v i l l a de E f -
p a ñ a en l a A n d a l u c í a , con 
t í tu lo de ducado, 
San-Luis-de-Maraguan. San-
Luis-de-Maraguan ; ciudad 
epifcopal del Braf i l t en la 
América . 
San-Luis-de-Zacatecas . S a n -
Luis-de-Zacatecas ; j ciudad 
capital de l a provincia de Z a -
catecas , en la América, 
San-Marco. San-Marcos ; ciu-
dad epifcopal del reyno de 
Ñ á p a l e s , en l a falabria e i -
S A N 
San-Marino. S a n - M a r í n » ; ciu-
dad y república enclavada en 
e l ducado de Urbino , en I t a -
l i a . 
San - Matheo. San - Matheo ; 
colonia de los Efpañoles en 
l a F lor ida , en la América . 
San-Miguel. San-Migue l ; v i -
l la del Perú. 
San-MigueI-del-E(!ero. S a n -
Migue l - del- Eflero ; ciudad 
ep'ij copal en la América me-
ridional. 
San - Miniato. San - Miniato ; 
ciudad epifcopal de Tofcana. 
San-Pablo. San-Pablo ; v i l la 
del Braf i l . 
San-Phe! ipe -de -Auñr¡a . S a n -
Fhelipe-de-Auftría ; v i l l a de 
l a América meridional, 
San-Remo. San-Remo; vi l la 
de l a república de Genoua, 
San-Salvador. San-Sa lvador; 
ciudad ar^obifpal y capital 
del B r a f i l , con un puerto de 
mar, 
San-Salvador, ó Banza. S a n -
Salvador, ó Ban^a ; ciudad 
capital del reyno de Congo , 
en Á f r i c a , 
San-Sebañian . Son-Sebaflian; 
ciudad epif copal del Braf i l . 
San-Severino. San-Severino ; 
ciudad epifcopal del Eflado 
Eclefiáftico, 
San-Severd. San-Severo ; ciu-
dad epifcopal del reyno de 
Ñ a p ó l e s , en l a capitanata. 
Santa-Agata-de-Gothi . Santa-
Agata-de-Gothi; ciudad epif 
copal del reyn& de Ñ a p ó l e s , 
en e l principado ulterior, 
Santa-Ana. S a n t a - A n a ; i s la 
del mar P a c í f i c o , y una de 
las de S a l o m ó n . 
Santa -Croce . Santa-Croce; c iu-
dad ar\obifpal de la N a t a l i a , 
en A s i a . 
Sanca-Cruz. Santa-Cru^ ; v i l l a 
de Afr ica , en el reyno de 
Sus . 
Santa-Cruz. Santa-Cru^; is la 
confiderable del mar P a c i -
fico, 
S a n t a - C r u z - de- l a - Sierra , ó 
JSaranca. Santa- Cru%- de- l a 
Sierra , ó B a r a n e a ; ciudad 
epifcopal del Perú , en la 
América, 
Santa-Fe. Santa-Fe ; v i l l a del 
r y no de Granada. 
Saota-Fe-de-Bogota, Santa-
S AR 
Fe-de-Bogota; ciudad tr{óÁ 
bifpal y capital del nuevo 
reyno de Granada, 
Santa-Fe-de-Granada. Santa* 
Fe'de-Granada ; ciudad epif1' 
copal del nuevo M é x i c o , en 
la América, 
Santá-Ifabel , Sarita-Ifabel ¡ /<* 
principal de las islas de S a " 
lomon , en e l mar Pacifico, 
Santa - M a r i a - de - l a - V i « o r i a « 
S a n t a - M a ñ a de l a Victoria ¿ 
v i l la de la A m é r i c a , en l a 
provincia de Tabdfco. 
Santa-Martha. Santa-Marta ; 
ciudad epifcopal y capital dt 
la provincia de Tietra firme » 
en l a América . 
Sant-Angelo- de- L o m b a r d í a . 
San - Angelo-de*Lombardia ¡ 
ciudad epifcopal del reyno 
de Ñ á p a l e s , en principado 
ulterior. 
Sant-Angelo-in-Vado. S a n t -
Angelo-in- Vado; ciudad epif-
copal del Eflado dela lg l i* . 
fia. 
Santaren. Santaren ; v i l la de 
Portugal , en la Eflremadu» 
ra . 
Santa-Severina. Santa-Severl" 
na ; ciudad ar[obifpal del 
reyno de Ñ á p a l e s , en l a C a -
labria ulterior, 
Santerno. Santerno ; rio de l e 
R o m a n í a , en I ta l i a , 
San-Thome. San-Thome; v i l l a 
de Afr ica , en la i s la del mif-
mo nombre. 
Santiago-de-Chil i . Santiago-
de- C h i l i i ciudad epifcopal t 
y capital del reyno de C h i l i , 
en l a América, 
Santiago-de-Guatimala. S a n -
tiago de G u a t i m a l a , ciudad 
epifcopal , y capital de l(t 
provincia de Guatimala, 
Santiago de Gal ic ia . V , Com-> 
poftelle. 
Santillane. Santil lana ; eiudai 
capital de l a Afturla de San* 
t i l l ana , en E f p a ñ a . 
Saone. Saona ¡ rio caudalofo de 
franela. 
Saragaffe. Zaragoia ; ciudad 
ar^obifpal , y capital del 
reyno de Aragón . 
Saratof. Saratof ; v i l l a de l a 
Tartaria Mofcovita. 
Sarbourg. Sarburgo ; v i l l a del 
eleclorado de Treveris. 
Sarbruck,í<irir«cA i ciudad ca~ 
pital 
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pi ta l de un condado del mif-
mo nombre , en l a Lorena. 
Sarcelle, S á r c e l a ; vitin d d 
rcyno de Argel . 
S^rchan. Sarchun ; provincia 
de La N a t a l i a , en la cofia 
de Arquipiéíago. 
^arcum. Sarcum ; provincia de 
La Turquía, en A s i a . 
Sardaigne. Ccrdeña ; i s la gninie 
del mar Mediterráneo , con 
t í tu lo de reyno. .* 
Sardes. Sardes ; ciudad anti-
gua de ¿a As ía menor. 
Sare . S a r a ; rio de Lorena. 
Sargans. Sargans ; ciudad pe 
quena de Sui^a , capital de 
un condado del mifmo nom~ 
i r é . 
Sarlat. Sarlato ; ciudad epif-
copal de Francia , en el F e -
rigord. 
Sarlouis. S a r - L u i s ; fortaleza 
en l a Lorena, 
Sarno. Samo ; ciudad epifco~ 
p a l con titulo de ducado , en 
el reyno de NJpoles. 
Sarragan. Sarragan ; ifla de 
A s í a , una de las Phi l ipi-
nas. 
Sarria. Sarria ; v i l la de G a l i -
cia. 
Sarrian. Sarrian ; v i l l a del con-
dado de Av iñon . 
Sarfine. Sarfina. ; ciudad epif-
-copal del efi ido de la Igle-
fia. 
Sarvitz. Saryit[ ; rio de la Hun-
gría baxa, 
Sarzane. Sarama ; ciudad epif-
copal de l a república de Ge-
noua, 
Sas-de-Gand. Sas-de-Gante; 
v i l la fuerte de l a provincia 
de Fíandes . 
Saffari. S a f a d ; ciudad epifeo' 
p a l de Ccrdeña. 
Satalie. Sa ta l ia ; ciudad ar[o-
b i f p a l , y puerto de mar en 
l a Ndtolia , en A s í a . 
S a t z , o Zadeck. S a t { ; v i l la 
de la Bohemia. 
Sau l í eú , Saulieu ; v i l l a deFran-
cia , en la Borgolia. 
Saulve. S a u l v d ; v i l la del Len-
guadoc baxo. 
Saumur. Sautnur; ciudad de 
F r a n c i a , en la provincia de 
A n j ú . • 
Sauveur (Saint ) . S a n - S a l v a ' 
dor i rio del Canadá. 
FRANC. ESP. Pan, IX, < 
sen 
Save, Sav ia ; rio caudalofo de 
la Hungría . 
Saverne, Saverna ; v i l la pe-
queña de la A l f a d a baxa, 
Saverne. Savernt ; rio cauda-
lofo de Inglaterra-
Savio. S a v i a ; rio á d Efiado 
de l a Igléf ia . 
Savoie, Savoya , ó Sabaya ; 
ducado foberano de Europa . 
Savone. Savona ; ciudad epif-
copal de l a república de Ge-
noua, 
Savuto. Savuto ; rio del reyno 
de NJpoles . 
híaxe. Saxónca ; ducado de Ale-
manía , con titulo de Electo-
rado. 
Scala. E fca la ; ciudad epifeo-
p a l del reyno de NJpoles , 
en el principado citerior. 
Scalemure. Efcalamura ; ciu-
dad epifcopal de l a N u t o l í a , 
en A s í a , 
Scandinavie , ó Scandie. E f -
candia , fon los reynos de 
Suecia , de Dinamarca y Nor-
vega, 
Sacnie , o Schonen. E/CÍI/2ÍÍÍ ; 
provincia de Suecía, 
Scardona. Efcardona; ciudad 
epifcopal de l a D a l m a c í a . 
Scarpe. Efcarpa ; rio del P a í s -
baxo. 
Schafhoufe. Efcafufe ; ciudad 
de S u i ^ a , capital de un can-
tón del mifmo nombre. 
Schalholt. Efcalholte; ciudad 
epifcopal y capital de La isla 
de Is landa. 
Scharding. Efcardinga ; v i l la 
de la Baviera. 
Schiedam. E f c h i e i a m ; v i l la 
de la provincia de Holanda 
S c h l e ñ a t , ó Scheleftat. Efchlef-
tato ; v i l la de la baxa A l f a d a . 
Schorndorf. Efcorndorfo ¡ v d l a 
de Suevia, 
S c h o i w e n . Efcouven; is la de 
la provincia de Zelanda. 
Schut. Efcute; i s la grande del 
D a n u b i o , en H u n g r í a . 
Schwartzbourg. Efchuvarshur-
go ; ciudad capital de un 
condado del mifmo nombre , 
en La Thuringa. 
Schweidnitz. Efchuveinii ; ciu-
dad de l a Silefia. 
Schweinfort; Efchuveinforto ; 
v i l la imperial de Alemania , 
en el circulo de Franconía . 
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vi l la pequeña del reyno de 
Dinamarca . 
Sciglio. Efcigl io ; .v i l la det 
reyno de Ñ a p ó l e s , en La C a -
labria ulterior 
Sciro. Efciro ; ciudad epijlopal, 
y capital de una i s l a d d mi f -
mo nombre , en el Arquipií-m 
lago, 
Scop a , ó Ufcup. Efcopia; ciu-
dad antigua y obifoai , c a -
pital de un gobierno da mif -
mo nombre , en ia M i s i a a l ta* 
Schrivia. Efcr iv ia ; rio del du-
cado de M i l á n , 
Scutari , o Ifcodar. E f o d r a ; 
ciudad epifcopal de la A l -
bania. 
5ebenico. Sebenicu; ciudad epif-
copal de La D a l m a c í a . 
Secchia .5ecc/ !¿a ; rio de I t a l i a , 
en la LombarJía. 
Seckingen. Sekingutn ; una de 
Las quatro villas forefieras en. 
Alemania. 
Sedan. Sedan ; ciudad 'de F r a n -
cia , en la Champaña. 
Sedanda. Sedanda; reyno da 
Áfr ica . 
Seelande. See landía ; provin-
cia de Dinamarca . 
Seez. See^ ; ciudad epifcopal de. 
Francia , en la N o r m a n d í a , 
Segedin. SegeJin ; v i l l a fuerte 
de la Hungría baxa. 
Segelmeffe. Segue lmes ía . ; re-
gion grande de Africa. 
Segefwar. Següefvar; v i l l a de 
l a Tranfilvania. 
Segna , o Segni. Segna ; c i u -
dad epifcopal de la Croacia* 
Segni, Segni ; ciudad epifcopal 
del Efiado de la Iglefia. 
Segofbe. Segorbe ; ciudad epif-
copal de Efpaña , en el reyn», 
de Valencia. 
Se'govie. S e g o v í a ; ciudad epif-
copal de Efpaña , en CíifiilL(t 
la vieja. 
Segre. Segra; rio caudalofo ds, 
Cataluña. 
Segur. Segur; v i l la de Cata-^ 
Luna. 
Segura. Segura; v i l la de Pot-J 
tugal. 
Segura. Segura ; v i l l a de E f J 
p a ñ a , en l a Andaluc ía . 
Segura, Segura ; rio dd r e y n é 
de Murc ia . 
Seine, Sena i rio caudalofo dii 
Fronda*. 
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Seíffel . S e i f e l ; v i l l a pequeña ', 
de F ranc i a , en el Euge i , | 
Selambr/a. S e l a m b r i a ; r i o de t 
M a c e d o n í a . 
Selelicie. S e l e u c í a ; ciudadepif- » 
copal de ¡a S y r í a , 
Selinga. Selinga ; v i l l a de la 
T a r t a r i a . 
Sielivree. Selihrea; ciudad ari^o-
h l f p a l de la T u r q u í a en E u -
ropa. 
Selo. Selo ; ñ o del reyno de 
Ñ a p ó l e s . 
Semendria. Semendria; v i l l a 
de l a Servia en la T u r q u í a . 
Semur - en - Auxois. Semura ; 
v i l l a de F r a n c i a , en e l du-
cado de B o r g o ñ a , 
Semigalle. S e n í i g a l i a ; parte 
del ducado de Curlanda. 
Semoy. Semoya; r i o del du -
cado de Lucemburga. 
Send. Sende; f r o y i n t i a de la 
Per/ta. 
Sendomir. Sendomir; eiudad de 
Po lon ia . 
Senega, ó Senegal. Senega; 
ramo del Niger , r i o de A f r i -
ca. 
Senez. Senes; eiudad epifcopal 
de l a Provenga. 
Sengami. Sengami ; v i l l a del 
J a p ó n . 
Senlis , Senlis ; ciudad epifco-
pa l ' d e l a í j la de Franc ia . 
Senno. Seno; r i o de l reyno de 
N á p o l e s . 
Sens. Sens; ciudad ar^ohifpal 
de Francia , en la C h a m p a ñ a , 
y c a p i t a l del Senones, 
Sentino. Semino ; r i o del £ f -
tado dt l a Ig le f ia . 
Sepan. Sepan; ' i s la de A s í a . 
Serchio . Serchio ; r i o de T o f 
cana. 
Seregippe-del-Re. Sereglppe-
d c l - R e ; v i l l a del B r a f i l . 
Serena , ó Coquimbo. Serena, 
ó Coquimbo ; ciudad capital 
de una provincia del reyno 
de C h i l i , en la Amér ica . 
Serenegar. Serenegar;-villa de 
*Asía , en el Mogol i f i an . 
Seringa. Seringa ; v i l l a de la 
grande T a r t a r í d . 
Ser io . Serio ; r i o del Ejtado 
de V e n e c í a . 
Sermorreta. Sermoneta; ciudad 
del Efiado de la Iglef ia , con 
t í t u l o de Ducado. 
Serpa. Serpa, v i l l a fue r t e de 
F c n u ugal , en el Alentejo, 
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Serravalie. Serravalle ; v i l l a 
pequeña del Efiado de Ge-
nova. 
Serré . Serra ; r io de l a p r o -
vincia de P i c a r d í a . 
Serres. Serres ; ciudad a r \ o -
bi fpal de l a Mafedonia , en 
la T u r q u í a . 
Servie . Servia ; provinc ia de 
la Turqu ía , en Europa , 
Sefia. Sejla; r i o d é l a Lombar-
d í a . 
Seffa. Seft ; citulad epifcopal 
del reyno de Ñ a p ó l e s , con 
t i t u lo de ducado. 
Setia. Setia ; v i l l a pequeña de 
la campaña de Roma. 
Setia. Setia ; ciudad epi fcopal , 
y puerto de mar de l a i s l a 
de Cand ía . 
Setuval. Setuval ; ciudad fuerte, 
y puerto de mar de Por tuga l , 
en la Eftremadura. 
evembergue. Sevenbergue ; 
v i l l a pequeña 'de l P a i s - É a x o . 
Sevennes, ó Cevennes. Seve-
nas ; comarca de la p rov in -
cia de Lenguadoc. 
Sevenwolden. Scvenvolden; co-
marca de la p rov inc i a de 
F r i f i a . 
Seville. S e v i l l a ; ciudad ar^o 
b i fpa l de E f p a ñ a , cap i t a l 
. de la A n d a l u c í a . 
Shennon. Eshennon ; es el 
mayor r io que hay en I r 
landa, 
Shreusbury. Efreusburi ; c iu 
dad de I n g l a t e r r a , cap i ta l del 
condado de Ef ropa . 
Siam. S iam ; ciudad capi ta l de 
un reyno del m i f n o nombre, 
en las Indias Orientales 
Siangyang. Siangyango ; v i l l a 
de la China. 
Siara. Siara ; v i l l a del B / a f i l . 
Siberie. Sihería ; provincia 
grande de M o f c o v í a , en l a 
Tar ta r i a defurta. 
Sicile, S i c i l i a ; l a mayor i s la 
de l mar M e d i t e r r á n e o , con 
t í t u lo de Reyno. 
Sicino. Sicino ; isla^ del A r -
qu ip ié lago . .•• \ 
Sidon , ó Seide, S idon ; c iu -
dad y puerto de mar de l a 
Sy r i a . 
Sienne. Sena ; c iudad del du-
cado de T o f cana , en I t a -
l i a . 
Sierra. Sitrra; ; provinda del 
Perú, 
S I S -
Sigan. Sigan ; ciudad de ¡ a 
China. 
Sigen. Sigen ; eiudad cap i t a l 
del principado de N a f a u - S i -
gen , en Alemania . 
Sig iñan . Sigif ian ; provincia de 
Perf ia . • 
Siguenza. S í g n e n l a ; ciudad 
epifcopal de E f p a ñ a , en 
Caf i i l l a l a vieja . 
Sil . S i l a ; r i o del A s í a . 
S ü e . S i l a ; r i o del Efiado d i 
Venec ía . 
Silefie. S i lef ia ; provincia y 
ducado de Alemania . 
Siliftrie , ó D o r e í l e r o . S i l i f -
t r í a ; ciudad a r^oh í fpa l de l a 
T u r q u í a , en l a B u l g a r i a . 
Silves. Silves ; ciudad epifco-
p a l d e ' P o r t u g a l , en e l reyno 
de Algarve . 
Simancas. Simancas ; v i l l a de 
Caf t i l l a l a vieja. 
Simifo. S ímifo ; ciudad n q o -
bifpal de l a T u r q u í a , en 
A s í a . 
Simmeren. Simmeren ; c iudad 
cap i ta l de un ducado del 
m i j m o nombre en el c i r c u l ó 
electoral del R h i n . 
Sin. S in ; v i l l a de l a China. 
Sinai. S i n a i ; monte de A r a -
b í a , fobre el qual dio D i o s 
l a ley d Moi fes , 
Sinoe. SiHoe ; v i l l a y puerto 
de mar de las Indias . 
Sinope. Sinope ; ciudad epif~ 
copal de l a N a t o l í a en A s i a , 
Sintien. Sint ien i v i l l a de l a 
China. 
Sion, 'Sion ; ciudad epifcopal 
del pais de V a l e f a , comarca 
de l o t Alpes. 
S \ov\ .S ión ; colina, ó montaña , 
que eftaba en el recinto de 
Jerufalem. 
Sior. S i o r ; v i l l a de la Tierra 
San ta , en La tr ibu de Juda. 
Sior. Séor ; v i l l a de A s í a . 
Sira , S y r o , ó Syros . S i r a , d 
S i r ó ; i s l a del A r q u i p i é l a g o . 
Siradie. S i r a d i a ; ciudad de P o -
l o n i a , cap i t a l de un p a l a t i -
nado del mifmo nombre. 
Siran. S i r a ; v i l l a de Lenguadoc, 
Siras , ó Schiras. Siras ; c iu -
dad de Perfia. 
í i r m i c h . S i r m i o ; eiudad epif-
copal de l a E f c l a v o n í a . 
Sirques, o'Sirk. Sirques, v i l l a 
de Lorena. 
Siflppoli. S i fopol i ; ciudad a*-
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Kofofpal de l a R o m a n í a , en 
. Turquía. 
S,*ftan , ó Sitziftan. Sifian ; 
Sifteron. Sifteron ; ciudad epif-
• copal de Francia , £« la Pro 
_ ven^a. 
Siucheu. Siuchcu ; v i l la de la 
• China. 
Siv/as , ó Suvas. S i v a s ; ««• 
¿<z¿ epifcopal de la Nata l ia , 
en A s í a . 
Sleswick, Eslefvique ; ciudad 
capital de un ducado del 
mifmo nombre, en el HoLf-
tcin. 
Smaland. Efmalanda ; provin-
cia d d reyno de Suecía . 
Smalcalde. Efmalcalda ; y i l la 
del círculo de Franconía . 
Smihe l . Efmihel- ; v i l l a de l a 
Turquía en Europa. 
Smolensko. Efmolensko¡ciudad 
de M o f c o v í a , capital de un 
ducado del mifmo nombre. 
Smyrne. Efmirna ; ciudad y 
puerto de mar de A s í a , en el 
mar Mediterráneo. 
Sobrarbe. Sohrarba ; comarca 
del reyno de A r a g ó n . 
Soczowa, 5oc^ova ; ciudad ca-
pital de la Moldavia > en l a 
Turquía de Europa. 
Sodome. Sodoma ; ciudad q 
era de la Judea , famofa por 
f u defiruccion por el fuego 
del Cielo , en cafiigo de fus 
crímenes. 
S o e ñ , Souft , ó Zoef l . Soef-
• te ; vi l la Anfeát ica de Ale -
manía , en el condado de la 
Marck. 
Sofala , ó Zofala. S á f a l a ; 
ciudad de l a Eth iop ía baxa , 
capital de un reyno del mif-
mo nombre. 
Soignies. Soigni; v i l la pequeña 
del P a i s - B a x o . 
Soiffons. Soifons ; ciudadepif-
copal de Franc ia , capital de 
l a provincia del Soifones ,con 
t í tu lo de condado. 
Soleure. Solura ; ciudad de 
Su i^a; capital de un cantón 
del mifmo nombre. 
Soliscanska. Sol i fcanfca; v i l l a 
de Mofcov ía . 
S o l í b n a . Solfona; ciudad epif-
copal de Cataluña. 
Soltanie. So l tan ía ; v i l la de 
Perfia. 
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Sotnme. Somma ; rio de F r a n -
cia , en l a P i c a r d í a . 
Sommerfet. Somerfet; condado 
y provincia de Inglaterra. 
Sommieres. Sommieres ¡ v i l la 
de Francia , en el Lenguado c. 
Soncino, Soncino ; vil la del 
ducado de M i l á n , en L o m -
bardía. 
Sophie , o Soffe. Sophía ; 
ciudad ar\ohifpal de la B u l -
garia , en Turquía. 
Sor. Sor ; rio de Portugal. 
Sora. Sora ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ a p ó l e s , en la 
tierra de Labur. 
Soraw. Sorau ; ciudad de Ale-
manía , capital de l a Lufacia 
baxa. 
Sorgue. Sorgue; rio de P r o -
venga. 
Soria. Soria ; ciudad de E f -
p a ñ a , en Caj i i l l a l a vieja 
Sorlingues. Sorlingas ; is las 
del mar de B r e t a ñ a . 
Sorock. Soroca • v i l la de la 
Moldavia. 
Sorrento. Sorrento ; ciudad 
arqobifpal del reyno de Ñ á -
pales. 
Sortino. Sortino ; v i l la de la 
S i c i l i a . 
Sofna. S o f n a ; río de Mofeo 
v ía , 
Sofpello. Sofpelo ; v i l l a del 
condado de N i^a , 
Souabe. Suebia , o Suevia; 
provincia grande de Alema-
n í a . 
Soubife. Suhifa; v i l l a pequeña 
de F r a n c i a , con t í tulo de du-
cado. 
Sour. Sura ; rio del ducado de 
Lucemhurgo. 
Sourie. S u r í a ; gran vais d é l a 
Turquía , que en tiempo p a -
fado llamaban Syr ía . 
Sourongoufte. Surongufla ; 
v i l la de la Tartaria grande. 
Southampton. Suthampton ¡ 
vi l la de Inglaterra. 
Southerland. Sutherlanda ¡pro-
vincia de Efcoc ía . 
Souv ígn i . Suv iñ i ; v i l la de 
Francia , en el Barbones, 
Spa. Efpa ; v i l la dd obifpado 
de L i e j a , célebre por fus 
aguas mimrales. 
Spalato , ó Spalatro. E f p a l a -
to , d Efpalatro ; ciudad a r -
\ohifpal y ptierte de mar del 
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Ejíado de Venecia , en la. 
D a l m a c i a . 
Spandaw. Efpandau ; v i l l a 
fuerte de Alemania , en el 
Brandehurgo. 
i Spárte . Veafe L a c é d é m o n e . 
j Spey. £ f p e y ; rio grande de 
Efcoc ía . 
Spezze , ó Specia. Efpc^a ; 
v i l la y puerto de mar en el 
efiado de Genova, 
Spire. Efp ira ; ciudad de A l e -
mania , capital del obijpado 
del mifmo nombre , en el 
círculo del Rhín alto. 
Spolette. Efpoleto ; ciudad 
epifcopal del Eflado de I d 
Igltfia , y capital del ducado 
del mifmo nombre. 
Sprée ( L a ) . Efpreha ; rio de 
Alemania. 
Squillace Efqui la \a ; ciudad 
epifcopal del reyno de N á ~ 
poles , en la Calabria ulte-
rior, 
Staden, Stade , o' S t u á a . E f í a -
den ; ciudad' del ducado de 
B r é m e , en el circulo de la. 
S á x ó n i a baxa. 
Stafford. Efiaffbrdia ; ciudad de 
Inglaterra , capital de uit 
condado del mifmo nombre. 
Stagno, Stagna; ciudad epifco-
pa l de Ragufa. 
Stalimene, o Lemnos. E f i a l i -
mena ; ciudad capital de una 
is la del mifmo nombre , en el 
Arquipié /ago , 
Stampalie. Efiampalia ; pilla, 
de una isla del mijma nom-
bre , en el Arquipié lago . 
Stárgard. Efiargar ; ciudad C a -
pi ta l de una comarca del du-
cado dé Mekelburgo , en el 
círculo de S a x ú n i a la baxa¿ 
Stargard( L e nouveau). £y?í2r-
gar la mieva ; ciudad capi-
ta l de la Pomerania ducal , 
en los ejlados de Brande-
burgo, 
Staro-Ruffa. Ef iara -Rufa; v i l l a 
de l a M o f c o v í a , en el ducado 
de Novogrodo Veleti. 
Stavanger , o Staffanger. E f i a -
vanguer ; ciudad epifcopal 
dd reyno de Norvega. 
Staveren. Ejiavcren ; ciudad de 
las Provincias-Unidas , en 
l a Frif ia. 
Steinwick. Efieinvique ; v i l la 
pequeña de l a provincia de 
Overifel. 
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Stenay, Efienay ; v i l l a de F r a n -
cia , en l.i Chumpaña. 
Sterüng. Efieriir.g.i ; ciudad de 
Efcoc ía , capital de un con-
dado del mi/ni.) nombre. 
Stemberg;. E/hinehergue ; c iu-
dad de Alemania , capital 
de un ducado del ¡nifmo nom-
bre , en los EJiados de B r a n -
dehurgo, 
Stettin. Ef tu in ; ciudad capital 
delineado d d mijino nombre, 
en el círculo de la S a x ó n í a 
alta. 
Stevenswert. Ejievenfverte ; 
vi l la del P a i s - B a x o , en La 
provincia de Gusldres. 
Steyr. Efieyr ; v i l la de La. Auf-
tria a l ta . 
Stine. E J l i r i a ; ducado y pro-
vincia del círculo de A u f i r í a , 
en Alemania, 
Stockholm. EJiecolmo ; ciudad 
capital del rtyno de Sutcla , 
adonde el Rey tiene f u Corte. 
Stolhoffen. EfloLhofen ; v i l la 
fuerte del marquefado de B a -
dén , en l a Suebia. 
Stolpe. Eftolpa ; ciudad capital 
de la Vandal ia , en la P o -
mcranía ducal, 
Stong. Efionga; rio Je Suecia. 
Stormarie. EJiormaría ; comar-
ca del ducado de Holjiein , en 
l a S a x ó n í a h a x a . 
Stoure. Eflura ; rio de Ingla-
terra. / 
Str'alfuhd. Efiralfunda ; ciudad 
de la Pom irania real. 
Stfasbourg. Eftrashurgo ; ciudad 
epifc¿pal de la baxa A l f a d a . 
Striftherne. EJiratherna ¡ pro-
vincia de l a Efe ocia. 
Strath-Navern. Ej lrath - N a -
vernia; provincia de l a E f -
. coc ía . 
Straubing. Eflrauhingue; ciudad 
de Alemania , en el ducado 
de Baviera. 
Strengnes. Eflreñes ; ciudad 
epijcopal de la Sudermanía , 
en Suecia. 
S t r i g o n í » , ó C r a a . E p i g o n i a i 
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ciudad ar^ohifpal de Huií-
g r í a . 
Strt.)mberg, Efiromhergue; ciu-
dad capital de una cajlcllanía 
de Alemania en el circulo de 
Vefifalia, 
Strongoli. Eftrongoli; ciudad 
epifcopal dd rey no de NJpo 
les , en la Calabria citerior , 
con titulo de Principado, 
Strumeta. Eflrumita ; ciudad 
ar^obtfpal de la N a t o l í a , en 
A s í a , 
5tagard , Stütgard , ó Stout-
gard. E/iugarda ; ciudad ca -
p i t a l del ducado de Kirtem-
bersue , en el c írculo de Sue-
h i l 
Sture. Eftura ; rio del F i a -
monte. 
Súccadana. Sucadana ; vi l la de 
las Indias orientales. 
Sochzow. Suelan ; ciudad ca-
pital del principado de V a l a -
quia. 
Sudermanie, a Sudermanland. 
Sudermanía ; provincia de 
Suecia, con t í tu lo de D u -
cado. 
Suede. Suecia ; reyno grande 
de la Europa , en el Norte, 
Suez. 5 U Í £ ; ciudad de Eg ip-
to. 
Suffolck. Sufolke ; condado y 
provincia de Inglaterra. 
Suiffe, Su i^a; p ais de E u r o p a , 
que conjijie en tre^e cantones 
y fus aliados. 
Sui tz , o S c W i t z . Sui f{ ; uno 
de los tre^e cantones de ¿a 
Sui^a. 
Sully. S u l l i ; vil la de F r a n c i a , 
con t í tu lo de Ducado, 
Sulmona. Sulmona ; ciudad 
eptfcopal del reyno de Ñ a p ó -
les , con titulo de P r i n c i -
pado. 
Sumatra. Sumatra ; isla gran-
de del mar de Indias. 
Sunan. Súnan ; vi l la de l a C h i -
na, 
Sund. Sunda ; efirecho famofo ¡ 
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que junta el mar de Alema-
nía con el mar B á l t i c o . 
Sunderbourg, Sunderburgo j 
ciudad de Dinamarca , con 
titulo de Ducado. 
Sundkiang. Sunikiango ; v i l la 
de l a China. 
Suntgaw , ó le C o m t é de F e r -
ret. Sungavia ; comarca de 
Alemania. 
Surate. Surate ; ciudad de 
A s í a , en el reyno de Gu^a-
rate. 
Surinam. Surinam ; pais de l a 
América , en la tierra firme. 
Surrey. Surrey ; condado y 
provincia de Inglaterra, 
Surunga , o Suringa. Surunga ; 
ciudad grande del Japón , 
en la provincia del mifmo 
nombre. 
Sus. Sus ; reyno de Afr ica . 
Safa. S a f a ; vi lLi del reyno de 
Tune\ , en Africa . 
Sufdal. S u f d a l ; ciudad ariohif-
pal , y capital del ducado 
del mifmo nombre , en M o J -
covía . 
Saffex. Sufex ¡ provincia de I n -
glaterra j cuya capital es 
Chichefier. 
Sufleren. Sujleren ; vi l la pe-
queña del ducado de Juliers , 
en e l círculo de Vcftfal ía , 
Sutri. Sutr i i ciudad epifcopal 
dd Eftaio de U Iglcf ia, en 
I ta l ia . 
Swerin. Suverin ; ciudad del 
ducado de Mekelburgo , en el 
circulo de la S a x ó n í a baxa. 
Swerin. Suverin ; obifpado y 
principado en el ducado de 
Mekelhurgo. 
Swornick. Suornica ; v i l la de 
la Bofnia . 
Suze. Sufa ; ciudad capital de 
un marquefado del mifmo 
nombre , en el Piamonte. 
Sjracufe. Siracafa ¿ ciudad 
epifcopal y puerto de mar en 
la S i c i l i a . 
Syrie . S i r i a ; provincia de la 
Turquía , en As ía» 
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3 . \ . T a ; ri@ de la China, 
T a b . Tah ; rio de Pcrfia. 
Tabafco. Tabafco ; provincia 
del rey no de M é x i c o , en la 
América . • 
T a c a z e . Tacajh ; rio de Africa, 
en l a Abifinia, 
T a c i n a , Tacina ; rio del reyno 
de Ñ á p a l e s . 
Tafal le . T a / a l a ; ciudad d ú 
reyno de Navarra. 
Tafi let . Tafilete ; ciudad capital 
de un reyno del mifmo nom-
bre , en África . 
T a g a z a . Tagarno.; rio del reyno 
de F q . 
T a g e . Tajo ; rio caudalofo de 
Efpaáa y Portugal. 
Tajartiento. Tajdmento ; rio del 
Efiado de Venecía , en el 
F r i u l . 
Ta j ima . Tajima ; v i l la del J a -
pon. 
Taiping. Taipinga ; vi l la de la 
China. 
Taitung. Taitunga ; vi l la de la 
China. 
T a juna. Tajar ía ; rio de Caf-
ti l la la nuera. 
Ta land i . T a l a n d i ; vi l la de ta 
Grecia. 
T a l a y e r a de la Reina.f Ta1av¿r>i 
di l a rey na ; ciudad de Caf-
t i l l a la nueva. 
Talcatan. Talcatan ; vi l la de 
Perfia. 
T a l i . T a l i ; v i l la de l a China. 
Talmont . Taiman ; v i l la y prin-
cipado de Francia , en el 
P o e t ú . 
T á m a r a . T á m a r a ; río de E f -
paña , en la Gal ic ia . 
T a m a r o . Tamaro; rio del reyno 
de Ñ a p ó l e s . 
T a m b a . Tamba ; ciudad dd J a -
pon , capital de la provincia 
del mifno nombre. 
T a m b e r g . Tamherga ; aldea de 
Alemania , en el ariohifpado 
de Saltsburgo. 
T a m e r . Tamer ; rio de Ingla-
terra, 
T a m í n g . T a m i n g a ; vil la de 
la China. 
Tamife. Tamifis ; el mas f a -
mo/o rio de Inglaterra. 
Tañáis . T a ñ á i s ; rio caudalo-
fo de Tartar ia , que divide 
l a Europa de l a A s í a . 
Tanaro . Tanaro ; rio de Lom-
bardia, 
T á n g e r . Tánger ; ciudad del 
reyno de Fe% , en Berbería, 
Tangut . Tangut; ciudad capi-
ta l de un reyno del mifmo 
nombre, en A s í a , 
Taormina , Taormina ; v i l la 
de S ic i l ia . 
Tapayfa. Tapayfa ; rio de la 
América meridional. 
Tapuaguazu. Tapuagua^ii ; co-
marca del Paraguay en la 
America meridional. 
Tarantaife. Tavanufa ; co-
marca de Saboya , con t í tu lo 
de condado. 
T a r a í c o n . Tarafcon ; ciudad 
de la Provenga. 
Tarafcon. Tarafcon ; vi l la pe-
queiia del Lenguudoc alto, 
Tarazona. Tarafana ; ciudad 
epifcopal del reyno de A r a -
gón . ' . 
Tarbes . Turbes ; ciudad epif-
. copal d'. F r a n c i a , capital de 
la Jíígorra en. Gafcuñu, 
T á r e n t e . Tarenta ; ciudad epif-
copal y puerto de mar de la 
Calabria , con t í tu lo de du-
cado. 
T a r g a . Targa ; ciudad capital 
del reyno del mifmo nombre, 
en Africa . 
Targovi lk . Targovisko ; ciu-
dad capital de La Valaquia. 
Tariffe. T a r i f a ; vil la de E j -
p a ñ a en Andalucía , fobre el 
ejirecho de Gibraltar, 
Tarin . Tarín ; v i l la de la A ' 
rabia f e l i \ . 
T a r k a . Tarku ; ciudad de As ia , 
capital del Daghejlan. 
T a r n . Tarnes; rio de ¥rancia\, 
en el Lenguadoc* 
Tarragonc. Tarragona ; c iu -
| dad ar^óhifpal y puerto de 
mar de la Cataluña. 
Tarre . Tan-e; v i l la de A s í a , 
en la Tartaria . 
Tarfe . Tarfa ; ciudad ar^obif-
p a l de la Turquía , en l a 
Asia-menor. 
Tartarie . Tartaria ; gran p a í s , 
divido en grande y pequeña / 
la grande eftd en A s i a ; y l a 
pequeña en Europa. 
Tár taro , T á r t a r o ; rio de L o m -
bardia. 
Tartas . Tartas ; v i l l a de Gaf -
cuña. 
Tarudant. T a r u d a n ; v i l la del 
reyno de Sus . 
Taffo. T u f o ; i s l a del Arqui-
p ié lago , 
Tatta . Tatta C ciudad del M o -
gol , capital del reyno del 
mifmo nombre. 
Tanber . Tauber ; rio de F r a n -
conia. 
Tauris . T a u r i s ; ciudad de Per-
fia. 
Taurus. Tauro ; el mas célebre 
monte de A s i a , ' 
Taverna . Taverna ; v i l la del 
reyno de Ñ a p ó l e s , 
T a vi l a , ó T a v i r a , T a v i l a , ó 
Tavira ; v i l la del reyno de 
Aigarve , en Portugal, 
T a y . Tay ; el mayor rio di E f -
coc ía , que fepara el reyno 
en dos partzs, 
T a y oan. Tay j a n ; vi l la y puer-
to de mar de As ía } en la is la 
.Formofa, 
Tayven . Tayvch ; ciudad de l a 
China , metrópoli de la pro-
vincia de X.anfi, 
T e c k . ( L e ) Tech; rio del R o -
fel lon. 
T e c k ü m b o u r g . Tekelemhurgo ; 
pais pequeño del cérenlo de 
Vefifalía , con t í tulo de con-
dado, 
Tecoantepeque. Tecoamepe-, 
que: v i l l a de l a nueva E / p a -
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ña , m l a provincia fe Guaxa-
ca . 
Tede lez . Tideles; v t í la peque-
ña del reyno de Argel. . 
T e f l i s , o Tiflis, Teflis, ó T i -
fiis ; ciudad de Pérfia , capi-
ta l de ¿a Georgia. 
T e g a n . Tegan; ciudad de l a 
China. 
Temefne , o Temecen . Te -
me/na ; prorificia del reyno 
de F e i . 
.Temefwar. Temefvar; ciudad 
de H u n g r í a , capital de un 
condado del mifmo nombre. 
Tendi l la . Tendilla ; v i l la de l a 
Cafli l la nueva , con t í tu lo de 
condado, 
Tenedos . Tenedor t ciudad ca-
p i ta l de una i s la-del mifmo 
nombre , en el Arquipié lago. 
Teneriffe, Tenerife ; la mas 
confiderahle isla de las Cana-
rias , cuya capital es l a ciu-
dad de San-Chrifioval de la 
Laguna . 
Tenez . Tcne \ ; ciudad capital 
dz un reyno del mifmo nom-^ 
bre, en Áfr ica . 
T e ñ o s . Teños ; ciudad epifeo-
s, p a l y capital de una is la del 
Arquip ié lago . 
Teohuacan. Teohuacan; pro-
vincia de de la América en la 
nueva Efpqria., 
T e r . Ter ; rio de Cataluña. 
í e r a i a l Teraín ; rio de l a I s la 
de Francia. 
T e r a m o . Teramo ; ciudad epif-
copal del reyno de N a p o k s . 
T e r c e r e . Tercera ; es la pr in-
cipal de las i s las Alores , en 
el mar A t l á n t i c o . 
T e t g o w í í k . Veafe Targowisk. 
T e r k i . Terki ; v i l l a de la C i r -
c a s í a , en A s i a . 
T e r m i n i . Tcrmini ; rio de S i -
ci l ia . 
T e r m i n i , Termini; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p ó l e s . 
Terrnol i , Termoli ; ciudad epif-
copaí del reyno de Ñ a p ó l e s t 
en la Capítanata , 
Termonde. Termunda ; v i l l a 
de la provincia de Flanies . 
Ternate . Ternate; is la del mar 
grande de las Indias , y una 
de las Molucas . 
Terneufe . Ternufa ; i s l a pe-
queña d é l a Flandria H ó l a n -
defa. 
T e r n i , T c r n i ; ciudad epifeo-
T H I 
p a l del ducado de Efpoleto , 
en el Eftado de la Iglefia, 
Ternove . Ternova; ciudad ar-
Ipbifpal de la Bulgaria. 
Terrac i í i e . Terracina; ciudad 
epifcopal del Efiado de la 
Iglefia. 
T e r r a n o v a . Terranova j ciu-
dad y puerto de mar de Sic i -
l i a , con t í tulo de ducado. 
T e r r e - F e r m e . TierrarFirme ; 
grande región de l a América 
meridional. 
T e r r e - neuve. Tierra - nova ; 
is la grande de la América fcp' 
tentrional. 
T e r r e - S a i n t e . T i e r r a - S a n t a ; 
provincia de l a S i r i a , en l a 
Turquía'. 
T e r u e l . Teruel ; ciudad epif-
copal de Efpaña , en el rey-
uno de Aragón. 
T é r v i í c h . Tcrviske; ciudad ca-
pital de l a Moldavia. 
Tefchen. Tefchín ; v i l la de l a 
alta Si lej ia . 
Tefin, Tefino ; río del ducado 
de M i l á n . 
Tetuan. T e t u a n ; ciudad de 
Berbería. 
Teuzar . Teufar ; v i l l a de Á -
frica. 
T e w o t , Tevot ; rio de E f c o -
cia, 
T e x e l , 6 TeíTei. T e f e l ; isla 
de l a provincia ie Holanda. 
T e z a r . Te\ar ; ciudad del rey-
no de F e i . 
Terzeuco. Terieuco ; v i l l a de 
Méx ico , en l a América . 
Thabor . Thabur; monte de la 
ladea , adonde Jcfu - Chrifio 
fue transfigurado. 
T h a m a r . T a m a r ; v i l l a de la 
Tierra-Santa. 
Thebes . Thehas; uria de las 
mas célebres ciudades del mun-
do , en otro tiempo en E g i p -
to. 
Theflalie. Thefal ía ; hoy J a n -
ka ; comarca de la Grecia. 
T h i e r s . Thiers; ciudad de F r a n -
cia , en Auvernía . 
T h i l e . Thi la ; rio de l a Sui^a. 
Thionvi l le . T h i o n v i l l a ; c i u -
dad del ducado de Lucembur-
8 ° ' 
T h o n o n . Thvnon; ciudad ca -
p i ta l del ducado de Chal les , 
en l a Savoya. 
T h o r n . T h o r n ; ciudad de l a 
Frusta real* 
T I V 
Thouars . Thuars ; v i l la de 
Francia , en el alto P o e t é , 
con título de ducado. 
Thrace . T a r a d a ; región de la-
Europa , entre el Arquipié la-
go y la B u l g a r i a , hoy la l l a -
man R o m a n í a . 
T h u i n , ó T h o u n . Tkuin ; v i -
lla pequeña del p a í s de L i e j a . 
T h u n . Thun ; v i l la pequeña del 
cantón de Berna , en l a S m -
. Ia-
Thuringe. Thuringa; landgra-
viado de Alemania , en el c i r -
culo de l a S a x ó n i a a l ta , 
T h u s . Thu%; v i l la de Perfia. 
T iane . T i a n a ; ciudad arqobif-
p a l , de l a N a t o l i a , en Asía^ 
T iano . T i a n o ; ciudad epifeo-
pal del reyno de Ñ a p ó l e s , en 
la tierra de Labur. 
T i b r e , Tibre ; rio caudalofa 
de I ta l ia . 
T i e í , ó Thie l t . Tie l ; v i l la pe-
queña del ducado de-Gueldres, 
Tiencheu. Tiencheu; v i l la de 
la China. 
T i g r e . T i g r e ; rio caudalofa 
de A s í a , 
Tinior . Timor ; is la del Arqui -
p ié lago , y una de las M a l u -
cas. . ' • 
T i n e . Tina i i s la del A r q u i -
p i é lago . 
T i n e . Tina ; rio de? Inglater-
ra. 
T í n i a n . T i n t a n ; is la del Océa-
no oriental y una de las islas 
Marianas , 
Tinto del Acige. Tinto del Aci -
ge ; rio del Efpaña , en l a 
Andalucía. 
T i rano . Tirano ; v i l la de los 
Grifones, en l a V a l td i na . 
Tirlemont. Tirlemon; ciudad 
del ducado de Brabante. 
T iro l . T i r o l ; condado y pro-
vincia del círculo de Auftría. 
T i r ó n . T i r ó n ; rio de Cafiilltf 
la vieja. 
T i r i o . T i r f o ; rio de Cerdeña. 
T i t á n . Ti tán ; is la en la Cofia 
de Provenga. 
Tivedal . Tivedal ; provincia 
de E f c o c í a . 
T i v o l i . T i v o l i ; ciudad epifeo-
pal del Efiadq de la Iglefia. 
Tlafcala . T l a f c a l a ; ciudad ca-
pi ta l de una provincia del mif-
mo nombre , en el M é x i c o . 
Tobo l . T o b o l ; rio caudalofy 
de la Tartaria Mofcorita^ 
T O R 
T o b o l , o' T o b o l s k a . T o h o l ; 
ciudad ar^ohifpal, y capital 
t - i . la Sibería. 
Tocat . Tocata ; provincia de 
•dsía , en la Nata l ia . 
Tocat . Tocata ; ciudad capital 
de la provincia del mifmo 
nombre. 
T o c u y o . Tocuyo ; vi l la de A -
mérica , en la provincia de 
J^enezuela. 
T o d i . Todi ; ciudad epifcopal 
del Ej iaJo de la Iglejia t en 
el ducado de Efpoleta. 
T o k a y . Tokay ; vil la fuerte de 
la Hungría alta. 
Toiede . Toledo; ciudad ar^o-
bifpal de Efpaaa ,- y capital 
de Ca(iil la la nueva. 
T o l e n , o Tertolen. Tolen ; 
ciudad capitíil de un(i is la de 
la provincia de Zelanda. 
Tolent in. Tolentino ; ciudad 
del Efiado de la Iglefia. 
T o í o f a . Tolo/a ; villd de E f -
paña , en la Bi fcaya , capital 
del Guipufcoa. 
Tomar . Tomar ¡ vi l la pequeña 
de Portuga l , en l a Ejlrema-
dura. 
Tombut. Tomhuto ; ciudad de 
A f r i c a , capital del reyno del 
mifmo nombre. 
Touderen. Tonderen ; v i l la del 
ducad& de Eslesvike. 
Tongres , Tongrc ; villq del 
ohifpado de Eie ja , 
Tonnerre , Tonnere ; v i l la de 
Francia , en la Champaña, 
Tonningen. Toninguen ; vi l la 
del ducado de Eslefvíke. 
Topetorkan. Topetorkan; ciu-
dad ariopifpal de la T a r t a -
r ia . 
Top ia . Topia ; provincia de l a 
nueva Ejpaña , en la Améri-
ca. 
Topino. Toptno ; rio del E f -
tado de la Iglefia. 
Torce l lo . TorctUo ; ciudad 
epifcopal del Efiado de Vene-
c ía . 
Tordeci l las , Tordefdlasi v i l l a 
deEfpaña , en Cafiilla ¿a vie-
_>'«• 
T o r g a w . Torgao ; villa, del 
eleclorado de S a x ó n í a . 
T o r m e s . Tormes; rio d e E f -
paña , en el, reyno de León, 
T o r n a v a c a s , la Sierra de T o r -
navacas , ó de G a t a . T o r -
naxac^s. i motitajid^ de Efire-
T R A I 
madura, en los ^onfines de 
Portugal. 
T o r n e . Torna ; v i l la .y puerto 
de mar de la Bothnia. 
T o r n e . Torna ; rio de $uccia . 
T o r o . Toro ; ciudad de E j p a -
ña , en el reyno de Leo/:. 
Toropetz . Toropete^; vi l la de 
M o f c o v í i , 
Torqu^mada. Torquemada; vi-
l la de Caftilla la vieja. 
Torres -novas . Torres-novas; 
ciuda i de Portugal en la E f -
tremadura , con t í tu lo de du-
cado. 
Torres -Vedras . Torres-Vcdras¡ 
vil la de Portugal en l a EJtre-
madura, con titulo de con-
dado. 
Tortone. Tortona; v i l l a del du-
cado de M i l á n . 
Tortofe. Toi tofa; ciudad epif-
copal de Efpaña , en l a Cata» 
luna. 
T o f a , Tofa ; v i l la del Japón. 
Tofcane. Tofcana ; comarca 
grande de I ta l ia , con t í tu lo 
de gran ducado, 
Tofcanella. Tofcanela, ciudad 
epifcopal dg.1 Efiado de la 
Iglefia. 
Totonaca. T oto naca ; provin-
cia de l a nueva Efpaña , e« 
la América, 
T o u l . , T u l ; ciudad epifcopal 
de la L o re na. 
Tou lon . Tulon ; ciudad epif-
copal y puerto de mar de Fran-
cia , en la Provenga. 
Touloufe. T o l e f a ; ciudad ar-
•{ühifpal de F r a n c i a , capital 
de la provincia de Lengua 
doc. 
T o u r a í n e . Turena ; provincia 
de Francia , con titulo de 
condado. 
Tburnay . Tornay ; ciudad 
epifcopal de ¿a provincia de 
F lan Jes. 
T o u r n o n . Turnan ; v i l la del 
Lenguadoc , en el Vivares , 
fohre el R h ó d a n o . 
Tournus . Turnas ; v i l la del 
ducado de Borgoña , 
T o u r s . Turs ; ciudad aripbif-
pal de F r a n c i a , capital de 
la Turena. 
Traerbach, Traerbach ; v i l la 
pequeña del Palatinado del 
PJÚn. 
Trajanopoli . Trajanopol i ; ciu-
dad, ai \obifpal de, l a Flonta-
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nía ~, provincia* de l a T u r " 
quía , en Europa, 
Tra- los -Montes . Tra-los-Mon-
tes ; provincia, de P o r t u g a l , 
cuyá ciudad capital es B r a -
han^a. 
Trambowla . , Tramhoula ; v i l l a 
de /.a alta P o d o l í a ,, en P o l o -
n í a . * • • 
T r a n i . Trani ; ciudad, ar^ebif-
pa l del reyno dé Ñ a p ó l e s , en 
la tena de B a r i . 
Tranfchyn. Trapfchya i villa, 
y condado .del reyno de H u n -
gría. _ ' , 
Tranfy lvan ié . Tranfdvanía ; 
principado de Europa , cuya 
ciudad capital es Hcrmaufiad. 
Trapano. Trapuno ; vi l la y 
puerto de mar de S i c i l i a . 
T r a u . Trau ; ciudad epifcopal 
de la D a l m a c i a . 
Trobie . Trebia; rio de L o m l a r -
día. 
Tr'ebigna. Trcbiña; ciudad epif-
copal de la Dalmacia . 
T r e b i í b n d e . Trebifonda ; c iu* 
dad ar^obifpal de l a N a t o -
l í a , en Asta , 
Trebul ium. Trehul ium; v i l l a 
de la Armenia grande. 
Treguier . Treguier ; ciudad 
epifcopal y puerto de mar d& 
Francia , en la Bretaña-, 
Tremecen . Tremecen ; ciudad 
del reyno de Argel , capital de, 
la provincia del mifmo nom-
bre. 
Tremít i . Tremiti ; i s la en e l 
golfo de Venec ía . 
Tre í i t . Trenta i rio de Ingla- , 
térra. 
Trente . Tremo ; ciudad epif-
copal de Ital ia; 
Tfethymir-ow. Tretymirovia ; 
vi l la de la Volh ín ía . baxa 7 
en Polonia. 
Treves . Treveris ; ciudad a r -
^ohifpal, y capital del ar\o-
bifpado y eleclorado de Treve-
ris , en Alemania. 
Trev ieo , ó Vico delfe B a r o -
nía . Trev.ico ; ciudad epif-
copal del reyno de Ñ a p ó l e s 3 
en el principado ulterior. 
Trevigno. Treviño ; vi l la de-
Efpaña , en la provincia de 
Alaba. 
Trevi fo . Trevifo ; ciudad epif-. 
copal y capital de la Marcha 
Trevifana, en el Efiado d&,. 
Venec ía . 
B b 4; 
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T r e v o u x . Trevoux ; ciudad ca-
pital dd principado foberanu 
de Donihes.'-
¡Triadiza. T r i a d i { a ; v i l l a dcla 
B u l g a r i a . 
,Trianon. Tr ianen ; palacio 
real , cerca de Verfalles. 
,TricaIa. Trícala ; ciudad epif-
copal de La T é / a l i a , en Gre-
cia. 
^ r i c a r i c o . Tricarico ; ciudad 
tpifcopal del reyno de. Ñ á p a -
les. 
i T r i e ñ e . Triefic ; ciudad epif-
copa l , y puerto de mar en el 
golfo de Vcnecia. 
iTrigno T r i n o ; rio del reyno 
de Ñ a p ó l e s . 
iTrimoui l le , Tr imuí la ; v i l la de 
Franc ia , en el Foetd. 
iTrinidad , o la Tr in i té . T r i n i -
dad • i s la de l a América me-
ridional. 
(Trinidad , d la T r i n i t é . T r i n i -
d a d ; villa de l a nueva E / p a -
ña , en la provincia de G u a -
timala. 
.Trinquemale. Trinquimala ; 
ciudad de las Indias orienta-
les j capital del reyno del 
mifmo nombre. 
(Tnonto. Trionto ; rio del rey-
no de NJpolts . 
ÚTn'poli, Tr ípo l i ; ciudad capi-
t a l del reyno del mifmo nom-
bre , en Afr ica . 
iTripoIi . Trípol i ; ciudad de 
S i r i a , en l a Phenicía. 
(Trivento. Trivcnto ; ciudad< 
epifcopal del rey no de Ñ a p ó -
les. 
¡Troade . Troada ; comarca an-
tigua de la A s i a menor. 
l l r o j a . Troja ; ciudad epifeo-
p a l del reyno de Ñ á p a l e s , en 
t i Capitanato, 
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T r o i e s , d T r o y e s . Troles ; 
ciudad epijcopal de Francia , 
capital de l a Champaña. 
T r o k i . Troki ; vil la de L i t h u a -
nía , en Polonia, 
Trolhette . Trolheta ; rio de 
Succ ía . 
Tropea , o T r o p í a . Tropea ; 
ciudad epifcopal del reyno de 
Ñ a p ó l e s , en la Calabria u l -
terior. 
T r o p p a w , o Oppaw. Tropau; 
ciudad de l a Si lesíai 
T r o w i s . Trovis ; rio de I r l a n -
da. 
T r o y e . Troya ; ciudad muy 
célebre antiguamente, capital 
d é l a T r o a d a , en A s i a . 
T r u x i l l o . T r u x i l l u ; v i l la pe-
- queda de la Eflremadura. 
Tuban . Tuban ; ciudad de las 
Indias orientales, capital del 
reyno del mifmo nombre. 
Tubingue. Tubingue; ciudad 
del ducado de Virtembergue , 
en Suevía . 
Tucho . Tuco ; v i l l a de l a C h i -
na. 
Tucuman. Tucuman ; provin-
cia del Paraguay, en la A -
merica meridio nal. 
Tudeia . Tudela ; ciudad de E f -
paña , en el reyno de N a -
varra . 
Tuer to . Tuerto ; rio del reyno 
de León. 
Tu l l e . Tula ; ciudad epifco-
pa l de Francia , en e¿ L i -
mo fin. 
Tunchang. Tunchango ; vil la 
de la China. 
Tungehuen. Tunguehuen ¡ v i l l a 
de la China. 
Tunging, Tungín ; v i l la de la 
Chiñi i , 
T Y R 
Tunis . Tune^ ; ciudad capital 
del reyno de ejie nombre , í i 
Berbería. 
Tunquin, Tunquin ; reyno de 
A s i a . 
T u r . Tura ; río de la Sui^a. 
I Turano. Tutano ; rio del reyno 
de Ñ i p ó l e s . 
Turcomanie , ó Armenie -
Turque . Turcowania, ó A r -
menzu-Turca , provincia da 
¡a Turquía , en A s í a . . 
Turenne. Tarena ; ciudad de 
Francia , capital del vi^con-
dado del mifmo nombre , en 
el L i m o f n . 
Turgawi Turgau ; comarca de 
la S u í r a . 
T u r i n . Turín ; ciudad ar^obif 
p a l , y capital del Fiamonte. 
Turqueflan. Turquefian ; co-
marca de la grande Tartar ia , 
en As ia . 
Turquie. T u r q u í a ; imperio del 
Gran-Turco , cuya ciudad 
capitales Conjianúnopla. 
Turí í . T u r f ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ a p ó l e s , con t i -
tulo de ducado , en la £ a -
fiticata. 
Twedale , Tuvedal¿ . provincia 
de E f e ocia. 
Twede . Tuveda ; rio de E J ~ 
coc ía , 
T u v e r , o T w e r . T n v e r ; c i u -
dad ar^obifpal, y capital de 
un ducado del mifmo nom-
bre , en M o j c o v í a . 
T u y . T u i ; ciudad epifcopal de 
GaUcía . 
Tybifqae. Tybifque ; rio can-
daíofo de l a Hungría alta. 
T y r . Tyro ; nombre d i una an-
tigua ciudad de Phenicía. 
T y r n a w . T y r n a u ; v i l la f u a t* 
de l a alta H u n g ú a . 
u 
I J f BEDA. Ubeda. ; ciudad de 
Efpaña , en la Anda luc ía . 
Uberlingue , ó Uberlingen. 
Urherlingue ; ciudad impe-
r i a l de Alemania en el- c i r -
culo de S y e r í a , 
Udine. I /dina; ciudad delejiado 
de Venecia, capital del Tr in i . 
Ugento. Ugento ; ciudad epif-
copal del reyno de Ndpolcs. 
Uglan. Uglan ; ifla de D a l -
muciar 
U g ü t z . l'glit^ ; ciudad de Mof-
covía, 
Ukraine . Ukranía ; provincia 
de M i f c o v í a . 
U l a , o O u i a . U l a ; v i l la de 
la Turturía Oriental, 
ü N D 
ü ! a d ¡ s l a w . V L a i i s l a o ; dudad 
epifcopal de P o l o n i a , cap i ta l 
de l a Cujav ía . 
Ul la . U / l a ; r io del reyno dt 
Ga l ic ia . 
UJm. U l m a ; ciudad imperial 
de A l e m a n i a , en el circulo 
de Suevia. 
ü l t o n i e , o Uhter. U l ton i a ; 
una de las quatro p r o v i n -
cias de I r l anda . 
Umbriatico, UmhrUt ico ; c iu -
dad epijcopal del reyno de 
Ñ á p a l e s . 
Underwalcl. Undervaldo ; uno 
de ¿os trece cantones de ¿a 
S u i y t , 
U R G 
U n n á . Unna ; r io d d reyno de 
H u n g r í a . 
Uplande. U p l a n d í a ; p r o v i n -
cia del reyno de Suecia } cuya 
ciudad capital, es Ef iocolmo. 
Upfa!. U p f a l í a ; ciudad ar^o-
hi fpa íde l a V p l a n d í a . 
Urbanea. ü r b a n e a ; ciudad epif-
copal d d Eftado de la Ig le-
fia. 
Urbin. U r b i n o ; ciudad art^o-
l i f p a l de un ducado del mif-
mo nombre. 
Urce. Urce ; ciudad m a r í t i m a 
de A n d a l u c í a . 
Urgel . Urge l ; ciudad epijeo-
v z E, m 
pal . de Efpa 'ña en l a C a t ¡ i -
í i m a . 
U r i . U r i ; uno de ¿os trece 
cantones de l a Suiqa. 
ü r o f c z u c k . l / rofc iucko ; c i u -
dad de ¿a T u r q u í a en ¿ a B u l » 
g í i r í a . 
Ucrecht. Ut reque; ciudad ca-
p i t a l de l a provincia del 
mi jmo nombre ; una de las 
fiete provincias unidas. 
Utrera . U t r e r a ; ciudad de E f -
pancM^en A n d a l u c í a , 
U z é s . v^ies ; ciudad epifeo-
p a l de' Francia con t i t u l e de 
ducado en el haxo Lengua» 
doc. 
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ABRES. Vabres ; ciudad 
epijcopal de Francia , en el 
Rovergue. 
Vacafa. Vaca/a ; v i l l a y reyno 
del J a p ó n . 
Vaena. Vaena ; v i l l a de A n -
d a l u c í a , con t i t u l o de du-
cado. 
V a g . Vago ; r io de l a H u n -
g r i a . 
V a i í b n . V a i f o n ; ciudad epif-
copai del condado Venuif in , 
en l a Provenga, 
Vajufa . Va jufa ; r io de l a Tur -
q u í a , en La A l b a n i a . 
Vaiais . Valefa ; república en-
tre la S t n i a , el M i l a n e i y 
l a Saboya, cuya ciudad ca-
p i t a l es S ion . 
Valaquie , o Valachie . V a l a -
quia ; g ran pays de Europa , 
entre l a H u n g r í a , l a Podo-
l í a , y ¿a B e / a r a b í a . 
Valckenbourg, o Fauquemont. 
Falkenburgo ; ciudad capital 
de una comarca del ducado 
. de Limhurgo . 
Valcowart . Valcovar ; v i l l a 
pequeña de la H u n g r í a , 
Valdarave. Valdarava.; r io de 
EfpaTia , en el reyno de L e ó n . 
"Valtlenebro. Valdcnebro ; v i l l a 
de Caftilla ¡a vieja. 
Valdivia , ó Baldivia. V a l d i -
v i a ; v i l l a de l a A m é r i c a , en 
el Chile, 
Valence. Valencia ; ciudad ar-
lob i fpa l de E / p a ñ a , capital 
de un reyno del mifmo nom-
bre. 
Valence . Valencia ; ciudad 
epifcopal de F r a n c i a , capi ta l 
del Valentinoes , comarca 
del D e l finado. 
Valence. Valencia ; v i l l a del 
ducado de M i l á n . 
Valence , ó Valencia de A l -
cántara. Valencia de A l c á n -
tara ; v i l l a d e E f p a ñ a , en la 
Eftremddura, 
Valence , ó Valencia de D o n 
Juan. Valencia de D o n Juan; 
v i l l a d d reyno de León . 
Valence , ó Valencia del 
ÍV'ünho. Valencia del M i n h o ; 
v i l l a de Por tuga l en l a p r o v i n -
cia de Entre-Duero y M i n h o . 
Valenciennes. Valenciana ; 
ciudad d d condado de Henao , 
en el Pa i s -Baxo . 
Valentinois. Valentinoes ; co-
marca del Deljinado baxo. 
Vaiette [ L a ] . V a l e t a ; uno 
de los tres banios que com-
ponen l a ciudad de M a l t a . 
jVailédÓlid, V a l l a d o l i d ; ciudad 
epijcopal de E / p a ñ a , i n CaJ-
t i l l a l a vieja , con una u n i -
verfidad. 
Valladolid. V a J l a d o l i d ; v i l l a 
de ¡ a nueva E f p a ' ñ a , en l a 
América . 
Valognes. Valones ; v i l l a de 
F r a n c i a , en la baxa N o r m a n -
d í a , 
Valois . Valoes ; paisde l a i s l a 
de Francia , con t i t u l o de 
ducado. 
Valone. Valona ; ciudad ar-^o-
b i fpa l , y puerto de mar de 
la Grecia. 
Valpo. V a l p o ; ciudad de H u n ~ 
^ g r í a , capi ta l de un condada 
del mifmo nombre. 
Vals . V a l s ; v i l l a pequeña d i 
Francia , en el Vivares, 
Valteline. Va l t e l i na ; comarca 
de los Grifones, 
Valverde. Valverde ; v i l l a pe~ 
güeña de E f p a ñ a , en l a E j -
tremadura. 
V a n , d Vaflan. V a n , ó V q f -
t a n ; v i l l a de l a Turcoma-
n i a , en A s í a , 
V a n d a ü e . V a n d a l i a ; comarca 
de l a P d m e r a n í a , con t í t u l o 
de ducado, cuya ciudad ca-
p i t a l es Eflolpe, 
Vannes. Vannes ; ciudad epif-
copal de Francia , y c ap i t a l 
de la. B r e t a ñ a baxa. 
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V a r . V a r j rio de la. V r o -
Varal lo . V á r a l o ; v i l la pequeña 
del ducado de M i l á n . 
Vardari . V a r d a r i ; rio cauda-
lofo de la. Macedonta. 
Varennes, Varcnas ; v i l la pe-
queña de I r a n c i a , en e l B a r -
bones. 
V a r n e . Varna ; ciudad ar^o-
hifpal, de Bulgar ia , 
Varfovie . Varfovia ; ciudad de 
Polonia , capital deJkt Ma\c 
Reyes. 
v í a , y refidmcmf de los 
Valil igorod. Vafiligorodo ; 
vil la de M o f c o v í a . 
Vatican. Vaticano ; una de las 
f íe te montanas de R o m a , en 
laqualfe lia edificado la Igle-
fia de San Pedro, y un p a -
lacio del P a p a , 
Vecht . Vecht ; v i l la pequeña 
del ohifpado de Munjier, en 
la Veft fa l ía . 
Vegia , ó Vegl ia . Veglia ; capi-
ta l de la is la del mifmo nom-
bre en el golfo de Venecia. 
V e l a y . Velay ; comarca de 
Franc ia , en el Lenguadoc. 
Velez , Velt^ ; v i l l a y puerto de 
mar del reyno de Fe^ . 
Velez Malaga. V d e [ Malaga ; 
•villa de A n d a l u c í a . 
V e ü k a r a . Velikara ; rio de 
M o f c o v í a . 
V e l í n o . Velino ; rio pequeño 
de I t a l i a . 
V e l l e t r i . V e l c t r i ; ciudad epif-
copal del Eftudo de la Iglejia. 
Venafre. Venufro ; ciudad epif-
copal del rey no de Ñ á p a l e s , 
en la provincia de Labur , 
con t í tulo de principado, 
Venaiffin [ corntat j Venefin ; 
comarca de l a Provenga , 
con t í tulo de condado. 
Vence . V e n ^ a ; ciudad epíf-
copal de F r a n c i a , en la Pro-
venga. 
Vencheu. Vencheu ; vi l la de 
l a China. 
V e n d ó m e . Vcndoma ; ciudad 
de Franc ia , con t í tu lo de 
ducado , y capital del Vcn-
domocs en la Beoce, 
Vener . Vencr ; rio de Suec ía . 
Venezuela . Venezuela ; ciudad 
epifcopal , y capital de una 
provincia de la tierra firme 
del mifmo nomhfi, en A m é -
ficen 
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Venife. Venecia; ciudad capi-
tal de l a república del mifmo 
nombre, en I t a l i a . 
V e n l o . Venlo ; v i l la de la pro-
vincia de Gueldres, enel P a i s -
B a x o . 
Veliofa. Venofa ; ciudad epif-
copal del reyno dt Ñ a p ó l e s y 
con titulo de principado, 
Vint imil le . Vintimil la ; ciudad 
epifcopal , y puerto de mar 
en la república de Genova. 
V e r a . Vera ; ciudad antigua 
del reyno de Granada, 
Veracrux . Veracru^ ; villa y 
puerto de mar del M é x i c o . 
V e r a de Placencia. Vera de 
Placencia ; pequeña v i l la de 
la Efircmadura, 
Veragua. Veragua ; provincia 
de lo Amér ica , cuya ciudad 
capital es l a Concepción. 
Veragua. Veragua; rio de l a 
América feptentrional, en la 
Provincia del mifmo nombre. 
Vera -Pax . V e r a - P a ^ ; ciudad 
epifcopal y capital de una 
provincia del mifmo nombre, 
en l a América. 
Verce i l . Verce l ; ciudad epifco-
pa l y capital del Verceloes, 
provincia del Piamonte, 
Verden. Veafe Ferden. 
V e r d ó n . Verdón ; rio de P r o -
venga. 
Verduo. Verdun; ciudad epif-
copal del ducado de Lorcna, 
Verdun. Verdun ; vi l la del du-
cado de Borgoña , 
Vermandois. Vermandoes; co-
marca de Picardía , eon t í tu lo 
di ducadocuya ciudad capital 
es San-Ouentin 
Vermebnd. Vennelandia ; pro-
vincia de Suecía, 
Verneui l . Vernolio ; v i l la de 
Normandía . 
Ve tnon . Vernon; v i l l a de Nor-
mandía. 
V e r o ü . V e r o l i ; ciudad epífeo, 
pal de la campana de Roma. 
V é r o n e . Vercna ; ciudad epif-
c o p a l , y capital del V é r o -
sles. 
Veronois . Veranes ; provincia 
del efiado de Venecia, en I t a -
l ia . 
Verfai l les . Verfalles ; vi l la pe-
queña de Francia , endonde 
el Rey tiene un palacio mag-
nifico. 
V e m e , V e n i a ; vi l la del con-
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Jado de Afi i , en el Pía-
monte. 
Verv iers . Verviers; v i l la del 
pais de L i e j a , 
Verv ins . Vervins ; v i l l a de 
F r a n c i a , en Picardía, 
Vesle . Vela ; río de F r a n -
c ia . 
V e í b u l . V e f u l ; v i l l a de Frart-
cia en el Franco-Condado. 
Vex in . V e x í n ; comarca de 
Francia , 
Veze lay . Ve^elay ; v i l la pe-
queña del Nivernoes , ert 
Franc ia . 
Vezere . Vecera ; rio del L i -
mofin, 
V iana . V iana ; vi l la pequeña 
de Portugal , en el Aíentejo. 
Viane. V i a n a i ciudad de E f -
paña , en la alta Navara . 
Viane , o Vianden. V i a n a ; 
ciudad capital de un condado 
del mifmo nombre, en el du-
cado de Lucemburgo , en e l 
P a y s - B a x o . 
V i a t k a . V i a t k a ; ciudad epif-
copal de M o f c o v í a , en la 
provincia del mifmo nom-
bre, 
Vicence. Vicencia ; ciudad e p i f 
copal y capital del Vicen-
tino , provincia del efiado de 
Venecia, 
V i c h - d ' O í í b n n e , ó V i c . Vique; 
ciudad epifcopal de Efpaña ^ 
en la Cataluña, 
Vichefda. Vichefda ; v i l l a de 
M o f c o v í a . 
V i c h y . Vichy ; vi l la de F r a n -
cia , en el Barbones. 
Vico de Sorrento. V ico da 
^frrento ; ciudad epifcopal 
del reyno de Ñ a p ó l e s , en la 
Tierra de Labur, 
Viftoria. V i c t o r i a ; ciudad de 
Efpaña en la Bi fcaya , c a -
pita l de l a provincia de A -
lava. 
Vidden. V i d e n ; ciudad de l a 
T u r q u í a , fobre el Danubio 
en l a S e r v i a , con ar^obifpa-
do Griego. 
Vienne . V i e n a ; ciudad epifco-
pal y capital de ¡a Aufiria, 
Vienne . V i e n a ; ciudad a r \ o -
hifpal de F r a n c i a , en el D e l -
finado. 
V ier fon . Vier\on ; v i l l a del 
ducado de Berry , en Fran* 
cia, 
V i e ñ i . Vicfia ; pufad epifea* 
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p a l del reyno de Ñ a p ó l e s y 
en el capitanato. 
Vigan (le). Vigan; villa de F r a n -
cia , en el Lenguadoc baxo. 
V i g e v a n ó . Vígevano ; ciudad 
epí /copal del ducado de M i -
lán , 
V igo . f igo j vi l la pequzña y 
puerto de mar de Efpaaa , 
en la- Gal ic ia i 
V i l l ac . Villake ; v i l la de la 
' Carinthia alta. 
V ü l a de Conde . V i l l a de Conde; 
vi l la de Portugal. 
Villadiego. V i U a i í s g o ; v i l l a 
de E /paña . 
V i ü a - H e r m o f a . Vi l la 'HcrmoJa; 
v i l la de E f p a ñ a , con^ticulo 
de Ducado , en el reyno de 
Valencia. 
Villalpanda, Villalpanda ; v i l la 
pequeña de E/paña. , en el 
reyno de León, 
V i l l a Nova. V i l l a Nova ; vi l la 
de Por tuga l , en la provin-
cia de Entre-Duero y Minho. 
Vi l la -Rea l . V i l l a - R . a t ; vi l la 
de Portugal , en la provincia 
de Tra- los-Montes , can t í -
tulo de Marqusfado. 
V i l l a - R i c a . V i l l a - R i c a ; v i l la 
del Chile'. 
Vi l la-Vic iofa . V i l l a - V i c i o / a ; 
v i l l a fuerte de Portugal , 
en l a provincia de Alentejo , 
con t í tulo de Marquefado. 
V i l l a - V i c b í a . V i l l a - V i c i o f a ; 
puerto de mar en las A j l u -
r ías . 
Villefranche. Vil lafranca; vi l la 
y puerto de mar de Sabaya, 
en el condado de Niza . 
Villefranche de Rouergue 
Villafranca de Rovergnt ; 
aiudad capital di l a haxa 
Marca del Rovergue , en 
Franc ia . 
Villefranche. Vi l lafranca; vi l la 
del condado de Roftllon. 
Vi l l ena . Vi l lena ; v i l la de E f -
pana , en el reyno de Murcia. 
Vi lvorde. Vilvorde; v i l la peque 
ña de la provincia de Eraban 
te , en los Pai fes -Baxos . 
V i r e . Vira ; v i l la y ñ o de l a 
haxa Normandia. 
Virgmie . Virginia ; región 
grande de la América fepten-
trional, 
V i í a p o u r . Vifapur ; ciudad ca 
pital del reyno de D e c a í } , en 
A s í a , 
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Vifeo . Vifeo i ciudad epifcopal 
de Portugal. 
Vis lock . Vis loca ; rio de P o -
lonia. 
Vifiegrad. Vifegrado ;• v i l la de 
la Hungría haxa. 
Vií lr iza. y i j l r i \ a ; rio de M a -
cedonía. 
V i ñ u l e . Viftula ; rio caudalofo 
de Polonia. 
Vi terbe . Viterho ; ciudad del 
efiado de la Iglefia , en el 
patrimonio de San-Pedro. 
Vi tray . V i t r a y ; vi l la de F r a n -
cia , en l a Bre taña . 
Vi tn- le -Fran9ois . V i t r i ; vi l la 
de Francia > en la. Cham-
p a ñ a . 
Vivarois . Vivares ¡ comarca del 
Lsnguadoc , cuya ciudad ca-
p i ta l es Viv iers . 
Viv iers . Viviers ; ciudad epif-
copal de Francia , y capital 
del Vivares . 
V i z e . F i i a ; ciudad de l a T u r -
quía en l a Romanía^ con un 
ar^oblfpado Griego. 
Voghera, Vogheru ; vi l la pe-
queña del ducado de M i l á n . 
Voigtland. Voigtlandia; comar-
ca de l a M i f n í a en la S a x ó -
nia a l t a , cuya ciudad capi-
t a l es ' Zuikau. 
Volhinie . Volhinía ; provincia 
de Polonia . 
Vol lo , V o l e ; v i l la y puerto de 
mar de l a T u r q u í a , m l a 
M a c e d o n í a . 
Vol terra . Volterra ; ciudad 
epifcopal de La Tofcana, en 
I t a l i a , 
Volturno. Volturno ; rio del 
reyno de Ndpoles, 
Vomano. Vomano; rio del reyno 
• de Ndpoles. 
Vomi . Vo.ni ; vi l la del Japón. 
V o m u r a . Vomrua ; vi l la y 
puerto de mar del Japón. 
Voorn . Voorn; i s la de Holan-
da. 
Verdeja , o Voerden. VorJen; 
ciudad de la provincia de H o -
landa. 
Vofumi. Vojumi ; ciudad del 
]apon, 
Vucheu. Vuchén ; vi l la de l a 
China. 
V y f a , ó Bilzier. Vi^a ; ciudad 
ar[obifpal de la R o m a n í a , 
provincia de la Turquía. 
W a a l . V a a l ; bra^o del Reno , 
que fe fepara de aqtal rio 
en el fuerte de Eskenque en 
l a Gueldre, y fe pierde en 
•la Mofa cerca de Vorckum, 
Wachtendoock. Vaclendoock ; 
v i l l a pequeña de la Gneldre, 
V/albourg. Valburgo ; eftado 
del c írculo de Suev ía^ con 
t í tu lo de B a r o n í a . 
W a k h e r e n . Valcheren ; i s la de 
la provincia de Zelanda, 
"Walcourt, o Valencourt. V a l -
cur ; ciudad del P a i s - B a x o 
en el condado de Namur, 
W a l d e c k , J W o l d e c k . V a l d e -
ke ', ciudad de Alemania , ca-
pital de un condado delmif-
mo nombre, en el circulo del 
Reno alto, 
W a l á o w . Valdovio ; nombre de 
un defierto de la P r u s i a real, 
"Waldshut, ó Waldshout. V a l s -
hut ; v i l la de la Suevía , una 
de las quatro forefieras. 
Wangen. Vangen; vi l la impe-
r i a l de Alemania , en el c í r -
culo de Suevía , 
"Wangen. Vangen ; vi l la pe-
queña de Sui^a , en el c a n -
tón de Berna. 
Waradin , Grand - V a r a d i n . 
Varadin , Gran Varad'm; 
ciudad epifcopal de l a H u n -
g r í a alta, 
Warafdin. V a r a f l i n ; ciudad 
capital de un condado del 
mifmo nombre, en H u n g r í a . 
Warbourg. Varhurgo ; villa, 
pequeña de la V e j l f a l i a , en 
el obifpado, de Paderborna. 
Warmie . V . Ermeland. 
V/arte . V a n a ; rio de Polo-
nia . 
Wartemberg, Vartemhsrga ; 
villa pequeña de S i les ia . 
"Warvick. Varvicke ; ciudad de 
Inglaterra , capital de un 
condado del. mifmo nombre, 
Waterford, Vaterford ; ciudad 
epifcopal de Irlanda , capi-
tal de ua condado del mifmo 
nomhie. 
Watecland. Vater landia; co-. 
marca pequeña de la Holan-
dia Jept&ntrional. 
Watzen. Vatecen ; ciudad epif-
copal de l a Hungr ía alta. 
W e i m a r . V e i m a r ; ciudad ca -
pi ta l de un ducado del mifmp 
nombre , en la S a x ó n í a a l ta . 
Weifemberg. Veifemherga; vi l la 
de Succía , en la L ivon ia , 
W e i f í e i i b o u r g , ó A l b e - J u l e . 
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Vcifenhurgo ; ciudad epífco-
p a l de la. Tranj i í van ía . 
WeifTer.brnirg, Veifenhurgo ; 
v i l la de l a A l f a d a haxa. 
W e r c o t o u r . Vcrcotur; ciudad 
grande de Mofcovia. 
W s f e l . V e f d ; ciudad anfe á t i -
ca del círculo de Vefifalia , 
fobre e l Rtno . 
W e f e r , o V i f u r g e . V e f a - ; 
rio caudalofa de- Alemania-
Wefprim. Vefprim ; ciudad 
epifcopal dt la Hungr ía baxa. 
Weiteras . Vifieras ; ciudad 
epifcopal di Suecía , capital 
de l a provincia de Vffiniün-
landta. 
W e í í e r w i c k . Veflervike; v i l la 
y puerto de mar de S u i d a . 
"We/lfrife , ó Frife fepten-
triooale. Vtfifrifa., ó F r i f a 
feptentrtonal ; camarca. de 
Holanda, 
Weftmaniand. Veftmanlandia , 
ó Ve/mannía , provincia de 
Ssec ia . 
V / e ñ m i r i ñ e r . Veflminfier; vi l la 
de Inglaterra. 
W e í l m o f í a n d . Vefmoríanda ; 
provincia de Inglaterra , cuya 
ciudad capital es Kendal . 
V e f l p h s ü e . Vej i fa l ía ; ducado 
que da fu nombre d un gran 
p a í s ^ y a un circulo de Ale— 
' manía . 
"Weflrogothie. VeJlrogothLt ; 
gran pais del rtyno de Sue-
c ia . 
Weter.Tvie. Vetéravla ; gran 
pais del cirlulo del Reno al to , 
en Alemania. 
Wftz /ar . Vetear; ciudad im-
perial en el Landgravlado de 
'Hcfe. 
Wexford . Vesfordia ; ciudad 
de I r l a n d a , capital de un 
condado del mifmo nombre, 
W e x i o . Vexio ; ciudad epifco-
pal de Suecia, 
W i a t k a . Viatka ; ciudad epif-
copal y capital de un ducado 
de la Tartar ia . 
Wlbourg . Viburgo, ciudad epif-
copal y capital de la Ca re-
l í a t en F i n l a n d a , provin-
cia de Succlt. 
Wibourg. Viburgo ; dudad 
epifcopal de Dinamarca. 
W i é l i k i - L n k i . V i e l i h i - L u h i ; 
vi l la de M o f c o v í a . 
"Wieiun. V i e l u a ; v i l l a de P o -
lonia. 
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W i e r . fáer ; una de las islas 
Oreadas, 
Wigt . V i g t ; i s la de Inglater-
ra , en la Canal . 
Wihitz . V ih i t fa¿ ciudad capi-
tal de la Croada Turca. 
W"¡!de.shuí'en, ó 'Wildshaufen, 
Vildeshufen ; v i l la de A le -
mania , en el círculo de Vefi-
f a l i a . 
Willemftadt. Vihmfiate ; v i l la 
fuerte de la Holanda meridio-
nal , 
W i l n a . Vi lna ; dudad epifco-
p a l y capital de la L i t u a -
nia. 
Wi i t . V i l t e ; provincia de I n -
glaterra . con titulo de con-
dado , cuya ciudad capital 
es Salesburi. 
Wimpfen. Vimpfen ; vi l la im-
perial en el circulo de Sue-
via , 
W i n c h e ñ e r . Vinchefier; ciudad 
de Inglaterra .. capital del 
condado de Hante. 
Windifmarck. Vindifmarha ; 
provincia de Alemania , en 
los paifes hereditarios de la 
Cafa de Aujlr ia . 
W i n d í b r . V i n f o r ; vi l la de I n -
glaterra. 
Weirisheincu Vinshdm ; vi l la 
libre del circula de Franco-
\ n ía , 
W i s b y . Visby ; dudad de la 
Gothía , con un gran puerto 
en el mar Bdhieo, 
"WisHcza , o Will i fca. V í s U e \ a ; 
ciudad de la alta Polonia. 
Wifmar . Vi fmar ; dudad y 
puerto de mar del ducado de 
Mckelburgo, 
Wifna. Vi fna ; vi l la de F a l o -
l a n í a , en la M a f o v í a . 
W i ñ o w a . Viflova ; vi l la de 
Turquía , en la Bulgaria . 
Witebsko. Vitebsko ; vi l la de 
Li tuania , 
Vi thern, Vitherna ; ciudad epif-
copal de E /coc ía , capital 
del condado de Gallovay. 
Wittenberg. Viitcnbergue ; ' v i -
l l a del marquefado de B r a n -
deburg. 
"Wittenberg. Vittcnbergue ; ciu-
dad de l a alta S a x ó n í a , y 
capital del ducado de S a x ó -
n t a . 
W o l a w . V o l a o ; vi l la de la 
Si les ia , 
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Wolbeck. Volbeck ; eomared 
del obifpado de Munfler , etl 
Vefifalia. 
Wolchow. V o l c h o v a ; rio de 
M o f c o v í a . 
Wolfenbutel. Volfenbutel; c iu-
dad del ducado de Brunfv i -
que , y capital del principa-
do de Volfenhitel , en el cir~ 
.culo de S a x ó n í a la baxa, 
Wolga. V o l g a ; el mayor rio 
de l a Europa : toma fu o r í ' 
gen hdeia los confines de la. 
Lituania , y tiene y ó 8o9 
leguas de largo, 
W o l g a ñ . Volgafiia ; ciudad 
capital de una fenoria del 
mifmo nombre i en l a ^Poi 
meranía Sueca. 
Wolkovi fca . Volkovifca; v i l la 
de Polonia en la Lituania. 
W o l l i n , Vo l l in j v i l la de la 
Pomerania Sueca, 
W o l l o d i m í r . Volodimin; c iu-
dad de Mofcovia , capital de 
un ducado del mifmo nom-
bre, 
Wologda. Vo logda ' ; ciudad 
aripbifpal de Mofcovia , ca- -
pital de una provincia dd 
mifmo nombre. 
W o r c h e í l e r . Vorchefter ; d u -
dad epifcopal de Inglaterra, 
capital de un condado del 
mifmo nombre. 
Worms , Vormes ; ^ciudad del 
obifpado del mifmo nombre, 
en el circulo del alto Reno, 
Worot insk, Vorotin ; ciudad 
de M o f c o v í a , capital de un 
ducado del mifmo nombre. 
Wurtemberg , o Wirtemberg; 
Vurtembergue , ó Virtember-
gue; ducado en el circulo 
de Snevia. 
Wurtzbourg , d Wirtzbourg. 
Vur^eburgo , d Vir^eburgo } 
ciiudad capital del obifpado 
del mifmo nombre, en el c ir-
culo de Franconía, 
W y c k . Viko ; v i l l a de E f c o -
cia, 
V i c k . V i k e ; vi l la del ducado 
de Limburgo ep los Paifes 
Baxos. 
W r c k - t e - D u e r í l e d e . Vick-te-
Duerfladio ; pequeña v i l la da 
las , Provincias' Unidas , en-
1 la provincia de Uircque, 
X 
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! ^ L A C C A , ó SACCA. X a c a ; 
f i l i a de S i c i l i a , en e l valle 
de Macara . 
Xaintes. F . Saintes. 
Xaintonge. V . Saintonge. 
Xalappa. X a l a p p a ; ciudad 
epifcopal del M é x i c o , en l a 
provincia de Tlafca la . 
X a l i f c o , ó Nouvelle Gal ice . 
X a l i f c o , ó Gal ic ia nueva ; 
proyincia de l a Amér i ca fep-
ccntrional , 
Xalon , X a l o n ; r io de E / p a ñ a 
en el reyno de A r a g ó n . 
Xaní i . X a n f i ; provincia de la 
China. 
Xante , ó Scamandre. Xan te , 
ó S c a m á n d r a • r io de l a N a -
t a l i a . 
Xantung. X a n t o n i a ; provincia 
muy f é r t i l de la Cí i ina . 
Xaocheu, Xaocheu i v i l l a de 
l a China. 
Xaohing. Xaohinga ; y i l l a de 
la China. 
X a o u m . X a o u m ; v i l l a de l a 
China. 
Xarama. Xara'ma ; r io de Ca/~ 
t i l l a la nueva. 
Xativa . V ; Saint-Philippe. 
Xauxa. X a u x a ¡ r i o caudalofo 
del P e r ú . 
Xecien . Xecien ; v i l l a de la C h i -
na. 
Xeni l . X e n i l ; r io de E f p a ñ a en 
e l reyno de Granada. 
Xenfi. X e n f i ; p rovinc ia de l a 
China, 
Xerez de los Caba l l eros , ó 
de Badajos. Xerc i de los Ca-
balleros , d de Bada jos ; ciu-
dad de E f p a ñ a , en l a Ef l re-
madura, 
X e r e z de la Frontera. X e r t { 
de l a Frontera ; ciudad de 
E f p a ñ a , en la A n l a l u c í d . 
X e r t e . X t r t a ; r i o del reyno 
de L í o n . 
Xetafe. X e t a f e ; aldea grande 
de E f p a ñ a , a dos leguas de 
M a d r i d . 
Xicoco . X i c o c o ; ifla de As i» . , 
y una de las tres principales 
del J a p ó n , » 
Xicona . X i c o a a ; v i l l a pequeña 
de E f p a ñ a , en e l reyno de 
Valencia. 
X i l o c a , ó X i l o a . X i l o c a • r í a 
del reyno de A r a g ó n . 
X i m a . X i m a ; p rov inc ia del 
J a p ó n . 
X t n i o . X i m o ; i f l a del J a p ó n . 
Ximola . X i m o l a ; p rovinc ia 
del J a p ó n . 
Xinano. Xinane ; provincia del 
J a p ó n . 
Xincheu . Xincheu ; v i l l a de l a 
China. 
X o a . X o a ; pais de l a Áf r i ca y 
en la a l ta E t h i o p i a . 
Xucar . Xucar ; r i o caudalofo 
de E f p a ñ a , que tiene f u e r i -
ge n en C a j i i l l a l a nueva , y 
fe echa en e l golfo de Va len -
cia, 
Xuicheu . Xuicheu ; v i l l a de l a 
China. 
Xunking. Xunkir tga ; v i l l a de 
l a Chiua. 
Xunta . X u n t a i ciudad de l a 
China, 
1 AMATO. Famato p r o v i n -
cia del Japón, 
Yamaxiro . Yamaxiro ; provin-
cia grande del Japón. 
Yancbeu. Yancheu ; vi l la de la 
China. 
Y a r * . Y a r a ; rio de Inglaterra. 
Yarmouth. Y a r m u t h ; vil la y 
puerto de mar de Inglaterra , 
en el condado de Nvrfolke, 
Y e , ó Y . Ye ; golfo que fepa-
ra la Holanda meridional de l 
l a feptintrional; fohre cjie 
golfo efii edificada l a ciudad 
de Amjierdam. 
Yedo , Yendo , ó ledo. Yedo , 
ó Yendo ; ciudad capital del 
Japón, 
Yencheu. Yencheu ; v i l l a de I d 
China. 
Yepes . Yepes ; v i l l a de Efpa -
ñ a en Ca j l i l l f i l a nueva , cer-
ca de Toledo. 
Y l a . Y l a ; i s l a de E f c o c í a . 
Y o c h e u . Yvcheu ; v i l l a de la 
China. 
Yonne. Y o n a ; r i o del ducado 
de B o r g o ñ a . 
Y o r c k . Yorka ; ciudad aT \o-
h i fpa l de Ingla te r ra , c ap i -
t a l de un condado del mi f -
mo nombre , con t í t u l o de 
ducado. *> 
Youghal . Y u g h a l i v i l l a Je I r -
landa, 
Y o u r e . Y u r a ; r i o de I n g l a -
terra. 
Y r a c h , ó I rac . Yraca ; p r o -
vincia de A s í a . 
YíTel. Y f c l i r io del P a i s - B a x o , 
que tiene f u origen en el d u -
cado de Cleves , y fe pierde 
en el g o l f o de l a X u y d t r -
fea . 
Yucatán . Y u c a t á n ; provincia 
del M é x i c o . 
Yverdun. Yverdun ; v i l l a de 
Suii¡a , en e l can tón de Be r -
na. 
i Yv i za . V . Iv iza . 
1 Yuquinoxima. Yuquinoxima ; 
j i s la del J a p ó n , 
Y x e . V. Ixe . 
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z, ^AARA , SAHARA. Zdara, 
¿ Z a l l a r a ; pais gonjldeiable 
de Áfr ica , 
E a b e r n , ó Saverne. Zahern , 
ó Saverne ; vil la pequeña del 
obifpado de EJlrashurgo. 
Zacatecas ( l o s ) . Zacatecas; 
, provincia de la América fep-
tcntrional, en la nueva E f -
paña. 
Zaconie . Zaconía ; provincia 
de l a Morea, 
Zadaon. Zadaon; rio de Por-
tugal. 
Zafy. Zafy ; ciudad del reyno 
> de Marruecos. 
Zagrab , o Agram. Zagrahia ; 
ciudad epifcopal del reyno de 
H u n g r í a . 
Zahafpa, Zahafpa ; v i l la de 
As ia , en los confines de la 
Perfia. 
Zaire ( L e ) . Z a i r a ; rio grande 
de Africa. 
Zakrotzin. Zacrot^in ;' v i l la de 
P&l&nía , en l a Ma^ovia. 
Zalamea, Zalamea La r e a l ; 
v i l la de la Andalucía , en la 
Sierra . Morena. 
X í i h w a r . Za lavar ; vi l la de la 
baxa Hungr ía . 
Zamhele . Zamhefa ; rio cauda-
lofo de Africa , en la Eth io -
p í a . 
Z a m o r a . Z a m o r a ; ciudad del 
reyno de Argel . 
Zamora . Zamora ; ciudad epif-
copal de EfpaJia , en el reyno 
de León. 
Zamora ( nouvelle ) . Zamora 
l a nueva; v i l la de l a Amé-
rica , en la provincia de Ve-
nezuela. 
Zanfara. Z a n f a r a ; ciudad de 
Africa en la Nigricia , capi-
tai del reyno d$L mifmo nom-
bre, 
Zanguebar. Zanguebar; región 
grande de la haxa Ethiopia. 
Zante. Z a n t e ; ciudad epifco-
pa l y capital de una Uta del 
mifmo nombre, en el mar 
loniano. 
Zara , Z a r a ; ciudad ar^obifpal 
y capital de la D a l m a c i a 
Veneciana. 
Zaragoffe, V . Saragoffe. 
Zarnaíe . Zamata } vi l la de la 
Morea. 
Zatmar, Z a t m a r ; v i l l a de la 
Hungría alta. 
Zatmarbíinya. Zatmarhanía ; 
ciudad capital del condado 
del mifmo nombre , en l a 
Tranfilvan 'a. 
Zator, Zator ; ciudad de P o -
lonia , capital de un ducado 
del mifmo nombre. 
Zawichoft, Zavichofio ; vi l la 
de Polonia. 
Zea , ó TAZ. Zea ; ciudad epif-
copal y capital de una is la 
del mifmo nombre , en el 
Arquipiélago. 
Zebea, Zebea ; rio- de Afr ica , 
en la baxa Ethiopia. 
Z e b ú , Zebú ; is la de A s í a . 
Zei la . Ze l la ; v i l la de Afr ica . 
Zeithon. Zeiton • v i l la de Gre-
cia , en Thefa l ía . 
Zeitz. Ze i t \ ; ciudad de la 
M i f n í a , en el circulo de la 
S a x ó n í a alta. 
Zelande. Zelandia ; una de las 
fíete Provincias - Unidas , 
con t í tu lo de condado , cuya 
ciudad capital es Midelbur-
go-
Zelande. Zelanda ; i s la del 
reyno de Dinamarca , cuya 
ciudad capital es Copenha-
g*-
Zelande ( nouvelle ) , Nueva 
Zelanda ; región de las tier-
ras Antár t i cas . 
Z e l l . Z e l ; ciudad del ducado 
de Luneburgo, en el circulo 
de la S a x ó n í a baxa, 
Zemble ( nouvelle ) . Nueva 
Zembla ; i s la feptentrional 
del P o h árt ico . 
Zemblym. Zemhlim ; v i l la de 
l a Hungría a l ta , 
Zenta. Zenta ; nombre de una 
comarca de Dalmacia. 
Z e r b í i Zerbfi ; ciudad d e í 
principado de Ahhalto, en 
el circulo de la S a x ó n í a 
a l ta . 
Z e r t m ' g m . ' Z e r m a ñ a ; rio dt 
Hungr ía , que fepara la Croa-
c í a de la Da lmac ia , 
Zezaro. Ze^arq ; rio de P o r -
tugal, 
Zibit. Zibito ; ciudad de l a 
Arabía dichofa. 
Zichne. Zic'kna ; villa de M a -
cedoniaJ 
Zigeth." Zigcih ; v i l la de l a 
Hungría baxa, 
Ziriczee. Ziric\ea ; v i l la de l a 
provincia de Zelanda. 
Zittaw, Z i t a o ; ciudad de A le -
manía , en la alta Lufac ia . 
Znaim. Z n a i m ; vi l la de l a 
M o r a v í a . 
Zorotora , 6 Socotera, Zoco~ 
tora ; i d a de A f r i c a , en el 
Océdno oriental. 
Zoffingen. Zojfinguen ; ciudad 
de los Suidos t en el cantón 
de Berna. 
Zollern. Zo lern; Caftillo de 
Alemania , que da J u nom-
bre a l Principado de Hohen-
Zolern. 
Zolnock. Zolnoke ; vi l la de l a 
Hungr ía a l ta . 
Zuenziga. Zuen^iga ; ciudad 
de Afr ica y capital del reyno 
del tnifmo nombre. 
Zug. Z u g ; villa, de S u i i a , 
principal del cantón del mif-
mo nombre. 
Zuickaw. Zuickau ; ciudad de 
l a provincia de M i f n í a , y 
capital de la comarca l l a -
mada Voig t land ía . 
Zulfa. Zu l fa ; v i l la de Arme-
nia. 
Z u d c h , Z u r i c h ; ciudad de leu 
Z U T 
S u í i a , capital de un cantón 
del mifmo nomlire, 
Zutphen, Zutphen ; p rov inc ia 
y condado del P a y s - B a x o . 
Zutphen. Zutphen ; ciudad ca-
p i t a l de la p rovinc ia y con-
dado del mifmo nombre. 
Z U Y 
Z w o l ZuvoL ; ciudad de la p ro -
vincia de O v e r i f e l . 
Zuyd-Beve!and. Zuyde-Beve-
l a n d a ; una de las quatro 
principales is las de la p r o -
vincia de Zelanda, 
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Zuyderfee. Zu i i e r f eu ; gran 
golfo-Je l a mar de Alemania , 
é n t r e l a Holanda y l a f eno r i a 
de Utreque. 
Zytomieres, Z y t o m i e r a ; v i l l a 
de l a Rus ia Polonefa, 
F I N BU DERNIER VO LU ME. 
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